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VOORWOORD 
De l a a t s t e j a r e n i s e r i n ons l a n d s p r a k e van een a a n m e r k e l i j k e toename 
i n a a n d a c h t voor p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , i n z o v e r r e a l t h a n s w e t e n s c h a p ­
p e l i j k e p u b l i k a t i e s a l s e x p o n e n t d a a r v a n g e z i e n mogen w o r d e n . Na h e t 
werk van F r y e , "Fremde u n t e r u n s " ( 1 9 6 8 ) , o v e r a u t i s t i s c h e k i n d e r e n , 
was h e t e en t i j d l a n g s t i l . Toen v e r s c h e e n i n 1979 een d i s s e r t a t i e van 
de hand van Van B e r c k e l a e r - O n n e s . In 1980 v o l g d e Van E n g e l a n d en i n 
1982 Hammes. Tevens v e r s c h e e n e r i n 1982 e e n b e l a n g w e k k e n d e , i n t e g e n ­
s t e l l i n g t o t de a n d e r e , meer k l i n i s c h g e r i c h t e s t u d i e van L a f e b e r . De 
l a a t s t g e n o e m d e d r i e d i s s e r t a t i e s h a n d e l d e n r e s p e c t i e v e l i j k o v e r d i f f e -
r e n t i e e l - d i a g n o s t i s c h e v r a g e n , o v e r p s y c h o - f y s i o l o g i s c h e p r o c e s s e n en 
o v e r symboolvorming . Van B e r c k e l a e r - O n n e s s c h r i j f t o v e r ' v r o e g k i n d e r ­
l i j k a u t i s m e ' , Van E n g e l a n d o v e r ' o n t w i k k e l i n g s p s y c h o s e n ' , Hammes o v e r 
d i e g roep a u t i s t i s c h e k i n d e r e n d i e t e v e n s z w a k z i n n i g i s en L a f e b e r t e n ­
s l o t t e s p r e e k t i n de t i t e l van h a a r werk o v e r ' p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n * 
en i n de o n d e r t i t e l meer i n h e t b i j z o n d e r o v e r ' o p v o e d i n g s - en b e h a n d e ­
l i n g s m o g e l i j k h e d e n van a u t i s t i s c h e en s y m b i o t i s c h e k i n d e r e n ' . 
Het dunk t mi j j u i s t v o o r a f de p l a a t s t e b e p a l e n van de o n d e r h a v i g e 
s t u d i e b i n n e n deze toegenomen en op d i v e r s e w i j z e t o t u i t d r u k k i n g g e ­
b r a c h t e b e l a n g s t e l l i n g . Ik b e p e r k mi j d a a r b i j t o t twee p u n t e n : de naam­
g e v i n g en de a a r d van m i j n b e l a n g s t e l l i n g . 
Wat h e t e e r s t e b e t r e f t : i k s p r e e k i n de t i t e l van deze s t u d i e van 
' p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n ' . D i t r o e p t de v r a a g op we lke k i n d e r e n daarmee 
b e d o e l d worden : k i n d e r e n met v r o e g - k i n d e r l i j k a u t i s m e , o n t w i k k e l i n g s -
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , a u t i s t i s c h e k i n d e r e n of s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n ? Ik g e b r u i k de v e r z a m e l t e r m ' p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n ' a l s e e n 
algemene a a n d u i d i n g v o o r deze v e r s c h i l l e n d e naamgev ingen . Men k a n z i c h 
t e r e c h t a f v r a g e n of h e t n i e t b e t e r ware gewees t d a n , i n d i e n i k me b e ­
p e r k t had t o t een b e p a a l d e s u b g r o e p . Dat zou immers m o g e l i j k de g e l d i g ­
h e i d van mi jn c o n c l u s i e meer t e n goede z i j n gekomen o f a a n v e c h t b a a r d e r 
hebben kunnen maken, d a a r dan immers d u i d e l i j k e r was gewees t waarop z e 
wel en n i e t p r e c i e s b e t r e k k i n g h a d d e n . Ik heb d a t e c h t e r n i e t gedaan 
en we l om de v o l g e n d e r e d e n (en daarmee d u i d i k dan t e v e n s de a a r d van 
mi jn b e l a n g s t e l l i n g a a n ) : mi jn p r i m a i r e i n t e r e s s e was n i e t de v r a a g 
wat een - dan o v e r i g e n s m o e i l i j k t e i d e n t i f i c e r e n - s u b g r o e p p r e c i e s 
o n d e r s c h e i d t van een a n d e r e , maar : hoe s l a g e n we e r i n p s y c h o t i s c h e k i n ­
d e r e n z o d a n i g t e b e g r i j p e n , d a t we gaan z i e n wat ze met ons en met e l ­
k a a r g e m e e n s c h a p p e l i j k h e b b e n . N i e t wat hen o n d e r s c h e i d t van ons en 
V 
van e l k a a r , maar wat hen b i n d t met ons was mi jn v r a a g . Of nog a n d e r s 
!
g e z e g d : i k heb p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n n i e t w i l l e n b e s c h r i j v e n a l s 
' v r eemden o n d e r o n s ' , maar a l s ' k i n d e r e n met o n s ' . Ik heb g e z o c h t n a a r 
e en k a d e r waa rb innen h e t m o g e l i j k i s h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e -
\ r e n , d a t vaak z o z e e r ' a n d e r s ' l i j k t t e z i j n , t e z i e n a l s ' n i e t - a n d e r s ' . 
Ik heb d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k e g e z o c h t i n t e rmen van d i e a s p e c t e n van 
o n t w i k k e l i n g en van h a n d e l e n d i e h e t l e v e n t u s s e n mensen, wie ze ook 
z i j n en hoe ze z i c h ook o n d e r s c h e i d e n , t o t een s a m e n - l e v e n maken. 
De b e p e r k i n g van deze s t u d i e i s daarmee m i n s t e n s t w e e l e d i g : i k s p r e e k 
o v e r p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i n h e t a lgemeen ; d a t h o u d t i n d a t i k e r i n 
deze s t u d i e s l e c h t s t e n d e l e t o e kom mi jn u i t s p r a k e n t e n a a n z i e n van 
h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e voor b e p a a l d e g r o e p e n t e v e r b i j z o n d e r e n . Ik ben 
me e r u i t e r a a r d van b e w u s t , d a t e r b i n n e n de g roep p s y c h o t i s c h e k i n d e ­
r e n a a n z i e n l i j k e v e r s c h i l l e n b e s t a a n , v e r s c h i l l e n met b e l a n g r i j k e r e ­
p e r c u s s i e s voor o p v o e d i n g en h u l p v e r l e n i n g . Maar z o a l s g e z e g d : s p r e k e n 
o v e r v e r s c h i l l e n i s m i j n s i n z i e n s z i n v o l l e r a l s d a t g e b e u r e n kan b i n n e n 
een k a d e r van g e m e e n s c h a p p e l i j k h e i d . In de tweede p l a a t s b e p e r k i k me 
e r t o e d i t g e m e e n s c h a p p e l i j k e t e f o r m u l e r e n a l s een k a d e r voor een h u l p ­
v r a a g . Ik ga n i e t i n op de v r a a g wat g e m e e n s c h a p p e l i j k i s of kan z i j n 
i n h e t h u l p a n t w o o r d . 
D i t b r a c h t me e r t o e u i t v o e r i g a a n d a c h t t e b e s t e d e n aan de v e r a n t w o o r ­
d i n g van de c o n s t r u c t i e van een h u l p v r a a g a l s z o d a n i g . Z o ' n v e r a n t w o o r ­
d i n g i s n i e t a l l e e n r e l e v a n t a l s h e t g a a t om p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , 
maar i s van b e t e k e n i s voor e l k e d i a g n o s t i s c h e s i t u a t i e d i e u i t i s op 
de o n d e r k e n n i n g van een h u l p v r a a g . De i n f o r m a t i e op b a s i s waarvan een 
h u l p v r a a g g e c o n s t r u e e r d w o r d t , heb i k m e t a f o r i s c h beschouwd a l s een 
' v e r h a a l * waarvan de s t r e k k i n g g e z o c h t word t i n t e rmen van e e n h e i d , 
z e g g i n g s k r a c h t en d i a l o o g . Ik heb b i j h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s van h e t 
v e r h a a l h a n d e l e n b e s c h r e v e n a l s r e g e l g e l e i d en d a a r b i j g e b r u i k gemaakt 
van de a n a l y t i s c h e h a n d e l i n g s f i l o s o f i e en de h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e . 
Daarmee i s een e e r s t e k a d e r g e s c h e t s t w a a r b i n n e n h e t g e d r a g , van wie 
' ook , b e g r e p e n kan w o r d e n . Een tweede b e l a n g r i j k k a d e r i s van meer i n ­
h o u d e l i j k a n t h r o p o l o g i s c h e a a r d . Als h a n d e l e n h e t h a n d e l e n van een p e r ­
soon i s , wat z i j n dan d i e b e l a n g r i j k e a s p e c t e n van p e r s o o n s w o r d i n g 
t e g e n de a c h t e r g r o n d waarvan h a n d e l e n en s t a g n a t i e s i n h a n d e l e n b e o o r ­
d e e l d kunnen worden . De r e l e v a n t i e van deze zaken b e t r e f t n a a r i k meen 
de s p e c i a l e p e d a g o g i e k i n h e t a lgemeen en s t i j g t u i t boven h e t b e l a n g 
van d e z e v r a g e n v o o r één b e p a a l d e g r o e p . 
T e r u g z i e n d op de p e r i o d e w a a r i n deze s t u d i e t o t s t a n d gekomen i s , d o e t 
h e t mi j genoegen d a t h e t moment e r nu i s om d i e g e n e n dank t e z e g g e n , 
d i e mi j t e r z i j d e s t o n d e n met hun s t e u n en k r i t i e k . 
In de e e r s t e p l a a t s g a a t mi jn dank u i t n a a r mi jn b e i d e p r o m o t o r s , p r o f . 
d r . P .A. de R u y t e r en p r o f . d r . B. S p i e c k e r . De R u y t e r s s t e u n en k r i t i e k 
was h e e l b i j z o n d e r . Het waren v o o r a l de g e d a c h t e n w i s s e l i n g e n z e l f o v e r 
d i t werk d i e t o t de p l e z i e r i g s t e , want mees t v r u c h t b a r e en v e r t r o u w e n -
gevende momenten b e h o o r d e n i n h e e l d e z e o n d e r n e m i n g . Aan hem heb i k 
e r v a r e n hoe goed h e t i s t e werken met mensen d i e e r g e n s i n g e l o v e n en 
d i e i n e e n a n d e r g e l o v e n . S p i e c k e r h e e f t me de weg gewezen i n d i e g e ­
b i e d e n van denken o v e r c e n t r a l e v r a g e n rond h e t vak , d i e voor mi j a a n ­
v a n k e l i j k nog g o e d d e e l s g e s l o t e n w a r e n . H i j deed d a t op o n n a v o l g b a r e 
w i j z e : met e en g e v o e l voo r c o n s i s t e n t i e van b e t o o g en l e e r i n de aanhou­
dend bemoedigende o n d e r t o o n , d a t h e t l e v e n s t e r k e r i s dan we lke l e e r ook . 
VI 
P r o f . d r . J . de W i t , mi jn c o r e f e r e n t , ben i k e r k e n t e l i j k voor z i j n com­
m e n t a a r op h e t m a n u s c r i p t , d a t n a a r i k v e r t r o u w met name de o p z e t van 
mi jn b e t o o g t e n goede i s gekomen. 
V o o r t s g a a t mi jn b i j z o n d e r e dank u i t n a a r m e v r . d r s . P . Popma. Z i j h e e f t 
mi j i n een j a r e n l a n g c o n t a c t rond de t h e r a p i e van ' b o r d e r l i n e ' k i n d e r e n 
g e l e e r d van h o e v e e l b e t e k e n i s h e t i s t e we ten wat een k i n d z e g t met wat 
h e t d o e t en z e g t en n i e t d o e t en n i e t z e g t . Mijn c o n t a c t e n met h a a r i n 
de p r a k t i j k van h e t werk waren van g r o t e b e t e k e n i s b i j h e t s c h r i j v e n 
van d i t b o e k ; z i j maakte d a t i k i n de d i s t a n t i e aan h e t b u r e a u w i s t 
waar h e t d i c h t b i j om g i n g . Naas t h a a r w i l i k u i t d r u k k e l i j k ook h e t team 
van 'De D u i v e n t i l ' i n h e t P e d o l o g i s c h I n s t i t u u t t e Amsterdam danken 
voor de w i j z e waarop men mi j h e e f t l a t e n deelnemen aan hun werk . 
Z e e r e r k e n t e l i j k ben i k d r . J . S t o l k voor z i j n k r i t i s c h en s t i m u l e r e n d 
commentaar op h e t m a n u s c r i p t van d i t b o e k , waarvan i k a l t h a n s weet d a t 
h e t de z e g g i n g s k r a c h t e r v a n h e e f t doen toenemen . 
J e a n e t t e V i s s e r dank i k voor de z e e r c o n s c i ë n t i e u z e w i j z e waarop ze 
a l l e l i t e r a t u u r v e r w i j z i n g e n h e e f t g e c o n t r o l e e r d en Dick van Nes voor 
z i j n c o n t r o l e op de D u i t s e c i t a t e n . Eveneens g a a t mi jn dank u i t n a a r 
d r s . R. G ö r t z e n , d i e zo v r i e n d e l i j k was een D u i t s e s a m e n v a t t i n g t e v e r ­
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INLEIDING 
Iemand d i e ' t e d o e n ' had met k i n d e r e n s c h r e e f i n 1868 o v e r k i n d e r e n d i e 
h u l p v r a g e n : " a s a d i s e a s e d e l e m e n t i n t h e s o c i a l o r g a n i s m , i t must be 
i s o l a t e d o r removed f o r t h e good of t h e o r g a n i s m " (Mauds ley , 1868 . p . 3 3 1 ) . 
Een a n d e r d i e met k i n d e r e n ' t e d o e n ' h e e f t s c h r i j f t i n 1981 o v e r de p o ­
g i n g " h u l p v e r l e n e r t e z i j n met een m e n s e l i j k g e z i c h t . Dat i s de a n d e r op 
z i j n ooghoog te mi jn onbeschermde g e z i c h t t o n e n . Een h u l p v e r l e n e r moet 
d a a r v o o r b i j een k i n d d o o r de k n i e ë n " (De R u y t e r , 1981b, p . 1 1 2 ) . De 
c o n t e x t e n van denken en doen waar deze b e i d e u i t s p r a k e n u i t stammen v e r ­
s c h i l l e n i n hoge m a t e . De b e l a n g r i j k s t e v e r s c h u i v i n g m i s s c h i e n i s , d a t 
de s c h e i d s l i j n i s gaan v e r d w i j n e n t u s s e n e e n p e r s o o n , e e n k i n d i n d i t 
g e v a l , a l s z i e k e l e m e n t aan de ene k a n t en een gezonde s a m e n l e v i n g aan 
de a n d e r e k a n t . D i t i s omdat mensen z i c h z e l f m i s s c h i e n i e t s m inde r 
vreemd geworden z i j n i n deze t u s s e n l i g g e n d e p e r i o d e . S u l l i v a n (1947) 
s c h r e e f , d a t een mens, hoe e l l e n d i g h i j e r ook aan t o e i s , meer mens i s 
dan wat a n d e r s . De ' a l i é n é ' i s minder een vreemde geworden , omdat de 
' a l i é n i s t ' v e r t r o u w d e r i s g e r a a k t met h e t vreemde i n z i c h z e l f . De s c h e i d s ­
l i j n h o e f d e a l s maske rade n i e t meer t e b e s t a a n , omdat mensen i e t s meer 
op ooghoog te d u r f d e n t e komen met hun e i g e n onbeschermde g e z i c h t . 
Wie l u i s t e r t n a a r k i n d e r e n d i e op v e r h a a l moeten komen, wie l u i s t e r t 
n a a r hun h u l p v r a a g , moet een i d e e hebben o v e r wat een goed v e r h a a l i s . 
Een goed v e r h a a l i s e en v e r h a a l d a t iemands e i g e n v e r h a a l i s en t e g e l i j k 
een v e r h a a l d a t g e d e e l d kan worden met a n d e r e n . Men moet z i c h b i j h e t 
l u i s t e r e n n a a r een h u l p v r a a g l a t e n g e z e g g e n , d a t i s : de a n d e r w e r k e l i j k 
aan h e t woord l a t e n komen, r e c h t doen aan d i e p e r s o o n d i e d i t k i n d i s 
en kan worden . Dat h o u d t i n : een p e r s o o n met z i j n e i g e n u n i e k e m o g e l i j k ­
h e d e n , d a t i s z i j n e i g e n t o e r u s t i n g , z i j n e i g e n v e r l e d e n , samen z i j n 
e i g e n s p e e l r u i m t e om een e i g e n z i n v o l l e en met a n d e r e n g e d e e l d e toekoms t 
t e maken. L u i s t e r e n i s h e l p e n m o g e l i j k maken wat di4 k i n d t o e k o m t , d a t 
i s z i c h l a t e n z e g g e n . Op d i e m a n i e r h e e f t men t e doen met k i n d e r e n . 
Wie b i n n e n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k of b i n n e n de h u l p v e r l e n i n g i n h e t 
a lgemeen ' t e doen ' h e e f t met k i n d e r e n , g a a t ook ' t e d o e n ' k r i j g e n met 
z i c h z e l f . Niemand l u i s t e r t v r i j b l i j v e n d . E igen o p v a t t i n g e n , v i s i e s , e r ­
v a r i n g e n s p e l e n een r o l b i j h e t v e r h a a l d a t t o t s t a n d g e b r a c h t w o r d t . 
De p e r s o o n d i e l u i s t e r t i s immers ook iemand met een e i g e n v e r h a a l , d a t 
d e e l s wel en d e e l s n i e t v e r t r o u w d i s . Hee l i n h e t b i j z o n d e r b l i j k t d a t 
b i j p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , n i e t a l l e e n omdat z i j vaak z u l k e moeizame 
v e r t e l l e r s z i j n , maar ook omdat we b i j hen vaak z u l k e s l e c h t e l u i s t e -
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r a a r s z i j n . S l e c h t omdat we zo ' n m o e i t e hebben soms t e h o r e n wat v e r ­
t rouwd i s i n hun v e r h a a l en daarom s l e c h t s o o r hebben voor wat e r a n d e r s 
i n i s , voo r wat vreemd i s aan h e n . 
In d i t boek s p e l e n twee i n t e r e s s e s op e l k a a r i n : hoe l a t e n we ons g e z e g ­
gen d o o r k i n d e r e n d i e h u l p v r a g e n , hoe v e r a n t w o o r d e n we de c o n s t r u c t i e 
van hun h u l p v r a a g é n : w e l k e h u l p v r a a g s t e l l e n p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
E n e r z i j d s t r a c h t i k e en t h e o r e t i s c h e v e r a n t w o o r d i n g t e geven voor wat 
i k ben gaan noemen: e en i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k , d a t i s e e n d i a g n o s t i e k 
w a a r i n men z i c h w i l l a t e n g e z e g g e n , a n d e r z i j d s t r a c h t i k op b a s i s van 
de i n z i c h t e n d i e deze t h e o r e t i s c h e v e r a n t w o o r d i n g o p l e v e r t de e i g e n 
v r a a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n t e f o r m u l e r e n . Ik k o e s t e r de v e r w a c h t i n g , 
d a t h e t a lgemene t h e o r e t i s c h e k a d e r , d a t m i j d i e n s t b a a r b l e e k b i j de 
h u l p v r a a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , ook van b e t e k e n i s z a l z i j n voor 
hen d i e t e doen hebben met a n d e r e k i n d e r e n . 
De weg d i e i k b i j de opbouw van d i t boek gevo lgd heb i s geen r e c h t e . 
Dat kan ook m o e i l i j k , g e z i e n h e t d u b b e l e k a r a k t e r van mi jn v r a a g s t e l l i n g . 
Ik heb de t w e e v o u d i g e v r a a g d i e voor deze s t u d i e c e n t r a a l s t o n d - hoe 
v e r s t a a n we de h u l p v r a a g van e e n k i n d e n : hoe i s de h u l p v r a a g van een 
p s y c h o t i s c h k i n d t e v e r s t a a n - v a n u i t e e n a a n t a l v e r s c h i l l e n d e p e r s p e c ­
t i e v e n t r a c h t e n t e v e r h e l d e r e n . Ook d i t c o m p l i c e e r t de weg van h e t b e ­
t o o g , d a t i n g r o t e l i j n e n a l s v o l g t v e r l o o p t : 
I In h e t eevste h o o f d s t u k open i k met e en h i s t o r i s c h e s c h e t s van de p o s i -
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 t i e van h e t k i n d a l s h u l p v r a g e r , n i e t o m d e r w i l l e van deze g e s c h i e d ­
s c h r i j v i n g a l s z o d a n i g , a l s wel om b i j w i j z e van c o n t r a s t w e r k i n g de f i ­
guur van mi jn e i g e n v i s i e op deze p o s i t i e t e g e n deze h i s t o r i s c h e a c h t e r ­
g rond h e l d e r d e r t e kunnen n e e r z e t t e n . Aan h e t s l o t van d a t h o o f d s t u k 
g e e f i k een e e r s t e en v o o r l o p i g e b e s c h r i j v i n g van wat i k wens t e v e r ­
s t a a n o n d e r e e n i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k . 
Het tweede b e h e l s t e e n b e s c h r i j v i n g van de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p 
(van ) k i n d e r p s y c h o s e . Aan de hand h i e r v a n t r a c h t i k z i c h t b a a r t e maken 
i n welk denken en i n w e l k e d e n k t r a d i t i e s ons h u i d i g e b e g r i p w o r t e l t en 
wat d a a r i n voor e e n i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k zowel aan o n t w i k k e l i n g a l s 
aan s t a g n a t i e g e l e g e n i s . V i e r b r o n n e n van m o g e l i j k e s t a g n a t i e worden 
aan h e t s l o t benoemd: de s p a n n i n g t u s s e n h e t vreemde en h e t v e r t r o u w d e 
van h e t h a n d e l e n van een p s y c h o t i s c h k i n d , t u s s e n h e t zoeken n a a r o o r ­
zaken en b e t e k e n i s s e n van h a n d e l e n , t u s s e n i n d i v i d u e l e en i n t e r a c t i o n e l e 
a s p e c t e n van h a n d e l e n en t e n s l o t t e t u s s e n f ragmenten van h a n d e l e n en 
h a n d e l e n a l s een e e n h e i d , e en v e r h a a l . Hiermee z i j n t e v e n s e en a a n t a l 
k e r n v r a g e n g e f o r m u l e e r d , d i e i n a n d e r e h o o f d s t u k k e n aan de o r d e z u l l e n 
komen. 
Om n a d e r t e o n d e r z o e k e n wat de s t a t u s i s van een b e g r i p a l s k i n d e r p s y ­
c h o s e , wat h e t i n h o u d t of p r e t e n d e e r t i n t e houden , word t i n h e t derde 
h o o f d s t u k de v r a a g aan de o r d e g e s t e l d n a a r de z i n en de o n z i n van c l a s ­
s i f i c a t i e s y s t e m e n . Z o a l s i k b e k l e m t o o n , d a t een i m p e r a t i e f een c o n s t r u c ­
t i e i s , d a t w i l zeggen r e s u l t e e r t u i t een v e r h o u d i n g t u s s e n ( m i n s t e n s ) 
twee p e r s o n e n , zo l e g i k h i e r de n a d r u k op h e t c o n s t r u c t i e - k a r a k t e r , op 
de c o n t e x t u e l e g e b o n d e n h e i d van de b e g r i p p e n d i e van d i t t y p e c l a s s i f i ­
c a t i e s y s t e m e n d e e l u i t m a k e n . K e r n v r a a g b i j de wat meer t h e o r e t i s c h e b e ­
schouwing aan h e t e i n d van d i t h o o f d s t u k i s of h e t m o g e l i j k i s t e g e r a ­
ken t o t een f o r m u l e r i n g van wat p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n g e m e e n s c h a p p e l i j k 
h e b b e n . 
Na e e n b e k n o p t e s c h e t s i n h e t wievde h o o f d s t u k van e n k e l e o n t w i k k e l i n g e n 
i n h e t denken o v e r h e t b e g r i p ' g e d r a g s s t o o r n i s ' b i n n e n de s p e c i a l e p e d a ­
g o g i e k en de p e d o l o g i e , werk i k d i t b e g r i p v e r d e r u i t b i n n e n h e t k a d e r 
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van de ' p h i l o s o p h y of a c t i o n ' . De r e d e n voor deze u i t w i j d i n g i s d e z e : 
a l s we ons de v r a a g s t e l l e n hoe we i n s t a a t z i j n de b e t e k e n i s van a n d e r ­
mans h a n d e l e n t e v e r s t a a n - h e t zoeken n a a r d i e b e t e k e n i s s t a a t c e n t r a a l 
i n een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k - d i e n e n we ons t e b e z i n n e n op wat we 
o n d e r g e d r a g of h a n d e l e n v e r s t a a n . Deze b e z i n n i n g i s geen l u x e . Ze h e e f t 
o n d e r meer van doen met de v r a a g - en d i e z a l u i t v o e r i g e a a n d a c h t k r i j ­
gen - wanneer en hoe l a n g we andermans h a n d e l e n wensen t e z i e n a l s h e t 
h a n d e l e n van een p e r s o o n . Deze v r a a g i s met name dan aan de o r d e , a l s 
d i t h a n d e l e n z i c h l i j k t af t e s p e l e n b u i t e n de k r i n g w a a r b i n n e n mensen 
e i k a a r s h a n d e l e n a l s g e d e e l d e r v a r e n . Het an twoord op deze v r a a g i s b e ­
p a l e n d voor de p l a a t s d i e de b e t r e f f e n d e p e r s o o n gewezen w o r d t : b i n n e n 
of b u i t e n de k r i n g . 
S t e e d s i s e r dan g e s p r o k e n o v e r een ' h u l p v r a a g ' . We zouden deze t e r m 
a l s een ' t e r m u s t e c h n i c u s ' w i l l e n z i e n en v e r s t a a n e r dan o n d e r : e en 
v r a a g om h u l p v e r l e n e n d e a c t i e op b a s i s van e e n i n t e r p r e t a t i e van h e t 
v e r h a a l van de c l i ë n t . De v r a a g d i e o n m i d d e l l i j k r i j s t i s de k w e s t i e 
w i e n s i n t e r p r e t a t i e h i e r b e d o e l d w o r d t . I n d i t z e l f d e h o o f d s t u k v i e r z a l 
i k daarom i n g a a n op de k w e s t i e van h e t c r i t e r i u m voor e e n j u i s t v e r s t a a n 
van de i m p e r a t i e f . 
In h e t vijfde h o o f d s t u k i s aan de o r d e hoe i n de c o n s t r u c t i e van de 
h u l p v r a a g de d i v e r s e e l e m e n t e n u i t h e t v e r h a a l - de a c t u a l i t e i t , de g e ­
s c h i e d e n i s , de o r g a n i s c h b e p a a l d e m o g e l i j k h e d e n e t c . - o n d e r l i n g gewogen 
worden . Ik doe d i t aan de hand van e n k e l e i n z i c h t e n u i t de algemene 
s y s t e e m t h e o r i e en de h e r m e n e u t i e k . 
Met d i t a l l e s w i l dan m i n s t e n s een a a n z e t gegeven z i j n voor een t h e o r e ­
t i s c h e v e r a n t w o o r d i n g van een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k . Voldoende i s d i t 
e c h t e r n i e t . B i j onze b e o o r d e l i n g van h e t g e d r a g van een k i n d a l s g e ­
s l a a g d of n i e t g e s l a a g d , a l s gewenst of o n g e w e n s t , gaan we u i t van n o ­
t i e s o v e r p e r s o o n - z i j n en p e r s o o n - i n - w o r d i n g . Ik t r a c h t daarom i n h e t 
zesde h o o f d s t u k e n k e l e k e r n b e g r i p p e n u i t t e werken d i e a l s e e n a n t h r o -
p o l o g i s c h e v l o e r de c o n s t r u c t i e van een h u l p v r a a g kunnen d r a g e n , k e r n ­
b e g r i p p e n d i e ik zowel i n h e t a lgemeen van b e t e k e n i s a c h t a l s i n h e t 
b i j z o n d e r voor h e t v e r s t a a n van h e t h a n d e l e n van een p s y c h o t i s c h k i n d . 
B e l a n g r i j k e r a c h t i k h e t z i c h t t e hebben op wat p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n 
a l s p e r s o n e n d e l e n met a n d e r e p e r s o n e n , z i c h t t e hebben op wat ons v e r ­
t rouwd i s i n h e n , dan op wat e v e n t u e e l vreemd i s aan h e n . 
In h e t zevende h o o f d s t u k neem i k de d r a a d van h e t tweede wee r o p . Ik 
t r a c h t dan , op b a s i s van de i n m i d d e l s ve rworven i n z i c h t e n , aan t e geven 
hoe h e t v e r t r o u w d e , de b e t e k e n i s , de i n t e r a c t i e , h e t v e r h a a l e en p l a a t s 
h e e f t b i n n e n de i m p e r a t i e f van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d . 
In h e t achtste h o o f d s t u k t e n s l o t t e z a l i k m i d d e l s de c a s u s van twee v e r ­
s c h i l l e n d e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , h e t c o n c r e t e v e r l o o p van de zogenaam­
de i m p e r a t i e v e c y c l u s n a d e r t o e l i c h t e n a l s een r e e k s van s t a p p e n b i j de 
c o n s t r u c t i e van een h u l p v r a a g . 
Mijn b e t o o g i s een weg met d i v e r s e z i j w e g e n . D i t kan i n h o u d e n , . d a t zaken 
d i e b i n n e n e e n b e p a a l d p e r s p e c t i e f a a n d a c h t k r i j g e n ook i n e e n a n d e r 
p e r s p e c t i e f a l e e n s b e l i c h t b l i j k e n t e z i j n . D i t moge de i n d r u k wekken 
van een z e k e r e r e d u n d a n t i e , h e t i s h e t p e r s p e c t i e f z e l f d a t soms t o t 
e n i g e h e r h a l i n g n o o p t . Ik kan s l e c h t s h o p e n , d a t de v e r s c h e i d e n h e i d aan 
p e r s p e c t i e v e n waar i k genoegen aan b e l e e f d e , de ande r n i e t t e s n e l 
genoeg w o r d t . 
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HOOFDSTUK 1. STOORNIS OF HULPVRAAG 
1 . 1 . Eet kind als hulpvrager 
Een k i n d v r a a g t a a n d a c h t , v r a a g t v e r z o r g i n g , v r a a g t o n d e r w i j s , d a t i s 
b e k e n d . Hiermee word t n i e t b e d o e l d , d a t e e n k i n d a c t i e f en u i t z i c h z e l f 
h i e r o m v e r z o e k t , maar h i e r word t mee gezegd d a t een k i n d een wezen i s , 
d a t n a a r z i j n a a r d a a n d a c h t e t c . b e h o e f t . De b e h o e f t e word t a f g e l e i d 
u i t z i j n w i j z e van f u n c t i o n e r e n . 
Op d e z e l f d e w i j z e kan een k i n d h u l p b e h o e f t i g z i j n en daarom h u l p v r a g e r . 
Dat w i l zeggen , d a t men v e r o n d e r s t e l t , d a t i n de w i j z e van f u n c t i o n e r e n 
van h e t k i n d i m p l i c i e t e e n v r a a g om h u l p b e s l o t e n l i g t . Wie op deze 
v r a a g een an twoord w i l g e v e n , p r o f e s s i o n e l e h u l p v e r l e n e r o f n i e t , z a l 
h a a r e e r s t moeten v e r s t a a n en v e r v o l g e n s moeten e x p l i c i t e r e n . 
Een b e s c h r i j v i n g van de w i j z e waarop de h u l p v e r l e n e r e x p l i c i e t maakt 
wat de a a r d i s van de h u l p v r a a g van een k i n d of een g r o e p k i n d e r e n z a l 
d e e l s h e t onderwerp z i j n van deze s t u d i e . We r i c h t e n ons h i e r b i j i n h e t 
b i j z o n d e r op een s p e c i a l e g roep van k i n d e r e n , de g roep d i e a a n g e d u i d 
word t met de t e r m " p s y c h o t i s c h " , of , z o a l s i n de A n g e l s a k s i s c h e l i t e r a ­
t u u r ook wel g e b r u i k e l i j k i s , met de t e r m " c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a " ; op 
z e e r a lgemene w i j z e d o o r P i g g o t t en G o t t l i e b ( 1 9 7 3 , p . 96) a l s v o l g t 
omschreven : " t h e i m p r e s s i o n s common t o most d e f i n i t i o n s a r e , t h a t t h e 
c h i l d ' s b e h a v i o r i s so u n u s u a l as n o t t o b e e a s i l y u n d e r s t o o d i n t e rms 
of p r e s e n t knowledge , and h i s a b i l i t y t o form s o c i a l r e l a t i o n s h i p s i s 
marked ly i m p a i r e d . " Aangevuld houd t d i t i n , d a t h e t i n deze s t u d i e g a a t 
om de f o r m u l e r i n g van de h u l p v r a a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en om een 
v e r a n t w o o r d i n g van h e t p r o c e s , w a a r l a n g s een d e r g e l i j k e f o r m u l e r i n g t o t 
s t a n d komt . 
Er v a l t n i e t aan t e on tkomen, d a t de w i j z e waarop h e t g e d r a g van een 
k i n d i n een v r a a g v e r t a a l d word t i n z e e r b e l a n g r i j k e mate b e p a a l d word t 
door de c u l t u r e l e c o n t e x t w a a r i n k i n d en v o l w a s s e n e z i c h b e v i n d e n . Z e l f s 
h e t a l of n i e t o n d e r k e n n e n van een h u l p v r a a g i s i n b e l a n g r i j k e mate 
c u l t u r e e l b e p a a l d . Werd de Brave Hendr ik u i t de k i n d e r l e c t u u r van rond 
1800 g e z i e n a l s h e t i d e a a l t y p e voor k i n d e r e n , nu zouden we e e n k i n d , d a t 
aan d a t i d e a a l t y p e b e a n t w o o r d t a l s n e l v e r d e n k e n van " h u i c h e l a r i j , 
s l a a f s h e i d , o n o p r e c h t h e i d en een geb rek aan o p e n h e i d " ( D a s b e r g , 1975 , 
I p . 6 7 ) . Een c o n t e x t v r i j e h u l p v r a a g i s n i e t d e n k b a a r . Als w o r d t g e s p r o k e n 
van h e t k i n d a l s h u l p v r a g e r d i e n e n we ons t e r e a l i s e r e n , d a t e en b e l a n g ­
r i j k e l e m e n t i n de c o n t e x t gevormd word t doo r h e t b e e l d d a t men van 
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k i n d e r e n h e e f t . Het l i g t n i e t i n de b e d o e l i n g de m e t a b l e t i c a van d i t 
b e e l d t e b e s c h r i j v e n . D a a r t o e z i j verwezen n a a r s p e c i f i e k e l i t e r a t u u r 
(Van den B e r g , 1956; P e e t e r s , 1966; A r i è s , 1960; D a s b e r g , 1 9 7 5 ) . Het 
denken o v e r k i n d e r p s y c h o s e n i s evenwel i n b e l a n g r i j k e mate g e k l e u r d , 
zowel t e r m i n o l o g i s c h a l s i n h o u d e l i j k , door de w i j z e waarop i n h e t v e r -
l e d e n i n h e t a lgemeen e r n s t i g g e s t o o r d g e d r a g van k i n d e r e n b e o o r d e e l d 
w e r d . 
Omdat h e t b e t e r m o g e l i j k i s t o t een h i s t o r i s c h e c o n t e x t e n i g e d i s t a n t i e 
t e b e t r a c h t e n dan t o t de a c t u e l e , w i l l e n we een d r i e t a l a s p e c t e n i n h e t 
denken o v e r e r n s t i g e s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n v a n u i t de h i s t o r i e n a d e r 
b e l i c h t e n , a s p e c t e n d i e dan z u l l e n b l i j k e n door t e werken i n de h u i d i g e 
c o n t e x t . B i j h e t l e z e n van h i s t o r i s c h e t e k s t e n o v e r e r n s t i g e s t o o r n i s -
s e n b i j k i n d e r e n , t e k s t e n d i e voor een g r o o t d e e l b u i t e n ons h u i d i g e 
b l i k v e l d v a l l e n , v a l t o p , h o e z e e r de vo lwassene a l s norm f u n c t i o n e e r d e 
i n de r e f l e c t i e o v e r wat h e e t t e : waanz in b i j k i n d e r e n . We z u l l e n d i t 
aan de hand van een d r i e t a l p u n t e n t r a c h t e n t e b e l i c h t e n : 1 . de v r a a g , 
d i e z e e r l a n g a c t u e e l w a s , o f e r n s t i g e s t o o r n i s s e n , w a a n z i n , b i j k i n d e -
r e n wel m o g e l i j k w a r e n ; 2 . h e t v e r s c h i l i n waanz in ( 1 ) * t u s s e n k i n d e r e n 
en v o l w a s s e n e n ; 3 . h e t b e e l d van h e t i d e a l e k i n d . 
Een opmerking nog v o o r a f ; deze h i s t o r i s c h e s c h e t s h e e f t een a a n t a l b e -
p e r k i n g e n : op de e e r s t e p l a a t s b e t r e f t ze de k i n d e r p s y c h i a t r i e of wat 
d a a r v o o r door kan gaan van de 19e eeuw en u i t l o p e r s d a a r v a n i n de v r o e g -
2 0 s t e eeuw. V o o r t s e e n b e p e r k i n g t o t d i e l i t e r a t u u r , m e r e n d e e l s 
stammend u i t F r a n k r i j k , Enge land en D u i t s l a n d , d i e door gezaghebbende 
a u t e u r s u i t d i e t i j d f r e q u e n t b e s p r o k e n word t en dus a l s r e l e v a n t mag 
g e l d e n . T e n s l o t t e b e t r e f t h e t h i e r l i t e r a t u u r d i e i n hoo fdzaak s l e c h t s 
h a n d e l t o v e r wat w i j zouden a a n d u i d e n a l s s o c i a a l - e m o t i o n e l e s t o o r n i s s e n . 
Het g e h e e l kan daarom n i e t meer z i j n dan een a a n z e t voo r een g e s c h i e d e -
n i s van s o c i a a l - e m o t i o n e l e s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n , een a a n z e t d i e om 
v o l l e d i g e r t e kunnen z i j n , b i j v o o r b e e l d een p l a a t s b e p a l i n g b e h o e f t i n 
h e t p e d a g o g i s c h e denken van de b e t r e f f e n d e p e r i o d e . 
1 . 1 . 1 . Kind en waanzin 
Lange t i j d i s de v r a a g g e s t e l d en w i s s e l e n d b e a n t w o o r d , i n h o e v e r r e e r 
b i j k i n d e r e n s p r a k e kan z i j n van " i n s a n i t y " , " I r r s i n n " , " f o l i e " of 
" w a a n z i n " . O p m e r k e l i j k d a a r b i j i s , d a t d i e g e n e n , d i e de v r a a g b e v e s t i -
gend b e a n t w o o r d d e n , z i c h b e r i e p e n op zowel h e t p s y c h i s c h e a l s h e t n e u r o -
l o g i s c h e f u n c t i o n e r e n van h e t k i n d , e v e n a l s z i j d i e e e n o n t k e n n e n d a n t -
woord gaven . Een i e d e r o n t l e e n d e z i j n a rgumenten aan de f y s i e k e of aan 
de p s y c h i s c h e s t r u c t u u r van h e t k i n d . Spurzhe im b i j v o o r b e e l d , een l e e r -
l i n g van de f r e n o l o o g G a l l , was van mening d a t f u n c t i o n e l e p s y c h o s e n ( 2 ) 
b i j k i n d e r e n u i t e r s t ze ldzaam w a r e n , " p a r c e - q u e l ' o r g a n i s a t i o n c é r é b r a l e 
e s t t r è s d é l i c a t e , e t ne s u p p o r t e p a s une a f f e c t i o n v i o l e n t e s a n s f a i r e 
p e r d r e e n t i è r e m e n t l ' u s a g e des f a c u l t é s de l ' â m e e t de l ' e s p r i t , ou s a n s 
m e t t r e l a v i e en d a n g e r " (Spurzhe im, 1818, p . 1 1 4 ) . Rush, de v a d e r van 
de Amer ikaanse p s y c h i a t r i e , s c h r i j f t h i e r o v e r : "The r e a s o n why c h i l d r e n 
aîïtl p e r s o n s u n d e r p u b e r t y a r e s o r a r e l y a f f e c t e d w i t h madness must be 
* C i j f e r s i n de t e k s t v e r w i j z e n n a a r e en t o e l i c h t i n g aan h e t e i n d van 
h e t b o e k . 
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a s c r i b e d t o m e n t a l i m p r e s s i o n s , which a r e i t s most f r e q u e n t c a u s e , b e i n g 
t o o t r a n s i e n t i n t h e i r e f f e c t s , from t h e i n s t a b i l i t y o f t h e i r m i n d s , t o 
e x c i t e t h e i r b r a i n s i n t o p e r m a n e n t l y d i s e a s e d a c t i o n s " (1812 ; 1962, 
p . 5 7 ) , en deze ' i n s t a b i l i t y of t h e i r m i n d s ' b e r u s t op e e n n e u r o l o g i s c h e 
s t r u c t u u r . Ook v o l g e n s F r i e d r e i c h z i j n k i n d e r e n a l s r e g e l van de waan­
z i n g e v r i j w a a r d , omdat h e f t i g e gemoedsbewegingen l e i d e n t o t o n d e r d r u k ­
k i n g van de h e r s e n f u n c t i e s en t o t ' B l ö d s i n n " d i e O r g a n i s a t i o n des G e h i r n s 
b e i K i n d e r n i s t noch s o f e i n " ( F r i e d r e i c h , 1836, p . 1 2 4 ) . Dus op b a s i s 
van n e u r o l o g i s c h e ove rweg ingen werd h e t voorkomen van waanz in w e i n i g 
w a a r s c h i j n l i j k g e a c h t b i j k i n d e r e n . Een vo lwassen n e u r o l o g i s c h e s t r u c ­
t u u r werd v o o r w a a r d e l i j k g e a c h t voor een w a a n z i n , d i e men z i c h v o o r ­
n a m e l i j k v o o r s t e l d e a l s een g e o r g a n i s e e r d e vorm van w a a n i d e e ë n . Anderen 
a r g u m e n t e e r d e n v a n u i t de p s y c h i s c h e s t r u c t u u r van k i n d e r e n . Carus (1808) 
g i n g e r v a n u i t , d a t de h a r t s t o c h t e n de b e l a n g r i j k s t e o o r z a a k van k r a n k ­
z i n n i g h e i d vormden, en d a a r h e t k i n d geen h a r t s t o c h t e n k e n t n a a r z i j n 
men ing , z i j n e r ook geen " v e r r ü c k t e K i n d e r " ; en een a n d e r a r g u m e n t : 
"wer wen ig V e r s t a n d h a t , v e r l i e r t i h n darum n i c h t " ( p . 3 2 7 ) . H e i n r o t h 
gaf z i j n l e e r b o e k o v e r de s t o r i n g e n van h e t z i e l e l e v e n op de t i t e l ­
p a g i n a de vo lgende t e k s t mee: t a g a r o p s o n i a t e s h a m a r t i a s t h a n a t o s : 
de b e z o l d i g i n g op de zonde i s de dood, want "das e i g e n t l i c h e Wesen d e r 
S e e l e n k r a n k h e i t b e s t e h t i n d e r Sünde" ( H e i n r o t h , 1822, p . 2 0 2 ) . G e e s t e s ­
z i e k t e n z i j n v o l g e n s H e i n r o t h h e t g e v o l g van o n v r i j e t o e s t a n d e n van de 
z i e l en a l l e o n v r i j e t o e s t a n d e n van de z i e l z i j n h e t g e v o l g van de z o n d e . 
(Men d i e n e h i e r wel b i j t e b e d e n k e n , d a t ' z o n d e ' n i e t p r i m a i r s l a a t op 
de p a r t i c u l i e r e i n d i v i d u e l e zonde , maar op de z o n d i g h e i d van de m e n s ) . 
Daarom kan e r b i j k i n d e r e n van g e e s t e s z i e k t e geen s p r a k e z i j n , want 
"da s Ind iv iduum muss d i e Bedingungen z u r M e n s c h h e i t : das Bewustseyn und 
d i e M ö g l i c h k e i t d e r F r e y h e i t , i n s i c h e n t w i c k e l t h a b e n , wenn e i n e 
S t ö r u n g d i e s e r h ö h e r n Lebensbed ingungen mög l i ch seyn s o l l " ( H e i n r o t h , 
1818, p . 3 4 1 ) . 
T e n s l o t t e I d e l e r , om z i j n i d e e ë n door Z i l b o o r g (1941) een anach ron i sme 
i n de p s y c h i a t r i e van z i j n t i j d genoemd; 16 j a a r n a d a t F r i e d r e i c h z i j n 
f e l l e a a n v a l g e l a n c e e r d had op wat h i j H e i n r o t h ' s e h e T e u f e l p s y c h o l o g i e 
noemde en d a a r b i j een l a n s had gebroken voor een f y s i o l o g i s c h v e r a n t ­
woorde p s y c h i a t r i e en 7 j a a r n a d a t G r i e s i n g e r F r i e d r e i c h s p o g i n g e n een 
s t e v i g e r fundament had gegeven , kwam I d e l e r i n 1852 met een t o e n b i j n a 
a t a v i s t i s c h a r t i k e l o v e r "den Wahnsinn d e r K i n d e r " . Monomania, m e l a n c h o -
l i a en Tobsuch t komen b i j k i n d e r e n v o l g e n s hem n i e t v o o r , want d i t z i j n 
t o e s t a n d e n , w a a r v o o r een " t h ä t i g e s Mi tw i rken d e r S e e l e " n o d i g i s , en 
t o t d i t " t h ä t i g e s M i t w i r k e n " i s de o n r u s t i g e en c h a o t i s c h e k i n d e r z i e l 
nog n i e t i n s t a a t . De n a t u u r h e e f t h e t k i n d j u i s t b e g i f t i g d met een 
" a u s s e r o r d e n t l i c h e B e w e g l i c h k e i t und V e r ä n d e r l i c h k e i t " van h e t gemoed, 
waa rdoo r h e t " a u s s c h l i e s l i c h e B e h a r r e n i n e i n e r R i c h t u n g des S t r e b e n s " 
- een kenmerk van g e e s t e s z i e k t e - o n m o g e l i j k i s voor h e t k i n d en " d e r 
s t e t e Wechsel d e r Neigungen und I n t e r e s s e n a l s das o b e r s t e G e s e t z " kan 
g e l d e n . Dus de e m o t i o n e l e en v e r s t a n d e l i j k e i n s t a b i l i t e i t van h e t k i n d 
i s d i e n s n a t u u r l i j k e b e s c h e r m i n g t e g e n de rampspoeden w e l k e de h a r t s ­
t o c h t e n o v e r z i j n z i e l e l e v e n zouden kunnen u i t s t o r t e n ( I d e l e r , 1852, 
p . 3 1 4 ) . 
B i j V o i s i n (1826) v i n d e n we b e i d e t y p e n a r g u m e n t a t i e s t e g e n h e t v o o r ­
komen van waanz in b i j k i n d e r e n samengevat i n z i j n k a r a k t e r i s e r i n g van 
de k i n d e r p e r i o d e a l s e e n " n u l l i t é p h y s i q u e e t m o r a l e " : k i n d e r e n z i j n 
f y s i e k en p s y c h i s c h t e o n b e d u i d e n d om k r a n k z i n n i g t e w o r d e n . 
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Met h e t v e r s t r i j k e n van de e e r s t e h e l f t van de v o r i g e eeuw worden e c h t e r 
de stemmen d i e waanz in b i j k i n d e r e n wel voor m o g e l i j k houden , s t e e d s 
l u i d e r g e h o o r d . V o o r z i c h t i g nog i s G r i e s i n g e r ( 1 8 4 5 ) , d i e z e g t , d a t aan 
h e t voorkomen van k r a n k z i n n i g h e i d b i j k i n d e r e n i n h e t a lgemeen " n i c h t 
im g e r i n g s t e n zu z w e i f e l n i s t " ( p . 1 0 8 ) : d i t g e l d t n i e t voor " p a r t i e l l e 
V e r r ü c k t h e i t " , d . w . z . g e f i x e e r d e i d e e ë n , h a l l u c i n a t i e s en w a a n v o o r s t e l ­
l i n g e n , omdat z i c h b i j een k i n d nog geen " a l l s e i t i g f e s t e s I c h " gevormd 
h e e f t . C r i c h t o n Browne meent , d a t e r van i n s a n i t y s p r a k e i s , zowel 
" i n u t e r o " a l s " i n i n f a n c y " a l s " i n c h i l d h o o d " , maar wel z e l d z a a m , t e n 
e e r s t e omdat v e e l p rob lemen van h e t l a t e r e l e v e n z i c h nog n i e t v o o r d o e n , 
t e n tweede omdat n a a r m a t e e r minde r g e e s t e s m o g e l i j k h e d e n o n t w i k k e l d z i j n 
e r m inde r g e t r o f f e n kunnen worden , en t e n d e r d e " b e c a u s e t h e d e l i c a c y 
of t h e i n f a n t b r a i n i s s u c h , t h a t i t i s u n a b l e t o unde rgo s e v e r e morbid 
a c t i o n w i t h o u t p e r i l l i n g l i f e " ( C r i c h t o n Browne, 1859 , p . 2 8 6 ) . N i e t t e ­
min : " a l m o s t e v e r y form of m e n t a l d i s e a s e which may a t t a c k t h e a d u l t 
may a l s o a t t a c k t h e i n f a n t and t h e c h i l d " ( p . 320) en h i j g e e f t d a a r v a n 
z e e r g e v a r i e e r d e v o o r b e e l d e n . 
Een meer o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h e v i s i e word t i n g e b r a c h t doo r Henry 
Mauds ley : de a a r d van g e e s t e s s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n l o o p t p a r a l l e l 
aan hun f y s i o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g . 
Als een van de e e r s t e n w i j d d e h i j i n een handboek o v e r p s y c h i a t r i e een 
u i t v o e r i g e be schouwing aan de " I n s a n i t y of e a r l y l i f e " (Mauds ley , 1 8 6 8 ) . 
Wegens de k r i t i e k van v e l e z i j d e n d a a r n a op z i j n g e d a c h t e , d a t e r op 
v r o e g e l e e f t i j d van " i n s a n i t y " s p r a k e kon z i j n , o o r d e e l d e h i j h e t n o d i g 
i n de e d i t i e van 1879 d i t h o o f d s t u k met de v o l g e n d e a p o l o g i e i n t e 
l e i d e n : 
"How u n n a t u r a l ! " i s an e x c l a m a t i o n of p a i n e d s u r p r i s e which 
some of t h e more s t r i k i n g i n s t a n c e s of i n s a n i t y i n young 
c h i l d r e n a r e a p t t o p r o v o k e . However t o c a l l a t h i n g u n ­
n a t u r a l i s n o t t o t a k e i t o u t of t h e domain of n a t u r a l l aw , 
n o t w i t h s t a n d i n g , t h a t when i t h a s been so d e s i g n a t e d i t i s 
somet imes t h o u g h t , t h a t no more n e e d s t o b e s a i d . A n o m a l i e s , 
when r i g h t l y s t u d i e d , y i e l d r a r e i n s t r u c t i o n ; t h e y w i t n e s s 
and a t t r a c t a t t e n t i o n t o t h e o p e r a t i o n of h i d d e n laws o r 
of known laws unde r new and unknown c o n d i t i o n s ; and so s e t 
t h e i n q u i r e r on new and f r u i t f u l p a t h s of r e s e a r c h . " 
H i j r e k e n d e g r o n d i g af met de r o m a n t i s c h e en V i c t o r i a a n s e o p v a t t i n g e n 
o m t r e n t de o n g e r e p t e k i n d e r z i e l ; h i j noemt d i t p o ë t i s c h i d e a l i s m e en 
b e w u s t e h y p o c r i s i e "by which man i g n o r e s r e a l i t i e s and d e l i g h t s t o walk 
i n a v a i n show. The p u r i t y and i n n o c e n c e of t h e c h i l d ' s mind, i n s o f a r 
a s t h e y e x i s t , t e s t i f y t o t h e a b s e n c e of mind" (Mauds l ey , 1868 , p . 3 2 2 ) . 
Volgens Maudsley z i j n k i n d e r e n op d e z e l f d e w i j z e a l s v o l w a s s e n e n o n d e r ­
worpen aan de f y s i o l o g i s c h e w e t t e n , en z i j n ze a l s i e d e r e e n b e h e p t met 
a l d i e h a r t s t o c h t e n , d i e h e t m e n s e l i j k r a s i n j a r e n van e v o l u t i e nu 
eenmaa l van g e s l a c h t op g e s l a c h t o v e r d r a a g t . E e n z e l f d e b e n a d e r i n g z i e n 
we b i j Emminghaus (1887) en b i j Moreau ( 1 8 8 8 ) : g e e s t e s z i e k t e n b i j k i n ­
d e r e n z i j n e v e n a l s b i j vo lwassenen z i e k t e n van de h e r s e n e n en met name 
b i j Moreau i s h e t g e l o o f i n de k i n d e r l i j k e o n s c h u l d v o l s t r e k t u i t g e ­
b a n n e n . In z i j n boek t r e e d t ons een s t o e t van v a d e r - , m o e d e r - , b r o e d e r - , 
z u s t e r - en z e l f m o o r d e n a a r s , van d i e v e n , b r a n d s t i c h t e r s en l u s t m o o r d e ­
n a a r s t e g e m o e t , waa rvan v e l e n h e t ABC nog moes ten l e r e n . S c h r e e f 
Spurzhe im n o g : "quand 1 'amour n ' e s t p a s e n c o r e a c t i f , ou quand i l a 
c e s s é d ' a g i r , l e s f a c u l t é s n ' e n s o n t p a s d é r a n g é e s comme quand i l e s t 
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une des p a s s i o n s d o m i n a n t e s " (Spurzhe im, 1818, p . 1 1 5 ) , Moreau s c h r i j f t : 
" I e d é l i r e é r o t i q u e n ' é p a r g n e p e r s o n n e : i l f r a p p e é g a l e m e n t l ' e n f a n t e t 
I e v i e i l l a r d " (Moreau, 1888 , p . 2 1 7 ) . Na Moreau en Emminghaus neemt de 
b e l a n g s t e l l i n g voor de v r a a g of e r b i j k i n d e r e n van waanz in s p r a k e kan 
z i j n a l s z o d a n i g a f . 
Moreau begon z i j n boek met de a a n h e f : "Waanzin b i j k i n d e r e n ! Wordt men 
b i j h e t l e z e n van deze woorden n i e t d o o r een g e v o e l van d i e p e d r o e f e n i s 
o v e r v a l l e n ? " Maar de d r o e f e n i s i s gaan s l i j t e n . De a a n d a c h t word t v e r -
l e g d n a a r de v r a a g hoe z i c h de bekende ' vormen van waanz in b i j v o l w a s -
s e n e n m a n i f e s t e r e n b i j k i n d e r e n . We komen d a a r o p t e r u g i n p a r a g r a a f 
1 . 1 . 2 . en kunnen daarom deze h i s t o r i s c h e e x e r c i t i e h i e r a f s l u i t e n . 
In de h e l e d i s c u s s i e o v e r de v r a a g of waanz in b i j k i n d e r e n m o g e l i j k w a s , 
een d i s c u s s i e d i e z o ' n k l e i n e h o n d e r d j a a r geduurd h e e f t , i s de w a a n z i n , 
z o a l s men d i e kende b i j vo lwassenen h e t c r i t e r i u m . Ondanks de a a n z e t t e n 
b i j Maudsley en ook b i j Emminghaus voor een o n t w i k k e l i n g s g e r i c h t e b e n a -
d e r i n g , zou h e t nog t o t de d e r t i g e r j a r e n van de 2 0 s t e eeuw d u r e n , v o o r -
d a t h e t k i n d - e i g e n e meer s p e c i f i e k e a a n d a c h t g i n g k r i j g e n i n de k i n d e r -
p s y c h i a t r i s c h e l i t e r a t u u r . Kanner l o k a l i s e e r t h e t meer o f f i c i ë l e b e g i n 
van de k i n d e r p s y c h i a t r i e , i n de z i n van c o n g r e s s e n , t i j d s c h r i f t e n en 
handboeken en g e l e t op h e t a lgemeen i n zwang r a k e n van de t e r m z e l f i n 
d e z e l f d e d e r t i g e r j a r e n " I v e n t u r e t o s ay t h a t c h i l d p s y c h i a t r y and 
t h e name by which i t goes t o d a y have a r r i v e d on t h e s c è n e a t a p p r o x i -
m a t e l y t h e same t i m e " (Kanner , 1973, p . 1 0 7 ) . Daar d o o r h e e n s p e e l d e de 
v r a a g , d i e nog s t e e d s a c t u e e l i s , n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n n e u r o l o -
g i s c h en p s y c h i s c h f u n c t i o n e r e n i n v e r b a n d met de w a a n z i n , maar ook 
h i e r i n s t o n d de v o l w a s s e n e model . E n e r z i j d s was h e t n e u r o l o g i s c h a p p a -
r a a t b i j k i n d e r e n nog t e zwak en t e k w e t s b a a r om de w a a n z i n , d i e men 
z i c h d a c h t a l s een v e r w o e s t e n d g e h e e l van sombere h a r t s t o c h t e n of a l s 
een s t e l s e l van w a a n i d e e ë n t e kunnen d o o r s t a a n , en de v e r s t a n d e l i j k e en 
e m o t i o n e l e o n t w i k k e l i n g was nog t e v l u c h t i g om i d e e ë n t o t i d é é s f i x e s 
t e maken en van de h a r t s t o c h t bevangen t e r a k e n . A n d e r z i j d s , door de 
i n t r e d e van de o r g a n i s c h g e o r i ë n t e e r d e p s y c h i a t r i e met b i j v o o r b e e l d 
F r i e d r e i c h , G r i e s i n g e r en Maudsley werden k i n d e r e n op d e z e l f d e w i j z e 
a l s de v o l w a s s e n e n onderworpen g e a c h t aan de o r g a n i s c h e w e t t e n d i e b e -
s l i s t e n o v e r z i e k en gezond en werden ze op d e z e l f d e w i j z e aan de e r f e -
l i j k e b e l a s t i n g met h e t boze h o r i g g e a c h t . 
De w a a n z i n was i n de 19e eeuw v o l g e n s F o u c a u l t (1975) een a p a r t e c a t e -
g o r i e n a a s t de z i n , omdat de e e n h e i d van symbolen ( p s y c h o l o g i s c h e en 
f y s i o l o g i s c h e ) we lke kenmerkend i s voor de z i n , i n de be schouwing van 
de waanz in v e r l o r e n g i n g d o o r h e t t e e x c l u s i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n 
f y s i o l o g i s c h e en p s y c h o l o g i s c h e v e r o o r z a k i n g en h e t daarmee samenhangende 
o n d e r s c h e i d t u s s e n f y s i o l o g i s c h e en p s y c h o l o g i s c h e ( m o r e l e ) ( 3 ) g e n e e s -
me thoden . Een a s p e c t aan de p e r c e p t i e van waanz in a l s e en a p a r t e c a t e -
g o r i e i s v o l g e n s F o u c a u l t de v a n z e l f s p r e k e n d h e i d van de i n t e r n e r i n g 
van de w a a n z i n n i g e , h i j werd b u i t e n de gewone o r d e g e p l a a t s t . 
S k u l t a n s s c h r i j f t van de waanz in i n de 19e eeuw, d a t ze w a s : " a p r o b l e m 
f o r mankind and n o t , as i t was l a t e r t o become, a p r o b l e m f o r c e r t a i n 
c a t e g o r i e s of man" ( S k u l t a n s , 1975, p . 1 5 ) . Mauds ley , zo b l i j k t u i t h e t 
boven van hem a f k o m s t i g e c i t a a t , zag de z i n van h e t o n d e r z o e k van de 
waanz in g e l e g e n i n de o n t d e k k i n g van " t h e o p e r a t i o n of h i d d e n l a w s " , 
h e t onde rzoek d i e n d e om meer o v e r de z i n gewaar t e worden . Of, z o a l s 
I d e l e r h e t u i t d r u k t e : "Evenzoo moet ook de k r a n k z i n n i g h e i d n i e t s l e c h t s 
beschouwd worden a l s de z w a a r s t e b e p r o e v i n g , welke den mensch t r e f f e n 
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k a n , o p d a t h i j d a a r d o o r deemoedig h e t g e b r e k k i g e z i j n e r n a t u u r l e e r e 
k e n n e n , maar t e v e n s a l s e ene b r o n van o v e r v l o e d i g e n a v o r s c h i n g omdat 
z i j den b l i k g e l e i d t t o t i n de d i e p s t e s c h u i l h o e k e n van z i j n e d e l s t 
d e e l " ( d . w . z . z i j n z i e l ) ( I d e l e r , 1843 , p . 1 0 ) . 
In de v e l e , v o o r a l meer p o p u l a i r e , ove rweg ingen o m t r e n t de w a a n z i n , werd 
deze g e p r e s e n t e e r d a l s m e d i t a t i e o v e r de b r o o s h e i d van h e t m e n s e l i j k 
b e s t a a n . Zo v e r s c h e e n e r i n 1824 een N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g van een 
E n g e l s w e r k j e , w a a r i n o n g e v e e r 140 p a t i ë n t e n u i t h e t Londense Bedlam 
H o s p i t a l met naam en toenaam, w o o n p l a a t s , b u r g e r l i j k e s t a n d e t c . b e ­
s c h r e v e n werden , hun l e v e n s g e s c h i e d e n i s en hun h u i d i g e g e d r a g i n h e t 
Bedlam. "Lees deze b l a d e r e n , g e v o e l i g e r e d e l i j k e mensen! en v e r h e u g u 
i n h e t b e z i t uwer v e r s t a n d e l i j k e ve rmogens" , a l d u s de v e r t a l e r i n z i j n 
i n l e i d i n g , d i e z i j n v e r t a a l w e r k v e r r i c h t t e , "God l o o v e n d e onde r dezen 
mi jnen o n g e m a k k e l i j k e n en somberen a r b e i d voor h e t b e z i t van een o n ­
w a a r d e e r b a a r g o e d " , h e t w e l k h i j ook i e d e r e l e z e r t o e w e n s t , n l . " eene 
gezonde z i e l i n e en gezond l i g c h a a m " . Een c a t a l o g u s van e l l e n d e , d i e 
moge d i e n e n " t o t v e r k r i j g i n g d e r zoo h o o g s t n u t t i g e z e l f k e n n i s " . De 
b e z i n n i n g op de waanz in s t o n d i n h e t t e k e n van een b e z i n n i n g op h e t 
b r e k e b e n i g e van de m e n s e l i j k e s o o r t i n h e t a lgemeen ; h e t voe rde n i e t 
t o t een o n d e r k e n n i n g van de z i n i n de waanz in en n i e t t o t o n d e r k e n n i n g 
van de waanz in i n de z i n ; h e t maande s l e c h t s t o t v o o r z i c h t i g h e i d wegens 
de b r o o s h e i d van de z i n . 
In de t h e o r e t i s c h e en p r a k t i s c h e b e n a d e r i n g was i n h e t a lgemeen s p r a k e 
van een c a e s u u r t u s s e n z i n en w a a n z i n . G e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d en g e ­
s t o o r d h e i d werden door Rush a l s v o l g t g e d e f i n i e e r d : " g e z o n d h e i d -
vermogen om zaken t e b e o o r d e l e n a l s a n d e r e mensen, r e g e l m a t i g g e d r a g 
e t c ; g e s t o o r d h e i d - a f w i j k i n g d a a r v a n " ( S z a s z , 1972 , p . 1 7 4 ) . Dus gek 
was wat n i e t gezond w a s ; gezond was wat i e d e r deed d i e n i e t gek w a s . 
De z i n was conformisme , de waanz in n o n - c o n f o r m i s m e . Z in en waanz in 
s t o n d e n i n een d i s c o n t i n u e r e l a t i e t o t e l k a a r . 
De waanz in was een doem; z o a l s Maudsley h e t u i t d r u k t e : kan de E t h i o p i ë r 
z i j n h u i d v e r a n d e r e n of de l u i p a a r d z i j n v l e k k e n ? Of, ook Oud-Tes tamen-
t i s c h : "hunne o u d e r s hebben z u r e d r u i v e n g e g e t e n en de t a n d e n h u n n e r 
k i n d e r e n w i e r d e n e r s l e e v a n . " De g e m e e n s c h a p p e l i j k e b r o o s h e i d waa r 
I d e l e r van s p r a k , b l e e f e en a b s t r a c t u m , w a a r b i n n e n de c a e s u u r kon b l i j v e n 
b e s t a a n . G e m e e n s c h a p p e l i j k was de h o r i g h e i d aan h e t f y s i o l o g i s c h s u b ­
s t r a a t : "no one can e s c a p e t h e t i r a n n y of h i s o r g a n i z a t i o n ; no one can 
e s c a p e t h e d e s t i n y t h a t i s i n n a t e i n h i m " , a l d u s Maudsley ( S k u l t a n s , 
1975 , p . 2 2 ) . G e m e e n s c h a p p e l i j k ook was de o n p e i l b a a r h e i d van f s mensen 
gemoed: " t o a r r i v é a t a p e r f e c t l y j u s t e s t i m a t e i t would be n e c e s s a r y 
f o r him [de a r t s ] t o d i v e i n t o t h e mind of t h e p a t i ë n t , t o s e e 
what i s g o i n g on be low t h e s u r f a c e and i n t h e mind of t h e b o t t o m . T h i s 
i s n o t p e r m i t t e d man t o d o , - God o n l y knows t h e h e a r t " , a l d u s B u c k n i l l 
i n 1854 ( S k u l t a n s , 1975 , p . 8 ) . G e m e e n s c h a p p e l i j k e v e n e e n s z i j n de 
h a r t s t o c h t e n waar H e i n r o t h van s p r a k , en de z o n d i g h e i d van i e d e r . Maar 
de v e r b i j s t e r i n g o m t r e n t d a t , wat ondanks h e t vage g e m e e n s c h a p p e l i j k e , 
a l s zo g e h e e l a n d e r s e r v a r e n w o r d t , b l i j f t : " o ! i n we lke t a a l v i n d t de 
z i e l e n a r t s u i t d r u k k i n g e n , k r a c h t i g genoeg om i e t s meer t e l e v e r e n , dan 
f l aauwe b e s c h r i j v i n g e n van z u l k e e n ' t o e s t a n d " ( I d e l e r , 1843 , p . V I I I ) . 
De d i a l o o g t u s s e n z i n en waanz in s p e e l d e z i c h af op a b s t r a c t n i v e a u ; 
b e t e r , e r was w e i n i g d i a l o o g b u i t e n de g e m e e n s c h a p p e l i j k e k a d e r s van 
e r f e l i j k h e i d , o r g a n i c i t e i t , h a r t s t o c h t e n e t c . om. Pas F r e u d " h e r s t e l d e 
|-'(in h e t med i sche denken de m o g e l i j k h e i d t o t een d i a l o o g met de r e d e l o o s -
I jhe id" ( F o u c a u l t , 1975 , p . 1 9 7 ) , want i n de p s y c h o a n a l y s e g a a t h e t , 
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a l d u s F o u c a u l t , g e e n s z i n s om p s y c h o l o g i e , maar om een e r v a r e n van de 
r e d e l o o s h e i d . Maar dan n i e t om de r e d e l o o s h e i d a l s h e t a n d e r e , a l s h e t 
kenmerk van een b e p a a l d e g r o e p , maar a l s w e z e n l i j k e l e m e n t i n i e d e r s 
b e s t a a n . "Op de v r a a g wat k r a n k z i n n i g h e i d i s , h e e f t F r e u d gean twoord , 
d a t h e t n i e t n o d i g was deze t e g e n o v e r h e t no rma le t e s t e l l e n . Wat men 
i n de k r a n k z i n n i g h e i d v i n d t , i s op een b e p a a l d e m a n i e r a l i n h e t o n b e -
w u s t e van i e d e r e e n en een gek i s e e n v o u d i g bezweken i n de s t r i j d , d i e 
voor a l l e n d e z e l f d e i s , en d i e w i j z o n d e r ophouden moeten v o e r e n " 
(Manoni , 1976, p . 2 9 ) . Het l o s t u i t e r a a r d n i e t i e t s op i e d e r om welke 
r e d e n dan ook g e s t o o r d t e noemen. Maar m i s k e n n i n g van h e t z . g . r e d e l o z e , 
h e t i r r a t i o n e l e i n h e t e i g e n f u n c t i o n e r e n w e r p t o n n o d i g e b a r r i è r e s op 
t u s s e n h e n , d i e h e t i n de s t r i j d waar Manoni van s p r e e k t a f l e g g e n , en 
hen d i e hem met meer s u c c e s voe ren of d i e de s t r i j d i n h e t g e h e e l n i e t 
a a n g a a n . Wie s l e c h t s vreemd i s en v o l s t r e k t a n d e r s kan n i e t v e r s t a a n 
worden . 
De v r a a g d i e dan ook aan de o r d e moet komen, i s de v r a a g n a a r de funda -
m e n t e l e a s p e c t e n van d i e s t r i j d , waar p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n h e t i n af -
l e g g e n . Onderkenn ing van h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e i n d i e s t r i j d en van 
h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e i n h e t w i s s e l e n d s u c c e s waarmee ze g e v o e r d w o r d t , 
a c h t e n we een voorwaarde voor h e t v e r s t a a n van hun h u l p v r a a g . Als 
E k s t e i n z i c h a f v r a a g t waarom onze k e n n i s van k i n d e r p s y c h o s e n een b e p e r k t e 
i s en wat mede de d i s c u s s i e ove r de m o g e l i j k h e i d van waanz in b i j k i n d e r e n 
gaande h i e l d , o p p e r t h i j de vo lgende v e r o n d e r s t e l l i n g : "one might s p e -
c u l a t e a s t o w h e t h e r t h e need t o deny t h e d e s i g n a t i o n of o b v i o u s p s y c h o -
t i c s t a t e s i n c h i l d r e n by b o t h p s y c h i a t r i s t s and l a y i n d i v i d u a l s was 
n o t a s s o c i a t e d w i t h t h e overwhelming t h r e a t t h a t s e v e r e , p s y c h o t i c 
p e r s o n a l i t y d e s o r g a n i z a t i o n posed t o an a d u l t w o r l d , s t i l l f e a r f u l l of 
t h e p r i m i t i v e , a r c h a i c , and m a g i c a l a s p e c t s of t h e i n f a n t i l e r emnan t s 
of i t s own p e r s o n a l i t y o r g a n i z a t i o n " ( E k s t e i n e . a . , 1958 , p . 5 6 1 ) . H i e r -
mee i s e n i g s z i n s e x p l i c i e t gemaakt wat Manoni meer i n h e t a lgemeen a a n -
d u i d d e met h e t o n b e w u s t e : z i c h t op de d e s o r g a n i s a t i e van h e t p s y c h o t i s c h 
k i n d o n t r e g e l t h e t v a n z e l f s p r e k e n d e van de e i g e n o r g a n i s a t i e . 
D u i d e l i j k werd , d a t de w i j z e waarop e e r t i j d s de v r a a g n a a r de m o g e l i j k -
h e i d van waanz in b i j k i n d e r e n werd g e s t e l d , o n d e r i n v l o e d s t o n d van een 
v i s i e o m t r e n t de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t o r g a n i s c h e en h e t p s y c h o l o g i s c h e 
en o n d e r i n v l o e d van een v i s i e o m t r e n t de v e r h o u d i n g t u s s e n z i n en 
w a a n z i n . Be ide v i s i e s l i j k e n een samenhang t e v e r t o n e n . Door h e t t e 
e x c l u s i e v e o n d e r s c h e i d t u s s e n p s y c h o l o g i s c h e en o r g a n i s c h e v e r o o r z a k i n g 
en b e h a n d e l i n g g i n g de e e n h e i d van symbolen v e r l o r e n en kwam daarmee 
de waanz in i n d i s c o n t i n u e r e l a t i e t e s t a a n t o t de z i n . De v r a a g n a a r de 
m o g e l i j k h e i d van waanz in b i j k i n d e r e n h i e l d daarom i n : kan h e t k i n d 
o v e r s t a p p e n van h e t ene g e b i e d (de z i n ) n a a r h e t g e h e e l a n d e r e (de 
w a a n z i n ) . Soms was h e t an twoord : n e e , want e r i s z e l f s nog geen s p r a k e 
van z i n ; h e t k i n d a l s " n u l l i t é m o r a l e " . Of h e t was n e e , omdat de n e u r o -
l o g i s c h e c o n d i t i e s voo r de waanz in o n t b r e k e n ; h e t k i n d a l s " n u l l i t é 
p h y s i q u e " . Of h e t an twoord l u i d d e b e v e s t i g e n d : h e t k i n d i s n e t a l s de 
v o l w a s s e n e onderworpen aan de " t i r a n n i e van z i j n f y s i o l o g i s c h e o r g a n i -
s a t i e " d i e z i c h ook u i t t e i n een e r f e l i j k e p r e d i s p o s i t i e t o t h e t kwade. 
Wie v r o e g e r s c h r e e f o v e r e r n s t i g e g e d r a g s s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n , of 
men nu s p r a k van w a a n z i n , (mono)manie , of p s y c h o s e , b e k l a a g d e z i c h e r -
o v e r , d a t h i e r o m t r e n t zo w e i n i g bekend w a s . Door de i n v l o e d van F reud 
e c h t e r werd h e t m o g e l i j k oog t e hebben voor de w i j z e waarop de a a r d van 
de p e r s o o n l i j k h e i d s o r g a n i s a t i e van de vo lwassene doo rwerk t i n de b e -
schouwing van d e s o r g a n i s a t i e b i j h e t k i n d , waa rdoor o r g a n i s a t i e en 
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d e s o r g a n i s a t i e , z i n en waanz in a l s m i n d e r g r o t e t e g e n s t e l l i n g e n g e z i e n 
konden worden . 
1 . 1 . 2 . Kinderen als kleine gestoords volwassenen 
In b o v e n s t a a n d e werd de v r a a g g e s t e l d : kan de w a a n z i n , g e z i e n a l s een 
u i t i n g van een n e u r o l o g i s c h d e f e c t of a l s een w o e k e r i n g van h e f t i g e en 
o n g e c o n t r o l e e r d e g e m o e d s t o e s t a n d e n , v a a r d i g worden o v e r k i n d e r e n ? 
De v o l g e n d e v r a a g i s d a n : zo j a , op we lke w i j z e m a n i f e s t e e r t ze z i c h 
dan b i j k i n d e r e n ? 
Een man met een z e e r r i j k e p r a k t i s c h e e r v a r i n g a l s k i n d e r a r t s , C a r l e s 
Wes t , s c h r e e f i n 1860 een a r t i k e l o v e r " m e n t a l p e c u l a r i t i e s and m e n t a l 
d i s o r d e r s of c h i l d h o o d " . H i j s p r e e k t van een e r n s t i g e p l i c h t voo r a r t s , 
v e r p l e e g s t e r en o u d e r , de b e h a n d e l i n g wanneer n o d i g aan t e p a s s e n om 
een s t r i j d met h e t v e r z e t van h e t k i n d t e v e r m i j d e n , om "even i f d e a t h 
seems l i k e l y t o o c c u r , t o look a t i t from a c h i l d ' s p o i n t of v i ew, n o t 
from t h a t which o u r l a r g e r u n d e r s t a n d i n g of good and e v i l s u g g e s t s t o 
o u r m i n d s " (West , 1860, p . 1 3 3 ) . H i j g e e f t aan hoe " d i s o r d e r s " g e z i e n 
moeten worden i n h e t l i c h t van de " m e n t a l p e c u l a r i t i e s " van k i n d e r e n , 
z o a l s : e e n nog onvo ldoende o n t w i k k e l d e i d e n t i t e i t , meer g e r i c h t z i j n 
op h e t heden dan op de t o e k o m s t , de g e m a k k e l i j k e g r e n s v e r v a g i n g t u s s e n 
f a n t a s i e en w e r k e l i j k h e i d , s p o n t a n e ï t e i t i n de g e v o e l e n s van k i n d e r e n . 
"He who l o v e s c h i l d r e n and can r e a d t h e i r t h o u g h t s w i l l n o t , i n g e n e r a l , 
be l o n g i n d i s c o v e r i n g t h e i r m o t i v e s and s e e i n g t h r o u g h t h e i r c o n d u c t " 
( p . 1 3 4 ) . Z i j n p a t i ë n t j e s moeten b i j hem goed af gewees t z i j n . Maar 
o f s c h o o n h i j een z e e r i n v l o e d r i j k a r t s was i n z i j n t i j d - z i j n werk i s 
v e r t a a l d i n h e t D u i t s , F r a n s , I t a l i a a n s , R u s s i s c h , S p a a n s , Deens en 
N e d e r l a n d s - h e e f t z i j n a a n d a c h t voor h e t k i n d - e i g e n e i n z i j n t i j d 
w e i n i g w e e r k l a n k gevonden . S tone (1973) s c h r i j f t : " W e s t ' s s t a n d i s t h e 
most u n a b a s h e d l y and d e c i s i v e l y s u p p o r t i v e of t h e child's p o s i t i o n t h a t 
we have e n c o u n t e r e d i n t h e a u t h o r s c i t e d u p . t o t h i s t i m e " ( p . 2 9 5 ) . 
C r i c h t o n Browne, e en t i j d g e n o o t , v r o e g op een a n d e r e m a n i e r a a n d a c h t 
voor h e t s p e c i f i e k k i n d e r l i j k e : v o l g e n s hem i s h e t u i t e r s t m o e i l i j k 
" t o a r r i v e a t a t r u e knowledge of t h e m e n t a l c o n d i t i o n of i n f a n t s , and 
t h u s d e p a r t u r e s from t h e s t a n d a r d of m e n t a l h e a l t h may e x i s t i n them, 
unknown and u n o b s e r v e d " ( C r i c h t o n Browne, 1859, p . 2 8 7 ) , z o d a t wat soms 
voor z i n l o o s b r a b b e l e n word t a a n g e z i e n , i n w e r k e l i j k h e i d wel e e n s u i t i n g 
van wanen en h a l l u c i n a t i e s kan z i j n . 
G r i e s i n g e r s t e l t : " im K i n d e s a l t e r ( v o r d e r P u b e r t ä t ) i s t das I r r e s e i n 
zwar n i c h t h ä u f t i g , a b e r e s kommen b e r e i t s a l l e Formen d e s s e l b e n v o r " 
( G r i e s i n g e r , 1876, p . 146) en l i c h t d i t dan t o e voor B l ö d s i n n , man i sche 
t o e s t a n d e n ( e i n e Ar t f o l i e r a i s o n n a n t e o d e r mora l i n s a n i t y , ganz d e r 
d e r Erwachsenen e n t s p r e c h e n d ) , m e l a n c h o l i e en h y p o c h o n d r i e . Een u i t -
z o n d e r i n g maakt h i j , z o a l s we z a g e n , voor ' p a r t i e l l e V e r r ü c k t h e i t " . 
Een o n g e v e e r g e l i j k e o p v a t t i n g h u l d i g d e Moreau: " 1 ' e n f a n t p e u t ê t r e 
a t t e i n t de f o l i e , e t c e t t e a f f e c t i o n p r é s e n t e dans l e j e u n e âge l e s 
mêmes c a r a c t è r e s g é n é r a u x que ceux que l ' o n o b s e r v e chez l ' a d u l t e " 
(Moreau, 1888, p . 2 ) . 
Naarmate de waanz in b i j k i n d e r e n minde r b e t w i j f e l d werd en n a a r m a t e de 
vormen van de waanz in b i j vo lwassenen i n een h e c h t e r c l a s s i f i c a t i e -
s y s t e e m waren o n d e r g e b r a c h t - door h e t werk van K r a e p e l i n met name -
komt men v e e l v u l d i g e r de v r a a g t e g e n i n h o e v e r r e h e t b e e l d , b i j 
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v o l w a s s e n e n a a n g e t r o f f e n , ook b i j k i n d e r e n voorkomt . Vaak g e b e u r d e d i t 
dan met h e t d o e l om l a n g s d i e weg z i c h t t e k r i j g e n op de o n t w i k k e l i n g 
van d a t b e e l d van de v o l w a s s e n e , f 
Vogt s c h r i j f t i n 1909 e e n a r t i k e l o v e r " F ä l l e von " J u g e n d i r r e s e i n " im 
K i n d e s a l t e r " , en o n d e r z o e k t dan op w e l k e w i j z e de t r i a s van K r a e p e l i n 
( k a t a t o n i e , h e b e p h r e n i e en p a r a n o i a ) z i c h m a n i f e s t e e r t i n de k i n d e r ­
l e e f t i j d ( v o o r 12 j a a r ) . K a t a t o n i e b l i j k t dan v o l g e n s hem meer v o o r t e 
komen dan h e b e p h r e n i e en p a r a n o i a ; d a t de v e r s c h i j n i n g s v o r m b i j j o n g e 
k i n d e r e n soms kan v e r s c h i l l e n van d i e b i j p u b e r s , l a a t z i c h " e i n f a c h 
e r k l ä r e n aus den b e s o n d e r e n p h y s i o l o g i s c h e n Bed ingungen , u n t e r denen 
das K i n d l i c h e H i r n , b e i no rma len wie b e i p a t h o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n , 
a r b e i t e t " (Vogt , 1909, p . 5 6 1 ) . H i j meent dan v e r v o l g e n s , d a t h e t n i e t 
n o d i g i s een n ieuwe " K r a n k h e i t s g r u p p e " t e f o r m u l e r e n v o o r de k i n d e r ­
l e e f t i j d . Dus de d r i e vormen van J u g e n d i r r e s e i n komen ook op j o n g e r e 
l e e f t i j d v o o r , maar om f y s i o l o g i s c h e r e d e n e n a n d e r s g e m a n i f e s t e e r d . 
In 1914 p r o m o v e e r t S c h l e s i n g e r op een d i s s e r t a t i e w a a r i n h i j k o r t en 
a c h t e r e e n v o l g e n s 17 p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n b e s c h r i j f t ; h i j s l u i t z i j n 
s t u d i e a f met de c o n c l u s i e , d a t de door hem b e s c h r e v e n b e e l d e n i n p r i n ­
c i p e g e e n s z i n s afweken van d i e d e r v o l w a s s e n e n . Z i e h e n s handboek u i t 
1925 , o v e r g e e s t e s s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n , i s v o l g e n s Kanner "an a lmos t 
l i t e r a l t r a n s l a t i o n of a d u l t p s y c h i a t r y i n t o t e r m s of how much of i t 
one migh t f i n d i n c h i l d r e n " (Kanne r , 1973 , p . 1 0 8 ) . 
Onde rzoch t werd i n h e t a lgemeen i n h o e v e r r e g e s t o o r d e k i n d e r e n l e k e n 
op g e s t o o r d e v o l w a s s e n e n , en S t rohmaye r s l u i t opnieuw een d e r g e l i j k 
o n d e r z o e k af met de c o n s t a t e r i n g , d a t a l l e p s y c h i a t r i s c h e s t o o r n i s s e n 
we lke men b i j v o l w a s s e n e n a a n t r o f ook b i j k i n d e r e n konden worden v a s t ­
g e s t e l d , met u i t z o n d e r i n g van a r t e r i o s c l e r o s e en d e m e n t i a s e n i l i s 
( S t r o h m a y e r , 1923 , p . 3 0 6 ) . S t o o r n i s s e n b i j v o l w a s s e n e n vormden h e t 
P r o c r u s t e s b e d waar k i n d e r e n i n g e p a s t w e r d e n . 
D i t h e e f t e r t o e g e l e i d , d a t de voor k i n d e r e n g e h a n t e e r d e t e r m i n o l o g i e 
s t e e d s ge t rouw de w i s s e l e n d e c o n c e p t e n voor v o l w as s en en v o l g d e . In de 
t i j d voor K r a e p e l i n b e s c h r e e f men o n d e r de v e r z a m e l t e r m waanz in b e e l d e n 
a l s : m e l a n c h o l i e , monomanie, m a n i e , d e m e n t i e en i d i o t i e . Deze samen 
vormden h e t c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m van E s q u i r o l , d i e d e z e h a d o n t l e e n d 
aan P i n e l . We z i e n dan d a t C r i c h t o n Browne (1859) de s t o o r n i s s e n b i j 
k i n d e r e n i n d e e l d e i n : d e m e n t i e , monomanie, m e l a n c h o l i e en m a n i e ; en 
Emminghaus h a n t e e r t v o o r k i n d e r e n een i n d e l i n g met d a a r i n de v o l g e n d e 
t e r m e n : m e l a n c h o l i e , m a n i e , d e m e n t i a a c u t a en i d i o t i e en h i j v o e g t e r 
o n d e r a n d e r e p a r a n o i a aan t o e , voo r h e t e e r s t door Kahlbaum i n 1863 
b e s c h r e v e n voor v o l w a s s e n e n . 
Als K r a e p e l i n de t e r m d e m e n t i a p r a e c o x l a n c e e r t i n 1896, s p r e e k t d a a r n a 
De S a n c t i s i n 1908 van d e m e n t i a p r a e c o c c i s s i m a b i j k i n d e r e n . In 1911 
i j k t B l e u l e r h e t b e g r i p s c h i z o f r e n i e , en d a a r n a s p r e e k t i e d e r van 
k i n d e r s c h i z o f r e n i e ; h e t z i j n a l l e m a a l g r o t e woorden v o o r k l e i n e k i n d e r e n . 
Een a n d e r a s p e c t aan de g e l i j k s t e l l i n g van k i n d e r e n aan v o l w a s s e n e n i s 
de h u l p v e r l e n i n g . De o n t w i k k e l i n g i n de t e r m i n o l o g i e wees e r o p , hoe g e ­
m a k k e l i j k men de s p r a a k , waarvan men z i c h om zo t e z e g g e n , op de a f d e ­
l i n g van de vo lwas senen b e d i e n d e , ook b e z i g d e op de k i n d e r a f d e l i n g . 
Deze a f d e l i n g e n l a g e n t r o u w e n s a a n v a n k e l i j k z e e r d i c h t b i j e l k a a r , o f 
waren z e l f s n i e t van e l k a a r t e o n d e r s c h e i d e n . De s p e c i f i e k e z o r g voor 
k i n d e r e n kwam l a a t op gangjj *n een h i s t o r i s c h o v e r z i c h t van Rauchfuss 
u i t 1882 o v e r h e t o n t s t a a n van k i n d e r z i e k e n h u i z e n b l i j k t , d a t h e t e e r s t e 
k i n d e r z i e k e n h u i s i n Eu ropa g e s t i c h t werd i n 1802 i n P a r i j s . In 1840 
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b e d r a a g t h e t t o t a l e a a n t a l i n Europa s l e c h t s v i j f . V e e r t i g j a a r l a t e r 
t e l t Rauchfuss e r 9 2 . 
O p m e r k e l i j k i s d a t d e z e k e n t e r i n g n a de e e u w h e l f t s a m e n v i e l met een k e n ­
t e r i n g i n h e t denken o v e r waanz in b i j k i n d e r e n : werd v o o r 1850 de moge­
l i j k h e i d van waanz in b i j k i n d e r e n nog vaak b e t w i j f e l d , n a 1850 s l a a t 
deze t w i j f e l om i n e e n meer of minder u i t d r u k k e l i j k e b e v e s t i g i n g van de 
m o g e l i j k h e i d (Baa r tman , 1 9 8 0 ) . De daarmee samenhangende t o e w e n d i n g n a a r 
e e n meer o r g a n i s c h e p s y c h i a t r i e l e v e r d e e c h t e r voor k i n d e r e n , noch voor 
v o l w a s s e n e n , e en p r o b a t e h u l p v e r l e n i n g o p . ! A a n v a n k e l i j k werd de b e h a n d e ­
l i n g omschreven a l s "mora l t r e a t m e n t " , doo r Brigham i n 1847 a l s v o l g t 
g e d e f i n i e e r d : "The remova l of t h e i n s a n e from home and fo rmer a s s o c i a t i o n s , 
w i t h r e s p e c t f u l l and k i n d t r e a t m e n t u n d e r a l l c i r c u m s t a n c e s , and i n 
most c a s e s manual l a b o u r , a t t e n d a n c e on r e l i g i o u s w o r s h i p on Sunday, 
t h e e s t a b l i s h m e n t o f r e g u l a r h a b i t s and s e l f - c o n t r o l , d i v e r s i o n of t h e 
mind from morbid t r a i n s of t h o u g h t , a r e now g e n e r a l l y c o n s i d e r e d as 
e s s e n t i a l i n t h e Mora l t r e a t m e n t of t h e I n s a n e " (Rosen , 1968 , p . 2 7 8 ) . 
V e r w i j d e r i n g van t h u i s was n o d i g , "want h e t d i e p g e s c h o k t e gemoed h e e f t 
l a n g d u r i g e r u s t n o o d i g en a f z o n d e r i n g van a l l e gewone b e m o e i j i n g e n des 
l e v e n s , v o o r d a t de o n s t u i m i g e g o l v e n van h e t g e v o e l z i j n g e ë f f e n d , of , 
z o n d e r b e e l d s p r a a k , v o o r d a t h e t e v e n w i c h t d e r z i e l s k r a c h t e n , a l s g r o n d ­
o o r z a a k d e r z i e l s g e z o n d h e i d , duurzaam b e v e s t i g d i s " ( I d e l e r , 1843 , p . 
8 6 ) . B e l a n g r i j k o n d e r d e e l van deze "mora l t r e a t m e n t " was h e t gezag en 
de macht d i e de a r t s i n de ogen van z i j n p a t i ë n t e n d i e n d e t e h e b b e n . 
Het woord ' m o r a l ' h a d d a a r b i j zowel de b e t e k e n i s van ' p s y c h i s c h ' t e g e n ­
o v e r f y s i s c h , a l s van ' m o r e e l ' i n de z i n van een b e o o r d e l i n g s c r i t e r i u m 
van g e d r a g . Be ide a s p e c t e n v i e l e n samen i n wat men ' m o r a l t r e a t m e n t ' 
o f ' m o r a l management ' noemde ( S k u l t a n s , 1 9 7 5 ) . Macht werd g e z i e n a l s 
e en voorwaarde v o o r de a r t s om op b e i d e g e b i e d e n i n v l o e d u i t t e kunnen 
o e f e n e n en i n b e i d e r l e i z i n werd d i t s t r a m i e n van b e h a n d e l i n g zowel g e ­
h a n t e e r d met b e t r e k k i n g t o t v o l w a s s e n e n a l s met b e t r e k k i n g t o t k i n d e r e n . 
Met de v e r s c h u i v i n g n a a r e e n meer o r g a n i s c h e b e n a d e r i n g , waar t e nemen 
t u s s e n o n g e v e e r 1850 en 1890, neemt h e t g e l o o f i n de m o r a l t r e a t m e n t a f . 
Gray , een b e l a n g r i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n Amerika van de o r g a n i s c h e 
b e n a d e r i n g , f u l m i n e e r t a l s v o l g t t e g e n de mora l t r e a t m e n t , d i e h i j 
' p s y c h o t h e r a p i e ' noemt : "an i n c o h e r e n t a s s e m b l a g e o f i n c o h e r e n t o p i n i o n s , 
i t i s p e r h a p s of a l l t h e s c i e n c e s t h e one which shows most p l a i n l y t h e 
c o n t r a d i c t i o n s and w a n d e r i n g s of t h e human mind, a s h a p e l e s s cong lome-
r a t e of i n e x a c t i d e a s , of o b s e r v a t i o n s o f t e n p u e r i l e and of i l l u s o r y 
r e m e d i e s " (Goshen, 1967, p . 4 2 4 ) . 
N i e t t e m i n b l e e f de b e h a n d e l i n g voor k i n d e r e n en v o l w a s s e n e n een m i x t u r e 
v a n ' m o r a l t r e a t m e n t ' e n ' p h y s i c a l t r e a t m e n t ' . Moreau b i j v o o r b e e l d meen t , 
d a t voo r k i n d e r e n d e z e l f d e m i d d e l e n aangewend moeten worden , a l s d i e 
w e l k e men voor v o l w a s s e n e n h a n t e e r t : t e denken v a l t aan v e l d - en t u i n -
a r b e i d , w i s s e l b a d e n , v e r m i j d e n van opwind ing en s c h r i k en v e r d e r v e r ­
s t r o o i i n g m i d d e l s de s chone k u n s t e n ; h e t g e b r u i k van o p i a t e n voor k i n d e ­
r e n w o r d t door hem o n t r a d e n . Emminghaus b e v e e l t b i j man i sche t o e s t a n d e n 
b i j k i n d e r e n v o o r a l baden en n a t t e i n p a k k i n g e n a a n , a c h t deze b e t e r dan 
d i v e r s e m e d i c i j n e n en v e r d e r d i e n t o p w i n d i n g z o v e e l m o g e l i j k vermeden. 
Het v e r s c h i l i n b e h a n d e l i n g van k i n d e r e n en v o l w a s s e n e n l i g t u i t s l u i t e n d 
i n de a a r d van de t e v e r r i c h t e n a r b e i d , i n h e t h a n t e r e n van minder 
k r a c h t d a d i g e m e d i c i j n e n voor k i n d e r e n en meer van d e r g e l i j k e n i e t 
w e z e n l i j k e z a k e n . 
Voor b e i d e g e l d t wat Maudsley h e t e e r s t e d o e l van de b e h a n d e l i n g noemt : 
" t o remove t h e p a t i ë n t from t h e m i d s t of t h o s e c i r c u m s t a n c e s u n d e r 
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which i n s a n i t y n a s b e e n p r o d u c e d " (Mauds ley , 1868 , p . 5 0 3 ) . Ook S c h o l z , 
i n z i j n handboek o v e r "Anomale K i n d e r " , d a t d i v e r s e d r u k k e n b e l e e f d e , 
b e v e e l t a a n : " h e r a u s mi t den s c h w e r e r z i e h b a r e n Kinde rn aus dem Hause , 
h e r a u s aus d e r gewohnten Umgebung i n neue V e r h ä l t n i s s e h i n e i n " , want 
"was v e r s t e h e n E l t e r n von P s y c h o p a t h i e und M i n d e r w e r t i g k e i t ? " ( S c h o l z , 
1922, p . 2 2 5 ) . Wie v e r s t a a t d a a r dan wel wat van? S c h o l z , S t rohmayer 
en Z i e h e n z i j n h e t e r i n hun handboeken o v e r e e n s : i n de e e r s t e p l a a t s 
de a r t s . Immers, g e d r a g s s t o o r n i s s e n d i e n e n i n p r i n c i p e h e r l e i d t o t 
o r g a n i s c h e d e f e c t e n . Een goed v o o r b e e l d van deze d e n k t r a n t b i e d t S c h o l z . 
Neem b i j v o o r b e e l d , s c h r i j f t h i j , " e i n Kind i s t e i g e n s i n n i g und ü b e l 
g e l a u n t . Woher kann das kommen?" Wel, h e t kan gaan om e e n e p i l e p t i s c h e , 
h y s t e r i s c h e , of a n d e r s z i n s p s y c h o p a t h i s c h e t o e s t a n d , o f om de p a t h o -
l o g i s c h e w i l l o o s h e i d van de g e e s t e s z w a k k e , of om gemaskee rde a n g s t , of 
om n e r v e u z e v e r m o e i d h e i d , of om de s t i j f h o o f d i g h e i d van de h e b e f r e e n , 
of om een e e r s t e symptoom van een Chorea of van een a c u t e g e e s t e s s t o o r n i s 
of een a n d e r e z i e k t e o f om - "no rma le o n o p g e v o e d h e i d " . 
In een d e r g e l i j k e d e n k t r a n t p a s t de u i t s p r a a k : " d i e E r z i e h u n g o d e r 
Behand lung i s t n o t w e n d i g gebunden an p s y c h i a t r i s c h e G e s i c h t s p u n k t e " 
( S c h o l z , 1922, p . 2 3 1 ) . 
In e e n d e r g e l i j k k l i m a a t i s d i f f e r e n t i a t i e , i n d i a g n o s e en b e h a n d e l i n g , 
n a u w e l i j k s m o g e l i j k . Een h e r l e i d i n g van g e s t o o r d g e d r a g t o t o r g a n i s c h e 
d e f e c t e n l e i d t onvo ldoende t o t d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n k i n d e r e n en v o l -
w a s s e n e n , omdat i n p r i n c i p e de o r g a n i s c h e s t r u c t u u r v o o r k i n d e r e n en 
v o l w a s s e n e n g e l i j k i s en dus ook i n g r o t e l i j n e n de m i d d e l e n d i e deze 
t r a c h t e n t e b e ï n v l o e d e n . Het v e r s c h i l i n o n t w i k k e l i n g van deze o r g a n i s c h e 
s t r u c t u u r was i n h o o f d z a a k v e r a n t w o o r d e l i j k voor h e t v e r s c h i l i n v e r -
s c h i j n i n g s v o r m van s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n en b i j v o l w a s s e n e n . "That 
t h e r e e x i s t s any i n s a n i t y i n c h i l d h o o d w h a t e v e r i s b u t an i l l u s t r a t i o n 
of t h e i m m u t a b i l i t y of t h e laws of h e r e d i t a r y t r a n s m i s s i o n " ( S p i t z k a , 
1890, p . 1039) . Opgemerkt d i e n t o v e r i g e n s wel d a t de u i t d r u k k e l i j k e r 
t o e w e n d i n g n a a r h e t o r g a n i s c h e a s p e c t van ' i n s a n i t y ' m i n s t e n s de moge-
l i j k h e i d i n z i c h bood van een b e v r i j d i n g van een moree l en s c h u l d -
g e o r i ë n t e e r d e b e n a d e r i n g . Samenhangend met deze o r g a n i s c h e b e n a d e r i n g 
i s de i d e e , d a t de s t o o r n i s p r i m a i r g e l o k a l i s e e r d moet worden i n h e t 
i n d i v i d u , waa rdoor de omgeving w a a r i n h e t i n d i v i d u f u n c t i o n e e r t , h o o g -
u i t i n z o v e r r e voor de b e h a n d e l i n g r e l e v a n t kan z i j n , d a t ze van de 
s t o o r n i s h i n d e r kan o n d e r v i n d e n en een g e n e z i n g van de s t o o r n i s n e g a -
t i e f kan b e ï n v l o e d e n . De o n t w i k k e l i n g van de t e r m i n o l o g i e op h e t g e b i e d 
van e r n s t i g e s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n t o o n t a a n , h o e z e e r de v o l w a s s e n e 
h i e r i n model s t o n d ; o n d e r z o c h t werd v o o r n a m e l i j k of de waanz in z o a l s 
men d i e kende b i j v o l w a s s e n e n , ook b i j k i n d e r e n voorkwam. De a l l e r e e r s t e , 
a l t h a n s ons b e k e n d e , m o n o g r a f i e (4 ) o v e r waanz in b i j k i n d e r e n , een d i s -
s e r t a t i e van Le P a u l m i e r u i t 1856, gewaagt van h e t p r o b l e e m van de 
c l a s s i f i c a t i e b i j k i n d e r e n " p a r c e t t e r a i s o n que c e l u i des mêmes 
m a l a d i e s , chez 1 ' a d u l t e , e s t t r è s - i n c e r t a i n " (Le P a u l m i e r , 1856 , p . 2 6 ) . 
En a l s men z i c h o v e r de c l a s s i f i c a t i e van s t o o r n i s s e n b i j vo lwassenen 
eenmaal minde r z o r g e n m a a k t , b e g i n t Z i e h e n z i j n v e e l g e b r u i k t e h a n d -
boek o v e r "Die G e i s t e s k r a n k h e i t e n " b i j de k i n d e r e n , met de z i n : "Für 
das K i n d e s a l t e r e m p f i e h l t s i c h d i e s e l b e E i n t e i l u n g d e r G e i s t e s k r a n k -
h e i t e n wie f ü r d i e s p ä t e r e n A l t e r s s t u f e n " ( Z i e h e n , 1 9 2 7 , p . 1 ) , n a m e l i j k 
p s y c h o s e n met i n t e l l i g e n t i e d e f e c t en p s y c h o s e n z o n d e r i n t e l l i g e n t i e -
d e f e c t . De a lgemene p s y c h o p a t h o l o g i e van de k i n d e r l e e f t i j d " d e c k t s i c h 
im w e s e n t l i c h e n mi t demjen igen des Erwachsenen" en Z i e h e n k o n d i g t dan 
ook i n z i j n voorwoord aan d a t , mochten k i n d e r e n z i c h h i e r o f d a a r van 
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v o l w a s s e n e n o n d e r s c h e i d e n , h i j h i e r i n " s p e z i e l l e n A b s c h n i t t e n , d i e an 
Or t und S t e l l e e i n g e s c h o b e n s i n d " a a n d a c h t aan z a l g e v e n . 
Pas i n de d e r t i g e r j a r e n z a l b i n n e n de p s y c h i a t r i e h e t k i n d - e i g e n e meer 
a a n d a c h t gaan k r i j g e n . "Das Ungenügende d e r b i s h e r i g e n B e t r a c h t u n g s w e i s e 
l i e g t u . e . d a r i n , d a s s d i e k i n d l i c h e Psychose fo rm zu v i e l vom Erwachsenen 
und zu wen ig vom Kinde ausgehend e r f a s s t worden i s t " ( L u t z , 1937, p . 3 3 7 ) . 
Ook P o t t e r , d u i d e l i j k b e ï n v l o e d door h e t p s y c h o a n a l y t i s c h d e n k e n , w i j s t 
a l s een van de e e r s t e n i n de d e r t i g e r j a r e n , de p o g i n g e n om vo lwassen 
z i e k t e b e e l d e n o v e r t e p l a n t e n op k i n d e r e n , d u i d e l i j k a f . Het z i j n de 
p u b l i k a t i e s van Ssucha rewa ( 1 9 3 2 ) , G r e b e l s k a j a - A l b a t z (1934 ; 1 9 3 5 ) , 
D e s p e r t ( 1 9 3 8 ) , B r a d l e y ( 1 9 4 1 ) , B r a d l e y & Bowen (1941) en Bender ( 1 9 4 1 ) , 
n a a s t d i e van P o t t e r en Lu tz g e w e e s t , d i e h e t k i n d - e i g e n e b i n n e n de 
p s y c h i a t r i e meer s p e c i f i e k o n d e r de a a n d a c h t g e b r a c h t h e b b e n . In h o o f d -
s t u k 2 z u l l e n we op d e z e p u b l i k a t i e s i n h o u d e l i j k n a d e r i n g a a n . 
We z a g e n , d a t i n de p e r i o d e , w a a r i n e r n s t i g e s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n 
u i t d r u k k e l i j k e r a a n d a c h t g i n g e n k r i j g e n , grofweg s i n d s o n g e v e e r 1890, 
deze a a n d a c h t meer g e k l e u r d was door de overwegend o r g a n i s c h e g e o r i ë n -
t e e r d h e i d van de t o e n m a l i g e p s y c h i a t r i e . D a a r n a a s t r i c h t t e h e t o n d e r -
zoek z i c h t o t o n g e v e e r 1930 i n h o o f d z a a k op de v r a a g of en hoe men de 
b e e l d e n , d i e men o n d e r s c h e i d d e b i j v o l w a s s e n e n , ook a a n t r o f b i j k i n d e r e n . 
Aange toond werd aan de hand van de o n t w i k k e l i n g i n de t e r m i n o l o g i e rond 
h e t p s y c h o s e b e g r i p , hoe de a a n d a c h t v o o r k i n d e r e n ge t rouw h e t s p o o r van 
de a a n d a c h t voor de v o l w a s s e n e v o l g d e . Waar een g e f i x e e r d h e i d op de 
o r g a n i s c h e component , z o a l s we i n de v o r i g e p a r a g r a a f z a g e n , samenging 
met d i s c o n t i n u ï t e i t t u s s e n z i n en w a a n z i n , z i e n we ook , d a t deze e e n -
z i j d i g e b e n a d e r i n g onvo ldoende m o g e l i j k h e d e n l a a t voo r een g e d i f f e r e n -
t i e e r d b e n a d e r e n van k i n d en v o l w a s s e n e n . 
1 . 1 . 3 . Het ideale kind 
In een i n r i c h t i n g i n Waldheim werd op 24 j a n u a r i 1763 een j o n g e t j e 
b i n n e n g e b r a c h t van 4 dagen oud, " b o r n r a v i n g mad". D i t v i e r dagen oude 
k i n d was v o l g e n s G r e d i n g , de g e n e e s h e e r - d i r e c t e u r , zo s t e r k i n z i j n 
armen en benen , d a t v i e r vrouwen n a u w e l i j k s b i j machte waren hem i n 
bedwang t e houden . Deze krampen e i n d i g d e n i n r e d e l o z e l a c h b u i e n of i n 
v e r n i e l i n g van a l l e s wat hem voorhanden kwam: k l e r e n , l i n n e n g o e d , b e d d e -
goed en d r a a d . Men d u r f d e hem n i e t a l l e e n t e l a t e n , omdat h i j a n d e r s 
op banken en t a f e l s k lom. De jongen o v e r l e e d t o e n h i j t a n d j e s g i n g 
k r i j g e n . D i t v e r h a a l van G r e d i n g word t a a n g e h a a l d door C r i c h t o n i n 1795 , 
d o o r P e r f e c t i n 1 8 0 1 , door C r i c h t o n Browne i n 1859 , d o o r C l e v e n g e r i n 
1883 en door Maudsley t e n s l o t t e , even k r i t i e k l o o s a l s de a n d e r e n , nog 
i n de v i j f d e e d i t i e van z i j n werk i n 1895 , 130 j a a r na datum. 
Een a n d e r v e r h a a l d a t l a n g i n omloop w a s , i s d a t van een 3 - j a r i g m e i s j e 
d a t l e e d aan nymfomanie . Het nam de mees t i n d e c e n t e h o u d i n g e n aan en 
v o l v o e r d e wu lpse bewegingen t e g e n e l k s t u k m e u b i l a i r , t o t z e l f s de k e r k -
banken t o e ; ze gaf t o e , d a t deze bewegingen h a a r g e r i e f v e r s c h a f t e n . 
Haar e r g s t e p e r i o d e had ze i n h e t v o o r j a a r . Ouders en a r t s s t o n d e n 
m a c h t e l o o s . L a t e r z o c h t e n ze een z e e r f l i n k e man voor h a a r . Ze werd 
zwanger en d a a r n a h i e l d h e t l i j d e n o p ; na een moeizame zwanger schap 
o v e r l e e d ze i n h e t k raambed . 
We v i n d e n d i t v e r h a a l b i j Moreau ( 1 8 8 8 ) , d i e e r nog b i j v e r m e l d t , d a t 
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ze i n h a a r e r g s t e p e r i o d e een b o k k e n l u c h t v e r s p r e i d d e , b i j Maudsley 
(1868) d i e h e t van E s q u i r o l z e g t t e h e b b e n , b i j C r i c h t o n Browne (1859) 
d i e d a a r t o e h e t werk van V o i s i n u i t 1826 c i t e e r t en deze had h e t weer 
van Buchan. 
Men h a d v e e l van h o r e n z e g g e n , d a t b l i j k t . T a l l o o s z i j n de k i n d e r e n d i e 
b i j n a e e n eeuw l a n g worden v e r m e l d , z o a l s ook b i j v o o r b e e l d d a t j o n g e t j e , 
" a young g e n t l e m a n , aged t e n , i n whose a n c e s t o r s no i n s a n i t y was a d -
m i t t e d " , waarvan Maudsley v e r h a a l t d a t h e t k a t t e n de s n o r h a r e n u i t t r o k 
en de b e e s t j e s v e r v o l g e n s i n h e t v u u r of u i t h e t raam w i e r p . Maudsley 
had h e t van Haslam, d i e deze young gen t l eman voor h e t e e r s t b e s c h r e e f 
i n 1803 en i n 1887 z i e n we hem weer t e r u g b i j Emminghaus a l s " e i n e 
C r e a t u r des E i g e n s i n n e s u n d e i n S c h r e c k e n d e r F a m i l i e " , t e r w i j l t u s s e n ­
d o o r ook Spurzhe im (1818) e r nog van g e w a a g t . 
O p m e r k e l i j k z i j n h i e r b i j twee z a k e n : v o o r e e r s t h e t gemak, waarmee ook 
de w o n d e r l i j k s t e v e r h a l e n werden n a v e r t e l d en v e r d e r de n e i g i n g om 
waanz in o f wat d a a r v o o r d o o r g i n g t e k o p p e l e n aan op z i c h s t a a n d e g e ­
d r a g i n g e n , v e e l a l m i s p r e z e n v a n u i t een voor ingenomen m o r a l i s t i s c h e 
i n s t e l l i n g . De waanz in i s n i e t h e t h a n d e l e n van een p e r s o o n , maar een ^ 
g e b e u r e n d a t hem o v e r k o m t . 
Kanner s c h r i j f t , d a t p s y c h i a t e r s t o t op een g e n e r a t i e g e l e d e n w e i n i g 
o v e r k i n d e r e n w i s t e n v i a e r v a r i n g u i t de e e r s t e h a n d . " C h i l d h o o d t h e r e -
f o r e was s t i l l s o m e t h i n g l i k e an a n t h o l o g y of r e m i n i s c e n c e s . T h e r e s t i l l 
was no d i r e c t p s y c h i a t r i e c o n t a c t w i t h c h i l d r e n " ( K a n n e r , 1960a , p . 7 ) . 
Maar z e l f s z o n d e r de e r v a r i n g van p r o f e s s i o n e e l c o n t a c t met k i n d e r e n 
doen sommige v e r h a l e n t o c h merkwaard ig a a n . Had G r e d i n g , en hadden a l l e n 
d i e hem n a v e r t e l d e n , dan n o o i t b a b y ' s g e z i e n ? O n w a a r s c h i j n l i j k . En hoe 
s t e r k moet M o r e a u ' s a f w i j z i n g van k i n d e r l i j k e s e k s u a l i t e i t gewees t z i j n , 
a l s h i j - o v e r i g e n s i n n a v o l g i n g van V o i s i n - g e u r e n a a n v o e r t om h e t 
o n n a t u u r l i j k e e r v a n t e b e s c h r i j v e n . Van nymfomanie z e g t h i j , d a t d i t 
h e t s c h u c h t e r s t e m e i s j e v e r a n d e r t i n een B a c h a n t e , h e t t e d e r s t e s c h a a m t e ­
g e v o e l i n d o l l e u i t g e l a t e n h e i d . H i j b e s c h r i j f t een 3 - j a r i g j o n g e t j e , 
w a a r v o o r geen vrouw, l a a t s t a a n een m e i s j e van z i j n l e e f t i j d , v e i l i g 
was en d a t op 4 - j a r i g e l e e f t i j d aan z i j n u i t s p a t t i n g e n o v e r l e e d . En een 
o n g e v e e r 1 2 - j a r i g m e i s j e : h a a r g e z i c h t was h e e t en r o o d , h a a r ogen 
g l o e i e n d , h a a r t a a l e r o t i s c h , h a a r adem k w a l i j k r i e k e n d , h a a r t o n g was 
d r o o g , h a a r p o l s v e r s n e l d en h a a r l i c h a a m u i t g e p u t d o o r l i j d e n en u i t ­
s p a t t i n g ; de dood v e r l o s t e h a a r i n k o r t e t i j d , n a d a t z e l f s 30 a d e r ­
l a t i n g e n i n 10 dagen n i e t g e h o l p e n h a d d e n . 
V o i s i n , d i e d r i e s t a d i a van nymfomanie o n d e r s c h e i d t , z e g t b i j de d e r d e , 
d a t z i j n pen w e i g e r t deze t e b e s c h r i j v e n . 
Ook F r e u d had z i j n t h e o r i e o v e r k i n d e r l i j k e s e k s u a l i t e i t r e e d s g e f o r ­
m u l e e r d v o o r d a t h i j z e l f e en k i n d p r o f e s s i o n e e l g e z i e n h a d , en we l op 
b a s i s van de v e r h a l e n van z i j n p a t i ë n t e n . Van U s s e l , i n z i j n " G e s c h i e d e n i s 
van h e t s e k s u e l e p r o b l e e m " merkt o p : "Het i s n i e t o n m o g e l i j k d a t , n a a r ­
mate h e t s c h u l d b e s e f d e r v o l w a s s e n e n o m t r e n t h e t s e k s u e l e i n n e r l i j k e r 
w o r d t , h e t a a n t a l p e r s o n e n d a t met s p i j t aan h e t v e r l i e s van de o n s c h u l d 
t e r u g d e n k t g r o t e r w o r d t . Daarom m i s s c h i e n werd een c o n c e p t van h e t 
k i n d - z i j n on tworpen d a t b e a n t w o o r d t aan deze g e m i s t e k a n s e n " (Van U s s e l , 
1968 , p . 1 4 2 ) . In h e t k i n d werd dus soms g e p o s t u l e e r d wat men w e n s t e , 
soms wat men a fwees . 
I d e l e r (1852) b i j v o o r b e e l d s p r e e k t , i n h e t k a d e r van de w e n s , van een 
a a n g e b o r e n z i n voor e e r en b e z i t , voo r " l i e b e v o l l e Zune igung und e i g e n ­
m a c h t i g e S e l b s t ä n d i g k e i t , und auch das Gefühl d e r R e l i g i o s i t ä t und d e r 
d a r i n u r s p r ü n g l i c h b e g r ü n d e t e n E h r f u c h t v o r dem S i t t e n g e s e t z d a r f ihm 
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n i c h t fremd s e i n , wenn i n s e inem Gemüthe d i e v o l l s t ä n d i g e Anlage zu 
e inem t ü c h t i g e n C h a r a k t e r e n t h a l t e n s e i n s o l l " ( p . 3 1 4 ) . 
Moreau d a a r e n t e g e n s p r e e k t van een e r f e l i j k e a a n l e g t o t s e k s u e l e a b e r a -
t i e s , t o t j a l o e z i e , t o t moord, t o t s t e l e n en d e r g e l i j k e meer . Maudsley 
(1868) s p r e e k t van e e n " d e s t r u c t i v e o r r e p u l s i v e i n s t i n c t o r i m p u l s e 
whereby what i s n o t g r a t e f u l l t o s e l f i s r e j e c t e d , go t r i d o f , o r d e s -
t r o y e d " ( p . 3 2 1 ) . De p u u r h e i d en o n s c h u l d van de k i n d e r l i j k e g e e s t 
" i n s o f a r as t h e y e x i s t , t e s t i f y t o t h e a b s e n c e of mind" ( p . 3 2 2 ) . Met 
i n s t e m m i n g c i t e e r t h i j P l a t o : " a boy i s t h e most v i c i o u s of a l l w i l d 
b e a s t s " , o f : " a boy i s b e t t e r unborn t h a n u n t a u g h t " . Een k i n d , a l d u s 
Maudsley nog s t e e d s , i s a l s h e t d i e r en o p e n b a a r t z i j n d i e r l i j k e n a t u u r 
even onbeschaamd a l s e e n aap d i e z i j n l u s t e n b e v r e d i g t v o o r h e t a a n -
s c h i j n van een i e d e r . Het g e s t o o r d e k i n d t e n s l o t t e , i s v o l g e n s hem 
" l i t t l e more t h a n an o r g a n i c machine a u t o m a t i c a l l y i m p e l l e d by d i s -
o r d e r e d n e r v e - c e n t r e s " ( p . 3 2 5 ) . Dat deze k i n d e r e n w e i n i g t e v e r w a c h t e n 
hebben z a l dan ook n i e t v e r b a z e n : "meanwhi l e , a s a d i s e a s e d e l e m e n t i n 
t h e s o c i a l o r g a n i s m , i t must be i s o l a t e d o r removed f o r t h e good of t h e 
o r g a n i s m " ( p . 3 3 1 ) . 
Van h e t a a n v a n k e l i j k e 19e eeuws g e l o o f i n de k i n d e r l i j k e o n s c h u l d , z o a l s 
h i e r b e s c h r e v e n , ook b e l e d e n door R o u s s e a u , b l e e f n a a r m a t e de eeuw 
v o r d e r d e w e i n i g o v e r e i n d . N i e t t e m i n , werd e e r t i j d s k i n d e r l i j k e v e r d o r v e n -
h e i d v o o r v r i j w e l o n m o g e l i j k gehouden , l a t e r werd ze wel o n d e r s c h r e v e n , 
maar dan a l s i e t s wat z i c h aan h e t k i n d v o l t r e k t v i a e r f e l i j k e a a n l e g , 
s l e c h t e v o o r b e e l d e n , o n t a a r d i n g , z i e k t e , k l i m a a t , t a n d e n k r i j g e n , de 
menarche e t c . Maar g e l o o f of o n g e l o o f , i n b e i d e g e v a l l e n l i j k t h e t 
v o o r n a a m s t e c r i t e r i u m voor gezond p r a k t i s c h f u n c t i o n e r e n : een deugdzaam 
l e v e n . Zo b e s c h r i j f t I d e l e r h e t h e r s t e l van een 1 3 - j a r i g g e s t o o r d m e i s j e : 
e e n r e d e l i j k goed b e v a t t i n g s v e r m o g e n , e en v e r s t a n d i g o o r d e e l , " d a b e i 
b e t r ä g t s i e s i c h s t e t s f o l g s a m , o r d n u n g s l i e b e n d , f r i e d f e r t i g , s e i t d e r 
l e t z t e n Z e i t f l e i s s i g " ( I d e l e r , 1852, p . 3 3 4 ) . B r i d g e l a n d v e r t e l t van 
e e n m e i s j e van 9 j a a r , b e s c h r e v e n i n 1856 i n E d i n b u r g h : " s h e was so u n -
r u l y a t home as t o be g e n e r a l l y t i e d t o t h e t a b l e , which s h e would d r a g 
a b o u t t h e room. She i s now p e r f e c t l y unde r c o n t r o l ; r e a d s , w r i t e s and 
works a t h e r n e e d l e ; a s s i s t s a l s o a t h o u s e h o l d work , w a s h i n g and d r e s -
s i n g younge r c h i l d r e n " ( B r i d g e l a n d , 1 9 7 1 , p . 4 6 ) . 
E l k e t i j d z a l h a a r e i g e n wensen f o r m u l e r e n o m t r e n t d a t g e n e wat men voor 
k i n d e r e n gezond a c h t , en waar deugdzaamheid een i d e a a l i s v o o r de v o l w a s -
s e n e , z a l d i t g e m a k k e l i j k ook voor k i n d e r e n g e l d e n . 
Een a n d e r a s p e c t , d a t men i n h e t f u n c t i o n e r e n van k i n d e r e n voor w e n s e -
l i j k h i e l d , h e e f t w e l l i c h t e v e n e e n s van doen met een p r o j e c t i e door de 
v o l w a s s e n e v a n u i t z i j n e i g e n kommervol b e s t a a n van z o r g e l o o s h e i d en 
l i c h t v o e t i g h e i d i n de v r o e g e j e u g d . \ M a u d s l e y ( 1 8 6 8 ) : " c h i l d r e n , l i k e 
b r u t e s , l i v e i n t h e p r e s e n t " ( p . 3 0 S ) . Geluk en v e r d r i e t i s v l u c h t i g 
b i j k i n d e r e n , z u i v e r a f h a n k e l i j k van de z i n t u i g l i j k e i n d r u k k e n . 
"Les e n f a n t s n ' o n t n i p a s s é n i a v e n i r , mais ce q u i ne nous a r r i v e g u è r e , 
i l s j o u i s s e n t du p r é s e n t " (Moreau, 1888 , p . 1 7 ) . " L ' i n s o u c i a n c e , I e p l u s 
b e l o rnement de l a j e u n e s s e " , z o r g e l o o s h e i d , h e t m o o i s t e s i e r a a d van de 
j e u g d . Onbevangen kunnen l e v e n i n h e t h e d e n , ons l u k t h e t n a u w e l i j k s , 
v e r z u c h t h i j . En i n T r a c y ' s " P s y c h o l o g y of c h i l d h o o d " van 1908 h e e t h e t 
i n de N e d e r l a n d s e v e r t a l i n g : "Opgewekthe id en u i t g e l a t e n h e i d z i j n n a -
t u u r l i j k e of n o r m a l e e i g e n s c h a p p e n van gezonde k i n d e r e n . Daarom kan men 
hun v r o o l i j k h e i d o f hun moedwil s l e c h t s k o r t e n t i j d door v e r b i e d e n en 
b e k n o r r e n o n d e r d r u k k e n " ( p . 1 1 1 ) . En a l s Homburger h e t h e e f t o v e r 
s c h i z o f r e n e k i n d e r e n , s c h r i j f t h i j : " I h n e n a l l e n f e h l t e d i e n a t ü r l i c h e 
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L e b e n s f r i s c h e , das n a i v e , m u n t e r e , d r ä n g e n d e , m i t a n d e r e n s i c h messende 
k i n d l i c h e G e l t u n g s b e d ü r f n i s und d e r Zug z u r G e s e l l i g k e i t " (Homburger , 
1 9 2 5 , p . 7 8 3 ) . S s u c h a r e w a , i n h a a r a r t i k e l o v e r h e t v e r l o o p van s c h i z o -
f r e n i e b i j k i n d e r e n : " e s s c h w i n d e t d i e F r i s c h e und d i e U n m i t t e l b a r k e i t 
des k i n d l i c h e n E r l e b e n s und d i e F r e u d e an s c h ö p f e r i s c h e r B e t ä t i g u n g . . . 
d i e Z ä r t l i c h k e i t g e g e n ü b e r den E l t e r n s c h w i n d e t " ( S s u c h a r e w a , 1932 , 
p . 3 1 2 ) . Deugdzaamheid en o n b e v a n g e n h e i d waren l a n g e t i j d de i d e a l e n 
voor h e t k i n d . S t r o h m a y e r g e e f t z i j n l e z e r s h e t v o l g e n d e a d v i e s : "Am 
m e i s t e n s e h e d i e E r z i e h u n g auf E i n f a c h h e i t , E n t s a g u n g , Gehorsam und 
auf d i e S c h ä t z u n g d e r k o s t b a r e n Z e i t Angst und F u r c h t s o l l das 
Kind n i c h t kennen , auch n i c h t vom H ö r e n s a g e n " ( S t r o h m a y e r , 1910, p . 2 0 ) . 
Vragen n a a r p r o g n o s e s hebben daarom ook v e e l a l een m a a t s c h a p p e l i j k 
n u t t i g h e i d s a s p e c t : " f ü r s Leben b r a u c h b a r und l e i s t u n g s f ä h i g " . Vandaar 
ook h e t gemak waarmee t e r m e n a l s " s i t t l i c h M i n d e r w e r t i g e n " , " d e g e n e r a t e s " 
en "dehumanized" u i t de pen v l o e i d e n . 
Het i d e a l e k i n d b e a n t w o o r d d e aan een m o r e e l i d e a a l . C l a s s i f i c a t i e van 
g e d r a g h a d daarom ook v e e l a l een moree l u i t g a n g s p u n t . "The re i s n o t h i n g 
i n t r i n s i c a l l y wrong i n t h i s as l o n g as we r e a l i z e t h a t we have mora l 
i n t e n t i o n s w i t h r e g a r d t o t h e g u i d a n c e o f t h e c h i l d " ( M i l l e r , 1968, 
p . 2 6 3 ) . Het g e v a a r l i g t i n h e t n i e t meer onde rkennen van d i t u i t g a n g s -
p u n t . Al t e g e m a k k e l i j k worden dan b e p a a l d e g e d r a g s u i t i n g e n g e ï s o l e e r d 
beschouwd en b e o o r d e e l d v a n u i t m o r e l e normen. Veel m a s t u r b e r e n en k a t t e n 
p l a g e n worden dan e u v e l d a d e n op z i c h en n i e t meer b e g r e p e n b i n n e n de 
c o n t e x t van een g e h e e l g e d r a g s b e e l d . More le o o r d e l e n b e r g e n de i l l u s i e 
van u n i v e r s a l i t e i t i n z i c h , w a a r d o o r h e t i n d i v i d u aan de normen o n d e r -
g e s c h i k t b l i j f t . Een c l a s s i f i c a t i e van g e s t o o r d g e d r a g w e l k e h i e r o p 
g e b a s e e r d i s "would b e l o n g t o „ m o r a l i s t i c s o c i a l s c i e n c e r a t h e r t h a n t o 
p s y c h o l o g y " , a l d u s M i l l e r . Het g e v a a r om v o o r a l e r n s t i g g e s t o o r d g e d r a g 
a l t e z e e r t e b e o o r d e l e n v a n u i t een o p v a l l e n d e component i n d a t g e d r a g , 
om h e t t e s n e l t e z i e n a l s i e t s wat iemand ove rkomt , om h e t t e s n e l t e 
k o p p e l e n aan s p e c i f i e k e l i c h a m e l i j k e o o r z a k e n en om h e t t e b e o o r d e l e n 
v a n u i t g e f i x e e r d e normen b e s t a a t a l t i j d . H i e r v a n g e t u i g t B l e i d i c k s u i t -
t r e k s e l van e n k e l e e l e m e n t e n u i t c l a s s i f i c a t i e s van S p i e i e r en M o n t a l t a , 
r e s p e c t i e v e l i j k d a t e r e n d van 1959 en 1967: " " T i c - b e h a f t e t e " , "Homo-
s e x u e l l e " , "Schwünze r" , " L i e b e s a r m e " , " P e c h v o g e l " ( S p i e g e l ) , und 
" F a r b e n b l i n d e " , " T r e m o r b e h a f t e t e " , " h y s t e r i s c h e Z u s t ä n d e " , " L ü g n e r " , 
"Dandys" , und " P r o s t i t u i e r t e " ( M o n t a l t a ) " ( B l e i d i c k , 1972 , p . 1 1 8 ) . (5) 
Het b e e l d d a t men z i c h vormt van k i n d e r e n i s een z i c h e v o l u e r e n d e zaak 
en daarmee ook de m a a t s t a v e n d i e men a a n l e g t , meer of m i n d e r e x p l i c i e t , 
voo r e m o t i o n e l e g e z o n d h e i d b i j k i n d e r e n . Een p o g i n g t o t e en e i g e n t i j d s e 
e x p l i c i t e r i n g i s d i e van L o u i s e D e s p e r t : "he i s c o m f o r t a b l e w i t h h im-
s e l f , h i s f a m i l y and h i s s o c i a l g roup and t h e y i n t u r n a r e c o m f o r t a b l e 
w i t h him . . . The i n n e r c o n t e n t m e n t p r o c e e d s from a s e n s e of s e c u r i t y , 
a s e n s e of b e i n g l o v e d and w a n t e d . I f t h i s c h i l d can a c c e p t l o v e , he 
can a l s o g i v e i t i n a l l of i t s p o s i t i v e e x p r e s s i o n s and w i t h o u t a n x i e t y 
abou t t h e g i v i n g " ( D e s p e r t , 1970, p . 1 0 6 ) . W e z e n l i j k h i e r a a n i s de v e r -
h o u d i n g waar D e s p e r t op d o e l t t u s s e n h e t vermogen l i e f d e t e geven en 
l i e f d e t e o n t v a n g e n , e en c e n t r a a l thema d a t n i e t op z i c h s p e c i f i e k i s 
voo r k i n d e r e n , s p e c i f i e k i s de w i j z e waarop een k i n d i n de v e r s c h i l l e n d e 
s t a d i a van z i j n o n t w i k k e l i n g aan de a a r d van deze b a l a n s vorm g e e f t . 
We komen h i e r n a d e r op t e r u g i n h o o f d s t u k 6 . 
U i t g a n g s p u n t i n deze b e n a d e r i n g i s n i e t e en moree l c r i t e r i u m of h e t 
" v r i j z i j n van kommer, maar een z i n v o l l e v e r h o u d i n g t u s s e n au tonomie en. ^É— 
s a m e n l e v e n . 
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De z o r g e l o o s h e i d h e e f t t r o u w e n s p l a a t s gemaakt voor de e r k e n n i n g van 
^ajagst a l s een b a s a l e d i m e n s i e van h e t b e s t a a n . Voor F r e u d i s a n g s t r e e d s 
een b e g e l e i d i n g van h e t g e b o o r t e p r o c e s . Volgens A d l e r i s a n g s t een com­
p o n e n t van de b i o l o g i s c h e i n f e r i o r i t e i t van h e t k i n d . Horney meent d a t 
de l e v e n s v o o r w a a r d e n van e l k e c u l t u u r t o t b e p a a l d e a n g s t g e v o e l e n s a a n ­
l e i d i n g geven . S u l l i v a n noemt a n g s t h é t m i d d e l , w a a r d o o r h e t z e l f z i j n 
s t r u c t u u r b i n n e n de p e r s o o n l i j k h e i d h a n d h a a f t . M e l a n i e K l e i n noemt z e l f s 
e en d e p r e s s i e f p r o c e s " a n e c e s s a r y c o n d i t i o n of t h e c h i l d ' s e a r l i e r 
o b j e c t r e l a t i o n s " ( M i l l e r , 1968 , p . 2 6 2 ) . 
B e n a d r u k t e D e s p e r t (1970) h e t v r e d e hebben met z i c h z e l f en a n d e r e n a l s 
een w e z e n s t r e k voor h e t e m o t i o n e e l gezond f u n c t i o n e r e n van een k i n d , 
dan zou de t o e v o e g i n g kunnen z i j n , d a t d i t geen s t a t i s c h e v r e d e i s , 
maar e e n d i e s t e e d s opnieuw b e v o c h t e n moet worden en daarom n i e t v r i j 
kan z i j n van o n v r e d e of a n g s t , z o a l s v o l g e n s P i a g e t e e n c o g n i t i e f 
e q u i l i b r i u m s l e c h t s b e r e i k t word t doo r een s t e e d s z i c h h e r h a l e n d d i s -
e q u i l i b r i u m . Rank v o e g t d a a r nog h e t v o l g e n d e aan t o e : i n v r e d e l e v e n 
met z i c h z e l f i m p l i c e e r t t e v e n s " t h e f e a r of h a v i n g t o l i v e a s an i s o -
l a t e d i n d i v i d u a l " ; h e t i n v r e d e l e v e n met a n d e r e n i m p l i c e e r t " t h e f e a r 
of t h e l o s s of o n e ' s i n d i v i d u a l i t y . . . of b e i n g d i s s o l v e d a g a i n i n t h e 
wi io le" (Rank, 1936, p . 1 7 5 ) . 
E r ^ l i j k t een o n t w i k k e l i n g t e hebben p l a a t s g e v o n d e n van een b e o o r d e l i n g 
van i n a d e q u a a t g e d r a g op b a s i s van overwegend m o r e l e en e t h i s c h e normen 
- de a f w i j k i n g h i e r v a n werd m e e s t a l b i o l o g i s c h v e r a n k e r d g e a c h t - n a a r 
een b e o o r d e l i n g op b a s i s van normen van meer e x i s t e n t i ë l e a a r d ; In onze 
. r e f l e c t i e op de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n 
z u l l e n we ons n a d r u k k e l i j k bewegen b i n n e n h e t s p o o r , d a t door Rank o . a . 
i s u i t g e z e t . J u i s t i n de c o n f r o n t a t i e met een e r n s t i g e v e r s t o r i n g i n 
h e t e m o t i o n e e l e v e n w i c h t d r i n g t z i c h de v r a a g op n a a r de a n g s t , de v e r ­
v r e e m d i n g , dé e e n z e l v i g h e i d en de chaos d i e i n h e r e n t z i j n aan een 
e m o t i o n e e l e v e n w i c h t i g f u n c t i o n e r e n . 
Het moge d u i d e l i j k z i j n , d a t we o n s , i n onze r e f l e c t i e op de b e t e k e n i s 
van h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , s t e l l e n op h e t s t a n d p u n t van 
de h u l p v e r l e n e r en een an twoord p r o b e r e n t e v i n d e n op de v ragen waarmee 
h i j z i c h g e c o n f r o n t e e r d w e e t . D i t i m p l i c e e r t voor h e t h i e r n a vo lgende 
een z o e k p r o c e s om z i c h t t e k r i j g e n op de m o d e l l e n van denken waarvan 
h i j z i c h b e d i e n t . 
1 . 2 . Hulpvraag en diagnose; een imperatieve benadering 
U i t voorgaande h i s t o r i s c h e b e n a d e r i n g b l i j k t , d a t h e t denken o v e r 
g e d r a g s s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n i n b e l a n g r i j k e mate gebonden i s aan een 
c u l t u r e l e c o n t e x t . De s l o t z i n van M a u d s l e y ' s b o e k : "God h a s n o t g i v e n 
them u n d e r s t a n d i n g and man c a n n o t do i t " , p a s t g e h e e l b i n n e n de c o n t e x t 
w a a r i n ze g e s c h r e v e n i s . Het d e f a i t i s m e d a t e r u i t s p r e e k t i s een 
voedingsbodem waarop t h e r a p i e m o e i l i j k t o t wasdom komt . T h e r a p i e word t 
g e z i e n a l s h e t v e r h e l p e n van o o r z a k e n , en a l s men o o r z a k e n n i e t t e v e r ­
h e l p e n a c h t , z a l e r van t h e r a p i e geen s p r a k e z i j n . D i t zoeken n a a r o o r ­
z a k e n , één van de b e l a n g r i j k s t e t r e k k e n van de 19e eeuwse p s y c h i a t r i e , 
maakt d e e l u i t van e e n w i j z e van denken d i e z i c h m i s s c h i e n l a a t om­
s c h r i j v e n a l s ' d e t e r m i n e r e n d 1 : h e t o r g a n i s c h s u b s t r a a t d e t e r m i n e e r t h e t 
g e d r a g ; de h e e r s e n d e m o r a a l d e t e r m i n e e r t wat goed en s l e c h t , gezond en 
z i e k i s ; een i n d i v i d u e l e s t o o r n i s w o r d t ' g e d e t e r m i n e e r d ' a l s b e h o r e n d 
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t o t een b e p a a l d e k l a s s e ; e e n s t o o r n i s word t g e d e t e r m i n e e r d aan z i j n o o r ­
zaken en symptomen; g e l i j k e o o r z a k e n d e t e r m i n e r e n g e l i j k e b e e l d e n ; de 
o o r z a a k d e t e r m i n e e r t de t h e r a p i e . 
De a n a l y s e s van s t o o r n i s s e n h a d d e n , v o l g e n s F o u c a u l t ( 1 9 7 6 ) , d e z e l f d e 
c o n c e p t u e l e s t r u c t u r e n a l s de a n a l y s e s van de o r g a n i s c h e p a t h o l o g i e : 
d e z e l f d e methodes werden g e b r u i k t om symptomen op t e d e l e n i n p a t h o l o ­
g i s c h e g r o e p e n en om g r o t e r e z i e k t e - e e n h e d e n t e d e f i n i ë r e n op b a s i s van 
twee p o s t u l a t e n . Het e e r s t e p o s t u l a a t i s , d a t z i e k t e een e n t i t e i t , een 
d i n g i s , d a t z i c h m a n i f e s t e e r t , vorm k r i j g t , i n symptomen, maar e r i n 
z e k e r e z i n aan v o o r a f g a a t , e r o n a f h a n k e l i j k van i s . Het t w e e d e , a l d u s 
nog s t e e d s F o u c a u l t , i s h e t n a t u r a l i s t i s c h e p o s t u l a a t , d a t z i e k t e zag 
i n t e r m e n van een b o t a n i s c h e s p e c i e s ; de e e n h e i d d i e v e r o n d e r s t e l d werd 
t e b e s t a a n i n e l k e n o s o g r a f i s c h e g r o e p a c h t e r de v e e l v o r m i g h e i d van 
symptomen, was a l s de e e n h e i d van e e n s p e c i e s , g e d e f i n i e e r d door z i j n 
p e r m a n e n t e k a r a k t e r i s t i e k e n (6) en v e r d e e l d i n z i j n s u b g r o e p e n . De 
s t r u c t u u r van de s t o o r n i s was r e e d s gegeven , z o a l s de s t r u c t u u r van een 
k r i s t a l , en moest n a a r z i j n o n t s t a a n en v e r s c h i j n i n g nog s l e c h t s a d e ­
q u a a t b e s c h r e v e n w o r d e n . E l k e i n d i v i d u e l e v e r s c h i j n i n g s v o r m i s s l e c h t s 
een r e p l i c a t i e van de a lgemene s t r u c t u u r d i e i n c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n 
b e s c h r e v e n w o r d t . "The p u r p o s e s of c l a s s i f y i n g v a r y w i t h t h e a g e . 
U n f o r t u n a t e l y i n an a r e a o f t h e r a p e u t i c n i h i l i s m taxonomy and d i a g n o s i s 
a r e h e l d t o be t h e same" (Cancro & P r u y s e r , 1970, p . 6 8 ) . Z i j s u g g e r e r e n 
h i e r m e e e e n ve rband t u s s e n de mate van t h e r a p e u t i s c h g e o r i ë n t e e r d z i j n 
en h e t d o e l d a t men h e e f t met h e t b e s c h r i j v e n van g e s t o o r d g e d r a g . De 
s t e r k e a a n d a c h t voor v r a g e n n a a r de o o r z a k e l i j k h e i d van g e d r a g s s t o o r ­
n i s s e n p a s t i n een d e t e r m i n e r e n d e m a n i e r van denken ; o n d e r z o e k e n van de 
b e t e k e n i s e r v a n v e r g t e e n meer r e l a t i v e r e n d k l i m a a t , w a a r i n de c a e s u r e n 
t u s s e n z i n en w a a n z i n , z i e k en gezond , k i n d en v o l w a s s e n e , e t c . minder 
g e s l o t e n z i j n . G e e s t e s z i e k t e i s v o l g e n s F o u c a u l t e e n v o u d i g "ve rv reemde 
w a a n z i n " . Dat w i l z e g g e n : waar e e r t i j d s de 1 O n v r e d e 1 h o o r d e t o t de 
' R e d e ' , werd l a t e r t u s s e n b e i d e een u i t d r u k k e l i j k e g r e n s a a n g e b r a c h t 
w a a r d o o r de v e r t r o u w d e o n - r e d e een ve rv reemde waanz in w e r d . Z in en waan­
z i n z i j n e c h t e r geen voo rgegeven s t r u c t u r e n , maar p r o d u k t e n van een 
c o n s t r u e r e n d e a c t i v i t e i t , d a t w i l z e g g e n , d a t z i n en w a a n z i n r e l a t i e v e 
b e g r i p p e n z i j n . (Waan)z in i s wat a l s ( w a a n ) z i n word t aangemerk t b i n n e n 
een b e p a a l d e c o n t e x t , en dus r e l a t i e f . I n de mate w a a r i n men h e t b e ­
noemen van b e p a a l d g e d r a g a l s een s t o o r n i s meer aanmerk t a l s e en c o n - i 
s t r u c t i e dan a l s een d e s c r i p t i e , i n d i e mate z a l men ook meer a a n d a c h t 
hebben voor de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van d a t g e d r a g . Het i s m o g e l i j k , 
d a t n a a r m a t e een s a m e n l e v i n g meer r u i m t e b i e d t aan een p l u r i f o r m i t e i t 
van l e v e n s s t i j l e n , normen aan a b s o l u u t h e i d van k a r a k t e r i n b o e t e n . Hoe 
u n i f o r m e r en d e t e r m i n e r e n d e r de s a m e n l e v i n g , hoe d r i n g e n d e r m i s s c h i e n 
de b e h o e f t e om e l k e i n b r e u k d a a r o p een v a s t e p l a a t s t e g e v e n ; de k a d e r s 
h i e r v o o r kunnen gevonden worden i n de h e e r s e n d e m o r a a l , i n de v i s i e op 
de v e r h o u d i n g t u s s e n l i j f en g e e s t , e . d . Wil p l u r i f o r m i t e i t n i e t o n t ­
a a r d e n i n chaos of i n o n v e r s c h i l l i g h e i d , dan z a l i n t e r e s s e i n a n d e r e , 
soms m o e i l i j k t o e g a n k e l i j k e , l e v e n s s t i j l e n geboden z i j n . Een p l u r i f o r m e 
s a m e n l e v i n g z a l ook g e m a k k e l i j k p l u r i f o r m z i j n i n z i j n t h e r a p e u t i s c h e 
s t r o m i n g e n . 
O v e r i g e n s , een v e r r u i m i n g van een meer o n b e v o o r o o r d e e l d e i n t e r e s s e i n 
a n d e r e l e v e n s s t i j l e n dan de g e b r u i k e l i j k e i s n i e t h e t z e l f d e a l s o n b a a t ­
z u c h t i g e i n t e r e s s e ; de b a a t van deze v e r r u i m i n g i s n a m e l i j k , d a t h i e r ­
d o o r s amen leven op u i t e e n l o p e n d e w i j z e n m o g e l i j k b l i j f t . I n een h u l p ­
v e r l e n i n g s s i t u a t i e h e e f t men van doen v e e l a l met l e v e n s s t i j l e n , d i e 
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meer dan gewone m o e i l i j k h e d e n o p l e v e r e n . Een v e r s t a a n van z o ' n l e v e n s -
s t i j l z a l dan ook a l t i j d meer dan een d e s c r i p t i e moeten z i j n , z a l een 
a c t i e f en communica t i e f v e r s t a a n moeten z i j n . 
H a r t de R u y t e r v r a a g t z i c h af , aan wat voor een s o o r t van d i a g n o s t i e k 
een h u l p v e r l e n e r b i j z i j n o n d e r z o e k n a a r de h u l p v r a a g en b i j z i j n b e -
h a n d e l i n g b e h o e f t e h e e f t , en noemt dan een d i a g n o s t i e k , " d i e r i c h t l i j n e n 
g e e f t voor h e t o n d e r z o e k en voor de h u l p v e r l e n i n g op k o r t e t e r m i j n , 
maar d i e t e v e n s f l e x i b e l genoeg i s om e r op l a n g e t e r m i j n mee t e kunnen 
w e r k e n . Aan een d i a g n o s t i e k dus d i e men zou kunnen v e r g e l i j k e n met de 
d i a g n o s t i e k i n de o r t h o p e d a g o g i e k en d i e a l s b a s i s kan d i e n e n voor een 
b e h a n d e l i n g s p l a n zowel op k o r t e r e a l s op l a n g e r e t e r m i j n " ( H a r t de 
R u y t e r , 1 9 7 6 ) . Bachrach s t e l t de v o l g e n d e e i s aan d i a g n o s t i s c h e u i t -
s p r a k e n : " s t a t e m e n t s aimed a t u n d e r s t a n d i n g and p r e d i c t i n g b e h a v i o r 
must i n c l u d e d i s p o s i t i o n a l and c o n d i t i o n a l ( i . e . s p e c i f i c q u a l i t i e s of 
e x t e r n a l c i r c u m s t a n c e s ) p r o p o s i t i o n s . Wi thou t such s t a t e m e n t s s y s t e m a -
t i c u n d e r s t a n d i n g and p r e d i c t i o n remain i n s u f f i c i e n t l y s p e c i f i c and 
beyond p r o o f o r d i s p r o o f " ( B a c h r a c h , 1974, p . 3 9 4 ) . 
D i a g n o s t i e k i s dus n i e t a l l e e n een " d o o r z i e n " maar ook een " v o o r z i e n " , 
een v o o r z i e n i n wat g e v r a a g d w o r d t . Een d i a g n o s e i s n i e t een b e s c h r i j -
v i n g a l l e e n van een r e e k s van g e d r a g s d i m e n s i e s , maar i s een v e r t a l i n g 
van d i t g e d r a g i n een v r a a g . Menninger f o r m u l e e r t d i t a l d u s : " t h e o b j e c t 
of t h e p r o c e s s of d i a g n o s t i c a t i o n i s t o p r o v i d e a sound b a s i s f o r 
f o r m u l a t i n g a t r e a t m e n t p rogram" (Menninger , 1967, p . 4 8 ) . 
Bachrach s p r e e k t om deze r e d e n van " d i a g n o s i s a s s t r a t e g i e u n d e r s t a n d i n g " . 
C a s s é e (1973) h e e f t aangegeven hoe i n f e i t e e l k e b e l a n g r i j k e t h e r a p e u -
t i s c h e s t r o m i n g - h i j noemt de R o g e r i a a n s e r i c h t i n g , de p s y c h o a n a l y s e 
en de g e d r a g s t h e r a p i e - s t e l t , d a t d i a g n o s t i e k f u n c t i o n e e l d i e n t t e 
z i j n , d a t w i l zeggen " g e r e l a t e e r d aan onde rzoek van m o g e l i j k h e d e n t o t 
g e d r a g s b e ï n v l o e d i n g , z o a l s een of a n d e r e vorm van p s y c h o t h e r a p i e , 
a d v i e s , e t c . " Z e l f s g e l d t i n e l k van deze r i c h t i n g e n - hoe v e r s c h i l l e n d 
hun t h e o r e t i s c h a c h t e r l a n d ook moge z i j n - d a t h e t d i a g n o s t i s c h p r o c e s n i e t 
met de s t a r t van de h u l p v e r l e n i n g i s a f g e l o p e n , maar d o o r g a a t a l s een 
b e p a a l d e s t r a t e g i e gekozen i s , j a e i g e n l i j k p a s ophoud t wanneer de h u l p -
v e r l e n i n g s t o p t . S ï n g e r : " p s y c h o l o g i c a l d i a g n o s i s i s an e x t r e m e l y p r o -
t r a c t e d p r o c e s s and t h e t h e r a p e u t i c p r o c e s s becomes p a r a d o x i c a l l y a 
d i a g n o s t i c i n v e s t i g a t i o n t h e d i a g n o s t i c p r o c e s s i s i n i t s e l f t h e 
t h e r a p e u t i c p r o c e s s . . . . d i a g n o s i s becomes t h e r a p y and t h e r a p y becomes 
d i a g n o s i s " ( S i n g e r , 1970, p . 1 3 2 - 1 3 3 ) . 
Een d i a g n o s e i s dus meer dan een d e s c r i p t i e van symptomen, meer dan h e t 
o p l o s s e n van e t i o l o g i s c h e v r a g e n . Een d i a g n o s e i s e en onde rzoek n a a r de 
b e t e k e n i s van iemands h a n d e l e n . In h e t p e r s p e c t i e f van de h u l p v e r l e n i n g 
word t deze b e t e k e n i s g e z i e n a l s de h u l p v r a a g d i e een c l i ë n t h i e r i n s t e l t , 
e en h u l p v r a a g w a a r i n van t h e r a p e u t i s c h e a c t i e m i n s t e n s i n a a n z e t r e e d s 
s p r a k e i s . 
A l s d i a g n o s e h i e r m e e g e l i j k g e s t e l d w o r d t aan h e t f o r m u l e r e n van een 
h u l p v r a a g , zou men kunnen t e g e n w e r p e n , d a t i n de r e g e l z e k e r e en k i n d 
i n f e i t e geen v r a a g s t e l t , maar d a t h e t de h u l p v e r l e n e r i s u i t e i n d e l i j k , 
d i e e en v r a a g f o r m u l e e r t . Immers, de c l i ë n t s t e l t geen v r a a g om deze of 
gene vorm van h u l p , maar h i j i s woedend, v e r d r i e t i g , v e r w a r d , a n g s t i g , 
a p a t h i s c h of wat dan ook . Dat moge waar z i j n , maar i n een h u l p v e r l e n i n g s -
s i t u a t i e , op we lke b a s i s d i e ook b e s t a a t , i s s p r a k e van een s p e c i f i e k e 
r e l a t i e t u s s e n twee i n d i v i d u e n . Het kenmerkende van deze r e l a t i e i s , 
d a t de h u l p v e r l e n e r h e t g e d r a g van de a n d e r waarneemt a l s e en t e k e n , 
d a t w i l zeggen a l s e e n t e k e n d a t s t a a t voor een v r a a g , meer of minder 
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i m p l i c i e t g e s t e l d en d o o r hem, de h u l p v e r l e n e r , i n c o m b i n a t i e met ande re 
t e k e n e n , t e e x p l i c i t e r e n . Binnen deze s i t u a t i e z a l een v r a a g n o o d z a k e ­
l i j k een an twoord o p r o e p e n , hoe t e n t a t i e f ook g e g e v e n . ! Een v o o r b e e l d 
moge d i t v e r h e l d e r e n : e en t h e r a p e u t e i s met een 1 2 - j a r i g e j o n g e n i n de 
s p e e l k a m e r . Deze j o n g e n i s bu i t engewoon bang d a t h i j besme t zou kunnen 
worden d o o r s p u u g j e s en a n d e r e o n r e i n h e d e n van a n d e r e n . H i j i s z o j u i s t 
n a a r h e t t o i l e t gewees t en h e e f t met z i j n hand i e t s v o c h t i g s aan de 
deurknop g e v o e l d . Met nauw ingehouden p a n i e k v r a a g t h i j : "Moet i k nu 
mi jn handen gaan w a s s e n , kan h e t kwaad?" De j ongen v r a a g t aan de a n d e r : 
s t e l me g e r u s t d a t h e t geen kwaad k a n , z o d a t i k n i e t z e l f hoe f t e b e ­
s l i s s e n mi jn handen n i e t t e w a s s e n . Het an twoord van de t h e r a p e u t e : 
" I k wee t d a t h e t m o e i l i j k i s voor j e , maar j i j moet t e g e n j e z e l f z e g ­
gen d a t j i j s t e r k e r b e n t dan de s m e t j e s . " 
De t h e r a p e u t e i s van men ing , d a t h e t k i n d n i e t g e h o l p e n i s met de g e r u s t ­
s t e l l i n g d i e h e t v r a a g t . Z i j hoo rde een a n d e r e h u l p v r a a g : " h e l p mi j t e 
g e l o v e n i n mi j z e l f " , en op deze v r a a g h e e f t ze g e r e a g e e r d . 
H a r t de R u y t e r v e r g e l e e k n i e t t o e v a l l i g met de d i a g n o s t i e k i n de o r t h o ­
p e d a g o g i e k . Van G e l d e r (1962) i n z i j n " O r i ë n t a t i e i n de o r t h o p e d a g o g i e k " 
s t e l t , d a t "de p e d a g o g i s c h e d i a g n o s t i e k r e s u l t e e r t i n h e t v a s t s t e l l e n 
van h e t n i v e a u van h e t p e d a g o g i s c h b e r e i k t e i n r e l a t i e t o t h e t n i v e a u 
van h e t p e d a g o g i s c h b e r e i k b a r e " ( p . 4 9 ) . D i t houd t i n , d a t d i a g n o s t i s c h e 
u i t s p r a k e n b e t r e k k i n g hebben op h e t g e d r a g van h e t k i n d z o a l s d a t i n 
p e d a g o g i s c h h a n d e l e n g e r e a l i s e e r d i s en op g e d r a g d a t i n p e d a g o g i s c h 
h a n d e l e n g e r e a l i s e e r d k a n / m o e t worden . Vandaar d a t h i j s c h r i j f t : "de 
p e d a g o g i s c h e d i a g n o s t i e k g a a t u i t van de v r a a g : "hoe moet i k v e r d e r met 
d i t , mi j v e r t r o u w d e , k i n d " ( p . 4 3 ) . 
P e d a g o g i s c h e d i a g n o s t i e k t r a c h t dus n ieuwe m o g e l i j k h e d e n i n de opvoed ing 
van h e t k i n d t e o n t d e k k e n , d a a r de g e b r u i k e l i j k e w e r k w i j z e n t e k o r t 
s c h i e t e n . Ze t r a c h t de a a n s l u i t i n g t e v i n d e n t u s s e n de h u l p v r a a g d i e 
h e t k i n d s t e l t en h e t d a a r b i j p a s s e n d e h u l p antwoord.! 
G r o n d s l a g voor een p e d a g o g i s c h e c l a s s i f i c a t i e moet dan ook v o l g e n s Van 
G e l d e r z i j n : de o p v o e d b a a r h e i d van h e t k i n d . Opvoedbaa rhe id i s een b e ­
t r e k k i n g dus t u s s e n de ( o n ) m o g e l i j k h e d e n van h e t k i n d , g e m a n i f e s t e e r d 
i n g e d r a g en de m i d d e l e n d i e d a a r o p i n v l o e d kunnen u i t o e f e n e n . Pedago ­
g i s c h e c l a s s i f i c a t i e b e r u s t dus mede op v e r s c h i l l e n i n deze b e t r e k k i n g . 
Het i s Kok gewees t d i e deze v e r s c h i l l e n d e b e t r e k k i n g e n c o n s e q u e n t v e r ­
a n k e r d e i n de t e r m e n : " v r a a g s t e l l i n g s t y p e " en " b e h a n d e l i n g s t y p e " . Onder 
v r a a g s t e l l i n g s t y p e v e r s t a a t h i j : " een b e p a a l d complex van g e d r a g s p r o ­
b l emen , d a t i n g r o t e l i j n e n i d e n t i e k door een g r o t e r of k l e i n e r a a n t a l 
k i n d e r e n o f j o n g e r e n w o r d t g e r e a l i s e e r d en d a t kan worden beschouwd a l s 
een un i fo rme v r a a g s t e l l i n g om een z e l f d e o p v o e d e n d - g e n e z e n d s inwerkende 
l e e f s i t u a t i e , w a a r i n a d e q u a a t b e h a n d e l d kan worden" (Kok, 1973 , p . 6 0 ) . 
Onder een b e h a n d e l i n g s t y p e v e r s t a a t h i j : "een b e p a a l d e g r o e p p r o b l e e m ­
k i n d e r e n , d i e door h e t overeenkomen i n v r a a g s t e l l i n g en h e t n o d i g h e b ­
ben van een z e l f d e d a a r a a n a d e q u a t e b e h a n d e l i n g t o t één t y p e van o r t h o ­
p e d a g o g i s c h e b e h a n d e l i n g kunnen worden g e r e k e n d " ( p . 6 6 ) . 
We z u l l e n h i e r o p i n p a r a g r a a f 4 . 2 . 1 . nog n a d e r t e ru g k o men . Met deze 
b e g r i p p e n s c h u i f t e c h t e r een nieuw e l e m e n t b i n n e n i n d i t b e t o o g . Ging 
h e t t o t nog t o e met name om de d i a g n o s t i e k van h e t i n c i d e n t e l e i n d i v i d u 
en om h e t v r a a g - en a n t w o o r d s p e l t u s s e n hem en z i j n h u l p v e r l e n e r , Kok 
s p r e e k t , a l s i n een v e r v o l g d a a r o p , van v r a a g s t e l l i n g s t y p e n en an twoord -
t y p e n , van p r o t o t y p e n , of van v e r s c h i l l e n d e v r a a g - en a n t w o o r d s p e l e n . 
H i e r i s dus n i e t meer s p r a k e van een b e p a a l d i n d i v i d u , maar van een 
t y p e d a t z i c h kenmerk t d o o r h e t e i g e n s o o r t i g e van de h u l p v r a a g d i e h i j 
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s t e l t en d o o r h e t e i g e n s o o r t i g e van h e t an twoord d a t h i e r o p a a n s l u i t . 
Maken we nu een o v e r s t a p van d i a g n o s e en h u l p v r a a g n a a r c l a s s i f i c a t i e . 
Cancro en P r u y s e r (1970) o m s c h r i j v e n d i a g n o s e a l s : "an a t t e m p t t o u n i t e 
g e n e r a l knowledge c o n c e r n i n g i l l n e s s w i t h p a r t i c u l a r knowledge c o n c e r -
n i n g a p a t i ë n t as a means t o h e l p t h a t p a t i ë n t " ( p . 6 7 ) . De " g e n e r a l 
knowledge" l i g t b e s l o t e n i n o n d e r a n d e r e h e t e i g e n e van h e t v r a a g s t e l -
l i n g s - en a n t w o o r d t y p e . Maar d a t b e t e k e n t dan , d a t n i e t a l l e e n e en d i a g ­
n o s e e en ' s t r a t e g i s c h ' k a r a k t e r h e e f t , maar d a t ook een c l a s s i f i c a t i e 
' s t r a t e g i s c h ' van a a r d kan z i j n . D iagnose en c l a s s i f i c a t i e moeten n i e t 
a l l e e n b e t r e k k i n g hebben op de a c t i e van de c l i ë n t o f een b e p a a l d e g r o e p 
van c l i ë n t e n , maar e v e n e e n s op de r e a c t i e van de h u l p v e r l e n e r , meer 
s p e c i f i e k of meer g e n e r a a l . Daarmee z i j n h e t e c h t e r ook r i s k a n t e b e g r i p ­
p e n , r i s k a n t d o o r d a t ze o p e r a t i o n e e l z i j n . Een b e s c h r i j v i n g immers van 
een g e d r a g s b e e l d i s v r i j b l i j v e n d , z o l a n g h e t n i e t t o t h a n d e l e n l e i d t . 
Pas h e t an twoord b e p a a l t of de v r a a g goed v e r s t a a n i s . Op d i t p rob l eem 
van c l a s s i f i c e r e n komen we o v e r i g e n s nog t e r u g i n h e t d e r d e h o o f d s t u k . 
Hiermee i s v o o r l o p i g i n algemene l i j n e n aangegeven wat h e t w i l zeggen 
c
 e en g e d r a g s s t o o r n i s op t e v a t t e n a l s e en h u l p v r a a g , e e n b e n a d e r i n g d i e 
we a a n d u i d e n a l s : de methode van de imperatief. ( 7 ) W e z e n l i j k h i e r a a n 
i s , d a t men n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e u i t i s op e e n o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e 
van h e t g e d r a g , maar d a t men z i c h door d i t g e d r a g ' l a a t g e z e g g e n ' . N i e t 
d a t wat iemand d o e t i s op z i c h van b e l a n g , maar de v r a a g wat h e t z e g t 
wat iemand d o e t s t a a t c e n t r a a l . 
In een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k word t p r o b l e m a t i s c h h a n d e l e n o n d e r z o c h t 
op de v r a a g d i e e r a a n kan worden t o e g e k e n d . Dat i m p l i c e e r t d a t een im­
p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k meer i s dan e e n b e s c h r i j v i n g van de t e k o r t e n en 
van de c o n t e x t w a a r i n ze z i c h voordoen of v o o r d e d e n . Een i m p e r a t i e v e 
d i a g n o s t i e k i s e e n h e r m e n e u t i s c h p r o c e s , h e t i s e en zoeken n a a r de 
b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n i n d i e n s c o n t e x t i n t e r m e n van een h u l p v r a a g . 
Er i s d a a r b i j s p r a k e van een i n t e r a c t i e t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r ; 
d i t i m p l i c e e r t d a t een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k geen d i a g n o s t i e k op a f ­
s t a n d kan z i j n , maar d a t de b e t e k e n i s d i e aan h e t h a n d e l e n word t t o e ­
gekend i n t e rmen van een h u l p v r a a g d o o r t r o k k e n i s van de a a r d en h e t 
v e r l o o p van deze i n t e r a c t i e . De h u l p v e r l e n e r i s geen o b s e r v a t o r op af­
s t a n d , maar h i j i s e e n d e e l n e m e r . N a d r u k k e l i j k s t e l l e n we h i e r dan ook 
d a t t e l k e n s a l s we i n de komende h o o f d s t u k k e n o v e r e e n ' h u l p v r a a g ' 
s p r e k e n of o v e r de ' i m p e r a t i e f ' , we daarmee d o e l e n op de r e s u l t a t e n van 
d i t i n t e r a c t i e p r o c e s . We gaan h i e r n i e t n a d e r i n op de a a r d van d i t 
p r o c e s . D i t z a l aan de o r d e komen i n h o o f d s t u k 4 en 5 en nog e e n s c o n ­
c r e e t worden t o e g e l i c h t i n h o o f d s t u k 8 . 
Een t o e l i c h t i n g i s h i e r nog op z i j n p l a a t s . We h e b b e n , z o a l s e e r d e r a l 
werd g e z e g d , met d e z e s t u d i e twee d o e l s t e l l i n g e n op h e t o o g : we w i l l e n 
o n d e r z o e k e n we lke i m p e r a t i e f we zouden kunnen t o e s c h r i j v e n aan h e t h a n ­
d e l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en t e v e n s t r a c h t e n we een v e r a n t w o o r d i n g 
t e geven voor de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f i n h e t a lgemeen . B e l a n g ­
r i j k p r o b l e e m h i e r b i j i s h e t t o e t s i n g s p r o b l e e m . D i t d o e t z i c h op t w e e ­
e r l e i w i j z e v o o r . Men zou z i c h de v r a a g kunnen s t e l l e n : wat g a r a n d e e r t 
d a t de i m p e r a t i e f van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i n h e t a lgemeen w a a r n a a r 
we h i e r op zoek z i j n , j u i s t v e r s t a a n i s ? En t e v e n s kan de v r a a g r i j z e n : 
wat g a r a n d e e r t d a t de h u l p v r a a g a l s r e s u l t a n t e van e e n i n t e r a c t i e p r o c e s 
i n e en p a r t i c u l i e r e s i t u a t i e j u i s t v e r s t a a n i s ? I s e r e c h t e r wel z o i e t s 
a l s een d e f i n i t i e van k i n d e r p s y c h o s e , d i e a l s t o e t s voor de algemene 
i m p e r a t i e f zou kunnen d i e n e n ? Of l i j k t de v e r o n d e r s t e l l i n g g e w e t t i g d , 
d a t d a t wat voor e e n d e f i n i t i e d o o r g a a t ook z e l f h e t r e s u l t a a t i s van 
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een i n t e r p r e t a t i e p r o c e s , gebonden aan e e n b e p a a l d e p l a a t s en een b e ­
p a a l d e t i j d ? We z u l l e n o n d e r z o e k e n i n h e t tweede h o o f d s t u k wat men i n 
de l o o p van een b e p a a l d e p e r i o d e o n d e r h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e v e r ­
s t a a n h e e f t en i n h e t d e r d e h o o f d s t u k z u l l e n we o n d e r meer de v r a a g aan 
de o r d e s t e l l e n wat de s t a t u s i s van z o ' n a l s a lgemene d e f i n i t i e b e d o e l ­
de o m s c h r i j v i n g . Ook de v r a a g of i n een p a r t i c u l i e r e s i t u a t i e e e n h u l p ­
v r a a g a l s r e s u l t a n t e van een i n t e r a c t i e p r o c e s t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r ­
l e n e r ' j u i s t ' v e r s t a a n i s , v e r o n d e r s t e l t een c r i t e r i u m . P rob leem i s 
e c h t e r waar d a t c r i t e r i u m g e l o k a l i s e e r d moet z i j n ; l o k a l i s e e r t men h e t 
b i n n e n h e t i n t e r a c t i e p r o c e s dan i s h e t voorwerp opnieuw van de i n t e r ­
p r e t a t i e s d i e b i n n e n d i t i n t e r a c t i e p r o c e s gaande z i j n . L o k a l i s e e r t men 
h e t e r b u i t e n , dan v e r o n d e r s t e l t men d a t een A r c h i m e d i s c h s t a n d p u n t i n t e 
nemen i s b u i t e n de c u l t u r e l e en h i s t o r i s c h e c o n t e x t , w a a r b i n n e n genoem­
de i n t e r p r e t a t i e s z i c h a f s p e l e n . Als e r e e n t o e t s i s , dan moet d i e g e ­
l e g e n z i j n b i n n e n h e t i n t e r a c t i e - en i n t e r p r e t a t i e p r o c e s z e l f . Dat w i l 
z e g g e n , d a t de t o e t s o f h e t c r i t e r i u m z e l f r e s u l t a n t e of voorwerp i s 
opnieuw van i n t e r p r e t a t i e . 
Op d i t i n t e r p r e t a t i e v e k a r a k t e r van de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f 
z u l l e n we i n de h o o f d s t a k k e n 4 , 5 en 8 u i t v o e r i g i n g a a n . 
P i g g o t t en G o t t l i e b (1973) z e i d e n van k i n d e r p s y c h o s e , z o a l s we z a g e n , 
d a t ze z i c h m o e i l i j k l a a t v e r s t a a n i n t e rmen van de h u i d i g e k e n n i s , 
h e t i s e e n p r o b l e m a t i e k w a a r v o o r we onvo ldoende * g e z e g g e l i j k ' z i j n . 
Voor een d e e l i s d a t w a a r , a l s we ons t e z e e r r i c h t e n op h e t b i j z o n d e r e , 
h e t a n d e r e , h e t vreemde van p s y c h o t i s c h g e d r a g . Dat wat a n d e r s i s , d a t 
wat we minde r g e m a k k e l i j k d e l e n met e l k a a r , i s m i s s c h i e n e c h t e r minde r 
vreemd, a l s we h e t t r a c h t e n t e v e r s t a a n i n h e t k a d e r van d a t wat we wel 
d e l e n met e l k a a r . D i t i s m o g e l i j k h e t k a d e r van d i e g e d e e l d e v e r l a n g e n s , 
d i e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en n i e t - p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en v o l w as s en en 
t o t p e r s o n e n maken. Het ' a n d e r e ' van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d t r a c h t e n t e 
v e r s t a a n i s wat we z u l l e n gaan doen i n h o o f d s t u k 6 en 7 . 
Met deze e e r s t e a a n d u i d i n g van wat we o n d e r een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k 
v e r s t a a n en van de v r a g e n d i e z o ' n b e n a d e r i n g o p r o e p t , w i l l e n we h i e r 
v o l s t a a n . 
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HOOFDSTUK 2 . HET BEGRIP KINDERPSYCHOSE 
2 . 1 . Inleiding 
In o v e r z i c h t s a r t i k e l e n b e t r e f f e n d e k i n d e r p s y c h o s e i s men h e t o v e r t e n -
m i n s t e é én zaak e e n s : de l i t e r a t u u r op d i t g e b i e d i s b u i t e n g e w o o n v e r -
w a r r e n d . Kanner (1973) merk t o p , i n een h i s t o r i s c h e b e s c h r i j v i n g , d a t 
d i f f e r e n t i a t i e s op h e t complexe g e b i e d van k i n d e r p s y c h o s e n nog n i e t v e e l 
v e r d e r z i j n gekomen dan c o n t r o v e r s i e e l g e h a r r e w a r rond b e g r i p p e n . 
Kamp (1972) s l u i t een o v e r z i c h t a f met de opmerk ing : "onze k e n n i s van 
de k i n d e r p s y c h o s e n i s nu eenmaal nog s l e c h t s z e e r b e p e r k t . " 
Van Enge l and merkt i n z i j n d i s s e r t a t i e o v e r o n t w i k k e l i n g s p s y c h o s e n o p : 
"de p rob l emen met b e t r e k k i n g t o t de h a n t e r i n g van h e t b e g r i p p s y c h o s e 
b i j k i n d e r e n z i j n , ondanks de e x p o n e n t i ë l e g r o e i van h e t a a n t a l p u b l i -
k a t i e s , nog s t e e d s n i e t o p g e l o s t . " De t e r m i n o l o g i s c h e v e r w a r r i n g u i t de 
v i j f t i g e r j a r e n b e s t a a t nog s t e e d s (1980 , p . 1 6 ) . D i t t y p e opmerkingen 
vormt de s c h i e r o n v e r m i j d e l i j k e t o o n z e t t i n g van e l k g e s c h r i f t op d i t 
g e b i e d a l z o l a n g e r o v e r g e s c h r e v e n w o r d t . 
Het i s daarom n i e t e e n v o u d i g e en weg t e v i n d e n i n d i t woud van b e g r i p p e n . 
S c h r i j ^ n ^ j o v j ^ ^ b e t e k e n t s c h r i j v e n o v e r e e n b e e l d , w a a r -
van"" g e j L d l ^ _ d a ^ ^ „al v e r w a r r i n g h e e r s t -
s i n ( ï s " e r s y s t e m a t i s c h j ï v e r i s n a g e d a c h t . Wat meer i s : z e l f s g e l d t , d a t 
n ï e ^ è e n d ü i d ï g e v a l t aan t e geven w a a r o v e r men p r e c i e s s c h r i j f t . E r b e -
s t a a n immers geen a lgemeen g e a c c e p t e e r d e c o n c e p t u e l e en i n h o u d e l i j k e 
b e p a l i n g e n van h e t b e g r i p . We kunnen s l e c h t s v a s t s t e l l e n d a t we s c h r i j -
ven o v e r d a t , wat i n de l i t e r a t u u r word t a a n g e d u i d a l s k i n d e r p s y c h o s e . 
Z o a l s e c h t e r i e d e r g e s c h r i f t o v e r deze m a t e r i e r e s u l t e e r t u i t een b e -
p a a l d e i n t e r e s s e , zo ook d i t . Onze i n t e r e s s e i s d i e i n k i n d e r p s y c h o s e 
a l s e en imperatief. H i e r v a n z e i d e n we i n h e t voorgaande h o o f d s t u k , d a t 
deze i n t e r e s s e i m p l i c e e r t , d a t we n i e t u i t z i j n i n e e r s t e i n s t a n t i e op 
een o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e ( i n d i e n a l m o g e l i j k ) van h e t g e d r a g , maar d a t 
we ons door d i t g e d r a g w i l l e n ' l a t e n g e z e g g e n ' . Wat ons i n d i t h o o f d -
s t u k b e z i g h o u d t i s de v r a a g , op we lke w i j z e men z i c h i n de loop van de 
o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p door k i n d e r p s y c h o s e h e e f t l a t e n g e z e g g e n . (1 ) 
Y a t e s (1970) s c h r i j f t , d a t de p s y c h i a t r i s c h e l i t e r a t u u r o v e r k i n d e r -
p s y c h o s e zo h o p e l o o s v e r w a r d i s " t h a t i t can be m e a n i n g f u l l y d e s c r i b e d 
o n l y by a h i s t o r i c a l a p p r o a c h " ( p . 2 4 6 ) . 
Het i s d e z e b e n a d e r i n g , e e n h i s t o r i s c h e , d i e ook w i j h i e r z u l l e n v o l g e n . 
We z i j n d a a r b i j i n h e t goede g e z e l s c h a p van Kanner , d i e n i e t a f l a a t i n 
z i j n werk (1958 ; 1 9 7 1 ; 1973) h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e t e b e l i c h t e n 
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v a n u i t een h i s t o r i s c h c o n t e x t . Naas t goed g e z e l s c h a p b i e d t deze b e n a d e ­
r i n g een m o g e l i j k h e i d t e o n d e r z o e k e n we lke wegen men bewande ld h e e f t 
g e d u r e n d e een b e p a a l d e p e r i o d e om t o t b e g r i p t e komen van k i n d e r p s y c h o s e , 
we lke wegen u i t k o m s t boden op b e g r i p en we lke d o o d l i e p e n . 
Spreken we o v e r de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p , dan ontkomen we e r n i e t 
aan e c h t e r t o c h e e r s t een beschouwing t e w i j d e n aan de a l genoemde v e r ­
w a r r i n g rond k i n d e r p s y c h o s e . De o n t w i k k e l i n g van een v e r w a r r e n d b e g r i p 
b e s c h r i j v e n z o n d e r e e r s t b i j deze v e r w a r r i n g t e hebben s t i l g e s t a a n , zou 
m i s s c h i e n t o t nog g r o t e r e en o n n o d i g e r v e r w a r r i n g l e i d e n . 
We s t e l l e n ons daarom h e t vo lgende v o o r : e e r s t b e s p r e k e n we e n k e l e 
a s p e c t e n van de v e r w a r r i n g rond k i n d e r p s y c h o s e ; v e r v o l g e n s , en d a t i s 
h e t hoofd thema , b e s c h r i j v e n we de h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g s g a n g van h e t 
b e g r i p (van) k i n d e r p s y c h o s e ; we z u l l e n e i n d i g e n met een b e s c h r i j v i n g 
van de k n e l p u n t e n i n deze o n t w i k k e l i n g en van h a a r b i j d r a g e n aan een 
i m p e r a t i e v e b e t e k e n i s . 
2 . 2 . De verwarring 
Aan de v e r w a r r i n g rond k i n d e r p s y c h o s e v a l l e n een a a n t a l , o v e r i g e n s 
samenhangende , a s p e c t e n t e o n d e r k e n n e n . H i e r v a n b e s p r e k e n we a c h t e r e e n ­
v o l g e n s : de o n m i s k e n b a r e t e r m i n o l o g i s c h e v e r w a r r i n g ; de v e r w a r r i n g d i e 
samenhangt met de b r e e d t e van h e t b e g r i p ; de e t i o l o g i s c h e v e r w a r r i n g 
(dus v e r w a r r i n g rond hoe ' h e t ' h e e t , wat ' h e t ' i s , en hoe ' h e t ' k o m t ) ; 
t e n s l o t t e , van e n i g s z i n s a n d e r e o r d e , de v e r w a r r i n g d i e p s y c h o t i s c h 
g e d r a g nu eenmaal p l e e g t op t e r o e p e n . 
V o o r e e r s t de t e r m i n o l o g i s c h e v e r w a r r i n g . 
Een r e e k s van t e r m e n i s i n de l oop van de t i j d i n g e b r u i k en i n o n b r u i k 
g e r a a k t . Oude t e r m e n a l s ' i n s a n i t y ' , ' f o l i e * , ' I r r e s e i n ' en d e r g e l i j k e , 
werden n a K r a e p e l i n ve rvangen door b e g r i p p e n a l s : ' d e m e n t i a p r a e c o c c i s -
s i m a ' (De S a n c t i s , 1908 ; W e i c h b r o d t , 1 9 1 8 ) , ' d e m e n t i a i n f a n t i l i s ' 
( H e l l e r , 1 9 0 8 ) , ' c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a ' , ' s c h i z o p h r e n i a i n c h i l d r e n ' 
of ' S c h i z o p h r e n i a im K i n d e s a l t e r ' ( P o t t e r , 1933 ; L u t z , 1937; D e s p e r t , 
1938; Bende r , 1 9 4 7 ) , ' e a r l y c h i l d h o o d a u t i s m ' (Kanne r , 1 9 4 3 ) , ' a - t y p i s c h 
syndroom' (Rank, 1 9 4 9 ) , ' s y m b i o t i c i n f a n t i l e p s y c h o s i s ' ( M a n i e r , 1 9 5 2 ) , 
' o n t w i k k e l i n g s p s y c h o s e ' (Kamp, 1 9 5 3 ) , ' v e c t o r i a s i s p r a e c o c c i s s i m a ' 
(Wolman, 1 9 7 0 ) , • c h i l d h o o d p s y c h o s i s ' ( G o l d f a r b , 1 9 7 0 ) , ' b o r d e r l i n e 
c h i l d ' ( E k s t e i n & W a l l e r s t e i n , 1 9 5 6 ) , ' p r é - p s y c h o s e ' ( L e b o v i c i Sc D i a t k i n e , 
1 9 6 3 ) . 
Z i j n d i t de mees t g a n g b a r e t e r m e n , nu of i n h e t v e r l e d e n , d a a r n a a s t 
worden ze ook nog e e n s i n a l l e m o g e l i j k e c o m b i n a t i e s g e h a n t e e r d . Zo 
b l e e k i n een o n d e r z o e k , d a t e r i n 11 i n s t e l l i n g e n i n t o t a a l 19 v e r s c h i l ­
l e n d e t e rmen of c o m b i n a t i e s van t e rmen werden g e h a n t e e r d op d i t g e b i e d 
(Baa r tman , 1 9 7 8 ) . Het g r o t e p rob l eem b i j d i t a l l e s i s , d a t de p u b l i k a -
t i e s o v e r k i n d e r p s y c h o s e h i e r d o o r o n d e r l i n g b i j z o n d e r m o e i l i j k v e r g e ­
l i j k b a a r z i j n . Een z e l f d e t e r m , b i j v o o r b e e l d c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a , 
word t vaak voor u i t e e n l o p e n d e g roepen aangewend, en omgekeerd i s h e t 
m o g e l i j k d a t v e r s c h i l l e n d e t e rmen voor een en d e z e l f d e g r o e p g e b r u i k t 
worden . Om, z o a l s Aug en Ables (1971) doen i n d i t v e r b a n d , een oude 
f a b e l aan t e h a l e n : h e t i s n i e t a l l e e n zo a l s o f b l i n d e n v e r s c h i l l e n d e 
d e l e n van een o l i f a n t v o e l e n , maar ook a l s o f ze v e r s c h i l l e n d e o l i f a n t e n 
v o e l e n . 
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Het d u i d e l i j k s t i s deze v e r w a r r i n g rond h e t b e g r i p ' c h i l d h o o d s c h i z o -
p h r e n i a ' . Volgens sommigen moet deze t e r m g e b r u i k t worden v o o r s l e c h t s 
d i e g e v a l l e n van k i n d e r p s y c h o s e , waa r de symptomen i n hoge mate o v e r e e n -
komen met d i e van v o l w a s s e n s c h i z o f r e n e n ( R u t t e r , 1972; Kamp, 1972; 
E g g e r s , 1 9 7 8 ) . Vaak e c h t e r word t de t e r m g e b r u i k t a l s e e n v e r z a m e l b e g r i p 
v o o r a l l e v a r i a n t i e van k i n d e r p s y c h o s e n ( G o l d f a r b , 1 9 6 1 ; D e s L a u r i e r s , 
1962) en i s dan weer synoniem met h e t v e r z a m e l b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . 
Ook o v e r de r e l a t i e van k i n d e r s c h i z o f r e n i e met p s y c h o s e word t dan weer 
v e r s c h i l l e n d g e d a c h t : h a n t e r e n sommigen h e t b e g r i p a l s synoniem met de 
t e r m k i n d e r p s y c h o s e , en z i e n a n d e r e n h e t a l s e en s p e c i f i e k e vorm van 
k i n d e r p s y c h o s e , Bender (1954) m e e n t , d a t v e e l s c h i z o f r e n e k i n d e r e n n i e t 
p s y c h o t i s c h z i j n , en d a t v e e l s c h i z o f r e n e k i n d e r e n d i e p s y c h o t i s c h e 
e p i s o d e s h e b b e n , h i e r v a n h e r s t e l l e n en d a a r b i j wel s c h i z o f r e e n b l i j v e n 
maar n i e t p s y c h o t i s c h . O n d u i d e l i j k h e i d b e s t a a t e r ook o v e r de a f g r e n z i n g 
van h e t b e g r i p k i n d e r s c h i z o f r e n i e van h e t b e g r i p e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m . 
Hoewel Rimlands (1964) o m s c h r i j v i n g van h e t b e g r i p c h i l d h o o d s c h i z o p h r e -
n i a v r i j w e l g e l i j k i s aan d i e van B e n d e r , b e w e e r t Rimland d a t a u t i s m e 
en c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a w e d e r z i j d s e x c l u s i e f z i j n , t e r w i j l Bender 
meent d a t van a u t i s m e n i e t a l s van een i d i o p a t h i s c h b e e l d g e s p r o k e n kan 
worden . Kanner d a a r e n t e g e n i s a u t i s m e a l s e en op z i c h s t a a n d b e e l d gaan 
beschouwen: " i t h a s an i d e n t i t y on i t s own" (Kanne r , 1 9 7 3 , p . 1 3 5 ) , 
e v e n a l s b i j v o o r b e e l d R u t t e r (1972) en O r n i t z en R i t v o ( 1 9 7 6 ) . Van c h i l d -
hood s c h i z o p h r e n i a d a a r e n t e g e n z e g t Kanner : " I t i s now g e n e r a l l y a g r e e d , 
t h a t an u n i t a r y d i s e a s e e n t i t y , s c h i z o p h r e n i a , does n o t e x i s t . A n a l o -
g o u s l y , t h e r e i s no such u n i t as c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a " (Kanner , 1973 , 
p . 1 3 5 ) . D i t i s ook h e t s t a n d p u n t van H i r s c h b e r g en B r y a n t ( 1 9 5 4 ) , d i e 
s t e l l e n d a t c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a n i e t s t a a t voor een k l i n i s c h t e 
o n d e r s c h e i d e n e n t i t e i t , maar d a t we h i e r b i j van doen hebben met een 
g roep van ve rwan te en e l k a a r o v e r l a p p e n d e syndromen. In e e n wat zwakkere 
vorm v i n d e n we deze g e d a c h t e ook a l i n een e e r d e r e p u b l i k a t i e van 
Kanner ( 1 9 5 8 ) . Voor Kanner i s c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a e e n t e r m d i e 
s t e e d s meer aan b e t e k e n i s i n b o e t , n a a r m a t e u i t d i t a lgemene b e g r i p meer 
s u b b e e l d e n z i c h af gaan t e k e n e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d a u t i s m e . Het i s 
daarom dan ook geen w o n d e r , d a t R u t t e r (1972) e r v o o r p l e i t de t e r m 
c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a t e v e r w i j z e n n a a r h e t o u d h e d e n k a b i n e t van de 
k i n d e r p s y c h i a t r i e ( 2 ) , e en p l e i t o v e r i g e n s , w a a r i n Esman (1960) hem a l 
v o o r i s g e g a a n . Volgens Esman en R u t t e r l e i d t de t e r m meer t o t v e r w a r -
r i n g dan t o t v e r h e l d e r i n g . "Replacement of t h e t e r m by a b r o a d e r c o n -
c e p t of ego p a t h o l o g y a p p e a r s t o b e most c o n s i s t e n t w i t h p r e s e n t know-
l e d g e and t o o f f e r g r e a t e r h e u r i s t i c and p r a c t i c a l p o t e n t i a l i t i e s " 
(Esman, 1960, p . 3 9 6 ) . Toch meent Tramer wee r (1962) " t h a t s c h i z o p h r e n i a 
i n c h i l d h o o d e x i s t s as a d i s e a s e e n t i t y " ( p . 3 4 0 ) . 
Een tweede a s p e c t d a t wel t o t v e r w a r r i n g moet l e i d e n i s h e t g e b i e d d a t 
d o o r ' p s y c h o s e * b e s t r e k e n w o r d t , d a t i s de v e r w a r r i n g d i e , z o a l s we 
z e i d e n , samenhangt met de b r e e d t e van h e t b e g r i p . M i l l e r (1974) v a t h e t 
a l s v o l g t samen: p s y c h o t i s c h e t o e £ t ^ d e n ^ b ^ k i n d e r e n ^ w ^ o r ^ n ^ ^ e k e n m e r k t 
door a f w i j k i n g e n "op een of meer van de v o l g e n j | g ^ ^ 
t o t mensen; de. v e r h o u d i n g ^ o t de n i e t - m e n s e l i j k e omgeving ; de e m o t i o n e l e 
o n t w i k k e l i n g ; de o n t w i k k e l i n g en h e t g e b r u i k van de v e r s c h i l l e n d e , „ , e g p -
f u W t ï e s V met name de p e r c e p t u e l e , m o t o r i s c h e en c o g n i t i e v e v a a r d l g -
tódféh; en t e n s l o t t e de i n t e g r a t i e van déze g e b i e d e n t b % e e n f u n p t i o a e l e 
e e n h e i d d i e een z e l f - g e v o e l moet geven . D i t z i j n wel zo o n g e v e e r a l l e 
g e b i e d e n waarop z i c h o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s s e n voor kunnen d o e n . 
E i n d e l o o s z i j n de r i j e n k a r a k t e r i s t i e k e n , we komen d a a r nog o v e r t e 
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s p r e k e n . Het b e k e n d s t e en mees t g e a c c e p t e e r d e i s de l i j s t met de z o g e ­
naamde 9 p u n t e n van Creak e . a . ( 1 9 6 1 ) . De m o e i l i j k h e i d i s e c h t e r b i j 
deze l i j s t - o o r s p r o n k e l i j k b e d o e l d a l s een o m s c h r i j v i n g van h e t 
'Schizophrenie Syndrome o f c h i l d h o o d ' , l a t e r meer a lgemeen van ' c h i l d -
hood p s y c h o s i s ' (Van B e r c k e l a e r - O n n e s , 1979 , p . 12) - we lke van de 
k a r a k t e r i s t i e k e n p r i m a i r of s e c u n d a i r z i j n , k o r t o m , hoe de o n d e r l i n g e 
v e r h o u d i n g gewogen moet worden . D i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t b i j v o o r b e e l d 
k a r a k t e r i s t i e k e n z o a l s B r a d l e y en Bowen (1941) en Bender (Werry , 1972) 
ze formuleerden; z i j o n d e r s c h e i d d e n wé l t u s s e n p r i m a i r e en s e c u n d a i r e 
symptomen. Waar men e c h t e r , z o a l s B r a d l e y en Bowen en B e n d e r , we l o n d e r ­
s c h e i d t t u s s e n p r i m a i r e en s e c u n d a i r e symptomen, w o r d t d i t o n d e r s c h e i d 
weer i n g e g e v e n d o o r e e n n i e t door i e d e r g e d e e l d e e t i o l o g i s c h e s t e l l i n g -
name. D i t b e m o e i l i j k t o v e r e e n s t e m m i n g o v e r de ' b e l a n g r i j k s t e ' symptomen, 
a l d u s Van B e r e k e l a e r - O n n e s ( 1 9 7 9 , p . 1 6 ) . D i t a l l e s h a n g t samen met h e t 
b r e d e g e b i e d , waarop de p s y c h o t i s c h e s t o o r n i s z i c h manifesteert. 
Men v e r g e l i j k e i n d i t v e r b a n d e e n s een d e f i n i t i e van Emminghaus u i t 
1887 met één van Kamp u i t 1972. Emminghaus o m s c h r i j f t wat h i j a a n d u i d t 
a l s S e e l e n s t ö r u n g , G e i s t e s s t ö r u n g of P s y c h o s e , a l s v o l g t : een t o e s t a n d 
w a a r i n " d i e g e i s t i g e n Gefüh le (Gemüth) , das V o r s t e l l e n , das Begehren 
und S t r e b e n z u g l e i c h e r h e b l i c h und b e s o n d e r s fü r l ä n g e r e Dauer a l t e r i e r t 
s i n d , so d a s s d i e W i e d e r k e h r des r e g e l m ä s s i g e n Z u s t a n d e s v e r z ö g e r t i s t " 
(Emminghaus, 1887, p . 1 1 ) . Kamp g e e f t van k i n d e r p s y c h o s e de v o l g e n d e 
o m s c h r i j v i n g , o n t l e e n d aan O'Gorman ( 1 9 6 5 ) : " een e r n s t i g e a a n d o e n i n g 
d i e zowel de r e l a t i e met de r e a l i t e i t a l s h e t s t e m m i n g s l e v e n v e r s t o o r t 
en d i e de g e h e l e p e r s o o n l i j k h e i d v o o r l a n g e r e t i j d a f w i j k e n d doe t z i j n " 
(Kamp, 1972 , p . 1 9 5 ) . In b e i d e o m s c h r i j v i n g e n g a a t h e t om e e n z e e r b r e e d 
g e b i e d d a t g e t r o f f e n i s , om een a a n d o e n i n g van e r n s t i g e a a r d en om een 
a a n d o e n i n g van l a n g e r e d u u r . O'Gormans o m s c h r i j v i n g v o e g t i n f e i t e aan 
d i e van Emminghaus n i e t s t o e . 
I s h e t g e b i e d waarop de s t o o r n i s b e t r e k k i n g h e e f t v r i j w e l o n b e p e r k t , 
ook s p e c u l a t i e s o v e r o o r z a k e n gaan i n a l l e d e n k b a r e r i c h t i n g e n . D a a r ­
mee z i j n we t o e aan h e t d e r d e a s p e c t d a t we noemden, de e t i o l o g i s c h e 
v e r w a r r i n g . A f h a n k e l i j k van h e t s t a n d p u n t d a t word t ingenomen t e n a a n ­
z i e n van de e t i o l o g i e , z u l l e n b e p a a l d e a s p e c t e n i n h e t g e d r a g en i n de 
c o n t e x t worden o v e r b e l i c h t en a n d e r e o n d e r b e l i c h t , z a l de een b i j v o o r ­
b e e l d l e u n e n op de a n d e r z i e n a l s e en u i t i n g van e v e n w i c h t s s t o o r n i s , 
w i j z e n d op een o r g a n i s c h t e k o r t ( B e n d e r ) en z a l de a n d e r l e u n e n op de 
a n d e r z i e n a l s e e n u i t i n g van een s y m b i o t i s c h e t e n d e n s , w i j z e n d op een 
s o c i a a l t e k o r t ( M a n i e r ) . Ook de t e r m z e l f d i e g e b r u i k t w o r d t , i s een 
u i t i n g soms van e e n e t i o l o g i s c h e s t e l l i n g n a m e . Sommigen h e c h t e n met 
name aan een e t i o l o g i e van o r g a n i s c h e a a r d ( B e n d e r , 1947; Rimland , 1964; 
Van E n g e l a n d , 1 9 8 0 ) , a n d e r e n meer aan psychogene f a c t o r e n ( B e t t e l h e i m , 
1956; Wolman, 1970; Szu rek & B e r l i n , 1 9 7 1 ) , t e r w i j l weer a n d e r e n een 
o n d e r v e r d e l i n g van e e n zogenaamde o r g a n i s c h e en een n o n - o r g a n i s c h e 
g r o e p v o o r s t a a n ( G o l d f a r b , 1961) of h e t a c c e n t l e g g e n op de c o m b i n a t i e 
van o r g a n i s c h e en p s y c h o g e n e f a c t o r e n ( M a n i e r , 1952; E k s t e i n , 1 9 7 1 ) . 
Het b l i j v e n e c h t e r s t a n d p u n t e n d i e o n d e r l i n g m o e i l i j k v e r g e l i j k b a a r 
z i j n , d a a r n i e t a l t i j d even d u i d e l i j k i s , i n h o e v e r r e de d i v e r s e a u ­
t e u r s e en z e l f d e o f e en v e r s c h i l l e n d e g roep op h e t oog h e b b e n . Opge­
merk t d i e n t dan ook n o g , d a t men o m t r e n t de a a r d van h e t o r g a n i s c h t e ­
k o r t h e t g e b i e d van de s p e c u l a t i e s nog n a u w e l i j k s v o o r b i j i s , behoudens 
e n k e l e b e e l d e n , z o a l s de d e m e n t i a i n f a n t i l i s van H e l l e r . Z o a l s G o l d f a r b 
(1970) s c h r i j f t : " t h e d i a g n o s i s of c h i l d h o o d p s y c h o s i s i s n o t an e t i o -
l o g i c a l d i a g n o s i s ; and a t t h e p r e s e n t t i m e a d i a g n o s t i c scheme b a s e d on 
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c a u s e i s n o t l i k e l y t o b e u n i v e r s a l l y a c c e p t a b l e b e c a u s e e t i o l o g y r e -
mains an open q u e s t i o n " ( p . 7 8 5 ) . Ook h i e r g e l d t o v e r i g e n s d a t e r van 
d i t h e e n en weer gaan t u s s e n v o o r k e u r e n voor een meer p s y c h o g e n e of een 
meer o r g a n i s c h e e t i o l o g i e a l s p r a k e i s , z o l a n g e r o v e r d i t t e r r e i n word t 
g e s c h r e v e n . H i e l d b i j v o o r b e e l d Emminghaus h e t op e e n c e r e b r a l e s t o o r n i s 
a l s u i t e i n d e l i j k e o o r z a a k , T a y l o r l e g d e i n een a r t i k e l i n 1895 ( E k s t e i n 
e . a . , 1958) v o o r a l de n a d r u k op p s y c h o l o g i s c h e en s o c i o l o g i s c h e o o r z a -
k e n : "he f e l t t h a t p r e c o c i t y , f r i g h t , l u r i d r e l i g i o u s t e a c h i n g , s u p e r -
s t i t i o n , b r u t a l p a r e n t s and l o n g p e r i o d s o f want and e x p o s u r e c o u l d 
l e a d t o e m o t i o n a l d i s t u r b a n c e i n c h i l d r e n " ( p . 5 6 3 ) . 
Een l a a t s t e p u n t van v e r w a r r i n g - o v e r i g e n s van een a n d e r e o r d e dan de 
voorgaande - d a t we wi / l l en noemen, w o r d t op d i v e r s e p l a a t s e n b e s p r o k e n 
door E k s t e i n ( E k s t e i n , 1962; E k s t e i n , 1 9 7 1 ; E k s t e i n e . a . , 1958) en door 
hem g e ï n s p i r e e r d ook d o o r Aug en Ables ( 1 9 7 1 ) . 
In hun o v e r z i c h t s a r t i k e l van 1958 b e s c h r i j v e n E k s t e i n e . a . de toename 
van a a n d a c h t voor k i n d e r p s y c h o s e n . Ze v r a g e n z i c h h i e r b i j a f , z o a l s we 
a l z a g e n , of de v r o e g e r e o n t k e n n i n g van d i t fenomeen b i j k i n d e r e n n i e t 
zou kunnen samenhangen met de b e d r e i g i n g d i e e r v a n u i t g a a t voo r de v o l -
w a s s e n e . Naa rma te , s c h r i j v e n ze v o o r t s , deze v r e e s afnam " a f t e r a d u l t 
p s y c h o s i s c o u l d be o b j e c t i f i e d , c l a s s i f i e d and m a s t e r e d , a t l e a s t a s a 
s c i e n t i f i c i n t e l l e c t u a l c u r i o s i t y " , werd een meer s c r u t i n e u s onde rzoek 
van k i n d e r p s y c h o s e n m o g e l i j k " i n o r d e r t h a t i t might n o t o n l y b e known 
and named b u t more c o m p l e t e l y m a s t e r e d " ( E k s t e i n e . a . , 1958 , p . 5 6 3 ) . 
Aug en Abies w i j z e n h i e r ook op en d u i d e n dan op h e t g e v a a r , d a t de 
s t r e s s d i e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n op v e r s c h i l l e n d e w i j z e n o p r o e p e n , 
l e i d t t o t een t e r i g i d e s t a n d p u n t b e p a l i n g t e n a a n z i e n van de e t i o l o g i e : 
"he may adop t an o v e r s i m p l i f i e d p s y c h o g e n i c view t h a t s u b t l y b l ames t h e 
p a r e n t s ; o r he may e x o n e r a t e t h e p a r e n t s v i a a d o g m a t i c e x c l u s i v e l y 
o r g a n i c v iew" ( p . 1 2 ) . S c h o p l e r (1971) o p p e r t de m o g e l i j k h e i d , d a t h e t 
a a n w i j z e n van o p v o e d i n g s p a t r o n e n a l s de o o r z a a k van p s y c h o s e b i j h e t 
k i n d g e m a k k e l i j k een r a t i o n a l i s a t i e van de e i g e n onmacht kan z i j n om 
deze k i n d e r e n t e h e l p e n . Het i s goed z i c h t e r e a l i s e r e n , d a t d e r g e l i j k e 
t h e o r e t i s c h e p o s i t i e b e p a l i n g e n soms kunnen samenhangen met een a n d e r e 
dan een w e t e n s c h a p p e l i j k e b e t r o k k e n h e i d b i j k i n d e r p s y c h o s e . 
2 . 3 . De ontwikkeling van het begrip 
We z u l l e n nu t r a c h t e n t e a c h t e r h a l e n hoe men i n de l o o p van de g e s c h i e -
d e n i s k i n d e r p s y c h o s e h e e f t t r a c h t e n t e b e g r i j p e n . Ons b e g r i p w o r t e l t i n 
d i e g e s c h i e d e n i s en moet e r z i c h daarom r e k e n s c h a p van g e v e n . D a a r b i j 
z i j n w i j i n deze h i s t o r i s c h e s c h e t s g e ï n t e r e s s e e r d i n h o e v e r r e t e n d e n -
zen i n de o n t w i k k e l i n g van d i t b e g r i p belemmerend dan wel b e v o r d e r l i j k 
z i j n v o o r wat we op e e n v o o r l o p i g e w i j z e aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 1 
g e s c h e t s t hebben a l s e e n i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k . 
En ige o v e r l a p met de h i s t o r i s c h e b e n a d e r i n g i n h o o f d s t u k 1 van de p o s i -
t i e van h e t k i n d a l s h u l p v r a g e r z a l h i e r b i j o n v e r m i j d e l i j k z i j n . 
U i t e r a a r d i s h e t e en h a c h e l i j k ondernemen t e o n d e r z o e k e n hoe men i n een 
t i j d d i e z i c h k e n m e r k t e door een a n d e r w e t e n s c h a p p e l i j k d i s c o u r s , d a c h t 
o v e r h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . Het g e h e e l van v o o r o n d e r s t e l l i n g e n rond 
e t i o l o g i e , symptomen en t h e r a p i e v e r a n d e r t i n de t i j d ( P e e t e r s , 1 9 7 4 ) . 
Concep t en hebben hun p l a a t s b i n n e n d a t g e h e e l en k r i j g e n , ook a l b l i j v e n 
ze g e l i j k , e e n a n d e r e b e t e k e n i s b i n n e n een v e r a n d e r d d i s c o u r s . 
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Bovendien g e l d t , d a t n ieuwe c o n c e p t e n h e t m o g e l i j k maken v e r s c h i j n s e l e n 
t e o n d e r k e n n e n op e e n w i j z e , d i e b i j o n t s t e n t e n i s van h e t c o n c e p t n i e t 
m o g e l i j k w a s . Een v o o r b e e l d h i e r v a n i s h e t b e g r i p ' a u t i s m e ' , voor h e t 
e e r s t i n z i j n h u i d i g e b e t e k e n i s g e h a n t e e r d door Kanner i n 1943 . Hoewel 
h e t e n k e l e j a r e n duu rde (Kanner , 1958) a l v o r e n s h e t b e g r i p i n de l i t e ­
r a t u u r w e e r k l a n k g i n g v i n d e n , werden door de b e s c h i k b a a r h e i d van d i t 
n ieuwe b e g r i p v e r s c h i j n s e l e n b e s c h r e v e n , d i e a n d e r s n i e t i n deze vorm 
en samenhang g e z i e n zouden z i j n . Men kan dan zoeken i n h i s t o r i s c h e 
l i t e r a t u u r n a a r b e s c h r i j v i n g e n van d e z e l f d e v e r s c h i j n s e l e n , z i j h e t 
o n d e r a n d e r e noemers g e p r e s e n t e e r d , maar deze z i j n n o o d z a k e l i j k a n d e r s , 
d a a r ze e e n p l a a t s hebben b i n n e n een a n d e r c o n c e p t u e e l k a d e r , d a t h e t 
oog r i c h t op a n d e r e v e r s c h i j n s e l e n en h e t g e s l o t e n h o u d t voor wat w i j 
met d i t b e g r i p wel z i e n . Zo b e s c h r i j f t Haslam i n 1809 een j o n g e t j e van 
v i j f j a a r , e e n g e v a l van ' m a d n e s s ' , d a t i n 1799 n a a r h e t Bedlam H o s p i t a l 
was g e b r a c h t . V a i l l a n t (1962) merk t deze j ongen aan a l s een g e v a l van 
a u t i s m e . Haslam b e s c h r i j f t een o n g e d u r i g e j ongen met een d u i d e l i j k e 
v i s u o - m o t o r i s c h e h a n d i c a p , d i e g i n g p r a t e n t o e n h i j v i e r j a a r w a s , d i e 
z i c h n i e t a a n s l o o t b i j a n d e r e k i n d e r e n , i n z i j n e e n t j e s p e e l d e met t i n ­
nen s o l d a a t j e s , op e e n e i g e n a a r d i g e w i j z e omging met woorden en o v e r 
z i c h z e l f s p r a k i n de d e r d e p e r s o o n . Op z i c h i s h e t n i e t o n m o g e l i j k d a t 
we h i e r met een a u t i s t i s c h k i n d van doen heb.ben i n d e r d a a d , maar t o c h 
zouden we dan nog a n d e r e v r agen b e a n t w o o r d w i l l e n z i e n , d i e e c h t e r d o o r 
Haslam n i e t g e s t e l d konden worden , omdat h e t b e g r i p a u t i s m e deze v r a g e n 
wel o p r o e p , maar h e t b e g r i p madness n i e t . In h e t ' J o u r n a l f ü r K i n d e r -
k r a n k h e i t e n ' van 1846 ( p . 377-379) word t een b e s c h r i j v i n g van een g r o e p ­
j e k i n d e r e n g e c i t e e r d van de hand van Woodward, doo r hem b e s c h r e v e n a l s 
e e n vorm van ' s p e c i f i e k e w a a n z i n ' , waarmee h i j d u i d e l i j k w i l d e o n d e r ­
s c h e i d e n van ' B l ö d s i n n * . De b e s c h r i j v i n g (Baa r tman , 1978) g e e f t a a n ­
l e i d i n g t e v e r o n d e r s t e l l e n d a t h e t om a u t i s t i s c h e k i n d e r e n g a a t , maar 
opn ieuw: ons b e g r i p a u t i s m e zou t o c h een a n d e r e b e s c h r i j v i n g hebben 
o p g e l e v e r d dan Woodward t o e n geven k o n . 
Een s o o r t g e l i j k e v r a a g word t a a n g e s n e d e n d o o r S t o l k (1981) met b e t r e k ­
k i n g t o t h e t b e g r i p ' z w a k z i n n i g h e i d ' . H i j t o o n t aan "hoe d e f i n i t i e s 
v a r i ë r e n met de w e t e n s c h a p p e l i j k e d i s c i p l i n e van w a a r u i t n a a r z w a k z i n ­
n i g e mensen gekeken w o r d t , met de t h e o r e t i s c h e o r i ë n t a t i e van de b e t r e f ­
fende a u t e u r en met de s o c i a a l - c u l t u r e l e s i t u a t i e w a a r i n we met de zwak­
z i n n i g e n l e v e n " ( p . 2 8 ) . Bovend i en , en d a t i s b e l a n g r i j k , l a a t h i j z i e n , 
hoe v a r i a t i e s i n h e t c o n c e p t samengaan met v a r i a t i e s i n de z o r g . "De 
kenmerken d i e men m i d d e l s een d e f i n i t i e of een d i a g n o s e t o e s c h r i j f t aan 
een z w a k z i n n i g k i n d b l e k e n c o n s t i t u t i e f voor de z o r g " ( p . 2 5 ) . Ook de 
v a r i a t i e s i n h e t c o n c e p t k i n d e r p s y c h o s e v a r i ë r e n , z o a l s we z u l l e n z i e n , 
met de w i j z e waarop men met deze k i n d e r e n ' t e doen h e e f t ' . 
N i e t t e m i n , ondanks de o b s t a k e l s van een s t e e d s v e r s c h u i v e n d p e r s p e c t i e f 
i n denken en doen* i s h e t m o g e l i j k i e t s t e a c h t e r h a l e n van de m a n i e r 
waarop men e e r t i j d s d a c h t o v e r " c h i l d ' s b e h a v i o r s o u n u s u a l a s n o t t o 
be e a s i l y u n d e r s t o o d " ( P i g g o t t & G o t t l i e b , 1 9 7 3 ) . De v r a g e n d i e men 
z i c h e r o v e r s t e l d e z i j n d a a r o v e r h e r k e n b a a r genoeg . 
In h e t v e r h a a l van de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p v a l k i n d e r p s y c h o s e 
v a l l e n een v i e r t a l e p i s o d e s t e o n d e r s c h e i d e n . ( 3 ) 
De e e r s t e p e r i o d e d i e we o n d e r s c h e i d e n i s de p e r i o d e d i e a f g e s l o t e n 
word t met K r a e p e l i n (+ 1 9 0 0 ) . C e n t r a a l s t o n d h i e r i n de v e r z a m e l i n g en 
de b e s c h r i j v i n g van h e t vreemde en h e t b i z a r r e . Het was een t i j d w a a r ­
i n e r n s t i g g e s t o o r d g e d r a g meer v e r z a m e l d dan geo rdend werd met d a a r b i j 
e en h o o f d a c c e n t op de v r a a g n a a r de o o r z a a k e r v a n . De v r a a g n a a r de 
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o o r z a a k en de w i j z e van v e r z a m e l e n vond p l a a t s b i n n e n een p r e - t h e o r e t i s c h 
en p r e - c o n c e p t u e e l k a d e r . 
Een tweede t e o n d e r s c h e i d e n p e r i o d e l o o p t van c i r c a 1900 t o t c i r c a 1930 . 
De h o o f d g e d a c h t e i n d e z e p e r i o d e w a s , g e f o r m u l e e r d b i n n e n h e t c o n c e p t u ­
e l e k a d e r van K r a e p e l i n , d a t p s y c h o s e een z i e k t e w a s , w e l k e z i c h b i j 
k i n d en v o l w a s s e n e op v r i j w e l o v e r e e n k o m s t i g e w i j z e m a n i f e s t e e r t . 
De d e r d e p e r i o d e i s d i e van c i r c a 1930 t o t c i r c a 1 9 4 5 , met a l s b e l a n g ­
r i j k s t e kenmerk een toenemende d i f f e r e n t i a t i e ; d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n 
k i n d en v o l w a s s e n e en d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n v e r l o o p s v o r m e n van h e t 
b e e l d . 
De v i e r d e p e r i o d e i s d i e van 1945 t o t n u . Deze kenmerk t z i c h d o o r e e n 
s t r e v e n n a a r v e r d e r g a a n d e d i f f e r e n t i a t i e i n t e rmen van c l a s s i f i c a t i e s , 
door e e n hoge v l u c h t van h e t e m p i r i s c h o n d e r z o e k n a a r d e e l a s p e c t e n i n 
h e t f u n c t i o n e r e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en door een u i t d r u k k e l i j k e r 
a a n d a c h t v o o r b e t e k e n i s en f u n c t i e van h e t g e d r a g i n v e r b a n d waarmee 
ook de t h e r a p e u t i s c h e b e m o e i e n i s s e n i n hoge mate gaan t o e n e m e n . 
We z u l l e n p e r p e r i o d e n a g a a n op we lke w i j z e men h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e 
inhoud en b e t e k e n i s h e e f t t r a c h t e n t e geven en w a a r t o e d i t h e e f t g e l e i d . 
Z ien we deze p e r i o d e s a l s e p i s o d e s van een v e r h a a l , dan i s h e t van b e ­
l a n g t e n s l o t t e aan t e geven hoe h e t , v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van de 
i m p e r a t i e f , soms s t a g n e e r d e , en hoe h e t , v a n u i t d a t z e l f d e p e r s p e c t i e f , 
v e r d e r kan g a a n . B e l a n g r i j k e v r agen d a a r b i j : s t e l d e men z i c h de v r a a g 
n a a r de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g van h e t k i n d en hoe h a n d e l d e men met 
h e t k i n d . 
2 . 3 . 1 . De -periode tot + 1900 
Voor e e n d e e l was deze p e r i o d e r e e d s t e r s p r a k e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k , 
i n z o v e r r e d a a r ru im a a n d a c h t geschonken werd aan t r e n d s i n de 19e 
eeuwse k i n d e r p s y c h i a t r i e . We kunnen e r daarom h i e r k o r t e r o v e r z i j n . 
Het mees t o p m e r k e l i j k e i n de l i t e r a t u u r u i t d i e t i j d i s , hoe s t e r k i n 
— • b e s c h r i j v i n g e n h e t a c c e n t g e l e g d werd op h e t v reemde , h e t b i z a r r e , h e t -
' u n u s u a l ' en h e t o n o i r b a r e . De k i n d e r e n waren i n de e e r s t e p l a a t s 
' p e t i t s a l i é n é s 1 . Het was een v e r v r e e m d i n g d i e z i c h l a n g s d r i e l i j n e n 
v o l t r o k . 
In de e e r s t e p l a a t s omdat de s t o o r n i s i n h o o f d z a a k b e s c h r e v e n werd a l s 
een s t o o r n i s van h e t i n d i v i d u , d a t , g e a b s t r a h e e r d , ve rv reemd werd van 
z i j n c o n t e x t . P e e t e r s (1974) s p r e e k t i n d i t v e r b a n d van een d e n k w i j z e 
d i e h i j o m s c h r i j f t a l s e e n t e n d e n s t o t s u b s t a n t i ë r e n , " d a t beweg ing en 
p r o c e s d o e t v e r s t o l l e n " ( p . 6 ) . "Het i n d i v i d u word t a l s h e t ware boven 
z i j n s i t u a t i e u i t g e t i l d " ( i d e m ) . In een s u b s t a n t i ë r e n d e w i j z e van denken 
word t p e r s o o n l i j k h e i d , a l d u s P e e t e r s , g e z i e n a l s een g e s t r u c t u r e e r d 
g e h e e l van t r e k k e n of i n n e r l i j k e g e d r a g s d i s p o s i t i e s , d i e b e p a a l d e vormen 
van g e d r a g i n u i t e e n l o p e n d e s i t u a t i e s d e t e r m i n e r e n , o n a f h a n k e l i j k van 
e x t e r n e c o n d i t i e s . In een d e r g e l i j k e d e n k t r a n t word t e en a f w i j k i n g p r i ­
m a i r g e z i e n a l s e e n ^ a a n g e l e g e n h e i d van h e t i n d i v i d u z e l f en n i e t a l s 
een a a n g e l e g e n h e i d b i n n e n de v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en c o n t e x t . 
S t o l k (1981) merk t met b e t r e k k i n g t o t h e t b e g r i p van z w a k z i n n i g h e i d i n 
deze p e r i o d e o p , d a t u i t h e t oog v e r l o r e n w e r d , d a t d i t b e g r i p " n i e t 
meer" dan een t o e - s c h r i j v i n g w a s . De t o e s c h r i j v i n g e n "werden t o t o b j e c ­
t i e v e e i g e n s c h a p p e n van een k i n d d i t maakte z w a k z i n n i g h e i d t o t 
een p r o b l e e m " t h a t i n h e r e s i n t h e c h i l d " . Een p r o b l e e m d a t g e d e f i n i e e r d 
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kan worden l o s van de ^ s i t u a t i e w a a r i n h e t z i c h v o o r d o e t " ( p . 2 6 ) . 
In d e t w e e d e p l a a t s was e r s p r a k e van een vervreemd z i j n van h e t m o r e l e . 
Het a f w i j k e n d e was v e e l a l g e l i j k aan h e t o n o i r b a r e , aan h e t moree l v e r -
w e r p e l i j k e . Het m o r e l e was i n s t e r k e mate de norm v o o r de b e o o r d e l i n g 
van h e t g e d r a g . De v e r h a n d e l i n g e n o v e r waanz in b i j k i n d e r e n g i n g e n , 
j u i s t wegens deze k o p p e l i n g van h e t m o r e l e en h e t a f w i j k e n d e , v e e l a l 
v e r g e z e l d van beschouwingen o v e r de o n s c h u l d of de v e r d o r v e n h e i d van 
de k i n d e r z i e l . Waar g e l o o f d werd i n de o n s c h u l d was de waanz in b i j k a n s 
u i t g e s l o t e n , waar men o v e r t u i g d was van de v e r d o r v e n h e i d doemt de waan-
z i n i n a l z i j n g e s t a l t e n op (Baa r tman , 1 9 8 0 ) . 
Een d e r d e l i j n w a a r l a n g s z i c h de v e r v r e e m d i n g v o l t r o k was d i e van de 
c a u s a l i t e i t . De v o o r n a a m s t e i n t e r e s s e was d i e i n de he rkomst van h e t 
a f w i j k e n d e , de o o r z a a k . Deze o o r z a a k was of i n hoge mate b i n n e n h e t 
i n d i v i d u z e l f werkzaam, of w e r k t e r e c h t s t r e e k s van b u i t e n a f op h e t i n d i -
v i d u i n . B u r r (1887) v e r k l a a r t b i j v o o r b e e l d h e t r e l a t i e f v e e l voorkomen 
van ' i n s a n i t y i n p u b e s c e n c e ' b i j m e i s j e s v a n u i t de w e r k i n g van de men-
s t r u a t i e ; Moreau (1888) h e c h t , e v e n a l s b i j v o o r b e e l d ook Mauds ley , aan 
e e n s o o r t van e r f e l i j k h e i d a l s o o r z a a k , w a a r b i j o p v o e d i n g n i e t meer dan 
een a d d i t i o n e l e f a c t o r kan z i j n , i n z o v e r r e deze s l e c h t e d i s p o s i t i e s , 
i n h e t o r g a n i s m e r e e d s a a n w e z i g , kan a c t i v e r e n . O v e r i g e n s was h e t d a a r -
b i j n i e t o n g e b r u i k e l i j k om de e r f e l i j k e p r e d i s p o s i t i e s weer t e v e r b i n -
den aan de m o r e l e v e r w o r d e n h e i d van h e t v o o r g e s l a c h t ( C r i c h t o n Browne, 
1 8 5 9 ) . In deze s t e r k op v e r k l a r i n g g e r i c h t e b e n a d e r i n g l a g t e g e l i j k h e t 
ve rv reemdende o p g e s l o t e n : door h e t a f w i j k e n d e t e z i e n a l s een min of 
meer onontkoombaar e f f e c t van een b e p a a l d e c a u s a , werd een v e r v r e e m d i n g 
t u s s e n h e t i n d i v i d u en z i j n h a n d e l e n t o t s t a n d g e b r a c h t ; h e t h a n d e l e n 
werd ermee g e r e d u c e e r d en g e s u b s t a n t i e e r d t o t e e n g e b e u r e n d a t z i c h aan 
h e t i n d i v i d u v o l t r e k t , d a t n i e t v e r s t a a n word t v a n u i t e en b e t e k e n i s -
samenhang met e e n c o n t e x t w a a r i n h e t p l a a t s v i n d t . Het i n d i v i d u w e r d ^ i n 
d e z e b e n a d e r i n g e n l o s g e m a a k t van z i j n c o n t e x t , z i j n g e d r a g werd l o s 
g e d a c h t van een v e l d van b e t e k e n i s s e n . 
Het i s een p e r i o d e g e w e e s t , w a a r i n g e ï n v e n t a r i s e e r d werd i n hoge mate 
wat e r o v e r a f w i j k e n d g e d r a g b i j k i n d e r e n bekend was en w a a r i n d i t a f -
w i j k e n d e g e t o e t s t werd aan op d i t p u n t samenhangende v o o r o n d e r s t e l l i n g e n 
rond m o r a l i t e i t en c a u s a l i t e i t met b e t r e k k i n g t o t e e n i n d i v i d u d a t i n 
hoge mate a l s s o l i t a i r g e z i e n we rd . D i t a l l e s g e b e u r d e b i n n e n een t e r m i -
n o l o g i s c h k a d e r d a t v r i j w e l t o t aan K r a e p e l i n t o e o n t l e e n d b l e e f aan 
P i n e l ( 4 ) , d a t w i l zeggen met een n o m e n c l a t u u r d i e n a a r z i j n i nhoud 
s t e r k w i s s e l d e met de v a r i a t i e i n o p v a t t i n g e n o v e r o o r z a k e n en m o r a l i -
t e i t en d i e daarom n a u w e l i j k s ve rbonden was met e en ook maar e n i g s z i n s 
c o n s i s t e n t e t h e o r i e . In p a r a g r a a f 1 . 1 . 2 . wezen we a l op h e t ve rband 
t u s s e n de na 1850 toenemende t o e w e n d i n g n a a r een s o m a t i s c h e v e r k l a r i n g 
van a fwi jkend g e d r a g en h e t p e s s i m i s m e aangaande de m o g e l i j k h e d e n t o t 
v e r a n d e r i n g . S t o l k (1981) t o o n t een s o o r t g e l i j k v e r b a n d aan i n deze 
p e r i o d e met b e t r e k k i n g t o t z w a k z i n n i g h e i d . Ondanks a l l e l a t e r e k r i t i e k 
op de s t e r k o r g a n i s c h g e o r i ë n t e e r d e p s y c h i a t r i e van na 1850, moet t o c h 
worden v a s t g e s t e l d , d a t j u i s t deze o r i ë n t a t i e h e t i n hoge mate m o g e l i j k 
h e e f t gemaakt d a t e r n s t i g e g e d r a g s s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n meer a a n d a c h t 
g i n g e n k r i j g e n . K r a e p e l i n bood h e t b e g r i p p e n a p p a r a a t om aan deze a a n -
d a c h t v e r d e r s y s t e m a t i s c h vorm t e geven en n i e t a l l e e n h e t b e g r i p p e n -
a p p a r a a t maar ook een t h e o r e t i s c h k a d e r , de b e v e s t i g i n g n a m e l i j k van 
e e n a l l a n g e r b e s t a a n d e o r g a n i s c h e o r i ë n t a t i e . Deze b l e e f de a a n d a c h t 
g e f i x e e r d houden op de v r a a g n a a r de c a u s a l i t e i t en b l e e f de a a n d a c h t 
g e f i x e e r d houden op h e t i n d i v i d u , e en f i x a t i e d i e z i c h v r o e g e r h e c h t t e 
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aan d i e n s more l e t o e r u s t i n g en nu aan z i j n o r g a n i s c h e t o e r u s t i n g . En 
waar a l e e r d e r a r t i k e l e n waren v e r s c h e n e n ( S a c h s , 1895 ; M i l l s , 1 8 9 8 ) , 
w a a r i n de v e r s c h i j n i n g s v o r m van m a n i a , m e l a n c h o l i a , c a t a t o n i a en p a r a -
n o i a op j e u g d i g e l e e f t i j d werden b e s c h r e v e n , z i e n we hoe na K r a e p e l i n 
deze t e n d e n s om wat aan v e r s c h i j n i n g s v o r m e n van p s y c h o s e b i j v o l w a s s e n -
en was b e s c h r e v e n ook t e o n d e r z o e k e n b i j k i n d e r e n , z i c h d o o r z e t . 
2 . 3 . 2 . Van Kraepelin tot 19 ZO 
Het e e r s t e o p m e r k e l i j k e van deze p e r i o d e i s de toename van a a n d a c h t 
voor p s y c h o s e n b i j k i n d e r e n . Het f e i t d a t e r nu een d u i d e l i j k e r b e g r i p -
p e n a p p a r a a t b e s c h i k b a a r w a s , i s h i e r o p o n g e t w i j f e l d van i n v l o e d g e w e e s t . 
In 1896 l a n c e e r d e K r a e p e l i n h e t b e g r i p ' d e m e n t i a p r a e c o x ' , o v e r i g e n s 
a l s 'démence p r é c o c e ' a l e e r d e r door Morel i n 1860 g e b r u i k t voor een 
p s y c h o s e b i j e en 1 4 - j a r i g e j ongen ( E i s e n b e r g , 1 9 5 7 ) . Onder deze noemer 
b r a c h t K r a e p e l i n de t o e n a l s a f z o n d e r l i j k bekend s t a a n d e b e e l d e n ' h e b e -
f r e n i e ' , ' c a t a t o n i e ' en ' d e m e n t i a p a r a n o ï d e s " samen a l s u i t i n g s v o r m e n 
van één z i e k t e - e e n h e i d . ( 5 ) 
De l i t e r a t u u r u i t deze p e r i o d e i s voor a l l e s een p o g i n g na t e gaan i n 
h o e v e r r e de v e r s c h i j n i n g s v o r m e n van d e m e n t i a p r a e c o x z o a l s d i e b i j v o l -
wassenen bekend w a r e n , z i c h ook m a n i f e s t e e r d e n b i j k i n d e r e n (De S a n c t i s , 
1908; Vogt , 1909; S t r o h m a y e r , 1910; S c h l e s i n g e r , 1914; Z i e h e n , 1917; 
W e i c h b r o d t , 1918; S c h o l z , 1 9 2 2 ) . Zo b e s c h r i j f t Vogt g e v a l l e n van c a t a -
t o n i e , van h e b e f r e n i e en van p a r a n o i a b i j k i n d e r e n en j e u g d i g e n en c o n -
s t a t e e r t d a t e r van deze d r i e op j o n g e r e l e e f t i j d h e t m e e s t e s p r a k e i s 
van c a t a t o n i e . H i j w i j t d i t aan de n e u r o m u s c u l a i r e p r i k k e l b a a r h e i d d i e 
kenmerkend i s voor de j o n g e r e l e e f t i j d . O p v a l l e n d i s hoe de o n v o l g r o e i d -
h e i d van h e t n e u r o l o g i s c h a p p a r a a t , d i e ook i n h e t b e g i n van de 19e 
eeuw a l een b e l a n g r i j k e r o l s p e e l d e i n de d i s c u s s i e rond de m o g e l i j k -
h e i d van waanz in b i j k i n d e r e n , h i e r opnieuw aan de o r d e i s , nu a l s een 
v e r k l a r i n g voor de s p e c i f i e k e v e r s c h i j n i n g s v o r m van de z i e k t e . Vogt 
e i n d i g t z i j n o v e r z i c h t met de v a s t s t e l l i n g d a t r e e d s voor de p u b e r t e i t 
z i e k t e b e e l d e n voorkomen "welche nach i h r e m s y m p t o m a t p l o g i s c h e n V e r -
h a l t e n , i h r e m V e r l a u f und i h r e m ganzen C h a r a k t e r a l s F rühfo rmen des 
J u g e n d i r r e s e i n s g e l t e n müssen" ( p . 5 7 2 ) , we lke e c h t e r op de bodem van 
de k i n d e r l i j k e p s y c h e hun e i g e n v e r s c h i j n i n g s v o r m h e b b e n . Deze v e r -
s c h i j n i n g s v o r m h a n g t samen met een k a r a k t e r i s t i e k van de p s y c h i s c h e 
o n t w i k k e l i n g "vom r e i n a f f e k t i v e n zum w i l l e n s m ä s s i g e n und z u r B e t ä t i -
gung i n d e r V e r f o l g u n g o b j e k t i v e r Zweckmot ive" ( p . 5 5 7 ) . S c h l e s i n g e r , 
Z i e h e n en S t r o h m a y e r waren van men ing , z o a l s we a l z a g e n , d a t de p s y -
chosen b i j k i n d e r e n n i e t noemenswaard ig van d i e d e r v o l w a s s e n e n v e r -
s c h i l d e n . Het i s d e z e l f d e g e d a c h t e n g a n g d i e we a l e e r d e r a a n t r o f f e n b i j 
o n d e r a n d e r e C a r u s , I d e l e r , C r i c h t o n Browne en Mauds ley : hoe onvolmaak-
t e r de p s y c h e en h e t daarmee samenhangende n e u r o l o g i s c h e a p p a r a a t , hoe 
o n v o l m a a k t e r de w a a n z i n . De v e r s c h i l l e n d i e e r z i j n v a r i ë r e n met de 
p s y c h i s c h - o r g a n i s c h e o n t w i k k e l i n g . 
Nu kan men z e g g e n , d a t i n een d e r g e l i j k e denkwi j ze de v o l w a s s e n e a l t e 
z e e r a l s o r i ë n t a t i e p u n t voor h e t k i n d genomen w o r d t , d a t h e t k i n d met 
e en v e r k e e r d e maat gemeten w o r d t . Het i s ook j u i s t om d a t t e s t e l l e n . 
Maar aan d i t meten met een v e r k e e r d e maat l i g t nog een a n d e r i d e e t e n 
g r o n d s l a g , h e t i d e e n a m e l i j k d a t de w a a n z i n , l a t e r d e m e n t i a p r a e c o x , 
of nog l a t e r s c h i z o f r e n i e of p s y c h o s e , e en autonoom z i e k t e p r o c e s i s , 
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waarvan de m a n i f e s t a t i e a f h a n k e l i j k i s van de a a r d van h e t o r g a n i s m e , 
z o a l s b i j v o o r b e e l d de b o f . Volgens K r a e p e l i n moest aan d e m e n t i a p r a e c o x 
een s t o f w i s s e l i n g s s t o o r n i s of e e n c e r e b r a l e s t o o r n i s t e n g r o n d s l a g l i g ­
gen , w e l k e n e t zo min a l s b i j v o o r b e e l d p l e u r i t i s l e e f t i j d s g e b o n d e n h o e f t 
t e z i j n ; i n z o v e r r e , j u i s t omdat h e t een n e u r o l o g i s c h e s t o o r n i s b e t r e f t , 
deze z i e k t e i n w e r k t op h e t c o g n i t i e f en a f f e c t i e f f u n c t i o n e r e n , kan ze 
z i c h b i j k i n d e r e n a n d e r s m a n i f e s t e r e n , d o o r d a t k i n d e r e n , opnieuw op 
b a s i s van hun n e u r o l o g i s c h e o n t w i k k e l i n g , c o g n i t i e f en a f f e c t i e f a n d e r s 
f u n c t i o n e r e n dan v o l w a s s e n e n . In e s s e n t i e e c h t e r i s de z i e k t e d e z e l f d e . 
V a n u i t deze g e d a c h t e n g a n g i s h e t daarom g e e n s z i n s v e r w o n d e r l i j k , d a t na 
K r a e p e l i n men v o o r a l l e s de v r a a g s t e l d e op we lke w i j z e d e m e n t i a i n de 
vorm van d e m e n t i a p r a e c o x z i c h m a n i f e s t e e r d e b i j k i n d e r e n . 
Het g e d r a g van h e t k i n d werd d a a r b i j dan ook i n e e r s t e i n s t a n t i e o p g e ­
v a t a l s h e t e f f e c t van e e n o r g a n i s c h - z i j h e t nog o n d u i d e l i j k - p a t h o -
geen a g e n s . Onder i n v l o e d w a a r s c h i j n l i j k van de d o o r K r a e p e l i n a a n g e ­
r e i k t e n ieuwe c o n c e p t u e l e o r i ë n t a t i e z i e n we hoe men wel meer dan v r o e ­
g e r a a n d a c h t had voor de zogenaamde waansys temen b i j k i n d e r e n , maar h e t 
o p m e r k e l i j k e d a a r b i j i s d a n , d a t men z i c h n a u w e l i j k s v r a g e n s t e l d e o v e r 
e e n m o g e l i j k e b e t e k e n i s en f u n c t i e van de inhoud d e z e r s y s t e m e n . In een 
overwegend o r g a n i s c h e o r i ë n t a t i e l i j k t deze b e t e k e n i s n a u w e l i j k s r e l e ­
v a n t . 
Een v e r a n d e r i n g i n v e r g e l i j k i n g met de voorgaande p e r i o d e i s een g r o t e r e 
c o n s e n s u s o v e r de t e r m i n o l o g i e en e e n afname van h e t m o r e l e o o r d e l e n 
o v e r a f w i j k e n d g e d r a g . Z o a l s g e z e g d , voor h e t b e t e k e n i s a s p e c t van h e t 
g e d r a g had men evenwel w e i n i g oog . Zo maakt Z i e h e n b i j v o o r b e e l d (1917) 
o n d e r s c h e i d t u s s e n zogenaamde d e f e c t - p s y c h o s e n o f o r g a n i s c h e p s y c h o s e n , 
w a a r b i j men i n s t a a t w a s , m i c r o s c o p i s c h of m a c r o s c o p i s c h , z i e k e l i j k e 
a f w i j k i n g e n i n de bouw van de g r o t e h e r s e n e n aan t e t o n e n , en f u n c t i o ­
n e l e p s y c h o s e n , waa rvan g o l d d a t men deze a f w i j k i n g e n n i e t aan kon 
t o n e n . Maar ook van deze l a a t s t e z e g t h i j : " s e l b s t v e r s t ä n d l i c h i s t auch 
f ü r d i e s e S t ö r u n g e n e i n e m a t e r i e l l e Ve rände rung an zu nehmen" ( p . 2 ) . 
i I n de mate w a a r i n h e t a c c e n t b l i j f t l i g g e n op de o r g a n i s c h e b a s i s van 
h e t a f w i j k e n d e g e d r a g , i n d i e mate z a l men minder oog hebben voor de 
b e t e k e n i s e r v a n . Van t h e r a p i e v a l t i n e e n d e r g e l i j k e b e n a d e r i n g u i t e r ­
a a r d w e i n i g t e v e r w a c h t e n : b e d r u s t , een 2 4 - u u r s b e w a k i n g , l i c h t e gym­
n a s t i e k , warme baden en k a m f e r , vormden de symptomen van ' h u l p e l o o s h e i d * 
van p a t i ë n t en h u l p v e r l e n e r . 
2 . 3 . 3 . Van 1930 tot 1945 
Grofweg n a 1930 v a l t e r een o p m e r k e l i j k e k e n t e r i n g waar t e nemen i n h e t 
denken o v e r k i n d e r p s y c h o s e n . (6 ) Het b e l a n g r i j k s t e van deze k e n t e r i n g 
w a s , a lgemeen g e s p r o k e n , de toenemende g e d i f f e r e n t i e e r d h e i d waarmee h e t 
b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e omschreven w e r d . Deze d i f f e r e n t i a t i e u i t z i c h op 
v e r s c h i l l e n d e f r o n t e n . 
V o o r e e r s t werd d u i d e l i j k e r dan voo rheen a a n d a c h t g e v r a a g d voor h e t 
t y p i s c h k i n d e r l i j k e i n h e t b e e l d . D a a r n a a s t werd de t e r m p s y c h o s e - of 
i n deze p e r i o d e v o o r a l h e t b e g r i p s c h i z o f r e n i e - m i n d e r m o n o l y t i s c h 
g e h a n t e e r d : men d i f f e r e n t i e e r d e t u s s e n v e r s c h i l l e n d e v e r l o o p s v o r m e n en 
maak te d u i d e l i j k o n d e r s c h e i d t u s s e n p s y c h o s e n i n de k i n d e r t i j d en 
p s y c h o s e n i n de p u b e r t e i t . Bovendien z i e n we b i j d i v e r s e a u t e u r s , i n 
n a v o l g i n g van B l e u l e r , een g e d i f f e r e n t i e e r d e r e b e s c h r i j v i n g van symp-
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tomen , w a a r b i j soms werd o n d e r s c h e i d e n t u s s e n zogenaamde p r i m a i r e symp­
tomen (de d i r e c t e m a n i f e s t a t i e s van h e t v e r o n d e r s t e l d e o r g a n i s c h e t e k o r t ) 
en s e c u n d a i r e symptomen (de p s y c h o l o g i s c h e r e a c t i e op de p r i m a i r e t e ­
k o r t e n ) . De g r o t e r e g e d i f f e r e n t i e e r d h e i d d i e op genoemde f r o n t e n i n 
deze p e r i o d e z i c h t b a a r w e r d , h e e f t i n b e l a n g r i j k e mate d o o r g e w e r k t i n 
de v e r d e r e o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p . D a a r n a a s t g e l d t , d a t e r h i e r 
d u i d e l i j k s p r a k e i s van e e n o v e r g a n g s p e r i d e . De h o o f d s t e l l i n g i n de 
v o o r g a a n d e p e r i o d e w a s , d a t , wat t o e n werd a a n g e d u i d a l s d e m e n t i a p r a e -
c o x , een z i e k t e - e e n h e i d w a s , d i e z i c h i n g r o t e l i j n e n b i j v o l w as s en en 
en k i n d e r e n g e l i j k e l i j k m a n i f e s t e e r d e . In de o n d e r h a v i g e p e r i o d e 
z i e n we e c h t e r een z e k e r e a m b i v a l e n t i e op d i t p u n t : e n e r z i j d s v e r w i e r p 
men h e t i d e e , a l s zou deze z i e k t e z i c h b i j k i n d en v o l w a s s e n e op g e l i j k e 
w i j z e v o o r d o e n , a n d e r z i j d s b l e e f men t o c h v a s t h o u d e n aan h e t i d e e , d a t 
de v e r s c h i l l e n d e symptomen b i j k i n d , p u b e r en v o l w a s s e n e m o g e l i j k m a n i ­
f e s t a t i e s waren van e e n i n wezen g e l i j k e z i e k t e . In de p e r i o d e na deze 
z i e n we, hoe h e t i d e e van e e n i n wezen g e l i j k e z i e k t e a l s g r o n d s l a g 
v o o r u i t e e n l o p e n d e m a n i f e s t a t i e s meer en meer word t l o s g e l a t e n . De a a n ­
z e t t e n v o o r d i f f e r e n t i a t i e i n deze p e r i o d e g e g e v e n , g i n g e n u i t l o p e n i n 
de o n d e r k e n n i n g van z e l f s t a n d i g e b e e l d e n ( h e t b e l a n g r i j k s t e v o o r b e e l d 
h i e r v a n i s h e t ' e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m ' van K a n n e r ) , i n h e t a lgemeen 
i n h e t l o s l a t e n van de g e d a c h t e d a t h e t b e e l d b i j k i n d e r e n een v a r i a n t 
zou z i j n op d a t b i j v o l w a s s e n e n . Deze o n t w i k k e l i n g werd i n deze p e r i o d e 
mede m o g e l i j k gemaakt door de toenemende o n d e r k e n n i n g van de r e l e v a n t i e 
van p s y c h o l o g i s c h e componenten i n h e t b e e l d , e e r s t nog g e z i e n a l s r e a c ­
t i e s op een i n wezen o r g a n i s c h t e k o r t ( s e c u n d a i r e symptomen) , l a t e r a l s 
e l e m e n t e n met een z e l f s t a n d i g e b e t e k e n i s . Zo b e s c h r i j f t L u t z een 9 - j a r i g e 
j o n g e n , d i e op een b i j z o n d e r e w i j z e g e p r e o c c u p e e r d was met w a t e r . H i j 
t e k e n d e waar maar m o g e l i j k w a t e r l e i d i n g e n en w a t e r k r a n e n , vaak l e i d i n g e n 
waar h e t w a t e r i n b r e d e s t r o m e n u i t g u t s t , en komt dan b i j de vo lwassenen 
a n g s t i g v r a g e n of deze l e i d i n g e n weer h e r s t e l d kunnen w o r d e n . H i j was 
bang v o o r h e t t o i l e t wegens h e t s p o e l s y s t e e m , op w a n d e l i n g e n l i e p h i j s 
z o n d e r b e d e n k i n g e n e l k e beek i n . L u t z s c h r i j f t dan , en h i j v e r w i j s t 
d a a r b i j s p e c i a a l n a a r deze j o n g e n , d a t h e t d an k b aa r en i n t e r e s s a n t werk 
zou z i j n de h a n d e l i n g e n van s c h i z o f r e n e k i n d e r e n op hun s y m b o l i s c h e 
g e h a l t e t e o n d e r z o e k e n , maar " b i s h e u t e i s t auf d iesem G e b i e t e e r s t 
s e h r wen ig g e a r b e i t e t worden" ( L u t z , 1937, p . 3 6 7 ) . N i e t t e m i n z i e n we 
hoe b i n n e n de p s y c h i a t r i e i n deze p e r i o d e , o n d e r meer ook d o o r P o t t e r , 
een b e g i n werd gemaakt e r n s t i g g e s t o o r d g e d r a g op z i j n b e t e k e n i s t e 
o n d e r z o e k e n . We komen d a a r a a n s t o n d s op t e r u g . Het was n i e t meer s l e c h t s 
een m a n i f e s t a t i e van e e n o r g a n i s c h t e k o r t , h e t g i n g b e t e k e n i s k r i j g e n , 
m i n s t e n s a l s e e n w i j z e van omgaan met d i t t e k o r t , a l s de p s y c h o l o g i s c h e 
bovenbouw e r v a n . 
Wat e e r s t nog door B l e u l e r werd aangemerkt a l s een ' p s y c h o g e n e Uebe rbau ' 
k r e e g i n l a t e r e o p v a t t i n g e n z e l f s t a n d i g e r a a n d a c h t . We z i e n dus i n deze > 
p e r i o d e twee met e l k a a r samenhangende a m b i v a l e n t i e s : d i f f e r e n t i ë r e n 
t u s s e n v e r s c h i l l e n d e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n en t e g e l i j k v a s t h o u d e n aan de 
e e n h e i d i n t e rmen van e e n o r g a n i s c h t e k o r t a l s de ene a m b i v a l e n t i e ; a l s 
a n d e r e a m b i v a l e n t i e : e en toenemende a a n d a c h t voor de p sychogene e l e m e n ­
t e n i n h e t b e e l d , maar d e z e t o c h nog b l i j v e n o p v a t t e n a l s ' a k z e s s o r i s c h e n 
Symptome ' , a l s een ' U e b e r b a u ' op een o r g a n i s c h t e k o r t . Wegens h e t b e ­
l a n g van de meer g e d i f f e r e n t i e e r d e b e n a d e r i n g i n deze p e r i o d e voor de 
v e r d e r e o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e , w i l l e n we i n o n d e r ­
s t a a n d e op de a a r d van deze d i f f e r e n t i a t i e n a d e r i n g a a n . 
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Als e e r s t e kenmerk van een meer g e d i f f e r e n t i e e r d e b e n a d e r i n g noemden we 
de toenemende a a n d a c h t voo r h e t k i n d - t y p i s c h e . A a n z e t t e n h i e r t o e kunnen 
a l gevonden worden i n h e t werk van West (1860) ( z i e 1 . 1 . 2 . ) en v o o r a l 
i n d a t van Emminghaus. Harms (1960) b e t o o g t hoe w e i n i g e r n o t i t i e g e ­
nomen i s van h e t p l e i t d a t Emminghaus v o e r d e om a a n d a c h t t e s c h e n k e n 
aan h e t o n t w i k k e l i n g s a s p e c t i n p r o b l e e m g e d r a g b i j k i n d e r e n : " w e i l das 
S e e l e n l e b e n des Kindes im gesunden wie im k r a n k e n Z u s t a n d e ganz incom-
m e n s u r a b e l i s t m i t demjen igen d e r Erwachsenen" (Emminghaus, 1887 , p . 2 ) . 
Z i j n p l e i t h e e f t t o t rond 1930 i n d e r d a a d n a u w e l i j k s gehoor gevonden . 
In 1933 v e r s c h e e n e r een a r t i k e l van P o t t e r d a t om twee r e d e n e n k l a s s i e k 
i s t e noemen: z i j n p o g i n g h e t o n t w i k k e l i n g s n i v e a u van h e t k i n d i n h e t 
b e e l d t e b e t r e k k e n en z i j n a a n d a c h t - o n d e r i n v l o e d van de p s y c h o a n a l y s e 
- voor de a a r d van de o p v o e d i n g s s i t u a t i e a l s a c h t e r g r o n d w a a r t e g e n h e t 
( o n t s t a a n van) p s y c h o t i s c h g e d r a g mede b e g r e p e n moet worden . Het g a a t , 
zo s c h r i j f t h i j , n i e t aan om z o n d e r meer b i j k i n d e r e n t e zoeken n a a r 
d i e symptomen d i e bekend z i j n b i j v o l w a s s e n e n . Het n i v e a u van de i n t e l ­
l e c t u e l e o n t w i k k e l i n g en de a a r d van de l e v e n s e r v a r i n g e n van h e t k i n d 
z i j n b e p e r k t i n v e r g e l i j k i n g met v o l w a s s e n e n ; t a a l , o n t w i k k e l d t o t een 
z e k e r e mate van c o m p l e x i t e i t , i s e en p r o d u k t van r i j p e i n t e l l i g e n t i e . 
K inde ren b e z i t t e n daaróm minder h e t vermogen hun g e v o e l e n s o n d e r woor ­
den t e b r e n g e n en evenmin z i j n ze i n s t a a t t o t g e c o m p l i c e e r d e a b s t r a c ­
t i e s . " C h i l d r e n a r e e s s e n t i a l l y b e i n g s of f e e l i n g and b e h a v i o r . C o n s e -
q u e n t l y , t h e i r p s y c h o p a t h o l o g y may be e x p e c t e d t o be e x p r e s s e d l a r g e l y 
t h r o u g h d i s t o r t e d a f f e c t i v e r e s p o n s e s and a l t e r e d b e h a v i o r r e a c t i o n s " 
( P o t t e r , 1933 , p . 1 2 5 4 ) . De mees t o p v a l l e n d e symptomen, zo v e r v o l g t h i j , 
worden dan ook gevonden op h e t t e r r e i n van h e t g e d r a g en i n een c o n s i s ­
t e n t gebrek aan e m o t i o n e l e r e a c t i e s . De b e h o e f t e t o t i n t e g r a t i e met de 
omgeving, zo k a r a k t e r i s t i e k voor no rma le k i n d e r e n en zo n o o d z a k e l i j k 
v o o r hun p e r s o o n l i j k h e i d s o n t w i k k e l i n g , i s o p v a l l e n d a f w e z i g . (7) 
Een tweede b e l a n g r i j k e exponen t van deze n ieuwe o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o ­
g i s c h e o r i ë n t a t i e i s L u t z ( 1 9 3 7 ) . In z i j n u i t v o e r i g e o v e r z i c h t s a r t i k e l 
o v e r de t o e n m a l i g e s t a n d van zaken s c h r i j f t h i j , z o a l s we a l e e r d e r 
z a g e n : " d a s Ungenügende d e r b i s h e r i g e n B e t r a c h t u n g s w e i s e l i e g t u . E . 
d a r i n , d a s s d i e k i n d l i c h e Psychose fo rm z u v i e l vom Erwachsenen und zu 
w e n i g vom Kinde ausgehend e r f a s s t worden i s " ( L u t z , 1937 , p . 3 3 7 ) . Men 
k a n , s c h r i j f t h i j , n i e t z o n d e r meer symptomen van v o l w a s s e n e n en k i n d e ­
r e n met e l k a a r v e r g e l i j k e n , "denn l e t z t e r e s e i a b h ä n g i g vom E n t w i c k l u n g s ­
z u s t a n d des K i n d e s , von d e r a l t e r s s p e z i f i s c h e n S t r u k t u r des E r l e b n i s ­
g r u n d e s " ( p . 3 3 8 ) . 
Van de symptomen d i e h i j b e s c h r i j f t - we komen d a a r i n a n d e r v e r b a n d 
nog op t e r u g - g e e f t h i j t e l k e n s aan op welke w i j z e z i c h deze m a n i f e s ­
t e r e n b i j k i n d e r e n . Aan h e t s l o t van z i j n a r t i k e l g a a t h i j v r i j u i t ­
v o e r i g i n op de o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i e van Werner en B u e h l e r . H i j 
s t e l t d a a r , d a t , w ie w e i n i g wee t h e e f t van de o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i e , 
g e m a k k e l i j k v e r b a a s d zou kunnen z i j n o v e r o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n gewoon 
g e d r a g van een k i n d en s c h i z o f r e n e symptomen van een v o l w a s s e n e . Ook 
P o t t e r w i j s t d a a r o p en waarschuwt e r v o o r , e v e n a l s L u t z , om b i j een k i n d 
v o o r g e s t o o r d t e houden v a n u i t de v o l w a s s e n e n - n o r m wat e e n v o u d i g h o o r t 
b i j z i j n gewone n i v e a u van o n t w i k k e l i n g . P o t t e r en L u t z hebben h e t i n 
b e l a n g r i j k e mate mede m o g e l i j k gemaak t , d a t h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e 
meer v a n u i t o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h e c r i t e r i a b e s c h r e v e n g i n g worden . 
D i t i n toenemende mate b e s c h r i j v e n van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d a l s k i n d 
en minde r a l s e e n g e s t o o r d e m i n i - v o l w a s s e n e , b l i j k t n i e t a l l e e n u i t h e t 
o n d e r s c h e i d op d i t p u n t gemaakt t u s s e n k i n d en v o l w a s s e n e . 
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P o t t e r , L u t z , Ssucharewa (1932) en G r e b e l s k a j a - A l b a t z (1934) b e p e r k e n 
z i e h i n hun b e s c h r i j v i n g e n a l l e n u i t d r u k k e l i j k t o t k i n d e r e n d i é j o n g e r 
z i j n dan 12 j a a r om op deze w i j z e v e r w a r r i n g met p u b e r t e i t s p s y c h o s e n , 
d i e een g r o t e r e g e l i j k e n i s met s c h i z o f r e n i e b i j v o l w a s s e n e n v e r t o n e n , 
t e voorkomen. Ssucha rewa w i j s t de o p v a t t i n g a f , a l s zou de l e e f t i j d 
s l e c h t s de b e s c h e i d e n r o l van een p a t h o p l a s t i s c h e f a c t o r s p e l e n . Ze 
maakt daarom e v e n a l s genoemde a n d e r e n , o n d e r s c h e i d t u s s e n v r o e g - k i n d e r -
l i j k e s c h i z o f r e n i e en p u b e r t e i t s s c h i z o f r e n i e . Dus n i e t a l l e e n was e r 
s p r a k e van een d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n k i n d en v o l w a s s e n e , ook t u s s e n 
k i n d en p u b e r werd d u i d e l i j k o n d e r s c h e i d e n . D i t l a a t s t e i n t e g e n s t e l l i n g 
met v r o e g e r e o p v a t t i n g e n , z o a l s van Vogt (1909) en Z i e h e n ( 1 9 1 7 ) , a l s 
zouden kenmerken van s c h i z o f r e n i e i n b e i d e l e e f t i j d s f a s e n n i e t wezen-
l i j k v e r s c h i l l e n d z i j n . Zo b e s c h r e e f t Vogt hoe z i c h de c a t a t o n e , h e b e -
f r e n e en p a r a n o ï d e v a r i a n t e n van d e m e n t i a p r a e c o x voordeden b i j b i j v o o r -
b e e l d 7 - en 8 - j a r i g e k i n d e r e n . G r e b e l s k a j a - A l b a t z s t e l t d a t e e n o n d e r -
v e r d e l i n g n a a r deze v a r i a n t e n b i j k i n d e r e n z i n l o o s i s , ze m a n i f e s t e r e n 
z i c h b i j k i n d e r e n v e e l minde r s c h e r p en e l e m e n t e n e r v a n komen door e l -
k a a r v o o r . B i j L u t z t r e f f e n we d e z e l f d e o p v a t t i n g e n a a n . 
Heef t d i t a l l e s v o o r a l b e t r e k k i n g op de d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n k i n d en 
v o l w a s s e n e en k i n d en p u b e r , d a a r n a a s t was e r s p r a k e van een d i f f e r e n -
t i a t i e i n t e rmen van v e r l o o p van h e t b e e l d . Een d e r e e r s t e n d i e op d i t 
p u n t b i j k i n d e r e n een o n d e r s c h e i d i n g maak t , was Homburger ( 1 9 2 5 ) . H i j 
d i f f e r e n t i e e r d e t u s s e n d r i e vormen van o n t s t a a n van k i n d e r s c h i z o f r e n i e : 
b i j de e e r s t e g roep t r e e d t h e t b e e l d op a l s e en t o t a l e v e r r a s s i n g , 
z o n d e r i e t s van een a a n z e t d a a r t o e i n k a r a k t e r en g e d r a g van h e t k i n d ; 
b i j de tweede g roep t r e e d t s c h i z o f r e n i e op op b a s i s van g e r i n g e v e r -
s t a n d e l i j k e vermogens ( p r o p f h e b e f r e n i e b i j K r a e p e l i n ) ; b i j de d e r d e 
g r o e p v a l l e n m o g e l i j k e r w i j s voor h e t o n t s t a a n van h e t b e e l d k a r a k t e r -
e i g e n a a r d i g h e d e n aan t e w i j z e n , of z i c h u i t e n d i n de vorm van op z i c h 
s t a a n d e , m e r k w a a r d i g e , m o e i l i j k t e b e g r i j p e n of a - s o c i a l e h a n d e l i n g e n , 
of i n d i e z i n d a t z i j z i c h v o o r t d u r e n d door e i g e n s c h a p p e n k e n m e r k t e n , 
" d i e s i e i n i r g e n d e i n e n S inne a l s a b s e i t i g , wen ig u m g ä n g l i c h , s e l b s t -
b e z o g e n , e i g e n s i n n i g o d e r s o n s t a b s o n d e r l i c h e r s c h i e n e n H e s s e n " 
(Homburger , 1925 , p . 7 8 2 ) . B i j Ssucharewa en G r e b e l s k a j a - A l b a t z v i n d e n 
we e v e n e e n s een d i f f e r e n t i ë r i n g n a a r v e r l o o p s v o r m . Z i j o n d e r s c h e i d e n 
t u s s e n a c u u t v e r l o p e n d e en c h r o n i s c h v e r l o p e n d e vormen. De c h r o n i s c h e 
vorm, een langzaam v e r l o p e n d en g e l e i d e l i j k p r o c e s , t r e f t men, menen 
z i j , h e t mees t aan op de j o n g e r e l e e f t i j d , de a c u t e vorm h e t mees t i n 
de p u b e r t e i t . De k e r n we rd , i n n a v o l g i n g van Homburger, n i e t b i j de 
symptomen g e l e g d , maar b i j h e t v e r l o o p , h e t p r o c e s . In de a a r d van h e t 
v e r l o o p v o o r a l l a g de ove reenkoms t met de s c h i z o f r e n i e van v o l w a s s e n e n , 
en d a a r i n meende Homburger "da s Vorkommen d e r S c h i z o p h r e n i e im K i n d e s -
a l t e r b e w i e s e n ( z u ) h a b e n " ( p . 7 8 1 ) . In d i t o p z i c h t g i n g men e r v a n u i t , 
d a t men b i j k i n d e r e n " d i e Grundsymptome d e r E rk rankung [ z o a l s d i e z i c h 
i n h e t v e r l o o p m a n i f e s t e r e n } i n b e s o n d e r s d e u t l i c h e r Ausprägung s ehen 
( z u ) können" ( S s u c h a r e w a , 1932, p . 3 1 1 ) . 
Deze grondkenmerken komen j u i s t b i j k i n d e r e n zo d u i d e l i j k aan h e t l i c h t , 
meende z i j , omdat e r b i j hen minde r dan b i j vo lwassenen s p r a k e i s van 
s e c u n d a i r e symptomen en van de r i j k e p sychogene bovenbouw, d i e i n h e t 
b e e l d van v o l w a s s e n e n de grondsymptomen v e r s l u i e r e n . Ook D e s p e r t (1938) 
en L u t z (1937) h a n t e e r d e n een d i f f e r e n t i a t i e n a a r v e r l o o p , i n g r o t e 
l i j n e n g e l i j k aan d i e w e l k e r e e d s genoemd i s . Algemeen meende men d a t 
een a c u u t b e g i n een s l e c h t e r e p r o g n o s e h a d , n a a r m a t e de l e e f t i j d w a a r -
op h e t z i c h voo rdeed j o n g e r w a s . (8 ) 
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Het was met name h e t v e r l o o p d a t k a r a k t e r i s t i e k g e a c h t werd voor de a a r d 
van h e t p r o c e s : " p s y c h o d y n a m i c a l l y , r e g r e s s i o n i s a c h a r a c t e r i s t i c of 
s c h i z o p h r e n i a i n c h i l d r e n as w e l l as i n a d u l t s " , a l d u s P o t t e r ( 1 9 3 3 , p . 
1 2 5 4 ) . D i t i s ook de k e r n van D e s p e r t s d e f i n i t i e u i t 1938 : e e n z i e k t e -
p r o c e s w a a r i n h e t v e r l i e s van a f f e c t i e f c o n t a c t met de w e r k e l i j k h e i d 
s a m e n v a l t met of b e p a a l d wordt doo r h e t o p t r e d e n van a u t i s t i s c h denken 
en v e r g e z e l d g a a t van s p e c i f i e k e v e r s c h i j n s e l e n van r e g r e s s i e en d i s -
s o c i a t i e . De e e n h e i d i n h e t b e e l d b i j h e t k i n d en v o l w a s s e n e werd o p g e -
v a t i n t e rmen van d i t p r o c e s . 
B i j z o n d e r d u i d e l i j k word t d i t g e f o r m u l e e r d door L u t z . H i j s l u i t een 
r e e k s van u i t v o e r i g e c a s u s af met de v o l g e n d e c o n s t a t e r i n g : " d a s s w i r 
d i e w e s e n t l i c h e n Züge des s c h i z o p h r e n e n P r o z e s s e s i n d e r k i n d l i c h e n 
P s y c h o s e e b e n s o e i n d r ü c k l i c h zu s e h e n bekommen, wie i n d e r E rk rankung 
des Erwachsenen . D i e s e w e s e n t l i c h e n Züge s i n d e n t h a l t e n i n d e r B l e u l e r -
i s c h e n D e f i n i t i o n , wonach d i e S c h i z o p h r e n i e e i n e p r o z e s s h a f t e Psychose 
i s t , d i e aku t o d e r c h r o n i s c h b e g i n n e n und v e r l a u f e n k a n n , d i e vor a l l e m 
das Denken und d i e Gefüh le e n t s c h e i d e n d t r i f f t , und wenn s i e f o r t -
s c h r e i t e t , zu e i n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n Verödung f ü h r t . S i e z e r s t ö r t i n 
jedem F a l l e mehr o d e r w e n i g e r , w e i t g e h e n d d i e Bez i ehungen z u r Umwelt" 
( L u t z , 1937, p . 3 6 1 ) . 
Het was ook d i t p r o c e s d a t d u i d e l i j k de a c h t e r g r o n d vormde voor de symp-
tomen van k i n d e r s c h i z o f r e n i e z o a l s d i e door P o t t e r , G r e b e l s k a j a - A l b a t z , 
L u t z , B r a d l e y en Bowen en i n z e k e r o p z i c h t ook door Bender g e f o r m u l e e r d 
we rden . Ze z i j n i n o n d e r s t a a n d schema w e e r g e g e v e n . 
B r a d l e y 
en 
P o t t e r G r e b e l s k a j a L u t z Bowen Bender ( 9 ) 
1 . r e g r e s s i e , k w a l i t a t i e f 
en k w a n t i t a t i e f i n b e -
t r o k k e n h e i d op de om-
g e v i n g + + + + 
2 . d e r e ï s t i s c h denken , 
v o e l e n en h a n d e l e n + + 
3 . v e r s t o r i n g van h e t 
a f f e c t + + + 
4 . d e n k s t o o r n i s s e n + + + + 
5 . mi jden van s o c i a a l 
v e r k e e r + + + 
6 . s t e r e o t y p i e ë n + + + 
7 . b i z a r g e d r a g + + + + 
8 . a n g s t + + + + 
9 . m o t o r i s c h e s t o o r n i s s e n + + + +* 
10 . p e r c e p t u e l e s t o o r -
n i s s e n + 
1 1 . t a a l s t o o r n i s s e n + + + 
12 . v a s o v e g e t a t i e v e 
s t o o r n i s s e n + 
symptomen welke a l s p r i m a i r worden a a n g e m e r k t . 
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^Het b e l a n g r i j k s i t e i n h e t b e e l d z i j n d i e symptomen, d i e i n h e t a lgemeen 
Vi jzen op e e n v e r a n d e r i n g i n de c o n t a c t n a m e van h e t k i n d met. ie omgeving . 
Deze kenmerk t z i c h op d r i e w i j z e n : i n h e t a lgemeen i s e r s p r a k e van r e -
g r e s s i e , d a t w i l zeggen, van een ' k n i k * i n een b e s t a a n d e o n t w i k k e l i n g s - , 
l i j n ; deze r e g r e s s i e i s k w a n t i t a t i e f van a a r d k i n d i e z i n , d a t e r s p r a k e 
i s van een v e r m i n d e r i n g i n de b e t r o k k e n h e i d van h e t k i n d op z i j n omge- •/ 
v i n g ; ze i s ook k w a l i t a t i e f van a a r d i n d i e z i n , d a t de a a r d van de r e s -
t e r e n d e b e t r o k k e n h e i d v e r a n d e r d i s , a a n g e d u i d a l s d e r e ï s t i s c h door 
P o t t e r , een t e rm o n t l e e n d aan B l e u l e r , d i e d e r e ï s t i s c h denken b e s c h r i j f t 
a l s denken , d a t " W i d e r s p r ü c h e mi t d e r W i r k l i c h k e i t n i c h t v e r m e i d e t " 
( B l e u l e r , 1937^, p . 2 4 ) , e e n denken d a t van de w e r k e l i j k h e i d vervreemd 
i s . In de a a r d nu van d i t v e r l o o p , met genoemde d r i e kenmerken n a d e r 
a a n g e d u i d , vond men de ove reenkoms t t u s s e n s c h i z o f r e n i e b i j k i n d en v o l -
w a s s e n e , w a a r b i j dan , z o a l s g e z e g d , nog g o l d , d a t d i t s p e c i f i e k e r e g r e s -
s i e v e p r o c e s meer of minde r a c u u t dan wel c h r o n i s c h van a a r d kan z i j n . 
Het p r o b l e e m d a t h i e r aan de o r d e i s , i s d a t van de v e r h o u d i n g t u s s e n 
e e n h e i d en v e r s c h e i d e n h e i d . De e e n h e i d werd gevonden i n h e t r e g r e s s i e v e 
p r o c e s op e e n v e r o n d e r s t e l d e o r g a n i s c h e b a s i s . Het was e c h t e r e e n e e n -
h e i d d i e b r e u k e n begon t e v e r t o n e n . Ssucharewa s c h r i j f t d a t "da s M a t e r i a l 
w e l c h e s man h e u t z u t a g e u n t e r d i e Rubr ik d e r S c h i z o p h r e n i e n im K i n d e s -
und P u b e r t ä t s a l t e r b r i n g t , immer noch e i n e g r o s s e Mischgruppe d a r s t e l l t " 
( p . 3 2 1 ) . Het i s zaak van v e r d e r o n d e r z o e k , meent z i j , de t e r m s c h i z o -
f r e n i e meer i n t e engen en de e c h t e s c h i z o f r e n i e t e o n d e r s c h e i d e n en a f 
t e g r e n z e n van s c h i z o f r e n i e - a c h t i g e r e a c t i e s en t o e s t a n d e n . Deze b e -
h o e f t e aan v e r d e r e d i f f e r e n t i a t i e k l i n k t doo r t o t op de dag van v a n d a a g . 
We komen d a a r nog op t e r u g . 
Werd de e e n h e i d e n e r z i j d s g e p o s t u l e e r d i n t e rmen van een o r g a n i s c h t e -
k o r t , a n d e r z i j d s t r a d ook h i e r , doo r de o n d e r k e n n i n g van de r e l e v a n t i e 
van p sychogene a s p e c t e n , v e r s c h e i d e n h e i d aan de d a g : " d i e Probleme i h r e r 
P a t h o g e n e s e l a s s e n s i c h m o n o ä t i o l o g i s c h eben n i c h t e r k l ä r e n " , zo b e s l u i t 
Ssucharewa h a a r b e t o o g . S t e l t L u t z d a t de o o r z a a k i n hoo fdzaak van e r f e -
l i j k e a a r d i s - h i j h o u d t evenwel de m o g e l i j k h e i d van a n d e r e n i e t n a d e r 
a a n g e d u i d e o o r z a k e n open - B r a d l e y (1941) noemt de v o l g e n d e o o r z a k e n i n 
v o l g o r d e van b e l a n g r i j k h e i d : 1 . e r f e l i j k h e i d , 2 . c o n s t i t u t i e , 3 . p r e -
p s y c h o t i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d , 4 . e n d o c r i n e o o r z a k e n , 5 . o n t w i k k e l i n g s -
c r i s e s , 6 . o m g e v i n g s f a c t o r e n , en h i j v a t samen: " t h e c a u s e of s c h i z o -
p h r e n i a i s unknown". 
Een o p m e r k e l i j k e p l a a t s b i n n e n deze e e n h e i d - v e r s c h e i d e n h e i d - v r a a g word t 
ingenomen door B e n d e r . De e e n h e i d p o s t u l e e r t z i j i n de v o l g e n d e d e f i n i -
t i e van k i n d e r s c h i z o f r e n i e : " a c l i n i c a l e n t i t y o c c u r r i n g i n c h i l d h o o d 
b e f o r e t h e age of 11 y e a r s which r e v e a l s p a t h o l o g y a t e v e r y l e v e l and 
i n e v e r y a r e a of i n t e g r a t i o n and p a t t e r n i n g w i t h i n t h e c e n t r a l n e r v o u s 
System, be i t v e g e t a t i v e , m o t o r , p e r c e p t u a l , i n t e l l e c t u a l , e m o t i o n a l 
o r s o c i a l " ( b i j D e s p e r t , 1970, p . 2 3 2 ) . Z i j l e g t de n a d r u k op h e t o r g a -
n i s c h e a s p e c t ; a l s f u n d a m e n t e e l p a t h o l o g i s c h p r o c e s v e r o n d e r s t e l t ze 
een d i f f u s e e n c e p h a l o p a t h i e ( B e n d e r , 1 9 4 7 ) . De s t o o r n i s word t b e p a a l d 
r e e d s voor de g e b o o r t e en kan m a n i f e s t worden v i a een f y s i o l o g i s c h e 
c r i s i s , z o a l s de g e b o o r t e . U i t h e t o v e r z i c h t van symptomen d a t boven 
gegeven werd , b l i j k t ook , d a t z i j de meer f y s i o l o g i s c h b e p a a l d e symp-
tomen aanmerk t a l s p r i m a i r , a n d e r e a l s s e c u n d a i r . S c h i z o f r e n i e i s p r i -
m a i r e e n o r g a n i s c h e s t o o r n i s , d a a r i n l i g t de e e n h e i d . De v e r s c h e i d e n -
h e i d i s t e v i n d e n i n de m a n i f e s t a t i e s van d i t o r g a n i s c h e t e k o r t en z i j 
k o p p e l t dan deze v e r s c h e i d e n h e i d aan de o n t w i k k e l i n g s p e r i o d e w a a r i n h e t 
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z i e k t e p r o c e s m a n i f e s t w o r d t . Ze o n d e r s c h e i d t d a a r b i j a l s v o l g t : 
- p s e u d o d e f e c t i e f : h e t p r o c e s b e g i n t de e e r s t e twee o f d r i e l e v e n s j a r e n ; 
b e l a n g r i j k s t e kenmerk i s een e r n s t i g e m e n t a l e r e t a r d a t i e ; 
- p s e u d o n e u r o t i s c h : h e t p r o c e s b e g i n t t u s s e n de l e e f t i j d van 3 en 4è 
j a a r ; e r i s dan s p r a k e van een v o o r t d u r e n d aanwez ige a n g s t en van een 
n e u r o t i s c h e v e r d e d i g i n g d a a r t e g e n , v o o r a l i n de vorm van f o b i e ë n en 
o b s e s s i e s ; 
- p s e u d o p s y c h o p a t h i s c h : h e t p r o c e s b e g i n t t u s s e n 10 en l i j j a a r ; e r i s 
dan v o o r a l s p r a k e van p a r a n o ï d e symptomen en a n t i - s o c i a a l g e d r a g . (10) 
Waar Ssucharewa p l e i t t e voo r i n e n g i n g van h e t b e g r i p , h e e f t Bender h e t 
s t e r k u i t g e b r e i d . G e t a l l e n maken d a t d u i d e l i j k . In 1955 (Bende r , 1955) 
s c h r e e f ze i n de p e r i o d e t u s s e n 1935 en 1955 850 g e v a l l e n van s c h i z o -
f r e n i e g e z i e n t e h e b b e n , b i j n a 10% van de k i n d e r p o p u l a t i e van h e t 
B e l l e v u e H o s p i t a l . F o n t e s (Tramer , 1962) v e r m e l d t i n 1958 s l e c h t s 4 
g e v a l l e n op een g r o e p van 8400 k i n d e r e n , d a t i s o n g e v e e r een h a l f p r o -
m i l l e . Kasan in en Kaufman (1929) komen t o t 16 g e v a l l e n van k i n d e r p s y c h o s e 
op een t o t a a l van 6 0 0 0 , waarvan 6 g e v a l l e n van k i n d e r s c h i z o f r e n i e , en 
S t r e c k e r t e n s l o t t e , a l d u s P o t t e r , ve rmeldde 18 g e v a l l e n van p s y c h o s e op 
e e n g roep van 5000 , waarvan 4 g e v a l l e n van d e m e n t i a p r a e c o x . Kanner 
(1960a , p . 737) s c h r i j f t dan ook " t h e q u e s t i o n h a s a r i s e n i n many q u a r -
t e r s w h e t h e r t h e d i a g n o s t i c c o n c e p t might be so b r o a d as t o i n c l u d e 
many c o n d i t i o n s which o t h e r s may n o t r e g a r d as s c h i z o p h r e n i c . " 
E n e r z i j d s i s Bender s d e f i n i t i e de rmate b r e e d , d a t de g r o o t s t m o g e l i j k e 
v e r s c h e i d e n h e i d aan b e e l d e n i n h a a r o m s c h r i j v i n g p a s t , a n d e r z i j d s h e e f t 
ze i n h a a r a c c e n t u e r i n g van m o t o r i s c h e , p e r c e p t u e l e en f y s i o l o g i s c h e 
t e k o r t e n de weg o n t s l o t e n voor meer g e r i c h t f undamen tee l onde rzoek n a a r 
de m o g e l i j k e a a r d van o r g a n i s c h e t e k o r t e n . D a a r n a a s t h e e f t Bender gewe-
zen op de i n t e r a c t i e - e f f e c t e n t u s s e n m i l i e u v a r i a h e 1 e n en o r g a n i s c h e 
v a r i a b e l e n : m i l i e u en o n t w i k k e l i n g s f a s e b e s c h r e e f ze a l s b e l a n g r i j k e 
p a t h o p l a s t i s c h e f a c t o r e n ; de k e r n b l e e f wel een o r g a n i s c h t e k o r t , maar 
de a a r d van de m a n i f e s t a t i e e r v a n werd b e ï n v l o e d door n i e t - o r g a n i s c h e 
f a c t o r e n . 
In deze e e n h e i d - v e r s c h e i d e n h e i d - k w e s t i e i s h e t met h e t b e g r i p k i n d e r -
s c h i z o f r e n i e g e g a a n , z o a l s e e r t i j d s met h e t b e g r i p " d e m e n t i a p r a e c o c c i s -
s i m a " . Naar l a t e r g e s t e l d we rd , was d i t l a a t s t e b e g r i p d e s t i j d s een v e r -
zame l t e rm voor een z e e r b r e e d s c a l a van b e e l d e n . Lu tz s c h r i j f t e r h e t 
v o l g e n d e o v e r : "Der B e g r i f f d e r Dement ia p r a e c o c c i s s i m a S a n t é de S a n c t i s 
s o l l t e e n t w e d e r k l a r e r g e f a s s t und u n t e r A u s s c h l u s s o r g a n i s c h e r F o l g e -
z u s t a n d e f ü r d i e s c h i z o p h r e n e E rk rankung r e s e r v i e r t , o d e r dann , was uns 
b e s s e r e r s c h e i n t , z u g u n s t e n d e r ' k i n d l i c h e n S c h i z o p h r e n i e ' au fgegeben 
werden" ( L u t z , 1937 , p . 1 6 1 ) . Kanner , i n e en l a t e r e p e r i o d e ( 1 9 7 3 ) , 
e c h t e r s c h r i j f t op z i j n b e u r t : " t h e r e i s , i n d e e d , no ' d i s e a s e e n t i t y * 
c a l l e d c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a " ( p . 1 3 3 ) . Dement ia p r a e c o c c i s s i m a w a s , 
s c h r i j f t h i j , a l s e e n u i , waar meer en meer l a g e n van a f g e p e l d we rden , 
w a a r b i j een k e r n van syndromen o v e r b l e e f d i e a l s s c h i z o f r e e n g e z i e n 
b l e v e n worden b i n n e n de g r e n z e n d i e d a a r v o o r door o n d e r meer Homburger, 
L u t z , D e s p e r t en Ssucharewa werden a a n g e g e v e n . N i e t t e m i n , d i t p e l l e n 
g i n g d o o r . "A r e v i e w of t h e h i s t o r y t e l l s us t h a t , w i t h t h e growing 
improvement of t h e f a c i l i t i e s f o r o b s e r v a t i o n , t h e r e h a s b e e n a c o n t i -
nuüm of new d i s c o v e r i e s , c h i s e l i n g o f f c h i p a f t e r c h i p from what were 
i m a g i n e d t o be m o n o l i t h i c e d i f i c e s " ( i dem, p . 1 5 1 ) . En van h e t r e s t e r e n -
de b e g r i p s c h i z o f r e n i e z e g t Kanner : " t h e whole c o n c e p t h a s o b v i o u s l y 
become a m a t t e r of s e m a n t i c s " ( p . 1 3 2 ) . E l d e r s c i t e e r t h i j B l e u l e r , d i e 
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van h e t door hem z e l f g e ï n t r o d u c e e r d e b e g r i p s c h i z o f r e n i e gezegd h e e f t : 
" d i t b e g r i p i s m o g e l i j k s l e c h t s t i j d e l i j k van b e t e k e n i s , i n z o v e r r e h e t 
l a t e r g e r e d u c e e r d kan moeten worden , z o a l s o n t d e k k i n g e n op h e t g e b i e d 
van de b a c t e r i o l o g i e een o n d e r v e r d e l i n g van pneumonieën n o o d z a k e l i j k 
maakte i n t e rmen van v e r s c h i l l e n d e e t i o l o g i s c h e f a c t o r e n . " De m e e s t e 
o v e r z i c h t s a r t i k e l e n op h e t g e b i e d van k i n d e r p s y c h o s e n s l u i t e n af met 
een v e r w i j z i n g n a a r de noodzaak van v e r d e r e d i f f e r e n t i ë r i n g i n s u b b e e l -
den o n d e r de algemene noemer " K i n d e r p s y c h o s e " . 
Er z i j n dan twee m o g e l i j k h e d e n : ofwel h e t h e l e b e g r i p K i n d e r p s y c h o s e 
l o s t z i c h op den duu r op i n e e n r e e k s van b e e l d e n , e l k v o o r z i c h o n d e r -
s c h e i d e n van de a n d e r e i n t e rmen van e t i o l o g i e en b e e l d , ofwel h e t b e -
g r i p b l i j f t een a lgemene b e t e k e n i s houden , we lke v e r b i j z o n d e r d kan z i j n 
i n een a a n t a l s u b b e e l d e n , d i e e l k a a r o v e r i g e n s o v e r l a p p e n i n t e rmen o p -
nieuw van e t i o l o g i e en b e e l d . In wezen z i j n d i t de twee m o g e l i j k h e d e n 
d i e model s t a a n voor h e t denken o v e r h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . Er i s 
een s t r o m i n g d i e z i c h met name r i c h t op deze s t e e d s v e r d e r g a a n d e d i f f e -
r e n t i a t i e en e r i s e en s t r o m i n g d i e z i c h met name r i c h t op de meer a l g e -
mene b e t e k e n i s van h e t b e g r i p . Bende r , b i j v o o r b e e l d , p a s t i n de l a a t s t e 
s t r o m i n g ; z i j l e g t h e t a c c e n t op een g e m e e n s c h a p p e l i j k o r g a n i s c h t e k o r t , 
d a t z i c h e c h t e r a f h a n k e l i j k van de o n t w i k k e l i n g s f a s e w a a r i n z i c h d i t 
g a a t m a n i f e s t e r e n a n d e r s v o o r d o e t . T reden we om d i t d u i d e l i j k t e maken 
even b u i t e n de o n d e r h a v i g e p e r i o d e : O r n i t z en R i t v o (1968) o r d e n e n een 
r e e k s van v e r s c h i l l e n d e c o n d i t i e s onde r een z e l f d e e t i o l o g i s c h e p a r a p l u : 
" E a r l y i n f a n t i l e a u t i s m , i t s v a r i a n t s - a - t y p i c a l deve lopment and symbi -
o t i c p s y c h o s i s - and i t s major s e q u e l a - some c a s e s of c h i l d h o o d s c h i z o -
p h r e n i a - a r e e x p r e s s i o n s of one d i s e a s e p r o c e s s b a s e d on f a u l t y homeo-
s t a t i c r e g u l a t i o n of p e r c e p t u a l i n p u t " ( p . 9 7 ) . 
D e z e l f d e t e n d e n s t r e f f e n we aan b i j B e a t e Rank, d i e h e t b e g r i p " a t y p i s c h 
k i n d " g e ï n t r o d u c e e r d h e e f t , waarmee ze d o e l d e op de "more s e v e r e d i s -
t u r b a n c e s i n e a r l y d e v e l o p m e n t , which have been v a r i o u s l y d e s c r i b e d as 
H e l l e r ' s d i s e a s e , c h i l d h o o d p s y c h o s i s , c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a , a u t i s m , 
o r m e n t a l d e f e c t " (Rank, 1955 , p . 4 9 1 ) . T e n s l o t t e noemen we S z u r e k , d i e 
s c h r i j f t : "we a r e b e g i n n i n g t o c o n s i d e r i t c l i n i c a l l y ( t h a t i s p r o g n o s -
t i c a l l y ) f r u i t l e s s , and even u n n e c e s s a r y , t o draw any s h a r p d i v i d i n g 
l i n e s be tween a c o n d i t i o n t h a t one c o u l d c o n s i d e r p s y c h o n e u r o t i c and 
a n o t h e r t h a t one c o u l d c a l l p s y c h o s i s , a u t i s m , a t y p i c a l deve lopment o r 
s c h i z o p h r e n i a " ( S z u r e k , 1956 , p . 5 2 2 ) . 
Binnen de a n d e r e s t r o m i n g , meer g e r i c h t op d i f f e r e n t i a t i e , p a s t h e t werk 
o n d e r meer van Kanner , R u t t e r , E i s e n b e r g en K o l v i n . We z u l l e n z i e n , hoe 
de h o o f d v r a a g u i t de h i e r b e s c h r e v e n p e r i o d e , d i e n a a r de d i f f e r e n t i a t i e 
van h e t b e e l d e n e r z i j d s en n a a r de e e n h e i d a l s g r o n d s l a g voor deze d i f -
f e r e n t i a t i e a n d e r z i j d s , i n b e l a n g r i j k e mate ook de o n t w i k k e l i n g e n i n de 
p e r i o d e n a 1945 k a r a k t e r i s e e r t . We z u l l e n h i e r a a n i n h e t nu v o l g e n d e 
a a n d a c h t b e s t e d e n . 
Samenva t t end kunnen we zeggen d a t de w i n s t i n deze p e r i o d e g e l e g e n i s 
i n de toenemende o n d e r k e n n i n g van h e t k i n d - t y p i s c h e i n h e t b e e l d ; e r 
werd meer v a n u i t h e t k i n d g e d a c h t , minder v a n u i t de v o l w a s s e n e . B e l a n g -
r i j k b o v e n d i e n i s , d a t m i n d e r dan voorheen h e t g e d r a g van h e t k i n d i n 
a l z i j n v e r s c h e i d e n h e i d werd a fgedaan a l s een ep i fenomeen b i j een o r g a -
n i s c h t e k o r t . V o o r t s hebben a u t e u r s a l s P o t t e r , Lu tz en B r a d l e y g e t r a c h t 
t o t meer samenhang t e komen i n de b e s c h r i j v i n g van d i v e r s e g e d r a g s k e n -
merken . T e n s l o t t e h e e f t Bender met h a a r werk een b e l a n g r i j k e impu l s g e -
geven t o t meer s y s t e m a t i s c h o n d e r z o e k van h e t g e d r a g , d a t w i l z e g g e n : 
de z i e k t e a l s o r g a n i s c h t e k o r t g i n g meer e m p i r i s c h b e n a d e r d worden en 
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d a a r d o o r minde r f u n c t i o n e r e n a l s een a l t e l a n g g e h a n t e e r d e o b l i g a t e 
v e r k l a r i n g . 
2 . 3 . 4 . Ontwikkelingen sedert 1945 
Al b e s p r e k e n we h i e r de p e r i o d e s i n d s 1945 i n z i j n g e h e e l , d i t neemt 
n i e t weg d a t deze n i e t n a d e r i n t e d e l e n zou z i j n . Zo b e s p r e e k t Van 
B e r c k e l a e r - O n n e s (1979) de o n t w i k k e l i n g e n van h e t b e g r i p v r o e g - k i n d e r -
l i j k a u t i s m e i n twee p e r i o d e s : de v e e r t i g e r en v i j f t i g e r j a r e n en de 
z e s t i g e r en z e v e n t i g e r j a r e n ( 1 1 ) . S tond i n de e e r s t e p e r i o d e de k l i n i -
s c h e b e s c h r i j v i n g c e n t r a a l en de v r a a g n a a r de e t i o l o g i e , i n de tweede 
p e r i o d e z i e n we een enorme u i t b r e i d i n g op h e t g e b i e d van de r e s e a r c h op 
d i t t e r r e i n (12) en een toenemende b e h o e f t e aan d u i d e l i j k e n o m e n c l a t u u r 
en c l a s s i f i c a t i e . 
Ook van Enge land (1980) maakt i n d i t ve rband een t w e e d e l i n g : de p e r i o d e 
van 1945 t o t c i r c a 1960 en de p e r i o d e d a a r n a . In de e e r s t e p e r i o d e 
s p r e e k t h i j van een t h e r a p e u t i s c h e t h o s , d a t t o t e en f o r s e u i t b r e i d i n g 
van h e t p s y c h o t h e r a p e u t i s c h a r s e n a a l i n de p s y c h i a t r i e h e e f t g e r e s u l -
t e e r d . "Géén k l i m a a t e c h t e r waar c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n b l o e i e n " ( p . 2 8 ) . 
Ten a a n z i e n van de tweede p e r i o d e w i j s t ook h i j op de toename van e m p i -
r i s c h onde rzoek op d i t t e r r e i n , d a t de b e h o e f t e aan b e t r o u w b a r e en 
v a l i d e c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n deed s t i j g e n . I n d e r d a a d z i e n we i n de v i j f -
t i g e r j a r e n een u i t d r u k k e l i j k e r i n t e r e s s e gaan o n t s t a a n i n de b e t e k e n i s 
van h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , g e s t i m u l e e r d i n b e l a n g r i j k e 
mate v a n u i t de p s y c h o a n a l y t i s c h e k i n d e r t h e r a p i e . D i t g i n g g e p a a r d met 
e e n toenemende t h e r a p e u t i s c h e o r i ë n t a t i e op h e t v e r s c h i j n s e l . In samen-
hang d e e l s met deze o n t w i k k e l i n g z i e n we i n de v i j f t i g e r - en z e s t i g e r 
j a r e n , o n d e r i n v l o e d van h e t werk van o n d e r a n d e r e B a t e s o n , J a c k s o n , 
Haley en Weakland (1956) en van L i d z , C o r n e l i s o n , F l e c k en T e r r y ( 1 9 5 7 ) , 
een toenemende a a n d a c h t voor m o g e l i j k e s p e c i f i e k e g e z i n s c o n s t e l l a t i e s 
i n samenhang met k i n d e r p s y c h o s e n . S c h o p l e r (1978) v e r o n d e r s t e l t een 
r e l a t i e t u s s e n s t u d i e s n a a r h e t v e r b a n d van p a t h o l o g i e b i j de o u d e r s met 
p s y c h o s e b i j h e t k i n d e n e r z i j d s en toenemende p o p u l a r i s e r i n g van h e t 
p s y c h o a n a l y t i s c h denken a n d e r z i j d s . Deze p o p u l a r i s e r i n g was s t e r k s i n d s 
1945 en nam af t e g e n de z e v e n t i g e r j a r e n t o e n h e t e m p i r i s c h onde rzoek 
op h e t g e b i e d van a u t i s m e g i n g toenemen . D i t word t a a r d i g g e ï l l u s t r e e r d 
i n een o v e r z i c h t s a r t i k e l van C a n t w e l l e . a . ( 1 9 7 8 ) . S c h o p l e r (1978) t e l t 
d a a r i n 58 p u b l i k a t i e s w a a r i n v e r b a n d werd g e l e g d t u s s e n k i n d e r p s y c h o s e 
en p a t h o l o g i e b i j de o u d e r s . H i e r v a n d a t e e r d e c i r c a 67% van voor 1965 . 
Van de 42 p u b l i k a t i e s , w a a r i n werd g e s t e l d d a t van p a t h o l o g i e b i j de 
o u d e r s geen s p r a k e w a s , maar wel van e e n n e g a t i e v e i n v l o e d van h e t p s y -
c h o t i s c h e k i n d op h e t g e d r a g van de o u d e r , d a t e e r d e 86% van na 1965 . 
De toename van e m p i r i s c h onde rzoek i n de p e r i o d e s i n d s 1970 i s goed af 
t e l e z e n aan de i n h o u d van h e t i n 1971 g e s t a r t e " J o u r n a l o f Aut ism and 
C h i l d h o o d S c h i z o p h r e n i a " ( 1 3 ) . Het m e r e n d e e l van de b i j d r a g e n i n d i t 
t i j d s c h r i f t b e t r e f t e m p i r i s c h onde rzoek van t a l van f a c e t t e n en a c h t e r -
g ronden van g e d r a g z o a l s n e u r o l o g i s c h e , b i o c h e m i s c h e , d e m o g r a f i s c h e , 
p s y c h o l i n g u ï s t i s c h e , c o g n i t i e v e e t c . 
De genoemde o n t w i k k e l i n g van k l i n i s c h e en t h e r a p e u t i s c h e r e f l e c t i e n a a r 
e m p i r i s c h e b e s c h r i j v i n g i s dus o n m i s k e n b a a r . Z o a l s Van Enge l and (1980) 
c o n s t a t e e r t : " i e d e r t i j d p e r k h e e f t z i j n e i g e n i d o l e n , z i j n e i g e n v o o r -
o o r d e l e n en s t i l z w i j g e n d a a n v a a r d e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n , d i e h e t raamwerk 
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van h e t w e t e n s c h a p p e l i j k denken van d i e t i j d b e p a l e n " ( p . 3 1 ) . 
In de v i j f t i g e r - en z e s t i g e r j a r e n z i e n we - ruw g e s c h e t s t - e en meer 
h o l i s t i s c h e b e n a d e r i n g : c e n t r a a l s t o n d de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van 
h e t g e d r a g i n z i j n g e h e e l en i n z i j n r e l a t i e met h e t ( o p v o e d i n g s ) g e d r a g 
van a n d e r e n . Het was i n deze p e r i o d e d a t , z o a l s we z a g e n , Rank en Szurek 
a l l e p o g i n g e n om t e komen t o t e en meer g e d i f f e r e n t i e e r d e n o m e n c l a t u u r 
a l s v r u c h t e l o o s a f d e d e n . Het raamwerk i n de p e r i o d e d a a r n a i s van meer 
f r a g m e n t a r i s e r e n d e a a r d : h e t g e d r a g word t o p g e d e e l d i n e e n r e e k s f a c e t -
t e n , en deze worden a f z o n d e r l i j k en i n hun o n d e r l i n g e a f h a n k e l i j k h e i d 
o n d e r z o c h t . De v e r h o u d i n g t u s s e n een d e r g e l i j k e meer h o l i s t i s c h e b e n a -
d e r i n g en een meer f r a g m e n t a r i s e r e n d e b e n a d e r i n g i s e en van de k e r n p r o -
blemen b i j de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van complex en m o e i l i j k t e b e g r i j -
pen g e d r a g . 
Met een v e r s c h u i v i n g van i d o l e n z i e n we hoe de b e t e k e n i s v r a a g mee v e r -
s c h u i f t , hoe wat men aan samenhang r e l e v a n t a c h t , v e r a n d e r t , en hoe men 
a n d e r e e i s e n s t e l t aan de n o m e n c l a t u u r . 
In h e t nu v o l g e n d e w i l l e n we aan deze d r i e k w e s t i e s a a n d a c h t s c h e n k e n : 
de v r a a g n a a r de betekenis, z o a l s d i e v o o r a l i n de v i j f t i g e r j a r e n s t e r k 
aan de o r d e was , de v r a a g n a a r de éamenhang en t e n s l o t t e de v r a a g n a a r 
e en b e t e r e nomenclatuur. 
2 . 3 . 4 . 1 . Betekenis 
In 1933 s c h r e e f P o t t e r : " I t h a s n o t been p o s s i b l e t o do a g r e a t d e a l 
w i t h a d i r e c t p s y c h o t h e r a p e u t i c a p p r o a c h b e c a u s e of t h e l a c k o f an 
e s s e n t i a l e m o t i o n a l r e p o r t " ( p . 1 2 6 8 ) . H i r s c h (1960) o p e n t een b i j d r a g e 
o v e r p s y c h o t h e r a p i e met s c h i z o f r e n e k i n d e r e n a l s v o l g t : " I t i s by now 
a lmos t a t r u ï s m t h a t i n t h e t r e a t m e n t of s c h i z o p h r e n i c c h i l d r e n , i t i s 
n e c e s s a r y t o i n v o k e s p e c i a l t e c h n i q u e s t o e s t a b l i s h and m a i n t a i n a 
t h e r a p e u t i c r e l a t i o n s h i p " ( p . 3 9 7 ) . Dat de noodzaak van a a n p a s s i n g van 
b e s t a a n d e t e c h n i e k e n t o e n e e n t r u ï s m e kon z i j n , i s m o g e l i j k gemaakt i n 
de v i j f t i g e r j a r e n d o o r h e t werk van onder meer E k s t e i n en W a l l e r s t e i n 
(1954 ; 1956; 1 9 5 7 ) , N a g e l b e r g en S p o t n i t z ( 1 9 5 2 ) , Manie r ( 1 9 5 2 ) , Wei l 
( 1 9 5 3 ) , Szurek ( 1 9 5 6 ) , S p o t n i t z e . a . (1956) en G e l e e r d ( 1 9 5 8 ) . Hun b i j -
d r a g e n aan de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p z i j n v e r s l a g e n voor een b e -
l a n g r i j k d e e l van de w i j z e waarop z i j i n hun c o n t a c t met h e t k i n d z i c h 
r e k e n s c h a p t r a c h t t e n t e geven van de b e t e k e n i s van h e t p s y c h o t i s c h e g e -
d r a g en van de a a r d van t h e r a p e u t i s c h e a f s t emming d i e d e z e b e t e k e n i s 
v e r g t . F i s h en R i t v o (1979) v e r w i j t e n de a u t e u r s u i t deze p e r i o d e , d a t 
de nad ruk d i e z i j l e g d e n op de b i j z o n d e r e b e t e k e n i s van de symptomen 
voor e en b e p a a l d k i n d t e n k o s t e g i n g van de d i a g n o s e en van een b e s c h r i j -
v i n g van d i e v e r s c h i j n s e l e n , d i e door a l l e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n g e d e e l d 
worden . I n d e r d a a d bekommerde men z i c h minde r om de d i a g n o s e i n d i e t i j d 
( i n Amer ikaanse t e r m i n o l o g i e i s d a t : de n o m e n c l a t u u r ) . Sommigen wezen 
z e l f s a l l e t e r m i n o l o g i s c h e d i f f e r e n t i a t i e s a l s z i n l o o s van de h a n d . 
Hoe men h i e r ook o v e r d e n k e , van w e z e n l i j k b e l a n g v o o r de v e r d e r e o n t -
w i k k e l i n g van h e t b e g r i p was de v r a a g , t o e n t e r t i j d voor h e t e e r s t h e e l 
e x p l i c i e t g e s t e l d , n a a r de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g . P s y c h o t i s c h g e d r a g 
werd n i e t meer g e z i e n a l s een n a a r z i j n vorm min of meer t o e v a l l i g e u i t -
l e g van een g e s t o o r d o r g a n i s c h f u n c t i o n e r e n , maar a l s i n z i c h b e t e k e n i s -
v o l h a n d e l e n , waarvan de z i n a c h t e r h a a l d kon worden b i n n e n de t h e r a p e u -
t i s c h e communica t i e met h e t k i n d . Een d e r g e l i j k e b e n a d e r i n g van h e t 
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b e t e k e n i s a s p e c t l i e t b i j a u t e u r s a l s M a h l e r , Weil en E k s t e i n de o n d e r ­
k e n n i n g van m o g e l i j k e o r g a n i s c h e t e k o r t e n wel o n v e r l e t , b e l a n g r i j k e c h t e r 
w a s , d a t , i n t e g e n s t e l l i n g t o t de v o r i g e p e r i o d e , men minder g e r i c h t was 
op een b e s c h r i j v i n g van symptomen a l s z o d a n i g , maar meer op de a a r d van 
m o g e l i j k e samenhangen t u s s e n symptomen. Het i s h e t b e e l d a l s g e h e e l d a t 
de d i a g n o s e b e p a a l t , a l d u s G e l e e r d ( 1 9 5 8 ) . Weil (1953) o m s c h r i j f t h e t 
b e e l d a l s een g e s t o o r d e e g o - o n t w i k k e l i n g . Deze u i t z i c h i n s t o o r n i s s e n 
i n de o n t w i k k e l i n g van o b j e c t - r e l a t i e s , i n een g e b r e k k i g e " r e a l i t y 
t e s t i n g " , i n een o n v o l d o e n d e s y n t h e t i s c h e f u n c t i e en i n h e t h a n t e r e n 
van l e e f t i j d s i n a d e q u a t e a fweermechanismen. De k e r n van h e t syndroom i s 
v o l g e n s Szurek (1956) g e l e g e n i n e e n v e r w a r r i n g van d i e p a r a d o x e n , d i e 
k a r a k t e r i s t i e k z i j n voor h e t l e v e n van mensen. Er i s s p r a k e van a f w i j z e n 
van c o n t a c t e n e n e r z i j d s en van een i n t e n s i e v e hang n a a r c o n t a c t a n d e r ­
z i j d s ; van zowel o n v e r s c h i l l i g h e i d a l s van o v e r a f h a n k e l i j k h e i d , met name 
j e g e n s de moeder ; van e x t r e m e b e t r o k k e n h e i d op z i c h z e l f en van p a n i e k 
b i j s e p a r a t i e ; van i n b e s l a g genomen z i j n door i n t e r n e p r o c e s s e n en van 
s e n s i t i v i t e i t voor h e t e x t e r n e g e b e u r e n ; van a p a t h i e en w e l h a a s t b e v r o ­
r e n e m o t i o n a l i t e i t e n e r z i j d s en van i n t e n s e e m o t i o n e l e v e r w a r r i n g a n d e r ­
z i j d s , " a s i f t h e f r o z e n s t a t e r e d u c e s t h e d a n g e r " , a l d u s S z u r e k . Weil 
( 1 9 5 3 ) , G e l e e r d ( 1 9 5 8 ) , E k s t e i n en W a l l e r s t e i n (1954) en Mahle r ( 1 9 5 2 ) , 
a l l e n l e g g e n z i j , e v e n a l s S z u r e k , s t e r k de nad ruk op d i t t y p e ambiva­
l e n t i e s en p a r a d o x e n . Langs twee l i j n e n worden deze a m b i v a l e n t i e s b e ­
s c h r e v e n : e n e r z i j d s word t h e t p s y c h o t i s c h g e d r a g g e z i e n a l s een i n a d e ­
q u a t e p o g i n g t o t h e t b e r e i k e n van e e n e v e n w i c h t i n de r e l a t i e s met s i g ­
n i f i c a n t e a n d e r e n en a n d e r z i j d s a l s h e t r e a l i s e r e n van i n t e r n e v e n w i c h t . 
W i s s e l e n d c h a o t i s c h en b e v r o r e n , s y m b i o t i s c h en a u t i s t i f o r m g e d r a g z i j n 
de p a r a d o x a l e m a n i f e s t a t i e s van h e t n i e t kunnen r e a l i s e r e n van deze 
b a l a n s . Mahle r (14 ) h e e f t , u i t g a a n d e van een v e r o n d e r s t e l d e no rma le 
a u t i s t i s c h e en een n o r m a l e s y m b i o t i s c h e f a s e i n de o n t w i k k e l i n g , k i n d e r ­
p s y c h o s e b e s c h r e v e n a l s een i n wezen n i e t g e r e a l i s e e r d e s e p a r a t i e - i n d i -
v i d u a t i e . B i j h e t a u t i s t i s c h e t y p e l i g t h e t a c c e n t op h e t a f g e s l o t e n 
z i j n van de b u i t e n w e r e l d , b i j h e t s y m b i o t i s c h e t y p e op h e t " v e r v l o e i e n " 
met de b u i t e n w e r e l d . S e p a r a t i e i s o n d e r meer h e t opgeven van de symb io ­
t i s c h e a l m a c h t . Sp rekend o v e r d i t k r a m p a c h t i g e handhaven van een i l l u ­
s o i r e a lmach t m i d d e l s een mi jden van deze s e p a r a t i e en i n d i v i d u a t i e 
s c h r i j f t W e i l : " i n t h i s g roup we a l s o f i n d t h e v e r y a n t a g o n i s t i c c h i l d -
r e n , who f e e l e x t r e m e l y t h r e a t e n e d by g i v i n g i n t o a n o t h e r p e r s o n , 
b e c a u s e i t means t o g i v e up o m n i p o t e n c e . We a l s o e n c o u n t e r a c l i n g i n g 
a t t a c h m e n t w i t h demand f o r c o n s t a n t a t t e n t i o n from t h e p e r s o n who s a t i s -
f i e s t h e i r n e e d s " ( p . 2 7 4 ) . Wat we z i e n daarom, s c h r i j f t ze v o o r t s , i s 
zowel een w i s s e l e n d - p e r i o d i s c h - a l s een t e g e l i j k e r t i j d c l a i m e n én 
a f w i j z e n van de a n d e r . 
^We z i e n i n d i t a l l e s een o r i ë n t a t i e i n de v i j f t i g e r j a r e n o n d e r i n v l o e d 
/ van met name p s y c h o a n a l y t i s c h e k r i n g e n d i e minde r h e c h t aan een s t e r k 
f r a g m e n t a r i s e r e n d b e s c h r i j v e n van symptomen en meer aan een t o e s c h r i j v e n 
van b e t e k e n i s aan h e t g e d r a g a l s g e h e e l . E k s t e i n e . a . s c h r i j v e n i n hun 
o v e r z i c h t s a r t i k e l van 1958 d a t 40% van de l i t e r a t u u r v e r s c h e n e n t u s s e n 
1946 en 1956 h a n d e l d e o v e r t h e r a p i e , t e r w i j l d a t p e r c e n t a g e i n de t i e n 
j a r e n d a a r v o o r n i e t h o g e r dan 2 w a s . D i t i s een d u i d e l i j k e a a n w i j z i n g 
v o o r h e t toegenomen op t imi sme i n deze p e r i o d e . B e t t e l h e i m (1955) g e e f t 
h e t denken van v e l e n i n z i j n t i j d a l s v o l g t w e e r : "As l o n g as t h o s e who 
h o l d t h e view t h a t s c h i z o p h r e n i a i s o r g a n i c i n n a t u r e do n o t p r e s e n t us 
w i t h methods of t h e r a p y t h a t a r e more s u c c e s s f u l t h a n t h o s e b a s e d on 
p s y c h o a n a l y s i s , i t i s j u s t i f i e d , i f , f o r t h e t i m e b e i n g , we n e g l e c t t h e 
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o r g a n i c f a c t o r , abou t which we can do n o t h i n g as y e t , and c o n c e n t r a t e 
i n s t e a d on t h a t p s y c h o l o g i c a l u n d e r s t a n d i n g and t r e a t m e n t which y i e l d s 
some q u i t e w o r t h - w i l e r e s u l t s " ( p . 5 0 7 ) . 
2 . 3 . 4 . 2 . Samenhang 
Een tweede v r a a g d i e de o n d e r h a v i g e p e r i o d e k a r a k t e r i s e e r t i s , a lgemeen 
g e s p r o k e n , d i e n a a r samenhang. Voor een d e e l i s d i e v r a a g u i t e r a a r d ook 
aan de o r d e b i j h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s d a t de t h e r a p e u t i s c h e o r i ë n ­
t a t i e van de v i j f t i g e r j a r e n k a r a k t e r i s e e r d e . E n i g s z i n s s p e c u l a t i e f zou 
men kunnen v e r o n d e r s t e l l e n d a t , t o e n h e t t h e r a p e u t i s c h o p t i m i s m e n i e t 
i n v o l d o e n d e mate b e w a a r h e i d we rd , men opnieuw g i n g zoeken n a a r c a u s a l e 
ve rbanden van s o c i a l e a a r d . Het l a g voor de h a n d , waar b e t e k e n i s en o n t ­
w i k k e l i n g van p s y c h o t i s c h g e d r a g b e g r e p e n was b i n n e n h e t k a d e r van de 
i n t e r p r e s o o n l i j k e g e s c h i e d e n i s t u s s e n o u d e r , i . c . de moeder en k i n d , 
deze c a u s a l e ve rbanden t e zoeken i n de g e z i n s s i t u a t i e . 
Samenhang werd i n de e e r s t e p l a a t s g e z o c h t daarom met de p e r s o o n l i j k h e i d 
van de o u d e r en daarmee samenhangende o p v o e d i n g s p a t r o n e n . In de tweede 
p l a a t s werd op meer s y s t e m a t i s c h e w i j z e g e z o c h t n a a r samenhangen b i n n e n 
h e t h e l e s c a l a van g e d r a g s a s p e c t e n . Waar men i n de v o o r g a a n d e p e r i o d e 
z i c h i n hoofdzaak b e p e r k t e t o t h e t b e s c h r i j v e n van symptomen, g e z i e n 
a l s d i r e c t e of i n d i r e c t e u i t i n g e n van een z i e k t e p r o c e s , z o c h t men nu 
n a a r samenhang door e n k e l e symptomen a l s c e n t r a a l aan t e w i j z e n en 
a n d e r e d a a r v a n af t e l e i d e n . Op deze b e i d e w i j z e n van samenhang z o e k e n , 
z u l l e n we n a d e r i n g a a n . 
Wat we d a a r b i j z i e n i s , d a t i n d e r d a a d , z o a l s Van Enge l and o p m e r k t e , e l k 
t i j d p e r k z i j n e i g e n i d o l e n h e e f t . Dat w i l z e g g e n : samenhang word t g e ­
c o n s t r u e e r d door een b e p a a l d a s p e c t a l s c e n t r a a l u i t g a n g s p u n t t e nemen 
en d a a r u i t de a n d e r e a f t e l e i d e n . 
Homburger s c h r e e f i n 1925 : "an e inem s c h i z o p h r e n e n Kind k r a n k t wie an 
e inem schwer I m b e z i l l e n s c h l i e s s l i c h das Leben e i n e r ganzen F a m i l i e " 
(Homburger, 1925, p . 8 0 7 ) . V a n u i t de v e r o n d e r s t e l l i n g d a t p s y c h o t i s c h 
g e d r a g de u i t i n g was van een o r g a n i s c h e a a n d o e n i n g werd h e t g e z i n g e z i e n 
a l s h e t s l a c h t o f f e r van h e t k i n d . P o t t e r (1933) w i j s t , v a n u i t een p s y c h o ­
a n a l y t i s c h e o r i ë n t a t i e , omgekeerd op de i n v l o e d e n van b e p a a l d e o p v o e ­
d i n g s p a t r o n e n op h e t k i n d : een dominan te o v e r b e s c h e r m e n d e moeder en een 
s u b m i s s i e v e v a d e r , e e n ' o p v o e d i n g s p a t r o o n w a a r i n h e t k i n d a l z i j n b e ­
h o e f t e n b e v r e d i g d k r e e g z o n d e r e r z e l f i e t s voor t e hoeven doen met 
n a u w e l i j k s een k a n s z i c h t e i n t e g r e r e n b u i t e n h e t g e z i n , d i t samen 
v o e d t z e k e r een h o u d i n g van a f h a n k e l i j k h e i d b i j h e t k i n d , v o o r a l j e g e n s 
de moeder , a l d u s P o t t e r o v e r een van z i j n c a s u s . F r i e s (1944) d a a r e n ­
t e g e n , w i j s t e r o p d a t c o n s t i t u t i o n e l e e i g e n a a r d i g h e d e n van een k i n d , 
z o a l s h y p o - of h y p e r a c t i v i t e i t , kunnen l e i d e n t o t een n e g a t i e v e of o v e r -
besche rmende a t t i t u d e b i j de moeder . In d e z e l f d e l i j n b e s c h r i j f t E s c a l o n a 
(1948) hoe k i n d e r e n met e en b e p a a l d c o n s t i t u t i o n e e l gegeven g e d r a g s ­
p a t r o o n de mees t l i e f h e b b e n d e m o e d e r s , z o a l s ze s c h r i j f t , van s l a g k u n ­
nen b r e n g e n . Peck s c h r i j f t , d a t " t h e d i s o r t e d f ami ly r e l a t i o n s h i p s i n 
t h e s e c a s e s s u g g e s t e d t h a t we might be d e a l i n g w i t h r e a c t i o n s s temming 
from t h e n a t u r e of t h e c h i l d ' s i l l n e s s " (Peck e . a . , 1949 , p . 5 9 2 ) . H i j 
b a s e e r t z i c h h i e r b i j op Bender s c o n c e p t van k i n d e r s c h i z o f r e n i e . En Weil 
t e n s l o t t e meen t , d a t s t e r k i n a d e q u a a t g e d r a g of v e r w e r p i n g van de z i j d e 
van de moeder b i j kan d r a g e n aan de n e g a t i e v e o n t w i k k e l i n g , maar d a t h e t 
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z e e r de v r a a g i s of d i e e r doo r v e r o o r z a a k t kan worden ( W e i l , 1 9 5 3 ) . 
M i s s c h i e n moest d a a r n a de weg van de s c h i z o f r e n o g e n e g e z i n s h y p o t h e s e 
bewande ld worden om t e kunnen z i e n d a t deze d o o d l i e p . R e c h t l i j n i g was 
deze w e l . Kaufman e . a . (1959) b i j v o o r b e e l d gaan van de s t e l l i n g u i t : 
" i n a l l t h e c a s e s which we d i a g n o s e a s c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a t h e r e i s 
s e v e r e ego i m p a i r m e n t a r i s i n g from t h e emot ion d i s t u r b a n c e s i n t h e 
p a r e n t - c h i l d i n t e r a c t i o n " ( p . 4 6 1 ) . Ook Szurek (1956) g a a t u i t van de 
h y p o t h e s e , d a t p s y c h o t i s c h g e d r a g h e t g e v o l g i s van h e t g e z i n s f u n c t i o ­
n e r e n . We z i e n dan een v l o e d aan l i t e r a t u u r o v e r h e t g e z i n a l s m o g e l i j k e 
v e r k l a r e n d e f a c t o r v o o r k i n d e r p s y c h o s e (K lebano f f , 1959 ; Kaufman e . a . , 
1959; Creak & I n i , 1960; G o l d f a r b , 1962; Meyers & G o l d f a r b , 1962; 
jSinger & Wynne, 1963 ; P i t f i e l d & Oppenheim, 1 9 6 4 ) . Waar e e r s t h e t g e z i n 
s l a c h t o f f e r van h e t k i n d g e a c h t w o r d t i n een o v e r a c c e n t u e r i n g van de 
o r g a n i s c h e componen ten , word t nu h e t k i n d i n o v e r a c c e n t u e r i n g van p s y c h o ­
gene componenten a l s s l a c h t o f f e r van h e t g e z i n a a n g e m e r k t . De h y p o t h e s e 
rond h e t s c h i z o f r e n o g e n e g e z i n h e e f t w e i n i g o p g e l e v e r d ( F r a n k , 1965; 
Wender, 1967; C a n t w e l l e . a . , 1 9 7 8 ) . Ze was t e e e n z i j d i g . F rank kon i n 
1965 Pecks c o n c l u s i e u i t 1949 h e r h a l e n : e e n s p e c i f i e k e gez in sdynamiek 
was b i j deze g e z i n n e n n i e t aan t e t o n e n . D e z e l f d e c o n c l u s i e t r e k k e n 
L a u f e r en G a i r (1969) i n hun o v e r z i c h t s a r t i k e l . Samenhang met g e z i n s ­
a s p e c t e n z a l dan ook i n l a t e r o n d e r z o e k ( S c h o p l e r & L o f t i n , 1969; 
S c h o p l e r , 1971) meer i n t e rmen van w e d e r z i j d s h e i d b e s c h r e v e n worden . 
Hiermee z i j n we b i j de tweede weg w a a r l a n g s n a a r samenhang g e z o c h t werd 
en w o r d t : de v e r h o u d i n g t u s s e n de d i v e r s e componenten i n h e t b e e l d . Een 
a a r d i g e o v e r g a n g met de e e r s t e weg i s h e t werk van R e i c h l e r en S c h o p l e r 
( 1 9 7 1 ) . Z i j v e r k l a r e n de s t o o r n i s i n "human r e l a t e d n e s s " b i j p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n d e e l s v a n u i t e en s t o o r n i s i n de p e r c e p t u e l e s y s t e m e n . E c h t e r : 
" t h i s p e r s p e c t i v e does n o t deny e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e i n t h e c h i l d ' s 
deve lopmen t of m e a n i n g f u l human r e l a t i o n s h i p s . . . t h e e n v i r o n m e n t , most 
p a r t i c u l a r l y t h e m a t e r n a l r e s p o n s e , becomes l e s s o r g a n i z e d and l e s s 
c o n s i s t e n t i n r e s p o n s e t o t h e i n s t a b i l i t y of t h e c h i l d . C o n s e q u e n t l y , 
m a t e r n a l b e h a v i o r h a s an a m p l i f y i n g e f f e c t on t h e c h i l d ' s i m p a i r m e n t " 
( p . 2 9 2 / 3 ) . Dat i s wat ook Weil (1953) a l b e w e e r d e . Een a n d e r v o o r b e e l d 
van e e n meer g e n u a n c e e r d e weging van samenhangen i s h e t werk van H e r t z i g 
en Walker ( 1 9 7 5 ) . Z i j gaan u i t van e e n p r i m a i r e s t o o r n i s op h e t g e b i e d 
van de i n t e g r a t i e van s e n s o r i s c h e s t i m u l i a l s o o r z a a k van k i n d e r p s y c h o s e . 
Deze s t o o r n i s s t a a t e c h t e r i n een complexe r e l a t i e t o t a n d e r e g e d r a g s -
g e b i e d e n : met z u l k e t e k o r t e n z i j n p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n g e h a n d i c a p t i n 
de m o g e l i j k h e i d t o t " c o n s e n s u e l e v a l i d e r i n g " van e r v a r i n g , van b e l a n g 
v o o r de o v e r d r a c h t van i d e e ë n en c o n c e p t e n i n een s o c i a l e g r o e p : " i t 
a p p e a r s l i k e l y t h a t a p r i m a r y d i s t u r b a n c e i n t h e a r e a of t h e i n t e g r a t i o n 
of s e n s o r y s t i m u l i may make i m p o s s i b l e t h e m o d i f i c a t i o n of i d e a s and 
b e h a v i o r t h r o u g h s o c i a l communica t ion" ( p . 1 9 ) . 
S e n s o r i s c h e i n t e g r a t i e , p e r c e p t u e e l f u n c t i o n e r e n , c o n s e n s u e l e v a l i d e r i n g , 
c o m m u n i c a t i e , g e d r a g van de moeder , e t c , men p r o b e e r t samenhang t e 
v i n d e n t u s s e n a l deze componenten . Wat we z i e n i n de j a r e n z e v e n t i g i s 
dan v o o r a l weer een s t e r k e f r a g m e n t a r i s e r i n g van h e t p r o b l e e m g e b i e d , 
d o o r d a t o n d e r z o e k z i c h s t e r k e r dan voo rheen g a a t r i c h t e n op a l deze en 
v e l e a n d e r e a f z o n d e r l i j k e d e e l g e b i e d e n . 
We, z i j n daarmee aajogeland fcrij een van de b e l a n g r i j k s t e k e r n p u n t e n i~n 
h e e l de d i s c u s s i e o v e r k i n d e r p s y c h o s e . We hebben t e maken met een 
s t o o r n i s , d i e z i c h m a n i f e s t e e r t op een z e e r b r e e d f r o n t ; ze d o o r t r e k t 
i n h e t a lgemeen a l l e f a c e t t e n van h e t h a n d e l e n en h e e l de p e r s o o n l i j ^ i -
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h e i d . S c h e m a t i s c h a a n g e d u i d kunnen we z e g g e n , d a t de b r e e d t e van de
 t 
s t o o r n i s z i c h m a n i f e s t e e r t op d r i e g e b i e d e n . * * 
V o o r e e r s t d a t van b e t e k e n i s v o l s a m e n - h a n d e l e n . Eén van de g r o o t s t e p r o -
blemen met name i n de o p v o e d i n g s s i t u a t i e i s » d a t e r vaak onvo ldoende 
s p r a k e i s van een met a n d e r e n g e d e e l d e b e t e k e n i s van h e t , g e d r a g van h e t 
p s y c h o t i s c h e k i n d . Z i j n h a n d e l e n i s vaak vreemd, d a t w i ^ z e g g e n , d a t , 
da t , h a n d e l e n en de c o n t e x t w a a r i n h e t p l a a t s v i n d t e en b e t e k e n i s h e e f t 
Voor h e t k i n d , d i e d o o r de a n d e r n i e t b e g r e p e n w o r d t . Het werk van 
E k s t e i n , G e l e e r d e . a . i n de v i j f t i g e r j a r e n h e e f t v o o r a l a a n g e s l o t e n 
op d i t g e b i e d . 
Een tweede t e r r e i n waarop z i c h de s t o o r n i s m a n i f e s t e e r t , i s d a t van het , 
i n f o r m a t i e v e r w e r v i n g s - e n - v e r w e r k i n g s s y s t e e m , i n h e t a lgemeen de e g o -
Ë u n c t i e s en de r e l a t i e s d a a r t u s s e n . De m e e s t e kenmerken z o a l s d i e i n h e t 
schema i n p a r a g r a a f 2 . 3 . 3 . genoemd z i j n , hebben h i e r b e t r e k k i n g o p . De 
k l i n i s c h e b e s c h r i j v i n g e n van b i j v o o r b e e l d S s u c h a r e w a , L u t z en P o t t e r 
u i t de d e r t i g e r j a r e n h a d d e n met name h i e r m e e van d o e n . De toename van 
e m p i r i s c h onde rzoek i n de meer r e c e n t e t i j d b e t r e f t e v e n e e n s i n h o o f d -
zaak d i t g e b i e d . 
Het d e r d e t e r r e i n i s h e t o r g a n i s c h s u b s t r a a t , , meer i n h e t b i j z o n d e r h e t 
ï t e u r o l ó g i s c h e s y s t e e m , d a t he f f u n c t i o n e r e n van de a n d e r e g e b i e d e n moge-
l i j k maakt en b e p e r k t . V o o r a l Benöler ' s werk i s met name op . d i t t e r r e i n 
g e o r i ë n t e e r d en i n de l a a t s t e j a r e n d a t van b i j v o o r b e e l d Coleman (1976) 
d a t h a n d e l t o v e r h e t f u n c t i o n e r e n van b e p a a l d e n e u r o t r a n s m i t t o r s b i j 
a u t i s t i s c h e k i n d e r e n . We s p r a k e n van een b e l a n g r i j k k e r n p u n t i n de d i s -
c u s s i e rond k i n d e r p s y c h o s e en b e d o e l e n dan a T t : zowel de v r a a g n a a r de 
oOTzrake l i jkhe id a l s d i e n a a r de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g word t i n hoge 
mate b e p a a l d door de v i s i e op de b e t r e k k i n g e n t u s s e n genoemde d r i e g e -
b i e d e n . 
We kunnen d i t i l l u s t r e r e n aan de hand van een a a n t a l c a u s a l e m o d e l l e n 
rond v r o e g - k i n d e r l i j k a u t i s m e . Deze l o p e n n a m e l i j k u i t e e n i n p r e c i e s 
deze v i s i e . Ze v e r s c h i l l e n i n h e t g e w i c h t d a t ze t o e k e n n e n aan e l k van 
de d r i e t e r r e i n e n . I n c o m b i n a t i e daarmee z i e n we d a t z e e v e n e e n s v e r -
s c h i l l e n i n h e t r e l a t i e v e gewich t d a t ze t o e k e n n e n aan de d i v e r s e symp-
tomen t e r b e p a l i n g van de a a r d van hun o n d e r l i n g e samenhang . Zo z i e n we 
d a t b i j v o o r b e e l d h e t t o e k e n n e n van e e n c e n t r a l e b e t e k e n i s aan h e t n e u r o -
l o g i s c h e g e p a a r d g a a t met h e t benoemen van d i e symptomen a l s c e n t r a a l , 
d i e daarmee h e t mees t d i r e c t i n v e r b a n d s t a a n , t e w e t e n h e t z i n t u i g l i j k 
f u n c t i o n e r e n . L i c h t e n we d i t v e r d e r t o e . 
We gaan h i e r b i j u i t van een v i e r t a l kenmerken van a u t i s t i s c h g e d r a g ( 1 5 ) , 
o n t l e e n d v o o r een d e e l aan Wing ( 1 9 7 7 ) , t e w e t e n : 
1 . s o c i a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d 
2 . s t a r h e i d 
3 . t a a l s t o o r n i s s e n 
4 . z i n t u i g l i j k e s t o o r n i s s e n 
Rond e l k van deze e n k e l e t o e l i c h t e n d e o p m e r k i n g e n ; v o o r een u i t v o e r i g e 
b e s c h r i j v i n g v e r w i j z e n we n a a r Wing ( 1 9 7 7 ) , Van B e r c k e l a e r - O n n e s (1979) 
en Van Enge land ( 1 9 8 0 ) . 
S p i e c k e r (1977) s c h r i j f t d a t j o n g e k i n d e r e n worden opgevoed , omdat 
o u d e r s z e k e r we ten d a t z i j v e r a n t w o o r d e l i j k moeten z i j n . D i t r e s u l t e e r t 
i n h e t opnemen van h e t k i n d b i n n e n de h a n d e l i n g s c o n t e x t van de v o l w a s -
s e n e . Men l a a t h e t k i n d mee-doen . Door d i t mee-doen "worden j o n g e k i n -
d e r e n g e ï n i t i e e r d i n een w e r e l d waar v a d e r s en m o e d e r s , b r o e r s en z u s -
t e r s , d i e r e n , b loemen en bomen, l i e v e en s t o u t e mensen z i j n " ( p . 7 7 ) . 
Het m e e - w i 1 l e n - 1 a t e n - d o e n van de z i j d e van de v o l w a s s e n e i s even funda -
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m e n t e e l a l s h e t m e e - w i l l e n - d o e n van de z i j d e van h e t k i n d . Het i s p r e -
c i e s d i t l a a t s t e wat b i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n t e k o r t s c h i e t , w a a r d o o r 
h e t m e e - w i l l e n - l a t e n - d o e n van de z i j d e van de o u d e r s geen a a n g r i j p i n g s -
p u n t v i n d t b i j h e t k i n d . De a f w e z i g h e i d van d i e , ons a l s zo v a n z e l f -
s p r e k e n d voorkomende, g e r i c h t h e i d van h e t k i n d op de a n d e r , h e e f t Wing 
a a n g e d u i d a l s " s o c i a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d " , n a a r h e t ons voorkomt e e n 
b e t e r e t e rm dan h e t t e a lgemene b e g r i p " c o n t a c t - s t o o r n i s " . 
Onder " s t a r h e i d " hebben we een a a n t a l symptomen s a m e n g e b r a c h t . V o o r e e r s t 
d a t g e d r a g , d a t m e e s t a l word t a a n g e d u i d a l s een u i t i n g van een " i n t e n -
s i v e need f o r s a m e n e s s " , of a l s " s t e r k e w e e r s t a n d t e g e n v e r a n d e r i n g e n " . 
V o o r t s de s t a r r e i n t e r e s s e p a t r o n e n , op j o n g e l e e f t i j d z i c h u i t e n d i n 
e e n h a a s t e x c l u s i e v e b e l a n g s t e l l i n g v o o r s p e c i a l e voo rwerpen , op o u d e r e 
l e e f t i j d z i c h u i t e n d soms i n een z e e r b e p e r k t e i n t e r e s s e s f e e r , b i j v o o r -
b e e l d s p o o r w e g d i e n s t r e g e l i n g e n . En v e r d e r v a l t b i j " s t a r f h e i d " t e d e n -
ken aan r i t u a l i s t i s c h e en s t e r e o t y p i s c h e g e d r a g s p a t r o n e n . 
T a a l s t o o r n i s s e n u i t e n z i c h op z e e r g e v a r i e e r d e w i j z e ; c e n t r a a l e r i n i s 
e c h t e r h e t onvermogen z i c h symbolen , r e g e l s en codes e i g e n t e maken 
( R u t t e r , 1978b; H e r m e l i n , 1978 ; C h u r c h i l l , 1 9 7 2 ) . 
Z i n t u i g l i j k e s t o o r n i s s e n u i t e n z i c h o n d e r meer i n h e t overwegen van de 
p r o x i m a l e z i n t u i g e n ( p r o e v e n , r u i k e n , t a s t e n ) o v e r de d i s t a l e ( z i e n en 
h o r e n ) op een l e e f t i j d waarop deze h i ë r a r c h i e n o r m a l i t e r omgekeerd l i g t . 
V e r d e r i n o n d e r - o f o v e r g e v o e l i g h e i d voor b e p a a l d e z i n t u i g l i j k e i n d r u k -
k e n , z o a l s p i j n , l i c h t en g e l u i d . 
We s t e l d e n d a t d i v e r s e c a u s a l e m o d e l l e n rond v r o e g - k i n d e r l i j k a u t i s m e 
z i c h h i e r i n van e l k a a r o n d e r s c h e i d e n , d a t ze een r e l a t i e f zwaar gewich t 
t o e k e n n e n aan een van deze ged ragskenmerken en aan een van de d r i e g e -
b i e d e n . H i e r v a n u i t g a a n d e v a l l e n e e n a a n t a l van deze c a u s a l e m o d e l l e n 
a l s v o l g t i n een schema t e p l a a t s e n : 
kenmerken s o c i a a l g e d r a g 
i n f o r m a t i e -
v e r w e r k i n g 
n e u r o l o g i s c h 
s y s t e e m 
s o c i a l e o n g e ï n t e -
r e s s e e r d h e i d 
t a a l s t o o r n i s 
z i n t u i g l i j k e 
s t o o r n i s 
B e t t e l h e i m 
T i n b e r g e n 
C1ancy/McBri de 
R u t t e r 
C h u r c h i l l 
He rme l in 
R e i c h I e r / 
S c h o p l e r 
H e r t z i g / W a l k e r 
O r n i t z 
Van Enge land 
( I n d i t schema hebben we ' s t a r h e i d * a l s kenmerk n i e t v e r m e l d , d a a r op 
d i t symptoom geen v e r k l a r i n g s m o d e l r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t ) . 
Het i s n i e t onze i n t e n t i e de d i v e r s e m o d e l l e n u i t v o e r i g t e becommenta-
r i ë r e n ; we w i l l e n s l e c h t s de s t r u c t u u r van v e r k l a r e n l a t e n z i e n d i e e l k 
model k e n m e r k t . B e t t e l h e i m ( 1 9 6 7 ) , T i n b e r g e n en T i n b e r g e n (1972) en 
C lancy en McBride (1969) z i e n de s o c i a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d van h e t 
a u t i s t i s c h e k i n d a l s een r e a c t i e op h e t g e d r a g van de omgeving . Binnen 
de v i e r kenmerken d i e we h i e r h a n t e r e n , wegen z i j de s o c i a l e o n g e ï n t e -
r e s s e e r d h e i d h e t z w a a r s t en l e i d e n d a a r de a n d e r e kenmerken u i t af . 
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Het g e d r a g h e e f t i n hun ogen de b e t e k e n i s van een z i c h t e r u g t r e k k e n u i t 
en een z i c h ve rweren t e g e n een s o c i a l e omgeving d i e de b e t e k e n i s h a d / 
h e e f t van b e d r e i g e n d t e z i j n . 
R u t t e r en B a r t a k ( 1 9 7 1 ) , C h u r c h i l l (1972) en Hermel in (1978) wegen de 
t a a l s t o o r n i s a l s h e t z w a a r s t , door hen o p g e v a t a l s een a lgemeen t e k o r t 
i n s y m b o l i s e r e n d vermogen; u i t deze s t o o r n i s l e i d e n z i j de a n d e r e s t o o r -
n i s s e n a f . R u t t e r en B a r t a k gaan u i t van de v e r o n d e r s t e l l i n g " t h a t t h e 
l a n g u a g e and c o g n i t i v e d e f e c t s c o n s t i t u t e t h e p r i m a r y h a n d i c a p i n a u t i s m , 
t h e s o c i a l and b e h a v i o r a l a b n o r m a l i t i e s a r i s i n g as s e c o n d a r y c o n s e q u e n c e s " 
( p . 2 9 ) . R e i c h l e r en S c h o p l e r l e g g e n h e t a c c e n t v o o r a l op de p e r c e p t u e l e 
f u n c t i e s ; de m a t e , zo s c h r i j v e n z i j , w a a r i n c l i n i c i t e k o r t e n i n mense -
l i j k c o n t a c t g e z i e n hebben a l s t e k o r t e n met p r i m a i r e c a u s a l e e f f e c t e n 
op a n d e r e p e r c e p t u e l e f u n c t i e s i s k w e s t i e u s . " I t i s r a t h e r more l i k e l y 
t h a t i m p a i r m e n t s i n t h e s i m p l e r p e r c e p t u a l s y s t e m s w i l l have s e r i o u s 
e f f e c t s on t h e deve lopmen t of human r e l a t e d n e s s " ( R e i c h l e r & S c h o p l e r , 
1 9 7 1 , p . 2 9 1 ) , H e r t z i g en Walker (1975) gaan u i t van wat z i j noemen 
" i n t e r s e n s o r y d i s s o c i a t i o n " ofwel van een g e b r e k k i g e o n d e r l i n g e i n t e -
g r a t i e d e r d i v e r s e s e n s o r i s c h e m o d a l i t e i t e n . Op deze b a s i s v e r k l a r e n 
z i j dan a n d e r e symptomen, z o a l s s t a r h e i d - i n t e rmen van s e l e c t i e v e a a n -
d a c h t en s t e r e o t y p e g e d r a g - en s o c i a a l i s o l e m e n t . Al deze a u t e u r s v e r -
k l a r e n dus i n e e r s t e i n s t a n t i e v a n u i t h e t g e b i e d van de i n f o r m a t i e v e r -
w e r v i n g en - v e r w e r k i n g . De b e t e k e n i s van o n d e r s c h e i d e n ged ragskenmerken 
voor de a a r d van de samenhang d a a r t u s s e n word t v e r s c h i l l e n d gewogen: 
R u t t e r , C h u r c h i l l en He rme l in v e r k l a r e n s o c i a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d 
u i t e en c o g n i t i e v e s t o o r n i s , waarvan de t a a l s t o o r n i s de b e l a n g r i j k s t e 
e x p o n e n t i s ; R e i c h l e r & S c h o p l e r en H e r t z i g & Walker s c h r i j v e n de s o c i -
a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d i n e e r s t e i n s t a n t i e op h e t c o n t o van de p e r -
c e p t u e l e s t o o r n i s s e n . 
O r n i t z 1 v e r k l a r i n g s m o d e l i s h e t b e s t t e l o k a l i s e r e n op h e t t e r r e i n van 
h e t f y s i o l o g i s c h e , meer i n h e t b i j z o n d e r d a t van h e t c e n t r a a l zenuw-
s t e l s e l . H i j z i e t v e e l van de symptomen van a u t i s t i s c h e k i n d e r e n a l s 
u i t i n g e n van m o t o r i s c h e o p w i n d i n g (handen f l a p p e r e n ) o f m o t o r i s c h e 
remming ( s t e e d s i n d e z e l f d e h o u d i n g z i t t e n ) en van s e n s o r i s c h e opwind ing 
( a n g s t v o o r g e l u i d , v i s u e l e h y p e r g e v o e l i g h e i d ) of s e n s o r i s c h e remming 
( o n b e r e i k b a a r voor t a a l , hoge p i j n d r e m p e l ) . Daarom v e r o n d e r s t e l t h i j : 
" t h a t an i m b a l a n c e b e t w e e n e x c i t a t o r y and i n h i b i t o r y i n f l u e n c e s i n t h e 
CNS migh t u n d e r l i e t h e d i s t u r b a n c e s of m o t i l i t y and p e r c e p t i o n 
( s i n c e ) e x c e s s i v e f l u c t u a t i o n s i n t h e l e v e l of s e n s o r y i n p u t might be 
e x p e c t e d t o d i s t o r t o r p r e v e n t t h e deve lopment of s t a b l e i m a g i n e s , t h e 
c a p a c i t y t o i m i t a t e and t o d i s t i n g u i s h s e l f from n o n - s e l f would be im-
p a i r e d , l e a d i n g t o d i s t u r b a n c e s of r e a l i t y and l a n g u a g e " ( g e c i t e e r d b i j 
M i l l e r , 1974, p . 2 0 ) . H i j v e r o n d e r s t e l t dus e e n geb rek aan b a l a n s t u s -
s e n e x c i t a t i e en i n h i b i t i e op n e u r o f y s i o l o g i s c h n i v e a u , z i e t de g e s t o o r -
de m o t o r i e k en p e r c e p t i e a l s p r i m a i r e u i t i n g e n d a a r v a n en v e r k l a a r t van 
d a a r u i t de s o c i a l e o n g e ï n t e r e s s e e r d h e i d en de t a a l s t o o r n i s s e n . Een 
s o o r t g e l i j k e p o s i t i e neemt Van E n g e l a n d (1980) i n . H i j c o n c l u d e e r t u i t 
z i j n o n d e r z o e k : " k e n n e l i j k neemt b i j ^het o n t w i k k e l i n g s p s y c h o t i s c h e k i n d 
de i n v l o e d van h e t i n h i b e r e n d e h a b i t a t i e p r o c e s a f , zodragf h e t a c t i v a t i e -
n i v e a u s t i j g t " ( p . 9 1 ) . H i j s p r e e k t van een v e r s t o r i n g van de s e n s i t i -
s a t i e - h a b i t u a t i e b a l a n s , w a a r d o o r e x t r e m e o v e r a c t i v a t i e d r e i g t . Het 
k i n d s t a a n dan twee compensa t i emechan i smen t e r b e s c h i k k i n g : h e t bouwt 
besche rmende remming o p , w a a r d o o r h e t z i c h v o o r a l l e p r i k k e l s o n b e r e i k -
b a a r m a a k t , e n / o f h e t d o e t een t e v r o e g t i j d i g b e r o e p op h o g e r g e o r g a -
n i s e e r d g e d r a g , met a l s g e v o l g t e v r o e g o n t w i k k e l d e e g o - f u n c t i e s , d i e 
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i n h e t t e k e n s t a a n van d e f e n s i e t e g e n o v e r s t i m u l a t i e . H i e r u i t l e i d t Van 
E n g e l a n d dan v e r v o l g e n s de a n d e r e ged ragskenmerken a f : d o o r de b e s c h e r ­
ming t e g e n p r i k k e l s d i e h e t k i n d h e e f t opgebouwd b l i j f t h e c h t i n g s g e d r a g 
u i t . De a n g s t i g e b e h o e f t e aan " s a m e n e s s " i s e en vorm van s t i m u l u s r e d u c ­
t i e . En de " s t o o r n i s s e n i n de c o g n i t i e v e o n t w i k k e l i n g en i n de t a a l o n t ­
w i k k e l i n g van h e t o n t w i k k e l i n g s p s y c h o t i s c h e k i n d z i j n , a l t h a n s wat b e ­
t r e f t h e t d i s h a r m o n i s c h e k a r a k t e r van de o n t w i k k e l i n g s g a n g , t e r u g t e 
v o e r e n op de ongewone g e v o e l i g h e i d voor p r i k k e l s " ( p . 9 7 ) . 
D u i d e l i j k moge z i j n hoe e l k genoemd e t i o l o g i s c h model e en k e u z e i n h o u d t 
v o o r een van de d r i e g e b i e d e n a l s h e t mees t c e n t r a l e , een k e u z e i n h o u d t 
e v e n e e n s - i n samenhang met de e e r s t e - voo r een b e p a a l ! gedragskenmerk 
a l s mees t c r u c i a a l , van w a a r u i t dan de a n d e r e z o v e r a l s m o g e l i j k worden 
v e r k l a a r d . Nogmaals , h e t g a a t ons h i e r n i e t om de weg ing van de m e r i t e s 
van e l k model a f z o n d e r l i j k ( 1 6 ) . We w i l d e n een s t r u c t u u r van v e r k l a r e n 
l a t e n z i e n . Wat d a a r u i t b l i j k t i s , d a t de v r a a g n a a r de o o r z a k e l i j k h e i d 
zowel a l s d i e n a a r de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g i n hoge mate b e p a a l d 
word t doo r de weg ing van de b e t r e k k i n g e n t u s s e n een d r i e t a l t e r r e i n e n , 
of a l s men w i l , a s p e c t e n van g e d r a g : g e d r a g a l s z i n v o l en b e g r e p e n h a n ­
d e l e n , g e d r a g a l s i n f o r m a t i e s y s t e e m en g e d r a g a l s b e h e e r s t door f y s i o ­
l o g i s c h e c o n d i t i e s . De v e r h o u d i n g t u s s e n deze a s p e c t e n i s een k e r n p u n t 
i n de d i s c u s s i e o v e r k i n d e r p s y c h o s e . De h e l e o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p 
kenmerk t z i c h i n hoge mate door een w i s s e l i n g van s t a n d p u n t e n o m t r e n t 
h e t g e w i c h t van d e z e a s p e c t e n . 
2 . 3 . 4 . 3 . Nomenclatuur 
Een l a a t s t e zaak w a a r a a n we i n deze p a r a g r a a f a a n d a c h t w i l l e n schenken 
i s de n o m e n c l a t u u r . E r i s h i e r s p r a k e van een oud p r o b l e e m . Lë P a u l m i e r 
s c h r e e f i n 1856 ( p . 7) a l : "Trop de vague r é g n o i t dans l e s h a u t e s r e g i o n s 
de l a n o m e n c l a t u r e , p o u r q u ' o n d e s c e n d ! t a de t e l l e s p a r t i c u l a r i s a t i o n s . " 
Anders gezegd , a l s e r zo w e i n i g c o n s e n s u s i s o v e r wat men v e r s t a a t o n d e r 
k i n d e r p s y c h o s e , hoe kan men h e t dan o n d e r v e r d e l e n . Aan h e t b e g i n van d i t 
h o o f d s t u k hebben we a l l a t e n z i e n hoe g r o o t de v e r w a r r i n g i s op d i t p u n t , 
een v e r w a r r i n g d i e onontkoombaar i s o v e r i g e n s . Immers, h e t g a a t om t e ­
k o r t e n op o n g e v e e r a l l e g e b i e d e n waarop ze z i c h kunnen voordoen en h e t 
g a a t om k i n d e r e n , d a t w i l z e g g e n , om o n t w i k k e l i n g s p r o b l e m e n . E t i o l o g i e , 
b e e l d en p r o g n o s e z i j n op h e t g e b i e d van k i n d e r p s y c h o s e de rma te g e v a r i ­
e e r d , d a t G o l d f a r b deze h e l e b o n t e v e r s c h e i d e n h e i d we l a a n d u i d t a l s 
" t h e u n i v e r s e of c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a " . 
Het toenemende o n d e r z o e k i n deze p e r i o d e b r a c h t de noodzaak met z i c h 
mee d a t u n i v e r s u m t e o m s c h r i j v e n e c h t e r , of b e t e r , b i n n e n d i t un ive r sum 
een a a n t a l c l u s t e r s t e o n d e r s c h e i d e n . D i t h e e f t g e l e i d i n de a f g e l o p e n 
p e r i o d e t o t e n k e l e , p e r i o d i e k g e r e v i s e e r d e , o f f i c i ë l e s y s t e m e n , en t o t 
meer o f f i c i e u z e i n d e l i n g e n , aan t e t r e f f e n b i j o n d e r s c h e i d e n o n d e r z o e ­
k e r s . De b e k e n d s t e o f f i c i ë l e sy s t emen z i j n : de D i a g n o s t i c and S t a t i s ­
t i c a l Manual of M e n t a l D i s o r d e r s van de American P s y c h i a t r i e A s s o c i a t i o n , 
h i e r v a n i s i n 1980 de d e r d e r e v i s i e v e r s c h e n e n (met r e c e n t e l i j k (1982) 
een N e d e r l a n d s e e d i t i e ) ; de G A P - c l a s s i f i c a t i e van de Group f o r t h e 
Advancement of P s y c h i a t r y van 1966; t e n s l o t t e h e t zogenaamde WHO-schema, 
de I n t e r n a t i o n a l C l a s s i f i c a t i o n of D i s e a s e s d i e t o t s t a n d komt onde r 
a u s p i c i ë n van de World H e a l t h O r g a n i z a t i o n , en waarvan de l a a t s t e r e v i ­
s i e v e r s c h e e n i n 1977. Het z i j n s t e e d s g e c o r r i g e e r d e p o g i n g e n t o t 
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b e v r e d i g e n d e o m s c h r i j v i n g e n van deze c l u s t e r s , d i e ' v a r y i n s e v e r i t y ' , 
a l d u s F i s h en R i t v o ( 1 9 7 9 ) . He t p s y c h o t i s c h e k i n d met de e r n s t i g s t e 
^ t o o x n i s op a l l e f r o n t e n , zo v e r v o l g e n z i j , i s een n i e t - s p r e k e n d „kind, 
, v r i j w e l -zonder b e t e k e n i s v o l l e r e a c t i e s op mensen of de omgeving i n h e t -
a lgemeen . Z o ' n k i n d i s s l e c h t s m o e i l i j k t e o n d e r s c h e i d e n van een e r n s t i g 
g e r e t a r d e e r d k i n d met e e n s p e c i f i e k e h e r s e n b e s c h a d i g i n g . $ e t a n d e r e 
e x t r e e m i s e en p s y c h o t i s c h k i n d met e en v r o e g r i j p e , hoewel i d i o s y n c r a -
t i s c h e t a a l , d a t z i e k e l i j k g e p r e o c c u p e e r d i s met b i z a r r e f a n t a s i e ë n en 
dwangmatige r i t u e l e n . D i t k i n d i s vaak m o e i l i j k t e o n d e r s c h e i d e n van 
een e r n s t i g n e u r o t i s c h kên^d. In h e t WHO-schema z i e n we hoe p s y c h o s e 
word t o n d e r v e r d e e l d i n e e n a a n t a l s u b b e e l d e n en a l s c a t e g o r i e o n d e r -
s c h e i d e n word t van de c a t e g o r i e ' p e r s o o n l i j k h e i d s s t o o r n i s * . Onder deze 
l a a t s t e c a t e g o r i e o r d e n t men zogenaamde p r e - p s y c h o t i s c h e of b o r d e r l i n e 
b e e l d e n . L a u f e r en G a i r (1969) b e s l u i t e n hun l i t e r a t u u r o v e r z i c h t b e t r e f -
fende deze b e e l d e n e c h t e r a l s v o l g t : " t h e c o n s e n s u s o f t h e s e a u t h o r s i s 
t h a t t h e s e c h i l d r e n have p r o b a b l y been a f f e c t e d p s y c h o l o g i c a l l y by t h e 
same p r o b l e m s t h a t have c o n t r i b u t e d t o t h e more s e v e r e p s y c h o t i c s t a t e s 
i n c h i l d h o o d b u t t o a l e s s e r e x t e n t " ( p . 3 9 9 ) . Ook h i e r dus m o g e l i j k 
t o c h een con t inuüm en geen twee o n d e r s c h e i d e n c a t e g o r i e ë n . Een b e l a n g -
r i j k e v r a a g - we s t e l d e hem ook i n p a r a g r a a f 2 . 4 . - i s : z i j n de twee 
k i n d e r e n h i e r b o v e n a a n g e d u i d e x t r e m e n op een con t inuüm o f vormen ze wat 
F i s h en R i t v o noemen * s e p a r a t e e t i o l o g i c e n t i t i e s ' ? 
De s t a n d p u n t e n h i e r o m t r e n t l o p e n u i t e e n . Kanner , R u t t e r en Ko lv in o n d e r 
meer b e p l e i t e n een o n d e r v e r d e l i n g i n a f z o n d e r l i j k e e e n h e d e n . Anderen , 
z o a l s Bende r , O r n i t z , G o l d f a r b en D e s L a u r i e r s , s t e l l e n z i c h op h e t s t a n d -
p u n t d a t de v e r s c h i l l e n v a r i a t i e s z i j n op e e n z e l f d e c o n t i n u ü m . Welk 
con t inuüm dan? U i t F i s h en R i t v o ' s c i t a a t v a l l e n d r i e c o n t i n u a waarop 
z i c h de v a r i a t i e s voordoen t e d e s t i l l e r e n : h e t con t inuüm van h e t i n 
m e e r d e r e of mindere mate i n t a c t f u n c t i o n e r e n van h e t o r g a n i s m e , h e t 
con t inuüm van h e t i n m e e r d e r e of mindere mate i n c o n t a c t s t a a n met de 
omgeving en h e t con t inuüm van h e t i n m e e r d e r e of mindere mate a d e q u a a t 
z i j n van d i t c o n t a c t . Een m o e i l i j k h e i d d i e e r nog b i j k o m t i s , d a t de 
b e d o e l d e k i n d e r e n n i e t a l l e e n o n d e r l i n g v e r s c h i l l e n i n de p l a a t s e n d i e 
ze op deze c o n t i n u a innemen , maar d a t een a f z o n d e r l i j k k i n d i n de l oop 
van z i j n o n t w i k k e l i n g i n deze p l a a t s e n v a r i ë r e n k a n . "The c h i l d r e n come 
i n a l l s h a d e s and v a r i e t i e s of t h e s e and do n o t r e s p e c t a n y o n e ' s a r b i -
t r a r y b o u n d a r i e s " , a l d u s F i s h en R i t v o (1979 , p . 2 6 2 ) , o f z o a l s Kanner*s 
g e v l e u g e l d e u i t s p r a a k l u i d t : " t h e c h i l d r e n h a v e n ' t r e a d t h o s e b o o k s . " 
E i s e n b e r g (1966) d e e l t , e v e n a l s G o l d f a r b , ' t h e u n i v e r s e o f c h i l d h o o d 
s c h i z o p h r e n i a ' i n t w e e ë n : p s y c h o s e n z o n d e r a a n t o o n b a r e g e s t o o r d e h e r s e n -
f u n c t i e en p s y c h o s e n met a a n t o o n b a r e g e s t o o r d e h e r s e n f u n c t i e . De l a a t s t e 
d e e l t h i j i n n a a r t y p e a a n d o e n i n g op b a s i s van o o r z a a k , de e e r s t e n a a r 
t y p e b e e l d , t e w e t e n : a u t i s t i s c h e p s y c h o s e , s c h i z o f r e n i e ë n , p s y c h o s e n 
i n c o m b i n a t i e met r i j p i n g s t e k o r t e n , f o l i e a deux en m a n i s c h - d e p r e s s i e v e 
p s y c h o s e . De m o e i l i j k h e i d van deze i n d e l i n g i s , d a t v e e l a l b i j genoemde 
b e e l d e n , b i j v o o r b e e l d p s y c h o s e i n c o m b i n a t i e met r i j p i n g s t e k o r t - men 
denke aan Bender - ook s p r a k e i s van v e r o n d e r s t e l d e , z i j h e t vaak n i e t 
s p e c i f i e k e , o r g a n i s c h e t e k o r t e n . D i t maakt z o ' n i n d e l i n g t o t een v r i j 
w i l l e k e u r i g e . 
Vee l g e h a n t e e r d i s h e t WHO-schema, d a t k i n d e r p s y c h o s e n i n d e e l t i n : 
i n f a n t i e l e p s y c h o s e ( z i c h o n t w i k k e l e n d i n de e e r s t e twee l e v e n s j a r e n ) , 
d e s i n t e g r a t i e v e p s y c h o s e ( z i c h o n t w i k k e l e n d vanaf h e t v i e r d e j a a r ) , 
s c h i z o f r e n e k i n d e r p s y c h o s e ( o p t r e d e n d m o g e l i j k a l na h e t z e v e n d e , m e e s t -
a l p a s n a h e t e l f d e j a a r ) en ' a n d e r e p s y c h o s e n ' ( m a n i s c h - d e p r e s s i e v e 
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p s y c h o s e en f o l i e k deux o . a . ) . Het c r i t e r i u m h i e r i s grofweg h e t moment 
van o n t s t a a n . D i t c r i t e r i u m word t v e e l g e h a n t e e r d , n i e t v e r w o n d e r l i j k 
g e z i e n de o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h e i m p l i c a t i e s . K o l v i n h a n t e e r t h e t 
(Ko lv in e . a . , 1971) a l s h i j o n d e r s c h e i d t t u s s e n ' i n f a n t i l e p s y c h o s e s ' , 
o p t r e d e n d a l v o o r h e t d e r d e j a a r , en ' l a t e o n s e t p s y c h o s e ' , o p t r e d e n d 
n a h e t v i j f d e j a a r . Ook Bender h a n t e e r t d i t c r i t e r i u m , z o a l s we a l z a g e n . 
De o f f i c i ë l e G A P - c l a s s i f i c a t i e maakt een d r i e d e l i n g i n ' p s y c h o s e s of 
i n f a n c y and e a r l y c h i l d h o o d ' , ' p s y c h o s e s of l a t e r c h i l d h o o d ' en 
' p s y c h o s e s of a d o l e s c e n c e ' . Andere i n d e l i n g e n z i j n meer g e b a s e e r d op 
s p e c i f i e k e symptomen, z o a l s F i s h ' c l a s s i f i c a t i e van j o n g e s c h i z o f r e n e 
k i n d e r e n op b a s i s van de e r n s t van de t a a l s t o o r n i s ( F i s h e . a . , 1 9 6 8 ) . 
R u t t e r r i c h t t e z i c h u i t s l u i t e n d op g e d r a g s c r i t e r i a z o n d e r e t i o l o g i s c h e 
f a c t o r e n i n r e k e n i n g t e w i l l e n b r e n g e n i n z i j n o m s c h r i j v i n g van a u t i s m e , 
w a a r d o o r de g r o e p z o a l s h i j h a a r b e s c h r i j f t , k i n d e r e n met en zonde r 
c e r e b r a l e s t o o r n i s s e n b e v a t ( F i s h & R i t v o , 1 9 7 9 ) . Ook de c l a s s i f i c a t i e ­
c r i t e r i a van Creak e . a . (1961) r i c h t e n z i c h u i t s l u i t e n d op g e d r a g s c r i ­
t e r i a en z i e n af van e t i o l o g i s c h e a s p e c t e n . 
i n d e l i n g e n op b a s i s van o o r z a k e n , op b a s i s van o n t s t a a n s l e e f t i j d en op 
b a s i s van symptomen, z i j n a l l e op z i c h l e g i t i e m , maar hebben twee b e ­
l a n g r i j k e b e p e r k i n g e n : ze i m p l i c e r e n een min of meer a r b i t r a i r e k e u s 
i n de weging van d i v e r s e a s p e c t e n - z o a l s b i j v o o r b e e l d R u t t e r syptomen 
l a a t p r e v a l e r e n boven o o r z a k e n - en ze z i j n a r b i t r a i r i n de p l a a t s b e ­
p a l i n g op een c o n t i n u ü m . F i s h en R i t v o , d i e de i n d e l i n g van de DSM-III 
b e s p r e k e n s t e l l e n dan ook : " t h e c a t e g o r i e s and c r i t e r i a must be s e e n 
as a r b i t r a r y * c o n v e n t i o n s , l i m i t e d by c u r r e n t k n o w l e d g e , and a r r i v e d a t 
by many compromises , none of which w i l l s a t i s f y e v e r e y o n e " ( p . 2 6 2 ) . 
Het i d e a a l r i c h t z i c h op e e n z o d a n i g e o m s c h r i j v i n g van een b e p a a l d 
c l u s t e r , d a t de c r i t e r i a waa raan d i t c l u s t e r z i j n s p e c i f i c i t e i t o n t l e e n t 
op vo ldoende b e t r o u w b a r e w i j z e de t o e r e k e n i n g van e e n b e p a a l d i n d i v i d u 
t o t d i t c l u s t e r m o g e l i j k maak t . Zo b e s c h r i j f t de DSM-III van e l k s y n ­
droom de symptomen w e l k e ' v o l d o e n d e en n o o d z a k e l i j k ' g e a c h t worden v o o r 
een b e p a a l d e d i a g n o s e . Dat h e t e c h t e r n i e t g a a t om deze symptomen op 
z i c h , word t d u i d e l i j k gemaakt door een onde rzoek van Mack en G a i r , v e r ­
meld door L a u f e r en G a i r ( 1 9 6 9 ) . Z i j o n d e r z o c h t e n 19 p s y c h o t i s c h e k i n d e ­
r e n op 52 kenmerken , a f g e l e i d u i t de l i t e r a t u u r van 1937 t o t 1 9 6 1 . Ze 
vonden d a t de p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n o n d e r s c h e i d e n konden worden van 
c o n t r o l e g r o e p e n van n e u r o t i s c h e en b o r d e r l i n e k i n d e r e n , doo r hun o n v e r ­
mogen t e o n d e r s c h e i d e n t u s s e n ' l e v e n d ' en ' n i e t - l e v e n d ' en d o o r a a n ­
houdend d o e l l o o s h e e n en weer t e schommelen. Deze twee symptomen waren 
e c h t e r n i e t aanwez ig b i j a l l e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . De e n i g e symptomen 
d i e b i j a l l e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n voorkwamen waren e e n a f w i j k e n d e a f ­
f e c t i e v e e x p r e s s i e , g e r i n g e f r u s t r a t i e t o l e r a n t i e en v e r b r o k k e l d denken , 
maar deze werden ook a l l e d r i e a a n g e t r o f f e n b i j de c o n t r o l e g r o e p e n . Dus , 
s i m p e l g e z e g d : óf ze hebben h e t a l l e m a a l , maar a n d e r e n ook, óf a n d e r e n 
hebben h e t n i e t , o f m i n d e r , maar z i j n i e t a l l e m a a l . I e t s d e r g e l i j k s 
z i e n we ook b i j R u t t e r , d i e een a a n t a l zogenaamde s l e u t e l - s y m p t o m e n b e ­
s c h r i j f t ( F i s h SE R i t v o , 1 9 7 9 ) , d i e i n f a n t i e l p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z o u ­
den o n d e r s c h e i d e n van n i e t - p s y c h o t i s c h e g e r e t a r d e e r d e k i n d e r e n , s y m p t o ­
men welke h i j s p e c i f i e k en u n i v e r s e e l noemde. Vo lgens F i s h en R i t v o 
z i j n ze d i t geen van b e i d e n . Abnormale r e l a t i e s met l e e f t i j d g e n o t e n en 
g e r e t a r d e e r d e t a a l o n t w i k k e l i n g komen v o o r b i j a l l e k i n d e r e n d i e R u t t e r 
i n z i j n onde rzoek ( R u t t e r Sc L o c k y e r , 1967) r e k e n d e t o t de g r o e p i n f a n ­
t i e l e p s y c h o s e . Deze b e i d e symptomen worden e c h t e r a a n g e t r o f f e n b i j 
r e s p e c t i e v e l i j k 82% en 84% van de n i e t - p s y c h o t i s c h e g e r e t a r d e e r d e k i n d e r e n . 
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Deze symptomen z i j n dus wel u n i v e r s e e l , maar n i e t s p e c i f i e k en daarom 
n a u w e l i j k s h e l p e n d b i j een d i f f e r e n t i ë l e d i a g n o s e . Symptomen van een 
meer s p e c i f i e k k a r a k t e r ( v e r m i n d e r d t a a l b e g r i p , omker ing van voornaam­
woorden , s t e r e o t y p e beweg ingen ) komen dan wel b e d u i d e n d meer voor b i j 
de p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n dan b i j de c o n t r o l e g r o e p , maar z i j n g e e n s z i n s 
k a r a k t e r i s t i e k voor a l l e p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
Wat we z i e n i s , d a t een i n d e l i n g van c l u s t e r s een k e u z e i n h o u d t voor 
een b e p a a l d e i n d e l i n g s c r i t e r i u m ( o o r z a a k , moment van o n t s t a a n , symptomen) . 
T e g e l i j k g e l d t , d a t z o ' n c r i t e r i u m i n hoge mate a r b i t r a i r i s . Het g a a t 
h i e r opnieuw n i e t om een a f z o n d e r l i j k f a c e t , e en a f z o n d e r l i j k symptoom, 
maar om een p a t r o o n . 
V e e l a l l i j k t h e t e r o p a l s o f men i n de d i s c u s s i e rond de d i v e r s e c l u s t e r s 
u i t g a a t van de v e r o n d e r s t e l l i n g , a l s o f een c l u s t e r een a - p r i o r i gegeven 
i s , d a t s t e e d s b e t e r b e s c h r e v e n g a a t worden t o t h e t moment d a t h e t g e ­
noemde i d e a a l b e r e i k t i s . In een commentaar op de i n 1968 g e p r e s e n t e e r ­
de tweede v e r s i e van de DSM (de D i a g n o s t i c and S t a t i s t i c a l Manual of 
Men ta l D i s o r d e r s ) , e i n d i g t J a c k s o n (1969) a l s v o l g t : "Such might be a 
b e g i n n i n g s t e p t o w a r d t h e e l e g a n c e and a e s t h e t i c q u a l i t y which c h a r a c t e -
r i z e a l l g r e a t s y s t e m s o f c l a s s i f i c a t i o n , such as t h e p e r i o d i c t a b l e i n 
c h e m i s t r y , t h e o r g a n i z a t i o n of p h y l a i n z o o l o g y , and t h e L i n n a e a n s y s t e m 
of b o t a n i c a l taxonomy" ( p . 3 9 2 ) . Het v a l t e c h t e r t e b e t w i j f e l e n of h e t 
h a n d e l e n van mensen z i c h l e e n t v o o r de e l e g a n t e c l a s s i f i c a t i e s , d i e 
voor b i j v o o r b e e l d h e e s t e r s en m i n e r a l e n o p g a a n . We z u l l e n d a a r i n h o o f d ­
s t u k 3 n a d e r op i n g a a n . De v r a a g i s i n h o e v e r r e een g e r e v i s e e r d e c l a s ­
s i f i c a t i e g e z i e n moet worden a l s n a d e r e p r e c i s e r i n g van e e n b e s t a a n d e 
w e r k e l i j k h e i d , of a l s e en s e t r e g e l s waarmee op b a s i s van c o n v e n t i e een 
b e p a a l d e w e r k e l i j k h e i d g e c o n s t r u e e r d w o r d t . In p a r a g r a a f 1 .2 . hebben we 
a l g e s t e l d , d a t een d i a g n o s e méér moet z i j n dan een d e s c r i p t i e van symp­
tomen, meer dan h e t opbouwen van e t i o l o g i s c h e v r a g e n . Een o r t h o p e d a g o ­
g i s c h e b e n a d e r i n g v r a a g t om c l a s s i f i c a t i e s , n i e t van o o r z a k e n of symp­
tomen i n de e e r s t e p l a a t s , maar van h u l p v r a g e n . En z o ' n h u l p v r a a g i s 
j u i s t a l h e t r e s u l t a a t van een weging van een r e e k s van g e g e v e n s , z o a l s 
o o r z a k e n of v e r o n d e r s t e l l i n g e n d a a r o m t r e n t , z o a l s symptomen, z o a l s de 
o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s , de c o n t e x t w a a r i n z i c h d i e v o o r d e e d e t c . 
2 . 4 . Conclusies 
In h e t voo rgaande hebben we g e t r a c h t i n h o o f d l i j n e n de o n t w i k k e l i n g t e 
s c h e t s e n van h e t b e g r i p van k i n d e r p s y c h o s e . We deden d i t om, v a n u i t h e t 
p e r s p e c t i e f van de i m p e r a t i e f , aan t e kunnen geven w a a r i n h e t v e r h a a l 
van deze o n t w i k k e l i n g m o g e l i j k s t a g n e e r t en welke a a n k n o p i n g s p u n t e n h e t 
b i e d t voo r een z i c h t op de b e t e k e n i s i n t e rmen van een h u l p v r a a g . 
O p v a l l e n d i s , a l s men deze o n t w i k k e l i n g o v e r z i e t , hoe men z i c h v e e l a l 
h e e f t v a s t g e b e t e n i n e e n i n v e n t a r i s a t i e en d e s c r i p t i e van symptomen. 
D e s c r i p t i e s , zowel k l i n i s c h p s y c h i a t r i s c h a l s e m p i r i s c h , z i j n van b e ­
l a n g voor de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . We komen h i e r ­
op nog t e r u g . D e s c r i p t i e s l e i d e n e c h t e r n i e t a l s v a n z e l f t o t b e g r i p van 
k i n d e r p s y c h o s e . De v r a a g i s wat men denk t t e b e s c h r i j v e n en wat h e t i s 
w a a r t u s s e n ve rbanden g e z o c h t worden . Een a a r d i g e a a n z e t om h i e r i e t s 
o v e r t e kunnen zeggen i s een e t y m o l o g i s c h e o m s c h r i j v i n g van S c h a f e r 
(1976) van een p a a r v e e l g e b r u i k t e b e g r i p p e n i n d i t v e r b a n d . 
Wat men b e s c h r i j f t z i j n ' s y m p t o m e n ' . Symptoom i s a f g e l e i d van een G r i e k s 
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werkwoord, d a t ' v o o r v a l l e n ' b e t e k e n t . Een symptoom i s dus i e t s , wat 
' z i c h v o o r d o e t ' , e en ' g e b e u r e n ' , een ' v o o r v a l ' . Het maakt d a a r b i j d e e l 
u i t van e e n ' s y n d r o o m ' , l e t t e r l i j k b e t e k e n t d a t ' e e n s a m e n l o o p ' , een 
v e r z a m e l i n g ' v o o r v a l l e n ' d u s . Een syndroom i s i e t s ' p a t h o l o g i s c h ' ; 
' p a t h o s ' i s a f g e l e i d van een G r i e k s werkwoord, opn ieuw, d a t ' o n d e r g a a n ' 
b e t e k e n t . En h i j d i e ' l i j d t ' aan een syndroom i s een ' p a t i ë n t ' , a f g e -
l e i d van h e t L a t i j n s e ' p a t i ' d a t ' d u l d e n ' en ' l i j d e n ' b e t e k e n t . Het 
denkkade r waar deze b e g r i p p e n u i t stammen i s d u i d e l i j k : h e t g a a t om 
v o o r v a l l e n , om e e n g e b e u r e n , om i e t s wat men o n d e r g a a t , wat o v e r j e 
komt . De o n d e r t o o n i n a l l e b e g r i p p e n i s e r een van p a s s i v i t e i t . Maar 
t o c h , en d a t i s s t r i j d i g , symptomen b e t r e f f e n wat iemand d o e t , b e t r e f -
fen z i j n h a n d e l e n . I s e e n p s y c h o s e i e t s wat iemand ove rkomt , e en g e -
b e u r e n , of i s h e t d a t wat iemand d o e t ? Wordt h e t , z o a l s met een g e b e u r e n 
h e t g e v a l i s , v e r k l a a r d v a n u i t een o o r z a a k , of word t h e t , z o a l s met 
h a n d e l e n h e t g e v a l i s , b e g r e p e n v a n u i t i n t e n t i e s ? 
S c h a f e r s t e l t deze z e l f d e v r a a g met b e t r e k k i n g t o t n e u r o s e en z e g t : 
1 1
 I t i s wrong t o t h i n k t h a t a n e u r o s i s b e f a l l s o n e . A n e u r o s i s i s c r e a t e d 
and a r r a n g e d and p r o j e c t e d " ( S c h a f e r , 1976 , p . 4 7 7 ) . D i t b e t e k e n t , v e r -
v o l g t h i j , d a t de d i a g n o s e van n e u r o s e de d i a g n o s e i s van h a n d e l i n g e n , 
we lke we gewend z i j n symptomen t e noemen: n e u r o t i s c h e k a r a k t e r t r e k k e n , 
i m p u l s e n , a fweren , a f f e c t e n en f u n c t i e s . En h i j l a a t z i e n , d a t a l deze 
b e g r i p p e n h a n d e l i n g s w o o r d e n z i j n , en a l s i n t e r p r e t a t i e s van een c o n t e x t 
b e g r e p e n moeten worden . Opnieuw s t u i t e n we, e v e n a l s b i j de v r a a g n a a r 
de e t i o l o g i e , op ' h a n d e l e n ' a l s een k e r n w o o r d . Gaat ook voor p s y c h o s e 
o p , wat S c h a f e r s c h r i j f t o v e r n e u r o s e ? I s p s y c h o s e ook een h a n d e l w i j z e , 
e en complex van h a n d e l i n g e n , ' c r e a t e d and a r r a n g e d and p r o j e c t e d ' t e 
b e g r i j p e n v a n u i t z i j n i n t e n t i e s , of , a n d e r s g e z e g d , t e b e g r i j p e n a l s de 
i n t e r p r e t a t i e van een s i t u a t i e ? Als een symptoom een h a n d e l w i j z e i s en 
dus v e r w i j s t n a a r een i n t e r p r e t a t i e , dan moet en k a n h e t ook s l e c h t s 
b e g r e p e n worden i n samenhang met a n d e r e h a n d e l w i j z e n . Maar dan i s de 
b e t e k e n i s van een symptoom n i e t l o s t e z i e n van de b e t e k e n i s van een 
complex van h a n d e l w i j z e n ; h e t o n t l e e n t aan d a t complex z i j n b e t e k e n i s 
z o a l s h e t complex z i j n b e t e k e n i s o n t l e e n t aan de a f z o n d e r l i j k e h a n d e -
l i n g e n . Het g a a t dan e c h t e r n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e om een e t i o l o g i s c h e 
v r a a g , maar om e e n h e r m e n e u t i s c h e v r a a g . C o u l t e r ( 1 9 7 3 ) , i n een f i l o s o -
f i s c h e en s o c i o l o g i s c h e s t u d i e van h e t b e g r i p ' w a a n z i n ' , g a a t daarom 
z o v e r , d a t h i j z e g t : onze common-sense v e r k l a r i n g e n van w a a n z i n , i n 
z o v e r r e ze b e t r e k k i n g hebben op i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s en e r v a r i n -
gen , z i j n c o n t e x t - g e b o n d e n ; h e t z i j n c o n t e x t u e l e ad hoe toesohvijvingen 
van v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e . d . "But t o hope t o c o n v e r t them i n t o g e n e -
r a l i s e d t h e o r y - g e n e r a l i s e d e t i o l o g i c a l t h e o r y i n o u r c a s e - i s t o 
hope i n v a i n " ( p . 3 8 ) . Symptomen z i j n h a n d e l i n g e n d u s , en moeten g e d u i d 
worden a l s i n t e r p r e t a t i e s (welke meer of minder p r e - r e f l e x i e f kunnen 
z i j n ) i n samenhang met a n d e r e h a n d e l i n g e n , i n samenhang ook met een o r -
g a n i s c h e en s o c i a l e , d e e l s gegeven , d e e l s g e ï n t e r p r e t e e r d e c o n t e x t , d i e 
h e t k a d e r en de m o g e l i j k h e i d van i n t e r p r e t a t i e s v o r m t . We hebben dus t e 
maken met h a n d e l i n g a l s i n t e r p r e t a t i e en met de i n t e r p r e t a t i e ( d i a g n o s -
t i e k ) van de h a n d e l i n g . En we hebben t e maken met een o r g a n i s m e en met 
een s o c i a l e c o n t e x t d i e aan i n t e r p r e t a t i e a l s h a n d e l i n g en aan i n t e r -
p r e t a t i e a l s d i a g n o s t i e k meer of minder s p e e l r u i m t e l a t e n . 
Te rug nu n a a r de g e s c h e t s t e o n t w i k k e l i n g . De v r a a g i s , v a n u i t een i m p e -
r a t i e v e b e n a d e r i n g , i n h o e v e r r e men p s y c h o t i s c h g e d r a g van k i n d e r e n 
h e e f t o n d e r z o c h t n a a r z i j n z i n en b e t e k e n i s . Het s t e l l e n van deze v r a a g 
v e r o n d e r s t e l t e en v i s i e op g e d r a g a l s b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n . We komen 
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d a a r i n h e t v i e r d e h o o f d s t u k nog u i t v o e r i g o v e r t e s p r e k e n . H i e r v o l ­
s t a a n we ermee d i t e r v a n t e z eg g en , a a n s l u i t e n d op S h o t t e r ( 1 9 7 5 ) : 
één v i s i e op g e d r a g i s h e t t e z i e n a l s h e t momentane r e s u l t a a t van een 
s y s t e e m van 1 i n t e r d e p e n d e n t , i n t e r a c t i n g p a r t s ' , een a n d e r e v i s i e i s 
h e t t e z i e n a l s i e t s wat men voor e i g e n r e k e n i n g n e e m t . Hoewel een i n ­
d i v i d u g e z i e n kan worden a l s een o r g a n i s m e , h a n d e l e n d z o a l s h i j moet 
v o l g e n s z i j n l i c h a m e l i j k s t a t u u t , moet h i j ook g e z i e n worden a l s een 
p e r s o o n . Dat l a a t s t e w i l o n d e r meer z e g g e n : " t h a t he c a n n o t , even 
t h e o r e t i c a l l y , l i v e an i s o l a t e d e x i s t e n c e ; t h a t he i s n o t an i n d e p e n d e n t 
i n d i v i d u a l . He l i v e s a common l i f e as one t e r m i n a p e r s o n a l r e l a t i o n " 
( p . 2 0 ) . B e t e k e n i s v o l h a n d e l e n i s h e t h a n d e l e n van een p e r s o o n d i e g e ­
a c h t word t t e b e h o r e n t o t een gemeenschap van mensen. L a a t d i t een v o o r ­
l o p i g e a a n d u i d i n g z i j n van wat we b e d o e l e n met b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n . 
We komen e r , z o a l s g e z e g d , nog op t e r u g . Deze a a n d u i d i n g maakt h e t ons 
op d i t moment m o g e l i j k de b e l a n g r i j k s t e r i s i c o ' s op s t a g n a t i e s t e z i e n 
i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p van p s y c h o t i s c h h a n d e l e n en t e v e n s de 
a a n z e t t e n van een i m p e r a t i e f . 
V i e r l i j n e n i n deze o n t w i k k e l i n g w i j z e n we aan a l s m o g e l i j k e s t a g n a t i e s : 
h e t b e s c h r i j v e n van p s y c h o t i s c h g e d r a g a l s e f f e c t van een o o r z a a k ; h e t 
b e s c h r i j v e n van p s y c h o t i s c h g e d r a g a l s ' p a r s p r o t o t o ' , d a t w i l z e g g e n : 
r e d u c t i e van p s y c h o t i s c h h a n d e l e n t o t een van z i j n s a m e n s t e l l e n d e f a ­
c e t t e n ; h e t b e s c h r i j v e n van p s y c h o t i s c h g e d r a g a l s k a r a k t e r i s t i e k van 
een i n d i v i d u ; h e t b e s c h r i j v e n van p s y c h o t i s c h g e d r a g a l s vreemd. 
We z u l l e n ze a c h t e r e e n v o l g e n s u i t w e r k e n . T e g e l i j k z u l l e n we z i e n , hoe 
deze l i j n e n t e v e n s a a n z e t t e n i n z i c h b e r g e n v o o r e e n i m p e r a t i e v e b e n a ­
d e r i n g . V o o r e e r s t de e t i o l o g i s c h e k w e s t i e . We z e i d e n d a t h a n d e l e n a l s 
i n t e r p r e t a t i e z i c h a f s p e e l t b i n n e n de s p e e l r u i m t e d a a r t o e g e l a t e n door 
o r g a n i s m e en s o c i a l e c o n t e x t . Kanner s c h r e e f i n 1958 ( p . 1 4 5 ) : " E f f o r t s 
a r e underway t o h o u s e an a s s o r t m e n t o f d i s s i m i l a r p h e n o m e n o l o g i c a l 
e n t i t i e s , g rouped l o o s e l y as c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a , u n d e r one e t i o l o -
g i c a l r o o f . T h i s , i n t u r n , h a s a g a i n r e s u l t e d i n two a n t i t h e t i c a l t r e n d s , 
one i n s i s t i n g on a s o m a t i c b a s i s and t h e o t h e r t h i n k i n g p r i m a r i l y i n 
t e r m s of p s y c h o g e n i c i t y . " Deze a n t i t h e s e l o o p t a l s e en r o d e d r a a d door 
h e e l de g e s c h i e d e n i s van h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . De a c c e n t e n hebben 
g e w i s s e l d vana f , z e g t Rush, i n 1812, z o a l s b l e e k i n h e t e e r s t e h o o f d s t u k , 
t o t nu t o e . Als a n t i t h e s e g e f o r m u l e e r d l u i d d e de v r a a g s t e e d s : i s p s y ­
c h o t i s c h g e d r a g t e v e r k l a r e n a l s h e t g e v o l g van een o r g a n i s c h t e k o r t , 
of a l s de r e s u l t a n t e van s o c i a l e g e b e u r t e n i s s e n . Een d e r g e l i j k e a n t i ­
t h e s e i s evenwel o n v r u c h t b a a r v o o r een v e r d e r e o n t w i k k e l i n g van h e t 
b e g r i p , o n v r u c h t b a a r e v e n e e n s i n de c o n c r e t e d i a g n o s t i s c h e s i t u a t i e . 
Waar we i n de r e g e l andermans g e d r a g b e g r i j p e n en e i g e n g e d r a g b e g r i j p e ­
l i j k maken o n d e r v e r w i j z i n g n a a r r e d e n e n , m o t i e v e n , i n t e n t i e s e n z . , i s 
h e t een f e i t d a t waar deze v e r w i j z i n g n i e t l i j k t t e s l a g e n , g e z o c h t 
w o r d t , n i e t meer n a a r e en r e d e n , maar n a a r een o o r z a a k . En dan maakt 
h e t i n p r i n c i p e n i e t zo e r g v e e l v e r s c h i l meer , of h e t g e d r a g v e r k l a a r d 
word t a l s de r e s u l t a n t e v a n , a l s g e d e t e r m i n e e r d d o o r , om d i t zware 
woord maar t e g e b r u i k e n , een n e u r o l o g i s c h t e k o r t , dan we l d o o r een 
s c h i z o f r e n o g e n e g e z i n s c o n s t e l l a t i e (We v e r w i j z e n h i e r v e r d e r n a a r de 
d i s c u s s i e i n 4 . 3 . 2 . o m t r e n t de v e r h o u d i n g t u s s e n o o r z a a k en b e t e k e n i s ) . 
Zowel o r g a n i s m e a l s s o c i a l e omgeving vormen de m o g e l i j k h e i d t o t en de 
g r e n s aan h e t h a n d e l e n a l s e en i n t e r p r e t a t i e van de c o n t e x t . Organisme 
en s o c i a l e omgeving s t a a n daarom, a l s h e t g a a t om de v r a a g n a a r de b e ­
t e k e n i s van h e t h a n d e l e n , n i e t a n t i t h e t i s c h t e g e n o v e r e l k a a r a l s twee 
a l t e r n a t i e v e v e r k l a r i n g s a c h t e r g r o n d e n van g e d r a g . Ze vormen ook n i e t i n 
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een complex zogenaamd m u i t i c a u s a a l s amenspe l de g e z a m e n l i j k e d e t e r m i ­
n a n t e n van h e t g e d r a g . De mees t e o v e r z i c h t s a r t i k e l e n met b e t r e k k i n g t o t 
k i n d e r p s y c h o s e b e s p r e k e n n a a s t e l k a a r de m o d e l l e n d i e . meer of minder 
g e d a t e e r d , een o r g a n i s c h e v e r o o r z a k i n g b e p l e i t e n en de m o d e l l e n d i e een 
s o c i o g e n e v e r o o r z a k i n g i n h o u d e n . Ze e i n d i g e n i n de r e g e l met de u i t ­
s p r a a k d a t we van doen hebben met een m u l t i - c a u s a a l p r o b l e e m . Zo s p r e e k t 
Wolman (1972) van e e n s o c i o - p s y c h o - s o m a t i s c h e c a u s a l i t e i t . Waar h e t om 
g a a t i s , d a t we h a n d e l e n w i l l e n z i e n a l s i e t s a n d e r s dan een i n g e w i k k e l d 
r e s u l t a a t van een i n g e w i k k e l d s a m e n s p e l van k r a c h t e n . Wel i s h e t n o o d ­
z a k e l i j k t e we ten w e l k e be lemmer ingen een o r g a n i s m e en een s o c i a l e c o n ­
t e x t o p l e g g e n aan de o n t w i k k e l i n g van h a n d e l e n a l s i n toenemende mate 
met a n d e r e n g e d e e l d b e t e k e n i s v o l en v e r a n t w o o r d e l i j k h a n d e l e n . I n f o r m a ­
t i e o v e r deze c o n t e x t en o v e r de o r g a n i s c h gegeven m o g e l i j k h e d e n i s 
daarom n o o d z a k e l i j k om h e t h a n d e l e n a l s e en i n t e r p r e t a t i e b i n n e n deze 
m o g e l i j k h e d e n t e kunnen b e g r i j p e n en om v a s t t e kunnen s t e l l e n wat h e t 
r e l a t i e v e b e r e i k i s voor v e r a n t w o o r d e n j k e r h a n d e l e n en v o o r meer met 
a n d e r e n b e t e k e n i s v o l g e d e e l d h a n d e l e n . 
Een tweede l i j n van denken d i e t o t s t a g n a t i e kan v o e r e n i s wat we noem­
den de r e d u c e r e n d e b e n a d e r i n g van p s y c h o t i s c h g e d r a g , ofwel de p a r s - p r o ­
t o t o b e s c h r i j v i n g . In z i j n mees t e x t r e m e vorm l e i d t d i t t o t u i t s p r a k e n 
van h e t p a t r o o n : " p s y c h o s e i s n i e t s dan " In h e t a lgemeen i s r e ­
d u c t i e een vorm van v e r s m a l l i n g . De a l b e s p r o k e n b r e e d t e van h e t b e g r i p 
g e e f t d a a r o v e r i g e n s a l l e a a n l e i d i n g t o e . We z i e n deze r e d u c e r e n d e b e ­
n a d e r i n g m e e s t a l a l s h e t zoeken n a a r e e n k e r n , d i e a l s b i n d e n d e f a c t o r 
zou kunnen g e l d e n v o o r h e e l de b o n t e v e r s c h e i d e n h e i d van p s y c h o t i s c h 
g e d r a g . In h e t o v e r z i c h t d a t we gaven van de o n t w i k k e l i n g van h e t b e ­
g r i p , v a l l e n d i v e r s e p o g i n g e n om z o ' n k e r n t e f o r m u l e r e n aan t e w i j z e n . 
Een v r i j w e l a lgemene t r e n d t o t 1930 o n g e v e e r was h e t , om p s y c h o s e t e 
h e r l e i d e n t o t e en autonoom z i e k t e p r o c e s , waarvan de m a n i f e s t a t i e af ­
h a n k e l i j k was van de a a r d van h e t o r g a n i s m e . Zowel aan zogenaamde d e f e c t ­
p s y c h o s e n a l s aan f u n c t i o n e l e p s y c h o s e n , moest v o l g e n s Z i e h e n (1917) 
een ' m a t e r i e l l e V e r ä n d e r u n g ' t e n g r o n d s l a g l i g g e n . In de p e r i o d e d a a r n a 
werd de e e n h e i d s c h e p p e n d e f a c t o r benoemd a l s e en s p e c i f i e k p r o c e s , e en 
z i e k t e d i e k a r a k t e r i s t i e k was i n z i j n v e r l o o p , en z i c h n a a r z i j n a a r d 
h e t r e l a t i e f mees t o n g e h i n d e r d door p a t h o p l a s t i s c h e f a c t o r e n kon m a n i ­
f e s t e r e n b i j k i n d e r e n . JDe k e r n , a l d u s L u t z ( 1 9 3 7 ) , i s een a c u t e o;f 
c h r o n i s c h e v e r s t o r i n g van denken en g e v o e l , d i e l e i d t t o t een v e r s t o r i n g 
van de b e t r e k k i n g e n met de omgeving . De v a r i a t i e i n d i t p r o c e s was e r 
e en van p s y c h o l o g i s c h e a a r d , a l s e en p s y c h i s c h e ü e b e r b a u op een o r g a ­
n i s c h z i e k t e p r o c e s . Een d u i d e l i j k v o o r b e e l d van d i t zoeken n a a r de k e r n 
i s Bende r , d i e deze omschreef a l s e e n d i f f u s e e n c e p h a l o p a t h i e , de g e ­
m e e n s c h a p p e l i j k e noemer van z e e r u i t e e n l o p e n d e g e d r a g s v o r m e n . Een a n d e r , 
r e c e n t e r v o o r b e e l d i s h e t werk van O r n i t z en R i t v o (1968) en i n l i j n 
daarmee d a t van Van Enge land ( 1 9 8 0 ) , d i e de k e r n t r a c h t e n t e v i n d e n i n , 
z o a l s e e r s t g e n o e m d e n h e t u i t d r u k k e n , een g e s t o o r d e e x c i t a t i e - i n h i b i t i e ­
b a l a n s op n e u r o l o g i s c h n i v e a u . Het schema i n p a r a g r a a f 2 . 3 . 4 . 2 . g e e f t 
d i v e r s e v o o r b e e l d e n van hoe gepoogd word t p s y c h o t i s c h g e d r a g t e h e r ­
l e i d e n t o t een b e p a a l d k e r n g e b i e d : s o c i a a l g e d r a g , t a a l , p e r c e p t i e e . d . 
w a a r u i t dan weer de a n d e r e g e b i e d e n b e g r e p e n worden . E e r d e r s p r a k e n we 
o v e r de e e n h e i d - v e r s c h e i d e n h e i d d i s c u s s i e a l s een h o o f d p r o b l e e m i n de 
o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p . I s e r s p r a k e van k i n d e r p s y c h o s e a l s e en 
b e p a a l d e e e n h e i d , d i e v e r b i j z o n d e r d k a n worden i n e e n r e e k s van s u b -
b e e l d e n , of i s e r s l e c h t s s p r a k e van een r e e k s o n d e r s c h e i d e n syndromen? 
Het g e b r e k aan c o n s e n s u s o v e r de a a r d van z o ' n m o g e l i j k e e e n h e i d l e i d t 
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t o t s t e e d s h e r n i e u w d e g r o e p e r i n g e n van b e e l d e n en s u b b e e l d e n . Gold en 
Vaughan (1964) d i e een van deze v e l e i n d e l i n g e n v o o r s t e l d e n , o m s c h r i j v e n 
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n a l s k i n d e r e n met een " d e f e c t i n t h e i r a p p r e c i a t i o n 
of t h e i r s u r r o u n d i n g s and l o s e normal c o n t a c t w i t h r e a l i t y " ( p . 1 0 5 9 ) . 
We t r e f f e n i n d e r d a a d dan ook b l i n d h e i d aan i n h e t r i j t j e . Een a n d e r e 
vorm van r e d u c t i e i s h e t h e r l e i d e n van p s y c h o t i s c h g e d r a g t o t een som 
van symptomen. Z o ' n summat ieve b e s c h r i j v i n g van d e e l a s p e c t e n b e r g t dan 
h e t r i s i c o i n z i c h , de s t r e k k i n g van h e t g e h e e l t e v e r o n a c h t z a m e n . Zo 
b i e d t b i j v o o r b e e l d de s y m p t o m e n l i j s t van Creak e . a . (1961) we l een b a s i s 
voo r onde rzoek en s e l e c t i e (Whit tam e . a . , 1966; R e i c h l e r & S c h o p l e r , 
1 9 7 1 ; Baar tman , 1978; Van E n g e l a n d , 1 9 8 0 ) , maar ze b i e d t geen i n z i c h t 
i n de samenhang t u s s e n deze symptomen. D i t denken i n sommen van symp-
tomen maakt dan ook o n t s p o r i n g e n m o g e l i j k a l s d i e van R e n d l e - S h o r t , d i e , 
b l i j k e n s Van B e r c k e l a e r - O n n e s ( 1 9 7 9 , p . 14) zove r g a a t , " d a t h i j s t e l t 
d a t een k i n d , b i j w ie zeven van de v e e r t i e n o p g e s t e l d e d i a g n o s t i s c h e 
c r i t e r i a gevonden w o r d e n , a u t i s t i s c h i s . " 
Nu w i l l e n we met d i t a l l e s n i e t zeggen d a t h e t werk van b i j v o o r b e e l d 
L u t z , Bende r , C r e a k , e t c . t o t e en s t a g n a t i e g e l e i d h e e f t , i n t e g e n d e e l . 
I n f o r m a t i e o v e r a l de d e e l a s p e c t e n , g e d r a g s g e b i e d e n , symptomen van 
p s y c h o t i s c h g e d r a g i s n o o d z a k e l i j k omdat h e t de bouws tenen a a n r e i k t , 
waarmee de b e t e k e n i s van h e t g e h e e l g e c o n s t r u e e r d kan worden . Men kan 
z e l f s n i e t a n d e r s - we komen d a a r l a t e r nog op t e r u g - dan t e r b e s t u -
d e r i n g van een d e r g e l i j k complex g e h e e l a l s p s y c h o t i s c h g e d r a g i s , d i t 
o n d e r s c h e i d e n i n een r e e k s d e e l a s p e c t e n . Van s t a g n a t i e i s e c h t e r s p r a k e 
wanneer een b e p a a l d a s p e c t word t o v e r b e n a d r u k t t e n k o s t e van h e t g e h e e l . 
Om h a n d e l e n a l s een z i n v o l samenhangend g e h e e l t e kunnen i n t e r p r e t e r e n , 
moeten we wee t hebben van de f a c e t t e n w a a r u i t h e t i s opgebouwd. Omge-
k e e r d s t a a t de i n t e r p r e t a t i e van deze f a c e t t e n n i e t l o s van een i n t e r -
p r e t a t i e van h e t g e h e e l . D i t i s e en h e r m e n e u t i s c h p r o b l e e m , d a t we nog 
u i t v o e r i g aan z u l l e n s n i j d e n . 
Een d e r d e l i j n d i e s t a g n e r e n d kan werken i s de i n d i v i d u a l i s e r e n d e b e n a -
d e r i n g van p s y c h o t i s c h g e d r a g . In b o v e n s t a a n d e , b i j onze v o o r l o p i g e 
o m s c h r i j v i n g van h a n d e l e n , z e i d e n we d a t een p e r s o o n n i e t een g e ï s o l e e r d 
b e s t a a n kan l e i d e n , z e l f s n i e t t h e o r e t i s c h ; d a t h i j n i e t e en o n a f h a n k e -
l i j k i n d i v i d u i s ; d a t h i j een g e m e e n s c h a p p e l i j k l e v e n l e e f t a l s één 
t e r m i n e e n p e r s o o n l i j k e v e r h o u d i n g . We merk t en a l o p , d a t een s t e r k e 
b e n a d r u k k i n g van o r g a n i s c h e t e k o r t e n v e e l a l g e p a a r d g a a t met een s t e r k 
i n d i v i d u a l i s e r e n d e b e n a d e r i n g . Zeke r t o t aan de d e r t i g e r j a r e n was p s y -
c h o t i s c h g e d r a g een k a r a k t e r i s t i e k van e e n e n k e l i n g d i e daarmee z i j n 
omgeving b e l a s t t e . Waar voorheen wel a a n d a c h t b e s t o n d voor m o g e l i j k e 
s o c i a l e a c h t e r g r o n d e n voor h e t o n t s t a a n van h e t b e e l d , maar dan t o c h 
v o o r a l a l s zogenaamde p a t h o p l a s t i s c h e f a c t o r e n , begon n a d e d e r t i g e r 
j a r e n (men denke aan P o t t e r met name) de s o c i a l e a c h t e r g r o n d een meer 
e i g e n b e t e k e n i s t e k r i j g e n . Mede a l s g e v o l g d a a r v a n z i e n we een s t e r k 
toenemende t h e r a p e u t i s c h e a c t i v i t e i t i n de v i j f t i g e r j a r e n en i n de 
z e s t i g e r j a r e n b e n a d r u k k e n van h e t g e z i n a l s m o g e l i j k e p a t h o g e n e f a c t o r . 
Van b e l a n g i s en b l i j f t u i t e r a a r d t e we ten wat een p e r s o o n a l s één t e r m 
i n e e n p e r s o o n l i j k e v e r h o u d i n g i n b r e n g t i n een g e m e e n s c h a p p e l i j k l e v e n , 
wat z i j n m o g e l i j k h e d e n en z i j n g r e n z e n z i j n om aan g e m e e n s c h a p p e l i j k 
l e v e n vorm t e g e v e n . P s y c h o t i s c h h a n d e l e n i s n i e t t e m i n meer dan deze 
i n b r e n g van de e n k e l i n g a l l e e n , h e t i s , omdat h e t h a n d e l e n i s , a l d o o r -
t r o k k e n van g e m e e n s c h a p p e l i j k l e v e n . Van b e l a n g i s h e t daarom p s y c h o t i s c h 
h a n d e l e n t e v e r s t a a n a l s e en m a n i e r van vormgeving aan g e m e e n s c h a p p e l i j k 
l e v e n . 
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Een v i e r d e l i j n t e n s l o t t e d i e s t a g n e r e n d kan w e r k e n , i s de a c c e n t u e r i n g 
van h e t v reemde, h e t b i z a r r e , h e t o n i n v o e l b a r e van p s y c h o t i s c h g e d r a g . 
B i j z o n d e r d u i d e l i j k i s d i t a c c e n t aanwez ig i n h e t b e g i n van ons v e r h a a l . 
P s y c h o t i s c h g e d r a g werd verworpen a l s immoreel ( I d e l e r , 1 8 5 2 ) , a l s s c h a ­
d e l i j k voor de omgeving (Mauds ley , 1 8 6 8 ) , a l s een u i t i n g van d e g e n e r a t i e 
(Moreau, 1888) en van m i n d e r w a a r d i g h e i d ( S c h o l z , 1 9 2 2 ) . Lu t z (1937) 
o p p e r t a l s een d e r e e r s t e n de m o g e l i j k h e i d d a t f a n t a s i e ë n d i e voor de 
a n d e r o g e n s c h i j n l i j k vreemd en z i n l o o s z i j n , voo r h e t k i n d z e l f een 
b e t e k e n i s kunnen h e b b e n . T e l k e n s e c h t e r v inden we de nad ruk t e r u g d i e 
g e l e g d word t op h e t a n d e r e van p s y c h o t i s c h g e d r a g . We kwamen de v o l g e n d e 
o m s c h r i j v i n g a l e e r d e r t e g e n : " C h i l d ' s b e h a v i o r s o u n u s u a l as n o t t o be 
e a s i l y u n d e r s t o o d " ( P i g g o t t & G o t t l i e b , 1 9 7 3 ) . H a r t de R u y t e r o m s c h r i j f t 
p s y c h o t i s c h g e d r a g van k i n d e r e n a l s v o l g t : " e e n n i e t aan de r e a l i t e i t 
en h e t f u n c t i o n e l e l e e f t i j d s n i v e a u a a n g e p a s t g e d r a g , d a t door ons op 
g rond van z i j n o n b e g r i j p e l i j k h e i d ( r a t i o n e e l ) en d o o r z i j n o n i n v o e l b a a r -
h e i d ( e m o t i o n e e l ) a l s ' v r e e m d ' b e l e e f d w o r d t " ( 1 9 7 2 , p . 2 2 2 ) . 
Wij z u l l e n minde r dan v r o e g e r p s y c h o t i s c h g e d r a g i n z i j n a n d e r s - z i j n 
benoemen a l s i m m o r e e l , a l s s c h a d e l i j k voor de omgeving , a l s g e d e g e n e ­
r e e r d of m i n d e r w a a r d i g g e d r a g . Doorgaand i n de a a n z e t van Lu tz ( " d i e 
Handlungen d e r s c h i z o p h r e n e n K i n d e r auf i h r e n s y m b o l i s c h e n G e h a l t zu 
u n t e r s u c h e n , d u r f t e e i n e s e h r d a n k b a r e und i n t e r e s s a n t e A r b e i t s e i n " ) 
en i n de l i j n van h e t werk van G e l e e r d ( 1 9 5 8 ) , Wei l ( 1 9 5 3 ) , Manier 
( 1 9 5 8 ) , D e s L a u r i e r s (1962) en E k s t e i n ( 1 9 7 1 ) , l i j k t h e t meer v r u c h t b a a r 
p s y c h o t i s c h g e d r a g t e ( w i l l e n ) b e g r i j p e n a l s h e t n i e t - a n d e r e , a l s h e t 
met a n d e r e n g e d e e l d e . 
To t z o v e r e n k e l e vooropmerk ingen r o n d wat w i j z i e n a l s c e n t r a l e v r a g e n 
rond h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e . E c h t e r , n i e t a l l e e n rond k i n d e r p s y c h o s e . 
Ze s p e l e n ook een r o l rond o p v a t t i n g e n van g e d r a g en dus van g e s t o o r d 
g e d r a g i n h e t a lgemeen . Het i s daarom, vanwege h e t s p e c i f i e k e én h e t 
a lgemene b e l a n g van deze v r a g e n , d a t w i j i n een a a n t a l h o o f d s t u k k e n 
e e r s t a a n d a c h t w i l l e n s chenken aan deze a lgemene k w e s t i e s , om dan , en 
d a t i s i n h e t s l o t van deze s t u d i e , t e r u g t e komen op h e t b e g r i p k i n d e r ­
p s y c h o s e . 
In d i t h o o f d s t u k , e v e n a l s i n h e t tweede d e e l van h e t e e r s t e h o o f d s t u k , 
hebben we n o g a l u i t v o e r i g gewag gemaakt van de g e w e l d i g e t e r m i n o l o g i s c h e 
v e r w a r r i n g rond h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e , en van de h e r h a a l d e p o g i n g e n 
en de r o e p van v e l e n om t o t e e n d u i d i g e b e g r i p s d e f i n i ë r i n g t e komen. D i t 
c l a s s i f i c a t i e p r o b l e e m i s e c h t e r meer dan een v r a a g om b e t r o u w b a a r t e 
h a n t e r e n b e g r i p s o m s c h r i j v i n g e n . De v r a a g d i e we e e r d e r a l opwie rpen i s 
d i e n a a r de m o g e l i j k h e i d van e e n d e r g e l i j k c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m a l s h e t 
g a a t om h a n d e l i n g e n a l s t e i n t e r p r e t e r e n i n t e r p r e t a t i e s . We z u l l e n d a a r ­
om i n h e t nu v o l g e n d e h o o f d s t u k i n g a a n op de z i n en de o n z i n van c l a s s i ­
f i c a t i e s y s t e m e n van h a n d e l e n . 
O n t w i k k e l i n g e n rond h e t b e g r i p g e d r a g s s t o o r n i s i n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k 
en i n de p e d o l o g i e z u l l e n a a n d a c h t k r i j g e n i n een v i e r d e h o o f d s t u k , d a t 
we a f r o n d e n met een meer a lgemene t h e o r e t i s c h e beschouwing rond h e t b e ­
g r i p h a n d e l e n . In h e t b i j z o n d e r z a l d a a r b i j de v r a a g n a a r c a u s a l i t e i t 
en n a a r b e t e k e n i s t o e k e n n i n g a a n d a c h t k r i j g e n . 
Wat we aandu idden a l s ' p a r s - p r o - t o t o - d e n k e n ' , de r e d u c e r e n d e b e n a d e r i n g , 
z a l a a n d a c h t k r i j g e n i n een v i j f d e h o o f d s t u k , zowel v a n u i t h e r m e n e u t i s c h e 
a l s v a n u i t s y s t e e m t h e o r e t i s c h e h o e k . 
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HOOFDSTUK 3 . DE (ON)ZIN VAN CLASSIFICATIESYSTEMEN 
3 . 1 . Inleiding 
Er i s b i j n a geen p u b l i k a t i e van een meer a lgemeen k a r a k t e r o v e r h e t 
onde rwerp k i n d e r p s y c h o s e , d i e geen a a n d a c h t b e s t e e d t aan de t e r m i n o l o ­
g i s c h e p rob lemen op d i t g e b i e d . D i t z a l geen v e r w o n d e r i n g wekken a l s 
men d e n k t aan de l a n g e g e s c h i e d e n i s van de o n t w i k k e l i n g van de nomen­
c l a t u u r rond d i t b e g r i p , e e n o n t w i k k e l i n g d i e een enorme h o e v e e l h e i d 
aan t e r m e n met z i c h h e e f t m e e g e b r a c h t . D a a r b i j komt d a t n a u w e l i j k s of 
n i e t v a s t s t a a t wat e r o n d e r e en b e p a a l d c o n c e p t p r e c i e s w o r d t v e r s t a a n , 
met a l s g e v o l g , d a t e e n z e l f d e t e r m - k i n d e r s c h i z o f r e n i e en c h i l d h o o d 
s c h i z o p h r e n i a - i n v e r s c h i l l e n d e t a a l g e b i e d e n een v e r s c h i l l e n d e b e t e k e ­
n i s h e e f t . 
Maar f u n d a m e n t e l e r dan de complexe h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g van de c o n ­
c e p t e n en h e t i n h o u d e l i j k v e r s c h i l l e n d h a n t e r e n van g e l i j k e t e r m e n i s 
de v r a a g n a a r de w i j z e waarop een b e g r i p t o t s t a n d komt . S t r a u s s (1977) 
z e t u i t e e n d a t " t h e n a t u r e o r e s s e n c e of an o b j e c t does n o t r e s i d e 
m y s t e r i o u s l y w i t h i n t h e o b j e c t i t s e l f , b u t i s d e p e n d e n t upon how i t i s 
d e f i n e d by t h e namer" ( p . 2 0 ) . We komen op deze g e d a c h t e i n p a r a g r a a f 
3 . 5 . nog u i t v o e r i g t e r u g , maar w i l l e n e r h i e r d i t van z e g g e n : e r b e s t a a t 
n i e t z o i e t s a l s e en k i n d e r p s y c h o s e , d i e nog s t e e d s n i e t goed omschreven , 
g e d e f i n i e e r d en g e c l a s s i f i c e e r d i s , z o a l s e r m i s s c h i e n e e n V e r s c h r i k k e ­
l i j k e Sneeuwman of een Zwart Gat b e s t a a t , waarvan we nog s t e e d s n i e t i n 
s t a a t z i j n de e i g e n s c h a p p e n p r e c i e s t e d e f i n i ë r e n . Er i s geen t e o n t ­
dekken e s s e n t i e van een k i n d e r p s y c h o s e , d i e i n z i j n e i g e n s t r u c t u u r 
c r i t e r i u m zou kunnen z i j n voor een goede d e f i n i t i e en c l a s s i f i c a t i e . 
Zo s c h r i j v e n S p i t z e r en C a n t w e l l (1980) i n e e n t o e l i c h t i n g op de DSM-I I I : 
" s i n c e t h e e s s e n t i a l f e a t u r e s of c h i l d h o o d m e a s l e s o r c h i l d h o o d p n e u -
monia a r e t h e same i n c h i l d r e n and a d u l t s , c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a 
s h o u l d n o t be a s e p a r a t e d i s o r d e r when t h e c l i n i c a l p i c t u r e i s i d e n t i -
c a l t o t h e d i s o r d e r a s i t o c c u r s i n a d u l t s " ( p . 3 6 1 ) . De v r a a g i s e c h t e r 
of ' w e z e n l i j k e t r e k k e n ' van g e d r a g s p r o b l e m e n d i e z e l f d e o n v e r a n d e r l i j k e 
s t r u c t u u r hebben a l s i n h e t g e v a l van de m a z e l e n . De r e c h t v a a r d i g i n g 
van een c l a s s i f i c a t i e l i g t n i e t i n de g e c l a s s i f i c e e r d e d i n g e n z e l f , 
maar i n h e t p e r s p e c t i e f van de c l a s s i f i c a t i e , d a t w i l zeggen i n de 
v r a a g wat men met een c l a s s i f i c a t i e voor h e e f t . "The way i n which t h i n g s 
a r e c l a s s e d t o g e t h e r r e v e a l s , g r a p h i c a l l y as w e l l a s s y m b o l i c a l l y , t h e 
p e r s p e c t i v e s of t h e c l a s s i f i e r " , a l d u s S t r a u s s ; h i j noemt a l s v o o r b e e l d 
de L a p l a n d e r s d i e een z e l f d e woord g e b r u i k e n v o o r mens en v o o r r e n d i e r ; 
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d i t v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van e e n l e v e n s v o r m , d i e e e n a n d e r e i s dan de 
o n z e . Aan de v e l e b e g r i p p e n d i e rond de t e r m k i n d e r p s y c h o s e g e h a n t e e r d 
worden of w e r d e n , v a l l e n h a a s t even z o v e e l p e r s p e c t i e v e n t e o n t d e k k e n , 
d i e b i n n e n h e t d o e l d a t men met een b e p a a l d e o m s c h r i j v i n g h e e f t a l l e ­
maal l e g i t i e m kunnen z i j n . 
E n k e l e v o o r b e e l d e n : h e t p e r s p e c t i e f van h e t v e r l o o p ( d e s i n t e g r a t i e v e 
p s y c h o s e , p r e - p s y c h o s e ) , h e t p e r s p e c t i e f van h e t moment van o n t s t a a n 
( d e m e n t i a p r a e c o c c i s s i m a , e a r l y / l a t e o n s e t p s y c h o s e s ) , h e t p e r s p e c t i e f 
van de w i j z e van o n t s t a a n ( s y m b i o t i s c h e p s y c h o s e , v e c t o r i a s i s p r a e c o x ) , 
h e t p e r s p e c t i e f van h e t o n d e r s c h e i d ( b o r d e r l i n e , a - t y p i s c h s y n d r o o m ) . 
E lk p e r s p e c t i e f i s i n de k e u z e van de t e r m t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t , 
n a t u u r l i j k z o n d e r d a t d i t h o e f t t e i m p l i c e r e n d a t i n de v e r d e r e u i t ­
w e r k i n g van h e t b e g r i p a n d e r e p e r s p e c t i e v e n n i e t aan de o r d e komen. Het 
g a a t om h e t a c c e n t , d a t door de k e u z e van een p e r s p e c t i e f word t a a n g e ­
b r a c h t . Van geen van de i n g e b r u i k z i j n d e t e rmen k a n dan ook gezegd 
worden d a t h i j o n j u i s t i s , omdat h i j h e t k a r a k t e r van k i n d e r p s y c h o s e 
n i e t o f onvo ldoende t r e f t . Men kan wel z e g g e n , d a t men e e n t e r m o n g e ­
w e n s t v i n d t , omdat h i j een p e r s p e c t i e f b e n a d r u k t , d a t men ongewens t 
a c h t . 
Het p e r s p e c t i e f d a t w i j w i l l e n b e n a d r u k k e n i s h e t p e r s p e c t i e f van de 
i m p e r a t i e f ; d a t w i l zeggen d a t we e e n h a n t e r e n van b e g r i p p e n en van 
s y s t e m e n van b e g r i p p e n v o o r s t a a n , n i e t v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van 
beschrijving van welk a s p e c t dan ook , maar v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van 
h e t voorschrijven van a c t i e ; a n d e r s g e f o r m u l e e r d : n i e t v a n u i t h e t p e r ­
s p e c t i e f van 'wa t h e e f t d i t k i n d ' , maar v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van 'wa t 
v r a a g t d i t k i n d ' . 
M o g e l i j k k l i n k t d i t a l t e z e e r a l s e e n t e g e n s t e l l i n g . Men zou kunnen 
opwerpen , d a t de v r a a g 'wa t v r a a g t d i t k i n d ' p a s kan worden b e a n t w o o r d 
n a de v r a a g 'wa t h e e f t d i t k i n d ' , met a n d e r e woorden d a t d e s c r i p t i e e e n 
voorwaarde i s van p r e s c r i p t i e . 
In z e k e r e z i n i s d a t w a a r . N i e t t e m i n g e l d t , d a t e en b e s c h r i j v i n g van 
meet a f aan r e e d s o n d e r i n v l o e d s t a a t van h e t d o e l d a t men ermee voor 
h e e f t . En zo een z u i v e r e d e s c r i p t i e a l m o g e l i j k i s , i n e l k g e v a l i s ze 
dan ' d o e l l o o s ' . Wat we b e d o e l e n i s d i t : door e e r s t een k e u z e t e maken 
met b e t r e k k i n g t o t h e t beoogde p e r s p e c t i e f g e e f t men r i c h t i n g aan de 
w i j z e waarop d e s c r i p t i e moet p l a a t s v i n d e n . En dan i s e r geen s p r a k e 
meer van z o ' n t e g e n s t e l l i n g . Wat dan d e s c r i p t i e h e e t t e z i j n g a a t meer 
en meer z i c h v u l l e n a l s h e t ware met p r e - s c r i p t i e . B e s c h r i j v e n d e woor ­
den worden h a n d e l i n g s w o o r d e n . Zo i n t r o d u c e e r d e Kok (1973) v a n u i t z i j n 
s p e c i a a l - p e d a g o g i s c h e o p t i e k h e t b e g r i p " l o s m a k i n g - en b e v r i j d i n g s t y p e " 
a l s e q u i v a l e n t v o o r de t e r m ' n e u r o s e ' . Daarmee i s h e t p e r s p e c t i e f van 
h e t s p e c i a a l - p e d a g o g i s c h h a n d e l e n a a n g e d u i d , h e t i s e en i m p e r a t i e f b e ­
g r i p . Het p e r s p e c t i e f w a a r v o o r we k i e z e n h o u d t dus i n , d a t de g e h a n ­
t e e r d e b e g r i p p e n r i c h t i n g moeten geven aan h e t h a n d e l e n i n h e t c o n c r e t e 
i n d i v i d u e l e geva ;H | 
In h e t nu v o l g e n d e w i l l e n we h e t h a n t e r e n van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n van 
g e d r a g s p r o b l e m e n aan e e n k r i t i s c h e be schouwing o n d e r w e r p e n . Na e n k e l e 
opmerk ingen o v e r k r i t i e k op deze s y s t e m e n , d i e v a n u i t v e r s c h i l l e n d e 
r i c h t i n g e n t e b e l u i s t e r e n v a l t , w i l l e n we e n i g e a a n d a c h t s chenken aan 
o n d e r z o e k e n d i e v e r r i c h t z i j n n a a r de mate w a a r i n v e r s c h i l l e n d e b e o o r ­
d e l a a r s overeens temmen i n h e t h a n t e r e n van hun b e g r i p p e n , ! o n d e r z o e k e n 
w a a r u i t o n d e r a n d e r e b l i j k t , d a t i n d i v i d u e l e p e r s p e e t i e v e n ^ z i c h n i e t 
g e m a k k e l i j k d o o r u n i f o r m e b e g r i p p e n l a t e n b e d w i n g e n ! We memoreren e n i g e 
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i n h o u d e l i j k e k r i t i e k op u i t g a n g s p u n t e n van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n en 
o n d e r z o e k n a a r de w i j z e waarop b e o o r d e l a a r s b l i j k e n t o t h e t h a n t e r e n 
van e e n b e p a a l d c o n c e p t t e komen. 
Deze vorm van k r i t i e k , v o o r a l d i e we lke z i c h b a s e e r t op b e t r o u w b a a r h e i d s -
o n d e r z o e k e n , i s e e n vorm van immanente k r i t i e k . D a a r i n w o r d t n i e t z o -
z e e r h e t s y s t e e m a l s z o d a n i g t e r d i s c u s s i e g e s t e l d , a l s wel meer k r i t i e k 
u i t g e o e f e n d op de w i j z e van f u n c t i o n e r e n e r v a n . In p a r a g r a a f 3 . 5 . gaan 
we n a d e r i n op de s t a t u s van h e t s y s t e e m a l s z o d a n i g , d a t w i l zeggen op 
de v r a a g n a a r de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d i e aan h e t c l a s s i f i c e r e n van g e -
d r a g t e n g r o n d s l a g l i g g e n . /jDcT k e r n van onze k r i t i e k i s , d a t p s y c h o s e 
n i e t e e n b e p a a l d n a d e r t e d e f i n i ë r e n i e t s i s wat iemand h e e f t (denk 
t e r u g ook aan de e t y m o l o g i e van b e g r i p p e n a l s ' symptoom 1 en ' p a t i ë n t ' ) 
maar een a a n d u i d i n g i s van een h a n d e l w i j z e , d a t w i l z eggen^een i n t e r -
p r e t a t i e - c o n t e x t g e b o n d e n - van h e t h a n d e l e n van een a n d e r . 
3 . 1 . 1 . Algemene kritiek 
G u i s l a i n , d i e i n 1833 de p s y c h i a t e r b e s c h r i j f t a l s h e t l e v e n s b e g i n s e l , 
de z i e l van h e t k r a n k z i n n i g e n g e s t i c h t , aan wie een i e d e r onderworpen 
d i e n t t e z i j n , noemt n a a s t h e t t o e z i c h t houden op h e t d i e e t en de t o e -
w i j z i n g van medicamenten a l s een van d i e n s g e w i c h t i g e t a k e n : " c l a s s e r 
l e s a l i é n é s d ' a p r è s I e c a r a c t è r e e t l a n a t u r e de l e u r m a l a d i e " ( G u i s l a i n , 
1833 , p . 4 6 9 ) . De g e s c h i e d e n i s van de p s y c h i a t r i e i s voor e e n b e l a n g -
r i j k d e e l de g e s c h i e d e n i s van de w i j z e waarop h a r e r b e o e f e n a r e n z i c h 
van d i e t a a k gekweten h e b b e n . Volgens Z i l b o o r g werd h e t de u i t g e s p r o k e n 
a m b i t i e van e l k e n i j v e r e en v e e l b e l o v e n d e p s y c h i a t e r , om een goed g e -
o r d e n d c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m t e o n t w i k k e l e n . B e r l i o z s c h i j n t e e n s o p g e -
merk t t e h e b b e n , d a t e en r h e t o r i c u s n a z i j n s t u d i e een t r a g e d i e s c h r i j f t 
en e e n p s y c h i a t e r e en c l a s s i f i c a t i e ( Z i l b o o r g & Henry , 1 9 4 1 , p . 4 5 0 ) . 
T a l van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n z i j n o n t w i k k e l d en weer v e r w o r p e n ; Menninger 
(1967) g e e f t e r i n de a p p e n d i x van een van z i j n boeken e e n 7 0 - t a l en 
h i j s p r e e k t dan ook van de " e p i d e m i o l o g y o f t axonomy" . Met name i n de 
18e en 19e eeuw w o r d t e r e e n indrukwekkende p r o d u k t i e op d i t t e r r e i n 
z i c h t b a a r . A l e x a n d e r s p r e e k t i n z i j n g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de p s y c h i a -
t r i e van " t h e age of s y s t e m s " , en d i t n i e t a l l e e n op h e t g e b i e d van de 
p s y c h i a t r i e . H i j noemt o n d e r a n d e r e L a v o i s i e r op h e t g e b i e d van de 
chemie en L i n n a e u s op d a t van de b i o l o g i e ( A l e x a n d e r SE S e l e s n i c k , 1968 , 
p . 1 4 6 ) . Een b e l a n g r i j k e a a n z e t voo r d i t a l l e s was h e t werk van de 
E n g e l s e medicus Sydenham i n de 17e eeuw, d i e om z i j n e m p i r i s c h e aanpak 
en z i j n nauwkeu r ige k l i n i s c h e o b s e r v a t i e s de E n g e l s e H i p p o c r a t e s genoemd 
w e r d . H i j w e n s t e op g r o n d van n a u w k e u r i g e o b s e r v a t i e en d e s c r i p t i e a l l e 
z i e k t e n t e r e d u c e r e n t o t b e p a a l d e s p e c i e s met d e z e l f d e z o r g v u l d i g h e i d 
d i e de b o t a n i c u s l a a t z i e n i n de b e s c h r i j v i n g van p l a n t e n (Menn inge r , 
1 9 6 7 ) . Na hem waren h e t , om s l e c h t s e n k e l e n t e noemen, C u l l e n , Tuke en 
Maudsley i n E n g e l a n d ; Rush i n Amer ika ; K a n t , F r i e d r e i c h e n G r i e s i n g e r 
i n D u i t s l a n d ; C h i a r u g i i n I t a l i ë ; B o i s s i e r de S a u v a g e s , P i n e , E s q u i r o l 
en Morel i n F r a n k r i j k , a l l e s c u l m i n e r e n d i n h e t werk van K r a e p e l i n , 
waarop de h u i d i g e s y s t e m e n nog s t e e d s i n g r o t e l i j n e n g e b a s e e r d z i j n . 
H i e r b i j was h e t n i e t i n h e t m i n s t de roem van de m e e s t e r , d i e aan een 
b e p a a l d s y s t e e m de n o d i g e duu rzaamhe id ga f . Zo h a n t e e r d e Boerhave voor 
een c l a s s i f i c a t i e nog de l e e r van H i p p o c r a t e s o m t r e n t de v i e r h u m o r e s : 
b l o e d , f l u i m , g e l e g a l en z w a r t e g a l , een c l a s s i f i c a t i e d i e door z i j n 
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l e e r l i n g e n t o t i n Wenen en Ed inbu rgh werd v e r b r e i d en d a a r t o t de 19e 
eeuw t o e s t a n d h i e l d ( A l e x a n d e r & S e l e s n i c k , 1968 , p . 1 4 7 ) . En de c l a s -
s i f i c a t i e van de hand van E q u i r o l , d e e l s g e b a s e e r d op d i e van z i j n l e e r -
m e e s t e r P i n e l , v i n d e n we i n g r o t e l i j n e n t e r u g b i j Emminghaus i n 1887 
i n e e n van de e e r s t e m o n o g r a f i e ë n o v e r p s y c h i s c h e s t o o r n i s s e n b i j k i n d e -
r e n ( 1 ) . ( z i e p a r . 1 . 1 . 2 . ) . 
Deze c y c l i s c h e opkomst en o n d e r g a n g van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n z e t z i c h 
g e d u r i g v o o r t . G e r e g e l d v e r s c h i j n t e r een r e v i s i e van de I n t e r n a t i o n a l 
C l a s s i f i c a t i o n of D i s e a s e s (ICD) o n d e r a u s p i c i ë n van de WHO. In 1977 
v e r s c h e e n de l a a t s t e r e v i s i e van s e c t i e V ( m e n t a l d i s o r d e r s ) van de ICD, 
d i e i n m i d d e l s daarmee r e e d s 9 r e v i s i e s b e l e e f d h e e f t . D a a r n a a s t maakte 
i n 1952 de American P s y c h i a t r i e A s s o c i a t i o n een b e g i n met e en D i a g n o s t i c 
and S t a t i s t i c a l Manual of Men ta l D i s o r d e r s (DSM), d i e i n 1968 een tweede 
v e r s i e b e l e e f d e , en een d e r d e i n 1980 . We ve rme ldden ze e e r d e r a l . 
In e e n a p p e n d i x b i j h e t c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m , v o o r g e s t e l d door h e t 
Commit tee on C h i l d P s y c h i a t r y van de Group f o r Advancement of P s y c h i a t r y , 
worden 2 3 sy s t emen voor k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e c l a s s i f i c a t i e v e r m e l d , a l l e 
o n t w i k k e l d i n de p e r i o d e van 1920 t o t 1964 en Anthony (1967) s p r e e k t 
z e l f s van 30 s y s t e m e n b i n n e n de k i n d e r p s y c h i a t r i e d i e h e t l i c h t zagen 
i n de c i r c a 4 0 - j a r i g e p e r i o d e van h a a r z e l f s t a n d i g b e s t a a n , gemidde ld 
dus b i j n a een s y s t e e m p e r j a a r . S t e n g e l (1959) s p r e e k t van 39 v e r s c h i l -
l e n d e t y p o l o g i s c h e s y s t e m e n , we lke i n de p s y c h i a t r i e van de 2 0 s t e eeuw 
i n g e b r u i k z i j n . 
E lk n ieuw s y s t e e m s p r u i t u i t e r a a r d v o o r t u i t o n t e v r e d e n h e i d met h e t 
o u d e , en k r i t i s c h e g e l u i d e n o v e r de z i n van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n ü b e r -
h a u p t , z i j n van meet a f aan t e h o r e n . Reeds i n 1803 v r o e g Beddoe z i c h 
a f : " w h e t h e r i t be n o t n e c e s s a r y e i t h e r t o c o n f i n e i n s a n i t y t o one s p e -
c i e s , o r t o divj^de i t i n t o a l m o s t as many a s t h e r e a r e c a s e s " (Menn inge r , 
1967 , p . 445) .fjïeumann noemt i n z i j n "Lehrbuch d e r P s y c h i a t r i e " van 
1859 a l l e p s y c h i a t r i s c h e c l a s s i f i c a t i e s n i e t a l l e e n f i c t i e f en i l l u s o i r , 
maar z e l f s g e v a a r l i j k , d a a r z e , op n i e t s b e r u s t e n d , n o o d z a k e l i j k moeten 
l e i d e n t o t f o u t e n i n de b e h a n d e l i n g . Ruim 100 j a a r l a t e r w i j s t Szasz op 
een a n d e r g e v a a r van p s y c h i a t r i s c h e c l a s s i f i c a t i e : " t o be c a p t u r e d i n a 
c a t e g o r y , t o be d i a g n o s e d as t h i s o r t h a t k i n d o f p e r s o n , i s h e r e [door 
S a r t r e J s e e n as an e s s e n t i a l d e p r i v a t i o n of p e r s o n a l f reedom. And of 
c o u r s e , t h a t i t i s " ( S z a s z , 1966 , p . 1 6 0 ) . 
O v e r e e n k o m s t i g e k r i t i e k o n t s t o n d i n de j a r e n z e s t i g v a n u i t de s o c i o l o g i e : 
" s o c i a l e g roepen c r e ë r e n d e v i a n t i e d o o r r e g e l s op t e s t e l l e n , waarvan 
o v e r t r e d i n g d e v i a n t i e v e r o o r z a a k t . Z i j p a s s e n deze r e g e l s t o e op b e -
p a a l d e mensen en e t i k e t t e r e n hen a l s o u t s i d e r s . Zo g e z i e n i s de d e v i a n t i e 
n i e t e en k w a l i t e i t van iemands g e d r a g , maar meer de consequen t i e^ van de 
t o e p a s s i n g door a n d e r e n van r e g e l s en s a n c t i e s op de o v e r t r e d e r " ^ a l d u s 
Tr imbos i n z i j n weergave van deze vorm van k r i t i e k ( T r i m b o s , 1975 , p . 2 7 ) . 
B e l a n g r i j k h i e r i n i s de n o t i e , d a t d e v i a n t i e n i e t p e r s e een e n t i t e i t 
op z i c h i s , e en gegeven w a a r v o o r een t e r m g e z o c h t moet worden , maar i n 
b e l a n g r i j k e mate een m a a t s c h a p p e l i j k c o n s t r u c t op b a s i s van a f s p r a k e n 
o m t r e n t r e g e l s ^ De a c t van c l a s s i f i c e r e n word t dan v e e l omschreven , 
o n d e r s t e u n d door u i t v o e r i g e h i s t o r i s c h e beschouwingen van o . a . F o u c a u l t 
(1975) en Szasz ( 1 9 7 2 ) , a l s e en o n d e r d e e l van de p s y c h i a t r i e a l s m a a t -
s c h a p p e l i j k c o n t r o l e s y s t e e m . 
N a a s t deze m a a t s c h a p p e l i j k g e o r i ë n t e e r d e k r i t i e k , i s e r k r i t i e k op de 
p s y c h i a t r i s c h e c l a s s i f i c a t i e voor z o v e r deze i n h e t v o e t s p o o r van de 
geneeskunde " z i e k t e n " p r e t e n d e e r t t e o r d e n e n , a l of n i e t op b a s i s van 
o r g a n i s c h e a f w i j k i n g e n . De waanz in word t door de med i sche d e f i n i t i e 
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g e l o k a l i s e e r d i n de p e r s o o n : "de waanz in i s i n iemand g e v a r e n " , zo word t 
dan g e z e g d , met v o o r b i j z i e n van f a m i l i e en v e r d e r e omgev ing . En zo komt 
men i n deze k r i t i s c h e o r i ë n t a t i e t e r e c h t b i j a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e 
i m p l i c a t i e s : de d e v i a n t i e a l s symptoom van v e r s t o o r d e c o n s t e l l a t i e s i n 
de omgeving . De g e s c h r i f t e n van o n d e r a n d e r e Manoni, L a i n g en Cooper 
b i e d e n op d i t p u n t d i s c u s s i e s t o f t e o v e r . Gewezen word t doo r P h i l i p s 
e . a . (1975) op een t r e n d i n de k r i t i e k op c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n d i e wel 
a l s 1 d e r e i f i c a t i e ' w o r d t a a n g e d u i d , d a t w i l zeggen de o n d e r k e n n i n g d a t 
zogenaamde n o s o l o g i s c h e e n t i t e i t e n g e z i e n worden a l s ' s u b s t a n t i v e and 
immutable o r , a t l e a s t , d i f f i c u l t t o c h a n g e ' ( p . 4 7 ) . 
Hoe h e t ook z i j , de v o o r t d u r e n d e r e v i s i e van b e s t a a n d e c l a s s i f i c a t i e ­
sys t emen en de n i e t a f l a t e n d e k r i t i e k van d i v e r s e z i j d e n op de a c t van 
c l a s s i f i c e r e n a l s z o d a n i g w i j z e n op een g e d u r i g e o n t e v r e d e n h e i d met deze 
m a t e r i e : " I f an e s s e n t i a l t o o i i s u s e d g r a d g i n g l y by w o r k e r s who have a 
p o o r o p i n i o n of i t , i t i s u n l i k e l y t o p r o v e u s e f u l and may even do more 
harm t h a n good. T h i s can be s a i d of p s y c h i a t r i e c l a s s i f i c a t i o n t o d a y " 
( S t e n g e l , 1960, p . 6 0 3 ) . 
Een van de e i s e n d i e aan een c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m g e s t e l d mogen worden 
h o u d t i n , d a t de g e b r u i k e r s e r v a n met o v e r e e n k o m s t i g e t e r m e n h e t z e l f d e 
b e d o e l e n en d a t een b e p a a l d e e n t i t e i t d o o r i e d e r met een z e l f d e t e r m 
u i t h e t s y s t e e m a a n g e d u i d w o r d t . 
Men a c h t b i n n e n de p s y c h i a t r i e e e n c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m een b e l a n g r i j k 
m i d d e l t o t c o m m u n i c a t i e . Dat kan h e t ook z i j n , a l s h e t m i n s t e n s aan 
bovengenoemde e i s v o l d o e t . D i t b e t e k e n t d a t h e t b e t r o u w b a a r moet z i j n . 
N i e t t e m i n , d a t g e n e wat g e c l a s s i f i c e e r d word t z i j n geen s t e n e n , p l a n t e n , 
v i s s e n of p o s t z e g e l s , maar i s m e n s e l i j k g e d r a g . Mocht Sydenham gehoopt 
h e b b e n , d a t i n de p s y c h i a t r i e een s y s t e e m van c l a s s i f i c e r e n o n t w i k k e l d 
zou kunnen worden , d a t z i c h i n b e t r o u w b a a r h e i d zou kunnen meten met d a t 
van de b o t a n i c u s , dan kan d i e hoop op n i e t s a n d e r s g e b a s e e r d z i j n dan 
op een m i s k e n n i n g van h e t v e r s c h i l t u s s e n m e n s e l i j k g e d r a g en gewassen . 
Daar m e n s e l i j k h a n d e l e n o n e i n d i g complexe r i s dan een p a a r d e b l o e m - h e t 
w o r t e l t i n een v e r l e d e n , f u n c t i o n e e r t i n een a c t u e l e c o n t e x t , i s g e r i c h t 
op e e n t oekoms t en w o r d t g e l e i d door een z i n d i e de a c t o r e r a a n v e r l e e n t 
- i s h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s ook o n e i n d i g v e e l complexe r en daarom minder 
o n f e i l b a a r . 
In p a r a g r a a f 3 . 2 . en 3 . 4 . z u l l e n we z o a l s gezegd a a n d a c h t s chenken aan 
de v r a a g n a a r de b e t r o u w b a a r h e i d en aan e n i g o n d e r z o e k n a a r de b e s l i s ­
s i n g s p r o c e s s e n d i e b i j c l a s s i f i c e r e n van g e d r a g s s t o o r n i s s e n een r o l s p e ­
l e n . We z u l l e n a f s l u i t e n met een k r i t i s c h e b e s p r e k i n g van de s t a t u s van 
de b e g r i p p e n , w a a r b i j we e r de n a d r u k op z u l l e n l e g g e n , d a t deze b e g r i p ­
pen geen meer of minde r g e s l a a g d e a a n d u i d i n g e n z i j n van b e p a a l d e e n t i ­
t e i t e n , maar d a t h e t c o n s t r u c t i e s z i j n d i e n a a r hun a a r d c o n t e x t u e e l 
gebonden z i j n . 
Een b e l a n g r i j k d e e l van de l i t e r a t u u r o v e r b e t r o u w b a a r h e i d s o n d e r z o e k e n 
i s g e r i c h t op de mate w a a r i n e r o v e r e e n s t e m m i n g b e s t a a t t u s s e n d i v e r s e 
b e o o r d e l a a r s o v e r de a a r d van h e t k l i n i s c h p s y c h i a t r i s c h syndroom. 
De meer t r a d i t i o n e l e s c h e m a ' s b e h e l z e n s l e c h t s een o m s c h r i j v i n g van een 
r e e k s van syndromen w a a r t u s s e n door de c l i n i c u s een k e u z e gemaakt moet 
worden . De ICD-9 en de DSM-III vormen t e g e n o v e r d i t t r a d i t i o n e l e p a t r o o n 
een b e l a n g r i j k e s t a p v o o r u i t . Z i j t r a c h t e n i n een zogenaamd m o e r a s s i g 
s y s t e e m ook a n d e r e b e l a n g r i j k e d i m e n s i e s i n r e k e n i n g t e b r e n g e n . Zo 
b e s t a a t de ICD-9 u i t 5 a s s e n , t e w e t e n : 1) h e t k l i n i s c h p s y c h i a t r i s c h 
syndroom; 2) s p e c i f i e k e o n t w i k k e l i n g s a c h t e r s t a n d e n ; 3) h e t i n t e l l e c t u e l e 
n i v e a u ; 4) med i sche c o n d i t i e s en 5) a f w i j k e n d e p s y c h o s o c i a l e s i t u a t i e s . 
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De w i n s t van een d e r g e l i j k e b e n a d e r i n g i s , d a t h e t k l i n i s c h p s y c h i a t r i ­
s c h e syndroom i n v e r b a n d word t g e b r a c h t met a n d e r e d i m e n s i e s van i n f o r ­
m a t i e d i e van b e t e k e n i s z i j n voor de i m p e r a t i e f . In onze k r i t i s c h e b e ­
schouwing i n h e t a lgemeen , e v e n a l s i n de b e t r o u w b a a r h e i d s o n d e r z o e k e n , 
r i c h t e n we ons v o o r a l op v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d i e t e n g r o n d s l a g l i g g e n 
aan h e t h a n t e r e n van de b e g r i p p e n op de e e r s t e a s , de k l i n i s c h e p s y c h i a ­
t r i s c h e syndromen. Het h e e f t e r n a m e l i j k m i n s t e n s vaak de s c h i j n van , 
a l s o f c l a s s i f i c a t i e h e t b e s t a a n i m p l i c e e r t van z i e k t e s a l s e n t i t e i t e n , 
d i e dan v e r v o l g e n s op een wel of n i e t g e s l a a g d e w i j z e g e d e f i n i e e r d 
worden . Z o a l s R u t t e r (1977) e c h t e r s t e l t , hopen we met name i n p a r a g r a a f 
3 . 5 . aan t e t o n e n " t h a t t h e r e i s no ' n a t u r a l ' scheme which i s t h e r e t o 
be d i s c o v e r e d " ( p . 3 5 9 ) . 
Een opmerk ing nog v o o r a f : hoewel e e r d e r o n d e r s c h e i d werd gemaakt t u s s e n 
d i a g n o s e en c l a s s i f i c a t i e , z u l l e n we ons b i j de b e s p r e k i n g van de l i t e ­
r a t u u r houden aan de t e rmen z o a l s de a u t e u r s ze b e z i g e n . D i t b e t e k e n t 
d a t e r v e e l a l s p r a k e i s van ' d i a g n o s e 1 waarmee dan n i e t s a n d e r s b e d o e l d 
word t dan de a a n d u i d i n g van e e n b e p a a l d k l i n i s c h p s y c h i a t r i s c h syndroom. 
3 . 2 . Betrouwbaarheid 
N a a s t de b o v e n v e r m e l d e a lgemene p u n t e n van k r i t i e k r i c h t meer e m p i r i s c h 
k r i t i s c h o n d e r z o e k z i c h met name op de b e t r o u w b a a r h e i d waarmee d i a g n o s e s ( 2 ) 
g e s t e l d worden . In z i j n s t u d i e o v e r de w i j z e waarop de p s y c h i a t e r z i j n 
d i a g n o s e s t e l t , g e e f t Rooymans (1969) een o v e r z i c h t van e n k e l e van de 
mees t bekende b e t r o u w b a a r h e i d s o n d e r z o e k e n , welke t e k a r a k t e r i s e r e n v a l ­
l e n a l s o b s e r v e r - a g r e e m e n t - s t u d i e s . Z i j n c o n c l u s i e s l u i d e n : 
" 1 . de b e t r o u w b a a r h e i d s p e r c e n t a g e s l o p e n s t e r k u i t e e n , a f h a n k e l i j k 
a l s ze z i j n van d i v e r s e v a r i a b e l e n , z o a l s g e b r u i k t d i a g n o s e s y s t e e m , 
s a m e n s t e l l i n g van de p a t i ë n t e n g r o e p , o p z e t van h e t e x p e r i m e n t . 
Grofweg kan men s t e l l e n d a t h e t gemidde lde o v e r e e n s t e m m i n g s p e r ­
c e n t a g e op h e t n i v e a u van d i a g n o s t i s c h e " h o o f d g r o e p e n " l i g t t u s s e n 
60% en 70%, op meer " g e s p e c i a l i s e e r d " n i v e a u t u s s e n 40% en 55%. 
2 . h e t o v e r e e n s t e m m i n g s p e r c e n t a g e i s i n h e t a lgemeen h e t h o o g s t b i n n e n 
de groep van de " o r g a n i s c h e " s t o o r n i s s e n ; d a a r n a v o l g t de g roep van 
de ( f u n c t i o n e l e ) p s y c h o s e n . De l a a g s t e p e r c e n t a g e s z i j n t e v i n d e n 
i n de g roep van de n e u r o s e n . " 
Rooymans b a s e e r t z i j n c o n c l u s i e s t e n d e l e op l i t e r a t u u r o n d e r z o e k e n i n 
deze van Beek (Beek , 1962; Beek e . a . , 1962) en Kre i tman ( K r e i t m a n , 1 9 6 1 ; 
Kre i tman e . a . , 1 9 6 1 ) . Deze b e i d e a u t e u r s h e b b e n , n a een u i t v o e r i g e a n a ­
l y s e van de door hen b e s p r o k e n o n d e r z o e k e n , een e i g e n b e t r o u w b a a r h e i d s ­
o n d e r z o e k i n g e s t e l d , waarvan we k o r t de r e s u l t a t e n v e r m e l d e n . 
Kre i tman noemt v i j f f a c t o r e n , d i e h e t v e r g e l i j k e n van u i t g e v o e r d e o n d e r ­
zoeken op d i t t e r r e i n b e m o e i l i j k e n en d i e z o v e e l m o g e l i j k i n d i t s o o r t 
o n d e r z o e k o n d e r c o n t r o l e gehouden d i e n e n t e worden . D i t z i j n f a c t o r e n 
b e t r e f f e n d e de d i a g n o s t , h e t s o o r t p s y c h i a t r i s c h o n d e r z o e k , de g e h a n ­
t e e r d e n o m e n c l a t u u r , de p a t i ë n t e n en de w i j z e van a n a l y s e d e r d a t a . In 
een n ieuw o n d e r z o e k , w a a r b i j aan a l deze f a c t o r e n u i t v o e r i g a a n d a c h t 
word t ge schonken , komen Kre i tman en z i j n medewerkers t o t de v o l g e n d e 
r e s u l t a t e n : b i j e en v a s t g e s t e l d e k e u z e m o g e l i j k h e i d u i t 11 d i a g n o s e s , 
kwamen z i j t o t e e n gemidde lde ove reenkoms t t u s s e n de d i v e r s e b e o o r d e ­
l a a r s van 63% (75% i n de d i a g n o s e van g e s p e c i f i c e e r d e o r g a n i s c h e s t o o r ­
n i s s e n , 61% met b e t r e k k i n g t o t f u n c t i o n e l e p s y c h o s e n en 28% voor een 
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s p e c i f i c a t i e van de d i a g n o s e n e u r o s e ) op s p e c i f i e k n i v e a u , en op meer 
g e n e r i e k n i v e a u (wat Rooymans " h o o f d g r o e p e n " noemt) kwamen z i j t o t een 
gemidde lde ove reenkoms t van 78% (85% i n de d i a g n o s e van i n h e t a lgemeen , 
dus met of z o n d e r o v e r e e n s t e m m i n g o v e r de s p e c i f i e k e a a r d e r v a n , o r g a -
n i s c h e s t o o r n i s s e n , 71% i n h e t g e v a l van f u n c t i o n e l e p s y c h o s e n en 52% 
i n h e t g e v a l van n e u r o s e n ) . In h e t a lgemeen p e r c e n t a g e s dus d i e h o g e r 
u i t v a l l e n dan de g e m i d d e l d e n o v e r e e n a a n t a l s o o r t g e l i j k e o n d e r z o e k e n 
d i e Rooymans v e r m e l d t . O p m e r k e l i j k i s evenwel d a a r b i j h e t v o l g e n d e : 
Kre i tman en de z i j n e n hebben gepoogd v a s t t e s t e l l e n i n h o e v e r r e o v e r -
eens temming t u s s e n de b e o o r d e l a a r s o v e r de d i a g n o s e samenh ing met o v e r -
eens temming o v e r de b e o o r d e l i n g van een a a n t a l v a r i a b e l e n , om op deze 
w i j z e v a s t t e kunnen s t e l l e n welke v a r i a b e l e n e v e n t u e e l samenhangen met 
de mate van o v e r e e n s t e m m i n g t e n a a n z i e n van de d i a g n o s e . Z i j hadden 
h i e r b i j de vo lgende v a r i a b e l e n op h e t oog : i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r u i t 
a n d e r e b r o n dan de p a t i ë n t z e l f , de g e s c h a t t e duur van de z i e k t e , de 
vermoede g e z i n s a c h t e r g r o n d - p o s i t i e f of n e g a t i e f - en symptomen. Het 
r e s u l t a a t van deze a n a l y s e was e v e n w e l , d a t van geen van deze v a r i a b e l e n 
kon worden a a n g e t o o n d , d a t ze v e r b a n d h i e l d e n met de mate van o v e r e e n -
s temming aangaande de d i a g n o s e . Hun c o n c l u s i e : " i t f o l l o w s t h a t d i f f e -
r e n c e s i n d i a g n o s t i c agreement must be due t o q u i t e a n o t h e r f a c t o r a l -
t o g e t h e r , and i t i s s u g g e s t e d t h a t t h i s may be t h e c o n c e p t s which t h e 
p s y c h i a t r i s t s e n t e r t a i n of t h e v a r i o u s i l l n e s s embraced i n t h e s e c a t e -
g o r i e s " (Kre i tman e . a . , 1 9 6 1 ) . 
Ook Beek h e e f t met z i j n medewerkers i n een onde rzoek gepoogd om f a c t o r e n , 
d i e i n a n d e r e o n d e r z o e k e n een m o g e l i j k n e g a t i e f e f f e c t hadden op de 
r e s u l t a t e n ( z o a l s v e r s c h i l l e n i n e r v a r i n g t u s s e n b e o o r d e l a a r s , t i j d s -
spanne t u s s e n e e r s t e en tweede b e o o r d e l i n g , h e t h a n t e r e n van t e rmen op 
d i v e r s e n i v e a u s van s p e c i f i c i t e i t ) e v e n a l s f l a t t e r e n d e f a c t o r e n ( z o a l s 
de m o g e l i j k h e i d van w e d e r z i j d s e b e ï n v l o e d i n g t u s s e n de b e o o r d e l a a r s ) 
o n d e r c o n t r o l e t e h o u d e n . H i j vond voor de z e e r a lgemene c a t e g o r i e ë n 
p s y c h o s e , n e u r o s e en k a r a k t e r s t o o r n i s een gemidde ld o v e r e e n s t e m m i n g s p e r -
c e n t a g e van 70% en een p e r c e n t a g e van gemidde ld 54% voor meer s p e c i f i e k e 
c a t e g o r i e ë n , t e g e n p e r c e n t a g e s van 32% t o t 42% voor meer s p e c i f i e k e 
c a t e g o r i e ë n i n de door hem b e s p r o k e n o n d e r z o e k e n (Beek e . a . , 1 9 6 2 ) . 
Dus na een o p t i m a l i s e r i n g van de o n d e r z o e k s c o n d i t i e s kon g e c o n c l u d e e r d 
worden , d a t een p a t i ë n t e e n kans h e e f t van i e t s meer dan f i f t y - f i f t y , 
d a t twee o n a f h a n k e l i j k e b e o o r d e l a a r s een z e l f d e meer g e s p e c i a l i s e e r d e 
d i a g n o s e o v e r hem s t e l l e n . 
Hoewel een r e s u l t a a t d a t op z i c h , i n b e i d e a a n g e h a a l d e o n d e r z o e k e n , s i g -
n i f i c a n t h o g e r l i g t dan wat op g rond van kans a l l e e n ve rwach t zou k u n -
nen worden , v r a a g t Beek z i c h t o c h af , en t e r e c h t , of d i t e en r e s u l t a a t 
i s d a t v o l d o e n d e g e a c h t kan worden . H i j meent van n i e t . Kre i tman s t e l t 
h e t a l s v o l g t : " f a r from b e i n g a s o u r c e of s a t i s f a c t i o n on t h i s a c c o u n t , 
such a r e s u l t would be l i t t l e s h o r t of c a t a s t r o p h i c from t h e v i e w p o i n t 
of c l i n i c a l s t a n d a r d s " ( K r e i t m a n , 1 9 6 1 ) . 
R u t t e r en S c h a f f e r (1980) ve rmelden een o n d e r z o e k van S t u r g e e . a . , 
w a a r i n 50 E n g e l s e k i n d e r p s y c h i a t e r s i n t o t a a l 28 c a s u s c l a s s i f i c e e r d e n 
i n t e rmen van de ICD-9. R e s u l t a a t was een hoge mate van o v e r e e n s t e m m i n g 
met b e t r e k k i n g t o t b r e d e c a t e g o r i e ë n , z o a l s ' d i s t u r b a n c e of c o n d u c t ' , 
' e m o t i o n a l d i s o r d e r * of ' d e p r e s s i v e c o n d i t i o n ' maar een t a m e l i j k l a g e 
b e t r o u w b a a r h e i d voor f i j n e r e s u b c a t e g o r i e ë n . E l d e r s s c h r i j f t h i j ( R u t t e r , 
1 9 7 7 ) , d a t e r i n h e t a lgemeen nog v r i j w e i n i g onde rzoek i s gedaan n a a r 
de b e t r o u w b a a r h e i d waarmee de zogenaamde f i j n e r e s u b c a t e g o r i e ë n b e o o r -
d e e l d worden . 
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S p i t z e r en F l e i s s (1974) c o n c l u d e r e n op grond van hun onde rzoek n a a r de 
b e t r o u w b a a r h e i d van p s y c h i a t r i s c h e d i a g n o s e s z o a l s d i e s i n d s de j a r e n 
v i j f t i g worden g e p r a k t i z e e r d , d a t deze n i e t d e u g t . De r e d e n e n z i j n nog 
d e z e l f d e a l s t o e n Beek en z i j n c o l l e g a ' s h i e r n a a r o n d e r z o e k deden . 
Welke z i j n deze r e d e n e n ? In de l i t e r a t u u r worden e r d i v e r s e genoemd. 
Grofweg l a t e n z i c h d r i e g r o e p e n van v a r i a b e l e n o n d e r s c h e i d e n d i e van 
i n v l o e d z i j n op de i n t e r - o b s e r v e r - a g r e e m e n t b i j h e t s t e l l e n van een 
p s y c h i a t r i s c h e d i a g n o s e : 
1. oliëntvariabelen 
H i e r b i j kan g e d a c h t worden aan de g r o t e r e o v e r e e n s t e m m i n g d i e t e n a a n ­
z i e n van o r g a n i s c h e s t o o r n i s s e n b e r e i k t w o r d t , dan t e n a a n z i e n van 
n e u r o s e n (Beek e . a . , 1962; K r e i t m a n , 1 9 6 1 ; Schmidt & Fonda , 1956; Z i g l e r 
& P h i l i p s , 1 9 6 1 b ) , aan v e r a n d e r i n g e n i n de c l i ë n t w a a r d o o r d i v e r s e 
onderzoeksmomenten v e r s c h i l l e n d e i n f o r m a t i e o p l e v e r e n (Ward e . a . , 1962; 
S p i t z e r e . a . , 1 9 7 5 ) . Ward e . a . d i e i n hun o n d e r z o e k s o p z e t i n s t a a t waren 
de p e r c e n t s g e w i j z e b i j d r a g e van d i v e r s e v a r i a b e l e n aan de o n b e t r o u w b a a r ­
h e i d u i t t e s p l i t s e n , s p r e k e n h i e r van een " i n c o n s t a n c y on t h e p a r t of 
t h e p a t i ë n t " met e e n b i j d r a g e van 5%. 
2 . diagnostvariabelen 
H i e r o n d e r v a l l e n v e r s c h i l l e n i n i n t e r v i e w t e c h n i e k (Ward e . a . , 1962; 
S p i t z e r 8E F l e i s s , 1974; Rooymans, 1 9 6 9 ) , v e r s c h i l l e n i n e r v a r i n g , a l 
l e i d t meer e r v a r i n g a l s r e g e l n i e t t o t g r o t e r e o v e r e e n s t e m m i n g (Rooymans, 
1 9 6 9 ) , i n d i v i d u e l e v o o r k e u r voor b e p a a l d e d i a g n o s e s (Pasamanick e . a . , 
1959; Mehlman, 1952) ( 3 ) . 
Ward e . a . s t e l l e n i n hun onde rzoek de b i j d r a g e aan de o n b e t r o u w b a a r h e i d 
vanwege de " i n c o n s t a n c y on t h e p a r t of t h e d i a g n o s t i c i a n " op 32,5%. 
3 . systeemvariabelen 
D i t z i j n de v a r i a b e l e n , w a a r b i j de o n b e t r o u w b a a r h e i d v e r o o r z a a k t word t 
doo r t e k o r t k o m i n g e n van h e t c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m a l s z o d a n i g , v o l g e n s 
Ward e . a . v e r u i t de b e l a n g r i j k s t e b r o n van o n b e t r o u w b a a r h e i d ( 6 2 , 5 % ) . 
Men kan e r o v e r t w i s t e n , o f " t h e c o n c e p t s which t h e p s y c h i a t r i s t s e n t e r ­
t a i n o f t h e v a r i o u s i l l n e s s " waar Kre i tman van s p r a k , h o r e n t o t de 
d i a g n o s t - of de s y s t e e m v a r i a b e l e n . Het komt op h e t z e l f d e n e e r ; i n f e i t e 
g e e f t h e t s y s t e e m de m o g e l i j k h e i d t o t h e t h u l d i g e n van e i g e n " c o n c e p t s " . 
S p i t z e r e . a . s p r e k e n i n d i t v e r b a n d van " c r i t e r i o n - v a r i a n c e " . Z i j s t e l ­
l e n : " S t u d i e s of t h e s o u r c e s of d i a g n o s t i c u n r e l i a b i l i t y have shown 
t h a t s u b j e c t , o c c a s i o n and i n f o r m a t i o n v a r i a n c e a c c o u n t f o r o n l y a s m a l l 
p o r t i o n of d i a g n o s t i c u n r e l i a b i l i t y , t h e l a r g e s t s o u r c e by f a r i s c r i -
t e r i o n v a r i a n c e " ( S p i t z e r e . a . , 1 9 7 5 ) . 
3 . 3 . Inhoudelijke kritiek 
De a a r d van deze t e k o r t k o m i n g e n word t n a d e r u i t g e w e r k t d o o r S t r a u s s 
( 1 9 7 3 ; 1975) en Bach rach ( 1 9 7 4 ) . 
^ l l t r aus s h e e f t h e t o v e r een t y p o l o g i s c h e b e n a d e r i n g en b e d o e l t daarmee 
^SJe twee b e l a n g r i j k s t e c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n , t e we ten de DSM-II van de 
American P s y c h i a t r i e A s s o c i a t i o n en de ICD-8 van de World H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n . Met t y p o l o g i s c h b e d o e l t h i j : een b e n a d e r i n g d i e aanneemt , 
d a t de b e l a n g r i j k s t e k l i n i s c h e v a r i a b e l e n o n d e r s c h e i d e n p a t r o n e n vormen, 
d i e k w a l i t a t i e f v e r s c h i l l e n d e s t o o r n i s s e n b e h e l z e n . H i e r b i j word t een 
v e r s c h i l l e n d l a b e l gegeven aan e l k van deze p a t r o n e n . 
Dë t e k o r t e n van e e n t y p o l o g i s c h e b e n a d e r i n g o m s c h r i j f t h i j a l s v o l g t : 
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ze g a a t v o o r e e r s t van de v e r o n d e r s t e l l i n g u i t , d a t b e p e r k i n g van d i a g ­
n o s e t o t h e t d e f i n i ë r e n van t y p e n van s t o o r n i s s e n de b e s t e m a n i e r i s om 
t e communiceren o v e r de mees t b e l a n g r i j k e t r e k k e n van de c o n d i t i e s d i e 
g e d i a g n o s t i c e e r d z i j n . Deze v e r o n d e r s t e l l i n g g a a t , zo meent h i j , i n 
twee o m s t a n d i g h e d e n o p : s l e c h t s één v a r i a b e l e zou c r u c i a a l moeten z i j n 
voor de d i a g n o s e ( b . v . a l s e en k a r a k t e r i s t i e k symptoom van s c h i z o f r e n i e 
v o l d o e n d e zou z i j n voor e e n d i a g n o s e , d i e dan v a l i d e a n d e r e s l e u t e l ­
v a r i a b e l e n zou i m p l i c e r e n ) ; immers a l l e e n i n d a t g e v a l h e e f t e en l a b e l 
w e r k e l i j k communica t i eve w a a r d e . 
V e r v o l g e n s zou deze a s s u m p t i e ook waar z i j n i n d i e s i t u a t i e s , w a a r i n 
meer dan e e n s o o r t v a r i a b e l e d i a g n o s t i s c h van b e l a n g i s , of a l s de v a r i ­
a b e l e n i n d i c a t i e f zouden z i j n voor s l e c h t s één syndroom, o f a l s ze a l ­
t i j d samen zouden voorkomen. S t r a u s s s t e l t dus i n h e t a l g e m e e n , d a t een 
l a b e l voo r een b e p a a l d syndroom a l l e e n dan i n h o u d e l i j k i e t s m e e d e e l t , 
wanneer h e t s p e c i f i e k e i n f o r m a t i e g e e f t o v e r kenmerkend g e d r a g . Daa r 
waar e c h t e r , zo v e r v o l g t h i j , twee o f meer v a r i a b e l e n , z o a l s symptomen 
en n i v e a u van s o c i a a l f u n c t i o n e r e n , b e i d e van b e l a n g z i j n voor de m e e s ­
t e p a t i ë n t e n maar n i e t g e h e e l s a m e n v a l l e n , h e e f t een d i a g n o s t i s c h s y s ­
teem een l a b e l n o d i g v o o r e l k e v a r i a b e l e . We zouden S t r a u s s 1 a r g u m e n t a ­
t i e kunnen a a n v u l l e n met h e t r e e d s ve rme lde gegeven u i t h e t o n d e r z o e k 
van K r e i t m a n , w a a r u i t b l e e k , d a t e r geen r e l a t i e v i e l aan t e t o n e n t u s ­
s e n d i a g n o s e en b e s c h r e v e n symptomen. Ook Z i g l e r en P h i l i p s (1961a) 
vonden i n hun o n d e r z o e k , d a t een d i a g n o s t i s c h l a b e l s l e c h t s min ima le 
i n f o r m a t i e g e e f t o v e r de s y m p t o m a t o l o g i e van een p a t i ë n t , d a a r e e n 
z e l f d e symptoom m e e s t a l b i j d i v e r s e syndromen kan voorkomen. T i j d e n s 
h e t W.H.O. Seminar van 1967 i n P a r i j s i s t e n a a n z i e n van de c l a s s i f i c a ­
t i e i n de k i n d e r p s y c h i a t r i e gekozen om meervoud ige c l a s s i f i c a t i e s t e 
gaan h a n t e r e n ; h i e r m e e tegemoetkomend aan h e t bezwaar d a t o n d e r a n d e r e 
S t r a u s s , z o a l s we z a g e n , a a n v o e r t t e g e n e n k e l v o u d i g e c l a s s i f i c a t i e s . 
Men o o r d e e l d e h e t n o d i g een c l a s s i f i c a t i e op m e e r d e r e v a r i a b e l e n b e t r e k ­
k i n g t e doen h e b b e n , t e w e t e n : h e t k l i n i s c h - p s y c h i a t r i s c h syndroom; h e t 
i n t e l l e c t u e e l n i v e a u ; en g e a s s o c i e e r d e e t i o l o g i s c h e f a c t o r e n ( R u t t e r 
e . a . , 1969; Kamp, 1 9 6 9 ) . 
F rank (1975) o n d e r z o c h t i n h o e v e r r e de s t e e d s complexe r wordende c l a s ­
s i f i c a t i e s y s t e m e n ook d a a d w e r k e l i j k l e i d e n t o t meer g e n u a n c e e r d e k e n n i s . 
H i j nam h i e r t o e h e t o f f i c i ë l e APA-systeem (American P s y c h i a t r i e A s s o c i -
a t i o n ) van 1968 a l s u i t g a n g s p u n t . Z i j n c o n c l u s i e : " P s y c h i a t r i e d i a g n o s e s , 
p r o v e t o be a p u r e l y d e s c r i p t i v e s y s t e m of c l a s s i f i c a t i o n , y i e l d i n g no 
u s e f u l i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g t h e l i f e of t h e i n d i v i d u a l (beyond t h e 
o b s e r v a b l e i n t h e p r e s e n t , i . e . h i s symptoms) , t h e p r o g n o s i s f o r t h e 
p e r s o n ' s r e h a b i l i t a t i o n , o r what methods would b e s t be s u i t e d t o f a c i l í ­
t a t e t h a t r e h a b i l i t a t i o n . Moreover , t hough syndromes ( i . e . g r o u p i n g s of 
symptoms) do emerge from t h e s e d a t a , few symptoms p r o v e t o b e syndrome 
( i . e . d i a g n o s i s ) s p e c i f i c " ( F r a n k , 1975, p . 6 4 ) . 
Een tweede b e l a n g r i j k e t e k o r t k o m i n g waar S t r a u s s op w i j s t i s de v o l g e n d e : 
t y p o l o g i s c h e d i a g n o s t i s c h e sy s t emen hebben de n e i g i n g e x c l u s i e f de a a n ­
d a c h t t e r i c h t e n op symptomen, g e d e e l t e l i j k omdat ze o m w i l l e van de 
eenvoud g e b a s e e r d moeten z i j n op één t y p e c r i t e r i u m . Deze e e n z i j d i g e 
b e l a n g s t e l l i n g voor de pa thognomon i sche k a r a k t e r i s t i e k e n d i e n t " t o 
s a t i s f y t h e human n e e d f o r s i m p l i c i t y " ( S t r a u s s , 1973 , p . 4 4 6 ) , maar 
maak t , d a t symptomen op deze m a n i e r b e s c h r e v e n , " a r e r a r e l y i n t e r p r e t e d 
as e x a g g e r a t i o n s o f no rma l b e h a v i o r o r a s s e r v i n g major communica t ión 
o r d e f e n s i v e f u n c t i o n s " ( i d e m ) . 
V e r v o l g e n s w i j s t h i j op h e t p r o b l e e m van h e t i n p a s s e n van c o n c r e t e 
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p a t i ë n t e n i n t y p e s , een p r o b l e e m d a t vaak g e f o r m u l e e r d word t a l s : " t h e 
b e t t e r a c l i n i c i a n knows a p a t i e n t , t h e h a r d e r i t i s t o make a d i a g n o s i s . " 
P u r e t y p o l o g i e ë n kunnen immers , a l d u s S t r a u s s , geen r e c h t doen aan de 
g r o t e v e r s c h e i d e n h e i d d i e b i j p a t i ë n t e n gevonden w o r d t . Rooymans g e e f t 
h i e r o v e r de v o l g e n d e o v e r p e i n z i n g . H i j v r a a g t z i c h af hoe h e t nu komt 
d a t j u i s t op h e t t e r r e i n van de n e u r o s e n zo m o e i l i j k een b e h o o r l i j k e 
i n t e r - o b s e r v e r - a g r e e m e n t gevonden kan worden , t e r w i j l j u i s t h i e r o v e r 
s i n d s F r e u d z o v e e l bekend i s en h i j o p p e r t dan : " m i s s c h i e n i s h e t ook 
we l z o , d a t h e t m o e i l i j k e r v a l t een i n d e l i n g van e e n t e r r e i n t e maken, 
n a a r m a t e men meer van h e t t e r r e i n w e e t , en d a a r d o o r b e t e r b e s e f t d a t 
a l l e s met a l l e s s amenhang t " (Rooymans, 1969 , p . 6 3 ) . 
Bachrach s p r e e k t i n h e t a lgemeen o v e r " s o u r c e s o f c o n f u s i o n i n c l i n i c a l 
d i a g n o s i s " , een wat b r e d e r e o p s t e l l i n g dan a l l e e n de v r a a g n a a r de g e ­
t a l s m a t i g e b e t r o u w b a a r h e i d . H i j noemt h i e r b i j twee b e l a n g r i j k e t e k o r t ­
komingen i n de p s y c h i a t r i s c h e d i a g n o s e en c l a s s i f i c a t i e . 
V o o r e e r s t w i j s t h i j op h e t g e b r e k aan o n d e r s c h e i d t u s s e n " d i a g n o s t i c 
p e r s p e c t i v e s i n t h e v a r i o u s s c h o o l s o f t h o u g h t " . : Zo i s de d e s c r i p t i e v e 
p s y c h i a t r i e g e r i c h t op h e t i d e n t i f i c e r e n van homogene g r o e p e n van t r e k ­
ken d i e een g e m e e n s c h a p p e l i j k e o o r s p r o n g hebben en een g e m e e n s c h a p p e l i j k e 
i n t e r v e n t i e b e h o e v e n . H i j g e e f t een v o o r b e e l d van Guze, d i e een g roep 
van 26 t r e k k e n en symptomen b i j e e n b r a c h t , een g r o e p e r i n g we lke h i j 
" h y s t e r i e " noemde, met s e k s u e l e f r i g i d i t e i t a l s een van de symptomen. 
Een g e d r a g s m a t i g e b e n a d e r i n g , zo meent B a c h r a c h , z a l d e z e l f d e v e r s c h i j n ­
s e l e n e c h t e r a n d e r s o r d e n e n , en z a l b i j v o o r b e e l d s e k s u e l e f r i g i d i t e i t , 
s l e c h t s een a s p e c t u i t Guzes b e s c h r i j v e n d e n o m e n c l a t u u r , o p v a t t e n a l s 
e en a p a r t e d i a g n o s t i s c h e c a t e g o r i e . " I f one t a k e s u n c o n s c i o u s m o t i v a t i o n 
i n t o a c c o u n t , t h a n one can s e e , t h a t two p e r s o n s b e h a v i n g i n t h e same 
way may be u n d e r s t o o d d i f f e r e n t l y , and d i f f e r e n t c a t e g o r i e s may be 
i d e n t i f i e d by t h e same l a b e l s u sed by d e s c r i p t i v e p s y c h i a t r i c s " ( B a c h r a c h , 
1974, p . 3 9 4 ) . 
W o l p e r t , i n een k r i t i e k op de DSM-II, z e g t d a t deze g e b a s e e r d i s op b e ­
s c h r i j v i n g van symptomen, en i n ove reens t emming met B a c h r a c h , s c h r i j f t 
h i j : " e v i d e n c e i s a c c u m u l a t i n g t h a t i n d i c a t e s t h a t c l a s s i f i c a t i o n b a s e d 
on s i m p l e c l i n i c a l d e s c r i p t i o n lump p a t i e n t s t o g e t h e r who, w h i l e h a v i n g 
s i m i l a r symptoms on t h e s u r f a c e , a r e q u i t e d i f f e r e n t on a d e e p e r l e v e l , 
b o t h i n t e r m s of r e s p o n s e t o l i f e s i t u a t i o n s i n c l u d i n g t r e a t m e n t and i n 
a b i l i t y t o o b t a i n r e a s o n a b l e g r a t i f i c a t i o n i n l i f e " ( W o l p e r t , 1969 , p . 
3 7 6 ) . W i j s t Bach rach op de m o g e l i j k h e i d van een g e h e e l v e r s c h i l l e n d e 
o r i ë n t a t i e i n h e t b e s c h r i j v e n van symptomen, b e i d e n , Bachrach en W o l p e r t , 
w i j z e n op een v e r s c h i l i n b e t e k e n i s d i e kan worden t o e g e k e n d aan een 
z e l f d e symptoom, a f h a n k e l i j k van h e t gekozen a n a l y s e n i v e a u . 
Een tweede p r o b l e e m waar Bachrach op w i j s t , i s h e t g e b r e k aan o n d e r s c h e i d 
t u s s e n " c a t e g o r i c a l n o m e n c l a t u r e from d i a g n o s t i c s t a t e m e n t s " . H i j f o r ­
m u l e e r t d i t a l s v o l g t : " p s y c h i a t r i e c a t e g o r i e s most o f t e n r e f e r t o what 
i s t o be d i a g n o s e d ( u n d e r s t o o d ) r a t h e r t h a n t o what t h e d i a g n o s i s 
( u n d e r s t a n d i n g ) i s " ( B a c h r a c h , 1974, p . 3 9 3 ) . H i j b e d o e l t daarmee d a t 
v e e l a l t e g e m a k k e l i j k word t g e d e d u c e e r d v a n u i t e en a lgemene c a t e g o r i e 
n a a r s p e c i f i e k e g e d r a g s k e n m e r k e n : " h i j i s p a r a n o i d , dus h i j e t c . " 
E v e n a l s S t r a u s s z e g t ook B a c h r a c h : " t h i s approach w o u l d b e v a l i d i f 
d i a g n o s t i c c a t e g o r i e s were s p e c i f i c , e t i o l o g i c a l and p r o g n o s t i c . But 
t h e y a r e n o t " ( i d e m ) . B e g r i j p e n van en b e h a n d e l i n g s s t r a t e g i e ë n voor 
p a t i ë n t e n komen u i t e en "work ing mode l" van hun f u n c t i o n e r e n , u i t d i a g ­
n o s t i s c h e s t a t e m e n t s , n i e t u i t de w i j z e waarop ze g e c a t e g o r i s e e r d z i j n , 
n i e t u i t de c a t e g o r i s c h e n o m e n c l a t u u r . 
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Tot z o v e r een k o r t e s c h e t s van e n k e l e s a i l l a n t e p rob l emen rond de b e ­
t r o u w b a a r h e i d van d i a g n o s e en c l a s s i f i c a t i e . Voor een n a d e r e o r i ë n t a t i e 
met b e t r e k k i n g t o t h e t b e t r o u w b a a r h e i d s p r o b l e e m v e r w i j z e n we g r a a g n a a r 
de o v e r z i c h t s a r t i k e l e n o v e r deze m a t e r i e van Beek (1962) (Beek e . a . , 
1 9 6 2 ) , F rank ( 1 9 7 5 ) , Z i g l e r en P h i l i p s (1961a ; 1961b) en n a a r h e t werk 
van Rooymans ( 1 9 6 9 ) . 
3 . 4 . Beslissingsprocessen 
Kre i tman t r a c h t t e v a s t t e s t e l l e n , i n h o e v e r r e de mate van ove reenkoms t 
t u s s e n d i v e r s e b e o o r d e l a a r s aangaande een b e p a a l d e c l a s s i f i c a t i e samen­
h i n g met de mate van ove reenkoms t aangaande de v o l g e n d e v a r i a b e l e n : 
i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r u i t a n d e r e b r o n dan de p a t i ë n t z e l f , g e s c h a t t e 
duur van de z i e k t e , de vermoede g e z i n s a c h t e r g r o n d - p o s i t i e f of n e g a t i e f 
- en symptomen. H i j s l a a g d e e r n i e t i n e n i g v e r b a n d t u s s e n mate van b e ­
t r o u w b a a r h e i d en deze v a r i a b e l e n v a s t t e s t e l l e n . We wezen h i e r r e e d s 
op ( p a r . 3 . 2 . ) . Dus ook a l was men h e t b i j v o o r b e e l d i n hoge mate e e n s 
o v e r symptomen, dan g i n g d i t nog n i e t g e p a a r d met een hoge mate van o v e r ­
eens temming i n h e t l a b e l (Kre i tman e . a . , 1 9 6 1 ) . 
l ) e b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e word t dus k e n n e l i j k door d i v e r s e b e o o r d e l a a r s 
v e r s c h i l l e n d gewogen. Een b e l a n g r i j k e v r a a g ^ i s dan d i e n a a r de w i j z e 
waarop een b e p a a l d e i n d o o r d e e l t o t s t a n d k o m t 7 \ 
Onderzoek n a a r deze v r a a g i s gedaan door Gauron en D i c k i n s o n (1966a ; 
1966b; 1 9 6 9 ) , door S a n d i f e r , Hordern en Green (1970) en door K e n d e l l 
( 1 9 7 3 ) . We z u l l e n de r e s u l t a t e n van hun werk b e s p r e k e n met h e t d o e l 
z i c h t t e k r i j g e n op e n k e l e a s p e c t e n van h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s , d a t i n 
f e i t e g e z i e n kan worden a l s de w i j z e van wegen van i n f o r m a t i e van d i v e r s e 
a a r d en r e l e v a n t i e . 
De s t u d i e s van S a n d i f e r c . s . en van K e n d e l l r i c h t t e n z i c h op de v r a a g 
h o e v e e l t i j d de i n hun o n d e r z o e k b e t r o k k e n p s y c h i a t e r s n o d i g hadden om 
t o t een c l a s s i f i c a t i e t e komen. 
Het s i m p e l s t van o p z e t i s h e t o n d e r z o e k van S a n d i f e r c . s . F i l m s van 
c i r c a 25 minu ten l e n g t e werden gemaakt van i n t e r v i e w s met 60 w i l l e k e u ­
r i g gekozen p a t i ë n t e n . Het onde rzoek had een tweevoud ige o p z e t . In de 
e e r s t e o p z e t werd e l k e f i l m van e e n t o t a a l van 30 g e o b s e r v e e r d door 14 
t o t 18 o b s e r v a t o r e n , p s y c h i a t e r s met een e r v a r i n g van gemidde ld 10 j a a r . 
T i j d e n s h e t o b s e r v e r e n van de f i l m werd deze om de z o v e e l t i j d s t o p g e z e t . 
In deze p a u z e s moest de o b s e r v a t o r v r i j e l i j k z i j n commentaar en z i j n 
e v e n t u e l e c l a s s i f i c a t i e i n s p r e k e n op een b a n d r e c o r d e r en op e e n l i j s t * 
d o o r hem opgemerk te symptomen a a n k r u i s e n . Ana lyse van d i t m a t e r i a a l 
l e v e r d e de vo lgende r e s u l t a t e n : 33% van de o b s e r v a t o r e n kwam t o t een 
d e f i n i t i e v e b e p a l i n g van een c l a s s i f i c a t i e b i n n e n de e e r s t e d r i e minu ten 
van h e t o b s e r v e r e n van h e t i n t e r v i e w ; b i n n e n deze z e l f d e e e r s t e d r i e 
m i n u t e n werd r e e d s de h e l f t van de i n t o t a a l i n 25 m i n u t e n waargenomen 
symptomen g e s i g n a l e e r d ; b i j h e t a a n k r u i s e n van symptomen was h e t moge­
l i j k m i d d e l s een v r a a g t e k e n de mate van z e k e r h e i d d a a r o m t r e n t aan t e 
geven ; d a a r u i t b l e e k , d a t 75% van de symptomen, a a n g e k r u i s t n a d r i e 
m i n u t e n o b s e r v a t i e , a l s d e f i n i t i e f werd beschouwd. 
In de tweede o p z e t o b s e r v e e r d e n 10 a n d e r e p s y c h i a t e r s de a n d e r e 30 f i l m s . 
Omdat n i e t kon worden u i t g e s l o t e n d a t de r e s u l t a t e n i n de e e r s t e o p z e t 
g e v o l g waren van h e t a r t e f a c t ' s t o p z e t t e n van de f i l m n a 3 m i n u t e n ' , 
werd i n de tweede o p z e t de f i l m i n h e t g e h e e l n i e t s t o p g e z e t . Nu kon de 
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o b s e r v a t o r op e l k d o o r hem z e l f gewenst moment op een 5 - p u n t s s c h a a l , 
we lke z i j n mate van z e k e r h e i d aanga f , een b e p a a l d e c a t e g o r i e a a n k r u i s e n , 
d a a r b i j s t e e d s n o t e r e n d met b e h u l p van een k l o k j e op welk moment, d a t 
w i l zeggen i n de h o e v e e l s t e m i n u u t , h i j d i t o o r d e e l ga f . De r e s u l t a t e n 
waren d e z e : 43% van a l l e d e f i n i t i e v e c l a s s i f i c a t i e s werden g e s t e l d b i n ­
nen de e e r s t e d r i e m i n u t e n ; h e t m e r e n d e e l d a a r v a n r e e d s i n de e e r s t e 
twee m i n u t e n . 
D a a r n a a s t b l e e k v e r d e r i n b e i d e o p z e t t e n , d a t de c l a s s i f i c a t i e , gegeven 
b i n n e n de e e r s t e d r i e m i n u t e n , s l e c h t s een op de v i e r k e e r werd h e r z i e n 
t i j d e n s of n a h e t v e r l o o p van de v e r d e r e o b s e r v a t i e . 
De a lgemene c o n c l u s i e u i t h e t g e h e e l kan z i j n , d a t de i n f o r m a t i e , o p g e -
daan i n d r i e m i n u t e n o b s e r v a t i e van een p a t i ë n t d i e aan een a n d e r mede­
d e l i n g e n d o e t o v e r z i j n k l a c h t e n en 7 de e v e n t u e l e a c h t e r g r o n d e n d a a r v a n , 
j d e d a a r n a komende i n f o r m a t i e i n b e l a n g r i j k e mate r e d u n d a n t m a a k t . 
Een onde rzoek van s o o r t g e l i j k e o p z e t i s d a t van K e n d e l l . Ook h i e r d i a g ­
n o s t i s c h e i n t e r v i e w s op b a s i s waarvan o b s e r v a t o r e n - a n d e r e n dan de 
i n t e r v i e w e r s - een o o r d e e l o v e r de p a t i ë n t moes ten g e v e n . Deze i n t e r v i e w s 
werden de o b s e r v a t o r e n i n d r i e v e r s c h i l l e n d e vormen aangeboden : op b e e l d ­
b a n d , op g e l u i d s b a n d of i n u i t g e s c h r e v e n vorm. De duur van deze i n t e r ­
v iews was i n t o t a a l 5 minu ten en deze i n t e r v i e w s werden afgenomen aan 
p a t i ë n t e n op de dag van hun opname. Nu werden de c l a s s i f i c a t i e s , gegeven 
n a 2 en n a 5 m i n u t e n , g e c o r r e l e e r d aan de c l a s s i f i c a t i e s d i e u i t e i n d e ­
l i j k werden g e s t e l d n a een v e r b l i j f van e n k e l e weken of maanden van de 
p a t i ë n t i n de i n s t e l l i n g . Het b l e e k d a t de c l a s s i f i c a t i e s , gegeven na 
5 minu t en o b s e r v a t i e , i n 71% van de g e v a l l e n c o r r e s p o n d e e r d e n met de 
u i t e i n d e l i j k e c l a s s i f i c a t i e s . Een tweede o p m e r k e l i j k gegeven w a s , d a t 
de vorm w a a r i n de i n f o r m a t i e werd aangeboden - b e e l d b a n d , g e l u i d s b a n d 
o f s c r i p t - n i e t van i n v l o e d was op genoemd p e r c e n t a g e , evenmin a l s op 
h e t p e r c e n t a g e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n o o r d e l e n op b a s i s van v e r s c h i l l e n d e 
vormen van i n f o r m a t i e t o t s t a n d gekomen. 
Omdat een u i t g e s c h r e v e n t e k s t k e n n e l i j k e v e n v e e l i n f o r m a t i e w a a r d e had 
a l s de waarneming van g e d r a g , c o n c l u d e e r t K e n d e l l : " t h a t t h e i n f o r m a t i o n 
p s y c h i a t r i s t s a c t u a l l y use as t h e b a s i s of t h e i r d i a g n o s e s i s n o t what 
t h e y t h i n k t h e y a r e u s i n g " ( K e n d e l l , 1973 , p . 4 4 0 ) . 
Mocht b i j S a n d i f e r c . s . en b i j K e n d e l l de s n e l h e i d waarmee een c l a s s i ­
f i c a t i e wordt gegeven a l o p m e r k e l i j k z i j n , f r a p p a n t e r nog i s de b e v i n ­
d i n g van Gauron en D i c k i n s o n op d i t p u n t : "We have n o t e d t h a t c o n c l u s i o n s 
were o f t e n r e a c h e d on t h e b a s i s o f a sample of b e h a v i o u r as s h o r t as 
30 s e c o n d s " (Gauron & D i c k i n s o n , 1969 , p . 2 0 4 ) . Z i j gaan meer dan de 
a n d e r e o n d e r z o e k e r s , h i e r v e r m e l d , i n op de a a r d van h e t b e s l i s s i n g s ­
p r o c e s . Z i j s t e l l e n , d a t , a l s eenmaal een s n e l l e en v o o r l o p i g e c o n c l u s i e 
g e t r o k k e n i s , de n e i g i n g b e s t a a t deze a a n v a n k e l i j k e i m p r e s s i e t e v a l i ­
d e r e n met v o o r b i j g a a n aan n i e u w e , e v e n t u e e l c o r r i g e r e n d e i n f o r m a t i e , 
omdat d i e n i e t meer p a s t i n h e t o o r s p r o n k e l i j k e b e e l d . 
Z i j v a r i e e r d e n op twee w i j z e n h e t a a n b i e d e n van i n f o r m a t i e o v e r een p a ­
t i ë n t aan een a a n t a l p s y c h i a t e r s : i n h e t ene g e v a l werd e e r s t een f i l m 
van een i n t e r v i e w g e t o o n d op b a s i s waarvan een c l a s s i f i c a t i e moest wor ­
den gegeven en v e r v o l g e n s werden h i s t o r i s c h e a c h t e r g r o n d g e g e v e n s v e r ­
s t r e k t met b e h u l p waarvan men, i n d i e n g e w e n s t , de o o r s p r o n k e l i j k e c l a s ­
s i f i c a t i e zou kunnen b i j s t e l l e n ; i n h e t a n d e r e g e v a l werd e e r s t anam-
n e s t i s c h m a t e r i a a l gegeven , op b a s i s d a a r v a n moest een c l a s s i f i c a t i e 
worden gegeven , w e l k e dan v e r v o l g e n s na h e t z i e n van een i n t e r v i e w e v e n ­
t u e e l g e c o r r i g e e r d zou kunnen worden . Degenen nu d i e e e r s t de f i l m zagen 
b l e k e n z e k e r d e r o v e r hun a a n v a n k e l i j k e c l a s s i f i c a t i e , dan degenen d i e 
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e e r s t de h i s t o r i s c h e gegevens k r e g e n en d a a r n a de f i l m z a g e n . 
Gauron en D i c k i n s o n c o n c l u d e r e n h i e r u i t , " t h a t t h e d e c i s i o n making p s y -
c h i a t r i s t makes g r e a t e r u sage of p e r s o n a l i m p r e s s i o n - i n f o r m a t i o n t h a n 
h i s t o r i c a l i n f o r m a t i o n i n r e a c h i n g a d i a g n o s i s and t h a t he n e e d s l e s s 
of t h e l a t t e r when he a l r e a d y h a s t h e f o r m e r " (Gauron & D i c k i n s o n , 1969 , 
p . 2 0 3 ) . 
U i t een a n d e r o n d e r z o e k van Gauron en D i c k i n s o n ( 1 9 6 6 a ) , b l e e k e r e en 
d i s c r e p a n t i e t e b e s t a a n t u s s e n c a t e g o r i e ë n waarvan p s y c h i a t e r s zéggen 
d a t ze b e l a n g r i j k z i j n a l s b a s i s v o o r e e n c l a s s i f i c a t i e en de c a t e g o -
r i e ë n d i e i n w e r k e l i j k h e i d b e l a n g r i j k b l e k e n t e z i j n , z o a l s b i j n a v r a a g 
b l e e k . Het b e l a n g r i j k s t e i n s t r u m e n t b l e e k i n f e i t e de k l i n i s c h e i m p r e s -
s i e o m t r e n t de m e n t a l e t o e s t a n d van de p a t i ë n t . Vaak werden c o n c l u s i e s 
g e t r o k k e n , d i e men a c h t e r a f n a u w e l i j k s of n i e t b e a r g u m e n t e r e n k o n . U i t 
v e r d e r e a n a l y s e van h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s c o n c l u d e e r d e n Gauron en 
D i c k i n s o n (1966b) t o t twee c o g n i t i e v e s t i j l e n : e en g r o e p van p s y c h i a t e r s 
v i e l t e o m s c h r i j v e n b i n n e n een d i m e n s i e van g e s t r u c t u r e e r d - o n g e s t r u c t u -
r e e r d , samenhangend i n h e t a lgemeen met de meer of m inde r s y s t e m a t i s c h e 
w i j z e waarop i n f o r m a t i e word t ingewonnen en gewogen, e e n a n d e r e g roep 
v i e l t e o m s c h r i j v e n b i n n e n een d i m e n s i e van i n d u c t i e f - l o g i s c h v e r s u s 
i n t u ï t i e f - a l o g i s c h , samenhangend met h e t a l o f n i e t l o g i s c h of h y p o t h e s e -
vormend en t o e t s e n d ve rwerken en b e o o r d e l e n van de i n f o r m a t i e . 
De r e s u l t a t e n van de s t u d i e s van S a n d i f e r c . s . , K e n d e l l en Gauron en 
D i c k i n s o n geven a a n l e i d i n g t o t de v o l g e n d e c o n c l u s i e s : 
1 . h e t word t voo r m o g e l i j k gehouden een c l a s s i f i c a t i e t e geven op b a s i s 
van een z e e r k l e i n sample van g e d r a g ( d a t wat men z i e t o f h o o r t b i n -
nen 30 seconden of 3 o f 5 m i n u t e n ) ; 
2 . een c l a s s i f i c a t i e i s v e e l a l g e b a s e e r d op een p e r s o o n l i j k e i m p r e s s i e , 
o n t l e e n d aan een d e e l van de i n f o r m a t i e met v o o r b i j g a a n aan de o v e r i g e 
i n f o r m a t i e ; 
3 . de w i j z e waarop de d i a g n o s t t o t z i j n c o n c l u s i e komt w o r d t mede b e -
p a a l d door d i e n s p e r s o o n l i j k e s t i j l van i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , h e t g e e n 
i n h i e l d d a t sommigen t o t g e l i j k e c o n c l u s i e s komen v i a v e r s c h i l l e n d e 
methoden en d a t a n d e r e n t o t v e r s c h i l l e n d e c o n c l u s i e s komen v i a g e -
l i j k e methoden . 
O n d u i d e l i j k b l i j f t wat de i n v l o e d i s van h e t a l of n i e t kunnen o b s e r v e -
r e n van de p a t i ë n t . B i j Gauron en D i c k i n s o n b l e e k , d a t men z i c h o v e r de 
gegeven c l a s s i f i c a t i e o n z e k e r d e r v o e l d e wanneer deze a l l e e n was g e b a -
s e e r d op i n f o r m a t i e van een d e r d e o v e r h i s t o r i s c h e g e g e v e n s , dan wanneer 
ze g e b a s e e r d was op e i g e n o b s e r v a t i e van de p a t i ë n t . B i j K e n d e l l b l e e k 
e c h t e r - ook h i j l i e t aangeven hoe z e k e r men z i c h o v e r e e n b e p a a l d e 
c l a s s i f i c a t i e v o e l d e - d a t de mate van z e k e r h e i d n a 5 m i n u t e n i n t e r v i e w , 
g e z i e n en g e h o o r d , o f a l l e e n g e h o o r d , of a l l e e n g e l e z e n , geen e n k e l v e r -
s c h i l o p l e v e r d e i n deze d r i e s i t u a t i e s . 
In K e n d e l l s i n t e r v i e w worden aan de p a t i ë n t d u i d e l i j k v r a g e n g e s t e l d 
o v e r d i e n s k l a c h t e n en de a c h t e r g r o n d e n d a a r v a n . Deze i n f o r m a t i e i s dus 
i n a l l e d r i e vormen b e s c h i k b a a r . Gauron en D i c k i n s o n noemen hun i n t e r -
view een n e u t r a a l i n t e r v i e w , w a a r b i j dus w e l l i c h t - z i j geven e r e c h t e r 
geen d e f i n i t i e f u i t s l u i t s e l o v e r - geen v r a g e n n a a r a c h t e r g r o n d g e g e v e n s 
worden g e s t e l d . De b e i d e o n d e r z o e k e n en de e x p e r i m e n t e l e c o n d i t i e s d a a r -
b i n n e n v e r s c h i l l e n dus n i e t a l l e e n t e n a a n z i e n van we l o f n i e t o b s e r -
v e r e n van de p a t i ë n t , maar i n h e t ene g e v a l ( K e n d e l l ) , komt b i j o b s e r -
v a t i e we l h i s t o r i s c h m a t e r i a a l b e s c h i k b a a r , i n h e t a n d e r e g e v a l (Gauron 
& D i c k i n s o n ) n i e t o f i n e l k g e v a l m i n d e r . Om de i n v l o e d van wel o f n i e t 
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o b s e r v e r e n op de mate van z e k e r h e i d o v e r de c l a s s i f i c a t i e v a s t t e kunnen 
s t e l l e n op b a s i s van v e r g e l i j k i n g van b e i d e o n d e r z o e k e n , had i n h e t 
o n d e r z o e k van K e n d e l l nog een a n d e r e e x p e r i m e n t e l e s i t u a t i e i n g e v o e r d 
moeten z i j n , w a a r b i j h e t i n t e r v i e w , opnieuw op d r i e w i j z e n g e p r e s e n t e e r d 
( v i d e o , a u d i o t a p e en s c r i p t ) , nu n e u t r a a l van a a r d had moeten z i j n . Nu 
l i j k e n de b e i d e s t u d i e s e l k a a r op d i t p u n t t e g e n t e s p r e k e n , z o n d e r 
e c h t e r vo ldoende v e r g e l i j k b a a r t e z i j n : van de s t u d i e van K e n d e l l g a a t 
de s u g g e s t i e u i t , d a t o b s e r v a t i e van de p a t i ë n t n i e t van i n v l o e d i s op 
de z e k e r h e i d o v e r de g e s t e l d e d i a g n o s e , t e r w i j l van de s t u d i e van Gauron 
en D i c k i n s o n de s u g g e s t i e u i t g a a t , d a t o b s e r v a t i e de mate van z e k e r h e i d 
p o s i t i e f b e ï n v l o e d t . G e c o n t r o l e e r d i s dan e c h t e r n i e t v o o r de v a r i a b e l e 
i nhoud van de i n f o r m a t i e b i j o b s e r v a t i e . 
A f g e z i e n van de wat q u i z - a c h t i g e o p z e t van de s t u d i e s van S a n d i f e r c . s . 
en K e n d e l l , en a f g e z i e n van de v r a a g i n h o e v e r r e de h i e r b e s c h r e v e n o o r -
d e e l s v o r m i n g op b a s i s van een min imaa l g e d r a g s s a m p l e s t a a t voo r wat i n 
de d a g e l i j k s e p r a k t i j k g e b r u i k e l i j k i s , word t h e t i n e l k g e v a l door de 
h i e r b e t r o k k e n b e o o r d e l a a r s z e l f voor m o g e l i j k gehouden op een d e r g e l i j k e 
w i j z e t o t een c l a s s i f i c a t i e t e komen. 
Dan z i j n e r twee m o g e l i j k h e d e n : of e r i s s p r a k e van b e p a a l d e symptomen 
o f a n d e r e gegevens d i e zo pa thognomoni sch van a a r d z i j n , d a t ze e e n d u i -
d i g t o t een b e p a a l d e c l a s s i f i c a t i e l e i d e n , of e r i s s p r a k e van een o v e r -
w a a r d e r i n g door de b e o o r d e l a a r van b e p a a l d e g e g e v e n s , met a l s g e v o l g 
o n d e r w a a r d e r i n g van a n d e r e . 
Ten a a n z i e n van de e e r s t e m o g e l i j k h e i d i s r e e d s o p g e m e r k t , d a t op h e t 
g e b i e d van g e d r a g s s t o o r n i s s e n van d e r g e l i j k e p a t h o g n o m o n i s c h e gegevens 
n a u w e l i j k s s p r a k e i s . Van de tweede m o g e l i j k h e i d werd r e e d s door Gauron 
en D i c k i n s o n g e z e g d , d a t h e t r i s i c o van een o n j u i s t e s e l e c t i e van i n -
f o r m a t i e z e e r r e ë e l aanwez ig i s . 
Kre i tman (1961) vond , d a t ove reens t emming i n c l a s s i f i c a t i e w e i n i g v e r -
band h i e l d met o v e r e e n s t e m m i n g aangaande e n k e l e door hem genoemde c o n -
c r e t e a c h t e r g r o n d v a r i a b e l e n . K e n d e l l (1973) meende d a t de i n f o r m a t i e 
waarop p s y c h i a t e r s f e i t e l i j k een o o r d e e l ( i n de vorm van e e n c l a s s i f i -
c a t i e ) b a s e r e n a n d e r s i s , dan ze z e l f v e r o n d e r s t e l l e n t e doen . Gauron 
en D i c k i n s o n (1966a) t r o k k e n een z e l f d e c o n c l u s i e . 
De v r a a g d i e h i e r aan de o r d e i s , i s de v r a a g n a a r de w i j z e waarop een 
b e p a a l d e i n d o o r d e e l ( i n de vorm van e e n c l a s s i f i c a t i e ) t o t s t a n d komt . 
De v r a a g dus n a a r h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s , op b a s i s waarvan men een p a t i ë n t 
j i c h t t e b e h o r e n t o t een b e p a a l d e g r o e p . 
De s t r a t e g i e ë n h i e r b i j g e h a n t e e r d en i n h e t voorgaande b e s c h r e v e n , w e r -
p e n l i c h t op h e t i n p a r a g r a a f 3 . 2 . en 3 . 3 . g e c o n s t a t e e r d e g e b r e k aan 
ove reens t emming i n h e t e i n d o o r d e e l . 
- E r b e s t a a t e en n e i g i n g om z i c h z e e r s n e l e en o o r d e e l t e vormen; n ieuwe 
i n f o r m a t i e word t aan d i t o o r d e e l o n d e r g e s c h i k t gemaakt en word t nog 
w e i n i g a l s t o e t s i n g s m a t e r i a a l g e b r u i k t ; 
- h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s b l i j k t soms i n t u ï t i e f , d a t w i l zeggen d a t men 
a c h t e r a f onvo ldoende kan b e a r g u m e n t e r e n , waarom men t o t een b e p a a l d e 
c o n c l u s i e gekomen i s ; 
- c o g n i t i e v e s t i j l e n - en d i t h a n g t o n g e t w i j f e l d samen met b e i d e e e r s t -
genoemde s t r a t e g i e ë n - van b e o o r d e l a a r s v a r i ë r e n van g e s t r u c t u r e e r d 
n a a r o n g e s t r u c t u r e e r d en van i n d u c t i e f n a a r i n t u ï t i e f . \ 
Nu z a l h e t i n een a a n t a l g e v a l l e n wel m o g e l i j k z i j n om~o]p b a s i s van een 
minimum aan g e g e v e n s , d i e dan ook nog z e e r s n e l bekend z i j n , t o t een 
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c l a s s i f i c a t i e t e komen, z o a l s b i j v o o r b e e l d i n h e t g e v a l van h e t syndroom 
van Down; de fy s ionomie van h e t g e z i c h t i s dan r e e d s een z e e r s t e r k e 
a a n w i j z i n g ; en h e t h o r e n van stemmen d o o r de c l i ë n t d i e o v e r hem p r a t e n 
kan s t e r k i n de r i c h t i n g w i j z e n van p a r a n o i a . Maar de v r a a g i s , wat de 
waarde i s van een e i n d o o r d e e l d a t op b a s i s van d e r g e l i j k e summiere i n -
f o r m a t i e t o t s t a n d komt . Het z e g t i e t s o v e r een a lgemene k a r a k t e r i s t i e k 
d i e h i j met een b e p a a l d e g roep gemeen h e e f t , z o a l s ook iemand op b a s i s 
van z i j n s p r a a k t o t de g roep van N e d e r l a n d e r s g e r e k e n d kan worden , a l -
t h a n s met een z e k e r e w a a r s c h i j n l i j k h e i d . 
Nog w e i n i g i s e r daarmee bekend o v e r de p e r s o o n z e l f . Ik -weet d a t i k 
N e d e r l a n d s met hem kan s p r e k e n , m a a r nog n i e t w a a r o v e r . In, p r i n c i p e z a l 
h e t b e s l i s s i n g s p r o c e s d a t aan een c l a s s i f i c a t i e v o o r a f g a a t , n i e t v e r -
s c h i l l e n van d a t wat aan een d i a g n o s e t e n g r o n d s l a g l i g t ; i n b e i d e g e -
v a l l e n g a a t h e t om wegen van i n f o r m a t i e o v e r een c l i ë n t . Het g a a t om 
een b e o o r d e l i n g van g e d r a g , d a t i n een v e e l v u l d i g h e i d van f a c e t t e n g e -
a n a l y s e e r d kan worden , d a t een h i s t o r i s c h e a c h t e r g r o n d h e e f t en z i c h 
v o l t r e k t i n een b e p a a l d e a c t u e l e c o n t e x t . Het h i e r v e r m e l d e o n d e r z o e k 
wekt de i n d r u k , a l s o f v e e l a l u i t de g r a b b e l t o n aan gegevens een g r e e p 
word t gedaan op b a s i s waarvan de v e r d e r e i nhoud o n g e z i e n b e s c h r e v e n w o r d t . 
Het g e v a a r i s i n d e r d a a d z e e r r e ë e l , om b i n n e n de v l o e d aan gegevens n a a r 
e en h o u v a s t t e z o e k e n , d a t t e w i l l e k e u r i g i s . Dat b e t e k e n t d a n , d a t b e -
p a a l d e gegevens op voorhand a n d e r e gaan domine ren , t e r w i j l de gegevens 
s l e c h t s b e t e k e n i s hebben i n hun o n d e r l i n g e r e l a t i e s . D i t v e r g t een we-
g i n g s p r o c e s , een p r o c e s w a a r b i j op een s y s t e m a t i s c h e m a n i e r de b e s c h i k -
b a r e i n f o r m a t i e gewogen word t en w a a r d o o r h e t m o g e l i j k i s om a c h t e r a f 
meer dan a l l e e n maar i n t u ï t i e v e g ronden voor een e i n d o o r d e e l aan t e 
v o e r e n . Op de a a r d van d i t p r o c e s en met name op v r a g e n rond de v e r a n t -
w o o r d i n g e r v a n z u l l e n we u i t v o e r i g i n g a a n i n h o o f d s t u k 5 , en l a t e r g e -
ï l l u s t r e e r d aan twee c a s u s , i n h o o f d s t u k 8 . 
3 . 5 . De status van de begrippen 
In b o v e n s t a a n d e werd a a n d a c h t geschonken aan p rob lemen rond de b e t r o u w -
b a a r h e i d van g e h a n t e e r d e c l a s s i f i c a t i e b e g r i p p e n , aan de v e r h o u d i n g t u s -
s e n b e e l d en symptoom en b e e l d ( t y p e ) en i n d i v i d u , en aan e n i g onde rzoek 
n a a r b e s l i s s i n g s p r o c e s s e n b i j h e t t o t s t a n d komen van e e n b e p a a l d e c l a s -
s i f i c a t i e . In a l deze b e n a d e r i n g e n w o r d t e c h t e r onvo ldoende a a n d a c h t b e -
s t e e d aan de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n , d i e i m p l i c i e t of e x p l i c i e t aan c l a s s i -
f i c a t i e s y s t e m e n van g e s t o o r d g e d r a g t e n g r o n d s l a g l i g g e n . Men a c c e p t e e r t 
meer of minder de g e l d i g h e i d van h e t h a n t e r e n van een d e r g e l i j k b e g r i p -
p e n a p p a r a a t en o n d e r z o e k t dan v a n u i t deze a c c e p t a t i e de t e k o r t k o m i n g e n 
i n de w i j z e waarop h e t b e g r i p p e n a p p a r a a t g e b r u i k t w o r d t . De k r i t i e k 
b l i j f t dan ook v e e l a l immanent . 
Een k r i t i s c h e b e s c h o u w i n g van meer fundamen te l e a a r d z a l z i c h evenwel 
moeten r i c h t e n op de s t a t u s van de b e g r i p p e n , o f , z o a l s g e z e g d , op de 
v o o r o n d e r s t e H i n g e n d i e e r i m p l i c i e t of e x p l i c i e t de b a s i s van vormen. 
C l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n b e d o e l e n een o r d e n i n g en een o m s c h r i j v i n g t e g e -
ven van ' m e n t a l d i s o r d e r s ' ( S t e n g e l , 1 9 5 9 ) . Veel m o e i l i j k h e d e n met b e -
t r e k k i n g t o t h e t h a n t e r e n van c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n van ' m e n t a l d i s -
o r d e r s ' kunnen h e r l e i d worden t o t twee samenhangende g r o n d p r o b l e m e n : de 
v e r h o u d i n g van h e t b e g r i p , waarmee een b e p a a l d e ' m e n t a l d i s o r d e r ' word t 
a a n g e d u i d , t o t de c o n t e x t w a a r i n d a t b e g r i p g e b r u i k t w o r d t , en de v e r -
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h o u d i n g v a n h e t a l g e m e n e , h e t t y p e , h e t b e e l d , t o t h e t i n d i v i d u e l e 
' g e v a l ' [ 
De samenhang t u s s e n b e i d e g rondprob lemen i s d e z e : men v e r o n d e r s t e l t soms 
t e g e m a k k e l i j k , d a t i n h e t b e g r i p , b i j v o o r b e e l d h e t b e g r i p ' p s y c h o s e ' , 
een b e p a a l d e e s s e n t i e l i g t o p g e s l o t e n , e en b e p a a l d e b e t e k e n i s , d i e op 
g e l i j k e w i j z e i n d i v e r s e c o n t e x t e n en v o o r d i v e r s e i n d i v i d u e n van g e l -
d i n g i s . 
Wel i s h e t w a a r , d a t deze v o o r o n d e r s t e l l i n g t e r r e i n v e r l i e s t , z i e b i j -
v o o r b e e l d R u t t e r ( 1 9 7 7 ) , maar z o a l s P h i l i p s e . a . (1975) s c h r i j v e n : h e t 
p r o c e s van d e r e i f i c a t i e van d i a g n o s t i s c h e l a b e l s i s een l a n g e - t e r m i j n 
z a a k , want de zogenaamde p r o f e s s i o n a l s mogen dan wel meer en meer l o s -
komen van deze v o o r o n d e r s t e l l i n g , h e t p u b l i e k beschouwt n o s o l o g i s c h e 
eenheden maar a l t e v e e l a l s een m a s s i e v e e n t i t e i t . 
We w i l l e n i n o n d e r s t a a n d e meer f u n d a m e n t e l e be schouwing de vo lgende 
twee s t e l l i n g e n v e r d e d i g e n : 
1 . de benoeming van een b e p a a l d p a t r o o n van h a n d e l e n a l s ' m e n t a l d i s -
o r d e r ' i s c o n t e x t gebonden 
2 . k i n d e r e n b i j w ie e r s p r a k e i s van een ' m e n t a l d i s o r d e r ' , v e r t o n e n 
n i e t e en en d e z e l f d e zogenaamde g - f a c t o r i n hun h a n d e l e n d i e de k e r n 
of de e s s e n t i e van d i e ' m e n t a l d i s o r d e r ' zou z i j n , maar l a t e n een 
p a t r o o n z i e n van w i s s e l e n d e en o v e r l a p p e n d e g e l i j k e n i s s e n . 
De e e r s t e s t e l l i n g z u l l e n we u i t w e r k e n i n h e t k a d e r van de v e r h o u d i n g 
t u s s e n b e g r i p en c o n t e x t ( p a r . 3 . 5 . 1 . ) . H i e r i n werken we n a d e r u i t wat 
we e e r d e r a andu idden a l s h e t v e r s c h i l t u s s e n m e n s e l i j k h a n d e l e n en g e -
wassen of m i n e r a l e n a l s voorwerp van c l a s s i f i c a t i e . De tweede s t e l l i n g 
werken we u i t i n h e t k a d e r van de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t b e g r i p d a t een 
a lgemeen b e e l d a a n d u i d t en de m a n i f e s t a t i e van d a t b e e l d door h e t 
i n d i v i d u ( 3 . 5 . 2 . ) . 
3 . 5 . 1 . Begrip en context 
De h i s t o r i s c h e s c h e t s , g e p r e s e n t e e r d i n h e t e e r s t e h o o f d s t u k , maakte 
d u i d e l i j k hoe e t i o l o g i e , b e e l d en t h e r a p i e w i s s e l e n met de t i j d . Wie 
g e l o o f t i n d i a b o l i s c h e i n v l o e d e n , z i e t a n d e r e symptomen en g r i j p t n a a r 
a n d e r e midde l en dan h i j d i e g e l o o f t i n m e t a b o l i s c h e i n v l o e d e n . He t_con-
c e p t u e l e k a d e r d a t men h a n t e e r t en de p r a x i s w a a r i n d i t k a d e r w o r t e l t , 
v e r t o n e n een o n d e r l i n g z e e r nauwe r e l a t i e . Onze t a a l en onze s o c i a l e 
r e l a t i e s z i j n v o l g e n s Winch twee k a n t e n van d e z e l f d e m e d a i l l e . f lA new 
way of t a l k i n g s u f f i c i e n t l y i m p o r t a n t t o rank a s a new i d e a i m p l i e s a 
new s e t of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s " (Winch, 1970, p . 1 2 2 - 1 2 3 ) . De b e t e k e n i s 
van h e t g e h a n t e e r d e b e g r i p p e n a p p a r a a t l i g t i n de p r a x i s d i e met deze b e -
g r i p p e n b e s c h r e v e n w o r d t , o p g e s l o t e n . De o n t w i k k e l i n g van n ieuwe c o n -
c e p t e n b e t e k e n t dan ook de " a d o p t i o n of new ways of d o i n g t h i n g s " ( p . 1 2 2 ) . 
Deze s t e l l i n g van Winch b e r u s t op i d e e ë n van W i t t g e n s t e i n o m t r e n t de 
b e t e k e n i s van b e g r i p p e n . Het i s goed d a a r a a n h i e r k o r t t e r e f e r e r e n , 
g e z i e n de a a r d van onze v r a a g s t e l l i n g , t e w e t e n , d i e n a a r de s t a t u s , de 
b e t e k e n i s van een b e p a a l d e g roep b e g r i p p e n , en wel d i e , we lke g e d r a g s -
s t o o r n i s s e n a a n d u i d e n . W i t t g e n s t e i n s t e l d e , d a t men b e g r i p p e n moet a n a -
l y s e r e n door t e zoeken n a a r de w i j z e van g e b r u i k e r v a n . E s s e n t i e e l h i e r -
b i j i s , d a t W i t t g e n s t e i n wees op de e e n h e i d d i e e r b e s t a a t t u s s e n een 
b e g r i p of een u i t d r u k k i n g , de l i n g u ï s t i s c h e c o n t e x t ( a a n g e d u i d a l s 
t a a i - s p e l ) waarvan h e t b e g r i p d e e l u i t m a a k t en de p r a x i s , of meer 
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algemeen de n o n - v e r b a l e c o n t e x t ( a a n g e d u i d a l s l e v e n s v o r m ) , w a a r i n een 
t a a l s p e l op z i j n b e u r t i s i n g e b e d . Elk t a a l s p e l a l s l i n g u ï s t i s c h e a c t i -
v i t e i t k e n t z i j n e i g e n r e g e l s ; een b e g r i p a l s vrouw h e e f t i n een m i n n e -
zang een a n d e r e b e t e k e n i s dan i n e e n a n a t o m i s c h h a n d b o e k , en e e n m i n n e -
zang h e e f t t i j d e n s een d e c l a m a t i e l e s een a n d e r e b e t e k e n i s dan o n d e r e e n 
v e n s t e r ( z i e ook p a r . 4 . 3 . ) . 
"Any e x p r e s s i o n owns i t s l i n g u i s t i c meaning ( W i t t g e n s t e i n t a u g h t ) t o 
h a v i n g b e e n g i v e n a Standard r u l e - g o v e r n e d u s e o r u s e s , i n t h e c o n t e x t 
o f such a c t i v i t i e s : i n i s o l a t i o n from any a c t i v i t y of t h i s s o r t , t h e 
e x p r e s s i o n i t s e l f would l o s e a l l l i n g u i s t i c s t a t u s and would become a 
mere mark o r n o i s e - an " i d l e w h e e l " , e n g a g i n g w i t h n o t h i n g " (Tou lmin , 
1969 , p . 7 3 ) . De b e t e k e n i s van b e g r i p p e n en u i t d r u k k i n g e n kan men z i c h 
s l e c h t s dan e i g e n maken, a l s men de r e g e l s k e n t , v o l g e n s w e l k e men h e t 
t a a l s p e l en de l e v e n s v o r m h e e f t t e " d o e n " . 
We zouden een s a m e n v a t t i n g d i e Toulmin g e e f t van deze g e d a c h t e n van 
W i t t g e n s t e i n a l s v o l g t kunnen p a r a f r a s e r e n , door d a a r waar h i j s p r e e k t 
van "name" " s t o o r n i s " i n t e v u l l e n : 
"Onder de o p p e r v l a k t e van een f i l o s o f i s c h e v r a a g , z o a l s "wat i s e en 
s t o o r n i s " , l i g g e n d i e p e r e v r a g e n , n a m e l i j k : b i n n e n de c o n t e x t van we lke 
t a a l a c t i v i t e i t e n ( t a a l s p e l e n ) k r i j g t h e t b e g r i p s t o o r n i s een g e b r u i k s -
waarde en word t h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e b r u i k t ; en t o t welk v e r s t a a n 
van h e t b e g r i p s t o o r n i s s t e l l e n deze t a a l a c t i v i t e i t e n i n s t a a t ? 
En om nog v e r d e r t e g a a n : o n d e r d i e l i n g u ï s t i s c h e v r a a g l i g t een b r e d e r e 
en maar t e n d e l e l i n g u ï s t i s c h e v r a a g , n a m e l i j k welke c o n s t e l l a t i e s van 
g e d r a g en a t t i t u d e s ( d . w . z . we lke l e v e n s v o r m e n ) z i j n v o o r o n d e r s t e l d b i j 
h e t h a n t e r e n van deze t a a l s p e l e n ? En we lke v e r a n d e r i n g e n i n deze p a t r o -
nen zouden onze g a n g b a r e t a a l s p e l e n van hun z i n o n t d o e n , en dus de b e -
s t a a n d e b e t e k e n i s t e n i e t doen van een u i t d r u k k i n g a l s : e en h o m o f i e l i s 
een g e s t o o r d e ? " 
De b e t e k e n i s van een b e g r i p i s dus r e l a t i e f t e n o p z i c h t e van h e t g e b r u i k 
van h e t b e g r i p . D i t g e b r u i k i s v a r i a b e l . ; 
Het b e g r i p ' p s y c h o s e ' d a t ons i n deze s t u d i e v o o r a l b e z i g h o u d t , met 
name waa r h e t k i n d e r e n b e t r e f t , i s z e l f een goed v o o r b e e l d van z o ' n v e r -
s t r e n g e l i n g van p r a x i s en b e t e k e n i s . Het s c h i j n t d a t E r n s t von 
F e u c h t e r s l e b e n , a l t h a n s S k u l t a n s (1975) v e r m e l d t d a t , a l s e e r s t e d i t 
, b e g r i p g e b r u i k t h e e f t . H i j g e b r u i k t e h e t b e g r i p a l s e e n p e n d a n t v o o r de 
t e r m n e u r o s e . Werd de t e r m n e u r o s e t o e n l e t t e r l i j k o p g e v a t a l s e en a a n -
d o e n i n g van de zenuwen, Von F e u c h t e r s l e b e n zag p s y c h o s e a l s een a a n d o e -
n i n g van de p s y c h e . H i j g e b r u i k t e ook wel de t e r m p s y c h o p a t h i e a l s een 
synoniem ( 4 ) . 
Ook Emminghaus (1887) en Z i e h e n (1917) g e b r u i k t e n de t e r m p s y c h o s e a l s 
een v e r z a m e l t e r m v o o r a l l e vormen van p s y c h i s c h e a a n d o e n i n g e n . Binnen 
de w e t e n s c h a p p e l i j k e p r a x i s z i j n l a t e r e c h t e r de a s s o c i a t i e s r o n d b e i d e 
b e g r i p p e n p r e c i e s o m g e d r a a i d : n e u r o s e i s onde r i n v l o e d van F r e u d a l s 
een i n t r a p s y c h i s c h p r o b l e e m o p g e v a t , p s y c h o s e word t v e e l meer g e a s s o c i -
e e r d met c o n s t i t u t i o n e l e t e k o r t e n . D a a r b i j h e e f t h e t b e g r i p p s y c h o s e nu 
de c o n n o t a t i e meegekregen van : vreemd, r a a r , o n b e g r i j p e l i j k , e . d . Iemand 
daarom n u p s y c h o t i s c h noemen, b e t e k e n t i m p l i c i e t e en b e e l d o p r o e p e n 
rond z i j n f u n c t i o n e r e n i n de d a g e l i j k s e p r a k t i j k met a n d e r e n . 
Met w i s s e l i n g van waarden en normen z u l l e n t e v e n s e t i o l o g i e en symptomen 
w i s s e l e n en daarmee ook de t h e r a p i e ( P e e t e r s , 1 9 7 4 ) . En a l s een t h e r a p i e 
werkzaam i s , i s d a t n i e t a l l e e n h e t g e v o l g van h e t g e l o o f van de t h e r a -
p e u t i n wat h i j d o e t , maar e v e n z e e r van h e t g e l o o f van de c l i ë n t i n 
wat de t h e r a p e u t d o e t . Een door hen g e d e e l d e a c c e p t a t i e van h e t c o n c e p -
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t u e l e k a d e r i m p l i c e e r t e v e n e e n s een g e d e e l d e a c c e p t a t i e van de p r a x i s . 
Op e e n voor ons m i s s c h i e n w o n d e r l i j k e w i j z e word t d i t g e ï l l u s t r e e r d 
d o o r de a l genoemde G u i s l a i n i n 1 8 3 3 . E e r s t noemt h i j e e n a a n t a l me tho -
den we lke a l s genezend agens beschouwd moeten worden om de s temming van 
de g e e s t e s z i e k e t e w i j z i g e n : de k r a n k z i n n i g e onderwerpen aan een g e v o e l 
van a f h a n k e l i j k h e i d , van r e s p e c t en o n t z a g voor de t h e r a p e u t , om t e b e -
g i n n e n . (Het b e g r i p k r a n k z i n n i g h e i d i m p l i c e e r d e dus deze s p e c i f i e k e 
s o c i a l e r e l a t i e . ) V e r d e r noemt h i j : s t r e n g e woorden , b e d r e i g i n g e n soms; 
a a n t a s t e n van de e i g e n l i e f d e ; o p s l u i t e n , h e t d r a a i b e d of de d r a a i s t o e l , 
de r e c h t o p z i t h o u d i n g , de d w a n g s t o e l van Rush, de douches of h e t p l o t s e -
l i n g i n h e t w a t e r p l o n z e n ; soms h o n g e r en d o r s t . Ten a a n z i e n van de 
' d r a a i s t o e l v e r m e l d t h i j de v o l g e n d e genezende w e r k i n g : a l s men i n p l a a t s 
van o p s l u i t i n g de k r a n k z i n n i g e o n d e r w e r p t aan de d r a a i s t o e l , z a l h e t 
o n d e r d r u k k e n d e e f f e c t nog s n e l l e r en k r a c h t i g e r z i j n ; de p a t i ë n t v e r -
l i e s t n a e n k e l e o g e n b l i k k e n z i j n u i t d r u k k i n g , word t b l e e k , h o u d t op met 
t i e r e n , b u i g t z i j n hoo fd op de b o r s t , de p o l s s l a a t nog n a u w e l i j k s , h i j 
g a a t b r a k e n , een a l g e h e l e i n z i n k i n g t r e e d t o p , de z i e k e z o e k t z i j n bed 
op en h i j s l a a p t v r e d i g i n . En dan , en d i t i s b e l a n g r i j k , v e r m e l d t 
G u i s l a i n v e r v o l g e n s w a a r a a n de z i e k e i n p e r i o d e s van h e r s t e l z i j n b e t e r -
s c h a p t o e s c h r i j f t : a l s , men de p a t i ë n t e n n a a r hun mening v r a a g t , b l i j k t 
d i t b i j n a a l t i j d e e n r e p r e s s i e v e m a a t r e g e l t e z i j n g e w e e s t , w a a r d o o r ze 
gedwongen werden hun i m p u l s e n t e o n d e r d r u k k e n . H i j v o e g t e r a a n t o e , d a t 
' c o n v a l e s c e n t e n ' hem d i k w i j l s v e r z e k e r d e n , d a t n i e t s hen meer k a l m t e 
g a f , dan de o p s l u i t i n g i n een v r i j d o n k e r e kamer . D a a r b i j k l i n k t h e t i n 
onze o r e n i r o n i s c h , z o n d e r d a t d a t b e d o e l d i s , a l s h i j e r nog aan t o e -
v o e g t , d a t de h e r i n n e r i n g l a t e r aan een r i g o r e u z e b e h a n d e l i n g vaak r e e d s 
v o l d o e n d e i s , om een a a n v a l van r a z e r n i j t e g e n t e houden ( G u i s l a i n , 1 8 3 3 ) . 
*- Het b e g r i p ' k r a n k z i n n i g ' d e f i n i e e r d e dus een d o k t e r - p a t i ë n t r e l a t i e van 
een a a r d d i e w i j zouden a f w i j z e n ; b e g r i p en ermee ve rbonden p r a x i s waren 
t o e n a n d e r s dan n u . In een t i j d w a a r i n g e l i j k w a a r d i g h e i d en d e m o c r a t i e 
s l e u t e l b e g r i p p e n z i j n , i s h e t u i t e r a a r d n i e t de o n d e r w o r p e n h e i d van de 
p a t i ë n t d i e word t n a g e s t r e e f d , maar v e r w a c h t men a l l e e f f e c t van een 
n o n - d i r e c t i e v e b e n a d e r i n g van de c l i ë n t ( P e e t e r s , 1 9 7 4 ) . 
Kagan s p r e e k t i n d i t v e r b a n d van t r a n s c u l t u r e l e v e r s c h i l l e n i n ' g e l o o f ' . 
Amer ikaanse v o l w a s s e n e n , z e g t h i j , zoeken p s y c h i a t e r s a l s n ieuwe ' l o v e -
o b j e c t s ' . D i t g e l o o f i n l i e f d e v e r s c h i l t a l s z o d a n i g n i e t van h e t g e l o o f 
i n de genezende k r a c h t van de d r a n k of de b e z w e r i n g e n van de s j a m a a n . 
" I f t h e p e r s o n b e l i e v e s i n t h e c u r a t i v e power of t h e r i t u a l - be i t l o v e 
o r p o t i o n - he w i l l f e e l l e s s a n g u i s h a f t e r p a r t i c i p a t i n g i n t h e r i t u a l " 
(Kagan, 1977 , p . 4 4 ) . Z o a l s n iemand p rob lemen maakte o v e r de genezende 
k r a c h t van gebed of t o v e r d r a n k , zo doen w i j d a t n i e t met b e t r e k k i n g t o t 
de l i e f d e . "But t h e p o t e n c y of b o t h depends on a p r i o r b e l i e f i n t h e i r 
e f f e c t i v e n e s s " ( i d e m ) . Nogmaals , g e l o o f - een s t e l s e l van c o n c e p t e n -
en p r a x i s vormen e e n samenhangend g e h e e l . En men d o e t n i e t a l l e e n wat 
men g e l o o f t , men z o e k t en v i n d t z e l f s wat men g e l o o f t . F r i e d r e i c h , een 
d e r e e r s t e e x c l u s i e f o r g a n i s c h g e o r i ë n t e e r d e p s y c h i a t e r s i n de v o r i g e 
eeuw, v e r m e l d t a l s b e w i j s voor z i j n b e n a d e r i n g h e t g e v a l van e e n man, 
d i e k l a a g d e o v e r d r i e k i k v o r s e n i n z i j n b u i k , d i e b i j a u t o p s i e d r i e 
g e z w e l l e n b l e k e n t e z i j n ( F r i e d r e i c h , 1 8 3 6 ) . Wolman, e e n e x c l u s i e f v o o r -
s t a n d e r van de p s y c h o g e n e g e n e s e van k i n d e r p s y c h o s e , noemt exzeem aan 
de r e c h t e r h a n d b i j e e n p s y c h o t i s c h k i n d , door Bender aangemerk t a l s e en 
van de l i c h a m e l i j k e u i t i n g s v o r m e n van e e n somatogene g e n e s e , een u i t i n g 
van o n z e k e r h e i d o v e r l i n k s - of r e c h t s h a n d i g h e i d (Wolman, 1 9 7 0 ) . 
Mensen b e o o r d e l e n e i g e n en andermans h a n d e l e n b i n n e n de c o n t e x t w a a r i n 
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h e t p l a a t s v i n d t en kunnen d a t doen , omdat z i j samen van deze c o n t e x t 
d e e l u i tmaken en samen de r e g e l s a c c e p t e r e n , m i n s t e n s k e n n e n , d i e d i t 
h a n d e l e n b e g e l e i d e n . Dat de c l i ë n t e n van G u i s l a i n h e t h a n d e l e n van hun 
g e n e e s h e e r a c c e p t e e r d e n was m o g e l i j k , omdat z i j samen met hem h e t b e g r i p 
' w a a n z i n 1 en de omgang met de w a a n z i n n i g e deelden* 
En n i e t a l l e e n h e t b e g r i p waanz in of p s y c h o s e i s n a a r z i j n b e t e k e n i s g e ­
k o p p e l d aan de c o n t e x t w a a r i n h e t g e b r u i k t w o r d t , ook h e t b e g r i p g e n e e s ­
h e e r . Immers, wie nu zou h a n d e l e n a l s G u i s l a i n t o e n zou w e l l i c h t i n z i j n 
h a n d e l e n door de omgeving n i e t a l s g e n e e s h e e r h e r k e n d of e r k e n d worden . 
We kunnen nog op e e n a n d e r e man ie r d u i d e l i j k maken h o e z e e r b e g r i p p e n 
d i e g e d r a g s s t o o r n i s s e n a a n d u i d e n c o n t e x t u e e l gebonden z i j n . Rond h e t 
c l a s s i f i c e r e n van p l a n t e n b i j v o o r b e e l d z i j n z o d a n i g e a f s p r a k e n gemaak t , 
z o d a n i g e r e g e l s g e f o r m u l e e r d , d a t de d e t e r m i n e r i n g van een b e p a a l d e p l a n t 
t o t e en b e p a a l d e k l a s s e o n a f h a n k e l i j k moet kunnen g e s c h i e d e n van de con ­
t e x t w a a r i n ze word t a a n g e t r o f f e n . W e l i s w a a r word t een d e t e r m i n e r i n g 
v e r g e m a k k e l i j k t a l s men weet of de p l a n t aan de w a t e r k a n t dan we l op 
zandgrond i s a a n g e t r o f f e n , maar de k l a s s e o m s c h r i j v i n g e n b e t r e f f e n de 
s t r u c t u u r van de p l a n t en n i e t de a a r d van de c o n t e x t . Deze s t r u c t u u r 
i s i n p r i n c i p e i d e n t i e k , waar de p l a n t ook word t gevonden . H e t z e l f d e 
g e l d t v o o r s t e n e n en v o o r t a l e n . Een o n j u i s t e c l a s s i f i c a t i e kan i n deze 
g e v a l l e n h e r l e i d worden t o t een o n j u i s t h a n t e r e n van de overeengekomen 
r e g e l s of t o t een m i s p e r c e p t i e van de s t r u c t u u r van h e t g e c l a s s i f i c e e r d e 
o b j e c t . Deze m o g e l i j k h e i d t o t e en t a m e l i j k e e n d u i d i g e c l a s s i f i c a t i e i s 
g e b a s e e r d op h e t f e i t , d a t de e l e m e n t e n u i t deze k l a s s e n g e d e t e r m i n e e r d 
kunnen worden , o n a f h a n k e l i j k van de omgeving w a a r i n ze worden a a n g e t r o f ­
f e n . Lavende l h o o r t t o t de l i p b l o e m i g e n , of ze nu b l o e i t i n de berm of 
g e u r t i n de l i n n e n k a s t , en N e d e r l a n d s b e h o o r t t o t de g r o e p van Germaanse 
t a l e n , of h e t nu g e s p r o k e n word t op de Kanse l of i n de Kamer. 
Maar z e l f s t axonomieën u i t de b i o l o g i e z i j n geen a f s p i e g e l i n g e n van 
voorgegeven a r r a n g e m e n t e n z o n d e r meer ; ze z i j n g e v o l g van een b e p a a l d e 
b e v r a g i n g van de w e r k e l i j k h e i d en de mate van z i n v o l h e i d e r v a n i s de 
mate w a a r i n ze e e n an twoord z i j n op deze b e v r a g i n g . C o g n i t i e v e r e l a t i e s 
b e s t a a n v o l g e n s P i a g e t (1970) noch u i t een e e n v o u d i g e k o p i e van e x t e r n e 
o b j e c t e n , noch u i t een z u i v e r e o n t p l o o i i n g van b i n n e n h e t s u b j e c t g e -
p r e f o r m e e r d e s t r u c t u r e n , maar u i t s t r u c t u r e n o n t s t a a n d o o r c o n t i n u e 
i n t e r a c t i e t u s s e n s u b j e c t en omgeving . C l a s s i f i c a t i e i s h e t r e s u l t a a t 
van de b e h o e f t e aan o r d e i n h e t denken , een b e h o e f t e d i e d o o r Lévi*-
S t r a u s s (1968) de b a s i s van a l l e denken genoemd w o r d t . Maar de o r d e d i e 
men a a n b r e n g t i n de w e r k e l i j k h e i d l i g t n i e t a l s ' n o g - t e - o n t d e k k e n ' r e e d s 
i n t r i n s i e k i n de w e r k e l i j k h e i d o p g e s l o t e n , ze word t w e z e n l i j k a a n g e b r a c h t . 
A n t r o p o l o g i s c h o n d e r z o e k maakt d u i d e l i j k , d a t t axonomieën van d i e r e n 
b i j v o o r b e e l d een samenhang v e r t o n e n b i n n e n b e p a a l d e gemeenschappen met 
de w i j z e waarop i n deze gemeenschap s o c i a l e r e l a t i e s g e o r d e n d worden 
( L é v i - S t r a u s s , 1968; Tambiah , 1 9 7 7 ) . 
Zo l a a t Tambiah z i e n hoe i n een dorp i n T h a i l a n d c l a s s i f i c a t i e s van 
d i e r e n samenhangen met v e r w a n t s c h a p s g r o e p e n i n de gemeenschap . Ze e i n ­
d i g t met de o p m e r k i n g : " C u l t u r e s and s o c i a l s y s t e m s a r e , a f t e r a l l , n o t 
o n l y t h o u g h t b u t a l s o l i v e d . " En h e t z i j n de l e v e n s v o r m e n w a a r i n de c o n ­
c e p t e n van h e t denken w o r t e l e n . S o o r t e n z i j n daarom n i e t z o z e e r ' goed 
om t e e t e n ' , maar ' g o e d om t e d e n k e n ' . Zo worden apen g e z i e n a l s t e l o o r 
gegane en g e d e g e n e r e e r d e mensen; m i n s t e n s a l s een m e t a f o o r voor ' s men­
s e n m o g e l i j k a f g l i j d e n i n een s t a a t van v e r w i l d e r i n g . Het t a b o e op h e t 
e t e n van apen r e p r e s e n t e e r t deze m o g e l i j k e f y s i e k e en s o c i a l e v e r w e r p i n g . 
Een aap i s daarom ' g o e d om t e d e n k e n ' , omdat h i j s o c i a l e v e r h o u d i n g e n 
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r e p r e s e n t e e r t . Dat ze ' g o e d z i j n om t e d e n k e n ' komt dus n i e t door een 
of a n d e r e immanente b e t e k e n i s ; hun b e t e k e n i s h a n g t samen met hun ' p l a a t s ' , 
d i e e n e r z i j d s a f h a n k e l i j k i s van de g e s c h i e d e n i s en de c u l t u r e l e c o n ­
t e x t , en a n d e r z i j d s van de s t r u c t u u r van h e t s y s t e e m w a a r b i n n e n ze moe­
t e n f u n c t i o n e r e n , a l d u s L é v i - S t r a u s s ( 1 9 6 8 ) . En z o a l s de r e g e l s d i e men 
h a n t e e r t b i j h e t c l a s s i f i c e r e n i n T a m b i a h ' s dorp w o r t e l e n i n de s o c i a l e 
s t r u c t u u r van d i e gemeenschap , zo w o r t e l e n de r e g e l s d i e w i j o f f i c i e e l 
h a n t e r e n b i j h e t c l a s s i f i c e r e n van d i e r e n i n onze c o n t e x t ; onze r e g e l 
d a t w i j p l a n t e n en d i e r e n c o n t e x t - v r i j c l a s s i f i c e r e n w o r t e l t i n onze 
c o n t e x t . 
Maar z e l f s a l s we g e d r a g s s t o o r n i s s e n zouden beschouwen a l s e n t i t e i t e n 
met b e p a a l d e e i g e n s c h a p p e n , z o a l s ook d i e r e n en p l a n t e n d a t z i j n , dan 
i s h e t t o c h nog de v r a a g , of we g e d r a g s s t o o r n i s s e n ook c o n t e x t - v r i j z o u ­
den kunnen c l a s s i f i c e r e n . ^ Wij menen d a t e en o r d e n i n g vaii g e d r a g s s t o o r ­
n i s s e n n i e t word t aangegeven d o o r , n i e t e en a f s p i e g e l i n g i s van v o o r g e ­
geven a r r a n g e m e n t e n , van een immanente b e t e k e n i s , maar een g e v o l g i s 
van de b e t e k e n i s d i e we aan h e t h a n d e l e n van a n d e r e n t o e k e n n e n , en deze 
b e t e k e n i s t o e k e n n i n g v i n d t p l a a t s op b a s i s van en b i n n e n de c o n t e x t w a a r ­
i n d a t h a n d e l e n p l a a t s v i n d t . " C l a s s i f i c a t i o n i s an i m p o s i t i o n on t h e 
d a t a of a view of t h e d a t a " (Cancro & P r u y s e r , 1970, p . 6 8 ) . In een b e ­
schouwing o v e r de " m e t a - p h y s i c s of m e n t a l i l l n e s s " f o r m u l e e r t C o u l t e r 
(1979) d i t a l s v o l g t : e r i s geen r e d e n , z e g t h i j , t e b e t w i j f e l e n d a t 
p s y c h i a t r i s c h e o o r d e l e n c o n t e x t u e e l v a r i a b e l z i j n ; i n f e i t e z i j n e r 
geen a lgemene r e g e l s d i e de c l i n i c u s zouden kunnen l e i d e n b i j h e t zoeken 
n a a r c o n t e x t u e e l r e l e v a n t e i n f o r m a t i e ; omdat e l k e b e o o r d e l i n g van mense ­
l i j k g e d r a g c o n t e x t u e e l a f h a n k e l i j k i s , b e t e k e n t d i t d a t c r i t e r i a voor 
g e e s t e s z i e k t e a fhangen van de w i j z e waarop de omgeving z i j n e i g e n w i j z e 
van k i j k e n en o o r d e l e n o r g a n i s e e r t : " p s y c h i a t r i e d i a g n o s e s a r e p r e d i -
c a t e d upon s o c i a l and mora l c o n t i n g e n c i e s r e l a t i n g b o t h t o a p e r s o n ' s 
c o n d u c t and t o t h e c o n t e x t w i t h i n which t h e d i a g n o s i s i s b e i n g made" 
C o u l t e r , 1979 , p . 1 4 7 ) . F a b r e g a (1978) r e f e r e e r t i n e e n t r a n s c u l t u r e l e 
be schouwing o v e r h e t b e g r i p z i e k t e e v e n e e n s aan d i t p r o b l e e m . H i j w i j s t 
e r o p , d a t de m e e s t e t axonomieën b e t r e k k i n g hebben op f y s i e k e , e x t e r n e 
en r e l a t i e f s t a t i s c h e e n t i t e i t e n , t e r w i j l z i e k t e n b e t r e k k i n g hebben op 
een dynamisch g e o r g a n i s e e r d g e h e e l . Omdat z i e k t e b e g r i p p e n r e f e r e n t e n 
h e b b e n , d i e vaak ambigue z i j n , en i n t i j d kunnen v e r a n d e r e n , i s h e t voor 
v e r s c h i l l e n d e g r o e p e n m o g e l i j k v e r s c h i l l e n d e en v e r a n d e r e n d e b e t e k e n i s ­
s e n t e geven aan z i e k t e . In de z i c h w i j z i g e n d e t axonomieën van z i e k t e 
w e e r s p i e g e l t z i c h de w i j z i g i n g van de s o c i a l e w e r k e l i j k h e i d . Denk aan 
Winch: " s o c i a l r e l a t i o n s be tween men and t h e i d e a s which men ' s a c t i o n s 
embody a r e r e a l l y t h e same t h i n g " ( p . 1 2 1 ) . Wat z i c h v o l g e n s F a b r e g a 
w i j z i g t i s n i e t p r i m a i r de a a r d van de o o r z a k e n we lke z o d a n i g e v e r a n d e ­
r i n g e n i n iemands g e d r a g t e w e e g b r e n g e n , d a t men van z i e k t e s p r e e k t , maar 
de a a r d van de i n t e r p r e t a t i e s van deze v e r a n d e r i n g e n . In d i t v e r b a n d 
w i j d t h i j v e r v o l g e n s een b o e i e n d e beschouwing aan h e t v e r s c h i l t u s s e n 
de b i o - m e d i s c h e t a x o n o m i e van z i e k t e n en de p s y c h i a t r i s c h e t a x o n o m i e . 
De k e r n van z i j n ove rweg ingen i s d e z e : h e t z i e k t e b e g r i p i s o o r s p r o n k e ­
l i j k g e h a n t e e r d met b e t r e k k i n g t o t h e t s o c i a a l f u n c t i o n e r e n van h e t 
i n d i v i d u . In de w e s t e r s e medische w e t e n s c h a p i s h e t b e p e r k t g e r a a k t t o t 
w e e f s e l s t r u c t u r e n , b a c t e r i ë l e a c t i v i t e i t e n , s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n , 
e . d . In de p s y c h i a t r i e z i j n e c h t e r n i e t de w e e f s e l s h e t ruwe d i a g n o s e ­
m a t e r i a a l , d a a r h e e f t men p r i m a i r van doen met s o c i a l e g e d r a g s v e r a n d e ­
r i n g e n . De p s y c h i a t r i e "na s t h u s f a r been a b l e t o d i a g n o s e d i s e a s e by 
p r o c e d u r e s and methods t h a t a r e i n d e p e n d e n t of b e h a v i o r . l t s b a s i c 
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m e d i c a l t a s k s of d i a g n o s i s and t r e a t m e n t r e q u i r e , a t p r e s e n t , t h a t c a r e -
f u l a t t e n t i o n be g i v e n t o s o c i a l b e h a v i o r a l changes and t h i s n e c e s s a r i l y 
means c u l t u r a l i n f l u e n c e s " ( F a b r e g a , 1978 , p . 1 0 3 ) . 
Z i e k t e s i n de b i o - m e d i s c h e z i n hebben g e v o l g e n voor zaken a l s : l o p e n , 
p r a t e n , s p i j s v e r t e r i n g , bewegen e t c . Maar ook voor waarnemen, denken en 
h e t v o l g e n van r e g e l s . Deze l a a t s t e d r i e zaken noemt F a b r e g a een " s o c i -
a l e t r i a d e " , "which makes t h e c o n t e n t o f b e h a v i o r m e a n i n g f u l and p r e -
d i c t i b l e t o c o - m e m b e r s . " En h e t i s de s o c i a l e b e t e k e n i s d i e men aan deze 
t r i a d e g e e f t , d i e , v o l g e n s F a b r e g a , b e p a l e n d i s voor de v r a a g o f men 
z i e k t e de r e l e v a n t e c a t e g o r i e a c h t voor deze t r i a d e . 
Wat b e t e k e n t h e t nu a l s we s t e l l e n , d a t de b e g r i p p e n d i e samen de c l a s -
s i f i c a t i e s y s t e m e n vormen i n de p s y c h i a t r i e , c o n t e x t u e e l gebonden z i j n ? 
A l v o r e n s op deze v r a a g i n t e g a a n , i s h e t goed z i c h t e r e a l i s e r e n d a t 
deze c o n t e x t u e l e g e b o n d e n h e i d z i c h op d r i e v e r s c h i l l e n d e w i j z e n v o o r -
d o e t . Als we een b e p a a l d ge,drag, of l i e v e r een b e p a a l d p a t r o o n van h a n -
d e l e n ~èen g e d r a g s s t o o r n i s noemen, op w e l k e s p e c i f i e k e w i j z e dan bok n a -
pier omschreven , dan b e t e k e n t d a t , d&t e r s p r a k e i s van een s t o o r n i s met 
b e t r e k k i n g t o t een novm. Deze norm e c h t e r i s s l e c h t s g e l d i g b i n n e n de 
c o n t e x t w a a r i n ze word t g e a c c e p t e e r d . De normen aan de hand waarvan w i j 
o o r d e l e n o v e r a d e q u a a t en i n a d e q u a a t g e d r a g v e r s c h i l l e n van d i e van onze 
v o o r o u d e r s en v e r s c h i l l e n van d i e van a n d e r e c u l t u r e n , hoeven e r a l t h a n s 
n i e t mee o v e r e e n t e komen. Men kan t e g e n w e r p e n , d a t normen a l s r e c h t -
v a a r d i g h e i d , z o r g z a a m h e i d , v e r s t a a n b a a r h e i d e t c . a lgemene normen z i j n . 
Maar d i t z e g t n i e t s . . 
Waar h e t om g a a t i s , hoe e e n b e p a a l d e gemeenschap aan b i j v o o r b e e l d z o r g -
zaamheid wens t vorm t e geven , wat de l evensvormen z i j n , d i e i n deze g e -
meenschap h o r e n b i j deze b e g r i p p e n , we lke h a a r r e g e l s z i j n d i e h e t h a n -
d e l e n i n d i t o p z i c h t l e i d e n . 
En deze r e g e l s z i j n v a r i a b e l van a a r d , ze w i s s e l e n met de c o n t e x t . Met 
d i t t e s t e l l e n , b e d o e l e n we o v e r i g e n s g e e n s z i n s e e n s t o o r n i s t e r e l a t i -
v e r e n door t e v e r w i j z e n n a a r de r e l a t i v i t e i t van de r e g e l s . D a a r v o o r 
z i j n r e g e l s en dus ook i n b r e u k e n e r o p t e e r n s t i g . Gezegd w i l ermee z i j n , 
d a t h e t om deze r e d e n i n p r i n c i p e n i e t m o g e l i j k i s e en z o d a n i g e z o g e -
naamde e s s e n t i e van e e n b e p a a l d e s t o o r n i s t e f o r m u l e r e n , d a t deze i n 
e l k e c o n t e x t g e l d i g zou moeten z i j n . "Only by c o n s i d e r i n g ' m e n t a l i l l -
n e s s 1 o u t of i t s c o n t e x t s of p r a c t i c a l a p p r a i s a l w i t h t h e i r a t t e n d a n t 
o r g a n i z a t i o n a l c o n t i n g e n c i e s c o u l d one e n t e r t a i n t h e i d e a t h a t s t r i c t 
r u l e s and d e f i n i t i o n s c o u l d somehow reg imen t h e p r a c t i c e and e n s u r e 
u n i f o r m i t y and c o n s e n s u s " , a l d u s C o u l t e r ( 1 9 7 9 , p . 1 4 9 ) . Dus een e c h t e 
e s s e n t i e , z o a l s b i j v o o r b e e l d h é t s p e c i f i e k p s y c h o t i s c h e , kan a l l e e n g e -
f o r m u l e e r d worden op e e n c o n t e x t - v r i j e w i j z e . Maar h i j d i e e e n d e r g e l i j k e 
e s s e n t i e f o r m u l e e r t moet z i c h d a a r t o e losmaken van de s o c i a l e w e r k e l i j k -
h e i d waarvan h i j d e e l u i t m a a k t en t e g e l i j k b e g r i j p e l i j k b l i j v e n b i n n e n 
d i e s o c i a l e w e r k e l i j k h e i d , i e t s wat o n m o g e l i j k i s . l E l k e b e s c h r i j v i n g 
van een h a n d e l i n g , z e k e r van h a n d e l i n g e n d i e men g e s t o o r d w e n s t t e n o e -
men, b e r g t een n o r m a t i e f a s p e c t i n z i c h en i s i n d a t o p z i c h t c o n t e x t u -
e e l gebonden.^ 
Samenhangend d i r e c t met deze n o r m a t i e v e w i j z e van c o n t e x t u e e l gebonden 
z i j n , g e l d t een .situatief aspect. A l l e h a n d e l e n i s h a n d e l e n i n e e n s i t u -
a t i e . En z o a l s ëen woord s l e c h t s e en b e t e k e n i s kan hebben i n e e n t a a i -
c o n t e x t , de c o n t e x t van een z i n of een v e r h a a l , en daarmee t e g e l i j k i n 
de h a n d e l i n g s c o n t e x t w a a r i n de z i n g e b e z i g d o f h e t v e r h a a l v e r t e l d w o r d t , 
zo h e e f t h a n d e l e n s l e c h t s b e t e k e n i s b i n n e n een c o n t e x t a l s s i t u a t i e . 
Een c h i r u r g d i e v e l e malen p e r dag z i j n handen w a s t , b e h o e f t d i t n i e t 
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t e doen u i t wasdwang, een t y p i s t e m i s s c h i e n w e l . Blum maakt d i t a l s 
v o l g t d u i d e l i j k : s t e l u v o o r , z e g t h i j , d a t u een k l e i n k i n d moet u i t ­
l e g g e n wat g e e s t e s z i e k t e i s . U l a a t hem d i v e r s e h a n d e l w i j z e n z i e n d i e 
d o o r u a l s z o d a n i g omschreven worden . Het k i n d z a l p a s dan b e g r i j p e n 
wat u b e d o e l t , a l s h e t wee t we lke r e g e l s voor welk h a n d e l e n g e l d e n i n 
we lke s i t u a t i e s . "What i s m e n t a l i l l n e s s ? i s , t h e n , a m i s l e a d i n g q u e s -
t i o n ; r a t h e r we must ask how m e n t a l i l l n e s s i s u s e d i n such and such a 
c o n t e x t on such and such o c c a s i o n " , a l d u s Blum ( 1 9 7 0 , p . 37) i n z i j n 
p o g i n g t e l a t e n z i e n hoe h a n t e r i n g en b e s c h r i j v i n g van d i t b e g r i p e e n , 
wat h i j noemt , s o c i a a l g e o r g a n i s e e r d p r o c e s i s . 
De d e r d e w i j z e van h e t c o n t e x t u e e l gebonden z i j n van de b e g r i p p e n d i e 
g e d r a g s s t o o r n i s s e n o m s c h r i j v e n , i s de1betrokkenheid van de b e o o r d e l a a r : 
degene d i e h e t b e g r i p j e g e n s een a n d e r g e b r u i k t , maakt z e l f o n l o s m a k e ­
l i j k d e e l u i t van de c o n t e x t w a a r i n h e t b e g r i p v i g e e r t , zowel van de 
n o r m a t i e v e c o n t e x t a l s van de s i t u a t i e v e c o n t e x t . D i t i s wat door Winch 
h e t f undamen te l e p r o b l e e m van de s o c i a l e w e t e n s c h a p w o r d t genoemd. Waar 
we , a l d u s Winch, i n h e t g e v a l van de n a t u u r w e t e n s c h a p van doen hebben 
met s l e c h t s één s e t van r e g e l s , n a m e l i j k d i e , welke h e t o n d e r z o e k z e l f 
r e g u l e r e n , hebben we i n de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n van doen met h e t g e g e ­
v e n , d a t d a t wat de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e r b e s t u d e e r t zowel a l s h e t b e ­
s t u d e r e n z é l f , e en m e n s e l i j k e a c t i v i t e i t i s en d a a r d o o r g e l e i d word t 
d o o r r e g e l s . 
Het o o r d e e l o v e r i emands h a n d e l e n komt dus s l e c h t s t o t s t a n d b i n n e n een 
Tege lpatroon en i n h e t k a d e r van een r e g e l p a t r o o n , d a t ook h e t b e o o r ­
d e l e n d o o r de b e o o r d e l a a r z e l f b e g e l e i d t . "A symptom i s n o t s o m e t h i n g 
t h a t o c c u r s o r i s m a n i f e s t e d ; r a t h e r i t i s a s o c i a l datum t h a t emerges 
upon t h e e n c o u n t e r o f t h e o b s e r v e r and t h e o b s e r v e d " ( P h i l i p s e . a . , 
1975 , p . 3 6 ) . 
De a a n d u i d i n g van e e n b e p a a l d p a t r o o n van h a n d e l e n met een t e r m a l s 
' m e n t a l d i s o r d e r ' o f met e q u i v a l e n t e n van d i e t e r m i s dus c o n t e x t gebon­
d e n , en wel op d r i e ë r l e i w i j z e : i n n o r m a t i e f o p z i c h t , i n z o v e r r e h i e r i n 
een norm of c r i t e r i u m e e n r o l s p e e l t , d a t g e l d i g i s s l e c h t s b i n n e n een 
b e p a a l d e c o n t e x t ; i n s i t u a t i e f o p z i c h t , i n z o v e r r e de r e l e v a n t i e van 
d a t h a n d e l i n g s p a t r o o n voor h e t c r i t e r i u m mee b e p a a l d w o r d t doo r de s i t u ­
a t i e w a a r i n h e t h a n d e l e n p l a a t s v i n d t ; i n h e t o p z i c h t van h e t p e r s p e c t i e f 
van de o b s e r v a t o r van of d e e l n e m e r aan d i t h a n d e l i n g s p a t r o o n , i n z o v e r r e 
d i t p e r s p e c t i e f e v e n e e n s c o n t e x t u e e l b e p a a l d i s . | jDmdat de b e g r i p p e n op 
deze d r i e w i j z e n c o n t e x t u e e l gebonden z i j n , kan Blum z e g g e n , d a t de 
v r a a g : 'wa t i s nu de e s s e n t i e van g e e s t e s z i e k t e ' p r e c i e s een o n m o g e l i j k e 
v r a a g i s . Een d e r g e l i j k e d e f i n i t i e zou immers v e r e i s e n , d a t a l l e s i t u a ­
t i e s o f meer a lgemeen e l k e c o n t e x t , w a a r i n h e t b e g r i p g e b r u i k t word t o f 
kan worden , i n de d e f i n i t i e mee v e r d i s c o n t e e r d z i j n . En d a t i s een o n ­
m o g e l i j k e e i s . 
3 . 5 . 2 . Begrip en individu 
E e r d e r c i t e e r d e n we a l Beddoe , d i e z i c h i n 1803 de d a a r n a v o o r t d u r e n d 
h e r h a a l d e v r a a g s t e l d e : " w h e t h e r i t be n o t n e c e s s a r y e i t h e r t o c o n f i n e 
i n s a n i t y t o one s p e c i e s , o r t o d i v i d e i n t o a l m o s t as many a s t h e r e a r e 
c a s e s " (Menn inge r , 1967 , p . 4 4 5 ) . De k e r n v r a a g i s o f e e n c l a s s i f i c a t i e ­
c a t e g o r i e e e n b e p a a l d e g - f a c t o r b e v a t , d i e i n e l k s i n g u l i e r g e v a l w a a r ­
op de c a t e g o r i e van t o e p a s s i n g g e a c h t w o r d t , kan worden t e r u g g e v o n d e n . 
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De g e r e l e v e e r d e o n d e r z o e k e n n a a r de mate van b e t r o u w b a a r h e i d van c l a s -
s i f i c a t i e e a t e g o r i e ë n en de k r i t i e k van S t r a u s s ( 1 9 7 3 ; 1975) en van 
Bachrach (1974) op de t y p o l o g i s c h e b e n a d e r i n g , geven v o o r l o p i g w e i n i g 
u i t z i c h t op een b e v e s t i g e n d an twoord op deze v r a a g . T o l s t o j b e g i n t z i j n 
Anna K a r e n i n a met de u i t s p r a a k : " G e l u k k i g e g e z i n n e n z i j n a l l e m a a l h e t ­
z e l f d e ; e l k o n g e l u k k i g g e z i n i s o n g e l u k k i g op z i j n e i g e n m a n i e r . " Afge ­
z i e n van de v r a a g of h e t e e r s t e d e e l van z i j n opmerk ing we l waa r i s , 
h e t tweede d e e l r a a k t i n e l k g e v a l de k e r n van h e t p r o b l e e m waar h e t 
h i e r om g a a t . Vaak word t g e z e g d , en t e r e c h t , d a t l a b e l s e e n b e l a n g r i j k e 
f u n c t i e v e r v u l l e n i n h e t communiceren o v e r z i e k t e b e e l d e n en ook van b e ­
l a n g z i j n voor de s t a t i s t i e k . Maar a l s i e d e r " o n g e l u k k i g i s op z i j n 
e i g e n m a n i e r " , w a a r o v e r communiceer t men dan p r e c i e s en wat v o o r ' d i n g e n ' 
t e l t men dan b i j e l k a a r op? "To be i l l h a s t o mean s o m e t h i n g " , a l d u s 
Groddeck ( 1 9 7 7 , p . 1 9 7 ) . We k u n n e n , zo meent h i j , van z i e k t e geen a l g e ­
mene en u n i v e r s e l e b e t e k e n i s geven ; h e t g a a t a l t i j d om de e i g e n b e t e k e ­
n i s e r v a n : "an a n t o r an oak t r e e g i v e s a d i f f e r e n t mean ing t o t h i s 
e x p r e s s i o n s of l i f e t h a n human b e i n g s , and M i l l e r ' s meaning i s d i f f e r e n t 
from J o n e s ' " ( i d e m ) . 
Een v r a a g d i e i n d i t k a d e r van b e l a n g i s , i s de v r a a g n a a r wat of wie 
e r nu g e c l a s s i f i c e e r d w o r d t : z i e k t e n of z i e k e n ? I s h e t een i n d i v i d u d a t 
op g rond van b e p a a l d e e i g e n s c h a p p e n g e r e k e n d word t t o t een k l a s s e van 
i n d i v i d u e n , d i e a l l e n o v e r e e n k o m s t i g e e i g e n s c h a p p e n v e r t o n e n , of i s h e t 
een z i e k t e ( s t o o r n i s ) d i e op g rond van b e p a a l d e k a r a k t e r i s t i e k e n g e r e ­
kend w o r d t t o t een b e p a a l d e g roep van z i e k t e n ? (5 ) 
Volgens R u t t e r z i j n h e t s t o o r n i s s e n : " t h e aim i s t o c l a s s i f y d i s o r d e r s , 
n o t t o c l a s s i f y c h i l d r e n " , w a n t , z e g t h i j , z o a l s een k i n d h e t ene j a a r 
de maze len kan hebben en h e t v o l g e n d e j a a r roodvonk , zo k a n h e t op 5 -
j a r i g e l e e f t i j d deze en op 1 2 - j a r i g e d i e p s y c h i a t r i s c h e s t o o r n i s hebben 
( R u t t e r , 1967, p . 1 6 3 ) . C a n t w e l l ( 1 9 8 0 , p . 350) s c h r i j f t : "Any c l a s s i -
f i c a t i o n s y s t e m c l a s s i f i e s p s y c h i a t r i e disorders of c h i l d h o o d ; i t does 
n o t c l a s s i f y ehildren." Hempel, f i l o s o o f en u i t g e n o d i g d op een symposium 
van p s y c h i a t e r s d a t h a n d e l d e o v e r c l a s s i f i c a t i e p r o b l e m e n , beweerde d a a r : 
" t h e o b j e c t s of c l a s s i f i c a t i o n i n p s y c h i a t r i e taxonomy a r e n o t t h e 
v a r i o u s k i n d s of m e n t a l d i s o r d e r , b u t i n d i v i d u a l c a s e s , which a r e a s -
s i g n e d t o v a r i o u s c l a s s e s a c c o r d i n g t o t h e k i n d s of m e n t a l d i s o r d e r t h e y 
e x e m p l i f y " (Hempel, 1 9 6 1 , p . 4 ) . D i t b e t e k e n t d a t een b e p a a l d p e r s o o n 
g e r e k e n d kan worden t o t een k l a s s e d i e e e n b e p a a l d e z i e k t e r e p r e s e n t e e r t 
op e e n z e k e r e t i j d i n z i j n l e v e n , maar n i e t voo r a l t i j d , d i t l a a t s t e i n 
t e g e n s t e l l i n g t o t . e l e m e n t e n d i e g e c l a s s i f i c e e r d worden door een t a x o n o -
misch s y s t e e m i n b i j v o o r b e e l d de b i o l o g i e ; e en d e r g e l i j k e c l a s s i f i c a t i e 
i s pe rmanen t van k a r a k t e r , a l d u s nog s t e e d s Hempel. Dus geen z i e k t e n , 
maar z i e k e n . Kamp (1972) s p r e e k t van c l a s s i f i c e r e n a l s van h e t g l o b a a l 
k a r a k t e r i s e r e n van a a n d o e n i n g e n d i e i n v e e l o p z i c h t e n op e l k a a r l i j k e n . 
En om e e n s wat v e r d e r t e r u g t e g a a n , West s c h r e e f i n 1860 ( p . 1 3 3 ) : 
"At f i r s t and f o r a t i m e we s t u d i e d d i s e a s e s . . . . (Now] we have no 
l o n g e r s t u d i e d d i s e a s e s o n l y we s t u d i e d t h e d i s e a s e d . " 
Het l i j k t ons e c h t e r t e gaan om een s c h i j n t e g e n s t e l l i n g . ' Z i e k t e ' i s 
n i e t i e t s d a t iemand h e e f t , maar i s de w i j z e waarop iemand z i c h g e d r a a g t . 
Men kan e v e n t u e e l nog wel zeggen d a t iemand een pneumonie h e e f t of een 
maagzweer , h i j i s dan i n de l e t t e r l i j k e z i n van h e t woord ' p a t i ë n t ' , 
d a t w i l zeggen h i j o n d e r g a a t (min of meer o v e r i g e n s ) wat hem o v e r k o m t . 
Men z e g t e c h t e r m i n d e r g e m a k k e l i j k d a t iemand een n e u r o s e h e e f t of 
a u t i s m e , w e l : h i j g e d r a a g t z i c h n e u r o t i s c h of a u t i s t i s c h . J a n s e de Jonge 
( 1 9 6 2 , p . 102) s c h r i j f t , d a t " h e t minde r z i n h e e f t om van een " p s y c h o s e " 
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i n de g e ï s o l e e r d e b e t e k e n i s van h e t woord t e s p r e k e n en d a t h e t vaak 
b e z w a a r l i j k i s om t e s p r e k e n van een p a t i ë n t d i e e e n p s y c h o s e h e e f t " , 
h i j s p r e e k t l i e v e r van ' p s y c h o t i s c h - z i j n ' , a l s e en m e n s e l i j k e b e s t a a n s -
vorm. 
Een c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m i n de p s y c h i a t r i e b e s c h r i j f t en o r d e n t deze 
b e s t a a n s v o r m e n , a l s men w i l , "A d i a g n o s t i c c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m t e l l s 
us what p a t i e n t s have i n common w i t h o t h e r p a t i e n t s who have s i m i l a r 
c l i n i c a l s y n d r o m e s . A d i a g n o s t i c f o r m u l a t i o n t e l l s us what makes p a t i ë n t 
A d i f f e r e n t from p a t i ë n t B, even though t h e y have t h e same c l i n i c a l s y n -
d rome" , a l d u s C a n t w e l l ( 1 9 8 0 , p . 3 5 0 ) . v E n e r z i j d s i s e r dus h e t a lgemene 
b e e l d , a lgemeen i n d i e z i n d a t v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a t op o v e r e e n -
k o m s t i g e w i j z e kunnen m a n i f e s t e r e n , a n d e r z i j d s i s en b l i j f t e r n i e t t e -
min een v e r s c h i l i n de a a r d van deze m a n i f e s t a t i e . Z o a l s T o l s t o j aanga f , 
e e n b e s t a a n s v o r m k a n men d e l e n met a n d e r e n , maar ze b l i j f t n i e t t e m i n een 
h o o g s t p e r s o o n l i j k e a a n g e l e g e n h e i d . 
Maar dan b l i j f t t o c h de v r a a g d i e h i e r aan de o r d e i s nog s t a a n ; ze 
word t a l l e e n nog i e t s c o m p l e x e r . De v r a a g i s nu n i e t a l l e e n : wat i s de 
e s s e n t i e van e e n b e p a a l d e s t o o r n i s , d i e i n a l l e i n d i v i d u e n , waarop h e t 
l a b e l a l s a a n d u i d i n g van deze s t o o r n i s van t o e p a s s i n g g e a c h t w o r d t , a l s 
e e n g - f a c t o r aanwez ig i s ; de v r a a g l u i d t nu ook : wat i s p r e c i e s d a t -
gene w a a r i n z i c h de ene s t o o r n i s i n e e n t axonomie o n d e r s c h e i d t van de 
a n d e r e . 
Opnieuw de v r a a g : i s e r e i g e n l i j k we l z o i e t s a l s ' d e e s s e n t i e ' van een 
b e p a a l d e s t o o r n i s , d i e h e t m o g e l i j k maakt e n e r z i j d s om aan t e geven op 
b a s i s waarvan de ene s t o o r n i s p r e c i e s van de a n d e r e v e r s c h i l t en a n d e r -
z i j d s h e t m o g e l i j k maakt v a s t t e s t e l l e n of deze e s s e n t i e b i j een b e -
p a a l d i n d i v i d u aanwez ig i s . E r z i j n s i t u a t i e s w a a r i n h e t n i e t zo m o e i -
l i j k i s om i n d i v i d u e n t e c l a s s i f i c e r e n . Zo kan men iemand r e k e n e n op 
b a s i s van b e p a a l d e e i g e n s c h a p p e n , t o t de g roep van N e d e r l a n d e r s , de 
g r o e p van AOW'ers, o f de g roep van p a r l e m e n t a r i ë r s . In a l deze g e v a l l e n 
i s z o ' n c l a s s i f i c a t i e m o g e l i j k , omdat de e i g e n s c h a p p e n op b a s i s waarvan 
ze g e s c h i e d t d i cho toom van a a r d z i j n ; men h e e f t a l o f n i e t h e t N e d e r -
l a n d s s t a a t s b u r g e r s c h a p , i s a l of n i e t de 65 g e p a s s e e r d en i s a l of n i e t 
gekozen i n de v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g i n g . Maar t o t de g r o e p van n e u r o t i c i 
word t iemand n i e t g e r e k e n d op b a s i s van een of meer d i cho tome c r i t e r i a , 
maar op b a s i s van e e n b e p a a l d g e d r a g s p a t r o o n , een h a n d e l w i j z e , waarvan 
de componenten geen d i cho toom maar een c o n t i n u k a r a k t e r hebben en d a t 
z i j n b e t e k e n i s o n t l e e n t aan de c o n t e x t w a a r i n h e t p l a a t s v i n d t ^ ! 
Als o n d e r a n d e r e P h i l i p s en Z i g l e r v a s t s t e l l e n , d a t e r ten^^Sanzien van 
g e d r a g s s t o o r n i s s e n n a u w e l i j k s of n i e t van p a t h o g n o m o n i s c h e e i g e n s c h a p -
pen s p r a k e i s , dan i s d a t ook , omdat ged ragscomponen ten geen d icho toom 
k a r a k t e r h e b b e n , en omdat ze s l e c h t s e e n b e t e k e n i s hebben b i n n e n een 
b e p a a l d g e d r a g s p a t r o o n . 
Kamp b i j v o o r b e e l d , d i e e en z e e r u i t g e b r e i d e r e e k s van symptomen noemt 
w e l k e kunnen voorkomen i n g e v a l l e n van n e u r o t i s c h e s t o o r n i s s e n i n de 
k i n d e r j a r e n , b e s l u i t z i j n opsomming met de o p m e r k i n g : "Al deze s y m p t o -
men z i j n op z i c h z e l f n i e t t y p e r e n d voor een k i n d e r n e u r o s e . Ze worden 
ook b i j a n d e r e s t o o r n i s s e n a a n g e t r o f f e n " (Kamp, 1972 , p . 5 4 ) , en b i j 
k i n d e r e n b i j wie g e e n s z i n s van een s t o o r n i s s p r a k e i s , zouden we kunnen 
t o e v o e g e n . 
Maar a l s de e s s e n t i e n i e t kan worden benoemd a l s een b e p a a l d s p e c i f i e k 
g e d r a g s k e n m e r k , hoe dan w e l ? Als e e n s p e c i f i e k s a m e n s t e l van g e d r a g s -
kenmerken , zou men dan kunnen z e g g e n . S c h i e r e i n d e l o o s z i j n de a a n t a l l e n 
r i j e n van ged ragskenmerken van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . V e e l a l word t e r 
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dan bij a angegeven , i n t e rmen van p r i m a i r e en s e c u n d a i r e symptomen, 
we lke k a r a k t e r i s t i e k e n meer of minde r c r u c i a a l z i j n . Het h e e f t e r m i n s ­
t e n s de s c h i j n v a n , d a t men met b e h u l p van deze b e i d e t e rmen h e e f t w i l ­
l e n o n d e r s c h e i d e n t u s s e n e e n e s s e n t i ë l e k e r n en min of meer v a r i a b e l e 
kenmerken . Het o n d e r s c h e i d t u s s e n p r i m a i r e en s e c u n d a i r e symptomen i s 
a f k o m s t i g van B l e u l e r (1937*3, p . 3 1 8 ) . P r i m a i r e symptomen beschouwde 
h i j a l s de d i r e c t e m a n i f e s t a t i e s van een v e r o n d e r s t e l d s o m a t i s c h z i e k t e ­
p r o c e s ; s e c u n d a i r e symptomen zag h i j a l s van p s y c h i s c h e o o r s p r o n g en 
a l s r e a c t i e s op de p r i m a i r e symptomen. 
Bender b i j v o o r b e e l d , beschouwt e e n a a n t a l g e d r a g s k e n m e r k e n , d i r e c t 
samenhangend met door h a a r v e r o n d e r s t e l d e o r g a n i s c h e t e k o r t e n , a l s p r i ­
m a i r e symptomen, en d a a r u i t r e s u l t e r e n d e a n g s t r e a c t i e s en s o c i a l e t e ­
k o r t e n a l s s e c u n d a i r e symptomen ( B e n d e r , 1966; Werry , 1 9 7 2 ) . Ook 
B r a d l e y en Bowen ( 1 9 4 1 ) , d i e een a c h t t a l gedragskenmerken b e s c h r i j v e n , 
w a a r i n 14 k i n d e r e n , d o o r hen a a n g e d u i d a l s "Schizophrenie p s y c h o s e s and 
s c h i z o i d p e r s o n a l i t i e s " , z i c h o n d e r s c h e i d d e n van a n d e r e k i n d e r e n , b r e n ­
gen b i n n e n deze kenmerken een v e r d e l i n g aan t u s s e n p r i m a i r e en s e c u n ­
d a i r e symptomen. " P r i m a r y Symptoms a r e d i r e c t l y r e l a t e d t o t h e funda ­
m e n t a l d i s t u r b a n c e i n t h e p s y c h o s i s " ( p . 3 1 2 ) . Wat e c h t e r de a a r d van 
deze " f u n d a m e n t a l d i s t u r b a n c e " i s , word t door hen n i e t n a d e r u i t g e w e r k t . 
Toch w o r d t door de a s s o c i a t i e met B l e u l e r de i n d r u k g e w e k t , a l s zou 
deze van o r g a n i s c h e a a r d z i j n . Pog ingen dus om een zogenaamde " f u n d a ­
m e n t a l d i s t u r b a n c e ' * aan t e merken a l s een i n v a r i a b e l g e g e v e n , door h e t 
t e w o r t e l e n i n een i n v a r i a b e l e o r g a n i c i t e i t . 
De m o e i l i j k h e i d h i e r b i j i s de v r a a g i n welk a s p e c t van h e t o r g a n i s c h 
s u b s t r a a t p r e c i e s deze i n v a r i a b i l i t e i t dan wel w o r t e l t . Deze v r a a g 
b l i j f t onbean twoord . V e r d e r o p z u l l e n we nog z i e n hoe Kiev (1972) i n 
z i j n onde rzoek n a a r de v e r s c h i j n i n g s v o r m van g e e s t e s z i e k t e n i n d i v e r s e 
c u l t u r e n een zogenaamde e s s e n t i e , of i n v a r i a b e l e " b a s i c s t r u c t u r e " e v e n ­
e e n s k o p p e l t aan h e t i n v a r i a b e l e o r g a n i s c h s u b s t r a a t . 
Van de 9 c r i t e r i a van Creak z e g t Kamp: "Deze z i j n i e d e r op z i c h z e l f 
n i e t s p e c i f i e k voor h e t syndroom, maar een c o m b i n a t i e van een a a n t a l 
symptomen g e e f t met g r o t e w a a r s c h i j n l i j k h e i d a a n , d a t we met een k i n d e r ­
p s y c h o s e t e maken h e b b e n . De c o n t a c t s t o o r n i s i s h e t mees t kenmerkende 
v e r s c h i j n s e l " (Kamp, 1972 , p . 2 0 2 ) . Ook G o l d f a r b (1970) merk t d i t op 
t e n a a n z i e n van deze 9 p u n t e n : " I t must be u n d e r s t o o d t h a t no s i n g l e 
symptom i s d i a g n o s t i c . I n d e e d , e a c h of t h e Symptoms may be found i n 
o t h e r d i s o r d e r s In p r a c t i c e , t h e d i a g n o s i s i s made a f t e r a c o n -
s i d e r a t i o n of t h e t o t a l c o n s t e l l a t i o n o f Symptoms and b e h a v i o r a l c h a r a c -
t e r i s t i c s " ( p . 7 8 1 ) . Dus i n d e r d a a d , n i e t een s p e c i f i e k g e d r a g s k e n m e r k , 
maar een s p e c i f i e k s a m e n s t e l van gedragskenmerken l i j k t de e s s e n t i e t e 
vormen. Ook c o n t a c t s t o o r n i s , door Kamp a l s meest kenmerkend v e r s c h i j n ­
s e l a a n g e d u i d , i s e e n s a m e n s t e l van g e d r a g i n g e n . 
Een s p e c i f i e k s a m e n s t e l dus a l s g - f a c t o r . Maar hoe z i e t d a t s p e c i f i e k e 
s a m e n s t e l e r dan u i t ? I l l u s t r a t i e f i n d i t v e r b a n d i s h e t a r t i k e l van 
G r e b e l s k a j a - A l b a t z ( 1 9 3 4 ) . Z i j b e s c h r i j f t d a a r i n "9 F ä l l e von f r ü h e r 
S c h i z o p h r e n i e " d i e z i c h i n h e t a lgemeen kenmerk ten d o o r e e n n o g a l p l o t ­
s e l i n g z i c h i n z e t t e n van de v o l g e n d e symptomen: a n g s t , m o t o r i s c h e o p ­
w i n d i n g , t a a l s t o o r n i s s e n , s l a a p s t o o r n i s s e n , v e r a n d e r i n g van de p e r ­
s o o n l i j k h e i d en h a l l u c i n a t i e s . Als we nu nagaan we lke van deze s y m p t o ­
men b i j we lke k i n d e r e n worden a a n g e t r o f f e n , dan z i e n we h e t v o l g e n d e 
p l a a t j e (de symptomen z i j n a a n g e d u i d met hun b e g i n l e t t e r s ) : 
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k i n d symptomen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
A M T S V H 
A M T S V 
A M T S V 
A M T S V 
A M T V H 
A T V 
A M T V H 
A M T V H 
M T V 
In de e e r s t e p l a a t s v a l t o p , en d a t i s voo r ons v e r d e r e b e t o o g van b e ­
l a n g , d a t e r geen p a t r o o n v a l t aan t e w i j z e n , d a t b i j a l l e k i n d e r e n 
i d e n t i e k i s . In de tweede p l a a t s l i j k t h e t e r o p , a l s o f twee kenmerken 
v o o r a l l e k i n d e r e n g e m e e n s c h a p p e l i j k z i j n : ' t a a l s t o o r n i s s e n ' en ' v e r ­
a n d e r i n g e n van de p e r s o o n l i j k h e i d ' . 
Ook b i j Kamp kwamen we i e t s d e r g e l i j k s t e g e n : "de c o n t a c t s t o o r n i s i s 
h e t mees t kenmerkende v e r s c h i j n s e l " . ' V e r f a n d e r i n g e n van de p e r s o o n ­
l i j k h e i d ' en ' c o n t a c t s t o o r n i s ' z i j n e c h t e r de rma te a lgemene b e g r i p p e n , 
d a t ze a l s a a n d u i d i n g van een i n d i v i d u e e l g e v a l n a u w e l i j k s i n f o r m a t i e f 
genoemd kunnen worden . En de t a a l s t o o r n i s waarvan b i j a l l e 9 k i n d e r e n 
van G r e b e l s k a j a - A l b a t z s p r a k e w a s , i s e e n o rdenende t e r m voor een r e e k s 
d o o r h a a r genoemde s p e c i f i e k e t a a l s t o o r n i s s e n a l s : s t e r e o t y p e t a a l ­
g e b r u i k , e c h o l a l i e , n e o l o g i s m e n , s l e c h t e u i t d r u k k i n g s v a a r d i g h e i d , mono­
t o n i e , s l e c h t e m o d u l a t i e , t r a a g h e i d en s t o t t e r e n . Van b e l a n g i s e c h t e r 
v o o r a l h e t o n t b r e k e n van een p a t r o o n , d a t b i j e l k k i n d voorkomt , een 
p a t r o o n dan o p g e v a t a l s een v e r z a m e l i n g van een b e p a a l d a a n t a l k a r a k t e ­
r i s t i e k e n . Het l i j k t d u s , d a t de e s s e n t i e ook n i e t kan worden benoemd 
a l s e en s p e c i f i e k s a m e n s t e l van een a a n t a l g e d r a g s k e n m e r k e n . En z o l a n g 
n i e t v a s t g e s t e l d kan worden , wat deze e s s e n t i e of deze g - f a c t o r i s , 
z o l a n g v a l t ook de v r a a g n i e t t e b e a n t w o o r d e n , wat de ene s t o o r n i s p r e ­
c i e s van de a n d e r e o n d e r s c h e i d t . 
In e e n s t u d i e o v e r t r a n s c u l t u r e l e p s y c h i a t r i e f o r m u l e e r t Kiev (1972) de 
v o l g e n d e s t e l l i n g : " t h e form of p s y c h i a t r i e d i s o r d e r s r e m a i n s e s s e n t i a l -
l y c o n s t a n t t h r o u g h o u t t h e w o r l d , i r r e s p e c t i v e of t h e c u l t u r a l c o n t e x t 
w i t h i n which t h e d i s o r d e r s a p p e a r " ( p . 1 ) . Z i j n a rgument voor deze s t e l ­
l i n g i s : p s y c h o l o g i s c h f u n c t i o n e r e n i s g e w o r t e l d i n een o r g a n i s c h s u b ­
s t r a a t met d a a r bovenop een c u l t u r e e l b e p a a l d e l a a g . Deze l a a t s t e i s 
v a r i a b e l , maar de e s s e n t i e i s o v e r a l i d e n t i e k . "An e x a m i n a t i o n of 
p s y c h i a t r i e d i s o r d e r s i n d i f f e r e n t c u l t u r e s s u g g e s t s t h e e x i s t e n c e of 
u n i v e r s a l symptom p a t t e r n s i n major p s y c h i a t r i e d i s o r d e r s " ( p . 6 4 ) . 
Wat h i j o n d e r z o e k t i s " t o u n d e r s t a n d how c u l t u r e i s a b l e t o a f f e c t t h e 
b a s i c s t r u c t u r e of p s y c h i a t r i e d i s o r d e r " ( p . 4 6 ) . Dus Kiev g a a t wel u i t 
van een b e p a a l d e e s s e n t i e en v o e r t a l s argument d a a r v o o r a a n , d a t deze 
o v e r a l i d e n t i e k moet z i j n , omdat h e t o r g a n i s c h s u b s t r a a t z e l f , w a a r i n 
de s t o o r n i s s e n w o r t e l e n , b i j e l k i n d i v i d u i d e n t i e k i s . Toch b l i j f t de 
v r a a g hoe een e s s e n t i e , o f een " b a s i c s t r u c t u r e " omschreven moet worden , 
a l s de w i j z e waarop ze vorm k r i j g t o v e r a l kan v e r s c h i l l e n . Wat i s dan 
h e t v e r s c h i l t u s s e n de o v e r a l i d e n t i e k e " b a s i c s t r u c t u r e " en de v e r ­
s c h i j n i n g s v o r m d a a r v a n ? Hiermee i s de v r a a g e i g e n l i j k f i l o s o f i s c h van 
a a r d geworden. " I t i s an o n t o l o g i c a l q u e s t i o n ( i n t h e p h i l o s o p h i c a l 
s e n s e ) of t h e r e a l i t y of d i s e a s e t y p e s , one t h a t a s s e r t s t h a t we have 
a b e i n g beyond t h e i r p a r t i c u l a r i n s t a n t i a t i o n s " , a l d u s E n g e l h a r d t i n 
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een v e r h a n d e l i n g o v e r de c o n c e p t e n ' g e z o n d h e i d ' en ' z i e k t e ' . 
" ' O n t o l o g i c a l ' i n t h i s s e n s e r e f e r s t o c l a i m s of a r e a l i t y f o r d i s e a s e s 
e x i s t i n g a p a r t from t h e i r embodiment i n a c t u a l i l l n e s s e s , which i l l n e s s -
e s may be ' a t y p i c a l ' " ( E n g e l h a r d t , 1975 , p . 1 2 9 ) . D a a r t e g e n o v e r s t a a t 
wat E n g e l h a r d t noemt e e n ' f y s i o l o g i s c h e b e n a d e r i n g ' : deze h o u d t i n , d a t 
z i e k t e n meer ' c o n t e x t u a l t h a n s u b s t a n t i a l ' z i j n , "more t h e r e s u l t a n t of 
i n d i v i d u a l c o n s t i t u t i o n s , t h e laws of p h y s i o l o g y and t h e p e c u l i a r i t i e s 
of e n v i r o n m e n t , t h a n t h e r e s u l t of d i s e a s e e n t i t i e s " ( p . 1 3 1 ) . Z i j n o p ­
l o s s i n g i s , d a t z i e k t e b e g r i p p e n p r a g m a t i s c h e b e g r i p p e n z i j n , "whose 
t r u t h i s found i n a c t i o n d i r e c t e d t o t h e e l i m i n a t i o n of i l l n e s s and 
t o w a r d t h e e s t a b l i s h m e n t of h e a l t h " ( p . 1 3 1 ) . De v r a a g : b e s t a a t z i e k t e , 
o f z i j n e r a l l e e n z i e k e p e r s o n e n , i s een a b s t r a c t e v r a a g en i n deze 
vorm v o l g e n s hem n i e t z i n v o l t e b e a n t w o o r d e n . Z i e k t e i s n i e t s i m p e l 
h e t e e n of h e t a n d e r e . Het b e g r i p moet o p g e v a t worden , z o a l s de o m s t a n ­
d i g h e d e n v e r e i s e n , v o l g e n s hem. Deze oms tand igheden worden g e r e p r e s e n ­
t e e r d door de p a t i ë n t , de a r t s , de med i sche w e t e n s c h a p p e n , de f a rma­
c e u t i s c h e i n d u s t r i e , de m a a t s c h a p p i j i n h e t a lgemeen en de z i e k t e z e l f . 
Z i e k t e i s een v e r k l a r e n d b e g r i p en gebonden aan de o m s t a n d i g h e d e n voor 
deze v e r k l a r i n g . En v e r k l a r e n d e b e g r i p p e n z i j n geen d i n g e n ; h e t z i j n 
d i n g e n d i e v e r k l a a r d worden en z i e k t e a l s b e g r i p i s een w i j z e om d i n g e n 
t e v e r k l a r e n of t e b e g r i j p e n - i n h e t b i j z o n d e r z i e k e mensen . 
Van b e l a n g i s v o o r a l z i j n i d e e , d a t h e t b e g r i p z i e k t e i n g e b e d i s i n 
een r e e k s van o m s t a n d i g h e d e n , i n een c o n t e x t , w a a r i n a c t i e f word t o p g e ­
t r e d e n . Winch (1970) f o r m u l e e r d e , z o a l s we z a g e n , deze nauwe c o n n e c t i e 
t u s s e n b e g r i p en h a n d e l e n a l s v o l g t : " s o c i a l r e l a t i o n s be tween man and 
t h e i d e a s which m e n ' s a c t i o n s embody a r e r e a l l y t h e same t h i n g . " Dus 
de o p l o s s i n g d i e E n g e l h a r d t ons voor onze v r a a g aan de hand d o e t , i s , 
d a t de e s s e n t i e van h e t b e g r i p z i e k t e n i e t o n t o l o g i s c h t e b e v r a g e n 
v a l t , a l s zou deze e s s e n t i e b e s t a a n b u i t e n a l l e p a r t i c u l i e r e g e v a l l e n 
van z i e k t e om, maar d a t h e t b e g r i p o p g e v a t moet worden a l s een v e r k l a ­
r e n d e t e r m i n g e b e d i n e e n c o n t e x t en i n een h a n d e l w i j z e ( 6 ) . 
We i n t r o d u c e e r d e n i n deze p a r a g r a a f h e t c o n t r a s t t u s s e n i n d i v i d u en 
b e g r i p . "There i s a t e m p t a t i o n t o s e e t h i s c o n t r a s t as be twean a r e a l i s t 
and a n o m i n a l i s t c o n s t r u a l of t h e meaning o f d i s e a s e " , a l d u s E n g e l h a r d t 
( p . 1 3 1 ) . Op deze w i j z e g e f o r m u l e e r d i s de v r a a g d i e ons h i e r b e z i g ­
h o u d t ook h e t p rob l eem d a t door B l o k , a n t r o p o l o o g , aan de o r d e word t g e ­
s t e l d rond de s t a t u s van b e g r i p p e n i n de a n t r o p o l o g i e . 
Het i s v o o r de hand l i g g e n d , d a t de v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n 
b i j v o o r b e e l d deze s c h i z o f r e e n en de s c h i z o f r e n i e , i n de a n t r o p o l o g i e 
g e s t e l d word t a l s de v r a a g n a a r b i j v o o r b e e l d deze h e k s e r i j , op deze 
t i j d en p l a a t s en de h e k s e r i j i n h e t a lgemeen . Daar s p e e l t i n f e i t e 
d e z e l f d e p r o b l e m a t i e k rond h e t d e f i n i ë r e n van b e g r i p p e n . 
In h o e v e r r e , i s d a a r de v r a a g , v a l t e r e en z o d a n i g e o m s c h r i j v i n g van 
b e g r i p p e n a l s ' b o e r ' , ' h u w e l i j k ' , ' t o v e r i j ' , e t c . t e g e v e n , d a t d e z e , 
a l s e s s e n t i e van z o ' n b e g r i p kan worden t e r u g g e v o n d e n i n e l k e c o n c r e t e 
s a m e n l e v i n g . Ook Blok v a t , e v e n a l s E n g e l h a r d t , deze v r a a g op a l s e en 
v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n een e s s e n t i a l i s t i s c h e en e e n n o m i n a l i s ­
t i s c h e b e n a d e r i n g . Een e s s e n t i a l i s t i s c h e b e n a d e r i n g h o u d t i n , d a t "de 
a lgemene t e r m v e r w i j s t n a a r e en of meer t e r u g k e r e n d e e i g e n s c h a p p e n , 
d i e t e s amen h e t wezen of de e s s e n t i e van ( b i j v o o r b e e l d ) ' r e c h t s p l e g i n g ' 
vormen, we lke a l l e g e v a l l e n waarop w i j deze t e r m t o e p a s s e n gemeen h e b ­
b e n " (B lok , 1976, p . 1 8 ) . Een n o m i n a l i s t i s c h e b e n a d e r i n g h o u d t i n , " d a t 
de g e v a l l e n waarop w i j de a lgemene t e r m ( b i j v o o r b e e l d ) ' r e c h t s p l e g i n g ' 
t o e p a s s e n n i e t s a n d e r s gemeen hebben dan d a t ze met deze t e r m worden 
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a a n g e d u i d . Voor n o m i n a l i s t e n z i j n a lgemene t e rmen s l e c h t s namen" ( p . 1 9 ) . 
D u i d e l i j k word t d a t onze v r a a g n a a r de e s s e n t i e van een b e p a a l d e s t o o r -
n i s - i n z o v e r r e een s t o o r n i s z i c h i n z i j n e s s e n t i e o n d e r s c h e i d t van 
a n d e r e s t o o r n i s s e n en i n z o v e r r e deze e s s e n t i e b i j e l k p a r t i c u l i e r i n d i -
v i d u met deze s t o o r n i s kan worden a a n g e t r o f f e n - e s s e n t i a l i s t i s c h van 
a a r d i s . 
B i j e en n o m i n a l i s t i s c h e en b i j e en e s s e n t i a l i s t i s c h e b e n a d e r i n g g a a t 
h e t om de v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t u n i e k e en h e t a lgemene . 
Het e s s e n t i a l i s m e s t e l t d a t een r e e k s v e r s c h i j n s e l e n e e n b e p a a l d e e s -
s e n t i e gemeen h e b b e n ; h e t nomina l i sme s t e l t d a t e l k v e r s c h i j n s e l op z i c h 
u n i e k i s en s l e c h t s met een r e e k s a n d e r e v e r s c h i j n s e l e n een naam gemeen 
h e e f t . Een e e n z i j d i g e nadruk op h e t u n i e k e doe t t e k o r t aan h e t gemeen-
s c h a p p e l i j k e en omgekeerd d o e t een t e e e n z i j d i g e a a n d a c h t voor h e t g e -
m e e n s c h a p p e l i j k e h e t u n i e k e t e k o r t . Maar i n de d i s c u s s i e o v e r de s t a t u s 
van z i e k t e c a t e g o r i e ë n i n de p s y c h i a t r i e i s n i e t z o z e e r h e t u n i e k e i n 
h e t g e d i n g , a l s wel v e e l meer h e t w e r k e l i j k b e s t a a n van h e t gemeenschap-
p e l i j k e . Volgens Blok l i g t de b e t e k e n i s van een a lgemene t e rm n i e t voor 
e e n s en voor a l t i j d v a s t , maar word t b e p a a l d door de w i j z e waarop h e t 
woord word t g e b r u i k t i n een w i j d e r v e r b a n d van l i n g u ï s t i s c h e en n i e t -
l i n g u ï s t i s c h e h a n d e l i n g e n . D i t komt o v e r e e n met de p r a g m a t i s c h e b e n a d e -
r i n g van E n g e l h a r d t : e e n t e rm h e e f t s l e c h t s b e t e k e n i s i n h e t g e b r u i k 
en d i t g e b r u i k i s v a r i a b e l . Tussen b e i d e b e s t a a t nog een a n d e r e o v e r -
e e n k o m s t , d i e voor ons p r o b l e e m van b i j z o n d e r gewich t i s : E n g e l h a r d t 
s c h r i j f t : " P e r h a p s t h e c o n c e p t of d i s e a s e i n d i c a t e s a f a m i l y of c o n c e p -
t u a l l y c o n s a n g u i n e o u s n o t i o n s " ( p . 1 2 6 ) . 
Zonder d a t h i j aan W i t t g e n s t e i n r e f e r e e r t , s u g g e r e e r t E n g e l h a r d t h i e r m e e 
de w i j z e waarop W i t t g e n s t e i n denk t o v e r de b e t e k e n i s van a lgemene t e rmen 
a l s o p l o s s i n g voor z i j n p r o b l e e m . Blok v e r w i j s t wel e x p l i c i e t n a a r 
W i t t g e n s t e i n : " W i t t g e n s t e i n s t h e o r i e o v e r f a m i l i e g e l i j k e n i s s e n vormt 
een b r u i k b a a r u i t g a n g s p u n t voor een fundamen te l e k r i t i e k op de i d e a a l -
t y p i s c h e b e n a d e r i n g i n de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n en w i j s t de k o e r s t u s s e n 
de S c y l l a van h e t e s s e n t i a l i s m e en de C h a r y b d i s van h e t n o m i n a l i s m e " 
( B l o k , 1976, p . 7 7 ) . W i t t g e n s t e i n v r a a g t z i c h af , o f e r een e s s e n t i e 
van h e t b e g r i p ' s p e l ' v a l t aan t e g e v e n , d i e voor a l l e c o n c r e t e s p e l e n 
zou kunnen g e l d e n . C i t e r e n we B l o k : W i t t g e n s t e i n " l a a t z i e n d a t de 
r e c h t v a a r d i g i n g v o o r h e t g e b r u i k van deze t e r m n i e t b e r u s t op een s e r i e 
kenmerken d i e a l l e g e v a l l e n waarop w i j h e t woord ' s p e l ' t o e p a s s e n g e -
meen moeten h e b b e n , maar d a t we h i e r t e maken hebben met een g e c o m p l i -
c e e r d n e t w e r k van e l k a a r o v e r l a p p e n d e en d o o r k r u i s e n d e g e l i j k e n i s s e n , 
soms t o t a l e g e l i j k e n i s s e n , soms g e l i j k e n i s s e n i n d e t a i l s . S p e l e n vormen 
dus een f a m i l i e , want de v e r s c h i l l e n d e g e l i j k e n i s s e n t u s s e n l e d e n van 
een f a m i l i e : bouw, g e l a a t s t r e k k e n , k l e u r van de o g e n , m a n i e r van l o p e n , 
t e m p e r a m e n t , e t c , o v e r l a p p e n en d o o r k r u i s e n e l k a a r op d e z e l f d e w i j z e " 
( p . 2 2 ) . Van een l i d van een b e p a a l d e f a m i l i e kan a l s r e g e l e n e r z i j d s 
op b a s i s van z i j n u i t e r l i j k worden v a s t g e s t e l d , d a t h i j t o t d i e f a m i l i e 
b e h o o r t , a n d e r z i j d s g e l d t n i e t , d a t h i j p e r s é een of meer e i g e n s c h a p p e n 
met a l l e a n d e r e l e d e n van d i e f a m i l i e gemeen h o e f t t e h e b b e n . H i j word t 
a a n g e d u i d a l s l i d van d i e f a m i l i e op b a s i s van een v a r i a b e l e r e e k s van 
e i g e n s c h a p p e n , v a r i a b e l i n v e r g e l i j k i n g met a n d e r e l e d e n van d i e f a m i -
l i e . " W i t t g e n s t e i n v e r w e r p t h i e r m e e e c h t e r zowel h e t a rgument van de 
e s s e n t i a l i s t e n , d a t de o b j e c t i e v e r e c h t v a a r d i g i n g t e v i n d e n i s i n g e -
m e e n s c h a p p e l i j k e e l e m e n t e n d i e l o s s t a a n van de g e v a l l e n waarop de t e r m 
' s p e l ' word t t o e g e p a s t , a l s h e t a rgument van de n o m i n a l i s t e n d a t s p e l e n 
n i e t s a n d e r s gemeen hebben dan d a t ze ' s p e l e n ' genoemd worden" (B lok , p . 2 3 ) . 
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Blok l i c h t h e t p r i n c i p e van W i t t g e n s t e i n nog e e n s a l s v o l g t t o e : s t e l 
we c l a s s i f i c e r e n een s e r i e van b i j v o o r b e e l d v i j f o b j e c t e n op g rond van 
de a a n - o f a f w e z i g h e i d van de e i g e n s c h a p p e n ABCDE. Het k a n g e b e u r e n d a t 
a l l e v i j f o b j e c t e n s l e c h t s v i e r van deze e i g e n s c h a p p e n b e z i t t e n en d a t 
de o n t b r e k e n d e e i g e n s c h a p p e n i n e l k d e r g e v a l l e n v e r s c h i l l e n d i s : 
o b j e c t e n I I I I I I IV V 
e i g e n s c h a p p e n ABCD ABCE ABDE ACDE BCDE 
Op deze w i j z e maakt h i j d u i d e l i j k , d a t de t o e p a s s i n g van een a lgemene 
t e r m n i e t gebonden i s aan de a a n w e z i g h e i d van een g e m e e n s c h a p p e l i j k e l e ­
ment noch aan een s p e c i f i e k e c o n f i g u r a t i e van e l e m e n t e n . V e r g e l i j k e n 
we d i t v o o r b e e l d met de i n een s c h e m a a t j e weergegeven b e v i n d i n g e n van 
G r e b e l s k a j a - A l b a t z , dan i s d u i d e l i j k , d a t ook d a a r h e t z e l f d e p r i n c i p e 
werkzaam i s ( r e k e n i n g houdend even met de v e e l t e g l o b a l e c a t e g o r i e ë n 
' t a a l s t o o r n i s s e n ' en ' v e r a n d e r i n g van de p e r s o o n l i j k h e i d ' d i e z i j g e ­
b r u i k t e ) . 
De v r a a g n a a r de e s s e n t i e of g - f a c t o r van e e n b e p a a l d e s t o o r n i s i n t e r ­
men van een g e d r a g s e i g e n s c h a p of een c o n f i g u r a t i e van g e d r a g s e i g e n s c h a p ­
pen v a l t dus n i e t t e b e a n t w o o r d e n . De v r a a g r i j s t d a n , waar een b e g r i p 
a l s ' p s y c h o s e ' dan v o o r s t a a t en we lke i n f o r m a t i e h e t g e e f t e en i n d i v i d u 
a l s p s y c h o t i s c h aan t e d u i d e n . B e z i e n we e e n o f f i c i ë l e d e f i n i t i e van 
h e t b e g r i p p s y c h o s e , d i e u i t h e t d i a g n o s t i s c h handboek v o o r ' m e n t a l 
d i s o r d e r s ' van de American P s y c h i a t r i e A s s o c i a t i o n u i t 1952 : " t h e s e d i s ­
o r d e r s a r e c h a r a c t e r i z e d by a v a r y i n g d e g r e e of p e r s o n a l i t y d i s i n t e g r a ­
t i o n and f a i l u r e t o t e s t and e v a l u a t e c o r r e c t l y e x t e r n a l r e a l i t y i n 
v a r i o u s s p h e r e s . In a d d i t i o n , i n d i v i d u a l s w i t h such d i s o r d e r s f a i l i n 
t h e i r a b i l i t y t o r e l a t e t h e m s e l v e s e f f e c t i v e l y t o o t h e r p e o p l e o r t o 
t h e i r own work" ( g e c i t e e r d b i j Blum) . Blum (1970) l i c h t h i e r de vo lgende 
p u n t e n u i t : 1 . p e r s o n a l i t y d i s i n t e g r a t i o n ; 2 . f a i l u r e t o t e s t and c o r ­
r e c t l y e v a l u a t e e x t e r n a l r e a l i t y ; 3 . f a i l u r e t o r e l a t e e f f e c t i v e l y t o 
o t h e r s ; 4 . f a i l u r e t o r e l a t e e f f e c t i v e l y t o o n e ' s own work . 
Maar z e g t Blum, d i t i m p l i c e e r t d a t we p s y c h o s e s l e c h t s kunnen d e f i n i ë ­
r e n a l s we a l we ten wat p s y c h o s e i s , d a t w i l zeggen d a t we a l d i e n e n t e 
we ten wat ' p e r s o n a l i t y d i s i n t e g r a t i o n ' , wat ' f a i l u r e t o r e l a t e e f f e c t i v e ­
l y t o o t h e r s ' e t c . i s . En a l s we z u l k e d i n g e n w e t e n , z e g t h i j , hebben 
we ook geen d e f i n i t i e van een p s y c h o s e n o d i g . Het komt dus h i e r op n e e r , 
d a t een d e f i n i t i e o v e r e en p s y c h o s e , of o v e r s t o o r n i s s e n i n h e t a lgemeen , 
r e e d s v o o r k e n n i s o v e r wat g e s t o o r d h e e t v e r o n d e r s t e l t . Z i j n c o n c l u s i e 
i s daarom a l s v o l g t : 
1. " t h e d i v e r s i t y of b e h a v i o r named m e n t a l i l l n e s s r e s i s t s d i s t i l l a t i o n 
i n a fo rmula o r a f i x e d meaning o r c a l c u l u s " 
2 . "we c a n n o t use t h e fo rmula e x c l u s i v e l y b e c a u s e i t h a s t o b e i n t e r ­
p r e t e d , which r e q u i r e s us t o move beyond t h e l i s t , wh ich p r e s u p p o s e s 
s e t t l i n g t h e v e r y q u e s t i o n s t h a t t h e l i s t i s s u p p o s e d t o r e s o l v e " 
(Blum, 1970 , p . 3 5 ) . 
We z i j n dus p a s i n s t a a t d e r g e l i j k e d e f i n i t i e s t e g e b r u i k e n , a l s we wee t 
hebben van de r e g e l s d i e h e t h a n d e l e n i n een b e p a a l d e c o n t e x t l e i d e n ; 
h e t wee t hebben van d e z e r e g e l s maakt h e t m o g e l i j k t e r m e n a l s ' a u t i s ­
t i s c h ' , ' v e r v o l g i n g s w a n e n ' , ' i r r e ë e l d e n k e n ' , e . d . t e g e b r u i k e n . E r i s 
geen b e t e k e n i s van deze t e rmen t e d e f i n i ë r e n van een g e f i x e e r d e of a b ­
s o l u t e a a r d , d i e a l s c r i t e r i u m zou kunnen d i e n e n t e r v a s t s t e l l i n g van 
een j u i s t g e b r u i k van de t e r m ; h e t c r i t e r i u m van j u i s t g e b r u i k l i g t i n 
de c o n t e x t en de d a a r v i g e r e n d e r e g e l s w a a r i n de t e r m g e b e z i g d w o r d t . 
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3 . 6 . Conclusies 
Een g e v a a r van c a t e g o r i e ë n u i t p s y c h i a t r i s c h e t axonomieën l i g t h i e r i n , 
d a t ze g e b e z i g d worden a l s een v e r z a m e l t e r m voor een r e e k s van g e d r a g s -
kenmerken d i e omschreven worden g e a b s t r a h e e r d van een c o n t e x t w a a r i n 
ze p l a a t s v i n d e n en van h e t i n d i v i d u d a t ze v e r t o o n t en z e l f s van degene 
d i e ze g e b r u i k t . Het d i s c r i m i n e r e n d vermogen van een c o n c e p t a l s s c h i z o -
f r e n i e i n t e r f e r e e r t v o l g e n s C o u l t e r (1979) met h e t o n d e r s c h e i d i n g s v e r -
mogen van de g e b r u i k e r e r v a n . Een o p l o s s i n g d i e dan vaak g e s u g g e r e e r d 
word t i s de r o e p om e e n g e f i x e e r d e d e f i n i t i e , d i e de e s s e n t i ë l e k a r a k -
t e r i s t i e k e n van de v e r s c h i j n s e l e n d i e d o o r h e t c o n c e p t g e c a t e g o r i s e e r d 
worden omvat , om dan e l k g e v a l t e kunnen s c r e e n e n met z o ' n d e f i n i t i e . 
C o u l t e r b r e n g t h i e r de vo lgende bezwaren t e g e n i n : 
1. D e f i n i t i e s moeten worden g e ï n t e r p r e t e e r d en g e l e g d n a a s t a c t u e l e g e -
v a l l e n : opnieuw word t dan i n t e r p r e t a t i e van de o n d e r z o e k e r g e v r a a g d . 
2 . Formele d e f i n i t i e s z i j n geen s t r i k t e r e g e l s voo r h e r k e n n i n g " a s i f 
t h e y embodied a l l and o n l y a l l of t h e r e l e v a n c i e s i n v o l v e d i n j u d g i n g " 
( p . 1 4 8 ) . D i t m i s k e n t h e t open k a r a k t e r van h e t fenomeen o n d e r s t u d i e . 
3 . F a l e n i n h e t v a l i d e r e n van e e n c a t e g o r i e op deze w i j z e v e r s t e r k t 
w e e r de r o e p om nog meer g e f i x e e r d e d e f i n i t i e s . 
We w i l l e n h i e r met name h e t e e r s t e b e z w a a r van C o u l t e r nog e e n s o n d e r -
s t r e p e n : h i j l e g t e r , e v e n a l s Blum en E n g e l h a r d t , s t e r k de nadruk o p , 
d a t h e t n i e t g a a t om g e d r a g op z i c h , maar om g e ï n t e r p r e t e e r d g e d r a g , 
om g e d r a g d a t men een b e t e k e n i s g e e f t b i n n e n een c o n t e x t waar men a l s 
i n t e r p r e t a t o r w e z e n l i j k d e e l van u i t m a a k t . " P s y c h i a t r i e r e a s o n i n g about 
t h e p r e s e n c e o r a b s e n c e of a ( f u n e t i o n a l ) m e n t a l i l l n e s s i s c o n s t i t u t e d 
o u t of l a y p s y c h o l o g i c a l r e a s o n i n g ; t h e f u n e t i o n a l c a t e g o r i e s t h e m s e l v e s 
a r e a r e s p o n s e t o mundane s o c i a l and mora l r e q u i r e m e n t s , and n o t t o t h e 
deve lopment of some e s o t e r i e b r a n c h of k n o w l e d g e " , z e g t C o u l t e r ( p . 150) 
daarom. En a l s h e t n i e t p r i m a i r g a a t om g e d r a g op z i c h maar om de i n 
een c o n t e x t g e ï n t e r p r e t e e r d e b e t e k e n i s e r v a n , dan i s ook d u i d e l i j k , 
waarom d i v e r s e g e d r a g i n g e n op z i c h i n d i v e r s e c a t e g o r i e ë n voorkomen; 
hun b e t e k e n i s i s n a m e l i j k v a r i a b e l . L i e g e n , s p i j b e l e n , d u i m z u i g e n , 
n a g e l b i j t e n , dagdromen, a f z o n d e r i n g , t a a l s t o o r n i s s e n , o n r u s t e t c . e t c , 
ze hebben n o o i t een g e f i x e e r d e b e t e k e n i s , maar een b e t e k e n i s z o a l s een 
woord of een z i n e e n b e t e k e n i s h e e f t i n , o n t l e e n d aan een v e r h a a l en 
d i t v e r h a a l o n t l e e n t z i j n b e t e k e n i s aan de c o n t e x t w a a r i n h e t v e r t e l d 
w o r d t . 
De t e r m ' v e r h a a l ' b i e d t een goed a a n k n o p i n g s p u n t voor e e n a f r o n d i n g van 
deze b e s c h o u w i n g e n . Wie a l s h u l p v e r l e n e r - i n f o r m a t i e van en o v e r een 
c l i ë n t i n w i n t , i s n i e t p r i m a i r ©rop u i t om deze i n f o r m a t i e t e v e r k l a r e n , 
maar om ze t e b e g r i j p e n , z o a l s men, wanneer men n a a r e en v e r h a a l l u i s -
t e r t , ook n i e t p r i m a i r b e z i g i s h e t v e r h a a l t e v e r k l a r e n , maar h e t t e 
b e g r i j p e n . Men kan de i n f o r m a t i e aangaande een c l i ë n t , d a t g e h e e l aan 
m a t e r i a a l d a t h e t voorwerp i s van d i a g n o s t i e k , beschouwen a l s een v e r -
h a a l , waarvan men de s t r e k k i n g t r a c h t t e b e g r i j p e n . 
De componenten u i t z o ' n v e r h a a l hebben s l e c h t s b e t e k e n i s b i n n e n d a t 
v e r h a a l a l s c o n t e x t , hangen samen met de s t r e k k i n g e r v a n , en de s t r e k -
k i n g van h e t v e r h a a l word t b e p a a l d door de componenten d i e h e t b e v a t 
en de c o n t e x t , de s i t u a t i e , w a a r i n h e t ' v e r t e l d ' w o r d t . Meyer , d i e v e e l 
a a n d a c h t h e e f t b e s t e e d aan d i t a s p e c t van de d i a g n o s t i e k , f o r m u l e e r t 
d i t a l s v o l g t : "We h a v e a c e r t a i n body of d i f f e r e n t i a l s e t s of f a c t s 
t h a t we f e e l we know a g r e a t d e a l a b o u t , and t h a t we want t o i n c u l c a t e 
i f n o t as f i x e d , a t l e a s t as t h e i m p o r t a n t i t e m s from which t o g e t 
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p e r s p e c t i v e " (Meyer , 1 9 5 1 , p . 1 2 4 ) . D i t p e r s p e c t i e f , deze s t r e k k i n g , 
^die de f e i t e n b i e d e n i s n i e t immanent aan de f e i t e n z e l f , maar b e s t a a t 
s l e c h t s b i n n e n h e t g e h e e l , de c o n t e x t , h e t v e r h a a l van de i n f o r m a t i e . 
De f e i t e n , h e t c o n c r e t e g e d r a g word t a l t i j d n a a r z i j n b e t e k e n i s g e d u i d . 
En wat qua v e r s c h i j n i n g s v o r m , zogenaamd o b j e c t i e f genomen, i d e n t i e k e 
g e d r a g i n g e n z i j n , kan n a a r z i j n b e t e k e n i s g e h e e l v e r s c h i l l e n d z i j n en 
omgekeerd . I d e n t i e k e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n kunnen qua b e t e k e n i s v e r s c h i l ­
l e n , en een b e p a a l d e b e t e k e n i s kan op d i v e r s e manieren vorm k r i j g e n . 
Nu l u i s t e r t men a l s h u l p v e r l e n e r n o o i t v r i j b l i j v e n d n a a r iemands v e r ­
h a a l . Men z o e k t e r de s t r e k k i n g v a n . Deze s t r e k k i n g i s de s p e c i f i e k 
e i g e n v r a a g om h u l p . Of a n d e r s g e f o r m u l e e r d : men i n t e r p r e t e e r t de impe­
r a t i e f van h e t v e r h a a l . Het v e r h a a l i s e en v r a a g om a c t i e , een v r a a g om 
h u l p . 
Een c l a s s i f i c a t i e t e r m of een l a b e l kan a l s een b e p a a l d e t y p o l o g i s c h e 
a a n d u i d i n g n o o i t meer z i j n dan een ' s e n s i t i z i n g c o n c e p t ' voor de impe­
r a t i e f . Cromwell e . a . (1975) noemen c l a s s i f i c a t i e een e n t r e e voor i n t e r ­
v e n t i e . " I t a t t e m p t s t o p o i n t t o t h e i n i t i a l b e s t p o s s i b l e i n t e r v e n t i o n s " 
( p . 1 4 ) . Bovendien d i e n t men z i c h wel t e b e d e n k e n , d a t de t y p e - a a n d u i ­
d i n g a l s een as b i n n e n een m e e r a s s i g - s y s t e e m z o a l s d a t van de DSM-III 
en de ICD-9, m o e i l i j k o n a f h a n k e l i j k g e s c h i e d e n kan van de a n d e r e a s s e n , 
d i e , we noemden ze a l , i n f o r m a t i e o r d e n e n t e n a a n z i e n van b i j v o o r b e e l d 
s p e c i f i e k e o n t w i k k e l i n g s a c h t e r s t a n d e n , h e t i n t e l l e c t u e l e n i v e a u , 
med i sche c o n d i t i e s en p s y c h o s o c i a l e s i t u a t i e s . J u i s t de weging van de 
i n f o r m a t i e op deze v i e r a s s e n , de i n t e r p r e t a t i e van hun o n d e r l i n g e samen­
h a n g i s van c r u c i a a l b e l a n g voor de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f . Een 
t y p o l o g i s c h l a b e l kan s l e c h t s een r i c h t i n g w i j z e n voor z o ' n m o g e l i j k e 
weging ( e e n goede of e e n s l e c h t e r i c h t i n g o v e r i g e n s ) maar i s z e l f ook 
a l r e s u l t a a t van een e e r s t e v o o r l o p i g e w e g i n g . 
C l a s s i f i c a t i e s t e n behoeve van de h u l p v e r l e n i n g moeten daarom ook geen 
r e e k s e n van g e d r a g i n g e n z i j n , complee t met d u b i e u z e c a u s a e , maar zouden 
t axonomieën moeten z i j n van t y p e n van v e r h a l e n , t axonomieën a l s men w i l 
van d i v e r s e i m p e r a t i e v e n . Dat i s ook de i n t e n t i e van Kok, a l s h i j 
s p r e e k t van v r a a g s t e l l i n g s t y p e n i n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k . En wie gewend 
i s a l s h u l p v e r l e n e r v e r h a l e n aan t e h o r e n , wie op de h o o g t e i s van v e r ­
h a l e n - i m p e r a t i e v e n - d i e door a n d e r e n b e s c h r e v e n z i j n , d i e z a l gemak­
k e l i j k e r een b e p a a l d v e r h a a l h e r k e n n e n . H i j z a l n i e t aan een h a l f woord 
genoeg h e b b e n , z o a l s , n a a r b l e e k , u i t de o n d e r z o e k e n van S a n d i f e r , 
K e n d e l l en Gauron en D i c k i n s o n soms h e t g e v a l i s ; wel z a l h i j b i j h e t 
h o r e n van m o g e l i j k e h e r k e n n i n g s p a t r o n e n b e t e r i n s t a a t z i j n s y s t e m a t i s c h 
v e r d e r t e l u i s t e r e n en v e r d e r t e z o e k e n , om t e a c h t e r h a l e n wat h e t s p e ­
c i f i e k e i g e n e i s van h e t v e r h a a l van deze p e r s o o n . Een t y p o l o g i s c h e 
k a r a k t e r i s e r i n g zou dan een a a n d u i d i n g moeten z i j n van de ( m o g e l i j k e ) 
s t r e k k i n g van de i n f o r m a t i e , a a n g e d u i d met de m e t a f o o r ' v e r h a a l ' en o p ­
g e v a t a l s een i m p e r a t i e f . 
Het i s z i n v o l t e n s l o t t e i n d i t v e r b a n d t e w i j z e n op een o n d e r s c h e i d d a t 
R u t t e r (1977) maakt t u s s e n ' p u b l i c ' en ' p r i v a t e ' c l a s s i f i c a t i e s , een 
o n d e r s c h e i d d a t h i j o n t l e e n t aan S t e n g e l ( 1 9 5 9 ) . 
P u b l i e k e c l a s s i f i c a t i e s b e d o e l e n een communica t i emidde l t e z i j n t u s s e n 
p r o f e s s i o n a l s d i e e v e n t u e e l v e r s c h i l l e n kunnen i n hun t h e o r e t i s c h e 
v i s i e s . P u b l i e k e c l a s s i f i c a t i e s moeten daarom geen t h e o r e t i s c h e i n ­
z i c h t e n i n z i c h b e r g e n w a a r o v e r geen vo ldoende ove reens t emming b e s t a a t , 
d a a r ze a n d e r s de communica t i e t u s s e n deze p r o f e s s i o n a l s v e r s t o r e n . 
' P r i v a t e ' c l a s s i f i c a t i e s vormen een m i d d e l om nieuwe i d e e ë n u i t t e t e s ­
t e n en moeten daarom t e o n d e r z o e k e n h y p o t h e s e s en o p v a t t i n g e n i n z i c h 
b e r g e n . 
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In v e e l r e s e a r c h - w e r k , b i j v o o r b e e l d e p i d e m i o l o g i s c h o n d e r z o e k , z i j n 
i n d e r d a a d p u b l i e k e c l a s s i f i c a t i e s o n o n t b e e r l i j k . Men d i e n t d a a r b i j e c h -
t e r t e b e d e n k e n , z o a l s R u t t e r ook z e l f s c h r i j f t , d a t p u b l i e k e c l a s s i f i -
c a t i e s dan s l e c h t s b e t r e k k i n g kunnen hebben op de " l o w e s t common d e n o -
m i n a t o r s i n p s y c h i a t r y which have been t e s t e d and a c c e p t e d " ( p . 3 6 0 ) . 
D i t i s h e t z e l f d e a l s wat h i j e l d e r s (1967) s c h r e e f , n a m e l i j k d a t c l a s -
s i f i c a t i e s g e b a s e e r d moeten z i j n op f e i t e n en n i e t op t h e o r e t i s c h e c o n -
c e p t e n . C a n t w e l l ( 1 9 8 0 , p . 348) merkt d a a r o v e r o p : " I n c h i l d p s y c h i a t r y , 
one m a n ' s f a c t i s o f t e n c o n s i d e r e d a n o t h e r man ' s f a n t a s y " , want e r i s 
n a u w e l i j k s s p r a k e van h a r d e c o n c r e t e f e i t e n op d i t t e r r e i n met b e t r e k -
k i n g t o t b i j v o o r b e e l d o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s , g e z i n s p a t r o n e n , e t c . 
F e i t e n i n de d i a g n o s t i e k z i j n g e ï n t e r p r e t e e r d e f e i t e n . N i e t t e m i n , door 
z o v e e l m o g e l i j k t e a b s t r a h e r e n van t h e o r i e en i n t e r p r e t a t i e z i j n p u -
b l i e k e c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n p r i m a i r g e r i c h t op e e n o p t i m a l e communica-
t i e t u s s e n p r o f e s s i o n a l s . Omdat deze communica t i e dan e c h t e r h a n d e l t 
o v e r de ' l o w e s t common d e n o m i n a t o r s ' word t de w i n s t van deze communica-
t i e b e t a a l d met e e n afgenomen b e t e k e n i s voor de i n d i v i d u e l e s i t u a t i e . 
De w i n s t aan r e l e v a n t i e van p r i v a t e c l a s s i f i c a t i e s voor de i n t e r p r e t a t i e 
van de i n f o r m a t i e en v o o r de i n d i v i d u e l e s i t u a t i e word t b e t a a l d met een 
g e r i n g e r e g e l d i g h e i d . Nu i s ' p r i v a a t ' n e t zo goed a l s ' p u b l i e k ' een b e -
t r e k k e l i j k b e g r i p . Zo goed a l s ' p r i v a a t ' b e t r e k k i n g kan hebben op een 
g r o e p met een r e l a t i e f g r o t e omvang, zo goed z a l ' p u b l i e k ' geen a a n -
s p r a k e n op u n i v e r s a l i t e i t kunnen maken, d i t l a a t s t e omdat ook d a t wat 
a l s r e l e v a n t ' f a c t ' w o r d t a a n g e m e r k t , n i e t g e h e e l t h e o r i e - en c o n t e x t -
v r i j i s . 
Een c l a s s i f i c a t i e s y s t e e m d a t b r u i k b a a r w i l z i j n i n de h u l p v e r l e n i n g -
en d a t i s i e t s a n d e r s dan b i j v o o r b e e l d e p i d e m i o l o g i s c h o n d e r z o e k - z a l 
wat we noemden een t axonomie van v e r h a a l t y p e n moeten z i j n . Het i s n i e t 
m o e i l i j k v a s t t e s t e l l e n , d a t i n de b e s t a a n d e c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n de 
a a n d a c h t meer g e r i c h t i s op zoeken van g e ï s o l e e r d e ged ragskenmerken en 
e v e n t u e e l b i jkomende i n f o r m a t i e , dan op h e t s y s t e m a t i s c h b e s c h r i j v e n 
van d i v e r s e i m p e r a t i e v e n . A n d e r z i j d s i s h e t evenmin m o e i l i j k om v a s t 
t e s t e l l e n , da t a a n z e t t e n voor z o ' n t axonomie van v e r h a a l t y p e n t o t nog 
t o e een z e k e r p r i v a a t k a r a k t e r h e b b e n , m i n s t e n s omdat ze s t o e l e n op 
h y p o t h e s e s en i n t e r p r e t a t i e s d i e v e r d e r e o p e r a t i o n a l i s e r i n g en u i t -
t e s t i n g b e h o e v e n . Ook de i m p e r a t i e f van k i n d e r p s y c h o s e , d i e w i j i n deze 
s t u d i e t r a c h t e n t e o m s c h r i j v e n , m i s t deze e m p i r i s c h e g r o n d . Wat we h i e r 
doen i s e en t h e o r e t i s c h k a d e r f o r m u l e r e n ( z i e h o o f d s t u k 6 en 7) w a a r -
b i n n e n * f a c t s ' een b e t e k e n i s kunnen k r i j g e n . 
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HOOFDSTUK 4 . GEDRAG EN GEDRAGSSTOORNIS ALS REGELGELEID HANDELEN 
4 . 1 . Inleiding 
Het l i j k t e r o p , d a t we i n de d i a g n o s t i e k rond g e d r a g s s t o o r n i s s e n van 
doen hebben met e e n s p a n n i n g s v e l d t u s s e n , wat wel w o r d t a a n g e d u i d a l s 
de a c t u a r i s e h e en de i n t u ï t i e v e b e n a d e r i n g , g r o v e r a a n g e d u i d a l s de o b -
j e c t i e f , w e t e n s c h a p p e l i j k v e r a n t w o o r d e w e r k w i j z e t e g e n o v e r de s u b j e c -
t i e v e k l i n i s c h e b l i k . Hoe o b j e c t i e f moet " o b j e c t i e f " z i j n en hoe s u b -
j e c t i e f mag " s u b j e c t i e f " z i j n ? 
Zo g e f o r m u l e e r d l i j k t " o b j e c t i e f " een gebod t e z i j n en " s u b j e c t i e f " een 
v e r b o d . Welke mate van d i s t a n t i e i s geboden , en we lke mate van b e t r o k k e n -
h e i d i s g e o o r l o o f d ? "De s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n hebben de t a a k een b e -
s c h r i j v i n g t e b i e d e n van o b s e r v e e r b a r e samenhangen w a a r i n de b e t r o k k e n e n , 
omdat ze b e t r o k k e n z i j n , s l e c h t s een g e b r e k k i g i n z i c h t h e b b e n " , a l d u s 
Blok ( 1 9 7 6 , p . 5 0 ) . Een z e l f d e f o r m u l e r i n g t r e f f e n we aan b i j L i n s c h o t e n : 
" P s y c h o l o g i e a l s w e t e n s c h a p v e r g t van h a a r b e o e f e n a a r s i n z i c h t i n hun 
d u b b e l e r o l van gewoon mens en o n d e r z o e k e r , een m e t h o d i s c h e b e z i n n i n g 
op de v e r h o u d i n g van d i e twee r o l l e n " ( L i n s c h o t e n , 1964 , p . 2 3 ) , of 
a n d e r s gezegd : "Het g a a t de p s y c h o l o o g a l s we tenschapsman n i e t om z e l f -
k e n n i s ; maar de k e n n i s d i e h i j v e r w e r f t , g e l d t ook v o o r z i j n e i g e n g e -
d r a g en b e l e v i n g . In d i e z i n i s de p s y c h o l o o g p a r t i j i n z i j n w e t e n s c h a p . 
H i j moet wel p a r t i j d i g z i j n i n u i t s p r a k e n o v e r h e t m e n s e l i j k g e d r a g d i e 
ook op hem van t o e p a s s i n g z i j n " ( p . 1 5 ) . Een o p l o s s i n g v o o r de s p a n n i n g 
t u s s e n b e i d e b e n a d e r i n g e n i s " t o u s e o u r u n d e r s t a n d i n g of o u r s e l v e s as 
t h e b a s i s f o r t h e u n d e r s t a n d i n g of o t h e r s , and o u r u n d e r s t a n d i n g of 
o t h e r s of o u r s p e c i e s t o f u r t h e r o u r u n d e r s t a n d i n g o f o u r s e l v e s " (Harre 
& S e c o r d , 1972, p . 8 8 ) . Deze a u t e u r s s p r e k e n n i e t van een g e o o r l o o f d -
z i j n van h e t s u b j e c t i e v e , z i j gaan e r v a n u i t , d a t h e t s u b j e c t i e v e , i n 
t e rmen van b e t r o k k e n h e i d , e en onontkoombaar gegeven i s b i j de b e s t u d e -
r i n g van m e n s e l i j k h a n d e l e n . 
Dat d i t dilemma evenwel b e s t a a t i s i n b e l a n g r i j k e mate t e w i j t e n aan 
h e t w e t e n s c h a p s t h e o r e t i s c h e k a d e r , w a a r b i n n e n o n d e r z o e k en t h e o r i e v o r -
ming r o n d g e d r a g s s t o o r n i s s e n z i c h , m i n s t e n s voor een b e l a n g r i j k d e e l , 
hebben v o l t r o k k e n : h e t e m p i r i s c h - a n a l y t i s c h k a d e r met z i j n p o s t u l a t e n 
van a n a l y s e e r b a a r h e i d (complexen d i e n e n h e r l e i d t o t e e n v o u d i g e e l e m e n -
t e n ) , en van v e r k l a a r b a a r h e i d ( e l k e g e b e u r t e n i s i s h e t e f f e c t van een 
d e t e r m i n e r e n d e c a u s a ) (De Boer , 1 9 7 5 ) . 
Be ide p o s t u l a t e n l e i d e n t o t a a n z i e n l i j k e m o e i l i j k h e d e n i n d i e n ze worden 
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t o e g e p a s t op m e n s e l i j k h a n d e l e n , g e s t o o r d o f n i e t . B i j een a n a l y s e van 
syndromen i n symptomen b l i j k t h e t symptoom de b e t e k e n i s t e v e r l i e z e n , 
d i é h e t had i n h e t g r o t e r e complex van een h a n d e l i n g s p a t r o o n . Vandaar 
de g e b r e k k i g e r e l a t i e t u s s e n symptoom en syndroom. Het p o s t u l a a t van 
c a u s a l i t e i t v i n d t men t e r u g i n de k l a s s i e k e t r i t s van e t i o l o g i e , b e e l d 
en t h e r a p i e . Het b e e l d , h e t h a n d e l e n , word t o p g e v a t a l s e en e f f e c t van 
een b e p a a l d e c a u s a , w a a r b i j dan de t h e r a p i e een nieuw e f f e c t moet s o r -
t e r e n . Als e r e c h t e r i n d e r d a a d s p r a k e i s van d i e b e t r o k k e n h e i d waar 
o n d e r a n d e r e L i n s c h o t e n op w i j s t , dan moet g e l d e n , d a t de r e l a t i e t u s s e n 
h a n d e l e n en een a n d e r gegeven een g e ï n t e r p r e t e e r d e r e l a t i e i s , g e ï n t e r -
p r e t e e r d zowel door degene d i e h a n d e l t , a l s door degene d i e de h a n d e l i n g 
w a a r n e e m t . M i s h a n d e l i n g van een k i n d b i j v o o r b e e l d i s n i e t een c a u s a d i e 
l e i d t t o t een n o o d z a k e l i j k e f f e c t i n de h a n d e l i n g s s t r u c t u r e n van h e t 
k i n d l a t e r , maar i s i n z i j n b e t e k e n i s a f h a n k e l i j k van de w i j z e waarop 
k i n d en omgeving deze ( m i s ) h a n d e l i n g p e r c i p i ë r e n (Kagan, 1 9 7 7 ) . Be ide 
p o s t u l a t e n v e r g e n een o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e van de t e b e s t u d e r e n v e r -
s c h i j n s e l e n . Maar een w a a r l i j k o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e van m e n s e l i j k h a n -
d e l e n v e r g t , d a t de waarnemer z i c h b u i t e n de s o c i a l e c o n t e x t p l a a t s t 
w a a r i n d i t h a n d e l e n p l a a t s v i n d t , p e r d e f i n i t i e een o n m o g e l i j k h e i d . Het 
i d e a a l van c o n t e x t v r i j e d e s c r i p t i e s en c o n t e x t v r i j e b e g r i p p e n - een 
i d e a a l voor een o b j e c t i e v e b e n a d e r i n g - i s i n p a r a g r a a f 3 . 5 . r e e d s b e -
s p r o k e n . 
Omdat h e t o n m o g e l i j k i s t e v o l d o e n aan h e t gebod van e e n n e u t r a l e d e s -
c r i p t i e , denken we d a t h e t n i e t kan gaan om een k e u z e t u s s e n een o b j e c -
t i e v e of een s u b j e c t i e v e b e n a d e r i n g , t u s s e n a c t u a r i s c h of k l i n i s c h i n 
de d i a g n o s t i e k . In de d i a g n o s t i e k , a l s e e n b e t r o k k e n h e i d t u s s e n c l i ë n t 
en h u l p v e r l e n e r , g a a t h e t n i e t om een o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e van h e t h a n -
d e l e n van de c l i ë n t doo r de h u l p v e r l e n e r . D i a g n o s t i e k i s een s y s t e m a -
t i s c h e m a n i e r van i n f o r m a t i e - i n w i n n i n g met a l s d o e l de v r a a g t e a c h t e r -
h a l e n d i e de c l i ë n t s t e l t . 
D i t v e r s t a a n van de vra&g i s a l t i j d e en i n t e r p r e t a t i e , en daarom n o o i t 
' s l e c h t s o b j e c t i e f ' , e e n i n t e r p r e t a t i e d i e i n een d i a l o o g t o t s t a n d 
komt , en daarom n o o i t ' s l e c h t s s u b j e c t i e f ' . We wensen daarom n i e t t e 
s p r e k e n van een o b j e c t i e v e of s u b j e c t i e v e d i a g n o s t i e k , maar van een im-
p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k : d i a g n o s t i e k a l s e en z o e k p r o c e s g e r i c h t op h e t 
v r a a g k a r a k t e r van h e t i n f o r m a t i e m a t e r i a a l , een i m p e r a t i e f d i e v e r s t a a n 
word t b i n n e n een s y s t e m a t i s c h g e v o e r d e d i a l o o g t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r -
l e n e r . 
Twee v r a g e n z i j n h i e r b i j van b e l a n g . De e e r s t e b e t r e f t de a a r d van de 
i n f o r m a t i e waarop e e n i m p e r a t i e f g e b a s e e r d i s . Het i nwinnen van i n f o r -
m a t i e i s een p r o c e s , w a a r a a n een k e u z e v o o r a f g e g a a n i s , een k e u z e name-
l i j k met b e t r e k k i n g t o t de s o o r t van i n f o r m a t i e welke men z o e k t . 
Anders g e f o r m u l e e r d : waar l o k a l i s e e r t men h e t p r o b l e e m . A f h a n k e l i j k van 
de k e u z e d i e men h i e r i n m a a k t , z a l men meer of m i n d e r g e r i c h t z i j n op 
i n f o r m a t i e b i j v o o r b e e l d b e t r e f f e n d e h e t n e u r o l o g i s c h e f u n c t i o n e r e n van 
e e n i n d i v i d u , de p sychodynamische c o n s t e l l a t i e van een i n d i v i d u , h e t 
f u n c t i o n e r e n van h e t g e z i n s s y s t e e m , a c t u e l e of h i s t o r i s c h e o m s t a n d i g -
h e d e n , h e t s o c i a l e m i l i e u waarvan h e t g e z i n d e e l u i t m a a k t , e . d . Zowel 
de s p e c i a l e p e d a g o g i e k a l s de p e d o l o g i e geven o n t w i k k e l i n g e n t e z i e n 
met b e t r e k k i n g t o t k e u z e n w e l k e h i e r i n gemaakt w o r d e n . In p a r a g r a a f 4 . 2 . 
w i l l e n we h i e r a a n e n i g e a a n d a c h t b e s t e d e n . 
Een tweede v r a a g b e t r e f t de a a r d van de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f , 
en met name de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d i e d a a r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n . 
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B e l a n g r i j k s t e p r o b l e e m h i e r b i j i s wat i n b o v e n s t a a n d e a lgemeen werd a a n ­
g e d u i d a l s de v e r h o u d i n g t u s s e n s u b j e c t i v i t e i t en o b j e c t i v i t e i t i n de 
c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f . H i e r o p z u l l e n we n a d e r i n g a a n i n p a r a ­
g r a a f 4 . 3 . 
4 . 2 . Lokalisatie 
V a n u i t twee v e r s c h i l l e n d e i n v a l s h o e k e n word t i n de p e d o l o g i e en i n de 
s p e c i a l e p e d a g o g i e k h e t p r o b l e e m aan de o r d e g e s t e l d van de v e r h o u d i n g ,. 
p u s s e n o n t w i k k e l i n g en s t o o r n i s . I s men e r met name op u i t , z o a l s i n de 
p e d o l o g i e en de k i n d e r p s y c h i a t r i e v a s t t e s t e l l e n wannee r e r nog s p r a k e 
i s van een o n t w i k k e l i n g s c r i s i s , van g e d r a g d a t t o t de n o r m a l e r a n g e g e - . 
r e k e n d kan worden , of van g e d r a g d a t a l s abnormaal of a l s een s t o o r n i s
 v 
moet worden a a n g e m e r k t , dan g e s c h i e d t d i t v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van 
o n t w i k k e l i n g op b i o l o g i s c h of p s y c h o l o g i s c h n i v e a u . H i e r b i j i s de a a n ­
d a c h t met name g e r i c h t op h e t g e d r a g z o a l s z i c h d a t m a n i f e s t e e r t i n h e t 
p e r s p e c t i e f van wat n o r m a a l g e a c h t word t voor een b e p a a l d e f a s e i n de 
o n t w i k k e l i n g . Anthony (1970) s p r e e k t i n d i t v e r b a n d van een " d e v e l o p -
I m e n t a l p s y c h o p a t h o l o g y " , w a a r b i j h i j e en p o g i n g onderneemt om syndromen 
en symptomen t e k o p p e l e n aan f a s e n i n de o n t w i k k e l i n g , d i e b e s c h r e v e n 
z i j n a l s s t a d i a i n de o n t w i k k e l i n g van h e t p s y c h o s e k s u e l e ( F r e u d ) , h e t 
p s y c h o s o c i a l e ( E r i k s o n ) , h e t p s y c h o c o g n i t i e v e ( P i a g e t ) en h e t p s y c h o -
a f f e c t i e v e ( J e r s i l d ) . Ook Anna F r e u d v o e r t i n h a a r " N o r m a l i t y and p a t h o -
l o g y i n c h i l d h o o d " (1965) een p l e i d o o i v o o r h e t h a n t e r e n van " d e v e l o p -
m e n t a l l i n e s " b i j de b e p a l i n g van wat no rmaa l en abnormaa l i s b i j k i n d e ­
r e n . Een b i jkomende m o e i l i j k h e i d i s , d a t symptomen b i j k i n d e r e n a l s 
r e g e l van meer f l u c t u e r e n d e a a r d z i j n dan b i j v o l w a s s e n e n en dus s t e r k 
kunnen w i s s e l e n i n samenhang met de v o o r t s c h r i j d e n d e o n t w i k k e l i n g . 
I s men i n de p e d o l o g i e en k i n d e r p s y c h i a t r i e i n d i t v e r b a n d van o u d s h e r 
b e z i g met de v r a a g n a a r h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n n o r m a a l en a b n o r m a a l , i n 
d e , s p e c i a l e p e d a g o g i e k i s van o u d s h e r de v r a a g aan de o r d e n a a r h e t v e r ­
s c h i l t u s s e n de gewone o p v o e d i n g en de s p e c i a l e o p v o e d i n g . Z o a l s e n e r ­
z i j d s v e e l a l g e s t e l d w o r d t , d a t de o n t w i k k e l i n g een r e l a t i e f no rmaa l 
v e r l o o p h e e f t , m i t s aan een a a n t a l b a s i s v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e a a n l e g 
en o p v o e d i n g v o l d a a n w o r d t , zo word t a n d e r z i j d s g e s t e l d , d a t ook o p ­
v o e d i n g een r e l a t i e f n o r m a a l v e r l o o p h e e f t : "Geht man z u n ä c h s t vom 
ü b l i c h e n no rma len F a l l a u s , so i s t anzunehmen, d a s s E r z i e h u n g r e l a t i v 
r e i b u n g s l o s s t a t t f i n d e t " ( B l e i d i c k , 1972 , p . 1 9 2 ) . Maar dan moet we l 
aan e e n a a n t a l voorwaarden door de o p v o e d e l i n g v o l d a a n worden : " j e d e r 
E rz i ehungsVorgang i s t n u r auf d e r Grund lage s e e l i s c h e r und w e i t e r h i n 
p h y s i o l o g i s c h e r Vorgänge m ö g l i c h " ; " d e r Z ö g l i n g l e r n t n u r dann r e i b u n g s ­
l o s , wenn e r o r g a n i s c h und p s y c h i s c h ' g e s u n d ' i s t " ( i dem, p . 1 6 4 ) . í s 
deze g e z o n d h e i d onvo ldoende a a n w e z i g , dan i s e r s p r a k e van een ' B e h i n ­
d e r u n g ' . "Die B e h i n d e r u n g i s t a l s Schaden des Z ö g l i n g s g e g e b e n ; und s i e 
s e l b s t f ü h r t w i e d e r zu e i n e r B e h i n d e r u n g des E r z i e h u n g s - und B i l d u n g s ­
p r o z e s s e s . Daher e r f ä h r t d e r B e h i n d e r t e ' b e s o n d e r e ' E r z i e h u n g " ( idem, 
p . 1 9 3 ) . We gaan op d i t moment v o o r b i j aan de v r a a g , o f d i e ' B e h i n d e r u n g ' 
w e r k e l i j k a l t i j d a l s ' Schaden des Z ö g l i n g s ' gegeven i s . Waar h e t om g a a t 
$ i s d i t : b e i d e n , p s y c h i a t e r en p e d a g o o g , gaan u i t van een min of meer 
^normaal g e b e u r e n , o n t w i k k e l i n g o f o p v o e d i n g . Be iden hebben wee t van v e r ­
s t o r i n g e n van d i t g e b e u r e n en s t a a n dan voor h e t p r o b l e e m aan t e geven 
wannee r en waar e r w e r k e l i j k van v e r s t o r i n g e n s p r a k e i s . 
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D i t r o e p t v e r v o l g e n s de v r a a g op n a a r de mate w a a r i n o n t w i k k e l i n g en o p ­
v o e d i n g f r e i b u n g s l o s 1 z i j n . En d i t l e i d t dan t o t e en o n d e r s c h e i d , z o a l s 
b i j v o o r b e e l d door Anna F r e u d g e h a n t e e r d , t u s s e n c r i s e s i n de o n t w i k k e ­
l i n g e n en v e r s t o r i n g e n van de o n t w i k k e l i n g , e n , z o a l s d o o r De R u y t e r g e ­
h a n t e e r d (1973) t u s s e n o p v o e d i n g s c r i s i s en o p v o e d i n g s n o o d . 
Zowel de i n v a l s h o e k van h e t g e d r a g z o a l s door h e t k i n d g e m a n i f e s t e e r d 
a l s d i e van de o p v o e d i n g , of , s p e c i f i e k e r , zowel de i n v a l s h o e k van de 
k l a c h t a l s d i e van de h u l p v e r l e n i n g , maken d u i d e l i j k hoe zowel i n de 
o n t w i k k e l i n g a l s i n de o p v o e d i n g z i c h b i j v o o r t d u r i n g p r o b l e m a t i s c h e 
momenten kunnen (o f m i s s c h i e n : moeten) v o o r d o e n . 
Het o n d e r s c h e i d t u s s e n no rmaa l en abnormaa l en t u s s e n c r i s i s en nood i s 
h i e r b i j e e n f l u c t u e r e n d o n d e r s c h e i d ( C a n t w e l l , 1 9 8 0 ) , f l u c t u e r e n d ook 
vanwege r e l a t i e v e c u l t u r e l e v a r i a b e l e n , d i e i n d i t b e o o r d e l i n g s p r o c e s 
een r o l s p e l e n . " I t would a p p e a r , t h e r e f o r e , t h a t t h e b e h a v i o r of any 
i n d i v i d u a l , w h e t h e r no rma l o r a b n o r m a l , was u l t i m a t e l y c r i b b e d , c a b i n n e d 
and c o n f i n e d w i t h i n t h e l i m i t s o f h i s c u l t u r e " , a l d u s Anthony ( 1 9 7 0 , 
p . 6 6 8 ) . 
H i e r b i j g e l d t nog d a t i n h e t g e v a l van k i n d e r e n ' n o r m a a l ' a l t i j d mede 
g e d e f i n i e e r d word t v a n u i t de o n t w i k k e l i n g s f a s e van h e t k i n d e n , b i n n e n 
de s p e c i a l e p e d a g o g i e k , v a n u i t h e t r e l a t i e f no rma le o p v o e d i n g s g e b e u r e n . 
4 . 2 . 1 . Lokalisatie in de speciale pedagogiek 
In de a f g e l o p e n j a r e n h e e f t de s p e c i a l e p e d a g o g i e k z i c h een e i g e n r e s ­
p e c t a b e l e p l a a t s ve rworven b i n n e n de g roep van d i s c i p l i n e s , d i e z i c h 
b e z i g h o u d e n met s t o o r n i s s e n b i j k i n d e r e n . S c h r e e f S t r o h m a y e r nog i n 
1910: " w i r v e r l a n g e n n u r , d a s s d e r B e h a n d l u n g s - und E r z i e h u n g s p l a n b e i 
p s y c h o p a t h i s c h e n K i n d e r n auf Grund p s y c h i a t r i s c h - d i a g n o s t i s c h e r E r ­
wägungen von ä r t z l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n a u s g e h t " ( S t r o h m a y e r , 1910, p . 6 ) , 
nu i s deze o n d e r g e s c h i k t e en h o r i g e h o u d i n g p l a a t s aan h e t maken voor 
een n e v e n g e s c h i k t e . Van G e l d e r (1962) s c h e t s t een o n t w i k k e l i n g van de 
s p e c i a l e p e d a g o g i e k w e l k e z i c h kenmerk t door een a a n v a n k e l i j k s t e r k 
a c c e n t op h e t m o r a l i s e r e n d e ( z i e ook h o o f d s t u k 1 ) , v e r v o l g e n s een b e n a ­
d r u k k i n g van w e t e n s c h a p p e l i j k e g e z i c h t s p u n t e n , n o g a l s t e r k p s y c h i a t r i s c h 
g e o r i ë n t e e r d , d a a r o p een a c c e n t u e r i n g van p s y c h o l o g i s c h - p s y c h i a t r i s c h e 
g e z i c h t s p u n t e n , en t e n s l o t t e een p e r i o d e w a a r i n , b i j de gecombinee rde 
i n t e r e s s e i n de a a r d van de b e p e r k i n g van de o p v o e d b a a r h e i d en de a a n ­
k n o p i n g s p u n t e n voor h u l p i n d e z e , u i t d r u k k e l i j k e r a a n d a c h t i s gaan o n t ­
s t a a n v o o r de v r a a g n a a r de normen op b a s i s waarvan men van b e p e r k i n g e n 
of s t o o r n i s s e n s p r e e k t (Hoving , 1 9 7 9 ) . In n i e t g e r i n g e mate i s aan deze 
o n t w i k k e l i n g b i j g e d r a g e n d o o r B l e i d i c k en Kok. 
Zo s t e l t B l e i d i c k z i c h t o t t a a k , om de s p e c i a l e p e d a g o g i e k t e b e v r i j d e n 
van h a a r f i l o s o f i s c h e , t h e o l o g i s c h e en medische b a n d e n . Een f i l o s o f i s c h e 
en t h e o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e l a g b i j v o o r b e e l d t e n g r o n d s l a g aan h e t werk 
van Bopp ( 1 9 3 0 ) , t e r w i j l B l e i d i c k een t h e o r i e van de s p e c i a l e p e d a g o g i e k 
t r a c h t t e o n t w i k k e l e n , d i e ' r e l a t i v v o r a u s s e t z u n g s f r e i ' i s . De d r i e 
k e r n b e g r i p p e n waarop z i j n t h e o r i e h i e r t o e gebouwd i s z i j n : B e h i n d e r u n g , 
B e h i n d e r u n g d e r E r z i e h u n g en E r z i e h u n g d e r B e h i n d e r t e n . Hiermee s t a a t 
h i j voor de opgave t e o m s c h r i j v e n wat o n d e r B e h i n d e r u n g v e r s t a a n moet 
worden . H i j s t e l t e c h t e r , d a t de s p e c i a l e p e d a g o g i e k z i c h p r i m a i r d i e n t 
b e z i g t e houden met h e t ' p e d a g o g i s c h e P r o z e s s am B e h i n d e r t e n ' en n i e t 
met de b e s c h r i j v i n g e n van de ' B e h i n d e r u n g e n ' . D i t l a a t s t e i s v e e l a l , 
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zo s t e l t h i j , b i n n e n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k g e s c h i e d v a n u i t e en med i sche 
g e z i c h t s h o e k ; " d i e E r h e l l u n g d e r 1 h e i l e r z i e h e r i s c h e n W i r k l i c h k e i t ' e r -
s c h ö p f t s i c h a b e r n i c h t i n i h r e r m e d i z i n i s c h e n T y p o l o g i e " ( p . 1 0 8 ) . Dat 
w i l zeggen d a t med i sche r e l e v a n t i e n i e t a u t o m a t i s c h ook p e d a g o g i s c h e 
r e l e v a n t i e o p l e v e r t , ook a l werd v e e l a l h e t g e b i e d , d a t w i l zeggen de 
g roep k i n d e r e n , waarop de s p e c i a l e p e d a g o g i e k z i c h r i c h t t e , b e s c h r e v e n 
aan de hand van i n b e l a n g r i j k e mate medisch g e o r i ë n t e e r d e c l a s s i f i c a t i e s . 
B l e i d i c k s p r e e k t e c h t e r n i e t van s t o o r n i s s e n op z i c h , maar van v a r i a b e -
l e n d i e een s t o r e n d e i n v l o e d u i t o e f e n e n op h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n . H i e r -
mee v e r l e g t h i j h e t a c c e n t van een d e s c r i p t i e v e b e n a d e r i n g n a a r een meer 
f u n c t i o n e l e b e n a d e r i n g . Een bezwaa r - e r werd r e e d s t e r l o o p s op gewezen 
- i s i n t e b r e n g e n t e g e n z i j n e x c l u s i e v e l o k a l i s a t i e van de B e h i n d e r u n g 
i n h e t k i n d . Immers, de s t o r e n d e i n v l o e d op h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n k a n 
ook i n h e t s y s t e e m , b i j v o o r b e e l d h e t g e z i n , w a a r i n h e t k i n d f u n c t i o n e e r t 
g e l e g e n z i j n en m i n s t e n s mag worden aangenomen d a t m o g e l i j k e ' B e h i n d e -
r u n g e n ' i n h e t k i n d e e n n e g a t i e v e i n v l o e d z u l l e n u i t o e f e n e n op h e t s y s -
teem en dus ook v i a h e t s y s t e e m op h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n (op d i t l a a t -
s t e w i j s t h i j z e l f o v e r i g e n s o o k ) . Gevolg van deze l o k a l i s a t i e door 
B l e i d i c k i s dan ook , d a t h i j z i c h b e p e r k t t o t de v o l g e n d e g roepen van 
' B e h i n d e r t e n : S e h g e s c h ä d i g t e , H ö r g e s c h ä d i g t e , S p r a c h g e s c h ä d i g t e , I n t e l -
l i g e n z g e s c h ä d i g t e , K ö r p e r b e h i n d e r t e en V e r h a l t u n g s g e s t ö r t e ' . Om deze 
r e d e n kan h i j dan ook z e g g e n , d a t " d i e Beh inde rungen - was d i e ü b e r -
wiegende Rege l i s t - i r r e v e r s i b e l und u n h e i l b a r s i n d " ( p . 1 9 2 ) . De w i n s t 
van z i j n b e n a d e r i n g i s e c h t e r d a t h i j h e t a c c e n t van de s t o o r n i s -
m e t a f y s i s c h of f y s i s c h b e s c h r e v e n - v e r l e g d h e e f t n a a r de b e ï n v l o e d i n g . 
C o n s e q u e n t e r dan B l e i d i c k i s Kok h i e r i n g e w e e s t . In h o o f d s t u k 1 i s r e e d s 
b e s c h r e v e n wat Kok v e r s t a a t o n d e r v r a a g s t e l l i n g s t y p e n en a n t w o o r d t y p e n . 
Hiermee g e e f t h i j e en a a n z e t voor een c l a s s i f i c a t i e d i e n i e t u i t g a a t van 
een d e s c r i p t i e , een t axonomie van s t o o r n i s s e n , maar d i e i n f e i t e g e r i c h t 
i s op de i n t e r a c t i e t u s s e n k i n d en h u l p v e r l e n e r . Ook B l e i d i c k s p r a k 
s l e c h t s van s t o o r n i s s e n a l s deze van i n v l o e d waren op h e t o p v o e d i n g s g e -
b e u r e n en een s p e c i a a l o p v o e d i n g s g e b e u r e n n o d i g maak t en . Kok b e s c h r i j f t 
deze s t o o r n i s s e n e c h t e r n i e t , z o a l s B l e i d i c k , a l s i n h e t i n d i v i d u g e l o -
k a l i s e e r d e s t o o r n i s s e n , maar a l s p r o t o - t y p e s van h u l p v r a g e n . Vo lgens 
B l e i d i c k d i e n t de s p e c i a l e p e d a g o g i e k z i c h v o o r a l b e z i g t e houden met 
h e t p e d a g o g i s c h e p r o c e s t e n a a n z i e n van g e h a n d i c a p t e n , en n i e t z o z e e r 
met e en d e s c r i p t i e van de h a n d i c a p ; n i e t t e m i n o r d e n t h i j op b a s i s van 
i n h e t i n d i v i d u g e l o k a l i s e e r d e en s p e c i f i e k e h a n d i c a p s . Kok l e g t v e e l 
m inde r de n a d r u k op h e t p a r t i ë l e van een h a n d i c a p : " a l l e vormen van 
p a r t i e e l o r g a n i s c h of p s y c h i s c h d i s f u n c t i o n e r e n b e ï n v l o e d e n de p e r s o o n -
l i j k h e i d s o n t w i k k e l i n g a l s t o t a a l " (Kok, 1973 , p . 5 8 ) . Een b e p a a l d e 
l i c h a m e l i j k e h a n d i c a p i s daarom ook n i e t op z i c h r e l e v a n t a l s i n d e l i n g s -
c r i t e r i u m , maar s l e c h t s r e l e v a n t i n r e l a t i e met de s o o r t van e i s e n d i e 
deze h a n d i c a p aan h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n s t e l t . Het g a a t daarom v o l g e n s 
hem n i e t i n de e e r s t e p l a a t s om h e t b e h a n d e l e n van d e f e c t e a s p e c t e n , 
"maar om h e t s cheppen van een a a n g e p a s t e l e e f (= g r o e i ) w e r e l d " ( i d e m ) . 
De p e r s o o n l i j k h e i d s o n t w i k k e l i n g a l s t o t a a l kan dan van e e n z o d a n i g e a a r d 
z i j n , d a t de l e e f s i t u a t i e a l s t o t a a l d a a r o p i n g e s t e l d moet worden . Kok 
l o k a l i s e e r t dus h e t p r o b l e e m i n de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t k i n d en d i e n s 
p e d a g o g i s c h e omgeving; een v r a a g s t e l l i n g i s g e r i c h t op h e t a d e q u a a t 
doen z i j n van de v e r h o u d i n g t u s s e n k i n d en o p v o e d i n g s k l i m a a t , i s dus 
a l t i j d g e r i c h t op actieT) 
T e n s l o t t e , a l s i n de s p e c i a l e p e d a g o g o g i e k h e t a c c e n t van de d e s c r i p t i e 
van de s t o o r n i s v e r s c h o v e n i s n a a r h e t h u l p v e r l e n e n d an twoord h i e r o p , 
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i s h e t c o n s e q u e n t om t e s t e l l e n , z o a l s De R u y t e r (1973) d a t d o e t , d a t 
s p e c i a l e p e d a g o g i e k z i c h n i e t e x c l u s i e f r i c h t op h e t k i n d , d a t ' b e h i n -
d e r t ' i s , maar i n p r i n c i p e z i c h d i e n t t e r i c h t e n op h e t o p v o e d i n g s s y s ­
teem d a t i n nood v e r k e e r t . 
Hiermee i s een dubbele v e r s c h u i v i n g i n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k t o t s t a n d 
gekomen: e n e r z i j d s d i e van s t o o r n i s n a a r h u l p v e r l e n i n g , a n d e r z i j d s d i e 
van i n d i v i d u n a a r s y s t e e m , u i t g e d r u k t i n de o m s c h r i j v i n g van s p e c i a l e 
p e d a g o g i e k a l s "de w e t e n s c h a p van de h u l p v e r l e n i n g aan c l i ë n t s y s t e m e n 
d i e i n o p v o e d i n g s n o o d v e r k e r e n of d r e i g e n t e g e r a k e n ^ J D u i d e l i j k i s d a t 
e e n d e r g e l i j k e o n t w i k k e l i n g i n de l o k a l i s a t i e van h e t p r o b l e e m g e b i e d 
geen t o e g r o e i e n i s n a a r een s t e e d s b e t e r e p e r c e p t i e van ' h e t p r o b l e e m ' , 
a l s o f h e t p r o b l e e m a l s a - p r i o r i gegeven aanwez ig zou z i j n , maar d a t 
s t e e d s v e r s c h i l l e n d e p rob l emen g e c o n s t r u e e r d worden d o o r v e r a n d e r i n g e n 
i n de l o k a l i s a t i e . 
4 . 2 . 2 . Lokalisatie in de pedologie 
P e d o l o g i e (1 ) kan omschreven worden a l s de s t u d i e van de d e v i a n t e o n t ­
w i k k e l i n g van k i n d e r e n en j e u g d i g e n . We k i e z e n h i e r met o p z e t voo r deze 
t e r m , d a a r ze m i n d e r g e m a k k e l i j k dan de t e r m ' k i n d e r p s y c h i a t r i e ' v e r e e n ­
z e l v i g d word t met b e p a a l d e s t r o m i n g e n en mode l l en i n h e t denken o v e r 
a a r d en o n t s t a a n van deze d e v i a n t i e s . Z i j s t a a t daarom r e l a t i e f v r i j i n 
de r e f l e c t i e o v e r d e z e m o d e l l e n . 
Z o a l s a a n g e g e v e n , hebben we ons i n de b e s p r e k i n g van p r o b l e m e n rond de 
b e t r o u w b a a r h e i d van c l a s s i f i c a t i e s i n hoo fdzaak l a t e n l e i d e n door l i t e ­
r a t u u r h i e r o m t r e n t v a n u i t de p s y c h i a t r i e van v o l w a s s e n e n . In deze p a r a ­
g r a a f w i l l e n we a a n d a c h t b e s t e d e n aan e n k e l e m o d e l l e n , d i e v a r i ë r e n i n 
de a a r d van de l o k a l i s a t i e van s t o o r n i s s e n i n de o n t w i k k e l i n g van k i n ­
d e r e n . H i e r d i e n t e c h t e r o n m i d d e l l i j k b i j a a n g e t e k e n d , d a t de m o d e l l e n 
waa rvan men z i c h t e n a a n z i e n van k i n d e r e n b e d i e n t , g e e n s z i n s v e r s c h i l ­
l e n van d i e we lke men b i j v o l w a s s e n e n aanwend t . In deze z i n i s e r dan 
ook n i e t van e e n s p e c i f i e k e o r i ë n t a t i e s p r a k e i n de p e d o l o g i e a l s zou 
deze op d i t p u n t e s s e n t i e e l v e r s c h i l l e n van de p s y c h i a t r i e van v o l w a s ­
s e n e n . A l s we h i e r t o c h van een p e d o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e s p r e k e n , dan i s 
d a t wegens de p a r a l l e l l i e d i e we menen aan t e t r e f f e n t u s s e n de j u i s t 
g e s c h e t s t e o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k en d i e - nog t e 
s c h e t s e n - b i n n e n de p e d o l o g i e . Een e e r s t e mode l , d a t v a l t t e i d e n t i f i ­
c e r e n i s h e t zogenaamd n o s o l o g i s c h e mode l , h e t d e n k k a d e r van met name 
K r a e p e l i n . Aangeduid a l s medisch model i s h e t de l a a t s t e j a r e n e r n s t i g 
b e k r i t i s e e r d . Het i s daarom goed v a s t t e s t e l l e n wat de p r e m i s s e n z i j n 
waarop d i t mode l , m i n s t e n s h i s t o r i s c h g e z i e n , g e b a s e e r d i s . C i t e r e n we 
daarom i n e x t e n s o K r a e p e l i n op d i t p u n t : 
" J u d g i n g from o u r e x p e r i e n c e i n i n t e r n a l m e d i c i n e i t i s a f a i r 
a s s u m p t i o n t h a t s i m i l a r d i s e a s e p r o c e s s e s w i l l p r o d u c e i d e n t i ­
c a l symptom p i c t u r e s , i d e n t i c a l p a t h o l o g i c a l ana tomy, and an 
i d e n t i c a l e t i o l o g y . I f , t h e r e f o r e , we p o s s e s s e d a co mp reh en s i v e 
knowledge o f any one of t h e s e t h r e e f i e l d s - p a t h o l o g i c a l a n a ­
tomy, s y m p t o m a t o l o g y , o r e t i o l o g y - we would a t once have a 
u n i f o r m and s t a n d a r d c l a s s i f i c a t i o n of m e n t a l d i s e a s e s . A 
s i m i l a r c o m p r e h e n s i v e knowledge of e i t h e r of t h e o t h e r two 
f i e l d s would g i v e n o t o n l y j u s t a s un i fo rm and s t a n d a r d c l a s ­
s i f i c a t i o n s , b u t a l l of t h e s e c l a s s i f i c a t i o n s would e x a c t l y 
c o i n c i d e . " 
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Een a n d e r e , met v o o r g a a n d e samenhangende p r e m i s s e l u i d t : 
"Cases of m e n t a l d i s e a s e o r i g i n a t i n g i n t h e same c a u s e s 
must a l s o p r e s e n t t h e same symptoms" ( g e c i t e e r d b i j 
R i e d e r , 1974, p . 1 9 7 ) . 
K r a e p e l i n l i j k t e e n g e d r a g s s t o o r n i s dus op t e v a t t e n a l s e e n v e r g e l i j -
k i n g met d r i e onbekenden , d i e kan worden o p g e l o s t a l s een van de d r i e 
gegeven i s , o n v e r s c h i l l i g w e l k e . Hiermee i s e en b e l a n g r i j k e t r e k van h e t 
n o s o l o g i s c h e model aangegeven i n de woorden van de U r h e b e r z e l f : d e , 
z i j h e t l a t e r m inde r o n d e r s c h r e v e n v o o r o n d e r s t e l l i n g e e r s t e n s , d a t aan 
g e d r a g s s t o o r n i s s e n e e n l i c h a m e l i j k e s t o o r n i s t e n g r o n d s l a g l i g t , o n t -
d e k t o f nog t e o n t d e k k e n , en tweedens de v o o r o n d e r s t e l l i n g , d a t e r een 
e e n d u i d i g e r e l a t i e b e s t a a t t u s s e n s t o o r n i s s e n i n h e t g e d r a g en s t o o r -
n i s s e n i n h e t o r g a n i s m e , d a t w i l zeggen d a t i d e n t i e k e g e d r a g s s t o o r n i s -
s e n b i j v e r s c h i l l e n d e i n d i v i d u e n g e p a a r d gaan met i d e n t i e k e o r g a n i s c h e 
s t o o r n i s s e n . 
K r a e p e l i n t r e k t z e l f de v e r g e l i j k i n g met de i n t e r n e g e n e e s k u n d e ; r e d e n 
waarom dus ook g e s p r o k e n word t van h e t med i sche mode l . D i t model w o r t e l t 
i n de p s y c h i a t r i e z o a l s d i e met name i n de tweede h e l f t van de 19e eeuw 
t o t o n t w i k k e l i n g werd g e b r a c h t en w a a r i n g e s t e l d w e r d : " i n e i n e r Z e i t , 
i n w e l c h e r d i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e r e s s e n d e r ganzen m e d i c i n i s c h e n 
Welt d e r Ana tomie , P h y s i o l o g i e und P a t h o l o g i e d e r C e n t r a l o r g a n e des 
Ne rvensys t ems zugewendet s i n d , b e d a r f e s w e n i g s t e n s k e i n e r l a n g e n Aus-
e i n a n d e r s e t z u n g e n d a r ü b e r , d a s s d i e p s y c h i s c h e n L e b e n s e r s c h e i n u n g e n 
F u n k t i o n e n d e r G r o s s h i r n r i n d e , d i e p s y c h i s c h e n S t ö r u n g e n a l s o g l e i c h -
w e r t h i g mi t K r a n k h e i t e n d i e s e s Organes s i n d " (Emminghaus, 1887 , p . 5 ) . 
H i j v o e g t e r dan nog aan t o e d a t h e t a lgemeen bekend v e r o n d e r s t e l d mag 
worden , d a t de symptomencomplexen, d i e men p s y c h o s e n noemt , n i e t s a n d e r s 
z i j n dan z i e k t e b e e l d e n van a a n d o e n i n g e n van de h e r s e n e n . ( 2 ) 
De m o e i l i j k h e i d i n de r e d e n e r i n g l i g t h i e r i n , d a t e r u i t e r a a r d n i e t s op 
t e g e n i s t e s t e l l e n , d a t p s y c h i s c h e v e r s c h i j n s e l e n h e r s e n f u n c t i e s v e r -
o n d e r s t e l l e n , en d a t d i t g e l d t zowel voor n o r m a l e a l s abnorma le p s y c h i -
s c h e v e r s c h i j n s e l e n , maar de s u g g e s t i e word t gewek t , d a t h i e r m e e ook de 
v e r k l a r i n g van deze v e r s c h i j n s e l e n g e l e v e r d zou z i j n i n een c a u s a l e zin;» 
d i t i s o n g e v e e r h e t z e l f d e , a l s wanneer men v a l l e n d e z i e k t e zou v e r k l a r e n 
met b e h u l p van de z w a a r t e k r a c h t . / H e t n e u r o l o g i s c h a p p a r a a t i s c o n d i t i o -
n e e l v o o r welk f u n c t i o n e r e n dan ook, maar daarmee nog n i e t v e r k l a r e n d , 
en z e k e r v e r s c h a f t h e t geen r e c h t s t r e e k s i n z i c h t i n de b e t e k e n i s van 
deze v e r s c h i j n s e l e n . 
Ook de a s s u m p t i e d a t o v e r e e n k o m s t i g e o o r z a k e n t o t o v e r e e n k o m s t i g e b e e l -
den l e i d e n , en d a t omgekeerd o v e r e e n k o m s t i g e b e e l d e n een o v e r e e n k o m s t i -
ge o o r z a a k hebben i s n i e t h o u d b a a r . Deze a s s u m p t i e b e r u s t o p , wat De 
Boer (1975) noemt , h e t p o s t u l a a t van de v e r k l a a r b a a r h e i d : e l k e g e b e u r -
t e n i s i s h e t e f f e c t van een d e t e r m i n e r e n d e c a u s a . D u i d e l i j k i s h i e r i n 
hoe g e d r a g s s t o o r n i s s e n b e s c h r e v e n worden m i d d e l s d e z e l f d e c o n c e p t u e l e 
s t r u c t u r e n , d i e ook g e h a n t e e r d worden t e n a a n z i e n van l i c h a m e l i j k e 
s t o o r n i s s e n . C o n s e q u e n t i e d a a r v a n i s óf een v o l s t r e k t e c a e s u u r t u s s e n 
g e s t o o r d en n i e t - g e s t o o r d h a n d e l e n , óf a c c e p t e r e n d a t ook a l l e n i e t -
g e s t o o r d h a n d e l e n u i t e i n d e l i j k s l e c h t s h e t onontkoombaar e f f e c t i s van 
een b e p a a l d e f y s i e k e o o r z a a k . Immers, o f a l l e e n g e s t o o r d h a n d e l e n i s 
c a u s a a l g e d e t e r m i n e e r d en n i e t - g e s t o o r d h a n d e l e n n i e t , waarmee dus t u s -
s e n b e i d e d u i d e l i j k een d i s c o n t i n u v e r b a n d v e r o n d e r s t e l d w o r d t , o f van 
deze d i s c o n t i n u ï t e i t i s geen s p r a k e , maar dan moet ook a l l e h a n d e l e n , 
en n i e t a l l e e n g e s t o o r d h a n d e l e n c a u s a a l g e d e t e r m i n e e r d z i j n . Geen van 
b e i d e a l t e r n a t i e v e n v a l t t e a c c e p t e r e n , We komen met name i n p a r a g r a a f 
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4 . 3 . 2 . nog u i t v o e r i g op deze v r a g e n t e r u g . Volgens R i e d e r g a a t deze a s ­
s u m p t i e z e l f s n i e t z o n d e r meer op voor l i c h a m e l i j k e z i e k t e n : " a s an 
example c l i n i c a l o r r a d i o l o g i c a l p n e u m o n i t i s may be p r o d u c e d by b a c t e -
r i a , v i r u s e s and c y s t i c f i b r o s i s , w h i l e a s i n g l e e t i o l o g i c a l a g e n t , t h e 
s t r e p t o c o c c u s , may p r o d u c e a s t r e p t h r o a t , i m p e t i g o o r r h e u m a t i c h e a r t 
d i s e a s e s " ( R i e d e r , 1974, p . 1 9 9 ) . 
Een a n d e r bezwaa r t e g e n de a s s u m p t i e d a t o v e r e e n k o m s t i g e o o r z a k e n l e i d e n 
t o t o v e r e e n k o m s t i g e b e e l d e n i s d i t : deze a s s u m p t i e i m p l i c e e r t , d a t h e t 
b e e l d o n a f h a n k e l i j k van v e r o n d e r s t e l d e o o r z a k e n b e s c h r e v e n moet kunnen 
worden . Binnen e e n z u i v e r d e s c r i p t i e v e b e n a d e r i n g i s d i t ook m o g e l i j k . 
Vat men een b e e l d e c h t e r op , v a n u i t h e t s t a n d p u n t van de h u l p v e r l e n e r , 
a l s e e n i m p e r a t i e f , dan kan de a a r d van deze i m p e r a t i e f n o o i t l o s van 
de h i s t o r i s c h e c o n t e x t w a a r b i n n e n ze t o t o n t w i k k e l i n g gekomen i s b e g r e ­
pen worden ; v a t i k h e t t e r u g g e t r o k k e n , schuwe, w a n t r o u w i g e en o n t w i j k e n ­
de g e d r a g van een k i n d op a l s een i m p e r a t i e f , dan i s de a a r d h i e r v a n 
a n d e r s i n een c o n t e x t van v o o r t d u r e n d e e r n s t i g e m i s h a n d e l i n g , dan i n 
een c o n t e x t van een e m i g r a t i e van h e t g e z i n , z o n d e r d a t h i e r m e e o v e r i g e n s 
gezegd w i l z i j n , d a t m i s h a n d e l i n g en e m i g r a t i e o o r z a k e n kunnen z i j n i n 
de k l a s s i e k e z i n ( v e r g e l i j k p a r . 4 . 3 . 2 . ) . 
Z i g l e r en P h i l i p s (1961a) z i j n i n d i t v e r b a n d van men ing , d a t " e t i o l o g y 
i s t y p i c a l l y t h e l a s t c h a r a c t e r i s t i c of a d i s o r d e r t o b e d i s c o v e r e d " , 
omdat op d i t moment h e t p r o c e s van h e t v e r a n d e r e n van e e n e m p i r i s c h e 
o r i ë n t a t i e , d a t w i l zeggen een d e s c r i p t i e van symptomen, i n e e n e t i o l o -
g i s c h e o r i ë n t a t i e e e n d e d u c t i e v e r e i s t , " s u s c e p t i b l e t o t h e myr i ad 
d a n g e r s of p r e m a t u r e i n f e r e n c e " ( p . 6 1 6 ) . Men moet z i c h e c h t e r n i e t a f ­
v r a g e n wanneer de t i j d r i j p z a l z i j n voor z o ' n e t i o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e 
- hun argument om ermee t e wach ten i s : e e r s t nog maar e e n s b e t e r b e ­
s c h r i j v e n wat we c a u s a a l v e r k l a r e n w i l l e n - maar of e en c a u s a l e v e r ­
k l a r i n g van g e d r a g , g e s t o o r d of n i e t , i n p r i n c i p e m o g e l i j k i s , en zo j a 
o n d e r we lke c o n c e p t u e l e c o n d i t i e s . 
T e n s l o t t e , b i n n e n e e n n o s o l o g i s c h model van g e d r a g s s t o o r n i s s e n word t 
d e v i a n t i e a l t e g e m a k k e l i j k a l s z i e k t e o p g e v a t . Van D i j k i n z i j n r e f l e c ­
t i e s op h e t med i sch mode l , w a a r i n h i j e r v a n u i t g a a t , d a t z i e k t e s n i e t 
p e r s e van l i c h a m e l i j k e a a r d hoeven t e z i j n , daarmee h e t medisch model 
e e n v e e l g r o t e r b e r e i k gevend , g e e f t een z e v e n t a l kenmerken van z i e k t e : 
onmacht en afname van v r i j h e i d en a u t o n o m i e ; f u n c t i o n e l e i n s u f f i c i ë n t i e 
en d e f i c i ë n t i e ; d e s o r g a n i s a t i e of d e s i n t e g r a t i e ; d e s a d a p t a t i e ; w i j z i g i n g 
i n h e t b e l e v e n van en h e t z i j n i n de t i j d s o r d e ; be l emmer ing van de o n t ­
p l o o i i n g ; p r o c e s met een b e g i n , v e r l o o p en e i n d e (Van D i j k , 1973 , p . 1 2 ) . 
H i j w e r k t d i t dan u i t aan h e t v o o r b e e l d van een v i t a l e d e p r e s s i e , d i e 
h i j e e n z i e k t e noemt en s t e l t v e r v o l g e n s : "wat we v i n d e n b i j een v i t a l e 
d e p r e s s i e g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s ook v o o r d i e p a t i ë n t e n , d i e we s c h i z o -
f r e n e n noemen, de n e u r o t i c i , de p s y c h o p a t e n , de o l i g o f r e n e n en de 
d e f e c t e n a l l e b e l e v i n g e n en g e d r a g i n g e n d i e v o l d o e n aan de c r i t e ­
r i a van h e t g e s c h e t s t e z i e k t e m o d e l kunnen we p a t h o l o g i s c h , z i e k e l i j k 
noemen" ( p . 1 5 - 1 6 ) . De c r i t e r i a d i e h i j noemt z i j n e c h t e r z e e r vaag en 
a lgemeen ; ze kunnen b i j v o o r b e e l d z o n d e r u i t z o n d e r i n g g e l d e n voor een 
h a s j - t r i p , z o n d e r d a t men een d e r g e l i j k e t o e s t a n d a l s z i e k t e zou kunnen 
k w a l i f i c e r e n . In de tweede p l a a t s zou men d i v e r s e van deze c r i t e r i a ook 
kunnen beschouwen a l s z i n v o l l e r e a c t i e s op een d r e i g e n d agens van we lke 
a a r d dan ook, z o a l s b i j v o o r b e e l d k o o r t s g e z i e n kan worden a l s een g e ­
zonde r e a c t i e van h e t o r g a n i s m e , met a l l e m o g e l i j k e b i j v e r s c h i j n s e l e n 
van d e s o r g a n i s a t i e en w i j z i g i n g i n h e t b e l e v e n . 
D i t a l l e s b e t e k e n t , d a t h e t n o s o l o g i s c h model i n e l k g e v a l n i e t zonde r 
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meer van t o e p a s s i n g kan z i j n op g e d r a g s s t o o r n i s s e n . De b e l a n g r i j k s t e 
bezwaren t e g e n h e t h a n t e r e n van een n o s o l o g i s c h model met b e t r e k k i n g t o t 
g e d r a g s s t o o r n i s s e n z i j n d e z e : 1) men g a a t u i t van een d i s c o n t i n u ï t e i t w 
t u s s e n g e s t o o r d en n i e t - g e s t o o r d h a n d e l e n , t e r w i j l u i t e i n d e l i j k d a t wat 
g e s t o o r d h e e t t e z i j n r e l a t i e f i s met b e t r e k k i n g t o t e e n c o n t e x t van 
zowel n o r m a t i e v e , a l s s i t u a t i e v e a a r d , waarvan h i j d i e e e n o o r d e e l u i t -
s p r e e k t d e e l u i t m a a k t ( p a r . 3 . 5 . 1 . ) ; 2) men g a a t u i t van e e n d i s c o n t i -
n u ï t e i t t u s s e n a f z o n d e r l i j k e b e e l d e n a l s d i v e r s e z i e k t e - e e n h e d e n , o p g e -
v a t a l s e n t i t e i t e n d i e z i c h m a n i f e s t e r e n i n t e o n d e r s c h e i d e n symptomen-
g r o e p e n ; de zogenaamde e s s e n t i e van een b e p a a l d e z i e k t e b l i j k t e c h t e r 
a l s h e t g e l i j k e e l e m e n t i n a l l e i n d i v i d u e l e m a n i f e s t a t i e s e r v a n n i e t t e 
b e s c h r i j v e n l o s van een s t e e d s v a r i ë r e n d e c o n t e x t ( p a r . 3 . 5 . 2 . ) ; 3) h e t 
op voorhand l o k a l i s e r e n van e e n s t o o r n i s i n een i n d i v i d u l o s van de c o n -
\ t e x t of h e t s y s t e e m w a a r i n h e t i n d i v i d u f u n c t i o n e e r t . 
Rhodes s p r e e k t i n d i t k a d e r van h e t i n v a l i d i t e i t s m o d e l , en b e d o e l t d a a r -
mee h e t z e l f d e a l s a n d e r e n met n o s o l o g i s c h of medisch m o d e l . H i j w e r k t 
de g e d a c h t e u i t , d i e h i j meent i n e l k model rond g e d r a g s s t o o r n i s s e n 
t e r u g t e v i n d e n , d a t e en " e m o t i o n e l e s t o o r n i s een e i g e n s c h a p i s van e e n 
a c t i e s y s t e e m of een v e l d , d a t i s s a m e n g e s t e l d u i t mens en omgeving d i e 
aan e l k a a r g e k o p p e l d z i j n door v e r s c h i l l e n d e e l k a a r i n e v e n w i c h t h o u d e n -
de k r a c h t e n " (Rhodes & T r a c y , 1977 , p . 3 3 8 ) . De a a r d van deze k r a c h t e n 
word t i n d i v e r s e t h e o r i e ë n op u i t e e n l o p e n d e w i j z e b e s c h r e v e n vanwege 
e e n v e r s c h i l i n nadruk op d i v e r s e a s p e c t e n b i n n e n d i t a c t i e s y s t e e m . Zo 
kan men deze k r a c h t e n b i o l o g i s c h b e s c h r i j v e n , p s y c h o d y n a m i s c h , l e e r -
t h e o r e t i s c h , e c o l o g i s c h , e t c , w a a r b i j s t e e d s een v e r s c h i l i n v i s i e b e -
s t a a t op de a a r d van de v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en c o n t e x t b i n n e n 
d a t a c t i e s y s t e e m . (3 ) 
Rhodes t r a c h t dan e e n o r d e n i n g aan t e b r e n g e n t u s s e n de v e r s c h i l l e n d e 
t h e o r i e ë n op b a s i s van de p l a a t s van h e t i n d i v i d u b i n n e n h e t a c t i e s y s -
t eem. H i j o n d e r s c h e i d t d a a r t o e d r i e m o d e l l e n : h e t i n v a l i d i t e i t s m o d e l , 
h e t model van de a f w i j k e n d h e i d en h e t v e r v r e e m d i n g s m o d e l . 
Kenmerkend voor h e t i n v a l i d i t e i t s m o d e l noemt h i j de n a d r u k d i e h e t l e g t 
op " h e t d e f e c t e o r g a n i s m e a l s h e t c e n t r a l e p rob l eem i n de e m o t i o n e l e 
s t o o r n i s . D i t d e f e c t k a n g e l o k a l i s e e r d z i j n i n de p s y c h e , z o a l s i n de 
psychodynamische t h e o r i e , of i n h e t l i c h a a m z o a l s i n de b i o g e n e t i s c h e 
t h e o r i e of i n zowel de p sycho a l s h e t soma, z o a l s i n de p s y c h o s o m a t i s c h e 
g e n e e s k u n d e " ( p . 3 6 0 ) . E v e n a l s Van Di jk g e e f t h i j h i e r m e e a a n , d a t h e t 
med i sch model z i j n o o r s p r o n k e l i j k e o r g a n i s c h e u i t g a n g s p u n t v e r l a t e n 
h e e f t . H i j t e k e n t e r e c h t e r b i j a a n , d a t de zwakte van h e t model g e l e -
gen i s i n de l o k a l i s a t i e van een d e f e c t , van welke a a r d dan ook , a l s 
e e n g e ï s o l e e r d fenomeen b i n n e n h e t i n d i v i d u , l o sgemaak t u i t de i n t e r -
a c t i e met de omgeving . 
Het tweede mode l , d a t d o o r Rhodes word t genoemd i s h e t model van de af -
w i j k e n d h e i d . H i e r s t a a t n i e t z o z e e r e en d e f e c t op de v o o r g r o n d , a l s wel 
h e t a f w i j k e n van b e p a a l d e c u l t u u r - a f h a n k e l i j k e normen. H i e r b i j word t met 
name g e r e f e r e e r d aan g r o e p e n , meer dan aan h e t i n d i v i d u d a t van de g roep 
d e e l u i t m a a k t , g r o e p e n z o a l s d e l i n q u e n t e n , d r u g g e b r u i k e r s , a l c o h o l i c i , 
p r o s t i t u e e s , h o m o s e k s u e l e n , g e r e t a r d e e r d e n , s c h i z o f r e n e n , e t c . Gedrag 
word t i n d i t model van b u i t e n a f b e o o r d e e l d v a n u i t b e p a a l d e normen. D i t 
model z a l u i t e r a a r d e e n b i j v o o r t d u r i n g w i s s e l e n d e c a t a l o g i s e r i n g o p -
l e v e r e n . Het i s een model van de m e e r d e r h e i d d i e o o r d e e l t o v e r m i n d e r -
h e d e n . Deze o o r d e l e n kunnen t o t v e l e r l e i r e a c t i e s l e i d e n : d i s c r i m i n a t i e , 
a f z o n d e r i n g , t o l e r a n t i e , p o g i n g e n t o t a a n p a s s i n g o f h u l p v e r l e n i n g . 
Rhodes s t e l t , d a t i n t e r v e n t i e s b i n n e n d i t model m e e s t a l g r o e p s i n t e r -
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v e n t i e s z i j n of s o c i a l e i n t e r v e n t i e s , w a a r b i j de e e n - o p - e e n s t r a t e g i e 
van h e t i n v a l i d i t e i t s m o d e l m e e s t a l b u i t e n beschouwing b l i j f t . Te denken 
v a l t aan a l l e r l e i h u l p p r o g r a m m a ' s d i e t e n d o e l hebben s p e c i f i e k e g roepen 
t e b e r e i k e n . 
Het d e r d e model waa r Rhodes van s p r e e k t i s h e t zogenaamde v e r v r e e m d i n g s -
mode l . D i t model v e r t o o n t e en o p m e r k e l i j k e ove reenkoms t met r e c e n t e o n t -
w i k k e l i n g e n b i n n e n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k , waarvan genoemd z i j n : h e t 
benoemen van h e t h u l p v e r l e n e n d h a n d e l e n a l s o b j e c t van de s p e c i a l e p e d a -
g o g i e k a l s w e t e n s c h a p ( B l e i d i c k ) , h e t o n d e r s c h e i d e n van g e d r a g s s t o o r -
n i s s e n op b a s i s van de h u l p v r a a g d i e d a a r i n o n d e r k e n d word t (Kok) , en 
de v e r s c h u i v i n g van de a a n d a c h t voor h e t i n d i v i d u e l e k i n d n a a r h e t s y s -
t e e m , de g r o e p , waarvan h e t k i n d d e e l u i t m a a k t (De Ru ja t e r ) . 
Rhodes merkt o p , d a t i n h e t ve rv reemdingsmode l zowel de fenomenen van 
h e t i n v a l i d i t e i t s m o d e l a l s d i e van h e t a f w i j k e n d h e i d s m o d e l b e s l o t e n 
l i g g e n . Om i n t e z i e n wat h i j h i e r m e e b e d o e l t , i s h e t goed nog e e n s t e 
r e f e r e r e n aan z i j n u i t g a n g s p u n t : e en e m o t i o n e l e s t o o r n i s i s e en e i g e n -
s c h a p van e e n v e l d of een a c t i e s y s t e e m . D i t h o u d t i n , d a t een e m o t i o n e l e 
s t o o r n i s n i e t u i t s l u i t e n d g e l o k a l i s e e r d moet worden i n de f y s i e k e of 
p s y c h i s c h e h a b i t u s van, e en i n d i v i d u , en evenmin u i t s l u i t e n d een f u n c t i e 
i s van h e t no rmensys teem van de r e f e r e n t i e g r o e p . Een e m o t i o n e l e s t o o r -
n i s d i e n t g e l o k a l i s e e r d b i n n e n h e t h e l e n e t w e r k van u i t w i s s e l i n g t u s s e n 
i n d i v i d u en d i e n s omgeving . De u i t w i s s e l i n g i s v e r s t o o r d , kan z e l f s i n 
d i e mate v e r s t o o r d z i j n , d a t e r s p r a k e i s van een v e r v r e e m d i n g t u s s e n 
i n d i v i d u en c o n t e x t . Dat w i l z eggen , de c o n t e x t word t i n m e e r d e r e of 
m i n d e r e o p z i c h t e n vreemd voor h e t i n d i v i d u en h e t i n d i v i d u word t i n 
m e e r d e r e of m i n d e r e o p z i c h t e n vreemd v o o r z i j n c o n t e x t . I n t e r v e n t i e s 
z u l l e n dan ook op b e i d e p a r t n e r s i n deze u i t w i s s e l i n g g e r i c h t z i j n j D i t 
kan u i t e r a a r d i n h o u d e n , d a t i n t e r v e n t i e s i n sommige g e v a l l e n z i c h met 
name z u l l e n r i c h t e n op h e t i n d i v i d u , e r v a n u i t g a a n d e , d a t een v e r v r e e m -
d i n g s p r o c e s n i e t u i t s l u i t e n d i e t s i s , wat een i n d i v i d u o v e r k o m t , v a n u i t 
b r o n n e n i n hem z e l f of i n de omgeving , maar d a t h e t i n d i v i d u " v e r w e r p t 
op h e t z e l f d e o g e n b l i k d a t h e t verworpen w o r d t " ( p . 3 6 5 ) . De i n t e r v e n t i e s 
z u l l e n dan g e r i c h t z i j n op h e t s t i m u l e r e n of o n t w i k k e l e n van de m o g e l i j k -
heden van h e t i n d i v i d u om z i c h (opnieuw) i n de omgeving i n t e gaan v o e -
g e n , en deze t e gaan a c c e p t e r e n . A n d e r z i j d s kunnen i n t e r v e n t i e s z i c h 
meer u i t d r u k k e l i j k op de omgeving r i c h t e n , wat Rhodes noemt een s p i e g e l 
voorhouden aan de omgeving van h e t ve rv reemde i n d i v i d u en d u i d e l i j k 
maken welke hun a c t i e v e b i j d r a g e i n h e t p r o c e s i s . 
I n h e r e n t aan d i t ve rv reemdingsmode l i s v e r v o l g e n s , d a t d a a r b i n n e n g e -
poogd word t z i c h op h e t s t a n d p u n t t e s t e l l e n van n i e t a l l e e n de normen 
van de omgeving, maar u i t d r u k k e l i j k op d a t van h e t i n d i v i d u en de p o g i n g 
de g e b e u r t e n i s s e n t e z i e n v a n u i t z i j n p e r s p e c t i e f . 
Nu g a a t h e t e r n i e t om, om t u s s e n deze d r i e m o d e l l e n een d e f i n i t i e v e 
k e u z e t e maken. Rhodes merkt e r g e n s o p , d a t een model e en aas i s , d a t 
b e p a a l t wat we u i t de b a a i e r d van een a c t i e s y s t e e m o p v i s s e n . Bachrach 
(1974) en Wolpe r t (1969) wezen e r ook o p , d a t aan een z e l f d e symptoom 
een v e r s c h i l i n b e t e k e n i s kan worden t o e g e k e n d , a f h a n k e l i j k van h e t g e -
kozen a n a l y s e n i v e a u . Een f r a a i v o o r b e e l d h i e r v a n i s n a g e l b i j t e n : i n 
1908 werd h e t beschouwd a l s een t e k e n van d e g e n e r a t i e , i n 1912 a l s een 
u i t g e l e z e n p s y c h o p a t h i s c h symptoom, i n 1931 a l s e e n t e k e n van een o n o p -
g e l o s t Oedipuscomplex (Kanner , 1 9 6 0 b ) . Het model waarvan we ons b e d i e n e n 
k l e u r t dus i n b e l a n g r i j k e mate de f e i t e n d i e we waarnemen. De a a r d van 
h e t g e d r a g w a a r i n we g e ï n t e r e s s e e r d z i j n b e p a a l t i n h o e v e r r e een model 
h e u r i s t i s c h e waarde h e e f t , d a t w i l zeggen i n h o e v e r r e de v r a g e n d i e 
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b i n n e n d a t model g e s t e l d kunnen worden r e l e v a n t e i n f o r m a t i e op kunnen 
l e v e r e n voor de s p e c i f i e k e i n t e r e s s e . Het g a a t daarom n i e t aan genoemde 
m o d e l l e n i n z i c h t e ve rwerpen of t e a c c e p t e r e n . Waar h e t omgaat i s de 
v r a a g i n h o e v e r r e de v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d i e aan een b e p a a l d model t e n 
g r o n d s l a g l i g g e n g e l d i g z i j n b i n n e n een b e p a a l d e v r a a g s t e l l i n g . | W g j b e -
t w i j f e l e n de g e l d i g h e i d van een n o s o l o g i s c h model voor de v r a a g s t e l l i n g 
n a a r de a a r d van de i m p e r a t i e f van g e d r a g s s t o o r n i s s e n . De b e l a n g r i j k s t e 
r e d e n h i e r v o o r i s , d a t een n o s o l o g i s c h model onvo ldoende r e k e n i n g houd t 
met h e t a c t i e s y s t e e m w a a r b i n n e n de g e d r a g s s t o o r n i s f u n c t i o n e e r t ( h e t 
p l a a t s t de s t o o r n i s t e e e n z i j d i g b i n n e n h e t i n d i v i d u ) en d a t h e t o n v o l -
doende m o g e l i j k h e d e n b i e d t de b e t e k e n i s van de s t o o r n i s t e v e r s t a a n 
( h e t i s t e z e e r d e s c r i p t i e f van a a r d ) . ) 
D u i d e l i j k i s d a a r e n t e g e n d a t b i n n e n h e t ve rv reemdingsmode l de t e n d e n z e n 
van e e n g e r i c h t z i j n op h e t s y s t e e m w a a r i n h e t k i n d f u n c t i o n e e r t ( a c t i e -
s y s t e e m ) en van een o n d e r s c h e i d i n g op b a s i s van o v e r e e n k o m s t i g e h u l p -
v r a g e n en d a a r b i j h o r e n d e h u l p a n t w o o r d e n ( h e t p e r s p e c t i e f van h e t i n d i -
v i d u ) e l k a a r o n t m o e t e n . D i t h o u d t i n d a t d i t model h e t m o g e l i j k maakt 
om, i n R h o d e s ' t e r m e n , deze b e i d e componenten op t e v i s s e n . In de mate 
w a a r i n e e n s t o o r n i s d u i d e l i j k e r b i n n e n e e n i n d i v i d u t e t r a c e r e n v a l t 
en i n de mate w a a r i n z i c h d i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e r v e n t i e s d a a r o p r i c h t e n , 
z o a l s i n h e t g e v a l van een l i c h a m e l i j k t e k o r t , l i g t een i n v a l i d i t e i t s -
model meer voor de h a n d . In de mate w a a r i n een s t o o r n i s meer een f u n c t i e 
i s van h e t no rmensys teem van de ene g roep a a n g e l e g d v o o r de a n d e r e g r o e p , 
met d a a r b i j h o r e n d e i n t e r v e n t i e s , z o a l s i n h e t g e v a l van c u l t u r e e l g e -
d e p r i v e e r d e k i n d e r e n , l i g t e en a f w i j k e n d h e i d s m o d e l meer voor de h a n d . 
D i t neemt n i e t weg, d a t z i c h , b i j v o o r b e e l d rond een z w a k z i n n i g k i n d of 
e e n " u n d e r p r i v i l i g e d " k i n d p r o c e s s e n van v e r v r e e m d i n g kunnen voordoen 
b i n n e n h e t a c t i e s y s t e e m w a a r i n h e t k i n d f u n c t i o n e e r t . Op z o ' n moment 
i s h e t " u n d e r p r i v i l i g e d " z i j n van h e t k i n d h o o g u i t e e n a s p e c t van de 
p r o b l e m a t i e k . Dan i s h e t ook o n j u i s t om t e s t e l l e n , d a t i n d i e s i t u a t i e 
de i n t e r v e n t i e n i e t i n d i v i d u e e l maar m a a t s c h a p p e l i j k g e r i c h t moet z i j n , 
d a a r op z o ' n moment e e n m a a t s c h a p p e l i j k e p r o b l e m a t i e k ve rward word t met 
de e m o t i o n e l e p r o b l e m a t i e k b i n n e n een b e p a a l d e g roep van mensen . 
D i t i s i n f e i t e e en z e l f d e s o o r t v e r w a r r i n g a l s d i e t u s s e n de s f e e r van 
h e t a c t i e s y s t e e m en de s f e e r van h e t b i o l o g i s c h f u n c t i o n e r e n van een 
i n d i v i d u u i t d a t s y s t e e m . 
In h o o f d s t u k 2 i s d u i d e l i j k geworden, d a t de g e d r a g s s t o o r n i s van p s y c h o -
t i s c h e k i n d e r e n noch s l e c h t s i n h e t i n d i v i d u g e l o k a l i s e e r d kan worden , 
noch s l e c h t s g e z i e n kan worden a l s een g e v o l g van m i l i e u v a r i a b e l e n . De 
p r o b l e m a t i e k doe t z i c h h e e l u i t d r u k k e l i j k g e l d e n op h e t n i v e a u van de 
u i t w i s s e l i n g b i n n e n h e t a c t i e s y s t e e m . G e t u i g e h i e r v a n z i j n de v e e l v u l -
d i g e k a r a k t e r i s e r i n g e n a l s vreemd, b i z a r , o n i n v o e l b a a r , p e r p l e x i t e i t , 
e . d . v a n u i t h e t p e r s p e c t i e f van de c o n t e x t , en k a r a k t e r i s e r i n g e n a l s 
a u t i s t i s c h , s y m b i o t i s c h , a n g s t i g , g e ï s o l e e r d , e . d . v a n u i t h e t p e r s p e c -
t i e f van h e t k i n d , a l l e m a a l samen u i t i n g e n van een v e r v r e e m d i n g s p r o c e s 
b i n n e n e e n a c t i e s y s t e e m . 
Termen a l s vreemd, b i z a r en o n i n v o e l b a a r z i j n u i t i n g e n d i e h o r e n b i n n e n 
een model van a f w i j k e n d h e i d , d a t w i l zeggen hebben de norm van de r e f e -
r e n t i e g r o e p a l s g r o n d s l a g . Ze geven t e v e n s de o n t o e r e i k e n d h e i d van deze 
norm aan i n een t e r m a l s ' o n i n v o e l b a a r ' . "Of een p a t i ë n t p s y c h o t i s c h i s , 
d a t b l i j k t u i t geb rek aan c o n g r u e n t i e , u i t i n c o n g r u e n t i e , u i t een b o t -
s i n g t u s s e n hem en m i j " , a l d u s L a i n g ( L a i n g , 1971a, p . 3 1 ) . 
P s y c h o t i s c h g e d r a g i s op d i e w i j z e g e f o r m u l e e r d een fenomeen d a t b e g r e -
pen moet worden b i n n e n de i n t e r a c t i e t u s s e n i n d i v i d u e n , d a t dus 
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I b e s c h r e v e n moet worden b i n n e n een i n t e r a c t i e s y s t e e m . Vandaar d a t we 
1 menen, d a t e en model d a t oog h e e f t voo r h e t s y s t e e m én v o o r de p e r s p e c -
t i e v e n b i n n e n d a t s y s t e e m - h e t ve rv reemdingsmode l - de b e s t e kans van 
s l a g e n b i e d t voor de h u l p v e r l e n i n g aan ( g e z i n n e n met ) een p s y c h o t i s c h 
k i n d . E s s e n t i e e l h i e r i n i s h e t o n d e r k e n n e n van de p e r s p e c t i e v e n b i n n e n 
h e t a c t i e s y s t e e m . L a i n g o m s c h r i j f t d i t a l s v o l g t : "onze k i j k op de ande r 
h a n g t a f van onze b e r e i d h e i d a l l e vermogens van i e d e r a s p e c t van o n s -
z e l f d e e l t e l a t e n nemen aan de daad van h e t b e g r i j p e n . We d i e n e n ons 
h i e r b i j op h e t i n d i v i d u t e o r i ë n t e r e n op een w i j z e d i e de m o g e l i j k h e i d 
o p e n l a a t om hem t e b e g r i j p e n . De k u n s t d i e a s p e c t e n van h e t wezen van 
een i n d i v i d u t e b e g r i j p e n d i e we kunnen waarnemen z o a l s z i j u i t i n g 
geven aan z i j n m a n i e r van z i j n - i n - d e - w e r e l d , v e r l a n g t van o n s , d a t w i j 
z i j n o p t r e d e n i n v e r b a n d b r e n g e n met de m a n i e r waarop h i j de s i t u a t i e 
e r v a a r t w a a r i n h i j met ons v e r k e e r t " ( L a i n g , 1971a , p . 2 7 ) . 
L a i n g s p r e e k t van h e t o p e n l a t e n van de m o g e l i j k h e i d t o t b e g r i j p e n . Het 
i s goed z i c h d i t t e r e a l i s e r e n . Het ve rv reemdingsmode l b i e d t b e p a a l d 
n i e t de g a r a n t i e d a t h e t t e n v o l l e m o g e l i j k i s de p e r s p e c t i e v e n b i n n e n 
een a c t i e s y s t e e m i n t e nemen. In d i t o p z i c h t l i g t h e t v e r v r e e m d i n g s -
model i n h e t v e r l e n g d e van wat mensen d a g e l i j k s o n d e r l i n g e r v a r e n aan 
m o g e l i j k h e d e n en o n m o g e l i j k h e d e n van v e r s t a a n , z o a l s p s y c h o t i s c h g e d r a g 
i n h e t v e r l e n g d e l i g t van wat we no rmaa l g e d r a g noemen. 
4 . 2 . 3 . Conclusies 
Het gekozen model g e e f t r e e d s de l o k a l i s a t i e aan van h e t p r o b l e e m of de 
s t o o r n i s . De m o d e l l e n d i e i n h e t voorgaande t e r s p r a k e w a r e n , hadden 
v o o r n a m e l i j k b e t r e k k i n g op de v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en c o n t e x t , 
o f , i n s y s t e e m t h e o r e t i s c h e t e r m e n , t u s s e n s u b s y s t e e m en s y s t e e m . Andere 
m o d e l l e n hebben b e t r e k k i n g op de w i j z e waarop men de v e r h o u d i n g t u s s e n 
i n d i v i d u en omgeving p r o c e s m a t i g g e r e g e l d z i e t , z o a l s een l e e r t h e o r e -
t i s c h model of e en i n t e r a c t i e m o d e l , of op de w i j z e waarop meji p r o c e s s e n 
b i n n e n een s u b s y s t e e m b e s c h r i j f t , z o a l s de p s y c h o a n a l y s e . ƒ Waar h i e r de 
v r a a g n a a r de l o k a l i s a t i e aan de o r d e i s , g a a t h e t e c h t e r met name om 
de v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en omgeving a l s z o d a n i g . . I e z i e n dan een 
toenemende t e n d e n s om een s t o o r n i s meer t e l o k a l i s e r e n b i n n e n een g r o t e r 
s y s t e e m dan b i n n e n e e n i n d i v i d u a l s s u b s y s t e e m . In de tweede p l a a t s z i e n 
we een t e n d e n s om een s t o o r n i s , o p g e v a t a l s kenmerk van een s y s t e e m , t e 
z i e n v a n u i t een h a n d e l i n g s p e r s p e c t i e f : e e n s t o o r n i s i s b i n n e n h e t p e r -
s p e c t i e f van de h u l p v e r l e n i n g e e n v r a a g om a c t i e . We v i n d e n d i t l a a t s t e 
d u i d e l i j k b i j B l e i d i c k en Kok, maar ook i n h e t zogenaamde v e r v r e e m d i n g s -
model van Rhodes . De v e r v r e e m d i n g waarvan s p r a k e i s , v a l t ook t e om-
s c h r i j v e n a l s ' h a n d e l i n g s - v e r l e g e n h e i d ' : waar de g e b r u i k e l i j k e ( o p v o e -
d i n g s ) h a n d e l i n g e n n i e t meer t o e r e i k e n d z i j n , i s men v e r l e g e n om a n d e r e 
h a n d e l i n g e n , zowel h e t k i n d a l s de o p v o e d e r . D i a g n o s t i e k poog t aan t e 
geven om welke h a n d e l i n g e n men v e r l e g e n z i t . U i t e r a a r d i s men h i e r b i j 
gebonden aan de g r e n z e n van v e r a n d e r i n g s m o g e l i j k h e d e n b i n n e n h e t a c t i e -
s y s t e e m . I m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k i s daarom n i e t s l e c h t s een v r a a g om 
b e p a a l d e ( o p v o e d i n g s ) h a n d e l i n g e n , maar i m p l i c e e r t een wee t h e b b e n , a l -
t h a n s m i n s t e n s e e n t a x a t i e , van v e r a n d e r i n g s m o g e l i j k h e d e n . Aan d i t a s -
p e c t z u l l e n we i n h o o f d s t u k 5 nog v e r d e r a a n d a c h t b e s t e d e n . 
S t o o r n i s s e n worden dus b i n n e n een ve rv reemdingsmode l m i n d e r g e l o k a l i -
s e e r d b i n n e n h e t i n d i v i d u , maar ze worden g e f o r m u l e e r d a l s v r agen aan 
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een v e r a n t w o o r d e l i j k e a n d e r , opvoede r of h u l p v e r l e n e r . D i a g n o s t i e k o n t ­
w i k k e l t z i c h daarmee van een d e s c r i p t i e van een i n d i v i d u e e l g e b e u r e n 
t o t een a - s c r i p t i e , e e n t o e s c h r i j v i n g van b e t e k e n i s aan iemands h a n d e l e n 
i n e e n c o n t e x t i n t e r m e n van een v r a a g om a c t i e . H i e r i s s p r a k e van een 
a c t i e f c o n s t r u e r e n d p r o c e s van de z i j d e van de h u l p v e r l e n e r . We z u l l e n 
i n h e t nu v o l g e n d e n a d e r i n g a a n op e n i g e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n voor een 
d e r g e l i j k a c t i e f c o n s t r u e r e n d p r o c e s . 
4 . 3 . Uitgangspunten voor een imperatieve diagnostiek 
In h e t zogenaamd v e r v r e e m d i n g s m o d e l , waaraan i n h e t v o o r a f g a a n d e werd 
^ g e r e f e r e e r d , i s s p r a k e van een v e r s t o o r d e v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en 
z i j n omgeving . Deze v e r s t o o r d e r e l a t i e u i t z i c h i n een o p v o e d i n g s s i t u a ­
t i e h i e r i n , d a t o u d e r s en k i n d e r e n e r onvo ldoende i n s l a g e n z i c h i n h e t 
d a g e l i j k s f u n c t i o n e r e n op een a d e q u a t e m a n i e r met e l k a a r t e v e r s t a a n , 
d i t i n de r u i m s t e b e t e k e n i s van h e t woord . Daarmee word t b e d o e l d , d a t 
n 1 e t . j k s hande1en van o u d e r en k i n d o n v o l d o e n d e op e l ­
k a a r a a n s l u i t e n , maar d a t ook , en z e k e r op den d u u r , h e t b e g r i p van «en 
v o o r e i k a a r s h a n d e l e n g a a t , afnemen. D i a g n o s t i e k en h u l p v e r l e n i n g , en 
meer i n h e t b i j z o n d e r s p e c i a l e p e d a g o g i e k , z i j n e r n i e t z o z e e r op g e ­
r i c h t deze v e r v r e e m d i n g t e b e s c h r i j v e n , a l s wel h a a r a c t i e f t e r e d u c e r e n . 
D i t i m p l i c e e r t d a t h e t p e r s p e c t i e f van w a a r u i t i n de h u l p v e r l e n i n g g e ­
d r a g g e z i e n word t b e t r e k k i n g h e e f t op de b e t e k e n i s van g e d r a g b i n n e n 
e e n b e p a a l d a c t i e s y s t e e m . T a l van p e r s p e c t i e v e n op g e d r a g z i j n m o g e l i j k : 
d a t van de n e u r o l o o g , de e t h o l o o g , de s o c i o l o o g , de h i s t o r i c u s , e t c . 
A l l e z i j n ze l e g i t i e m b i n n e n hun e i g e n i n t e r e s s e s f e e r . De i n t e r e s s e 
b i n n e n de h u l p v e r l e n i n g i s i n de e e r s t e p l a a t s g e r i c h t op h e t b e t e k e n i s ­
a s p e c t van g e d r a g , i n h e t b i j z o n d e r op de b e t e k e n i s van p r o b l e m a t i s c h 
g e d r a g o p g e v a t a l s een v r a a g , een i m p e r a t i e f . 4 
Een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k doe t de d i a g n o s t i c u s meer b e t r o k k e n z i j n , 
h i j neemt immers mede v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor h e t f o r m u l e r e n van een 
4jyuJLj>yraag. Deze v e r s c h u i v i n g e c h t e r van een meer g e d i s t a n t i e e r d e , d e s ­
c r i p t i e v e en v e r k l a r e n d e b e n a d e r i n g , n a a r e e n meer b e t r o k k e n , a - s c r i p -
t i e v e en b e g r i j p e n d e b e n a d e r i n g b r e n g t e e n r e e k s van p r o b l e m e n met z i c h 
mee. Onderzoek n a a r h e t i m p e r a t i e v e k a r a k t e r van g e s t o o r d h a n d e l e n r o e p t 
v r a g e n op z o a l s : wat maakt h e t m o g e l i j k e e r s t e n s h e t g e d r a g i n h e t a l ­
gemeen van a n d e r e n t e b e g r i j p e n en tweedons om g e s t o o r d g e d r a g t e b e ­
g r i j p e n ; i n h o e v e r r e i s iemands h a n d e l e n t e b e g r i j p e n ó f a l s r e s u l t a a t 
van e e n complex van c a u s a e ó f i n samenhang met i n t e n t i e s ; hoe v e r h o u d t 
z i c h de b e t e k e n i s d i e een waarnemer t o e k e n t aan andermans h a n d e l e n t o t 
de b e t e k e n i s d i e iemand z e l f aan z i j n e i g e n g e d r a g t o e k e n t ; op b a s i s 
van we lke c r i t e r i a i s e r s p r a k e van g e s t o o r d h a n d e l e n . Deze v r a g e n c e n ­
t r e r e n z i c h a l l e rond één k e r n v r a a g : JLs e r een norm w a a r a a n de u i t k o m s t 
van h e t p r o c e s van b e t e k e n i s v e r l e n i n g en dus de i m p e r a t i e f g e t o e t s t kan 
worden? Of a n d e r s g e f o r m u l e e r d , i n de t e rmen van Rhodes : i s e r e en norm 
op b a s i s waarvan h e t t e r e c h t i s t e zeggen d a t e r van e e r d e r b e s t a a n d e 
v e r v r e e m d i n g geen s p r a k e meer i s ? We z u l l e n deze k e r n v r a a g v a n u i t een 
a a n t a l v e r s c h i l l e n d e i n v a l s h o e k e n t r a c h t e n t e b e a n t w o o r d e n : §en e e r s t e 
b e n a d e r i n g i s d i e van de v e r h o u d i n g t u s s e n g e b e u r t e n i s s e n , h a n d e l e n en 
s t o o r n i s s e n i n h e t h a n d e l e n ( 4 . 3 . 1 . ) , d a t w i l zeggen kan m e n s e l i j k h a n ­
d e l e n b e s c h r e v e n worden a l s een gebeu ren en i n h o e v e r r e i s een s t o o r ­
n i s op t e v a t t e n a l s h a n d e l e n of a l s g e b e u r e n ; e en v o l g e n d e b e n a d e r i n g 
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b e t r e f t de v r a a g of de b e t e k e n i s van h a n d e l e n g e l e g e n i s i n de o o r z a a k 
e r v a n ( 4 . 3 . 2 . ) ; e e n d e r d e b e n a d e r i n g b e t r e f t de v r a a g n a a r de mate w a a r -
i n de b e t r o k k e n h e i d van de waarnemer i n d i t p r o c e s van b e t e k e n i s g e v i n g 
gewens t dan wel ongewens t i s ( 4 . 3 . 3 . ) . S t e e d s g a a t h e t d a a r b i j om h e t 
b e t e k e n i s a s p e c t van h e t h a n d e l e n en om de v r a a g i n h o e v e r r e deze b e t e k e -
n i s a - p r i o r i gegeven i s en s l e c h t s t e b e s c h r i j v e n , of i n h o e v e r r e deze 
b e t e k e n i s h e t r e s u l t a a t van een t o e - s c h r i j v i n g i s . 
P r o b l e m a t i s c h g e d r a g h e e f t dus i n een i m p e r a t i e v e b e n a d e r i n g " t e k e n -
w a a r d e " . Dat w i l zeggen d a t h e t o p g e v a t word t a l s een t e k e n i n t w e e l e d i g e 
z i n : h e t i s een t e k e n van de c l i ë n t , d a t w i l zeggen d a t h e t d r a g e r i s 
van de b e t e k e n i s d i e d i t g e d r a g voor de c l i ë n t h e e f t , en h e t i s een 
t e k e n voor de h u l p v e r l e n e r , en d a a r i n i s h e t een i m p e r a t i e f . Nu werd i n 
de i n l e i d i n g op d i t h o o f d s t u k g e s p r o k e n o v e r de v e r h o u d i n g t u s s e n h e t 
zogenaamd ' o b j e c t i e v e ' en ' s u b j e c t i e v e ' i n de w e r k w i j z e d i e voor de 
i n t e r p r e t a t i e van deze g e d r a g s t e k e n s v e r e i s t i s . De a c h t e r g r o n d van 
deze v r a a g i s u i t e r a a r d de v r a a g n a a r de g a r a n t i e s d i e e r z i j n , d a t een 
i n t e r p r e t a t i e door een b e p a a l d i n d i v i d u een met a n d e r e n g e d e e l d e i n t e r -
p r e t a t i e kan z i j n . M i n s t e n s deze vorm van o b j e c t i v i t e i t word t g e v r a a g d . 
Maar een v r a a g i s ook we lke g a r a n t i e s e r z i j n , d a t n i e t t e m i n aan h e t 
u n i e k e , h e t s p e c i f i e k e van d i t s u b j e c t , wiens g e d r a g g e ï n t e r p r e t e e r d 
w o r d t , r ech t , word t g e d a a n . 
De v r a a g kan immers z i j n : w iens b e t e k e n i s i s h e t , de b e t e k e n i s van de 
c l i ë n t , of de t o e v a l l i g e b e t e k e n i s aan z i j n g e d r a g t o e g e k e n d door deze 
t o e v a l l i g e h u l p v e r l e n e r ? 
M o r r i s (1971) o n d e r s c h e i d t i n de s e m i o t i e k - de l e e r van t e k e n s - t u s s e n 
v i e r b a s a l e b e g r i p p e n d i e i n h e t p r o c e s van i n t e r p r e t e r e n van t e k e n s een 
r o l s p e l e n : d a t wat f u n c t i o n e e r t a l s t e k e n ( s i g n v e h i c l e ) , d a t w a a r n a a r 
e e n t e k e n v e r w i j s t ( d e s i g n a t u m ) , h i j d i e een t e k e n i n t e r p r e t e e r t ( i n t e r -
p r e t e r ) , en h e t e f f e c t op e e n i n t e r p r e t e r w a a r d o o r een t e k e n ook w e r k e -
l i j k e e n t e k e n kan z i j n ( i n t e r p r e t a n t ) . I n t e r p r e t a n t w o r d t doo r hem ook 
we l a a n g e d u i d a l s e en d i s p o s i t i e t o t r e a g e r e n op een t e k e n . Een d e r g e -
l i j k e o m s c h r i j v i n g s u g g e r e e r t v o l d o e n d e , d a t een b e t e k e n i s a l t i j d een 
g e ï n t e r p r e t e e r d e b e t e k e n i s i s , en d a t e r z e l f s s l e c h t s dan van b e t e k e n i s 
s p r a k e kan z i j n , i n d i e n e r i n de omgeving iemand i s , een i n t e r p r e t e r , 
d i e b e s c h i k t o v e r h e t vermogen t o t i n t e r p r e t a t i e ( i n t e r p r e t a n t ) . 
Maar a l s e r dan s l e c h t s s p r a k e kan z i j n van b e t e k e n i s a l s van een v e r -
l e e n d e b e t e k e n i s , hoe r e ë e l i s dan nog de e i s van een zogenaamde o b j e c -
t i e v e b e t e k e n i s v e r l e n i n g ? H i e r l i j k t z e l f s s p r a k e van een c o n t r a d i c t i o 
i n t e r m i n i s , immers , ' i n t e r p r e t e r ' en ' i n t e r p r e t a n t ' maken o n l o s m a k e l i j k 
d e e l u i t van h e t p r o c e s van b e t e k e n i s v e r l e n i n g . 
Maar a l s , wat we noemden h e t gebod van h e t o b j e c t i e v e , m i s s c h i e n n i e t 
h a a l b a a r i s , hoe k r a c h t i g i s dan h e t ve rbod van h e t s u b j e c t i e v e ? En a l s 
b e t e k e n i s a l t i j d g e v o l g van i n t e r p r e t a t i e i s , z e l f s z o n d e r i n t e r p r e t a t i e 
n i e t kan b e s t a a n , wat h e e t dan s u b j e c t i e f ? In deze en v o l g e n d e p a r a g r a -
fen w i l l e n we t r a c h t e n op deze v r a g e n een an twoord t e v i n d e n . 
A a n s l u i t i n g h i e r t o e zoeken we b i j e en a a n t a l a u t e u r s a l s Winch ( 1 9 7 0 ) , 
Toulmin ( 1 9 6 9 , 1970 , 1 9 7 4 ) , Brodbeck ( 1 9 6 8 ) , H a r r e ( 1 9 7 4 ) , H a r r e & 
S e c o r d ( 1 9 7 2 ) , P i t k i n ( 1 9 7 2 ) , S p i e c k e r ( 1 9 7 4 ) , S h o t t e r ( 1 9 7 5 ) , Gauld & 
S h o t t e r (1977) en D u i n t j e r ( 1 9 7 7 ) , d i e z i c h b i j h e t s t e l l e n van o v e r -
e e n k o m s t i g e v r a g e n hebben l a t e n l e i d e n door h e t denken van W i t t g e n s t e i n . 
Deze a u t e u r s z i j n i n hun denken o v e r de b e t e k e n i s van g e d r a g i n b e l a n g -
r i j k e mate b e ï n v l o e d door W i t t g e n s t e i n s i d e e ë n - u i t z i j n l a t e r e p e r i o d e 
- aangaande t a a l en b e t e k e n i s . Daarom i n h e t k o r t e n k e l e k e r n b e g r i p p e n 
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u i t W i t t g e n s t e i n s l a t e r e t a a l f i l o s o f i e . Deze k e r n b e g r i p p e n z i j n : u i t ­
d r u k k i n g e n , t a a l s p e l e n en l evensvormen (We v o l g e n h i e r i n Tou lmin , 1 9 6 9 ) . 
Een u i t d r u k k i n g i s e e n woord , een f r a s e o f e en z i n . De b e t e k e n i s van 
een u i t d r u k k i n g l i g t n i e t v a s t a l s een s t a t i s c h e a f s p i e g e l i n g van woor ­
den en d i n g e n , maar i s v a r i a b e l met de w i j z e waarop ze word t g e b r u i k t . 
De b e t e k e n i s i s h e t g e b r u i k d a t van een t e k e n word t gemaak t . De d i v e r s e 
g e b r u i k s v o r m e n d i e e r b e s t a a n noemt W i t t g e n s t e i n ' t a a l s p e l e n ' . Het g e ­
b r u i k van een woord k a n dus v a r i ë r e n p e r t a a l s p e l . 
Een timmerman d i e ' s p i j k e r s ' z e g t t e g e n z i j n k n e c h t , b e d o e l t daarmee 
i e t s a n d e r s dan een o n d e r w i j z e r d i e ' s p i j k e r s ' z e g t t i j d e n s een d i c t e e . 
Commanderen en d i c t e r e n z i j n v e r s c h i l l e n d e t a a l s p e l e n , e l k met hun e i g e n 
r e g e l s . Wie de r e g e l s k e n t van z o ' n t a a l s p e l kan ook de w i j z e , waarop 
u i t d r u k k i n g e n r e g e l - g e l e i d g e b r u i k t worden , b e g r i j p e n . T a a l s p e l e n e c h t e r 
z i j n op hun b e u r t weer i n g e b e d i n een b r e d e r e c o n t e x t , doo r W i t t g e n s t e i n 
a a n g e d u i d a l s ' l e v e n s v o r m e n ' . 
Denken en w e r k e l i j k h e i d hangen samen a l s t a a l en l e v e n s v o r m e n . Een 
l e v e n s v o r m i s een s p e c i f i e k g e h e e l van a c t i v i t e i t e n en a t t i t u d e s , w a a r ­
b i n n e n t a a l s p e l e n hun b e t e k e n i s h e b b e n . (4) 
4 . 3 . 1 . Gedrag
 3 handelen en gedragsstoornis 
Het begrip (van) handelen. 
In v e r h a n d e l i n g e n o v e r de v r a a g hoe h e t m o g e l i j k i s k e n n i s t e hebben 
van de b e t e k e n i s van g e d r a g word t n o g a l e e n s o n d e r s c h e i d gemaakt t u s s e n 
g e d r a g ( b e h a v i o u r ) en h a n d e l e n ( a c t i o n ) . Gedrag i s dan h e t t r e f w o o r d i n 
een w e t e n s c h a p p e l i j k e t r a d i t i e , d i e wel word t a a n g e d u i d a l s l o g i s c h -
e m p i r i s c h , h a n d e l e n i n een t r a d i t i e d i e h e r m e n e u t i s c h - d i a l e c t i s c h word t 
genoemd ( S p i e c k e r , 1 9 7 4 ) . Gedrag ( b e h a v i o u r ) i n z i j n b r e e d s t e b e t e k e n i s 
b e t r e f t e l k e v e r a n d e r i n g of t e n d e n s t o t v e r a n d e r i n g i n d i n g e n , l e v e n d e 
of n i e t - l e v e n d e , a l d u s Brodbeck ( 1 9 6 8 , p . 1 3 ) . Zo kan men s p r e k e n van 
h e t g e d r a g van g a s m o l e c u l e n , van t o r n a d o ' s , van een s t e k e l b a a r s j e , een 
compute r o f een i n d i v i d u . Maar, z e g t z e , "we m e a n i n g f u l l y e x p l a i n o v e r t 
b e h a v i o r by c h a r a c t e r i z i n g i t as an a c t i o n " ( p . 1 5 ) . Een a c t i o n , o f een 
h a n d e l i n g , i s "any b i t of b e h a v i o r , whose comple t e d e s c r i p t i o n , t h a t i s , 
an a c c o u n t of what i s o c c u r i n g , r e q u i r e s m e n t i o n , i n a d d i t i o n t o m a n i ­
f e s t b e h a v i o r , e i t h e r of such t h i n g s as m o r a l , l e g a l , o r c o n v e n t i o n a l 
s t a n d a r d s of r u l e s " ( p . 5 8 ) . Hande len i s dus i n deze o m s c h r i j v i n g een 
s p e c i a l e vorm van g e d r a g , s p e c i a a l d o o r d a t h e t ve rbonden i s met r e g e l s . 
S h o t t e r f o r m u l e e r t h e t o n d e r s c h e i d a n d e r s : voor hem i s a c t i o n n i e t een 
b e p a a l d e vorm van b e h a v i o r , maar a c t i o n en b e h a v i o r d u i d e n b i j hem op 
twee v e r s c h i l l e n d e fenomenen. Ook S p i e c k e r b e h a n d e l t b e i d e b e g r i p p e n 
i n een n e v e n s c h i k k i n g , en n i e t , z o a l s Brodbeck , i n een o n d e r s c h i k k i n g . 
P i t k i n (1972) w i j s t e r , i n h a a r b e s p r e k i n g van h e t b e g r i p a c t i o n o p , 
d a t doo r sommige a u t e u r s i n d e r d a a d a c t i o n g e z i e n word t a l s een v a r i a n t 
b i n n e n h e t meer a lgemene b e g r i p b e h a v i o r , en d a t door a n d e r e n b e h a v i o r 
en a c t i o n a l s twee v e r s c h i l l e n d e fenomenen g e z i e n worden . Voor b e i d e 
s t a n d p u n t e n i s i e t s t e z e g g e n , maar w e z e n l i j k i s deze k w e s t i e n i e t , 
h e t i s e e n zaak van a f s p r a a k , en we z u l l e n ons h i e r i n a a n s l u i t e n b i j 
S h o t t e r . Waar h e t om g a a t i s h e t v e r s c h i l t u s s e n b e i d e b e g r i p p e n . 
Het v e r s c h i l t u s s e n a c t i o n en b e h a v i o r l i g t v o l g e n s S h o t t e r (1975) n i e t 
i n " o b s e r v a t i o n a l c r i t e r i a b u t i n e x p e r i e n t a l o n e s " ( p . 9 3 ) . We w e t e n , 
s c h r i j f t h i j , d a t e r d i n g e n z i j n d i e we doen , t e r w i j l a n d e r e d i n g e n 
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gewoon s c h i j n e n t e g e b e u r e n , b u i t e n ons om. H i j s p r e e k t daarom ook wel 
van ' e v e n t s ' o f ' h a p p e n i n g s ' a l s synoniemen voor b e h a v i o r . Gedrag i n 
d i e b e t e k e n i s i s i e t s o n w i l l e k e u r i g s , i e t s wat z i c h v o l t r e k t . " A c t i o n s 
a r e done by p e o p l e ; e v e n t s j u s t h a p p e n . " Het i d e a a l i n de " p s y c h o l o g y 
as a b e h a v i o r i s t v i ews i t " , z o a l s Watsons p r o g r a m m a t i s c h e a r t i k e l l u i d d e , 
was g e d r a g t e b e s c h r i j v e n a l s een ' e v e n t ' , a l s e en f y s i e k g e b e u r e n , a l s 
b e h a v i o r , o n t d a a n van a l l e s u b j e c t i e v e momenten. Het i s deze W a t s o n i a a n -
s e b e t e k e n i s d i e de t e r m b e h a v i o r o n d e r s c h e i d t van a c t i o n . 
B e h a v i o r en a c t i o n worden op v e r s c h i l l e n d e w i j z e v e r k l a a r d . E v e n t s w o r ­
den v e r k l a a r d a l s z i j n d e b e p a a l d door w e t t e n , a l s h e t e f f e c t van een 
b e p a a l d e c a u s a , e v e n t s z i j n w e t - b e p a a l d . A c t i o n s d a a r e n t e g e n z i j n r e g e l -
g e l e i d . Z o a l s v o l g e n s W i t t g e n s t e i n de b e t e k e n i s van een woord d i e n s g e ­
b r u i k i s e en b e p a a l d t a a l s p e l , een b e t e k e n i s d i e men s l e c h t s kan kennen 
a l s men de r e g e l s van d i t t a a l s p e l k e n t , zo kan men de b e t e k e n i s van 
een h a n d e l i n g , gegeven de c o n t e x t , s l e c h t s kennen a l s men de r e g e l s 
k e n t d i e d i t h a n d e l e n l e i d e n . Naas t d i t r e g e l g e l e i d e k a r a k t e r van h a n d e ­
l e n i s e r e e n tweede a s p e c t d a t van b e l a n g i s ; h a n d e l e n i s o o k r e d e n -
g e l e i d . "We m e a n i n g f u l l y e x p l a i n t h e a c t i o n , i n t u r n , by making e x p l i c i t 
i n f e r e n c e s abou t i t s m o t i v e s and i t s r e l a t i o n t o c e r t a i n g o a l s " (Brodbeck , 
1968 , p . 1 5 ) . 
De t h e o r i e ë n t e r v e r k l a r i n g van a c t i o n d i e S p i e c k e r (1974) noemt , hebben 
b e t r e k k i n g op deze b e i d e a s p e c t e n , t e we ten h e t i n t e n t i o n e l e a s p e c t en 
h e t r e g e l - a s p e c t . H i j noemt de ' m e n t a l c a u s e t h e o r y ' , d i e i n h o u d t d a t 
a c t i o n s v e r o o r z a a k t worden door p s y c h i s c h e p r o c e s s e n a l s r e d e n e n , mo­
t i e v e n en b e s l i s s i n g e n , en h i j noemt de ' c o n t e x t u a l a c c o u n t of a c t i o n ' , 
d i e e r v a n u i t g a a t , d a t " a c t i o n b e g r e p e n en b e s c h r e v e n d i e n t t e worden 
i n e e n c o n t e x t van r e g e l s en normen" ( p . 2 4 ) . Hande len b e g r i j p e n , w i l 
dus z e g g e n : h e t m o t i e f e r v a n k e n n e n . De b e t e k e n i s van e e n h a n d e l i n g l i g t 
v o l g e n s Brodbeck i n de r e l a t i e t u s s e n h e t h a n d e l e n en h e t m o t i e f , een 
r e l a t i e d i e l o g i s c h van a a r d i s en n i e t f u n c t i o n e e l , d a t w i l zeggen de 
r e l a t i e t u s s e n b e i d e i s ' b e g r i j p e l i j k ' , maar n i e t c a u s a a l , z o a l s de r e ­
l a t i e t u s s e n een k r a c h t en een beweging c a u s a a l i s . Deze r e l a t i e t u s s e n 
m o t i e f en h a n d e l e n - i n M o r r i s ' t e rmen t u s s e n ' d e s i g n a t ü m ' en ' s i g n 
v e h i c l e ' - h e e f t geen b e t e k e n i s i n z i c h z e l f , maar s l e c h t s een b e t e k e n i s 
i n een s o c i a l e c o n t e x t , een c o n t e x t waar de i n t e r p r e t a t o r met z i j n v e r ­
mogen t o t i n t e r p r e t a t i e ( i n t e r p r e t a n t ) d e e l van u i t m a a k t . De r e l a t i e 
t u s s e n m o t i e f en h a n d e l e n i s daarom n i e t l o s van een c o n t e x t t e v e r s t a a n . 
Met een z e l f d e f y s i e k e b e w e g i n g , een p e n n e s t r e e k of e e n h o o f d k n i k , a l d u s 
P i t k i n , kan iemand e e n b e l o f t e b r e k e n of e r een d o e n , z i j n g e b o o r t e r e c h t 
o p g e v e n , een v r i e n d k w e t s e n , een b e v e l o p v o l g e n , of v e r r a a d p l e g e n . 
"The same movement c a n , i n v a r i o u s c i r c u m s t a n c e s and w i t h v a r i o u s i n ­
t e n t i o n s , c o n s t i t u t e any of t h e s e a c t i o n s ; s o i n i t s e l f i t c o n s t i t u t e s 
none of them" ( P i t k i n , 1972, p . 1 6 7 ) . Mot ieven worden dus b e g r e p e n b i n ­
nen een s o c i a l e c o n t e x t , d i e een c o n t e x t i s van r e g e l s , maar d a t n i e t 
a l l e e n , ze w o r t e l e n ook i n een s o c i a l e c o n t e x t en z i j n daarmee z e l f 
r e e d s r e g e l g e l e i d van a a r d . A l l e g e d r a g d a t b e t e k e n i s v o l i s , a c t i o n d u s , 
i s v o l g e n s Winch i p s o f a c t o r e g e l g e l e i d , i e t s wat m o g e l i j k i s " o n l y 
where t h e a c t i n q u e s t i o n h a s a r e l a t i o n t o a s o c i a l c o n t e x t " (Winch, 
1970, p . 5 0 ) . Omdat iemand z i c h o n t w i k k e l t en f u n c t i o n e e r t b i n n e n een 
s o c i a l e c o n t e x t , i s h i j i n s t a a t t o t l e r e n t e h a n d e l e n . " A c t i o n s can be 
done ' f o r r e a s o n s ' o n l y i f t h e y a r e a c t i o n s of t y p e s which we team t o 
p e r f o r m " (Tou lmin , 1970, p . 1 6 ) , d a t w i l zeggen d a t a c t i o n a l l e e n gemo­
t i v e e r d kan z i j n omdat we de r e g e l s g e l e e r d hebben v o l g e n s we lke we 
b i n n e n een s o c i a l e c o n t e x t aan ons h a n d e l e n vorm geven . 
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S p i e c k e r s p r e e k t o v e r h e t v e r b a n d t u s s e n m o t i e v e n en r e g e l s n a a r a a n ­
l e i d i n g van Winch a l s o v e r een t w e e - t r a p s m o d e l : h a n d e l e n " i s e e r s t t e 
b e g r i j p e n a l s ' r e s u l t a n t e ' , a l s u i t v l o e i s e l van m o t i e v e n , r e d e n e n en 
b e s l i s s i n g e n ; deze z i j n e c h t e r op hun b e u r t a l l e e n t e b e g r i j p e n v a n u i t 
de c o n t e x t van r e g e l s , d i e g e l d e n b i n n e n een b e p a a l d e ' f orm of l i f e ' " 
( S p i e c k e r , 1974, p . 4 4 ) . 
A&tions o n d e r s c h e i d e n z i c h dus op twee w i j z e n van e v e n t s : a c t i o n s z i j n 
i n t e n t i o n e e l en r e g e l g e l e i d , d a t w i l zeggen d u s , d a t a c t i o n s g e r i c h t 
z i j n op een d o e l , en dus r e d e n - g e l e i d , en d a t a c t i o n s v o l t r o k k e n worden 
b i n n e n een c o n t e x t van normen en c o n v e n t i e s , d i e aangeven hoe de h a n d e ­
l i n g v o l t r o k k e n moet worden . D i t z i j n de b e i d e a s p e c t e n , d i e v o l g e n s 
P i t k i n (1972) b l i j k e n s de l i t e r a t u u r door de m e e s t e a u t e u r s a l s h e t 
mees t f undamen tee l v o o r a c t i o n s o n d e r s c h r e v e n worden . 
We hebben i n h e t voo rgaande de v r a a g g e s t e l d hoe ' s u b j e c t i e f ' i n t e r p r e ­
t a t i e s van h a n d e l e n mogen z i j n en hoe ' o b j e c t i e f ' ze moeten z i j n . Anders 
g e f o r m u l e e r d kan de v r a a g l u i d e n : w e l k e g a r a n t i e i s e r , d a t de i n t e r ­
p r e t a t i e van andermans h a n d e l e n een i n t e r - s u b j e c t i e f g e b e u r e n kan z i j n , 
d a t w i l zeggen een i n t e r p r e t a t i e d i e met a n d e r e n g e d e e l d kan worden? 
S u l l i v a n (1975) s p r e e k t van ' c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n ' . H i j d o e l t daarmee 
op e e n p r o c e s w a a r b i j de b i j z o n d e r e b e t e k e n i s d i e e e n symbool h e e f t 
v o o r de één g e l i j k w o r d t aan de b e t e k e n i s d i e h e t symbool h e e f t voo r de 
a n d e r ; en i n s amensp raak en r e l a t i e met b e l a n g r i j k e a n d e r e n o n t d e k k e n 
d a t e r g e m e e n s c h a p p e l i j k e b e t e k e n i s s e n z i j n . Het f e i t , s c h r i j f t h i j , 
d a t mensen b i j g e l e g e n h e i d z i n v o l samenwerken en e r soms z e l f s gezamen­
l i j k i n s l a g e n v e r w i j d e r d e d o e l e n t e b e r e i k e n , i s e e n b r o n van verwon­
d e r i n g en vo ldoende b a s i s voor op t imi sme o v e r de t o e k o m s t van de mens­
h e i d ( 1 9 7 1 , p . 2 4 ) . ' C o n s e n s u a l v a l i d a t i o n ' i s e e n n o o d z a a k , maar k e n n e ­
l i j k n i e t a f d w i n g b a a r , ze h e e f t h a a r g r e n z e n . Ze v i n d t of kan p l a a t s ­
v i n d e n b i n n e n e e n g r o e p , maar de g r o o t t e van d i e g r o e p i s n i e t o n e i n d i g . 
Men d i e n t v o o r e e r s t t e b e d e n k e n , d a t m o t i e v e n en r e d e n e n n i e t e en v o l ­
s t r e k t s u b j e c t i e v e of s o l i p s i s t i s c h e a a n g e l e g e n h e i d z i j n , d a a r m o t i e v e n , 
g e l i j k g e z e g d , a l t i j d z i j n i n g e b e d b i n n e n een s o c i a l e c o n t e x t waa r men 
g e z a m e n l i j k d e e l aan h e e f t . Omdat een i n t e r p r e t a t o r d e e l u i t m a a k t van 
een z e l f d e s o c i a l e c o n t e x t a l s h i j w i e n s h a n d e l e n h i j i n t e r p r e t e e r t , i s 
h i j op b a s i s van z i j n bekend z i j n met de r e g e l s b i n n e n deze s o c i a l e c o n ­
t e x t i n s t a a t de b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n t e b e g r i j p e n a l s de r e l a t i e 
t u s s e n h a n d e l e n en m o t i e f . Wie g e p l a a t s t zou worden i n e e n hem v o l s t r e k t 
vreemde s o c i a l e omgev ing , zou n a u w e l i j k s h e t h a n d e l e n van de mensen i n 
d i e omgeving kunnen b e g r i j p e n , omdat h i j de r e g e l s n i e t k e n t v o o r d i e 
w i j z e waarop i n d i e c u l t u u r m o t i e v e n i n h a n d e l e n vorm k r i j g e n en ook de 
m o t i e v e n z e l f n i e t k e n t . Handelen i s s l e c h t s dan r e g e l g e l e i d , a l d u s 
Winch, a l s h e t m o g e l i j k i s v o o r een a n d e r t e b e g r i j p e n wat d i e iemand 
d o e t , want w i l h a n d e l e n b e g r i j p e l i j k z i j n , dan moet h e t g e l e i d z i j n 
d o o r r e g e l s d i e i n e e n g e z a m e n l i j k e c o n t e x t z i j n i n g e b e d . "More s p e c i -
f i c a l l y , i t i s o n l y i n a s i t u a t i o n i n which i t makes s e n s e t o suppose 
t h a t somebody e l s e c o u l d i n p r i n c i p l e d i s c o v e r t h e r ü l e which I am f o l -
l o w i n g , t h a t I pan i n t e l l i g i b l y be s a i d t o f o l l o w a r u l e a t a l l " (Winch, 
1970, p . 3 0 ) . Het s u b j e c t i e v e i n t e n t i o n e l e g e b e u r e n kan b e g r e p e n worden 
d o o r e e n a n d e r , d o o r d a t h e t z i c h v o l t r e k t i n een h a n d e l i n g s c o n t e x t d i e 
g e l e i d word t d o o r r e g e l s . Een i n t e r p r e t a t o r kan dus van deze i n t e n t i o ­
n a l i t e i t wee t h e b b e n , omdat h i j mede d e e l h e e f t aan d e z e h a n d e l i n g s ­
c o n t e x t , aan h e t s o c i a l e l e v e n waarmee i n t e n t i e s , k e u z e n , m o t i e v e n e t c . 
verweven z i j n . "Voor h e t o n d e r k e n n e n , i n t e r p r e t e r e n of v e r k l a r e n van 
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r e g e l g e l e i d g e d r a g i s h e t n o o d z a k e l i j k , d a t men z i c h de p u b l i e k e p r a x i s 
e i g e n maak t , d a t w i l zeggen d a t men pavt'Loi'peevt i n e en ' L e b e n s f o r m ' " , 
a l d u s S p i e c k e r ( 1 9 7 4 , p . 4 2 ) J B e g r i j p e n w o r t e l t d a a r d o o r i n h e t samen 
we ten t e h a n d e l e n b i n n e n een r e g e l g e l e i d e p r a x i s . I n t e r p r e t a t i e van h a n -
d e l e n i s n i e t maar e e n w i l l e k e u r i g e , z u i v e r i n d i v i d u e l e i n t e r p r e t a t i e , 
want i n t e r p r e t a t i e b e r u s t op h e t met a n d e r e n g e d e e l d weet hebben van de 
r e g e l s waa rdoo r zowel e i g e n h a n d e l e n a l s d a t van a n d e r e n g e l e i d w o r d t . 
Het ' s u b j e c t i e v e ' ( i n de z i n van i n t e n t i o n a l i t e i t en i n t e r p r e t a t i e ) en 
h e t ' o b j e c t i e v e ' (o f l i e v e r h e t i n t e r - s u b j e c t i e v e , d a t w i l zeggen de 
m o g e l i j k h e i d van g e d e e l d e i n t e r p r e t a t i e s ) v inden e l k a a r i n h e t b e g r i p 
a c t i o n v i a de c o n n e c t i e t u s s e n i n t e n t i e en r e g e l s . 
Wel b l i j f t g e l d e n i n h e t a lgemeen , d a t de i n t e r p r e t a t i e van h e t h a n d e l e n 
e e n ' b e t r e k k e l i j k ' g e b e u r e n i s . De c o n n e c t i e t u s s e n i n t e n t i e en h a n d e l e n 
i s , z o a l s we a l z e i d e n , van l o g i s c h e a a r d , ze i s n i e t n o o d z a k e l i j k en 
c a u s a a l van k a r a k t e r . Dat w i l zeggen d a t z e e r v e r s c h i l l e n d e h a n d e l w i j z e n 
j v e rbonden kunnen z i j n met e e n o v e r e e n k o m s t i g e i n t e n t i e en d a t v e r s c h i l -
i l e n d e i n t e n t i e s i n b e t r e k k i n g kunnen s t a a n t o t o v e r e e n k o m s t i g e h a n d e l -
w i j z e n . De c o g n i t i e v e p r o c e s s e n , a l d u s H a r r e ( 1 9 7 4 ) , w a a r d o o r h a n d e l i n -
gen g e g e n e r e e r d w o r d e n , z i j n v e e l a l r i j k e r dan de u i t e i n d e l i j k e g e d r a g s -
s e q u e n t i e s , z o d a t n o g a l wat m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n i n een b e p a a l d e s i t u -
a t i e a c h t e r w e g e b l i j v e n . I r b l i j f t e e n marge van v e r s c h i l en dus ook 
van ' o n d e r h a n d e l b a a r h e i d ' met b e t r e k k i n g t o t de i n t e r p r e t a t i e van deze 
c o n n e c t i e . D a a r n a a s t d i e n t men i n h e t oog t e houden , d a t de g e l d i g h e i d 
van r e g e l s b e t r e k k e l i j k i s vanwege h e t f e i t d a t een r e g e l s l e c h t s g e l d i g 
i s i n een b e p a a l d e c o n t e x t . Z o a l s D u i n t j e r h e t z e g t met e en v e r w i j z i n g 
n a a r W i t t g e n s t e i n . d e r e g e l s z e l f z i j n n i e t g e g r o n d , "omdat een grond 
v o o r i e t s hebben b e t e k e n t , d a t deze g rond aan een b e p a a l d e m a a t s t a f voor 
goede g rond b e a n t w o o r d t - deze m a a t s t a f e c h t e r n i e t geg rond i s " ( p . 7 3 ) . 
R e g e l s z i j n n i e t z e l f - f u n d e r e n d , z e l f - r e c h t v a a r d i g e n d , z e l f - e v i d e n t , 
a l d u s D u i n t j e r . Ze z i j n c o n t i n g e n t , hoe s e r i e u s we z e . t e r e c h t ook nemen. 
Ze vormen e c h t e r geen a b s o l u t e , o b j e c t i e v e norm. De c o n c e p t e n waarmee 
we h a n d e l e n b e g r i j p e n en b e s c h r i j v e n gaan aan e l k e b e s c h r i j v i n g v o o r a f , 
ze z i j n a p r i o r i v o l g e n s Brodbeck (1968) en n i e t a p o s t e r i o r i . Een z o -
genaamde ' o b j e c t i e v e ' b e s c h r i j v i n g en i n t e r p r e t a t i e , d a t w i l zeggen een 
d i e meent t e kunnen a b s t r a h e r e n van deze b e t r e k k e l i j k h e i d , i s daarom 
n i e t m o g e l i j k . 
Hande len i s e en r e g e l g e l e i d e p r a x i s . Een g e ï s o l e e r d e h a n d e l i n g kan d a a r -
om ook m o e i l i j k b e g r e p e n worden . Een waarnemer kan g e ï s o l e e r d e h a n d e l i n -
gen p a s o n d e r k e n n e n , a l d u s D u i n t j e r , a l s u i t v o e r i n g e n van r e g e l g e l e i d 
h a n d e l e n " d o o r t e b e g i n n e n met i e t s ' t o e t e v o e g e n ' aan h e t z i c h t b a r e 
g e d r a g s e c , n a m e l i j k r e g e l s d i e h i j ' g i s t ' , ' c o n s t r u e e r t ' , ' o n t w e r p e n d 
v o o r h o u d t a a n ' ; en e l k e g i s s i n g kan s l e c h t s g e c o r r i g e e r d worden door 
a n d e r e g e d r a g i n g e n d i e z e l f ook weer door g i s s e n d e t o e v o e g i n g e n a l s 
r e g e l g e l e i d g e d r a g o n d e r k e n d worden" ( D u i n t j e r , 1977 , p . 6 ) . Gauld en 
S h o t t e r (1977) en H a r r e en Seco rd (1972) s p r e k e n i n d i t v e r b a n d van 
' n e g o t i a t i o n ' : o v e r e e n b e t e k e n i s kan o n d e r h a n d e l d worden . "Why n o t ask 
them . . . ? " i s de t i t e l van een h o o f d s t u k van H a r r e en S e c o r d . "Sometimes 
t h e meaning of an a c t i o n may, as i t w e r e , be n e g o t i a t e d be tween t h e a g e n t 
and o n l o o k e r s who a r e i n a way p a r t i c i p a n t s " (Gauld & S h o t t e r , 1977 , p . 6 ) . 
De m o g e l i j k h e i d van e i n d e l o z e h e r i n t e r p r e t a t i e i s daarom i n p r i n c i p e 
a l t i j d a a n w e z i g . "A n e g o t i a t i o n c o n s i s t s i n t h e p o o l i n g of v i e w p o i n t s , 
and t h e s u b s e q u e n t c o r r e c t i o n of a c c o u n t s " ( H a r r e & S e c o r d , 1972 , p . 2 3 6 ) . 
Een p e r f e c t e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n de b e t e k e n i s van de a c t o r en de b e -
t e k e n i s van de i n t e r p r e t a t o r i s d a a r b i j n a u w e l i j k s h a a l b a a r . 
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"Concordance does n o t of c o u r s e imply i d e n t i t y " ( H a r r e & S e c o r d , p . 1 6 3 ) . 
R e g e l g e l e i d g e d r a g v e r o n d e r s t e l t daarom "een ' o n d e r l i n g e v e r s t a n d h o u d i n g ' 
i n de z i n van een w e d e r z i j d s e v e r h o u d i n g (van i e d e r e e n t e n o p z i c h t e van 
i e d e r e e n , d a t w i l zeggen e l k a n d e r , e l k a a r ) , van b e r e i d h e i d t o t ' v e r ­
s t a a n ' ( ' z i c h met e l k a a r v e r s t a a n ' ) " ( D u i n t j e r , 1977 , p . 9 2 ) . 
Eet begrip (van) gedragsstoornis. 
Tot h i e r t o e hebben we g e s p r o k e n o v e r h e t b e g r i p (van ) h a n d e l e n i n h e t 
a lgemeen . Een v r a a g d i e ons e c h t e r met name i n de h u l p v e r l e n i n g b e z i g ­
h o u d t , i s d i e n a a r h e t b e g r i p (van ) g e d r a g s s t o o r n i s . Wanneer s p r e k e n we 
van een g e d r a g s s t o o r n i s , en op we lke w i j z e z i j n we i n s t a a t g e s t o o r d 
g e d r a g t e b e g r i j p e n ? D i t z i j n twee z e e r e s s e n t i ë l e v r a g e n . De k e r n i s , 
of we i n b e g i n s e l g e s t o o r d g e d r a g w i l l e n b e g r i j p e n a l s a c t i o n ; of we, 
om met D u i n t j e r t e s p r e k e n , ook t e n a a n z i e n van g e s t o o r d g e d r a g a p r i o r i 
wensen u i t t e gaan van een b e r e i d h e i d - en dus van een p r i n c i p i ë l e moge­
l i j k h e i d - t o t ' v e r s t a a n ' en dus t e n a a n z i e n van g e s t o o r d g e d r a g d e z e l f d e 
c a t e g o r i e ë n wensen t e h a n t e r e n a l s t e n a a n z i e n van a c t i o n i n h e t a l g e ­
meen, n a m e l i j k d a t h e t r e d e n - en r e ge1ge1e i d j | s . Het g a a t h i e r b i j om de 
p r i n c i p i ë l e b e r e i d h e i d om m e n s e l i j k h a n d e l e n , om met S u l l i v a n t e s p r e k e n , 
meer a l s m e n s e l i j k dan i e t s a n d e r s t e z i e n , dus meer a l s a c t i o n dan a l s 
e v e n t , en voor ons b e t e k e n t d i t , om i n vreemd en a f w i j k e n d g e d r a g u i t ­
e i n d e l i j k n i e t z o z e e r h e t vreemde en o n b e g r i j p e l i j k e , a l s w e l h e t bekende 
en v e r s t a a n b a r e t e z o e k e n . A l v o r e n s e c h t e r op deze b e i d e v r a g e n n a d e r 
i n t e g a a n , i s h e t n o d i g e n k e l e opmerk ingen v o o r a f t e maken. Deze b e ­
t r e f f e n v o o r e e r s t de b e g r i p p e n p a r e n a c t i o n / b e h a v i o r , r e g e l g e l e i d / w e t -
b e p a a l d en g e s t o o r d / n i e t - g e s t o o r d . V o o r t s w i l l e n we e n k e l e k a r a k t e r i s ­
t i e k e n van r e g e l g e l e i d g e d r a g n a d e r benoemen, van b e l a n g v o o r een n a d e r e 
b e p a l i n g van wat we g e s t o o r d noemen. 
In de l o o p van h e t b e t o o g z i j n e n k e l e b e g r i p p e n p a r e n g e b r u i k t , zoeven 
a a n g e d u i d , w a a r b i j h e t e r de s c h i j n van h e e f t , a l s o f we met even z o v e l e 
d i c h o t o m i e ë n van doen h e b b e n . Het i s goed z i c h t e r e a l i s e r e n d a t z u l k e 
d i c h o t o m i e ë n voor een d e e l v e r s i m p e l i n g e n z i j n van v e e l g e n u a n c e e r d e r e 
v e r h o u d i n g e n . Zo o n d e r s c h e i d t Toulmin (1974) t u s s e n een z e v e n t a l n i v e a u s 
van r e g e l s , d i e o p l o p e n i n de mate w a a r i n ze bewust g e h a n t e e r d worden , 
d i t om t e ontkomen aan de t e s i m p e l e t w e e d e l i n g e n van w e t t e n / r e g e l s , 
m o v e m e n t s / a c t i o n s e . d . Onderaan i n de h i ë r a r c h i e i s e r s p r a k e van g e ­
b e u r t e n i s s e n en g e d r a g i n g e n d i e z i c h a l s r e g e l voordoen a l s aan a n d e r e 
c o n d i t i e s i s v o l d a a n , z o a l s b i j v o o r b e e l d h o o f d p i j n na e e n avond van v e e l 
d r i n k e n ; bovenaan i n de h i ë r a r c h i e i s e r s p r a k e van h e t k r i t i s c h t o e t ­
s e n van een p r o c e d u r e d i e v o l g e n s een b e p a a l d e r e g e l v e r l i e p , e en r e ­
f l e c t i e dus op de z i n v o l h e i d van h e t vo lgen van een b e p a a l d e r e g e l . De 
s p e e l r u i m t e t u s s e n r e g e l s en h a n d e l e n v a r i e e r t t u s s e n de n i v e a u s o n d e r ­
l i n g v e r g e l e k e n omgekeerd e v e n r e d i g met de s p e e l r u i m t e t u s s e n h a n d e l e n 
en o o r z a a k . Anders g e z e g d : i n de mate w a a r i n h e t e v e n t - k a r a k t e r van 
h a n d e l e n a fneemt , i n de mate dus w a a r i n h a n d e l e n minde r gebonden i s aan 
b e p a a l d e b e p e r k e n d e f a c t o r e n , i n d i e mate neemt h e t r e g e l g e l e i d e k a r a k ­
t e r van h a n d e l e n t o e en daarmee de v a r i a t i e b r e e d t e en de v e r a n d e r b a a r ­
h e i d e r v a n . Afname van h e t e v e n t - k a r a k t e r van g e d r a g en toename van h e t 
a c t i o n - k a r a k t e r e r v a n i s k a r a k t e r i s t i e k voor o n t w i k k e l i n g . G e d r a g s s t o o r ­
n i s s e n geven soms een omgekeerde o n t w i k k e l i n g t e z i e n : afname van h e t 
a c t i o n - k a r a k t e r en toename van h e t e v e n t - k a r a k t e r . De mate dus w a a r i n 
h a n d e l e n r e g e l g e l e i d i s kan v a r i ë r e n . Hande len kan z e l f s een s c h i e r w e t -
b e p a a l d k a r a k t e r hebben i n d i e n e r van gewoontes s p r a k e i s . Het r e g e l -
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n i v e a u van gewoontes i s h e t op een n a o n d e r s t e i n Tou lmins h i ë r a r c h i e . 
N i e t t e m i n b l i j k t e en gewoonte t o c h r e g e l g e l e i d e t r e k k e n t e h e b b e n , d a t 
w i l zeggen v i a r e f l e c t i e op de z i n e r v a n c o r r i g e e r b a a r t e z i j n , z o a l s 
b i j v o o r b e e l d b l i j k t u i t de gewoonte b i j h e t o v e r s t e k e n e e r s t l i n k s en 
dan r e c h t s t e k i j k e n t o e g e p a s t i n Londen. Toulmin s p r e e k t daarom ook 
n i e t van e e n d i c h o t o m i e , maar van min imaa l een h e p t a c h o t o m i e , e e n z e v e n ­
d e l i n g rond h e t b e g r i p r e g e l g e l e i d . P i t k i n komt t o t een g e l i j k s o o r t i g e 
n u a n c e r i n g : hoe m e e r , meent z e , een h a n d e l i n g f y s i e k e bewegingen b e n a ­
d e r t , gedaan kan worden door d i e r e n o f o b j e c t e n , hoe m i n d e r h i j a f h a n g t 
van i n t e n t i e , b e w u s t z i j n of c o n c e p t e n van de a c t o r . Hoe c o m p l e x e r , a b ­
s t r a c t e r , hoe meer g e l e i d d o o r s o c i a l e c o n v e n t i e s een h a n d e l i n g i s , hoe 
minder we deze h a n d e l i n g kunnen t o e s c h r i j v e n aan iemand d i e h e t r e l e ­
v a n t e c o n c e p t m i s t , h e t r e l e v a n t e b e w u s t z i j n en de r e l e v a n t e i n t e n t i e . 
T u s s e n deze b e s t a a n d i v e r s e o v e r g a n g e n en n u a n c e r i n g e n . "The re a r e n o t 
j u s t two a l t e r n a t i v e s h e r e ; a c t i o n c o n c e p t s a r e n e i t h e r p u r e l y l a b e l s 
n o r p u r e l y p e r f o r m a t i v e s " ( P i t k i n , 1972 , p . 2 6 2 ) . 
V a n z e l f s p r e k e n d g e l d t e e n d e r g e l i j k e n u a n c e r i n g ook voor h e t b e g r i p p e n ­
p a a r g e s t o o r d / n i e t - g e s t o o r d g e d r a g . Er i s immers geen d e f i n i t i e f c r i t e ­
r ium op b a s i s waarvan b e p a a l d h a n d e l e n t o t een van b e i d e c a t e g o r i e ë n 
g e r e k e n d moet w o r d e n . G e s t o o r d / n i e t - g e s t o o r d i s geen immanente t r e k van 
h e t h a n d e l e n , maar i s e en o o r d e e l d a t b i n n e n een w i s s e l e n d e c o n t e x t en 
met w i s s e l e n d e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n b e o o r d e l a a r s t o t s t a n d komt . De 
b e g r i p p e n z i j n h e t r e s u l t a a t van een w a a r d e r i n g ( i n de n e u t r a l e z i n van 
h e t w o o r d ) . We w i l l e n daarom i n h e t v e r v o l g ook n i e t s p r e k e n van g e ­
s t o o r d en n i e t - g e s t o o r d , maar van ongewens t en gewenst g e d r a g . De t e r m 
g e s t o o r d r o e p t t e v e e l a s s o c i a t i e s op met een t e k o r t , een g e b r e k , met 
s t o o r n i s s e n d i e o n c o n t r o l e e r b a a r op h e t g e d r a g i n w e r k e n . De t e r m n i e t -
g e s t o o r d i s b o v e n d i e n een n i e t s z e g g e n d b e g r i p . De t e r m (on )gewens t s t a a t 
meer i n b e t r e k k i n g met h e t n o r m a t i e v e k a d e r van r e g e l s van w a a r u i t g e ­
d r a g i n h e t a lgemeen b e o o r d e e l d w o r d t . H i e r b i j z i j wel h e t vo lgende a a n ­
g e t e k e n d . Met de t e r m e n g e w e n s t / o n g e w e n s t d o e l e n we u i t d r u k k e l i j k n i e t 
op e e n e t h i s c h e c a t e g o r i e . In h e t a lgemeen g e s p r o k e n noemt men b e p a a l d 
h a n d e l e n gewenst of o n g e w e n s t , omdat men h e t g u n s t i g o f o n g u n s t i g v i n d t 
v o o r de l e e f b a a r h e i d van de omgeving e n / o f de o n t w i k k e l i n g van h e t b e ­
t r e f f e n d e i n d i v i d u . Zo goed a l s men v i a ' n e g o t i a t i o n 1 e r wel of n i e t i n 
s l a g e n kan de z i n van h e t h a n d e l e n t e d e l e n , zo goed kan ook de b e o o r ­
d e l i n g van h e t h a n d e l e n a l s gewenst of ongewens t met de a n d e r wel of 
n i e t g e d e e l d z i j n . S t r e v e n n a a r een samen d e l e n van de z i n van h e t h a n ­
d e l e n d i e n t v o o r a f t e gaan aan een o o r d e e l o v e r d a t h a n d e l e n a l s gewens t 
of o n g e w e n s t . In o p v o e d i n g en h u l p v e r l e n i n g i s men g e r i c h t zowel op een 
samen ( g a a n ) d e l e n van de z i n van h e t h a n d e l e n a l s op een samen (gaan ) 
d e l e n van een w a a r d e r i n g van d i t h a n d e l e n . Ten tweede dan nog e n k e l e 
n a d e r e k a r a k t e r i s t i e k e n van r e g e l g e l e i d g e d r a g . D u i n t j e r b e s p r e e k t een 
t i e n t a l kenmerken van r e g e l g e l e i d g e d r a g , i n h e t a lgemeen z i j daarom 
d a a r n a a r ve rwezen , maar e n k e l e kenmerken z i j n voor ons b e t o o g van b i j ­
z o n d e r b e l a n g ; we z u l l e n d i e h i e r k o r t b e s p r e k e n . 
Een e e r s t e voor ons b e t o o g - d a t h a n d e l t o v e r gewens t en ongewenst g e -
„ d r a g - b e l a n g r i j k kenmerk van r e g e l g e l e i d g e d r a g i s , d a t h e t k r i t i s e e r -
b a a r en e v a l u e e r b a a r i s . "Because a c t i o n i s p u r p o s i v e , i n v o l v e s i n t e n -
t i o n , i t can s u c c e e d o r f a i l i n a c h i e v i n g i t s p u r p o s e o r g o a l . Because 
a c t i o n i s g o v e r n e d by c o n v e n t i o n s and r u l e s , i t can b e done w e l l o r 
b a d l y , pe r fo rmed s u c c e s f u l l y o r u n s u c c e s f u l l y " ( P i t k i n , 1972 , p . 1 6 0 / 1 6 2 ) . 
Dat h e t k r i t i s e e r b a a r en e v a l u e e r b a a r i s kan s l e c h t s omdat en i n d i e n 
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de r e g e l s i n h e t l i c h t waarvan k r i t i e k en e v a l u a t i e p l a a t s v i n d t p u b l i e k 
z i j n . Vandaar h e t tweede kenmerk: r e g e l g e l e i d g e d r a g w o r d t g e l e i d door 
p u b l i e k e , s o c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , doo r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n i n 
a c h t genomen r e g e l s , m a a t s t a v e n , c r i t e r i a , e t c . H i e r b i j i s de v r a a g i n 
h e t g e d i n g i n h o e v e r r e g e d r a g g e l e i d kan worden door p r i v é - r e g e l s . 
Winch meen t , i n n a v o l g i n g van W i t t g e n s t e i n , d a t h e t dan e c h t e r i n g e -
v a l van p r i v é - r e g e l s i n p r i n c i p e m o g e l i j k moet z i j n v o o r a n d e r e n om 
d i e r e g e l t e b e g r i j p e n en t e b e o o r d e l e n i n h o e v e r r e ze c o r r e c t gevo lgd 
w o r d t ; d a a r b i j g e l d t , d a t h e t geen z i n h e e f t van iemand t e v e r o n d e r -
s t e l l e n , d a t h i j t o t h e t v o l g e n van p r i v é - r e g e l s i n s t a a t i s , a l s h i j 
n i e t e n i g e e r v a r i n g h e e f t met de r e g e l s van de gemeenschap w a a r t o e h i j 
b e h o o r t . D u i n t j e r g e e f t h i e r h e t v o o r b e e l d - h e t komt van W i t t g e n s t e i n 
- van iemand d i e e e n p a r t i c u l i e r g e h e i m s c h r i f t h a n t e e r t , en d i t s l e c h t s 
doen k a n , a l s h i j wee t h e e f t van a lgemene s p e l l i n g s r e g e l s . 
Een d e r d e kenmerk v e r v o l g e n s i s , d a t r e g e l g e l e i d g e d r a g a a n g e l e e r d g e -
d r a g i s , waarmee b e d o e l d word t " v i a o p v o e d i n g en o n d e r w i j s z i c h e i g e n 
maken van een r e g e l hoe op c o r r e c t e w i j z e v o o r t t e gaan en ook n ieuwe 
g e v a l l e n z e l f s t a n d i g h e t hoofd t e b i e d e n " ( D u i n t j e r , 1977 , p . 3 2 ) . 
I s men z e l f v e r t r o u w d met de p u b l i e k e r e g e l s voor b e p a a l d g e d r a g , dan 
i s d a a r d o o r d i t g e d r a g ook b e g r i j p e l i j k . R e g e l g e l e i d g e d r a g i s voo r 
a n d e r e n b e g r i j p e l i j k g e d r a g , zo l u i d t dan een v i e r d e kenmerk , waarmee 
w o r d t b e d o e l d : " v a t t e n van een p o i n t e , s t r e k k i n g , b e t e k e n i s , ' w a t e r -
mee b e d o e l d i s 1 , en daarmee kunnen a p p r e c i ë r e n van h e t meer of minde r 
g e s l a a g d e , s u c c e s v o l l e of f o u t i e v e van g e d r a g " ( p . 3 3 ) . We w i j z e n e r 
met n a d r u k o p , d a t D u i n t j e r s p r e e k t van ' b e g r i j p e l i j k 1 en n i e t van 
' b e g r e p e n ' . We v i n d e n d i t ook b i j Winch; e r i s s p r a k e van r e g e l g e l e i d 
g e d r a g " o n l y i f i t i s p o s s i b l e f o r someone e l s e t o g r a s p what he i s 
d o i n g " (Winch, 1970, p . 3 1 ) . N i e t of h e t g e d r a g i n f e i t e b e g r e p e n i s 
t e l t , maar of h e t i n p r i n c i p e t e b e g r i j p e n v a l t . G e m e e n s c h a p p e l i j k e 
r e g e l s z i j n de voorwaarde voor deze b e g r i j p e l i j k h e i d , v o e g t D u i n t j e r 
nog t o e . Omdat, z o a l s werd g e z e g d , r e g e l g e l e i d g e d r a g a a n g e l e e r d i s en 
r e g e l s n i e t h e t k a r a k t e r hebben van een n a t u u r w e t maar c o n t i n g e n t z i j n , 
i s r e g e l g e l e i d h a n d e l e n v a t b a a r voor v e r a n d e r i n g . 
Om t o t b e g r i p van h a n a e l e n t e komen, of t o t een g e d e e l d e z i n van h a n -
d e l e n , i s soms, z o a l s we boven s t e l d e n , ' n e g o t i a t i o n ' n o d i g . N e g o t i a -
t i o n v e r g t nadenken , v e r g t s t i l s t a a n b i j e i g e n g e d r a g . Daarmee i s een 
z e s d e kenmerk a a n g e d u i d : r e g e l g e l e i d g e d r a g met de m o g e l i j k h e i d t o t 
r e f l e c t i e . D i t w i l n i e t zeggen d a t r e g e l g e l e i d g e d r a g a l t i j d g e p a a r d 
g a a t 'met a c t u e e l r e f l e c t i e f b e w u s t z i j n van r e g e l s ' , a l d u s D u i n t j e r . 
Het g a a t om de m ó g e l i j k h e i d t o t r e f l e c t i e , n i e t om een s t e e d s aanwez ige 
c o m b i n a t i e van h a n d e l e n en r e f l e c t i e . H i e r z i j met n a d r u k op gewezen. 
"Handelen met i n a c h t n e m i n g van r e g e l s i s geen d u b b e l e w e r k z a a m h e i d , 
maar i e t s wat b l i j k t u i t de m a n i e r waarop een werkzaamhe id w o r d t u i t -
g e v o e r d " ( p . 2 8 ) . Daar h e t o n j u i s t i s de t e r m ' r e g e l ' g e l i j k t e s t e l l e n 
aan ' e x p l i c i e t g e f o r m u l e e r d e r e g e l ' , kan men ook z e g g e n , d a t r e g e l g e -
l e i d w i l z eggen : " g e l e i d door de p r a x i s w a a r i n r e g e l s g e ï n c o r p o r e e r d 
z i j n , o f nog b e t e r : g e l e i d door een p r a x i s d i e f u n c t i o n e e r t a l s e en 
norm" ( p . 2 8 ) . 
Een l a a t s t e k a r a k t e r i s t i e k t e n s l o t t e d i e we w i l l e n noemen i s , d a t r e g e l -
g e l e i d g e d r a g g e d r a g i s , d a t g e l e i d w o r d t door de g e w e t t i g d e ve rwach-
t i n g e n van de gemeenschap w a a r t o e men b e h o o r t . Wat deze v e r w a c h t i n g e n 
w e t t i g t i s de e r k e n n i n g van iemand a l s b e h o r e n d t o t de gemeenschap waar 
de r e g e l s van k r a c h t z i j n . D i t b e t e k e n t d u s : iemands g e d r a g b e k r i t i s e -
r e n i m p l i c e e r t d a t men hem a c h t t e b e h o r e n t o t de gemeenschap ; en 
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iemand t o t de gemeenschap r e k e n e n i m p l i c e e r t d a t men d i e n s g e d r a g k r i -
t i s e e r b a a r a c h t . 
To t z o v e r deze n a d e r e k a r a k t e r i s t i e k e n . 
Welke c o n s e q u e n t i e s h e e f t d i t a l l e s nu voor h e t b e g r i p (van ) g e d r a g s ­
s t o o r n i s s e n ? De t e r m r e g e l g e l e i d r o e p t i n h e t k a d e r van ongewens t h a n ­
d e l e n g e m a k k e l i j k een b e p a a l d e v e r w a r r i n g o p . Men zou z i c h immers k u n ­
nen a f v r a g e n , of r e g e l g e l e i d h a n d e l e n h e t z e l f d e i s a l s h a n d e l e n d a t i n 
ove reens t emming i s met s o c i a l e normen, h e t z e l f d e dus a l s c o n f o r m i s t i s c h 
g e d r a g . Bovendien r i j s t de v r a a g of r e g e l g e l e i d g e d r a g a l t i j d b e g r e p e n 
g e d r a g i s ( z i e kenmerk 4 ) . Als d i t zo zou z i j n , dan zou e r g v e e l g e d r a g 
waarmee de s p e c i a a l pedagoog van doen h e e f t , n i e t a l s r e g e l g e l e i d a a n ­
gemerk t mogen worden ; h i j h e e f t immers j u i s t van doen v e e l a l met n i e t -
c o n f o r m i s t i s c h g e d r a g en met o n b e g r e p e n g e d r a g . Zou i n d e r d a a d a l l e h a n ­
d e l e n d a t van deze normen a f w i j k t en daarom ongewens t h e e t of d e v i a n t , 
n i e t a l s r e g e l g e l e i d kunnen worden a a n g e d u i d , en zou ook a l l e h a n d e l e n 
d a t e e n n ieuwe r e g e l p r a x i s s t i c h t n i e t r e g e l g e l e i d kunnen h e t e n ? Met 
name de tweede en de zevende k a r a k t e r i s t i e k ( r e g e l g e l e i d g e d r a g word t 
g e l e i d d o o r p u b l i e k e , doo r v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n i n a c h t genomen r e ­
g e l s ; en r e g e l g e l e i d g e d r a g i s g e d r a g g e l e i d door de g e w e t t i g d e v e r ­
w a c h t i n g e n van de gemeenschap w a a r t o e men b e h o o r t ) l i j k e n een d e r g e l i j k e 
c o n c l u s i e t e s u g g e r e r e n a l s men ' g e l e i d d o o r ' o p v a t a l s ' b ean twoordend 
a a n ' . Toch i s h e t o n j u i s t om i n h e t a lgemeen ongewens t g e d r a g a l s n i e t -
r e g e l g e l e i d t e beschouwen . 'He t v o l g e n van een r e g e l ' i s , v o l g e n s Winch, 
a l s n o t i e l o g i s c h o n s c h e i d b a a r van de n o t i e ' h e t maken van een f o u t ' . 
" I f i t i s p o s s i b l e t o s ay of someone t h a t he i s f o l l o w i n g a r u l e t h a t 
means t h a t one can ask w h e t h e r he i s d o i n g what he does c o r r e c t l y o r 
n o t " (Winch, 1970, p . 3 2 ) . Omdat van r e g e l g e l e i d g e d r a g g e l d t , d a t h e t 
k r i t i s e e r b a a r en e v a l u e e r b a a r i s , kan r e g e l g e l e i d g e d r a g zowel gewenst 
a l s ongewens t z i j n , h e t b e a n t w o o r d t wel of n i e t aan r e g e l s of ve rwach­
t i n g e n . 
De Boer ( 1 9 8 0 ) , i n e e n u i t e e n z e t t i n g o v e r h e t v e r s c h i l t u s s e n w e t t e n 
d i e g e d r a g b e p a l e n en r e g e l s d i e g e d r a g l e i d e n , s c h r i j f t , d a t i n t e g e n ­
s t e l l i n g t o t w e t b e p a a l d g e d r a g h e t b i j r e g e l g e l e i d g e d r a g a l t i j d moge­
l i j k i s " d a t de r e g e l word t o v e r t r e d e n en e r o n r e g e l - m a t i g h e d e n o p t r e ­
d e n " ( p . 6 6 ) . Dus ook ongewens t g e d r a g i s i n p r i n c i p e r e g e l g e l e i d g e ­
d r a g , z i j h e t o n r e g e l m a t i g : de r e g e l a l s maat word t (nog) onvo ldoende 
g e v o l g d . 
Op b a s i s nu van de g e s c h e t s t e k a r a k t e r i s t i e k e n van r e g e l g e l e i d g e d r a g 
w i l l e n we een d r i e t a l vormen van ongewens t g e d r a g o n d e r s c h e i d e n en b e ­
s c h r i j v e n , t e w e t e n : i n a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s , o v e r t r e d e n van r e g e l s , 
v o l g e n van o n g e l d i g e r e g e l s . 
unadequaat volgen van regels: h e t p r o b l e e m h i e r i s , d a t h e t k i n d (we 
| spreken i n de v o o r b e e l d e n v e r d e r van k i n d e r e n ) , óf e en r e g e l onvo ldoende 
k e n t óf onvo ldoende o e f e n i n g h e e f t i n h e t h a n t e r e n van de r e g e l . R e g e l ­
g e l e i d g e d r a g i s immers a a n g e l e e r d g e d r a g (kenmerk 3 ) , d a t l e i d t t o t 
we ten hoe t e h a n d e l e n i n een b e p a a l d e s i t u a t i e . D i t w e t e n hoe t e h a n d e ­
l e n kan e c h t e r o n v o l l e d i g z i j n . D i t i s e en normaa l gegeven i n e l k e o p ­
v o e d i n g s s i t u a t i e . Opvoeding i s e r immers op g e r i c h t e en k i n d i n t e v o e ­
r e n i n een g e d e e l d e r e g e l - w e r e l d . A l s d i t p r o c e s onvo ldoende s l a a g t , 
k a n d a t b e t e k e n e n d a t h e t k i n d r e g e l s n i e t a d e q u a a t wee t t e h a n t e r e n . 
H u l p v e r l e n i n g i n d i t g e v a l van ongewens t h a n d e l e n i s met name g e r i c h t 
op h e t a a n l e r e n en v e r b e t e r d v o l g e n van r e g e l s . Een i n d i t o p z i c h t t e ­
k o r t s c h i e t e n d e o p v o e d i n g en t e k o r t e n ook i n de t o e r u s t i n g van h e t k i n d 
kunnen f a c t o r e n z i j n d i e h e t kunnen v o l g e n van r e g e l s be lemmeren . De 
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v r a a g d i e daarom i n g e v a l van i n a d e q u a a t v o l g e n van een r e g e l a l t i j d 
aan de o r d e i s , i s d i e n a a r de m o g e l i j k h e d e n van h e t k i n d t o t a d e q u a a t 
v o l g e n van r e g e l s . Een k a r a k t e r i s t i e k v o o r b e e l d van d i t t y p e i s de 
g r o e p k i n d e r e n d i e door Kok (1973) i s a a n g e d u i d a l s s t r u c t o p a t h i s c h , 
h e t o r t h o p e d a g o g i s c h e b e h a n d e l i n g s t y p e 1 s t r u c t u u r v e r l e n i n g ' . Er i s b i j 
deze k i n d e r e n s p r a k e van een d i s c o n t i n u ï t e i t i n hun a a n d a c h t s s p a n n e op 
b a s i s van n e u r o l o g i s c h e t e k o r t e n , d i e h e t l e r e n van r e g e l s en h e t a d e -
q u a a t h a n t e r e n van r e g e l s b e m o e i l i j k t . 
Overtreden van regels: e en r e g e l b e v a t een n o r m a t i e f moment: " i n d i e n 
o m s t a n d i g h e d e n van s o o r t A, dan mag of b e h o o r t g e d r a g i n g van s o o r t B" 
( D u i n t j e r , 1977, p . 3 1 ) . Als men z i c h g e r e c h t i g d wee t van iemand t e 
v e r w a c h t e n d a t h i j b e p a a l d e r e g e l s v o l g t , dan i s d a t op b a s i s van een 
e r k e n n i n g van hem a l s b e h o r e n d t o t de gemeenschap , en op b a s i s van de 
v e r o n d e r s t e l l i n g d a t de p e r s o o n i n k w e s t i e r e g e l g e l e i d wee t t e h a n d e l e n 
(kenmerk 7 ) . R e g e l s v o l g e n op z i j n b e u r t i s daarom g e l i j k aan z i c h r e -
kenen a l s b e h o r e n d t o t deze gemeenschap . O v e r t r e d e n van r e g e l s , a l s 
e e n vorm van ongewens t h a n d e l e n , i s op e n i g e r l e i w i j z e e e n z i c h k e r e n 
t e g e n deze gemeenschap . Z o a l s e c h t e r o p v o e d i n g a l s i n v o e r i n g b i n n e n 
e e n g e d e e l d e r e g e l - w e r e l d t e k o r t kan s c h i e t e n i n de a a r d van deze 
i n v o e r i n g - h e t k i n d l e e r t de r e g e l s onvo ldoende - zo kan o p v o e d i n g ook 
t e k o r t s c h i e t e n , d o o r d a t e r onvo ldoende s p r a k e i s van een e r k e n n i n g 
van h e t k i n d a l s b e h o r e n d t o t de gemeenschap . Het k i n d z a l z i c h dan ook 
n i e t o f m o e i l i j k r e k e n e n a l s b e h o r e n d t o t d i e gemeenschap en z i c h dus 
ook n i e t v a n z e l f s p r e k e n d aan h a a r r e g e l s gebonden a c h t e n . H u l p v e r l e n i n g 
i n d i t g e v a l van ongewens t h a n d e l e n i s met name g e r i c h t op a c c e p t a t i e : 
a c c e p t a t i e van h e t k i n d door de gemeenschap en a c c e p t a t i e d o o r h e t k i n d 
van de gemeenschap en h a a r r e g e l s . We denken h i e r b i j ook aan de b a s i s -
voorwaarde d i e D u i n t j e r b e s c h r i j f t voor h e t i n a c h t nemen van r e g e l s , 
n a m e l i j k ' g r o n d e l o o s v e r t r o u w e n ' . Een k i n d b i j v o o r b e e l d , s c h r i j f t 
D u i n t j e r , d a t nog n i e t h e e f t l e r e n l o p e n , wee t n i e t a l l e e n van t e v o r e n 
n i e t w e l k e e r v a r i n g e n h e t a l l opend z a l opdoen en wat deze voor hem 
z u l l e n b e t e k e n e n , h e t h e e f t ook nog geen c r i t e r i a om h e t l o p e n van 
b u i t e n a f op z i j n waarde of n u t t e b e o o r d e l e n . " A l l e e n door i n g r o n d e -
l o o s v e r t r o u w e n h e t t e wagen met deze p r a x i s l e e r t h e t l o p e n " ( p . 8 1 ) . 
Twee zaken z i j n h i e r m e e genoemd a l s voorwaarden voor h e t v o l g e n van 
r e g e l s : weet hebben van r e g e l s ( d i t kan meer of minder r e f l e c t i e f z i j n ; 
h e t g a a t om een we ten hoe t e h a n d e l e n , een p r a x i s ) , en a c c e p t a t i e van 
r e g e l s . Het i n a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s en h e t o v e r t r e d e n van r e g e l s , 
d a t w i l zeggen h e t kunnen benoemen van r e g e l g e l e i d h a n d e l e n op deze 
b e i d e m a n i e r e n , h a n g t d i r e c t samen met h e t e e r s t e kenmerk van r e g e l -
g e l e i d g e d r a g d a t we noemden: " t h e p o i n t of t h e c o n c e p t o f a r u l e i s 
t h a t i t s h o u l d e n a b l e us t o evaluate what i s b e i n g done" (Winch, 1970, 
p . 3 2 ) . R e g e l s hebben a l s f u n c t i e d a t ze g e d r a g e v a l u e e r b a a r maken 
(kenmerk 1 ) . Maar r e g e l s maken g e d r a g ook b e g r i j p e l i j k (kenmerk 4 ) . 
Iemands g e d r a g i s b e g r i j p e l i j k omdat en i n z o v e r r e h e t g e l e i d word t door 
r e g e l s d i e door a n d e r e n gekend worden . In z o v e r r e e r s p r a k e i s van o n -
gewens t h a n d e l e n a l s i n a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s of a l s o v e r t r e d e n van 
r e g e l s , vormt h e t kennen van de r e g e l s geen b i j z o n d e r p r o b l e e m . Als 
r e g e l g e l e i d h a n d e l e n e v a l u e e r b a a r i s immers , dan b e t e k e n t d a t , d a t wee t 
hebben van r e g e l s t e g e l i j k e r t i j d wee t hebben i m p l i c e e r t van hoe r e g e l s 
a d e q u a a t en i n a d e q u a a t g e v o l g d kunnen wórden , e v e n a l s hoe r e g e l s o v e r -
t r e d e n kunnen worden . Een meer of minder a lgemeen g e d e e l d e r e g e l i s dus 
norm zowel voor e v a l u a t i e a l s voor b e g r i j p e n van iemands h a n d e l e n . 
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Toen i n h e t voo rgaande o n d e r s c h e i d gemaakt werd t u s s e n gewenst en o n g e ­
wens t g e d r a g , i s d a a r b i j g e z e g d , d a t aan de b e o o r d e l i n g van g e d r a g a l s 
gewenst of ongewens t e e n zoeken n a a r de z i n van d a t g e d r a g v o o r a f g a a t , 
d a t w i l zeggen een zoeken n a a r r e d e n e n en r e g e l s d i e d a t g e d r a g l e i d e n . 
Nu z i j n e r s i t u a t i e s w a a r i n iemand r e g e l s v o l g t , d i e door de a n d e r n i e t 
a l s z i n v o l b e o o r d e e l d worden i n de gegeven c o n t e x t . We s p r e k e n i n d a t 
g e v a l van : het volgen van ongeldige regels. D i t i s r e g e l g e l e i d g e d r a g , 
d a t n i e t g e l e i d word t doo r p u b l i e k e , s o c i a l e , g e m e e n s c h a p p e l i j k e , door 
v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n i n a c h t genomen r e g e l s , m a a t s t a v e n , c r i t e r i a 
(kenmerk 2 ) , g e l d i g bevonden i n de b e t r e f f e n d e c o n t e x t , maar door r e g e l s 
w e l k e a l s min of meer p r i v a a t voor de b e t r o k k e n e aan t e merken v a l l e n . 
Er i s s p r a k e van h e t v o l g e n van o n g e l d i g e r e g e l s , i n d i e n iemand h a n d e l t 
v o l g e n s r e g e l s w e l k e men i n h e t a lgemeen i n de gegeven c o n t e x t n i e t van 
t o e p a s s i n g a c h t . In s p e l s i t u a t i e s i s h i e r v a n s p r a k e , i n d i e n iemand b i j ­
v o o r b e e l d r u g b y - r e g e l s h a n t e e r t i n de c o n t e x t van e e n v o e t b a l s p e l . 
Ändere v o o r b e e l d e n : een k i n d d a t s l e c h t s kan gaan s l a p e n , a l s h e t e e r s t 
a l l e s t o f j e s en p l u i s j e s u i t z i j n bed v e r w i j d e r d h e e f t , i n t e n s i e f en 
avond n a avond; e e n k i n d d a t t w i n t i g of meer k e r e n p e r dag z i j n handen 
was t , op den duur t o t b i j n a b l o e d e n s t o e ; e en k i n d d a t h a n d e l t a l s o f h e t 
een t w e e l i n g b r o e r h e e f t , d i e i n f e i t e n i e t b e s t a a t ; e e n j o n g e n d i e z i c h 
e e n m e i s j e waant t e z i j n en o v e r e e n k o m s t i g h a n d e l t . Het g a a t h i e r om 
vormen van ongewens t h a n d e l e n , d i e d o o r i n p r i n c i p e k e n b a r e r e g e l s , 
b i j v o o r b e e l d r e g e l s van h y g i ë n e en van f emin ine g e d r a g , g e l e i d worden , 
maar i n de c o n t e x t n i e t g e l d i g worden g e a c h t . H i e r i s s p r a k e van een 
v e r s c h i l i n waarneming van de c o n t e x t t u s s e n h e t k i n d i n k w e s t i e en de 
a n d e r e n . De c o n t e x t l i j k t , a l t h a n s i n de p e r c e p t i e van de a n d e r e n , de 
r e g e l we lke h e t h a n d e l e n van h e t k i n d l e i d t , n i e t t e r e c h t v a a r d i g e n . 
D i t b r e n g t p rob l emen rond de b e g r i j p e l i j k h e i d van h e t h a n d e l e n met z i c h 
mee. In de r e g e l g e l d t , d a t de r e d e n d i e h e t h a n d e l e n l e i d t b l i j k t u i t 
de samenhang t u s s e n r e g e l s en c o n t e x t , maar op h e t moment d a t deze s a ­
menhang o n d u i d e l i j k i s , i s ook h e t m o t i e f o n d u i d e l i j k . Er l i j k t daarom 
van p r i v é - r e g e l s s p r a k e t e z i j n , i n samenhang met een p r i v é p e r c e p t i e 
van de c o n t e x t . Vraag i s i n h o e v e r r e h e t dan t o c h m o g e l i j k i s ondanks 
d e z e o n d u i d e l i j k e samenhang t u s s e n m o t i e f , r e g e l en c o n t e x t de b e t e k e ­
n i s van d i t g e d r a g t e b e g r i j p e n . 
In de l i t e r a t u u r word t n o g a l e e n s g e s p r o k e n van i n d e x i c a l e u i t d r u k k i n ­
gen of h a n d e l i n g e n ( C o u l t e r , 1979; S i l v e r m a n , 1 9 7 5 ) . Een i n d e x i c a l e 
u i t i n g i s een a c t i v i t e i t d i e g e z i e n kan worden a l s e en i n d e x n a a r een 
o n d e r l i g g e n d e r e a l i t e i t . Een i n d e x i c a l e b e w e r i n g b i j v o o r b e e l d v e r w i j s t 
n a a r i e t s , een o n d e r l i g g e n d e r e a l i t e i t , d i e we kunnen o n t d e k k e n door 
i e t s t e weten o v e r de i n t e n t i e s van de s p r e k e r , de g e l e g e n h e i d w a a r b i j 
deze b e w e r i n g w o r d t gedaan en h e t voorgaande en p o t e n t i ë l e v e r l o o p van 
de i n t e r a c t i e waa rvan de b e w e r i n g d e e l u i t m a a k t . Met a n d e r e woorden , 
a l d u s S i l v e r m a n , "we can make s e n s e of i n d e x i c a l s t a t e m e n t s by l o c a t i n g 
a ' p r o p e r * c o n t e x t f o r them" ( p , 4 2 ) . De z i n van h a n d e l i n g e n en u i t ­
d r u k k i n g e n i s " i n d e x i c a l - v a r y i n g w i t h c o n t e x t u a l p a r t i c u l a r s " ( C o u l t e r , 
1979 , p . 2 4 ) . De b e t e k e n i s v a r i e e r t dus met de c o n t e x t . D i t g a a t e c h t e r 
n i e t z o v e r , a l d u s C o u l t e r , d a t e r n i e t van t r a n s s i t u a t i o n e l e b e t e k e n i s ­
s e n s p r a k e zou kunnen z i j n ; een z e l f d e u i t i n g kan op d e z e l f d e w i j z e 
v e r s t a a n worden i n meer dan een s i t u a t i e . 
\ Waar h e t om g a a t i s d a t u i t i n g e n n i e t ' c o n t e x t - i n t e n s i v e ' z i j n . Maar 
d a t b e t e k e n t d a n , d a t b i j bepa?alde u i t i n g e n d i e i n a d e q u a a t l i j k e n i n 
een gegeven c o n t e x t , e en zogenaamd g e ë i g e n d e c o n t e x t g e d a c h t kan worden , 
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^ - " w a a r i n ze wel a d e q u a a t z i j n en w a a r i n hun b e t e k e n i s d u i d e l i j k i s . In 
h e t v o o r b e e l d van wasdwang: een r e i n i g i n g s r i t u e e l i s z i n v o l i n een c o n ­
t e x t d i e op een of a n d e r e man ie r r e i n i g i n g o p r o e p t . Dus waa r h e t v e r ­
band t u s s e n m o t i e f , r e g e l en c o n t e x t v e r s t o o r d l i j k t , z a l t o c h vaak 
h e t b e g r i j p e n van h e t g e d r a g m o g e l i j k b l i j v e n , d o o r d a t men h e t a l s i n ­
dex z i e t d i e v e r w i j s t n a a r e en b e p a a l d e o n d e r l i g g e n d e r e a l i t e i t . . H u l p ­
v e r l e n i n g z a l i n zo ' n g e v a l g e r i c h t z i j n op een herinterpretatie van 
de c o n t e x t , op een b e v r i j d i n g m o g e l i j k van een a l t e v e r k r a m p t h a n t e r e n 
van r e g e l s welke de c o n t e x t n i e t r e c h t v a a r d i g t , en op h e t o n d e r b e r e i k 
van h e t h a n d e l e n b r e n g e n van n i e u w e , g e d e e l d e r e g e l s . Deze h e r i n t e r -
i p r e t a t i e i s e c h t e r s l e c h t s m o g e l i j k , i n d i e n de h u l p v e r l e n e r wee t h e e f t 
van de p r i v a t e p e r c e p t i e van h e t k i n d . H i e r word t van de h u l p v e r l e n e r 
e en vorm van s o c i a l i s e r i n g geve rgd i n de r i c h t i n g van h e t k i n d , a l s 
voorwaarde voor s o c i a l i s e r i n g van h e t k i n d i n de r i c h t i n g van de gemeen­
s c h a p . 
In g e v a l l e n van d i s c r e p a n t i e t u s s e n m o t i e f , r e g e l en c o n t e x t kan h e t 
o p s p o r e n van m o t i e f en r e g e l een moeizaam p r o c e s z i j n . D i t p r o c e s kan 
s l a g e n i n d i e z i n , d a t men m o t i e f en r e g e l a c h t e r h a a l t , wat i n h o u d t 
d a t men wee t kan k r i j g e n d a a r d o o r van de w i j z e waarop de a n d e r de con ­
t e x t p e r c i p i e e r t . Maar wat a l s d i t p r o c e s n i e t s l a a g t ? Wat a l s men geen 
z i c h t k r i j g t op r e d e n e n en r e g e l s d i e h e t g e d r a g van de a n d e r l e i d e n ? 
Kan men vo lhouden d a t e r s p r a k e i s van een vo lgen van r e g e l s , a l s men 
de r e g e l s n i e t k e n t ? S t r i k t genomen n i e t . Men kan wel - maar d a t t e 
doen i s n i e t g e r i n g - de m o g e l i j k h e i d openhouden d a t e r van v o l g e n van 
r e g e l s s p r a k e i s . We zouden i n d a t g e v a l kunnen s p r e k e n van het volgen 
VJZU^Q^ Deze c a t e g o r i e i s e en v a r i a n t van de v o r i g e : h e t 
v o l g e n van o n g e l d i g e r e g e l s . Immers, waa r van een d i s c r e p a n t i e t u s s e n 
m o t i e f , r e g e l en c o n t e x t s p r a k e i s , i s v e e l a l n i e t op voorhand d u i d e ­
l i j k we lke de r e g e l s z i j n d i e h e t g e d r a g l e i d e n . Dat men e c h t e r t r a c h t 
deze samenhang op t e s p o r e n - n a h e t s l a g e n waarvan men dan s p r e e k t 
van o n g e l d i g e r e g e l s - i s s l e c h t s omdat men de m o g e l i j k h e i d openhoudt 
d a t deze r e g e l s e r kunnen z i j n . De d r i e c a t e g o r i e ë n d i e we o n d e r s c h e i ­
den hebben ( i n a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s , o v e r t r e d e n van r e g e l s en 
v o l g e n van o n g e l d i g e r e g e l s ) z i j n n a a r hun a a r d en i n h e t p e r s p e c t i e f 
van de a c t o r v e r s c h i l l e n d . Het v e r s c h i l t u s s e n h e t v o l g e n van o n g e l d i g e 
r e g e l s en h e t v o l g e n van onbekende r e g e l s l i g t e c h t e r n i e t b i j de a c t o r , 
maar b i j de waarnemer . In h e t ene g e v a l k e n t h i j de r e g e l s w e l , i n h e t 
a n d e r e g e v a l k e n t h i j ze n i e t , maar h o u d t de m o g e l i j k h e i d open d a t ze 
e r z i j n . In h e t g e v a l ze e r z i j n en ze gekend worden , z u l l e n ze e c h t e r 
o n g e l d i g h e t e n t e z i j n . Vandaar d a t we v o l g e n van onbekende r e g e l s n i e t 
a l s een a p a r t e v i e r d e c a t e g o r i e z i e n , maar a l s een v a r i a n t b i n n e n de 
d e r d e . Sp reken van ' v o l g e n van onbekende r e g e l s ' kan daarom een moge­
l i j k e f a s e z i j n i n een z o e k p r o c e s . 
L o g i s c h en p r a k t i s c h e c h t e r i s ' v o l g e n van onbekende r e g e l s ' e en z e e r 
m o e i l i j k e t e r m . L o g i s c h , omdat h e t s t r i k t genomen een g r a t u i t e b e w e r i n g 
i s t e z e g g e n , d a t iemand r e g e l s v o l g t , z o l a n g deze r e g e l s onbekend z i j n ; 
p r a k t i s c h omdat h e t n i e t " v a t t e n van een p o i n t e , s t r e k k i n g , b e t e k e n i s , 
'wa t e r mee b e d o e l d i s ' " (kenmerk 4) h e t i n p r i n c i p e ook o n m o g e l i j k 
maakt h i e r o p t e r e a g e r e n . Met n a d r u k wezen we e r b i j de b e s p r e k i n g van 
kenmerk 4 ( r e g e l g e l e i d g e d r a g i s v o o r a n d e r e n b e g r i j p e l i j k g e d r a g ) a l 
o p , d a t h i e r word t g e s p r o k e n van ' b e g r i j p e l i j k ' en n i e t van ' b e g r e p e n ' . 
N i e t of h e t h a n d e l e n f e i t e l i j k g e l e i d word t door g e l d i g g e a c h t e r e g e l s 
b e p a a l t of e r s p r a k e i s van r e g e l g e l e i d h a n d e l e n , maar de v r a a g of h e t 
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h a n d e l e n i n p r i n c i p e d o o r r e g e l s g e l e i d word t of kan worden i s b e p a l e n d . 
Al s g e d r a g n i e t b e g r e p e n w o r d t , dan i s ' n e g o t i a t i o n ' k e n n e l i j k n i e t g e ­
s l a a g d . Voor h e n , d i e z i c h z e l f n i e t v e r s t a a n b a a r kunnen r e c h t v a a r d i g e n , 
g e l d t v e e l a l , d a t " t h e y a r e p o i n t e d a t a s f o o l s who do n o t know what 
t h e y a r e d o i n g ; o t h e r s f e e l j u s t i f i e d i n r e s t r a i n i n g t h e m . " Z i c h z e l f 
n i e t kunnen r e c h t v a a r d i g e n H i s t o r i s k b e i n g an o u t c a s t , a n o n - p e r s o n ; 
i t i s t o l o o s e o n e ' s p e r s o n h o o d " (Gauld & S h o t t e r , 1977 , p . 1 9 3 ) . E lke 
s a m e n l e v i n g , zo s c h r i j v e n z i j , kenmerk t z i c h door een complex van mo­
t i e v e n , d a t f u n c t i o n e e r t a l s b a s i s om t e kunnen r e c h t v a a r d i g e n waarom 
we doen wat we d o e n . Wie van deze b a s i s vervreemd r a a k t , ve rv r eemd t i n 
z i j n h a n d e l e n van de s a m e n l e v i n g . Daarom moet van a l l e v reemde , v e r ­
d a c h t e , g e s t o o r d e g e d r a g g e z o c h t worden " i f i t can be shown t o be 
p r o p e r l y r e l a t e d t o one o r a n o t h e r of o u r a g r e e d ways of g o i n g on" 
( i d e m ) . Enke le v o o r b e e l d e n : een k i n d d a t f u r i e u s op a u t o ' s i n s l a a t , a l s 
ze i n hun k e n t e k e n h e t g e t a l 75 h e b b e n ; een k i n d d a t z i c h z e l f met o p z e t 
en s y s t e m a t i s c h v e r w o n d t ; een k i n d d a t o v e r z i c h z e l f s p r e e k t i n de d e r ­
de p e r s o o n ; een k i n d d a t i n z i j n humeur v o l s t r e k t b e p a a l d word t door 
e e n z e e r i n g e w i k k e l d s y s t e e m van z o n n e s t a n d , b e w o l k i n g en w e e r s g e s t e l d ­
h e i d van een b e p a a l d e d a g . Te v e r o n d e r s t e l l e n d a t i n deze g e v a l l e n 
s p r a k e i s van r e g e l s i s op twee w i j z e n t e r e c h t v a a r d i g e n : i n de e e r s t e 
p l a a t s l e i d t deze v e r o n d e r s t e l l i n g t o t een zoeken n a a r de samenhang 
t u s s e n m o t i e f en c o n t e x t , of s i m p e l e r : ze z o e k t n a a r e en c o m m u n i c a t i e ­
vorm. In de tweede p l a a t s kan e r s p r a k e z i j n van e e n r e c h t v a a r d i g i n g 
a c h t e r a f , op h e t moment n a m e l i j k d a t deze communica t i e t o t s t a n d i s g e ­
komen. Het g a a t e c h t e r om een keuze d i e gemaakt moet worden v o o r a f , 
d a t w i l zeggen d a t men moet k i e z e n o f men d i t g e d r a g i n p r i n c i p e wens t 
t e beschouwen a l s a c t i o n , en dus a l s r e d e n - en r e g e l g e l e i d , o f a l s b e -
h a v i o r , dus a l s een n i e t - i n t e n t i o n e e l g e b e u r e n . Of a n d e r s g e z e g d : h e t 
g a a t om e e n keuze of men d i t g e d r a g a l s z i n v o l , z i j h e t (nog) n i e t b e ­
g r e p e n , w i l aanmerken of n i e t . Noemt men h e t z i n v o l , dan v o l g t d a a r u i t 
p e r d e f i n i t i e d a t h e t r e g e l g e l e i d i s . 
" B l i j f t h e t g e d r a g v o o r een waarnemer o n b e g r i j p e l i j k , dan b e t e k e n t d a t 
n i e t a l l e r e e r s t d a t de waargenomene geen r e g e l s v o l g t , maar d a t h e t aan 
g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l s o n t b r e e k t " (Van Leeuwen e . a . , 1979 , p . 5 5 ) . 
We hebben h i e r van doen met een van de m o e i l i j k s t e s i t u a t i e s i n de h u l p ­
v e r l e n i n g : n i e t w e t e n wat b e p a a l d g e d r a g b e t e k e n t en t o c h t e moeten 
h a n d e l e n . D i t i s h e t p r o b l e e m w a a r v o o r b i j v o o r b e e l d a u t i s t i s c h e en zwak­
z i n n i g e k i n d e r e n hun omgeving soms p l a a t s e n . Men kan deze s i t u a t i e v e r ­
g e l i j k e n met d i e w a a r i n een c u l t u r e e l a n t r o p o l o o g t o e s c h o u w e r i s van 
b e p a a l d e r i t e n van e e n hem nog vreemde s a m e n l e v i n g , w a a r b i j e l k e z i n 
en r e g e l hem o n t g a a t . H i j z a l h i e r z i c h z e l f a l s e en vreemde beschouwen 
en v i a p a r t i c i p a t i e i n een l ev en s v o rm t o t v e r s t a a n t r a c h t e n t e komen. 
H i j z a l u i t e r a a r d n i e t s p r e k e n van ongewens t h a n d e l e n , z i j n normen g e l ­
den n i e t . Beschouwt men h e t o n b e g r e p e n g e d r a g van e e n a u t i s t i s c h k i n d 
wel a l s ongewenst h a n d e l e n , dan i m p l i c e e r t d a t , d a t men d i t k i n d a c h t 
t e b e h o r e n t o t de e i g e n gemeenschap . D i t i m p l i c e e r t d a t men v e r o n d e r ­
s t e l t , d a t h e t h a n d e l e n van d i t k i n d , om met Gauld en S h o t t e r t e s p r e ­
k e n , op e n i g e r l e i w i j z e ve rbonden i s met "one of a n o t h e r o r o u r a g r e e d 
ways of g o i n g o n . " S l e c h t s de v e r o n d e r s t e l l i n g , d a t k i n d e r e n en v o l w a s ­
s e n e n d i e vaak n a u w e l i j k s of n i e t b e g r e p e n worden , z o a l s a u t i s t i s c h e 
k i n d e r e n en s c h i z o f r e n e vo lwassenen , i n s t a a t z i j n op f u n d a m e n t e l e g e ­
b i e d e n t e e r v a r e n wat ook a n d e r e n e r v a r e n , maakt h e t z i n v o l e e n p r o c e s 
van i n v o e g e n door t e maken. Doet men d i t n i e t , dan beschouwt men hen 
a l s e e n n o n - p e r s o n . Als e r e n i g z i c h t b e s t a a t op de a a r d van de b e t e k e n i s 
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van d i t h a n d e l e n , op de r e d e n e n en de r e g e l s d i e h e t l e i d e n , kan een 
omgekeerd p r o c e s van i n v o e g e n s t a r t e n , h e t i n v o e g e n n a m e l i j k van h e t 
k i n d i n een g e d e e l d e r e g e l - w e r e l d . 
Wat we met deze o n d e r s c h e i d i n g e n hebben w i l l e n b e n a d r u k k e n i s , d a t g e ­
wens t en ongewenst h a n d e l e n b e i d e v a r i a n t e n z i j n van r e g e 1 g e l e i d ge d r a g . 
In e l k van de g e v a l l e n d i e we o n d e r s c h e i d d e n g e l d t o v e r i g e n s , d a t h e t 
s l e c h t s z i n v o l i s t e s p r e k e n van gewenst of ongewenst a l s we ze a l s 
r e g e l g e l e i d beschouwen en a l s r e d e n g e l e i d . B i j een z u i g e l i n g d i e een 
b o e r l a a t , s p r e e k t men n i e t van ongewenst h a n d e l e n , e r i s immers s l e c h t s 
s p r a k e van w e t - b e p a a l d g e d r a g op d i t p u n t ( d a t men hem e r n i e t t e m i n 
om p r i j s t d o e t n i e t t e r z a k e ) . S l e c h t s wanneer d i t g e d r a g i n de l o o p 
van de o n t w i k k e l i n g i n de s f e e r van h e t r e g e l g e l e i d e komt t e l i g g e n , 
kan een k a r a k t e r i s e r i n g van gewenst of ongewenst op z i j n p l a a t s z i j n . 
S h o t t e r kan daarom ook s c h r i j v e n , d a t p s y c h o l o g i e moet h a n d e l e n o v e r 
g e d r a g w a a r v o o r men v e r a n t w o o r d e l i j k i s of i n toenemende mate v e r a n t ­
w o o r d e l i j k word t ( S h o t t e r , 1 9 7 5 ) . 
De o n d e r s c h e i d i n g e n d i e we a a n b r a c h t e n i n t y p e n van ongewens t h a n d e l e n , 
maken d u i d e l i j k d a t e r i n de s f e e r van de h u l p v e r l e n i n g i n d i t k a d e r 
v e r s c h i l l e n d e a c c e n t e n g e l e g d kunnen worden . We noemden a l s e e r s t e h e t 
a a n l e r e n van r e g e l s . H i e r b i j i s de v r a a g i n h e t g e d i n g n a a r de mate 
w a a r i n e e n k i n d b e s c h i k t o v e r m o g e l i j k h e d e n om a d e q u a a t r e g e l s t e v o l ­
gen . Een tweede a c c e n t b e t r e f t de a c c e p t a t i e van r e g e l s . Een d e r d e 
a c c e n t b e t r e f t de h e r i n t e r p r e t a t i e van de c o n t e x t . D i t z i j n a c c e n t e n 
o v e r i g e n s , d i e i n c o m b i n a t i e kunnen voorkomen, z o a l s b i j v o o r b e e l d i n 
h e t g e v a l van z w a k z i n n i g h e i d en p s y c h o s e . H i e r i s v e e l a l zowel de v r a a g 
n a a r de m o g e l i j k h e d e n i n h e t g e d i n g , a l s d i e n a a r i n t e r p r e t a t i e . Men 
zou dan kunnen z e g g e n , d a t i n d i a g n o s t i e k a l t i j d de v o l g e n d e v ragen aan 
de o r d e z i j n : z i j n de r e g e l s d i e h e t k i n d v o l g t b e g r e p e n , z i j n de r e g e l s 
d i e h e t k i n d v o l g t g e l d i g , i s e r b i j h e t k i n d s p r a k e van a c c e p t a t i e 
van r e g e l s en t e n s l o t t e : o v e r we lke m o g e l i j k h e d e n b e s c h i k t h e t k i n d 
r e g e l s t e v o l g e n . 
. 4 . 3 . 2 . Oorzaak of betekenis 
Op d i v e r s e p l a a t s e n i n ons b e t o o g kwam aan de o r d e i n h o e v e r r e men t e n 
a a n z i e n van h a n d e l e n s p r e k e n kan van o o r z a k e l i j k h e i d . We p r e t e n d e r e n 
n i e t d i t p r o b l e e m h i e r i n z i j n a l g e m e e n h e i d t e b e h a n d e l e n . 
Het g a a t ons n i e t p r i m a i r om een w e t e n s c h a p s t h e o r e t i s c h p r o b l e e m a l s 
z o d a n i g , maar om de v r a a g hoe z i c h , i n de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a ­
t i e f
 ? o o r z a a k en b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n t o t e l k a a r v e r h o u d e n . We 
kunnen h e t ook a n d e r s z e g g e n . E e r d e r c i t e e r d e n we Gauld en S h o t t e r : 
" somet imes t h e meaning of an a c i o n may, a s i t w e r e , be n e g o t i a t e d b e -
tween t h e a g e n t and o n l o o k e r s who a r e i n a way p a r t i c i p a n t s . " En aan 
h e t s l o t van h e t e e r s t e h o o f d s t u k s c h r e v e n we, d a t w e z e n l i j k aan de 
methode van de i m p e r a t i e f i s , d a t men z i c h door h e t g e d r a g van de a n d e r , 
door wat h i j d o e t , gezeggen l a a t . Z ich w a a r l i j k l a t e n g e z e g g e n , o p r e c h t e 
' n e g o t i a t i o n ' , v i n d t p l a a t s i n een d i a l o o g . Hoe n u , i s dan de v r a a g , 
i s zoeken n a a r o o r z a k e n van h e t h a n d e l e n op z i j n p l a a t s i n een d i a l o o g 
d i e g e r i c h t i s op h e t a c h t e r h a l e n van de b e t e k e n i s - d a t w i l h i e r z e g ­
gen : de i m p e r a t i e f - van h e t h a n d e l e n . 
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De Boer (1980) w i j s t op h e t door v e l e n o n d e r s c h r e v e n s t a n d p u n t , d a t 
" c a u s a a l v e r k l a r e n o p t r e e d t b i j een 'breakdown of a c t i o n ' " ( p . 1 2 7 ) . 
H i j h a a l t o n d e r meer Dray a a n , w i e n s o p v a t t i n g h e t i s : " r a t i o n e e l v e r -
k l a r e n z o l a n g h e t k a n , c a u s a a l v e r k l a r e n a l s h e t moe t" ( p . 1 2 9 ) . 
Als n u , z o a l s De Boer z e g t , r a t i o n a l i t e i t een van de p o s t u l a t e n i s van 
de d i a l o o g , b e t e k e n t d i t d a n , d a t c a u s a a l v e r k l a r e n h e t e i n d e van de 
d i a l o o g i s , en wannee r i s men dan g e r e c h t i g d deze t e b e ë i n d i g e n , d a t 
w i l z e g g e n , hoe s t e l t men v a s t d a t r a t i o n e e l v e r k l a r e n n i e t meer kan 
en wat z e g t d a t o v e r de g e s p r e k s p a r t n e r s ? Als e r s t o r i n g e n o p t r e d e n i n 
h e t h a n d e l e n , a l d u s De Boe r , v r a g e n we n i e t meer n a a r h e t d o e l - de 
r a t i o n a l i t e i t e r v a n - maar n a a r de o o r z a a k . "Het n o r m a l e g e d r a g v o l -
t r e k t z i c h h i e r v o l g e n s r e g e l s . Het c a u s a l e i n t e r e s s e word t p a s gewek t , 
wanneer i n d a t r e g e l g e l e i d e g e d r a g s t o r i n g e n o p t r e d e n " ( p . 1 3 1 ) . 
Von B e r t a l a n f f y (1975) s c h r i j f t , d a t i n g e v a l van ' m e n t a l d i s e a s e ' de 
p a t i ë n t i n toenemende mate een au tomaa t of S-R-machine w o r d t , z o a l s h i j 
h e t l e t t e r l i j k u i t d r u k t . "And t h i s e m p h a s i z e s t h a t normal b e h a v i o u r i s 
d i f f e r e n t " ( 1 9 7 5 , p . 2 1 0 ) . 
H i e r z i t i n d i e z i n een k e r n van w a a r h e i d i n - b e t e r m i s s c h i e n : een 
i l l u s i e van w a a r h e i d - d a t v e e l g e d r a g , b i j v o o r b e e l d h a b i t s , op den 
duu r z i j n o o r s p r o n k e l i j k e z i n v e r l o r e n l i j k t t e hebben (Tou lmin , 1 9 7 0 ) . 
Gewezen kan ook worden op vormen van r i t u a l i s t i s c h of dwangmatig h a n d e -
l e n . De s u g g e s t i e word t gewekt i n d i t t y p e u i t s p r a k e n , a l s zou , om op 
b o v e n g e s t e l d e v r a g e n t e r u g t e komen, de d i a l o o g e i n d i g e n a l s e r s p r a k e 
i s van g e s t o o r d g e d r a g , van een ' b r e a k d o w n ' of e en ' m e n t a l d i s e a s e ' . 
Gewoon g e d r a g word t 'gewoon ' b e g r e p e n , ongewoon g e d r a g word t c a u s a a l 
v e r k l a a r d , zo l u i d t de s u g g e s t i e . 
Nu kan men op z i c h instemmen met De B o e r , a l s h i j constateert, d a t men 
b i j s t o r i n g e n van h e t h a n d e l e n n i e t meer n a a r een d o e l , een z i n , maar 
n a a r een o o r z a a k z o e k t . Wat e c h t e r , a l s men deze u i t s p r a a k n i e t a l s e en 
c o n s t a t e r i n g ( i n de z i n van : d a t g e b e u r t v a a k ) , maar a l s een v o o r s c h r i f t , 
e e n r e g e l aanmerk t ( i n de z i n van : d a t moe t ) ? Men s t a a t b i j g e s t o o r d 
h a n d e l e n op een t w e e s p r o n g a l s h e t w a r e . De ene weg i s d i e we lke Von 
B e r t a l a n f f y a a n g e e f t : ' n o r m a l b e h a v i o u r and abnormal b e h a v i o u r a r e 
d i f f e r e n t ' . In onze t e r m e n : ' n o r m a l b e h a v i o u r ' i s r e g e l g e l e i d h a n d e l e n , 
' a b n o r m a l b e h a v i o u r ' i s w e t - b e p a a l d g e d r a g . De a n d e r e weg i s d e z e : b i j 
g e s t o o r d h a n d e l e n " g a a t h e t om i n p o t e n t i e b e g r i j p e l i j k g e d r a g , ook 
a l s h e t s c h i j n b a a r w e t m a t i g v e r l o o p t " (De Boer , 1980 , p . 1 3 1 ) . ï)e k e u z e 
waarvan i n h e t s l o t van de v o r i g e p a r a g r a a f s p r a k e was l i j k t z i c h h i e r 
t e h e r h a l e n . Daar was aan de o r d e we lke gronden men aan kan v o e r e n om 
v o l t e houden , d a t e r s p r a k e kan z i j n van h e t ' v o l g e n van onbekende 
r e g e l s ' . We hebben t o e n een keuze gedaan en deze g e r e c h t v a a r d i g d , z i j 
h e t , om met De Boer t e s p r e k e n , c o n t r a f a c t i s c h . D i t b e t e k e n t : we kunnen 
de m o g e l i j k h e i d van de d i a l o o g , s p e c i f i e k e r : de m o g e l i j k h e i d van r a t i o -
n a l i t e i t , van h e t v o l g e n van r e g e l s , van b e g r i j p e n , s l e c h t s v o o r o n d e r -
s t e l l e n , een m o g e l i j k h e i d d i e t e g e l i j k e r t i j d v r a a g t om v e r w e r k e l i j k i n g . 
. H e t i s i e t s "wat i n de toekoms t g e r e a l i s e e r d moet worden en wat nu 
r e e d s h e t g e s p r e k d r a a g t . Anders g e z e g d : h e t i s een c o n t r a f e i t e l i j k e 
a n t i c i p a t i e , d i e t o c h t e g e l i j k ook f e i t e l i j k i s " ( p . 1 0 1 ) . Men doe t e en 
k e u z e , t e g e n de s c h i j n van de f e i t e n i n soms. Op de v r a a g hoe aan deze 
k e u z e m e t h o d i s c h vorm gegeven kan worden , z u l l e n we n a d e r i n g a a n i n 
p a r a g r a a f 5 . 3 . 1 . , o n d e r meer aan de hand van D i l t h e y ' s b e g r i p p e n 
' e l e m e n t a r e s V e r s t e h e n ' en ' h ö h e r e s V e r s t e h e n ' . 
O v e r i g e n s v a l l e n e r wel r e d e n e n of a c h t e r g r o n d e n t e noemen, waarom deze 
k e u z e vaak a n d e r s u i t v a l t en soms ook l a n g e t i j d a n d e r s u i t g e v a l l e n i s . 
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Het i s n i e t o n b e g r i j p e l i j k , waarom j u i s t i n g e v a l l e n van ongewens t h a n ­
d e l e n de v r a a g n a a r de o o r z a a k e r v a n z o ' n b i j z o n d e r e n a d r u k p l e e g t t e 
k r i j g e n . 
In h e t nu vo lgende z u l l e n we e e r s t op deze m o g e l i j k e a c h t e r g r o n d e n i n ­
gaan en h i e r en d a a r l a t e n z i e n wat e r de c o n s e q u e n t i e van i s , a l s men 
de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s i n r u i l t voor d i e n a a r de o o r z a a k . V e r v o l g e n s 
z u l l e n we de v r a a g aan de o r d e s t e l l e n - met de b e p e r k i n g e n i n b o v e n ­
s t a a n d e a l aangegeven - i n h o e v e r r e van h a n d e l e n gezegd k a n worden d a t 
h e t v e r o o r z a a k t i s en b e z i e n wat d a a r v a n de c o n s e q u e n t i e s z i j n voor de 
v r a a g n a a r o o r z a a k dan wel b e t e k e n i s van ongewens t h a n d e l e n . 
Een m o g e l i j k e r e d e n v o o r h e t zoeken n a a r o o r z a k e n van a f w i j k e n d g e d r a g , 
z e k e r wanneer d i t e r n s t i g e vormen aanneemt , i s w e l l i c h t de o n b e g r i j p e -
JULjXfeeid e r v a n . Deze o n b e g r i j p e l i j k h e i d r o e p t a n g s t op en v e r v r e e m d i n g . 
"Quem Deus p e r d e r e v u l t d e m e n t a t " l u i d d e h e t oude adagium, w a a r b i j voo r 
Deus l a t e r doo r v e l e n ' c o r p u s ' word t i n g e v u l d . De waanz in - we nemen 
d i t oude b e g r i p a l s e e n t e r m d i e a l l e h a n d e l e n a a n d u i d t waarvan de z i n 
aan v e l e n voorkomt a l s h o o g u i t een gewaande z i n - i s i e t s w a a r d o o r men 
o v e r v a l l e n l i j k t t e w o r d e n , een n o o d l o t d a t t o e s l a a t . I s men i n s t a a t 
de h e r k o m s t van deze doem t e benoemen, dan i s daarmee i e t s van h e t 
d r e i g e n d e en h e t a n g s t i g m a k e n d e e r v a n b e z w o r e n . Men k a n z i c h dan t e ­
weer s t e l l e n door t e b i d d e n , t e b e z w e r e n , doo r z i c h v e r r e t e houden 
van h a r t s t o c h t e n , doo r t e k a s t i j d e n , h e t e i g e n l i j f o f d a t van de t o t 
z o r g t o e v e r t r o u w d e n , d o o r a d e r l a t i n g of door v e r m a n i n g . B e p a a l d e t h e r a ­
p i e ë n , z o a l s h e t t o e d i e n e n van b r a a k m i d d e l e n , h e t r o n d w e n t e l e n op een 
r a d t o t e en t o t a l e v e r s u f f i n g i n t r a d , h e t onde rwerpen aan e l e c t r o s h o c k s , 
h e t t o e d i e n e n van s e d a t i v a , hebben i n e l k g e v a l t o t g e v o l g , d a t de v e r ­
v reemding b i j de t h e r a p e u t opge roepen meer of minde r h a r d h a n d i g o n g e ­
daan kan worden gemaak t . "Als de waanz in ons i e t s z e g t , dan i s h e t d a t 
z i j d i e a n d e r e i n ons o p r o e p t , d i e w i j b i j de s c h i z o f r e e n g r a a g u i t 
w i l l e n b a n n e n , z o a l s men z i c h van een t a b o e - o b j e c t o n t d o e t " (Manoni , 
1976 , p . 2 5 ) . Ontkennen z e l f s van een m o g e l i j k e z i n van h e t g e d r a g , h e t 
r e d u c e r e n van h e t g e d r a g t o t h e t e f f e c t van een m o g e l i j k e o o r z a a k , b e ­
t e k e n t d a n , i n de t e rmen van Manoni , d a t men de d i a l o o g met de ande r 
v e r b r e e k t , de ' d i a l o o g ' met z i c h z e l f t r a c h t t e o n t l o p e n . 
Men kan de e i g e n v e r v r e e m d i n g en a n g s t v e r m i n d e r e n , zowel door de g e ­
t r o f f e n e t e k e r k e r e n o f a n d e r s z i n s t e k a l m e r e n , hoe humaan ook , a l s 
d o o r de h e r k o m s t van d i t l i j d e n t e l o k a l i s e r e n . K e r k e r i n g en l o k a l i s a ­
t i e b i e d e n de i l l u s i e t o t op z e k e r e h o o g t e h e t l i j d e n m e e s t e r t e z i j n . 
Wat e r v a r e n word t a l s n o o d l o t noop t i n de W e s t e r s e c u l t u u r t o t b e h e e r ­
s i n g , w a a r b i j ook de i l l u s i e van b e h e e r s i n g r e e d s i n b e l a n g r i j k e mate 
t o t g e r u s t h e i d kan stemmen. De g e s c h i e d e n i s van de p s y c h i a t r i e l a a t 
z i e n hoe b e h e e r s i n g van h e t l i j d e n g e z o c h t werd door v e r w i j d e r i n g van 
de l i j d e r u i t de s a m e n l e v i n g en door t o e p a s s i n g van b e h a n d e l i n g s m e t h o ­
den d i e v e e l a l meer i n g e g e v e n l i j k e n door a n g s t dan door z o r g ( F o u c a u l t , 
1975; S z a s z , 1 9 7 2 ) . D a a r n a a s t evenwel werd b e h e e r s i n g gevonden i n de 
u i t v o e r i g e d e t e r m i n e r i n g van a l l e d e n k b a r e o o r z a k e n , z o a l s l a n d s a a r d , 
k l i m a a t , m a s t u r b a t i e , r o o d h a a r , s c h u l d e n , v o l l e maan en h e t k r i j g e n 
van t a n d e n . Doch n i e t a l l e e n de b e h o e f t e aan b e h e e r s i n g vanwege de a n g s t 
voo r h e t vreemde l e i d d e , en l e i d t n o g , t o t de f i x a t i e van s p e c i f i e k e 
o o r z a k e n . 
Een tweede a c h t e r g r o n d v o o r d i t b e n a d r u k k e n van de o o r z a k e l i j k e b e p a a l d ­
h e i d van g e d r a g l i g t i n een m e c h a n i e i s t i s c h e m a n i e r van w e t e n s c h a p p e l i j k 
denken d i e met name i n de 19e eeuw g e k o p p e l d was aan een v a s t g e l o o f 
i n h e t h e i l d a t de w e t e n s c h a p zou b r e n g e n . Een d e r g e l i j k e m a n i e r van 
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denken h u l d i g d e b o v e n d i e n een v r i j e e n z i j d i g e , d a t w i l zeggen een l i n e -
a i r e , o p v a t t i n g van c a u s a l i t e i t (Ruesch & B a t e s o n , 1 9 6 8 ) . 
De r e l a t i e t u s s e n a f h a n k e l i j k e en o n a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e n werd v r i j 
r i g i d e g e a c h t ; v o o r de g e d a c h t e z o a l s o n d e r a n d e r e d o o r Watz lawick e . a . 
(1970) o n t w i k k e l d , d a t i n de omgang t u s s e n mensen zogenaamde a f h a n k e -
l i j k e en o n a f h a n k e l i j k e v a r i a b e l e n b e u r t e l i n g s , a f h a n k e l i j k van de g e -
k o z e n p o s i t i e , a f h a n k e l i j k en o n a f h a n k e l i j k kunnen z i j n , w a a r d o o r e r 
s p r a k e i s op z i j n m i n s t van een c i r c u l a i r e c a u s a l i t e i t , was v r i j w e l 
geen p l a a t s . Zo z e g t b i j v o o r b e e l d Homburger (1925) van s c h i z o f r e n e 
k i n d e r e n : "an e inem s c h i z o p h r e n e n Kinde k r a n k t wie an e inem schweren 
I m b e z i l l e n s c h l i e s s l i c h das Leben d e r ganze F a m i l i e " ( p . 8 0 7 ) , r e d e n 
waarom h i j o n v e r w i j l d e opname n o o d z a k e l i j k a c h t t e . 
Eén s t a p v e r d e r l i g t de g e d a c h t e , d a t de w i j z e waarop h e t k i n d h e t 
g e z i n b e ï n v l o e d t wee r t e n d e l e b e p a a l d word t d o o r de w i j z e waarop h e t 
g e z i n h e t k i n d b e ï n v l o e d t e n , om de s t a p p e n maar a f t e maken, d a t de 
w i j z e waarop h e t g e z i n h e t k i n d b e ï n v l o e d t mede b e p a a l d word t door de 
w i j z e waarop h e t k i n d h e t g e z i n b e ï n v l o e d t . Deze s t a p p e n waren e c h t e r 
m o e i l i j k t e nemen, d a a r de o o r z a a k van de s t o o r n i s b i j h e t k i n d g e f i x -
e e r d was i n t e rmen v e e l a l van l i c h a m e l i j k e t e k o r t e n . 
Een d e r d e a c h t e r g r o n d i s s i m p e l de b e h o e f t e aan e e n v o u d i g e v e r k l a r i n g s -
m o d e l l e n b i j h e t zoeken n a a r e e n d u i d i g e d e t e r m i n a n t e n van ongewenst 
g e d r a g . Was h e t i n de t i j d van Homburger met name h e t dogmatisme van 
de s o m a t i s c h e c a u s a l i t e i t d a t i n deze b e h o e f t e v o o r z a g , l a t e r kwam e r 
h e t dogmatisme van de s c h i z o f r e n o g e n e g e z i n s c o n s t e l l a t i e voo r i n de 
p l a a t s ; a u t e u r s a l s Wolman ( 1 9 7 0 ) , Szu rek (1971) en B e t t e l h e i m (1967) 
v e r k l a r e n h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n op b a s i s van s p e c i f i e k e 
o p v o e d i n g s p a t r o n e n , en de n i e t dan a l s c o n s t a t e r i n g b e d o e l d e opmerk ing 
van Kanner o v e r de zogenaamde ' r e f r i g e r a t o r y p a r e n t s ' van a u t i s t i s c h e 
k i n d e r e n werd a l s n e l en g r e t i g door a n d e r e n a l s een v e r k l a r i n g o p g e v a t 
(Kanne r , 1 9 7 3 ) . 
Hoe h e t z i j , v e r v r e e m d i n g , m e c h a n i c i s t i s c h d e n k e n , b e h o e f t e aan eenvoud , 
g e m e e n s c h a p p e l i j k l i j k t , d a t b i j a f w i j k e n d g e d r a g de v r a a g n a a r de b e -
t e k e n i s e r v a n h e t g e m a k k e l i j k d r e i g t af t e l e g g e n t e g e n de v r a a g n a a r 
de o o r z a a k . In een r e e d s oud a r t i k e l wees Whi tehorn (1947) op de nood-
zaak van h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n ' m e a n i n g ' en ' c a u s e ' en h e t gemak w a a r -
mee b e i d e b e g r i p p e n ve rward worden . 
Voor de s t r a t e g i e van de h u l p v e r l e n i n g - h i j s p r e e k t z e l f van p s y c h o -
t h e r a p i e - h e e f t o n d e r k e n n i n g van de b e t e k e n i s van r e a c t i e s v e e l p r a k -
t i s c h e w a a r d e , z e l f s wanneer een c a u s a l e v e r k l a r i n g o n t b r e e k t , zo meent 
h i j . H i j g a a t nog v e r d e r en z e g t , d a t de p l a u s i b e l e e t i o l o g i s c h e h y p o -
t h e s e u i t e i n d e l i j k s t r a t e g i s c h a a n m e r k e l i j k m i n d e r b e l a n g r i j k kan z i j n 
dan " t h e m u t u a l u n d e r s t a n d i n g , r e a c h e d much e a r l i e r , by which p h y s i c i a n 
and p a t i ë n t b o t h come t o u n d e r s t a n d t h e meaning of some of t h e p a t i ë n t f s 
n e u r o t i c b e h a v i o r i n t e r m s of e m o t i o n a l n e e d , r a t h e r t h a n i n t e r m s o f 
h i s t o r i c a l c a u s e and e f f e c t " ( p . 2 9 0 ) . H i j w i j s t d a a r b i j op h e t g e v a a r 
d a t de h u l p v e r l e n e r i n z i j n p o g i n g de o o r z a a k t e a c h t e r h a l e n de k a n s 
m i s t om ' c o r r e e t i v e e m o t i o n a l e x p e r i e n c e s ' t e b i e d e n , h e t g e e n t o c h v o l -
gens Whi tehorn h e t u i t e i n d e l i j k e d o e l van de t h e r a p i e moet z i j n : geen 
m a n i p u l a t i e van c a u s a e , maar opdoen van c o r r i g e r e n d e e r v a r i n g e n . N i e t 
de o o r z a k e n w i j z i g e n , maar de ' m e a n i n g s ' . 
Maar t o c h h e e f t h e t e r de s c h i j n van d a t s t o o r n i s s e n e e n o o r z a a k moeten 
h e b b e n , t e r w i j l wat gewoon i s ook gewoon b e g r e p e n k a n worden . Z o a l s 
Ryle (1971) z e g t : p s y c h i s c h e t e k o r t k o m i n g e n v e r e i s e n g e s p e c i a l i s e e r d e 
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methoden van o n d e r z o e k , wat gewoon i s word t b e g r e p e n , wat vreemd i s 
moet k e n n e l i j k worden v e r k l a a r d . 
Tot z o v e r e n k e l e a lgemene opmerk ingen r o n d de he rkoms t van een c a u s a l e 
b e n a d e r i n g van ongewens t of ' v e r v r e e m d e n d ' g e d r a g . 
P l a a t s e n we nu wat meer w e t e n s c h a p s t h e o r e t i s c h e k a n t t e k e n i n g e n , i n z o ­
v e r r e deze z i n v o l z i j n i n h e t k a d e r van onze v r a a g : hoe ve rhouden z i c h 
o o r z a a k en b e t e k e n i s i n h e t k a d e r van de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f ? 
Nu worden de t e rmen ' o o r z a a k ' en ' v e r k l a r e n ' i n v e r s c h i l l e n d e b e t e k e n i s ­
s e n g e b r u i k t . De o o r z a k e n van mi jn v reugde z i j n op een a n d e r e w i j z e 
werkzaam dan de o o r z a k e n van mi jn h a a r u i t v a l ; de o o r z a k e n van mi jn 
v reugde kunnen b e t e r ' r e d e n e n ' h e t e n , maar i n d i e z i n kan e r geen r e d e n 
z i j n v o o r mi jn h a a r u i t v a l . H a a r u i t v a l i s r e d e l o o s , h e t g e b e u r t s l e c h t s , 
mi jn v r e u g d e kan r e d e l o o s z i j n , maar d a t w i l dan zeggen d a t ze o n b e ­
g r i j p e l i j k i s . H a a r u i t v a l word t v e r k l a a r d , v reugde word t b e g r e p e n . Ook 
a l s p r e e k t men dan e v e n t u e e l i n b e i d e g e v a l l e n van o o r z a k e n , deze o o r ­
zaken z i j n van g e h e e l v e r s c h i l l e n d e o r d e . Mijn h a a r u i t v a l i s een r e c h t ­
s t r e e k s en onontkoombaar g e v o l g van een b e p a a l d e o o r z a a k o f van een 
s a m e n s t e l van o o r z a k e n . De v r a a g i s , of h a n d e l e n op d e z e l f d e w i j z e een 
r e c h t s t r e e k s en onontkoombaar g e v o l g i s van o o r z a k e n . 
Het t y p e o o r z a k e n d a t l e i d t t o t n o o d z a k e l i j k e en onontkoombare e f f e c t e n , 
word t door De Boer (1975) omschreven a l s : "de b e g i n v o o r w a a r d e z o a l s d i e 
genoemd word t i n h e t a n t e c e d e n s van een w e t b e w e r i n g " ( p . 2 5 7 ) . B i j v o o r ­
b e e l d : a l s de t e m p e r a t u u r s t i j g t boven 0 ° C e l s i u s z a l sneeuw gaan s m e l ­
t e n . T e m p e r a t u u r s t i j g i n g i s de o o r z a a k van h e t s m e l t p r o c e s . In een 
e m p i r i c i s t i s c h e b e n a d e r i n g b e t e k e n t *A v e r o o r z a a k t B ' , d a t de o b s e r v a ­
t i e van e e n h e r h a a l d samen voorkomen van A en B l e i d t t o t de gewoonte 
B t e v e r w a c h t e n a l s A g e o b s e r v e e r d w o r d t . De k l a s s i e k e o m s c h r i j v i n g 
van een c a u s a l e r e l a t i e t u s s e n twee g e b e u r t e n i s s e n A en B i s van Hume; 
ze h o u d t i n d a t A zowel een n o o d z a k e l i j k e a l s een v o l d o e n d e c o n d i t i e 
i s v o o r h e t o p t r e d e n van B, d a t w i l zeggen a l s e r s p r a k e i s van A, dan 
i s e r e v e n e e n s s p r a k e van B, meer i s e r voor B n i e t n o d i g ( een v o l d o e n ­
de c o n d i t i e ) , en a l s e r s p r a k e i s van B, dan moet e r ook s p r a k e z i j n 
van A ( e e n n o o d z a k e l i j k e c o n d i t i e ) . We z e i d e n d a t 'A v e r o o r z a a k t B ' 
i n h o u d t , d a t de o b s e r v a t i e van een h e r h a a l d samen voorkomen van A en B 
l e i d t t o t de gewoonte B t e v e r w a c h t e n a l s A word t waargenomen. Men zou 
dan s t r i k t genomen, a l s h e t s l e c h t s g a a t om samen voorkomen, ook nog 
kunnen zeggen d a t we A v e r w a c h t e n a l s we B waarnemen. Het s m e l t e n van 
sneeuw zou i n d a t g e v a l de o o r z a a k z i j n van de s t i j g i n g i n t e m p e r a t u u r . 
V e r e i s t e daarom i s d a t e r t u s s e n A en B s p r a k e i s van een c h r o n o l o g i s c h e 
s e q u e n t i e : A ( o o r z a a k ) g a a t v o o r a f aan B ( e f f e c t ) ( L e s s n o f f , 1 9 7 4 ) . 
A en B z i j n c o n t i n g e n t t e n o p z i c h t e van e l k a a r , h e t z i j n twee o n a f h a n ­
k e l i j k van e l k a a r t e b e s c h r i j v e n g e b e u r t e n i s s e n , d i e s t e e d s i n een b e ­
p a a l d e c h r o n o l o g i s c h e v o l g o r d e o p t r e d e n . Zou e r t u s s e n b e i d e een n o n -
c o n t i n g e n t e r e l a t i e b e s t a a n , dan was e r s p r a k e van een r e l a t i e t e r 
v a s t s t e l l i n g waarvan e m p i r i s c h onde rzoek o v e r b o d i g zou z i j n ; de r e l a t i e 
zou i n d a t g e v a l r e e d s e e n gegeven z i j n d a a r de een dan d e f i n i t o i r de 
a n d e r i m p l i c e e r t , een gegeven dus b i j v o o r b a a t , v o o r t v l o e i e n d u i t hun 
w e d e r z i j d s e d e f i n i t o i r e a f h a n k e l i j k h e i d (Gauld en S h o t t e r , 1 9 7 7 ) . 
Dus e s s e n t i e e l aan e e n c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e i n deze o p v a t t i n g i s de 
c o n t i n g e n t i e ( twee v e r s c h i l l e n d e g e b e u r t e n i s s e n , d i e i n c o m b i n a t i e v o o r ­
komen) , de c h r o n o l o g i s c h e v o l g o r d e (de ene g e b e u r t e n i s - h e t e f f e c t -
v i n d t p l a a t s na de a n d e r e - de o o r z a a k ) , de n o o d z a k e l i j k h e i d ( aan d i t 
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e f f e c t moet d i e o o r z a a k z i j n v o o r a f g e g a a n ) , en h e t v o l d o e n d e z i j n ( v o o r 
d i t e f f e c t i s n i e t meer n o d i g dan d i e c a u s a ) . De v r a a g zou dan z i j n , 
of we h a n d e l e n i n deze z i n op kunnen v a t t e n a l s een e f f e c t van een b e ­
p a a l d e c a u s a , d a t w i l zeggen of h a n d e l e n i n een c o n t i n g e n t e en c h r o n o ­
l o g i s c h e r e l a t i e s t a a t t o t een a n d e r e g e b e u r t e n i s , o f h a n d e l e n h e t n o o d ­
z a k e l i j k e g e v o l g i s van d i e g e b e u r t e n i s en of d i e g e b e u r t e n i s vo ldoende 
i s voor h e t doen p l a a t s v i n d e n van d i t h a n d e l e n . 
In d i v e r s e b e s p r e k i n g e n van de b e g r i p p e n ' b e h a v i o u r ' en ' a c t i o n ' komt 
t e l k e n s n a a r v o r e n , d a t ' b e h a v i o u r ' a l s e l e m e n t i n een c a u s a - e f f e c t -
r e l a t i e wel aan deze c o n d i t i e s v o l d o e t , maar ' a c t i o n * n i e t . H a n d e l i n g e n 
van mensen kunnen b i j v o o r b e e l d v o l g e n s S h o t t e r (1975) n i e t v e r k l a a r d 
worden door hun o o r z a k e n op t e s p o r e n " f o r t h e y a r e , a f t e r a l l , n o t 
e v e n t s b u t a c t i o n s " ( p . 9 4 ) . Ze moeten v e r k l a a r d worden door de r e d e n e n 
e r v a n op t e s p o r e n d i e mensen e r v o o r h e b b e n . Dus h a n d e l i n g e n l i j k e n 
van e e n a n d e r e o r d e t e z i j n dan g e b e u r t e n i s s e n d i e a l s e f f e c t i n een 
c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e kunnen worden b e s c h r e v e n . Dat w a a r i n e e n h a n d e l i n g 
v e r s c h i l t van een g e b e u r t e n i s i s h e t b e t e k e n i s - k a r a k t e r van h a n d e l e n . 
En d i t b e t e k e n i s - k a r a k t e r j u i s t maakt h e t l o g i s c h o n m o g e l i j k m e n s e l i j k e 
h a n d e l i n g e n c a u s a a l t e v e r k l a r e n i n de z i n w a a r i n we f y s i e k e g e b e u r t e ­
n i s s e n c a u s a a l kunnen v e r k l a r e n , z o a l s l i c h a m e l i j k e bewegingen (Brodbeck , 
1 9 6 8 ) . U i t e r a a r d , h a n d e l i n g e n z i j n l i c h a m e l i j k e v e r r i c h t i n g e n , en i n 
z o v e r r e z i j n h e t e f f e c t e n van b e p a a l d e c a u s a e , maar een d e r g e l i j k e v e r ­
k l a r i n g s w i j z e van h a n d e l i n g e n moet n o o d z a k e l i j k a b s t r a h e r e n van h e t 
b e t e k e n i s - k a r a k t e r e r v a n . Een v e r p l a a t s i n g van een o b j e c t m i d d e l s een 
beweging van mi jn hand kan u i t e r a a r d i n t e rmen van c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e s 
b e s c h r e v e n worden en v e r k l a a r d , maar deze v e r k l a r i n g i s n i e t g e l i j k aan 
h e t b e g r i j p e n van deze beweging d i e een l o p e r pp h e t s c h a a k b o r d een 
a n d e r e p o s i t i e ga f ; h i e r i s n i e t s l e c h t s s p r a k e van een beweging - a l 
kan de g e b e u r t e n i s i n d a t p e r s p e c t i e f a d e q u a a t b e s c h r e v e n en v e r k l a a r d 
worden - maar van een h a n d e l i n g d i e s l e c h t s b e g r e p e n kan worden en z i n ­
v o l u i t g e v o e r d door wie de r e g e l s van h e t s c h a a k s p e l k e n t . H a n d e l i n g e n 
z i j n u i t e r a a r d ook f y s i e k e v e r r i c h t i n g e n , maar ze z i j n i n hun b e t e k e n i s ­
k a r a k t e r i n g e b e d i n wat Brodbeck noemt h e t complex van v e r l a n g e n s , i n ­
t e n t i e s , k e u z e s , r e d e n e n , c o n v e n t i e s en r e g e l s d i e a l l e t e samen v e r w e ­
ven z i j n i n h e t s o c i a l e l e v e n , en dus t e b e g r i j p e n d o o r wie de r e g e l s 
k e n t d i e d a a r i n v i g e r e n . Het i s de r e l a t i e van h a n d e l e n met d i t complex 
w a a r n a a r men v r a a g t , a l s men h a n d e l e n t r a c h t t e b e g r i j p e n en i n d i e 
z i n t e v e r k l a r e n . D i t h o u d t ook i n , d a t h a n d e l e n n a a r z i j n b e t e k e n i s ­
k a r a k t e r n i e t v e r k l a a r d kan worden v a n u i t w e t b e w e r i n g e n ; h a n d e l e n word t 
i n z i j n b e t e k e n i s - k a r a k t e r n i e t b e p a a l d door w e t t e n maar g e l e i d door 
r e g e l s d i e i n d i t s o c i a l e l e v e n g e l d i g z i j n . "There i s s t i l l no r e a s o n 
t o b e l i e v e t h a t an a c t i o n - e x p l a n a t i o n i m p l i e s t h e d e d u c i b i l i t y of t h e 
explanandum from a s e t of p r e m i s e s t h a t i n c l u d e s a n y t h i n g l i k e a law 
of n a t u r e " , a l d u s L e s s n o f f ( 1974 , p . 9 1 ) . Nu zou men kunnen z e g g e n : 
h e t moge dan zo z i j n d a t ' a c t i o n s ' i n t e g e n s t e l l i n g t o t ' e v e n t s ' n i e t 
v e r k l a a r d kunnen worden a l s e f f e c t e n van a n d e r e g e b e u r t e n i s s e n ; h e t 
moge v o o r t s zo z i j n , d a t ' a c t i o n s ' v e r k l a a r d moeten worden i n t e rmen 
van r e d e n e n , m o t i e v e n e . d . d i e e r a a n g r o n d s l a g l i g g e n , maar zou e r 
dan geen s p r a k e kunnen z i j n van een c a u s a a l v e r b a n d t u s s e n m o t i e f of 
r e d e n en h a n d e l i n g ? E e r d e r kwam de zogenaamde ' m e n t a l c a u s e t h e o r y ' 
( 4 . 3 . 1 . ) t e r s p r a k e . Deze g a a t e r v a n u i t " d a t a c t i o n s v e r o o r z a a k t wor ­
den door p s y c h i s c h e p r o c e s s e n , d i e h e t k a r a k t e r van d i s p o s i t i e s h e b b e n " 
( S p i e c k e r , 1974, p . 2 3 ) . De v r a a g i s dan i n h o e v e r r e m o t i e v e n , r e d e n e n , 
d i s p o s i t i e s e . d . aangemerk t zouden kunnen worden a l s o o r z a k e n van g e d r a g . 
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We hebben h i e r van doen met e en v r i j complexe k w e s t i e , en kunnen n i e t 
dan h i e r v a n e n k e l e m a r g i n a l e , maar i n h e t k a d e r van onze v r a a g n i e t 
o n b e l a n g r i j k e , a s p e c t e n b e s p r e k e n . 
L e s s n o f f m e e n t , d a t e e n m o t i e f geen o o r z a a k kan z i j n i n de k l a s s i e k e 
o m s c h r i j v i n g van e e n c a u s a l e r e l a t i e . Een m o t i e f s t a a t n i e t i n e e n e o n -
t i n g e n t e r e l a t i e t o t e en h a n d e l i n g , want een m o t i e f i s d e f i n i t o i r n i e t 
l o s t e z i e n van een h a n d e l i n g : een m o t i e f i s a l t i j d e e n m o t i e f t o t i e t s . 
Bovendien i s de r e l a t i e t u s s e n m o t i e f en h a n d e l i n g n i e t onontkoombaar 
en n o o d z a k e l i j k . Een m o t i e f maakt een h a n d e l i n g b e g r i j p e l i j k , maar n i e t 
n o o d z a k e l i j k . Ook v o l g e n s Gauld en S h o t t e r (1977) z i j n de r e l a t i e s t u s ­
sen i n t e n t i e s en h a n d e l i n g e n n o n - c a u s a a l en wel om deze twee r e d e n e n : 
a ) de r e l a t i e s t u s s e n de a n t e c e d e n t e t o e s t a n d en de h a n d e l i n g kunnen 
b e g r e p e n worden z o n d e r t e r e f e r e r e n aan een a lgemene c a u s a l e b e w e r i n g 
van h e t t y p e : "A word t a l t i j d g e v o l g d door B " ; b ) de l i n k t u s s e n i n t e n ­
t i e s en h a n d e l i n g e n i s n o n - c o n t i n g e n t , want i n t e n t i e s en h a n d e l i n g e n 
kunnen n i e t o n a f h a n k e l i j k b e s c h r e v e n , l a a t s t a a n g e o b s e r v e e r d worden . 
Z e i d e n we d a t een c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e z i c h kenmerk t d o o r c o n t i n g e n t i e , 
dan l i j k t d i t dus n i e t t e g e l d e n voor de r e l a t i e t u s s e n i n t e n t i e en 
h a n d e l i n g . Van een c h r o n o l o g i s c h e s e q u e n t i e kan wel s p r a k e z i j n i n z o ­
v e r r e e en i n t e n t i e v e e l a l aan een h a n d e l i n g v o o r a f g a a t , maar n i e t van 
een c h r o n o l o g i s c h e s e q u e n t i e van twee van e l k a a r o n a f h a n k e l i j k e g e b e u r ­
t e n i s s e n . Voldoende i s de r e l a t i e t u s s e n i n t e n t i e en h a n d e l e n n i e t , 
d a a r e e n b e p a a l d e h a n d e l w i j z e u i t z e e r d i v e r s e i n t e n t i e s r e s u l t e r e n kan 
en n o o d z a k e l i j k evenmin , d a a r een b e p a a l d e i n t e n t i e t o t z e e r d i v e r s e 
h a n d e l w i j z e n kan l e i d e n . Het l i j k t e r dus op d a t de k l a s s i e k e k a r a k t e ­
r i s t i e k e n van een c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e n i e t z o n d e r meer g e l d e n voor de 
r e l a t i e t u s s e n i n t e n t i e en h a n d e l e n . 
Toulmin (1970) e c h t e r s c h r i j f t , d a t r e d e n e n op z i c h geen c a u s a e z i j n , 
maar d a t h e t hebben van e e n r e d e n , d a t w i l zeggen " n i s vecognition o f 
t h e s e r e a s o n s a s h a v i n g w e i g h t f o r him i n a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n " ( p . 19) 
een c a u s a a l k a r a k t e r h e e f t . Van r e d e n e n z e g t h i j , d a t ze " h a v i n g f o r c e 
f o r u s , r a t h e r t h a n f o r c i n g u s . " 
Dus een r e d e n op z i c h i s geen c a u s a , maar de o n d e r k e n n i n g en a c c e p t a t i e 
van een r e d e n a l s r e d e l i j k i n deze s i t u a t i e w e l . Maar , zo i s d a a r t e g e n ­
i n t e b r e n g e n , d a t men aan een r e d e n een gewich t t o e k e n t i s s l e c h t s 
m o g e l i j k op b a s i s van een r e e k s van a n d e r e , e v e n e e n s Voor g e w i c h t i g g e ­
houden v o o r o n d e r s t e l l i n g e n , d i e u i tmaken of een b e p a a l d e r e d e n i n een 
b e p a a l d e s i t u a t i e g e w i c h t i g kan z i j n . Deze v o o r o n d e r s t e l l i n g e n z i j n 
geen dwingende , d a t w i l zeggen n o o d z a k e l i j k e en v o l d o e n d e c a u s a e voor 
h e t t o e k e n n e n van een g e w i c h t aan e e n b e p a a l d e r e d e n , maar z i j n l o g i s c h e 
c o n s t r u c t i e s , a s s u m p t i e s o v e r wat g e r e c h t v a a r d i g d i s en wat n i e t op 
b a s i s van e e n bekend z i j n met r e g e l s g e l d e n d i n een b e p a a l d e c o n t e x t . 
Dus ook h i e r z i j n h e t r e g e l s d i e h e t gewich t van een r e d e n b e p a l e n en 
de o n d e r k e n n i n g van d a t gewich t s t a a t daarom n i e t i n een c a u s a l e r e l a ­
t i e t o t e e n h a n d e l i n g , maar i n een l o g i s c h e r e l a t i e . 
Ryle (1971) s p r e e k t van d i s p o s i t i e s t o t h a n d e l e n d i e gewekt kunnen wor ­
den en t o t h a n d e l e n kunnen voeren^ i n d i e n d a a r t o e een b e p a a l d e a a n l e i ­
d i n g i s . Zo k a n , z e g t h i j , h e t Ifbren van een v r a a g om z o u t aan t a f e l 
de a a n l e i d i n g z i j n d i e , gegeven de d i s p o s i t i e van b e l e e f d w i l l e n z i j n , 
v o e r t t o t h e t a a n r e i k e n van h e t z o u t . 
Een b e w e r i n g o v e r i emands m o t i e v e n kan v o l g e n s Ryle o p g e v a t worden a l s 
een w e t m a t i g e p r o p o s i t i e d i e iemands g e n e i g d h e i d om i n e e n b e p a a l d e 
s i t u a t i e op een b e p a a l d e w i j z e t e h a n d e l e n b e s c h r i j f t . Winch g e e f t h i e r ­
op h e t v o l g e n d e commentaar : deze w e t m a t i g e p r o p o s i t i e b e t r e f t n i e t 
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i emands d i s p o s i t i e s , maar de g e a c c e p t e e r d e s t a n d a a r d s v o o r wat d o o r g a a t 
v o o r r e d e l i j k g e d r a g i n een b e p a a l d e s a m e n l e v i n g . Het i s h e t z e l f d e com­
m e n t a a r d a t we a l gaven op Tou lmin . 
Pog ingen om r e d e n e n , m o t i e v e n , d i s p o s i t i e s e t c e en c a u s a a l k a r a k t e r t e 
g e v e n , z i j n m i n s t e n s i n z o v e r r e p r o b l e m a t i s c h , d a t deze ' c a u s a e ' i n 
p r i n c i p e geen n o o d z a k e l i j k h e i d s k a r a k t e r kunnen h e b b e n , d a a r h i e r n i e t 
van e e n onontkoombare n o o d z a k e l i j k h e i d s p r a k e kan z i j n , z o a l s i n een 
c a u s a - e f f e c t - r e l a t i e ( g e l i j k deze a l t h a n s boven omschreven w e r d ) , maar 
s l e c h t s van een g e a c c e p t e e r d e n o o d z a k e l i j k h e i d . Deze a c c e p t a t i e w o r t e l t 
i n ove rweg ingen van wat r e d e l i j k , g e p a s t , l o g i s c h , j u i s t i s e t c . i n h e t 
k a d e r van r e g e l s d i e i n een b e p a a l d e s a m e n l e v i n g g e l d e n . Deze ove rwe­
g i n g e n kunnen u i t e r a a r d een s t e r k dwingend k a r a k t e r hebben - ' f o r c i n g 
u s ' - maar d a t s t e m p e l t ze n i e t t o t c a u s a e . 
Mensen kunnen e c h t e r l i j d e n aan h e t a l t e dwingende k a r a k t e r van hun 
' r e d e n e n ' , hun d i s p o s i t i e s ; h e t i s dan of e r - n i e t t e g e n s t a a n d e wat 
boven werd gezegd - n i e t aan t e ontkomen i s om zus en zo t e h a n d e l e n . 
De c o n n e c t i e t u s s e n d i s p o s i t i e en h a n d e l e n word t dan wél e r v a r e n a l s 
e e n n o o d z a k e l i j k e . Men kan h e t h a n d e l e n , van de a n d e r o f van z i c h z e l f , 
dan q u a s i - c a u s a a l v e r k l a r e n a l s : h i j i s nu eenmaal z o ; h i j i s nu e e n ­
maal z w a k z i n n i g , n e u r o t i s c h , p s y c h o t i s c h , v e r s l a a f d e t c . N i e t t e m i n , 
ook d i s p o s i t i e s , a l d u s De B o e r , v a l l e n b i n n e n h e t domein van h e t p o s t u ­
l a a t van de r a t i o n a l i t e i t , " m i t s ze n i e t n a t u r a l i s t i s c h a l s w e t m a t i g ­
h e i d worden o p g e v a t , maar a l s h a b i t u s , a l s s e d i m e n t a t i e van r a t i o n e e l 
denken en doen" ( 1 9 8 0 , p . 1 0 5 ) . Wanneer we e c h t e r g e d r a g s l e c h t s v e r ­
k l a r e n v a n u i t e e n d i s p o s i t i e , dan b e t e k e n t d a t , d a t "we de p a s a f s n i j d e n 
aan e e n r a t i o n e l e v e r k l a r i n g . We nemen dan wel de v e r b a z i n g weg o v e r 
e e n b e p a a l d e daad van i emand , maar doen d a t door de v r a a g n a a r de r e ­
den o v e r b o d i g t e maken: h i j i s nu eenmaa l z o . R a t i o n e e l h a n d e l e n b e t e ­
k e n t b e r e i d z i j n j e daden t e v e r a n t w o o r d e n " (De B o e r , 1980 , p . 7 6 ) . 
" I f anyone i s r e s p o n s i b l e f o r what he h a s d o n e , t h a n he must have been 
f r e e t o do o t h e r w i s e " ( T a y l o r , 1976 , p . 2 9 3 ) . V r i j z i j n a n d e r s t e h a n -
I d e l e n en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor e i g e n h a n d e l e n v e r d r a g e n z i c h n i e t 
met h a n d e l e n a l s onon tkoombaar e f f e c t . " I n t h a t c a s e he c o u l d n o t have 
\ b e e n c a u s e d t o do what he d i d , i n t h e u s u a l s e n s e o f c a u s a t i o n " ( i d e m ) . 
Trouwens , zeggen d a t iemand nu eenmaal zo d o e t , omdat h i j p s y c h o t i s c h 
l i s , i s de zaak omkeren . Omdat iemand zus en zo d o e t j u i s t , noemen we hem 
p s y c h o t i s c h ( h e t g e e n o v e r i g e n s v e e l a l b e t e k e n t : i k b e g r i j p hem n i e t ) , 
maar d a t h i j zus en zo d o e t ( p s y c h o t i s c h dus ) kan z i j n ' g o e d e ' r ed en en 
h e b b e n . Terugkomend op de k w e s t i e van de zogenaamde t w e e s p r o n g , l i j k t 
e r geen r e d e n t e z i j n Von B e r t a l a n f f y i n z i j n s c h e r p e o n d e r s c h e i d t e 
v o l g e n en t e v e r o n d e r s t e l l e n d a t ' m e n t a l d i s e a s e ' e t c . z i c h o n d e r s c h e i d t 
van ' n o r m a l b e h a v i o u r ' omdat h e t e f f e c t i s van een c a u s a en d a t s l e c h t s 
' n o r m a l b e h a v i o u r ' ( i n onze t e r m e n ) r e g e l g e l e i d zou z i j n . Zou men d i t 
o n d e r s c h e i d w i l l e n h a n d h a v e n , dan komt men ook l o g i s c h i n m o e i l i j k h e d e n . 
Men zou dan z e l f s h e t ene n i e t a d e q u a a t en h e t a n d e r e n i e t i n - a d e q u a a t 
kunnen noemen, omdat men dan twee v e r s c h i l l e n d e g r o o t h e d e n - n a m e l i j k 
a c t i o n en b e h a v i o u r - met e l k a a r v e r g e l i j k t o n d e r een z e l f d e c r i t e r i u m , 
w a a r o n d e r ze n i e t b e i d e v e r g e l e k e n kunnen worden . Van g e b e u r t e n i s s e n 
immers d i e v e r k l a a r d moeten worden b i n n e n w e t m a t i g e u i t s p r a k e n kan n i e t 
gezegd worden of ze a d e q u a a t dan wel i n - a d e q u a a t z i j n . Ze g e b e u r e n e e n ­
v o u d i g , v e r k l a a r b a a r of n i e t . In d i e z i n g e b e u r t ' g e s t o o r d ' h a n d e l e n 
n i e t o f h e t i s geen h a n d e l e n meer , en dan kunnen we h e t n i e t i n - a d e q u a a t 
noemen. 
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Een e p i l e p t i s c h i n s u l t b i j v o o r b e e l d i s geen ongewens t h a n d e l e n , maar i s 
e en g e b e u r t e n i s d i e z i c h v o l t r e k t , i s een e f f e c t van e e n b e p a a l d e c a u s a . 
E n c o p r e s i s kan een vorm van ongewenst h a n d e l e n z i j n , maar ook e e n g e -
b e u r t e n i s d i e z i c h v o l t r e k t . B i j e e n baby i s h e t e e n g e b e u r t e n i s , b i j 
e e n k i n d van t w a a l f i s h e t m o g e l i j k een h a n d e l i n g , maar m o g e l i j k e v e n -
e e n s e e n g e b e u r t e n i s . E s s e n t i e e l aan a l l e h a n d e l e n en dus ook aan o n g e -
wens t h a n d e l e n i s , d a t e r i n p r i n c i p e s p r a k e i s van e e n a l t e r n a t i e f . 
S l e c h t s a l s e r s p r a k e i s van een a l t e r n a t i e f kan men h a n d e l e n a d e q u a a t 
of i n - a d e q u a a t noemen. Voor b e h a v i o u r en e v e n t s z i j n geen a l t e r n a t i e v e n ; 
ze z i j n n o o d z a k e l i j k e f f e c t gegeven hun c a u s a . De m o g e l i j k h e i d van e v a -
l u a t i e van h a n d e l e n b e r u s t dus op h e t aanwez ig z i j n van a l t e r n a t i e v e n , 
z o a l s ook h e e l de p s y c h o s o c i a l e h u l p v e r l e n i n g i n wezen r u s t op h e t g e -
l o o f i n a l t e r n a t i e v e n . 
N a t u u r l i j k zou men h i e r t e g e n kunnen werpen , d a t e r ook voor ' b e h a v i o u r s ' 
en ' e v e n t s ' a l t e r n a t i e v e n z i j n . Immers, a l s men de o o r z a a k k e n t en de 
m i d d e l e n h e e f t deze t e b e ï n v l o e d e n , i s daarmee de m o g e l i j k h e i d voor 
a l t e r n a t i e v e n v o o r h a n d e n . Dat i s j u i s t . Eveneens i s h e t j u i s t om t e 
s t e l l e n d a t e r i n v e e l p r o b l e e m s i t u a t i e s voor h a n d e l e n geen a l t e r n a t i e -
ven voorhanden l i j k e n ( j u i s t daarom i s e r s p r a k e van een p r o b l e e m s i t u -
a t i e ) . We moeten daarom b o v e n s t a a n d e u i t s p r a k e n n u a n c e r e n . De Boer 
(1980) s t e l t , d a t de v r a a g : hoe v e r h e l p e n we s t o r i n g e n i n h e t h a n d e l e n , 
a f h a n k e l i j k i s van de v r a a g : hoe z i e n we d i e s t o r i n g ? " I s h e t e e n h a p e -
r i n g i n de m e n s e l i j k e n a t u u r d i e g e r e p a r e e r d moet worden? In d a t g e v a l 
kunnen we v o l s t a a n met e en i n g r e e p op g rond van onze n o m o l o g i s c h e k e n -
n i s . B innen h e t p r i m a a t van de d i a l o g i s c h e p o s t u l a t e n w o r d t d i e s t o r i n g 
e c h t e r g e a p p e r c i p i e e r d a l s gemankeerde d i a l o o g , a l s d e f i c i ë n t e communi-
c a t i e " ( p . 1 3 0 ) . En n a t u u r l i j k kunnen h a n d e l i n g s a l t e r n a t i e v e n zo b e p e r k t 
z i j n , d a t n i e t s r e s t dan ze t e v e r k l a r e n b i n n e n een c a u s a a l v e r b a n d . 
Maar dan nog z a l h u l p z i c h , z o a l s De Boer s c h r i j f t , kunnen r i c h t e n op 
h e t wekken van b e g r i p v o o r de ' o o r z a k e n ' van h e t f a l e n , e n , moeten we 
t o e v o e g e n , op h e t e v e n t u e e l aanwenden van m i d d e l e n om i n de w e r k i n g 
van de o o r z a a k i n t e g r i j p e n . Men zou kunnen s p r e k e n van een h i ë r a r -
c h i s c h e v o l g o r d e . "Waar we geen r e d e n voor een h a n d e l i n g kunnen v i n d e n , 
r e s t ons n i e t s dan h a a r t e v e r k l a r e n . 'We g i v e r e a s o n s as we c a n , and 
t u r n t o e m p i r i c a l laws i f we m u s t ' " ( p . 1 2 5 ) . " R a t i o n e e l v e r k l a r e n z o -
l a n g h e t k a n , c a u s a a l v e r k l a r e n a l s h e t moet" ( p . 1 2 9 ) , d a t w i l z e g g e n : 
e r v a n u i t g a a n d a t we b i j ongewens t e n / o f o n b e g r e p e n g e d r a g van doen 
hebben met h a n d e l e n d a t i n p r i n c i p e een b e t e k e n i s h e e f t , d a t i n p o t e n -
t i e b e g r i j p e l i j k i s en g e l e i d word t doo r r e g e l s ; p a s i n tweede i n s t a n -
t i e , wanneer h e t o n b e g r i j p e l i j k b l i j f t h e t b e h a n d e l e n a l s was h e t 
' b e h a v i o u r ' . Een v o o r b e e l d : de r e g e l i s , zou moeten z i j n , d a t men a u t o -
m u t i l e r e n d g e d r a g t r a c h t t e v e r k l a r e n n a a r z i j n b e t e k e n i s en van d a a r -
u i t t r a c h t t e v e r h e l p e n . Als deze b e t e k e n i s n i e t a c h t e r h a a l d kan wor -
den of , wat b e l a n g r i j k i s , a l s h u l p - i n g r i j p e n - n i e t u i t kan b l i j v e n , 
kan h u l p h e t k a r a k t e r hebben van h e t u i t s c h a k e l e n van de w e r k i n g van 
de o o r z a a k (welke o o k ) . " V e r k l a r e n a l s h e t moet" b e t e k e n t dan n i e t : 
e e n o n t o l o g i s c h e u i t s p r a a k o v e r h e t exp lanandum, z o a l s Von B e r t a l a n f f y 
d i e d o e t . E i g e n l i j k i s h e t ook geen u i t s p r a a k o v e r h e t h a n d e l e n van 
één p a r t n e r i n de d i a l o o g . Het b e t e k e n t n i e t s l e c h t s : " h i j d o e t z o , 
h i j kan n i e t a n d e r s " , h e t b e t e k e n t ook " i k doe z o , i k kan n i e t a n d e r s " . 
Wat m o g e l i j k b e l a n g r i j k e e l e m e n t e n z i j n i n h e t g e h e e l aan i n f o r m a t i e 
o v e r iemands h a n d e l e n en de c o n t e x t w a a r i n h e t z i c h v o l t r e k t , b e l a n g -
r i j k v o o r de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f , h e e f t vaak e e n p s e u d o -
c a u s a a l k a r a k t e r . In d i a g n o s t i s c h m a t e r i a a l h e e f t h e t e r vaak m i n s t e n s 
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de s c h i j n van d a t u i t v o e r i g e i n f o r m a t i e o v e r iemands v e r l e d e n , g e b e u r -
t e n i s s e n i n z i j n v e r l e d e n , o v e r d i e n s h u i d i g e o m s t a n d i g h e d e n , en o v e r 
z i j n f y s i e k e h a b i t u s d i e n e n a l s c a u s a l e f a c t o r e n t e r v e r k l a r i n g van h e t 
h u i d i g e p r o b l e e m g e d r a g . We z u l l e n i n p a r a g r a a f 5 . 2 . 1 . voor d i t p s e u d o -
c a u s a l e , maar u i t e r a a r d b e l a n g r i j k e m a t e r i a a l , de t e r m p o s i t i e - w a a r d e 
i n v o e r e n . We w i j z e n d a a r nu r e e d s o p , d a a r a n d e r s de i n d r u k zou kunnen 
o n t s t a a n , a l s zouden we met ons b e t o o g t e g e n c a u s a l e v e r k l a r i n g e n van 
h a n d e l e n de i m p o r t a n t i e van d i t m a t e r i a a l o n d e r s c h a t t e n . Het t e g e n d e e l 
i s w a a r , immers b e g r i j p e n i s o n m o g e l i j k zonde r j u i s t d i t m a t e r i a a l . 
Een t a m e l i j k r e c e n t v o o r b e e l d van d e r g e l i j k e p s e u d o - c a u s a l e s p e c u l a t i e s 
i s e e n p o g i n g van H o e k s t r a (1978) om een a a n t a l wat h i j noemt " s p e c i -
f i e k e d i a g n o s t i s c h e c a t e g o r i e ë n " t e " c o r r e l e r e n " aan s p e c i f i e k e f a s e n 
i n de z e e r v r o e g e o n t w i k k e l i n g . Zo k o p p e l t h i j h e t ' a u t i s m e van Kanner ' 
aan de zogenaamde a u t i s t i s c h e f a s e ( 0 - 1 maand) z o a l s Manier en F u r e r 
(1968) d i e b e s c h r e v e n h e b b e n ; s y m b i o t i s c h e p s y c h o s e k o p p e l t h i j aan de 
g e l i j k n a m i g e , e v e n e e n s door Manie r b e s c h r e v e n , f a s e e v e n a l s ' a u t i s m e 
van A s p e r g e r ' ; i n t o t a a l k o p p e l t h i j 11 v e r s c h i l l e n d e b e e l d e n aan 6 
v e r s c h i l l e n d e f a s e n , g e l o k a l i s e e r d i n c i r c a de e e r s t e 30 maanden. Deze 
met e e n o v e r d a a d aan v a n z e l f s p r e k e n d h e i d ' s p e c i f i e k ' genoemde d i a g n o s -
t i s c h e c a t e g o r i e ë n h e t e n a l l e " t e w o r t e l e n i n " of "hun w o r t e l s t e h e b b e n " 
i n z e e r nauw omschreven p e r i o d e s i n de v r o e g e o n t w i k k e l i n g , wat meer i s 
dan c o r r e l e r e n . In f e i t e word t een c a u s a a l ve rband g e s u g g e r e e r d t u s s e n 
n i e t n a d e r a a n g e d u i d e g e b e u r t e n i s s e n i n een s t r i k t omgrensde e p i s o d e 
en h u i d i g e z i e k t e b e e l d e n . Zowel de m a s s i e v e z e k e r h e i d d a t de 11 v e r -
s c h i l l e n d e l a b e l s ook w e r k e l i j k z i n v o l i n h o u d e l i j k van e l k a a r t e o n d e r -
s c h e i d e n z i j n , a l s de v o o r o n d e r s t e l l i n g d a t ze a l l e a l s een e f f e c t van 
e e n o n d e r s c h e i d e n e p i s o d i s c h e s t o o r n i s a l s c a u s a v a l l e n aan t e merken 
d o e t b i j n a a t a v i s t i s c h a a n . En a l w i j s t men dan z e l d e n i n deze b o n t e 
h o e v e e l h e i d e en b e p a a l d e f a c t o r a l s dé c a u s a a a n , de s c h i j n van c a u s a -
l i t e i t word t dan t o c h opgehouden met de u i t s p r a a k d a t h e t een z e e r com-
p l e x n e t w e r k van c a u s a l e f a c t o r e n i s , d i e i n een of a n d e r e i n g e w i k k e l d e 
o n d e r l i n g e en n a u w e l i j k s t e t r a c e r e n r e l a t i e samen een c a u s a - c o m p l e x 
vormen waarvan h e t h u i d i g e g e d r a g h e t e f f e c t i s . 
Een d e r g e l i j k e b e n a d e r i n g van d i a g n o s t i s c h e i n f o r m a t i e i s o n j u i s t . 
P r i m a i r i n de h u l p v e r l e n i n g i s de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van h e t h a n -
d e l e n i n h e t k a d e r van h e t o n d e r z o e k n a a r de v e r a n d e r b a a r h e i d e r v a n . 
De v r a a g n a a r de b e t e k e n i s i s e c h t e r n i e t van c a u s a a l , maar van he rme-
n e u t i s c h k a r a k t e r . 
4 . 3 . 3 . Descriptie of asoriptie 
Het kenmerkende van e e n i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k i s , d a t g e t r a c h t word t 
aan ' h e t v e r h a a l ' van de c l i ë n t een s p e c i f i e k e v r a a g t o e t e s c h r i j v e n . 
N i e t z o n d e r b e d o e l i n g b e d i e n e n we ons h i e r b i j van de m e t a f o o r : v e r h a a l , 
z o a l s d i e door Meyer (1951) i n de p s y c h i a t r i e g e ï n t r o d u c e e r d i s . Voor 
hem had de i n f o r m a t i e , d i e h e t voorwerp i s van d i a g n o s t i e k , n i e t b i j 
v o o r b a a t a l e en b e t e k e n i s v a n u i t een a p r i o r i gekozen s y s t e e m , l a a t 
s t a a n een r e e d s v o o r a f gegeven b e t e k e n i s i n z i c h , maar s l e c h t s een b e -
t e k e n i s i n z i j n o n d e r l i n g e samenhang. H i j s p r e e k t van f e i t e n , 'human 
f a c t s ' , d i e b e g r e p e n moeten worden i n t e rmen van e e n v e r h a a l d a t z i c h 
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v o l t r e k t , ' s t o r y i n t h e mak ing 1 , en i n t e r m e n van d i e p u n t e n e r u i t , d i e 
e r de e i g e n s t r e k k i n g , ' s e n s e ' , b e g r i j p e l i j k van maken. Een s t r e k k i n g 
d i e evenwel l e e m t e s kan v e r t o n e n , d i e s t a t i s c h kan z i j n of j u i s t i n 
g r o e i , waa rdoor v e r a n d e r b a a r en c r e a t i e f . De f e i t e n z i j n ' s t o r y and 
h i s t o r y and e v e n t s i n t h e m a k i n g ' . D iagnose i s v o l g e n s Meyer dan ook 
n i e t " a p r o c e s s of d o g m a t i c i d e n t i f i c a t i o n of a c a s e o r a p a t i ë n t w i t h 
a Standard i d e n t i t y , b u t a f o r m u l a t i o n of t h e a v a i l a b l e f a c t s " (Meyer, 
1 9 5 1 , p . 6 5 ) . Meyer z e g t daarom d a t e r t e g e l i j k e r t i j d s p r a k e i s van 
' d i a g n o s i s by u n d e r s t a n d i n g ' en van ' p l a n f o r t h e r a p y ' . 
De t e r m v e r h a a l (5 ) w i l a a n g e v e n , d a t een v r a a g n i e t e n k e l w o r d t t o e ­
g e s c h r e v e n aan h e t h a n d e l e n van de c l i ë n t , aan h e t h a n d e l e n d a t de 
h u l p v e r l e n e r z e l f o b s e r v e e r t of w a a r o v e r de c l i ë n t of a n d e r e n hem i n ­
f o r m e r e n , maar ook aan h e e l de c o n t e x t w a a r b i n n e n d i t h a n d e l e n m o g e l i j k 
en b e g r e n s d was , a c t u e e l en h i s t o r i s c h ; z e l f s word t de v r a a g , en d i t 
i s b e l a n g r i j k , n i e t e n k e l t o e g e s c h r e v e n aan de a c t u e l e v r a a g d i e de 
c l i ë n t f o r m u l e e r t . Het f o r m u l e r e n van een a c t u e l e v r a a g - i e t s wat v o l ­
wassenen en k i n d e r e n i n h e t a lgemeen i n g e h e e l v e r s c h i l l e n d e mate doen 
o v e r i g e n s - i s een d e e l van h e t v e r h a a l , d a t w i l zeggen maakt s l e c h t s 
d e e l u i t van h e t g e h e e l aan i n f o r m a t i e , w a a r a a n een v r a a g k a r a k t e r word t 
t o e g e s c h r e v e n . De v r a a g i s , z o a l s Meyer s t e l t , n i e t op voorhand g e g e v e n , 
maar d i e n t g e c o n s t r u e e r d t e worden , z e l f s u i t de l e e m t e s i n h e t v e r h a a l . 
Ke rnp rob leem b i j d i t a l l e s i é u i t e r a a r d d i t : i s e r e e n c r i t e r i u m aan de 
hand waarvan b e p a a l d kan worden of de v r a a g goed v e r s t a a n i s ? Immers, 
a l s we s p r e k e n van h e t t o e s c h r i j v e n ( a s c r i p t i e ) van e e n v r a a g aan h e t 
v e r h a a l van de c l i ë n t doo r de h u l p v e r l e n e r , we lke g a r a n t i e i s e r dan , d a t 
om zo t e z eggen , ook w e r k e l i j k de v r a a g van de c l i ë n t g eh o o rd en b e a n t ­
woord w o r d t , en n i e t de v r a a g d i e de h u l p v e r l e n e r d e n k t t e h o r e n voor 
z o v e r h e t a l t h a n s j u i s t i s op deze w i j z e t u s s e n b e i d e t e o n d e r s c h e i d e n . 
S u l l i v a n s p r e e k t i n d i t ve rband n i e t o v e r h e t l u i s t e r e n n a a r e en v e r ­
h a a l , maar o v e r p a r t i c i p e r e n d e o b s e r v a t i e . H i j w i j s t d a a r b i j op h e t 
g e g e v e n , d a t d a t wat i n deze o b s e r v a t i e g e o b s e r v e e r d w o r d t , s i t u a t i e s 
z i j n "which i n c l u d e t h e o b s e r v e r " ( S u l l i v a n , 1 9 5 3 , p . 3 6 8 ) . En e l d e r s 
merk t h i j o p : " i t i s i m p o r t a n t , however , t o n o t e t h a t t h e a c t o f o b -
s e r v i n g i s i n i t s e l f human b e h a v i o r and i n v o l v e s t h e o b s e r v e r ' s e x p e -
r i e n c e . Tha t which one c a n n o t e x p e r i e n c e c a n n o t be o b s e r v e d " ( S u l l i v a n , 
1 9 7 1 , p . 3 4 ) . Zogenaamde o b j e c t i e v e , d a t w i l zeggen van de p e r s o o n van 
de o b s e r v a t o r v r i j s t a a n d e o b s e r v a t i e , i s daarom v o l g e n s hem i n b e g i n s e l 
z e l f s o n m o g e l i j k a l s h e t g a a t om o b s e r v a t i e van m e n s e l i j k h a n d e l e n . Men 
zou ook h e t m o g e l i j k e v e r s c h i l t u s s e n de v r a a g d i e de c l i ë n t s t e l t en 
de v r a a g d i e de h u l p v e r l e n e r denk t t e h o r e n , kunnen f o r m u l e r e n a l s h e t 
v e r s c h i l t u s s e n h e t d o e l d a t de c l i ë n t met de h u l p voor ogen h e e f t en 
h e t d o e l d a t de h u l p v e r l e n e r voor ogen h e e f t . Een o n d e r z o e k van Hageman-
Smit ( 1 9 7 6 ) , d a t wees op h e t vóórkomen van een b e l a n g r i j k e mate van 
d i s c r e p a n t i e t u s s e n b e i d e l a a t s t e h e e f t d e s t i j d s n o g a l wat s t o f doen 
o p w a a i e n . Z i j kwam t o t de c o n c l u s i e d a t "de d o e l s t e l l i n g e n van de 
c l i ë n t een g e r i n g e r o l i n h u l p v e r l e n i n g i n v e r h o u d i n g t o t de d o e l s t e l ­
l i n g e n van z i j n h u l p v e r l e n e r s p e l e n , wannee r z i j b e i d e n i n de g e l e g e n ­
h e i d z i j n hun d o e l s t e l l i n g e n voor b e h a n d e l i n g t e f o r m u l e r e n " , w a a r b i j 
ze i n h e t a lgemeen de i n d r u k wek te deze d i s c r e p a n t i e e e n v e r w e r p e l i j k e 
zaak t e a c h t e n . F i l e t e c h t e r s l u i t z i j n commentaar op d i t o n d e r z o e k 
a l s v o l g t a f : "Mogen h u l p v e r l e n e r s en hun c l i ë n t e n h e t v o o r a l nog b e ­
h o o r l i j k met e l k a a r o n e e n s z i j n o v e r hun d o e l s t e l l i n g e n ; z i j hebben 
e l k a a r a n d e r s i n d e r d a a d n i e t s t e z eggen" ( F i l e t , 1976 , p . 6 6 9 ) . 
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We w i l l e n d e r g e l i j k e d i s c r e p a n t i e s n i e t b a g a t e l l i s e r e n , maar aangeven 
d a t de v o o r o n d e r s t e l l i n g a l s zouden b e i d e d o e l e n o v e r e e n moeten komen, 
n i e t z o n d e r meer v a n z e l f s p r e k e n d i s . Een e c h t p a a r kan b i j v o o r b e e l d a l s 
d o e l van de h u l p d i e ze v r a g e n , voor ogen h e b b e n : h e l p ons ons h u w e l i j k 
i n s t a n d t e h o u d e n , t e r w i j l de h u l p v e r l e n e r voor z i c h z e l f a l s d o e l f o r -
m u l e e r t : h e l p ons t e n a a n z i e n van s a m e n b l i j v e n of u i t e e n g a a n een voor 
ons b e i d e n goede b e s l i s s i n g t e nemen. 
Een a n d e r e zaak i s i n h o e v e r r e h e t w e z e n l i j k i s , d a t i n h e t p r o c e s van 
de h u l p v e r l e n i n g de c o n c o r d a n t i e t u s s e n doelen van c l i ë n t en h u l p v e r l e -
n e r t o e n e e m t . U i t e r a a r d i s d i t w e n s e l i j k , maar geen v e r e i s t e aan de 
hand waarvan op voorhand de z i n v o l h e i d van een h u l p v e r l e n i n g s p r o c e s kan 
worden a f g e m e t e n . 
N i e t t e m i n , de v r a a g was aan de o r d e of e r e en c r i t e r i u m i s aan de hand 
waarvan b e p a a l d kan worden pf de v r a a g goed v e r s t a a n i s . Het d o e l van 
h u l p v e r l e n i n g en de v r a a g z i j n e c h t e r n i e t i d e n t i e k , h o e z e e r ze ook i n 
e i k a a r s v e r l e n g d e (moe ten) l i g g e n . Een d o e l f o r m u l e r i n g door de h u l p v e r -
l e n e r kan s l e c h t s p l a a t s v i n d e n , a l s de v r a a g v e r s t a a n i s en een d o e l 
v o l g t n i e t a u t o m a t i s c h en e e n d u i d i g u i t de a a r d van de v r a a g , ook a l 
l i g t ze i n h e t v e r l e n g d e e r v a n . Een d o e l f o r m u l e r i n g door de c l i ë n t v e r g t 
h e t vermogen t o t e e n z e k e r e r e f l e c t i e op h e t e i g e n h a n d e l e n evenzogoed 
a l s op normen van w a a r u i t h e t e i g e n h a n d e l e n b e o o r d e e l d w o r d t . 
N i e t t e m i n kan e r van een h u l p v r a a g s p r a k e z i j n , t e r w i j l deze r e f l e c t i e 
s l e c h t s i n b e p e r k t e mate aanwez ig i s . Een h u l p v r a a g i s daarom ook n i e t 
i d e n t i e k met de c o n c r e t e h u l p d i e d o o r een c l i ë n t g e v r a a g d word t op 
b a s i s van een r e f l e c t i e op z i j n h a n d e l e n en z i j n normen. Ware d i t wel 
h e t g e v a l , dan zou e r t e n a a n z i e n van k i n d e r e n n a u w e l i j k s of n i e t van 
e e n h u l p v r a a g s p r a k e kunnen z i j n . 
Het i s daarom ook g e e n s z i n s t o e v a l l i g , d a t de t e r m v r a a g s t e l l i n g s t y p e 
a f k o m s t i g i s u i t de s p e c i a l e p e d a g o g i e k . Een s p e c i a a l pedagoog d i e een 
h u l p v r a a g f o r m u l e e r t v o o r een k i n d , d o e t d a t v a n u i t e en v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e i d t e n o p z i c h t e van h e t k i n d , d i e i n h e t v e r l e n g d e l i g t van de 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e e l k e opvoede r h e e f t . A l s we z e g g e n , d a t een 
k i n d v r a a g t om v e r z o r g i n g , om a a n d a c h t , om o n d e r w i j s , om b e s c h e r m i n g 
e t c . , dan i s d a t n i e t omdat k i n d e r e n d i t d a a d w e r k e l i j k aan hun o p v o e -
d e r s v r a g e n - i n t e g e n d e e l soms - maar omdat o p v o e d e r s v a n u i t hun e i g e n 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d deze v r a g e n voor e e n k i n d c o n s t r u e r e n , b i n n e n een 
meer of minder g e ë x p l i c i t e e r d n o r m a t i e f k a d e r , en d a a r n a a r h a n d e l e n . 
Z o a l s h e t c o n s t r u e r e n van een v r a a g v a n / v o o r h e t k i n d door de opvoede r 
g e b e u r t op een p l a a t s v e r v a n g e n d e w i j z e soms, zo i s ook de f o r m u l e r i n g 
van een h u l p v r a a g i n de s p e c i a l e o p v o e d i n g s s i t u a t i e en meer algemeen 
i n de h u l p v e r l e n i n g van een p l a a t s v e r v a n g e n d e a a r d soms. 
I n d i t p r o c e s van c o n s t r u c t i e en a s c r i p t i e van een h u l p v r a a g i s e r 
e c h t e r , z o a l s S u l l i v a n z e g t , s p r a k e van deelnemend o b s e r v e r e n . D i t 
h o u d t i n , d a t n i e t a l l e e n een s i t u a t i e word t waargenomen, n a a r een v e r -
h a a l word t g e l u i s t e r d , waarvan de o b s e r v a t o r z e l f d e e l u i t m a a k t en 
w a a r i n h i j dus ook z e l f h e t g e o b s e r v e e r d e b e ï n v l o e d t , maar d a t h e t o b -
s e r v e r e n de e i g e n e r v a r i n g e n van de o b s e r v a t o r i n s l u i t . En d a t wat men 
n i e t k a n e r v a r e n , kan men n i e t o b s e r v e r e n , a l d u s S u l l i v a n . D i t b e t e k e n t 
d a t de v r a a g n a a r e en m o g e l i j k c r i t e r i u m , d a t o b j e c t i e f kan b e p a l e n of 
de h u l p v r a a g j u i s t v e r s t a a n i s , samenhangt met de v r a a g n a a r de moge-
l i j k h e i d van e e n o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e van h a n d e l e n en c o n t e x t . 
Men zou dan kunnen v e r o n d e r s t e l l e n , d a t o b j e c t i e f o b s e r v e r e n van g e d r a g 
i n h o u d t : een z u i v e r e d e s c r i p t i e van d a t g e n e wat z i c h voor i e d e r op 
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g e l i j k e w i j z e waarneembaar aan g e d r a g v o o r d o e t . Z o ' n z u i v e r e d e s c r i p t i e 
zou dan v r i j moeten z i j n van a l l e b e t e k e n i s s e n d i e men e r s u b j e c t i e f 
aan t o e k e n t . "We do n o t o b s e r v e some body movements o r e x t e r n a l b e h a v i o r 
and t h e n infev t h e s e n s e o f such o c c u r e n c e s ; we s i m p l y s e e m e a n i n g f u l 
c o n d u c t i n i t s c o n t e x t " , a l d u s C o u l t e r ( 1 9 7 9 , p . 4 2 ) , o f , z o a l s H a r r e 
en S e c o r d (1972) h e t z e g g e n : " i n s o c i a l l i f e , i t i s n o t what movements 
a r e made and u t t e r a n c e s d e l i v e r e d t h a t i s i m p o r t a n t b u t what t h e aims 
and i n t e n t i o n s of t h e a c t o r s a r e i n making them" ( p . 2 5 ) . D e s c r i p t i e 
van h a n d e l e n , o n t d a a n van z i j n b e t e k e n i s , i s een d e s c r i p t i e van h a n d e ­
l e n , d i e u i t e r a a r d op z i c h z e e r wel m o g e l i j k i s , b i j v o o r b e e l d i n de 
f y s i o l o g i e , maar dan i s e r geen s p r a k e meer van b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n -
d a t b e s c h r e v e n w o r d t . H a r r e en Seco rd maken een o n d e r s c h e i d t u s s e n 
' m o v e m e n t s ' , ' a c t i o n s ' en ' a c t s ' . "Some . . . . . movements we w i s h t o 
t r e a t a s a c t i o n s , and i n some of t h e s e a c t i o n s we s e e a c t s p e r f o r m e d " 
( p . 1 5 8 ) . Ze geven h e t v o l g e n d e v o o r b e e l d : we z i e n de hand van een man 
bewegen i n de r i c h t i n g van de u i t g e s t o k e n v i e r d e v i n g e r van de hand 
van een vrouw en een gouden r i n g op d i e v i n g e r s c h u i v e n . A l s deze b e ­
weg ing aan b e p a a l d e c r i t e r i a v o l d o e t i s h e t e e n ' a c t i o n ' , d i e , g e s t e l d 
samen met b e p a a l d e a n d e r e ' a c t i o n s ' , e en h u w e l i j k v o l t r e k t , d a t w i l 
zeggen d a t een ' a c t ' ( i n d i t g e v a l een h u w e l i j k ) word t g e r e a l i s e e r d . 
M e n s e l i j k s o c i a a l l e v e n k a n , zo menen z i j , noch g e h e e l worden o p g e v a t 
a l s s e q u e n t i e s van movements , want v i a e en d e r g e l i j k e d e s c r i p t i e a l l e e n 
v e r l i e s t h e t z i j n s t r e k k i n g en s o c i a l e b e t e k e n i s , noch kan men e r mee 
v o l s t a a n s l e c h t s de a c t t e benoemen, omdat de u i t v o e r i n g d a a r v a n , d i e 
t e n s l o t t e de r e ë l e s o c i a l e w e r k e l i j k h e i d i s , b e s t a a t u i t een s e q u e n t i e 
van a c t i o n s , d a t w i l zeggen beweg ingen , u i t s p r a k e n e . d . , we lke hun b e ­
t e k e n i s o n t l e n e n aan hun r e l a t i e met de a c t . Dat we n u , z o a l s C o u l t e r 
z e g t , geen bewegingen waarnemen, maar b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n i n z i j n -
c o n t e x t , i s m o g e l i j k en s l e c h t s m o g e l i j k , d a a r we a l s waarnemer mede 
weet hebben van de r e g e l s d i e h a n d e l e n b e g e l e i d e n en d i e samenhangen 
met de i n t e n t i e s waarmee h a n d e l i n g e n worden u i t g e v o e r d . Hadden we d a a r 
v o l s t r e k t geen weet v a n , dan zouden we w a a r s c h i j n l i j k s l e c h t s bewegingen 
waarnemen en b e s c h r i j v e n . "Only someone who i s a p a r t i c i p a n t i n t h a t 
h e r m e n e u t i c a l c i r c l e can u n d e r s t a n d t h e meaning of t h a t a g e n t ' s a c t i o n s , 
f o r t h a t meaning i s g i v e n by t h e agent1rs own c o n c e p t u a l and p s y c h o l o g i -
c a l s y s t e m s , and c a n n o t b e a d e q u a t e l y c a p t u r e d w i t h i n o t h e r s y s t e m s " 
(Gauld & S h o t t e r , 1977, p . 9 ) . " B e t e k e n i s van h a n d e l i n g e n i s n i e t t o e -
; g a n k e l i j k voor z i n t u i g l i j k e r e g i s t r a t i e a l l e e n ; h e t mee leven en bekend 
z i j n met de l e e f r e g e l s i s een n o o d z a k e l i j k e v o o r w a a r d e " , a l d u s S p i e c k e r 
( 1 9 7 4 , p . 4 8 ) . Men i s dus i n s t a a t h a n d e l e n a l s b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n 
waar t e nemen v a n u i t een " v e r t r o u w d h e i d met m e n s e l i j k e m o g e l i j k h e d e n , 
d i e h y p o t h e s e v o r m i n g m o g e l i j k maak t" (De Boer , 1975 , p . 7 8 2 ) . 
• E i s e n van p u u r o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e s z i j n daarom n i e t v e r e n i g b a a r met 
de e i s , d a t d i t d e s c r i p t i e s van b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n moeten z i j n . De 
f u n d a m e n t e l e k w e s t i e b i j de ' w e t e n s c h a p p e l i j k e ' d e s c r i p t i e van mense­
l i j k e a c t i v i t e i t e n i s , v o l g e n s C o u l t e r , o f deze d e s c r i p t i e s 'common-
s e n s e - z u i v e r ' kunnen z i j n . Maar z o ' n p r o b l e e m kan v o l g e n s hem n i e t o p ­
g e l o s t worden v i a de o n t w i k k e l i n g van ' n o r m a t i e f - o n b e s m e t t e ' d e s c r i p ­
t i e s van h a n d e l i n g e n , omdat h e t t a x e r e n d e k a r a k t e r van b e s c h r i j v i n g e n 
van h a n d e l i n g e n n i e t z o z e e r ' b e s m e t t e n d ' a l s wel c o n s t i t u t i e f o f c o n ­
s t r u c t i e f van a a r d i s . B e t e k e n i s s e n van h a n d e l i n g e n worden daarom ook 
n o o i t b e s c h r e v e n i n de vorm van o b j e c t i e v e d e s c r i p t i e , maar a l t i j d t o e -
•>geschreven , d a t i s a - s c r i p t i e . Ze zouden s l e c h t s b e s c h r e v e n kunnen wor -
;den, a l s ze een immanente t r e k van h e t h a n d e l e n w a r e n , d a t w i l zeggen 
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i n een ' m o v e m e n t ' , samen met s t r u c t u r e l e kenmerken van de movement a l s 
nog s l e c h t s t e r e g i s t r e r e n g e g e v e n . 
De b e t e k e n i s van e e n h a n d e l i n g i s e c h t e r n i e t i n de h a n d e l i n g op z i c h 
b e s l o t e n , maar word t g e c o n s t r u e e r d door p a r t i c i p a t i e i n de he rmeneu-
t i s c h e c i r k e l , waa r movements , a c t i o n s en a c t s d e e l van u i tmaken ( z i e 
5 . 3 . 1 . ) . 
Een o b j e c t i e f c r i t e r i u m b i j de b e a n t w o o r d i n g van de v r a a g , of de v r a a g 
van de c l i ë n t j u i s t v e r s t a a n i s , i s dus n i e t a a n w e z i g . Er i s z e l f s n i e t 
e en v r a a g d i e j u i s t v e r s t a a n kan worden , e r i s s l e c h t s e e n v r a a g d i e 
g e c o n s t r u e e r d w o r d t . 
U i t e r a a r d kan deze c o n s t r u c t i e , a l s u i t k o m s t van een p r o c e s van b e t e k e -
n i s g e v i n g , meer of minde r overeenkomen met de b e t e k e n i s d i e h e t e i g e n 
h a n d e l e n voor h e t i n d i v i d u i n k w e s t i e h e e f t of met de b e t e k e n i s d i e e r 
d o o r a n d e r e waarnemers aan word t t o e g e k e n d . " A s c r i p t i o n c a r r i e s commit-
m e n t s , i m p l i c a t i o n s and i m p u t a t i o n s d e f e a s i b l e , a r g u a b l e and 
p o t e n t i a l l y asymmetrioal f o r t h e p a r t i e s c o n c e r n e d " , a l d u s C o u l t e r 
( 1 9 7 9 , p . 1 4 ) . Een a b s o l u u t o b j e c t i e f n e u t r a a l c r i t e r i u m om deze ambi -
g u ï t e i t e n op t e l o s s e n b e s t a a t e c h t e r n i e t , " a c c o u n t s can o n l y be n e g o -
t i a t e d " v o l g e n s H a r r e en Seco rd ( 1 9 7 2 , p . 1 7 ) . Deze ' o n d e r h a n d e l i n g ' 
waa rvan a l e e r d e r s p r a k e w a s , kan z i c h i n twee r i c h t i n g e n bewegen: i n 
de r i c h t i n g van wat z i j noemen ' i n w a r d s o l u t i o n s ' , d a t w i l zeggen de 
waarnemer s c h u i f t z i j n v i s i e op i n de r i c h t i n g van de ' a c t o r ' , of i n 
de r i c h t i n g van e e n ' o u t w a r d s o l u t i o n ' : de a c t o r s c h u i f t z i j n v i s i e op 
i n de r i c h t i n g van de waarnemer . N i e t een o b j e c t i e f c r i t e r i u m i s dan 
de g r a a d m e t e r v o o r a u t h e n t i c i t e i t , maar de mate van c o n c o r d a n t i e , d i e 
v i a i nward of o u t w a r d s o l u t i o n b e r e i k t w o r d t . Deze c o n c o r d a n t i e kan 
evenwel geen i d e n t i t e i t van b e i d e s t a n d p u n t e n z i j n , i n p r i n c i p e omdat 
b e i d e p e r s o n e n u i t e i n d e l i j k v e r s c h i l l e n d z i j n ( d i t g e l d t zowel voor 
v e r s c h i l l e n t u s s e n waarnemers a l s voor v e r s c h i l l e n t u s s e n a c t o r en w a a r -
n e m e r ) . A u t h e n t i c i t e i t word t b e r e i k t door ' o n d e r h a n d e l i n g ' van b e t r o k -
k e n e n . De v e r h o u d i n g e c h t e r t u s s e n de p a r t n e r s i n de o n d e r h a n d e l i n g 
k a n , z o a l s C o u l t e r o p m e r k t e , a s y m m e t r i s c h z i j n . In p r i n c i p e i s e l k e 
h u l p v e r l e n i n g s r e l a t i e a s y m m e t r i s c h . Was ze d a t n i e t , dan zou , om met 
F i l e t t e s p r e k e n , de h u l p v e r l e n e r de c l i ë n t n i e t s meer t e zeggen h e b b e n . 
Nu kan d a t wel e e n s h e t g e v a l z i j n , maar dan i s e r geen s p r a k e van een 
h u l p v e r l e n i n g s r e l a t i e . 
D e z e l f d e a symmet r i e i s ook aanwez ig i n o p v o e d i n g s r e l a t i e s . Dat b e t e k e n t 
d a t i n b e i d e t y p e n r e l a t i e s v e e l a l van o u t w a rd s o l u t i o n s s p r a k e z a l 
z i j n . S u l l i v a n g e b r u i k t h i e r v o o r de t e r m ' c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n ' , z o a l s 
we a l z a g e n , zowel met b e t r e k k i n g t o t h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n a l s met 
b e t r e k k i n g t o t de p s y c h o t h e r a p i e . In de o p v o e d i n g : h e t k i n d o n t d e k t i n 
de samenspraak en de r e l a t i e met de b e l a n g r i j k e a n d e r , d a t e r gemeen-
s c h a p p e l i j k e b e g r i p p e n en b e t e k e n i s s e n z i j n , h e t i s h e t p r o c e s van 
s o c i a a l i nhoud gaan geven aan u i t i n g e n . " B i j c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n b e -
r e i k t iemand e e n gezonde c o n s e n s u s (ove reens t emming ) met een of meer 
mensen o v e r een b e p a a l d a s p e c t van z i j n g e v o e l e n s , g e d a c h t e n en i n t e r -
p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s en deze c o n s e n s u s word t i n de e r v a r i n g h e r h a a l d e -
l i j k b e v e s t i g d , h e t g e e n b e n a d r u k t d a t ze k l o p t " , a l d u s Chapmans b e -
s c h r i j v i n g van d i t b e g r i p van S u l l i v a n (Chapman, 1976 , p . 1 0 1 ) . Waar 
c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n z i c h i n de o p v o e d i n g meer of minde r s p o n t a a n v o o r -
d o e t , v o l g e n s S u l l i v a n , g e l d t i n de p s y c h o t h e r a p i e d a t d i t v a l i d e r i n g s -
p r o c e s s y s t e m a t i s c h g e h a n t e e r d moet worden , " a l l e v e r o n d e r s t e l l i n g e n i n 
de p s y c h o t h e r a p i e worden h e r h a a l d e l i j k v a n u i t v e r s c h i l l e n d e g e z i c h t s -
hoeken door de p a t i ë n t en de t h e r a p e u t b e o o r d e e l d t o t d a t c o n s e n s u a l 
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v a l i d a t i o n e r o v e r b e r e i k t i s " ( p . 1 9 3 ) , a a n g e v u l d d o o r a n d e r e c o n s e n s u -
e l e b e v e s t i g i n g e n i n h e t gewone l e v e n van de c l i ë n t , a l s n ieuw v e r w o r -
ven i n z i c h t e n hem h e l p e n meer z i c h t t e k r i j g e n op wat e r t u s s e n hem en 
a n d e r e n omgaa t . 
Maar deze n e g o t i a t i o n s of toenemende c o n s e n s u e l e v a l i d e r i n g e n , d i e we-
gens h e t a s y m m e t r i s c h e k a r a k t e r van een h u l p v e r l e n i n g s r e l a t i e v e e l a l 
v i a o u t w a r d s o l u t i o n s p l a a t s v i n d e n , hebben i n p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e 
s i t u a t i e s v o o r a l e en v e r b a a l d i a l o g i s c h k a r a k t e r , z o a l s n e g o t i a t i o n d a t 
ook i n de gewone d a g e l i j k s e d i a l o o g t u s s e n mensen kan h e b b e n . De o n t -
w i k k e l i n g van een h u l p v r a a g komt e c h t e r n i e t i n een u i t s l u i t e n d v e r b a l e 
d i a l o o g t o t s t a n d v e e l a l , z e k e r n i e t b i j k i n d e r e n , en dus k a n ook h i e r 
a u t h e n t i c i t e i t en c o n s e n s u e l e v a l i d e r i n g n i e t s l e c h t s v i a v e r b a l e o n d e r -
h a n d e l i n g t o t s t a n d komen. D a a r b i j komt , z o a l s we a l o p m e r k t e n , d a t 
k i n d e r e n , a f h a n k e l i j k van hun o n t w i k k e l i n g , v a r i ë r e n i n de mate w a a r i n 
ze t o t r e f l e c t i e op h e t a d e q u a t e van hun h a n d e l e n en op de daarmee 
samenhangende normen i n s t a a t z i j n . In e e r s t e i n s t a n t i e moet h i e r b i j 
opgemerkt worden , d a t n e g o t i a t i o n ook , wat Harre en S e c o r d noemen, 
s e l f - n e g o t i a t i o n kan z i j n , d a t w i l zeggen i n onze s i t u a t i e , d a t de h u l p -
v e r l e n e r v a n u i t z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k r i t i s c h i s t e n a a n z i e n 
van z i j n e i g e n o o r d e l e n , een k r i t i s c h e z i n d i e h i j kan d e l e n met a n d e r e n . 
Wel h o u d t e en h u l p v e r l e n i n g s p r o c e s , ook b i j k i n d e r e n , van de e e r s t e a a n -
vang a f z i j n d i a l o g i s c h k a r a k t e r . Dat w i l zeggen d a t i n h e t h u l p v e r l e -
n i n g s p r o c e s de r e a c t i e s van h e t k i n d op de ( r e ) a c t i e s van de h u l p v e r -
l e n e r , o f deze nu v e r b a a l of n o n - v e r b a a l z i j n , h e t k a r a k t e r hebben van 
een an twoord i n een d i a l o o g ; h e t an twoord van h e t k i n d op h e t h u l p v e r -
l e n e n d an twoord van de h u l p v e r l e n e r . De a a r d van h e t an twoord van h e t 
k i n d kan e e n i n d i c a t i e vormen voor de mate van a u t h e n t i c i t e i t van de 
door de h u l p v e r l e n e r g e c o n s t r u e e r d e h u l p v r a a g , waarop deze l a a t s t e z i j n 
an twoord h e e f t a f g e s t e m d , en h i e r d o o r worden inward s o l u t i o n s m o g e l i j k 
gemaak t . Op deze w i j z e kan e r c o n c o r d a n t i e b e r e i k t worden , d i e e c h t e r 
h e t k a r a k t e r kan hebben van een meer o f minde r v o o r l o p i g e e e n z i j d i g e 
r e f l e c t i e , n a m e l i j k r e f l e c t i e , i n de vorm van s e l f - n e g o t i a t i o n , van de 
k a n t van de h u l p v e r l e n e r . Ook d i t i s een vorm van a s y m m e t r i e . In d i t 
p r o c e s e c h t e r , e v e n a l s i n de o p v o e d i n g , kan e r s p r a k e z i j n van een t o e -
nemende mate van b e w u s t e e r v a r i n g van c o n c o r d a n t i e van de k a n t van h e t 
k i n d , d a t w i l zeggen d a t op den duur h e t k i n d de p l a a t s v e r v a n g e n d e 
p o s i t i e van de o p v o e d e r / h u l p v e r l e n e r s t e e d s minder n o o d z a k e l i j k d o e t 
z i j n , d a a r h e t deze p o s i t i e meer en meer kan gaan overnemen . 
4 . 4 . Conclusies 
Z o a l s de t i t e l van d i t h o o f d s t u k a a n g e e f t hebben twee v r a g e n c e n t r a a l 
g e s t a a n : d i e n a a r de l o k a l i s a t i e van de i m p e r a t i e f en d i e n a a r de c o n -
s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f . 
Met b e t r e k k i n g t o t de l o k a l i s a t i e c o n s t a t e e r d e n we een d u b b e l e v e r s c h u i -
v i n g : de focus i s v e r l e g d van de d e s c r i p t i e van een t e k o r t n a a r de a -
s c r i p t i e van een h u l p v r a a g . N i e t de e i g e n a a r d i g h e i d van een s t o o r n i s 
a l s z o d a n i g s t a a t meer i n h e t b r a n d p u n t van de b e l a n g s t e l l i n g , maar de 
d u i d i n g van h e t h a n d e l e n a l s e en v r a a g om a c t i e . De tweede v e r s c h u i v i n g 
b e t r e f t d i e van een min of meer g e ï s o l e e r d i n d i v i d u n a a r e en s u b j e c t 
i n i n t e r a c t i e , een v e r s c h u i v i n g van i n d i v i d u n a a r a c t i e s y s t e e m . Dat 
b e t e k e n t , d a t een s t o o r n i s minder g e z i e n i s gaan worden a l s een i n d i v i -
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d u e e l t e k o r t en meer b e g r e p e n word t a l s een gemankeerde v e r h o u d i n g t u s -
s e n p e r s o n e n . Een e x p o n e n t van deze v e r s c h u i v i n g , ook van de moeizaam-
h e i d e r v a n , i s de d i s c u s s i e rond h e t zogenaamde z i e k t e m o d e l . Wat é r 
van deze d i s c u s s i e ook z i j , d u i d e l i j k i s d a t genoemde d u b b e l e v e r s c h u i -
v i n g met z i c h m e e b r e n g t , d a t t e rmen a l s v e r v r e e m d i n g b i n n e n deze n ieuwe 
o r i ë n t a t i e a d e q u a t e r z i j n dan t e rmen a l s z i e k en g e s t o o r d . Er i s immers 
n i e t z o z e e r s p r a k e van een z i e k i n d i v i d u a l s wel van een vervreemde 
v e r h o u d i n g . En waar s p r a k e i s van v e r v r e e m d i n g , u i t g e d r u k t i n t e rmen 
a l s o p v o e d i n g s i m p a s s e en h a n d e l i n g s v e r l e g e n h e i d , i s e r s p r a k e van een 
wens t o t v e r s t a a n . D i t b r e n g t e c h t e r n ieuwe v r a g e n met z i c h mee. Termen 
a l s ' b e h a v i o r ' , s t o o r n i s , o o r z a a k en d e s c r i p t i e b l i j k e n c o n n o t a t i e s t e 
h e b b e n , we lke d o o r een d e r g e l i j k e v e r s c h u i v i n g opnieuw aan de o r d e g e -
s t e l d moeten w o r d e n . V e r s c h u i v i n g van de l o k a l i s a t i e b r e n g t met z i c h 
mee, d a t de oude v a n z e l f s p r e k e n d h e i d van deze b e g r i p p e n aan b e t e k e n i s 
i n b o e t . 
In h e t tweede d e e l van d i t h o o f d s t u k hebben we g e t r a c h t een k a d e r t e 
f o r m u l e r e n , w a a r b i n n e n deze b e g r i p p e n opnieuw aan de o r d e g e s t e l d k u n -
nen worden , h e t k a d e r van de ' p h i l o s o p h y of a c t i o n 1 en de d a a r o p g e ï n -
s p i r e e r d e h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e . We hebben d a a r i n aan de hand van 
deze b e g r i p p e n e e n v e r a n t w o o r d i n g t r a c h t e n t e geven van de c o n s t r u c t i e 
van de i m p e r a t i e f , d a t w i l zeggen van een i n t e r p r e t a t i e van h e t p r o b l e -
m a t i s c h h a n d e l e n a l s een v r a a g om a c t i e . Het l i g t v o o r de hand immers 
z i c h a f t e v r a g e n hoe men van v e r v r e e m d i n g (opnieuw) kan g e r a k e n t o t 
v e r s t a a n en we lke g a r a n t i e s men h e e f t , d a t d i t v e r s t a a n n i e t ' e e n a n d e r 
m i s v e r s t a a n ' i s . Langs d r i e l i j n e n hebben we deze k w e s t i e b e n a d e r d . We 
hebben na een b e s p r e k i n g van wat we v e r s t a a n o n d e r ' h a n d e l e n ' g e s t o o r d 
g e d r a g a l s ongewens t g e d r a g g e c o n f r o n t e e r d met e e n a a n t a l kenmerken 
van r e g e l g e l e i d h a n d e l e n . Een d r i e t a l vormen van ongewens t h a n d e l e n 
hebben we o n d e r s c h e i d e n , t e w e t e n : i n a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s , o v e r -
t r e d e n van r e g e l s en h e t vo lgen van o n g e l d i g e r e g e l s . D i t b r e n g t ons 
t o t de c o n c l u s i e d a t i n d i a g n o s t i e k , d a t w i l zeggen i n de c o n s t r u c t i e 
van de i m p e r a t i e f , a l t i j d de vo lgende v r a g e n g e s t e l d moeten worden : 
z i j n de r e g e l s d i e h e t k i n d h e e f t t e vo lgen b e g r e p e n door hem, d a t w i l 
zeggen k e n t h e t de r e g e l s i n de z i n van w e t e n - h o e - t e - h a n d e l e n ; z i j n de 
r e g e l s d i e h e t k i n d h e e f t t e vo lgen door hem g e a c c e p t e e r d e r e g e l s , d a t 
w i l zeggen b e k e n t h e t z i c h t o t d i e r e g e l s en dus t o t de gemeenschap 
w a a r b i n n e n ze v i g e r e n ; z i j n de r e g e l s d i e h e t k i n d v o l g t g e l d i g , d a t w i l 
zeggen i s h e t i n s t a a t t o t een met a n d e r e n g e d e e l d e i n t e r p r e t a t i e . B i j 
deze l a a t s t e v r a a g gaan we e r v a n u i t , d a t h e t h a n d e l e n van de a n d e r 
b e t e k e n i s h e e f t , ook a l s deze b e t e k e n i s n i e t bekend en g e d e e l d i s . We 
hebben d i t e e r d e r a l , aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 2 , a l s v o l g t geformu-
l e e r d : b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n i s h e t h a n d e l e n van e e n p e r s o o n d i e g e a c h t 
word t t e b e h o r e n t o t een gemeenschap van mensen. Of men iemand a c h t t e 
b e h o r e n t o t de e i g e n gemeenschap i s n i e t p r i m a i r e en o v e r w e g i n g , maar 
i s i e t s wat z i c h u i t i n de w i j z e waarop men de a n d e r h a n d e l e n d t egemoe t 
t r e e d t . Wie e e n a n d e r a l s p e r s o o n t egemoe t t r e e d t , g e e f t t e kennen d a t 
h i j de m o g e l i j k h e i d van v e r s t a a n b l i j f t v o o r o n d e r s t e l l e n , ook d a a r waar 
ze nog v r a a g t om v e r w e r k e l i j k i n g 
Een tweede l i j n was de v r a a g n a a r o o r z a k e l i j k h e i d van h e t h a n d e l e n . 
Kiezen voor ' r a t i o n e e l v e r k l a r e n z o l a n g h e t k a n , c a u s a a l v e r k l a r e n a l s 
h e t m o e t ' , b e t e k e n t opnieuw de a n d e r s e r i e u s b l i j v e n nemen a l s a c t o r , 
d a t w i l zeggen a l s iemand d i e mee -doe t i n de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a -
t i e f . 
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De d e r d e l i j n was g e r i c h t op h e t d i a l o g i s c h e p r o c e s z e l f , w a a r b i n n e n 
a s c r i p t i e , i n p l a a t s van d e s c r i p t i e , p l a a t s v i n d t a l s e en ' n e g o t i a t i o n ' 
van ' i n w a r d ' en ' a u t w a r d s o l u t i o n s * . Onze c o n c l u s i e d a a r b i j i s , d a t een 
d e f i n i t i e f v e r s t a a n o n m o g e l i j k i s , u i t e i n d e l i j k omdat e en v e r h o u d i n g 
t u s s e n mensen n o o i t d e f i n i t i e f i s i n de z i n van v o l l e d i g v e r s t a a n . Men 
zou z i c h ook af kunnen v r a g e n hoe w e n s e l i j k o v e r i g e n s z o ' n d e f i n i t i e f 
v e r s t a a n i s , wat men aan moet met een v e r h o u d i n g d i e 'af* i s . 
C r u c i a a l b i j d i t a l l e s i s s t e e d s , d a t we d a t wat g e ï n t e r p r e t e e r d word t 
n i e t a l s ' e v e n t s ' w i l l e n beschouwen ( a l s h e t a l m o g e l i j k i s om ' e v e n t s * 
t e i n t e r p r e t e r e n ) , maar a l s ' a c t i o n s ' , d a t w i l zeggen n i e t de u i t i n g e n 
van een g e s t o o r d i n d i v i d u , maar h e t h a n d e l e n van een s u b j e c t , e en p e r -
soon d i e z i c h v e r h o u d t t o t a n d e r e n . 
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HOOFDSTUK 5 . OPBOUW EN INTERPRETATIE VAN HET VERHAAL 
5 . 1 . Inleiding 
Een i m p e r a t i e f i s r e s u l t a n t e van een complex g e h e e l aan i n f o r m a t i e . 
Dat deze i n f o r m a t i e een samenhangend geheel i s hebben we e e r d e r a l a a n ­
g e d u i d met de t e r m v e r h a a l . Het i s e c h t e r een g e h e e l d a t opgebouwd i s 
u i t djelen d i e meer of m inde r r e l e v a n t z i j n voor de s t r e k k i n g van d a t 
v e r h a a l . In d i t h o o f d s t u k schenken we a a n d a c h t aan deze v e r h o u d i n g t u s ­
sen d e e l en g e h e e l . 
De v r a a g i s : hoe v e r h o u d t z i c h de s t r e k k i n g van h e t g e h e e l t o t de b e t e ­
k e n i s van e e n o n d e r d e e l en omgekeerd . Deze v r a a g s t a a t c e n t r a a l i n de 
p a r a g r a f e n 5 . 2 . én 5 . 3 . 
Naas t h e t b e l a n g van een o r i ë n t a t i e op deze v e r h o u d i n g t u s s e n d e e l en 
g e h e e l , i s h e t van b e t e k e n i s n a d e r v a s t t e s t e l l e n u i t we lke i n f o r m a t i e ­
d e l e n h e t v e r h a a l i n h o u d e l i j k i s opgebouwd, en hoe z i c h deze d e l e n t o t 
e l k a a r v e r h o u d e n . D r i e b e l a n g r i j k e g e b i e d e n z u l l e n we o n d e r s c h e i d e n 
( p a r . 5 . 4 . ) : i n f o r m a t i e d i e b e t r e k k i n g h e e f t op de f a c t i c i t e i t , ruwweg 
gezegd o r g a n i s m e en c o n t e x t a l s f e i t e l i j k e d a t a i n de z i n van g e g e v e n ­
h e d e n , a l s m o g e l i j k h e d e n t o t h a n d e l e n . Een tweede b e l a n g r i j k g e b i e d i s 
h e t h a n d e l e n z e l f , a a n g e d u i d a l s a c t i v i t e i t , d a t w i l z e g g e n : de w i j z e 
waarop é e n i n d i v i d u aan z i j n h a n d e l i n g s m o g e l i j k h e d e n vorm g e e f t . Een 
d e r d e g e b i e d t e n s l o t t e d u i d e n we aan a l s v a l i d i t e i t . D a a r o n d e r v e r s t a a n 
we de z i n d i e h e t h a n d e l e n h e e f t voor h e t i n d i v i d u a l s z e l f v e r a n t w o o r ­
d e l i j k p e r s o o n . Een i m p e r a t i e f i s een v r a a g om v e r a n d e r i n g . De v e r h o u ­
d i n g t u s s e n deze d r i e g e b i e d e n i s i n b e l a n g r i j k e mate b e p a l e n d voor wat 
a l s v e r a n d e r i n g m o g e l i j k en w e n s e l i j k i s . Als i n l e i d i n g nu op deze 
k w e s t i e s e e r s t nog wat n a d e r e voo ropmerk ingen . 
C e n t r a a l s t o n d i n h e t voo rgaande h e t p r o c e s van b e t e k e n i s v e r l e n i n g aan 
h e t h a n d e l e n van de a n d e r . H i e r b i j g i n g h e t met name om de v r a a g : op 
we lke w i j z e i s h e t h a n d e l e n van de ande r k e n b a a r en wat i s de s t a t u s 
van de k e n n i s d i e we d i e n a a n g a a n d e h e b b e n . Nu i s de v r a a g n a a r de b e t e ­
k e n i s van h e t h a n d e l e n van de a n d e r i n de d a g e l i j k s e o m g a n g s p r a k t i j k 
t u s s e n mensen n a u w e l i j k s u r g e n t t e noemen. 
Anders l i g t d i t i n een s i t u a t i e , w a a r i n men u i t i s , s y s t e m a t i s c h , op 
v e r a n d e r i n g i n h e t h a n d e l e n van de a n d e r , de s i t u a t i e van de h u l p v e r ­
l e n i n g . H i e r g a a t h e t n i e t om de b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n z o n d e r meer , 
maar om de i m p e r a t i e v e b e t e k e n i s , d a t w i l zeggen om de h u l p v r a a g , d i e 
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een v r a a g i s om h u l p b i j v e r a n d e r i n g . Een i m p e r a t i e f i m p l i c e e r t daarom 
een v i s i e o p , o f e e n v o u d i g e r , een i d e e o m t r e n t w e n s e l i j k h e i d en m o g e l i j k ­
h e i d van v e r a n d e r i n g . Deze b e i d e b e g r i p p e n v o o r o n d e r s t e l l e n e l k a a r : 
v e r a n d e r i n g k e n t z i j n g r e n z e n , en deze g r e n z e n z i j n medebepa lend voor 
wat men w e n s e l i j k a c h t ; h e t h e e f t geen z i n h e t o n m o g e l i j k e t e wensen . 
A n d e r z i j d s g e l d t , d a t de r i c h t i n g w a a r i n men n a a r m o g e l i j k h e d e n t o t 
v e r a n d e r i n g z o e k t , r e e d s meer of minde r e x p l i c i e t i s gegeven met wat 
men aan v e r a n d e r i n g w e n s e l i j k a c h t . 
In s i t u a t i e s van ongewens t g e d r a g i s vaak n i e t b i j v o o r b a a t d u i d e l i j k 
we lke v e r a n d e r i n g e n m o g e l i j k en w e n s e l i j k z i j n . De b e t e k e n i s - i n de 
i m p e r a t i e v e z i n - d i e n t daarom o p g e s p o o r d . D i t zoeken n a a r b e t e k e n i s 
i s e e n h e r m e n e u t i s c h p r o c e s . Men v e r g e l i j k e met e en d u i s t e r woord i n 
een z i n : om de b e t e k e n i s e r v a n t e a c h t e r h a l e n o n d e r z o e k t men de c o n ­
t e x t van de z i n w a a r i n h e t woord word t g e b e z i g d ; de z i n h e e f t e c h t e r 
e e n b e t e k e n i s b i n n e n de c o n t e x t van e e n v e r h a a l ; h e t v e r h a a l weer b i n n e n 
de c o n t e x t w a a r i n h e t word t g e d a a n . H e r m e n e u t i s c h o n d e r z o e k i s e en 
v o o r t d u r e n d e v e r b r e d i n g van de c o n t e x t van h e t o n d e r z o c h t e . D i t z e l f d e 
g e b e u r t i n een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k . Omdat de b e t e k e n i s van h e t h a n ­
d e l e n a l s i m p e r a t i e f vaak n i e t b i j v o o r b a a t d u i d e l i j k i s , word t de c o n ­
t e x t van h e t h a n d e l e n v e r b r e e d : h e t h a n d e l e n word t o n d e r z o c h t i n samen­
hang met a n d e r e h a n d e l i n g e n en h a n d e l i n g s p a t r o n e n , i n samenhang met e e n 
s i t u a t i e , a c t u e e l o f h i s t o r i s c h , i n samenhang ook met o r g a n i s c h gegeven 
m o g e l i j k h e d e n t o t h a n d e l e n en met normen en r e g e l s . 
Een i m p e r a t i e f i s dus r e s u l t a a t van een v r i j i n g e w i k k e l d h e u r i s t i s c h 
p r o c e s van wegen en o r d e n e n van i n f o r m a t i e d i e b e t r e k k i n g h e e f t op z e e r 
u i t e e n l o p e n d e g e b i e d e n . 
Men s t e l l e z i c h , om d i t wat c o n c r e t e r t e maken, een z o g e h e t e n gedegen 
o n d e r z o e k s r a p p o r t voo r van een k i n d . Een g r e e p u i t de i n f o r m a t i e d i e 
z o ' n r a p p o r t kan b i e d e n : a a n d a c h t s s p a n n e , w o o r d e n s c h a t , geheugen , 
f u n c t i e - o n t w i k k e l i n g , g e z i n s c o n s t e l l a t i e , f a n t a s i e ë n , E E G - a c t i v i t e i t , 
f i j n e m o t o r i e k , i n t e r e s s e p a t r o o n , s t o f w i s s e l i n g , p e r e e p t u o - m o t o r i s c h e 
c o ö r d i n a t i e , z e l f b e e l d , s k e l e t - l e e f t i j d , j e u g d e r v a r i n g e n van de moeder , 
ABV-scores , i n t e l l i g e n t i e p r o f i e l , e t c . Al deze i n f o r m a t i e h e e f t op z i c h , 
a f z o n d e r l i j k , geen b e t e k e n i s ; de b r o k s t u k k e n hebben s l e c h t s b e t e k e n i s 
a l s o n d e r d e l e n van een g e h e e l . D i a g n o s t i e k a l s h e r m e n e u t i s c h p r o c e s i s 
h e t onde rzoek n a a r de b e t e k e n i s s a m e n h a n g van d i t g e h e e l . 
In h e t voorgaande hebben we de m e t a f o o r ' v e r h a a l ' g e b r u i k t voor d i t g e ­
h e e l aan i n f o r m a t i e . We hebben daarmee w i l l e n aangeven v o o r e e r s t , d a t 
a l deze op h e t oog v e r b r o k k e l d e i n f o r m a t i e een eenheid vo rmt ; v o o r t s 
d a t deze e e n h e i d o n d e r z o c h t word t op z i j n zeggingskracht, d a t w i l z e g ­
gen op de i m p e r a t i e f e r v a n , en t e n s l o t t e d a t deze i n f o r m a t i e e e n p l a a t s 
h e e f t b i n n e n een dialogische r e l a t i e t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r . 
D r i e t r e f w o o r d e n : e e n h e i d , z e g g i n g s k r a c h t en d i a l o o g . Over e l k van deze 
d r i e nu e n k e l e v e r d e r e opmerk ingen a l s n a d e r e i n l e i d i n g op d i t h o o f d ­
s t u k . 
- Ten e e r s t e eenheid: v e r g e l i j k e n we nog e e n s met de b e t e k e n i s van een 
woord i n een z i n : h e t woord o n t l e e n t z i j n b e t e k e n i s aan de z i n , maar 
de b e t e k e n i s van de z i n i s n i e t l o s t e denken van de b e t e k e n i s van de 
woorden w a a r u i t h i j i s s a m e n g e s t e l d , In h e t v o o r b e e l d : de b e t e k e n i s 
van een o n d e r d e e l a l s ' j e u g d e r v a r i n g ' van de moeder i s van i n v l o e d -
m o g e l i j k e r w i j s - op de b e t e k e n i s van h e t g e h e e l , maar deze b e t e k e n i s 
van h e t g e h e e l b e p a a l t op z i j n b e u r t wee r mede de b e t e k e n i s d i e men aan 
de j e u g d e r v a r i n g van de moeder i n h e t k a d e r van d i t v e r h a a l t o e k e n t . 
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Deze w e d e r z i j d s e b e t e k e n i s s a m e n h a n g word t i n de h e r m e n e u t i e k a a n g e d u i d 
met h e t b e g r i p ' h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ' . N i e t t e m i n , h o e z e e r we ook de 
n a d r u k l e g g e n op de b e t e k e n i s s a m e n h a n g van h e t g e h e e l , deze kan s l e c h t s 
worden o n d e r z o c h t d o o r d i t g e h e e l op t e b r e k e n i n z i j n s a m e n s t e l l e n d e 
o n d e r d e l e n . D i t a n a l y s e r e n van i n f o r m a t i e kan l e i d e n t o t f r a g m e n t a r i s a -
t i e (1 ) en kan h e t r i s i c o met z i c h meebrengen , d a t h e t g e h e e l g e r e d u -
c e e r d word t t o t een f u n c t i e van e e n o n d e r d e e l ; a n d e r s g e z e g d : d a t de 
b e t e k e n i s van een component voor h e t g e h e e l o v e r s c h a t w o r d t . In h o o f d -
s t u k 2 wezen we e r o p , hoe d i t p r o b l e e m van f r a g m e n t a r i s a t i e en r e d u c t i e 
e e n g e d u r i g k n e l p u n t vormde en vormt i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p 
k i n d e r p s y c h o s e . T h e o r i e ë n rond d i t b e g r i p l o p e n v e e l a l u i t e e n j u i s t i n 
h e t gewich t d a t aan b e p a a l d e f r agmen ten word t t o e g e k e n d . Wolman (1970) 
en Kaufman e . a . (1959) b i j v o o r b e e l d , l e g g e n een h o o f d a c c e n t op j e u g d -
e r v a r i n g e n van de moeder , R e i c h l e r en S c h o p l e r (1971) b e n a d r u k k e n v o o r -
a l een p e r c e p t u e l e i n t e g r a t i e s t o o r n i s b i j h e t k i n d . 
- E n e r z i j d s i s een a n a l y s e n o o d z a k e l i j k , a n d e r z i j d s moet deze r e c h t b l i j -
ven doen aan de b e t e k e n i s v e r h o u d i n g t u s s e n d e e l en g e h e e l . 
Ten tweede zeggingskracht: h e e f t Wolman z i c h j u i s t l a t e n gezeggen of i s 
de i n t e r p r e t a t i e van R e i c h l e r en S c h o p l e r de j u i s t e ? Wat i s h e t c r i t e -
r ium? I s e r wel een c r i t e r i u m ? D u i d e l i j k i s d a t zowel Wolmans i n t e r p r e -
t a t i e a l s d i e van R e i c h l e r en S c h o p l e r meer z i j n dan s l e c h t s de i n t e r -
p r e t a t i e van p s y c h o t i s c h g e d r a g ; ze worden b e i d e g e l e i d d o o r t h e o r e t i s c h e 
o p v a t t i n g e n van r u i m e r e a a r d , d i e i n h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e een t o e -
p a s s i n g v i n d e n . D i t i s o n o v e r k o m e l i j k ; h e t i n f o r m a t i e m a t e r i a a l kan n i e t 
dan v a n u i t b e p a a l d e r e e d s b e s t a a n d e k a d e r s worden g e ï n t e r p r e t e e r d . Den-
kend b i n n e n h e t ene k a d e r z i e t men meer ( i n ) j e u g d e r v a r i n g e n , denkend 
b i n n e n h e t a n d e r e k a d e r z i e t men meer ( i n ) s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n . 
H i s t o r i s c h e u i t e e n z e t t i n g e n i n voorgaande h o o f d s t u k k e n hebben d a t v o l -
doende d u i d e l i j k gemaak t . Maar d a a r n a a s t g e l d t ook , d a t h e t i n f o r m a t i e -
m a t e r i a a l n i e t e e n i n t e r p r e t a t i e ad l i b i t u m t o e l a a t . Men i s i n z i j n 
i n t e r p r e t a t i e gebonden aan s t r u c t u r e n van h e t m a t e r i a a l , d i e marges van 
i n t e r p r e t a t i e s a a n g e v e n . C o n t e x t u e l e , h i s t o r i s c h e , n o r m a t i e v e en o r g a -
n i s c h e a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n z i j n s t r u c t u r e n d i e de marges van b e -
t e k e n i s g e v i n g vormen, z o a l s ze ook h e t a c t u e l e h a n d e l i n g s b e r e i k - d a t 
i s h e t g e b i e d van h a n d e l i n g s m o g e l i j k h e d e n voor iemand i n een a c t u e l e 
s i t u a t i e - a a n g e v e n . S t r u c t u r e n vormen dus zowel de marges voor b e t e -
k e n i s g e v i n g a l s de marges voor v e r a n d e r b a a r h e i d . Deze s t r u c t u r e n k r i j -
gen b e t e k e n i s i n hun o n d e r l i n g e samenhang, of l i e v e r , worden t o t een 
o n d e r l i n g e samenhang g e b r a c h t , d a t i s : g e - c o n - s t r u e e r d . F a v o r i e t e c o n -
s t r u c t i e s noemt men e e n t h e o r i e . 
T e n s l o t t e : dialoog. E e r d e r a l was de v r a a g aan de o r d e , i n we lke mate 
e r s p r a k e i s van een ( t e ) s u b j e c t i e v e b e t e k e n i s t o e k e n n i n g van de z i j d e 
van de i n t e r p r e t a t o r aan de i n f o r m a t i e . We s t e l d e n , d a t e r van een a ~ 
p r i o r i b e t e k e n i s , van een b e t e k e n i s a l s ' d a t u m ' geen s p r a k e i s . De b e -
t e k e n i s i s een ' c o n s t r u c t u m ' , d a t t o t s t a n d komt b i n n e n een d i a l o g i s c h e 
r e l a t i e t u s s e n i n t e r p r e t a t o r en g e ï n t e r p r e t e e r d e o f t e w e l a c t o r . De Boer 
(1980) o m s c h r i j f t met e en b e r o e p op Gadamer a l s v o l g t wat t e v e r s t a a n 
i s o n d e r e e n d i a l o o g : We kunnen a l l e e n van een e c h t e v r a a g s p r e k e n 
" a l s h e t g e v r a a g d e v o o r de v r a g e r ook nog een v r a a g i s " ( p . 7 8 ) . C l i ë n t 
en h u l p v e r l e n e r z i j n b e i d e n ' v r a g e r ' i n d i t v e r b a n d . E s s e n t i e e l voor de 
h u l p v e r l e n e r i s de open h o u d i n g van h e t z i c h w i l l e n l a t e n g e z e g g e n . 
Dat b e t e k e n t , d a t door e e n a f w i s s e l i n g van ' i n w a r d ' en ' o u t w a r d s o l u -
t i o n s ' ( H a r r e & S e c o r d , 1 9 7 2 ) , de g e ï n t e r p r e t e e r d e ook de r o l van i n t e r -
p r e t a t o r kan s p e l e n . Deze ' i n w a r d ' en ' o u t w a r d s o l u t i o n s ' hebben b e t r e k -
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k i n g op een h a n d e l i n g s i m p a s s e , een b e p e r k i n g i n h e t g e b i e d van h a n d e -
l i n g s m o g e l i j k h e d e n d i e a l s ongewens t word t e r v a r e n . Gewens the id van h e t 
d o o r b r e k e n h i e r v a n en z i c h t op de m o g e l i j k h e d e n d a a r t o e kunnen i n mee r -
d e r e of mindere mate door b e i d e p a r t n e r s i n deze d i a l o o g g e d e e l d z i j n . 
V e e l a l z a l e r s p r a k e z i j n , z e k e r i n g e v a l van k i n d e r e n , van, wat D u i n t j e r 
noemt , e en g i s s e n d voorhouden , t o e v o e g e n en c o n s t r u e r e n van r e g e l s . 
U i t d r u k k e l i j k z i j e r o p gewezen d a t h e t b e g r i p ' d i a l o o g 1 meer w i j s t op 
de a a r d van de b e t r e k k i n g t u s s e n b e i d e p a r t n e r s dan op de vorm van deze 
b e t r e k k i n g . Het m i s v e r s t a n d zou kunnen o n t s t a a n a l s zou h e t g e s p r e k en 
de r e f l e c t i e b i n n e n d i t g e s p r e k de e n i g e vorm z i j n voor deze b e t r e k k i n g . 
Dat i s e c h t e r o n j u i s t . R e g e l g e l e i d g e d r a g , a l d u s D u i n t j e r i s n i e t h e t -
z e l f d e a l s g e d r a g met b e w u s t e r e f l e c t i e op of t h e o r e t i s c h e k e n n i s om-
t r e n t r e g e l s . We wezen d a a r a l op i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k en h e r h a l e n 
h e t h i e r nog e e n s . "Wanneer de t e r m ' r e g e l ' nog v e r e e n z e l v i g d word t met 
e x p l i c i e t g e f o r m u l e e r d e r e g e l s , kan men i n p l a a t s van d a t g e d r a g g e l e i d 
word t doo r d i e r e g e l s m i s s c h i e n b e t e r z e g g e n : g e l e i d d o o r de p r a x i s 
w a a r i n r e g e l s g e ï n c o r p o r e e r d z i j n , o f nog b e t e r : g e l e i d d o o r een p r a x i s 
d i e f u n c t i o n e e r t a l s e e n norm" ( p . 2 8 ) . K i n d e r e n l e r e n geen v e r s t o p p e r -
t j e , l e r e n n i e t met a n d e r e n t e s p e l e n en t e p r a t e n , l e r e n n i e t met 
a n d e r e n r e k e n i n g t e houden e t c . door kenn i sname v o o r a f van de d a a r o p 
b e t r e k k i n g hebbende r e g e l s ; ze l e r e n a l d o e n d e . Zo i s ' d e d i a l o o g ' n i e t 
s l e c h t s e en v e r b a l e u i t w i s s e l i n g , maar de p r a x i s van e e n r e e k s e r v a r i n -
gen d i e men met een a n d e r opdoet, z o n d e r d a t d a a r b i j u i t d r u k k e l i j k van 
g e s p r e k en van e x p l i c i e t e r e f l e c t i e op r e g e l s s p r a k e h o e f t t e z i j n . 
Wat we z i e n r o n d deze d r i e b e g r i p p e n - e e n h e i d , z e g g i n g s k r a c h t en d i a -
l o o g - i s een z e l f d e s t e e d s t e r u g k e r e n d i e t s , de ' h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ' : 
de b e t e k e n i s van h e t g e h e e l word t gevormd door de b e t e k e n i s van de d e -
l e n , we lke op z i j n b e u r t gevormd word t doo r de b e t e k e n i s van h e t g e h e e l ; 
de b e t e k e n i s van een s t r u c t u u r word t gevormd door de a a r d van een c o n -
s t r u c t i e ( t h e o r i e ) , we lke op z i j n b e u r t gevormd word t door de b e t e k e n i s 
van de s t r u c t u r e n ; de b e t e k e n i s d i e de i n t e r p r e t a t o r g e e f t , word t mede 
gevormd door de b e t e k e n i s van de z i j d e van de a c t o r , d i e op z i j n b e u r t 
mede word t g e l e i d door de b e t e k e n i s van de i n t e r p r e t a t o r . ( H u l p v e r l e -
n i n g i s g e r i c h t op e e n toenemende c o n g r u e n t i e t u s s e n b e i d e l a a t s t e . ) 
Wat dus s t e e d s aan de o r d e i s , i s de v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n 
de b e t e k e n i s d i e h e t d e e l h e e f t v o o r h e t g e h e e l en de b e t e k e n i s d i e h e t 
g e h e e l h e e f t voo r h e t d e e l . De h i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p 
k i n d e r p s y c h o s e l a a t z i e n hoe genoemde v r a a g s t e e d s w i s s e l e n d i s b e a n t -
woord; d a t was de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van een symptoom voor h e t 
syndroom; h e t i s de k e r n v r a a g ook i n de i n t e r p r e t a t i e van c o n c r e e t 
d i a g n o s t i s c h m a t e r i a a l . 
S t e e d s g a a t h e t om een weging en i n t e r p r e t a t i e van een samenhang t u s s e n 
d i v e r s e a s p e c t e n , om een o r d e n i n g van de i n f o r m a t i e . D i t p r o b l e e m i s 
v a n u i t twee p e r s p e c t i e v e n t e b e l i c h t e n : v a n u i t een s y s t e m i s c h en v a n u i t 
een h e r m e n e u t i s c h p e r s p e c t i e f . Met een s y s t e m i s c h p e r s p e c t i e f hebben we 
een k e r n v r a a g op h e t oog van de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e , d i e een t h e o -
r i e w i l z i j n ' n o t of s y s t e m s of a more o r l e s s s p e c i a l k i n d , b u t of 
u n i v e r s a l p r i n c i p l e s a p p l y i n g t o s y s t e m s i n g e n e r a l " (Von B e r t a l a n f f y , 
1975 , p . 3 2 ) . Een van deze u n i v e r s e l e p r i n c i p e s b e t r e f t de v e r h o u d i n g 
t u s s e n component en s y s t e e m of d e e l en g e h e e l . Dat we ons o r i ë n t e r e n 
op de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e i n d i t v e r b a n d i s , omdat b i n n e n deze t h e o -
r i e de voor ons b e l a n g r i j k e v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n d e e l en g e -
h e e l b i j z o n d e r e b e l a n g s t e l l i n g g e n i e t . Een o r i ë n t a t i e op de h e r m e n e u t i e k 
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i s e en v a n z e l f s p r e k e n d h e i d na h e t b e h a n d e l d e i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k . 
Hoewel we menen d a t we met n o t i e s u i t de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e op 
deze v e r h o u d i n g meer z i c h t kunnen k r i j g e n , merken we nu a l o p , d a t de 
i n t e r p r e t a t i e van z o ' n v e r h o u d i n g i n een s y s t e e m ' o f a more s p e c i a l 
k i n d ' n i e t een s y s t e e m t h e o r e t i s c h p r o b l e e m i s , maar een h e r m e n e u t i s c h . 
Met e e n h e r m e n e u t i s c h p e r s p e c t i e f d o e l e n we op h e t p r o c e s van b e t e k e n i s ­
g e v i n g aan z o f n v e r h o u d i n g . V a n u i t b e i d e p e r s p e c t i e v e n z u l l e n we t e 
werk g a a n . H i e r b i j z u l l e n we voor z o v e r z i n v o l e n k e l e a c h t e r g r o n d e n van 
b e i d e p e r s p e c t i e v e n , de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e en de h e r m e n e u t i e k , 
n a d e r o m s c h r i j v e n . V e r v o l g e n s z u l l e n we ( p a r . 5 . 4 . ) t e g e n de a c h t e r ­
g rond van deze p e r s p e c t i e v e n de genoemde o r i ë n t a t i e p u n t e n b i n n e n h e t 
i n t e r p r e t a t i e p r o c e s ( f a c t i c i t e i t , a c t i v i t e i t en v a l i d i t e i t ) n a d e r aan 
de o r d e s t e l l e n . 
5 . 2 . Eet systemisch gezichtspunt 
We z u l l e n d i t g e z i c h t s p u n t v r i j u i t v o e r i g aan de o r d e s t e l l e n . Reden 
voor deze u i t v o e r i g h e i d i s n i e t a l l e e n de b i j z o n d e r e b e l a n g s t e l l i n g d i e 
men k o e s t e r t b i n n e n de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n voor de a lgemene s y s t e e m ­
t h e o r i e ( B u c k l e y , 1968 ; Von B e r t a l a n f f y , 1969; Gray , Duhl & R i z z o , 1969; 
Gray , 1973; De R u y t e r , 1973 ; Lange & Van d e r H a r t , 1979; S t r i j b o s , 1 9 8 1 ) , 
maar ook , j u i s t wegens deze g r o t e b e l a n g s t e l l i n g , de noodzaak om e r de 
b e p e r k i n g e n van aan t e geven . Maken we e n e r z i j d s g e b r u i k van een a a n t a l 
s y s t e e m t h e o r e t i s c h e n o t i e s b i j de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f , a n d e r ­
z i j d s moet d u i d e l i j k z i j n d a t de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e , ondanks de 
hoge v e r w a c h t i n g e n d i e men i n de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n e r v a n h e e f t , 
o n t o e r e i k e n d i s voor e e n i n h o u d e l i j k e b e g r i p s b e p a l i n g van de i m p e r a t i e f . 
D i t kan ook n i e t a n d e r s a l s men b e d e n k t , d a t h e t i n de a lgemene s y s t e e m ­
t h e o r i e g a a t om de b e s c h r i j v i n g van een a a n t a l k a r a k t e r i s t i e k e n van h e t 
b e g r i p ' s y s t e e m ' , z o a l s d a t van t o e p a s s i n g i s op u i t e e n l o p e n d e zaken 
a l s m e l k w e g s t e l s e l s , o r g a n i s m e n , de s t a a t , z e n u w s t e l s e l s , o r g a n i s a t i e s 
e t c . Een m e n s e l i j k i n d i v i d u a l s s y s t e e m o m s c h r i j v e n met b e g r i p p e n d i e 
ook op. h e t m e l k w e g s t e l s e l van t o e p a s s i n g z i j n , l o o p t h e t r i s i c o e n k e l e 
b e l a n g r i j k e zaken o v e r h e t hoofd t e z i e n . We z i j n ons van deze b e p e r ­
k i n g e n bewust en z u l l e n e r aan h e t s l o t van d i t h o o f d s t u k ook nog n a d e r 
op i n g a a n . In e e r s t e i n s t a n t i e e c h t e r w i l l e n we met deze s y s t e e m t h e o ­
r e t i s c h e o r i ë n t a t i e twee zaken b e r e i k e n : een b e s c h r i j v i n g van de com­
p l e x e v e r h o u d i n g t u s s e n component en g e h e e l , een k e r n p r o b l e e m i n de 
d i a g n o s t i e k , en v o o r t s l a t e n z i e n , d a t een s y s t e e m geen darfeum i s , maar 
r e s u l t a a t van een c o n s t r u c t i e . H i e r t o e z u l l e n we e e r s t de a c h t e r g r o n d 
van de algemene s y s t e e m t h e o r i e s c h e t s e n a l s een r e a c t i e t e g e n een t e n ­
dens i n de w e t e n s c h a p om h e t p r o b l e e m van de v e r h o u d i n g t u s s e n compo­
n e n t en g e h e e l op t e l o s s e n v i a f r a g m e n t a t i e en r e d u c t i e . Het c o n s t r u c ­
t i v i s t i s c h e k a r a k t e r van een s y s t e e m z u l l e n we t o e l i c h t e n aan de hand 
van h e t b e g r i p ' p o s i t i e w a a r d e ' en aan de v e r h o u d i n g t u s s e n s u b s y s t e e m 
en s u p r a s y s t e e m . 
De algemene s y s t e e m t h e o r i e ( i n h e t v e r v o l g k o r t e n we af met ( g ) e n e r a l 
( s ) y s t e m ( t ) h e o r y ) i s , n a a r de woorden van een van h a a r b e l a n g r i j k s t e 
g r o n d l e g g e r s , Von B e r t a l a n f f y ( 1 9 7 5 ) , t e z i e n a l s een p o g i n g t o t t e g e n ­
w i c h t t e g e n een t e n d e n s t o t r e d u c e r e n d denken i n de w e t e n s c h a p . (2 ) 
S u t h e r l a n d (1973) o n d e r s c h e i d t twee vormen van r e d u c e r e n d denken : 
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macrofenomenen worden opgebroken i n mic ro fenomenen , g e r e d u c e e r d dus t o t 
de k l e i n s t m o g e l i j k e f r a g m e n t e n ; de tweede vorm g a a t u i t van de assump-
t i e " t h a t t h e c a u s a l - s t r u c t u r a l d e t e r m i n a n t s o f a macropheriomenon a r e 
t o be found i n some l o w e r o r d e r phenómenon" ( S u t h e r l a n d , 1973 , p . 1 0 6 ) . 
De e e r s t e vorm van r e d u c e r e n d denken d u i d e n we aan a l s ' f r a g m e n t a t i e 1 : 
h e t o p s p l i t s e n van e e n g e h e e l i n een v e r z a m e l i n g o n d e r d e l e n , de tweede 
vorm a l s ' r e d u c t i e ' : h e t h e r l e i d e n van een v e r s c h i j n s e l t o t ep i fenomeen 
van i e t s a n d e r s . In de l i t e r a t u u r rond k i n d e r p s y c h o s e komen we f ragmen-
t a t i e t e g e n a l s e e n o p s p l i t s i n g i n e e n r e e k s van symptomen en g e d r a g s -
b i j z o n d e r h e d e n , r e d u c t i e a l s de h e r l e i d i n g van h e t g e d r a g t o t een b e -
p a a l d e v a r i a b e l e , z o a l s h e t g e z i n of h e t z e n u w s t e l s e l . Nu i s a n a l y s e r e n 
v o l g e n s Popper (1974) een n o o d z a k e l i j k i e t s i n de w e t e n s c h a p . Volgens 
hem kunnen we o b j e c t e n s l e c h t s b e s t u d e r e n i n hun v e r s c h i l l e n d e a s p e c t e n 
a f z o n d e r l i j k , d a a r h e t ons n i e t gegeven i s om een g e h e e l a l s t o t a l i t e i t 
t e b e s t u d e r e n , omdat e l k e b e s c h r i j v i n g van d i e t o t a l i t e i t n o o d z a k e l i j k 
s e l e c t i e f i s . De p r o b l e m e n o n t s t a a n e c h t e r wanneer v e r g e t e n word t d a t 
e r van een s e l e c t i e s p r a k e i s , en d a t h e t b e s t u d e e r d e a s p e c t d e e l u i t -
maakt van een t o t a l i t e i t , dus wannee r h e t v i a a n a l y s e i n o n d e r d e l e n 
g e ï s o l e e r d b l i j f t van de w e r k e l i j k h e i d waarvan h e t een d e e l vormde, en 
wannee r h e t e n e a s p e c t h e r l e i d zou worden t o t n i e t s dan e e n u i t v l o e i s e l 
van h e t a n d e r e . Tegen deze vormen van f r a g m e n t a t i e en r e d u c t i e i s de 
g . s . t . z o a l s gezegd een r e a c t i e . L a t e n we d i t r e d u c e r e n d denken met 
e n k e l e v o o r b e e l d e n i l l u s t r e r e n , v o o r b e e l d e n d i e h e t d i r e c t e k l i m a a t 
vormden w a a r i n h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e t o t o n t w i k k e l i n g kwam. 
In de p s y c h o l o g i e was h e t F e c h n e r i n z i j n f o r m u l e r i n g van v e r g e l i j k i n -
gen d i e h e t v e r b a n d moes ten l e g g e n t u s s e n v a r i a t i e s i n de p r i k k e l en 
v a r i a t i e s i n de waa rneming , " u i t g a a n d e van de t w i j f e l a c h t i g e v e r o n d e r -
s t e l l i n g van de o p t e l b a a r h e i d van j u i s t waarneembare v e r s c h i l l e n " 
( B e l o f f , 1976, p . 3 5 ) ; T i t c h e n e r d i e i n z i j n e l e m e n t e n p s y c h o l o g i e b e -
w e e r d e , d a t a l l e b e w u s t z i j n s p r o c e s s e n u i t e i n d e l i j k t e h e r l e i d e n z i j n 
t o t z e e r e l e m e n t a i r e gewaarword ingen ; Watson, d i e g e d r a g o n t l e e d d e i n 
r e e k s e n van e l e m e n t a i r e S-R k o p p e l i n g e n , en zaken a l s b e w u s t z i j n om 
m e t h o d i s c h e r e d e n e n o n b e s p r o k e n l i e t ; H u i l , d i e k o o s voor e e n " r e d u c t i -
o n i s t i s c h - f y s i c a l i s t i s c h u i t g a n g s p u n t " ( S a n d e r s , 1972 , p . 202) i n h e t 
g e l o o f , d a t e e n s de b e l a n g r i j k s t e n e u r o l o g i s c h e w e t t e n i n een z o d a n i g e 
vorm b e k e n d z u l l e n z i j n , d a t ze de g r o n d s l a g kunnen vormen voor de b e -
g i n s e l e n van de g e d r a g s w e t e n s c h a p . In de p s y c h i a t r i e was h e t h e t h e e r -
s e n d e g e l o o f , d a t u i t e i n d e l i j k a l l e p a t h o l o g i s c h e g e d r a g t e h e r l e i d e n 
was t o t s o m a t i s c h e s t o o r n i s s e n : F r a n z J o s e p h G a l l , e e n D u i t s e a r t s , 
l a t e r werkzaam i n P a r i j s , i n h e t e e r s t e k w a r t van de 19e eeuw, d i e g e -
l o o f d e d a t n i e t a l l e e n f u n c t i e s , maar ook k a r a k t e r t r e k k e n t e l o k a l i s e r e n 
v i e l e n i n b e p a a l d e h e r s e n d e l e n ; z i j n l e e r l i n g S p u r z h e i m , d i e op grond 
van d i t i d e e de f r e n o l o g i e o n t w i k k e l d e met de c u r i e u z e s t e l l i n g , d a t 
iemands k a r a k t e r e i g e n s c h a p p e n g e a n a l y s e e r d kunnen worden door b e t a s t i n g 
van d i e n s s c h e d e l ; G r i e s i n g e r , d i e een g e w e l d i g e i n v l o e d u i t o e f e n d e op 
de o n t w i k k e l i n g van de p s y c h i a t r i e met z i j n s t e l l i n g , d a t e l k e g e e s t e s -
z i e k t e d i r e c t of i n d i r e c t g e v o l g was van een s t o o r n i s i n de h e r s e n c e l -
l e n ; K r a e p e l i n , d i e e v e n e e n s de i d e e v o o r s t o n d van de o r g a n i s c h e v e r o o r -
z a k i n g van de p s y c h i a t r i s c h e a a n d o e n i n g e n . A l l e m a a l z i j n h e t pog ingen 
om de c o m p l e x i t e i t van g e d r a g i n z i j n gewone en z i j n ongewone v a r i a t i e s 
t e h e r l e i d e n t o t e l e m e n t e n , om dan v e r v o l g e n s de a a r d van de r e l a t i e s 
t u s s e n deze a f z o n d e r l i j k e e l e m e n t e n t e kunnen b e s t u d e r e n . 
I l l u s t r a t i e f i n d i t v e r b a n d i s wat i n 1900 Z i e h e n z i j n gehoo r v o o r h i e l d 
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b i j de a a n v a a r d i n g van z i j n h o o g l e r a a r s c h a p i n de p s y c h i a t r i e aan de 
U n i v e r s i t e i t van U t r e c h t . Z i j n r e d e h a n d e l d e o v e r de b e t r e k k i n g e n t u s -
s e n p s y c h o l o g i e en p s y c h i a t r i e . H i e r i n p l e i t t e h i j voor o n d e r z o e k s -
methoden i n de p s y c h i a t r i e welke overeenkwamen met d i e u i t g e v o e r d i n de 
l a b o r a t o r i a van Wundt en F e c h n e r . Immers, de p s y c h i a t r i e b e s t u d e e r d e 
h e t n e u r o l o g i s c h s u b s t r a a t van a a n d o e n i n g e n van de Gewaarword ingen , 
V o o r s t e l l i n g e n , A s s o c i a t i e s en H a n d e l i n g e n . Kenn is van de u i t k o m s t e n 
van e x p e r i m e n t e e l p s y c h o f y s i o l o g i s c h o n d e r z o e k n a a r deze f u n c t i e s i s 
d a a r t o e o n o n t b e e r l i j k . Een t o e w e n d i n g dus n a a r de e l e m e n t e n p s y c h o l o g i e , 
de p s y c h o l o g i e van d i e d a g e n . De p s y c h i a t e r mat r e a c t i e s op p r i k k e n , 
v e r s c h i l l e n i n a s s o c i a t i e s n e l h e i d b i j man i sche en m e l a n c h o l i s c h e f a s e n 
(en vond i n de e e r s t e e e n h o g e r e gemidde lde s n e l h e i d van 4^  0 , 1 s e c o n d e ) , 
deed smaak- en g e h o o r p r o e v e n e . d . Gedrag werd o p g e d e e l d i n e l e m e n t e n , 
met a l s g e v o l g d a t de z i n e r v a n v e r l o r e n g i n g : " r e l a t i v b e d e u t u n g s l o s 
i s t dem g e g e n ü b e r d e r I n h a l t d e r k r a n k h a f t e n V o r s t e l l u n g s v e r k n ü p f u n g e n " 
( Z i e h e n , 1900, p . 1 7 ) . N i e t wat iemand d a c h t t e l d e , maar hoe s n e l h i j 
h e t d a c h t . De b e t e k e n i s ve rvangen door een m a a t , de c l i ë n t door een 
p r o e f p e r s o o n . 
In h o o f d s t u k 2 v i e l e n d i v e r s e vormen van f r a g m e n t a t i e en r e d u c t i e waar 
t e nemen b i j de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e : r e d u c t i e 
van h e t g e d r a g t o t een z i e k t e v e r s c h i j n s e l , f r a g m e n t a t i e i n r e e k s e n van 
symptomen en i n m i n u t i e u s o n d e r z o e k n a a r d e e l a s p e c t e n . 
Het i s de methode van de k l a s s i e k - m e c h a n i s t i s c h e w e t e n s c h a p s o p v a t t i n g : 
een a n a l y s e van de w e r k e l i j k h e i d , w a a r b i j deze i n d e l e n en o n d e r d e l e n 
opgeb roken w o r d t , d i e g e ï s o l e e r d , dus o n t d a a n van a l l e n i e t - r e l e v a n t e 
i n v l o e d e n , b e s t u d e e r d worden i n v e r g e l i j k i n g met of a l s e en f u n c t i e van 
een a n d e r o n d e r d e e l . Het i s de methode van de k l a s s i e k e f y s i c a v o l g e n s 
h e t " a l s - d i t - d a n - d a t " p a r a d i g m a . "The b a s i c a s s u m p t i o n u n d e r l y i n g t h e 
e m p i r i c a l s t u d y of p h y s i c a l phenomena i s t h a t we can e l i m i n a t e a l l d i s -
t u r b i n g phenomena and s t u d y t h e r e l a t i o n of i n t e r e s t a l o n e " , a l d u s 
R a p a p o r t ( 1 9 6 8 , p . XIV) . Door h e t e l i m i n e r e n van s t o r e n d e v e r s c h i j n s e -
l e n word t h e t m o g e l i j k h e t g e h e e l t e a n a l y s e r e n i n a f z o n d e r l i j k e d e l e n 
en o n d e r d e l e n , deze i n hun a f z o n d e r l i j k e r e l a t i e s t e b e s t u d e r e n en v e r -
v o l g e n s h e t g e h e e l t e v e r k l a r e n u i t de summatie van de e l e m e n t e n . 
C e n t r a a l b e s t a n d d e e l i n de r e a c t i e van de g . s . t . op deze r e d u c e r e n d e 
w i j z e n van denken i s h e t b e g r i p S y s t e e m ' . Von B e r t a l a n f f y o m s c h r i j f t 
h e t a l s : " a dynamic o r d e r of p a r t s and p r o c e s s e s s t a n d i n g i n mu tua l 
i n t e r a c t i o n " , of s i m p e l e r : " a s e t o f e l e m e n t s s t a n d i n g i n i n t e r r e l a t i o n s " 
(Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 208 en p . 5 5 ) . Deze en v e l e a n d e r e o m s c h r i j -
v ingen komen h i e r i n o v e r e e n , d a t e r s p r a k e i s van een v e r z a m e l i n g van 
e l e m e n t e n , we lke een z o d a n i g e r e l a t i e met e l k a a r h e b b e n , d a t de b e -
s c h r i j v i n g van deze v e r z a m e l i n g meer i s dan de som van de b e s c h r i j v i n -
gen van h a a r e l e m e n t e n ( een syndroom i s meer dan een v e r z a m e l i n g symp-
t o m e n ) . Het i s de e i g e n a a r d van de b e t r e k k i n g e n t u s s e n de componenten 
d i e een v e r z a m e l i n g van componenten t o t e en s y s t e e m maakt en o n d e r -
s c h e i d t van a n d e r e s y s t e m e n . In een s y s t e e m z i j n a l l e componenten v e r -
bonden met e l k e a n d e r e component ( d i r e c t o f i n d i r e c t ) , en geen s u b s e t 
van componenten s t a a t l o s van e n i g e a n d e r e s u b s e t . 
D i t i s h e t u i t g a n g s p u n t van de g . s . t . , doo r Angyal a l s v o l g t o n d e r 
woorden g e b r a c h t : " I n a s y s t e m t h e members a r e from t h e h o l i s t i c v i ew-
p o i n t n o t s i g n i f i c a n t l y c o n n e c t e d w i t h each o t h e r e x c e p t w i t h r e f e r e n c e 
t o t h e w h o l e " ( A n g y a l , 1969 , p . 2 2 ) . De v r a a g i s d a n : moet e e r s t h e t 
s y s t e e m gekend z i j n om de componenten t e kunnen k e n n e n , of moet men 
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e e r s t wee t hebben van de componenten om h e t s y s t e e m t e kunnen kennen? 
O v e r t o n , d i e deze v r a a g n a a r h e t p r i m a a t van e l e m e n t of g e h e e l b i n n e n 
s t r u c t u r a l i s m e en s y s t e e m t h e o r i e aan de o r d e s t e l t , f o r m u l e e r t e e n a n t -
woord a l s v o l g t : " S i n c e t h e p a r t s o r s u b s y s t e m s a r e t h e m s e l v e s u n d e r -
s t o o d o n l y i n t h e c o n t e x t of t h e p o s i t e d g e n e r a l o r g a n i z a t i o n i t i s 
q u i t e u s e l e s s o r m e a n i n g l e s s t o a t t e m p t t o 1 i n t r o d u c e , w i t h i n t h i s f r a m e -
work , t h e p r e v i o u s l y m e n t i o n e d a n a l y t i c a l i d e a l . The whole o r o r g a n i -
z a t i o n i s h e r e n e c e s s a r i l y , n o t c o n t i n g e n t l y , p r i o r t o t h e p a r t s " 
( O v e r t o n , 1975 , p . 6 6 ) . En A n g y a l : "The s y s t e m c a n n o t be d e r i v e d from 
t h e p a r t s ; t h e s y s t e m i s an i n d e p e n d e n t framework i n which t h e p a r t s 
a r e p l a c e d " ( A n g y a l , 1969, p . 2 7 ) . E s s e n t i e e l i s h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n 
wat Angyal noemt : een a g g r e g a a t en een s y s t e e m : " I n a g g r e g a t e s i t i s 
s i g n i f i c a n t t h a t t h e p a r t s a r e added ; i n a s y s t e m i t i s s i g n i f i c a n t 
t h a t t h e p a r t s a r e a r r a n g e d " ( A n g y a l , 1969 , p . 2 6 ) . Een s y s t e e m i s dus 
een a r r a n g e m e n t . Maar d a t w i l dan ook z e g g e n , d a t een s y s t e e m n i e t i e t s 
i s , wat a l s e en a p r i o r i gegeven i n de w e r k e l i j k h e i d word t a a n g e t r o f f e n , 
maar d a t een s y s t e e m i e t s i s , wat g e a r r a n g e e r d w o r d t , ofwel g e c o n s t r u -
e e r d . 
Sp reken van een s y s t e e m v e r o n d e r s t e l t dus een c o n s t r u c t i v i s t i s c h b e z i g 
z i j n . Systemen worden g e c o n s t r u e e r d . In d i t v e r b a n d i s h e t t r e f f e u d , 
d a t A n g y a l , i n z i j n b e s c h r i j v i n g van v e r s c h i l l e n t u s s e n r e l a t i e s ( a g g r e -
g a t e n ) en s y s t e m e n ( a r r a n g e m e n t e n ) , r e f e r e e r t aan de b e g r i p p e n ' e r k l ä r e n ' 
en ' v e r s t e h e n ' : " E x p l a n a t i o n r e f e r s t o r e l a t i o n a l t h i n k i n g , u n d e r s t a n -
d i n g t o s y s t e m t h i n k i n g " (Angya l , 1969 , p . 2 4 ) . 
In s y s t e e m d e n k e n i s h e t de t a a k , z e g t h i j , n i e t om d i r e c t e r e l a t i e s t e 
v i n d e n t u s s e n e l e m e n t e n z o a l s i n h e t g e v a l van c a u s a l i t e i t s v r a g e n , 
" b u t t o f i n d t h e s u p e r o r d i n a t e s y s t e m i n which t h e y a r e c o n n e c t e d o r 
t o d e f i n e t h e positional v a l u e of members r e l a t i v e t o t h e s u p e r o r d i n a t e 
s y s t e m " ( idem, p . 2 4 ) . In h e r m e n e u t i s c h e t e r m e n : h e t g a a t om de b e t e k e -
n i s van h e t g e h e e l en om de b e t e k e n i s van o n d e r d e l e n met b e t r e k k i n g t o t 
d a t g e h e e l . V e r t a a l d n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n symptomen en een s y n -
droom i n g e v a l van k i n d e r p s y c h o s e : n i e t h e t c a u s a l e o f f u n c t i o n e l e v e r -
band t u s s e n b i j v o o r b e e l d t a a l en m o t o r i e k , l i c h a a m s s c h e m a en z e l f - c o n -
c e p t , a r o u s a l - s y s t e e m en s o c i a a l g e d r a g , m o t o r i e k en l i chaamsschema 
e t c . , maar de c o n s t r u c t i e van a l deze a s p e c t e n of symptomen t o t een 
samenhangend g e h e e l i s h e t d o e l van d i a g n o s t i e k . Dat de a a r d van deze . 
samenhang r e s u l t a a t i s van c o n s t r u c t i e , o f , z o a l s we b e s c h r e v e n i n 
h o o f d s t u k 4 , van a s c r i p t i e en opnieuw n i e t van d e s c r i p t i e , z u l l e n we 
v e r d e r t o e l i c h t e n aan de hand van h e t zoeven g e ï n t r o d u c e e r d e b e g r i p 
' p o s i t i e w a a r d e ' . 
5 . 2 . 1 . Positiewaarde 
Componenten van een s y s t e e m maken geen d e e l u i t van e e n s y s t e e m op 
g rond van immanente k w a l i t e i t e n , maar op grond van hun p o s i t i e i n h e t 
s y s t e e m , a l d u s A n g y a l . 
Een r e l a t i e t u s s e n twee r e l a t a i s g e b a s e e r d op e e n kenmerk d a t i n h e r e n t 
i s aan de r e l a t i e . Zo z i j n de m e e s t e r e l a t i e s of c o m p a r a t i e f van a a r d 
( d . w . z . g e b a s e e r d op g e l i j k h e i d , v e r s c h i l of ove reenkoms t - w a a r b i j 
o v e r e e n k o m s t i n h o u d t : g e d e e l t e l i j k g e l i j k en g e d e e l t e l i j k v e r s c h i l l e n d 
- met b e t r e k k i n g t o t immanente e i g e n s c h a p p e n z o a l s vorm, g r o o t t e , g e -
w i c h t , k l e u r , e t c , ) of c a u s a a l van a a r d , i n d i e z i n d a t h e t ene e l e m e n t 
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b e s c h r e v e n kan worden a l s f u n c t i e van h e t a n d e r e ( z o a l s b i j v o o r b e e l d 
de r e l a t i e t u s s e n t e m p e r a t u u r en u i t z e t t i n g s g r a a d van m e t a a l ) . 
In e en s y s t e e m e c h t e r maken componenten d a a r v a n geen d e e l u i t op grond 
van hun immanente e i g e n s c h a p p e n , maar op g rond van hun p o s i t i e d a a r i n , 
op grond van hun " a r r a n g e m e n t w i t h i n t h e s y s t e m " , z o a l s de g e i j k t e u i t ­
d r u k k i n g l u i d t i n de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e . De componenten hebben een 
" p o s i t i o n a l v a l u e " i n h e t s y s t e e m , e en positiewaarde, d i e b e p a a l d word t 
d o o r de p l a a t s van de component b i n n e n h e t a r r a n g e m e n t . 
Het i s d a a r b i j n i e t z o z e e r de s t r u c t u u r van een b e p a a l d e component , d i e 
b e p a l e n d i s voor d i e n s p o s i t i e w a a r d e , maar e e r d e r de f u n c t i e van de 
component i n h e t g e h e l e a r r a n g e m e n t , d i e de p o s i t i e w a a r d e b e p a a l t , d a t 
w i l zeggen z i j n b e t e k e n i s voor h e t f u n c t i o n e r e n van h e t h e l e s y s t e e m . 
De p l a a t s van de component b i n n e n een a r r a n g e m e n t d i e n t daarom dynamisch 
b e g r e p e n t e worden en n i e t o p g e v a t a l s e en s t a t i s c h g e f i x e e r d e p o s i t i e . 
En deze b e t e k e n i s i s n i e t e en g e g e v e n , maar word t t o e g e k e n d . 
Spreken o v e r b e p a l e n van p o s i t i e w a a r d e n van componenten i s b i n n e n een 
s y s t e e m t h e o r e t i s c h k a d e r meer a d e q u a a t , dan s p r e k e n o v e r zoeken n a a r 
c a u s a l e f a c t o r e n , of a n d e r s g e z e g d : h e t i s b e t e r t e s p r e k e n van p o s i t i e ­
waarden dan van e t i o l o g i s c h e f a c t o r e n . V o o r e e r s t omdat e e n p o s i t i e w a a r d e 
een r e l a t i e v e waarde i s , d a t w i l zeggen p e r d e f i n i t i e b e t r e k k e l i j k i s 
t e n o p z i c h t e van de p o s i t i e w a a r d e n van a n d e r e componenten . Immers , een 
component h e e f t geen b e t e k e n i s i n een s y s t e e m op grond van z i j n imma­
n e n t e k w a l i t e i t e n , maar op grond van z i j n p o s i t i e i n h e t s y s t e e m , en 
deze p o s i t i e i s n o o d z a k e l i j k r e l a t i e f . Ten t w e e d e : d i t b e t e k e n t d a t e r 
geen s p r a k e kan z i j n van e e n of meer b e s t a a n d e , maar nog t e o n t d e k k e n 
c a u s a l e f a c t o r e n . Er b e s t a a t geen a p r i o r i c a u s a l i t e i t i n een s y s t e e m , 
i n de z i n van een i n p r i n c i p e wel a a n w e z i g e , maar moeizaam v a s t t e s t e l ­
l e n c a u s a l e f a c t o r . De c o m b i n a t i e van d i t g e l o o f i n a p r i o r i werkzame 
f a c t o r e n samen met een r e d u c t i o n i s m e van g e d r a g t o t o r g a n i s c h e p r o c e s ­
sen h e e f t de i l l u s i e o p g e l e v e r d d a t b i j v e r b e t e r i n g van de o n d e r z o e k s ­
methoden de nog v e r b o r g e n e i g e n l i j k e f a c t o r e n wel aan h e t l i c h t z u l l e n 
komen. Ze z i j n n i e t aan h e t l i c h t gekomen en ze z u l l e n n i e t aan h e t 
l i c h t komen, om de s i m p e l e r e d e n d a t ze n i e t b e s t a a n , wat u i t e r a a r d 
n i e t wegneemt, d a t s t e e d s weer n ieuwe r e l e v a n t e f a c t o r e n v a s t g e s t e l d 
kunnen en z u l l e n worden . 
N a t u u r l i j k , e r z i j n componenten d i e b i n n e n een s y s t e e m e e n b e l a n g r i j k e 
i n v l o e d op h e t s y s t e e m u i t o e f e n e n . Maar deze i n v l o e d i s a l t i j d een i n ­
v l o e d d i e v e r l o o p t v i a a n d e r e componenten . Hiermee i s n i e t s gezegd t e n 
n a d e l e van h e t onde rzoek n a a r b i j v o o r b e e l d o r g a n i s c h e t e k o r t e n a l s o o r ­
zaken van ( l i e v e r : b i j d r a g e n aan ) ongewens t g e d r a g , maar deze o r g a ­
n i s c h e t e k o r t e n z i j n a l t i j d r e l a t i e v e b i j d r a g e n b i n n e n h e t s y s t e e m w a a r ­
i n de s t o o r n i s f u n c t i o n e e r t en vormen daarom n o o i t de c a u s a l e f a c t o r . 
Ten d e r d e h e e f t ' b e p a l i n g van p o s i t i e w a a r d e n ' v o o r k e u r , omdat d a a r i n 
d u i d e l i j k w o r d t , d a t i e t s een p o s i t i e w a a r d e h e e f t , n i e t u i t z i c h z e l f , 
n i e t t e n g e v o l g e van een immanente k w a l i t e i t , maar a l s g e v o l g van een 
b e t e k e n i s g e v i n g s p r o c e s . P o s i t i e w a a r d e n z i j n daarom n i e t a l l e e n r e l a t i e f 
b i n n e n h e t s y s t e e m z e l f , maar ze z i j n ook r e l a t i e f omdat h e t s y s t e e m , 
w a a r i n degene d i e de p o s i t i e w a a r d e b e p a a l t f u n c t i o n e e r t , r e l a t i e f i s 
t e n o p z i c h t e van a n d e r e s y s t e m e n . We b e d o e l e n d i t : h e t vreemde van de 
zogenaamde c a u s a l e f a c t o r e n van g e d r a g s s t o o r n i s s e n i s , d a t ze n i e t o n t ­
d e k t worden , maar s t e e d s opnieuw v a s t g e s t e l d : b e z e t e n h e i d , h a r t s t o c h t e n , 
z o n d e , g e z i n s p a t r o n e n , n e ü r o t r a n s m i t t o r s , anomie , ze z i j n v a s t g e s t e l d 
b i n n e n h e t o v e r h e e r s e n d e c u l t u r e l e s y s t e e m , waarvan s t e e d s weer b l e e k , 
d a t h e t r e l a t i e f was t e n o p z i c h t e van a n d e r e c u l t u r e l e s y s t e m e n . 
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Omdat de d e f i n i t i e van een g e d r a g s s t o o r n i s samenhangt met e e n r e l a t i e f 
c u l t u r e e l s y s t e e m , z i j n u i t e r a a r d ook de f a c t o r e n d i e op h e t o n t s t a a n 
e r v a n van i n v l o e d g e a c h t worden r e l a t i e f . D i t i s wa t we e e r d e r a a n d u i d -
den a l s h e t g e t r o k k e n z i j n van een i n t e r p r e t a t o r b i n n e n de h e r m e n e u t i s c h e 
c i r k e l . Ook daarom i s h e t b e t e r om t e s p r e k e n van v a s t s t e l l e n van 
p o s i t i e w a a r d e n , dan van zoeken n a a r c a u s a l e f a c t o r e n . 
D i t z e l f d e g e l d t opnieuw n i e t a l l e e n voor h e t g e d r a g s p a t r o o n , maar voor 
h e t h e l e i n t e r a c t i e s y s t e e m w a a r i n h e t g e d r a g p l a a t s v i n d t . Dat b e t e k e n t 
d a t de p o s i t i e w a a r d e van de d i v e r s e componenten d a a r i n v a r i a b e l i s . 
Hoe h o g e r de p o s i t i e w a a r d e van een component , hoe c e n t r a l e r de p l a a t s 
i s d i e deze component inneemt b i n n e n h e t s y s t e e m . 
Von B e r t a l a n f f y s c h e t s t e en a n a l o g e c o n s t r u c t i e v o o r h e t z e n u w s t e l s e l 
a l s s y s t e e m , d a t soms beschouwd word t a l s een som van mechanismen t e n 
behoeve van a f z o n d e r l i j k e f u n c t i e s , soms a l s e e n homogeen s t e l s e l : 
" t h e c o r r e c t c o n c e p t i o n i s t h a t any f u n c t i o n u l t i m a t e l y r e s u l t s from 
i n t e r a c t i o n of a l l p a r t s , b u t t h a t c e r t a i n p a r t s o f t h e c e n t r a l n e r v o u s 
s y s t e m i n f l u e n c e i t d e c i s i c e l y and t h e r e f o r e can be d e n o t e d a s ' c e n t e r s ' 
f o r t h a t f u n c t i o n " (Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 7 4 ) . 
Sys teemdenken i s dus meer dan a l l e e n maar de s t e l l i n g " a l l e s h a n g t met 
a l l e s samen" . Binnen de samenhang v a l l e n componenten aan t e w i j z e n d i e 
v o o r h e e l h e t s y s t e e m van c e n t r a a l b e l a n g z i j n , componenten met e e n 
r e l a t i e f hoge p o s i t i e w a a r d e . 
In d i a g n o s t i e k a l s o n d e r d e e l van een h u l p v e r l e n i n g s p r o c e s g a a t h e t om 
h e t o p s p o r e n van de componenten met de h o o g s t e p o s i t i e w a a r d e . Aan h e t 
b e g i n van d i t h o o f d s t u k s p r a k e n we o v e r twee samenhangende v r a g e n , d i e 
n a a r de b e t e k e n i s en d i e n a a r de v e r a n d e r b a a r h e i d . Gezegd werd n u , d a t 
de f u n c t i e van e e n component , d a t w i l zeggen z i j n b e t e k e n i s voor h e t 
f u n c t i o n e r e n van h e t h e l e s y s t e e m , de p o s i t i e w a a r d e e r v a n g e e f t . D i t 
kan dan a l s v o l g t n a d e r g e p r e c i s e e r d . Genoemde f u n c t i e i s van t w e e ë r -
l e i a a r d ( a l t h a n s a l s h e t s y s t e e m beschouwd word t v a n u i t h e t oogpunt 
van de h u l p v e r l e n i n g , d a t w i l zeggen met h e t oogmerk t o t v e r a n d e r e n ) : 
e n e r z i j d s i s e r h e t a s p e c t van de mate w a a r i n e e n component h e t f u n c t i -
o n e r e n van een s y s t e e m ( o n ) m o g e l i j k maak t ; hoe h o g e r de mate w a a r i n 
e e n component d i t f u n c t i o n e r e n ( o n ) m o g e l i j k maak t , hoe h o g e r z i j n 
p o s i t i e w a a r d e . A n d e r z i j d s i s e r de mate w a a r i n een component i n h o u d e -
l i j k b i j d r a a g t aan de b e t e k e n i s d i e men aan h e t f u n c t i o n e r e n van h e t 
s y s t e e m kan t o e k e n n e n . De p o s i t i e w a a r d e van een component voor een 
Isys teem word t dus b e p a a l d zowel d o o r de b i j d r a g e van d i e component aan 
fde v e r a n d e r b a a r h e i d van d a t s y s t e e m , a l s door d i e n s b i j d r a g e aan de 
b e t e k e n i s van d a t s y s t e e m . Geven we van b e i d e een v o o r b e e l d : de w i s s e -
l i n g i n a a n d a c h t s s p a n n e , door Kok (1973) b e s c h r e v e n a l s k a r a k t e r i s t i e k 
voor s t r u c t o p a t h i s c h e k i n d e r e n , b e m o e i l i j k t v e l e a s p e c t e n van h e t f u n c -
t i o n e r e n van h e t k i n d , o n d e r a n d e r e de o n t w i k k e l i n g van duurzaamheid 
i n s o c i a l e r e l a t i e s . A n d e r z i j d s g e e f t de component ' w i s s e l i n g i n a a n -
d a c h t s s p a n n e ' een s p e c i f i e k e b e t e k e n i s aan h e t g e b r e k aan duu rzaamhe id 
i n r e l a t i e s ; deze l i g t n a m e l i j k op een l i j n met h e t g e b r e k aan c o n t i -
n u ï t e i t a l s een c o g n i t i e v e k a r a k t e r i s t i e k en v e r s c h i l t daarom z e e r i n 
b e t e k e n i s van h e t g e b r e k aan duurzaamhe id i n r e l a t i e s z o a l s d a t b i j 
wat Kok a a n d u i d t a l s h e t a f f e c t i e - e n - s t r u c t u u r - t y p e voorkomt (meer 
t r a d i t i o n e e l : p s y c h o p a t h i f o r m e k i n d e r e n ) . De a a r d van i n t e r v e n t i e s 
h o u d t daarom a l t i j d r e k e n i n g met deze b e i d e a s p e c t e n van de p o s i t i e -
waarde samen. 
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5 . 2 . 2 . Systeem als Janus-kop 
Dat de c o n s t r u c t i e van een s y s t e e m een h e r m e n e u t i s c h e a c t i v i t e i t i s , 
kan ook worden d u i d e l i j k gemaakt aan de v e r h o u d i n g t u s s e n s u b s y s t e e m 
en s y s t e e m . 
K o e s t i e r (1973) s p r e e k t i n d i t v e r b a n d van een zogenaamd J a n u s - k o p -
e f f e c t ; h i j b e d o e l t d a a r m e e , d a t e n e r z i j d s e en s y s t e e m a l s s u b s y s t e e m 
g e z i e n kan worden , v o o r z o v e r h e t samen met a n d e r e s u b s y s t e m e n d e e l 
u i t m a a k t van een o m v a t t e n d e r s y s t e e m , en d a t a n d e r z i j d s d a t z e l f d e s u b -
s y s t e e m a l s een o m v a t t e n d s y s t e e m g e z i e n kan worden , i n z o v e r r e h e t 
z e l f ook weer b e s t a a t u i t een a a n t a l s u b s y s t e m e n . Een s y s t e e m i s dus 
s u b s y s t e e m en s u p r a s y s t e e m t e g e l i j k i n de m e e s t e g e v a l l e n . K o e s t i e r 
g e b r u i k t de t e r m ' h o l o n ' " f o r t h e s e J a n u s - f a c e d s u b a s s e m b l i e s - from 
t h e Greek ' h o l o s ' - whole - , w i t h t h e s u f f i x ' - o n ' ( n e u t r o n , p r o t o n ) 
s u g g e s t i n g a p a r t i c l e o r p a r t " ( K o e s t i e r , 1973 , p . 2 9 0 ) . Dee l of g e h e e l 
d u s , a f h a n k e l i j k van h e t p e r s p e c t i e f . Op deze w i j z e meent h i j e en a l t e r -
n a t i e f t e b i e d e n voor wat h i j noemt de d u a l i s t i s c h e w i j z e van denken 
i n t e rmen van d e l e n en g e h e l e n " so d e e p l y e n g r a i n e d i n o u r m e n t a l 
h a b i t s " ( p . 2 9 1 ) . " P a r t s and w h o l e s i n an a b s o l u t e s e n s e do n o t e x i s t 
i n t h e domain of l i f e . The c o n c e p t o f t h e h o l o n i s i n t e n d e d t o r e c o n -
c i l e t h e a t o m i s t i c and h o l i s t i c a p p r o a c h e s " , a l d u s K o e s t i e r ( p . 3 0 5 ) . 
Een a n a l o g e o r i ë n t a t i e op de v e r h o u d i n g t u s s e n s y s t e m e n en s u b s y s t e m e n 
t r e f f e n we aan b i j S p i e g e l ( 1 9 6 7 ) . H i j s p r e e k t met b e t r e k k i n g t o t de 
v e r h o u d i n g t u s s e n s u b s y s t e m e n en s u p r a s y s t e m e n , d a t w i l zeggen met b e -
t r e k k i n g t o t s y s t e e m h i ë r a r c h i e ë n , l i e v e r n i e t van n i v e a u s , maar van 
f o c i " b e c a u s e one i s o b s e r v i n g and f o c u s i n g on a p a r t of a s y s t e m t h a t 
i s c o n t i n u a l l y i n t r a n s a c t i o n o r exchange w i t h o t h e r s y s t e m s " ( S p i e g e l , 
1967 , p . 2 0 ) . 
S p i e g e l z i e t de v e r h o u d i n g t u s s e n deze f o c i n i e t a l s e e n g e l a a g d s u p e r -
s y s t e e m , geo rdend i n een h i ë r a r c h i e , maar a l s een g e h e e l van componen-
t e n ( f o c i ) met r e l a t i e s t u s s e n a l deze componenten o n d e r l i n g . (3 ) 
E s s e n t i e e l d a a r b i j i s , d a t b i n n e n d i t v e l d de ene component n i e t kan 
worden a f g e l e i d van de a n d e r : " f o r e x a m p l e , i f b i o l o g i c a l , p s y c h o l o g i -
c a l and c u l t u r a l e v e n t s a r e c o n s i d e r e d t o b e p a r t s of t h e f i e l d , t h e n 
such r e d u c t i v e s t a t e m e n t s as ' p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s e s a r e d e r i v e d from 
b i o l o g i c a l p r o c e s s e s ' o r ' p e r s o n a l i t y i s t h e r e f l e c t i o n i n t h e i n d i v i -
d u a l of t h e p r e v a i l i n g c u l t u r a l e n v i r o n m e n t ' become i r r e l e v a n t 
one c a n n o t be d e r i v e d from a n o t h e r b u t must be c o n s i d e r e d as h a v i n g 
s p a t i a l and t e m p o r a l c o e x i s t e n c e " ( S p i e g e l , 1967, p . 1 9 ) . 
Het s o o r t van r e d u c t i o n i s t i s c h e u i t s p r a k e n d i e S p i e g e l a a n h a a l t z i j n 
l e g i o t e doen . Ze z i j n a l l e t e h e r l e i d e n t o t wat K o e s t i e r h e t g e l o o f 
i n g e f i x e e r d e g e h e l e n en d e l e n noemt en u i t e i n d e l i j k t o t twee g r o n d k e n -
merken van de k l a s s i e k e w e t e n s c h a p s o p v a t t i n g : de w e r k e l i j k h e i d i s a n a -
l y s e e r b a a r i n d e l e n en o n d e r d e l e n en t u s s e n deze o n d e r d e l e n b e s t a a n 
w e t m a t i g e r e l a t i e s (De B o e r , 1 9 8 0 ) ; i n de woorden van Von B e r t a l a n f f y : 
" t h i s i s t h e b a s i c p r i n c i p l e of ' c l a s s i c a l ' s c i e n c e : r e s o l u t i o n 
i n t o i s o l a b l e c a u s a l t r a i n s " (Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 1 8 ) . 
Systemen en s u b s y s t e m e n z i j n dus geen a p r i o r i gegeven a r r a n g e m e n t e n , 
h e t z i j n , om de t a u t o l o g i e maar t e g e b r u i k e n , g e c o n s t r u e e r d e a r r a n g e -
men ten . Op welke w i j z e men t u s s e n sy s t emen en subsys t emen o n d e r s c h e i d t 
en of men e e n b e p a a l d a r r a n g e m e n t a l s s y s t e e m dan wel a l s s u b s y s t e e m 
wens t aan t e merken , i s a f h a n k e l i j k van de v r a a g i n w e l k e i n t e r a c t i e s 
t u s s e n a r r a n g e m e n t e n men g e ï n t e r e s s e e r d i s . In een med i sch g e o r i ë n t e e r d e 
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p s y c h i a t r i e i s men b i j v o o r b e e l d met name g e ï n t e r e s s e e r d i n de i n t e r -
a c t i e s t u s s e n a r r a n g e m e n t e n op o r g a n i s c h n i v e a u en a r r a n g e m e n t e n op 
s y m b o l i s c h n i v e a u (waansys temen b i j v o o r b e e l d ) . Een p s y c h o a n a l y t i s c h e 
o r i ë n t a t i e i s met name g e ï n t e r e s s e e r d i n i n t e r a c t i e s t u s s e n subsys t emen 
b i n n e n h e t s y s t e e m i n d i v i d u ( E s , Ego en Super -Ego o p g e v a t a l s s u b s y s -
t e m e n ) . Zogenaamde i n t e r a c t i e m o d e l l e n beschouwen h e t i n d i v i d u a l s een 
s u b s y s t e e m b i n n e n e e n g r o t e r s o c i a a l s y s t e e m . 
I s dus de a a r d van de r e l e v a n t g e a c h t e i n t e r a c t i e s h e t c r i t e r i u m op 
b a s i s waarvan s u b s y s t e m e n en sys t emen g e c o n s t r u e e r d worden , l o s d a a r -
van i s h e t m o g e l i j k om t e o n d e r s c h e i d e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e s y s t e e m -
n i v e a u s op b a s i s van immanente k a r a k t e r i s t i e k e n . Op deze w i j z e worden 
zogenaamde s y s t e e m h i ë r a r c h i e ë n opgebouwd. Bekend i s de h i ë r a r c h i e van 
B o u l d i n g ( 1 9 6 8 ) . H i j o n d e r s c h e i d t t u s s e n negen n i v e a u s , w a a r b i j g e l d t 
d a t e l k n i v e a u de o n d e r l i g g e n d e n i v e a u s omvat . Het z i j n de v o l g e n d e : 
s t a t i s c h e s t r u c t u r e n ( a tomen , m o l e c u l e n , b i o l o g i s c h e s t r u c t u r e n , e . d . ) , 
' c l o c k - w o r k s ' ( k l o k k e n , c o n v e n t i o n e l e m a c h i n e s , z o n n e s t e l s e l s ) , s t u u r -
mechanismen ( t h e r m o s t a a t , h o m e o s t a t i s c h e mechan i smen) , open s y s t e m e n , 
l a g e r e o r g a n i s m e n , d i e r e n , mensen, s o c i o - c u l t u r e l e s y s t e m e n en t e n s l o t t e 
s y m b o l i s c h e s y s t e m e n ( z o a l s t a a l , l o g i c a , w e t e n s c h a p p e n , m o r a a l , e t c ) . 
Binnen één s y s t e e m kan men d i v e r s e n i v e a u s van de w e r k e l i j k h e i d t e r u g -
v i n d e n ; een mens kan b e s c h r e v e n worden i n s t a t i s c h e s t r u c t u r e n (de b e -
s c h r i j v i n g b . v . van z i j n a n a t o m i e ) , op mechan i sch n i v e a u (de w e r k i n g 
van s p i e r k r a c h t ) , op h e t n i v e a u van s t u u rmech an i s men (de h o m e o s t a t i s c h e 
t e m p é r a t u u r r e g u l a t i e ) , a l s open s y s t e e m ( m e t a b o l i s c h e p r o c e s s e n ) , op 
h e t n i v e a u van l a g e r e o rgan i smen ( toenemende d i f f e r e n t i a t i e ) , op h e t 
n i v e a u van d i e r e n ( s i m p e l e s - r c o n n e c t i e s ) en op z i j n e i g e n n i v e a u 
( r e f l e c t i e ) en t e n s l o t t e a l s d e e l n e m e r aan s o c i o - c u l t u r e l e sys t emen en 
s y m b o l i s c h e s y s t e m e n . Als e r s p r a k e i s van r e d u c t i e i n de door ons b e -
d o e l d e z i n , dan b e t r e f t d i t a l t i j d e e n r e d u c t i e van een van deze n i v e a u s 
t o t een o n d e r l i g g e n d n i v e a u . Als b i j v o o r b e e l d a l l e h a n d e l e n , of a l l e 
g e s t o o r d h a n d e l e n , o p g e v a t word t a l s u i t i n g van c e r e b r a l e p r o c e s s e n , 
dan i s h a n d e l e n s l e c h t s e en ep i f enomeen met b e t r e k k i n g t o t e en o r g a n i s c h 
s u b s t r a a t . V a n u i t h e r m e n e u t i s c h g e z i c h t s p u n t g e l d t , d a t b i j v o o r b e e l d 
h e t ( n i v e a u van h e t ) o r g a n i s m i s c h e een component i s b i n n e n een g e h e e l 
en d a t de b e t e k e n i s van deze component s l e c h t s g e ï n t e r p r e t e e r d kan wor -
d e n . Wel i s e r s p r a k e van een component i n d i t g e v a l met een s p e c i f i e k 
immanente s t r u c t u u r . 
Z o a l s we ook b i j h e t b e g r i p p o s i t i e w a a r d e a l aangaven g e l d t ook h i e r , 
d a t de f u n c t i e van d e z e component i n h e t g e h e e l , d a t omschreven word t 
a l s e en i m p e r a t i e f , van een d u b b e l k a r a k t e r i s : ze h e e f t een f u n c t i e 
met b e t r e k k i n g t o t de b e t e k e n i s van d i t g e h e e l en ze h e e f t e en f u n c t i e 
met b e t r e k k i n g t o t de v e r a n d e r b a a r h e i d . Deze twee h o r e n e c h t e r nood-
z a k e l i j k b i j e l k a a r ; van v e r a n d e r b a a r h e i d i s s l e c h t s s p r a k e a l s e r ook 
s p r a k e i s van een wens t o t v e r a n d e r i n g , b i j h u l p v e r l e n e r e n / o f c l i ë n t , 
d a t w i l zeggen van een b e t e k e n i s g e v i n g aan d a t wat v e r a n d e r d zou moeten 
worden en t e g e l i j k aan d a t wat men n i e t wens t t e v e r a n d e r e n . 
Onze b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s nu op b a s i s van deze s y s t e e m t h e o r e t i s c h e 
ove rweg ingen z i j n d e z e : 
1 . Systemen z i j n g e c o n s t r u e e r d e , d a t w i l zeggen g e ï n t e r p r e t e e r d e samen-
hangen van componen ten . 
2 . De p o s i t i e w a a r d e van een component i n een g e h e e l i s a f h a n k e l i j k van 
h e t p e r s p e c t i e f van w a a r u i t h e t g e h e e l i n c l u s i e f de component g e -
ï n t e r p r e t e e r d w o r d t . 
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3 . De benoeming van een a r r a n g e m e n t van componenten a l s s y s t e e m dan 
wel a l s s u b s y s t e e m h a n g t a f van de w i j z e waarop i n t e r a c t i e s t u s s e n 
a r r a n g e m e n t e n g e ï n t e r p r e t e e r d worden . 
4 . I n t e r a c t i e s t u s s e n a r r a n g e m e n t e n van v e r s c h i l l e n d e immanente s t r u c -
t u u r z i j n g e ï n t e r p r e t e e r d e i n t e r a c t i e s . 
5 . De p o s i t i e w a a r d e van een component b i n n e n een s y s t e e m b e t r e f t zowel 
d i e n s f u n c t i e met b e t r e k k i n g t o t de b e t e k e n i s van h e t s y s t e e m a l s 
d i e n s f u n c t i e met b e t r e k k i n g t o t de m o g e l i j k h e i d van h e t ( a n d e r s ) 
f u n c t i o n e r e n van e e n s y s t e e m . 
5 . 3 . Eet hermeneutisch gezichtspunt 
Ook de h e r m e n e u t i e k i s voo r een d e e l een r e a c t i e t e g e n een toenemende 
t e n d e n s van f r a g m e n t a t i e en r e d u c t i e . Zo s p r e e k t Von Wrigh t (1974) van 
een a n t i - p o s i t i v i s t i s c h e w e t e n s c h a p s t h e o r i e d i e p o p u l a i r werd t e g e n h e t 
e i n d e van de 19e eeuw; soms a a n g e d u i d a l s ' i d e a l i s m e ' , maar v o l g e n s 
Von Wrigh t b e t e r t e benoemen a l s ' h e r m e n e u t i e k * . Als een van de b e l a n g -
r i j k s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s noemt h i j D i l t h e y . B e t w i j f e l d w e r d , e v e n a l s 
l a t e r doo r Von B e r t a l a n f f y , de g e l d i g h e i d van "den m e t h o d o l o g i s c h e n 
Monismus des P o s i t i v i s m u s " voor wat door D i l t h e y werd a a n g e d u i d a l s 
"de g e e s t e s w e t e n s c h a p p e n " . O n d e r s c h e i d werd gemaakt door Windelband i n 
1894 t u s s e n wat we ook nu nog a a n d u i d e n a l s een n o m o t h e t i s c h e b e n a d e -
r i n g ( g e r i c h t op h e t zoeken n a a r w e t t e n ) en een i d e o g r a f i s c h e b e n a d e -
r i n g ( g e r i c h t op o n d e r z o e k van i n d i v i d u a l i t e i t ) . Simmel, Weber en 
D i l t h e y o n d e r a n d e r e o n d e r s c h e i d d e n t u s s e n de b e g r i p p e n ' e r k l ä r e n * en 
' v e r s t e h e n ' . "De n a t u u r v e r k l a r e n we, h e t z i e l e l e v e n b e g r i j p e n w e " , 
a l d u s D i l t h e y . 
Voor D i l t h e y was h e r m e n e u t i e k - l e t t e r l i j k : de k u n s t van h e t i n t e r p r e -
t e r e n - de m e t h o d o l o g i s c h e g r o n d s l a g van de g e e s t e s w e t e n s c h a p p e n . Z o a l s 
h e t k e r n p r o b l e e m i n de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e b e t r e k k i n g h e e f t op de 
v e r h o u d i n g t u s s e n component en s y s t e e m , zo i s h e t k e r n p r o b l e e m i n de 
h e r m e n e u t i e k de v e r h o u d i n g t u s s e n de i n t e r p r e t a t i e van zeg een t e k s t 
en de i n t e r p r e t a t i e van d i e n s c o n t e x t . Z o a l s iemands a a n d e e l i n een 
c o m m u n i c a t i e p a t r o o n s l e c h t s b e g r e p e n kan worden v a n u i t h e t p a t r o o n , 
t e r w i j l h e t p a t r o o n n i e t z o n d e r de i n d i v i d u e l e a a n d e l e n b e g r e p e n kan 
z i j n , zo kan een t e k s t n i e t b e g r e p e n worden l o s van de s t r e k k i n g van 
een v e r h a a l , t e r w i j l h e t v e r h a a l n i e t z o n d e r t e k s t e n v e r s t a a n k a n worden ; 
evenzo kan aan een component geen p o s i t i e worden t o e g e k e n d i n e e n s y s -
t eem, z o n d e r de e i g e n a a r d van h e t s y s t e e m t e k e n n e n , h e t g e e n e c h t e r 
p a s m o g e l i j k i s op b a s i s van de p o s i t i e s d e r componenten . 
De v r a a g d i e h i e r b i j aan de o r d e i s , i s de e p i s t o m o l o g i s c h e v r a a g i n 
h o e v e r r e e r s p r a k e kan z i j n van e e n n i v e a u van z e k e r h e i d d a t h e t moge-
l i j k maakt om deze h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l t e d o o r b r e k e n . 
In een i n m i d d e l s k l a s s i e k a r t i k e l o v e r i n t e r p r e t a t i e en menswe tenschap -
pen g e e f t T a y l o r (1971) aan i n h o e v e r r e de twee w e s t e r s e t r a d i t i e s van 
r a t i o n a l i s m e en e m p i r i c i s m e b e i d e p o g i n g e n z i j n om b u i t e n deze h e r m e -
n e u t i s c h e c i r k e l t e g e r a k e n . In h e t r a t i o n a l i s m e , z e g t h i j , word t g e -
s t r e e f d n a a r de " a t t a i n m e n t of an u n d e r s t a n d i n g of such c l a r i t y t h a t 
i t would c a r r y w i t h i t t h e c e r t a i n t y of t h e u n d e n i a b l e t h e aim 
i s t o b r i n g u n d e r s t a n d i n g t o an i n n e r c l a r i t y which i s a b s o l u t e " ( p . 7 ) . 
In h e t e m p i r i c i s m e w o r d t d i t n i v e a u van z e k e r h e i d g e z o c h t i n de w a a r -
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neming van " b r u t e d a t a , whose v a l i d i t y c a n n o t be q u e s t i o n e d by o f f e r i n g 
a n o t h e r i n t e r p r e t a t i o n o r r e a d i n g , d a t a whose c r e d i b i l i t y c a n n o t be 
founded o r undermined by f u r t h e r r e a s o n i n g " ( p . 8 ) . A c t i o n s z i j n e c h t e r 
geen " b r u t e d a t a " , geen e v e n t s , maar a l t i j d g e ï n t e r p r e t e e r d e g e g e v e n s , 
g e ï n t e r p r e t e e r d d o o r h e t i n d i v i d u z e l f zowel a l s d o o r de waarnemer . Een 
w e t e n s c h a p d i e z i c h met a c t i o n s b e z i g h o u d t kan daarom n i e t ge fundee rd 
worden op zogenaamde " b r u t e d a t a " ; h a a r mees t f u n d a m e n t e l e d a t a z i j n 
" r e a d i n g s of m e a n i n g s " . " I f we have a s c i e n c e which h a s no b r u t e d a t a , 
which r e l i e s on r e a d i n g s , t h e n i t c a n n o t b u t move i n a h e r m e n e u t i c a l 
c i r c l e " ( p . 4 5 ) . 
5 . 3 . 1 . De hermeneutische cirkel 
In de nu vo lgende b e s p r e k i n g van e n k e l e b e l a n g r i j k e h e r m e n e u t i s c h e b e -
g r i p p e n , vo lgen we i n g r o t e l i j n e n Danners (1979) u i t e e n z e t t i n g h i e r -
o v e r . Een k e r n b e g r i p i n de h e r m e n e u t i e k i s de t e r m ' v e r s t e h e n 1 , en n i e t 
a l l e e n een k e r n b e g r i p i n de z i n van v e e l g e b r u i k t , maar i n de z i n van 
een ' t e r m i n u s t e c h n i c u s ' . Danner o m s c h r i j f t d i t t e c h n i s c h e b e g r i p a l s 
v o l g t : "Verstehen i s t das Erkennen von e t w a s als e t w a s ( M e n s c h l i c h e s ) 
und g l e i c h z e i t i g das E r f a s s e n s e i n e r Bedeutung" ( p . 3 4 ) . ' V e r s t e h e n * 
i s dus h e t o n d e r k e n n e n van i e t s a l s i e t s wat ' t e v e r s t a a n i s " . N i e t 
a l l e d i n g e n z i j n ' t e v e r s t a a n ' , sommige z i j n s l e c h t s t e v e r k l a r e n . In 
d i e z i n worden de b e g r i p p e n ' v e r s t e h e n ' en ' e r k l ä r e n ' dan ook vaak 
t e g e n o v e r e l k a a r g e b r u i k t . Van ' v e r s t e h e n ' i s dan s p r a k e , a l s e r s p r a k e 
i s van ' e t w a s M e n s c h l i c h e s ' , d a t w i l zeggen d a t v e r s t e h e n a l t i j d b e t r e k -
k i n g h e e f t op i n t e n t i o n a l i t e i t , z o a l s Von Wright (1974) z e g t . Of i n 
a n d e r e t e r m e n : ' v e r s t e h e n * h e e f t b e t r e k k i n g op h a n d e l i n g e n of op P r o -
d u k t e n van h a n d e l e n , ' e r k l ä r e n ' h e e f t b e t r e k k i n g op g e b e u r t e n i s s e n . De 
m o e i l i j k h e i d i s , d a t i n h e t s p r a a k g e b r u i k de t e rmen ' v e r s t e h e n ' en 
' e r k l ä r e n ' of b e g r i j p e n en v e r k l a r e n vaak door e l k a a r worden g e b r u i k t ; 
met b e t r e k k i n g t o t h a n d e l i n g e n of p r o d u k t e n van h a n d e l i n g e n word t ook 
v e e l a l van v e r k l a r e n g e s p r o k e n : h a n d e l i n g e n en t e k s t e n kunnen ' v e r k l a a r d ' 
worden . Bedoeld word t dan : u i t g e l e g d , i n z i c h t e l i j k e r gemaakt met b e -
t r e k k i n g t o t samenhang en b e w e e g r e d e n e n . V e r k l a r i n g e n van g e b e u r t e n i s -
t s e n geven i n z i c h t , n i e t i n b e w e e g r e d e n e n , maar i n o o r z a k e n . 
\ V e r k l a r e n i n h e t g e b i e d van h e t m e n s e l i j k e g a a t a l t i j d samen met v e r -
s t a a n , want een r e d e n i s i e t s wat v e r s t a a n moet worden . V e r s t a a n h o u d t 
i n , d a t b e t e k e n i s word t t o e g e k e n d aan i e t s ; d a t i e t s i s de ' A u s d r u c k ' , 
de b e t e k e n i s de ' B e d e u t u n g ' . Wat v e r s t a a n word t i s e en t e k e n , d a t w i l 
zeggen d a t e r van een v e r w i j z i n g s k a r a k t e r s p r a k e i s , maar d i t t e k e n i s 
een t e k e n met e e n b e p a a l d e s t r u c t u u r , h e t v e r s c h i j n t o n d e r een b e p a a l d e 
vorm, h e t h e e f t e en Ausdruck . V e r s t a a n i s daarom t e z i e n a l s een p r o -
c e s , " i n welchem w i r aus Z e i c h e n , d i e von Aussen s i n n l i c h gegeben s i n d , 
e i n I n n e r e s e r k e n n e n " ( p . 3 6 ) . M o r r i s (1971) h a n t e e r t i n z i j n s e m i o t i e k 
voor d i t z e l f d e de t e rmen ' s i g n v e h i c l e ' en ' d e s i g n a t u m ' , ook aan t e 
d u i d e n a l s vorm en b e t e k e n i s . 
B e t e k e n i s i s dus a l t i j d gekoppe ld aan een vorm; deze k o p p e l i n g i s een 
van de d r i e k a r a k t e r i s t i e k e n d i e T a y l o r (1971) noemt v o o r h e t b e g r i p 
' m e a n i n g ' : 1 . "meaning i s f o r a s u b j e c t " . Er i s geen s p r a k e van een 
b e t e k e n i s i n v a c u o , maar a l t i j d van een b e t e k e n i s v o o r i emand , dus van 
een g e ï n t e r p r e t e e r d e b e t e k e n i s , of een b e t e k e n i s a l s r e s u l t a a t van 
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i n t e r p r e t a t i e . 2 . "meaning i s of s o m e t h i n g " , d a t w i l zeggen a l s e r van 
b e t e k e n i s s p r a k e i s , i s e r ook s p r a k e van een s u b s t r a a t (vorm) waaraan 
b e t e k e n i s word t t o e g e k e n d , z o a l s ook door Danner b e n a d r u k t w e r d . 
3 . " t h i n g s o n l y have meaning i n a f i e l d " , dus s l e c h t s i n r e l a t i e t o t 
de b e t e k e n i s s e n van a n d e r e d i n g e n . "Changes i n t h e o t h e r meanings i n 
t h e f i e l d can i n v o l v e changes i n t h e g i v e n e l e m e n t " ( T a y l o r , 1 9 7 1 , 
p . 1 1 ) . Dus a l s e r s p r a k e i s van b e t e k e n i s , dan i s e r a l t i j d s p r a k e van 
een s u b j e c t voor wie de b e t e k e n i s g e l d t , van i e t s waa raan b e t e k e n i s 
word t v e r l e e n d , en van e e n c o n t e x t waarmee de b e t e k e n i s s amenhang t . 
Deze d r i e e l e m e n t e n - h e t t e k e n , de c o n t e x t en de i n t e r p r e t a t o r - s t a a n 
i n een o n d e r l i n g e w i s s e l w e r k i n g met e l k a a r , z i j n z e l f s o n l o s m a k e l i j k 
met e l k a a r v e r b o n d e n . Hiermee i s h e t p r i n c i p e van de h e r m e n e u t i s c h e 
c i r k e l r e e d s gegeven , maar we komen d a a r nog op t e r u g . E e r s t nog b e ­
s p r e k e n we k o r t twee t y p e n van v e r s t a a n , a f k o m s t i g van D i l t h e y : h e t 
" e l e m e n t a r e s V e r s t e n e n " en h e t " h ö h e r e s V e r s t e n e n " , v o o r t a a n aan t e 
d u i d e n a l s h e t 'gewone v e r s t a a n ' en h e t ' b i j z o n d e r e v e r s t a a n ' . 
Gewoon v e r s t a a n h e e f t h e t k a r a k t e r van een z e k e r e v a n z e l f s p r e k e n d h e i d . 
Het i s h e t gewone, a l l e d a a g s e b e g r i j p e n waa rvoo r geen b i j z o n d e r e a n a ­
l y s e s of o n d e r z o e k s p r o c e d u r e s n o o d z a k e l i j k z i j n . D i t i s h e t g e v a l , zou 
men kunnen z e g g e n , a l s z i c h t u s s e n de d r i e a s p e c t e n d i e T a y l o r o n d e r ­
s c h e i d d e , geen d i s c r e p a n t i e s v o o r d o e n . Het i s een v e r s t a a n , w a a r v o o r 
v o l g e n s Gauld en S h o t t e r (1977) een h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e b i j v o o r ­
b e e l d n a u w e l i j k s of n i e t n o o d z a k e l i j k i s , want z o a l s h e t , zeggen z i j , 
i n de h e r m e n e u t i e k s l e c h t s d u i s t e r e t e k s t e n z i j n d i e om v e r h e l d e r i n g 
v r a g e n , zo b e t r e f t h e t i n de h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e s l e c h t s een r e ­
l a t i e f b e p e r k t a a n t a l h a n d e l i n g e n w i e r b e t e k e n i s n i e t d u i d e l i j k i s en 
d i e daarom om o n d e r z o e k v r a g e n . We h e b b e n , s c h r i j v e n z e , geen p s y c h o ­
l o o g n o d i g om ons t e v e r t e l l e n waarom een moeder h a a r k i n d t e g e n h o u d t 
a l s h e t e en drukke s t r a a t w i l o v e r s t e k e n of waarom een k i n d z i j n moeder 
m e e s l e e p t n a a r de e t a l a g e van een s p e e l g o e d w i n k e l . Zo h e e f t een o n d e r ­
w i j z e r e r geen m o e i t e mee t e b e g r i j p e n waarom een k i n d l a c h t , maar wel 
m i s s c h i e n m o e i t e met de v r a a g , waarom een k i n d b i j v o o r t d u r i n g l a c h t . 
Als h e t l a c h t i n s i t u a t i e s waar n i e t s t e l a c h e n v a l t , a l s h e t l a c h t 
z o n d e r e c h t p l e z i e r , a l s h e t l a c h e n i e t s a n d e r s l i j k t t e b e t e k e n e n dan 
g e w o o n l i j k , dan i s e r s p r a k e van een d i s c r e p a n t i e t u s s e n t e k e n , c o n t e x t 
en i n t e r p r e t a t o r . In z o ' n g e v a l moet de v e r s t a a n s h o r i z o n v e r b r e e d wor ­
den om a f z o n d e r l i j k e woorden of g e d r a g i n g e n t e kunnen b e g r i j p e n . D i t i s 
p r e c i e s ook wat i n d i a g n o s t i s c h onde rzoek g e b e u r t . De c o n t e x t van de 
i n t e r p r e t a t i e word t u i t g e b r e i d , zowel a c t u e e l a l s h i s t o r i s c h . In p a r a ­
g r a a f 4 . 3 . 2 . wezen we op de k e u z e t u s s e n onbegrepen h a n d e l e n z i e n a l s ( 
w e t - b e p a a l d of a l s r e g e l g e l e i d . Deze k e u z e l i j k t z i c h dan voor t e doen 
a l s h e t gewone v e r s t a a n n i e t meer t o e r e i k e n d i s . In p l a a t s e c h t e r van 
b i j de s t a g n a t i e van d i t gewone v e r s t a a n h e t h a n d e l e n t e gaan z i e n a l s 
e en g e b e u r t e n i s d i e v e r k l a a r d moet worden , kan men zoeken n a a r a n d e r e 
wegen om t o t v e r s t a a n t e g e r a k e n . 
In de r e g e l h e e f t men i n de opvoed ing genoeg aan zogenaamd gewoon v e r ­
s t a a n . B i j z o n d e r e o p v o e d i n g s s i t u a t i e s e c h t e r , d a t z i j n s i t u a t i e s w a a r i n 
h e t zogenaamde v a n z e l f s p r e k e n d e doen en b e g r i j p e n n i e t t o e r e i k e n d i s , 
v r a g e n om een b i j z o n d e r v e r s t a a n . Normaal h o e f t men n i e t een r e e k s van 
s p e c i f i e k e s i t u a t i e s t e c r e ë r e n om h e t doen en l a t e n van een k i n d t e 
kunnen b e g r i j p e n . Het gewone v e r s t a a n i s h i e r t o e r e i k e n d . Anamnes t i sch 
o n d e r z o e k , s p e l o b s e r v a t i e s , d i v e r s e vormen van t e s t o n d e r z o e k , maar ook 
medisch o n d e r z o e k , h e t z i j n a l l e m a a l vormen van een v e r b r e d i n g van de 
c o n t e x t i n h e t k a d e r waarvan men h o o p t z i c h t t e k r i j g e n op g e w e n s t h e i d 
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en m o g e l i j k h e i d van v e r a n d e r i n g e n . In een d e r g e l i j k e s i t u a t i e i s e r 
s p r a k e van b i j z o n d e r v e r s t a a n . " D i e s e s w i r d a l s g e f o r d e r t , wenn d e r 
u n m i t t e l b a r e V e r s t e h e n s a k t i r r i t i e r t w i r d , w e i l eben V e r s t e h e n a u s b l e i b t , 
wenn darum e i n g r ö s s e r e r Zusammenhang n o t w e n d i g w i r d um v e r s t e h e n zu 
können" ( p . 4 2 ) . Op deze w i j z e hebben we b i j v o o r b e e l d i n h e t e e r s t e 
h o o f d s t u k e l e m e n t e n u i t h e t p s y c h i a t r i s c h denken o v e r k i n d e r e n g e p l a a t s t 
i n een r u i m e r e c o n t e x t van a lgemene normen o m t r e n t wat men gewenst en 
ongewens t g e d r a g a c h t . 
N i e t t e m i n , h e t p r o c e s van h e t v e r s t a a n b l i j f t i n p r i n c i p e b i j b e i d e 
t y p e n van v e r s t a a n g e l i j k : i e t s word t a l s i e t s v e r s t a a n . 
Sp reken we nu van e e n ' h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l , dan b l i j k t d i e z i c h op 
twee w i j z e n voor t e doen , of b e t e r : dan v a l l e n d a a r a a n twee v e r s c h i l ­
l e n d e a c c e n t e n t e o n d e r k e n n e n . In h e t ene g e v a l kan men - t e r u g d e n k e n d 
aan de d r i e e l e m e n t e n : t e k e n , c o n t e x t en i n t e r p r e t a t o r (4) - h e t a c c e n t 
l e g g e n op de i n t e r r e l a t i e t u s s e n t e k e n en c o n t e x t , i n h e t a n d e r e g e v a l 
op de i n t e r r e l a t i e t u s s e n i n t e r p r e t a t o r en c o n t e x t , h o e w e l , h e t b l i j v e n 
a c c e n t v e r s c h i l l e n . In h e t g e v a l h e t a c c e n t l i g t op de i n t e r r e l a t i e t u s ­
s e n t e k e n en c o n t e x t , kan de c i r k e l , z e g t T a y l o r , "be p u t i n t e rms of 
p a r t - w h o l e r e l a t i o n s " ( p . 6 ) . We t r a c h t e n dan , z e g t h i j , i n h e t g e v a l 
van t e k s t e n - m a a r a n a l o o g g e l d t d i t i n h e t g e v a l van h a n d e l i n g e n - t o t 
een l e z i n g t e komen van de h e l e t e k s t , w a a r t o e l e z i n g e n van d e e l t e k s t e n 
v e r e i s t z i j n ; maar omdat we doende z i j n met b e t e k e n i s , met h e t o n d e r ­
kennen van een s t r e k k i n g en waar g e l d t d a t u i t d r u k k i n g e n a l of n i e t 
s l e c h t s z i n hebben i n r e l a t i e met a n d e r e u i t d r u k k i n g e n , g e l d t d a t de 
l e z i n g e n van d e e l u i t d r u k k i n g e n a fhangen van d i e van a n d e r e , en u i t e i n d e ­
l i j k van h e t g e h e e l . Op h e t a n d e r e a c c e n t - de i n t e r r e l a t i e t u s s e n 
i n t e r p r e t a t o r en c o n t e x t - komen we nog n a d e r t e r u g . 
Danner nu w e r k t h e t v e r s t e h e n d a t door hem a l s ' h ö h e r e s ' werd a a n g e d u i d 
en d a t c e n t r a a l s t a a t i n de h e r m e n e u t i e k , n a d e r u i t a l s een ' p a r t - w h o l e 
r e l a t i o n ' . Ook b e s t e e d t h i j a a n d a c h t aan de i n t e r r e l a t i e t u s s e n i n t e r ­
p r e t a t o r en c o n t e x t , maar d a a r komen we z o a l s gezegd nog o v e r t e s p r e ­
ken . 
H e r m e n e u t i s c h i n t e r p r e t e r e n i s dan aan de o r d e , a l s h e t g a a t om de 
v r a a g n a a r g r o t e r e samenhangen, i n g e v a l dus van h e t b i j z o n d e r e v e r ­
s t a a n . Hoe nu komt h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n t o t s t a n d ? Kor t l u i d t h e t 
I an twoord a l s v o l g t : " h ö h e r e s V e r s t e h e n v e r l ä u f t n i c h t g e r a d l i n i g von 
f e i n e r E r k e n n t n i s z u r n ä c h s t e n f o r t s c h r e i t e n d , s o n d e r n k r e i s f ö r m i g , wo-
fbe i das e i n e das a n d e r e und d i e s e s das e i n e e r h e l l t " ( p . 5 7 ) . Dus n i e t 
I summat ie f , maar c o n s t i t u t i e f ( 5 ) , c o n s t i t u t i e f i n d i e z i n , d a t h e t v e r -
1 s t a a n van i e t s g e c o n s t i t u e e r d word t doo r een z e k e r e ' V o r v e r s t ä n d n i s ' . 
Danner g e e f t h e t v o o r b e e l d van een moeder d i e v a s t l o o p t i n de o p v o e d i n g 
van h a a r d o c h t e r . Z i j kan dan een boek t e r hand nemen o v e r o p v o e d i n g , 
maar g e l d e n b l i j f t , d a t e r b i j deze vrouw s p r a k e i s van een m o g e l i j k 
minde r b e r e f l e c t e e r d , maar wel p r a k t i s c h weet hebben van wat opvoed ing 
i s . Deze V o r v e r s t ä n d n i s van opvoed ing word t v o o r o n d e r s t e l d om r e f l e c t i e 
o v e r wat o p v o e d i n g i s t e kunnen v o l g e n . Deze r e f l e c t i e s e c h t e r z u l l e n 
m o g e l i j k de e i g e n i d e e ë n o v e r o p v o e d i n g c o r r i g e r e n en n u a n c e r e n , w a a r ­
door ook h e t boek weer a n d e r s g e l e z e n w o r d t , e t c . H e t z e l f d e fenomeen 
zagen we i n 3 . 5 . 2 . b i j de b e s p r e k i n g van c l a s s i f i c a t i e c a t e g o r i e ë n . 
We zagen d a a r hoe b i j v o o r b e e l d een d e f i n i t i e van h e t b e g r i p p s y c h o s e 
s l e c h t s t e b e g r i j p e n i s op b a s i s van v o o r k e n n i s o m t r e n t wat g e s t o o r d 
g e d r a g h e e t t e z i j n . B e g r i p p e n i n de d e f i n i t i e , z o a l s ' p e r s o n a l i t y d e s -
i n t e g r a t i o n ' , ' f a i l u r e t o r e l a t e e f f e c t i v e l y t o o t h e r s ' doen immers a l 
op deze v o o r k e n n i s e en b e r o e p . 
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Gaat h e t om ' p a r t - w h o l e r e l a t i o n s ' , z o a l s T a y l o r ze noemde, dan g e l d t 
d a t e r van een z e k e r b e g r i j p e n van h e t g e h e e l r e e d s op e n i g e r l e i w i j z e 
s p r a k e moet z i j n , w i l men een d e e l d a a r v a n kunnen b e g r i j p e n , t e r w i j l 
h e t b e g r i j p e n van d i t d e e l van i n v l o e d i s op h e t g e h e e l . "One c o u l d 
h a r d l y a s s i g n a ' m e a n i n g ' t o some i n d i v i d u a l a c t i o n w i t h i n a ceremony 
w i t h o u t h a z a r d i n g some k i n d of i n t e r p r e t a t i o n of t h e ceremony as a 
w h o l e " (Gauld & S h o t t e r , 1977 , p . 8 1 ) . D i t i s de p a r a d o x van een he rme-
n e u t i s c h p r o c e s : " e s muss n a m l i c h d a s j e n i g e was v e r s t a n d e n werden s o l l , 
s chon i r g e n d w i e vorweg v e r s t a n d e n s e i n " ( p . 5 4 ) . Zo i s h e t vaak onmoge-
l i j k om e e n b e p a a l d e h a n d e l i n g t e i n t e r p r e t e r e n " w i t h o u t f i r s t a s s i g n i n g 
an i n t e r p r e t a t i o n t o t h e a c t i o n - s e q u e n c e of which i t i s a member" 
(Gauld & S h o t t e r , 1977 , p . 8 1 ) . 
Het b i j z o n d e r e v e r s t a a n komt dus t o t s t a n d i n een p r o c e s van d e r g e l i j k e 
c i r k e l b e w e g i n g e n , w a a r b i j h i e r dan h e t a c c e n t g e l e g d werd op de v e r -
h o u d i n g t u s s e n t e k e n en c o n t e x t of d e e l en g e h e e l . B e g r i j p e n van d e e l en 
g e h e e l b e ï n v l o e d e n e l k a a r en v o o r o n d e r s t e l l e n e l k a a r , d i t i s wat u i t g e -
d r u k t word t met de t e r m h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l d i e s t a a t voo r d i t c i r c u -
l a i r e p r o c e s . 
Men kan z i c h e c h t e r ook a f v r a g e n , hoe h e t m o g e l i j k i s , d a t iemand d a t 
b e g r i j p t wat door een a n d e r t o t u i t d r u k k i n g word t g e b r a c h t , o f h e t nu 
g a a t om h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n dan wel om h e t gewone v e r s t a a n . En deze 
v r a a g h a n g t samen met de v r a a g : op b a s i s van welk c r i t e r i u m v a l t v a s t 
t e s t e l l e n of e r van e e n ' j u i s t ' b e g r i j p e n s p r a k e i s . Z e k e r , d i t i s 
e en a l z e e r oude v r a a g ; h e t g a a t ons e r n i e t om deze k w e s t i e a l s z o d a -
n i g h i e r u i t v o e r i g aan de o r d e t e s t e l l e n . Wel moeten we een r i c h t i n g 
voor een an twoord k e n n e n , want deze v r a a g i s h e e l d i r e c t aan de o r d e 
i n de s i t u a t i e w a a r i n we p r i m a i r z i j n g e ï n t e r e s s e e r d : h e t o n d e r z o e k e n 
van de b e t e k e n i s van iemands h a n d e l e n a l s i m p e r a t i e f z o d a n i g , d a t men 
d a a r o p een h u l p v e r l e n i n g s s t r a t e g i e k a n b a s e r e n . 
Danner h a n t e e r t i n d i t ve rband een b e g r i p van D i l t h e y : de o b j e c t i e v e 
g e e s t . D i l t h e y o m s c h r i j f t de o b j e c t i e v e g e e s t a l s de s f e e r van h e t g e -
m e e n s c h a p p e l i j k e , a l s e en v e r b i n d e n d e d e r d e c a t e g o r i e , waa raan de af-
z o n d e r l i j k e s u b j e c t e n d e e l h e b b e n . In D i l t h e y ' s e i g e n o m s c h r i j v i n g : 
"Elk woord , e l k e z i n , e l k g e b a a r of h o f f e l i j k h e i d s r i t u e e l , e l k k u n s t -
werk en e l k e h i s t o r i s c h e daad z i j n s l e c h t s b e g r i j p e l i j k , omdat een g e -
meenzaamheid hen d i e z i c h i n d i t a l l e s u i t e n , v e r b i n d t met hen d i e d i t 
b e g r i j p e n ; de e n k e l i n g e r v a a r t , denk t en h a n d e l t s t e e d s b i n n e n een 
s f e e r van gemeenzaamheid en d a a r b i n n e n s l e c h t s i s b e g r i j p e n m o g e l i j k . 
A l l e b e g r i j p e n d r a a g t h e t kenmerk i n z i c h van h e t bekend z i j n v a n u i t 
een d e r g e l i j k e gemeenzaamheid . We l e v e n i n deze a t m o s f e e r , ze omgeeft 
ons v o o r t d u r e n d . We z i j n e r i n i ngedompe ld . We z i j n i n deze h i s t o r i s c h e 
en b e g r e p e n w e r e l d o v e r a l t h u i s , we b e g r i j p e n e r z i n en b e t e k e n i s v a n , 
w i j z e l f z i j n verweven i n deze gemeenzaamheid" (Danner , 1979, p . 4 5 ) . 
Danner s p r e e k t daarom van " d i e V e r b i n d l i c h k e i t des V e r s t e h e n s " . 
In moderne re t e rmen zouden we deze o b j e c t i e v e g e e s t waar D i l t h e y van 
s p r e e k t kunnen a a n d u i d e n a l s g e m e e n s c h a p p e l i j k g e d e e l d e t a a l s p e l e n en 
l e v e n s v o r m e n . B e g r i j p e n i s m o g e l i j k op b a s i s van een v e r t r o u w d z i j n met 
de r e g e l s d i e i n de d i v e r s e t a a l s p e l e n en l evensvormen van k r a c h t z i j n . 
" D a n k z i j i n a c h t n e m i n g van Tege lpatronen kunnen onze z i c h t b a r e h a n d e l i n -
gen een voor ons h e r k e n b a a r s y m b o l i s c h k a r a k t e r v e r t o n e n : i e t s z e g g e n , 
i e t s communiceren" ( D u i n t j e r , 1977, p . 1 2 7 ) . Wat D i l t h e y de o b j e c t i e v e 
g e e s t noemt , d u i d t , z o a l s we zagen i n 4 . 3 . 3 . , De Boer aan a l s d i e fun-
d a m e n t e l e c a p a c i t e i t van de mens, " d i e ons t e n e e r s t e t o e g a n g g e e f t 
t o t h e t m e n s e l i j k e a l s z o d a n i g en zo h e t m a t e r i a a l c o n s t i t u e e r t d a t de 
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menswetenschappen o n d e r v r a g e n ( v e r g e l i j k b a a r met de z i n t u i g l i j k e w a a r ­
neming t e n a a n z i e n van de n a t u u r ) , en v e r v o l g e n s ook d i e v e r t r o u w d h e i d 
met m e n s e l i j k e m o g e l i j k h e d e n d i e h y p o t h e s e v o r m i n g m o g e l i j k maakt" (De 
B o e r , 1975 , p . 7 8 2 ) . 
B e g r i j p e n i s dus m o g e l i j k op b a s i s van een weet hebben van de r e g e l s 
d i e h e t h a n d e l e n , d a t b e g r e p e n w o r d t , g e l e i d e n . Gezegd i s a l , z i e 4 . 3 . 1 . , 
d a t deze r e g e l s z e l f u i t e i n d e l i j k n i e t a b s o l u u t g e f u n d e e r d z i j n , de 
g e l d i g h e i d e r v a n i s g e r e l a t e e r d aan een l e e f w i j z e . 
Het i s nu deze c o n t e x t van r e g e l s , van t a a l s p e l e n en l evensvo rmen w a a r ­
mee een i n t e r p r e t e r e n d s u b j e c t ve rbonden i s . H i e r l i g t dus h e t a c c e n t 
b i n n e n de d r i e h o e k : t e k e n , c o n t e x t en i n t e r p r e t a t o r op de i n t e r r e l a t i e 
t u s s e n c o n t e x t en i n t e r p r e t a t o r . E lke e x p l i c i t e r i n g , z e g t T a y l o r , van 
een b e p a a l d e b e t e k e n i s aan een a n d e r , d o e t een b e r o e p op een g e z a m e n l i j k 
g e d e e l d e ande re b e t e k e n i s . Er i s geen a b s o l u u t c r i t e r i u m daarom. Men 
kan wel z eggen , d a t een b e p a a l d e i n t e r p r e t a t i e j u i s t i s of l i j k t , omdat 
h i j e en b e p a a l d e d i s c r e p a n t i e t u s s e n t e k e n en c o n t e x t en i n t e r p r e t a t o r 
d o e t v e r d w i j n e n , maar een d e r g e l i j k c r i t e r i u m kan geen d e f i n i t i e f c r i ­
t e r i u m z i j n . Wat immers a l s iemand z i c h i n deze ' v e r h e l d e r e n d e i n t e r ­
p r e t a t i e ' n i e t v i n d e n kan? We l e g g e n h e t hem u i t , maar d i t v o o r o n d e r ­
s t e l t e c h t e r v o o r e e r s t a l , d a t h i j de o o r s p r o n k e l i j k e s i t u a t i e op e e n 
g e l i j k e w i j z e p r o b l e m a t i s c h zou a c h t e n a l s w i j z e l f doen en e v e n e e n s 
a l s w i j zouden zoeken n a a r een o p l o s s i n g . Maar wat a l s d a t weer n i e t 
h e t g e v a l i s ? We zouden dan moeten u i t l e g g e n op b a s i s waa rvan deze 
s i t u a t i e p r o b l e m a t i s c h i s , i e t s wat e c h t e r weer s l e c h t s m o g e l i j k i s op 
b a s i s van een g e d e e l d e mening o m t r e n t d a t wat een b e p a a l d e s i t u a t i e 
p r o b l e m a t i s c h d o e t z i j n . Succes van o v e r e e n s t e m m i n g i s e r s l e c h t s , a l s 
we e l k a a r e r g e n s v i n d e n i n een g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r s t a a n . U i t e i n d e l i j k , 
z e g t T a y l o r , kunnen we n i e t o n t s n a p p e n aan een " u l t i m a t e a p p e a l t o a 
common u n d e r s t a n d i n g of t h e e x p r e s s i o n s , o f t h e " l a n g u a g e " i n v o l v e d . 
T h i s i s one way of t r y i n g t o e x p r e s s what h a s b e e n c a l l e d t h e he rmeneu-
t i c a l c i r c l e " ( T a y l o r , 1 9 7 1 , p . 6 ) . A l l e e n iemand d i e p a r t i c i p a n t i s 
b i n n e n d i e h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l , a l d u s Gauld en S h o t t e r ( 1 9 7 7 , p . 9 ) , 
kan de b e t e k e n i s b e g r i j p e n van andermans h a n d e l e n " f o r t h a t meaning i s 
g i v e n by t h e a g e n t ' s own c o n c e p t u a l and p s y c h o l o g i c a l s y s t e m s , and c a n -
n o t be a d e q u a t e l y c a p t u r e d w i t h i n any o t h e r s y s t e m s . " 
S t e l , z e g t T a y l o r , d a t we d u i d e l i j k w i l l e n maken wat b i j v o o r b e e l d 
s c h a a m t e i s . H i e r t o e i s h e t n o o d z a k e l i j k d a t we g e v o e l e n s van schaamte 
r e l a t e r e n aan een b e p a a l d e a l s ' b e schamend ' t e benoemen s i t u a t i e . Maar 
een d e r g e l i j k e s i t u a t i e kan e c h t e r op z i j n b e u r t a l l e e n b e g r e p e n worden 
met b e t r e k k i n g t o t de g e v o e l e n s d i e h i j o p r o e p t , dus a l s men deze s i t u ­
a t i e s a l s beschamend onde rkennen k a n , h e t g e e n weer e e n b e g r i p of weet 
hebben van s c h a a m t e v e r o n d e r s t e l t . "An emot ion t e r m l i k e ' s h a m e ' can 
o n l y be e x p l a i n e d by r e f e r e n c e t o o t h e r c o n c e p t s which i n t u r n canno t 
be u n d e r s t o o d w i t h o u t r e f e r e n c e t o shame" ( p . 1 3 ) . Om deze b e g r i p p e n 
t e kunnen v e r s t a a n moeten we e r v a r i n g hebben met een z e k e r e t a a l , n i e t 
s l e c h t s een van woorden , maar een t a a l van w e d e r z i j d s e a c t i e en commu­
n i c a t i e . Deze t a a l gaan we v e r s t a a n " b e c a u s e we grow up i n t h e ambi t o f 
c e r t a i n common m e a n i n g s . " 
Een d e f i n i t i e f o b j e c t i e f c r i t e r i u m v o o r j u i s t v e r s t a a n i s n i e t m o g e l i j k , 
u i t e r a a r d n i e t b u i t e n de c i r k e l , maar evenmin b i n n e n de c i r k e l . Als 
b e p a a l d e ' l e z i n g e n ' , b e p a a l d e b e t e k e n i s s e n i m p l a u s i b e l l i j k e n , of a l s 
ze d o o r een a n d e r n i e t b e g r e p e n worden , dan i s e r geen v e r i f i c a t i e p r o ­
c e d u r e waarop we kunnen t e r u g v a l l e n . "We can o n l y c o n t i n u e t o o f f e r 
i n t e r p r e t a t i o n s : we a r e i n an i n t e r p r e t a t i v e c i r c l e " , a l d u s T a y l o r ( p . 4 6 ) . 
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D i t i s wat we a n d e r e n e e r d e r zagen a a n d u i d e n a l s ' n e g o t i a t i o n s ' . Danner 
s p r e e k t van een ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' : "Zunächs t b e s t e h t e i n e h e r -
m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z zwi schen Vers t ehendem und dem vom A u t o r G e s a g t e n , 
und e s b l e i b t l e t z t l i c h o f f e n , ob e s zu e inem e n d g ü l t i g e n , k o n g r u e n t e n 
V e r s t e h e n kommt, j a ü b e r h a u p t kommen k a n n " ( p . 5 4 ) . Deze h e r m e n e u t i s c h e 
D i f f e r e n z h o o r t , zo meent h i j , a l s s t r u c t u u r m o m e n t b i j e l k e he rmeneu -
t i s c h e s i t u a t i e . Ze o n t s t a a t d o o r d a t iemands s u b j e c t i v i t e i t en de h i s -
t o r i s c h b e p a a l d e ' o b j e c t i e v e g e e s t ' n i e t g e h e e l kunnen s a m e n v a l l e n . 
H e r m e n e u t i s c h v e r s t a a n l i g t daarom t u s s e n h e t e x t r e e m van e n e r z i j d s een 
a b s o l u t e a l g e m e e n g e l d i g h e i d en a n d e r z i j d s d a t van z u i v e r e s u b j e c t i v i t e i t . 
Samenva t t end kunnen we h e t v o l g e n d e z e g g e n : i n h e r m e n e u t i s c h e a c t i v i -
t e i t e n g a a t h e t om h e t t o e k e n n e n van b e t e k e n i s aan een teken, i n een 
c o n t e x t door een i n t e r p r e t a t o r . De b e t r e k k i n g t u s s e n t e k e n en c o n t e x t 
i s van c i r c u l a i r e a a r d , d a t w i l zeggen d a t de b e t e k e n i s d i e men t o e k e n t 
aan h e t t e k e n b e ï n v l o e d i s doo r de b e t e k e n i s d i e men aan de c o n t e x t 
t o e k e n t en omgekeerd . D i a g n o s t i e k i s e en s y s t e m a t i s c h e v e r b r e d i n g van 
deze c o n t e x t en i s een s y s t e m a t i s c h vormgeven en v e r a n t w o o r d e n van d i t 
c i r c u l a i r e g e b e u r e n . De b e t r e k k i n g t u s s e n c o n t e x t en i n t e r p r e t a t o r 
h e e f t ook h e t k a r a k t e r van een h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l . I n t e r p r e t a t i e i s 
m o g e l i j k , d o o r d a t de i n t e r p r e t a t o r d e e l h e e f t aan een z e l f d e c o n t e x t 
a l s de g e ï n t e r p r e t e e r d e , d a t w i l zeggen d a t h i j weet h e e f t van g e d e e l d e 
b e t e k e n i s s e n en r e g e l s . D i t mede -wee t -hebben van r e g e l s d i e h e t h a n d e -
l e n l e i d e n - de gemeenzaamheid waar D i l t h e y van s p r e e k t - c o n s t i t u e e r t 
de b e t e k e n i s d i e men andermans h a n d e l e n t o e k e n t . V e r a n t w o o r d i n g van d i t 
b e t e k e n i s - g e v e n i s e c h t e r s l e c h t s m o g e l i j k b i n n e n d i t g e d e e l d e c o n c e p -
t u e l e s y s t e e m , d a t w i l zeggen d a t een v e r a n t w o o r d i n g i n p r i n c i p e r e e d s 
v o o r o n d e r s t e l t wat v e r a n t w o o r d moet worden en dus n o o i t h e t k a r a k t e r 
van e e n d e f i n i t i e f o b j e c t i e f c r i t e r i u m kan h e b b e n . In h o o f d s t u k 8 z u l -
l e n we aan de hand van twee c a s u s l a t e n z i e n hoe d i a g n o s t i e k v e r l o o p t 
a l s e e n c y c l i s c h e v e r b r e d i n g van de c o n t e x t . 
5 . 3 . 2 . Het verhaal 
Door v a n u i t h e r m e n e u t i s c h g e z i c h t s p u n t de h u l p v e r l e n e r t e z i e n a l s 
i n t e r p r e t a t o r , kan de c l i ë n t worden v o o r g e s t e l d a l s ware h i j iemand 
d i e een v e r h a a l v e r t e l t . H i e r b i j i s , d a t z a l d u i d e l i j k z i j n geworden, 
n i e t s l e c h t s s p r a k e van een w o o r d e l i j k v e r t e l d v e r h a a l ; d i t i s wel h e t 
g e v a l i n de p s y c h o a n a l y t i s c h e c o n t e x t , d o o r Ku ipe r (1976a) b e s c h r e v e n 
a l s e e n h e r m e n e u t i s c h e s i t u a t i e . Het v e r h a a l word t e c h t e r n i e t a l l e e n 
v e r t e l d , maar ook ' g e d a a n ' ; h e t i s ook een v e r h a a l van h a n d e l i n g e n en 
h a n d e l i n g s m o g e l i j k h e d e n . En n i e t a l l e e n de v e r t e l l e r - c l i ë n t i s aan h e t 
woord , ook a n d e r e n v a a k , z e k e r i n h e t g e v a l de v e r t e l l e r een k i n d i s . 
Het v e r h a a l word t n i e t zomaar v e r t e l d en n i e t zomaar a a n g e h o o r d ; h e t 
g a a t om de u i t i n g en de i n t e r p r e t a t i e van de i m p e r a t i e f van h e t v e r h a a l . 
Door m i d d e l van h e t v e r h a a l d a t de c l i ë n t d o e t , " p r o b e e r t h i j een im-
p a s s e i n z i j n h a n d e l e n t e o v e r w i n n e n . H i j p r o b e e r t z i c h z e l f - v i a z i j n 
g e s p r e k s p a r t n e r - aan z i c h z e l f d u i d e l i j k t e maken. H i j p r o b e e r t een z o -
d a n i g e g r e e p t e k r i j g e n op z i j n i n t e n t i e s en z i j n s i t u a t i e , d a t h i j 
wee r v e r d e r k a n " , a l d u s Ni jk (1978a , p . 3 1 1 ) . N i jk h e e f t h i e r b i j met 
name d i e c l i ë n t - v e r t e l I e r op h e t o o g , d i e a c t i e f meedoet met de a n d r a -
goog i n h e t h e r m e n e u t i s c h p r o c e s , v e r g e l i j k b a a r met de s i t u a t i e waar 
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K u i p e r van s p r e e k t . H i e r b i j g a a t h e t e rom, a l d u s N i j k , d a t h e t a a n v a n -
k e l i j k i n a d e q u a t e v e r h a a l e e n a d e q u a a t v e r h a a l g a a t worden . "Het v e r -
h a a l i s a d e q u a a t wanneer h e t e r t o e l e i d t d a t de i m p a s s e i n h e t h a n d e -
l e n i n d e r d a a d w o r d t overwonnen" ( p . 3 1 1 ) . M i s s c h i e n mogen we voor 
' i n d e r d a a d ' l e z e n : ' m e t t e r d a a d ' . Ook N i j k s p r e e k t dus van een v e r h a a l 
d a t n i e t a l l e e n v e r t e l d w o r d t , maar ook gedaan w o r d t . Het vermogen om 
de h a n d e l i n g s i m p a s s e t e d o o r b r e k e n l a a t h i j a fhangen van wat h i j noemt : 
iemands n a r r a t i e v e c o m p e t e n t i e . " Iemands h a n d e l i n g s c o m p e t e n t i e h a n g t 
voo r een d e e l af van wat we z i j n n a r r a t i e v e c o m p e t e n t i e zouden kunnen 
noemen, z i j n vermogen om i n t e n t i e s t e f o r m u l e r e n , d a a r b i j a l t e r n a t i e v e n 
t e o n t w i k k e l e n en d a a r i n o r d e n i n g e n aan t e b r e n g e n " ( p . 3 1 3 ) . Anders 
g e z e g d : iemands vermogen t o t compe ten t h a n d e l e n of om t o t compe ten t 
h a n d e l e n t e g e r a k e n i s d e e l s a f h a n k e l i j k van z i j n vermogen t o t r e f l e c -
t i e op mot i even en r e g e l s d i e z i j n h a n d e l e n l e i d e n . ( U i t d r u k k e l i j k 
s p r e k e n we van ' d e e l s a f h a n k e l i j k ' . Met name b i j k i n d e r e n z a l competen t 
h a n d e l e n n i e t i n de e e r s t e p l a a t s a fhangen van hun vermogen t o t r e f l e c -
t i e , maar van de mate w a a r i n ze ' w e t e n hoe t e h a n d e l e n ' . I n v o e r i n g i n 
een r e g e l g e l e i d e p r a x i s g a a t v o o r a f aan en i s voorwaarde voor een r e -
f l e c t i e op de r e g e l s . ) D i t z e l f d e v i n d e n we ook b i j S p i e c k e r ( 1 9 7 4 ) : 
"De beoogde g e d r a g s v e r a n d e r i n g b i j h e t k i n d , c l i ë n t e n - s y s t e e m , h e e f t 
m e e s t a l b e t r e k k i n g op h e t w i l l e k e u r i g en i n t e n t i o n e e l g e d r a g s n i v e a u 
( a c t i o n ) . Het g a a t h i e r om h e t a a n b r e n g e n r e s p e c t i e v e l i j k v e r a n d e r e n 
van m o t i e v e n en r e d e n e n " ( p . 4 6 ) . En: " B i j h a n d e l i n g s b e ï n v l o e d i n g 
( - v e r a n d e r i n g ) z a l h e t c l i ë n t e n - s y s t e e m met b e h u l p van de agoog i n z i c h t 
moeten k r i j g e n i n z i j n g e d r a g s f a c t o r e n " ( p . 4 7 ) . Heef t N i jk h e t met 
name o v e r vo lwassenen - h i j s p r e e k t s t e e d s van de and ragoog a l s i n t e r -
p r e t a t o r - S p i e c k e r s p r e e k t ook van k i n d e r e n en b e i d e n hebben ze h e t 
o v e r h e t b e l a n g van r e f l e c t i e op e i g e n m o t i e v e n en r e d e n e n voor h e t 
d o o r b r e k e n van een h a n d e l i n g s i m p a s s e . 
Deze r e f l e c t i e op e i g e n m o t i e v e n en r e d e n e n zouden we w i l l e n a a n d u i d e n 
met de t e r m vatideving. Simpelweg g a a t h e t h i e r b i j om de v r a a g i n we lke 
mate de c l i ë n t i n s t a a t i s z i j n e i g e n h a n d e l e n t e b e o o r d e l e n a l s g e -
wens t of o n g e w e n s t . Het g a a t om de mate w a a r i n en de w i j z e waarop de 
c l i ë n t b l i j k g e e f t van een w a a r d e - o o r d e e l , een v a l i d e r i n g van z i j n h a n -
d e l e n . 
K l a s s i e k word t wel o n d e r s c h e i d e n t u s s e n de mate van e g o s y n t o o n en e g o -
d i s t o o n z i j n van k l a c h t e n . Een k l a c h t i s e g o s y n t o o n , a l s de c l i ë n t z e l f 
z i j n h a n d e l e n a l s ongewens t e r v a a r t , een k l a c h t i s e g o d i s t o o n a l s h e t 
meer de omgeving i s dan de c l i ë n t , d i e h e t h a n d e l e n a l s ongewens t e r -
v a a r t . Het i s d u i d e l i j k d a t z i c h h i e r b i j i n de h e r m e n e u t i s c h e s i t u a t i e 
van c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r twee p rob lemen kunnen v o o r d o e n . In de e e r s t e 
p l a a t s zou i n h e t a lgemeen gezegd kunnen worden , d a t h e t vermogen t o t 
r e f l e c t i e op en v a l i d e r i n g van m o t i e v e n en r e g e l s van h a n d e l e n t o e -
neemt met de o n t w i k k e l i n g . In de tweede p l a a t s g e l d t , d a t e r j u i s t v e e l -
a l - b i j k i n d e r e n en b i j vo lwassenen - s p r a k e i s van een h a n d e l i n g s i m -
p a s s e , omdat r e g e l s en mo t i even van h a n d e l e n n i e t meer onde rkend worden . 
Om b e i d e r e d e n e n , en s p e c i a a l dus b i j k i n d e r e n , kan e r s p r a k e z i j n van 
een g r o t e ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r , van 
e e n v e r s c h i l i n i n t e r p r e t a t i e van h e t v e r h a a l . Mooy s c h r i j f t van h e t 
v e r h a a l i n de p s y c h o a n a l y t i s c h e c o n t e x t h e t v o l g e n d e : " I n h e t v e r h a a l 
worden v e r t e l l e r en ( z i j n ) w e r e l d p r e s e n t g e s t e l d : e r word t i e t s van 
i e t s of iemand v e r t e l d . Noemen i s e c h t e r : n i e t noemen; b i j h e t e x p l i c i -
t e r e n word t i e t s a n d e r s i n de schaduw g e l a t e n . I e t s o f iemand word t 
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( n a a r b e p a a l d e a s p e c t e n ) o n t h u l d , maar t e g e l i j k e r t i j d ( n a a r a n d e r e a s ­
p e c t e n ) v e r h u l d . Het v e r h a a l i s een o n t h u l l i n g en een v e r h u l l i n g i n é é n " 
(Mooy, 1975 , p . 9 3 ) . D i t d o e t denken aan h e t o n d e r s c h e i d d a t d o o r Black 
gemaakt word t t u s s e n ' r u l e - c o v e r e d b e h a v i o r ' en ' r u l e - g o v e r n e d b e h a v i o r ' . 
R u l e - c o v e r e d b e h a v i o r z i j n d i e h a n d e l i n g e n , " d i e v e e l kenmerken van 
r u l e - g o v e r n e d b e h a v i o r v e r t o n e n , maar w a a r b i j de ' g e b r u i k e r 1 de r e g e l 
n i e t kan f o r m u l e r e n en z e l f s n i e t kan o f w i l a c c e p t e r e n , wanneer deze 
d o o r een a n d e r word t g e f o r m u l e e r d " ( S p i e c k e r , 1974, p . 4 4 ) . Het z i j n de 
l e e m t e s i n h e t v e r h a a l waar Mooy van s p r e e k t . Als van een h a n d e l i n g s ­
i m p a s s e s p r a k e i s , b e t e k e n t d i t v e e l a l d a t r e g e l s en m o t i e v e n van h a n ­
d e l e n o n o n t d e k t b l i j v e n ( h e t omgekeerde g e l d t n i e t u i t e r a a r d ) , i n d i e n 
men b i j v o o r b e e l d m o t i e v e n v o o r g e e f t d i e h e t g e d r a g ' i n w e r k e l i j k h e i d ' 
n i e t l e i d e n . D i t b e t e k e n t dus d a t e r een a a n v a n k e l i j k v e r s c h i l k a n b e ­
s t a a n i n i n t e r p r e t a t i e , t u s s e n h u l p v e r l e n e r en c l i ë n t , k i n d of v o l w a s ­
s e n e . Het i s dan de t a a k van de h u l p v e r l e n e r de c l i ë n t t e h e l p e n b i j 
h e t v e r t e l l e n van z i j n v e r h a a l , d a t w i l zeggen d i t h e r m e n e u t i s c h v e r ­
s c h i l t e v e r k l e i n e n . De t h e r a p e u t z a l dus soms h e t v e r h a a l van de 
c l i ë n t a n d e r s en m i s s c h i e n z e l f s b e t e r b e g r i j p e n dan de v e r t e l l e r - c l i ë n t 
z e l f . U i t e r a a r d r o e p t een d e r g e l i j k e opmerk ing o n m i d d e l l i j k de v r a a g 
o p , d i e N i jk ook s t e l t , op we lke g ronden de h u l p v e r l e n e r g e r e c h t i g d én 
i n s t a a t i s om h e t v e r h a a l van z i j n c l i ë n t i n t w i j f e l t e t r e k k e n , c . q . 
e r z i j n e i g e n v e r s i e t e g e n o v e r t e s t e l l e n . Een g rond l i j k t ons d e z e : 
h i j h e e f t z o a l s we s c h r e v e n aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 3 o v e r c l a s s i f i ­
c a t i e s , weet van v e r h a a l t y p e n , v e r h a l e n met o v e r e e n k o m s t i g e i m p e r a t i e f , 
en b e v i n d t z i c h daarmee i n een h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ; d o o r d i t wee t 
hebben van v e r h a a l t y p e n z a l h i j een v e r h a a l g e m a k k e l i j k e r h e r k e n n e n a l s 
b e h o r e n d t o t d i t t y p e , d a a r d o o r z i j n i n t e r p r e t a t i e l a t e n l e i d e n , en 
deze weer l a t e n c o r r i g e r e n door h e t s p e c i f i e k e v e r h a a l waarmee h i j h i e r 
en nu van doen h e e f t . H i j z a l h i e r b i j s t r e v e n n a a r wat H a r r e en Seco rd 
(1972) c o n c o r d a n t i e noemen, v e r k l e i n i n g van de ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' , 
een c o n c o r d a n t i e d i e n o o i t v o l l e d i g z a l z i j n , maar b e n a d e r d word t i n 
een p r o c e s van ' n e g o t i a t i o n ' . In d i t p r o c e s kan s p r a k e z i j n van een 
a f w i s s e l i n g van ' i n w a r d s o l u t i o n s ' en ' o u t w a r d s o l u t i o n s ' ; v e r t e l l e r 
en l u i s t e r a a r z u l l e n e l k a a r kunnen c o r r i g e r e n . U i t e r a a r d kan e r s p r a k e 
z i j n van i n a d e q u a t e o u t w a r d s o l u t i o n s . S l e c h t s e r v a r i n g met v e r h a l e n 
en s e n s i t i v i t e i t van de h u l p v e r l e n e r kan h i e r t e g e n waken. " I t c a n n o t 
be g u a r d e d a g a i n s t by r e p l a c i n g t h e i n v e s t i g a t o r by a m a c h i n e , s i n c e 
a c o n t e x t of j u s t i f i c a t i o n can o n l y be c r e a t e d by q u e s t i o n i n g c a r r i e d 
o u t by a human i n v e s t i g a t o r " ( H a r r e & S e c o r d , 1972, p . 2 3 8 ) . De g rond 
d i e we h i e r m e e a a n v o e r e n b l i j f t dus i n p r i n c i p e een b e t r e k k e l i j k e g r o n d . 
De h u l p v e r l e n e r t r a c h t dus de i n t e r p r e t a t i e van de c l i ë n t t e a c h t e r ­
h a l e n , t r a c h t hem e v e n t u e e l z e l f s e e n n ieuwe i n t e r p r e t a t i e voo r t e 
houden . Volgens S u l l i v a n (1975) i s h i e r s p r a k e van " v e r s c h i j n s e l e n t u s ­
sen de waarnemer en de waargenomene i n een s i t u a t i e d i e g e c r e ë e r d i s 
door de waarnemer op een z o d a n i g e w i j z e , d a t h i j e r met de waargenomen 
p e r s o o n aan d e e l n e e m t . " H u l p v e r l e n e r en c l i ë n t z i j n e c h t e r b i n n e n deze 
s o c i a l e s i t u a t i e b e u r t e l i n g s waarnemer en waargenomene. Dat w i l zeggen 
d a t de h u l p v e r l e n e r i n z i j n r e a c t i e s u i t i n g g e e f t aan de a a r d van de 
b e t e k e n i s welke h i j aan h e t h a n d e l e n van de c l i ë n t h e e f t t o e g e k e n d . De 
c l i ë n t p e r c i p i e e r t d a a r i n de p e r c e p t i e van de h u l p v e r l e n e r . "The p e r -
c e p t i o n of t h e p e r c e p t i o n i s t h e s i g n t h a t a s i l e n t ag reemen t 
h a s b e e n r e a c h e d by t h e p a r t i c i p a n t s t o t h e e f f e c t t h a t m u t u a l i n f l u e n c e 
i s t o be e x p e c t e d . The mu tua l r e c o g n i t i o n of h a v i n g e n t e r e d each o t h e r ' s 
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f i e l d of p e r c e p t i o n e q u a l s t h e e s t a b l i s h m e n t of a s y s t e m of communica-
t i o n " (Ruesch , 1 9 6 8 . p . 2 3 ) . D i t i s h e t z e l f d e wat we e e r d e r a andu idden 
a l s ' n e g o t i a t i o n ' , a l s e en p o g i n g t o t v e r k l e i n i n g van de ' h e r m e n e u t i s c h e 
D i f f e r e n z ' , a l s wat S u l l i v a n noemt ' c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n ' . Zo s p r e e k t 
ook Rogers van e e n ' h y p o t h e t i s c h w e t e n ' , d a t op twee w i j z e n g e t o e t s t 
kan worden : v i a " c o n f i r m a t i o n by t h e i n d i v i d u a l h i m s e l f " en v i a " c o n ­
s e n s u a l v a l i d a t i o n " , i n z i j n o p v a t t i n g e n een t o e t s e n aan h y p o t h e s e s 
van a n d e r e n (dus b i n n e n c o l l e g i a a l o v e r l e g ) . Het wee t hebben van de b e ­
t e k e n i s g e v i n g d o o r de c l i ë n t i s dus i n p r i n c i p e e e n h y p o t h e t i s c h we ten 
d a t g e t o e t s t word t aan de r e a c t i e van de c l i ë n t op de r e a c t i e van de 
h u l p v e r l e n e r op de a c t i e van de c l i ë n t . Het i s i n g e w i k k e l d g e f o r m u l e e r d , 
maar h e r m e n e u t i s c h e p r o c e s s e n v o o r g e s t e l d a l s e e n c y c l i s c h g e b e u r e n 
z i j n nu eenmaal i n g e w i k k e l d . 
D i t p r o b l e e m van de ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' i s dus e e n a lgemeen p r o ­
b l e e m , d a t w i l zeggen d a t h e t z i c h zowel b i j k i n d e r e n a l s b i j v o l w a s ­
s e n e n v o o r d o e t . 
D a a r n a a s t g e l d t e c h t e r , d a t , g e l i j k we zagen b i j T o u l m i n ' s ' h e p t a c h o t o -
m i e ' , d a t h a n d e l e n o n d e r s c h e i d e n kan worden i n n i v e a u s , o p l o p e n d n a a r 
de mate w a a r i n r e g e l s bewus t g e h a n t e e r d en g e k r i t i s e e r d worden . Toename 
nu van de mate w a a r i n r e g e l s d i e h e t h a n d e l e n l e i d e n voor k r i t i s c h e 
r e f l e c t i e t o e g a n k e l i j k z i j n , i s kenmerkend voor de o n t w i k k e l i n g . In 
toenemende mate i s e r dus ook met de o n t w i k k e l i n g s p r a k e van v e r a n t ­
w o o r d e l i j k h e i d voor en v a l i d e r i n g van h e t e i g e n h a n d e l e n . Dat v e e l h a n ­
d e l e n ' r u l e - c o v e r e d ' i s , i s e c h t e r op z i c h geen p r e r o g a t i e f van k i n d e ­
r e n , ook b i j v o l w a s s e n e n d o e t z i c h d i t v o o r . B o v e n d i e n , ' r u l e - c o v e r e d ' 
h a n d e l e n kan zowel gewens t a l s ongewens t z i j n , h e t z i j n v e r s c h i l l e n d e 
c a t e g o r i e ë n . Ongewenst ' r u l e - c o v e r e d ' h a n d e l e n kan z i c h zowel b i j k i n ­
d e r e n a l s b i j v o l w a s s e n e n v o o r d o e n . De v r a a g i s dan of d i t ongewens te 
' r u l e - c o v e r e d ' h a n d e l e n s l e c h t s v e r a n d e r d kan worden d o o r h e t e e r s t 
' r u l e - g o v e r n e d ' t e maken, d a t w i l zeggen door de r e g e l s en m o t i e v e n d i e 
e r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n b l o o t t e l e g g e n . De p r a k t i j k l e e r t d a t d i t 
n i e t h e t g e v a l i s . Roger s (1947) en K u i p e r (1973) b i j v o o r b e e l d , l e g g e n 
e r de n a d r u k op d a t v e r a n d e r i n g e n van p e r c e p t i e en van i n z i c h t a l t i j d 
g e p a a r d gaan met v e r a n d e r i n g e n van h a n d e l e n . Deze v e r a n d e r i n g van h a n ­
d e l e n kan ook b e w e r k s t e l l i g d worden d o o r c o n d i t i e s t e v e r a n d e r e n w a a r ­
d o o r n ieuwe r e g e l - a c t i o n c o m b i n a t i e s m o g e l i j k w o r d e n , b i j v o o r b e e l d een 
u i t h u i s p l a a t s i n g van een k i n d . In z o ' n g e v a l h e e f t men aan de t h u i s ­
s i t u a t i e een hoge p o s i t i e w a a r d e t o e g e k e n d . Maar ook d a t wat de h u l p ­
v e r l e n e r b i j d r a a g t i n e i g e n h a n d e l e n o f i n w i j z i g i n g e n van de s i t u a t i e , 
w a a r d o o r een k i n d ' c o r r e c t i e v e s o c i a a l - e m o t i o n e l e e r v a r i n g e n ' op kan 
doen , b e t r e f t een v e r a n d e r i n g i n ' d e s o c i a l e c o n t e x t van h e t k i n d , w a a r ­
d o o r h e t m o g e l i j k e r w i j s z i j n h a n d e l e n door n ieuwe r e g e l s kan gaan l a t e n 
l e i d e n . 
Een d e r g e l i j k p r o c e s kan g e p a a r d gaan met een e x p l i c i e t e r e f l e c t i e op 
r e g e l s en a l t e r n a t i e v e n , maar n o o d z a k e l i j k i s d i t n i e t . Op d i e w i j z e 
kan z e l f s ongewens t ' r u l e - c o v e r e d ' h a n d e l e n v e r a n d e r e n i n gewenst h a n ­
d e l e n , maar t o c h ' r u l e - c o v e r e d ' b l i j v e n . 
N i e t t e m i n b l i j f t h e t van b e l a n g de m o g e l i j k h e i d t e o n d e r z o e k e n i n h o e ­
v e r r e de c l i ë n t , k i n d of v o l w a s s e n e , a c t i e f d e e l g e n o o t kan z i j n i n d i t 
h e r m e n e u t i s c h v e r a n d e r i n g s p r o c e s . 
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5 . 4 . Oriëntatiepunten in het interpretatieproces 
Het g e h e e l aan i n f o r m a t i e w a a r o v e r men b e s c h i k t i n de d i a g n o s t i s c h e 
s i t u a t i e beschouwen we a l s een s y s t e e m , of l i e v e r n o g , a l s e e n v e r h a a l , 
d a t om een i n t e r p r e t a t i e v r a a g t . We s t e l d e n v a s t d a t s y s t e m e n c o n s t r u c ­
t i e s z i j n , en d a t h e t t o e k e n n e n van b e t e k e n i s aan s y s t e m e n e e n c y c l i s c h 
g e b e u r e n i s , d a t v e r l o o p t v o l g e n s h e t p r i n c i p e van de h e r m e n e u t i s c h e 
c i r k e l . 
In d i t c y c l i s c h g e b e u r e n l a t e n z i c h e c h t e r een d r i e t a l b e l a n g r i j k e 
o r i ë n t a t i e p u n t e n o n d e r s c h e i d e n . Het v e r h a a l , a l s h e t g e h e e l van i n f o r ­
m a t i e o m t r e n t iemands h a n d e l e n h e e f t n o o d z a k e l i j k , v a n u i t de v r a a g 
n a a r b e t e k e n i s en v e r a n d e r b a a r h e i d van d a t h a n d e l e n , b e t r e k k i n g op 
iemands m o g e l i j k h e i d t o t h a n d e l e n ( f a c t i c i t e i t ) , op de a a r d van h e t a c ­
t u e l e h a n d e l e n ( a c t i v i t e i t ) , en op de z i n van h e t h a n d e l e n ( v a l i d i t e i t ) . 
S t r e k k i n g of b e t e k e n i s of h u l p v r a a g of i m p e r a t i e f - we g e b r u i k t e n deze 
b e g r i p p e n o n g e v e e r a l s synoniemen - i s e en weging van de v e r h o u d i n g 
t u s s e n deze d r i e a s p e c t e n van h e t v e r h a a l . Ze vormen v a s t e o r i ë n t a t i e ­
p u n t e n i n h e t c y c l i s c h e p r o c e s van i n t e r p r e t a t i e . 
V o o r e e r s t faetieiteit. Hande len en dus de v e r a n d e r b a a r h e i d e r v a n i s aan 
g r e n z e n gebonden . E n e r z i j d s i s e r de g r e n s van h e t l i c h a m e l i j k m o g e l i j k e , 
a n d e r z i j d s i s e r de g r e n s d i e de c o n t e x t s t e l t . F a c t i c i t e i t i s d a t wat 
f e i t e l i j k gegeven i s , h e t z i j n ' d a t a ' , h e t i s d a t 'waarmee iemand h e t 
moet d o e n ' . De d a t a z e l f b e p a l e n n i e t wat iemand ermee d o e t ; ze maken 
h e t e n e r z i j d s m o g e l i j k d a t e r ü b e r h a u p t i e t s gedaan kan w o r d e n , maar 
geven t e v e n s g r e n z e n aan wat gedaan kan worden . De t a a l b i j v o o r b e e l d 
van de omgeving w a a r i n h e t k i n d o p g r o e i t , maakt h e t e n e r z i j d s m o g e l i j k 
d a t h e t k i n d de t a a l g a a t l e r e n , b e p e r k t a n d e r z i j d s h e t s p r e k e n en v e r ­
s t a a n t o t deze t a a l . Hande len i s gebonden aan de s p e e l r u i m t e d i e b e ­
g r e n s d word t d o o r de f a c t i c i t e i t van de c o n t e x t - a c t u e e l en h i s t o r i s c h 
- en de f a c t i c i t e i t van h e t o r g a n i s m e . O r g a n i s c h e en c o n t e x t u e l e f a c t i ­
c i t e i t vormen dus m o g e l i j k h e i d t o t h a n d e l e n en b e g r e n z i n g van h a n d e l e n 
t e g e l i j k . Wat g e d e t e r m i n e e r d word t i s dan ook n i e t h e t h a n d e l e n z e l f , 
maar de m o g e l i j k h e i d t o t h a n d e l e n . Onderzoeken van f a c t i s c h e s t r u c t u r e n 
i n h e t v e r h a a l i s daarom ook n i e t h e t zoeken n a a r o o r z a k e n , maar h e t 
zoeken n a a r m o g e l i j k h e d e n t o t en n a a r g r e n z e n aan v e r a n d e r i n g . E lk v e r ­
s l a g van een d i a g n o s t i s c h o n d e r z o e k b e h e l s t een r e e k s van d a t a , een 
h o e v e e l h e i d f a c t i s c h e i n f o r m a t i e . We o n d e r s c h e i d d e n h i e r i n a l t u s s e n 
i n f o r m a t i e d i e de o r g a n i c i t e i t b e t r e f t en i n f o r m a t i e d i e de c o n t e x t b e ­
t r e f t , w e l k e l a a t s t e met b e t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l e n a c t u e e l of h i s t o ­
r i s c h kan z i j n . 
S c h e m a t i s c h : 
o r g a n i s m e 
<
a c t u e e l 
h i s t o r i s c h 
jOnder o r g a n i s m e v a l t a l l e s t e v e r s t a a n wat de o r g a n i s c h e c o n d i t i e s 
v o o r h e t h a n d e l e n b e t r e f t . (6 ) De f a c t i c i t e i t van de c o n t e x t b e t r e f t 
j . a l l e r e l e v a n t e k a r a k t e r i s t i e k e n van h e t m i l i e u en de g e b e u r t e n i s s e n 
^ d a a r i n d i e iemand ( z i j n ) overkomen. D i t s p r e k e n o v e r r e l e v a n t e k a r a k t e ­
r i s t i e k e n maakt wee r d u i d e l i j k h o e z e e r we ons ook b i n n e n de a n a l y s e van 
de f a c t i c i t e i t a l b i n n e n e e n h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l b e v i n d e n . Immers , 
f a c t i c i t e i t 
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wat r e l e v a n t e k a r a k t e r i s t i e k e n z i j n , i s n i e t op voo rhand g e g e v e n . Een 
e e r s t e i n t e r p r e t a t i e van h e t h a n d e l e n l e i d t a l t o t een s e l e c t i e van wat 
men u i t h e e l de c o n t e x t , a c t u e e l en h i s t o r i s c h , r e l e v a n t a c h t en wat 
n i e t . B e l i c h t e n van h e t h a n d e l e n v a n u i t deze r e l e v a n t g e a c h t e d a t a , kan 
e c h t e r l e i d e n t o t e e n h e r n i e u w d e i n t e r p r e t a t i e van d i t h a n d e l e n , met 
a l s g e v o l g d a t w e e r a n d e r e d a t a a l s r e l e v a n t g e l d e n . De v e r s c h i l l e n d e 
d a t a of gegevens b i n n e n deze f a c t i s c h e d i m e n s i e van h e t v e r h a a l z u l l e n 
dus v e r s c h i l l e n i n p o s i t i e w a a r d e , n i e t , z o a l s we e e r d e r a l z e i d e n op 
b a s i s van immanente k w a l i t e i t e n , maar op b a s i s van de mate w a a r i n ze 
b i j d r a g e n aan b e t e k e n i s en v e r a n d e r b a a r h e i d . Iemand d i e d o v i g i s , l o o p t , 
n a a r h e t s c h i j n t , k a n s om een meer dan gewone mate van a c h t e r d o c h t t e 
gaan o n t w i k k e l e n . D i t kan l e i d e n t o t e r n s t i g e p rob lemen i n de omgang 
met a n d e r e n . In een d e r g e l i j k e s i t u a t i e h e e f t d i t g e b r e k k i g e h o r e n een 
hoge p o s i t i e w a a r d e : n i e t omdat h e t deze s o c i a l e p rob lemen v e r o o r z a a k t 
h e e f t , maar omdat s l e c h t h o r e n een ' d a t u m ' i s , d a t iemand behoedzaam 
d o e t z i j n i n s o c i a l e s i t u a t i e s n a a r we kunnen b e g r i j p e n . Deze p o s i t i e ­
waarde i s dan b o v e n d i e n van een d u b b e l k a r a k t e r : ze d r a a g t i n hoge mate 
b i j aan h e t b e g r i p van h e t a c h t e r d o c h t i g e g e d r a g , d r a a g t dus b i j aan de 
b e t e k e n i s ; d a a r n a a s t i s e r s p r a k e van een hoge p o s i t i e w a a r d e , d a a r v e r ­
a n d e r i n g van deze component l e i d t t o t n ieuwe m o g e l i j k h e d e n i n h e t s o c i ­
a l e v e r k e e r , w e l l i c h t meer dan e n i g e a n d e r e component . (7 ) 
Als tweede o r i ë n t a t i e p u n t noemden we activiteit* D i t b e t r e f t h e t h a n d e ­
l e n z e l f : de w i j z e waarop h e t i n d i v i d u vorm g e e f t aan de v e r h o u d i n g d i e 
h i j w e n s t t o t z i j n omgeving . In b o v e n s t a a n d e s c h r e v e n we d a t h a n d e l e n 
z i c h a f s p e e l t b i n n e n de s p e e l r u i m t e d i e word t gevormd en b e g r e n s d door 
' f a c t i c i t e i t van o r g a n i s m e en c o n t e x t . Maar e r i s mee r . E e r d e r ( 4 . 3 . 1 . ) 
omschreven we h a n d e l e n a l s "any b i t of b e h a v i o r , whose c o m p l e t e d e s -
c r i p t i o n , t h a t i s an a c c o u n t of what i s o c c u r i n g , r e q u i r e s m e n t i o n i n 
a d d i t i o n , t o m a n i f e s t b e h a v i o r , e i t h e r of such t h i n g s a s m o r a l , l e g a l , 
o r c o n v e n t i o n a l s t a n d a r d s of r u l e s . " In de woorden van S p i e c k e r ( 1 9 8 1 , 
p . 8 2 ) : " R e g e l g e l e i d h a n d e l e n i s e en ' w e t e n hoe t e ' , h e t i s e en k u n n e n . " 
Als e r s p r a k e i s van e e n b e h o e f t e aan v e r a n d e r i n g , dan w i l d a t zeggen 
d a t h e t h a n d e l e n s t a g n e e r t ( N i j k , 1 9 7 8 b ) , d a t men n i e t meer 'wee t hoe 
t e ' . N i jk s p r e e k t van een s t a g n e r e n d e i n v e n t i e : een b l o k k a d e i n h e t 
vermogen om v a r i a t i e s aan t e b r e n g e n i n h e t omgaan met de omgeving . 
Hulp k a n h i e r van v e l e r l e i a a r d z i j n . Eén vorm b e t r e f t u i t e r a a r d v e r ­
r u i m i n g van de m o g e l i j k h e d e n , i n de s f e e r dus van h e t f a c t i s c h e . ( 8 ) 
Andere vormen b e t r e f f e n t r a i n i n g , z o a l s S p i e c k e r (1981) h e t noemt , 
l e r e n ' h o e dan w e l ' , o f , z o a l s N i j k , a a n b r e n g e n van n ieuwe v a r i a t i e s . 
En a l s h e t g a a t v o o r a l om ' h e t vermogen om v a r i a t i e s aan t e b r e n g e n ' 
b e t r e f t v e r a n d e r i n g ook h e t l e r e n van r e g e l s - d i t kan h e t i m p l i c i e t e 
g e v o l g z i j n van een n ieuwe p r a x i s - of h e t v e r a n d e r e n van r e g e l s . Han­
d e l e n kan - we komen d a a r a a n s t o n d s op t e r u g - op m e e r d e r e f r o n t e n 
s t a g n e r e n , maar a l s h e t s t a g n e e r t a l s i n v e n t i e i s e r s p r a k e van een 
k o r t s l u i t i n g i n de v e r h o u d i n g d i e men w e n s t t o t z i j n omgeving en de 
v e r h o u d i n g d i e men r e a l i s e e r t . Het h a n d e l e n i s dan wel ' d o e l g e r i c h t ' 
maar n i e t ' d o e l t r e f f e n d ' (De R u y t e r , 1 9 7 8 ) . 
V e r a n d e r i n g v e r g t dan u i t e r a a r d een r e f l e c t i e op h e t d o e l . " B i j i n v e n ­
t i e denk i k e c h t e r aan d i e vorm van r e f l e x i v i t e i t , d i e o n m i d d e l l i j k aan 
de a c t i v i t e i t z e l f gebonden b l i j f t , aan d a t wat mensen f e i t e l i j k doen" 
( N i j k , 1978b, p . 1 4 4 ) . V e r a n d e r i n g van h a n d e l e n v e r o n d e r s t e l t dus wee t 
hebben van de i n t e n t i e van h e t h a n d e l e n , v o o r e e r s t omdat ' d o e l t r e f f e n d ­
h e i d ' van h e t h a n d e l e n een v e r h o u d i n g i s t u s s e n a c t u e e l h a n d e l e n en 
i n t e n t i e , maar v o o r t s ook , omdat men van de b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n 
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geen weet kan hebben a l s men van de i n t e n t i e geen wee t h e e f t . 
• De d e r d e d i m e n s i e i n h e t v e r h a a l d u i d d e n we aan a l s validiteit. De t e r m 
v i e l a l b i j de u i t w e r k i n g van h e t b e g r i p ' v e r h a a l ' ( 5 . 3 . 2 . ) . We s t e l d e n 
d a a r , i n n a v o l g i n g van N i j k , d a t iemands vermogen om u i t e en h a n d e l i n g s ­
impas se t e g e r a k e n , a f h a n g t van z i j n ' n a r r a t i e v e c o m p e t e n t i e ' , o m s c h r e ­
ven a l s iemands vermogen om i n t e n t i e s t e f o r m u l e r e n , d a a r b i j a l t e r n a ­
t i e v e n t e o n t w i k k e l e n en d a a r i n o r d e n i n g aan t e b r e n g e n . H i e r dus geen 
a l t e r n a t i e v e n i n de s f e e r van i n v e n t i v i t e i t , maar i n de s f e e r van i n ­
t e n t i e s , geen r e f l e c t i e op de v e r h o u d i n g t u s s e n h a n d e l e n en d o e l , maar 
, op h e t d o e l z e l f . Hande len kan s t a g n e r e n omdat h e t n i e t meer e r v a r e n 
i word t of g e l d t a l s z i n v o l . N i e t omdat h e t n i e t d o e l t r e f f e n d i s , m i s -
\ s c h i e n i s h e t d a t j u i s t w e l , maar omdat h e t a l s n i e t z i n v o l b e l e e f d 
( w o r d t . Hande len word t n i e t a l l e e n g e l e i d door r e g e l s en i n t e n t i e s , h e t 
j w o r d t ook ged ragen door v e r l a n g e n ; N i j k s p r e e k t van ' b e v i n d i n g ' en van 
feen vorm van h a n d e l i n g s i m p a s s e " a l s e e n s i g n a a l d a t iemand i s v a s t g e ­
l o p e n i n z i j n p o g i n g e n z i c h z e l f i n z i j n h a n d e l e n t e v e r w e r k e l i j k e n " 
(1978b , p . 1 4 7 ) . De b e i d e d i m e n s i e s van f a c t i c i t e i t en a c t i v i t e i t k u n ­
nen nog g e m a k k e l i j k a l s t e c h n i s c h e d i m e n s i e s b e g r e p e n w o r d e n : s t a g n e ­
r e n d h a n d e l e n a l s e e n t e c h n i s c h p r o b l e e m , t e f o r m u l e r e n i n t e rmen van 
d o e l , m i d d e l en m o g e l i j k h e d e n . Maar t u s s e n een o p v o e d e r en een k i n d , 
e en c l i ë n t en een h u l p v e r l e n e r , i s e r meer dan een t e c h n o l o g i s c h e v e r ­
h o u d i n g , of m i n s t e n s : moet de m o g e l i j k h e i d van een a n d e r e v e r h o u d i n g 
open b l i j v e n . In een t e c h n o l o g i s c h e r e l a t i e p a s s e n r e c e p t e n , v o o r s c h r i f ­
t e n , o p d r a c h t e n , i n g r e p e n en d e r g e l i j k e . Een r e l a t i e e c h t e r w a a r i n de 
een b i j de ande r ' op v e r h a a l komt ' i s een a n d e r e . Het i s e r e en w a a r i n 
v e r l a n g e n s t e r s p r a k e worden g e b r a c h t , o f w a a r i n g e z o c h t w o r d t n a a r 
v e r l a n g e n s d i e h e t ( s t a g n e r e n d ) h a n d e l e n d r a g e n . Deze kunnen v e l e r l e i 
z i j n : v e r l a n g e n s n a a r h o o p , b e v e s t i g i n g , s l a g e n , n a b i j h e i d , a u t o n o m i e , 
p e r s p e c t i e f ; h e t z i j n t o e s p i t s i n g e n van de wens z i n v o l t e h a n d e l e n . 
• H a n d e l e n o n t l e e n t z i j n g e l d i g h e i d , v a l i d i t e i t , aan h e t n a b i j doen komen 
van deze v e r l a n g e n s . Een h u l p v e r l e n i n g s t h e o r i e of een o p v o e d i n g s t h e o r i e 
w a a r i n voor deze b e g r i p p e n geen p l a a t s i s , v e r v r e e m d t mensen van z i c h ­
z e l f . I n d i e n e r g e n s de h u l p v e r l e n e r i n h e t v e r h a a l a l s d i a l o o g b e t r o k ­
ken w o r d t , dan i s h e t b i n n e n deze d i m e n s i e . H i j word t z e l f o n d e r d e e l 
van h e t v e r h a a l d a t v e r t e l d w o r d t . Ook a l s v e r l a n g e n s i n h e t v e r h a a l 
n i e t d a a d w e r k e l i j k t e r s p r a k e g e b r a c h t worden , en vaak z a l d a t n i e t 
h e t g e v a l z i j n , s p e l e n ze t o c h e e n r o l op de a c h t e r g r o n d . Het e r v a r e n 
van i e t s a l s een s t a g n a t i e v e r w i j s t immers a l i m p l i c i e t n a a r hun b e ­
s t a a n . Hun a a n w e z i g h e i d , b e s p r o k e n of n i e t , maakt d a t v e r a n d e r i n g g e ­
wens t w o r d t . En t e n s l o t t e , h e t wee t hebben van v e r l a n g e n s , i m p l i c i e t 
of e x p l i c i e t , de m o g e l i j k h e i d ze t e o n d e r k e n n e n b i j de a n d e r , maakt 
h e t m o g e l i j k h e t h a n d e l e n a l s een u i t d r u k k i n g d a a r v a n b e t e k e n i s t e g e ­
ven . E e r d e r s p r a k e n we van v a l i d e r i n g . Men kan z i c h a f v r a g e n wie e r 
v a l i d e e r t , c l i ë n t of h u l p v e r l e n e r . Wie b e p a a l t of h e t h a n d e l e n a l s v a ­
l i d e g e l d t , of h e t v e r l a n g e n s n a d e r b i j b r e n g t ? In e e r s t e i n s t a n t i e de 
c l i ë n t z e l f , maar h u l p v e r l e n i n g z a l vaak ook , z e k e r i n h e t g e v a l van 
k i n d e r e n ( e v e n a l s o p v o e d i n g ) g e r i c h t z i j n op h e t doen nemen van v e r a n t ­
w o o r d e l i j k h e i d voor v e r l a n g e n , d a t w i l zeggen h e t v e r l a n g e n s e r i e u s 
nemen en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d nemen voor de v e r v u l l i n g e r v a n . 
D i t z i j n de d r i e d i m e n s i e s i n h e t v e r h a a l - f a c t i c i t e i t , a c t i v i t e i t en 
v a l i d i t e i t - d i e v a s t e o r i ë n t a t i e p u n t e n vormen b i j de i n t e r p r e t a t i e 
e r v a n , maar d i e geen van d r i e ë n zonde r de a n d e r e b e g r e p e n kunnen worden . 
B i j h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s en v e r a n d e r b a a r h e i d d i e n t men van a l l e 
d r i e wee t t e hebben en n a t u u r l i j k g e l d t ook h i e r , d a t ze i n h e t i n c i -
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d e n t e l e g e v a l kunnen v e r s c h i l l e n i n de mate w a a r i n ze b i j d r a g e n aan de 
b e t e k e n i s g e v i n g of de v e r a n d e r i n g . 
Met b e h u l p van t e r m e n a l s 1 p o s i t i e w a a r d e ' , ' h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ' en 
' v e r h a a l ' hebben we i n p a r a g r a a f 5 . 3 . h e t i n t e r p r e t a t i e p r o c e s a l s z o ­
d a n i g n a d e r t o e g e l i c h t . In p a r a g r a a f 5 . 4 . hebben we e e n d r i e t a l b e l a n g ­
r i j k e o r i ë n t a t i e p u n t e n b e s c h r e v e n b i n n e n d i t p r o c e s . 
D i a g n o s t i e k i s g e r i c h t op de m o g e l i j k h e d e n t o t ( a n d e r s ) h a n d e l e n ( f a c -
t i c i t e i t ) , op de a a r d van h e t h a n d e l e n z e l f d a t e en v r i j o f o n v r i j h a n ­
d e l e n kan z i j n b i n n e n de g r e n z e n van deze m o g e l i j k h e d e n ( a c t i v i t e i t ) 
en op de mate w a a r i n de p e r s o o n z i j n h a n d e l e n a l s z i n v o l e r v a a r t en 
d a a r v o o r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d neemt ( v a l i d i t e i t ) . Waar h e t om g a a t i s 
e e n zoeken n a a r h e t gewens t e en m o g e l i j k e h a n d e l i n g s b e r e i k . In d i e z i n 
vormen deze d r i e o r i ë n t a t i e p u n t e n v a s t b e s t a n d d e e l van e l k e h u l p v r a a g ­
f o r m u l e r i n g . Een h u l p v r a a g h e e f t i n p r i n c i p e de v o l g e n d e s t r u c t u u r : 
Het i s e en gegeven d a t (A) 
Wat i k doe en e r v a a r i s (B) 
Wat i k zou w i l l e n doen en e r v a r e n i s (C) 
Daarom v r a a g i k d a t j e (D) 
In (A) w o r d t een u i t z i c h t geboden op r e l e v a n t e f a c t i s c h e a s p e c t e n ( h e t 
i s e e n gegeven d a t i k m o t o r i s c h g e h a n d i c a p t b e n , l e e f t u s s e n twee c u l ­
t u r e n , o p g e g r o e i d b e n i n k i n d e r t e h u i z e n e t c , e t c ) . 
In (B) word t aangegeven wat iemand t e g e n de a c h t e r g r o n d van d i e d a t a 
d o e t en e r v a a r t ( i k schaam me voor me z e l f , i k wee t n i e t waa r i k b i j 
h o o r , i k kan me n i e t b i n d e n aan iemand, e t c ) . 
In (C) word t gezegd wat iemand daarom wens t (wat i k wens i s h e t g e v o e l 
van mee t e t e l l e n , i s z i c h t hebben op d i e d a g e l i j k s e t e g e n s t e l l i n g e n , 
i s d a t i k e e n a n d e r d u r f t e v e r t r o u w e n , e t c ) . 
In (D) t e n s l o t t e worden wegen van a c t i e g e f o r m u l e e r d ( w a a r i n b e g r e p e n 
de v r a a g n a a r een b e p a a l d e h u l p van de a n d e r ) om t o t d i t d o e l t e g e r a ­
ken (daarom v r a a g i k d a t j e me dwingt n i e t van een p a r t i j t j e weg t e 
b l i j v e n , d a t j e wee t h e b t van wat i n mi jn c u l t u u r b e l a n g r i j k i s , d a t 
j e me n i e t l a a t v a l l e n a l s i k j e u i t p r o b e e r , e t c ) . 
De v o o r b e e l d e n d i e we gaven kunnen n a t u u r l i j k s l e c h t s cieeZ-aspeeten z i j n 
van b e p a a l d e h u l p v r a g e n . We b e s e f f e n d a t de h i e r g e s c h e t s t e d i m e n s i e s 
n i e t meer dan o r i ë n t a t i e p u n t e n z i j n . Het i s i n h e t k a d e r van onze o r i ­
ë n t a t i e op h e t b e g r i p h a n d e l e n a l s e en v e r h o u d i n g s w i j z e van een p e r s o o n 
t o t de a n d e r en h e t a n d e r e van b e l a n g om met name h e t g e b i e d van de 
a c t i v i t e i t n a d e r t e o m s c h r i j v e n . In deze n a d e r e o m s c h r i j v i n g d i e n t dan 
a a n d a c h t t e worden gegeven aan d r i e b e l a n g r i j k e a s p e c t e n van deze v e r ­
h o u d i n g s w i j ze . Het e e r s t e a s p e c t i s h e t i n t e r p r e t a t i e k a r a k t e r d a t e i g e n 
i s aan deze v e r h o u d i n g s w i j z e . Hande len i s i n t e r p r e t a t i e , hebben we g e ­
z e g d . Van b e t e k e n i s i s daarom b i j de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f de 
v r a a g n a a r de w i j z e waarop h e t k i n d z i j n s i t u a t i e i n t e r p r e t e e r t . Een 
tweede a s p e c t d a t e i g e n i s aan deze v e r h o u d i n g s w i j z e , i s h e t d i a l o g i s c h e 
moment. K a r a k t e r i s t i e k d a a r v o o r i s de v r a a g of en op w e l k e w i j z e h e t 
k i n d i n z i j n h a n d e l e n r e c h t d o e t aan z i c h z e l f en de a n d e r en h e t a n d e r e . 
D i t a s p e c t z u l l e n we a a n d u i d e n met de t e r m p o s i t i e . Een d e r d e a s p e c t 
t e n s l o t t e d a t e i g e n i s aan deze v e r h o u d i n g s w i j z e i s , d a t ze v e r a n d e r e n 
k a n . We z u l l e n d i t a a n d u i d e n met de t e r m v e r a n d e r l i j k h e i d . Deze d r i e 
a s p e c t e n , a l s n a d e r e u i t w e r k i n g van wat h i e r i s a a n g e d u i d a lgemeen a l s , 
' a c t i v i t e i t ' , z u l l e n worden b e s p r o k e n i n h o o f d s t u k 7 . 
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5 . 5 . Nabeschouwing en conclusies 
In h o o f d s t u k 2 noemden we h a n d e l e n een i n t e r p r e t a t i e en d i a g n o s t i e k de 
i n t e r p r e t a t i e van een i n t e r p r e t a t i e . In d i t h o o f d s t u k was de v r a a g aan 
de o r d e w a a r i n z i c h h e t s y s t e m a t i s c h e van d i a g n o s t i e k a l s i n t e r p r e t a t i e 
k e n m e r k t . B e l a n g r i j k a s p e c t van d i t s y s t e m a t i s c h e i s de o n d e r k e n n i n g 
van een b e p a a l d e component a l s r e l e v a n t voor h e t g e h e e l en de weging 
van de v e r h o u d i n g t u s s e n d e e l en g e h e e l . In de b e s p r e k i n g d a a r v a n h e b -
ben we van twee b e n a d e r i n g s w i j z e n g e b r u i k gemaakt en we l van de a l g e -
mene s y s t e e m t h e o r i e en van de h e r m e n e u t i e k . 
Een zaak d i e h i e r b i j e c h t e r n i e t o n b e s p r o k e n kan b l i j v e n - we z i n s p e e l -
den e r i n de i n l e i d i n g a l op - i s de v e r h o u d i n g t u s s e n b e i d e b e n a d e -
r i n g s w i j z e n . 
Von B e r t a l a n f f y s c h r i j f t o v e r de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e : " i t s s u b j e c t 
m a t t e r i s f o r m u l a t i o n o f p r i n c i p l e s t h a t a r e v a l i d f o r s y s t e m s i n g e n e -
r a l , w h a t e v e r t h e n a t u r e o f t h e i r component e l e m e n t s and t h e r e l a t i o n s 
o r f o r c e s be tween them" (Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 3 7 ) . H a r r e en Seco rd 
(1972) o m s c h r i j v e n e e n h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e a l s v o l g t : " a t t h e 
h e a r t of t h e e x p l a n a t i o n of s o c i a l b e h a v i o u r i s t h e i d e n t i f i c a t i o n of 
t h e meanings t h a t u n d e r l i e i t " ( p . 9 ) . En S h o t t e r b e d o e l t met e en 
" h e r m e n e u t i c a l s c i e n c e o f man: t h a t i t s h o u l d be a s c i e n c e c o n c e r n e d 
n o t w i t h o b j e c t i v e t h i n g s ' o u t s i d e ' o u r agency t o c o n t r o l , b u t w i t h o u r 
i n t e r p r e t a t i o n s and m e a n i n g s , o u r c o n c e p t s and t h e i r i n t e r p r e t a t i o n s " 
( S h o t t e r , 1975 , p . 1 2 7 ) . 
De v r a a g i s dus of e e n model d a t u i t i s op de b e s c h r i j v i n g van p r i n c i -
p e s d i e g e l d i g z i j n v o o r e l k s y s t e e m , van we lke a a r d ook , t o e r e i k e n d 
i s voor de i d e n t i f i c a t i e van b e t e k e n i s d i e aan s o c i a a l g e d r a g t e n g r o n d -
s l a g l i g t . Voor een an twoord op de g e s t e l d e v r a a g moeten we o n d e r s c h e i d 
maken t u s s e n de h e u r i s t i s c h e waarde van h e t model en de o n t o l o g i s c h e 
a a n s p r a k e n e r v a n . Met h e t e e r s t e b e d o e l e n we: i s de g . s . t . een b r u i k -
b a a r h u l p m i d d e l b i j h e t m e t h o d i s c h e a s p e c t van de i d e n t i f i c a t i e van 
b e t e k e n i s . Met h e t t w e e d e : z i j n de u i t s p r a k e n d i e de g . s . t . d o e t o v e r 
de mens t o e r e i k e n d voor h e t b e g r i j p e n van d i e n s h a n d e l e n ; of a n d e r s g e -
z e g d : z i j n de p r i n c i p e s d i e h e t f u n c t i o n e r e n van s y s t e m e n i n h e t a l g e -
meen doen b e g r i j p e n t o e r e i k e n d voor h e t b e g r i p van h a n d e l e n ? Ons a n t -
woord op de e e r s t e v r a a g i s b e v e s t i g e n d , op de tweede o n t k e n n e n d . 
L i c h t e n we d i t t o e . 
Een c e n t r a a l p r o b l e e m b i n n e n de g . s . t . v a n u i t h e u r i s t i s c h oogpun t i s de 
v e r h o u d i n g t u s s e n d e e l en g e h e e l . De g . s . t . kenmerk t z i c h door een v e r -
w e r p i n g van f r a g m e n t a t i e en r e d u c t i e a l s h e u r i s t i s c h e methode i n de 
b e s c h r i j v i n g van open s y s t e m e n . B a t t i s t a noemt daarom de g . s . t . een 
t h e o r i e van h o l i s m e : " t h e h o l i s t i c p a r a d i g m c o n s t i t u t e s t h e b a s i c a s -
s u m p t i o n s of g e n e r a l s y s t e m t h e o r y and g e n e r a l s y s t e m t h e o r y c o n s t i t u t e s 
t h e t h e o r e t i c a l f o r m u l a t i o n s of h o l i s t i c a s s u m p t i o n s " ( B a t t i s t a , 1977 , 
p . 6 6 ) . In de mate w a a r i n , a l d u s Ove r ton ( 1 9 7 5 ) , h e t b e g r i p s y s t e e m 
g e ï n t r o d u c e e r d word t a l s een c o n s t r u c t d a t een n o o d z a k e l i j k e r o l s p e e l t 
i n h e t v e r k l a r e n en b e g r i j p e n van o b j e c t e n en g e b e u r t e n i s s e n i s e r 
s p r a k e van een t o e w e n d i n g n a a r een f i l o s o f i s c h e t r a d i t i e van een k r i -
t i s c h i d e a l i s m e , van f u n c t i e of a c t i v i t e i t p r i m a i r a c h t e n boven s u b -
s t a n t i e , van h o l i s m e , van d i a l e c t i e k i n v e r o o r z a k i n g en v e r a n d e r i n g , 
van een c o n s t r u c t i v i s t i s c h e k e n l e e r . B innen h e t s y s t e e m t h e o r e t i s c h e 
p e r s p e c t i e f z o a l s we d a t i n p a r a g r a a f 5 . 2 . hebben b e s c h r e v e n , hebben 
we l a t e n z i e n hoe d i a g n o s t i e k a l s h e u r i s t i s c h e methode c o n s t r u e r e n d 
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van a a r d i s . We l e g d e n e r de nad ruk o p , d a t een s y s t e e m een g e c o n s t r u -
e e r d e , d a t w i l zeggen g e ï n t e r p r e t e e r d e samenhang i s . D i t hebben we met 
name t o e g e l i c h t aan de hand van h e t b e g r i p p o s i t i e w a a r d e en aan h e t 
d i a l e c t i s c h e i n de v e r h o u d i n g t u s s e n s y s t e e m en s u b s y s t e e m - h e t s y s -
t eem a l s - J a n u s - k o p . Op deze w i j z e b l i j k t h é t s y s t e e m b e g r i p b r u i k b a a r 
v o o r e e n b e p a a l d a s p e c t van de w e r k e l i j k h e i d , n a m e l i j k de w e r k e l i j k h e i d 
a l s e e n g e ï n t e r p r e t e e r d e o r g a n i s a t i e . Het s y s t e e m b e g r i p i s dan een 
" e p i s t e m o l o g i s c h h u l p m i d d e l om een d e e l van de w e r k e l i j k h e i d t e j j e g r i j -
p e n . In deze h o e d a n i g h e i d kan h e t s y s t e e m b e g r i p worden a a n v a a r d " • 
( E l l u l , 1 9 8 1 , p . 1 1 1 ) . (9 ) ^ w 
A n d e r z i j d s , de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e i s o n t o e r e i k e n d , z o a l s we a l 
z e i d e n , voo r de i d e n t i f i c a t i e van b e t e k e n i s d i e aan m e n s e l i j k h a n d e l e n 
t e n g r o n d s l a g l i g t . D i t om de e e n v o u d i g e r e d e n , d a t de g . s . t . a b s t r a -
h e e r t van de mens a l s p e r s o o n . Z i j b e s c h r i j f t de mens i n z o v e r r e h i j 
a l s s y s t e e m overeenkomt met a n d e r e s y s t e m e n , a l s o r g a n i s m e met a n d e r e 
o r g a n i s m e n . Binnen e e n s y s t e e m t h e o r e t i s c h e o r i ë n t a t i e komt men dan 
evenwel n i e t v e r d e r dan h e t h a n d e l e n t e z i e n a l s a d a p t a t i e , a l s t e n d e -
r e n d n a a r een ' s t e a d y s t a t e ' (Von B e r t a l a n f f y ) of a l s h e t s t r e v e n n a a r 
e en ' v i t a l b a l a n c e ' ( M e n n i n g e r ) . Marmor en Pumpian -Mind l in (1969) f o r -
m u l e r e n hun s y s t e e m t h e o r e t i s c h e c o n c e p t i e van g e d r a g a l s v o l g t : " a l l 
human b e h a v i o r i s t h e e x p r e s s i o n , a t a p s y c h o p h y s i o l o g i c a l l e v e l , of a 
dynamic i n t e r r e l a t i o n s h i p be tween t h e i n d i v i d u a l and h i s e n v i r o n m e n t " 
( p . 2 9 9 ) . Wat een mens e c h t e r o n d e r s c h e i d t van a n d e r e sys t emen en o r -
ganismen i s z i j n p e r s o o n - z i j n en h e t i s v a n u i t z i j n p e r s o o n - z i j n d a t 
z i j n h a n d e l e n b e t e k e n i s h e e f t . " I t i s t h u s one t h i n g f o r an i n f a n t ' s 
a c t i v i t y t o be t h o u g h t of as a momentary r e s u l t o f a s y s t e m o f i n t e r -
d e p e n d e n t , i n t e r a c t i n g p a r t s , and q u i t e a n o t h e r f o r i t t o b e c o n s i d e r e d 
a s s o m e t h i n g f o r which he himself i s r e s p o n s i b l e . Whi le h e migh t be 
c o n s i d e r e d by an o u t s i d e o b s e r v e r t o b e an organism, a c t i n g as he must 
a c c o r d i n g t o h i s b o d i l y make u p , he must a l s o be c o n s i d e r e d a s a person11 
( S h o t t e r , 1975 , p . 2 0 ) . Om een s o c i a a l v e r a n t w o o r d e l i j k iemand t e wor -
d e n , v e r v o l g t S h o t t e r , " t h e c h i l d must l e a r n , t h e n , n o t j u s t t o c o n t r o l 
h i s own b e h a v i o u r and t o c o n t r o l i t i n t e l l i g i b l y i n r e l a t i o n t o h i s own 
n e e d s , b u t t o c o n t r o l i t i n t e l l i g b l y and r e s p o n s i b l y . " Wat de p e r s o o n 
o n d e r s c h e i d t van h e t o r g a n i s m e i s d a t h i j v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d neemt 
v o o r z i j n h a n d e l e n . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d nemen i s keuzen d o e n . "Als men 
e l k e s i t u a t i e w a a r i n de mens v e r k e e r t , i n t e r p r e t e e r t a l s een k e u z e -
s i t u a t i e , w i l d a t v o o r de s y s t e e m l e e r z e g g e n , d a t z i j e r z i c h n o o i t 
r e k e n s c h a p van kan geven" ( E l l u l , 1 9 8 1 , p . 1 1 0 ) . De s y s t e e m l e e r beweegt 
z i c h n i e t i n de d i m e n s i e waar z i n v r a g e n g e s t e l d w o r d e n , d i e van v a l i d i -
t e i t . "As a mora l s c i e n t i s t , t h e p s y c h o l o g i s t a p p r e c i a t e s t h a t w h i l e 
n a t u r e may p r o v i d e t h e m a t e r i a l s f o r man ' s human n a t u r e , i t i s man h im-
s e l f who must make i t " ( p . 1 3 3 ) , s c h r i j f t S h o t t e r . Of i n a n d e r e woorden : 
wat een mens met z i j n f a c t i c i t e i t d o e t , b e s l i s t h i j n i e t a l s open s y s -
t e e m , d a t i n een e n e r g i e - en i n f o r m a t i e - u i t w i s s e l i n g s r e l a t i e s t a a t t o t 
z i j n omgeving , maar a l s p e r s o o n d i e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d neemt voor 
b e t e k e n i s v o l h a n d e l e n . In z o v e r r e h e t z i c h t op de b e t e k e n i s van p s y c h o -
t i s c h g e d r a g belemmerd w e r d / w o r d t doo r een f r a g m e n t a r i s e r e n d e en r e d u -
c e r e n d e b e s c h r i j v i n g e r v a n , b i e d t de g . s . t . a l s h o l i s t i s c h e ' t h e o r i e ' 
een m e t h o d i s c h e b i j d r a g e i n de v e r b e t e r i n g van d a t z i c h t . Ze m i s t e c h t e r 
de c o n c e p t e n om aan t e kunnen geven wat h a n d e l e n v o o r een p e r s o o n b e -
t e k e n i s v o l d o e t z i j n . 
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De v r a a g d i e i n d i t h o o f d s t u k v o o r a l de a a n d a c h t h a d , was d i e n a a r de 
v e r h o u d i n g t u s s e n de s t r e k k i n g van de i n f o r m a t i e a l s g e h e e l , op t e v a t ­
t e n a l s een v e r h a a l , en de b e t e k e n i s van de componenten w a a r u i t h e t 
v e r h a a l i s s a m e n g e s t e l d . 
Een e e r s t e a a n k n o p i n g s p u n t h i e r t o e b i e d t h e t b e g r i p ' p o s i t i e w a a r d e 1 . 
Daarmee word t t o t u i t d r u k k i n g g e b r a c h t , d a t de b e t e k e n i s van een compo­
n e n t r e l a t i e f i s t e n o p z i c h t e van de b e t e k e n i s van a n d e r e componenten . 
Deze p o s i t i e w a a r d e i s van een t w e e l e d i g e a a r d : ze z e g t i e t s o v e r de 
mate w a a r i n een component b i j d r a a g t aan de v e r a n d e r b a a r h e i d van een 
s y s t e e m en i e t s o v e r de mate w a a r i n een component m e e - b e p a l e n d i s voor 
h e t f u n c t i o n e r e n van h e t s y s t e e m . Deze waarde i s n i e t immanent van k a ­
r a k t e r maar word t t o e g e k e n d . Met b e h u l p van d i t b e g r i p kan dunkt ons 
een t e g e n w i c h t worden geboden aan t e n d e n z e n om de s t r e k k i n g van h e t 
v e r h a a l t e r e d u c e r e n t o t e en e n k e l e component . Met de t e r m p o s i t i e w a a r d e 
i s de w e d e r z i j d s e b e t r e k k e l i j k h e i d aangegeven van de b e t e k e n i s d e r com­
p o n e n t e n t e n o p z i c h t e van e l k a a r en t e n o p z i c h t e van h e t g e h e e l . 
Het z i e t e r dan e c h t e r n a a r u i t , gegeven deze w i s s e l w e r k i n g van b e t e k e ­
n i s s e n , d a t h e t m o e i l i j k i s een v a s t a a n g r i j p i n g s p u n t t e v i n d e n om deze 
c i r k e l van b e t e k e n i s g e v i n g t e d o o r b r e k e n . In a n d e r e woorden : een n i v e a u 
van z e k e r h e i d b u i t e n deze c i r k e l om i s e r n i e t . 
Met name deze k w e s t i e was aan de o r d e b i j de b e s p r e k i n g van de h e r m e ­
n e u t i s c h e c i r k e l . D i t b e g r i p b i e d t een tweede a a n k n o p i n g s p u n t . Het maakt 
d u i d e l i j k d a t i n t e r p r e t e r e n een c y c l i s c h p r o c e s i s . De i n s t a p i n d a t 
p r o c e s i s een i n t e r p u n c t i e v r a a g . D i t b e t e k e n t d a t e r geen l i n e a i r e weg 
i s voor d i t i n t e r p r e t a t i e p r o c e s , d a t w i l zeggen een l i j n met een v a s t 
b e g i n p u n t en een v a s t e i n d p u n t a l s c r i t e r i u m . De b e t e k e n i s van een com­
p o n e n t h a n g t af van de s t r e k k i n g van h e t v e r h a a l en deze s t r e k k i n g 
s t a a t o n d e r i n v l o e d van de b e t e k e n i s van d i e component . Daarom, of men 
meent d a t h e t e i n d p u n t van deze i n t e r p r e t a t i e c y c l u s b e r e i k t i s word t 
n i e t b e p a a l d door een e x t e r n c r i t e r i u m , maar i s een keuze t e doen door 
b e i d e p a r t n e r s d i e i n d i t p r o c e s a l s d i a l o o g b e t r o k k e n z i j n . Samen b e ­
p a l e n ze we lke mate van ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' a c c e p t a b e l i s . 
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HOOFDSTUK 6 . INDIVIDUATIE EN VERBONDENHEID 
6 . 1 . Inleiding 
In h o o f d s t u k 4 hebben we onze o p v a t t i n g e n o v e r g e d r a g t o e g e l i c h t aan de 
hand van h e t r e g e l - c o n c e p t . In h o o f d s t u k 5 z i j n we n a d e r i n g e g a a n , 
s t r u c t u r e e l en h e r m e n e u t i s c h , op de v r a a g hoe meer s y s t e m a t i s c h i n de 
h u l p v e r l e n i n g de b e t e k e n i s van g e d r a g o n d e r z o c h t word t i n t e rmen van 
m o g e l i j k h e i d en w e n s e l i j k h e i d van v e r a n d e r i n g . A l v o r e n s we nu deze 
o r i ë n t a t i e gaan t o e p a s s e n op h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e , w i l l e n we nog 
een a n d e r e zaak aan de o r d e s t e l l e n . 
E n k e l e malen werd a l g e z e g d , d a t we n i e t i n de e e r s t e p l a a t s g e ï n t e r e s -
s e e r d z i j n i n h e t d e v i a n t e van h e t h a n d e l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , 
maar i n h e t met a n d e r e n g e d e e l d e e r v a n . We hebben d a a r t o e om t e b e g i n -
nen g e t r a c h t ( 4 . 3 . 1 . ) d i t h a n d e l e n i n h e t a lgemeen o n d e r de noemer t e 
b r e n g e n van r e g e l g e l e i d g e d r a g . Maar d i t i s nog fo rmee l en t e a lgemeen . 
Wat we n o d i g hebben z i j n i n h o u d e l i j k e b e g r i p p e n , d i e ons i n s t a a t s t e l -
l e n h e t met ande ren g e d e e l d e van p s y c h o t i s c h g e d r a g t e b e g r i j p e n i n 
t e rmen van v e r l a n g e n s , v e r w a c h t i n g e n , a n g s t e n , e . d . R e g e l s mogen dan 
g r o n d e l o o s z i j n v o l g e n s D u i n t j e r , ze worden g e d r a g e n o n d e r meer door 
wat mensen van e l k a a r en voor z i c h z e l f v e r l a n g e n en wensen . Het u i t -
e i n d e l i j k e k a d e r t e g e n de a c h t e r g r o n d waarvan men h a n d e l e n gewenst of 
ongewens t noemt , word t gevormd door de woorden d i e men g e e f t aan deze 
v e r w a c h t i n g e n en v e r l a n g e n s . Het z i j n deze woorden, deze b e g r i p p e n d i e 
we i n d i t h o o f d s t u k op h e t oog h e b b e n , b e g r i p p e n d i e ons i n s t a a t moe-
t e n s t e l l e n i n h o u d e l i j k h e t met a n d e r e n g e d e e l d e van p s y c h o t i s c h g e d r a g 
aan t e d u i d e n en t e b e g r i j p e n . 
Het i s d a a r b i j , d a t d i e n t d u i d e l i j k t e z i j n , onze b e d o e l i n g n i e t om 
zogenaamde w e z e n s u i t s p r a k e n t e doen . De b e g r i p p e n d i e we zoeken hebben 
geen u l t i e m e p r e t e n t i e s , ze g e l d e n c o n t r a f a c t i s c h . De r e c h t v a a r d i g i n g 
e r v a n i s s l e c h t s g e l e g e n i n de mate w a a r i n ze i n z i c h t kunnen b i e d e n i n 
h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n en wel z o d a n i g , d a t we d i t g e d r a g 
h i e r d o o r kunnen v e r s t a a n a l s e en s p e c i f i e k e vormgeving aan de r e a l i s e -
r i n g van h e r k e n b a a r v e r l a n g e n en a l s een e i g e n w i j z e van omgaan met 
h e r k e n b a r e a n g s t . 
Nu kan een s c h e t s van d e r g e l i j k e a lgemene b e g r i p p e n g e m a k k e l i j k e e n b e -
p a a l d bezwaar o p r o e p e n , n a m e l i j k d a t deze b e g r i p p e n de rma te a lgemeen 
van a a r d z i j n , d a t ze s l e c h t s een b e p e r k t e i n f o r m a t i e v e waarde h e b b e n , 
omdat ze h e t a lgemene b e n a d r u k k e n t e n k o s t e van h e t s p e c i f i e k e . E lke 
s t o o r n i s b e s c h r i j v e n , b i j v o o r b e e l d , a l s e en a d a p t a t i e s t o o r n i s , z e g t 
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n i e t s meer o v e r m o g e l i j k e v e r s c h i l l e n t u s s e n s t o o r n i s s e n . In h e t d e r d e 
h o o f d s t u k gaven we aan hoe h i s t o r i s c h g e z i e n h i e r s p r a k e i s van een 
c o n t i n u di lemma; zo zagen we hoe b i j v o o r b e e l d Beddoe z i c h a l i n 1803 
de v r a a g s t e l d e wat b e t e r w a s : waanz in a l s één a lgemene c a t e g o r i e h a n ­
t e r e n , o f waanz in v e r d e l e n i n e v e n z o v e e l c a t e g o r i e ë n a l s e r g e v a l l e n 
z i j n . Het g a a t ons e c h t e r n i e t om v e r s c h i l l e n a l s z o d a n i g , maar om de 
w i j z e waarop i n d i t g e v a l p s y c h o t i s c h g e d r a g van k i n d e r e n b e g r e p e n kan 
worden a l s een v a r i a t i e op e n k e l e g r o n d t h e m a ' s , d i e ook voor a n d e r e n 
g e l d e n . Het dunk t ons s l e c h t s z i n v o l h e t d i f f e r e n t i ë l e t e benoemen a l s 
de norm d u i d e l i j k i s t e g e n de a c h t e r g r o n d waarvan h e t d i f f e r e n t i ë l e b e ­
noemd en b e g r e p e n kan worden . 
Een p r o b l e e m d a a r n a a s t b i e d t m o g e l i j k de t h e o r e t i s c h e s t a t u s van de b e ­
g r i p p e n . Men zou immers a l s e i s kunnen s t e l l e n , d a t s l e c h t s d i e b e g r i p ­
pen op een d e r g e l i j k e s t a t u s a a n s p r a a k kunnen maken, d i e a d e q u a a t g e ­
o p e r a t i o n a l i s e e r d e e n p l a a t s hebben b i n n e n een n o m o t h e t i s c h n e t w e r k . 
Men d i e n t dan wel t e b e d e n k e n , hoe g e l d i g een d e r g e l i j k e e i s b i n n e n een 
b e p a a l d o n d e r z o e k s d o e l ook kan z i j n , d a t d e r g e l i j k e b e g r i p p e n dan t o c h 
nog v e e l a l een zogenaamde s u r p l u s - b e t e k e n i s h e b b e n , d o o r Boesjes-Hommes 
(1970 , p . 136) omschreven a l s : "de b e t e k e n i s d i e een t h e o r e t i s c h b e g r i p 
boven de b e t e k e n i s van de o p e r a t i o n a l i s e r i n g e n h e e f t . A l l e o p e r a t i o n a ­
l i s e r i n g e n z i j n dan s l e c h t s p a r t i ë l e r e p r e s e n t a t i e s van h e t b e g r i p . " 
De b e t e k e n i s van een t h e o r e t i s c h b e g r i p h o e f t n i e t samen t e v a l l e n met 
z i j n e m p i r i s c h e o p e r a t i o n a l i s e r i n g en z a l d a t v e e l a l ook n i e t doen , 
d a a r t h e o r e t i s c h e c o n s t r u c t e n v o l g e n s Boesjes-Hommes ' o p e n 1 van a a r d 
z i j n , d a t w i l zeggen m e e r d e r e o p e r a t i o n a l i s e r i n g e n en dus i n v e r s c h i l ­
l e n d e o n d e r z o e k e n ook v e r s c h i l l e n d e o p e r a t i o n a l i s e r i n g e n t o e l a t e n . De 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g i s daarom een ad hoe a a n g e l e g e n h e i d , d a t w i l zeggen 
d a t de g e l d i g h e i d e r v a n a f h a n k e l i j k i s van de a a r d van de o n d e r z o e k s ­
h a n d e l i n g e n . Ze g e l d t om zo t e zeggen op a f s p r a a k v o o r de duur van h e t 
o n d e r z o e k . Z o a l s Cronbach (1975) z e g t , kan s y s t e m a t i s c h o n d e r z o e k b i n ­
nen de s o c i a l e w e t e n s c h a p p e n r e a l i t e r hopen op t w e e ë r l e i w i j z e z i n v o l 
t e z i j n . Eén r e d e l i j k e a s p i r a t i e i s om l o k a l e g e b e u r t e n i s s e n a c c u r a a t 
t e meten ' t o improve s h o r t - r u n c o n t r o l ' . Binnen d i e a s p i r a t i e kan e m p i ­
r i s c h e o p e r a t i o n a l i s e r i n g z i n v o l z i j n . Een a n d e r e r e d e l i j k e a s p i r a t i e 
i s ' t o d e v e l o p e x p l a n a t o r y c o n c e p t s , c o n c e p t s t h a t w i l l h e l p p e o p l e use 
t h e i r h e a d s ' . "To know man as he i s , i s no mean a s p i r a t i o n " , zo b e s l u i t 
h i j . Het i s meer i n deze l a a t s t e a s p i r a t i e d a t we de r e c h t v a a r d i g i n g van 
onze b e g r i p p e n z o e k e n . Anders g e f o r m u l e e r d : h e t g a a t ons om he rmeneu­
t i s c h e b e g r i p p e n , meer om een c o n c e p t u e l e dan om een e m p i r i s c h e a n a l y s e . 
Z o a l s S h o t t e r (1975) h e t u i t d r u k t : " i t i s n o t a m a t t e r of ' w a i t i n g t o 
s e e ' what e m p i r i c a l r e s e a r c h w i l l show t o be t h e c a s e , b u t a m a t t e r of 
e l u c i d a t i n g t h e i m p l i c a t i o n s i n t h e c o n c e p t s of o u r s e l v e s t h a t we do 
i n f a c t u se i n ou r e v e r y d a y p r a c t i c e s " ( p . 1 2 7 ) . 
De h e r k o m s t van de beoogde b e g r i p p e n l i g t i n de e e r s t e p l a a t s i n de 
p r a x i s van h e t omgaan met deze k i n d e r e n en v i n d e n v o o r een d e e l d a a r i n 
t e g e l i j k hun b e v e s t i g i n g . Deze b e v e s t i g i n g v e r l o o p t a l s e en he rmeneu­
t i s c h e c i r k e l : de p r a x i s v i n d t e en n e e r s l a g i n b e p a a l d e b e g r i p p e n , 
we lke op hun b e u r t de p r a x i s n a d e r e x p l i c i t e r e n , w a a r d o o r v e r v o l g e n s 
de b e g r i p p e n wee r n a d e r omschreven worden e t c . E n e r z i j d s i s e r dus de 
p r a x i s van h e t omgaan met p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , d i e een b r o n vormt 
voor onze b e g r i p p e n , a n d e r z i j d s i s e r de p r a x i s van d i e h u l p v e r l e n i n g 
i n h e t a lgemeen , w a a r i n mensen i n hun v e r h a l e n hun v e r l a n g e n s en a n g s ­
t e n u i t z e g d e n , w e l k e e v e n e e n s e e n b e l a n g r i j k e b r o n v o r m t . D i v e r s e 
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h u l p v e r l e n e r s / a u t e u r s hebben s c h r i j v e n d g e t r a c h t u i t v e e l v e r s c h i l l e n d e 
v e r h a l e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r l a n g e n s af t e l e i d e n en deze t e benoemen. 
B i j deze a u t e u r s z u l l e n we v o o r a l a a n s l u i t i n g z o e k e n . Het z i j n Rank, 
Fromm, Horney , S u l l i v a n en Angya l . Waarom j u i s t b i j h e n ? Omdat we b i j 
hen c e n t r a l e b e g r i p p e n h e r k e n d e n d i e ons r e l e v a n t waren g e b l e k e n i n de 
p r a x i s met p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , b e g r i p p e n d i e op hun b e u r t deze p r a x i s 
n a d e r r i c h t i n g konden g e v e n . Z i j komen i n hun r e f l e c t i e s t o t een a a n t a l 
c o n c e p t e n , z i j h e t i n soms u i t e e n l o p e n d e bewoord ingen en met v e r s c h i l ­
l e n d e c o n n o t a t i e s , d i e ons a l s z e e r b r u i k b a a r voorkomen voor de o n t w i k ­
k e l i n g van de i m p e r a t i e f van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . Het g a a t om o n d e r 
a n d e r e b e g r i p p e n a l s : ' l i f e - f e a r ' en ' d e a t h - f e a r ' ( R a n k ) , ' s t r e v e n n a a r 
v e i l i g h e i d ' en ' s t r e v e n n a a r g e b o r g e n h e i d ' ( S u l l i v a n ) , ' n e e d f o r s e c u -
r i t y ' ( H o r n e y ) , ' b e h o e f t e aan i n d i v i d u a t i e en o n a f h a n k e l i j k h e i d ' en 
' b e h o e f t e aan c o n t a c t ' (Fromm), ' n e e d f o r autonomy' en ' n e e d f o r homo-
nomy* ( A n g y a l ) . 
Over deze b e g r i p p e n twee opmerk ingen v o o r a f . O p v a l l e n d i n de e e r s t e 
p l a a t s i s , d a t b i j n a s t e e d s s p r a k e i s van p a r e n van b e g r i p p e n . E n e r ­
z i j d s word t a lgemeen g e s p r o k e n g e d u i d op e e n b e h o e f t e d i e b e t r e k k i n g 
h e e f t op h e t f u n c t i o n e r e n van h e t i n d i v i d u a l s z e l f s t a n d i g p e r s o o n , 
a n d e r z i j d s word t gewezen op een b e h o e f t e met b e t r e k k i n g t o t h e t i n d i v i ­
du i n z i j n r e l a t i e met a n d e r e n en h e t a n d e r e . Be ide b e h o e f t e n z u l l e n we 
v o o r l o p i g a a n d u i d e n a l s r e s p e c t i e v e l i j k e e n b e h o e f t e aan i n d i v i d u a t i e 
en e e n b e h o e f t e aan v e r b o n d e n h e i d . Het z i j n j u i s t ook deze b e g r i p p e n 
d i e s t e e d s weer t e r u g k e r e n i n de i n t e r p r e t a t i e s van h e t h a n d e l e n van 
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . We z u l l e n d a t n a d e r u i t w e r k e n i n h o o f d s t u k 7 . 
Met ze s t e e d s p a a r s g e w i j s t e f o r m u l e r e n , b e d o e l e n de a u t e u r s aan t e g e ­
v e n , d a t e r t u s s e n deze b e g r i p p e n een samenhang b e s t a a t , soms met h e t 
a c c e n t op c o m p l e m e n t a r i t e i t , soms met h e t a c c e n t meer op a n t a g o n i s m e . 
Op d i t l a a t s t e z u l l e n we nog te rugkomen i n p a r a g r a a f 6 . 7 . 1 . In de t w e e ­
de p l a a t s - de m e e s t e a u t e u r s s c h r i j v e n i n hoo fdzaak o v e r n e u r o t i s c h 
g e d r a g - b e d o e l t e l k met deze b e g r i p p e n aan t e geven , d a t h e t b a s a l e 
van h e t n e u r o t i s c h e c o n f l i c t een dilemma i s waar een i e d e r z i c h voor 
g e s t e l d w e e t . 
We z u l l e n i n h e t nu v o l g e n d e e e r s t de genoemde b e g r i p p e n p a r e n b e s p r e k e n , 
d a a r b i j , z i j h e t summier , aangevend w e l k e p l a a t s deze b e g r i p p e n hebben 
b i n n e n h e t denkkade r van b e t r o k k e n e . V e r v o l g e n s z u l l e n we i n g a a n op 
e n k e l e v r a g e n d i e een v e r g e l i j k i n g van de v e r s c h i l l e n d e b e s p r o k e n theo-^ 
r i e ë n o p r o e p t . Men kan immers n i e t een z e l f d e b e g r i p , d a t b i n n e n v e r ­
s c h i l l e n d e t h e o r i e ë n g e h a n t e e r d dan ook v e r s c h i l l e n d e c o n n o t a t i e s h e e f t , 
ove rnemen , z o n d e r z i c h van deze c o n n o t a t i e s t e v e r g e w i s s e n en d a a r o v e r 
een s t a n d p u n t i n t e nemen. T e n s l o t t e z u l l e n we t r a c h t e n op b a s i s van 
deze b e s p r e k i n g e n en v e r g e l i j k i n g e n de b e g r i p p e n t e b e p a l e n en t e v e r ­
a n t w o o r d e n , d i e h e t k a d e r moeten vormen voor b e g r i p van g e d r a g van p s y ­
c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
6 . 2 . Rank 
Het thema van de s p a n n i n g s v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u en gemeenschap 
s t a a t op een b i j z o n d e r e w i j z e c e n t r a a l i n h e t werk van O t t o Rank. H i j 
was e v e n a l s b i j v o o r b e e l d Jung en A d l e r een d e r p s y c h o a n a l y t i c i van h e t 
e e r s t e u u r , e n , e v e n a l s z i j ook e e n d e r e e r s t e ' d i s s i d e n t e n ' . Op d i t 
d i s s i d e n t e k a r a k t e r van z i j n t h e o r i e gaan we h i e r o v e r i g e n s n i e t i n ; 
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verwezen z i j d a a r t o e n a a r J e s s i e T a f t s voorwoord op h a a r v e r t a l i n g van 
e n k e l e werken van Rank, g e p r e s e n t e e r d o n d e r de t i t e l " W i l l t h e r a p y " en 
v e r d e r n a a r een k r i t i s c h e b e s p r e k i n g van Munroe ( 1 9 5 5 ) . 
K e r n b e g r i p i n Ranks t h e o r i e i s h e t zogenaamde g e b o o r t e - t r a u m a , h e t 
t r a u m a van de o v e r g a n g van de a l o m v a t t e n d e g e l u k z a l i g h e i d van de moeder ­
s c h o o t , van de e e n h e i d met de moeder , n a a r de p i j n l i j k e p o s t - n a t a l e om­
s t a n d i g h e d e n . Het g e v o l g van deze o v e r g a n g i s wat Rank noemt , e en 
' p r i m a l f e a r ' , b a s i s - a n g s t . "The i n d i v i d u a l comes t o t h e w o r l d w i t h f e a r 
and t h i s i n n e r f e a r e x i s t s i n d e p e n d e n t l y of o u t s i d e t h r e a t s " (Rank, 1936 , 
p . 1 7 2 ) . é H i j z i e t de g e b o o r t e a l s een u n i v e r s e l e b r o n van a n g s t . 
U i t e r a a r d , h e t l i j k t goed d a a r nu r e e d s op t e w i j z e n , h e e f t h e t aan 
k r i t i e k op h e t b e g r i p g e b o o r t e - t r a u m a n i e t o n t b r o k e n . A l s we, z o a l s ook 
F r e u d b e n a d r u k t , een t r a u m a n i e t w i l l e n z i e n a l s een f e i t e l i j k - o o r z a k e -
l i j k e g e b e u r t e n i s , maar a l s een g e b e u r e n waaraan v e e l a l a - p o s t e r i o r i 
een b e p a a l d e s y m b o l i s c h e waarde word t t o e g e k e n d , dan i s d u i d e l i j k d a t 
e r aan h e t b e g r i p g e b o o r t e - t r a u m a z o a l s Rank h e t l i j k t t e h a n t e r e n , 
twee bezwaren k l e v e n : t e n e e r s t e i s h e t k i n d , n a a r men mag aannemen, 
b i j de g e b o o r t e nog n i e t t o e aan d i e m o g e l i j k h e i d t o t e r v a r e n , welke 
Rank v e r o n d e r s t e l t ; g e b o o r t e - a n g s t i s daarom op z i j n m i n s t een z e e r 
s p e c u l a t i e v e z a a k ; t e n tweede l i j k t aan de g e b o o r t e , op deze w i j z e g e ­
f o r m u l e e r d , h e t v e r o o r z a k e n van a n g s t immanent t e z i j n . Deze bezwaren 
o n t s t a a n a l s h e t b e g r i p g e b o o r t e - t r a u m a t e f y s i o l o g i s c h genomen word t 
a l s e en a n g s t v e r o o r z a k e n d e g e b e u r t e n i s . H u i d i g e ' R a n k i a n e n ' h a n t e r e n 
h e t b e g r i p v e e l meer i n een m e t a f o r i s c h e z i n (Munroe, 1955 ; L a z a r u s , 
1 9 6 1 ) . Volgens Munroe l e g t men t e g e n w o o r d i g b i n n e n deze t h e o r i e minder 
de nad ruk op h e t f y s i o l o g i s c h e a s p e c t i n h e t g e h e e l en meer "on an 
e s s e n t i a l l y p h i l o s o p h i c a l a n t i t h e s i s of s e p a r a t i o n and u n i o n , of l i f e 
and d e a t h " ( p . 5 8 1 ) . 
Het g i n g e c h t e r ook Rank n i e t p r i m a i r om h e t g e b o o r t e p r o c e s a l s een g e -
Ii s o l e e r d t r a u m a t i s c h g e b e u r e n , maar om e e n fundamen tee l d u a l i s m e i n de mens , d a t h i j a l s h e t ware i n z i j n o e r - v o r m l o k a l i s e e r d e i n h e t gebeu ren 
van de g e b o o r t e . "Here i t i s a g a i n e v i d e n t , t h a t one v e r y soon s t r i k e s 
t h e boundary of t h e m e t a p h y s i c a l i n t h e d i s c u s s i o n o f t h e s e b a s i c human 
p rob l ems no m a t t e r w h e t h e r one t a k e s i t r e l i g i o u s l y o r p h i l o s o p h i c a l l y " 
( p . 1 7 3 ) . D i t d u a l i s m e m a n i f e s t e e r t z i c h a l s ' f e a r of l i f e ' e n e r z i j d s 
en a l s ' f e a r of d e a t h ' a n d e r z i j d s . ' F e a r of l i f e ' word t door Rank om­
s c h r e v e n a l s " t h e f e a r of h a v i n g t o l i v e as an i s o l a t e d i n d i v i d u a l " , 
' f e a r of d e a t h ' a l s " t h e f e a r of b e i n g d i s s o l v e d a g a i n i n t o t h e w h o l e " 
^ ( p . 1 7 5 ) . Geboor t e i s gaan l e v e n a l s i n d i v i d u ; d i t v e r g t s e p a r a t i e en 
i m p l i c e e r t een z i c h losmaken u i t de v e r t r o u w d e s y m b i o s e ; a n d e r z i j d s i s 
de k e e r z i j d e van h e t s y m b i o t i s c h b e s t a a n de a n g s t v o o r h e t v e r l i e s van 
i d e n t i t e i t . Het m e t a f o r i s c h t e v e r s t a n e t e r u g v e r l a n g e n n a a r de moeder ­
s c h o o t i s e n e r z i j d s de a n g s t een e n k e l i n g t e z i j n , maar r o e p t a n d e r z i j d s 
de a n g s t op geen e n k e l i n g meer t e z i j n . "P r imary f e a r c o r r e s p o n d s t o a 
f e a r of s e p a r a t i o n from t h e w h o l e , t h e r e f o r e a f e a r of i n d i v i d u a t i o n , 
on a c c o u n t of which I s h o u l d l i k e t o c a l l i t f e a r of l i f e , a l t h o u g h i t 
may a p p e a r l a t e r as f e a r of t h e l o s s of t h i s d e a r l y bough t i n d i v i d u a l i t y , 
as f e a r of d e a t h , of b e i n g d i s s o l v e d a g a i n i n t h e w h o l e . Between t h e s e 
two p o s s i b i l i t i e s , t h e s e p o l e s of f e a r , t h e i n d i v i d u a l i s th rown back 
and f o r t h a l l h i s l i f e " ( p . 1 7 5 ) . (1 ) 
l E n e r z i j d s s p r e e k t Rank, zo kan i n a n d e r e woorden gezegd worden , van de 
Fängst e en e n k e l i n g t e z i j n , a n d e r z i j d s van de a n g s t ve rbonden t e z i j n . 
iDe nad ruk l i g t op de a n g s t . In t e rmen van v e r l a n g e n u i t g e d r u k t : e n e r ­
z i j d s een s t r e v e n n a a r v e r b o n d e n h e i d , a n d e r z i j d s een s t r e v e n e n k e l i n g 
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t e z i j n . Be ide kunnen van e l k a a r n i e t l o s g e d a c h t worden : ( s t r e v e n n a a r ) 
v e r b o n d e n h e i d r o e p t de a n g s t op geen e n k e l i n g t e z i j n , ( s t r e v e n n a a r ) 
e n k e l i n g z i j n r o e p t de a n g s t op v o o r h e t v e r l i e s van v e r b o n d e n h e i d . 
Nogmaals , Rank l e g t op de a n g s t de n a d r u k - u i t e r a a r d i s z i j n e r v a r i n g 
met hen d i e hun a n g s t u i t z e g d e n n i e t vreemd d a a r a a n - omgekeerd kan men 
e c h t e r de nad ruk l e g g e n op h e t v e r l a n g e n . Doen we d i t l a a t s t e , dan doen 
we Rank daarmee geen o n r e c h t , want z o a l s v e r l a n g e n z o n d e r a n g s t n i e t 
we l d e n k b a a r i s , zo v i n d t a n g s t i n v e r l a n g e n een g e z e l . In Ranks o p v a t ­
t i n g l e e f t een i n d i v i d u t u s s e n twee p o l e n van a n g s t : " i f h e w i l l l i v e 
t o t a l l y , he h a s d e a t h f e a r , t h e f e a r of l o s i n g h i m s e l f , i f h e canno t 
l i v e p a r t i a l l y he h a s l i f e f e a r which i s m a i n t a i n e d a s a c o n s t a n t f a c t o r 
t h r o u g h t h e d u a l i s m of t h e a m b i v a l e n t s p l i t " ( p . 2 7 9 ) . H i j s p r e e k t d a a r ­
om ook wel van een ' b a s i c p a r t - w h o l e c o n f l i c t ' , " t h e f e a r which a p p e a r s 
i n consequence of i n d i v i d u a l i z a t i o n , i s t h e f e a r o f b e i n g a l o n e , of 
l o n e l i n e s s , t h e l o s s o f t h e f e e l i n g of k i n s h i p w i t h o t h e r s " ( p . 2 1 9 ) . 
yDe o p l o s s i n g van d i t di lemma l i g t v o l g e n s Rank i n de w e r k e l i j k h e i d , d a t 
jjwil zeggen n i e t i n e e n w e r k e l i j k h e i d d i e t e g e n g e s t e l d i s aan h e t e g o , 
jmaar i n e e n w e r e l d "o f which t h e ego i s a p a r t and which on t h e o t h e r 
i s i d e forms a p a r t of t h e e g o " ( p . 2 7 9 ) . 
In t e rmen van d i t f u n d a m e n t e l e dilemma p r o b e e r t Rank dan n e u r o t i s c h g e ­
d r a g t e b e g r i j p e n . De n e u r o t i c u s " f u s e s t h e l o a n ( l i f e ) i n o r d e r t h u s 
t o e s c a p e t h e d e b t ( d e a t h ) " ( p . 1 7 8 ) . In a n d e r e woorden : h i j i s bang 
voor c o n t a c t u i t a n g s t z i j n i n d i v i d u a l i t e i t t e v e r l i e z e n ; omdat h i j h e t 
t j con tac t o n t v l u c h t w i n t h i j e c h t e r ook n i e t z i j n i n d i v i d u a l i t e i t ; c o n t a c t 
l e n i n d i v i d u a l i t e i t i m p l i c e r e n immers e l k a a r . " I n t h i s s e n s e t h e n e u r o s i s 
Wis a f a c i n g on t h e p a r t o f t h e i n d i v i d u a l of t h e m e t a p h y s i c a l p rob lems 
of human e x i s t e n c e " ( p . 1 8 0 ) . 
H i e r i n kan óf de ' f e a r of l i f e ' o v e r h e e r s e n , óf de ' f e a r o f d e a t h ' . 
O v e r h e e r s t de e e r s t e , de a n g s t dus een i n d i v i d u t e z i j n , v e r a n t w o o r d e ­
l i j k h e i d t e nemen, dan z i e n we vaak een p a t r o o n van o v e r a a n p a s s i n g , van 
s u b m i s s i e f z i j n , men v e r l i e s t z i c h i n de a n d e r . O v e r h e e r s t de ' f e a r of 
d e a t h ' , dan z i e n we een z i c h i s o l e r e n , z i c h n i e t e n g a g e r e n , de a n g s t 
voo r z e l f - v e r l i e s i n r e l a t i e s . 
Het w e z e n l i j k e waar h e t om g a a t i s , d a t Rank n e u r o t i s c h g e d r a g w i l doen 
b e g r i j p e n v a n u i t e en d i lemma, d a t h i j ook wel a a n d u i d t a l s de v e r h o u d i n g 
t u s s e n ' p a r t i a l i z a t i o n ' en ' t o t a l i t y ' , d a t k a r a k t e r i s t i e k i s v o o r i e d e r ­
e e n . H i j maakt n a a r de w i j z e waarop d i t dilemma vorm k r i j g t , o n d e r s c h e i d 
t u s s e n ' d e gemidde lde m e n s ' , ' d e a r t i e s t ' en ' d e n e u r o t i c u s ' . Be ide 
l a a t s t e n hebben gemeen de ' p i j n l i j k e s c h e i d i n g van de h a a r d ' . Be ide 
w i l zeggen h e t a f z i e n van o n k r i t i s c h overnemen van de o p v a t t i n g e n van 
de m a a t s c h a p p i j ; de a r t i e s t s l a a g t h i e r b i j op c r e a t i e v e w i j z e i n de 
i n t e g r a t i e van z i j n e i g e n i n d i v i d u a l i t e i t en z i j n b e h o e f t e aan v e r b o n ­
d e n h e i d ; de n e u r o t i c u s o n t w i k k e l t e n e r z i j d s onvo ldoende i n d i v i d u a l i t e i t , 
u i t a n g s t de v e r b o n d e n h e i d op t e g e v e n , a n d e r z i j d s g e e f t h i j z i j n b e ­
h o e f t e aan i n d i v i d u a l i t e i t n i e t p r i j s , waa rdoo r h i j ook v o o r v e r b o n d e n ­
h e i d geen b e v r e d i g e n d e vorm v i n d t en zodoende b l i j f t h i j gevangen midden 
i n h e t c o n f l i c t . De ' g e m i d d e l d e mens ' i s h i j , d i e z i c h op n a t u u r l i j k e 
w i j z e c o n f o r m e e r t aan de m a a t s c h a p p i j ; i n hoge mate a a n g e p a s t , h e e f t 
h i j een b e t r e k k e l i j k h a r m o n i e u z e r e l a t i e met de m a a t s c h a p p i j , omdat h i j 
n o o i t w e r k e l i j k z i c h z e l f , z i j n e i g e n w i l , g e d i f f e r e n t i e e r d h e e f t van de, 
s i g n i f i c a n t e omgeving . H i j i s i n z i j n v e r b o n d e n h e i d met de g e v e s t i g d e 
norm óf s l a c h t o f f e r óf u i t v o e r d e r van s o c i a l e v e r a n d e r i n g . Rank h e e f t 
n i e t v e e l met hem op k e n n e l i j k . H i j v o e l t meer voor r e b e l l i e dan voor 
confo rmisme . 
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6 . 3 . Fromm 
Fromm kenmerk t z i c h i n z i j n werk door e en p h y l o g e n e t i s c h e b e n a d e r i n g 
van h e t i n d i v i d u a t i e p r o c e s ; h i j h e e f t met name oog voor de h i s t o r i s c h e 
o n t w i k k e l i n g s g a n g van de mens a l s e en p r o c e s van een z i c h op toenemende 
w i j z e b e v r i j d e n van de k n e l l e n d e banden van h o r i g h e i d aan n a t u u r , k e r k , 
s t a a t e . d . In z i j n e e r s t e werk "Escape from freedom" (1941) s c h e t s t h i j 
de p a r a l l e l l i e t u s s e n deze o n t w i k k e l i n g s g a n g z o a l s deze p h y l o g e n e t i s c h 
i n de w e s t e r s e m a a t s c h a p p i j a l t h a n s h e e f t vorm g e k r e g e n en z o a l s deze 
o n t o g e n e t i s c h vorm k r i j g t i n de o n t w i k k e l i n g van h e t i n d i v i d u . We z u l l e n 
ons h i e r met name o r i ë n t e r e n op d i t i n d i v i d u e l e o n t w i k k e l i n g s p r o c e s . 
De v r a a g d i e h i j aan h e t b e g i n van z i j n boek aan de o r d e s t e l t i s d e z e : 
wat dwingt de mens z i c h aan v r i j w e l a l l e denkba re l e v e n s o m s t a n d i g h e d e n 
aan t e p a s s e n , en w e l k e g r e n z e n z i j n e r aan z i j n a a n p a s s i n g s v o r m e n ? 
Eén k r a c h t i n d i t s t r e v e n n a a r a a n p a s s i n g z i j n de f y s i o l o g i s c h b e p a a l ­
de b e h o e f t e n v o l g e n s Fromm, a a n p a s s i n g i n z i j n mees t b a s a l e vorm: s u r ­
v i v a l . Deze f y s i o l o g i s c h b e p a a l d e b e h o e f t e n vormen e c h t e r n i e t h e t e n i g e 
c a t e g o r i s c h g e b i e d e n d e d e e l van de m e n s e l i j k e n a t u u r . "Er b e s t a a t een 
a n d e r en e v e n dwingend g e b i e d , n i e t g e w o r t e l d i n l i c h a m e l i j k e p r o c e s s e n , 
maar i n h e t wezen van m e n s e l i j k e l e v e n s w i j z e en l e v e n s w e r k e l i j k h e i d z e l f : 
de b e h o e f t e met een w e r e l d b u i t e n z i c h z e l f ve rbonden t e z i j n , de n o o d ­
zaak aan eenzaamhe id t e ontkomen" (Fromm, 1952 , p . 2 2 ) . Om n i e t de i n ­
druk t e wekken a l s zou e r i n deze l a a t s t e b e h o e f t e een o f a n d e r e r a a d ­
s e l a c h t i g e m y s t i e k e t r e k s c h u i l e n , t r a c h t h i j een r i c h t i n g aan t e geven 
v o o r h e t an twoord op de v r a a g , waarom d i e v r e e s voor i s o l e m e n t zo mach­
t i g i s . Ten e e r s t e i s e r , zo meent h i j , h e t gegeven , d a t e e n mens e e n ­
v o u d i g n i e t kan l e v e n z o n d e r e n i g e r l e i vorm van samenwerk ing . Samen­
w e r k i n g d u i d t h i j dan ook met z o v e e l woorden aan a l s e e n s u r v i v a l ­
b e h o e f t e . Maar e r i s nog een a n d e r e l e m e n t , d a t de b e h o e f t e aan v e r ­
t r o u w d h e i d en b i n d i n g zo d r i n g e n d maak t : b e w u s t z i j n van e i g e n i n d i v i d u ­
a l i t e i t i s h e t b e w u s t z i j n o n d e r s c h e i d e n t e z i j n van a n d e r e n en van 
h e t a n d e r e i n h e t a l g e m e e n . D i t b r e n g t v o l g e n s Fromm een b e s e f met z i c h 
mee van " e i g e n o n b e t e k e n e n d h e i d en n i e t i g h e i d i n v e r g e l i j k i n g met h e t 
u n i v e r s u m en a l l e a n d e r e n d i e n i e t ' h i j ' z e l f z i j n . " Zou h i j n i e t i n 
s t a a t z i j n z i c h met e n i g s y s t e e m t e b i n d e n d a t z i j n l e v e n z i n zou 
geven en een d o e l , dan zou h i j v e r v u l d z i j n van t w i j f e l "en deze t w i j ­
f e l zou w e l l i c h t z i j n vermogen t o t h a n d e l e n , d a t i s : t o t l e v e n , v e r ­
lammen" ( p . 2 4 ) . Twee a r g u m e n t a t i e s g e e f t Fromm dus v o o r deze b e h o e f t e 
aan v e r b o n d e n h e i d , o f , wat de k e e r z i j d e i s , voo r deze a n g s t v o o r i s o l e -
' men t : e n e r z i j d s de i n hoge mate gegeven b i o l o g i s c h e a f h a n k e l i j k h e i d , 
i w a a r d o o r v e r b o n d e n h e i d een s u r v i v a l - w a a r d e h e e f t ; a n d e r z i j d s h e t v inden 
/ en b e l e v e n van e e n z i n van h e t b e s t a a n i n deze v e r b o n d e n h e i d . E v e n a l s 
) Rank b e s c h r i j f t h i j v e r v o l g e n s de a n t i n o m i e t u s s e n deze b e h o e f t e aan 
v e r b o n d e n h e i d en de b e h o e f t e aan i n d i v i d u a l i t e i t en o n a f h a n k e l i j k h e i d . 
Het g r o e i p r o c e s i n d i t dilemma b e h a n d e l t h i j a l s een d i a l e c t i s c h gegeven . 
De e n e z i j d e van d i t g r o e i p r o c e s b e s c h r i j f t h i j a l s e e n v o o r t s c h r i j d e n d 
i n d i v i d u a t i e p r o c e s d a t h i j a a n d u i d t a l s de macht van h e t z e l f , een t o e ­
nemende au tonomie b i n n e n de i n d i v i d u a t i e g r e n z e n d i e d o o r m a a t s c h a p p e ­
l i j k e o m s t a n d i g h e d e n b e p a a l d worden (Angyal s p r e e k t h i e r , z o a l s we nog 
z u l l e n z i e n , o v e r de v e r h o u d i n g t u s s e n au tonomie en h e t e r o n o m i e ) . De 
a n d e r e z i j d e van d i t i n d i v i d u a t i e p r o c e s d u i d t h i j aan a l s een v o o r t ­
s c h r i j d e n d e v e r e n k e l i n g . "Eenmaal p e r s o o n geworden s t a a t men a l l e e n en 
t e g e n o v e r een w e r e l d i n a l h a a r r i s k a n t e en o p p e r m a c h t i g e a s p e c t e n " 
( p . 2 9 ) . Dan o n t w a a k t , a l d u s Fromm, "de n e i g i n g de e i g e n p e r s o o n l i j k -
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h e i d op t e geven en d o o r z i c h v o l l e d i g i n de b u i t e n w e r e l d t e v e r l i e z e n 
h e t g e v o e l t e ove rwinnen van eenzaamhe id en m a c h t e l o o s h e i d " ( p . 2 9 ) . 
De i n t e g r i t e i t van h e t z e l f i s dan e c h t e r de p r i j s d i e voor deze vorm 
van v e r b o n d e n h e i d b e t a a l d moet worden . I n d i v i d u a t i e i s g r o e i van een 
i n d i v i d u e l e p e r s o o n l i j k h e i d , maar t e g e l i j k een p r o c e s w a a r i n de o o r ­
s p r o n k e l i j k e e e n h e i d met de a n d e r v e r b r o k e n w o r d t . V e r b o n d e n h e i d kan de 
a n g s t voor h e t v e r l i e s van i n d i v i d u a l i t e i t o p r o e p e n , i n d i v i d u a l i t e i t de 
a n g s t v o o r h e t v e r l i e s van v e r b o n d e n h e i d . H i j c i t e e r t D o s t o j e w s k i , d i e 
i n "De g e b r o e d e r s Karamozow" deze a n g s t v o o r v e r l i e s aan v e r b o n d e n h e i d 
a l s v o l g t b e s c h r i j f t : " I n deze s i t u a t i e b e z i t h i j geen d r i n g e n d e r b e ­
h o e f t e dan om iemand t e v i n d e n , aan wie h i j zo s n e l m o g e l i j k de gave 
d e r v r i j h e i d zou kunnen u i t l e v e r e n , waarmee h i j , o n z a l i g s c h e p s e l , werd 
g e b o r e n . " Het i s , u i t g a a n d van d i t d i lemma, dan nog n a u w e l i j k s opmerke­
l i j k , d a t Fromm, e v e n a l s e n k e l e j a r e n e e r d e r Rank en j a r e n l a t e r L a i n g 
met b e t r e k k i n g t o t s c h i z o f r e n i e , t o t een h e r w a a r d e r i n g van h e t b e g r i p 
n e u r o s e komt . A l l e r e e r s t maakt h i j een o n d e r s c h e i d t u s s e n de gezond­
h e i d s n o r m v a n u i t h e t s t a n d p u n t van h e t i n d i v i d u en d i e v a n u i t h e t s t a n d 
p u n t van de m a a t s c h a p p i j . I e t w a t s i m p l i f i c e r e n d , s t e l t h i j : " i n d i e n de 
s t r u c t u u r van een gegeven m a a t s c h a p p i j van d i e n a a r d zou z i j n , d a t d a a r 
door de maximale m o g e l i j k h e i d v o o r p e r s o o n l i j k ge luk geboden zou worden 
dan zouden b e i d e g e z i c h t s p u n t e n s a m e n v a l l e n " ( p . 1 0 5 ) . S i m p l i f i c e r e n d 
z e i d e n we, omdat e e n i n d i v i d u e e l g e z i c h t s p u n t i n deze l o s van e e n m a a t ­
s c h a p p e l i j k n i e t w e l d e n k b a a r i s : h e t i n d i v i d u e l e i s e e n k e u z e o f een 
o n t w e r p b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k m o g e l i j k e . Wat h i j b e d o e l t t e zeggen 
i s e c h t e r , d a t b e p a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e g e z i c h t s p u n t e n t e g e m a k k e l i j k 
een g e f i x e e r d k a r a k t e r , k r i j g e n , met a l s g e v o l g d a t e l k e a f w i j k i n g d a a r ­
van a l s ' m i n d e r g e z o n d ' word t b e o o r d e e l d . De s t r u c t u u r van de e i g e n 
m a a t s c h a p p i j i s dan voor sommigen een z o z e e r u i t g e m a a k t e en v a n z e l f ­
s p r e k e n d e z a a k , d a t "de d a a r a a n n i e t g e h e e l a a n g e p a s t e p e r s o o n au toma­
t i s c h h e t t e k e n d e r m i n d e r w a a r d i g h e i d k r i j g t " ( p . 1 0 6 ) . Wie e c h t e r 
no rmaa l i s , i n de z i n van goed a a n g e p a s t , a l d u s Fromm, i s vaak minde r 
gezond i n de z i n van m e n s e l i j k h e i d s w a a r d e n , dan wie n e u r o t i s c h genoemd 
kan worden . Een d e r g e l i j k e u i t s p r a a k d o e t denken aan de w i j z e waarop 
Rank, l i c h t e l i j k n e i g e n d o v e r i g e n s n a a r e n i g d é d a i n , de ' a v e r a g e man' 
b e s c h r i j f t . Wat b e i d e n b e d o e l e n i s , d a t a a n p a s s i n g t e z e e r t e n k o s t e 
kan gaan van de e i g e n i n d i v i d u a l i t e i t . De n e u r o t i c u s k a n , a l d u s Fromm, 
beschouwd worden a l s iemand d i e n i e t t o t een v o l l e d i g e o v e r g a v e b e r e i d 
was i n de s t r i j d om z i j n p e r s o o n l i j k h e i d . Het b a s i s - d i l e m m a d a t ook aan 
n e u r o t i s c h g e d r a g t e n g r o n d s l a g l i g t , zou h e t , zo meent h i j , o n m o g e l i j k 
moeten maken d i t g e d r a g a f t e doen met t e rmen a l s ' o n g e z o n d ' of ' o n a a n ­
g e p a s t ' . 
De k e r n waar h e t h i e r om g a a t i s de w i j z e waarop Fromm, e v e n a l s Rank, 
h e t dilemma t u s s e n i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d b e s p r e e k t , en w e l a l s 
een fundamen tee l di lemma i n de i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s t u s s e n mensen 
6 . 4 . Homey 
Karen Horney i s v o o r a l bekend geworden om h a a r i n t e r p e r s o o n l i j k e b e n a ­
d e r i n g van h e t n e u r o s e - b e g r i p . " N e u r o s e s a r e an e x p r e s s i o n of a d i s ­
t u r b a n c e i n human r e l a t i o n s h i p s " (Horney , 1946 , p . 4 7 ) . 
Haar werk l e i d t e r t o e , z e g t Munroe, doo r de i n d r i n g e n d e k l i n i s c h e b e ­
s c h r i j v i n g e n , d a t men e r g e m a k k e l i j k z i c h z e l f of z i j n b u r e n i n h e r k e n t . 
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Z i j z e l f s c h r i j f t dan ook , d a t h e t v e r s c h i l met de n i e t - n e u r o t i s c h e 
l e v e n s v o r m u i t s l u i t e n d van k w a n t i t a t i e v e a a r d i s (Horney , 1966, p . 1 7 5 ) . 
" N e u r o t i c c o n f l i c t s may be c o n c e r n e d w i t h t h e same g e n e r a l p r o b l e m s as 
p e r p l e x t h e normal p e r s o n " (1946 , p . 2 8 ) . 
Haar t h e o r i e c e n t r e e r t z i c h rond s l e c h t s e n k e l e k e r n b e g r i p p e n , waarvan 
we noemen: Vbasic a n x i e t y ' , ' n e e d f o r s e c u r i t y ' , ' b a s i c c o n f l i c t ' en 
' s a f e t y d e v i c e s ' ; deze z i j n h e t b e l a n g r i j k s t e i n h e t k a d e r van ons b e t o o g . 
Z i j v e r z e t z i c h s t e r k t e g e n wat we zouden kunnen noemen h e t b i o l o g i s c h -
en c u l t u r e e l - f i x a t i e v e i n h e t werk van F r e u d . F r e u d s b i o l o g i s c h e b e n a - / ' 
d e r i n g , z o a l s deze t o t u i t i n g komt i n z i j n i n s t i n c t - t h e o r i e ë n , i n z i j n 
n a d r u k op e r f e l i j k e en c o n s t i t u t i o n e l e f a c t o r e n en i n z i j n n e i g i n g p s y -
c h o l o g i s c h e v e r s c h i l l e n t u s s e n s e k s e n t e v e r k l a r e n op g rond van a n a t o -
mische v e r s c h i l l e n (Brown, 1 9 7 7 ) , wekt de i n d r u k a l s o f e r b i j n e u r o t i s c h 
g e d r a g s p r a k e i s van een a a n t a l u n i v e r s e l e e l e m e n t e n , u n i v e r s e e l want 
g e k o p p e l d aan b i o l o g i s c h e s t r u c t u r e n . De k e r n van een n e u r o t i s c h c o n -
f l i c t i s i n de o p t i e k van F reud g e l e g e n i n de v e r h o u d i n g t u s s e n de van 
o o r s p r o n g b i o l o g i s c h e i m p u l s e n van h e t Es en de e i s e n v a n u i t de omgeving . 
" A c c o r d i n g t o F r e u d , t h e b a s i c c o n f l i c t i s u n i v e r s a l and i n p r i n c i p l e 
c a n n o t be r e s o l v e d : a l l t h a t can be done i s t o a r r i v é a t b e t t e r compro-
m i s e s o r a t b e t t e r c o n t r o l " (1946 , p . 3 8 ) . Het i s u n i v e r s e e l want h e t 
i s e en b i o l o g i s c h - c u l t u r e e l g e g e v e n . Het tweede f i x a t i e v e moment, h e t 
c u l t u r e l e , b e s t a a t i n F r e u d s n e i g i n g de normen b i n n e n de e i g e n c u l t u u r 
t e w e i n i g t e r e l a t i v e r e n t e n o p z i c h t e van normen b i n n e n a n d e r e c u l t u r e n . 
IVolgens Horney e c h t e r i s ons i d e e van n o r m a l i t e i t " o n t s t a a n u i t h e t i n -stemmen met b e p a a l d e g e v o e l s - en g e d r a g s c r i t e r i a b i n n e n een b e p a a l d e g r o e p , d i e deze c r i t e r i a aan z i j n l e d e n o p l e g t . Maar deze c r i t e r i a v a r i -
e r e n met de c u l t u u r v o r m , de p e r i o d e , de k l . a s se en h e t g e s l a c h t " (Horney , 
1966, p . 1 3 ) . Gevo lg van deze o p v a t t i n g i s , a l d u s Horney , d a t e r n i e t 
z o i e t s b e s t a a t a l s e en n o r m a l e , voor de h e l e menshe id g e l d e n d e p s y c h o -
l o g i e . Z i e t F r e u d , n a a r Horney meent , h e t n e u r o t i s c h c o n f l i c t a l s een 
i n t r a p e r s o o n l i j k , c u l t u u r o n a f h a n k e l i j k b i o l o g i s c h g e g e v e n , voor h a a r i s 
h e t n e u r o t i s c h c o n f l i c t van i n t e r p e r s o o n l i j k e a a r d . " I s e e t h e b a s i c 
c o n f l i c t of t h e n e u r o t i c i n t h e f u n d a m e n t a l l y c o n t r a d i c t o r y a t t i t u d e s 
he h a s a c q u i r e d t o w a r d o t h e r p e r s o n s " (1946 , p . 4 0 ) . Het i s n i e t een 
c o n f l i c t t u s s e n Es en S u p e r - E g o ; d i t i s , meent z i j , h o o g u i t van s e c u n -
d a i r e a a r d . Een d e r g e l i j k c o n f l i c t i s h a a r s i n z i e n s onvo ldoende om h e t 
o n t s t a a n en v o o r t b e s t a a n van een soms h e t h e l e l e v e n r u ï n e r e n d e n e u r o s e 
t e kunnen v e r k l a r e n . Het c o n f l i c t r e i k t v e r d e r . "The s o u r c e of t h e c o n -
f l i c t r e s o l v e s a round t h e n e u r o t i c ' s l o s s of c a p a c i t y t o wish f o r a n y -
' t h i n g w h o l e - h e a r t e d l y b e c a u s e h i s v e r y w i s h e s a r e d i v i d e d , t h a t i s , go 
i n o p p o s i t e d i r e c t i o n s " (1946 , p . 3 8 ) . (2 ) 
j G e n e t i s c h l i g t de w o r t e l e r v a n i n wat z i j noemt ' b a s i c a n x i e t y ' , " t h e 
I f e e l i n g a c h i l d h a s of b e i n g i s o l a t e d and h e l p l e s s i n a p o t e n t i a l l y 
% o s t i l e w o r l d " (1946 , p . 4 1 ) . Een v e e l h e i d van f a c t o r e n i n de omgeving 
kan deze o n v e i l i g h e i d doen o n t s t a a n ; zo noemt ze o n d e r a n d e r e : d i r e c t e 
of i n d i r e c t e o v e r h e e r s i n g , o n v e r s c h i l l i g h e i d , onvo ldoende r e s p e c t voor 
de b e h o e f t e n van h e t k i n d , t e w e i n i g l e i d i n g , t e v e e l of t e w e i n i g b e -
v e s t i g i n g , w e i n i g warmte , t e v e e l of t e w e i n i g v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , 
o v e r b e s c h e r m i n g , i s o l e m e n t , n i e t houden van b e l o f t e n , e . d . 
Deze ' b a s i c a n x i e t y ' kan l e i d e n t o t e en o v e r m a t i g e b e h o e f t e aan v e i l i g -
h e i d en i n deze c o m b i n a t i e van ' b a s i c a n x i e t y * en ' n e e d f o r s e c u r i t y ' 
s c h u i l t h e t w e z e n l i j k e van h e t n e u r o t i s c h e c o n f l i c t . V e i l i g h e i d s m e c h a -
n i s m e n , ' s a f e t y d e v i c e s ' , worden o n t w i k k e l d om deze f u n d a m e n t e l e a n g s t 
h e t hoofd t e b i e d e n . Deze s a f e t y - d e v i c e s d u i d t ze aan a l s : 'moving t o -
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ward p e o p l e ' , 'moving a g a i n s t p e o p l e ' en 'moving away from p e o p l e ' . 
'Moving t o w a r d ' r e p r e s e n t e e r t h e t a c c e p t e r e n van de e i g e n h u l p e l o o s h e i d 
en h e t winnen van a f f e c t i e . "Only i n t h i s way he can f e e l s a f e w i t h t h e m . ' 
Door z i c h t e voegen , "he g a i n s a f e e l i n g of b e l o n g i n g and s u p p o r t which 
make him f e e l l e s s weak and l e s s i s o l a t e d . " 'Moving a g a i n s t ' i m p l i c e e r t 
h e t a c c e p t e r e n van v i j a n d i g h e i d en i s e e n p o g i n g s t e r k e r t e z i j n , d e e l s 
u i t z e l f b e s c h e r m i n g , d e e l s u i t w r a a k . "When he moves away from p e o p l e , 
he w a n t s n e i t h e r t o b e l o n g n o r t o f i g h t , b u t k e e p s a p a r t " (1946 , p . 4 3 ) . 
vDe e l e m e n t e n van ' b a s i c a n x i e t y ' , h u l p e l o o s h e i d , v i j a n d i g h e i d en i s o l e -
fment , z i j n op deze w i j z e g e r e p r e s e n t e e r d i n r e s p e c t i e v e l i j k h e t 'moving 
s t o w a r d ' , 'moving a g a i n s t * en 'moving a w a y ' . Een van deze a t t i t u d e s kan 
meer of minde r dominant z i j n , maar n o o i t g e h e e l , want met de e n e a t t i ­
t u d e z i j n de a n d e r e twee a l t i j d meegegeven . Geen van d r i e ë n kan daarom 
' w h o l e h e a r t e d ' z i j n : h e t zoeken van a f f e c t i e i s n o o i t z o n d e r v i j a n d i g ­
h e i d en z o n d e r de b e h o e f t e aan i s o l e m e n t ; zoeken van i s o l e m e n t i s n i e t 
g e h e e l z o n d e r de b e h o e f t e aan a f f e c t i e en v r i j van a g r e s s i e , en a g r e s ­
s i e i s o n v o l l e d i g , want t e g e l i j k i s e r ook de b e h o e f t e aan c o n t a c t en 
de b e h o e f t e z i c h t e r u g t e t r e k k e n . Het v e r s c h i l met de n i e t - n e u r o t i s c h e 
l e v e n s v o r m i s n i e t d a t d a a r deze d r i e f undamen te l e a t t i t u d e s n i e t a a n ­
w e z i g z i j n , i n t e g e n d e e l , maar d a t " t h e n e u r o t i c p e r s o n e n g u l f e d i n a 
« c o n f l i c t i s n o t f r e e t o c h o o s e . He i s d r i v e n by e q u a l l y c o m p e l l e d f o r c e s 
Jin o p p o s i t e d i r e c t i o n s , n e i t h e r of which he w a n t s t o f o l l o w . Hence a 
d e c i s i o n i n t h e u s u a l s e n s e i s i m p o s s i b l e " ( 1946 , p . 3 2 ) . 
D i t i s wat z i j h e t ' b a s i c c o n f l i c t ' i n de n e u r o t i s c h e l e v e n s v o r m noemt : 
s t r e v e n n a a r c o n t a c t en t e g e l i j k de a n g s t voor c o n t a c t , z i c h t e r u g t r e k ­
ken en t e g e l i j k de a n g s t h e t c o n t a c t t e v e r l i e z e n , z i c h v e r z e t t e n en 
bang z i j n i n een i s o l e m e n t t e g e r a k e n . In deze z i n v e r s c h i l t de n e u r o ­
t i s c h e l evensvo rm n i e t k w a l i t a t i e f maar k w a n t i t a t i e f met de n i e t - n e u r o -
^ t i c h e . Het dilemma i s h e t z e l f d e . 
6 . 5 . Sullivan 
Rank, Fromm en Horney hebben a l l e d r i e b i n n e n de o r t h o d o x i e van de p s y ­
c h o a n a l y s e de s t a r t van hun o p l e i d i n g , hun werk en hun denken gevonden . 
Van S u l l i v a n g e l d t , d a t z i j n p s y c h o a n a l y t i s c h e s c h o l i n g h o o g u i t b i j z o n d e r 
s o b e r i s g e w e e s t . Chapman (1976) v e r m e l d t een a n a l y s e van S u l l i v a n b i j 
C l a r a Thompson - h i j w e r k t e t o e n a l ru im t i e n j a a r i n de p s y c h i a t r i e -
d i e e c h t e r door h a a r a l n a d r i e h o n d e r d u u r werd g e s t o p t , "omdat z i j e en 
z o d a n i g r e s p e c t had voor S u l l i v a n s i n t e l l e c t u e l e ve rmogens , d a t h e t 
n i e t v e e l z i n had met de b e h a n d e l i n g door t e gaan" ( p . 4 5 ) . Volgens 
Chapman was d i t de e n i g e t e a c h t e r h a l e n p s y c h o a n a l y t i s c h e b e h a n d e l i n g 
d i e S u l l i v a n h e e f t o n d e r g a a n . Het was v o o r a l Meyer met z i j n p s y c h o -
b i o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e , d i e e en g r o t e i n v l o e d h e e f t u i t g e o e f e n d op h e t 
werk van S u l l i v a n . Onder p s y c h o b i o l o g i e v e r s t a a t S u l l i v a n " t h e s t u d y of 
man as t h e h i g h e s t embodiment of m e n t a l l y i n t e g r a t e d l i f e . In o t h e r 
w o r d s , i t i s a more o r l e s s c o n s c i o u s i n t e g r a t i o n which makes u s e of 
symbols and m e a n i n g s " ( S u l l i v a n , 1953 , p . 1 6 ) . Meyer b e n a d r u k t e , i n een 
t i j d w a a r i n de p s y c h o l o g i e z i c h i n b e l a n g r i j k e mate b e z i g h i e l d met men­
t a l e v e r s c h i j n s e l e n a l s u i t i n g e n van een b i o l o g i s c h s u b s t r a a t , h e t i n ­
d i v i d u e e l m e n s e l i j k e o r g a n i s m e a l s een p r i m a i r e , d a t w i l zeggen n i e t 
t o t een b i o l o g i s c h s u b s t r a a t t e h e r l e i d e n e n t i t e i t . Meyer v e r z e t t e z i c h 
t e g e n h e t s t r e v e n , waarvan de p s y c h i a t r i e met z i j n b i o l o g i s c h e g e o r i ë n -
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t e e r d e 19e eeuwse achtergrond s t e r k doordrongen was , "om v a n u i t f u n c t i e s 
van h e t c e n t r a a l z e n u w s t e l s e l m e n s e l i j k gedrag t e v e r k l a r e n . Hij s t e l d e 
dat de i n t e g r e r e n d e f u n c t i e h i ë r a r c h i s c h boven h e t f y s i o l o g i s c h e s t a a t . 
Deze f u n c t i e maakt gebruik van symbolen a l s werktu igen waarmee de mens 
n i e t a l l e e n z i j n greep op de r e a l i t e i t h e e f t kunnen o n t w i k k e l e n , maar 
met behulp waarvan h i j ook met z i j n u i t z o n d e r l i j k e problemen en z i j n 
p e r s o o n l i j k e w e r k e l i j k h e i d en d i e van anderen h e e f t l e r e n omgaan" 
( S u l l i v a n , 1975, p . 2 4 ) . De voornaamste t h e o r e t i s c h e i n t e r e s s e van 
S u l l i v a n b e t r e f t dan ook de complete i n t e g r a t i e van organisme en m i l i e u . 
, D i t v e r s c h i l i n achtergrond t u s s e n S u l l i v a n en de e e r d e r besproken au-
jjteurs. brengt met z i c h mee dat S u l l i v a n i n d i v i d u en omgeving v e e l minder 
i ia ls a n t a g o n i s t e n b e s p r e e k t dan de anderen. S u l l i v a n h e e f t consequent 
I g e t r a c h t een p s y c h i a t r i e van i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s t e o n t w i k k e l e n . ( 3 ) 
i"Het t e r r e i n van de p s y c h i a t r i e i s h e t t e r r e i n van de i n t e r m e n s e l i j k e 
r e l a t i e s onder a l l e m o g e l i j k e omstandigheden waarin deze r e l a t i e s voor ­
komen" ( S u l l i v a n , 1975, p . 2 5 ) . Hij s l u i t z i c h daarom ook instemmend 
aan b i j de s o c i a l e p s y c h o l o g i e van G.H. Mead "which i n c l u d e d the d e v e l o p -
ment o f t h e s e l f on the b a s i s o f r e f l e c t e d a p p r a i s a l s from o t h e r s 
I t showed very c l e a r l y t h a t t h e unique i n d i v i d u a l person was a 
complex d e r i v a t i v e o f many o t h e r s " ( S u l l i v a n , 1953, p . 1 7 ) . Hebben Rank, 
Fromm en Horney de n e i g i n g h e t z e l f i n een a n t a g o n i s t i s c h e p o s i t i e t e 
p l a a t s e n t e n o p z i c h t e van de omgeving, voor S u l l i v a n i s h e t "in a l l i t s 
d e t a i l s a product o f t h e i n t e r a c t i o n between organism and m i l i e u " 
(Munroe, 1955, p . 3 6 5 ) . D i t b e t e k e n t dat we h e t dilemma t u s s e n e n k e l i n g ­
z i j n en verbondenheid b i j S u l l i v a n n i e t tegenkomen op de w i j z e waarop 
Rank, Fromm en Horney h e t b e s c h r i j v e n . De l a a t s t e n l e g g e n s t e r k de n a ­
druk op een z e l f dat s t r e e f t naar i n t e g r a t i e en z e l f h a n d h a v i n g . Hun 
p s y c h o a n a l y t i s c h e achtergrond s p e e l t een b e l a n g r i j k e r o l i n deze a n t a ­
g o n i s t i s c h e benader ing van z e l f en s o c i a l e omgeving. Voor S u l l i v a n i s 
e c h t e r h e t z e l f r e e d s , z o a l s gezegd , f a complex d e r i v a t i v e o f [ r e l a t i o n s 
withQ many o t h e r s ' . 
Vandaar dat h i j z e l f en omgeving n i e t a l s een antagonisme b e h a n d e l t ; 
een z e l f t e g e n o v e r een omgeving, dus l o s gedacht van een omgeving, i s 
voor hem i n z i j n consequente i n t e r p e r s o o n l i j k e benader ing ondenkbaar. 
jToch v inden we h e t z e l f d e dilemma b i j hem t e r u g , z i j h e t dan anders b e ­
sproken , i n wat i n z i j n t h e o r i e een c e n t r a a l b e g r i p i s , namel i jk h e t 
• z e l f - s y s t e e m ' , soms ook aangeduid a l s ' z e l f ' o f ' ze l f -dynamisme* . Om 
d i t u i t t e kunnen l e g g e n moeten we e c h t e r e e r s t twee andere begr ippen 
bespreken , namel i jk ' s a t i s f a c t i o n ' en ' s e c u r i t y ' . 
"De meest algemene b a s i s waarop men i n t e r p e r s o o n l i j k e v e r s c h i j n s e l e n 
en hande l ingen kan c l a s s i f i c e r e n , i s d i e welke de beoogde e i n d t o e s t a n d e n 
v e r d e e l t i n een groep d i e we ' b e v r e d i g i n g e n ' noemen en een d i e we 
' v e i l i g h e i d ' o f ' h e t handhaven van v e i l i g h e i d ' noemen" ( S u l l i v a n , 1975, 
p . 2 7 ) . Deze i n t e r p e r s o o n l i j k e ha nde l i ng en en v e r s c h i j n s e l e n k r i j g e n 
hun inhoud, omdat een mens s t a a t "in communal e x i s t e n c e w i t h the p h y s i c o -
c h e m i c a l , the b i o l o g i c a l , and the p e r s o n a l or p s y c h o b i o l o g i c a l wor lds" 
( S u l l i v a n , 1971 , p . 1 6 ) . Met h e t ' p h y s i c o c h e m i s c h e ' corresponderen aan 
h e t organisme i n h e r e n t e b e h o e f t e n welke g e r i c h t z i j n op b e v r e d i g i n g . 
Met h e t p s y c h o b i o l o g i s c h e correspondeer t wat h i j noemt ' s mensen 'symbol 
e q u i p m e n t ' . Onder ' s a t i s f a c t i o n s ' v e r s t a a t h i j dus de g e b r u i k e l i j k e 
l i c h a m e l i j k e b e h o e f t e n , d i e met de o n t w i k k e l i n g i n hun w i j z e van b e v r e ­
d i g i n g s t e e d s meer en meer van h e t i n t e r p e r s o o n l i j k e doortrokken raken. 
Van meet af i s e c h t e r deze ' s a t i s f a c t i o n ' ( o f ' d i s s a t i s f a c t i o n ' ) een 
i n t e r p e r s o o n l i j k gebeuren . "Adult approval b r i n g s d i r e c t ' s a t i s f a c t i o n ' ; 
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d i s a p p r o v a l b r i n g s h e i g h t e n e d t e n s i o n " (Munroe, 1955 , p . 3 5 9 ) . D i t g a a t 
g e p a a r d met g e v o e l e n s van v e i l i g h e i d en o n v e i l i g h e i d b i j h e t k i n d . 
| S t r e v e n n a a r ' s a t i s f a c t i o n ' en s t r e v e n n a a r ' v e i l i g h e i d ' l a t e n z i c h 
jnaarmate de o n t w i k k e l i n g v o r d e r t meer en meer o n d e r s c h e i d e n . Het s t r e v e n 
b a a r v e i l i g h e i d s t a a t meer i n v e r b a n d met de c u l t u r e l e u i t r u s t i n g van de 
imens dan met z i j n l i c h a m e l i j k e o r g a n i s a t i e . "Met c u l t u r e e l b e d o e l i k 
wat de a n t r o p o l o o g b e d o e l t - a l l e s wat d o o r de mens gemaakt i s , a l l e s 
wat a l s een monument de mens d i e v r o e g e r b e s t a a n h e e f t o v e r l e e f t , d a t 
i s ' c u l t u r e e l ' . En, z eg i k , a l l e b e w e g i n g e n , h a n d e l i n g e n , u i t s p r a k e n , 
g e d a c h t e n , dromen e n z . , d i e meer t e maken hebben met de c u l t u u r w a a r i n 
h e t i n d i v i d u i s i n g e b e d dan met de o r g a n i s a t i e van z i j n w e e f s e l s en 
k l i e r e n , h o r e n t h u i s b i j d i t d e e l van de c l a s s i f i c a t i e : h e t s t r e v e n n a a r 
v e i l i g h e i d en g e b o r g e n h e i d " ( S u l l i v a n , 1973 , p . 2 8 ) . 
D i t s t r e v e n nu n a a r b e v r e d i g i n g en v e i l i g h e i d k e n t z i j n b e p e r k i n g e n "en 
u i t deze b e p e r k i n g e n o n t w i k k e l t z i c h h e t z e l f - s y s t e e m " ( idem, p . 34) 
met a n g s t a l s b e l a n g r i j k w e r k t u i g . 
S u l l i v a n b e d o e l t d i t : de w i j z e waarop h e t k i n d s t r e e f t n a a r b e v r e d i g i n g 
en v e i l i g h e i d i s o n d e r h e v i g aan g o e d k e u r i n g en a f k e u r i n g v a n u i t de om­
g e v i n g . Het z e l f - s y s t e e m nu "wordt opgebouwd u i t deze e r v a r i n g e n van 
-goed- en a f k e u r i n g " ( p . 3 5 ) . Angst word t h i e r b i j h é t m i d d e l , w a a r d o o r 
h e t z e l f z i j n s t r u c t u u r h a n d h a a f t . D i t b e t e k e n t , d a t een z e l f - s y s t e e m , 
d a t v o o r n a m e l i j k i s opgebouwd u i t ' r e f l e e t e d p o s i t i v e a p p r a i s a l s ' met 
a n g s t z a l r e a g e r e n op een n e g a t i e v e b e j e g e n i n g - deze t a s t immers de 
s t r u c t u u r van h e t z e l f aan - maar een z e l f - s y s t e e m , d a t v o o r a l u i t 
' r e f l e e t e d n e g a t i v e a p p r a i s a l s ' i s opgebouwd, z a l met a n g s t r e a g e r e n op 
een p o s i t i e v e b e j e g e n i n g , i n d i t g e v a l immers t a s t deze de s t r u c t u u r 
van h e t z e l f - s y s t e e m a a n . Angst ( d i t s t a a t b i j S u l l i v a n v o o r a l l e denk­
b a r e vormen van o n v e i l i g h e i d ) f u n g e e r t dus a l s s i g n a a l d a t h e t z e l f - s y s ­
teem i n w e r k i n g d o e t t r e d e n met h e t d o e l de e i g e n a a r d van h e t z e l f t e 
h a n d h a v e n . H i j d u i d t h e t z e l f - s y s t e e m daarom ook wel e e n s aan a l s h e t 
" a n t i - a n x i e t y - s y s t e m which i s c a l l e d t h e s e l f - s y s t e m - t h e s y s t e m i n -
v o l v e d i n t h e m a i n t e n a n c e of f e i t i n t e r p e r s o n a l s e c u r i t y " ( S u l l i v a n , 
1953 , p . 1 0 9 ) . D i t z e l f - s y s t e e m i s g e h e e l a f g e l e i d van de i n t e r p e r s o o n ­
l i j k e e r v a r i n g e n van h e t i n d i v i d u : " i t i s o r g a n i z e d b e c a u s a of t h e 
e x t r e m e l y a p p a l a t a b l e , e x t r e m e l y u n c o m f o r t a b l e e x p e r i e n c e of a n x i e t y ; 
and i t i s o r g a n i z e d i n such a way as t o a v o i d o r min imize e x i s t e n t o r 
f o r e s e e n a n x i e t y " ( i dem, p . 1 9 0 ) . 
Het dilemma van e n k e l i n g - z i j n en v e r b o n d e n h e i d v inden we, z e i d e n we, 
t e r u g i n h e t b e g r i p z e l f - s y s t e e m . De f u n c t i e van h e t z e l f - s y s t e e m i s 
e n e r z i j d s h a n d h a v i n g van de e i g e n i n d i v i d u a l i t e i t , i n S u l l i v a n s t e r m e n : 
h a n d h a v i n g van z i c h z e l f . "The s e l f - s y s t e m from i t s n a t u r e - i t s communal 
e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s , o r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n a l a c t i v i t y - t e n d s t o 
e s c a p e i n f l u e n c e by e x p e r i e n c e which i s i n c o n g r u o u s w i t h i t s c u r r e n t 
o r g a n i z a t i o n and f u n c t i o n a l a c t i v i t y " ( i dem, p . 1 9 0 ) . Het z e l f - s y s t e e m 
zou dan ook v o l g e n s Chapman b e t e r a a n g e d u i d kunnen worden a l s ' z e l f ­
b e s c h e r m i n g s s y s t e e m 1 ; h e t i s v o l g e n s hem " h e t g e h e e l aan v e i l i g h e i d s ­
a c t i v i t e i t e n d a t h i j op een voor hem kenmerkende en gewone m a n i e r g e ­
b r u i k t i n i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s " (Chapman, 1976, p . 8 1 ) . A n d e r z i j d s 
i s h e t g e r i c h t op v e r b o n d e n h e i d , j u i s t omdat g e v o e l e n s van o n v e i l i g h e i d , 
d i e h e t t r a c h t t e overkomen, i n S u l l i v a n s o p v a t t i n g a l t i j d van i n t e r ­
p e r s o o n l i j k e a a r d z i j n , en dus een g e b r e k z i j n aan v e r b o n d e n h e i d . In 
z i j n nad ruk "on s e c u r i t y ( b e l o n g i n g n e s s ) and p r e s t i g e ( s u p e r i o r i t y , 
s e l f e s t e e m , s i g n i f i c a n c e ) as t h e d e t e r m i n i n g m o t i v e s i s o l a b l e i n a g e n e -
r a l way from among t h e c o l o r f u l v a r i a t i o n s t o be o b s e r v e d i n human 
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b e h a v i o r " s t e m t h i j i n hoge mate o v e r e e n met Rank, Fromm en Horney , a l ­
dus Munroe (1955 , p . 4 8 0 ) . 
6 . 6 . Angyal 
Angyal p r e s e n t e e r t z i j n boek " N e u r o s i s and t r e a t m e n t " met de o n d e r t i t e l 
" a h o l i s t i c t h e o r y " . Deze h o l i s t i s c h e b e n a d e r i n g k e n t twee a c c e n t e n : i n 
de e e r s t e p l a a t s : " t h e b a s i c t e n e t of t h e h o l i s t i c a p p r o a c h i s , t h a t 
p e r s o n a l i t y i s an o r g a n i z e d whole and n o t a mere a g g r e g a t e of d i s c r e t e 
p a r t s " (Angya l , 1965 , p . XVI) . H i e r b i j komt h i j i n z i j n b e n a d e r i n g s t e r k 
o v e r e e n met d i v e r s e u i t g a n g s p u n t e n i n de algemene s y s t e e m t h e o r i e . Op 
een e n k e l a s p e c t d a a r v a n , n a m e l i j k de voor een b e l a n g r i j k d e e l o r g a n i s -
mi sche o r i ë n t a t i e i n z i j n werk . komen we nog t e r u g . 
De tweede t r e k van z i j n h o l i s t i s c h e b e n a d e r i n g h e e f t h i j gemeen met de 
a n d e r e a u t e u r s w e l k e b e s p r o k e n z i j n . In d i e n s voorwoord op Angyals boek 
o m s c h r i j f t Maslow deze t r e k a l s de s t e l l i n g van A n g y a l , " t h a t t h e human 
s t r i v i n g s , t h e b a s i c m o t i v a t i o n a l t r e n d s , a r e i d e n t i c a l i n n e u r o s i s and 
i n h e a l t h . " Angyal z e l f d u i d t deze t h e s e aan met de t e r m " u n i v e r s a l 
a m b i g u i t y " . In s y s t e e m t h e o r e t i s c h e t e r m e n i s deze u n i v e r s a l a m b i g u i t y 
h e t z e l f d e a l s wat K o e s t i e r (1973) a a n d u i d t met de t e r m e n 1 s e l f - a s s e r t i v e 
t e n d e n c y ' en ' i n t e g r a t i v e t e n d e n c y ' . De e e r s t e s t a a t v o o r de ' u n i q u e 
w h o l e n e s s as an i n d i v i d u a l ' , de l a a t s t e voor ' t h e dependence on t h e 
l a r g e r whole t o which h e b e l o n g s , h i s p a r t n e r s ' . Angyal t r a c h t een t h e o ­
r i e t e o n t w i k k e l e n w a a r b i n n e n h e t m o g e l i j k i s m e n s e l i j k g e d r a g , gewenst 
of o n g e w e n s t , t e b e g r i j p e n v a n u i t d e z e l f d e b a s i s - i n t e n t i e s . H i j b e s c h r i j f t 
deze a l s v o l g t : " t h e s y s t e m p r i n c i p l e of t h e t o t a l p r o c e s s of l i v i n g i s 
t h e d o u b l e dynamic p a t t e r n formed by t h e two major t r e n d s : t h e t r e n d 
t o w a r d i n c r e a s e d autonomy and t h e t r e n d t oward homonomy" ( p . 4 9 ) . 
Autonomie z e t h i j i n e e r s t e i n s t a n t i e a f t e g e n h e t e r o n o m i e . Op o r g a n i s -
misch n i v e a u kan e l k p r o c e s g e k a r a k t e r i s e e r d worden door wat h i j noemt 
de r a t i o a : h , w a a r b i j a s t a a t voor au tonomie en h v o o r h e t e r o n o m i e . 
Deze p r o c e s s e n t o n e n e e n t r e n d g e r i c h t op een r e l a t i e v e toename van a u t o ­
nomie i n deze r a t i o . Autonomie d u i d t h i j aan a l s een " s t r u g g l i n g f o r 
c e n t r a l i t y i n h i s w o r l d , t r y i n g t o mold and o r g a n i z e o b j e c t s and e v e n t s , 
t o b r i n g them u n d e r h i s own c o n t r o l " ( p . 1 5 ) . Deze o m s c h r i j v i n g i s v r i j ­
wel g e l i j k aan de w i j z e waarop White (1959) h e t b e g r i p competence om­
s c h r i j f t a l s een b a s i c n e e d . Maar m e n s e l i j k g e d r a g i s n i e t t e b e g r i j p e n , 
v o l g e n s Angya l , a l s s l e c h t s een s t r e v e n n a a r a u t o n o m i e . "Seen from a n ­
o t h e r a n g l e , human l i f e r e v e a l s a b a s i c p a t t e r n v e r y d i f f e r e n t from 
s e l f - a s s e r t i v e n e s s , from s t r i v i n g f o r freedom and m a s t e r y . The p e r s o n 
b e h a v e s as i f he were s e e k i n g a p l a c e f o r h i m s e l f i n a l a r g e r u n i t of 
which he s t r i v e s t o become a p a r t " ( p . 1 5 ) . H i j s t r e e f t n i e t s l e c h t s 
n a a r a u t o n o m i e , h i j s t r e e f t ook n a a r homonomie: " t h e w i s h t o be i n h a r ­
mony w i t h a u n i t one r e g a r d s as e x t e n d i n g beyond t h i s i n d i v i d u a l s e l f " 
( p . 1 5 ) . De s t r i j d om h e t b e s t a a n op d i t n i v e a u " i s f o r meaning and s i g ­
n i f i c a n c e of o u r p e r s o n . To b e , t o e x i s t on t h i s l e v e l , i s t o mean some­
t h i n g t o someone e l s e " ( p . 1 8 ) . Er z i j n i s i e t s b e t e k e n e n voor iemand 
a n d e r s ; " t h i s e x i s t e n c e we c a n n o t d i r e c t l y c r e a t e f o r o u r s e l v e s ; i t can 
o n l y be g i v e n us by a n o t h e r . " Z o a l s een g e d i c h t d a t g e s c h r e v e n i s i n 
een t a a l d i e n iemand l e z e n k a n , n i e t kan b e s t a a n a l s g e d i c h t , zo b e s t a a n 
w i j n i e t i n een m e n s e l i j k e z i n a l s n iemand ons o n t r a a d s e l t . Een mens i s 
i n de mees t w e z e n l i j k e z i n een symbool , een boodschap d i e t o t l e v e n komt 
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d o o r t e worden v e r s t a a n en e r k e n d door een a n d e r . "We a r e r e s t l e s s and 
n o t a t p e a c e u n t i l someone comes and d e c o d e s u s " ( p . 1 9 ) . Homdnomie i s 
daarom ook n o d i g - w i l l e n - z i j n ; "we n o t o n l y have n e e d s , we a r e a l s o 
s t r o n g l y m o t i v a t e d by n e e d e d n e s s " ( p . 2 0 ) . B e v e s t i g i n g i n deze z i n i s 
dus n i e t s l e c h t s b e v e s t i g i n g van de e i g e n i n d i v i d u a l i t e i t , maar een b e ­
v e s t i g i n g van deze i n d i v i d u a l i t e i t a l s van b e t e k e n i s voor de a n d e r . 
Deze b e h o e f t e om t o e t e b e h o r e n , om d e e l t e h e b b e n , i s e e n a b s t r a c t i e , 
i s een a lgemeen p a t r o o n . Maar ze b e s t a a t n i e t op deze a b s t r a c t e w i j z e , 
ze word t a l t i j d g e m a n i f e s t e e r d i n een c o n c r e t e v e r h o u d i n g . 
Homonomie en au tonomie z i j n v e r s c h i l l e n d i n hun r i c h t i n g , ze d i j k e n 
t e g e n g e s t e l d , maar i n f e i t e z i j n ze c o m p l e m e n t a i r , a l t h a n s , ze d i e n e n 
c o m p l e m e n t a i r t e z i j n , ze v e r o n d e r s t e l l e n e l k a a r . "The human b e i n g i s 
b o t h a u n i f i e r , an o r g a n i z e r of h i s immedia te p e r s o n a l w o r l d , and a 
p a r t i c i p a n t i n what he c o n c e i v e s t o be t h e s u p e r o r d i n a t e whole t o which 
he b e l o n g s . His s t r i v i n g f o r m a s t e r y i s embedded i n h i s l o n g i n g f o r 
p a r t i c i p a t i o n " ( p . 2 9 ) . N e u r o t i s c h g e d r a g i s op e n i g e r l e i w i j z e een v e r ­
s t o r i n g i n deze c o m p l e m e n t a r i t e i t t u s s e n au tonomie en homonomie. 
"Whether i n h e a l t h o r i n n e u r o s i s , o u r l i f e i s g u i d e d by t h e same u n ­
a l t e r a b l e s u p e r o r d i n a t e t r e n d s , autonomy and homonomy" ( p . 1 0 0 ) . A u t o ­
nomie en homonomie z i j n b a s a a l i n i e d e r l e v e n , n e u r o t i s c h o f n i e t . In 
de ene l e v e n s w i j z e f u n c t i o n e r e n b e i d e s t r e v i n g e n i n een s f e e r van " h o p e , 
c o n f i d e n c e , t r u s t o r f a i t h " , i n de a n d e r e f u n c t i o n e r e n ze i n een s f e e r 
van " d i f f i d e n c e , m i s t r u s t and l a c k of f a i t h . " U i t v o e r i g b e s c h r i j f t h i j 
de w i j z e waarop b e i d e s t r e v i n g e n vorm k r i j g e n i n een n e u r o t i s c h e l e v e n s ­
vorm. De k e r n d a a r i n i s ' i s o l a t i o n 1 door een o v e r m a t i g e b e h o e f t e aan 
' s e c u r i t y ' . Op deze n e u r o t i s c h e a s p e c t e n gaan we h i e r n i e t n a d e r i n . 
Waar h e t om g i n g was t e l a t e n z i e n hoe h i j , om met Horney t e s p r e k e n , 
h e t v e r s c h i l t u s s e n de n e u r o t i s c h e en de n i e t - n e u r o t i s c h e l e v e n s v o r m 
b e s c h r i j f t a l s van k w a n t i t a t i e v e a a r d ; h e t dilemma i n b e i d e l e v e n s v o r m e n 
i s h e t z e l f d e . Met i n s t e m m i n g c i t e e r t h i j dan ook op d i t p u n t p r e c i e s 
h e n , d i e w i j h i e r b e s p r a k e n , Rank, Fromm, Horney en S u l l i v a n , en c o n ­
c l u d e e r t dan a l s v o l g t - e e n c o n c l u s i e d i e we h i e r ook de onze noemen 
- " t h i s b r i e f r e v i e w i n d i c a t e s t h a t a l t h o u g h d i f f e r e n t t h e o r i s t s focus 
on d i f f e r e n t s o u r c e s and a s p e c t s o f t h e n e u r o t i c c o n s t e l l a t i o n , t h e i r 
v iews on b e i n g t r a n s l a t e d i n a h o l i s t i c f ramework, p r o v e n o t d i v e r g e n t 
b u t c o n v e r g e n t and c o n g r u e n t " ( p . 9 1 ) . 
6 . 7 . Nabeschouwingen 
De v r a a g aan h e t b e g i n van d i t h o o f d s t u k g e s t e l d , was d i e n a a r b e g r i p ­
pen v o o r h e t met a n d e r e n g e d e e l d e van p s y c h o t i s c h g e d r a g . B i j de a u t e u r s 
d i e we b e s p r a k e n , t r o f f e n we een r e e k s van c o n c e p t e n a a n , d i e , om met 
Angyal t e s p r e k e n , i n b e l a n g r i j k mate c o n v e r g e n t en c o n g r u e n t l i j k e n . 
Z i j hebben met deze b e g r i p p e n w i l l e n w i j z e n op e e n f u n d a m e n t e e l mense ­
l i j k di lemma, d a t z i c h op b i j z o n d e r e w i j z e v o o r d o e t i n e e n n e u r o t i s c h e 
l e v e n s v o r m . Onze g e d a c h t e i s , d a t z i c h d a t z e l f d e dilemma op b i j z o n d e r e 
w i j z e m a n i f e s t e e r t i n h e t g e d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
G r o e p e r e n we de b e g r i p p e n waarmee h e t dilemma werd a a n g e d u i d , dan z i e n 
we de v o l g e n d e t w e e d e l i n g : de ene g roep omvat de b e g r i p p e n ' l i f e - f e a r ' , 
' b e h o e f t e aan i n d i v i d u a t i e en o n a f h a n k e l i j k h e i d ' , ' b e h o e f t e aan v e i l i g ­
h e i d ' , ' a u t o n o m i e ' ; de a n d e r e g r o e p : ' d e a t h f e a r ' , ' b e h o e f t e aan c o n t a c t ' , 
' s t r e v e n n a a r g e b o r g e n h e i d ' , ' homonomie ' . Waar we z e l f a f en t o e i n 
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a n d e r e woerden deze g r o e p e n a l s de b e i d e z i j d e n van h e t dilemma a a n ­
d u i d d e n , kozen we v o o r l o p i g voor de t e rmen ' i n d i v i d u a t i e 1 en ' v e r b o n d e n ­
h e i d ' . A l v o r e n s t o t een n a d e r e b e g r i p s b e p a l i n g t e komen, i s h e t n o o d ­
z a k e l i j k n a t e gaan met we lke v o o r o n d e r s t e l l i n g e n de b e g r i p p e n , d i e de 
d i v e r s e a u t e u r s h a n t e r e n , samenhangen . Een b e g r i p o n t l e e n t immers mede 
z i j n b e t e k e n i s aan e e n t h e o r i e of m i n s t e n s aan v o o r o n d e r s t e l l i n g e n d i e 
e r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n . Nemen we een b e g r i p o v e r , dan d i e n e n we 
v a s t t e s t p l l e n i n h o e v e r r e we ook deze c o n n o t a t i e s wel of n i e t w i l l e n 
overnemen . Het g a a t ons h i e r b i j met name om de v o l g e n d e c o n n o t a t i e s . 
H i e r en d a a r werd a l d u i d e l i j k d a t i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d soms 
meer a l s van a n t a g o n i s t i s c h e a a r d werden g e z i e n , soms meer a l s comple ­
m e n t a i r aan e l k a a r . Gaan we deze b e g r i p p e n g e b r u i k e n v o o r de i n t e r p r e ­
t a t i e van p s y c h o t i s c h g e d r a g , dan moet d u i d e l i j k z i j n of we d i t b e g r i p ­
p e n p a a r z i e n a l s e e n a n t a g o n i s m e of a l s een c o m p l e m e n t a r i t e i t . In de 
tweede p l a a t s v i e l t e c o n s t a t e r e n , met name b i j Angyal was d a t d u i d e l i j k , 
d a t i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d soms g e a s s o c i e e r d werden met h e t i n d i ­
vidu a l s o r g a n i s m e . Op d i t n i v e a u zou b i j v o o r b e e l d i n t e g r a t i e een meer 
a d e q u a t e t e rm z i j n dan v e r b o n d e n h e i d . Daar we e c h t e r p s y c h o t i s c h g e d r a g 
n i e t o p v a t t e n a l s e e n s t o o r n i s i n de v e r h o u d i n g t u s s e n o rgan i sme en om­
g e v i n g , maar a l s e e n v e r s t o r i n g i n de v e r h o u d i n g t u s s e n p e r s o n e n , i s 
h e t van b e l a n g v a s t t e s t e l l e n we lke c o n n o t a t i e s w i j wat d i t b e t r e f t 
w i l l e n v e r b i n d e n aan de b e g r i p p e n waarmee we de a a r d van d i e v e r s t o r i n g 
z u l l e n b e s c h r i j v e n . Voor d i t tweede p u n t k i e z e n we twee i n v a l s h o e k e n ; 
e e n i n d i r e c t e : hoe f u n d e r e n de v e r s c h i l l e n d e a u t e u r s h e t b e g r i p a n g s t , 
d a t i n hun t h e o r i e e e n c e n t r a l e p l a a t s i n n e e m t ; en een d i r e c t e : i n h o e ­
v e r r e h e r l e i d e n z i j de b e g r i p p e n t o t h e t o r g a n i s m i s o h n i v e a u van h e t 
i n d i v i d u . 
6 . 7 . 1 . Antagonisme of complementariteit 
Om t e b e g i n n e n twee s t e r k c o n t r a s t e r e n d e t e k s t e n : i n e e n beschouwing 
o v e r H o r n e y ' s b e t e k e n i s voor de k i n d e r p s y c h i a t r i e , s c h r i j f t A l l e n h e t 
v o l g e n d e : " R e l a t i o n s h i p w i t h o t h e r s i s t h e p r i c e e v e r y human b e i n g must 
pay f o r l i v i n g . Can he pay t h i s p r i c e and g a i n i t s r e w a r d s w h i l e r e ­
t a i n i n g h i s f e e l i n g of p e r s o n a l i n d e p e n d e n c e ? T h i s i s t h e u n i v e r s a l 
d i l e m m a " ( A l l e n , 1 9 6 3 , p . 1 4 3 ) . 
R e l a t i e s met a n d e r e n en g e v o e l van p e r s o o n l i j k e o n a f h a n k e l i j k h e i d l i j k e n 
i n deze f o r m u l e r i n g s t r i j d i g aan e l k a a r , ze ve rhouden z i c h a l s een a n t a ­
g o n i s m e . Angyal d a a r e n t e g e n s c h r i j f t e r h e t v o l g e n d e o v e r : "The d i r e c ­
t i o n s of t h e autonomous and homonomous t r e n d s a r e d i f f e r e n t , and t h e y 
a p p e a r t o be o p p o s i t e s , b u t i n a w e l l - i n t e g r a t e d p e r s o n t h e two o r i e n ­
t a t i o n s a r e complementa ry r a t h e r t h a n c o n f l i c t i n g . In f a c t t h e y l o g i c a l l y 
p r e s u p p o s e each o t h e r " ( p . 2 9 ) . H i j s p r e e k t dus n i e t van twee t e g e n g e ­
s t e l d e n , maar van " p a r t a s p e c t s of one t r e n d o r p e r h a p s one t r e n d f u n ­
c t i o n i n g i n two d i r e c t i o n s . " 
B i j Rank, Fromm en Horney i s e r o n m i s k e n b a a r s p r a k e van een s p a n n i n g s ­
v e r h o u d i n g i n h e t a lgemeen t u s s e n h e t i n d i v i d u en de gemeenschap w a a r ­
t o e h i j b e h o o r t en - mede d a a r d o o r - meer i n h e t b i j z o n d e r t u s s e n i n d i ­
v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d . 
Het d u i d e l i j k s t i s d i t a n t a g o n i s m e aanwez ig i n de t h e o r i e van Rank: 
v e r l a n g e n n a a r v e r b o n d e n h e i d h e e f t a l s k e e r z i j d e a n g s t voo r h e t v e r l i e s 
van i n d i v i d u a l i t e i t , t e r w i j l v e r l a n g e n n a a r i n d i v i d u a t i e a l s v a n z e l f de 
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a n g s t v o o r h e t v e r l i e s aan v e r b o n d e n h e i d o p r o e p t . Rank s p r e e k t i n d i t 
o p z i c h t z e l f s van e e n ' b a s i c human p r o b l e m ' . Ook Fromm b e s c h r i j f t i n d i -
v i d u a t i e a l s een p r o c e s d a t g e m a k k e l i j k de a n g s t o p r o e p t voor h e t v e r -
b r e k e n van de v e r b o n d e n h e i d met de a n d e r . I n d i v i d u a t i e b r e n g t i s o l e m e n t 
mee, "an i n t o l l e r a b l e l o n e l i n e s s from which t h e i n d i v i d u a l can t r y t o 
e s c a p e by s u b m i t t i n g t o s o c i a l a u t h o r i t y and by c o n f i r m i n g " ( L a z a r u s , 
1 9 6 1 , p . 1 8 2 ) . Ook b i j hem s t a a n i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d op g e -
spannen v o e t met e l k a a r . Z i e t Rank d i t dilemma a l s e en u n i v e r s e e l d i l e m -
ma, d a t v e r a n k e r d i s i n h e t i n d i v i d u z e l f , Horney l e g t , g e l i j k ook Fromm 
d o e t , s t e r k de nad ruk op de s p a n n i n g t u s s e n i n d i v i d u en gemeenschap a l s 
e e n c u l t u r e e l gegeven . Bovendien s c h r i j f t ze o v e r h e t o n d e r h a v i g e d i -
lemma minder a l s o v e r e e n algemeen m e n s e l i j k gegeven , maar meer a l s o v e r 
de k a r a k t e r i s t i e k van de n e u r o t i s c h e l e v e n s v o r m , we lke e c h t e r n i e t kwa-
l i t a t i e f , maar k w a n t i t a t i e f a f w i j k t van de n i e t - n e u r o t i s c h e . Een v e r -
s c h i l met Rank i s v e r d e r , d a t Rank h e t dilemma z i e t om zo t e z eg g en , 
a l s een s t a t u u t d a t met h e t m e n s - z i j n gegeven i s - h i j s p r e e k t ook n i e t 
voo r n i e t s daarom van h e t g e b o o r t e - t r a u m a a l s m e t a f o o r voor d i t dilemma 
- t e r w i j l voor Horney d i t dilemma j u i s t a l s dilemma r e s u l t a n t e l i j k t t e 
z i j n van een v i j a n d i g e omgeving . 
S u l l i v a n g a a t v e e l m i n d e r dan Rank, Fromm en Horney u i t van de t e g e n -
s t e l l i n g t u s s e n i n d i v i d u en omgeving . Het z e l f kan van e e n omgeving n i e t 
l o s g e d a c h t worden , h e t i s j u i s t e en s o c i a a l p r o d u k t , h e t i m p l i c e e r t 
e en omgeving omdat h e t e r r e s u l t a n t e van i s . I n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n - , 
h e i d z i j n daarom b i j hem v e e l minder a n t a g o n i s t i s c h van a a r d , want ze 
v o o r o n d e r s t e l l e n e l k a a r en maken e l k a a r m o g e l i j k . 
In de a n t a g o n i s t i s c h e o r i ë n t a t i e d i e b i j deze a u t e u r s , met u i t z o n d e r i n g 
van S u l l i v a n , i s aan t e w i j z e n , k l i n k t w e l l i c h t de c o n t e x t door w a a r i n 
hun i d e e ë n t o t o n t w i k k e l i n g kwamen. D i t was een c o n t e x t van werkzaam 
z i j n met mensen d i e b e i d e b e g r i p p e n a l s an t agon i smen e r v o e r e n . 
Angyal merkt o p , d a t e r i n e l k l e v e n o v e r i g e n s momenten z i j n , waarop de 
c o m b i n a t i e van b e i d e m i n s t e n s a l s e en l a s t en soms a l s s t r i j d i g met 
e l k a a r e r v a r e n w o r d t . "The p rob l em of how b e s t t o combine them, how t o 
be f o r o n e s e l f and f o r o t h e r s , do what one wan t s t o do and be l o v e d f o r 
i t , looms l a r g e f o r most p e o p l e a t some p o i n t s o r p e r i o d s of t h e i r 
l i v e s " ( p . 2 9 ) . 
TLaat t o t z o v e r d u i d e l i j k z i j n wat h e t s t a n d p u n t i s van genoemde a u t e u r s 
i met b e t r e k k i n g t o t de v e r h o u d i n g t u s s e n b e i d e b e g r i p p e n en f o r m u l e r e n 
[we nu h e t o n z e . Omdat evenwel een afgewogen b e s p r e k i n g van deze k w e s t i e 
meer v e r g t dan i n d i t b e s t e k d o e n l i j k i s , v o l s t a a n we met e n k e l e a a n -
d u i d e n d e opmerk ingen . 
In de e e r s t e p l a a t s v a l t op h o e z e e r onze man ie r van s p r e k e n , onze t a a l 
z e l f , de i l l u s i e l i j k t t e wekken a l s o f h e t g a a t om twee t e g e n g e s t e l d e 
b e g r i p p e n . M i s s c h i e n kan men zeggen d a t onze t a a l onvo ldoende t o e g e s n e -
den l i j k t om de dynamische v e r h o u d i n g t u s s e n b e i d e b e g r i p p e n a d e q u a a t 
o n d e r woorden t e b r e n g e n . ' I k ' en ' d e a n d e r ' , ' i n d i v i d u a l i t e i t ' en 
' v e r b o n d e n h e i d ' , ' e n k e l i n g - z i j n ' en ' gemeenzaamhe id ' z i j n a l s comple -
m e n t a i r e b e g r i p p e n o n d e r s c h e i d e n i n woorden aan t e d u i d e n en l i j k e n dan 
l g e s c h e i d e n van e l k a a r t e kunnen b e s t a a n . E c h t e r met name S u l l i v a n en 
fMead hebben gepoogd aan t e t o n e n , hoe h e t z e l f b i j d e f i n i t i e een s o c i -
j a a l z e l f i s , ' Z e l f ' en ' d e a n d e r ' z i j n m i s s c h i e n wel l o s van e l k denk -
ƒ b a a r , maar n i e t l o s van e l k a a r b e s t a a n b a a r . "The s t r u c t u r e of t h e com-
p l e t e s e l f i s t h u s a r e f l e c t i o n of t h e comple t e s o c i a l p r o c e s s " , a l d u s 
Mead ( 1 9 7 4 1 9 , p . 1 4 4 ) , of , i n de woorden van S u l l i v a n : de o n t w i k k e l i n g 
van h e t z e l f v i n d t p l a a t s op b a s i s van de " r e f l e c t e d a p p r a i s a l s from 
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o t h e r s " ; de u n i e k e i n d i v i d u e l e p e r s o o n i s een "complex d e r i v a t i v e of 
many o t h e r s " ( S u l l i v a n , 1953 , p . 1 7 ) . L a i n g (1970 , p . 77) s c h r i j f t i n 
z i j n 'He t z e l f en de a n d e r e n ' : " I e d e r e v e r h o u d i n g i m p l i c e e r t een d e f i -
n i t i e van h e t z e l f d o o r de a n d e r en van de a n d e r d o o r h e t z e l f . " D i t 
t y p e v e r w i j z i n g e n z i j n l e g i o t e doen . G e m e e n s c h a p p e l i j k e r a a n i s de 
i d e e , d a t i n d i v i d u a l i t e i t z e l f r e e d s d o o r t r o k k e n i s , v o o r a l ook i n g e n e -
t i s c h o p z i c h t , van h e t ve rbonden z i j n met de a n d e r . D u i d e l i j k word t u i t 
d i t t y p e f o r m u l e r i n g e n ook, hoe m o e i l i j k h e t i s e en p o o l van h e t b e g r i p -
p e n p a a r z o d a n i g t e o m s c h r i j v e n , d a t de a n d e r e p o o l n i e t t e k o r t word t g e -
d a a n . Men kan e c h t e r nog een s t a p v e r d e r g a a n . De boven a a n g e h a a l d e v e r -
w i j z i n g e n geven , zou men kunnen z e g g e n , e en v i s i e op e e n s t a n d van zaken 
weer i n g e n e t i s c h en a c t u e e l o p z i c h t , een k i j k op de w e d e r k e r i g h e i d van 
i n d i v i d u en s o c i a l e omgeving n a a r de a a r d van h a a r f u n c t i o n e r e n en h a a r 
w o r d i n g . Als e c h t e r , z o a l s b i j v o o r b e e l d Angyal aanga f , deze w e d e r k e r i g -
h e i d op d i v e r s e momenten p r o b l e m a t i s c h kan z i j n , d a t w i l z e g g e n : a l s e r 
s o m t i j d s keuzen gemaakt moeten worden , of a l s k e u z e n op een o n v r i j e 
w i j z e gedaan z i j n , dan i s een d e s c r i p t i e van een f u n c t i o n e e l ve rband 
n i e t t o e r e i k e n d . De vo lgende s t a p i s dan de v r a a g n a a r h e t n o r m a t i e v e 
a s p e c t aan deze v e r h o u d i n g . Denken we t e r u g aan A l l e n s u i t s p r a a k , w a a r -
i n r e l a t i e s g e z i e n worden a l s een p r i j s d i e voor o n a f h a n k e l i j k h e i d b e -
t a a l d moet worden . R e l a t i e s l i j k e n op deze w i j z e g e f o r m u l e e r d e e r d e r 
e en ' o p g a v e ' t e z i j n i n de b e t e k e n i s van een ' l a s t ' , dan e e n ' o p g a v e ' 
i n de b e t e k e n i s van e e n ' o p d r a c h t ' . 
Een h e e l a n d e r e b e n a d e r i n g v i n d e n we b i j Marce l ( 1 9 6 0 ) . V o o r e e r s t z i e n 
we ook b i j hem een d e s c r i p t i e van de w e d e r z i j d s h e i d d i e we e e r d e r a l 
a a n t r o f f e n : d a t g e n e wat we ' i k ' noemen, s c h r i j f t h i j , moeten we n i e t 
beschouwen " a l s e e n w e r k e l i j k h e i d d i e v a l t af t e z o n d e r e n , h e t z i j a l s 
e l e m e n t , h e t z i j a l s b e g i n s e l , maar a l s een aeoent d a t i k v e r l e e n " ( p . 2 5 ) . 
P a r a d o x a a l genoeg v o l g t d a a r u i t , " d a t d a t a c c e n t , z o a l s i k h e t noemde, 
o n v e r m i j d e l i j k e r t o e n e i g t om z i c h z e l f op t e v a t t e n a l s een o m s l o t e n 
gëBïed , d a t w i l zeggen a l s i e t s d a t h e t nu j u i s t niet i s " ( p . 2 5 ) . We 
moeten e c h t e r v e r d e r gaan dan deze c o n s t a t e r i n g , meent h i j . " I k s t e l 
m i j a l s p e r s o o n , i k b e v e s t i g mi j a l s p e r s o o n , i n de mate w a a r i n i k de 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d op mi j neem van wat i k doe en van wat i k z e g . Maar 
t e g e n o v e r wie ben i k v e r a n t w o o r d e l i j k of e r k e n i k mi jn v e r a n t w o o r d e l i j k -
h e i d ? H i e r o p moet h e t an twoord z i j n , d a t i k t e g e l i j k e r t i j d v e r a n t w o o r -
d e l i j k ben t e g e n o v e r m i j z e l f en t e g e n o v e r de a n d e r , en d a t d i e v e r b i n -
d i n g nu j u i s t kenmerkend i s voor de p e r s o o n l i j k e i n z e t , d a t z i j h e t 
e i g e n k e n t e k e n i s van de p e r s o o n " ( p . 3 3 ) . De p e r s o o n i s daarom n i e t t e 
beschouwen a l s e en e l e m e n t of e e n e i g e n s c h a p van h e t i k , maar ze i s een 
opgave. Ik b e v e s t i g mi jn p e r s o o n " i n de mate w a a r i n i k w e r k e l i j k g e l o o f 
i n h e t J b , § s t a a n van de a n d e r e n , en w a a r i n d a t g e l o o f mi jn h a n d e l e n b e -
ï n v l o e d t . " En g e l o v e n b e t e k e n t h i e r : " h e t b e s t a a n van de a n d e r e n i n z i c h 
a l s w e r k e l i j k b e s e f f e n en b e v e s t i g e n , en n i e t a l l e e n i n z i j n t o e v a l l i g e 
b e t r e k k i n g e n met m i j z e l f " ( p . 3 4 ) . 
D i t i s meer dan een f u n c t i o n e l e b e s c h r i j v i n g van de b e t r e k k i n g e n t u s s e n 
' i k en de a n d e r ' . Marce l voeg t e r een n o r m a t i e v e component aan t o e . 
Deze z e l f d e n o r m a t i e v e o r i ë n t a t i e t r e f f e n we aan b i j S t i e r l i n g e . a . 
( 1 9 8 0 ) . H i j h a n t e e r t h e t b e g r i p ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' a l s e en k e r n -
b e g r i p voor h e t samen leven t u s s e n g e z i n s l e d e n . H i j d u i d t e r een a l g e -
meen p r i n c i p e mee aan "demzufolge e i n h ö h e r e s Niveau an I n d i v i d u a t i o n 
auch e i n j e w e i l s h ö h e r e s Niveau an B e z o g e n h e i t sowohl v e r l a n g t a l s auch 
e r m ö g l i c h t " ( p . 2 3 ) . De dynamische v e r h o u d i n g d i e h i j daarmee s c h e t s t , 
i m p l i c e e r t z o a l s h i j z e g t , een e t h i s c h e d i m e n s i e en h i j d u i d t daarmee 
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op b e g r i p p e n a l s " A u s b e u t u n g , F a i r n e s s , V e r d i e n s t , V e r p f l i c h t u n g , 
R e c h e n s c h a f t , O p f e r b e r e i t s c h a f t , G e r e c h t i g k e i t , L o y a l i t ä t , V e r t r a u e n 
und K o r r u p t i o n " ( p . 2 2 ) . I n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d s l u i t e n e l k a a r 
•in. Het b e g r i p ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' b r e n g t d i t t r e f f e n d t o t u i t d r u k ­
k i n g . Ze vormen e c h t e r samen meer dan een f u n c t i o n e e l v e r b a n d , ze z i j n 
een o p g a v e , z o a l s Marce l b e n a d r u k t . U i t e r a a r d kan deze opgave éétt 1 a s t 
z i j n en kan i n d i v i d u a t i e verworden t o t ' v e r e n k e l i n g ' o f t o t ' i s o l a t i e ' , 
z o a l s S t i e r l i n h e t noemt , en kan v e r b o n d e n h e i d e r v a r e n worden a l s g e - \ 
b o n d e n h e i d of o n t a a r d e n i n f u s i e . D i t z i j n de s p a n n i n g e n d i e Rank e . a . j 
b e s c h r e v e n . Antagonisme i s e c h t e r n i e t e i g e n aan de v e r h o u d i n g t u s s e n ) 
i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d , maar t r e e d t op wanneer ze i n hun k w a l i - S 
t e i t e l k a a r s c h a d e n i n p l a a t s van e l k a a r m o g e l i j k maken. Complemen ta r i - ^ 
t e i t i s evenmin e i g e n aan deze v e r h o u d i n g : ze i s een o p g a v e . D e r h a l v e 1 
i s ons an twoord op de v r a a g of e r s p r a k e i s van c o m p l e m e n t a r i t e i t of 
van een a n t a g o n i s m e t u s s e n b e i d e b e g r i p p e n , d a t h e t b e t e r i s om t e s p r e ­
ken van een dynamische v e r h o u d i n g . Ze vormen i n hun o n d e r l i n g e v e r h o u ­
d i n g een opgave d i e n o o i t af i s . 
6 . 7 . 2 . Angst 
Met u i t z o n d e r i n g van Angyal l e g t e l k van de a u t e u r s s t e r k de nad ruk op 
de n e g a t i e v e a s p e c t e n i n de omgeving; de omgeving l i j k t p o t e n t i e e l v i j ­
a n d i g en angs twekkend . 
Zo i s voor S u l l i v a n o n v e i l i g h e i d de motor van h e t z e l f - s y s t e e m , b a s i s ­
a n g s t i s een hoofd thema b i j Horney , i s o l a t i e en eenzaamhe id z i j n b e l a n g ­
r i j k e b e g r i p p e n b i j Fromm en ' l i f e f e a r ' en ' d e a t h f e a r ' z i j n k e r n b e ­
g r i p p e n i n Ranks t h e o r i e . Hun t e g e n p o o l v i n d e n deze b e g r i p p e n weer i n 
t e rmen a l s ' s e c u r i t y ' , ' b e l o n g i n g n e s s ' , ' i n d i v i d u a t i o n ' , ' u n i o n ' , ' i n t e -
g r a t i o n ' , ' s e l f - e s t e e m ' , e . d . 
De a c c e n t u e r i n g van a n g s t doo r a l deze a u t e u r s wekt de i n d r u k , a l s o f 
a n g s t e en ' c o n d i t i o n h u m a i n e ' i s . Het l i j k t a l s o f o n t w i k k e l i n g , s o c i a ­
l i s a t i e en e n c u l t u r a t i e , gebouwd z i j n op h e t fundament van de a n g s t . 
B i j hen v i n d e n we t e r u g wat a n g s t ook i s i n de t h e o r i e van F r e u d : een 
b e l a n g r i j k e motor i n de o n t w i k k e l i n g . D a a r b i j stemmen z i j met F r e u d 
o v e r e e n i n de o p v a t t i n g , d a t deze a n g s t i n b e l a n g r i j k e mate b e t r e k k i n g 
h e e f t op h e t v e r l i e s van h e t c o n t a c t met , de l i e f d e van de o u d e r . F reud 
v a t t e i n z i j n l a t e r e werk a n g s t op a l s een s i g n a a l d a t l e i d t t o t v e r ­
d r i n g i n g , d i t i n t e g e n s t e l l i n g t o t z i j n v r o e g e r e o p v a t t i n g e n , w a a r i n 
h i j a n g s t j u i s t zag a l s de r e s u l t a n t e van v e r d r i n g i n g . De a n g s t d i e 
l e i d t t o t v e r d r i n g i n g i s de a n g s t voor de ve rboden i m p u l s e n , d a a r immers 
h e t t o e g e v e n aan deze i m p u l s e n h e t r i s i c o van v e r s t o t i n g , van l i e f d e s -
v e r l i e s met z i c h m e e b r e n g t . Horney, Fromm en S u l l i v a n e c h t e r , l e g g e n 
minde r de nad ruk op deze i n s t i n c t i e v e component van a n g s t , hun b e n a d e ­
r i n g i s meer i n t e r p e r s o o n l i j k en minde r i n t r a p e r s o o n l i j k . Angst voor 
l i e f d e s v e r l i e s s t a a t , g e l i j k gezegd , ook b i j hen c e n t r a a l , doch z i j 
k o p p e l e n deze a n g s t n i e t z o z e e r aan de i n s t i n c t e n a l s we l aan de b i o l o ­
g i s c h e h u l p e l o o s h e i d van h e t k i n d . Fromm b i j v o o r b e e l d z e g t d u i d e l i j k , 
d a t a n g s t w o r t e l t i n h e t f e i t " d a t de mens n i e t l e v e n kan zonde r e n i g e 
vorm van samenwerking w i l h i j i n l e v e n b l i j v e n . " De m o g e l i j k h e i d 
van a l l e e n g e l a t e n t e worden i s n o o d z a k e l i j k e r w i j s de mees t e r n s t i g e 
b e d r e i g i n g van h e t g e h e l e k i n d e r b e s t a a n , zo s c h r i j f t h i j . En Horney om­
s c h r i j f t b a s i s a n g s t a l s h e t g e v o e l d a t e en k i n d h e e f t van h u l p e l o o s t e 
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z i j n en g e ï s o l e e r d i n een p o t e n t i e e l v i j a n d i g e w e r e l d . S u l l i v a n t e n -
s l o t t e : " I r e g a r d t h e f i r s t needs t h a t f a l l i n t o t h e genus of t h e need 
f o r t e n d e r n e s s as n e e d s a r i s i n g i n t h e n e c e s s a r y eommunal e x i s t e n c e of 
t h e i n f a n t and t h e p h y s i c o c h e m i e a l u n i v e r s e " ( S u l l i v a n , 1 9 5 3 , p . 4 0 ) . 
Men zou kunnen z e g g e n , da t z i j u i t e i n d e l i j k , ondanks hun v e r z e t t e g e n 
h e t b i o l o g i s m e van F r e u d , t o c h met hem h i e r i n ove reens t emmen , d a t ook 
z i j , z i j h e t dan n i e t i n de i n s t i n c t e n , de w o r t e l s van de a n g s t p l a a t -
s e n i n de s f e e r van h e t b i o l o g i s c h e . 
Nu i s h e t u i t e r a a r d e e n onmiskenbaa r gegeven , d a t e en k i n d i n hoge mate 
b i o l o g i s c h a f h a n k e l i j k i s van z i j n s o c i a l e omgeving . En u i t e r a a r d b e -
t e k e n t d a t , d a t s e p a r a t i e - a n g s t i n b e l a n g r i j k e mate b e g r e p e n kan worden 
v a n u i t deze b i o l o g i s c h e a f h a n k e l i j k h e i d . Ons dunkt e c h t e r een z i n v o l l e 
a a n v u l l i n g m o g e l i j k op de i n f e i t e t o c h s t e r k b i o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e 
op a n g s t , z o a l s we d i e b i j deze a u t e u r s a a n t r e f f e n . We v i n d e n deze a a n -
v u l l i n g b i j Becke r ( 1 9 7 4 ) . H i j s c h r i j f t : " a s t h e i n f a n t g r a d u a l l y c e a s e s 
t o be a b i o l o g i c a l a c t o r and becomes a c u l t u r a l o n e , a n x i e t y comes t o 
depend on s y m b o l i c r a t h e r t h a n p h y s i c a l n e c e s s i t i e s " ( p . 1 7 5 ) . H i j b e -
s c h r i j f t dan d r i e a n d e r e vormen van a n g s t , d i e v e e l minde r samenhangen 
met h e t b i o l o g i s c h e en v e e l meer met h e t s y m b o l i s c h e en z e l f v e r a n t w o o r -
d e l i j k e a s p e c t van m e n s e l i j k h a n d e l e n . 
In de e e r s t e p l a a t s noemt h i j ' a n g s t i n h e t z i c h t van n ieuwe e r v a r i n g ' . 
Met de o n t w i k k e l i n g neemt de m o g e l i j k h e i d van n ieuwe e r v a r i n g e n s t e e d s 
meer t o e en neemt de v a n z e l f s p r e k e n d h e i d en h e t v e r t r o u w d e van de b e -
s t a a n d e en b e p e r k t e e r v a r i n g meer en meer a f . Deze vorm van a n g s t - h e t 
opgeven van h e t v e r t r o u w d e i n h e t z i c h t van n ieuwe m o g e l i j k h e d e n - v e r -
t o o n t d u i d e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n met h e t b e g r i p ' l i f e f e a r ' van Rank. 
Ten tweede noemt h i j ' a n g s t i n h e t z i c h t van d i s c o n t i n u ï t e i t van i d e n t i -
t e i t ' . I d e n t i t e i t i s e en symboo l sys t eem, maar a l s h e t d a t i s , dan i s 
h e t even b r o o s , i j l en f l e x i b e l a l s symbolen z e l f . Op e l k moment, zo 
s c h r i j f t h i j , "we can d e f i n e o u r s e l v e s anew, come up w i t h a new l a b e l , 
a new a l l e g i a n c e , a r e v o c a t i o n of t h e p a s t t h a t d e s t r o y s a l l p a i n s t a k i n g -
l y a c c u m u l a t e d c o h e r e n c e " ( p . 1 7 5 ) . H i e r z i e n we een s t e r k e ove reenkoms t 
met wat S u l l i v a n noemt h e t ' s e l f s y s t e m as a n t i - a n x i e t y - s y s t e m ' , w a a r b i j 
o p v a l t , d a t S u l l i v a n h e t s e l f - s y s t e m z i e t a l s r e s u l t a n t e van a n g s t , t e r -
w i j l i n de v i s i e van Becke r v e r s t o r i n g van h e t s e l f - s y s t e m de a n g s t o p -
r o e p e n k a n , de a n g s t voor h e t o n g e w i s s e . 
Als d e r d e vorm noemt h i j t e n s l o t t e ' a n g s t i n h e t z i c h t van de b r o o s h e i d 
van m e n s e l i j k e b e t e k e n i s ' . Als men de r e g e l s d i e men g e l e e r d h e e f t w i j -
z i g e n k a n , g e l i j k men o n t d e k t , dan z i j n ook deze i j l , o f , om met D u i n t j e r 
t e s p r e k e n , g r o n d e l o o s . "Th i s means t h a t t h e i n d i v i d u a l comes t o s e e 
h i m s e l f as s h a p e r and maker , s y m b o l i c j u g g l e r of h i s own mean ing" ( p . 1 7 5 ) . 
Noch h i j , noch z i j n symbolen hebben e n i g e w o r t e l i n een t i j d l o z e w e r k e -
l i j k h e i d . 
A n g s t , zouden we s a m e n v a t t e n d kunnen z e g g e n , i s g e l e g e n i n h e t g r o n d e -
l o z e , h e t o n v a s t e , h e t c o n t i n g e n t e van b e t e k e n i s ; wat aan e r v a r i n g e n 
v e r t r o u w d was kan ongeg rond en z e l f s o n b e t r o u w b a a r b l i j k e n , wat aan 
i d e n t i t e i t verworven l e e k kan v e r d w i j n e n , en wat aan r e g e l s en r ed en en 
b e t r o u w b a a r en z i n v o l l e e k kan o n g e l d i g b l i j k e n . Angst op deze w i j z e 
b e g r e p e n i s i n h e r e n t aan de p e r s o o n a l s ' a c t o r ' en o n t w e r p e r van b e t e -
k e n i s en z i n . " A n x i e t y a r i s e s from t h e p o s s i b i l i t y of a b r o g a t i n g an 
e n t i r e meaning framework" ( p . 1 7 7 ) . Angst i s , i n wat Becke r h e t p o s t -
F r e u d i a a n s e g e z i c h t s p u n t noemt , n i e t e e n r e a c t i e op e e n d i e p e i n n e r l i j k e 
d r e i g i n g , i s n i e t s l e c h t s t e b e g r i j p e n v a n u i t h e t b i o l o g i s c h e van de 
mens , maar d i e n t mede b e g r e p e n b i n n e n h e t s y m b o l i s c h e k a r a k t e r van de 
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mens. Angst i s " s i m p l y a f e a r o f t h e unknown." Voor h e t s y m b o l i s c h e 
wezen , s c h r i j f t h i j , o n t s t a a t a n g s t v o o r a l u i t de o n t s t e n t e n i s van woor ­
den - u i t de o n t s t e n t e n i s van c o n v e n t i o n e l e r e d e n e n v o o r h a n d e l e n . 
Deze a a n v u l l i n g maakt d u i d e l i j k , d a t a n g s t n i e t z o z e e r een d u i s t e r e , 
d r i j v e n d e k r a c h t i s i n de o n t w i k k e l i n g , samenhangend met b i o l o g i s c h e af­
h a n k e l i j k h e i d of d r e i g e n d e i m p u l s e n , maar e en gegeven d a t i n h e r e n t i s 
aan de c o n t i n g e n t i e van a l h a n d e l e n d on tworpen b e t e k e n i s s e n . M i s s c h i e n 
zou men mogen zeggen , d a t met h e t toenemen van de m o g e l i j k h e i d t o t b e ­
t e k e n i s v o l h a n d e l e n ook de m o g e l i j k h e i d van a n g s t voor de a f w e z i g h e i d 
van b e t e k e n i s t o e n e e m t . We z i j n met deze b e n a d e r i n g van Becker ook meer 
i n l i j n met de w i j z e waarop we i n h o o f d s t u k 4 h e t b e g r i p h a n d e l e n en 
h e t r e g e l c o n c e p t b e s p r a k e n . U i t d i t a l l e s word t d u i d e l i j k , d a t a n g s t 
gebonden kan z i j n aan twee n i v e a u s van de p e r s o o n : aan h e t n i v e a u van 
h e t o r g a n i s m i s c h e en aan h e t n i v e a u van h e t s y m b o l i s c h e . 
De b e s p r o k e n a u t e u r s l e g g e n nad ruk op de b i o l o g i s c h e a f h a n k e l i j k h e i d 
van h e t o r g a n i s m e a l s fundament voor a n g s t . Dat a n g s t e c h t e r ook v e r ­
bonden i s met h e t s y m b o l i s c h e n i v e a u waarop i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s 
hun b e t e k e n i s h e b b e n , word t doo r S u l l i v a n a l s v o l g t b e n a d r u k t : "The 
t e n s i o n c a l l e d a n x i e t y a p p e r t a i n s t o t h e i n f a n t ' s , as a l s o t o t h e 
m o t h e r ' s , communal e x i s t e n c e w i t h a personal e n v i r o n m e n t , i n u t t e r c o n -
t r a d i s t i n c t i o n t o t h e p h y s i c o c h e m i c a l e n v i r o n m e n t " ( S u l l i v a n , 1953 , p . 4 2 ) . 
Het l i j k t goed op deze b e i d e n i v e a u s t e w i j z e n . Angst word t immers i n 
a l l e t e k s t e n b e s c h r e v e n a l s e e n b e p a a l d e e r v a r i n g van h e t dilemma t u s s e n 
i n d i v i d u a t i e en g e b o n d e n h e i d . U i t de w i j z e waarop deze a n g s t g e f u n d e e r d 
w o r d t , meer o r g a n i s m i s c h dan wel meer p e r s o n a l i s t i s c h , b l i j k t dan i n 
h o e v e r r e men de g e h a n t e e r d e b e g r i p p e n b e t r e k k i n g d o e t hebben op h e t 
f u n c t i o n e r e n van h e t i n d i v i d u a l s o r g a n i s m e of a l s p e r s o o n . 
6 . 7 . 3 . Organismische en personalistische connotaties 
In h e t voorgaande was de v r a a g aan de o r d e hoe h e t b e g r i p a n g s t , b i j de 
d i v e r s e a u t e u r s een c e n t r a a l t hema , g e f u n d e e r d w a s . H i e r g a a t h e t om de 
v r a a g we lke grond ze aangeven voor d i e fundamen te l e s t r e v i n g e n , welke 
we s t e e d s a lgemeen a a n d u i d d e n a l s h e t s t r e v e n n a a r i n d i v i d u a t i e en v e r ­
b o n d e n h e i d . We z u l l e n l a t e n z i e n , hoe e n e r z i j d s deze b e g r i p p e n h e r l e i d 
worden t o t h e t o r g a n i s m i s c h k a r a k t e r van h e t i n d i v i d u , a n d e r z i j d s hoe 
z e , met name b i j Angya l , ook een u i t g e s p r o k e n p e r s o n a l i s t i s c h e c o n n o t a ­
t i e h e b b e n . 
Munroe s c h r i j f t i n h a a r v e r g e l i j k e n d e s t u d i e : " S u l l i v a n ' s t h e o r y , l i k e 
a l l t h e o t h e r s J^Adler, Horney en Fromm h.b.J r e g a r d s t h e b i o l o g y o f t h e 
o r g a n i s m as t h e r o o t o f i t s p s y c h o l o g y - even though S u l l i v a n l a y s 
e s p e c i a l s t r e s s on t h e f a c t t h a t we n e v e r e n c o u n t e r t h i s ' r o o t ' e x c e p t 
as i t h a s d e v e l o p e d w i t h i n i t s e n v i r o n m e n t " (Munroe, 1955 , p . 3 5 8 ) . Deze 
b i o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e i s op h e t e e r s t e g e z i c h t o p m e r k e l i j k , met name 
b i j Rank, Fromm en Horney , d i e z i c h j u i s t van de i n hun ogen t e b i o l o ­
g i s c h e i n d i v i d u a l i s t i s c h e o r i ë n t a t i e van F r e u d hebben afgewend. Eén van 
de f u n d a m e n t e l e v r a g e n waar de p o s t - F r e u d i a n e n , z o a l s Brown ze a a n d u i d t 
( 1 9 7 7 ) , z i c h om bekommerden, was , o f de p e r s o o n l i j k h e i d g e b a s e e r d i s op 
b i o l o g i s c h e d r i f t e n , d i e , v e r a n k e r d i n e e n f a c t i s c h o r g a n i s c h s u b s t r a a t , 
b e p a a l d e - v a s t l i g g e n d e s t a d i a van o n t w i k k e l i n g d o o r l o p e n , of , z o a l s z i j 
menen, o f de p e r s o o n l i j k h e i d e en s o c i a a l p r o d u k t i s " u s i n g b i o l o g i c a l 
e n e r g y b u t mod i fy ing i t as c i r c u m s t a n c e s demand, s t r o n g l y i n f l u e n c e d 
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but not narrowly determined by c o n s t i t u t i o n a l or deve lopmental f a c t o r s 
which are l e s s important on t h e whole then c u l t u r a l o n e s , and p o s s e s s i n g 
needs which a r i s e as much from the i n d i v i d u a l ' s s o c i e t y as from h i s 
b i o l o g y " (Brown, 1977, p . 1 2 ) . Het l i j k t erop a l s o f de besproken auteurs 
i n hun nadruk op h e t i n t e r p e r s o o n l i j k e a s p e c t van de o n t w i k k e l i n g i n de 
b i o l o g i s c h e s f e e r van a f h a n k e l i j k h e i d een l a a t s t e veranker ing gezocht 
hebben voor h e t s o c i a a l g e r i c h t z i j n . D i t kan de s c h i j n wekken van een 
reduct ion i sme dat ze j u i s t hebben w i l l e n vermijden . Wel l i g t b i j d i t 
a l l e s hun nadruk op de s o c i a l e b e t e k e n i s d i e de b i o l o g i s c h e f a c t i c i t e i t 
h e e f t . Met name b i j S u l l i v a n i s d i t d u i d e l i j k , waar h i j z e g t , z o a l s we 
zagen , dat l i c h a m e l i j k bepaalde b e h o e f t e n met de o n t w i k k e l i n g i n hun 
w i j z e van b e v r e d i g i n g s t e e d s meer en meer van he t p e r s o o n l i j k e door­
trokken raken. 
Ook Angyal , z i j h e t op andere w i j z e en z i j h e t voor een d e e l , verankert 
z i j n begr ippen autonomie en homonomie i n h e t i n d i v i d u a l s organisme. 
Het organi smische k a r a k t e r van z i j n t h e o r i e s p r i n g t op d i v e r s e p l a a t s e n 
s t e r k naar voren . Zo s p r e e k t h i j van p a t h o l o g i s c h gedrag a l s van ' b i o -
n e g a t i e f ' gedrag: "abnormal i ty , or b i o - n e g a t i v i t y , may be d e f i n e d as a 
p e r s o n a l i t y c o n s t e l l a t i o n i n which one or more p a r t p r o c e s s e s d i s t u r b 
the t o t a l f u n c t i o n o f t h e organism" (p . 5 8 ) . Z i j n organ i smische o r i ë n ­
t a t i e b l i j k t ook u i t de w i j z e waarop h i j de verhouding t u s s e n i n d i v i d u 
en omgeving b e s c h r i j f t : "while the organism i s governed by i t s i n h e r e n t 
dynamic t e n d e n c i e s , the environment f o l l o w s i t s own l a w s , w i thout regard 
for the needs of t h e organism" (p . 5 9 ) . In deze z e l f d e l i j n s t e l t h i j 
dan ook, dat autonomie en homonomie a l s d e e l a s p e c t e n g e z i e n moeten wor­
den van een t r e n d , d i e f u n c t i o n e e r t i n twee r i c h t i n g e n : 'downward and 
upward'. Met downward b e d o e l t h i j : "the human b e i n g behaves as i f he 
were a whole of an i n t e r m e d i a t e order" , met upward: "but at the same 
t ime he i s a par t of the t o t a l p h y s i c a l organism." D i t i s ook de a l 
gememoreerde o p v a t t i n g van K o e s t i e r , d i e s p r e e k t van een s e l f - a s s e r t i v e 
tendency a l s "the dynamic m a n i f e s t a t i o n o f h i s unique wholeness as an 
i n d i v i d u a l " (autonomie) en van een i n t e g r a t i v e t e n d e n c y , d i e "expres se s 
h i s dependence on t h e l a r g e r whole t o which he b e l o n g s , h i s p a r t n e r s " 
( K o e s t i e r , 1973, p . 3 0 2 ) . 
Va l t deze organ i smische benader ing i n z i j n werk a l s een h o o f d l i j n aan 
t e duiden, consequent i s h i j e r n i e t i n . De tendens naar autonomie b e ­
s p r e e k t h i j i n hoofdzaak op organi smisch n i v e a u , t e r w i j l h i j de tendens 
naar homonomie aanduidt a l s "most s p e c i f i c a l l y human". Hij b e s c h r i j f t 
dan wat h i j noemt de ' s t r u g g l e for e x i s t e n c e ' op d r i e n i v e a u s . A l l e r ­
e e r s t h e t f y s i o l o g i s c h e n i v e a u : "on t h i s l e v e l the s t r u g g l e for e x i s t e n c e 
means ma in ta in ing t h i s Janatomic] s t r u c t u r e i n a p r o p e r l y f u n c t i o n i n g 
c o n d i t i o n We must f u l f i l the needs i n h e r e n t i n our b i o l o g i c a l 
d e s i g n " (p . 1 7 ) . D i t komt overeen met de ' s a t i s f a c t i o n o f b a s i c n e e d s ' 
b i j S u l l i v a n en met de ' f y s i o l o g i s c h bepaalde b e h o e f t e n a l s c a t e g o r i s c h 
gebiedend d e e l der m e n s e l i j k e natuur ' waar Fromm van s p r e e k t . Homonomie 
en autonomie hebben op d i t n i v e a u v o o r a l s u r v i v a l - w a a r d e . Het tweede 
n i v e a u duidt h i j aan a l s "a s t r u g g l e t o become and t o be what one r e a l l y 
i s , t o d i s c o v e r ways of l i v i n g i n accordance w i th o n e ' s p o t e n t i a l i t i e s " 
( p . 1 8 ) . P e r s o o n l i j k b e s t a a n op d i t n i v e a u i s , z e g t h i j , n i e t een a c t u ­
a l i t e i t , "not anyth ing c l e a r l y known; i t i s t h e r e o n l y p o t e n t i a l l y and 
has t o be found l a b o r i o u s l y " ; autonomie a l s voortdurende m o g e l i j k h e i d 
waartoe een proces van e n c u l t u r a t i e (homonomie) een v e r e i s t e i s . Het 
derde n i v e a u waarop z i c h de s t r u g g l e f o r e x i s t e n c e v o o r d o e t , i s voor 
hem h e t meest m e n s e l i j k e . Op h e t e e r s t e i s sprake van een handhaven van 
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wat we z i j n , op h e t tweede g a a t h e t om e e n a c t u a l i s e r e n van m o g e l i j k ­
heden d i e gegeven z i j n , op h e t d e r d e "we s t a r t w i t h n o t h i n g . We a r e 
n o t h i n g w i t h o u t o u r s e l v e s , n o n e x i s t e n t . To be i s t o mean s o m e t h i n g t o 
someone e l s e . " Beg innend a l s k i n d "who u r g e n t l y wan t s t o be n o t i c e d , we 
a l l want t o have a l i f e i n t h e t h o u g h t s and f e e l i n g s of o t h e r s , t o have 
them r e f l e c t o u r i n d i v i d u a l e x i s t e n c e , and r e f l e c t i t i n an u n d e r s t a n -
d i n g a f f e c t i o n a t e way" ( p . 1 8 ) . Deze b e h o e f t e aan b e v e s t i g i n g v a l t n i e t 
meer aan t e merken a l s e e n aan h e t o r g a n i s m e i n h e r e n t e s t r u c t u u r . Op 
d i t n i v e a u s p e l e n z i c h af , wat Angyal noemt : " t r u e a s p i r a t i o n s , j o y s 
and s o r r o w s , a p p r e h e n s i o n s and h o p e s , f a i l u r e s and f u l f i l m e n t s . These 
a r e t h e human p r o b l e m s t h a t f a c e us as t h e r a p i s t s " ( p . 1 8 ) . 
We z i j n h i e r m e e wat u i t v o e r i g i n g e g a a n op de a c h t e r g r o n d van de b e g r i p ­
pen z o a l s Angyal ze h a n t e e r t . Wat u i t d i t a l l e s d u i d e l i j k word t i s , d a t 
de b e g r i p p e n i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d i n de l i t e r a t u u r e n e r z i j d s 
o n m i s k e n b a r e - en op h e t g e ë i g e n d e n i v e a u ook t e r e c h t e - o r g a n i s m i s c h e 
c o n n o t a t i e s hebben , a n d e r z i j d s d a t ze ook een p e r s o n a l i s t i s c h e b e t e k e ­
n i s h e b b e n . Over d i t o r g a n i s m i s c h e nu nog e n k e l e l a a t s t e o p m e r k i n g e n , 
w a a r b i j z i j verwezen n a a r p a r a g r a a f 5 . 5 . , w a a r i n a l gewezen werd op 
e n k e l e b e p e r k i n g e n van de algemene s y s t e e m t h e o r i e met b e t r e k k i n g t o t 
m e n s e l i j k h a n d e l e n . 
Op h e t n i v e a u van h e t o r g a n i s m i s c h e i s e r s p r a k e van e e n d i a l e c t i s c h e 
v e r h o u d i n g t u s s e n twee t e n d e n z e n : a a n p a s s i n g van h e t o r g a n i s m e en z e l f ­
h a n d h a v i n g en o n t w i k k e l i n g van h e t o r g a n i s m e . Wat we dan vaak z i e n i n 
de l i t e r a t u u r i s , d a t h e t f u n c t i o n e r e n en de o n t w i k k e l i n g van de p e r ­
soon i n z i j n v e r h o u d i n g t o t z i j n omgeving b e s c h r e v e n w o r d t i n t e rmen 
met e en d u i d e l i j k o r g a n i s m i s c h e i n s l a g . Een goed v o o r b e e l d h i e r v a n i s 
Menningers p e r s o o n l i j k h e i d s t h e o r i e en z i j n t h e o r i e o v e r d i s f u n c t i o n e r e n 
van de p e r s o o n l i j k h e i d , n e e r g e l e g d i n een b o e k , d a t de v e e l z e g g e n d e 
t i t e l d r a a g t : V i t a l B a l a n c e . Ook s y s t e e m t h e o r e t i s c h e o r i ë n t a t i e s op de 
p s y c h i a t r i e v e r t o n e n d u i d e l i j k d i t b e e l d . Een gebrek aan ' v i t a l b a l a n c e ' 
t u s s e n i n d i v i d u a t i e en i n t e g r a t i e word t dan b i j v o o r b e e l d door Wilden 
(1977) a l s v o l g t i n s y s t e e m t h e o r e t i s c h e t e rmen u i t g e d r u k t : een o v e r t r o k ­
ken i n d i v i d u a t i e s t a a t of g e l i j k met e en e x p l o i t e r e n d e r e l a t i e van h e t 
s y s t e e m met z i j n c o n t e x t , waa rdoor de c o n t e x t word t v e r n i e t i g d en d a a r ­
mee ook h e t s y s t e e m z e l f , of met een a f w e z i g h e i d van u i t w i s s e l i n g t u s s e n 
s y s t e e m en c o n t e x t , w a a r d o o r h e t s y s t e e m een r e l a t i e f g e s l o t e n s y s t e e m 
zou z i j n en d u s , a l s a l l e g e s l o t e n s y s t e m e n , z a l n e i g e n t o t v e r v a l . 
B e g r i p p e n a l s a d a p t a t i e , i n t e g r a t i e e . d . hebben i n de a lgemene s y s t e e m ­
t h e o r i e e en o r g a n i s m i s c h k a r a k t e r , w a a r b i j o n t w i k k e l i n g g e z i e n word t 
a l s "een p r o g r e s s i e v e b e n a d e r i n g van een i d e a l e e v e n w i c h t s t o e s t a n d " en 
w a a r b i j "de r i c h t i n g van de o n t w i k k e l i n g van h e t k i n d immanent i s aan 
de f u n c t i o n e l e s t r u c t u r e n . " Het o n t w i k k e l i n g s p r o c e s i s i n deze o p v a t t i n g 
"een i n t e r n p r o c e s van z e l f - d i f f e r e n t i a t i e en h i ë r a r c h i s c h e i n t e g r a t i e " 
( S p i e c k e r , 1977, p . 8 7 / 8 8 ) . 
In een d e r g e l i j k e b e n a d e r i n g van o n t w i k k e l i n g s t a a t de m e t a f o o r van h e t 
o r g a n i s m e c e n t r a a l , en i s e r s p r a k e van wat Reese en O v e r t o n (1970) 
noemen, een o r g a n i s m i s c h o n t w i k k e l i n g s m o d e l . ( 4 ) 
We gaan e r e c h t e r v a n u i t , d a t e en mens meer i s , dan s l e c h t s een z i c h 
o n t w i k k e l e n d o r g a n i s m e b i n n e n een b e p a a l d m i l i e u . Hi j neemt z e l f i n t o e ­
nemende mate - en i n de o p v o e d i n g doen a n d e r e n d a t voor hem i n afnemende 
mate - v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor deze o n t w i k k e l i n g . Anders gezegd : a l s 
we, z o a l s i n 6 . 7 . 1 . , van c o m p l e m e n t a r i t e i t t u s s e n i n d i v i d u a t i e en v e r ­
b o n d e n h e i d s p r e k e n a l s van een o p g a v e , dan i s d a t e en opgave waa rvoor 
men v e r a n t w o o r d e l i j k i s . Op wat Angyal a a n d u i d d e a l s h e t d e r d e n i v e a u , 
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w o r d t s t r e v e n n a a r i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d v e r t a a l d i n t e rmen a l s : 
v e r l a n g e n , h o o p , z o r g en v e r v u l l i n g . H i e r i s geen s p r a k e meer van 
s l e c h t s de autonome u i t i n g e n van een o r g a n i s m i s c h e s t r u c t u u r , z o a l s h e t 
s t r e v e n n a a r a d a p t a t i e e i g e n i s aan e l k o r g a n i s m e , maar van i n d i v i d u a t i e 
en v e r b o n d e n h e i d a l s e e n opgave met v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . Op d i t n i v e a u 
v i n d t de d i a l o o g p l a a t s t u s s e n c l i ë n t en t h e r a p e u t , z o a l s Angyal a anga f . 
F r a n k l (1973) s c h r i j f t daarom, d a t t h e r a p i e u i t e i n d e l i j k ' e d u c a t i o n t o -
wards r e s p o n s i b i l i t y ' i s . "The p a t i ë n t must push fo rw a rd i n d e p e n d e n t l y 
t o w a r d s t h e c o n c r e t e meaning of h i s own e x i s t e n c e " ( p . 1 4 ) . Een mens , 
s c h r i j f t h i j , i s g e e n s z i n s s l e c h t s e e n p r o d u k t van e r f e l i j k h e i d en om­
g e v i n g . E r i s e en d e r d e e l e m e n t : ' d e c i s i o n ' . In t e r m e n van p a r a g r a a f 
5 . 4 . : h i j i s n i e t s l e c h t s een p r o d u k t van o r g a n i s m i s c h e en c o n t e x t u e l e 
f a c t i c i t e i t , h i j v a l i d e e r t z i j n h a n d e l e n . " E d u c a t i o n must be e d u c a t i o n 
t o w a r d s t h e a b i l i t y t o d e c i d e " ( p . 1 7 ) . C e n t r a a l s t a a t daarom b i j hem 
h e t b e g r i p ' r e s p o n s i b i l i t y ' . We t r e f f e n h e t ook aan b i j H a r r e en S e c o r d : 
"we n o t o n l y have t h e p e r s o n as an a g e n t b u t t h e p e r s o n as w a t c h e r , 
commenta tor and c r i t i c as w e l l " ( H a r r e 8E S e c o r d , 1972, p . 9 1 ) . 
K a i s e r h a n t e e r t h e t b e g r i p ' r e s p o n s i b i l i t y ' a l s e e n c e n t r a a l c o n c e p t 
v o o r de r e l a t i e t h e r a p e u t - c l i ë n t . H i j b e d o e l t dan met r e s p o n s i b i l i t e i t : 
i emands vermogen e i g e n woorden en daden voor z i j n r e k e n i n g t e nemen. 
H i j g a a t e r v a n u i t d a t " p a t i ë n t s a c c o r d i n g t o t h e d e g r e e of t h e i r i l l -
n e s s - however one may d e t e r m i n e i t - a r e f a r l e s s ' b e h i n d ' t h e i r words 
and a c t i o n s t h a n h e a l t h y p e r s o n s " ( K a i s e r , 1955 , p . 2 0 6 ) . Zo iemand 
" d o e s n o t f e e l a t one w i t h h i s own words and a c t i o n s " . Iemand t o t r e s ­
p o n s i b i l i t e i t b r e n g e n i s dan ook v o l g e n s hem h e t d o e l van p s y c h o t h e r a ­
p i e ; i n F r a n k l ' s woorden : " t o l e a d h im, so t o s p e a k , from t h e s t a t e of 
a ' p a t i e n s ' t o t h a t o f an ' a g e n s ' " ( p . 6 7 ) . 
N i jk (1978b) s p r e e k t i n d i t v e r b a n d van ' b e a m e n ' : " een mens o n t p l o o i t 
z i c h i n z i j n h a n d e l e n voor z o v e r h i j h e t b eaamt " ( p . 2 0 7 ) . 
R e s p o n s i b e l h a n d e l e n b i j K a i s e r w i l z e g g e n : h a n d e l e n a l s e i g e n e r v a r e n , 
z o d a n i g d a t men z i c h d a a r b i j w e l b e v i n d t , d a t men e r v r e d e mee h e e f t . 
Het i m p l i c e e r t ook : v e r a n t w o o r d e l i j k witten z i j n . R e s p o n s i b i l i t e i t en 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d z i j n n i e t synon iem. Hommes (1979) d r u k t d i t a l s 
v o l g t u i t : " R e s p o n s i b i l i t e i t i s m i s s c h i e n de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor 
h e t v e r a n t w o o r d e l i j k w i l l e n z i j n . " Deze o m s c h r i j v i n g komt o v e r e e n met 
wat Harre en Seco rd noemen: " m o n i t o r i n g t h e i r own s e l f - m o n i t o r i n g " 
( 1 9 7 2 , p . 8 9 ) . I r r e s p o n s i b e l h a n d e l e n w i l dan z e g g e n : z i c h o n t t r e k k e n 
aan de e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor z i j n doen en l a t e n . 
A l s we nu van i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d z e g g e n , z o a l s we e e r d e r 
deden , d a t deze e en opgave vormen, dan w i l d a t z e g g e n , d a t i n d i v i d u a t i e 
en v e r b o n d e n h e i d geen a s p e c t e n z i j n van g e d r a g d i e z i c h v o o r d o e n , geen 
kenmerken s l e c h t s i n h e r e n t aan een z i c h o n t w i k k e l e n d o r g a n i s m e , maar 
t e rmen i n een r e l a t i e waar men v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r neemt i n de 
z i n van ' r e s p o n s i b i l i t e i t ' . E c h t e r ook i n e e n a n d e r e z i n : d a t deze t e r ­
men een opgave vormen, b e t e k e n t ook : v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a g e n voor 
z i c h z e l f en de a n d e r , i n een z i n d i e t e g e n g e s t e l d i s a a n : o n v e r a n t w o o r ­
d e l i j k h a n d e l e n . H i e r i s u i t d r u k k e l i j k een n o r m a t i e f en e t h i s c h a s p e c t 
i n h e t g e d i n g . 
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6 . 8 . Besluit 
De v r a a g d i e ons i n d i t h o o f d s t u k b e z i g h i e l d , was de v r a a g n a a r i n h o u ­
d e l i j k e b e g r i p p e n d i e , z o a l s we s c h r e v e n , ons i n s t a a t s t e l l e n h e t met 
a n d e r e n g e d e e l d e van p s y c h o t i s c h g e d r a g t e b e g r i j p e n i n t e r m e n van v e r ­
l a n g e n s , v e r w a c h t i n g e n , a n g s t e n e . d . S t r e v e n n a a r i n d i v i d u a t i e en v e r ­
b o n d e n h e i d a l s een f u n d a m e n t e l e , g e d e e l d e k a r a k t e r i s t i e k voor o n t w i k k e ­
l i n g i n de v e r h o u d i n g t o t de a n d e r , z i j n de b e g r i p p e n d i e we h i e r v o o r 
gevonden h e b b e n . We hebben v a s t g e s t e l d , d a t we deze b e g r i p p e n n i e t 
s l e c h t s o p v a t t e n a l s m e t a f o r e n o n t l e e n d aan h e t f u n c t i o n e r e n van een 
i n d i v i d u a l s o r g a n i s m e . D a a r n a a s t hebben we a a n g e g e v e n , d a t de v e r h o u ­
d i n g t u s s e n deze b e g r i p p e n c o m p l e m e n t a i r ' b e h o o r t 1 t e z i j n , d a t w i l 
zeggen d a t deze c o m p l e m e n t a r i t e i t e e n opgave i s . Het o p g a v e - k a r a k t e r 
van deze c o m p l e m e n t a r i t e i t gaven we aan met de t e rm r e s p o n s i b i l i t e i t . 
Waar we i n h e t v o o r g a a n d e de b e g r i p p e n i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d 
a l s e en v o o r l o p i g e a a n d u i d i n g h a n t e e r d e n voor een v e r s c h e i d e n h e i d aan 
o v e r e e n k o m s t i g e b e g r i p p e n , kunnen we nu zeg g en , d a t we ze d e f i n i t i e f 
z u l l e n g e b r u i k e n , a a n g e v u l d nu met de n o t i e van r e s p o n s i b i l i t e i t . 
"Bit nu h o u d t i n , d a t de t e rmen zowel een h e r m e n e u t i s c h a l s e en p r e s c r i p ­
t i e f k a r a k t e r h e b b e n . H e r m e n e u t i s c h , omdat de b e g r i p p e n h e t m o g e l i j k 
maken p s y c h o t i s c h g e d r a g i n z i j n b e t e k e n i s t e o n d e r z o e k e n t e g e n de 
a c h t e r g r o n d van de g e d e e l d e t e n d e n z e n , w a a r n a a r de b e g r i p p e n V e r w i j z e n . 
P r e s c r i p t i e f of n o r m a t i e f , omdat ze een norm inhouden o m t r e n t de v e r ­
h o u d i n g t u s s e n p e r s o o n en omgeving, met name de v e r h o u d i n g t u s s e n p e r ­
soon en p e r s o o n . Het p r e s c r i p t i e v e word t aangegeven met de b e g r i p p e n 
c o m p l e m e n t a r i t e i t en r e s p o n s i b i l i t e i t , en h e e f t b e t r e k k i n g op i n t e r ­
p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s i n h e t a lgemeen en op de o p v o e d i n g s r e l a t i e i n h e t 
b i j z o n d e r . B i j F r a n k l en K a i s e r zagen we hoe ze ook i n de t h e r a p i e ­
s i t u a t i e de c l i ë n t - t h e r a p e u t r e l a t i e d e f i n i ë r e n . A l s de t e r m e n p r e s c r i p ­
t i e f z i j n , dan vormen ze t e g e l i j k een k a d e r , d a t de b e o o r d e l i n g van r e ­
l a t i e s a l s gewenst of ongewens t m o g e l i j k m a a k t . I n d i v i d u a t i e en v e r ­
b o n d e n h e i d kunnen e r v a r e n worden a l s a n t a g o n i s t e n , ze l i j k e n e l k a a r dan 
b i j v o o r t d u r i n g u i t t e s l u i t e n . Ve rbondenhe id word t dan e r v a r e n a l s een 
b e d r e i g i n g van i n d i v i d u a t i e , of h e e f t z o d a n i g e vormen aangenomen, d a t 
ze ook w e r k e l i j k e e n b e d r e i g i n g i s , en i n d i v i d u a t i e w o r d t dan e r v a r e n 
a l s h e t d r e i g e n d e v e r l i e s van v e r b o n d e n h e i d . Ve rbondenhe id d i e i n d i v i ­
d u a t i e s c h a a d t , kunnen we, met een t e r m van P e r l s e . a . ( 1 9 7 2 ) , a a n d u i d e n 
a l s ' c o n f l u e n t i e ' , e e n dominant 'moving t o w a r d ' om met Horney t e s p r e k e n . 
H i e r i s s p r a k e , z o a l s P e r l s h e t u i t d r u k t , van een v e r v l o e i e n van de 
g r e n z e n t u s s e n de p e r s o o n en de a n d e r , d o o r Manier (1968) a a n g e d u i d met 
h e t woord ' s y m b i o s e ' . De a n g s t voor deze v e r v l o e i i n g w o r d t door Rank 
benoemd a l s ' f e a r of d e a t h ' , doo r Fromm a l s de a n g s t v o o r h e t v e r l i e s 
van i n d i v i d u a l i t e i t . I n d i v i d u a t i e d i e t e n k o s t e g a a t van v e r b o n d e n h e i d , 
kan worden benoemd a l s i s o l e m e n t , h e t dominan t e 'moving away' van Horney . 
Als e r s p r a k e i s van e e n s p a n n i n g s v e r h o u d i n g i n p l a a t s van complementa ­
r i t e i t , dan i s d a t de s p a n n i n g t u s s e n c o n f l u e n t i e en i s o l e m e n t . Men zou 
e l k e s i g n i f i c a n t e i n t e r p e r s o o n l i j k e v e r h o u d i n g n a a r z i j n o n t w i k k e l i n g 
kunnen b e s c h r i j v e n a l s e en dynamische v e r h o u d i n g t u s s e n i n d i v i d u a t i e en 
v e r b o n d e n h e i d , w a a r b i j een v e r s t o r i n g van deze v e r h o u d i n g de vorm van 
c o n f l u e n t i e of i s o l e m e n t aanneemt . Framo ( 1 9 7 6 ) , i n e en b e s c h r i j v i n g 
van g e z i n s d y n a m i e k e n , f o r m u l e e r t d i t a l s v o l g t : " t h i s w r i t e r p o s t u l a t e s 
t h e t h e o r y t h a t t h e u n i v e r s a l human c o n f l i c t be tween autonomy and r e a -
l i t y on t h e one hand and t h e n e e d t o be a c c e p t e d by i n t i m a t e o t h e r s on 
t h e o t h e r hand would have t o be i n c l u d e d i n any c o m p r e h e n s i v e e x p l a n a t i o n 
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of t h e deve lopment o f p s y c h o p a t h o l o g y " ( p . 2 0 7 ) . 
Z i j n o m s c h r i j v i n g van d i t c o n f l i c t i s , z o a l s we h e t r e e d s m e e r d e r e malen 
g e f o r m u l e e r d z a g e n : " l o n g i n g f o r merge r w i t h t h o s e one l o v e s , so t h e y 
a r e p a r t of e ach o t h e r b u t t h e n f e e l i n g p o s s e s s e d , t i e d , t r a p p e d 
and l o s i n g o n e ' s p e r s o n a l i t y (which i s t h e b a s i s of f e a r of commitment 
t o an i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p ) ; h a v i n g t o b r e a k away f o r i n d e p e n d e n c e , 
r e s u l t i n g i n f e e l i n g l o s t , l o n e l y , i s o l a t e d , f u t i l e o r d e p r e s s e d ; t h e n 
moving t oward m e r g e r a g a i n , and s o on" ( p . 2 0 8 ) . U i t e r a a r d g e l d t d a t 
deze b e g r i p p e n e e n a lgemeen k a r a k t e r b l i j v e n h o u d e n . Het z i j n t e rmen 
waarmee de h i e r b e s p r o k e n a u t e u r s t r a c h t t e n door t e d r i n g e n i n wat h e t 
mees t w e z e n l i j k e i s i n n e u r o t i s c h g e d r a g , h e t mees t w e z e n l i j k e i n d i e 
z i n , d a t z i j t r a c h t t e n n e u r o t i s c h g e d r a g t e b e s c h r i j v e n a l s een b e p a a l ­
de w i j z e van omgaan met de e r v a r i n g van i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d 
a l s e e n di lemma. We z u l l e n nog z i e n hoe b i j v o o r b e e l d G o l d f a r b e . a . (1969) 
h e t k e r n p r o b l e e m van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n s c h e t s e n op een w i j z e d i e 
v r i j w e l i d e n t i e k i s aan de m a n i e r waarop Framo b e d o e l d dilemma b e s c h r e e f . 
Waar Rank n e u r o t i s c h g e d r a g omschree f a l s " a f a c i n g of t h e p a r t o f t h e 
i n d i v i d u a l of t h e m e t a p h y s i c a l p r o b l e m s of human e x i s t e n c e " z u l l e n we 
z i e n , d a t h e t i n wezen deze z e l f d e p rob lemen z i j n waa r ook , z i j h e t op 
e e n e i g e n w i j z e , p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n mee kampen. 
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HOOFDSTUK 7 . KINDERPSYCHOSE ALS IMPERATIEF 
7 . 1 . Inleiding 
Een c e n t r a a l e l e m e n t i n deze s t u d i e i s de b e t e k e n i s v r a a g met b e t r e k k i n g 
t o t p r o b l e m a t i s c h g e d r a g . Deze v r a a g n a a r b e t e k e n i s i s z e e r i n h e t b i j ­
z o n d e r aan de o r d e b i j k i n d e r p s y c h o s e . We hebben een weg p r o b e r e n t e 
v i n d e n w a a r l a n g s d i t zoeken n a a r b e t e k e n i s kan p l a a t s v i n d e n . We hebben 
deze weg a a n g e d u i d a l s d i e van een ' i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k ' ; d a t i s : 
een d i a g n o s t i e k w a a r b i j men z i c h l a a t g e z e g g e n . U i t g a n g s p u n t h i e r b i j 
w a s , d a t h e t k i n d ' i e t s t e zeggen h e e f t ' , of met a n d e r e woorden , d a t 
p s y c h o t i s c h h a n d e l e n i n p r i n c i p e b e t e k e n i s v o l i s . Dat i m p l i c e e r t twee 
d i n g e n : d a t p s y c h o t i s c h h a n d e l e n h e r m e n e u t i s c h g e s p r o k e n v e r s t a a n m o e t 
worden z o a l s a l l e h a n d e l e n v e r s t a a n word t (deze a lgemene h e r m e n e u t i s c h e 
k w e s t i e s waren aan de o r d e i n de h o o f d s t u k k e n 4 en 5 ) ; v o o r t s d a t p s y ­
c h o t i s c h h a n d e l e n h e t h a n d e l e n i s van een p e r s o o n d i e d a a r i n u i t d r u k ­
k i n g g e e f t aan v e r l a n g e n s d i e ook h e t h a n d e l e n van a n d e r e n l e i d e n . We 
hebben i n de t e rmen ' i n d i v i d u a t i e ' en ' v e r b o n d e n h e i d ' b e g r i p p e n gevon­
den waarmee we i n h o u d e l i j k d i t p e r s o o n - z i j n en p e r s o o n - w o r d e n n a d e r 
kunnen a a n d u i d e n . Twee zaken marke ren dus de weg d i e w i j g e v o l g d hebben 
b i j h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s . Dat was de b e s c h r i j v i n g van g e d r a g a l s 
' r e g e l g e l e i d h a n d e l e n ' en h e t meer i n h o u d e l i j k e k a d e r a a n g e d u i d met h e t 
b e g r i p p e n p a a r ' i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d ' . 
In d i t h o o f d s t u k w i l l e n we t e g e n de a c h t e r g r o n d van h e t a n t h r o p o l o g i s c h e 
k a d e r d a t we met ^.dit b e g r i p p e n p a a r hebben a a n g e d u i d , t r a c h t e n z i c h t t e 
k r i j g e n op de h u l p v r a a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
In de e e r s t e p l a a t s s t e l l e n we d i t k a d e r nog e e n s n a d e r aan de o r d e 
v a n u i t e en o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h p e r s p e c t i e f aan de hand van 
E r i k s o n en M a n i e r . V i a E r i k s o n , omdat de door ons b e d o e l d e b e g r i p p e n 
een b e l a n g r i j k e p l a a t s innemen i n z i j n v i s i e op de o n t w i k k e l i n g van 
i d e n t i t e i t ; v i a M a n i e r , omdat z i j met name met b e t r e k k i n g t o t de o n t ­
w i k k e l i n g t i j d e n s de v r o e g e k i n d e r j a r e n van s o o r t g e l i j k e b e g r i p p e n z i c h 
b e d i e n t , en deze b o v e n d i e n h a n t e e r t i n h a a r i n t e r p r e t a t i e van h e t g e ­
d r a g van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
V e r v o l g e n s z u l l e n we de i m p e r a t i e f t r a c h t e n t e v e r h e l d e r e n door h e t 
h a n d e l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n t e b e s c h r i j v e n a l s e en v e r h o u d i n g s -
w i j z e , w a a r a a n , z o a l s aan e l k e v e r h o u d i n g s w i j z e van een p e r s o o n t o t 
z i j n omgeving , een d r i e t a l a s p e c t e n v a l l e n t e o n d e r s c h e i d e n ( a a n g e d u i d 
r e e d s aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 5 ) . Deze v e r h o u d i n g s w i j z e kenmerk t 
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z i c h d o o r een b e p a a l d e interpretatie van de w e r k e l i j k h e i d , door een 
b e p a a l d e positie t e g e n o v e r de w e r k e l i j k h e i d en door e e n b e p a a l d e ver­
anderlijkheid. Tegen de a c h t e r g r o n d van h e t a n t h r o p o l o g i s c h e k a d e r d a t 
we b e s c h r e v e n i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k w i l l e n we aan de hand van deze 
d r i e a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n de i m p e r a t i e f voo r p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n 
t r a c h t e n t e s c h e t s e n . 
T e n s l o t t e z u l l e n we b e z i e n i n h o e v e r r e d i t k a d e r ons v e r d e r b r e n g t i n 
de k n e l p u n t e n d i e we f o r m u l e e r d e n aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 2 : de 
a c c e n t u e r i n g van h e t v reemde , de i n d i v i d u a l i s e r e n d e b e s c h r i j v i n g van 
p s y c h o t i s c h g e d r a g , de r e d u c e r e n d e b e n a d e r i n g en h e t b e s c h r i j v e n van 
p s y c h o t i s c h g e d r a g a l s e f f e c t van een o o r z a a k . We z u l l e n d i t aan de 
o r d e s t e l l e n aan de hand van de b e g r i p p e n p a r e n vreemd en v e r t r o u w d , 
i n d i v i d u en i n t e r a c t i e , f ragment en v e r h a a l en v e r k l a r e n en b e g r i j p e n . 
7 . 2 . Nogmaals 1 individuatie r.en ''verbondenheid1 
In h e t v o r i g e h o o f d s t u k hebben we g e z o c h t n a a r b e g r i p p e n waarmee we i n 
h e t a lgemeen h e t met a n d e r e n g e d e e l d e van p s y c h o t i s c h g e d r a g konden om­
s c h r i j v e n . We hebben d a a r b i j i n hoo fdzaak a a n s l u i t i n g g e z o c h t b i j een 
g r o e p a u t e u r s d i e o n d e r woorden t r a c h t t e n t e b r e n g e n wat gemeenschappe­
l i j k i s aan én van f u n d a m e n t e l e b e t e k e n i s i s voor mensen d i e i n hun 
h a n d e l e n z i j n v a s t g e l o p e n . Z i j hadden h e t e c h t e r i n h o o f d z a a k o v e r v o l ­
w a s s e n e n . Wij hebben h e t h i e r s t e e d s o v e r k i n d e r p s y c h o s e n of , z o a l s 
Kamp (1953) en Van E n g e l a n d (1980) l i e v e r z e g g e n : o n t w i k k e l i n g s p s y c h o s e n . 
Het i s daarom goed h i e r nog e e n s n a d e r i n t e gaan op de r e l e v a n t i e van 
de b e i d e b e g r i p p e n i n h e t p e r s p e c t i e f van de o n t w i k k e l i n g . We doen d i t 
z o a l s gezegd aan de hand van E r i k s o n en M a h l e r . E r i k s o n , omdat h i j , 
s y s t e m a t i s c h a l s w e i n i g a n d e r e n , een model h e e f t g e s c h e t s t w a a r b i n n e n 
de o n t w i k k e l i n g van i d e n t i t e i t b e g r e p e n word t v a n u i t de a a r d van de b e ­
t r e k k i n g e n d i e de p e r s o o n o n d e r h o u d t met de a n d e r . M a h l e r , omdat z i j 
k i n d e r p s y c h o s e t r a c h t t e v e r s t a a n v a n u i t de s e p a r a t i e - i n d i v i d u a t i e -
p r o b l e m a t i e k . Be ide a u t e u r s z u l l e n we s l e c h t s b e s p r e k e n i n z o v e r r e d a t 
p a s t b i n n e n ons b e t o o g . 
Zaken d i e d a a r v o o r n i e t r e l e v a n t z i j n , z o a l s m e t h o d o l o g i s c h e k w e s t i e s , 
b l i j v e n daarom o n b e s p r o k e n . Be ide a u t e u r s doen u i t s p r a k e n o v e r b e p a a l d e 
f a s e n en t e n d e n z e n i n de o n t w i k k e l i n g van i d e n t i t e i t en i n d i v i d u a t i e . 
We gaan n i e t i n op de v r a a g n a a r een e m p i r i s c h e o n d e r s t e u n i n g van hun 
v i s i e , z o a l s we d a t ook i n h e t v o r i g e h o o f d s t u k n i e t hebben g e d a a n . 
N i e t omdat deze v r a a g n i e t r e l e v a n t zou z i j n , i n t e g e n d e e l . Het g a a t ons 
e c h t e r v e e l meer om e e n n a d e r e u i t w e r k i n g van h e t a lgemene a n t h r o p o l o -
g i s c h e k a d e r nu i n h e t p e r s p e c t i e f van de o n t w i k k e l i n g . D a a r b i j hebben 
we v o o r E r i k s o n en Mahle r n i e t gekozen omdat ze van p s y c h o a n a l y t i s c h e 
h u i z e z i j n , maar omdat z i j i n hun b e s c h r i j v i n g van de o n t w i k k e l i n g van 
i d e n t i t e i t en i n d i v i d u a t i e g e b r u i k maken van j u i s t d i e n o t i e s , d i e w i j 
h a n t e e r d e n b i j de s c h e t s van een a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r . Dat i m p l i c e e r t 
d a t we h e t ook n i e t n o d i g o o r d e l e n n a d e r i n t e gaan op de b e t e k e n i s van 
hun o p v a t t i n g e n v o o r de p s y c h o a n a l y t i s c h e t h e o r i e o f op e v e n t u e l e v a r i ­
a t i e s van hun o p v a t t i n g e n b i n n e n deze t h e o r i e . 
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7 . 2 . 1 . Erikson 
Het i s n i e t onze i n t e n t i e E r i k s o n s o n t w i k k e l i n g s m o d e l h i e r i n e x t e n s o 
t e b e h a n d e l e n . We v e r o n d e r s t e l l e n h e t i n p r i n c i p e a l s bekend en v e r w i j -
zen n a a r E r i k s o n ( 1 9 7 1 a ; 1971b) en voor n a d e r commentaar kan men t e -
r e c h t b i j v o o r b e e l d b i j Maie r ( 1 9 6 5 ) , A n d r i e s s e n (1974) en De Wit en 
Van d e r Veer ( 1 9 7 7 ) . 
E r i k s o n s o n t w i k k e l i n g s m o d e l i s de s c h e t s van de w i j z e waarop i d e n t i t e i t 
z i c h o n t w i k k e l t , van de m o d a l i t e i t e n w a a r u i t i d e n t i t e i t i s opgebouwd 
en van de f a s e - t y p i s c h e v e r s c h i j n i n g s v o r m e n van deze m o d a l i t e i t e n . Het 
b e g r i p i d e n t i t e i t i s op d i v e r s e w i j z e n t e o m s c h r i j v e n en word t i n f e i t e 
door E r i k s o n " i n v e r s c h i l l e n d e e l k a a r wat o v e r l a p p e n d e b e t e k e n i s s e n 
g e b r u i k t " , d i e door De Wit en Van d e r Veer ( 1 9 7 7 , p . 141) n a d e r worden 
a a n g e d u i d . Zonder o n r e c h t t e w i l l e n doen aan deze mee rvoud ige b e t e k e n i s 
van h e t b e g r i p b i j E r i k s o n , menen we t e kunnen z e g g e n , d a t h i j i d e n t i -
t e i t s o n t w i k k e l i n g b e s c h r i j f t a l s een p r o c e s van ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' . 
D i t b e t e k e n t , d a t we de f a s e - t y p i s c h e m o d a l i t e i t e n van i d e n t i t e i t z o a l s 
E r i k s o n d i e b e s c h r i j f t , zouden kunnen beschouwen a l s m o d a l i t e i t e n van 
i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d . 
We w i l l e n l a t e n z i e n hoe de e e r s t e twee f a s e n d i e E r i k s o n b e s c h i l j f t , 
g e z i e n kunnen worden a l s de twee e e r s t e f undamen te l e s t a p p e n i n h e t 
p r o c e s van ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' . H i e r b i j d i e n t i n h e t oog t e worden 
gehouden , d a t de m o d a l i t e i t e n van i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d een 
f a s e - t y p i s c h e v e r s c h i j n i n g s v o r m h e b b e n . D i t b e t e k e n t b i j v o o r b e e l d d a t 
i n de e e r s t e f a s e van de o n t w i k k e l i n g ' v e r b o n d e n h e i d ' de vorm h e e f t van 
' b a s i c t r u s t ' . De w i j z e waarop e c h t e r i n n a v o l g e n d e f a s e n ' v e r b o n d e n -
h e i d ' z i c h m a n i f e s t e e r t , s t a a t o n d e r i n v l o e d van h e t g e h a l t e van v e r -
b o n d e n h e i d a l s ' b a s i c t r u s t ' i n de voo rgaande f a s e . 
De e e r s t e m o d a l i t e i t , of i n z i j n t e r m e n , ' b a s i c s e n s e ' , d i e E r i k s o n b e -
s c h r i j f t i s ' f u n d a m e n t e e l v e r t r o u w e n ' , waarmee h i j b e d o e l t "een e s s e n -
t i e e l v e r t r o u w e n van de k a n t van a n d e r e n én e e n fundamen tee l g e v o e l 
van de e i g e n b e t r o u w b a a r h e i d " ( E r i k s o n , 1971a , p . 1 0 0 / 1 0 1 ) . E l d e r s om-
s c h r i j f t h i j h e t a l s v o l g t : " I k g e l o o f d a t h e t d a t i s , d a t voor tkomt 
u i t de o n t m o e t i n g t u s s e n moeder en k i n d , een o n t m o e t i n g d i e b e s t a a t 
u i t w e d e r z i j d s e b e t r o u w b a a r h e i d en w e d e r z i j d s e h e r k e n n i n g ; i n a l z i j n 
k i n d e r l i j k e eenvoud i s d i t de e e r s t e e r v a r i n g van d a t g e n e i n l a t e r e 
o n t m o e t i n g e n i n l i e f d e en b e w o n d e r i n g wat w i j n i e t a n d e r s onde r woorden 
kunnen b r e n g e n dan d o o r t e s p r e k e n van een g e v o e l van ' h e i l i g e aanwe-
z i g h e i d ' , waaraan de mens een fundamen te l e b e h o e f t e b l i j f t houden" 
( p . 1 0 9 ) . Het i s de e r v a r i n g d a t b e s t a a n met a n d e r e n , v e r b o n d e n h e i d 
met a n d e r e n fundamen tee l goed i s , de b a s i s e r v a r i n g van z i c h t h u i s w e t e n . 
" D i t vormt i n h e t k i n d de b a s i s voor een i d e n t i t e i t s b e s e f , d a t l a t e r 
e en g e v o e l z a l geven van ' i n o r d e ' t e z i j n , z i c h z e l f t e z i j n én van op 
weg t e z i j n d a t t e worden wat de a n d e r e mensen van hem v e r w a c h t e n " 
( E r i k s o n , 1971b, p . 2 4 0 ) . Hoe fundamen tee l deze m o d a l i t e i t i s word t 
d u i d e l i j k a l s we z i e n hoe D u i n t j e r ( p a r . 4 . 3 . 1 . ) h e t ' g r o n d e l o o s v e r -
t r o u w e n ' b e s p r e e k t a l s een b a s i s c o n d i t i e v o o r de o n t w i k k e l i n g van een 
r e g e l g e l e i d e p r a x i s . D i t ' g r o n d e l o o s v e r t r o u w e n ' i s e c h t e r n i e t een 
k a r a k t e r i s t i e k van h e t k i n d a l l e e n , h e t i s een v e r h o u d i n g t u s s e n k i n d 
en o u d e r . E r i k s o n f o r m u l e e r t d i t a l s v o l g t : "Wanneer i k h i e r de t e r m 
' v e r t r o u w e n ' g e b r u i k , denk i k h i e r b i j t e v e n s aan een z e k e r e n a ï v i t e i t 
aan de k a n t van h e t k i n d , en aan de a a n w e z i g h e i d van w e d e r k e r i g h e i d " 
(1971a , p . 1 0 8 ) . En van o u d e r s s c h r i j f t h i j : "Ouders moeten n i e t a l l e e n 
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i n s t a a t z i j n hun k i n d e r e n t e l e i d e n d o o r b e p a a l d e d i n g e n wel en n i e t 
goed t e v i n d e n ; z i j moeten hun ook een d i e p e b i j n a l i c h a m e l i j k e o v e r ­
t u i g i n g kunnen o v e r d r a g e n , d a t e r b e t e k e n i s s c h u i l t i n wat z i j doen" 
(1971a , p . 1 0 8 ) . Opvoeden v e r o n d e r s t e l t v o l g e n s E r i k s o n d i t z e l f d e f u n ­
d a m e n t e l e v e r t r o u w e n b i j de o p v o e d e r i n z i c h z e l f . U i t e i n d e l i j k , zo 
meent E r i k s o n , worden k i n d e r e n n i e t n e u r o t i s c h door f r u s t r a t i e s , maar v 
door h e t o n t b r e k e n of v e r l o r e n gaan d e r s o c i a l e z i n d e z e r f r u s t r a t i e s . 
H i j benoemt h e t g e l o o f van de o u d e r s , d a t w i l zeggen h e t fundamen te l e 
v e r t r o u w e n van de o u d e r s i n de z i n van wat z i j d o e n , a l s de s t e u n voor 
h e t v e r t r o u w e n d a t g r o e i t b i j h e t k i n d . I n d i v i d u z i j n i n deze f a s e van 
de o n t w i k k e l i n g i s i n o p t i m a forma ve rbonden z i j n . 
R i n s l e y (1980) p a r a f r a s e e r t de b a s i s o p g a v e van h e t f u n d a m e n t e l e v e r ­
t rouwen a l s ' I a m f . We v e r t a l e n d i t met ' i k mag e r w e z e n ' ; d a t b e t e k e n t : 
h e t i s goed d a t i k e r b e n , i k en a n d e r e n v i n d e n d a t goed . De k e e r z i j d e 
van deze ' b a s i c s e n s e ' word t d o o r E r i k s o n a a n g e d u i d a l s fundamentee l 
wan t rouwen ; een g e v o e l d a t , n a a r h i j v e r o n d e r s t e l t , b i j h e t k i n d samen­
g a a t met een e r v a r i n g van ' t o t a l e * woede , met f a n t a s i e ë n van de t o t a l e 
macht o v e r , o f z e l f s v e r n i e t i g i n g v a n , de b r o n n e n van v o e d s e l en g e n o t . 
Het b e s t i s , n a a r h i j meen t , de a f w e z i g h e i d van v e r t r o u w e n waar t e n e ­
men b i j i n f a n t i e l e s c h i z o f r e n i e en b i j p s y c h o t i s c h e t o e s t a n d e n i n h e t 
a l g e m e e n . "Wat h i e r h e t r a d i c a a l s t o n t b r e e k t , z i e n we u i t h e t f e i t d a t 
we, wanneer we hen met p s y c h o t h e r a p i e w i l l e n h e l p e n , moeten p r o b e r e n 
hen t e ' b e r e i k e n ' met de s p e c i f i e k e b e d o e l i n g hen e r v a n t e o v e r t u i g e n 
d a t ze e r v a n op aan kunnen d a t w i j hen v e r t r o u w e n , en d a t z i j z i c h z e l f 
kunnen v e r t r o u w e n " (1971a , p . 1 0 1 ) . 
In de tweede f a s e l e g t E r i k s o n meer de nad ruk op de m o d a l i t e i t van 
' i n d i v i d u a t i e ' i n de v e r h o u d i n g . H i j s p r e e k t , z o a l s b e k e n d , van a u t o n o ­
mie a l s dé opgave i n deze p e r i o d e , met a l s k e e r z i j d e t w i j f e l en s c h a a m t e . 
Het k i n d l e e r t i n deze f a s e " z i j n w e r e l d af t e g r e n z e n a l s ' i k ' en ' j i j 1 
a l s ' m i j ' en ' m i j n ' ( 1971a , p . 1 1 3 ) . H i e r l i g t h e t a c c e n t s t e r k op de 
' I n d i v i d u a t i o n ' , d a t w i l zeggen op h e t i n d i v i d u worden . D i t w o r d i n g s ­
p r o c e s v i n d t p l a a t s l a n g s twee l i j n e n : d i e van h e t kunnen en d i e van 
h e t mogen. Van h e t kunnen i n d i e z i n , d a t z i c h i n deze p e r i o d e de nood­
z a k e l i j k e c o n d i t i e s o n t w i k k e l e n om i n d i v i d u t e z i j n , waarvan t a a l de 
b e l a n g r i j k s t e i s . In h e t k u n n e n , i n h e t doen g a a t h e t k i n d z i c h o n d e r ­
s c h e i d e n van de a n d e r ; h e t k i n d w i l z é l f doen . Maar z é l f doen , o n d e r ­
s c h e i d e n z i j n , moet g e d r a g e n worden d o o r h e t z é l f mógen doen , een ande r 
mogen z i j n . Waar van d i t mogen geen s p r a k e i s , i s h e t b e s t a a n a l s een 
a n d e r s c h a a m t e v o l en v o l t w i j f e l . Autonomie i s daarom n i e t g e l i j k aan 
o n a f h a n k e l i j k h e i d ; i n E r i k s o n s g e d a c h t e n i s a u t o n o m i e : a l s een a n d e r 
kunnen én mogen b e s t a a n . Zo g e f o r m u l e e r d i s a u t o n o m i e , e v e n z e e r a l s 
' b a s i c t r u s t ' e en b e g r i p d a t een v e r h o u d i n g u i t d r u k t . "We hebben e r 
r e e d s op gewezen d a t h e t v e r t r o u w e n van h e t k i n d een w e e r s p i e g e l i n g i s 
van h e t v e r t r o u w e n van z i j n o u d e r s ; n e t zo i s z i j n g e v o e l van au tonomie 
een w e e r s p i e g e l i n g van de w a a r d i g h e i d van z i j n o u d e r s a l s autonome 
w e z e n s " (1971a , p . 1 1 8 ) . 
Het gecombinee rde r e s u l t a a t van deze twee f a s e n voor de v e r d e r e o n t w i k ­
k e l i n g zou kunnen worden a a n g e d u i d a l s : " i k heb h e t v e r t r o u w e n gek regen 
d a t i k h e t k a n . " In deze z i n s c h u i l e n twee b e t e k e n i s s e n : ' i k heb h e t 
v e r t r o u w e n geschonken g e k r e g e n d a t i k h e t k a n ' en ' i k ben gaan v e r t r o u ­
wen d a t i k h e t k a n ' . De tweede b e t e k e n i s v o o r o n d e r s t e l t de e e r s t e ; v e r ­
t rouwen i s een voorwaarde voor kunnen . F a a l a n g s t l a t e r maakt d i t o v e r ­
d u i d e l i j k . Becke r (1974) d r u k t d i t a l s v o l g t u i t : " t h e r e a r e o n l y two 
ways t o e s t a b l i s h t h e i n d i v i d u a l as a f i rm ground of v a l u e , which would 
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s t a r t him o f f e a r l y w i t h some i d e n t i t y s e c u r i t y : i n t h e f i r s t p l a c e , 
an abundan t s h o w e r i n g w i t h l o v e , so t h a t t h e c h i l d f e e l s he i s i n d e e d 
someone of v a l u e . In t h e s e c o n d , p r a c t i c e i n t h e e x e r c i s e of o n e ' s 
p o w e r s , s o t h a t one comes t o know t h a t he i s t h e l o c u s of them" ( p . 61 ) 
Z i c h z e l f v e r t r o u w e n ( i n wat men d o e t ) v e r o n d e r s t e l t z i c h v e r t r o u w d t e 
w e t e n . Kunnen v o o r o n d e r s t e l t v e r t r o u w e n g e k r e g e n h e b b e n . C h r o n o l o g i s c h 
of f a s i s c h v a l t een d e r g e l i j k e v o l g o r d e aan t e w i j z e n . In de l o o p van 
de o n t w i k k e l i n g e c h t e r i s h e t v e r b a n d t u s s e n z i c h z e l f v e r t r o u w e n en 
z i c h v e r t r o u w d weten complexe r van a a r d . De v e r h o u d i n g i s dan n i e t m e e r 
t e m p o r e e l van a a r d . Be iden v o o r o n d e r s t e l l e n e l k a a r op h e t z e l f d e moment. 
Z i c h z e l f b e v e s t i g e n v o o r o n d e r s t e l t z i c h b e v e s t i g d w e t e n door a n d e r e n ; 
maar z i c h kunnen l a t e n b e v e s t i g e n v o o r o n d e r s t e l t d a t men ook z i c h z e l f 
weet t e b e v e s t i g e n . V e r b o n d e n h e i d en i n d i v i d u a t i e v o o r o n d e r s t e l l e n e l -
k a a r . 
We z u l l e n l a t e n z i e n hoe k i n d e r p s y c h o s e g e z i e n kan worden a l s h e t 
dilemma i n deze v e r h o u d i n g . 
7 . 2 . 2 . Mahler 
M a r g a r e t Mahler b i e d t ons een goede o v e r g a n g van de o n t w i k k e l i n g s -
p s y c h o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e van E r i k s o n op de b e g r i p p e n i n d i v i d u a t i e en 
v e r b o n d e n h e i d n a a r een t o e p a s s i n g op h e t g e b i e d van k i n d e r p s y c h o s e . 
Mahler s c h e t s t zowel e e n o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h model a l s een t o e -
p a s s i n g d a a r v a n op h e t t e r r e i n van de k i n d e r p s y c h o s e . 
K e r n b e g r i p i n h a a r model i s h e t s e p a r a t i e - i n d i v i d u a t i e p r o c e s , een t e r m 
o n t l e e n d aan Annemarie W e i l . De o n t w i l s k e i i n g s p e r i o d e d i e ze b e s c h r i j f t 
met d i t p r o c e s i s o n g e v e e r d i e we lke we ook b i j E r i k s o n b e s p r a k e n . In 
de v i j f t i g e r - en z e s t i g e r j a r e n h e e f t ze met name g e t r a c h t twee vormen 
van k i n d e r p s y c h o s e , ' e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m ' en ' s y m b i o t i c i n f a n t i l e 
p s y c h o s e s ' t e v e r s t a a n i n h e t l i c h t van d i t v r o e g e o n t w i k k e l i n g s p r o c e s 
( M a h l e r , 1952; M a h l e r , 1958; Mahler & F u r e r , 1 9 6 8 ) ; i n de z e v e n t i g e r 
j a r e n h e e f t z i j ( M a h l e r , 1 9 7 1 ; Mahler & K a p l a n , 1 9 7 7 ) , en met h a a r 
d i v e r s e a n d e r e n ( o . a . K e r n b e r g , 1975 ; P i n e , 1974) t e g e n d e z e l f d e a c h t e r 
g rond ook h e t b o r d e r l i n e syndroom t r a c h t e n t e b e l i c h t e n . 
Het i s i n b e l a n g r i j k e mate mede d a n k z i j h a a r e i g e n w e r k , d a t ze kon 
s c h r i j v e n ( 1 9 7 4 ) , d a t men a lgemeen de zogenaamde s y m b i o t i s c h e f a s e en 
d a a r i n de opgave v o o r h e t k i n d z i c h l o s t e maken van de moeder van 
g r o t e b e t e k e n i s a c h t voo r h e t v e r s t a a n van k i n d e r p s y c h o s e . Kor t en b o n -
d i g f o r m u l e e r t z e , d a t e en n i e t s l a g e n i n deze opgave de k e r n vormt (van een k i n d e r p s y c h o s e . Het b e l a n g r i j k s t e kenmerk van k i n d e r p s y c h o s e i s v o l g e n s h a a r een t e k o r t s c h i e t e n i n i n d i v i d u a t i e . 
Het o n t w i k k e l i n g s m o d e l d a t z i j b e s c h r i j f t h e e f t b e t r e k k i n g p r e c i e s op 
deze i n d i v i d u a t i e o f , z o a l s ze h e t l a t e r a a n d u i d d e , op de ' . p s y c h o l o -
g i s c h e g e b o o r t e ' van h e t k ind . - I n d i v i d u a t i e o m s c h r i j f t ze a l s de o n t -
w i k k e l i n g van i n t r a p s y c h i s c h e a u t o n o m i e , d i f f e r e n t i a t i e a l s e en i n t r a -
p s y c h i s c h p r o c e s , d a t v e r l o o p t l a n g s een l i j n van d i f f e r e n t i a t i e , a f -
s t a n d nemen, g r e n z e n t r e k k e n , een losmaken van de moeder ( 1 9 7 1 , p . 407) 
De s e p a r a t i e - i n d i v i d u a t i e f a s e i s de e e r s t e s t a p i n de o n t w i k k e l i n g van 
h e t b e l a n g r i j k e g e v o e l een ' i k ' en een a n d e r t e z i j n . 
Het i s d u i d e l i j k d a t h e t a c c e n t i n s t e r k e mate l i g t op de p o o l van de 
i n d i v i d u a t i e a l s h e t b e l a n g r i j k s t e moment i n deze o n t w i k k e l i n g s p e r i o d e . 
¡Wát Mahle r l a a t z i e n i s hoe i n d i v i d u a t i e g r o e i t u i t e e n b e p a a l d e w i j z e 
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van ve rbonden z i j n - z i j s p r e e k t van " o p t i m a l human s y m b i o s i s f o r t h e 
v i c i s s i t u d e s of i n d i v i d u a t i o n " (Mahler SE F u r e r , 1 9 6 8 , p . 1 4 ) - en v o o r -
waa rde i s voor een n ieuwe vorm van v e r b o n d e n h e i d . B e z i e n we n a d e r de 
s c h e t s d i e z i j van d e z e o n t w i k k e l i n g g e e f t . 
Binnen de p e r i o d e , d o o r F r e u d a a n g e d u i d a l s d i e van h e t p r i m a i r e n a r -
c i s m e , o n d e r s c h e i d t z i j twee s u b f a s e n : de no rma le a u t i s t i s c h e ( 1 ) f a s e 
en d e , e v e n e e n s n o r m a l e , s y m b i o t i s c h e f a s e , we lke l a a t s t e weer i n e e n 
$ d r i e t a l s u b f a s e n i s t e o n d e r s c h e i d e n . Over de n o r m a l e ^ j ^ ^ J i s c J ^ e f a s e 
kunnen we k o r t z i j n . Deze b e t r e f t de e e r s t e p a a r w e k e m i a de gejboorte". 
E r i s , n a a r z i j s t e l t , nauwe 1 i j k s of n i e t s p r ^ k e _ y j i i _ e s ^ g Q ^ j ^ t i ^ e ^ ^ -
r i c h t h e i d van h e t k i n d pp de omgeving . Hoofdzaak i n deze p e r i o d e i s d a t 
h e t b r g a h ï s m e e r met overwegend f y s i o l o g i s c h e mechanismen i n s l a a g t een 
h o m e o s t a t i s c h e v e n w i c h t t e handhaven o n d e r de v e r a n d e r d e , p o s t p a r t u m -
o m s t a n d i g h e d e n ( 1 9 7 4 ) . ( 2 ) Na een week of t w e e , d r i e , komen e r z o a l s 
Mahler h e t u i t d r u k t , b a r s t e n i n de a u t i s t i s c h e s c h a a l . Het k i n d word t 
i n toenemende mate g e v o e l i g voor p r i k k e l s van b u i t e n , w a a r b i j de moeder 
e e n b e l a n g r i j k e f u n c t i e g a a t k r i j g e n i n de r e g u l a t i e van deze e x t e r n e 
^ p r i k k e l s . De s y m b i o t i s c h e _ l a s e word t gemarkee rd door een toenemende 
a a n d a c h t vim_het vop.r....een p e r c e p t u e e l - ^ 
^ Ï ^ H ^ - i D I E W I J ( v o l g e n s Mahler a l t h a n s ) o n d e r k e n n e n a l s komend van 
b u i t e n , maar waarvan ( n a a r z i j v e r o n d e r s t e l t ) g e l d t , d a t ze voor h e t k i n d 
nog n i e t d i e d u i d e 1 i j k e x t e r n e oorsprong-JbLebben.^. Er i s dan nog geen 
s p r a k e van een d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n b i n n e n w e r e l d en b u i t e n w e r e l d , t u s -
s e n z e l f en a n d e r . Het i s b i n n e n de s u b f a s e van de d i f f e r e n t i a t i e (van 
c a . 5 - 1 0 mnd.) d a t h e t k i n d z i c h o n d e r s c h e i d e n g a a t b i n n e n de t o t dan 
t o e nog d i f f u s e t w e e - e e n h e i d van m o e d e r - k i n d . Het kan z i c h i n toenemen-
de mate m o t o r i s c h v e r w i j d e r e n van de moeder , i e t s op e e n a f s t a n d g a a n , 
z i c h losmaken u i t e en omarming, van s c h o o t l a t e n g l i j d e n e . d . Het b e -
g i n t met ' c o m p a r a t i v e s c a n n i n g ' , d a t w i l zeggen g a a t a c t i e f , v e r g e l i j -
k e n d e r w i j s oog k r i j g e n voor verscMJJLen„, t .S^j iS .J?^3er ' en_anjler, h e t b e -
k e n d e en h e t o n b e k e n d e . Het k i n d g a a t o n d e r s c h e i d e n t u s s e n moeder en 
wat h e t ook i s - h i j of z i j o f h e t - d a t a n d e r s v o e l t , beweegt of e r 
u i t z i e t , of j u i s t n i e t , dan de moeder . B i j k i n d e r e n , s c h r i j f t z e , voor 
wie de s y m b i o t i s c h e f a s e o p t i m a a l was en b i j w ie van ' v e r t r o u w v o l I e 
v e r w a c h t i n g ' ( c o n f i d e n t e x p e c t a t i o n ) s p r a k e w a s , overwejgen ^ g -
h e i d en v e r w o n d e r i n g b i j de i n s p e c t i e van yreemden. D i t i s van b e t e k e -
n i s v o or^everde r e o n t w i k k e l i n g van e x p l o r a t i e . 
ryDeze d i f f e r e n t i a t i e - s u b f a s e o v e r l a p t met de ' p r a c t i c i n g - p e r i o d ' , de 
^ t w e e d e s u b f a s e van h e t i n d i v i d u a t i e - s e p a r a t i e p r o c e s , van c i r c a 1 0 - 1 6 
maanden. In toenemend a c t i e v e mate v e r k e n t h e t k i n d z i j n omgeving en 
kan h e t d a a r b i j m o t o r i s c h meer en meer z o n d e r de moeder s t e l l e n ; h e t 
g a a t meer en meer b e s c h i k k e n o v e r de m o g e l i j k h e i d autonoom t e z i j n b u i -
t e n h e t f y s i e k e b e r e i k van de moeder . Deze ' o e f e n p e r i o d e ' c u l m i n e e r t 
i n h e t midden van h e t tweede j a a r i n e e n yrix.XQndlopejnde_p_euJ^r d i e 
° P J t £ j £ ^ H i j s c h i j n t h e t 
summum van g e l o o f i n e i g e n mag i sche a lmach t b e r e i k t t e h e b b e n , d a t 
e c h t e r nog i n a a n m e r k e l i j k e mate o n t l e e n d i s aan een d e e l h e b b e n aan de 
mag i sch b e l e e f d e macht van de moeder . T e z e l f d e r t i j d e c h t e r d i e n t de 
moeder a l s de c o n t i n u b e s c h i k b a r e ' t h u i s b a s i s ' waar h e t e m o t i o n e e l kan 
' b i j - t a n k e n ' . In a n d e r e woorden : h e t i s de g a r a n t i e van de v e r b o n d e n - : 
h e i d e n , moeten we v o l l e d i g h e i d s h a l v e t o e v o e g e n , de m o g e l i j k h e i d b i j f 
h e t k i n d d a a r v a n g e b r u i k t e maken, d i e h e t k i n d i n s t a a t s t e l t z i c h | 
b i n n e n deze v e i l i g h e i d a l s een a n d e r t e gaan ve rhouden t o t een a n d e r . } 
Na deze p r a c t i c i n g - p e r i o d e komt e r e c h t e r een p e r i o d e (van c a . 1 6 - 2 5 
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mnd.) w a a r i n h e t de p r i j s van z i j n o n t w i k k e l i n g moet gaan b e t a l e n . 
Naarmate z i j n g e v o e l van g e s c h e i d e n t e z i j n g r o e i t , l i j k t e r s p r a k e van 
een toenemende b e h o e f t e e l k e n ieuwe e r v a r i n g en v e r w o r v e n h e i d met moe­
d e r t e d e l e n . Er i s s p r a k e van een beweging t e r u g , v a n d a a r de a a n d u i d i n g 
van deze f a s e a l s de 1 r a p p r o c h e m e n t - f a s e 1 . Het k i n d g a a t z i c h r e a l i s e ­
r e n d a t d i e g e n e n waar h e t van h o u d t a p a r t e i n d i v i d u e n z i j n met hun e i ­
gen i n d i v i d u e l e i n t e r e s s e s . G e l e i d e l i j k en p i j n l i j k z a l h i j z i j n waan 
van e i g e n g r a n d e u r en van dee lname i n de nog gewaande a l m a c h t van vade r 
en moeder moeten o p g e v e n . Dr ama£i s c h e g e v e c h t e n en woedebu ien kunnen 
h i e r h e t g e v o l g van z i j n . D i t b e t e k e n t d a t deze p e r i o d e z i c h kenmerk t 
doo r een s t e r k e a m b i v a l e n t i e : a f s t a n d nemen van de moeder en h e t zoeken 
van h a a r n a b i j h e i d w i s s e l e n e l k a a r a f . De l a a t s t e s u b f a s e b i n n e n d i t 
i n d i v i d u a t i e - s e p a r a t i e p r o c e s i s de p e r i o d e (van c a . 25 -36 mnd.) w a a r i n 
i n toenemende mate s p r a k e i s van ' l i b i d i n a l o b j e c t c o n s t a n e y ' ; d a t w i l 
z e g g e n : de a n d e r g a a t van meer en meer b l i j v e n d e b e t e k e n i s worden voor 
h e t k i n d , l o s van de o o r s p r o n k e l i j k e f u n c t i e d i e h i j h a d , n a m e l i j k b e ­
v r e d i g i n g van b e h o e f t e n . Van deze o b j e c t - c o n s t a n t i e i s s p r a k e , a l d u s 
M a h l e r , a l s h e t ego van een b e p a a l d v e r d e d i g i n g s m e c h a n i s m e - ' s p l i t t i n g ' 
- geen g e b r u i k meer m a a k t . Met ' s p l i t t i n g ' b e d o e l t ze h e t fenomeen d a t , 
a l s v e r l a n g e n en woede op h e t z e l f d e moment voorkomen, h e t k i n d h e t v e r ­
l a n g d e b e e l d van h e t ' l o v e - o b j e c t ' g a a t s p l i t s e n van h e t g e h a t e b e e l d , 
d i t met de b e d o e l i n g h e t goede o b j e c t - b e e l d t e b e w a r e n . Het v e r l a n g e n 
word t g e r i c h t op de w e r k e l i j k a fwez ige ' g o e d e m o e d e r ' , t e r w i j l de woede 
g e r i c h t kan worden op e e n t o e v a l l i g e aanwez ige van d a t moment. O b j e c t ­
c o n s t a n t i e houd t i n , d a t ' g o e d ' en ' s l e c h t ' , ' b e v r e d i g e n d * en ' f r u s t r e ­
r e n d ' , ' b e m i n d ' en ' g e v r e e s d ' n a a s t e l k a a r kunnen b e s t a a n a l s b e h o r e n d 
b i j e e n en d e z e l f d e p e r s o o n . O b j e c t - c o n s t a n t i e z a l dan ook gaan b e t e k e ­
nen d a t ' g o e d ' en ' s l e c h t ' , ' b e m i n d ' en ' b e s t r a f t ' n a a s t e l k a a r kunnen • 
b e s t a a n b i n n e n de e i g e n p e r s o o n , z o d a t u i t e i n d e l i j k e e n e i g e n b e s t a a n , . 
met wat ' g o e d ' i s en ' s l e c h t ' d a a r a a n , m o g e l i j k i s met en n a a s t h e t 
^ b e s t a a n van een a n d e r , d i e e v e n e e n s ' g o e d ' i s en ' s l e c h t ' . 
\We s c h r e v e n , d a t Mahle r l a a t z i e n hoe een b e p a a l d e vorm van v e r b o n d e n ­
h e i d voorwaarde i s v o o r de g r o e i van i n d i v i d u a t i e , w e l k e t e g e l i j k e r t i j d 
(weer een n ieuwe vorm van v e r b o n d e n h e i d m o g e l i j k maak t . In d i t o p z i c h t 
c i t e e r t ze z e l f ook E r i k s o n , a l s ze z e g t , d a t de o n t w i k k e l i n g van 
o b j e c t - c o n s t a n t i e nauw g e r e l a t e e r d i s " t o t h e deve lopment of " c o n f i d e n t 
e x p e c t a t i o n " (Benedek) o r " b a s i c t r u s t " ( E r i k s o n ) , which can be t h o u g h t 
of as t h e b e g i n n i n g of t h e t r a n s f e r of t h e e x t e r n a l a v a i l a b i l i t y of t h e 
o b j e c t from t h e a c t u a l o b j e c t t o t h e i n t r a p s y c h i c r e p r e s e n t a t i o n ( m e n t a l 
image) of t h e m o t h e r " (Mahle r & F u r e r , 1968 , p . 2 2 3 ) . 
De o u d e , s y m b i o t i s c h e vorm van v e r b o n d e n h e i d , d i e g e p a a r d g i n g met een 
g e b r e k k i g o n d e r s c h e i d t u s s e n z e l f en omgeving , t u s s e n p r i m a i r - en 
s e c u n d a i r p r o c e s d e n k e n , met een o v e r h e e r s e n van h e t p l e a s u r e - p r i n c i p l e 
boven h e t r e a l i t y - p r i n c i p l e , met g e v o e l e n s van g r a n d e u r en a l m a c h t , 
moet p l a a t s gaan maken v o o r een n i e u w e . 
Dat moet de u i t k o m s t z i j n van een s e p a r a t i e - i n d i v i d u a t i e p r o c e s , w a a r ­
d o o r e e n n ieuwe vorm van v e r b o n d e n h e i d o n t s t a a n k a n , w a a r i n g e l i j k - z i j n 
en a n d e r s - z i j n , macht en onmacht , n a b i j h e i d en d i s t a n t i e , l i e f d e en 
woede samen m o g e l i j k z i j n . De p r i m i t i e v e v e r b o n d e n h e i d i s voorwaarde 
om l o s m a k i n g t e gaan b e p r o e v e n en t o t een n ieuwe v e r b o n d e n h e i d t e g e ­
r a k e n . D i t i s w e r k e l i j k e e n ' b e p r o e v i n g ' : de w e r e l d i s v i j a n d i g en b e ­
d r e i g e n d omdat h e t k i n d d i e w e r e l d a l s i e t s a n d e r s dan hem z e l f t e g e ­
moet moet t r e d e n ( 1 9 5 2 , p . 2 9 2 ) . I s de w e r e l d t e v i j a n d i g en t e b e d r e i -
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gend en dus de b e p r o e v i n g t e g r o o t , dan kan d a t maken d a t d i t i n d i v i d u -
a t i e - s e p a r a t i e p r o e e s onvo ldoende t o t s t a n d komt . D i t i s n i e t - s c h r i j f t 
Manier u i t d r u k k e l i j k - h e t a u t o m a t i s c h e g e v a l i n s i t u a t i e s van a c t u e l e 
f y s i s c h e s c h e i d i n g , maar i n d i e g e v a l l e n w a a r i n de s y m b i o t i s c h e r e l a t i e 
t e e x c l u s i e f en i n t e n s was , of i n d i e g e v a l l e n w a a r i n de s e p a r a t i e en 
i n d i v i d u a t i e van h e t k i n d n i e t worden g e a c c e p t e e r d (Manie r & F u r e r , 
1968 , p . 2 2 5 ) . En d i t kan ook h e t g e v a l z i j n a l s h e t k i n d z e l f o v e r o n ­
v o l d o e n d e ^ m o g e l i j k h e d e n b e s c h i k t deze b e p r o e v i n g t e d o o r s t a a n . 
Het i s n i e t z o , meent z i j , d a t men a u t i s m e of s y m b i o t i s c h e k i n d e r p s y ­
chose moet z i e n a l s r e g r e s s i e s t o t of f i x a t i e s i n r e s p e c t i e v e l i j k de 
no rma le a u t i s t i s c h e of s y m b i o t i s c h e f a s e . Normaal i n de o n t w i k k e l i n g 
i s , d a t de moeder voor h e t k i n d f u n c t i o n e e r t a l s e en baken voor o r i ë n ­
t a t i e en i n t e g r a t i e ; " she i s t h e o r g a n i z e r and l i v i n g b u f f e r i n r e f e -
r e n c e t o t h e e x t e r n a l and i n t e r n a l m i l i e u and t h i s r e s u l t s i n t h e s t r u c -
t u r a l i z a t i o n of t h e i n f a n t ' s ego and h i s d i f f e r e n t ! a t i o n of i n n e r and 
o u t e r w o r l d " (Manie r & F u r e r , 1968, p . 2 3 2 ) . In h e t p s y c h o t i s c h s y n ­
droom d a a r e n t e g e n worden de v e r r i c h t i n g e n van de moeder n i e t g e z i e n a l s 
een 'moederend p r i n c i p e ' van d i e a a r d a l s boven omsch reven ; h e t p s y c h o ­
t i s c h k i n d m i s t i n m e e r d e r e of mindere mate h e t vermogen t o t d i f f e r e n ­
t i a t i e en i n d i v i d u a t i e . Van f i x a t i e of r e g r e s s i e kan men dus b e t e r n i e t 
s p r e k e n , omdat de w i j z e van l e v e n van b i j v o o r b e e l d h e t s y m b i o t i s c h -
p s y c h o t i s c h e k i n d a n d e r s i s dan d i e van een gewoon k i n d i n de s y m b i o t i ­
s c h e f a s e . 
E v e n a l s E r i k s o n w i j s t Manier op fundamen te l e a s p e c t e n i n de v e r h o u d i n g 
t u s s e n mensen, d i e hun w o r t e l s v i n d e n i n deze z e e r v r o e g e p e r i o d e , w a a r ­
i n een b e g i n gemaakt w o r d t / m o e t worden met de o n t w i k k e l i n g van ' b e z o g e n e 
I n d i v i d u a t i o n ' . Als men aan d i t l a a t s t e onvo ldoende a a n d a c h t s c h e n k t , 
i s de k a n s g r o o t d a t men h e t e i g e n e van p s y c h o t i s c h - z i j n n i e t v e r s t a a t . 
P s y c h o s e , s c h r i j f t Manier ( 1 9 5 2 ) , i s h e t d r o e v e v o o r r e c h t van de mense­
l i j k e s o o r t . E l d e r s s c h r i j f t ze d a t v o l g e n s v e l e n h e t k e r n p r o b l e e m b i j 
i n f a n t i e l e p s y c h o s e e e n v o u d i g b e s t a a t u i t een s e n s o r i - p e r c e p t u e e l t e k o r t . 
Maar z o ' n b e p e r k i n g h e e f t n a u w e l i j k s b e t r e k k i n g op h e t s p e c i f i e k mense ­
l i j k e t e k o r t van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d (Manier & F u r e r , 1968 , p . 3 3 ) . 
De k e r n i s d a t i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d o n v o l d o e n d e t o t o n t w i k k e ­
l i n g komen. Dat p s y c h o s e h e t d r o e v e v o o r r e c h t i s van de m e n s e l i j k e 
s o o r t , i s , omdat d i t l a a t s t e z i j n u n i e k e opgave i s . P e r c e p t u e l e of n e u ­
r o l o g i s c h e t e k o r t e n kunnen d i t b e m o e i l i j k e n , i n hoge mate z e l f s , Manier 
g e e f t d a t ook d i v e r s e malen a a n , maar d a t neemt n i e t weg d a t p s y c h o s e 
n i e t i n de e e r s t e p l a a t s e e n n e u r o l o g i s c h p r o b l e e m i s , maar een p r o ­
b l eem i n de v e r h o u d i n g t o t de met a n d e r e n g e d e e l d e w e r k e l i j k h e i d . 
7 . 3 . De imperatief 
In p a r a g r a a f 4 . 2 . 2 . b e s p r a k e n we aan de hand van Rhodes h e t i n v a l i d i -
t e i t s m o d e l , h e t model van de a f w i j k e n d h e i d en h e t v e r v r e e m d i n g s m o d e l . 
We hebben d a a r g e s t e l d , d a t i n een i m p e r a t i e v e b e n a d e r i n g h e t v e r v r e e m ­
d ingsmode l de b e s t e k a n s van s l a g e n b i e d t voor de h u l p v e r l e n i n g aan 
( g e z i n n e n met) een p s y c h o t i s c h k i n d , e r v a n u i t g a a n d e d a t p s y c h o s e p r i ­
m a i r een v e r h o u d i n g s p r o b l e e m i s . U i t g a n g s p u n t d a a r b i j w a s , d a t een 
e m o t i o n e l e s t o o r n i s een e i g e n s c h a p i s van een v e l d of een a c t i e s y s t e e m . 
D i t houd t i n , z o a l s we z e i d e n , d a t een e m o t i o n e l e s t o o r n i s n i e t u i t ­
s l u i t e n d g e l o k a l i s e e r d moet worden i n de f y s i e k e o f p s y c h i s c h e h a b i t u s 
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van e e n i n d i v i d u en evenmin u i t s l u i t e n d een f u n c t i e i s van h e t normen-
s y s t e e m van de r e f e r e n t i e g r o e p . 
De o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p van k i n d e r p s y c h o s e kenmerk t z i c h , z o a l s 
we l i e t e n z i e n i n h o o f d s t u k 2 , doo r e en a a n v a n k e l i j k s t e r k e nadruk op 
h e t model van de a f w i j k e n d h e i d , d i t t e g e n de a c h t e r g r o n d van een n o g a l 
m o r a l i s t i s c h g e t i n t e b e n a d e r i n g (Baa r tman , 1 9 8 0 ) . D e e l s i n c o m b i n a t i e 
d a a r m e e , l a t e r meer l o s d a a r v a n , z i e n we een d u i d e l i j k a c c e n t op h e t 
i n v a l i d i t e i t s m o d e l . I n d i t l a a t s t e s t o n d de a a n d a c h t c e n t r a a l voor de 
f y s i e k e en p s y c h i s c h e h a b i t u s van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d . I s de w e n s e -
l i j k h e i d nu van een i n t e r a c t i o n e l e b e n a d e r i n g a l s gemeengoed aan t e 
merken , h i e r s l e c h t s deze wens opnieuw u i t t e s p r e k e n b i e d t w e i n i g 
n i e u w s . We w i l l e n p r o b e r e n daarom een d r i e t a l vormen van i n t e r a c t i e , 
van z i c h v e r h o u d e n , t e s c h e t s e n , om d i t b e g r i p n a d e r e i n h o u d t e kunnen 
geven . We z u l l e n v e r v o l g e n s de i m p e r a t i e f a a n d u i d e n , d i e b i n n e n deze 
d r i e i n t e r a c t i e m o d i b e s l o t e n l i g t . Deze d r i e i n t e r a c t i e m o d i moeten g e -
z i e n worden a l s v e r d e r e u i t w e r k i n g e n van h e t b e g r i p a c t i v i t e i t , n a a s t 
f a c t i c i t e i t en v a l i d i t e i t i n h o o f d s t u k 5 b e s c h r e v e n a l s e en v a s t o r i ë n -
t a t i e p u n t i n de i m p e r a t i e v e c y c l u s . 
De e e r s t e i n t e r a c t i e m o d u s d u i d e n we aan a l s interpretatie. 
Gaan we nog e e n s u i t van h e t b e g r i p h a n d e l e n . In p a r a g r a a f 2 . 4 . hebben 
we h a n d e l e n a a n g e d u i d a l s h e t i n t e r p r e t e r e n van een s i t u a t i e . Z i ch v e r -
houden t o t de w e r k e l i j k h e i d i m p l i c e e r t : i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k -
h e i d . Z i c h a d e q u a a t ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d b e t e k e n t : de w e r k e -
l i j k h e i d a d e q u a a t i n t e r p r e t e r e n , h e t g e e n t e o m s c h r i j v e n i s a l s : een met 
a n d e r e n g e d e e l d e i n t e r p r e t a t i e . (Een d e r g e l i j k e o m s c h r i j v i n g r o e p t 
u i t e r a a r d e p i s t e m o l o g i s c h e v r agen o p ; we gaan d a a r nu aan v o o r b i j . 
Voor een d e e l waren d i e aan de o r d e i n p a r a g r a a f 4 . 3 . 1 . en 4 . 3 . 3 . D u i -
d e l i j k i s i n e l k g e v a l d a t i n t e r a c t i e e en g e d e e l d e i n t e r p r e t a t i e v e r -
o n d e r s t e l t of j u i s t d a a r o p g e r i c h t i s . ) De a a r d nu van deze i n t e r p r e -
t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d kan v e l e r l e i z i j n , en daarmee de a a r d van 
h e t z i c h ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d . We noemen h i e r d r i e b e l a n g -
r i j k e vormen, o n t l e e n d aan De R u y t e r ( 1 9 8 1 a ) . De w e r k e l i j k h e i d k a n g e -
ï n t e r p r e t e e r d worden a l s bedreigend. De v e r h o u d i n g t o t e e n b e d r e i g e n d e 
w e r k e l i j k h e i d i s e r e en van z i c h r e d d e n d o o r z i c h t e weer s t e l l e n of 
t e v l u c h t e n , met a l s d o e l t r a c h t e n t e o v e r l e v e n . V o o r t s kan de w e r k e -
l i j k h e i d g e ï n t e r p r e t e e r d worden a l s verkenbaar of v e r w o n d e r l i j k . De 
v e r h o u d i n g t o t een v e r w o n d e r l i j k e w e r k e l i j k h e i d i s e r e e n van v e r k e n n e n , 
van o n d e r z o e k e n , e x p l o r e r e n , e t c . T e n s l o t t e kan de w e r k e l i j k h e i d g e ï n -
t e r p r e t e e r d worden a l s zorgvragend, h e t g e e n l e i d t t o t e e n z o r g d r a g e n d 
z i c h ve rhouden t o t deze w e r k e l i j k h e i d . De nad ruk l i g t i n d e z e o m s c h r i j -
v i n g e n op de b e t e k e n i s d i e h e t s u b j e c t a l s i n t e r p r e t e r e n d s u b j e c t t o e -
k e n t aan de w e r k e l i j k h e i d . Z ich r e d d e n , ve rkennen en z o r g d r a g e n z i j n 
vormen van h a n d e l e n , van z i c h ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d , d i e g e -
l e i d worden d o o r een b e p a a l d e i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d . Han-
d e l e n i s a d e q u a t e r n a a r m a t e een i n d i v i d u meer i n s t a a t i s t o t deze 
d r i e v e r s c h i l l e n d e i n t e r p r e t a t i e v o r m e n en n a a r m a t e h i j meer i n s t a a t 
i s t o t h e t d e l e n van z i j n i n t e r p r e t a t i e met a n d e r e n . 
De tweede i n t e r a c t i e m o d u s i s positie. 
Binnen z i c h r e d d e n d , v e r k e n n e n d en z o r g d r a g e n d omgaan met de w e r k e l i j k -
h e i d l a t e n z i c h e e n d r i e t a l p o s i t i e s o n d e r k e n n e n d i e h e t s u b j e c t t e n 
o p z i c h t e van de w e r k e l i j k h e i d kan innemen. Deze p o s i t i e s b e t r e f f e n n i e t 
z o z e e r de a a r d van de i n t e r p r e t a t i e a l s z o d a n i g van de w e r k e l i j k h e i d , 
maar de a a r d van de u i t w i s s e l i n g t u s s e n s u b j e e t en w e r k e l i j k h e i d . Het 
z i j n m o g e l i j k e p o s i t i e s van h e t s u b j e c t - i n - r e l a t i e . 
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De R u y t e r (1981a) s p r e e k t van een a u t o c e n t r i s e h e , e e n a l l o c e n t r i s c h e 
en e e n d i a l o g i s c h e p o s i t i e of v e r h o u d i n g . Van een autoeentrisehe v e r -
h o u d i n g i s s p r a k e , a l s h e t f i k » i n de v e r h o u d i n g de c e n t r a l e p o s i t i e 
i n n e e m t . D i t i s wat S t i e r l i n a a n d u i d t a l s ' Ü b e r i n d i v i d u a t i o n ' : "Bei 
d e r U b e r i n d i v i d u a t i o n i s t d i e Abgrenzung gegen a n d e r e zu s t a r r und 
d i c h t : U n a b h ä n g i g k e i t v e r w a n d e l t s i c h i n I s o l a t i o n , G e t r e n n t h e i t i n 
a u s w e g l o s e E i n s a m k e i t , d e r A u s t a u s c h mi t a n d e r e n e r s t i r b t " ( S t i e r l i n 
e . a . , 1980, p . 2 3 ) . In een alloeentrisehe v e r h o u d i n g neemt de a n d e r 
of h e t a n d e r e de c e n t r a l e p o s i t i e i n . S t i e r l i n s p r e e k t i n d i t g e v a l 
van ' U n t e r i n d i v i d u a t i o n * : "Bei d e r U n t e r i n d i v i d u a t i o n dagegen i s t d i e 
s i c h e r e Abgrenzung m i s s l u n g e n , d i e Grenzen s i n d zu w e i c h , d u r c h l ä s s i g , 
b r ü c h i g . Der V e r l u s t d e r I n d i v i d u a t i o n d r o h t du rch F u s i o n m i t , o d e r 
A b s o r p t i o n von a n d e r e n , s t ä r k e r e n Organ i smen" ( i d e m ) . Als de ande ren 
en h e t a n d e r e zowel a l s h e t i k c e n t r a a l s t a a n , i s e r s p r a k e van een 
"dialogische v e r h o u d i n g . 
Een v o o r b e e l d : a u t o c e n t r i s c h z o r g d r a g e n i n de o p v o e d i n g kan z i c h u i t e n 
i n a u t o r i t a i r h a n d e l e n of i n h e t o n t h o u d e n van v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
aan h e t k i n d . A l l o c e n t r i s c h z o r g d r a g e n i n de o p v o e d i n g kan z i c h u i t e n 
i n o v e r p e r m i s s i e f z i j n t e n o p z i c h t e van h e t k i n d . D i a l o g i s c h z o r g d r a g e n 
i n de opvoed ing kenmerk t z i c h i n h e t r e c h t doen zowel aan v e r l a n g e n s 
en m o g e l i j k h e d e n van h e t k i n d a l s aan e i g e n v e r l a n g e n s en m o g e l i j k -
h e d e n . 
Twee b e l a n g r i j k e kenmerken of modi van h e t z i c h ve rhouden t o t de w e r -
k e l i j k h e i d hebben we nu genoemd: de i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d 
en de p o s i t i e t e g e n o v e r de w e r k e l i j k h e i d . T e n s l o t t e een d e r d e modus. 
In p a r a g r a a f 4 . 3 . 1 . s c h r e v e n we: " i n de mate w a a r i n h e t e v e n t - k a r a k t e r 
van h a n d e l e n a f n e e m t , i n de mate w a a r i n h a n d e l e n m i n d e r gebonden i s 
aan b e p a a l d e b e p e r k e n d e f a c t o r e n , i n d i e mate neemt h e t r e g e l g e l e i d e 
k a r a k t e r van h a n d e l e n t o e en daarmee de v a r i a t i e b r e e d t e en de v e r a n d e r -
b a a r h e i d e r v a n . " Daarmee i s een d e r d e b e l a n g r i j k e modus van h a n d e l e n 
a l s een z i c h ve rhouden a a n g e g e v e n : de m o g e l i j k h e i d z i c h a n d e r s t e v e r -
houden . Z ich ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d i m p l i c e e r t : Veranderlijk-
heid. V e r a n d e r l i j k h e i d i s een wezenskenmerk van een p e r s o o n . Z ich a d e -
q u a a t kunnen ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d v e r o n d e r s t e l t s o u p l e s s e , 
f l e x i b i l i t e i t , v e r a n d e r b a a r h e i d , a c c o m o d a t i e , w e n d b a a r h e i d of we lke 
t e r m men ook g e b r u i k e n w i l , maar ook s t a b i l i t e i t . d u u r , c o n t i n u ï t e i t , 
a s s i m i l a t i e , b e s t e n d i g h e i d e . d . Deze twee p o l e n z i j n zo fundamen tee l 
voo r de m e n s e l i j k e p e r s o o n , d a t Riemann (1976) s p r e e k t van twee g r o n d -
vormen van a n g s t i n d i t v e r b a n d : " d i e Angst v o r d e r Wandlung, a l s V e r -
g ä n g l i c h k e i t und U n s i c h e r h e i t e r l e b t " en " d i e Angst v o r d e r No twend ig -
k e i t , a l s E n d g ü l t i g k e i t und U n f r e i h e i t e r l e b t " ( p . 1 5 ) . H i j s p r e e k t 
van een a n t i n o m i e i n h e t t e g e l i j k e r t i j d s t r e v e n n a a r zowel b e s t e n d i g -
h e i d a l s v e r a n d e r i n g . Als b i n n e n deze a n t i n o m i e w a a r d o o r dan ook h e t 
a c c e n t overwegend op de p o o l van b e s t e n d i g h e i d komt t e l i g g e n t e n 
k o s t e van de w e n d b a a r h e i d , dan kan men s p r e k e n van rigiditeit. Komt 
h e t a c c e n t overwegend op de w e n d b a a r h e i d t e l i g g e n t e n k o s t e van de 
b e s t e n d i g h e i d , dan zou men kunnen s p r e k e n van diffusie. In g e v a l van 
a d e q u a a t e v e n w i c h t t u s s e n w e n d b a a r h e i d en b e s t e n d i g h e i d s p r e k e n we van 
flexibiliteit. Nu kan de t e r m f l e x i b i l i t e i t a l s e e n k a r a k t e r i s t i e k 
van m e n s e l i j k h a n d e l e n b e l i c h t worden v a n u i t twee g e z i c h t s p u n t e n : de 
mens a l s o r g a n i s m e en de mens a l s p e r s o o n . 
Het e e r s t e g e z i c h t s p u n t i s o n d e r meer b i j Werner aan t e t r e f f e n . F l e x i -
b i l i t e i t i s e en b e l a n g r i j k e t e r m i n z i j n o n t w i k k e l i n g s m o d e l . In de 
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algemene s y s t e e m t h e o r i e v i n d t ze een e q u i v a l e n t i n de t e r m ' s t e a d y 
s t a t e ' . S t e e d s word t de t e r m i n een adem genoemd met de t e r m ' s t a b i l i -
t e i t 1 . Ze b e h o r e n b i j e l k a a r "and b o t h c h a r a c t e r i z e t h e f u n c t i o n i n g of 
a d i f f e r e n t i a t e d , a r t i c u l a t e d o r g a n i z a t i o n " (Ba l d w i n , 1967 , p . 5 0 4 ) . 
" S t a b i l i t y of b e h a v i o r r e q u i r e s a f l e x i b i l i t y o f r e s p o n s e i n o r d e r t o 
p r e s e r v e t h e f u n c t i o n a l e q u i l i b r i u m of t h e o r g a n i s m i n t h e f a c e of 
m u t a b l e s i t u a t i o n s " , a l d u s Werner b i j Langer (1970 , p . 7 3 6 ) . S t a b i l i t e i t 
en f l e x i b i l i t e i t g a r a n d e r e n i n c o m b i n a t i e een o p t i m a l e a a n p a s s i n g van 
h e t o r g a n i s m e aan z i j n omgeving . Wordt h e t k i n d a a n v a n k e l i j k g e k e n m e r k t , 
a l t h a n s v o l g e n s Werner , door een hoge mate van r i g i d i t e i t , n a a r m a t e 
z i j n o n t w i k k e l i n g v o r d e r t weet h e t z i c h op s t e e d s meer g e d i f f e r e n t i e e r d e 
w i j z e aan t e p a s s e n aan een s t e e d s meer g e d i f f e r e n t i e e r d e omgeving . Op 
deze w i j z e omschreven i s o n d e r h e t oogpunt van a a n p a s s i n g en o n t w i k k e -
l i n g f l e x i b i l i t e i t e en b e l a n g r i j k e e i g e n s c h a p van een open s y s t e e m d a t 
i n e en v e r a n d e r l i j k e en t e v e n s s t a b i e l e i n f o r m a t i e - en e n e r g i e - u i t w i s -
s e l i n g s r e l a t i e s t a a t met z i j n omgeving . 
Maar f l e x i b i l i t e i t i s n i e t a l l e e n een e i g e n s c h a p van h e t i n d i v i d u a l s 
o r g a n i s m e , ze k a r a k t e r i s e e r t ook h e t i n d i v i d u a l s p e r s o o n . A l s we h a n -
d e l e n a a n d u i d e n a l s h e t i n t e r p r e t e r e n van de w e r k e l i j k h e i d , a l s we de 
w e r k e l i j k h e i d a a n d u i d e n a l s een ' s o c i a l i z e d s y m b o l i c u n i v e r s e ' ( B e r g e r , 
1 9 6 9 ) , dan i s f l e x i b i l i t e i t t e z i e n a l s de ' s e m i o t i s c h e v r i j h e i d ' 
(Wi lden , 1977) w a a r o v e r een p e r s o o n b e s c h i k t . Deze s e m i o t i s c h e v r i j h e i d 
i s de r u i m t e aan v a r i a t i e i n i n t e r p r e t a t i e en h a n d e l e n d i e de p e r s o o n 
t e r b e s c h i k k i n g s t a a t . Deze r u i m t e g r o e i t met de o n t w i k k e l i n g van h e t 
i n d i v i d u a l s p e r s o o n . De r i g i d i t e i t van h e t k i n d - z i j n waa r Werner van 
s p r e e k t , i s dan de b e p e r k i n g van h e t k i n d om d e e l t e nemen i n h e t 
' s o c i a l i z e d s y m b o l i c u n i v e r s e ' van de v o l w a s s e n e n . 
S o c i a l i s e r i n g b e t e k e n t d a n : v e r r u i m i n g van de s e m i o t i s c h e v r i j h e i d , 
v e r r u i m i n g dus van de v a r i a t i e i n i n t e r p r e t a t i e en h a n d e l e n . S o c i a l i -
s e r i n g i s p e r s o o n - w o r d e n en " p e r s o o n - w o r d e n b e t e k e n t ook r e g e l g e l e i d 
kunnen h a n d e l e n " ( S p i e c k e r , 1 9 8 1 , p . 7 8 ) . En r e g e l g e l e i d h a n d e l e n t e n -
s l o t t e i s v a t b a a r voor v e r a n d e r i n g ( D u i n t j e r , 1 9 7 7 ) . 
Aan de hand nu van deze d r i e modi i n h e t z i c h ve rhouden van de p e r s o o n 
t o t z i j n w e r k e l i j k h e i d , i n t e r p r e t a t i e , p o s i t i e en v e r a n d e r l i j k h e i d , 
z u l l e n we t r a c h t e n een i n g a n g t e v i n d e n v o o r de o n d e r k e n n i n g van de 
i m p e r a t i e f van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
7 . 3 . 1 . Interpretatie 
We noemden i n t e r p r e t a t i e a l s een e e r s t e modus van h e t z i c h v e r h o u d e n . 
De v r a a g n a a r de w i j z e waarop h e t s u b j e c t de w e r k e l i j k h e i d i n t e r p r e -
t e e r t i s g e d u r i g aan de o r d e gewees t a l s de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s 
d i e de w e r k e l i j k h e i d h e e f t voor h e t p s y c h o t i s c h e k i n d . D r i e m o g e l i j k -
heden noemden we: de w e r k e l i j k h e i d word t g e ï n t e r p r e t e e r d a l s b e d r e i -
gend , a l s ve rkennend of a l s z o r g d r a g e n d . Het i s n i e t zo m o e i l i j k v a s t 
t e s t e l l e n welke van deze d r i e m o g e l i j k e i n t e r p r e t a t i e s b i j h e t p s y c h o -
t i s c h e k i n d dominant i s . Z i j n b e s t a a n i s i n e e r s t e i n s t a n t i e een b e -
d r e i g d b e s t a a n . Angst i s een van de mees t o p v a l l e n d e t r e k k e n van een 
p s y c h o t i s c h k i n d . Waar de w e r k e l i j k h e i d v o o r een o p g r o e i e n d k i n d g e -
m e e n l i j k b o e i e n d i s , i s ze voor h e t p s y c h o t i s c h k i n d v e e l e e r v e r -
b i j s t e r e n d . Een p s y c h o t i s c h k i n d i s " f i r s t and fo r emos t a p u z z l e d c h i l d 
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He i s i n a s t a t e of c o n s t a n t p e r p l e x i t y b e c a u s e he i s u n a b l e t o 
o b s e r v e p a t t e r n s i n r e a l i t y He i s c o n s t a n t l y p e r p l e x e d and o f t e n 
o b s e s s i v e l y p r e o c c u p i e d w i t h q u e s t i o n s o f o r i e n t a t i o n , as t hough he 
were t r y i n g t o r e d u c e h i s e x p e r i e n c e of c o n s t a n t f l u i d i t y and u n p r e -
d i c t a b i l i t y i n t o some k i n d of o r d e r " ( G o l d f a r b e . a . , 1969 , p . 6 ) . 
D i v e r s e a u t e u r s s p r e k e n van een gronds temming van b e d r u k t z i j n (Gunderson 
& S i n g e r , 1975; C h e t h i k , 1979; R i n s l e y , 1 9 8 0 ) ; h e t i s a l s o f h e t l e v e n 
hen een d rukkende l a s t i s . F r i j l i n g - S c h r e u d e r ( 1 9 6 9 ) , Kut R o s e n f e l d en 
S p r i n c e ( 1 9 6 3 ) , Weil ( 1 9 5 3 ) , om s l e c h t s e n k e l e n t e noemen, s p r e k e n van 
een fundamen te l e a n g s t en een fundamen tee l g e v o e l van h u l p e l o o s h e i d . 
Leven i s op v e e l momenten nog s l e c h t s o v e r l e v e n . Leven i n een b e d r e i ­
gende w e r e l d d o e t hen v o o r t d u r e n d op hun hoede z i j n , "They seem h y p e r -
v i g i l a n t t o t h e e n v i r o n m e n t " , s c h r i j f t G o l d f a r b ( 1 9 7 0 , p . 7 9 4 ) . En: 
"he i s one who d e f e n s i v e l y w i t h d r a w s from s p e c i f i c s t i m u l i which t h r e a -
t e n h i s s e n s e of s u r v i v a l " ( G o l d f a r b e . a . , 1969, p . 8 9 ) . E l d e r s s c h r i j f t 
h i j : "Each s c h i z o p h r e n i c c h i l d ' s m a n i f e s t a t i o n s e x p r e s s h i s e f f o r t s 
t o s u r v i v e w i t h i n t h e demands, e x p e c t a t i o n s , and b o u n d a r i e s of i n n e r 
and o u t e r p r e d i s p o s i t i o n and s t r u c t u r e " (1964 , p . 6 2 4 ) . 
Als we zeggen d a t een p s y c h o t i s c h k i n d de w e r k e l i j k h e i d overwegend* 
i n t e r p r e t e e r t a l s b e d r e i g e n d , l i g t de v r a a g voor de hand w a a r i n deze 
b e d r e i g i n g g e l e g e n i s . Wat i s h e t , d a t de w e r e l d zo b e d r e i g e n d maakt 
voor een p s y c h o t i s c h k i n d ? Z i j n de i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e d e n van h e t 
k i n d o n t o e r e i k e n d om h a a r h e t hoofd t e b i e d e n ? S c h i e t h e t t e k o r t i n 
z i j n t o e r u s t i n g om de w e r e l d a d e q u a a t t egemoe t t e t r e d e n , b i j v o o r b e e l d 
op h e t n i v e a u van h e t n e u r o l o g i s c h e , de p e r c e p t i e , de i n f o r m a t i e v e r ­
w e r k i n g , de t a a l , de m o t o r i e k , c o g n i t i e , a fweermechanismen, e t c ? Of 
i s de w e r k e l i j k h e i d b e d r e i g e n d i n d i e z i n , d a t v o l w a s s e n e n h a a r en 
z i c h z e l f t o t een d r e i g i n g maken voor h e t k i n d ? T h e o r i e ë n o v e r p s y c h o s e 
a l s de u i t i n g van e e n i n d i v i d u e e l t e k o r t gaan i n de e e r s t g e n o e m d e r i c h ­
t i n g . De w e r k e l i j k h e i d i s b e d r e i g e n d , omdat h e t k i n d h a a r n i e t aan k a n . 
T h e o r i e ë n o v e r p s y c h o s e a l s h e t g e v o l g van o p v o e d i n g s p a t r o n e n denken 
i n de tweede r i c h t i n g . Zonder g e h e e l u i t t e s l u i t e n d a t d i t l a a t s t e 
soms h e t g e v a l kan z i j n - Manier (1952) g e e f t h i e r v a n e n k e l e i n d r u k ­
wekkende v o o r b e e l d e n - l i g t d a a r i n n i e t de k e r n . Het i s n i e t i n de e e r ­
s t e p l a a t s de w e r k e l i j k h e i d z e l f - a l s men d i t zo s c h e i d e n w i l - d i e 
b e d r e i g e n d i s . Het p s y c h o t i s c h e k i n d i n t e r p r e t e e r t de w e r k e l i j k h e i d 
a l s b e d r e i g e n d , een i n t e r p r e t a t i e e c h t e r d i e h e t n i e t d e e l t met a n d e r e n . 
Het h e e f t z i j n ' e i g e n r e d e n e n ' h a a r a l s z o d a n i g t e i n t e r p r e t e r e n . Dat 
h e t d i e r e d e n e n h e e f t i s t e b e g r i j p e n op b a s i s van z i j n e i g e n g e b r e k ­
k i g e t o e r u s t i n g om de w e r k e l i j k h e i d a d e q u a a t t e g e m o e t t e kunnen t r e d e n . 
Deze ( t e k o r t e n i n ) t o e r u s t i n g , men denke aan de 9 p u n t e n van C r e a k , 
vormen met de k w a l i t e i t van de omgeving de f a c t i c i t e i t a l s a c h t e r g r o n d 
w a a r t e g e n de w i j z e waarop h e t k i n d z i j n w e r k e l i j k h e i d i n t e r p r e t e e r t b e ­
g r e p e n kan worden . I n t e r a c t i e v i n d t p l a a t s b i n n e n deze i n t e r p r e t a t i e , 
o f z o a l s we z e i d e n : z i c h verhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d ( i n t e r a c t i e ) 
i m p l i c e e r t : i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d . 
We gaan h i e r n i e t de b i j d r a g e n v a n u i t h e t i n d i v i d u en v a n u i t de omge­
v i n g aan deze i n t e r p r e t a t i e t e g e n o v e r e l k a a r a f z e t t e n . D i t op z i c h b e ­
l a n g r i j k e d e b a t w o r d t genoegzaam g e v o e r d . We w i l l e n t r a c h t e n n a d e r t e 
v e r s t a a n wat h e t i s , a l s gezegd word t d a t h e t p s y c h o t i s c h e k i n d de 
w e r k e l i j k h e i d p r i m a i r i n t e r p r e t e e r t a l s b e d r e i g e n d . 
V l u c h t , z i c h t e r u g t r e k k e n , z e i d e n we, i s een w i j z e van z i c h verhouden 
t o t een b e d r e i g e n d e w e r e l d . In h e t schema i n p a r a g r a a f 2 . 3 . 3 . gaven we 
aan hoe ' m i j d e n van s o c i a a l v e r k e e r ' door d i v e r s e a u t e u r s g e z i e n word t 
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a l s e en s i g n i f i c a n t e t r e k van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . B r a d l e y en Bowen 
(1941) hebben h e t o v e r d a g d r o m e r i j en o v e r de i r r i t a t i e b i j h e t k i n d 
a l s h e t doo r a n d e r e n d a a r word t u i t g e h a a l d . "The b e h a v i o u r of t h e 
s c h i z o p h r e n i c c h i l d i s most commonly d e s c r i b e d a s ' w i t h d r a w n * " , a l d u s 
G o l d f a r b e . a . ( 1 9 6 9 , p . 8 8 ) . 
V l u c h t , z i c h t e r u g t r e k k e n , moge t e z i e n z i j n a l s een w i j z e van z i c h 
ve rhouden t o t een b e d r e i g e n d e w e r e l d , t o c h d i e n t men e r v o o r z i c h t i g 
mee t e z i j n h e t i s o l e m e n t , h e t z i c h t e r u g t r e k k e n , h e t ' l e v e n i n een 
e i g e n w e r e l d ' van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n t e z i e n a l s s l e c h t s e en v l u c h t 
u i t e en b e d r e i g e n d e w e r e l d . Zo b e s c h r i j f t B e t t e l h e i m (1956) de ' s c h i z o ­
p h r e n i c symptoma to logy ' a l s een r e a c t i e van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n op 
hun o v e r t u i g i n g " t h a t t h e y were t h r e a t e n e d by t o t a l d e s t r u c t i o n a l l o f 
t h e t i m e , and t h a t no p e r s o n a l r e l a t i o n s o f f e r e d any r e l i e f . Thus t h e 
p s y c h o l o g i c a l c a u s e o f c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a i s t h e c h i l d ' s s u b j e c ­
t i v e f e e l i n g of l i v i n g p e r m a n e n t l y i n an e x t r e m e s i t u a t i o n , t h a t i s , 
of b e i n g t o t a l l y h e l p l e s s i n t h e f a c e of t h r e a t s t o t h i s v e r y l i f e " 
( p . 5 1 3 ) . Maar e r i s e c h t e r n i e t e e r s t een b e d r e i g e n d e w e r e l d d i e 
v l u c h t en i s o l e m e n t b i j h e t k i n d u i t l o k t , d a t dan v e r v o l g e n s p s y c h o t i s c h 
h e e t t e z i j n . In z o v e r r e h i e r a l van een i n t e r p u n c t i e p r o b l e e m s p r a k e 
i s , word t t e e e n z i j d i g de i n t e r p r e t a t i e van h e t k i n d v e r k l a a r d . Een 
p s y c h o t i s c h k i n d , s c h r i j f t D e s L a u r i e r s ( 1 9 6 2 , p . 5 1 ) , i s n i e t e en k i n d 
d a t z i c h u i t de w e r e l d h e e f t t e r u g g e t r o k k e n en d a t e en w e r e l d voor z i c h ­
z e l f g e c r e ë e r d h e e f t . Het i s i n wezen een i n d i v i d u d a t h e t vermogen 
m i s t z i c h z e l f t e e r v a r e n a l s w e r k e l i j k , g e s c h e i d e n en o n d e r s c h e i d e n van 
a n d e r e n . Z i j n t o t a l e g e d r a g moet dan ook n i e t b e g r e p e n worden a l s een 
v e r d e d i g i n g t e g e n een b e d r e i g e n d e w e r e l d of een o n t s n a p p i n g u i t o n ­
d r a a g l i j k e e r v a r i n g e n , maar a l s een ' o n t r e g e l d e ' en v e r w a r d e p o g i n g 
z i c h z e l f t e o n t d e k k e n en t e h e r o n t d e k k e n en de g r e n z e n en b e p e r k i n g e n 
van z i j n w e r k e l i j k h e i d v a s t t e s t e l l e n . 
G o l d f a r b (1970 ; G o l d f a r b e . a . , 1969) l e g t de nad ruk op h e t a a n p a s s i n g s ­
k a r a k t e r van ' w i t h d r a w a l ' . "The s c h i z o p h r e n i c c h i l d ' s w i t h d r a w a l i t s e l f 
o f t e n seems t o be an a c t i v e a c c o m o d a t i o n " ( 1 9 7 0 , p . 7 9 4 ) . Wi thdrawal i s 
n i e t p r i m a i r een z i c h t e r u g t r e k k e n , maar moet v e e l meer g e z i e n worden 
a l s e en verwoede p o g i n g z i c h t o t de w e r k e l i j k h e i d t e v e r h o u d e n . Het 
zogenaamde i n z i c h z e l f v e r z o n k e n en n a a r h e t l i j k t z i n l o z e g e m a n i p u l e e r 
met m a t e r i a a l i s n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e een p o g i n g z i c h a f t e s l u i t e n 
voor de w e r k e l i j k h e i d - z o a l s iemand ' d o o d l e s ' kan t e k e n e n t i j d e n s een 
v e r g a d e r i n g - maar i s e e n p o g i n g j u i s t om vorm t e geven aan h e t c o n t a c t 
met de w e r k e l i j k h e i d , hoe w e i n i g g e d e e l d ook . Een p s y c h o t i s c h k i n d i s 
" n o t s o much an i n t r i n s i c a l l y w i t h d r a w n c h i l d he may i n f a c t be 
b e t t e r d e s c r i b e d as a c h i l d w i t h h e i g h t e n e d v i g i l a n c e t o e x t e r n a l s t i ­
m u l i , b u t w i t h r e d u c e d a b i l i t y t o d e a l s e l e c t i v e l y and m e a n i n g f u l l y 
w i t h them" (1969 , p . 8 9 ) . 
T u s t i n (1974) s c h r i j f t : " t h e c h i l d i s o v e r b u r d e n e d w i t h r e s p o n s i b i l i t i e s 
c o n c e r n i n g t h e s u r v i v a l of h i m s e l f and o t h e r s " ( p . 1 1 7 ) . Het p s y c h o ­
t i s c h e k i n d zou kunnen r o e p e n "My God, I am u n d o n e " , i k b e n v e r l o r e n . 
D i t v e r l o r e n r a k e n , s c h r i j f t z i j , word t t o t e l k e p r i j s vermeden . D a a r ­
t o e kan h e t k i n d ' p r a t e n ' op een g e d r e v e n , n i e t - c o m m u n i c a t i e v e w i j z e 
om t e v o e l e n " t h a t h e i s ' c r e a t i n g ' what he f e e l s t o b e t h e c o m p l e t i o n 
of h i s mouth , t h u s m a i n t a i n i n g h i s f a l s e s e n s e of s e l f - s u f f i c i e n c y and 
d o m i n a t i o n " ( p . 1 1 8 ) . D i t i s h e t z e l f d e wat D e s L a u r i e r s b e d o e l t , a l s 
h i j s c h r i j f t , z o a l s we e e r d e r z a g e n , d a t h e t p s y c h o t i s c h e k i n d c o n s t a n t 
doende i s de e r v a r i n g t e b e r e i k e n van z i c h z e l f a l s e e n s t a b i e l e , s u b -
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s t a n t i ë l e , omschreven w e r k e l i j k h e i d , en c o n s t a n t doende i s o b j e c t e n t e 
c r e ë r e n w a a r t o e h i j z i c h ve rhouden k a n , om z i j n g e v o e l e n s , g e d a c h t e n 
en h a n d e l i n g e n t e b i n d e n en e n i g e samenhang en z i n t e g e v e n . Er i s b i j 
h e t p s y c h o t i s c h e k i n d n i e t p r i m a i r s p r a k e van een c o n f l i c t met z i c h z e l f 
o f met een b e d r e i g e n d e w e r e l d , " b e c a u s e t h e r e i s no e x p e r i e n c e of a 
u n i f i e d , i n t e g r a t e d , bounded , d e f i n e d s u b j e c t of such c o n f l i c t s " 
( D e s L a u r i e r s , p . 5 6 ) . Z i n l o o s b r a b b e l e n , r i t u a l i s t i s c h g e d r a g , m o t o r i ­
s c h e m a n i p u l a t i e van d i n g e n l o s van hun f u n c t i e , w i e g e n , f l a d d e r e n , zo 
maar doende z i j n , kunnen op h e t e e r s t e oog imponeren a l s b i z a r . In h e t 
l i c h t van b o v e n s t a a n d e kan d i t e c h t e r ook g e z i e n worden a l s een g e d r e ­
ven p o g i n g t e o v e r l e v e n , a l s e en p o g i n g om h e t " I am undone" ongedaan 
t e maken. 
Het p s y c h o t i s c h e k i n d , a l d u s D e s L a u r i e r s n o g m a a l s , g e e f t c o n s t a n t b l i j k 
van z i j n b e h o e f t e aan e e n w e r k e l i j k h e i d . Maar z o a l s e e n k l e i n k i n d d a t 
t e g e n z i j n moeder b r a b b e l t voor h e t g a a t s l a p e n n i e t d i t d o e t om t e 
communiceren v i a woorden , maar s l e c h t s om b l i j k t e geven van z i j n a a n ­
w e z i g h e i d , van z i j n b e h o e f t e z i c h t e ve rhouden t o t z i j n moeder , zo i s 
h e t soms b i j h e t p s y c h o t i s c h e k i n d n i e t de b e h o e f t e o v e r i e t s t e com­
m u n i c e r e n d i e voorop s t a a t , maar v e e l e e r de b e h o e f t e " t o e s t a b l i s h some 
k i n d of c o n t a c t " ( p . , 5 4 ) . 
"Look ing b r i n g s t h e o b j e c t i n t o e x i s t e n c e , n o t - l o o k i n g a n n i h i l a t e s i t " 
( T u s t i n , 1974, p . 1 1 7 ) . Leven i n een w e r e l d d i e zo w e i n i g s t a b i e l i s 
b i j g e b r e k aan e i g e n s t a b i l i t e i t en vermogen om s t a b i l i t e i t aan t e 
b r e n g e n , l e i d t e r t o e d a t s t a b i l i t e i t op een f o r m a l i s t i s c h e , r i g i d e o f 
r i t u a l i s t i s c h e w i j z e word t a a n g e b r a c h t . Het e i g e n b e s t a a n l i j k t dan 
van deze b e s t e n d i g h e i d a f h a n k e l i j k t e worden gemaak t . 
V e r a n d e r i n g l e i d t dan a l s v a n z e l f s p r e k e n d t o t p a n i e k . Een d e r g e l i j k e 
o v e r h e e r s i n g van h e t o v e r l e v e n a l s v e r h o u d i n g t o t de w e r k e l i j k h e i d 
o v e r w o e k e r t dan v a n z e l f , z o a l s we z e i d e n , de m o g e l i j k h e d e n d i e h e t k i n d 
h e e f t om de w e r k e l i j k h e i d ve rkennend o f z o r g d r a g e n d t e g e m o e t t e t r e d e n . 
Verkennen z a l dan v e e l a l i n d i e n s t s t a a n van h e t o v e r l e v e n . De o p v a l ­
l e n d e k e n n i s van en i n t e r e s s e voor b e p a a l d e g e b i e d e n van de w e r k e l i j k ­
h e i d - g e t a l l e n , d a t a , k a l e n d e r s , p l a t t e g r o n d e n e t c . - z i j n n i e t de 
v r u c h t van een o n t s p a n n e n v e r k e n n e n , maar van de o v e r l e v e n s n o o d z a a k i n 
de w e r k e l i j k h e i d momenten van h o u v a s t t e v i n d e n . 
De w e r k e l i j k h e i d vormt voor h e t p s y c h o t i s c h e k i n d een v o o r t d u r e n d e 
p o t e n t i ë l e a a n s l a g op z i j n ( g e b r e k k i g e ) a u t o n o m i e ; d a a r i n i s h a a r b e ­
d r e i g i n g g e l e g e n . 
C e n t r a a l i n de i m p e r a t i e f van h e t p s y c h o t i s c h e k i n d i s z i j n v r a a g hem 
t e l a t e n d e l e n i n de w i j z e waarop de a n d e r e n hun w e r k e l i j k h e i d i n t e r ­
p r e t e r e n . Om d i t t e kunnen doen i s h e t n o o d z a k e l i j k , d a t men t r a c h t t e 
d e l e n i n de w i j z e waarop h e t k i n d z i j n w e r k e l i j k h e i d b e t e k e n i s g e e f t . 
\ Z i j n v r a a g i s : " l e e r me mee t e doen , z o d a t i k n i e t v e r l o r e n hoe f t e 
\ r a k e n , d a t i s : n i e t meer een vreemde voor j u l l i e hoe f t e z i j n en j u l l i e 
mi j n i e t meer vreemd z i j n . " Z i j n v r a a g i s : " h e l p me me v e r t r o u w d t e 
v o e l e n b i n n e n j u l l i e w e r e l d , z o d a t ze me kan gaan b o e i e n i n p l a a t s van 
v e r b i j s t e r e n , z o d a t i k p l e z i e r kan s c h e p p e n i n h e t v e r k e n n e n van d i e 
w e r e l d i n p l a a t s van e r s t e e d s voor op mi jn hoede t e hoeven z i j n . " 
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7 . 3 . 2 . Positie 
Een tweede modus van h e t z i c h ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d hebben we 
de p o s i t i e genoemd, d i e h e t s u b j e c t t e g e n o v e r de w e r k e l i j k h e i d i n n e e m t , 
d i e a u t o c e n t r i s c h , a l l o c e n t r i s c h of d i a l o g i s c h kan z i j n . Het i s n i e t 
g e m a k k e l i j k aan t e geven we lke van de twee m o g e l i j k e p o s i t i e s , a u t o c e n ­
t r i s c h of a l l o c e n t r i s c h , h e t mees t k a r a k t e r i s t i e k i s v o o r p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n . Het o p m e r k e l i j k e i s , d a t deze v r a a g zowel g e s t e l d kan worden 
op h e t n i v e a u d a t ons h i e r p r i m a i r i n t e r e s s e e r t , h e t n i v e a u van h a n d e ­
l e n , a l s op h e t n i v e a u van h e t n e u r o l o g i s c h f u n c t i o n e r e n . Beginnen we 
met d i t l a a t s t e . 
Er b e s t a a t op h e t t e r r e i n van k i n d e r p s y c h o s e een g e b i e d van o n d e r z o e k 
met e e n r e e d s l a n g e t r a d i t i e d i e v o l g e n s Van Enge l and (1980) t e r u g g a a t 
op h e t werk van Bergman en E s c a l o n a ( 1 9 4 9 ) . De k e r n v r a a g h i e r b i j b e ­
t r e f t de ' p r i k k e l v e r w e r k i n g ' b i j p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , doo r O r n i t z en 
R i t v o (1968) a a n g e d u i d a l s ' i n p u t - m o d u l a t i e ' , door Van E n g e l a n d (1980) 
a l s ' r e s p o n s i v i t e i t ' . Algemeen g e s p r o k e n t e k e n e n z i c h rond deze v r a a g 
een v i e r t a l r i c h t i n g e n a f . We d u i d e n deze h i e r k o r t aan en v e r w i j z e n 
voor n a d e r e i n f o r m a t i e n a a r Van E n g e l a n d ( 1 9 7 7 ; 1 9 8 0 ) . Sommigen menen 
d a t e r s p r a k e i s van ' h y p e r r e s p o n s i v i t e i t ' , d a t w i l zeggen d a t h e t k i n d 
o v e r g e v o e l i g i s v o o r p r i k k e l s , a n d e r e n menen d a a r e n t e g e n d a t e r van 
' h y p o r e s p o n s i v i t e i t ' , van o n d e r g e v o e l i g h e i d , s p r a k e zou z i j n . D a a r n a a s t 
z i j n e r , d i e w i j z e n op een w i s s e l i n g van h y p o r e s p o n s i v i t e i t en h y p e r ­
r e s p o n s i v i t e i t b i j p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . En t e n s l o t t e z i j n e r , d i e 
menen, d a t sommige p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z i c h kenmerken door h y p e r r e s -
p o n s i v i t e i t en andere , d o o r h y p o r e s p o n s i v i t e i t . Van E n g e l a n d z e l f komt 
op b a s i s van z i j n o n d e r z o e k t o t de v o l g e n d e c o n c l u s i e : " o n t w i k k e l i n g s -
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n hebben een v o o r , d i e k i n d e r e n s p e c i f i e k e i n p u t -
m o d u l a t i e s t o o r n i s . Die s t o o r n i s maakt d a t de k i n d e r e n o v e r g e v o e l i g z i j n 
voor p r i k k e l s , en r e e d s o n d e r gewone, a l l e d a a g s e s t i m u l u s c o n d i t i e s o v e r -
g e a c t i v e e r d r a k e n en e x t r e e m ' o p e n ' komen t e l i g g e n " ( p . 9 7 ) . Op b a s i s 
van deze h y p e r r e s p o n s i v i t e i t bouwt h e t k i n d , wat h i j noemt , ' b e s c h e r ­
mende remming' o p , w a a r d o o r h e t z i c h v o o r p r i k k e l s o n b e r e i k b a a r s t e l t . 
Op n e u r o l o g i s c h n i v e a u zou e r dus s p r a k e z i j n , a l t h a n s v o l g e n s o n d e r 
meer Van E n g e l a n d , van a l l o c e n t r i s m e : h e t k i n d s t a a t o v e r m a t i g onde r 
i n v l o e d van b u i t e n a f , a l s r e a c t i e w a a r t e g e n h e t z i c h o n b e r e i k b a a r maakt 
soms. Terugdenkend aan h e t v o r i g e zouden we h i e r kunnen z e g g e n , d a t de 
s t i m u l u s o m g e v i n g b e d r e i g e n d i s b i j g e b r e k aan e i g e n ' n e u r o l o g i s c h e 
a u t o n o m i e ' . O r n i t z en R i t v o (1968) f o r m u l e r e n d i t a l s v o l g t : h e t g e d r a g 
d a t g e m e e n s c h a p p e l i j k i s aan a u t i s m e , k i n d e r s c h i z o f r e n i e en a - t y p i s c h e 
k i n d e r e n , s u g g e r e e r t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k o n d e r l i g g e n d p a t h o l o g i s c h 
mechanisme. " T h i s mechanism i n v o l v e s t h e p r e s e n c e of s t a t e s of h y p e r -
e x c i t a t i o n and i n h i b i t i o n which i n t e r f e r e w i t h t h e no rma l c a p a c i t y t o 
m a i n t a i n p e r c e p t u a l c o n s t a n c y . The p r e s e n c e of t h e s e s t a t e s may i n d i -
c a t e a d i s s o c i a t i o n o f a p h y s i o l o g i c e q u i l i b r i u m b e t w e e n f a c i l i t a t o r y 
and i n h i b i t o r y s y s t e m s which r e g u l a t e s e n s o r y i n p u t " ( p . 8 9 ) . Op h e t 
n i v e a u van de i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g s p r e k e n H e r t z i g en Walker (1975) van 
" d i s s o c i a t i o n of i n t e g r a t i v e p r o c e s s e s among t h e s e n s e s y s t e m s " ( p . 1 3 ) . 
V e r t a a l d n a a r h e t n i v e a u van h e t h a n d e l e n , b e t e k e n t d i t , d a t h e t k i n d 
o p l o s s i n g e n moet v i n d e n voor de " c o n f l i c t i n g o r c o n t r a s t i n g i n f o r m a t i o n 
w i t h r e s p e c t t o t h e n a t u r e of t h e e n v i r o n m e n t " ( p . 1 8 ) . De symptomen 
d i e z i j z i e n a l s o p l o s s i n g e n voor d i t c o n f l i c t z i j n g r o t e n d e e l s d e z e l f ­
de a l s d i e welke Van E n g e l a n d h e r l e i d t t o t ' h y p e r r e s p o n s i v i t e i t ' ; 
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s e l e c t i e v e a a n d a c h t v o o r i n f o r m a t i e ; s t e r e o t y p e , r i t u a l i s t i s c h g e d r a g ; 
' w i t h d r a w a l , even t o t h e p o i n t o f t o t a l u n r e s p o n s i v e n e s s ' ; onsamenhan­
gende p a t r o n e n van doen en denken ; e en g e b r e k k i g e ' a b s t r a c t e a t t i t u d e ' . 
In h e t a lgemeen w o r d t h i e r m e e u i t g e d r u k t , d a t h e t k i n d e r n i e t o f o n ­
v o l d o e n d e i n s l a a g t t o t e en g e o r d e n d , met a n d e r e n g e d e e l d b e t e k e n i s ­
v e l d t e komen. Z i j n h a n d e l e n i s i n menig o p z i c h t e en z i c h ve rweren 
t e g e n een omgeving waa raan h e t i n t e rmen van een v e r s t o o r d e e x c i t a t i e ­
i n h i b i t i e - b a l a n s u i t g e l e v e r d l i j k t en d i e h e t i n t e r m e n van i n f o r m a t i e ­
v e r w e r k i n g m o e i l i j k o r d e n e n k a n . Wat we z i e n op h e t n i v e a u van h e t h a n ­
d e l e n i s een soms o v e r g e l e v e r d z i j n en z i c h o v e r l e v e r e n aan h e t a n d e r e 
en de a n d e r en soms een z i c h o n b e r e i k b a a r maken. I n de t e r m e n van 
Popma ( 1 9 7 9 ) : soms z i e n we een o v e r a c c e n t u e r i n g van de z e l f o v e r g a v e 
k a n t ( h e t t e v e r b i j j e z e l f w e g g a a n ) , U n t e r i n d i v i d u a t i o n , soms een 
o v e r m a a t aan de z e l f b e h o u d k a n t ( h e t t e v e r b i j de a n d e r w e g g a a n ) , 
U e b e r i n d i v L d u a t i o n . B e i d e k a n t e n z i e n we b i j h e t z e l f d e k i n d aanwez ig en 
e l k a a r a f w i s s e l e n . 
Er i s v e e l voor t e zeggen om p r i m a i r t e s p r e k e n van een a l l o c e n t r i s c h e 
h o u d i n g . V a n u i t e e n t e k o r t aan e i g e n au tonomie op d i v e r s e n i v e a u s z a l 
h e t k i n d g e m a k k e l i j k ' v e r v l o e i e n ' i n een s y m b i o t i s c h e h o u d i n g . Men d i e n t 
d a a r b i j e c h t e r wel t e b e d e n k e n , d a t de b e h o e f t e aan z e l f b e h o u d , de b e ­
h o e f t e t e o v e r l e v e n , n o o p t d a a r e n t e g e n t o t een a u t o c e n t r i s c h e p o s i t i e . 
Een goed v o o r b e e l d van z o ' n a l l o c e n t r i s c h e h o u d i n g i s h e t v o l g e n d e 
v e r h a a l van C h e t h i k ( 1 9 7 9 ) : 
Matthew (een Amer ikaanse j o n g e n ) werd bang t o e n i n de k l a s 
P a r i j s b e h a n d e l d werd . Z i j n a n g s t van v e r l o r e n t e r a k e n werd 
g e a c t u a l i s e e r d d o o r h e t i d e e d a t P a r i j s en F r a n k r i j k van 
Amerika g e s c h e i d e n waren d o o r e e n g r o t e o c e a a n . Om z i j n a n g s t 
t e o v e r w i n n e n en h e t g e s c h e i d e n z i j n ongedaan t e maken z o c h t 
h i j n a a r p a r a l l e l l e n t u s s e n h e t vreemde en h e t « b e k e n d e . Zo 
ve rbond h i j de Champs E l y s é e s met een hem bekende b r e d e s t r a a t 
i n D e t r o i t , de Are de Tr iomphe met de Washing ton Square Arch 
i n New York en de E i f e i t o r e n met e l e c t r i c i t e i t s m a s t e n b i j z i j n 
h u i s . Deze a s s o c i a t i e v e r m i n d e r d e z i j n s c h e i d i n g s a n g s t . 
P a r k en Y o u d e r i a n (1974) b e s c h r i j v e n hoe i n t e n s a f h a n k e l i j k i n h a a r 
s temming een t i e n j a r i g a u t i s t i s c h m e i s j e , E l l y , was van de w e e r s g e s t e l d ­
h e i d van de d a g . 
B i j b e i d e n i s t e z i e n , hoe h e t n i e t z o z e e r een op z i c h b e d r e i g e n d e 
w e r e l d i s , d i e hen i n h e t o n g e r e d e d o e t g e r a k e n , a l s w e l e en geb rek aan 
e i g e n i n n e r l i j k e s t a b i l i t e i t . Z i j kunnen z i c h n a u w e l i j k s aan de w e r k e ­
l i j k h e i d o p l e g g e n z o n d e r h a a r t e v e r t e k e n e n ; de w e r k e l i j k h e i d l e g t z i c h 
aan hen o p . Hun b e i d e r r e a c t i e s ( E l l y had een u i t e r s t i n g e n i e u s c o d e ­
r i n g s s y s t e e m o n t w i k k e l d om a l l e v e r s c h i l l e n d e w e e r s g e s t e l d h e d e n t e 
o n d e r s c h e i d e n ) d i e n e n om z i c h i n hun a l l o c e n t r i s m e t e wee r t e s t e l l e n . 
We z e i d e n d a t h e t m o e i l i j k was om aan t e geven of een a l l o c e n t r i s c h e 
dan wel een a u t o c e n t r i s c h e h o u d i n g k a r a k t e r i s t i e k i s v o o r p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n . Menen we n i e t t e m i n t e kunnen k i e z e n v o o r h e t e e r s t e , w a a r b i j 
we a u t o c e n t r i s m e a l s e en vorm van s u r v i v a l , a l s een r e a c t i e o p v a t t e n , 
d u i d e l i j k i s , d a t h e t i n wezen g a a t om een gemankeerde d i a l o o g . D a a r b i j 
l i j k t h e t v o o r t s a l s o f e r n a a s t een w i s s e l i n g i n soms meer a l l o c e n t r i s c h 
en soms meer a u t o c e n t r i s c h g e d r a g b i j e en en h e t z e l f d e k i n d , ook s p r a k e 
i s van twee g r o e p e n p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n d i e z i c h j u i s t op d i t pun t 
van e l k a a r o n d e r s c h e i d e n . 
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Z o a l s we a l zagen i n 7 . 2 . 2 . o n d e r s c h e i d t Man ie r twee g r o e p e n p s y c h o t i ­
s c h e k i n d e r e n , de ene met e en meer ' a u t i s t i s c h e a f w e e r o r g a n i s a t i e • , de 
a n d e r e met een meer ' s y m b i o t i s c h e a f w e e r o r g a n i s a t i e ' . Kamp (1953) o r ­
d e n t h e t s p e c t r u m van o n t w i k k e l i n g s p s y c h o s e op v e r g e l i j k b a r e w i j z e : e en 
meer a u t i s t i s c h e en een meer s y m b i o t i s c h e p o o l . "De k i n d e r e n van de 
' K a n n e r - p o o l ' v e r t o n e n s t a r , r i t u a l i s t i s c h g e d r a g , hebben e e n s t e r k 
g e f o c a l i s e e r d a t t e n t i e - en b e l e v i n g s v e l d en z i j n e x t r e e m g e r i c h t op 
i s o l a t i e en n o n - i n t e r a c t i e met hun s o c i a l e omgeving . De ' M a h l e r - k i n d e -
r e n ' d a a r e n t e g e n z i j n c h a o t i s c h , i m p u l s i e f en a n g s t i g . Het l i j k t o f 
i e d e r e g e b e u r t e n i s en i e d e r voorwerp i n hun omgeving z i c h aan hen o p ­
d r i n g t , a l s o f ze hun ' d o o r s o f p e r c e p t i o n ' n i e t g e s l o t e n kunnen houden" 
(Van E n g e l a n d , 1977 , p . 5 0 0 ) . 
E m p i r i s c h e o n d e r s t e u n i n g v o o r een d e r g e l i j k o n d e r s c h e i d i s o v e r i g e n s 
o n v o l d o e n d e a a n w e z i g . Eén van de r e d e n e n d a a r v o o r i s , d a t h e t e m p i r i s c h 
o n d e r z o e k z i c h de l a a t s t e 15 j a a r z e e r s t e r k h e e f t t o e g e s p i t s t op de 
g r o e p k i n d e r e n a a n g e d u i d met ' e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m * , o m d a t / w a a r d o o r 
de ' a n d e r s z i n s p s y c h o t i s c h e g r o e p ' m o e i l i j k e r e m p i r i s c h t e o m s c h r i j v e n 
i s . G o l d f a r b (1970) s c h r i j f t h i e r o v e r , d a t Mah le r s b e s c h r i j v i n g e n van 
n i v e a u s van i d e n t i t e i t en van a f f e c t i e v e r e l a t i e s z i n v o l z i j n b i j b e ­
s c h r i j v i n g van b e t e k e n i s g e v i n g aan de i n t r a p s y c h i s c h e en i n t e r p e r s o o n ­
l i j k e a s p e c t e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . Ze z i j n daarom e e n s t a p van 
b e t e k e n i s gewees t i n de h u l p v e r l e n i n g . Minder b r u i k b a a r l i j k e n ze t e 
z i j n , meent h i j , v o o r e e n h e l d e r e o n d e r s c h e i d i n g van s u b k l a s s e n van 
k i n d e r p s y c h o s e . En "few r e p o r t s make p r o f i t a b l e u se o f t h e d i s t i n c t i o n 
be tween a u t i s t i c and s y m b i o t i c p s y c h o s e s i n s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n " 
( p . 7 7 5 ) . 
Hoe d i t v e r d e r ook z i j , zowel b i n n e n de g r o e p van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n 
a l s b i j e en i n d i v i d u e e l p s y c h o t i s c h k i n d , z i e n we een w i s s e l i n g van 
a u t o c e n t r i s c h e en a l l o c e n t r i s c h e p o s i t i e . Een d i a l o g i s c h e p o s i t i e , 
w a a r i n zowel i n d i v i d u a t i e a l s v e r b o n d e n h e i d , zowel s u b j e c t a l s de a n d e r / 
h e t a n d e r e t o t hun r e c h t kunnen komen, komt s l e c h t s z e e r moeizaam op 
gang . D i t h e e f t z i j n k e e r z i j d e i n de o p v o e d i n g en de h u l p v e r l e n i n g . 
Deze kan van de w e e r o m s t u i t g e m a k k e l i j k a u t o c e n t r i s c h o f a l l o c e n t r i s c h 
worden . A u t o c e n t r i s c h i s ze b i j v o o r b e e l d a l s de e i g e n norm, de e i g e n 
b e t e k e n i s g e v i n g overwegend word t o p g e l e g d aan h e t k i n d , o f a l s a f w i j ­
kend g e d r a g s l e c h t s g e z i e n word t a l s i n t o l e r a b e l en a f t e l e r e n g e d r a g . 
D i a l o g i s c h opvoeden i s r e k e n i n g houden met de t o e r u s t i n g van h e t k i n d , 
h e t k i n d l e r e n m e e - t e - d o e n op een w i j z e w a a r i n h e t n a a r vermogen zowel 
z i c h z e l f a l s de a n d e r r e c h t d o e t . Dat h i e r b i j de o p v o e d e r e v e n a l s b i j 
h e t k i n d s p r a k e van e e n dilemma kan z i j n i s maar a l t e d u i d e l i j k . A l l o -
c e n t r i s c h i s b i j v o o r b e e l d een o p v o e d i n g , w a a r i n de t o e w e n d i n g n a a r h e t 
k i n d een z o d a n i g e vorm aanneemt , d a t h e t g e l a t e n word t i n z i j n ' e i g e n ­
a a r d i g h e i d ' ; of een z o d a n i g e h o u d i n g , d a t men n i e t meer a p p e l l e e r t aan 
d i e vormen van r e s p o n s i b i l i t e i t , w a a r t o e h e t k i n d g e b r a c h t kan worden . 
A l l o c e n t r i s c h i s e e n h o u d i n g , w a a r i n men a l s o p v o e d e r meer dan n o d i g 
h e t v e r l e n g s t u k i s van de onmacht van h e t k i n d , i n f e i t e h e t b e r o e p 
op de e i g e n au tonomie van h e t k i n d a c h t e r w e g e l a a t . 
Wat een p s y c h o t i s c h k i n d v r a a g t i s een v e r h o u d i n g met e e n a n d e r w a a r i n 
h e t hem m o g e l i j k w o r d t gemaakt z i c h o v e r t e geven z o n d e r z i c h z e l f t e 
v e r l i e z e n , en i n d i v i d u t e z i j n z o n d e r de a n d e r t e v e r l i e z e n . Wat h i j 
v r a a g t i s een s i t u a t i e w a a r i n h i j l e r e n kan r e c h t t e doen aan de s i t u ­
a t i e z o n d e r o n r e c h t t e doen aan z i c h z e l f en r e c h t t e doen aan z i c h z e l f 
z o n d e r o n r e c h t t e doen aan de s i t u a t i e . Wat h i j v r a a g t z i j n g r e n z e n 
t u s s e n wie h i j i s en w ie de a n d e r i s , t u s s e n wat h i j w i l en wat de 
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a n d e r w i l . Wat h i j v r a a g t i s ook u i t e i n d e l i j k hem d i e v e r a n t w o o r d e l i j k ­
h e i d t e geven d i e h i j aankan om t e kunnen z i j n wie h i j kan z i j n , om e e n 
a n d e r met a n d e r e n t e kunnen z i j n . 
, 7 . 3 . 3 . Vevandevtiokheid 
We z i e n b i j p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n v e e l v u l d i g p rob l emen rond h e t ' v a t ­
b a a r z i j n v o o r v e r a n d e r i n g e n ' . In 7 . 3 . c i t e e r d e n we Riemann (1976) d i e 
e e n o n d e r s c h e i d maakt t u s s e n o n d e r meer deze twee grondvormen van a n g s t : 
de a n g s t voor v e r a n d e r i n g d i e e r v a r e n word t a l s v e r g a n k e l i j k h e i d en 
o n z e k e r h e i d en de a n g s t voo r s t a b i l i t e i t d i e a l s h e t onontkoombare en 
a l s o n v r i j h e i d b e l e e f d w o r d t . 
Met name de e e r s t e vorm, a n g s t v o o r v e r a n d e r i n g , i s k a r a k t e r i s t i e k voor 
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . In h e t a lgemeen hebben p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n 
m o e i t e om een f l e x i b e l e v e n w i c h t t e v i n d e n b i n n e n de a n t i n o m i e van v e r ­
a n d e r i n g en s t a b i l i t e i t . We z i e n d i t t e k o r t aan f l e x i b i l i t e i t geman i ­
f e s t e e r d of a l s r i g i d i t e i t of a l s d i f f u s i e . B i j r i g i d i t e i t i s t e denken 
aan b i j v o o r b e e l d s t a r h e i d , r i t u a l i s m e n , s t e r e o t y p i e ë n , w e e r s t a n d t e g e n 
v e r a n d e r i n g e n ( ' n e e d f o r s a m e n e s s ' ) , b e p e r k i n g e n van de i n t e r e s s e s f e e r , 
e . d . B i j d i f f u s i e aan o v e r g e v o e l i g h e i d v o o r i n d r u k k e n , s t e m m i n g s w i s s e ­
l i n g e n , i m p u l s i v i t e i t , i d e n t i t e i t s v e r w a r r i n g , e . d . 
P s y c h o t i s c h e k i n d e r e n b e s c h i k k e n i n h e t a lgemeen o v e r onvo ldoende i n n e r ­
l i j k e s t a b i l i t e i t om de v e r a n d e r i n g e n i n hen z e l f en i n h e t l e v e n om 
hen heen a d e q u a a t h e t hoofd t e kunnen b i e d e n . Hun r e a c t i e i s o f een 
o v e r m a a t aan a s s i m i l a t i e ( r i g i d i t e i t ) of aan a c c o m o d a t i e ( d i f f u s i e ) . 
E n e r z i j d s g e l d t d a t e e n en h e t z e l f d e k i n d w i s s e l e n d b e i d e r e a c t i e v o r m e n 
d e m o n s t r e r e n k a n , a n d e r z i j d s z i e n we, d a t e r i n h e t zogenaamde p s y c h o -
s p e c t r u m b i j de Kanne rpoo l i n s t e r k e mate s p r a k e i s van r i g i d i t e i t en 
b i j de M a h l e r p o o l van d i f f u s i e . Op de Kannerpoo l i s e r s p r a k e van 
" r i g i d e , r i t u a l i s t i s c h g e d r a g , g e f o c a l i s e e r d b e l e v i n g s v e l d , e x t r e m e 
i s o l a t i e " en op de M a h l e r p o o l van " c h a o t i s c h , i m p u l s i e f g e d r a g , h e v i g e 
a n g s t en p a n i e k , o v e r g e v o e l i g v o o r p r i k k e l s " (Van E n g e l a n d , 1977 , p . 5 0 0 ) . 
We denken d a t een a a n t a l kenmerken van r e g e l g e l e i d h a n d e l e n ons een 
m o g e l i j k h e i d b i e d e n om i n d i t k a d e r t u s s e n deze twee g r o e p e n n a d e r t e 
d i f f e r e n t i ë r e n en d a a r d o o r d u i d e l i j k t e maken wat r i g i d i t e i t en d i f f u ­
s i e i n h o u d e n . We wezen a l op v e r a n d e r l i j k h e i d a l s e e n kenmerk van r e g e l ­
g e l e i d h a n d e l e n . D i t h a n g t samen met wat we i n p a r a g r a a f 4 . 3 . 1 . a l s 
e e r s t e kenmerk van r e g e l g e l e i d h a n d e l e n noemden: h e t i s k r i t i s e e r b a a r . 
A l s tweede en d e r d e kenmerk noemden we , d a t r e g e l g e l e i d h a n d e l e n h a n d e ­
l e n i s d a t g e l e i d w o r d t d o o r r e g e l s d i e p u b l i e k z i j n en d i e z i j n a a n ­
g e l e e r d . Toulmin (1969) v a t deze p u n t e n samen a l s h i j z e g t , d a t r e g e l ­
g e l e i d h a n d e l e n zowel ' p e r f o r m a n c e ' v e r o n d e r s t e l t a l s ' s e l f - c r i t i c i s m ' . 
En h i j v o e g t d a a r a a n t o e : " l e a r n i n g t o conform t o r u l e s demands t h e 
c a p a c i t y t o u n d e r s t a n d when d e v i a t i o n s a r e p o i n t e d o u t by o t h e r s ; so 
t h e l e a r n i n g o f r u l e - c o n f i r m i n g b e h a v i o r p r e s u p p o s e s i n t e r p e r s o n a l 
eommunica t ion" ( i dem, p . 8 9 ) . 
Wat o p v a l t nu b i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n , de k i n d e r e n van de ' K a n n e r p o o l ' 
i s , d a t hun h a n d e l e n v e e l a l de i n d r u k wekt n i e t t e p a s s e n i n een 
' s o c i a l i z e d s y m b o l i c u n i v e r s e ' . Het i s , a l s h e t k i n d a l t h a n s d a a r i n 
s l a a g t , a l s o f z i j n h a n d e l e n s l e c h t s ' p e r f o r m a n c e ' i s . Het k i n d h e e f t 
z i c h een b e p a a l d e h a n d e l w i j z e e i g e n gemaak t , maar s l e c h t s t e n d e l e 
' e i g e n ' . Wat e r aan o n t b r e e k t i s e en ' s e l f - c r i t i c i s m ' , d a t i s i n g e b e d 
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i n een met ande ren g e d e e l d e w e r e l d van b e t e k e n i s s e n . D u i n t j e r s p r e e k t 
van e e n " v o o r a f g a a n d e v e r b o n d e n h e i d van a l l e mensen ( o n g e s c h e i d e n en 
o n g e d e e l d ) a l s voo rwaa rde voor r e g e l - g e l e i d g e d r a g " ( 1 9 7 7 , p . 1 0 6 ) . Het 
i s n i e t z o , d a t e r van d i t geb rek aan i n b e d d i n g s p r a k e i s l o u t e r omdat 
h e t een a u t i s t i s c h k i n d s c h o r t aan d a t wat voor h e t l e r e n van r e g e l -
g e l e i d h a n d e l e n v e r e i s t i s , t e we ten 1 i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ' . (3 ) 
D i t l a a t s t e i s i n de v e r d e r e o n t w i k k e l i n g w e l een b i jkomende en z e l f s 
z e e r b e l a n g r i j k e f a c t o r , maar ' i n t e r p e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ' v e r l o o p t 
e v e n e e n s v o l g e n s r e g e l s d i e weer deze i n b e d d i n g v o o r o n d e r s t e l l e n . R e g e l -
g e l e i d g e d r a g v o o r o n d e r s t e l t , a l d u s D u i n t j e r , "een o n d e r l i n g e ' v e r s t a n d ­
h o u d i n g ' , i n de z i n van een w e d e r z i j d s e h o u d i n g (van i e d e r e e n t e n o p ­
z i c h t e van i e d e r e e n , d a t w i l zeggen e i k - a n d e r , e l k a a r ) van b e r e i d h e i d 
t o t ' v e r s t a a n ' ( ' z i c h met e l k a a r v e r s t a a n ' ) d i e t o t s t a n d g e b r a c h t en 
i n s t a n d gehouden w o r d t " ( p . 9 2 ) . S l e c h t s i n z o v e r r e we dee lnemen en 
d e e l h e b b e n aan d i e w e d e r z i j d s e e r k e n n i n g kunnen we r e g e l g e l e i d g e d r a g 
u i t o e f e n e n . "We kunnen s l e c h t s a l s a c t o r van r e g e l - g e l e i d g e d r a g b e ­
s t a a n voor z o v e r ons b e s t a a n a l s p o t e n t i ë l e a c t o r e r k e n d w o r d t doo r 
a n d e r e n en door ons z e l f " ( i d e m ) . 
Het i s a l s o f deze v o o r o n d e r s t e l d e f u n d a m e n t e l e v e r b o n d e n h e i d waar 
D u i n t j e r van s p r e e k t , d i e z i c h m a n i f e s t e e r t a l s e en v a n z e l f s p r e k e n d 
toegewend z i j n t o t de a n d e r b i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n onvo ldoende a a n ­
w e z i g i s . (4 ) 
Mah le r ( 1 9 5 2 , p . 297) s p r e e k t van a u t i s t i s c h e k i n d e r e n a l s van k i n d e r e n 
" f o r whom t h e beacon of e m o t i o n a l o r i ë n t a t i o n i s t h e o u t e r w o r l d - t h e 
mothe r as p r i m a r y l o v e o b j e c t i s n o n e x i s t e n t . " D u i n t j e r s c h r i j f t : 
"Aut isme i s m i s s c h i e n op t e v a t t e n a l s e en g e d e e l t e l i j k e m i s l u k k i n g i n 
de t o t s t a n d k o m i n g van d i e e l e m e n t a i r e v e r s t a n d h o u d i n g ' G r o n d e l o o s 
v e r t r o u w e n ' i s b l i j k b a a r zowel e en e l e m e n t a i r e voorwaarde a l s u i t e r s t 
h a c h e l i j k , p r e c a i r , k w e t s b a a r " ( p . 9 8 ) . 
We v r a g e n ons h i e r n i e t af w a a r i n d i e m i s l u k k i n g g e l e g e n i s . M i s s c h i e n 
i s h e t z o , d a t aan b e p a a l d e o r g a n i s c h e c o n d i t i e s v o l d a a n moet z i j n , w i l 
deze a l s zo v a n z e i f s p r a k e n d e t o e w e n d i n g kunnen p l a a t s v i n d e n . 
Of deze e r z i j n e c h t e r en w e l k e , i s onbekend . (5) Wat we h i e r c o n s t a t e ­
r e n i s , d a t b i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n d i e fundamen te l e v e r b o n d e n h e i d d i e 
v o l g e n s D u i n t j e r voorwaarde i s v o o r r e g e l g e l e i d h a n d e l e n g e s c h a a d i s . 
D i t maakt d a t hun h a n d e l e n de i n d r u k wekt onvo ldoende d e e l u i t t e maken 
van een ' soö id l i z ed s y m b o l i c u n i v e r s e ' . Hande len d a t geen of o n v o l d o e n ­
de d e e l u i t m a a k t van d e z e v e r b o n d e n h e i d , d r e i g t t e b l i j v e n s t e k e n i n 
een ' p e r f o r m a n c e - k a r a k t e r ' . Het l i j k t t e zweven, omdat h e t de g rond 
m i s t van d i t t o e b e h o r e n , h e t h e e f t i e t s l o o s , i e t s z i n l e d i g s m i s s c h i e n , 
of b e t e r : h e t o n t b e e r t e en g e d e e l d e z i n , omdat h e t t e z e e r z i n v i n d t i n 
z i c h z e l f en daarmee z i c h z e l f genoeg i s , z o a l s we d a t z i e n soms b i j 
s t e r e o t y p e h e r h a a l d e bewegingen of r i t u a l i s m e n . Het i s e en z i c h g e d r a ­
gen d a t nog onvo ldoende h a n d e l e n i s , een verwoede p o g i n g ook om z i c h 
n i e t t e m i n t o c h t e ve rhouden t o t een w e r k e l i j k h e i d , z o a l s D e s L a u r i e r s 
z e g t , z o n d e r d a t deze v e r h o u d i n g i n g e b e d i s i n een o o r s p r o n k e l i j k e v e r ­
b o n d e n h e i d met deze w e r k e l i j k h e i d . 
D i t dunk t ons een m a n i e r t e z i j n om de r i g i d i t e i t van h e t h a n d e l e n van 
een a u t i s t i s c h k i n d t e v e r s t a a n : omdat e en v a n z e l f s p r e k e n d e v e r b o n d e n ­
h e i d o n t b r e e k t , word t de vorm w a a r i n h e t k i n d z i c h v e r h o u d t d o e l i n 
z i c h z e l f , w a a r d o o r de f u n c t i e v e r a b s o l u t e e r d w o r d t , d a t w i l zeggen n i e t 
meer r e l a t i e f i s t e n o p z i c h t e van d a t g e n e wat h e t u i t d r u k t : z i c h we ten 
t e b e h o r e n t o t . De vorm m i s t d a a r d o o r z i j n w e n d b a a r h e i d en i s r i g i d e 
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en s t a r . Een a u t i s t i s c h k i n d k r i j g t m o e i l i j k of vaak s l e c h t s i n de 
marge d e e l aan h e t b e t e k e n i s v e l d , de l evensvormen en de t a a l s p e l e n , de 
r e g e l p a t r o n e n w a a r i n mensen e l k a a r v e r s t a a n . Om z i c h s t a a n d e t e kunnen 
houden i n deze b a a i e r d van n i e t - b e g r e p e n i n d r u k k e n , z a l h e t e r een h o u -
v a s t i n z o e k e n , d a t e en hoge o v e r l e v i n g s w a a r d e h e e f t en daarom s t a r en 
w e i n i g wendbaar i s . 
Een v o l g e n d e o v e r w e g i n g t e n s l o t t e i s nog van b e l a n g . D u i n t j e r s c h r i j f t : 
" b e s e f o m t r e n t m i j z e l f a l s een a f z o n d e r l i j k wezen , i s gekoppe ld aan 
men-bese f , aan v e r i n n e r l i j k i n g van h e t s t a n d p u n t van een g e v e s t i g d e 
gemeenschap" ( p . 1 0 3 ) . V e r i n n e r l i j k i n g v e r o n d e r s t e l t d a t men z i c h h e t 
s t a n d p u n t van een g e v e s t i g d e gemeenschap h e e f t eigen gemaakt i n twee 
b e t e k e n i s s e n : d a t men h e t k e n t , e r v a n op de h o o g t e i s hoe t e h a n d e l e n 
( p e r f o r m a n c e ) , en d a t men h e t t o t h e t z i j n e maak t , e r v o o r k i e z e n kan 
( s e l f - c r i t i c i s m ) . 
De i m p e r a t i e f d i e we aan h e t h a n d e l e n van a u t i s t i s c h e k i n d e r e n kunnen 
o n d e r k e n n e n i s t w e e l e d i g : e n e r z i j d s i s e r de v r a a g om i n t e n s i e v e t r a i -
n i n g s m a t i g e h u l p b i j h e t l e r e n hoe t e h a n d e l e n , b i j h e t l e r e n van de 
' p e r f o r m a n c e ' . Het b e r e i k d a a r v a n z a l mede a f h a n k e l i j k z i j n van de t o e -
r u s t i n g van h e t k i n d . "Het p r o b l e e m b i j een c o n s t i t u t i o n e e l b e s c h a d i g d 
k i n d kan dus z i j n d a t h e t n i e t of s l e c h t g e t r a i n d kan worden i n humane 
l e v e n s v o r m e n , a l s g e v o l g waarvan h u m a n i s e r i n g en p e r s o o n s - w o r d i n g p r o -
b l e m a t i s c h worden" ( S p i e c k e r , 1 9 8 1 , p . 8 0 ) . A n d e r z i j d s i s e r de v r a a g 
- van ons u i t t e m o t i v e r e n - om b e v r i j d i n g u i t de ' z e l f g e n o e g z a a m h e i d ' 
van de p e r f o r m a n c e , l o s m a k i n g u i t de v e r s t a r r i n g , h u l p om meer dan een 
'men ' t e z i j n . P o s i t i e f g e f o r m u l e e r d i s e r s p r a k e van de v r a a g om een 
z o d a n i g e omgang, d a t h i j e r v a a r t p e r s o o n met a n d e r e p e r s o n e n t e z i j n . 
A l s m o g e l i j k e h u l p v r a a g : " l e e r mi j z o v e e l m o g e l i j k van de omgangsvormen 
waarvan j u l l i e j e b e d i e n e n en t r e e d mi j a l s p e r s o o n t egemoe t z o d a t i k 
aan j u l l i e kan e r v a r e n d a t i k i n deze omgangsvormen p e r s o o n kan worden 
i n p l a a t s van d a t d e z e omgangsvormen mi jn p e r s o o n s w o r d i n g v e r h u l l e n . " 
7 . 3 . 4 . Een differentiatie 
V e r g e l i j k e n we nu de k i n d e r e n op deze ' K a n n e r p o o l ' , de a u t i s t i s c h e k i n -
d e r e n , met de k i n d e r e n op de ' M a h l e r p o o l ' , de s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n , dan z i e n we d a t ' l e s e x t r è m e s s e t o u c h e n t ' . 
Algemeen g e s p r o k e n i s e r voor b e i d e g r o e p e n k i n d e r e n h e t fundamen te l e 
p r o b l e e m : hoe i n de v e r h o u d i n g t o t de ander p e r s o o n t e z i j n en hoe de 
a n d e r p e r s o o n t e l a t e n z i j n . D i t g e m e e n s c h a p p e l i j k e i s e en r e d e n om 
b e i d e g r o e p e n k i n d e r e n t e r e k e n e n t o t de g roep p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
D i r e c t e c h t e r moeten we b i j deze g l o b a l e f o r m u l e r i n g a a n t e k e n e n d a t e r 
van een v e r s c h i l s p r a k e i s . Het p r o b l e e m van een a u t i s t i s c h k i n d i s : 
hoe t e g e r a k e n t o t een v e r h o u d i n g met de a n d e r , w a a r i n h e t ( v e r v o l g e n s ) 
de a n d e r a l s een andere -persoon e r k e n t en z i c h z e l f a l s p e r s o o n e r k e n d 
w e e t . Met a n d e r e woorden : hoe z o d a n i g p e r s o o n t e worden , d a t h i j de 
a n d e r a l s p e r s o o n e r k e n t e n , wat i n p r i n c i p e h e t z e l f d e i s , hoe z o d a n i g 
de a n d e r a l s p e r s o o n t e e r k e n n e n , d a t h i j z e l f meer p e r s o o n g a a t worden . 
Het p r o b l e e m van e e n s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h k i n d i s : hoe i n de v e r -
h o u d i n g w a a r i n h e t g e r a a k t i s met de a n d e r , de a n d e r en z i c h z e l f t e e r -
kennen a l s een andere p e r s o o n . B i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n i s h e t de v e r -
h o u d i n g a l s z o d a n i g t o t de a n d e r , d i e s l e c h t s z e e r moeizaam op gang 
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komt , i e t s wat z i c h vaak z e e r p r e g n a n t u i t i n de w i j z e waarop e e n 
a u t i s t i s c h k i n d een a n d e r a l s i n s t r u m e n t g e b r u i k t . Het i s d i t tefeöxt 
aan_ f unj iamentele v e r b o n d e n h e i d a l s p e r s o o n met de a n d e r _ a l s _ p ^ r § p p n , 
d a t hun h e l e s o c i a l e h a n d e l e n d o o r t r e k t en d a t h e t hen m o e i l i j k maakt 
om z i c h a d e q u a a t de r e g e l s eigen t e maken ( i n bovengenoemde twee b e t e ­
k e n i s s e n van h e t w o o r d ) , d i e h e t h a n d e l e n van p e r s o n e n j e g e n s e l k a a r 
l e i d e n . 
B i j s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i s e r s p r a k e van een a m b i v a l e n t 
e r v a r e n van deze v e r b o n d e n h e i d : ze word t e r v a r e n a l s e e n z o d a n i g g r o t e 
b e h o e f t e , d a t ze t e n k o s t e d r e i g t t e gaan van i n d i v i d u a t i e , van e i g e n 
p e r s o o n s - w o r d i n g . Ve rbondenhe id i s d a a r d o o r b e h o e f t e en d r e i g i n g t e g e ­
l i j k . De e x t r e m e n van i s o l e m e n t en c o n f l u e n t i e ( z i e p a r . 6 . 8 . ) r a k e n 
e l k a a r b i j s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i n de m o e i l i j k h e i d t e gaan 
b e s t a a n a l s andere p e r s o o n met andere p e r s o n e n . B i j hen z i e n we daarom 
h e t i n s t a b i e l z i c h bewegen t u s s e n U e b e r i n d i v i d u a t i o n en U n t e r i n d i v i d u -
a t i o n , t u s s e n ' z e l f b e h o u d ' en ' z e l f o v e r g a v e ' . 
K a r a k t e r i s t i e k voor deze g roep k i n d e r e n i s hun g r o t e m o e i t e met ' a n d e r s ­
z i j n ' en ' a n d e r s - l a t e n - z i j n ' . Het v e r s c h i l t u s s e n m e - z e l f en de ande r 
i s geen b r o n van v r e u g d e maar van s p a n n i n g . Autonomie i n de z i n van 
E r i k s o n m i s t de bodem van h e t f u n d a m e n t e l e v e r t r o u w e n , d a t i s : d i e 
w e d e r z i j d s e e r k e n n i n g a l s p e r s o o n w a a r b i n n e n h e t z i c h gaan o n d e r s c h e i ­
den a l s een a n d e r e p e r s o o n ' genoegzaam ' p l a a t s kan v i n d e n . D i t l e i d t 
e r t o e , d a t hun h a n d e l e n , b i j geb rek aan i n n e r l i j k e s t a b i l i t e i t d i f f u u s 
i s van a a r d , a l s r e a c t i e w a a r t e g e n h e t k i n d z i c h z e l f dwing t t o t s t a b i ­
l i t e i t , z i c h b e v r i e s t a l s h e t ware i n z i j n e m o t i e s en z i j n v e r h o u d i n g 
t o t de a n d e r . Als hun h a n d e l e n r i g i d e i s , dan i s d a t v e e l a l t e z i e n a l s 
b e z w e r i n g , a l s s t o l l i n g van de c o n f l u e n t i e . 
Wim, met wie i k z e l f l a n g e t i j d c o n t a c t h a d , was een 1 2 - j a r i g e 
j o n g e n met een w e l h a a s t g e d r e v e n b e l a n g s t e l l i n g v o o r h e t weer 
en de w e e r s b e r i c h t e n . In z i j n s p e l met m i j b e d i e n d e h i j vaak 
e e n zogenaamde w e e r m a c h i n e , waarmee h i j h e t weer kon l a t e n 
w i s s e l e n van v e r z e n g e n d e h i t t e t o t Siberische k o u . 0 ° C. was 
d a a r b i j a l s h e t ware de i d e a l e t o e s t a n d w a a r i n a l l e b e w e g i n g , 
a l l e e m o t i e , a l l e c o n t a c t g e s t o l d was en dus b e h e e r s b a a r . Zo 
was ook z i j n t o o n v l a k , z i j n g e z i c h t zonder u i t d r u k k i n g en 
z i j n i n t e r e s s e ma t . Het was de a n g s t voor de t u r b u l e n t i e van 
z i j n e i g e n g e v o e l e n s , voor h e t g e t r o k k e n z i j n i n de u i t w i s s e ­
l i n g van p e r s o o n t o t p e r s o o n , d i e maakte d a t h i j z i c h ' b e v r o o r ' . 
G o l d f a r b z e g t van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , d a t z i j l i j d e n aan " a f r i g h t e -
n i n g s e n s e of t h e u n y i e l d i n g s t r a n g e n e s s and f l u i d i t y o f t h e w o r l d . 
Because t h e y l a c k an a d a p t i v e f l e x i b i l i t y which i s b a s e d on c a t e g o r i -
z a t i o n s and a n t i c i p a t i o n s of t i m e and s p a c e , s c h i z o p h r e n i c c h i l d r e n 
make v a r i o u s d e f e n s i v e a d j u s t m e n t s t o t h e demands of l i v i n g In 
o r d e r t o a v o i d c h a n g e , t h e y may i n d u l g e i n p e r s e v e r a t i v e b e h a v i o r " 
( G o l d f a r b e . a . , 1969, p . 4 2 ) . 
Deze t y p e r i n g i s t e g l o b a a l z o a l s nu d u i d e l i j k i s . H i j s p r e e k t van 
' s c h i z o p h r e n i c c h i l d r e n ' i n h e t a lgemeen , e en t e r m d i e synoniem i s met 
' p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n ' . Voor b e i d e h i e r b e s p r o k e n g r o e p e n k i n d e r e n 
g e l d t , d a t e r s p r a k e i s van ' s t r a n g e n e s s and f l u i d i t y o f t h e w o r l d ' en 
van een t e k o r t aan ' a d a p t i v e f l e x i b i l i t y ' . Ze v e r s c h i l l e n e c h t e r i n de 
w i j z e waarop de w e r e l d vreemd en v l o e i e n d i s voor hen en ze v e r s c h i l l e n 
i n de a a r d van hun t e k o r t aan f l e x i b i l i t e i t . 
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B i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n z a l h u l p g e r i c h t moeten z i j n op h e t losmaken 
u i t hun s t a r h e i d , d a t i s op h e t losmaken u i t de ' z e l f g e n o e g z a a m h e i d * 
van hun h a n d e l e n , d o o r hun h a n d e l e n t e b i n d e n aan e e n t o e g e w e n d h e i d t o t 
de a n d e r , d a t w i l zeggen door hen t e l e r e n dee lnemen aan h e t samen-
h a n d e l e n van a n d e r e n . De i m p e r a t i e f d i e we kunnen o n d e r k e n n e n aan h e t 
h a n d e l e n voor s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i s e en a n d e r e . Hun p r i ­
m a i r e p r o b l e e m i s de m o e i l i j k h e i d om i n hun v e r h o u d i n g met de ande r 
z i c h z e l f en de a n d e r r e c h t t e doen a l s p e r s o o n , d a t w i l zéggen r e c h t t e 
doen zowel aan i n d i v i d u - z i j n a l s aan v e r b o n d e n - z i j n en om d a a r t o e v e r ­
a n t w o o r d e l i j k h e i d t e nemen i n de z i n van r e s p o n s i b i l i t e i t . Hun v r a a g 
zou a l s v o l g t g e f o r m u l e e r d kunnen w o r d e n : " l e e r mi j genoegen t e b e l e v e n 
aan h e t a n d e r s - z i j n van m i j z e l f en de a n d e r a l s p e r s o o n , z o d a t e r een 
v e r b o n d e n h e i d g r o e i e n kan t u s s e n de a n d e r en mi j w a a r v o o r i k met de 
a n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k kan z i j n . " 
7 . 4 . Een terugblik 
I n h o o f d s t u k 2 hebben we i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p , van k i n d e r ­
p s y c h o s e een v i e r t a l a s p e c t e n aangewezen , d i e e n e r z i j d s hun b e t e k e n i s 
hebben voor de o n t w i k k e l i n g van d i t b e g r i p , maar d i e a n d e r z i j d s deze 
o n t w i k k e l i n g kunnen doen s t a g n e r e n . 
We hebben gewezen op de s t e r k e n a d r u k op h e t a n d e r s z i j n van deze k i n ­
d e r e n , op h e t o n b e k e n d e , h e t vreemde i n hun g e d r a g . We hebben gewezen 
op de a c c e n t u e r i n g van h e t i n d i v i d u , op een b e s c h r i j v i n g van h e t h a n d e ­
l e n b u i t e n de c o n t e x t van i n t e r a c t i e w a a r i n h e t z i c h v o o r d o e t . We s i g ­
n a l e e r d e n de t e n d e n s van een e e n z i j d i g e a a n d a c h t v o o r b e p a a l d e f ragmen­
t e n i n h e t v e r h a a l , o f van een r e d u c t i e van h e t v e r h a a l t o t een o n d e r ­
d e e l . We noemden t e n s l o t t e de n e i g i n g h e t v r a g e n n a a r de o o r z a a k t e n 
k o s t e t e l a t e n gaan van de v r a a g n a a r b e t e k e n i s . Deze vaak e e n z i j d i g e 
a c c e n t e n i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p f u n c t i o n e r e n a l s even z o v e l e 
b r o n n e n van s p a n n i n g . De n a d r u k op h e t a n d e r e , h e t i n d i v i d u , h e t f r a g ­
ment en de o o r z a a k h e e f t i n f o r m a t i e o p g e l e v e r d d i e wel van b e l a n g i s 
maar ook o n v o l d o e n d e b l i j k t t e z i j n . N o o d z a k e l i j k i s ook de v r a a g n a a r 
h e t b e k e n d e , de i n t e r a c t i e , h e t v e r h a a l en de b e t e k e n i s . 
Benoemen we deze b r o n n e n van s p a n n i n g a l s v o l g t : vreemd en v e r t r o u w d ; 
i n d i v i d u en i n t e r a c t i e ; f ragment en v e r h a a l ; v e r k l a r e n en b e g r i j p e n . 
We w i l l e n l a t e n z i e n nu hoe b i n n e n deze s p a n n i n g e n h e t b e g r i p van k i n ­
d e r p s y c h o s e v e r d e r g e b r a c h t kan worden door r e c h t t e doen aan h e t v e r ­
t r o u w d e , aan de i n t e r a c t i e , aan h e t v e r h a a l en aan h e t b e g r i j p e n . 
7 . 4 , 1 , Vreemd en vertrouwd 
" I s p s y c h o s e " , s c h r e v e n we aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 2 , " een h a n d e l ­
w i j z e , een complex van h a n d e l i n g e n , t e b e g r i j p e n v a n u i t z i j n i n t e n t i e s , 
of a n d e r s g e z e g d , t e b e g r i j p e n a l s de i n t e r p r e t a t i e van een s i t u a t i e ? " 
We hebben i n de h o o f d s t u k k e n d i e h i e r o p v o l g d e n , met name i n h o o f d s t u k 
4 en 5 , deze v r a a g b e v e s t i g e n d b e a n t w o o r d . H a n d e l e n , ook p s y c h o t i s c h 
h a n d e l e n , i s e e n z i c h ve rhouden t o t z i j n omgeving d a t t e a n a l y s e r e n 
v a l t i n t e rmen van i n t e r p r e t a t i e , p o s i t i e en v e r a n d e r i n g . De v r a a g hoe 
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z i c h ve rhouden t o t hun omgeving hebben we v o o r -
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b e r e i d i n h o o f d s t u k 6 en n a d e r bean twoord i n p a r a g r a a f 7 . 3 . De w i j z e 
waarop p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z i c h t o t hun s i t u a t i e v e r h o u d e n , s t a a t i n 
h e t a lgemeen g e s p r o k e n i n h e t t e k e n van een g e b r e k k i g e i n d i v i d u a t i e en 
v e r b o n d e n h e i d . P s y c h o t i s c h g e d r a g op deze w i j z e omschreven i s n i e t meer 
p r i m a i r vreemd of o n i n v o e l b a a r of b i z a r . Aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 6 
l i e t e n we z i e n d a t i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d h e t k a r a k t e r hebben 
van een o p g a v e . P s y c h o t i s c h e k i n d e r e n l a t e n z i e n h o e , wat voo r i e d e r e e n 
een opgave i s , voor hen een zware opgave i s i n de z i n van een l a s t . Hun 
g e d r a g i s e r vaak op g e r i c h t om aan deze l a s t t e on tkomen, en d a a r n a a s t 
ook e e n p o g i n g om e r vorm aan t e geven . D i t i s h e t wat we a l s de k e r n 
van hun p r o b l e m a t i e k en a l s de k e r n van hun v r a a g aan o p v o e d e r en h u l p ­
v e r l e n e r beschouwen . 
Op b i j n a i d e n t i e k e w i j z e g e f o r m u l e e r d , v i n d e n we deze k e r n b i j d i v e r s e 
a u t e u r s t e r u g . We z u l l e n e e n a a n t a l van hen i n e x t e n s o h i e r o v e r aan h e t 
woord l a t e n . G o l d f a r b g e e f t de v o l g e n d e o m s c h r i j v i n g van wat h i j b e ­
s t e m p e l t a l s h e t f u n d a m e n t e l e c o n f l i c t van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
"The p s y c h o t i c c h i l d i s p a r a l y z e d by t h e most g l o b a l of 
c o n f l i c t s - t h a t i s t o s a y , he i s r e n d e r e d p o w e r l e s s by 
t h e t o t a l di lemma of b e i n g and e x i s t e n c e . He c o n s t a n t l y 
w a n t s t o move t o w a r d o b j e c t s , b u t i s a f r a i d ; s i m i l a r l y 
he d e s i r e s t o move away from o b j e c t s , b u t i s e q u a l l y 
a f r a i d . He w a n t s t o b e l o v e d and n u r t u r e d , b u t f e a r s t o 
be swa l lowed u p ; on t h e o t h e r h a n d , he wan t s n o t t o be 
l o v e d and n u r t u r e d and y e t f e a r s a l o n e n e s s . . . T h i s i s 
t h e n t h e un ique di lemma of t h e s c h i z o p h r e n i c c h i l d : he 
f a c e s an i n s o l u b l e s i t u a t i o n of i r r e c o n c i l a b l e e x t r e m e s 
a g a i n s t which he p r o t e c t s h i m s e l f p r i m i t i v e l y by r e l i n -
g u i s h i n g f e e l i n g and i n t e r e s t , t h e r e b y f o r e g o i n g r e s ­
p o n s i b i l i t y f o r h i s own a c t i o n s . S i n c e a l l s o l u t i o n s a r e 
u n b e a r a b l e , h i s p r i m a r y m o t i v a t i o n i s t o a v o i d a l l s o l u ­
t i o n s . Thus he becomes ' p s y c h o t i c ' " ( G o l d f a r b e . a . , 1969 , 
p . 1 2 1 ) . 
We z i j n h i e r m e e wee r t e r u g b i j wat Rank omschreef a l s ' f e a r of l i f e ' en 
' f e a r of d e a t h ' . V e r g e l i j k e n we h i e r m e e nog e e n s wat Framo omschree f 
a l s h e t ' u n i v e r s a l human c o n f l i c t ' d a t b e t r o k k e n moet z i j n " i n any 
c o m p r e h e n s i v e e x p l a n a t i o n of t h e deve lopment of p s y c h o p a t h o l o g y " : 
" l o n g i n g f o r me rge r w i t h t h o s e one l o v e s , so t h e y a r e p a r t 
o f e a c h o t h e r . . . b u t t h e n f e e l i n g p o s s e s s e d , t i e d , t r a p p e d 
and l o s i n g o n e ' s p e r s o n a l i t y (which i s t h e b a s i s o f f e a r of 
commitment t o an i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p ) ; h a v i n g a b r e a k 
away f o r i n d e p e n d e n c e , r e s u l t i n g i n f e e l i n g l o s t , l o n e l y , 
i s o l a t e d , f u t i l e o r d e p r e s s e d ; t h e n moving t o w a r d merger 
a g a i n , and s o o n . " 
Wat G o l d f a r b omschree f a l s " t h e u n i q u e dilemma of t h e s c h i z o p h r e n i c 
c h i l d " i s minder u n i e k dan h e t l i j k t . Het i s een dilemma d a t ook b e ­
s t a a n k a n v o o r wie n i e t p s y c h o t i s c h i s . 
Kenmerkend v o l g e n s Mah le r voo r e e n s y m b i o t i s c h e k i n d e r p s y c h o s e z i j n 
"symptoms as e x t r e m e n e g a t i v i s m , o r combined d e s p e r a t e c l i n g ­
i n g t o and p u s h i n g away of t h e l o v e o b j e c t . . . From t h i s we 
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i n f e r an i n t r a p s y c h i c c o n f l i c t , a f a n t a s y which c o n s i s t s 
b o t h of a w i s h f o r f u s i o n w i t h t h e o b j e c t and a d r e a d of 
' r e - e n g u l f m e n t by t h e o b j e c t " ' (Mahler & F u r e r , 1968 , p . 2 2 6 ) . 
E l d e r s o m s c h r i j f t ze d i t a l s v o l g t : 
" t h e m a n i f e s t a t i o n s öf l o v è and a g g r e s s i o n i n t h e s e c h i l d -
r e n ' s i m p u l s e - r i d d e n b e h a v i o r seem a l t e r l y c o n f u s e d . They 
c r a v e body c o n t a c t and seem t o want t o c r a w l i n t o you -
 f 
y e t t h e y o f t e n s h r i e k a t such body c o n t a c t s o r o v e r t demon-
s t r a t i o n s o f a f f e c t i o n on t h e p a r t of t h e a d u l t , even though 
t h e y t h e m s e l v e s may have a sked o r i n s i s t e d on b e i n g k i s s e d , 
c u d d l e d and ' l o v e d ' . On t h e o t h e r h a n d , t h e i r b i t i n g , k i c k -
i n g and s q u e e z i n g t h e a d u l t i s t h e e x p r e s s i o n of t h e i r c r a -
v i n g t o i n c o r p o r a t e , u n i t e w i t h , p o s s e s s , d e v o u r and r e t a i n 
t h e ' b e l o v e d ' " ( M a h l e r , 1952 , p . 2 9 8 ) . 
B o v e n s t a a n d c i t a a t l i j k t s p e c i f i e k b e t r e k k i n g t e hebben op de symbio -
t i s c h e k i n d e r p s y c h o s e , t e r w i j l w i j h e t t o c h hebben o v e r k i n d e r p s y c h o s e 
i n h e t a lgemeen . E k s t e i n (1971) h e e f t h e t i n h e t a lgemeen o v e r s c h i z o -
f r e n e k i n d e r e n ( d . i . p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n ) 
"who f l u c t u a t e be tween e n c o m p a s s i n g - d e v o u r i n g - t h e w o r l d 
and b e i n g encompassed - d e v o u r e d - by i t " ( p . 3 3 8 ) . 
En o n d e r p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , doo r hem a l s s c h i z o f r e n e k i n d e r e n a a n -
g e d u i d , v e r s t a a t h i j zowel a u t i s t i s c h e a l s s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n . 
"We can t h e n view t h e s y m b i o t i c p s y c h o t i c c h i l d i n e i t h e r of 
two ways . In o n e , he i s i n a c o n s t a n t , dynamic , i n n e r - t u r b u l e n t 
s t a t e of movement be tween t h e s y m b i o t i c and t h e s t a g e of s e -
p a r a t i o n and i n d i v i d u a t i o n , f o r which s y m b i o s i s i s t h e f o r e -
r u n n e r . In t h e s e c o n d , he i s r e g r e s s i v e l y p u l l e d toward t h e 
a u t i s t i c p o s i t i o n as a r e t r e a t from t h e t h r e a t e n i n g d e v o u r i n g 
arid e n g u l f i n g d a n g e r s of t h e p a t h o g e n i c s y m b i o s i s " ( p . 6 3 ) . 
Hiermee s l u i t h i j z i c h i m p l i c i e t b i j Mahler aan a l s ze s c h r i j f t , d a t 
i n een v e r d e r s t a d i u m van k i n d e r p s y c h o s e z u i v e r e g e v a l l e n van a u t i s -
t i s c h e k i n d e r p s y c h o s e en z u i v e r e g e v a l l e n van s y m b i o t i s c h e k i n d e r p s y -
chose t a m e l i j k z e ldzaam z i j n ; e r i s dan meer s p r a k e van mengvormen; 
"by t h i s t i m e s y m b i o t i c mechanisms have been s u p e r i m p o s e d on b a s i c 
a u t i s t i c s t r u c t u r e s and v i c e v e r s a " ( 1 9 5 2 , p . 3 0 1 ) . (6 ) 
Gezegd i s h i e r m e e , d a t , i n de woorden van E k s t e i n , de ' a u t i s t i c p o s i -
t i o n ' en de ' s y m b i o t i c p o s i t i o n ' a f w i s s e l e n d b i j h e t z e l f d e k i n d kunnen 
voorkomen. E n i g s z i n s v e r w a r r e n d i s een d e r g e l i j k g e b r u i k van t e rmen 
w e l , omdat ' a u t i s t i c ' en ' s y m b i o t i c p o s i t i o n ' b e t r e k k i n g hebben op een 
v e r h o u d i n g s w i j z e t e n o p z i c h t e van de a n d e r , t e r w i j l de t e rm a u t i s m e een 
syndroom a a n d u i d t . B e l a n g r i j k e c h t e r i s om t e z i e n hoe G o l d f a r b , Mahler 
en E k s t e i n s t e e d s een f l u c t u a t i e s c h e t s e n t u s s e n i s o l e m e n t en c o n f l u -
e n t i e a l s twee z i c h z e l f h e r r o e p e n d e w i j z e n van z i c h ve rhouden t o t de 
a n d e r . Deze p e n d e l b e w e g i n g moet b e g r e p e n worden a l s een u i t i n g van g e -
mis aan d i e p s y c h o l o g i s c h e s t r u c t u r e n , d i e n o d i g z i j n " t o e x p e r i e n c e 
h i m s e l f as a r e a l i t y s e p a r a t e d and d i f f e r e n t i a t e d from o t h e r s " , a l d u s 
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D e s L a u r i e r s (1962 , p . 5 0 ) . Het i s e en op d r i f t z i j n z o n d e r h e t a n k e r 
van een z e l f . "He i s c o n s t a n t l y t r y i n g t o r e a c h t h e e x p e r i e n c e of h im-
s e l f a s a s t a b l e , s u b s t a n t i a l , d e f i n e d r e a l i t y , and c o n s t a n t l y c r e a t i n g 
' o b j e c t s ' t o r e l a t e t o , i n o r d e r t o b i n d h i s t h o u g h t s , h i s f e e l i n g s , 
h i s a c t i o n s , and t o g i v e them some o r g a n i z a t i o n and some s e n s e " ( i dem, 
p . 5 4 ) . D i t i s h e t d i lemma: zoeken n a a r e en v e r h o u d i n g , d i e i d e n t i t e i t 
moet gaan vormen maar t e g e l i j k r e e d s i d e n t i t e i t v o o r o n d e r s t e l t . D i t i s 
wat Becke r (1974) de p a r a d o x a l e s i t u a t i e van de s c h i z o f r e e n genoemd 
h e e f t . De h e l e m e n s e l i j k e g r o e i , z e g t h i j , i s e en u i t v i n d e n wie men i s 
d e e l s d o o r midde l van de ' r e f l e c t e d a p p r a i s a l s ' van a n d e r e n . De s c h i z o -
f r e e n i s van deze r e f l e c t e d a p p r a i s a l s h e t mees t a f h a n k e l i j k , omdat h i j 
a l s k i n d n o o i t z e k e r h e i d gevende g e d r a g s p a t r o n e n h e e f t g e l e e r d ; " a t t h e 
same t i m e he i s l e a s t a b l e t o e a r n a p o s i t i v e a p p r a i s a l i n i n t e r p e r s o -
n a l p e r f o r m a n c e , b e c a u s e he l a c k s s u r e b e h a v i o r . He c a n ' t g e t what he 
n e e d s most ( i d e n t i t y ) , b e c a u s e i n o r d e r t o be a b l e t o g e t i t , he a l -
r e a d y h a s t o have i t ( i n t e r p e r s o n a l p e r f o r m a n c e s k i l l s ) " ( p . 6 1 ) . 
Z i ch ve rhouden v e r o n d e r s t e l t e e n i d e n t i t e i t d i e g e g r o e i d i s i n de g e -
s c h i e d e n i s van d i t z i c h v e r h o u d e n . Het dilemma van e e n p s y c h o t i s c h k i n d 
i s n i e t p r i m a i r hoe z i c h t e ve rhouden t o t een b e d r e i g e n d e w e r e l d . Het 
dilemma i s : hoe t o t z e l f - b e s t a a n t e komen i n de v e r h o u d i n g t o t de a n d e r , 
een v e r h o u d i n g d i e d i t b e s t a a n a l v o o r o n d e r s t e l t . Het w e z e n l i j k e h i e r 
i s , d a t z i c h ve rhouden een ' i k ' v o o r o n d e r s t e l t , d a t e n e r z i j d s b i j een 
k i n d g r o e i e n d e i s i n d i t z i c h ve rhouden z e l f , maar d a t om z i c h t e k u n -
nen ve rhouden t e g e l i j k v o o r o n d e r s t e l d w o r d t , n i e t a l s d e f i n i t i e f a a n -
w e z i g , maar a l s g r o e i b e r e i d h e i d en g r o e i m o g e l i j k h e i d . 
E n e r z i j d s z i j n e r de p o g i n g e n de a n d e r b u i t e n t e s l u i t e n om daarmee h e t 
a p p è l om a l s p e r s o o n t e b e s t a a n t e o n t l o p e n . D i t z i j n wat E k s t e i n (1971) 
' d i s t a n c e d e v i c e s 1 noemt . A n d e r z i j d s z i j n e r de p o g i n g e n om de ande r i n 
t e s l u i t e n , om i n en s l e c h t s v i a de a n d e r t o t b e s t a a n t e komen, p o g i n -
gen d i e w e l h a a s t s y m b i o t i s c h moeten z i j n , omdat e r n a u w e l i j k s een z e l f 
i s d a t z i c h ve rhouden kan t o t de a n d e r . S e p a r a t i e i s e e n voorwaarde om 
z i c h t o t de a n d e r t e kunnen v e r h o u d e n . Waar deze s e p a r a t i e - i n d i v i d u a t i e 
t a a k onvo ldoende g e s l a a g d i s k r i j g t i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d h e t 
k a r a k t e r van een d i lemma. Ze l i j k e n e l k a a r dan u i t t e s l u i t e n , waar ze 
i n f e i t e e l k a a r v o o r o n d e r s t e l l e n . 
Met deze s c h e t s hebben we nog e e n s w i l l e n l a t e n z i e n hoe k i n d e r p s y c h o s e 
een m o e i l i j k s l a g e n i s i n de opgave t e komen t o t i n d i v i d u a t i e en v e r -
b o n d e n h e i d , een opgave d i e i e d e r v e r t r o u w d i s , maar waarvan ook h e t 
soms d i l e m m a t i s c h k a r a k t e r i e d e r v e r t r o u w d kan z i j n . Met deze b e n a d r u k -
k i n g van h e t v e r t r o u w d e w i l n i e t o n t k e n d z i j n , d a t h e t g e d r a g van een 
p s y c h o t i s c h k i n d n i e t v e e l a l h e t k a r a k t e r h e e f t van i e t s d a t vreemd i s , 
b i z a r z e l f s soms. In o p v o e d i n g en h u l p v e r l e n i n g e c h t e r z a l h e t s t r e v e n 
e r p r i m a i r op g e r i c h t z i j n v e r t r o u w d t e r a k e n met e l k a a r . 
Een v o o r b e e l d , o n t l e e n d aan Popma ( 1 9 7 9 ) : 
F r e e k i s een 1 1 - j a r i g e j o n g e n , d i e v r a a g t met a n g s t i g g e z i c h t , bezwe-
r e n d g e b a a r o v e r z i j n l i j f : " i s d a t w a t e r s c h o o n ? " , a l s h i j w i l gaan 
d r i n k e n . De v r e e s voor b e s m e t t i n g , d i e soms zogenaamde b i z a r r e vormen 
aan k a n nemen i s de v r e e s van n i e t meer t e b e s t a a n . Z i j v r a a g t z i c h af 
"moet ik j e zeggen d a t h e t w a t e r schoon i s ? Moet ik jouw i k voor j e 
waarnemen? Goed, i k z a l h e t doen , maar t i j d e l i j k . " En z i j a n t w o o r d t : 
" J a , d a t w a t e r i s schoon - i k z a l h e t t e g e n j e z e g g e n , t o t j e d a t t e g e n 
j e z e l f zeggen k a n , t o t d a t j e i n j e z e l f g e l o o f t . " Hiermee z e g t ze 
e i g e n l i j k t e g e n hem " d a t i k hem v e r t r o u w én d a t i k hem w i l t o e v e r t r o u -
wen aan z i c h z e l f . " En ze v e r v o l g t t e g e n F r e e k : 
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" i k denk d a t h e t e r g n a a r i s v o o r j e om bang t e z i j n d a t h e t 
w a t e r v u i l i s en om n i e t t e kunnen b e s l i s s e n o f j e k u n t gaan 
d r i n k e n a l s j e d o r s t h e b t . " F r e e k k i j k t me aan z o n d e r i e t s 
t e z eggen , i n d r i n g e n d , z i j n hoo fd v l a k b i j m i jn h o o fd . . . h e t 
i s a l s o f we e l k a a r h e e l e v e n t egenkomen. Het l i e f s t zou i k 
nu z e g g e n : " j e h o e f t n i e t bang t e z i j n . " Van wie e i g e n l i j k 
n i e t ? Van mi j n i e t ? Maar a l s j e bang b é n t . . . A l s i k a l l e e n 
maar zeg d a t h e t v r e s e l i j k i s om bang t e z i j n , dan b l i j f t 
h e t z i j n g e v o e l - i k e r k e n d a t , i k e r k e n hem; en e r g e n s zeg 
i k ook : i k ben e r ook om met j e mee t e l e v e n . 
Wat z i j d o e t i s : e n e r z i j d s hem z o v e r a l s m o g e l i j k i n d i v i d u t e l a t e n 
z i j n , waar h i j z e l f i n een ove rmaa t aan g e b o n d e n h e i d h i e r a a n t r a c h t t e 
t e ontkomen en a n d e r z i j d s h a a r wens t o t v e r b o n d e n h e i d a l s b e s c h i k b a a r -
h e i d t o t u i t d r u k k i n g b r e n g e n . 
L a t e r . F reek v r a a g t , n a d a t h i j een s p r o o k j e h e e f t g e s p e e l d i n de p o p -
p e n k a s t : 
" Z a l i k een e i g e n v e r h a a l maken? U v i n d t d a t t o c h n i e t e r g 
h è , i k w i l U n i e t b e l e d i g e n . . . i k b e l e d i g n o o i t iemand . . . 
m i s s c h i e n a l l e e n a l s - t - i e h e t n i e t h o o r t . " Ik an twoord hem 
d a t i k h e t e r g o p ' p r i j s s t e l a l s h i j met e en e i g e n v e r h a a l , 
met i e t s van z i c h z e l f , t e v o o r s c h i j n komt en d a t i k d a t z e k e r 
n i e t a l s e en k w e t s i n g o p v a t . 
Ik r e g i s t r e e r voor m e z e l f : wat i s e r nu i n F r e e k ' s o p v a t -
t i n g w e i n i g r u i m t e voor ons a l l e b e i ; h e t l i j k t wel of de 
k e u z e voor e e n e i g e n l e v e n mi jn b e s t a a n a a n t a s t ! 
In h e t v e r h a a l komt F r e e k ' s k r o k o d i l u i t de p o p p e n k a s t om 
mi j t e v e r s l i n d e n ( " i k kan U wel m i s s e n " z e g t h i j z a c h t j e s ) . 
Ik l a a t d a t n i e t t o e . Ik z e g : " n e e , k r o k o d i l , i k heb r e c h t 
op b e s t a a n , j e mag me n i e t v e r n i e t i g e n . " 
De k r o k o d i l w i l nu F r e e k o p e t e n , maar i k v e r h i n d e r d a t : " i k 
w i l ook n i e t d a t j e aan F reek komt , h i j moet b l i j v e n b e s t a a n . " 
(F reek mompel t : " i k kan U t o c h n i e t m i s s e n " ) . 
Naar de zelf-ovevgave kant ( h e t t e v e r b i j j e z e l f weggaan) 
zeg i k a l s h e t w a r e : we hebben a l l e b e i onze e i g e n plioht 
van b e s t a a n - j i j ook - j i j b e n t de m o e i t e waa rd en j i j 
h e b t m o g e l i j k h e d e n om j e waar t e maken. 
Naar de zelfbehoud kant ( h e t t e v e r b i j de a n d e r weggaan) 
zeg i k a l s h e t w a r e : we hebben a l l e b e i ons e i g e n veoht van 
b e s t a a n - i k ook - i k ben n i e t g e v a a r l i j k voor j e , n i e t v e r -
zwelgend en i k p r o b e e r j e t o t j e r e c h t t e l a t e n komen. 
De a n g s t voor z e l f v e r l i e s d i e F r e e k d e m o n s t r e e r t neemt b i j hem o n d e r 
meer de vorm aan van s m e t v r e e s . B i j een a n d e r e j o n g e n u i t t e ze z i c h 
a l s een p a n i s c h e a n g s t voor h e t a s f a l t i n de zomermaanden. D i t kan 
z a c h t z i j n en j e g e h e e l a b s o r b e r e n . Deze a n g s t l i j k t b i z a r en o n l o g i s c h ; 
b i n n e n h e t raam e c h t e r van een i n d i v i d u a t i e - v e r b o n d e n h e i d s p r o b l e m a t i e k 
i s h e t minder vreemd. U i t e r a a r d i s h e t k a d e r van deze b e g r i p p e n n i e t 
t o e r e i k e n d om e l k vreemd en b i z a r g e d r a g t e v e r s t a a n . Wel geven ze een 
r i c h t i n g aan voor h e t b e g r i p van de fundamen te l e m o e i l i j k h e d e n d i e h e t 
p s y c h o t i s c h k i n d e r v a a r t i n z i j n z i c h ve rhouden t o t de ande r en h e t 
a n d e r e . 
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Ver t rouwd z i j n we met de opgave ' s e p a r a t i e ' en ' i n d i v i d u a t i e ' t e v e r b i n ­
den i n ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' . Dat deze opgave een ' h e l e o p g a v e ' i s , 
h o e f t n iemand vreemd t e z i j n . Voor p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n i s deze opgave 
e e n l a s t . I n d i v i d u a t i e w i l zeggen ' i k - w o r d e n ' , en d a t i s t e v e n s ' e e n 
a n d e r w o r d e n ' . S e p a r a t i e w i l z e g g e n : e r k e n n e n gaan d a t de a n d e r w e r k e ­
l i j k e en a n d e r e i s . Ve rbondenhe id v e r e i s t de o n d e r k e n n i n g van z i c h z e l f 
a l s een a n d e r d i e z i c h v e r h o u d t t o t een a n d e r e . Het i s deze e r k e n n i n g 
d i e v o o r e en p s y c h o t i s c h k i n d h e t k a r a k t e r van een di lemma h e e f t , om­
d a t ( d e ) h e t een ( d e ) h e t a n d e r l i j k t u i t t e s l u i t e n . 
7 . 4 . 2 . Individu en interactie 
De i n z e t van p a r a g r a a f 7 . 3 . w a s , om aan de hand van een s c h e t s van een 
a a n t a l a s p e c t e n van h e t z i c h ve rhouden n a d e r e i nhoud t e geven aan de 
a a r d van k i n d e r p s y c h o s e , o p g e v a t a l s e en i n t e r a c t i e p r o b l e e m . 
We z i j n n i e t i n g e g a a n d a a r b i j op a l d i e a s p e c t e n , meer o f m i n d e r h o r e n d 
b i j h e t i n d i v i d u dan wel b i j d i e n s omgeving , d i e i n hun o n d e r l i n g e w i s ­
s e l w e r k i n g meer o f m i n d e r de a a r d van deze i n t e r a c t i e b e p a l e n . We h e b ­
ben g e t r a c h t h e t k a r a k t e r i s t i e k e van de i n t e r a c t i e n a d e r t e o m s c h r i j ­
v e n , n i e t z o z e e r n a a r z i j n s a m e n s t e l l e n d e b e s t a n d d e l e n , a l s wel n a a r 
z i j n i n h o u d . D i s c u s s i e o m t r e n t de p o s i t i e w a a r d e n van de b e s t a n d d e l e n 
i n deze i n t e r a c t i e v i n d t vo ldoende p l a a t s . De s t a n d p u n t e n l o p e n d a a r b i j 
u i t e e n i n de waarden d i e aan de p o s i t i e van h e t i n d i v i d u en van i n d i ­
v i d u e l e k a r a k t e r i s t i e k e n i n deze i n t e r a c t i e worden t o e g e k e n d en i n de 
waarden d i e aan de p o s i t i e s van omgevingskenmerken i n deze i n t e r a c t i e 
worden t o e g e s c h r e v e n . Deze k a r a k t e r i s t i e k e n samen vormen de f a c t i c i t e i t 
d i e h e t h a n d e l e n m o g e l i j k maakt en b e p e r k t . Daarop wezen we i n p a r a ­
g r a a f 5 . 4 . Hande len a l s a c t i v i t e i t v a n . e e n p e r s o o n i s e e n z i c h v e r h o u ­
d e n , i s s u b j e c t - i n - r e l a t i e - z i j n en i s , o f v e r g t , b e a m i n g . Daarop wezen 
we i n h e t z e s d e h o o f d s t u k . We hebben g e t r a c h t de a a r d van de m o e i l i j k ­
heden d i e h e t p s y c h o t i s c h e k i n d e r v a a r t om s u b j e c t - i n - r e l a t i e t e z i j n 
en om z i j n h a n d e l e n t e beamen n a d e r t e o m s c h r i j v e n . S t e e d s c i r k e l d e n -
we d a a r b i j rond d e z e l f d e k e r n b e g r i p p e n v a n u i t v e r s c h i l l e n d e i n v a l s ­
h o e k e n : h a n d e l e n o p g e v a t a l s een z i c h ve rhouden d a t z i c h kenmerk t door 
een i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d , door e en p o s i t i e t e g e n o v e r de 
w e r k e l i j k h e i d en door v e r a n d e r l i j k h e i d . D a a r b i j was h e t m o g e l i j k om t e 
d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n de g roep a u t i s t i s c h e k i n d e r e n , de zogenaamde 
' K a n n e r p o o l ' , en de g r o e p s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , de z o g e ­
naamde ' M a h l e r p o o l ' , d i t met i n a c h t n e m i n g van de g e l d i g h e i d van de 
g r o n d b e g r i p p e n i n d i v i d u a t i e en v e r b o n d e n h e i d u i t h o o f d s t u k 6 voor b e i d e 
g r o e p e n k i n d e r e n ; g e l d i g i n d i e z i n , d a t z e , z o a l s we s c h r e v e n i n p a r a ­
g r a a f 6 . 8 . voor b e i d e g r o e p e n een h e r m e n e u t i s c h en een p r e s c r i p t i e f 
k a r a k t e r h e b b e n . H e r m e n e u t i s c h omdat ze ons i n s t a a t s t e l d e n t o t meer 
z i c h t op de b e t e k e n i s van hun g e d r a g en de d i f f e r e n t i a t i e s d a a r t u s s e n , 
p r e s c r i p t i e f omdat ze de c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f m o g e l i j k maken 
v o o r b e i d e g r o e p e n . V e r d e r w i l l e n we o v e r d i t b e g r i p p e n p a a r k o r t z i j n . 
P rob leem w a s , z o a l s we aangaven aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 2 , d a t p s y ­
c h o t i s c h g e d r a g t e v e e l b e s c h r e v e n word t a l s een e i g e n a a r d i g h e i d van of 
i n h e t k i n d a l s i n d i v i d u . In h e t voo rgaande ( p a r . 7 . 3 . ) hebben we e c h t e r 
l a t e n z i e n hoe p s y c h o t i s c h g e d r a g b e g r e p e n kan worden a l s een v e r h o u -
d i n g s w i j z e van h e t k i n d a l s p e r s o o n - i n - w o r d i n g , d a t w i l zeggen a l s een 
v e r h o u d i n g t o t h e t a n d e r e en de a n d e r ; a l s een p r o b l e e m dan ook t u s s e n 
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op e l k a a r b e t r o k k e n p e r s o n e n en n i e t a l s een p r o b l e e m of een t e k o r t van 
een k i n d . 
7 . 4 . 3 . Fragment en verhaal 
Een b e p a a l d e l i j n i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p van k i n d e r p s y c h o s e 
hebben we de 1 p a r s - p r o - t o t o ' b e n a d e r i n g genoemd: e en m a n i e r van denken 
d i e h e t g e h e e l r e d u c e e r t t o t e en van z i j n s a m e n s t e l l e n d e o n d e r d e l e n . 
Nu g e e f t h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e a l l e a a n l e i d i n g t o t een d e r g e l i j k e 
r e d u c e r e n d e b e n a d e r i n g . Roepen we nog e e n s een e e r d e r a l gegeven a a n ­
d u i d i n g van wat p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z i j n i n h e r i n n e r i n g : v o l g e n s 
M i l l e r (1974) i s e r s p r a k e van p rob lemen op de v o l g e n d e g e b i e d e n : de 
v e r h o u d i n g t o t mensen, de v e r h o u d i n g t o t de n i e t - m e n s e l i j k e omgeving , 
de e m o t i o n e l e o n t w i k k e l i n g , de o n t w i k k e l i n g en h e t g e b r u i k van de v e r ­
s c h i l l e n d e e g o - f u n c t i e s , met name de p e r c e p t u e l e , de m o t o r i s c h e en de 
c o g n i t i e v e v a a r d i g h e d e n , en t e n s l o t t e de i n t e g r a t i e van deze g e b i e d e n 
t o t e en f u n c t i o n e l e e e n h e i d d i e een z e l f g e v o e l moet g e v e n . Er i s s p r a k e 
van e e n g r o t e d i v e r s i t e i t en f r a g m e n t a r i s a t i e van p r o b l e m e n , f ragmen-
t a r i s a t i e h i e r b e d o e l d i n de z i n van een v e r z a m e l i n g van d e e l p r o b l e m e n . 
Gewezen word t e c h t e r ook op een p r o b l e e m d a t h e t g e h e e l b e t r e f t : ' i n t e ­
g r a t i e ' en ' z e l f g e v o e l ' . 
G o l d f a r b (1970) s p r e e k t van " f a i l u r e s i n t h e m e a n i n g f u l o r g a n i z a t i o n 
and i n t e g r a t i o n of e x p e r i e n c e s r e f l e c t e d i n d e f i c i e n c i e s i n t h e 
c o n c e p t s of s e l f , e s p e c i a l l y of t h e b o d y , of t h e o u t e r w o r l d , of t i m e 
and s p a c e , and of o t h e r p e r s o n s " ( p . 7 8 8 ) . De n a d r u k b i j hem l i g t op 
h e t g e h e e l , op e e n g e b r e k k i g e b e t e k e n i s v o l l e o r g a n i s a t i e en i n t e g r a t i e 
van e r v a r i n g e n . 
Bender (1966) s p r e e k t van " ' c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a ' as a c l i n i c a l e n ­
t i t y which m a n i f e s t s p a t h o l o g y i n a l l a r e a s of b e h a v i o r f u n c t i o n i n g 
t h r o u g h t h e c e n t r a l n e r v o u s s y s t e m , i n c l u d i n g t h e au tonomic o r homeo-
s t a t i c c o n t r o l o f t h e body ; m o t o - b e h a v i o r o r m o t i l i t y ; p e r c e p t u a l p a t ­
t e r n i n g i n each s e n s o r y f i e l d ; i n t e l l e c t u a l f u n c t i o n i n g i n l e a r n i n g 
p r o c e s s , l a n g u a g e and t h o u g h t (symbol f o r m a t i o n and f a n t a s y and dream 
c r e a t i o n ) and t h e e m o t i o n a l s o c i a l l i f e w i t h deve lopment of t h e p e r s o ­
n a l and i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s " ( p . 3 5 5 ) . 
Z i j s p r e e k t van e e n ' p r i m i t i v e p l a s t i c i t y i n a l l p a t t e r n e d b e h a v i o r ' en 
w i j s t i n h e t a lgemeen op een g e b r e k aan samenhang t u s s e n een r e e k s van 
d e e l g e b i e d e n . 
H e r t z i g en Walker (1975) v e r o n d e r s t e l l e n een " p r i m a r y d i s t u r b a n c e i n 
t h e a r e a of t h e i n t e g r a t i o n of s e n s o r y s t i m u l i " ( p . 1 9 ) , en Hermel in 
en O'Connor (1964) e e n g e b r e k k i g e h i ë r a r c h i s c h e o r g a n i s a t i e van de z i n -
t u i g s y s t e m e n . 
E n e r z i j d s word t dus s t e e d s een r e e k s van d e e l g e b i e d e n genoemd waarop 
z i c h p rob lemen v o o r d o e n , a n d e r z i j d s word t de samenhang a l s z o d a n i g 
t u s s e n deze p r o b l e e m g e b i e d e n a l s p r o b l e m a t i s c h g e k a r a k t e r i s e e r d . G e l e e r d 
merk t t e r e c h t o p : " i t i s t h e p i c t u r e as a whole which d e t e r m i n e s t h e 
d i a g n o s i s " ( 1 9 5 8 , p . 156) of , z o a l s we zagen b i j Meyer ( 1 9 5 1 ) : deze 
d e e l g e b i e d e n z i j n van b e t e k e n i s a l s f a c e t t e n van een v e r h a a l d a t z i c h 
v o l t r e k t , van een ' s t o r y i n t h e m a k i n g ' . 
De b e s c h r i j v i n g van deze t e k o r t e n samen - t e k o r t e n i n de t o e r u s t i n g 
van h e t k i n d - vormt nog geen v e r h a a l . Een v e r h a a l , z i e p a r a g r a a f 5 . 1 . , 
i s e e n e e n h e i d , h e t h e e f t z e g g i n g s k r a c h t en h e t v o l t r e k t z i c h i n een 
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d i a l o o g . P e r s o o n - w o r d e n i s o p - v e r h a a l - k o m e n , d a t w i l zeggen h e t h a n d e - | 
l e n , d a t z i c h v o l t r e k t i n de v e r h o u d i n g t o t de ande r en h e t a n d e r e a l s j / 
samenhangend, d a t i s a l s z i n v o l e r v a r e n en a l s e i g e n e r v a r e n , d a t i s : 
h e t beamen, e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor d r a g e n . Dan i s h e t v e r h a a l een 
e i g e n v e r h a a l . 
P s y c h o t i s c h e k i n d e r e n z i j n , a l s we de m e t a f o o r nog even v o l mogen h o u ­
den , v e r s t r i k t g e r a a k t i n de f a c e t t e n van hun v e r h a a l , i n de "au tonomie 
o r v e g e t a t i v e , p e r c e p t u a l , m o t o r , i n t e l l e c t u a l , e m o t i o n a l and s o c i a l 
a r e a s " ( B e n d e r ) . Ze z i j n v e r s t r i k t g e r a a k t i n de f e i t e l i j k h e d e n , i n de 
f a c t i c i t e i t , waa rdoor ze ( z i e p a r . 5 . 4 . ) onvo ldoende t o t v a l i d e r i n g i n 
s t a a t z i j n . Wat we z i e n e c h t e r d a a r n a a s t i s , d a t ook h i j d i e h e t v e r ­
h a a l a a n h o o r t , de d i a g n o s t i c u s , de c l i n i c u s , de o n d e r z o e k e r , en ook de 
o p v o e d e r , g e m a k k e l i j k i n d e z e l f d e f e i t e l i j k h e d e n v e r s t r i k t r a a k t . De 
d i a g n o s t i e k r e s u l t e e r t dan i n e e n v e r z a m e l i n g f a c e t t e n , o f r e d u c e e r t 
h e t v e r h a a l t o t e e n b e p a a l d f r a g m e n t , z o a l s de t a a l o f de p e r c e p t i e . 
Wat we dan m i s s e n i n h e t v e r h a a l t r e f f e n we aan i n de v o l g e n d e f o r m u l e ­
r i n g van G o l d f a r b : "Every s c h i z o p h r e n i c c h i l d i s s e r i o u s l y l a c k i n g i n 
fundamen ta l t o o l s f o r p e r c e i v i n g , o r d e n i n g , and m a n i p u l a t i n g r e a l i t y , 
and he i s d r a m a t i c a l l y d e v o i d of a s h a r p l y d e l i n e a t e d , w e l l - d i f f e r e n -
t i a t e d , and c o n f i d e n t a w a r e n e s s of h i m s e l f i n t h e c o u r s e of h i s a c t i o n s " 
( G o l d f a r b e . a . , 1969, p . 2 ) . Van w e z e n l i j k e b e t e k e n i s v o o r een goed 
v e r s t a a n i s de c o m b i n a t i e van deze twee a s p e c t e n : een t e k o r t s c h i e t e n 
van f u n d a m e n t e l e ' t o o l s 1 ( v e e l a l a a n g e d u i d a l s een g e b r e k aan i n t e g r a ­
t i e ) en e e n geb rek aan " c o n f i d e n t a w a r e n e s s of h i m s e l f " . We zagen h e t 
ook b i j M i l l e r ( 1 9 7 4 ) : i n t e g r a t i e en z e l f g e v o e l . Het z i j n n i e t de t e ­
k o r t e n i n de t o e r u s t i n g a l s z o d a n i g d i e een k i n d ' p s y c h o t i s c h doen 
z i j n ' ; n i e t aan deze symptomen a l s z o d a n i g kan h e t p s y c h o t i s c h z i j n 
v e r k l a a r d worden . "My p o s i t i o n " , en d a t i s ook de o n z e , "does n o t t r y 
t o e x p l a i n s c h i z o p h r e n i a by t h e v a r i e t y o f i t s symptoms; I s t a t e t h e s e 
symptoms a p p e a r because t h e i n d i v i d u a l i s s c h i z o p h r e n i c , t h a t i s t o s a y , 
i n c a p a b l e of e x p e r i e n c i n g r e a l i t y , and t h e r e f o r e i n c a p a b l e o f r e l a t i n g 
t o r e a l i t y i n a s t a b l e and c o n s i s t e n t way" ( D e s L a u r i e r s , 1962 , p . 1 9 4 ) . 
We voegen h i e r dan aan t o e , d a t we o n d e r een ' s t a b l e and c o n s i s t e n t 
way ' v e r s t a a n : een z i c h ve rhouden t o t de w e r k e l i j k h e i d d a t a l s z i n v o l 
en beaamd e r v a r e n w o r d t . P s y c h o s e i s w e z e n l i j k een t e k o r t i n e g o - v o r m i n g , 
i n ' c o n f i d e n t a w a r e n e s s of h i m s e l f ' . 
Deze ' c o n f i d e n t a w a r e n e s s o f h i m s e l f ' i s e c h t e r n i e t e en i n d i v i d u e e l 
g e b e u r e n . Een v e r h a a l v o l t r e k t z i c h i n de d i a l o o g . G r o e i e n , a l d u s 
B e c k e r , a l s p e r s o o n i s u i t v i n d e n wie men i s , d e e l s door de ' r e f l e c t e d 
a p p r a i s a l s ' van a n d e r e n . Men zou z i c h dan de v r a a g kunnen s t e l l e n : 
komt e g o - v o r m i n g n i e t t o t s t a n d , omdat de n o o d z a k e l i j k e ' t o o l s ' om 
z i c h t e ve rhouden n i e t t o e r e i k e n d z i j n , omdat h e t k i n d n i e t goed i s 
t o e g e r u s t , o f komen d e z e t o o l s n i e t t o t o n t w i k k e l i n g , omdat de e g o ­
vorming o n t o e r e i k e n d i s ? H i e r b i j d i e n t men z i c h t e b e d e n k e n , d a t d i t 
e e n v r a a g i s b i n n e n e e n h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ( z i e p a r . 5 . 3 . 1 . ) : v e r ­
k l a r e n we de s t r e k k i n g u i t de f r agmen ten of de f r agmen ten u i t de s t r e k ­
k i n g ? 
Maar wat i s dan e g o - v o r m i n g ? We gaven d a t a l a a n . We b e d o e l e n e r m e e , 
d a t h e t k i n d i n toenemende mate s u b j e c t - i n - r e l a t i e word t en i n t o e n e ­
mende mate i n s t a a t i s t o t r e s p o n s i b i l i t e i t ( z i e p a r . 6 . 7 . 3 . ) . Vraag 
i s d u s : s l a a g t een p s y c h o t i s c h k i n d e r doo r een g e b r e k k i g e t o e r u s t i n g 
onvo ldoende i n p e r s o o n t e worden , of omgekeerd? De g e d a c h t e d r i n g t 
z i c h o p , d a t de v r a a g f o u t i e f g e s t e l d i s . We b e v i n d e n ons i n d e r d a a d i n 
een h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l . Too l s z i j n i n s t r u m e n t e n d i e een k i n d t e r 
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b e s c h i k k i n g s t a a n , h e t z i j n de f e i t e l i j k h e d e n i n z i j n v e r h a a l . Ze s t a a n 
t e r b e s c h i k k i n g n i e t om z i c h z e l f s w i l l e , maar om meer en meer p e r s o o n t e 
kunnen worden . We l e g g e n d a a r b i j normen aan i n onze b e o o r d e l i n g van de 
s t r e k k i n g van h e t v e r h a a l . Deze normen worden n i e t a f g e l e i d u i t de f e i ­
t e n , z o a l s de s t r e k k i n g n i e t h e t a u t o m a t i s c h e r e s u l t a a t i s van de f r a g ­
m e n t e n . Het z i j n de normen, u i t g e d r u k t i n ' p e r s o o n - w o r d e n ' d i e r i c h t i n g 
gevend z i j n b i j de w i j z e waarop we h e t v e r h a a l , h e t h a n d e l e n , de o n t ­
w i k k e l i n g van e e n k i n d i n t e r p r e t e r e n . P e r s o o n - z i j n i s geen e f f e c t van 
een s a m e n s t e l van e e n r e e k s van ' t o o l s ' , van v a a r d i g h e d e n . De w i j z e 
waarop we de v a a r d i g h e d e n en hun o n d e r l i n g e i n t e g r a t i e b e o o r d e l e n s t a a t 
o n d e r i n v l o e d van onze o p v a t t i n g e n o v e r d a t w a a r t o e deze v a a r d i g h e d e n 
l e i d e n moe ten , en d a t i s , n o g m a a l s , p e r s o o n - w o r d e n . 
Fundamen tee l aan p s y c h o t i s c h z i j n i s daarom n i e t de r e e k s van t e k o r t e n , 
z o a l s i n b o v e n s t a a n d e d e f i n i t i e s opgesomd; p s y c h o t i s c h z i j n i s n i e t 
v o l d o e n d e , i n de z i n van v o l d o e n i n g gevend , z i c h z e l f kunnen beamen i n 
e e n r e l a t i e t o t de a n d e r en h e t a n d e r e . Het g e v o l g d a a r v a n i s , d a t een 
p s y c h o t i s c h k i n d d e z e beaming u i t b e s t e e d t v e e l a l ; d i t noemden we U n t e r -
i n d i v i d u a t i o n , o f deze beaming van h e t i n - r e l a t i e - z i j n l o s m a a k t ; we 
noemden d a t U e b e r i n d i v i d u a t i o n . 
7 . 4 . 4 . Verklaren en begrijpen 
Als v i e r d e m o g e l i j k e s t a g n a t i e i n de o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p k i n d e r ­
p s y c h o s e wezen we op de nadruk d i e z e e r l a n g l a g op de v r a a g n a a r de 
o o r z a a k . In meer a lgemene z i n hebben we i n p a r a g r a a f 4 . 3 . 2 . r e e d s een 
d i s c u s s i e g e v o e r d o v e r de o o r z a k e l i j k h e i d van h a n d e l e n . We z u l l e n deze 
a lgemene d i s c u s s i e n i e t h e r h a l e n . We z i j n t o e aan een a f s l u i t i n g , en i n 
d i t k a d e r w i l l e n we nog e n i g e a a n d a c h t s chenken aan de t e g e n s t e l l i n g 
t u s s e n een d e s c r i p t i e f - v e r k l a r e n d e b e n a d e r i n g van k i n d e r p s y c h o s e en de 
a s c r i p t i e f - ' v e r s t e h e n d e ' b e n a d e r i n g d i e w i j g e v o l g d h e b b e n . Wat we g e ­
daan hebben i n h e t voorgaande was een v e r a n t w o o r d i n g geven van de w i j z e 
waa rop h e t h a n d e l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n b e g r e p e n kan worden en 
jmeer a lgemeen van h e t p r o c e s w a a r i n de c o n s t r u c t i e van e e n h u l p v r a a g 
4;ot s t a n d komt . De v r a a g n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n ' e r k l ä r e n ' en ' v e r ­
s t e h e n ' ( p a r . 5 . 3 . 1 . ) i s d a a r b i j j u i s t a l s h e t g a a t om k i n d e r p s y c h o s e , 
e r g voor de hand l i g g e n d . We noemen d a a r v o o r twee r e d e n e n . De e e r s t e 
i s ( d a a r o p g i n g e n we u i t v o e r i g i n i n p a r . 4 . 3 . 2 . ) , d a t p s y c h o t i s c h 
h a n d e l e n v e e l a l de i n d r u k wekt van i e t s d a t vreemd i s en o n b e g r i j p e l i j k , 
en wat vreemd i s v r a a g t om een v e r k l a r i n g . Wat w i j gedaan hebben was 
p r i m a i r zoeken n a a r b e t e k e n i s , n a a r een m a n i e r van b e g r i j p e n , n a a r v e r ­
w a n t s c h a p . De tweede r e d e n i s , d a t een s t o o r n i s a l s k i n d e r p s y c h o s e 
z i c h m a n i f e s t e e r t op z o z e e r u i t e e n l o p e n d e w i j z e , op z o v e e l n i v e a u s en 
g e b i e d e n van h e t f u n c t i o n e r e n , d a t ze g e m a k k e l i j k e en r e e k s van u i t ­
e e n l o p e n d e ( c a u s a l e ) v e r k l a r i n g s m o d e l l e n t o e l a a t . De d e s i n t e g r a t i e van 
h e t g e d r a g z i e n we dan v e r v o l g e n s w e e r s p i e g e l d i n de d e s i n t e g r a t i e van 
de t h e o r i e , w a a r d o o r de b e h o e f t e aan v e r s t a a n weer opnieuw word t o p g e ­
r o e p e n . Men b l i j f t zoeken n a a r b e t e k e n i s . 
De b e t e k e n i s d i e men z o e k t , de i m p e r a t i e f , i s e c h t e r z o a l s we i n h e t 
v i j f d e h o o f d s t u k l i e t e n z i e n een b e t e k e n i s d i e men c o n s t r u e e r t . E e r d e r 
( p a r . 4 . 3 . 2 . ) c i t e e r d e n we De Boer ( 1 9 8 0 ) , d i e z e g t : h e t an twoord op 
de v r a a g : hoe v e r h e l p e n we s t o r i n g e n , i s a f h a n k e l i j k van de v r a a g : hoe 
z i e n we d i e s t o r i n g e n . Wat we zagen i n de l i t e r a t u u r t o t aan de v i j f t i g e r 
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j a r e n ( h o o f d s t u k 2) was hoe een d e s c r i p t i e v e b e n a d e r i n g van h e t h a n d e ­
l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n g e p a a r d g i n g i n de r e g e l met e en d e d u c t i e 
van deze d e s c r i p t i v a . In p a r a g r a a f 4 . 3 . 3 . s p r a k e n we o n s u i t voo r een 
a s c r i p t i e v e b e n a d e r i n g . De c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f b e o o g t meer 
dan d e s c r i p t i e en d e d u c t i e . Ze b e o o g t n i e t z o z e e r r e t r o s p e c t i e f de 
v r a a g t e b e a n t w o o r d e n n a a r v e r o n d e r s t e l d e o o r z a k e n van d e s c r i p t a , maar 
ze b e o o g t p r o s p e c t i e f de v r a a g t e b e a n t w o o r d e n n a a r de b e t e k e n i s van 
h e t h a n d e l e n voor wat gedaan moet worden . Als de v r a a g n a a r de o o r z a k e n 
een o p h e l d e r i n g b e o o g t van de mate van v e r a n d e r b a a r h e i d van f a c t i s c h e 
s t r u c t u r e n (maar l e t w e l , d i t i s geen e t i o l o g i s c h e v r a a g m e e r ) , dan i s 
deze v r a a g t e r e c h t . Om t e we ten wat gedaan moet worden i s h e t n o o d z a k e ­
l i j k t e we ten wat gedaan kan worden . De v r a a g n a a r wat gedaan kan en 
moet worden i s de v r a a g n a a r de i m p e r a t i e f . 
Toch i s d i t n i e t v o l d o e n d e . Van b e t e k e n i s b l i j f t de v r a a g : hoe z i e n we 
d i e s t o r i n g e n . We s p r a k e n van de d i v e r s i t e i t aan m a n i f e s t a t i e van p s y ­
c h o t i s c h g e d r a g . Het d u i d e l i j k s t v i n d e n we d i t t e r u g b i j B e n d e r , w i e r 
v i s i e op de a a r d van d e z e complexe s t o o r n i s p r i m a i r e e n b i o l o g i s c h e i s . 
Ze t r a c h t deze c o m p l e x i t e i t t e h e r l e i d e n t o t e en ' d i f f u s e e n c e p h a l o -
p a t h i e ' . Z i j t r a c h t de o o r z a a k van s c h i z o f r e n i e , z o a l s E k s t e i n (1971) 
s c h r i j f t , t e v e r k l a r e n d o o r f y s i o l o g i s c h en o r g a n i s c h o n d e r z o e k van h e t 
c e n t r a a l z e n u w s t e l s e l , h e t autonome z e n u w s t e l s e l , h e t e n d o c r i n e s y s t e e m 
en de s t o f w i s s e l i n g s p r o c e s s e n . Wat d i t o n d e r z o e k o p l e v e r t i s i n f o r m a t i e 
o v e r h e t f u n c t i o n e r e n van h e t e n d o c r i n e en m e t a b o l i s c h e s t e l s e l en h e t 
z e n u w s t e l s e l van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , maar geen i n f o r m a t i e o v e r h e t 
p s y c h o t i s c h e k i n d . P s y c h o s e " i s n o t an a b s t r a c t e n t i t y ; i t i s a u n i q u e 
phenomenon i n e a c h i n d i v i d u a l and i s a lways more and o t h e r t h a n t h e sum 
of i t s b i o l o g i c a l , p h y s i o l o g i c a l and p s y c h o l o g i c a l p r o c e s s e s " ( p . 2 1 ) . 
Bende r s b i o l o g i s c h e o r i ë n t a t i e v i n d e n we t e r u g i n de a a r d van h a a r d e s ­
c r i p t i e , i n h a a r e t i o l o g i s c h e v o o r o n d e r s t e l l i n g e n en i n de a a r d van h a a r 
t h e r a p i e , o n d e r meer M e t r a z o l s h o c k t h e r a p i e . B e z i e n we h a a r d e f i n i t i e 
( p a r . 7 . 3 . 3 . ) , dan v a l t op d a t z i j n i e t i n e e r s t e i n s t a n t i e d e f i n i e e r t 
op h e t n i v e a u van h e t m a n i f e s t e g e d r a g , maar op h e t n i v e a u van h e t v e r ­
o n d e r s t e l d e d a a r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e o r g a n i s c h e t e k o r t . Z i j i s i n 
h a a r v i s i e z e e r c o n s i s t e n t . Z i j h e e f t p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n b e s c h r e v e n 
z o a l s ze v r o e g e r , samen met h a a r man P a u l S c h i l d e r , h e r s e n b e s c h a d i g d e 
k i n d e r e n had b e s t u d e e r d . 
R u t t e r (1967) i s van mening d a t d e f i n i t i e s g e b a s e e r d moeten z i j n op 
m a n i f e s t g e d r a g . Dat kan t e r e c h t z i j n , maar d e f i n i t i e s d i e g e f o r m u l e e r d 
z i j n op h e t n i v e a u van h e t m a n i f e s t e g e d r a g of op h e t n i v e a u van h e t 
d a a r a a n t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e o r g a n i s c h e s u b s t r a a t v o o r o n d e r s t e l l e n 
i n f e i t e e en k a d e r , e en v i s i e , w a a r b i n n e n de d e s c r i p t i v a e e n p l a a t s 
h e b b e n . M i s s c h i e n mogen we d i t nog e e n s een k e e r i l l u s t r e r e n aan een 
h i s t o r i s c h v o o r b e e l d . 
B e z i e n we de v o l g e n d e r i j van symptomen: 
- p l o t s e l i n g o p t r e d e n d e b e d r u k t e s temming 
- h a n d e l i n g e n v e r l o p e n t r a a g en met o n d e r b r e k i n g e n 
- m a t h e i d i n h e t s p e l en voor z i c h u i t dromen 
- soms d i e p z u c h t e n , soms h u i l e n z o n d e r a a n w i j s b a r e g rond 
- ongewone hang om a l l e e n t e z i j n 
- t e r u g g e t r o k k e n , mokkig of v e r l e g e n i n g e z e l s c h a p 
- p r a a t w e i n i g en monotoon 
- w e i n i g e m o t i o n e l e m o d u l a t i e i n de b e t r e k k i n g e n met a n d e r e n 
- a n g s t of p a n i e k a l s ook maar de g e r i n g s t e p r e s t a t i e v e r e i s t word t 
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- r e a c t i e s van o n v e r s c h i l l i g h e i d en soms van woede op p l a g e r i j e n 
- zwakke p o l s / o n r u s t i g e , w e i n i g ve rkwikkende s l a a p / w e i n i g e e t l u s t / s u b ­
n o r m a l e t e m p e r a t u u r . 
Voor ons een complex d a t w e i n i g of geen h e r k e n n i n g o p r o e p t , o f a n d e r s 
g e z e g d : we kunnen e r ons n a u w e l i j k s e e n k i n d b i j v o o r s t e l l e n , b e h a l v e 
m i s s c h i e n met e e n b e e t j e goede w i l e en k i n d met e en r e a c t i e v e d e p r e s s i e . 
Toch g a a t h e t h i e r om e e n s t o o r n i s , d i e " e n d e t e n t w e d e r m i t H e i l u n g 
o d e r m i t Ausgang i n Manie , i n S c h w a c h s i n n , h i e r und da mi t Ausgang i n 
den T o d . " Het z i j n de symptomen van wat Emminghaus (1887) a a n d u i d d e 
a l s ' m e l a n c h o l i a s i m p l e x ' . I s v o o r ons de e n i g e samenhang d i e we i n h e t 
g e h e e l v i n d e n e r e en d i e we m i s s c h i e n aan zouden d u i d e n a l s d e p r e s s i v i ­
t e i t , voo r Emminghaus en z i j n t i j d g e n o t e n was d i e samenhang d u i d e l i j k e r . 
Wat v o o r hen deze samenhang w a s , i s a f t e l e i d e n u i t de vo lgende d e f i ­
n i t i e van m e l a n c h o l i e : "Die M e l a n c h o l i e i s t Charakter i s i e r t du rch s p o n ­
t a n e n o d e r doch n i c h t h i n r e i c h e n d b e g r ü n d e t e n S e e l e n s c h m e r z und d iesem 
e n t s p r e c h e n d e Ve rände rungen des F ü h l e n s (Gemüthes ) , V o r s t e l l e n s und 
S t r e b e n s . V i e l e s s p r i c h t d a f ü r , d a s s d i e s e P s y c h o s e d e r k l i n i s c h e Aus­
d ruck e i n e r E r k r a n k u n g d e r H i r n r i n d e i s t , deven Wesen Trägheit der 
Blutcirculation in der Corticalsübstanz ausmacht" (Emminghaus, 1887 , 
p . 1 4 4 ) . In e e n d e n k k l i m a a t d a t p s y c h o s e n d e f i n i e e r t a l s u i t i n g e n van 
s t o o r n i s s e n i n de h e r s e n e n , i s e r w e l l i c h t v o l d o e n d e samenhang, z i j h e t 
o v e r i g e n s van v o o r a l v e r b a a l - a s s o c i a t i e v e a a r d , t u s s e n t r a a g h e i d i n h e t 
h a n d e l e n en m a t h e i d van s temming e n e r z i j d s en t r a a g h e i d van de b l o e d s ­
omloop a n d e r z i j d s . 
Het b e e l d z o a l s Emminghaus h e t s c h e t s t , v o o r o n d e r s t e l t v e r t r o u w d h e i d 
met d i t s o o r t c o n c e p t e n , en een s p e c i f i e k t h e o r e t i s c h raamwerk w i l men 
e r e n i g e s t r u c t u u r i n kunnen o n t d e k k e n . 
A l l e d e f i n i t i e s v o o r o n d e r s t e l l e n i n f e i t e een d e r g e l i j k e s t r u c t u u r . 
B e z i e n we e e n s d r i e moderne d e f i n i t i e s van k i n d e r p s y c h o s e : 
a ) " p s y c h o t i c d i s o r d e r i s r e v e a l e d o f t e n by s e v e r e and c o n t i n u e d 
i m p a i r m e n t of e m o t i o n a l r e l a t i o n s h i p s w i t h p e r s o n s , a s s o c i a t e d 
w i t h an a l o o f n e s s and a t e n d e n c y t o w a r d p r e o c c u p a t i o n w i t h 
i n a n i m a t e o b j e c t s ; l o s s o f s p e e c h o r f a i l u r e i n i t s d e v e l o p ­
ment ; d i s t u r b a n c e s i n s e n s o r y p e r c e p t i o n ; b i z a r r e o r s t e r e o t y p e d 
b e h a v i o r and m o t i l i t y p a t t e r n s ; marked r e s i s t a n c e t o change i n 
e n v i r o n m e n t o r r o u t i n e ; o u t b u r s t s o f i n t e n s e and u n p r e d i c t a b l e 
p a n i c ; a b s e n c e o f a s e n s e of p e r s o n a l i d e n t i t y ; and b l u n t e d , 
uneven o r f r a g m e n t e d i n t e l l e c t u a l d e v e l o p m e n t . " 
( d e f i n i t i e van de Group f o r t h e Advancement o f P s y c h i a t r y , 1 9 6 6 ) . 
b ) " m e n t a l d i s o r d e r s i n which i m p a i r m e n t o f m e n t a l f u n c t i o n h a s 
d e v e l o p e d t o a d e g r e e t h a t i n t e r f e r e s g r o s s l y w i t h i n s i g h t , 
a b i l i t y t o meet some o r d i n a r y demands of l i f e o r t o m a i n t a i n 
a d e q u a t e c o n t a c t w i t h r e a l i t y . " 
( d e f i n i t i e van de ICD-9, 1 9 7 7 ) . 
c ) " t h e d i s o r d e r s i n t h i s s u b c l a s s a r e c h a r a c t e r i z e d by d i s t o r t i o n s 
i n t h e deve lopment of m u l t i p l e b a s i c p s y c h o l o g i c a l f u n c t i o n s 
t h a t a r e i n v o l v e d i n t h e deve lopment of s o c i a l s k i l l s and 
l a n g u a g e , such a s a t t e n t i o n , p e r c e p t i o n , r e a l i t y t e s t i n g , and 
motor d e v e l o p m e n t . " 
( d e f i n i t i e van de DSM-I I I , 1 9 8 0 ) . (7 ) 
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Deze d e f i n i t i e s stemmen h i e r i n o v e r e e n , d a t ze k i n d e r p s y c h o s e o m s c h r i j ­
ven a l s e e n b a s a l e s t o o r n i s i n de o n t w i k k e l i n g d i e z i c h m a n i f e s t e e r t op 
v e l e r l e i w i j z e n . Tweedens stemmen ze h i e r i n o v e r e e n , d a t ze h e t m a n i ­
f e s t e g e d r a g a l s u i t g a n g s p u n t nemen. Het mees t g e d e t a i l l e e r d e h i e r i n i s 
de G A P - d e f i n i t i e . Toch i s h e t een opsomming van symptomen, d i e w e i n i g 
z e g t o v e r h e t g e h e e l ; h e e f t b i j v o o r b e e l d i n d i t r i j t j e de t a a l s t o o r n i s 
de h o o g s t e p o s i t i e w a a r d e , en i s de r e s t d a a r u i t af t e l e i d e n , o f h e e f t 
' g e b r e k aan g e v o e l van e i g e n i d e n t i t e i t ' de h o o g s t e p o s i t i e w a a r d e en 
moet van d a a r u i t de r e s t b e g r e p e n worden? Hoe a lgemeen i s n i e t de d e f i ­
n i t i e van de ICD-9? Wie k e n t e r geen n i e t - p s y c h o t i s c h e p e r s o n e n , d i e 
h e t soms s c h o r t aan i n z i c h t en aan h e t vermogen t e b e a n t w o o r d e n aan de 
gewone e i s e n des l e v e n s en e r vaak n i e t i n s l a g e n een a d e q u a a t c o n t a c t 
met de w e r k e l i j k h e i d t e onde rhouden? En w e l l i c h t k e n t men ook p e r s o n e n , 
d i e men wel p s y c h o t i s c h noemt , maar d i e j u i s t i n deze zaken wel r e d e l i j k 
goed s l a g e n . De DSM-III z e g t n i e t v e e l m e e r , z o a l s de m e e s t e d e f i n i t i e s , 
dan d a t h e t g a a t om e e n o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s d i e z i c h u i t op v e l e r l e i 
g e b i e d . 
Het p r o b l e e m i s n i e t a l l e e n d a t d e z e d e f i n i t i e s r e e d s d a t v o o r o n d e r s t e l ­
l e n , w a a r o v e r ze voo rgeven t e i n f o r m e r e n , maar d a t ze e e n a a n t a l g e -
d ragskenmerken op een r i j z e t t e n , z o n d e r d a t ze i e t s zeggen o v e r de b e ­
t e k e n i s van de samenhang d a a r t u s s e n . De b e s c h r i j v i n g van e e n r e e k s g e -
d ragskenmerken a l s z o d a n i g i s o n v o l d o e n d e b a s i s voo r de c o n s t r u c t i e van 
een i m p e r a t i e f . De r e d e n d a a r v a n i s , d a t e e n i m p e r a t i e f e e n d i a l o g i s c h e 
r e l a t i e v o o r o n d e r s t e l t . Z i e n we, a l d u s De B o e r , de s t o r i n g a l s e en h a p e ­
r i n g i n de m e n s e l i j k e n a t u u r d i e g e r e p a r e e r d moet worden? " I n d a t g e v a l 
kunnen we v o l s t a a n met e e n i n g r e e p op g rond van onze n o m o l o g i s c h e k e n n i s , 
Binnen h e t p r i m a a t van de d i a l o g i s c h e p o s t u l a t e n w o r d t d i e s t o r i n g e c h ­
t e r g e a p p r e c i e e r d a l s gemankeerde d i a l o o g , a l s d e f i c i ë n t e c o m m u n i c a t i e " 
( 1 9 8 0 , p . 1 3 0 ) . 
Om nog e e n k e e r op Bender t e r u g t e komen. E k s t e i n (1971) s c h r i j f t o v e r 
h a a r en h a a r g roep h e t v o l g e n d e : "One even g e t s t h e i m p r e s s i o n t h a t 
d e s p i t e t h e u r g e n t c l i n i c a l commitment t o t r e a t , s c i e n t i f i c i n t e r e s t and 
i n v e s t m e n t i n t h e p r o c e s s of t h e t r e a t m e n t , a s m a n i f e s t e d i n t h e l i t e r a -
t u r e , may have been masked as p e r i p h e r a l i n t e r e s t and c u r i o s i t y , such 
as a p a p e r on a r t t h e r a p y s e r v i n g a s a v e h i c l e f o r p u b l i s h i n g a comple t e 
c a s e h i s t o r y of a s c h i z o p h r e n i c c h i l d " ( p . 1 8 ) . We worden g e c o n f r o n t e e r d 
met de p a r a d o x , v e r v o l g t h i j , d a t k i n d e r p s y c h o s e n i e t met s u c c e s b e h a n ­
d e l d kan worden door t o e p a s s i n g van een of a n d e r e t e c h n i e k , maar s l e c h t s 
m i d d e l s e en t h e r a p e u t i s c h p r o c e s d a t werkzaam i s b i n n e n e e n t h e r a p e u ­
t i s c h e r e l a t i e : " i . e . o n l y by t r e a t i n g t h e p e r s o n w i t h t h e i l l n e s s , n o t 
t h e v a r i o u s m a n i f e s t a t i o n s o r symptoms o f t h e i l l n e s s " ( p . 2 0 ) . 
Wie i n de p r a k t i j k , a l s o p v o e d e r of h u l p v e r l e n e r , r e a g e e r t op h e t h a n d e ­
l e n van een p s y c h o t i s c h k i n d , r e a g e e r t op meer dan op e e n o p t e l s o m van 
g e d r a g i n g e n . H i j r e a g e e r t op wat n a a r z i j n i n z i c h t deze g e d r a g i n g e n 
samen m o g e l i j k e r w i j s zeggen o v e r d i t k i n d waarmee h i j ' t e doen h e e f t ' . 
En wat h i j t e doen h e e f t i s t r a c h t e n ' d e gemankeerde d i a l o o g ' v e r d e r t e 
b r e n g e n . 
7 . 5 . Afsluiting 
Hiermee w i l l e n we d i t h o o f d s t u k a f s l u i t e n . We hebben e e n k a d e r g e s c h e t s t , 
w a a r b i n n e n p s y c h o t i s c h g e d r a g v e r s t a a n k a n worden , een k a d e r , e en v i s i e , 
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d i e e e n g r o n d s l a g vormen kan v o o r de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f van 
h e t i n d i v i d u e l e k i n d . Binnen d i t k a d e r hebben we soms g e t r a c h t n a d e r t e 
d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n twee g r o e p e n p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n . 
We hebben w i l l e n l a t e n z i e n hoe i n d i v i d u a t i e ' en ' v e r b o n d e n h e i d ' twee 
g r o n d b e g r i p p e n z i j n , waarmee de k e r n van h e t p s y c h o t i s c h z i j n kan wor ­
den b e g r e p e n . Het z i j n b e g r i p p e n d i e c e n t r a a l z i j n v o o r de o n t w i k k e l i n g 
van een k i n d a l s p e r s o o n . Het i s deze o n t w i k k e l i n g d i e b i j e en p s y c h o ­
t i s c h k i n d zo moeizaam v e r l o o p t . Een o n t w i k k e l i n g d i e we s l e c h t s z e e r 
o n v o l l e d i g b e g r i j p e n , a l s we ons b l i n d s t a r e n op h e t vreemde van h e t 
k i n d , a l s we h e t o n v o l d o e n d e r e c h t doen a l s een i n d i v i d u d a t z i c h v e r ­
h o u d t t o t een c o n t e x t , a l s we z i j n h a n d e l e n f r a g m e n t a r i s e r e n i n d e e l ­
a s p e c t e n of r e d u c e r e n t o t e e n b e p a a l d a s p e c t en a l s we meer v e r k l a r e n d 
dan b e g r i j p e n d t e werk g a a n . Het i s d u i d e l i j k d a t e r t e g e l i j k ook b e ­
zwaren k l e v e n aan deze twee g r o n d b e g r i p p e n . Ze z i j n d e r m a t e a lgemeen , 
d a t ze op m e e r d e r e p r o b l e m a t i s c h e o n t w i k k e l i n g e n van t o e p a s s i n g z i j n . 
We wezen d a a r a l op i n h o o f d s t u k 6 . Het i s daarom n o o d z a k e l i j k ze t e 
h a n t e r e n i n h e t k a d e r van een d i f f e r e n t i ë l e i m p e r a t i e f . E lk k i n d word t 
e e n p e r s o o n op z i j n e i g e n w i j z e , e l k p s y c h o t i s c h k i n d w o r s t e l t daarmee 
op z i j n e i g e n w i j z e . N i e t t e m i n , h e t z i j n b e g r i p p e n d i e ons de m o g e l i j k ­
h e i d b i e d e n j u i s t p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n t e b e g r i j p e n i n d a t wat ze d e ­
l e n met ons en d a a r i n i s hun k r a c h t g e l e g e n . 
We z i j n i n d i t h o o f d s t u k b l i j v e n s t a a n b i j de i m p e r a t i e f en we hebben 
n i e t e e n p r a k t i s c h e u i t w e r k i n g d a a r v a n geboden i n t e r m e n van p e d a g o g i s c h 
o f t h e r a p e u t i s c h h a n d e l e n . Ondanks de k o p p e l i n g t u s s e n d i a g n o s t i e k en 
h u l p d i e we b e p l e i t t e n , hebben we deze h i e r n i e t t o t s t a n d g e b r a c h t . 
We hebben h a a r we l t o t s t a n d g e b r a c h t i n de t e r m i m p e r a t i e v e d i a g n o s ­
t i e k , e e n d i a g n o s t i e k w a a r i n men z i c h w i l l a t e n g e z e g g e n . We hebben een 
e x c u u s , en d a t i s d a t h e t w e r k e l i j k t i j d en i n s p a n n i n g v e r g t z i c h t e 
l a t e n g e z e g g e n . 
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HOOFDSTUK 8 . DE IMPERATIEVE CYCLUS 
8 . 1 . Inleiding 
Als a f s l u i t i n g van deze s t u d i e z u l l e n we de s y s t e m a t i e k i n h e t v e r s t a a n 
van de i m p e r a t i e f i n een a a n t a l s t a p p e n t r a c h t e n t e o m s c h r i j v e n . Met 
o p z e t s p r e k e n we van ' s y s t e m a t i e k i n h e t v e r s t a a n ' , omdat h e t v e r s t a a n 
meer i s dan de s t a p p e n w a a r i n h e t z i c h l a a t s y s t e m a t i s e r e n . In de woor -
den van Wach: "Den Verwandten e r s c h l i e s s t s i c h das V e r w a n d t e " , of i n 
een v a r i a n t van S u l l i v a n ( z i e ook 4 . 3 . 3 . ) : " t h a t which one c a n n o t e x -
p e r i e n c e c a n n o t be o b s e r v e d . " De s y s t e m a t i e k v o o r o n d e r s t e l t een vorm 
van v e r w a n t s c h a p , d i e d o o r de s y s t e m a t i e k z e l f n i e t u i t p u t t e n d kan wor -
den b e s c h r e v e n . Nohl d r u k t d i t a l s v o l g t u i t : " d a s Leben i s t das E r s t e 
und d e r B e g r i f f i s t n u r F o r m u l i e r ü n g g e l e b t e n L e b e n s , d i e n i c h t h i n t e r 
das Leben z u r ü c k r e i c h t " ( i n H i n t j e s , 1 9 8 1 , p . 4 3 ) . 
We b e d o e l e n n i e t h i e r i e t s a l s i n t u ï t i e t e m y s t i f i c e r e n t e n k o s t e van 
e e n n o o d z a k e l i j k e s y s t e m a t i s c h e v e r a n t w o o r d i n g . A n d e r z i j d s merken we 
d a t h e t b i j v e r s t a a n n i e t om s y s t e m a t i e k a l l e e n g a a t . E r i s wel d e g e l i j k 
s p r a k e van i n t u ï t i e i n d i t v e r b a n d , n i e t a l s i e t s wat z i c h aan m e t h o -
d i s c h e v e r a n t w o o r d i n g o n t t r e k t , maar a l s een k a r a k t e r i s t i e k van de me-
t h o d i e k z e l f . De c o n s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f i s n i e t e en m e t h o d i s c h 
l i n e a i r g e b e u r e n , maar i s m e t h o d i s c h c y c l i s c h van a a r d . "De b e t r e k k i n g 
t u s s e n t e k e n ( h a n d e l e n ) en c o n t e x t " , zo s c h r e v e n we i n 5 . 3 . 1 . b i j de 
b e s p r e k i n g van de h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l , " i s van c i r c u l a i r e a a r d , d a t 
w i l zeggen d a t de b e t e k e n i s d i e men t o e k e n t aan h e t t e k e n b e ï n v l o e d i s 
d o o r de b e t e k e n i s d i e men aan de c o n t e x t t o e k e n t en o m g e k e e r d . " D i a g -
n o s t i e k v o l t r e k t z i c h a l s een s y s t e m a t i s c h c y c l i s c h g e b e u r e n . E l k e s t a p 
b i n n e n d i t p r o c e s vormt d e e l s een v e r a n t w o o r d i n g van de v o l g e n d e s t a p 
maar word t d e e l s ook weer z e l f door d i e z e l f d e v o l g e n d e s t a p v e r a n t w o o r d . 
Men kan d i t b e s e f , d a t de v e r a n t w o o r d i n g van de a f z o n d e r l i j k e s t a p p e n 
de a n d e r e nog t e v e r a n t w o o r d e n s t a p p e n r e e d s d e e l s a l s v e r a n t w o o r d v o o r -
o n d e r s t e l t , a a n d u i d e n a l s i n t u ï t i e . I n t u ï t i e i s dan n i e t e en z i c h o n t -
t r e k k e n aan m e t h o d i s c h e v e r a n t w o o r d i n g maar j u i s t e en a a n d u i d i n g van 
h e t c y c l i s c h e k a r a k t e r van deze v e r a n t w o o r d i n g . Men z i j voo r d i t a s p e c t 
v e r d e r verwezen n a a r wat we h i e r o v e r s c h r e v e n i n p a r a g r a a f 5 . 3 . 1 . met 
b e t r e k k i n g t o t de h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l . 
In samenhang h i e r m e e g e l d t , d a t de v e r w a n t s c h a p waar Wach van s p r e e k t , 
e n e r z i j d s d e e l s v o o r o n d e r s t e l d w o r d t , a n d e r z i j d s j u i s t i n d i e n ze voor 
een goed v e r s t a a n o n v o l d o e n d e i s , s y s t e m a t i s c h n a d e r vorm kan k r i j g e n . 
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Ook h i e r i s s p r a k e van i n t u ï t i e , en wel i n de vorm w a a r i n we d a t b i j 
De Boer g e f o r m u l e e r d vonden: " a l s een v e r t r o u w d h e i d met m e n s e l i j k e mo-
g e l i j k h e d e n , d i e h y p o t h e s e v o r m i n g m o g e l i j k m a a k t . " En t e n s l o t t e i s h e t 
o n t e g e n z e g g e l i j k z o , d a t n a a r m a t e men, z o a l s we s c h r e v e n aan h e t s l o t 
van h o o f d s t u k 3 , meer v e r t r o u w d i s met h e t v e r h a a l van e e n b e p a a l d e 
g r o e p k i n d e r e n , men g e m a k k e l i j k e r de s t r e k k i n g van h e t v e r h a a l van een 
b e p a a l d k i n d a l s b e h o r e n d t o t deze g r o e p z a l h e r k e n n e n . 
8 . 2 . Het proces in schema 
In o n d e r s t a a n d e hebben we de c y c l u s d i e we i n d i t h o o f d s t u k z u l l e n b e -
s c h r i j v e n i n de vorm van een schema w e e r g e g e v e n . Een schema i s u i t e r -
a a r d maar een schema. Een s c h e m a t i s c h e v o o r s t e l l i n g b e t e k e n t u i t e r a a r d 
n i e t d a t de w e r k e l i j k h e i d waarop ze b e t r e k k i n g h e e f t even s c h e m a t i s c h 
i s . Men moet daarom van de s c h e m a t i s c h e v o o r s t e l l i n g d i e we h i e r p r e -
s e n t e r e n geen v o l l e d i g h e i d v e r w a c h t e n . We p r e t e n d e r e n d i e ook n i e t . 
Wat we w i l l e n l a t e n z i e n i n d i t schema z i j n e n k e l e b a s i s p r i n c i p e s . 
Een e e r s t e b e l a n g r i j k p r i n c i p e i s h e t c y c l i s c h e k a r a k t e r van de c o n -
s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f . We wezen d a a r op op i n b o v e n s t a a n d e . Het 
mees t a lgemeen komt d i t c y c l i s c h e a s p e c t t o t u i t d r u k k i n g i n de v e r h o u -
d i n g t u s s e n d i a g n o s t i e k en h u l p v e r l e n i n g . D i t was a l aan de o r d e i n 
p a r a g r a a f 1 . 2 . , waa r we S i n g e r c i t e e r d e n : " t h e d i a g n o s t i c p r o c e s s i s i n 
i t s e l f t h e t h e r a p e u t i c p r o c e s s d i a g n o s i s becomes t h e r a p y and 
t h e r a p y becomes d i a g n o s i s " ( 1 9 7 0 , p . 1 3 2 - 1 3 3 ) . 
Een tweede b e l a n g r i j k p r i n c i p e i s d i t . We b e s p r a k e n i n p a r a g r a a f 5 . 3 . 1 . 
h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n h e t zogenaamde ' e l e m e n t a r e s V e r s t e h e n ' en 
' h ö h e r e s V e r s t e h e n ' , aan t e d u i d e n v o o r t a a n a l s r e s p e c t i e v e l i j k ' h e t 
gewone v e r s t a a n ' en ' h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n ' . Het gewone v e r s t a a n i s 
h e t a l l e d a a g s e b e g r i j p e n w a a r v o o r geen b i j z o n d e r e a n a l y s e s of o n d e r -
z o e k p r o c e d u r e s n o o d z a k e l i j k z i j n . Van h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n i s s p r a k e 
a l s h e t gewone v e r s t a a n o n t o e r e i k e n d i s ; h e t kenmerk t z i c h door een 
s y s t e m a t i s c h e v e r b r e d i n g van de c o n t e x t . Deze s t a p s g e w i j z e v e r b r e d i n g 
kenmerk t z i c h d o o r een b e p a a l d e v o l g o r d e : Men v e r b r e e d t e e r s t de a c t u e l e 
s i t u a t i e van h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n , e en v e r b r e d i n g d i e we a a n d u i d e n 
a l s a c t i e f l u i s t e r e n . V e r v o l g e n s , i n d i e n deze e e r s t e v e r b r e d i n g o n t o e -
r e i k e n d i s , word t h e t a c t u e l e o p v o e d i n g s g e b e u r e n v e r b r e e d i n een h i s t o -
r i s c h p e r s p e c t i e f . Deze v e r b r e d i n g d u i d e n we aan a l s de a n a l y s e van de 
o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s . I s ook d i t o n v o l d o e n d e , dan i s e e n d e r d e v e r -
b r e d i n g m o g e l i j k , n a m e l i j k een a n a l y s e van de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s 
van h e t k i n d . Het p r i n c i p e i s , d a t v e r b r e d i n g z i c h v o l t r e k t van de 
a c t u a l i t e i t n a a r de g e s c h i e d e n i s en van de i n t e r a c t i e n a a r h e t i n d i v i d u . 
N a t u u r l i j k i s h e t z o , en d a a r i n s p r i n g t h e t c y c l i s c h e k a r a k t e r weer i n 
h e t o o g , d a t de i n f o r m a t i e d i e deze s u c c e s s i e v e l i j k e s t a p p e n o p l e v e r t 
mede b e t e k e n i s k r i j g t door de i n f o r m a t i e d i e a l b e s c h i k b a a r was en t e g e -
l i j k deze r e e d s b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e weer b i j s t e l t , e t c . 
Een d e r d e p r i n c i p e t e n s l o t t e i s , d a t deze i n f o r m a t i e - i n w i n n i n g s p r o c e -
d u r e , v o o r g e s t e l d a l s een v e r b r e d i n g van de c o n t e x t d i e g a a t van a c t u a -
l i t e i t n a a r g e s c h i e d e n i s en van i n t e r a c t i e n a a r i n d i v i d u , g e r i c h t i s op 
de d r i e a s p e c t e n van h e t v e r h a a l : e e n h e i d , z e g g i n g s k r a c h t en d i a l o o g . 
We hebben deze d r i e n o t i e s b e s p r o k e n i n p a r a g r a a f 5 . 1 . Zoeken n a a r e e n -
h e i d w i l z eggen , d a t men z o e k t n a a r samenhang t u s s e n a l l e r e l e v a n t e 
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a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n o n d e r l i n g en t u s s e n deze a s p e c t e n en de c o n -
t e x t w a a r i n h e t p l a a t s v i n d t of vond. Zoeken n a a r de z e g g i n g s k r a c h t van 
h e t v e r h a a l b e t e k e n t , d a t men z i c h e r d o o r w i l l a t e n g e z e g g e n , d a t i s 
w i l l e n we ten wat t e doen s t a a n . En d a a r b i j i s men e r o p u i t deze e e n h e i d 
en deze z e g g i n g s k r a c h t t e d e l e n met de a n d e r ( d i a l o o g ) . E e n h e i d en z e g -
g i n g s k r a c h t z i j n voo rwaa rden voor een d i a l o o g . Dat w i l n i e t zeggen d a t 
met deze b e i d e voorwaa rden a u t o m a t i s c h e e n d i a l o o g gegeven i s . Waar h e t 
p r i m a i r om g a a t i s d a t men a l s o u d e r en k i n d h e t l e v e n wee t t e d e l e n , — 
of i n g e v a l e r van e e n h e i d en z e g g i n g s k r a c h t geen s p r a k e meer i s de 
v e r v r e e m d i n g , d i e d a a r v a n h e t g e v o l g i s , wee t op t e h e f f e n . Pas met h e t 
o u d e r worden of i n h e t a lgemeen met h e t meer en meer p e r s o o n worden , 
z a l e en d i a l o o g m o g e l i j k z i j n i n de vorm van me tacommunica t i e o v e r de 
w i j z e waarop men h e t l e v e n wens t t e d e l e n , t e communiceren . Z o a l s we 
ook e e r d e r a l z e i d e n , d o e l e n we met de t e r m ' d i a l o o g ' p r i m a i r op e e n 
h o u d i n g van o p e n h e i d en o n t v a n k e l i j k h e i d j e g e n s de a n d e r . 
Tot z o v e r de g r o t e l i j n e n van d i t schema. L i c h t e n we nu de o p e e n v o l g e n d e 
s t a p p e n nog n a d e r t o e . 
We doen d i t k o r t , omdat we d a a r n a deze s t a p p e n nog n a d e r z u l l e n a d s t r u -
e r e n aan de hand van twee c a s u s . ( Z i e voor h e t schema p . 221) 
Een e e r s t e b e l a n g r i j k e s t a p i s e e n b e s c h r i j v i n g van h e t h a n d e l e n i n 
t e rmen van z i c h v e r h o u d e n . D i t schema i s i n p r i n c i p e g e c e n t r e e r d op h e t 
k i n d , h e t g a a t dus om e e n b e s c h r i j v i n g van h e t h a n d e l e n van h e t k i n d . 
De i n f o r m a t i e h i e r o v e r kan geo rdend worden l a n g s d r i e a s p e c t e n : 
1 . Hoe i n t e r p r e t e e r t h e t k i n d z i j n s i t u a t i e ? E r v a a r t h e t b e p a a l d e s i t u -
a t i e s a l s b e d r e i g e n d , a l s v e r w o n d e r l i j k , a l s z o r g v r a g e n d ? Weet h e t 
z i c h t e r e d d e n , wee t h e t t e e x p l o r e r e n , wee t h e t z o r g t e d r a g e n ? 
U i t e r a a r d kan d i t p e r s i t u a t i e en p e r t a a k v e r s c h i l l e n . 
2 . Welke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r de s i t u a t i e ? S t e l t h e t z i c h 
a u t o c e n t r i s c h o p , a l l o c e n t r i s c h of d i a l o g i s c h ? Ook h i e r i s de v r a a g 
van b e l a n g : wanneer w e l , wanneer n i e t ? 
3 . Hoe v e r a n d e r l i j k i s h e t k i n d ? I s h e t d a a r i n r i g i d e , d i f f u u s of f l e x i -
b e l en opnieuw: w a n n e e r wel en wanneer n i e t ? (We s p r e k e n van v e r a n -
d e r l i j k h e i d a l s e e n t e r m d i e h e t midden h o u d t t u s s e n v e r a n d e r b a a r h e i d 
i n de z i n van t o e g a n k e l i j k h e i d voor p e d a g o g i s c h e b e ï n v l o e d i n g en o n t -
v a n k e l i j k h e i d a l s e e n open s t a a n voor v e r a n d e r i n g e n i n h e t a lgemeen . 
In de p r a k t i j k z u l l e n we z i e n , d a t i n de w i j z e waarop d i t a s p e c t b e -
s c h r e v e n i s o v e r i g e n s s t e r k h e t a c c e n t l i g t op ' v e r a n d e r b a a r h e i d ' . 
Omdat h e t om een o p v o e d i n g s i m p a s s e g a a t i s d i t n i e t zo v e r w o n d e r l i j k . ) 
We hebben deze d r i e a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n met hun n a d e r e n u a n c e r i n -
gen b e s p r o k e n i n p a r a g r a a f 7 . 3 . 1 . , 7 . 3 . 2 . en 7 . 3 . 3 . 
D i t v r a g e n s t e e d s n a a r 'wannee r wel en n i e t ' i s van b e t e k e n i s , omdat 
h e t i n d i c a t i e s kan g e v e n , vo ldoende soms, o v e r h e t w e l l i c h t v e r l o r e n 
g e r a a k t e z i c h t op de samenhang t u s s e n h e t h a n d e l e n van h e t k i n d , h e t 
h a n d e l e n van de a n d e r en de a a r d van de s i t u a t i e . Deze e e r s t e o r d e n i n g 
i s e en m o g e l i j k e o r d e n i n g op een moment d a t men n i e t meer wee t wat t e 
doen . Op z i c h i s d i t n i e t s b i j z o n d e r s . D e r g e l i j k e v r a g e n z i j n v o o r t -
du rend aan de o r d e . Het i s m o g e l i j k d a t e en e e r s t e r e f l e c t i e op deze 
a s p e c t e n vo ldoende i s om weer z i c h t t e k r i j g e n op de samenhang van han-> 
d e l e n en c o n t e x t ( e e n h e i d ) , om weer t e w e t e n hoe e r z i c h door t e l a t e n 
gezeggen ( z e g g i n g s k r a c h t ) en om e l k a a r wee r b e t e r t e gaan v e r s t a a n 
( d i a l o o g ) . De c y c l u s b l i j f t i n d i t g e v a l b e p e r k t t o t h e t gewone v e r s t a a n . 
Er i s van een c y c l u s s p r a k e , omdat t e n e e r s t e i n t e r p r e t a t i e , p o s i t i e en 
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I e e r s t e b e s c h r i j v i n g 
van h e t h a n d e l e n 
het gewone verstaan 
H a - , 
I l b 
I I c 
het bijzondere 
verstaan 
i n t e r p r e t a t i e 
b e d r e i g e n d 
v e r w o n d e r l i j k 
z o r g v r a g e n d 
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v e r a n d e r b a a r h e i d n i e t l o s van e l k a a r b e s t a a n . V o o r t s omdat een nieuw 
v e r s t a a n m o g e l i j k l e i d t t o t een n ieuwe m a n i e r van opvoedend h a n d e l e n , 
w a a r d o o r h e t n ieuwe v e r s t a a n g e t o e t s t kan worden aan en g e c o r r i g e e r d 
kan worden d o o r de r e a c t i e s van h e t k i n d op d i t n ieuwe h a n d e l e n . Het i s 
ook m o g e l i j k d a t deze e e r s t e r e f l e c t i e o n t o e r e i k e n d b l i j k t . Er i s dan 
meer i n f o r m a t i e n o d i g , d a t w i l zeggen d a t de c o n t e x t v e r b r e e d moet wor ­
den . Een e e r s t e v e r b r e d i n g noemen we z o a l s gezegd a c t i e f l u i s t e r e n . Men 
zou ook kunnen z e g g e n : a c t i e v é r l u i s t e r e n , i n z o v e r r e h e t een s y s t e m a ­
t i s c h e r h a n t e r e n i s van h e t p r o c e s d a t aan de o r d e i s i n h e t gewone v e r ­
s t a a n . 
B i j a c t i e f l u i s t e r e n i s e r s p r a k e van een s i t u a t i e " d i e g e c r e ë e r d i s 
d o o r de waarnemer ( h u l p v e r l e n e r ) op een z o d a n i g e w i j z e d a t h i j e r samen 
met de waargenomene p e r s o o n aan d e e l n e e m t " ( S u l l i v a n , 1975 , p . 2 7 ) . Er 
w L s s p r a k e dus van p a r t i c i p e r e n d e o b s e r v a t i e . Men b i e d t h e t k i n d een 
s i t u a t i e , d a t w i l zeggen e r v a r i n g e n , z o d a n i g d a t men d o o r a c t i e f d e e l 
t e nemen aan deze s i t u a t i e i n s t a a t i s n a d e r z i c h t t e k r i j g e n op de 
i n t e r p r e t a t i e en de m o g e l i j k h e d e n t o t a n d e r e i n t e r p r e t a t i e s , op de p o ­
s i t i e en de m o g e l i j k h e d e n t o t e en a n d e r e p o s i t i e , op de vorm van v e r ­
a n d e r b a a r h e i d en de m o g e l i j k h e d e n t o t e en a n d e r e vorm. Het a c t i e v e van 
h e t l u i s t e r e n h o u d t i n d a t men g e r i c h t , d a t w i l zeggen op b a s i s van 
h y p o t h e s e s o m t r e n t de s t a g n a t i e s i n h e t gewone v e r s t a a n , h e t k i n d z o ­
d a n i g e e r v a r i n g e n b i e d t , d a t de s t a g n a t i e s i n h e t v e r h a a l i n t e r m e n van 
e e n h e i d , z e g g i n g s k r a c h t en d i a l o o g kunnen worden o p g e h e v e n . Lukt d i t , 
dan vormen I en H a i n h e t schema, ofwel h e t gewone v e r s t a a n en een i n ­
t e n s i e v e r e vorm van gewoon v e r s t a a n a l s a c t i e f l u i s t e r e n , samen een c i r ­
k e l , w a a r b i n n e n de ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' ( z i e 5 . 3 . 1 . ) t u s s e n w a a r ­
nemer en waargenomene, ' l u i s t e r a a r ' en ' v e r t e l l e r ' , k i n d en h u l p v e r l e n e r 
en t e n s l o t t e k i n d en o p v o e d e r t o t a c c e p t a b e l e r e p r o p o r t i e s i s t e r u g g e ­
b r a c h t . S l a a g t d i t n i e t , dan i s een v o l g e n d e s t a p n o o d z a k e l i j k : een v e r ­
b r e d i n g i n de z i n van een a n a l y s e van de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s . 
B e s c h r e v e n we i n p a r a g r a a f 4 . 3 . 1 . opvoeden a l s h e t i n v o e r e n van een k i n d 
i n e e n r e g e l g e l e i d e p r a x i s , dan zou e e n o p v o e d i n g s i m p a s s e b e s c h r e v e n 
kunnen worden a l s een onvo ldoende s l a g e n van o u d e r en k i n d i n d i t i n v o e ­
r e n en i n g e v o e r d w o r d e n . Voor a d e q u a a t r e g e l g e l e i d h a n d e l e n , s c h r e v e n 
we i n p a r a g r a a f 4 . 3 . 1 . , z i j n d r i e c o n d i t i e s t e noemen: men moet we ten 
hoe t e h a n d e l e n , d a t w i l zeggen men moet de r e g e l kennen, i m p l i c i e t of 
e x p l i c i e t ; men moet de r e g e l a c c e p t e r e n , d a t w i l zeggen v o l g e n s de r e g e l 
witten h a n d e l e n ; en men moet de s i t u a t i e z o d a n i g we ten t e interpreteren, 
d a t men de d a a r i n g e l d i g e r e g e l weet t e v o l g e n . Het kennen van r e g e l s , 
h e t a c c e p t e r e n van r e g e l s en h e t v o l g e n van g e l d i g e r e g e l s z i j n de c o n ­
s e q u e n t i e s b i j h e t k i n d van h e t doen kennen van r e g e l s , h e t doen a c c e p ­
t e r e n van r e g e l s en h e t doen v o l g e n van g e l d i g e r e g e l s van de z i j d e van 
de o p v o e d e r s . Op deze d r i e f r o n t e n kan de opvoed ing s t a g n e r e n , en op 
deze d r i e f r o n t e n kan met w i s s e l e n d s u c c e s gewerk t moeten worden om een 
o p v o e d i n g s i m p a s s e op t e h e f f e n . 
Het i s m o g e l i j k d a t h e t de opvoede r s c h o r t aan bekwaamheid om op een 
b i j d i t k i n d p a s s e n d e w i j z e h e t k i n d r e g e l s t e doen k e n n e n , w a a r d o o r h e t 
k i n d i n a d e q u a a t r e g e l s v o l g t . Het i s m o g e l i j k d a t h e t voor d i t k i n d i n 
d e z e g e z i n s s i t u a t i e m o e i l i j k i s of was om r e g e l s t e a c c e p t e r e n en z i c h 
t e voegen n a a r de wel of n i e t g e w e t t i g d e v e r w a c h t i n g e n van de gemeen­
s c h a p w a a r t o e h e t b e h o o r t , w a a r d o o r h e t r e g e l s o v e r t r e e d t . Het i s ook 
m o g e l i j k d a t men e r m o e i l i j k i n s l a a g t h e t k i n d t e l a t e n deelnemen aan 
de w i j z e waarop de a n d e r e n hun s i t u a t i e i n t e r p r e t e r e n , w a a r d o o r h e t k i n d 
o n g e l d i g e r e g e l s v o l g t of onbekende r e g e l s . ( D i t ' w a a r d o o r ' d i e n t men 
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n i e t e e n z i j d i g op t e v a t t e n : h e t i s e en n i e t s l a g e n o v e r en w e e r . ) Op 
b a s i s van deze a n a l y s e i s h e t m o g e l i j k t e komen t o t e e n n ieuw z i c h t op 
de w i j z e waarop h e t opvoeden a l s een i n v o e r e n i n een r e g e l g e l e i d e p r a x i s 
opnieuw v o o r t g a n g kan v i n d e n , w a a r d o o r h e t v e r h a a l h e r s t e l d kan worden . 
Het i s e c h t e r ook d e n k b a a r , d a t men nog onvo ldoende wee t van de b e t e k e ­
n i s van h e t h a n d e l e n van h e t k i n d , d a t w i l zeggen i n de, t e rmen van p a r a ­
g r a a f 5 . 4 . , nog onvo ldoende z i c h t h e e f t op de s p e e l r u i m t e i n h e t h a n d e ­
l e n van h e t k i n d . In d a t g e v a l word t de i n f o r m a t i e o v e r h e t k i n d d i e 
i n de voorgaande s t a p p e n a l b e s c h i k b a a r was v e r b r e e d i n een g e c o m b i n e e r ­
de t o e s p i t s i n g nu op h e t k i n d a l s i n d i v i d u en d i e n s g e s c h i e d e n i s . De 
genoemde s p e e l r u i m t e i s de g e s c h i e d e n i s van de m o g e l i j k h e d e n d i e h e t 
k i n d h e e f t ( f a c t i c i t e i t ) , van de w i j z e waarop h e t d a a r v a n g e b r u i k maakt 
( a c t i v i t e i t ) , en van de z i n d i e h e t d a a r a a n z e l f i s gaan v e r l e n e n 
( v a l i d i t e i t ) . D i t samen i s de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s van h e t k i n d 
d i e u i t e r a a r d g e p l a a t s t word t i n h e t l i c h t van z i j n o p v o e d i n g s g e s c h i e ­
d e n i s en d a a r o p wee r een nieuw l i c h t k a n w e r p e n . En d é t a i l kunnen a l l e 
r e l e v a n t e a s p e c t e n van deze s p e e l r u i m t e n a d e r worden g e a n a l y s e e r d , o p ­
n ieuw om de s t r e k k i n g van h e t v e r h a a l b e t e r t e gaan v e r s t a a n . Deze l a a t ­
s t e a n a l y s e , d i t z a l d u i d e l i j k z i j n , i s s l e c h t s z i n v o l i n z o v e r r e ze 
g e r i c h t i s op de l e e m t e s i n de voorgaande c y c l u s . 
U i t e r a a r d kan h e t zo z i j n , d a t e r a l s n o g na deze d e r d e s t a p l e e m t e s 
b l i j v e n b e s t a a n . Men z a l dan , g e r i c h t op deze l e e m t e s , de v o r i g e s t a p ­
pen moeten h e r h a l e n . 
T e l k e n s z a l h e t e r b i j e l k e s t a p om g a a n , d a t men t r a c h t b i n n e n de dan 
b e s c h i k b a r e i n f o r m a t i e p o s i t i e w a a r d e n t o e t e k e n n e n . In 5 . 2 . 1 . hebben 
we u i t e e n g e z e t d a t de p o s i t i e w a a r d e van een b e p a a l d e l e m e n t i n de i n ­
f o r m a t i e b e p a a l d word t door twee a s p e c t e n : de mate w a a r i n h e t b i j d r a a g t 
aan de s t r e k k i n g van h e t g e h e e l en de mate w a a r i n een e l e m e n t v e r a n d e ­
r i n g m o g e l i j k maakt dan wel b e m o e i l i j k t . 
We maakten i n b o v e n s t a a n d e o n d e r s c h e i d t u s s e n a c t i v i t e i t e n b i n n e n d i t 
c y c l i s c h g e b e u r e n d i e meer de i n t e n t i e hebben z i c h t t e k r i j g e n op de 
i m p e r a t i e f ( d i a g n o s t i e k ) en a c t i v i t e i t e n d i e meer op h e t g e v o l g geven 
aan de i m p e r a t i e f b e t r e k k i n g hebben ( h u l p v e r l e n i n g ) . Binnen h e t schema 
v a l l e n een a a n t a l van deze a c t i v i t e i t e n t e l o k a l i s e r e n . We w i l l e n e r , 
z i j h e t e x e m p l a r i s c h , e n k e l e noemen. 
A c t i e f l u i s t e r e n kan z i c h voordoen a l s s p e l o b s e r v a t i e of a l s een g e ­
s p r e k s s i t u a t i e met h e t k i n d of met h e t k i n d en z i j n o u d e r s of h e t k i n d 
en z i j n g e z i n . Van b e t e k e n i s h i e r b i j i s s e n s i t i v i t e i t van de h u l p v e r ­
l e n e r voor de w i j z e waarop h e t k i n d hem wel of n i e t d e e l g e n o o t maakt i n 
d i e n s i n t e r p r e t a t i e van de s i t u a t i e , i n we lke p o s i t i e h e t k i n d de h u l p ­
v e r l e n e r p l a a t s t en w e l k e vorm van v e r a n d e r b a a r h e i d h e t k i n d t o e l a a t . 
G e v o e l i g h e i d i s v e r e i s t v o o r , z i j h e t a l g e m e n e , p r o c e s s e n van o v e r d r a c h t 
en t e g e n o v e r d r a c h t , voor de v r a a g t o t w e l k e vormen van z i c h ve rhouden 
h e t k i n d u i t l o k t . Het g a a t h i e r om een d i a g n o s t i s c h e a c t i v i t e i t d i e 
p l a a t s v i n d t i n gewone, a l l e d a a g s e s i t u a t i e s , z o a l s s p e l en g e s p r e k , met 
de b e d o e l i n g om d a a r i n h e t k i n d (en a n d e r e n ) zo goed m o g e l i j k aan h e t 
woord t e l a t e n . Het i s de h o u d i n g d i e Vossen en V o s s e n - F e l i x (1971) 
a a n d u i d e n met t r e f w o o r d e n a l s v r i j h e i d , v e i l i g h e i d , n a b i j h e i d en d i s ­
t a n t i e , e c h t h e i d en e m p a t h i e . D i t g e s c h i e d t met de i n t e n t i e om n i e t a l ­
l e e n de a n d e r , k i n d en o u d e r s , t e l a t e n d e l e n i n h e t z i c h t d a t deze 
w e r k w i j z e m o g e l i j k m a a k t , maar ook om hen t e h e l p e n z e l f b e t e r a c t i e f 
n a a r e l k a a r t e l u i s t e r e n . Een h u l p v e r l e n i n g s v o r m d i e h i e r b i j a a n s l u i t 
word t wel a a n g e d u i d a l s o u d e r a d v i s e r i n g . 
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Voor een s y s t e m a t i s c h e a n a l y s e van de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s i s h e t 
n o o d z a k e l i j k z i c h op de h o o g t e t e s t e l l e n van de o n t w i k k e l i n g van h e t 
g e z i n , van de o p v a t t i n g e n van de o u d e r s o v e r o p v o e d i n g , hun v e r w a c h t i n ­
gen aangaande de o n t w i k k e l i n g van hun k i n d , hun o p v o e d i n g s s t i j l , de 
r e a c t i e s van h e t k i n d op v e r s c h i l l e n d e vormen van opvoedend h a n d e l e n , 
de mate van o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n de o u d e r s , hun e i g e n o p v o e d i n g s g e ­
s c h i e d e n i s e v e n t u e e l , e . d . H i e r t o e z i j n e r m i d d e l e n z o a l s s y s t e m a t i s c h e 
o b s e r v a t i e van h e t o p v o e d i n g s g e b e u r e n ( S t o l k , 1 9 8 1 ) , ( s e m i - ) g e s t a n d a a r ­
d i s e e r d e i n t e r v i e w s ( J a n s s e n , 1982) met de o u d e r s , a n a l y s e s van s p e c i ­
f i e k e vormen van g e z i n s i n t e r a c t i e ( K a n t o r & L e h r , 1975 ; M i n u c h i n , 1 9 7 3 ) , 
o f de minde r g e s t a n d a a r d i s e e r d e vorm van i n f o r m a t i e - i n w i n n i n g z o a l s d i e 
p l a a t s v i n d t i n een e e r s t e zogenaamde g e z i n s t a x a t i e ( H a l e y , 1978 ; 
S t i e r l i n , 1980; Lange 8E Van d e r H a r t , 1 9 7 9 ) . Een vorm van h u l p d i e h i e r ­
b i j a a n s l u i t i s h o m e t r a i n i n g (Vermeiden , 1980; O o s t e r h o f - B e u g e l i n k , 
1 9 8 0 ) , maar ook g e z i n s t h e r a p i e . 
T e n s l o t t e de a n a l y s e van de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s . Door een t r a d i ­
t i e d i e z i c h s t e r k h e e f t g e r i c h t op de b e s c h r i j v i n g van h e t i n d i v i d u 
o n d e r de noemer van e e n r e e k s d e e l g e b i e d e n van f u n c t i o n e r e n en d a a r a a n 
t e n g r o n d s l a g l i g g e n d e f a c t i s c h e s t r u c t u r e n , i s h e t o n d e r z o e k s i n s t r u -
men ta r ium d a t z i n v o l i s i n deze d e r d e s t a p v e e l v e r d e r o n t w i k k e l d dan 
h e t i n s t r u m e n t a r i u m d a t n o d i g i s i n de voo rgaande s t a p p e n . Het h o e f t 
daarom ook n i e t t e v e r b a z e n d a t d i a g n o s t i s c h o n d e r z o e k z i c h vaak s n e l ­
l e r r i c h t op de g e b i e d e n d i e b i n n e n deze d e r d e s t a p r e l e v a n t z i j n , dan 
i n h e t k a d e r van d i t schema w e n s e l i j k i s . De h u l p v e r l e n i n g s v o r m e n d i e 
met name a a n s l u i t e n op de i n f o r m a t i e i n deze d e r d e s t a p o n t w i k k e l d , 
z i j n i n h e t a lgemeen a l d i e vormen van h u l p d i e z i c h i n e e r s t e i n s t a n ­
t i e r i c h t e n op h e t i n d i v i d u e l e k i n d . 
Deze l o k a l i s a t i e i s z o a l s we z e i d e n e x e m p l a r i s c h . We hebben met een 
p a a r v o o r b e e l d e n w i l l e n d u i d e l i j k maken d a t d i a g n o s t i e k en h u l p v e r l e ­
n i n g n a a r z i j n s p e c i f i e k e vorm moet a a n s l u i t e n op h e t tweede a lgemene 
p r i n c i p e d a t aan d i t schema t e n g r o n d s l a g l i g t : e en v e r b r e d i n g d i e 
l o o p t van h e t a c t u e l e n a a r een h i s t o r i s c h e d i m e n s i e en van i n t e r a c t i e 
n a a r i n d i v i d u , e n , c y c l i s c h g e s p r o k e n , weer t e r u g van h e t v e r l e d e n n a a r 
de a c t u a l i t e i t en van h e t i n d i v i d u n a a r de i n t e r a c t i e . Deze v e r b r e d i n g 
en deze k r i n g l o o p h e e f t zowel b e t r e k k i n g op de a n a l y s e van de i n f o r m a ­
t i e a l s op h e t d o e l van de h u l p . We z u l l e n i n h e t nu v o l g e n d e de v e r ­
s c h i l l e n d e s t a p p e n i n d i t model n a d e r inhoud geven aan de hand van twee 
c a s u s . 
8 . 3 . Kavel 
Deze en de vo lgende c a s u s i s een b e w e r k i n g van een r e ë l e s i t u a t i e , z o ­
d a n i g e c h t e r d a t h e r k e n n i n g i s u i t g e s l o t e n . Het g a a t om twee k i n d e r e n 
d i e z i j n aangemeld b i j e e n c e n t r u m v o o r r e s i d e n t i ë l e h u l p v e r l e n i n g en 
d a a r e n i g e t i j d v e r b l e v e n . We z u l l e n aan de hand van u i t v o e r i g e d o c u ­
m e n t a t i e d i e o v e r deze k i n d e r e n voorhanden i s de s t a p p e n i l l u s t r e r e n 
d i e we i n h e t voo rgaande b e s p r o k e n h e b b e n . A c h t e r e e n v o l g e n s b e s c h r i j v e n 
we: 1 . h e t t e k o r t s c h i e t e n van h e t gewone v e r s t a a n ; 2 . h e t a c t i e f l u i s ­
t e r e n ; 3 . de a n a l y s e van de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s ; 4 . de a n a l y s e van 
de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s . H i e r b i j s t a r t e n we ons v e r h a a l op h e t 
moment van a a n m e l d i n g . Nogmaals , h e t z a l d u i d e l i j k z i j n d a t e l e m e n t e n 
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u i t e l k van deze s t a p p e n i n de a n d e r e s t a p p e n aanwez ig kunnen z i j n . 
Wat we w i l l e n l a t e n z i e n i s , hoe e l k e s t a p n i e t t e m i n a l s een a f z o n d e r ­
l i j k e s t a p t e o n d e r s c h e i d e n i s , en hoe e l k e s t a p z i j n e i g e n r e c h t v a a r ­
d i g i n g h e e f t . 
Het gewone verstaan 
K a r e i i s 10 j a a r ( h i j h e e f t een z u s j e van 5) op h e t moment d a t de o u d e r s 
v i a e e n M . O . B . - v e r w i j z i n g om h u l p komen. Z i j komen, omdat ze op e n i g e r ­
l e i w i j z e z i j n v a s t g e l o p e n met d i t k i n d . T i j d e n s h e t e e r s t e c o n t a c t -
zo was a l t h a n s de p r o c e d u r e - v e r t e l d e n de o u d e r s wat z i j van b e l a n g 
vonden t e v e r t e l l e n om aan t e geven wat de a a r d van hun i m p a s s e was . 
D a a r b i j v e r t e l l e n ze zowel o v e r de h u i d i g e s i t u a t i e , h e t a c t u e l e g e d r a g 
van K a r e i en wat ze d a a r a a n a l s m o e i l i j k e r v a r e n , a l s o v e r hoe ze a l s 
o p v o e d e r s met hun zoon omgaan en omgingen en t e v e n s o v e r een a a n t a l 
zaken b e t r e f f e n d e de o n t w i k k e l i n g van K a r e i . Deze l a a t s t e twee a s p e c t e n 
worden u i t e r a a r d r e e d s b e t r o k k e n door de o u d e r s z e l f en door de h u l p v e r ­
l e n e r b i j hun pogen de a c t u e l e s i t u a t i e n a d e r t e v e r s t a a n . Als ze s y s ­
t e m a t i s c h v e r d e r a a n d a c h t gaan k r i j g e n , z a l d a t met name z i j n omdat de 
h u i d i g e s i t u a t i e nog t e w e i n i g a a n k n o p i n g s p u n t e n b i e d t . 
De i n f o r m a t i e d i e o m t r e n t de a c t u e l e s i t u a t i e voorhanden i s , de i n f o r ­
m a t i e b i n n e n h e t gewone v e r s t a a n , i s a l s v o l g t t e o r d e n e n : 
1 . hoe i n t e r p r e t e e r t h e t k i n d z i j n s i t u a t i e ? 
K a r e i i s b a n g f s avonds a l s h i j moet gaan s l a p e n ; a l s h i j de 
s l a a p v o e l t komen, g a a t h i j z i j n bed u i t , o f h i j g a a t r e c h t o p 
z i t t e n om z i c h op d i e m a n i e r t e g e n i n s l a p e n t e v e r w e r e n . H i j 
d o e t d i t , omdat h i j o o i t van iemand h o o r d e d a t i n s l a p e n een 
b e e t j e doodgaan i s . H i j i s ook a n g s t i g voor a n d e r e z a k e n , z o ­
a l s een donke re l u c h t , onweer en g r i e z e l v e r h a l e n . 
H i j h e e f t geen e n k e l e i n t e r e s s e i n s p e l l e t j e s en p u z z e l t j e s ; 
t e k e n e n d o e t h i j g r a a g , maar dan i n hoo fdzaak b l o k k e n d i e h i j 
e i n d e l o o s kan t e k e n e n . Een u i t g e s p r o k e n b e l a n g s t e l l i n g h e e f t 
h i j voor u u r w e r k e n , voor wolken en voor h e t m e n s e l i j k l i c h a a m . 
Met uurwerken kan h i j t i j d e n l a n g p r u t s e n , n a a r wolken e i n d e ­
l o o s s t a r e n en een med i sche e n c y c l o p e d i e h e e f t z i j n b i j z o n d e r e 
i n t e r e s s e . Van a l l e mechanieken w i l h i j p r e c i e s we ten hoe ze 
werken ; zo i s h i j e i n d e l o o s met v a d e r i n de weer gewees t om t e 
a c h t e r h a l e n hoe een d e u r s l o t w e r k t . Een h e e l b i j z o n d e r e v o o r ­
l i e f d e h e e f t h i j v o o r s l e u t e l s , waarmee h i j u r e n l a n g kan s p e ­
l e n . H i j wee t b u i t e n g e w o o n v e e l van p l a n t e n . Z i j n c o n t a c t e n 
met a n d e r e mensen v e r l o p e n i n hoo fdzaak i n g e s p r e k k e n o v e r 
bloemen en p l a n t e n . B i j een voor hem h e e l mooie bloem of 
s t r u i k s t a a t h i j vaak l a n g d u r i g t e s p r i n g e n en t e h u p p e l e n . 
2 . we lke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r z i j n s i t u a t i e ? 
K a r e i s p e e l t n i e t a c t i e f met a n d e r e k i n d e r e n ; h i j k i j k t a l s 
a n d e r e n s p e l e n s l e c h t s t o e , soms s c h a t e r l a c h e n d . H i j s p e e l t 
n i e t a l l e e n n i e t mee, h i j maakt ook geen c o n t a c t met z e . 
Over de k i n d e r e n u i t z i j n k l a s v e r t e l t h i j n o o i t i e t s , n o o i t 
noemt h i j e e n naam van een van h e n , h e t i s a l s o f ze v o o r hem 
n i e t b e s t a a n . 
Tegenove r v o l w a s s e n e n i s h i j h e e l v r i j p o s t i g ; zo l o o p t h i j , 
a l s o f d a t volkomen gewoon i s , o v e r a l b i j b u r e n n a a r b i n n e n . 
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Z i e t h i j b i j mensen een b i j z o n d e r e p l a n t i n de t u i n of de 
v e n s t e r b a n k s t a a n , dan l o o p t h i j n a a r b i n n e n om t e v e r t e l ­
l e n of t e v r a g e n o v e r d i e p l a n t . H i j i s v e e l a l l e e n b u i t e n , 
t r e k t e r a l l e e n op u i t n a a r de h e i waar h i j dan e i n d e l o o s 
kan l open dwa len . 
In de k l a s (GLO) i s h i j n a u w e l i j k s o f n i e t b i j h e t k l a s s i ­
k a l e g e b e u r e n t e b e t r e k k e n , de o n d e r w i j z e r h e e f t hem t o t 
nog t o e , en s u c c e s v o l , g r o t e n d e e l s i n d i v i d u e e l b e n a d e r d . 
3 . hoe v e r a n d e r l i j k i s h e t k i n d ? 
To t meespe l en met a n d e r e k i n d e r e n i s K a r e i n i e t t e bewegen. 
Z i j n o u d e r s hebben p a a l en p e r k g e s t e l d aan z i j n h u p p e l e n , 
f l a d d e r e n , bewegen van handen en v i n g e r s , z i j n l a n g d u r i g 
s t a a n s p r i n g e n ; soms ook l a t e n ze h e t gaan a l s ze denken 
d a t K a r e i op deze m a n i e r z i j n s p a n n i n g moet a f r e a g e r e n . 
In h e t a lgemeen i s h i j l i e f en g e w i l l i g , maar h i j kan h e e l 
kwaad worden a l s h i j z i j n z i n n i e t k r i j g t . 
To t z o v e r deze e e r s t e i n f o r m a t i e . Ze i s summier l i j k t h e t , maar a l s we 
u i t de o v e r i g e n s u i t v o e r i g e d o c u m e n t a t i e a l l e s w e g l a t e n wat b e t r e k k i n g 
h e e f t op de g e s c h i e d e n i s van de o p v o e d i n g en de o n t w i k k e l i n g van K a r e i , 
i s d i t a l l e s wat o v e r b l i j f t . Met name o v e r de v r a a g n a a r de v e r a n d e r ­
l i j k h e i d kan w e i n i g worden g e z e g d . Ten d e l e i s d a t , omdat h i e r o v e r t u s ­
s e n de r e g e l s doo r w e l een en a n d e r a f g e l e i d kan worden u i t de a n d e r e 
i n f o r m a t i e , t e n d e l e i s d a t ook , omdat h e t opvoedend h a n d e l e n van de 
o u d e r s a l s z o d a n i g n i e t d i r e c t u i t v o e r i g t e r s p r a k e w a s . Een t e k o r t b i n ­
nen h e t gewone v e r s t a a n i n o p v o e d i n g s s i t u a t i e s kan soms o v e r i g e n s j u i s t 
h i e r i n z i j n g e l e g e n , d a t de a a n d a c h t t e v e e l g e r i c h t i s op h e t doen en 
l a t e n van h e t k i n d en t e w e i n i g op h e t opvoedend h a n d e l e n van de o u d e r s 
z e l f . 
Ordenen we b i n n e n deze d r i e h i e r b e s c h r e v e n g e b i e d e n van h e t z i c h v e r ­
houden nog e e n s met b e h u l p van de b e g r i p p e n u i t h e t schema , dan z i e n 
we h e t v o l g e n d e : 
interpretatie: v e r k e n n e n en e x p l o r e r e n h e e f t z i c h i n g e p e r k t of i s i n ­
g e p e r k t g e b l e v e n t o t e n k e l e s p e c i a l e g e b i e d e n : de f l o r a , h e t m e n s e l i j k 
l i c h a a m , wo lken , mechan ieken a l s uu rwerken en s l e u t e l s . De r e s t van de 
w e r e l d l i j k t hem n a u w e l i j k s of n i e t t e b o e i e n . Z i j n w e r e l d i s e r meer 
een van d i n g e n dan van mensen. 
Van z o r g voor d i n g e n , v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b e p a a l d e t a a k j e s , van 
z o r g voor anderen,* b l i j k t n i e t s . 
E n k e l e s i t u a t i e s b e l e e f t h i j a l s b e d r e i g e n d : s l a p e n g a a n , w a a r t e g e n h i j 
z i c h w e e r t doo r t e t r a c h t e n n i e t t e s l a p e n ; s l a p e n gaan i s een b e e t j e 
doodgaan . Bang i s h i j voor donke re l u c h t e n en onweer en g r i e z e l v e r h a l e n . 
Wat h i j d o e t i n z o ' n g e v a l , wat z i j n o u d e r s doen , d a t i s n i e t b e k e n d . 
positie: z i j n v e r h o u d i n g t o t a n d e r e n i s i n v e e l o p z i c h t e n a u t o c e n t r i s c h 
t e noemen: h e t zomaar b i j mensen b i n n e n s t a p p e n , h e t op geen e n k e l e w i j ­
ze c o n t a c t maken met a n d e r e k i n d e r e n , n o o i t p r a t e n o v e r a n d e r e k i n d e r e n , 
h e t v o o r t d u r e n d p r a t e n met an d e ren v a n u i t z i j n e i g e n h o o g s t i n d i v i d u e l e 
p e r s p e c t i e f o v e r b loemen en p l a n t e n , z i j n b i j v o o r k e u r a l l e e n z i j n en 
a l l e e n r o n d d w a l e n , z i j n o n t o e g a n k e l i j k h e i d voor h e t g r o e p s g e b e u r e n i n 
de k l a s . 
veranderlijkheid: z i j n g e d r a g i s i n m e e r d e r e o p z i c h t e n r i g i d e t e noemen: 
h i j i s n i e t t e bewegen met a n d e r e k i n d e r e n t e s p e l e n ; h i j weet van geen 
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ophouden i n z i j n gehuppe l en g e f l a d d e r ; h i j i s m o e i l i j k t e b r e n g e n t o t 
b e l a n g s t e l l i n g v o o r a n d e r e zaken dan d i e e n k e l e s p e c i f i e k e t e r r e i n e n 
d i e z i j n b i j z o n d e r e i n t e r e s s e h e b b e n ; h i j h e e f t h e t b e s e f i n e n k e l e o p -
z i c h t e n ' a n d e r s ' t e z i j n , zonde r d a t hem d i t o v e r i g e n s d e e r t . 
De v r a g e n van de o u d e r s z i j n i n g r o t e l i j n e n d e z e : we we ten d a t K a r e i 
geen no rmaa l k i n d i s , we hebben d i t voo r een d e e l g e a c c e p t e e r d en ons 
d a a r o p i n g e s t e l d . We hebben i n v e e l o p z i c h t e n we l e e n aanpak gevonden 
met K a r e i . H i j g e e f t e i g e n l i j k geen b i j z o n d e r e p rob l emen t h u i s . Op d i t 
moment maken we ons met name zo rgen o v e r de t o e k o m s t . Wordt z i j n g e d r a g 
m i s s c h i e n n i e t nog v reemder a l s h i j o u d e r w o r d t ? We zouden w i l l e n d a t 
h i j z i c h i e t s meer a l s een gewone j o n g e n g i n g g e d r a g e n , z o d a t an d e ren 
hem wat minder a l s vreemd gaan e r v a r e n , en d a t h i j u i t z i c h z e l f wat 
meer en gewonere c o n t a c t e n zou gaan maken. We z i t t e n e r o v e r i n of h i j 
z i c h op den d u u r i n een wat minde r w e l w i l l e n d e omgeving wel z a l kunnen 
h a n d h a v e n . 
Waar in s c h i e t nu h e t gewone v e r s t a a n t e k o r t ? E n e r z i j d s i s e r s p r a k e b i j 
de o u d e r s van e e n i n hoge mate a c c e p t e r e n van K a r e i z o a l s h i j i s , van 
we ten hoe met hem i n de gewone s i t u a t i e van a l l e d a g om t e g a a n , a n d e r -
z i j d s i s e r ook h e t g e v o e l van een geb rek aan p e r s p e c t i e f , van een e r -
v a r e n van h e t vreemde van K a r e i a l s i e t s wat h e t hem i n de t oekoms t 
m o e i l i j k z a l maken d o o r an d e ren g e a c c e p t e e r d t e b l i j v e n worden en z i c h -
z e l f zonde r de a c c e p t e r e n d e b e s c h e r m i n g van nu t e r e d d e n . Het v e r s t a a n 
van een k i n d h e e f t n i e t s l e c h t s b e t r e k k i n g op h e t z i c h t hebben hoe met 
e l k a a r i n h e t h i e r en nu om t e g aan . Ouders maken g e s c h i e d e n i s met een 
k i n d . D i t z i c h t moet daarom ook een p e r s p e c t i e f h e b b e n , h e t moet b e -
p a a l d e v e r w a c h t i n g e n m o g e l i j k kunnen maken. D i t g e b r e k aan p e r s p e c t i e f , 
h e t i n de t i j d g e ï s o l e e r d e van hun h u i d i g e s i t u a t i e , d i e i n z i c h z e l f 
m i s s c h i e n zo a c u u t p r o b l e m a t i s c h n i e t i s , i s h e t t e k o r t i n hun gewone 
v e r s t a a n . 
De o u d e r s a c c e p t e r e n v e e l van K a r e i , maar b e g r i j p e n ook v e e l n i e t ( e e n -
h e i d ) , ze weten n i e t wat nu t e doen ( z e g g i n g s k r a c h t ) met h e t oog op de 
t o e k o m s t , en de e r v a r i n g van deze twee l e e m t e s i n h e t v e r h a a l i s i n 
hoge mate hun d e e l en n a u w e l i j k s d a t van K a r e i ( d i a l o o g ) . 
Actief luisteven 
B e s l o t e n werd K a r e i t e p l a a t s e n voor o b s e r v a t i e . D i t v e r g t : g e r i c h t e 
o r i ë n t a t i e op bovengenoemde l e e m t e s . Dat i m p l i c e e r t twee v r a g e n : 
1) op we lke w i j z e i s de i n t e r e s s e w e r e l d van K a r e i t e v e r g r o t e n , (hoe) 
i s h i j t e b r e n g e n t o t g r o t e r e t o e g a n k e l i j k h e i d voor a n d e r e n en t o t meer 
f l e x i b i l i t e i t ; 2) i n we lke mate i s e n e r z i j d s a c c e p t a t i e en a n d e r z i j d s 
s t i m u l e r i n g van K a r e i van de z i j d e van de o u d e r s w e n s e l i j k en m o g e l i j k 
om t o t e en d u i d e l i j k e r p e r s p e c t i e f op de v e r d e r e o n t w i k k e l i n g s m o g e l i j k -
heden van K a r e i t e kunnen komen? 
Vooraf voor de goede o r d e nog d i t : n a p l a a t s i n g s t a r t t e een o b s e r v a t i e -
p e r i o d e van d r i e maanden. In de p r a k t i j k was h e t z o , d a t de s t a p p e n i n 
h e t p r o c e s d i e i n h e t denken een z e k e r e l o g i s c h e s e q u e n t i e hebben ( z i e 
h e t tweede p r i n c i p e ) door e l k a a r en g e l i j k t i j d i g voorkwamen. Zo vond 
n a a s t o b s e r v a t i e i n de l e e f g r o e p ( a c t i e f l u i s t e r e n ) , b i j v o o r b e e l d ook 
n e u r o l o g i s c h o n d e r z o e k p l a a t s , een a c t i v i t e i t d i e o n d e r d e e l kan z i j n 
van de l a a t s t e s t a p i n deze s e q u e n t i e . N i e t t e m i n , hoewel deze s t a p p e n 
i n de p r a k t i j k d o o r e l k a a r heen kunnen en z u l l e n voorkomen, h o e f t d a t 
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n i e t s af t e doen van de l o g i s c h e s e q u e n t i e i n h e t p r o c e s van de c o n ­
s t r u c t i e van een i m p e r a t i e f . 
We b e p e r k e n ons i n h e t nu vo lgende t o t de w i j z e waarop a c t i e f l u i s t e r e n 
g e s t a l t e k r e e g i n de l e e f g r o e p s i t u a t i e , omdat e r i n de p e r i o d e waarop 
d i t v e r s l a g b e t r e k k i n g h e e f t minder dan w e n s e l i j k a c t i e f g e l u i s t e r d 
werd i n e e n s i t u a t i e w a a r i n men o u d e r s en k i n d d a a r t o e s a m e n b r a c h t . Een 
k l e i n e a a n v u l l i n g z u l l e n we d a a r b i j geven v a n u i t de s c h o o l s i t u a t i e . 
1 . hoe i n t e r p r e t e e r t h e t k i n d z i j n s i t u a t i e ? 
Als h i j t e l a n g o v e r een b e p a a l d onderwerp p r a a t ( b . v . k l e u r e n 
of k l o k k e n ) i s h i j d o o r o v e r i e t s a n d e r s t e gaan p r a t e n , v r i j 
g e m a k k e l i j k d a a r v a n af t e b r e n g e n . De j u i s t e b e n a d e r i n g l i j k t 
een n i e t t e o v e r d r e v e n b e l a n g s t e l l i n g t e t o n e n voor z i j n s p e ­
c i a l e i n t e r e s s e s ( k l e u r e n , k l o k k e n , p l a n t e n , de l i f t , e t c . ) en 
d a a r n a a s t p r o b e r e n z i j n b e l a n g s t e l l i n g voor de n o r m a l e d i n g e n 
t e v e r g r o t e n , d o o r hem b o e k e n , s p e l e n en n ieuwe g e s p r e k s s t o f 
t e b i e d e n . 
H i j word t a c t i e v e r , b e g i n t meer met l e g o en c o n s t r u c t i e b l o k k e n 
t e doen . Tekenen en v e r v e n d o e t h i j g r a a g . Als h i j e c h t p l e ­
z i e r h e e f t i n wat h i j d o e t kan h i j e r l a n g mee b e z i g z i j n . 
Z i j n a n g s t en p a n i e k i s soms t e a c h t e r h a l e n en t e b e g r i j p e n , 
soms h e e l m o e i l i j k . Soms s t a a t h i j h u i l e n d voor j e i n e e n s en 
z e g t d a n : " I k heb een g a a t j e i n mi jn l o n g e n , kan i k nu n i e t 
e t e n ? " Of: " I k v o e l e en g a a t j e i n mi jn r u g g e w e r v e l , ga i k nu 
dood?" Soms i s h e t b e t e r t e a c h t e r h a l e n , b i j v o o r b e e l d na h e t 
z i n g e n van "nu gaan de bloemen nog dood" , begon h i j v r e s e l i j k 
t e h u i l e n en v r o e g : "Waarom komt e r een n ieuwe a a r d e , waarom 
gaan a l l e mensen dood, g a a t d i t h u i s dan ook weg? Ik v i n d h i e r 
h e t u i t z i c h t zo m o o i . " Door r u s t i g t e p r a t e n en a l l e s d u i d e ­
l i j k u i t t e l e g g e n word t h i j w e l ^ k a l m , soms zeg i k ook z o n d e r 
meer : " K a r e i , d a t i s o n m o g e l i j k . " Dan p r a a t h i j e r n i e t meer 
o v e r . 
Z i j n u i t g e s p r o k e n b e l a n g s t e l l i n g e n voor bomen, p l a n t e n , b loemen , 
k l o k k e n , kompas , s l e u t e l s en k l e u r e n b i e d e n een m o g e l i j k h e i d 
met hem i n g e s p r e k t e komen en t e v e n s een m a n i e r om v i a z o ' n 
onderwerp op i e t s a n d e r s o v e r t e g a a n . H i j h e e f t e n k e l e weken 
een 1 k l o k k e n m a n i e 1 g ehad : h i j t e k e n d e o v e r a l k l o k k e n , k n i p t e 
ze u i t en p r i k t e ze o v e r a l o p . Met de wekker d i e h i j k r e e g , 
was h i j d r i e k w a r t i e r b e z i g , u i t e l k a a r , i n e l k a a r , l u i s t e r e n , 
nog e e n s u i t e l k a a r , d i t a l l e s omdat h i j t e o n r e g e l m a t i g zou 
t i k k e n . Als h i j i e t s voor z i j n z a k g e l d mag k o p e n , k o o p t h i j 
h e t l i e f s t s l e u t e l s . Waarom? "Omdat i k van s l e u t e l s h o u d . " 
H i j v r a a g t o v e r van a l l e s en nog wat h o n d e r d u i t , o v e r g r o n d ­
en n a t u u r s t o f f e n , w i n d r i c h t i n g e n , e n z . H i j h e e f t e e n t i j d een 
kompas je gehad , waar h i j de h e l e dag mee l i e p . 
Vaak wee t h i j v e e l van z i j n v r a g e n z e l f wel t e b e a n t w o o r d e n , 
h e t v r a g e n l i j k t dan meer een m a n i e r om een c o n t a c t vorm t e 
g e v e n . Via z i j n goede v e r s t a n d z i j n hem e r g v e e l d i n g e n 
( r e g e l s , e en s i t u a t i e , h e t a a n l e r e n van i e t s n i e u w s ) u i t t e 
l e g g e n . In p r a k t i s c h e zaken i s h i j v r e s e l i j k l a n g z a a m . L a a t 
j e hem z i j n gang g a a n , dan z a l h i j o v e r gewone d i n g e n a l s 
a a n k l e d e n u r e n d o e n . H i j i s h e e l e r g w a r r e l i g d a n , k a n o n ­
m o g e l i j k aan twee d i n g e n t e g e l i j k denken . 
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i n f o r m a t i e u i t s c h o o l : o f s c h o o n h i j u i t s t e k e n d k l o k kan 
k i j k e n , z e g t de t i j d hem n i e t s ; z i j n l e e s t o o n i s o n n a t u u r ­
l i j k , n i e t a a n g e p a s t aan de s t r e k k i n g van wat h i j l e e s t ; 
een o p s t e l d a t h i j s c h r i j v e n moet o v e r e en p a a r p l a a t j e s 
waarop k i n d e r e n samen s p e l e n m i s t e l k v e r b a n d ; de t a a l van 
de a n d e r z e g t hem w e i n i g , d i t b l i j k t b i j de l e s j e s w a a r i n 
h e t g a a t om v e r w e r k i n g en b e g r i p , de d i s c u s s i e i n de k l a s 
h i e r o v e r g a a t g r o t e n d e e l s l a n g s hem h e e n . 
2 . we lke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r z i j n s i t u a t i e ? 
De a n d e r e k i n d e r e n vonden hem i n h e t b e g i n h e e l vreemd. 
Midde l s p l a g e r i j e n l i e t e n ze d a t d u i d e l i j k merken . Door 
z i j n vreemde en a n g s t i g e h o u d i n g r i e p h i j b i j de g roep 
v e e l a g r e s s i e o p . 
De h o u d i n g van de g roep i s v e r a n d e r d , d o o r d a t we hen 
e r o p wezen , d a t K a r e i wel vreemd i s i n sommige d i n g e n , 
maar ook h e e l k n a p , d a t h i j v e e l w i s t o v e r d i n g e n waar 
z i j n i e t s van w i s t e n . De k i n d e r e n z i j n hem t o e n gaan 
' t e s t e n ' door hem v r a g e n t e s t e l l e n o v e r a a r d r i j k s k u n d e , 
sommetjes op t e g e v e n , t a f e l s op t e l a t e n zeggen e . d . 
Ze waren dan s t o m v e r b a a s d , d a t K a r e i , d i e l a c o n i e k op 
a l l e s a n t w o o r d d e , a l l e s w i s t . Ze e r g e r d e n z i c h t o e n v e e l 
m inde r aan hem; wel l i e t e n ze hem g r o t e n d e e l s l i n k s l i g g e n . 
P l a g e r i j e n komen nog wel v o o r , maar m i n d e r . K a r e i i s e r 
w e e r b a a r d e r t e g e n geworden , l a a t n i e t meer a l l e s o v e r z i j n 
k a n t gaan . Z e l f maakt h i j e c h t e r nog n a u w e l i j k s c o n t a c t . 
Soms s t e l l e n de k i n d e r e n hem v r a g e n w a a r u i t wel e e n s een 
g e s p r e k j e o n t s t a a t ; h e t z i j n v r a g e n d i e gaan o v e r de naam 
van een of a n d e r b e e s t , waa r d i t o f d a t van gemaakt i s , 
o v e r k l e u r e n en sommet j e s . 
3 . hoe v e r a n d e r l i j k i s h e t k i n d ? 
Nieuwe d i n g e n l e e r t h i j v r i j g e m a k k e l i j k a a n , door t e z i e n 
hoe a n d e r e n h e t doen en d o o r u i t l e g . 
Op de grond l i g g e n r o l l e n i s ve rboden met de woorden : 
" K a r e i , d i t i s zo r a a r , d a t doen we n i e t . " Het komt n i e t 
meer v o o r . H i j h e e f t h e t nog een week o f z e s g e d a a n . Wrieme­
l e n aan k l e r e n i s minde r geworden , maar komt nog wel v o o r . 
D i t i s n i e t a l l e e n een, gewoon te , maar komt ook v o o r t u i t b e ­
p a a l d e g e v o e l e n s wanneer h i j z i c h p r e t t i g of b e d r e i g d v o e l t . 
Vraag j e : " K a r e i , waarom doe j e d a t ? " dan z e g t h i j vaak : 
"omdat i k b l i j b e n " , o f : "omdat A l i e me w i l p e s t e n . " 
W a r r e l i g r o n d h u p p e l e n i n h e t p a r k met t a k j e s en b l a a d j e s en 
vreemd h u p p e l e n i n p l a a t s van gewoon h u p p e l e n hebben we g e ­
t r a c h t t e v e r a n d e r e n . Met b e t r e k k i n g t o t h e t h u p p e l e n a l s we 
op s t r a a t l o p e n of i n h e t p a r k z i j n , hebben we g e z e g d : " K a r e i , 
j e moet gewoon l o p e n , doe j e d a t n i e t , dan nemen we j e aan de 
h a n d . " 
We hebben hem u i t g e l e g d waarom. H e t z e l f d e g e l d t voo r h e t h u p ­
p e l e n met b l a a d j e s en t a k j e s , h i j mag wel met b l a a d j e s en 
t a k j e s l o p e n , e r n a a r k i j k e n of t e g e n p r a t e n , maar h i j moet 
d a a r b i j gewoon l o p e n of s t a a n . Het h u p p e l e n op s t r a a t i s min­
d e r geworden , maar a l s h i j i n h e t p a r k i n v o l l e b e w o n d e r i n g 
voor een t a k j e i s , i s h i j m o e i l i j k t e b e r e i k e n . Z i j n h u p p e l e n 
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en vreemd bewegen d o e t dan a l s een e x t a s e a a n . 
We hebben hem o v e r h e t i n bed l i g g e n z i n g e n en r o l l e n met 
een k u s s e n op z i j n b u i k , g e z e g d , d a t h i j n i e t mag z i n g e n 
i n b e d , wel r o l l e n . Z e l f z e g t h i j : " i k v i n d h e t f i j n i n 
b e d , daarom r o l i k . " Dat h i j n i e t meer mocht z i n g e n vond 
h i j n i e t zo e r g , soms n e u r i e t h i j e en b e e t j e , maar e c h t 
z i n g e n d o e t h i j n i e t meer . 
A l s h i j t e l a n g o v e r e e n b e p a a l d onde rwerp p r a a t , i s h i j 
doo r een opmerk ing of door o v e r t e gaan op een a n d e r o n d e r ­
werp v r i j g e m a k k e l i j k d a a r v a n af t e b r e n g e n . 
B o v e n s t a a n d e i s een n e e r s l a g van d r i e maanden a c t i e f l u i s t e r e n n a a r 
K a r e i i n de l e e f g r o e p s i t u a t i e . H i e r b i j v a l l e n een a a n t a l k r i t i s c h e k a n t ­
t e k e n i n g e n t e maken. 
V o o r e e r s t i s e r o n v o l d o e n d e a c t i e f g e l u i s t e r d i n een s i t u a t i e w a a r i n 
o u d e r s en k i n d samen w a r e n . De o p v o e d i n g s c o n t e x t w a a r i n z i c h de p r o ­
blemen voordoen rond K a r e i , of b e t e r : t u s s e n K a r e i en z i j n o u d e r s , i s 
t e z e e r v e r w a a r l o o s d , d o o r d a t e r i n deze p e r i o d e wel a c t i e f g e l u i s t e r d 
i s n a a r de o u d e r s a p a r t en n a a r K a r e i a p a r t , maar n i e t n a a r de o u d e r s 
en K a r e i samen. 
I n h o u d e l i j k v a l t h e t v o l g e n d e o p : een s t e r k a c c e n t op h e t a f l e r e n van 
vreemde g e d r a g i n g e n van K a r e i . Wel was men e r op u i t z i j n g e d r a g t e 
v e r s t a a n n a a r z i j n b e t e k e n i s b i n n e n een b e p a a l d e s i t u a t i e , maar deze 
v r a a g s t o n d a l s z o d a n i g t e w e i n i g c e n t r a a l . O p m e r k e l i j k i s , h o e , door 
t o e d o e n van de g r o e p s l e i d e r , K a r e i i n de g r o e p a l s n e l de p o s i t i e h e e f t 
g e k r e g e n d i e h i j ook i n z i j n b u u r t h a d : een vreemd k i n d d a t i n t e r e s s a n t 
i s d o o r z i j n e i g e n a a r d i g h e d e n , w a a r d o o r z i j n a n d e r s - z i j n v e r s t e r k t word t 
t e n k o s t e van een meer g e ë i g e n d e w i j z e van e r b i j h o r e n ; h e t i s p r e c i e s 
d a t w a a r v o o r de o u d e r s hun v r e e s hebben g e u i t . In v e r b a n d met h e t s t e r ­
ke a c c e n t d a t g e l e g d werd op h e t a f l e r e n van vreemde g e d r a g i n g e n , z i e n 
we d a t v e e l meer dan i n de s i t u a t i e van h e t gewone v e r s t a a n e r nu i n ­
f o r m a t i e i s o v e r de v e r a n d e r l i j k h e i d . D i t komt ook n a a r v o r e n , d o o r d a t 
wat gezegd i s o v e r i n t e r p r e t a t i e en p o s i t i e s t e r k b e n a d e r d i s v a n u i t 
de v r a a g : hoe v a l t d a a r i n v e r a n d e r i n g t e b e w e r k s t e l l i g e n . 
De i n f o r m a t i e d i e nu b e s c h i k b a a r i s zou a l s v o l g t kunnen worden samen­
g e v a t : 
interpretatie: z i j n b e l a n g s t e l l i n g s w e r e l d i s i n h o o f d z a a k op d i n g e n g e ­
r i c h t . D a a r i n b e s t a a t e e n w o n d e r l i j k e t w e e d e l i n g : e en w e r e l d van d ingen 
d i e g r o e i e n en v e r a n d e r e n : p l a n t e n en w o l k e n , en een w e r e l d van d i n g e n 
d i e v e r a n d e r i n g e n v a s t l e g g e n , r e g u l e r e n of r i c h t i n g g e v e n , z o a l s k l o k k e n 
en kompassen . Wat hem o n t g a a t i s , wat z i c h t u s s e n mensen a f s p e e l t : men 
moet hem t r a i n e n a l s h e t ware om t e voorkomen d a t h i j n i e t a l t e b i z a r 
overkomt op z i j n omgeving , z e l f m i s t h i j h e t z i c h t d a a r o p ; h i j b l i j k t 
b i j een o p s t e l d a t h i j s c h r i j v e n moet o v e r s p e l e n d e k i n d e r e n , geen 
e n k e l e samenhang t e z i e n i n wat z i c h t u s s e n deze k i n d e r e n a f s p e e l t ; h i j 
wee t a l l e s van e e n k l o k , maar h e e f t e r geen n o t i e van wat u r e n b e t e k e n e n 
met b e t r e k k i n g t o t h e t r i t m e van h e t d a g e l i j k s g e b e u r e n ; de s t r e k k i n g 
van l e s j e s , w a a r i n h e t g a a t om v e r w e r k i n g en b e g r i p l i j k t hem t e o n t ­
g a a n . Als h i j i n p a n i e k r a a k t b i j de v e r s r e g e l s : "nu gaan de bloemen 
nog dood" , kan d a t g e z i e n worden a l s i e t s wat b e t r e k k i n g h e e f t op wat 
hem zo m a t e l o o s b o e i t , maar ook a l s e en m o g e l i j k n i e t kunnen v a t t e n 
van h e t s y m b o l i s c h e van deze t e k s t ; z i j n u i t v o e r i g e k e n n i s van h e t men­
s e l i j k l i c h a a m b e l e t hem n i e t i n p a n i e k t e r a k e n b i j de g e d a c h t e een 
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g a a t j e i n z i j n l o n g e n of z i j n r u g g e w e r v e l t e h e b b e n . Z i j n w e r e l d word t 
soms , l i j k t h e t , g e m a k k e l i j k een b e d r e i g e n d e w e r e l d , omdat h i j e r o n ­
v o l d o e n d e de s t r u c t u u r , de b e t e k e n i s s a m e n h a n g van d o o r z i e t d i e deze 
h e e f t voor a n d e r e n . Het i s i n v e e l o p z i c h t e n een i n g e ë n g d e d i n g e n w e r e l d , 
d i e h i j v u l t met een s p e c i f i e k e k e n n i s , waa rdoo r z i j n c o n t a c t e n met 
a n d e r e n - mede door t o e d o e n van a n d e r e n - z i c h ook i n e n g e n t o t deze 
d i n g e n w e r e l d en w e r e l d van w e e t j e s . Z i j n we ten f u n c t i o n e e r t onvo ldoende 
om z i c h t e kunnen r e d d e n . 
positie: e n e r z i j d s i s z i j n p o s i t i e , z o a l s ook e e r d e r a l d u i d e l i j k w a s , 
i n hoge mate a u t o c e n t r i s c h t e noemen, a n d e r z i j d s i s h i j n a a r nu b l i j k t , 
we l t o e g a n k e l i j k v o o r a n d e r e n : h i j l a a t z i c h g e z e g g e n , i s op z i j n ma­
n i e r mededeelzaam t e noemen e n , wat b e l a n g r i j k i s , h i j g a a t i n op h e t 
aanbod van c o n t a c t van de v o l w a s s e n e n , a l s d i e hem v i a z i j n b e l a n g s t e l ­
l i n g voor z i j n e i g e n zaken t r a c h t e n t e bewegen t o t b e l a n g s t e l l i n g voor 
of e en g e s p r e k j e o v e r a n d e r e d i n g e n . 
Veranderlijkheid: hoe meer s p a n n i n g s g e l a d e n z i j n u i t b u n d i g e m o t o r i s c h e 
u i t i n g e n z i j n , b e t e r : hoe meer ze i n ve rband s t a a n met e m o t i e s b i n n e n 
een b e p a a l d e s i t u a t i e , hoe r i g i d e r h i j e r i n i s . D i t w i j s t o v e r i g e n s 
t e v e n s op e e n b e p a a l d e b e t e k e n i s van d i t g e d r a g : h e t i s een u i t i n g van 
o p w i n d i n g , b l i j d s c h a p of a n g s t i g e s p a n n i n g , d i e , b i j o n t e n t e n i s van 
a d e q u a t e r e u i t d r u k k i n g s m o g e l i j k h e d e n , deze vorm h e e f t aangenomen. H i j 
l e e r t g e m a k k e l i j k door o b s e r v a t i e en u i t l e g . 
Komen we nu t e r u g op de twee v r a g e n , waarop i n deze s t a p van h e t a c t i e f 
l u i s t e r e n an twoord moest komen, dan z i e n we h e t v o l g e n d e : op de tweede 
v r a a g i s nu geen an twoord t e g e v e n . D i t was de v r a a g n a a r de mate w a a r ­
i n a c c e p t a t i e en s t i m u l e r i n g van K a r e i van de z i j d e van de o u d e r s wen­
s e l i j k en m o g e l i j k i s met h e t oog op h e t t o e k o m s t p e r s p e c t i e f . Deze v r a a g 
z a l dan ook p a s i n de v o l g e n d e s t a p b e a n t w o o r d kunnen worden . D i t h a n g t 
samen met h e t gemis van a c t i e f l u i s t e r e n i n deze s t a p n a a r h e t met e l ­
k a a r omgaan van o u d e r s en k i n d . We noemden d a t t e k o r t a l . De e e r s t e 
v r a a g w a s : op w e l k e w i j z e i s de i n t e r e s s e w e r e l d van K a r e i t e v e r g r o t e n , 
hoe i s h i j t e b r e n g e n t o t g r o t e r e t o e g a n k e l i j k h e i d v o o r a n d e r e n en t o t 
meer f l e x i b i l i t e i t . G e d e e l t e l i j k z i j n h i e r b i n n e n de voorgaande a n a l y s e 
rond ' i n t e r p r e t a t i e ' , ' p o s i t i e ' en ' v e r a n d e r l i j k h e i d ' a l an twoorden op 
g e g e v e n . Tre fwoorden h i e r i n z i j n : hem a c t i e f b e t r e k k e n i n i n t e r e s s e s 
van a n d e r e n door h i e r t o e g e b r u i k t e maken van z i j n e i g e n i n t e r e s s e w e r e l d , 
z i j n s t e r k o p v a l l e n d e g e d r a g p r o b e r e n i n t e dammen d a t g e m a k k e l i j k l e i d t 
t o t v e r v r e e m d i n g of b e v r e e m d i n g i n z i j n omgeving en d a t n i e t t e z e e r 
gebonden i s aan de b e t e k e n i s d i e een b e p a a l d e s i t u a t i e voor hem h e e f t ; 
hem l e r e n e m o t i e s op een g a n g b a a r d e r w i j z e t e u i t e n . D a a r n a a s t b l i j v e n 
e r e c h t e r ook een a a n t a l v r a g e n . D i t z i j n v r agen n a a r z i j n e i g e n moge­
l i j k h e d e n en n a a r de a a r d van z i j n e i g e n m o e i l i j k h e d e n om z i c h t e r i c h ­
t e n op en t e d e l e n i n de b e t e k e n i s w e r e l d van a n d e r e n . Op d i t moment i s 
h e t e c h t e r , i n de l i j n van de s e q u e n t i e d i e we h i e r b e p l e i t e n , zaak 
e e r s t nog de r e e d s g e s t e l d e v r a a g t e h e r h a l e n : we lke mate van a c c e p t a ­
t i e en s t i m u l e r i n g van de z i j d e van de o u d e r s i s w e n s e l i j k en m o g e l i j k 
met h e t oog op K a r e i ' s en hun t o e k o m s t p e r s p e c t i e f ? 
De opvoedingsgesohiedenis 
De i n f o r m a t i e h i e r o v e r i s r e s u l t a a t van g e s p r e k k e n met de b e i d e o u d e r s . 
B e z i e n we h i e r o p v o e d i n g a l s h e t i n v o e r e n van een k i n d i n een r e g e l -
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g e l e i d e p r a x i s , dan doen z i c h d a a r b i j d r i e m o g e l i j k e p r o b l e e m g e b i e d e n 
v o o r : p rob lemen r o n d h e t (doen) l e r e n van r e g e l s , rond h e t (doen) a c c e p -
t e r e n van r e g e l s en h e t (doen) v o l g e n van g e l d i g e r e g e l s . D i t i s i n 
b o v e n s t a a n d e n a d e r t o e g e l i c h t . 
Gez ien de k e r n v r a a g van de o u d e r s z i j n deze g e b i e d e n van e m i n e n t b e l a n g . 
Hun p r o b l e e m i s : t o t op w e l k e h o o g t e i s K a r e i nu en i n de t o e k o m s t i n 
s t a a t t o t meer op de omgeving a f g e s t e m d g e d r a g en wat kunnen we t e n 
a a n z i e n d a a r v a n van hem v e r g e n . Van b e l a n g i s dan t e w e t e n i n w e l k e 
mate en i n we lke s i t u a t i e K a r e i wee t hoe t e h a n d e l e n . Wat kan h i j i n 
f e i t e we l en n i e t z e l f , wat v i n d e n de o u d e r s d a t h i j z e l f moet k u n n e n , 
moet gaan kunnen , wat h i j n i e t h o e f t o f nog n i e t h o e f t t e k u n n e n . De 
m o e i l i j k h e i d i s d a t deze v r a g e n op b a s i s van de b e s t a a n d e d o c u m e n t a t i e 
n i e t s y s t e m a t i s c h t e b e a n t w o o r d e n z i j n . De r e d e n i s e e n v o u d i g : ze z i j n 
n i e t s y s t e m a t i s c h g e s t e l d . Wel b l i j k t b i j n a d e r e b e s t u d e r i n g , d a t e r 
n i e t a l l e e n s p r a k e i s van een d o o r de o u d e r s e r v a r e n d i s c r e p a n t i e t u s -
s e n de h u i d i g e s i t u a t i e , w a a r i n e e n z e k e r e modus v i v e n d i met e l k a a r g e -
vonden i s en de t o e k o m s t , d i e aan K a r e i o n g e t w i j f e l d meer e i s e n z a l 
gaan s t e l l e n en w a a r i n deze modus v i v e n d i n a a r de o u d e r s v r e z e n n i e t 
meer t o e r e i k e n d z a l b l i j k e n . Er i s ook e e n d i s c r e p a n t i e b i n n e n de h u i -
d i g e s i t u a t i e . Dat i s de s p a n n i n g d i e e r b e s t a a t t u s s e n de b i n n e n w e r e l d 
en b e s l o t e n h e i d van h e t g e z i n en de b u i t e n w e r e l d van de omgeving . Met 
b e t r e k k i n g t o t de v r a a g n a a r h e t (doen) l e r e n van r e g e l s i s d i t een 
b e l a n g r i j k g e g e v e n . L i c h t e n we d i t t o e . 
De o u d e r s hebben, z o a l s e e r d e r a l werd o p g e m e r k t , K a r e i ' s e i g e n a a r d i g -
heden n i e t z o n d e r meer t o e g e l a t e n . Het g e z i n a l s g e h e e l moet l e e f b a a r 
b l i j v e n . Zo h e e f t K a r e i e en e i g e n t u i n t j e , waar h i j soms l a n g b i j som-
mige bloemen s t a a t t e s p r i n g e n . De o u d e r s hebben h i e r a a n wel g r e n z e n 
g e s t e l d , maar n i e t d r a s t i s c h , z o a l s ze z e g g e n . Als ze menen, d a t K a r e i ' s 
s p a n n i n g t e g r o o t i s om van hem t e kunnen v e r g e n ermee t e s t o p p e n , dan 
mag h i j b i n n e n i n de gang v e r d e r s p r i n g e n . T i j d e n s w a n d e l i n g e n b u i t e n 
z i j n de o u d e r s e r g s t r e n g i n h e t v e r b i e d e n van K a r e i ' s s t e r k o p v a l l e n d e 
g e d r a g . Het gebeu rde n o g a l e e n s , d a t mensen u i t h e t do rp K a r e i e r g e n s 
s p r i n g e n d a a n t r o f f e n en hem dan t h u i s b r a c h t e n . De m o e i l i j k h e i d van de 
o u d e r s was d a a r b i j d a t z i j d a a r i n z e l f K a r e i wel a c c e p t e e r d e n , maar t e -
g e l i j k de gêne v o e l d e n t e g e n o v e r een b u i t e n s t a a n d e r . 
K a r e i b l i j k t v o o r t s t o t aan z i j n opname i n h e t cen t rum nog n o o i t van 
h u i s t e z i j n g e w e e s t . 
Op z i c h z e l f i s deze d i s c r e p a n t i e g e e n s z i n s v e r w o n d e r l i j k , i n t e g e n d e e l . 
Ze z a l b i j e l k e o u d e r b e s t a a n , d i e een k i n d h e e f t d a t i n z i j n o p v a l l e n -
de g e d r a g m i n s t e n s n i e t v a n z e l f s p r e k e n d door de omgeving g e a c c e p t e e r d 
w o r d t . Ouders l e v e n dan i n twee w e r e l d e n , l i j k t h e t : de b e s l o t e n w e r e l d 
met h e t k i n d en de open w e r e l d met a n d e r e n , w a a r i n vaak a n d e r e r e g e l s 
g e l d e n . D i t kan e c h t e r z i j n w e e r s l a g i n d i t g e v a l op K a r e i h e b b e n . Een 
k i n d d a t h e t a n d e r e van de b e s l o t e n s i t u a t i e en de b u i t e n w e r e l d n i e t 
a l s z o d a n i g e r v a a r t , d a t m o e i l i j k z i e t wat b i n n e n wel k a n en b u i t e n n i e t 
en omgekeerd , z a l n i e t b e g r i j p e n waarom h e t van d e z e l f d e o u d e r s h e t -
z e l f d e soms wel mag en soms n i e t . S p r i n g e n i s s p r i n g e n , i n de t u i n of 
i n de g a n g , gespannen of n i e t . Soms wel mogen s p r i n g e n e n soms n i e t i s 
dan gauw o n d u i d e l i j k voor d i t k i n d . 
Door d i t b e g r i j p e l i j k s t e r k g e r i c h t z i j n van de o u d e r s op een a a n p a s -
s e n d e h o u d i n g , h e t a f s c h e r p e n van h e t p i j n l i j k o p v a l l e n d e en g ê n a n t e 
i n h e t g e d r a g van K a r e i , z u l l e n , z o a l s h i e r ook h e t g e v a l w a s , a n d e r e 
v r a g e n rond wat ze w e r k e l i j k v i n d e n wat K a r e i moet kunnen en n i e t h o e f t 
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t e k u n n e n , minde r g e m a k k e l i j k aan bod komen. D i t l e i d t t e v e n s mede t o t 
e e n o v e r b e s c h e r m e n d e h o u d i n g , w a a r d o o r ook n i e t meer d u i d e l i j k i s , wat 
K a r e i nu wel en n i e t k a n en moet kunnen . De o u d e r s zeggen z e l f , d a t ze 
K a r e i s t e r k besche rmd hebben t e g e n de b u i t e n w e r e l d , w a a r d o o r z e , n a a r 
ze e v e n e e n s z e g g e n , n i e t z i j n z e l f s t a n d i g h e i d b e v o r d e r d h e b b e n . Zo i s 
h i j b i j v o o r b e e l d b u i t e n g e w o o n langzaam b i j zaken a l s z i c h z e l f a a n k l e d e n , 
w a a r d o o r / o m d a t moeder e r g v e e l i n g r i j p t en h e t t e n s l o t t e z e l f maar a f -
maakt . 
Het (doen) a c c e p t e r e n van r e g e l s i s g e e n s z i n s een p r o b l e e m , noch voor 
de o u d e r s noch voor K a r e i . Vee l m o e i l i j k e r i s h e t (doen ) v o l g e n van 
g e l d i g e r e g e l s : we lk g e d r a g i s i n we lke s i t u a t i e a d e q u a a t . De w e r e l d 
van K a r e i en van z i j n o u d e r s i s onvo ldoende een g e z a m e n l i j k g e d e e l d e en 
g e ï n t e r p r e t e e r d e w e r e l d , w a a r d o o r en omdat h e t a a n l e r e n van r e g e l s o n -
v o l d o e n d e b a s i s h e e f t i n een samen g e d e e l d e w e r e l d . L e r e n van r e g e l s 
h e e f t daarom s n e l h e t e e n z i j d i g e k a r a k t e r van ' p e r f o r m a n c e ' doo r een 
g e b r e k aan ' s e l f c i r i t i c i s m ' ( z i e p a r . 7 . 3 . 2 . ) . D i t b l i j k t b i j v o o r b e e l d 
h i e r u i t , d a t K a r e i wel w e e t , d a t s p r i n g e n n i e t mag ( w a a r b i j h e t o n d u i -
d e l i j k i s waarom h e t soms wel mag en soms n i e t ) , soms z e g t h i j ook : 
v o l g e n d j a a r s p r i n g i k n i e t meer , maar h e t i s een w e t e n d a t g e h e e l aan 
de b u i t e n k a n t b l i j f t , h e t i s e e n o p g e l e g d w e t e n , d a t hem e i g e n l i j k n i e t s 
z e g t . 
Te rug n a a r de v r a a g van a c c e p t a t i e en s t i m u l e r i n g , dan b l i j k t a c c e p t a t i e 
op z i c h geen p r o b l e e m , wel i n de z i n d a t K a r e i i n sommige o p z i c h t e n t e -
v e e l g e a c c e p t e e r d w o r d t . De o u d e r s z i j n i n hoge mate a c c e p t e r e n d t e g e n -
o v e r h e t b i j z o n d e r e van hun k i n d , ze p r a t e n z e e r warm en met g e v o e l 
v o o r humor o v e r hem. M o e i l i j k i s h e t v o o r hen K a r e i t e l a t e n d e l e n i n 
hun w e r e l d met de d a a r i n g e l d e n d e r e g e l s i n de z i n v a n : hem e r de b e t e -
k e n i s van doen i n z i e n . Vader h e e f t daarom de n e i g i n g met K a r e i l a n g e 
d i s c u s s i e s t e v o e r e n om hem van de z i n van i e t s t e o v e r t u i g e n . Het r e -
s u l t a a t i s dan , d a t K a r e i soms dan s p r i n g t a l s h i j d e n k t d a t z i j n o u d e r s 
hem n i e t z i e n . Dat a n d e r e n h e t dan wel z i e n , waar h e t v a d e r j u i s t om 
g i n g , d e e r t hem n i e t . 
S t i m u l e r i n g i s i n t w e e ë r l e i o p z i c h t e e n p r o b l e e m : e n e r z i j d s i s voor 
K a r e i soms n i e t d u i d e l i j k wat de o u d e r s nu we l en n i e t van hem ve rwach-
t e n , omdat h i j m o e i t e h e e f t t e o n d e r s c h e i d e n t u s s e n v e r s c h i l l e n d e s i t u -
a t i e s w a a r i n d e z e l f d e r e g e l s wel en n i e t g e l d e n en d o o r h e t b e s c h e r m e n -
de van de z i j d e van de o u d e r s ; a n d e r z i j d s i s n i e t g e h e e l d u i d e l i j k , z o -
a l s we e e r d e r a l z e i d e n , wat K a r e i ' s e i g e n m o g e l i j k h e d e n en g r e n z e n z i j n 
met b e t r e k k i n g t o t a d e q u a t e r r e g e l g e l e i d g e d r a g . D i t l a a t s t e i s de a l 
e e r d e r g e s t e l d e v r a a g : wat z i j n z i j n e i g e n m o g e l i j k h e d e n en g r e n z e n om 
z i c h t e r i c h t e n op en t e d e l e n i n de b e t e k e n i s w e r e l d van a n d e r e n ? 
Deze l a a t s t e v r a a g i s aan de o r d e i n de vo lgende en l a a t s t e s t a p i n 
deze s e q u e n t i e : de a n a l y s e van de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s van h e t k i n d . 
De oni^ikkelingsgesehiedenis 
Aan h e t s l o t van p a r a g r a a f 5 . 4 . hebben we f a c t i c i t e i t , a c t i v i t e i t en 
v a l i d i t e i t omschreven a l s d r i e v a s t e o r i ë n t a t i e p u n t e n b i j de i n t e r p r e -
t a t i e van h e t v e r h a a l van een k i n d , d a t i s z i j n g e s c h i e d e n i s . A c t i v i t e i t 
i s de w i j z e waarop h e t k i n d g e b r u i k maakt van de s p e e l r u i m t e hem t o t 
h a n d e l e n geboden d o o r de f a c t i c i t e i t van c o n t e x t en o r g a n i s m e , g e l e i d 
i n toenemende mate d o o r wat h e t a l s z i c h o n t w i k k e l e n d p e r s o o n e r v a a r t 
en beaamt a l s z i n v o l . 
Waar i n de v o r i g e s t a p de c o n t e x t van de i n f o r m a t i e a l v e r b r e e d was van 
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de a c t u a l i t e i t n a a r h e t v e r l e d e n , word t ze nu nog e e n s v e r b r e e d van de 
i n t e r a c t i e n a a r h e t i n d i v i d u . 
We z u l l e n genoemde d r i e o r i ë n t a t i e p u n t e n nu a c h t e r e e n v o l g e n s b e s p r e k e n . 
facticiteit: De c e n t r a l e v r a a g h i e r i s , o f e r s p r a k e i s van f a c t o r e n 
d i e t e n o p z i c h t e van h e t h a n d e l e n een hoge p o s i t i e w a a r d e h e b b e n , i n 
p a r a g r a a f 5 . 2 . 1 . b e s c h r e v e n a l s : de mate w a a r i n een b e p a a l d e component 
b i j d r a a g t aan de b e t e k e n i s d i e men aan h e t h a n d e l e n t o e k e n t , aan t e 
d u i d e n a l s de f u n c t i o n e l e en de s e m a n t i s c h e p o s i t i e w a a r d e . Onderzoek 
met b e t r e k k i n g t o t de o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t l e v e r d e h e t v o l g e n d e o p : 
Op een no rma le zwange r schap v o l g d e een m o e i l i j k e b e v a l l i n g ; 
h e t k i n d zag b l a u w , e r i s dus s p r a k e gewees t van z u u r s t o f ­
t e k o r t . De a lgemene f u n c t i e - o n t w i k k e l i n g , z i t t e n , l o p e n , e . d . 
was e n i g s z i n v e r t r a a g d . K a r e i s p r a k nog maar een p a a r woorden 
t o e n h i j n a a r de k l e u t e r s c h o o l g i n g . H i j kon a l s baby d a g e n ­
l a n g s t i l l i g g e n z o n d e r z i c h t e bewegen. O v e r i g e n s g i n g e n de 
o u d e r s p a s t o e n K a r e i op de k l e u t e r s c h o o l was z i e n , d a t e r 
w e r k e l i j k wat met hem aan de hand w a s . 
In h e t medisch o n d e r z o e k t e n t i j d e van de zogenaamde o b s e r v a ­
t i e p e r i o d e worden geen s a i l l a n t e b i j z o n d e r h e d e n v e r m e l d . Naar 
a a n l e i d i n g van e e n EEG-onderzoek word t gemeld : "Het EEG t o o n t 
geen h a a r d v e r s c h i j n s e l e n of a s y m m e t r i e ë n . Ten a a n z i e n van de 
l e e f t i j d i s de a l p h a - p r o d u k t e t e g e r i n g en n i e t t e s t i m u l e r e n . 
C e r e b r a l e r e t a r d a t i e of o r g a n i s c h e a a n d o e n i n g . Jammer d a t men 
op e l e c t r o - e n c e p h a l o g r a f i s c h e g ronden s l e c h t s b i j u i t z o n d e r i n g 
kan d i f f e r e n t i ë r e n t u s s e n o r g a n i s c h e b e s c h a d i g i n g en f u n c t i o ­
n e l e a c h t e r s t a n d . " 
De c o n c l u s i e moet z i j n d a t e r n a a r de o r g a n i s c h e k a n t n i e t van a a n w i j s ­
b a r e t e k o r t e n s p r a k e i s . Het vermoeden d a t z i j , hoewel n i e t a a n w i j s b a a r , 
n i e t t e m i n aanwezig z i j n , w o r d t n i e t g e w e t t i g d door d u i d e l i j k e u i t k o m s t e n 
van o n d e r z o e k , s l e c h t s , en d a t kan u i t e r a a r d l e g i t i e m z i j n , door een 
weging van z u u r s t o f g e b r e k b i j de b e v a l l i n g , een e n i g s z i n s v e r t r a a g d e 
f u n c t i e - o n t w i k k e l i n g , de hoge mate van i n e r t h e i d van K a r e i a l s b a b y , 
een z e k e r e o n r e g e l m a t i g h e i d i n h e t EEG, e n , wat i n h e t g e h e e l z e e r b e ­
l a n g r i j k i s , de e r n s t i g e o n t w i k k e l i n g s p r o b l e m e n van K a r e i w a a r v o o r geen 
a n d e r e a a n k n o p i n g s p u n t e n t e v i n d e n z i j n . Wat d i t l a a t s t e b e t r e f t : met 
b e t r e k k i n g t o t de c o n t e x t u e l e f a c t i c i t e i t i s n i e t s aan t e merken d a t 
ook maar e n i g e p o s i t i e w a a r d e zou hebben t e n o p z i c h t e van de o n t w i k k e ­
l i n g s p r o b l e m e n van K a r e i . 
D i t b e t e k e n t dus d a t e r f a c t i s c h geen d a t a z i j n d i e r e c h t s t r e e k s e a a n ­
k n o p i n g s p u n t e n b i e d e n voor meer z i c h t op b e t e k e n i s en v e r a n d e r b a a r h e i d 
van h e t g e d r a g . Men kan s l e c h t s op b a s i s van e e n c o m b i n a t i e van g e g e ­
vens h e t vermoeden v o o r g e w e t t i g d houden , d a t e r s p r a k e i s van een z o ­
genaamde zwakke t o e r u s t i n g , van w e l k e s p e c i f i e k e a a r d ook , e n , wat van 
b e t e k e n i s i s , d a t e r geen s p r a k e i s van g e b e u r t e n i s s e n i n de s o c i a l e 
c o n t e x t t e g e n de a c h t e r g r o n d waarvan K a r e i ' s p rob lemen b e g r e p e n kunnen 
worden . 
activiteit: In een n o o t (6 ) b i j h o o f d s t u k 5 z i j n we i n g e g a a n op de 
v r a a g i n h o e v e r r e i n t e l l i g e n t i e , c o g n i t i e v e s t i j l , t a a l b e g r i p e . d . g e ­
r e k e n d moeten worden o n d e r de f a c t i s c h e s t r u c t u r e n van de i n f o r m a t i e , 
dan we l a l s a s p e c t e n van de a c t i v i t e i t g e z i e n kunnen worden ; we wezen 
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d a a r b i j op de f u n d a m e n t e l e m o e i l i j k h e i d g r e n z e n t e t r e k k e n t u s s e n f a c -
t i s c h e en n i e t - f a c t i s c h e p s y c h i s c h e s t r u c t u r e n en t u s s e n p s y c h i s c h e en 
o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t . E n e r z i j d s kan men i n t e l l i g e n t i e b i j v o o r b e e l d 
a l s c o n d i t i e voor h e t h a n d e l e n z i e n , a n d e r z i j d s ook a l s k w a l i t e i t van 
h e t h a n d e l e n . We k i e z e n voor h e t l a a t s t e . 
Wat ons h i e r b e z i g h o u d t i s de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s van h e t i n d i v i ­
d u e l e k i n d . Langs twee l i j n e n i s deze t e b e n a d e r e n : e r i s de h i s t o r i s c h e 
l i j n g e b a s e e r d op a n a m n e s t i s c h e i n f o r m a t i e van de z i j d e van de o u d e r s 
en a n d e r e n o v e r de o n t w i k k e l i n g van K a r e i en e r i s de l i j n van een meer 
g e d e t a i l l e e r d e a n a l y s e van z i j n g e d r a g i n de a c t u e l e s i t u a t i e a l s u i t ­
komst van z i j n o n t w i k k e l i n g . Binnen deze h i s t o r i s c h e o r i ë n t a t i e z i j n 
u i t e r a a r d v e r s c h i l l e n d e b e n a d e r i n g s w i j z e n d e n k b a a r , z o a l s h e t p s y c h o -
s e k s u e l e g e n e t i s c h e model d a t Anna F r e u d h a n t e e r t , o f h e t model van 
E r i k s o n , of e v e n t u e e l e en meer l e e r p s y c h o l o g i s c h mode l . Een e e r s t e a n a ­
l y s e van de o n t w i k k e l i n g kan de b e h o e f t e o p r o e p e n aan e e n s p e c i f i e k e 
n a d e r e a n a l y s e m i d d e l s e en b e p a a l d mode l . 
Gesproken i s a l o v e r de e n i g s z i n s v e r t r a a g d e f u n c t i e - o n t w i k k e l i n g en 
o v e r z i j n i n e r t h e i d a l s b a b y . Over de w i j z e waarop h i j a l s k l e i n k i n d 
met a n d e r e n c o n t a c t maakte en a n d e r e n met hem, word t n e r g e n s g e s p r o k e n . 
Toen h i j v i j f was i s h i j o n d e r z o c h t voo r h e t e e r s t op een M.O.B. D i t 
o n d e r z o e k i s h e r h a a l d t o e n h i j r e s p e c t i e v e l i j k 7 , 8 en 9 j a a r oud w a s . 
E n k e l e o p m e r k e l i j k e b e v i n d i n g e n i n deze o n d e r z o e k e n z i j n de v o l g e n d e : 
K a r e i word t s t e e d s b e s c h r e v e n a l s o n g e d u r i g , k l e u t e r a c h t i g , 
n a u w e l i j k s c o m m u n i c a t i e f en v r i j i m p u l s i e f . In de l e e f t i j d 
van 5 t o t 9 j a a r neemt h e t sp raakve rmogen g e l e i d e l i j k t o e . 
Sprak h i j t o t aan de k l e u t e r s c h o o l s l e c h t s i n w o o r d j e s , op 
5 - j a r i g e l e e f t i j d l u k k e n ook e n k e l e k o r t e z i n n e t j e s . Als 
h i j 9 j a a r i s word t z i j n z insbouw nog o n b e h o l p e n genoemd 
en p r a a t h i j op hoge z e u r d e r i g e t o o n zonde r v e e l i n f o r m a t i e . 
Z i j n k e n n i s o n t w i k k e l t z i c h l a n g s een s p e c i f i e k e weg: op 
5 - j a r i g e l e e f t i j d i s e r s p r a k e van een goede p r a k t i s c h e 
i n t e l l i g e n t i e , van een b e h o o r l i j k r e k e n i n z i c h t , k e n n i s van 
k l e u r e n , e e n v o u d i g e sommetjes en k l e u t e r l i e d j e s , t e g e n een 
a c h t e r g r o n d van een g e b r e k k i g l i c h a a m s s c h e m a en een g e b r e k ­
k i g e v e r b a l e i n t e l l i g e n t i e . D i t p a t r o o n i s e n i g s z i n s v e r ­
s c h e r p t nog op 7 - j a r i g e l e e f t i j d : g e b r e k k i g e s p o n t a n e t a a l , 
woorden worden s l e c h t u i t g e s p r o k e n , z i n s v o r m i n g s c h i e t t e ­
k o r t , f a l e n b i j w o o r d d e f i n i t i e s , maar een h e e l goed g e t a l ­
b e g r i p . Nog s c h e r p e r t r e e d t h e t een j a a r l a t e r n a a r v o r e n : 
i n l e z e n , s c h r i j v e n en r e k e n e n i s h i j op v e e l k i n d e r e n v o o r ­
u i t . H i j s l a a g t e r e c h t e r n i e t i n B i j b e l v e r t e l l i n g e n of 
a n d e r e v e r h a l e n weer t e geven . H i j i s o n g e v o e l i g voor p l u i m 
of s t r a f . S t e e d s s t e r k e r t r e e d t h e t gemis aan c o n t a c t met de 
s o c i a l e r e a l i t e i t op de v o o r g r o n d t e g e n een a c h t e r g r o n d van 
h e e l s p e c i f i e k e f e i t e n k e n n i s . Doorda t z i j n s o c i a l e o n t w i k k e ­
l i n g geen g e l i j k e t r e d h o u d t met z i j n f e i t e n k e n n i s z i e n we 
n a a r m a t e h i j o u d e r word t meer vreemde g e d r a g i n g e n en u i t ­
s p r a k e n , z o a l s : " a l s j e oud b e n t en n i e t op T e r s c h e l l i n g 
g e w e e s t , moet j e maar dood en n a a r de h e m e l . " En een c o n c l u ­
s i e b i j h e t l a a t s t e i n t e l l i g e n t i e - o n d e r z o e k a l s h i j 10 i s 
l u i d t : " Z i j n i n t e l l i g e n t i e f u n c t i o n e e r t dan ook n i e t s o c i a a l -
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a d e q u a a t . " Zo wee t h i j wel d a t g e l d op een bank r e n t e o p ­
b r e n g t , maar n i e t waa r j e b r o o d h a a l t . 
In s o c i a a l o p z i c h t b l i j f t h i j e e n z e l v i g . Op de k l e u t e r ­
s c h o o l l o o p t h i j aan de hand van een k l a s g e n o o t j e n a a r 
s c h o o l , maar a l s de s c h o o l u i t g a a t t a a l t h i j n i e t n a a r d i t 
k i n d . Als h i j 9 j a a r i s word t e r van hem g e z e g d : "men neemt 
hem z o a l s h i j i s ; h i j word t n i e t n a g e r o e p e n of u i t g e s c h o l d e n . 
Ech t s p e l e n met a n d e r e k i n d e r e n i s e r n i e t b i j . H i j z o e k t 
geen c o n t a c t . Gaat h i j f s morgens n a a r s c h o o l en komen e r 
d r i e h u i z e n v e r d e r k l a s g e n o o t j e s van hem a a n , dan z i e t h i j 
deze wel komen, maar wacht ze n i e t o p . " 
Z i j n communica t i e met a n d e r e n h e e f t of de vorm van meer 
h a r d o p z i j n e i g e n h a n d e l e n met woorden b e g e l e i d e n of van 
b e s c h r i j v e n d e opmerk ingen o v e r d i n g e n d i e h i j z i e t . Z e l d e n 
k i j k t h i j iemand a a n . 
Tot z o v e r deze e e r s t e h i s t o r i s c h e l i j n . De tweede l i j n w a a r l a n g s z i c h 
de a n a l y s e van de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s v o l t r e k t i s een meer g e d e ­
t a i l l e e r d e a n a l y s e van z i j n g e d r a g i n de a c t u e l e s i t u a t i e , i n f e i t e de 
z o v e e l s t e h a l t e p l a a t s op deze o n t w i k k e l i n g s l i j n . 
We geven e e r s t de i n f o r m a t i e d i e een a a n t a l vormen van o n d e r z o e k o p ­
l e v e r d e . 
WISC-IQ: v e r b a a l 9 1 / p e r f o r m a a l 1 0 1 / t o t a a l 9 6 . De c o n c l u s i e 
b i j h e t i n t e l l i g e n t i e - o n d e r z o e k l u i d t a l s v o l g t : "Het b e e l d 
i s z e e r d i s h a r m o n i s c h . D e t a i l w a a r n e m i n g en p e r f o r m a a l a b s t r a c ­
t i e v e r m o g e n i s g o e d . I n z i c h t en o v e r z i c h t i n v e r b a n d met s o c i ­
a l e s i t u a t i e s i s h e e l zwak. H i j z i e t m o e i l i j k v e r b a n d e n i n h e t 
g e b e u r e n i n de s o c i a l e omgeving . Z i j n v e r b a a l a b s t r a c t i e v e r ­
mogen i s goed . Z i j n k e n n i s i s z e e r w i s s e l e n d e c h t e r . Hoe a b ­
s t r a c t e r h e t p r o b l e e m , hoe meer h e t hem l i j k t aan t e s p r e k e n . " 
Bender: op l e e f t i j d s n i v e a u . De o r d e n i n g i s r i g i d e . 
Wiegersma: l e z e n g e e f t t e c h n i s c h w e i n i g p r o b l e m e n . H i j s p e l t 
vana f de d r i e - l e t t e r g r e p i g e woorden e e r s t l e t t e r g r e e p v o o r 
l e t t e r g r e e p en s p r e e k t dan p a s h e t h e l e woord u i t . H i j l e e s t 
a l l e s op één t o o n . 
Rekenen: boven l e e f t i j d s n i v e a u , maar h i j r e k e n t e r g o m s t a n d i g , 
d a t w i l zeggen k a n geen e n k e l e t u s s e n f a s e o v e r s l a a n . 
Projectief materiaal: - g e z i n s f i g u r e n d i e h i j t e k e n t z i j n o n ­
g e n u a n c e e r d i n s t e r e o t y p i e , o n p e r s o o n l i j k en met e u p h o r e h o u ­
d i n g e n ; 
- z i n a a n v u l l i n g e n : z e e r s t e r k e p e r s e v e ­
r a t i e op h e t thema s l e u t e l en t e n a a n z i e n van w e e t j e s , z o a l s 
hoe j e p l a s t i c en r u b b e r maakt ( b . v . ' i k p r o b e e r : . . . o f i k 
van h o u t p l a s t i c kan maken' o f : 'waarom mag i k n i e t w e t e n . . . 
d a t r u b b e r u i t een r u b b e r p l a n t k o m t . ' ) . De an twoorden z i j n 
s t e r k o n p e r s o o n l i j k . 
CAT: a a n w i j z i n g e n v o o r r i v a l i t e i t met k l e i n e r e z u s . In e e n g e ­
s p r e k j e v e r t e l t h i j d a t h i j ook Car word t genoemd soms , maar 
d a t ü f een m e i s j e s n a a m v i n d t h i j . Er l i j k t i e t s van e e n i d e n ­
t i f i c a t i e met de k l e i n e r e z u s , b i j p l a a t X waar e e n m e i s j e 
e e r s t n i e t n a a r de w . c . kon ('hij moest n i e t ' ) w a a r n a moeder 
hem l e k k e r n a a r b e d b r e n g t . Z e l f d e v o o r k e u r s i d e n t i f i c a t i e b i j 
P a t t e N o i r met v a r k e n t j e Zwart Poo t a l s meisje, d a t g e l u k k i g , 
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b r a a f en l i e f i s en h e t t e g e n d e e l i s van h e t j o n g e t j e 
( W i t p o o t ) . L a t e r i n h e t v e r h a a l word t Wi tpoo t g e s t r a f t , 
i s e r een a p a r t e moeder voor Z w a r t - en Wi tpoo t ( i . p . v . 
é é n m o e d e r ) , e e n wens om weer de o n b e d r e i g d e p l a a t s b i j 
moeder i n t e nemen? 
I n de c o n c l u s i e i s o n d e r meer h e t v o l g e n d e t e l e z e n : " e r 
z i j n momenten w a a r i n h i j p l o t s e l i n g goed c o n t a c t b i e d t 
en j e even d o o r de h e l e f açade van t i c s , s p a s t i s c h e b e -
w e g i n g e n , k l e u t e r g e d o e en a a n s t e l l e r i j h e e n b r e e k t . H i j 
l i j k t z i c h dan b e t r a p t t e v o e l e n en word t g e ï r r i t e e r d . 
T e v e e l b e g r i p , g e d u l d en a c c e p t a t i e z a l d i t k i n d z e k e r 
geen goed d o e n . H i j l i j k t n i e t g r o o t t e w i l l e n w o r d e n , 
omdat d i t i n s p a n n i n g k o s t . H i j i s e r g p a s s i e f en v e r -
l a n g t n a a r v r e d i g e , v e i l i g e g e b o r g e n h e i d . Z i j n p l a n t j e s -
i n t e r e s s e l i j k t h e t k a r a k t e r van e e n v l u c h t t e h e b b e n . " 
Keren we nu t e r u g n a a r de v r a a g d i e we e e r d e r s t e l d e n : wat z i j n z i j n 
m o g e l i j k h e d e n en g r e n z e n om z i c h t e r i c h t e n op en t e d e l e n i n de b e t e -
k e n i s w e r e l d van a n d e r e n ? Anders g e f o r m u l e e r d : h e e f t deze a n a l y s e van de 
i n f o r m a t i e componenten aan h e t l i c h t g e b r a c h t d i e een hoge p o s i t i e w a a r d e 
hebben met b e t r e k k i n g " t o t : 1. de mate w a a r i n ze d i t g e r i c h t z i j n op én 
d e l e n i n de b e t e k e n i s w e r e l d van a n d e r e n m o g e l i j k maken of be lemmeren , 
2 . de mate w a a r i n ze de a a r d van z i j n g e r i c h t z i j n op en d e l e n i n de 
b e t e k e n i s w e r e l d van a n d e r e n doen v e r s t a a n . Z i j n e r componenten met een 
hoge f u n c t i o n e l e e n / o f s e m a n t i s c h e p o s i t i e w a a r d e ? 
We z i e n d a t h e t a u t o c e n t r i s m e d a t a l e e r d e r werd genoemd z i j n h e l e o n t -
w i k k e l i n g door aanwez ig i s . Dat w i l zeggen d a t deze a u t o c e n t r i s c h e p o -
s i t i e n i e t kan worden t o e g e s c h r e v e n aan een r e a c t i e op g e b e u r t e n i s s e n . 
Bovend ien b l i j k t d i t a u t o c e n t r i s m e n a u w e l i j k s s i t u a t i e g e b o n d e n : h e t 
d o e t z i c h t e g e n o v e r i e d e r i n e l k e s i t u a t i e v o o r . Geb leken i s ook a l d a t 
de c o n t e x t u e l e of s o c i a l e f a c t i c i t e i t i n d i t v e r b a n d geen b i j z o n d e r e 
a a n k n o p i n g s p u n t e n b i e d t . De f a c t i c i t e i t l e v e r t geen componenten met een 
hoge p o s i t i e w a a r d e i n s e m a n t i s c h of f u n c t i o n e e l o p z i c h t . Dat w i l zeggen 
d a t e r geen d a t a gevonden z i j n d i e of e e n a a n k n o p i n g s p u n t b i e d e n om d i t 
a u t o c e n t r i s m e t e v e r a n d e r e n o f d i e h e t b e s t a a n a l s z o d a n i g van d i t a u t o -
c e n t r i s m e b e g r i j p e l i j k maken. Zo v e r waren we ook a l b i j de a n a l y s e van 
de f a c t i s c h e i n f o r m a t i e , en we v i n d e n d i t nu b e v e s t i g d i n de gang van 
z i j n o n t w i k k e l i n g . Ook a l i s h e t l e g i t i e m d i t a u t o c e n t r i s m e t o e t e 
s c h r i j v e n aan een w e l l i c h t g e b r e k k i g e t o e r u s t i n g , we v i n d e n d a a r i n n i e t -
t e m i n geen a a n g r i j p i n g s p u n t e n voor v e r a n d e r i n g v a n u i t e en i m p e r a t i e v e 
o p t i e k g e d a c h t . I r i s met a n d e r e woorden d a a r i n n i e t i e t s w a a r d o o r men 
z i c h kan l a t e n g e z e g g e n . Er mogen t e k o r t e n i n t o e r u s t i n g z i j n , i m p e r a -
t i e f kunnen we e r n i e t s mee a a n . 
B e l a n g r i j k i s h e t v o l g e n d e : men h e e f t de i n f o r m a t i e o v e r z i j n h a n d e l e n 
opgeb roken i n een r e e k s van f r a g m e n t e n ; om e r e n k e l e t e noemen: r e k e n e n 
( t e f r a g m e n t a r i s e r e n i n k e n n i s en p r o c e s ) , l e z e n ( i d e m ) , t e k e n i n g e n van 
a n d e r e g e z i n s l e d e n , p l a a t j e s r a n g s c h i k k e n , w o o r d k e n n i s , z i n a a n v u l l i n g e n 
e . d . Wat we dan z i e n i s , hoe e l k van de componenten w e l h a a s t d i e deze 
f r a g m e n t a r i s a t i e o p l e v e r t , d o o r t r o k k e n i s van de s t r e k k i n g van h e t g e -
h e e l . Deze s t r e k k i n g i s , en dan komen we weer t e r u g op h e t b e g i n van de 
c y c l u s : e e n a u t o c e n t r i s c h e p o s i t i e , d i e z i c h u i t i n e en m o e i l i j k a a n -
v o e l e n van h e t s o c i a l e g e b e u r e n t u s s e n mensen, een i n t e r p r e t a t i e van de 
w e r k e l i j k h e i d d i e z i c h voor een b e l a n g r i j k d e e l v o l t r e k t b u i t e n wat 
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a n d e r e n aan i n t e r p r e t a t i e d e l e n om, d i e z i c h m a n i f e s t e e r t i n e en e e n ­
z i j d i g e a a n d a c h t v o o r h e t n i e t - p e r s o o n l i j k e ( k l o k k e n , b loemen , s l e u t e l s , 
g r o n d s t o f f e n ) en i n een z e k e r e s t a r h e i d i n z i j n man ie r van denken en 
z i j n o r d e n i n g van de w e r k e l i j k h e i d . Deze s t r e k k i n g v i n d e n we t e r u g i n 
de componenten : i n h e t r e k e n e n ( n o o i t een s t a p j e o v e r s l a a n ) , i n z i j n 
B e n d e r - t e k e n i n g e n ( r i g i d e ) , i n de g e t e k e n d e g e z i n s f i g u r e n ( o n p e r s o o n ­
l i j k en s t e r e o t y p e ) , i n h e t p l a a t j e s r a n g s c h i k k e n (geen z i c h f o p s o c i a l e 
g e b e u r t e n i s s e n ) , i n z i n a a n v u l l i n g e n ( w e e t d i n g e n , o n p e r s o o n l i j k e a n t w o o r ­
d e n ) , i n h e t l e z e n (monotoon, s p e l l e n d e r w i j s ) , e t c . 
Al deze componenten hebben een hoge s e m a n t i s c h e p o s i t i e w a a r d e : ze d r a ­
gen i n b e l a n g r i j k e mate b i j aan de s t r e k k i n g van h e t g e h e e l . Het v e r ­
h a a l vormt i n d i t o p z i c h t e en e e n h e i d . 
Volgende v r a a g i s : h e e f t h e t ook z e g g i n g s k r a c h t ? Opnieuw v i n d e n we ook 
b i n n e n de a n a l y s e van z i j n h a n d e l e n geen componenten met e en hoge f u n c ­
t i o n e l e p o s i t i e w a a r d e , d a t w i l zeggen geen a f z o n d e r l i j k e componenten 
(met h e t a c c e n t op ' a f z o n d e r l i j k ' ) , d i e , a l s d a a r b i n n e n v e r a n d e r i n g zou 
o p t r e d e n , de s t r e k k i n g van h e t g e h e e l zouden kunnen v e r a n d e r e n . Z i j n 
o n p e r s o o n l i j k e i n t e r p r e t a t i e , z i j n a u t o c e n t r i s m e en r i g i d i t e i t z i j n 
b i j v o o r b e e l d n i e t e e n g e v o l g van een g e b r e k k i g e t a a l o n t w i k k e l i n g of een 
f a l e n d e i n t e l l i g e n t i e . We z u l l e n voor de v r a a g n a a r de z e g g i n g s k r a c h t 
weer t e r u g moeten van d e z e s t a p , w a a r i n z i j n i n d i v i d u e l e o n t w i k k e l i n g 
en m o g e l i j k h e d e n worden g e a n a l y s e e r d , n a a r de twee v o r i g e s t a p p e n : hoe 
l i e t men z i c h gezeggen i n h e t a c t i e f l u i s t e r e n en hoe hebben de o u d e r s 
z i c h l a t e n gezeggen i n de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s . 
De b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s i n h e t a c t i e f l u i s t e r e n waren d e z e : Men 
moet met g e r e s e r v e e r d e b e l a n g s t e l l i n g i n g a a n op z i j n b i j z o n d e r e i n t e ­
r e s s e s , w i l men hem n i e t v e r s t e r k e n i n z i j n vreemd z i j n t e n k o s t e van 
een meer g e ë i g e n d e w i j z e van e r b i j h o r e n ; men moet a c t i e f r e g u l e r e n d 
e n e r z i j d s z i j n g e d r a g d a t hem t o t e en vreemde maakt i n p e r k e n , r e k e n i n g 
houdend met de e m o t i o n e l e b e t e k e n i s d i e h e t soms voor hem h e e f t , a n d e r ­
z i j d s moet men hem t r a i n i n g s m a t i g n i e u w , meer g e w e n s t , g e d r a g a a n l e r e n ; 
men moet a a n s l u i t e n d i n e e r s t e i n s t a n t i e b i j z i j n b i j z o n d e r e b e l a n g ­
s t e l l i n g hem i n c o n t a c t b r e n g e n met a n d e r e n en met d o o r a n d e r e n g e d e e l d e 
i n t e r e s s e s ; men moet op momenten van a n g s t hem n i e t z o z e e r g e r u s t s t e l l e n 
op b a s i s van z i j n i n z i c h t maar op b a s i s van h e t e i g e n i n z i c h t , h i j i s 
d a a r o n t v a n k e l i j k v o o r . 
De b e l a n g r i j k s t e c o n c l u s i e s u i t de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s waren deze 
(we f o r m u l e r e n ze opnieuw a l s i m p e r a t i e v e n ) : Men moet hem n i e t d i s c u s -
s i ë r e n d e r w i j s r e g e l s l e r e n maar s t e l l e n d e r w i j s ; men moet o v e r d u i d e l i j k 
z i j n met b e t r e k k i n g t o t de v r a a g wanneer r e g e l s wel en n i e t g e l d e n en 
d a a r b i j n i e t t e v e e l u i t g a a n van z i j n e i g e n g e n e r a l i s e r e n d e i n z i c h t d a a r ­
i n ; men moet d u i d e l i j k z e l f we ten wat men wel en n i e t a c c e p t e e r t en 
v e r g t van K a r e i en ook K a r e i moet d i t d u i d e l i j k w e t e n . 
Het z i j n dus v o o r a l h i e r d i e s i t u a t i e s , w a a r i n de i n t e r a c t i e c e n t r a a l 
s t o n d ( a c t i e f l u i s t e r e n en de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s ) , d i e h e t mees t t e 
zeggen hebben o v e r wat gedaan moet worden . D i t i s n i e t vreemd u i t e r a a r d . 
I n t e r a c t i e i s een g e d u r i g z i c h l a t e n gezeggen door e l k a a r . Bovend ien : 
n a a r m a t e men i n de a n a l y s e van de o n t w i k k e l i n g en van h e t a c t u e l e g e d r a g 
van h e t k i n d meer b e s c h r i j v e n d werkzaam i s (en d i t was h i e r s t e r k h e t 
g e v a l ) en minder op de m o g e l i j k h e d e n van v e r a n d e r i n g en h u l p , z a l de 
i n f o r m a t i e d i e d i t o p l e v e r t ook minde r ' z e g g i n g s k r a c h t ' h e b b e n . 
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Validiteit: Z i j n we e r i n g e s l a a g d met b e t r e k k i n g t o t i n t e r p r e t a t i e , 
p o s i t i e en v e r a n d e r b a a r h e i d t o t een e e n h e i d t e komen i n h e t v e r h a a l , 
en hebben we op b a s i s met name van h e t a c t i e f l u i s t e r e n en een a n a l y s e 
van de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s z i c h t g e k r e g e n op de z e g g i n g s k r a c h t e r v a n , 
t o c h o n t b r e e k t e r nog b e l a n g r i j k e i n f o r m a t i e . Een c r u c i a l e v r a a g i n o p ­
v o e d i n g en h u l p v e r l e n i n g i s de k w e s t i e o f en op we lke w i j z e men een 
k i n d mee kan l a t e n d e l e n i n de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r wat men d a a r i n 
I samen o n d e r n e e m t . Men kan a n a l y s e r e n en men kan doen met een k i n d , maar 
* de v r a a g i s van b e l a n g w a t , e e n v o u d i g g e z e g d , h e t k i n d e r z e l f van v i n d t . 
Anders gezegd : op we lke w i j z e i s e r een d i a l o o g t o t s t a n d t e b r e n g e n 
w a a r i n een k i n d n i e t ' b e h a n d e l d ' word t a l s voorwerp van een r e e k s a c t i ­
v i t e i t e n , maar w a a r i n h e t b e t r o k k e n word t i n e en g e z a m e n l i j k ondernemen, 
d a t i s een ondernemen w a a r i n n i e t a l l e e n de o p v o e d e r of h u l p v e r l e n e r 
h e t v o o r h e t zeggen h e e f t , aan h e t woord i s , maar w a a r i n ook h e t k i n d 
z e l f meedoe t . 
Een l a a t s t e v r a a g o v e r h e t i n f o r m a t i e m a t e r i a a l i s daarom: waarom was 
K a r e i ' z e l f aan h e t woord ' en waar t r a c h t t e men u i t d r u k k e l i j k hem aan 
h e t woord t e l a t e n komen? 
Toen men hem v r o e g : " K a r e i , waarom f r i e m e l j e zo aan j e 
k l e r e n ? " , was z i j n an twoord: "omdat i k b l i j b e n " , o f "omdat 
A l i e me w i l p e s t e n . " Op de v r a a g : "waarom r o l j e i n b e d " , 
was z i j n an twoord : "omdat i k h e t f i j n v i n d i n b e d . " V r a a g t 
men hem: "waarom koop j e s t e e d s s l e u t e l s van j e z a k g e l d ? " , 
dan a n t w o o r d t h i j : "omdat i k van s l e u t e l s h o u d " , en e l d e r s 
z e g t h i j nog e e n s t i j d e n s e e n p s y c h o l o g i s c h o n d e r z o e k : " i k 
houd z o v e e l van s l e u t e l s , i k houd van a l l e s . " 
K a r e i z e g t v a a k : " v o l g e n d j a a r s p r i n g i k n i e t m e e r " , maar 
h i j b l i j f t s p r i n g e n . De o u d e r s v e r t e l l e n , d a t K a r e i wee t 
d a t h i j a n d e r s i s dan a n d e r e k i n d e r e n , maar h e t d e e r t hem 
n i e t l i j k t h e t ; h i j r e g i s t r e e r t h e t z o a l s ook k l e u r e n van 
e l k a a r v e r s c h i l l e n . T i j d e n s de o b s e r v a t i e p e r i o d e v r o e g 
iemand hem: " K a r e i , waarom denk j e d a t j e h i e r b e n t ? " H i j 
a n t w o o r d d e : " d a t h o o r t a l s j e eenmaal 10 j a a r b e n t , dan ga 
j e n a a r een t e h u i s . " De o u d e r s hadden a l s t o e l i c h t i n g g e ­
geven aan hem: " j e g a a t d a a r n a a r t o e want d a a r i s een goede 
s c h o o l voor j e . " 
D i t z i j n de momenten waarop h i j d i r e c t z e l f aan h e t woord i s . Ze z i j n 
mager , i n f r e q u e n t i e en k w a l i t e i t . We komen d a a r op t e r u g . In h e t p s y ­
c h o l o g i s c h o n d e r z o e k h e e f t men hem om zo t e zeggen i n d i r e c t aan h e t 
woord g e l a t e n , en we l m i d d e l s p r o j e c t i e f m a t e r i a a l . D i t i s een midde l 
w a a r b i j men z i c h a l s h e t ware s t e e l s een i n k i j k t r a c h t t e v e r s c h a f f e n 
i n wat e r i n h e t k i n d omgaa t , zonde r d a t d i t r e c h t s t r e e k s t e r s p r a k e 
word t g e b r a c h t . Men l a a t h e t k i n d aan h e t woord z o n d e r d a t h e t z i c h 
d a a r v a n r e c h t s t r e e k s bewus t i s . Van een d i a l o o g i s dan geen s p r a k e u i ­
t e r a a r d , de v o l w a s s e n g e s p r e k s p a r t n e r i s dan voor a l l e s o b s e r v a t o r . 
N i e t t e m i n , o b s e r v e r e n we mee, dan h o r e n we h e t v o l g e n d e : i k zou w i l l e n 
soms d a t i k k l e i n w a s , d a t i k n i e t z o v e e l h o e f d e , n e t a l s mi jn k l e i n e 
z u s j e . Wat men hem ook kan h o r e n zeggen i n de z i n a a n v u l l i n g e n i s : " i k 
wee t geen r a a d met a l d i e z i n n e n d i e met ' i k ' b e g i n n e n , want i k ben zo 
w e i n i g een ' i k ' , d a t i k h e t m o e i l i j k o v e r meze l f kan hebben en dus maar 
l i e v e r o v e r g r o n d s t o f f e n p r a a t . " En m i s s c h i e n kan men hem ook nog d i t 
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h o r e n zeggen (maar dan geven we commentaar op de i n t e r p r e t a t i e van a n ­
d e r e n ) : " a l s j e d e n k t d a t mi jn p l a n t e s - i n t e r e s s e e en v l u c h t i s heb j e 
h e t wel m i s . Er i s n i e t s waarom i k van j u l l i e weg moet v l u c h t e n . Ik ben 
een b u i t e n s t a a n d e r maar moet t o c h e r g e n s mi jn h o u v a s t aan h e b b e n . Dat 
z i j n p l a n t e n voor mi j en g r o n d s t o f f e n . Daar weet i k me b e t e r r a a d mee 
dan met j u l l i e . " 
De momenten waarop h i j z e l f aan h e t woord i s z i j n k w a n t i t a t i e f en kwa­
l i t a t i e f mager , z e i d e n we . K w a n t i t a t i e f , omdat noch h i j e r e c h t op u i t 
i s gewees t aan h e t woord t e komen noch de a n d e r om hem aan h e t woord t e 
l a t e n . K w a l i t a t i e f om de v o l g e n d e r e d e n e n : a l s h i j b e s c h r i j f t waarom 
h i j i e t s d o e t v a l t op hoe o n g e n u a n c e e r d h e t e m o t i o n e l e r e p e r t o i r e i s 
waarvan h i j z i c h b e d i e n t en h o e z e e r h i j z i c h l a a t l e i d e n door l u s t en 
o n l u s t . H i j doe t i e t s omdat h e t f i j n i s o f l e u k . Ongenuanceerd i s h i j 
ook i n z i j n v o o r k e u r e n : ' i k houd van a l l e s ' . De d ingen overkomen hem, 
h i j g a a t n a a r een t e h u i s omdat h i j t i e n i s . O p v a l l e n d i n d i t a l l e s i s 
hoe w e i n i g h i j nog een e i g e n p e r s o o n i s . O p v a l l e n d i s dan ook hoe g e ­
m a k k e l i j k d a t g e a c c e p t e e r d word t door e r t e w e i n i g aan t e a p p e l l e r e n . 
Dat deden v r o e g e r de k i n d e r e n van z i j n k l e u t e r s c h o o l , d a t doen nu de 
k i n d e r e n i n z i j n g r o e p ( z e hebben hem g e p l a a t s t a l s e e n vreemde en l a t e n 
hem l i n k s l i g g e n ) en d a t doen ook de v o l w a s s e n e n soms. 
We kunnen s l e c h t s c o n s t a t e r e n h i e r , d a t h e t e n e r z i j d s n o o d z a k e l i j k i s 
i n v e l e r l e i o p z i c h t e n v o o r hem v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t e nemen waar h i j 
d i t z e l f nog n i e t kan (hem zeggen d a t h i j geen g a a t j e i n z i j n ruggemerg 
h e e f t en d a t h i j n i e t d o o d g a a t , hoe goed h i j a n a t o m i s c h ook op de h o o g t e 
i s ) en t e g e l i j k waar m o g e l i j k a p p e l l e r e n aan d i e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
d i e h i j wel aan kan ( n i e t i n g a a n op v r a g e n waar h i j h e t an twoord a l op 
w e e t , n i e t voor hem doen of afmaken wat h i j z e l f k a n , ook a l d u u r t h e t 
l a n g en zeggen waarom h i j h e t z e l f moet d o e n ) . 
de imperatief: We z i j n t o e aan een a f s l u i t i n g n u van deze c a s u s en 
zouden op b a s i s van h e t b o v e n s t a a n d e de v o l g e n d e h u l p v r a a g kunnen f o r ­
m u l e r e n : 
Ik s l a a g e r n i e t i n me van b i n n e n u i t b i j j u l l i e aan t e 
s l u i t e n ; i k z i e wat j u l l i e doen samen, h o o r wat j u l l i e 
w i l l e n van m i j , maar i k heb e r geen d e e l aan en b e g r i j p 
h e t vaak n i e t ; i k v i n d e e n h o u v a s t i n p l a n t e n , k l o k k e n 
en g r o n d s t o f f e n , i n hoe de d i n g e n z i j n gemaakt en worden 
gemeten en g e t e l d ; p r a t e n i s v o o r mi j zeggen wat i k z i e 
en wat i k d o e ; p r a t e n met j u l l i e z o a l s j u l l i e d a t w i l ­
l e n i s m o e i l i j k v o o r me, omdat i k me n i e t v e r p l a a t s e n 
kan i n wat j u l l i e z i e n en doen en e r daarom ook n i e t op 
u i t kan z i j n met j e t e d e l e n i n wat j u l l i e en i k z i e n 
en doen ; i k mis ook de woorden soms d i e j u l l i e g e b r u i k e n 
o v e r j e z e l f omdat i k z e l f n i e t e r v a a r wat j u l l i e ermee 
u i t d r u k k e n ; om met j u l l i e mee t e kunnen doen , om meer 
b i j j u l l i e t e kunnen h o r e n , z u l j e mi j h e e l d u i d e l i j k 
d a t moeten l e r e n wat j e voor j e z e l f en e l k a a r van b e ­
l a n g v i n d t om e r b i j t e kunnen h o r e n , z u l j e n i e t z o ­
z e e r i n moeten gaan op d a t w a a r i n i k a n d e r s b e n , want 
d a a r word i k a l l e e n maar v reemder v a n , z u l j e me moeten 
h e l p e n wat i k v o e l en w i l en denk meer o n d e r woorden t e 
b r e n g e n d o o r d a t ook z e l f t e g e n o v e r mi j t e doen en z u l 
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j e me d i e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor mi jn e i g e n doen en 
l a t e n moeten geven , d i e me h e t g e v o e l kan geven z e l f 
iemand t e z i j n en n i e t iemand d i e van a l l e s o v e r k o m t ; 
dan z a l i k h e t wat minde r n o d i g hebben om mi jn e i g e n 
i n t e r e s s e w e r e l d w a a r i n i k j u l l i e n i e t tegenkom t e c u l ­
t i v e r e n , z a l i k meer p l e z i e r i n j u l l i e k r i j g e n a l s men­
s e n d i e d e l e n met m i j en mensen waarmee i k d e e l , w a a r ­
door h e t en voor j u l l i e en voor mi j ook g e m a k k e l i j k e r 
i s t e a c c e p t e r e n , d a t i k iemand b l i j f , d i e m i s s c h i e n 
wat meer op z i c h z e l f i s dan een a n d e r . 
Hee f t men z i c h op deze m a n i e r l a t e n g e z e g g e n , dan i s e r de l a a t s t e s t a p 
t e r u g i n de c y c l u s n a a r de s i t u a t i e van h e t gewone v e r s t a a n . De l a a t s t e 
v r a a g i s dan of deze i n t e r p r e t a t i e van h e t v e r h a a l van d i t k i n d , g e f o r ­
m u l e e r d a l s i m p e r a t i e f , een r i c h t i n g kan b i e d e n voor h e t gewone v e r ­
s t a a n , d i t i s h e t gewone l e v e n van a l l e d a g . Het zou t e l a a t z i j n a l s 
b i n n e n de c y c l u s p a s nu weer de o u d e r s aan h e t woord zouden komen. Het 
gewone v e r s t a a n , h e t a c t i e f l u i s t e r e n , de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s en de 
o n t w i k k e l i n g van h e t k i n d gaan t e g e l i j k e r t i j d d o o r . Na en b i j z o ' n u i t ­
v o e r i g e b e z i n n i n g z a l moeten b l i j k e n of deze h e t gewone v e r s t a a n v e r d e r 
h e l p t . Zo n i e t , dan z a l opn ieuw, en meer g e r i c h t , de c y c l u s o f een d e e l 
e r v a n d o o r l o p e n moeten worden . 
8 . 4 . Evert 
We z u l l e n nogmaals de c y c l u s d o o r l o p e n , nu aan de hand van een a n d e r 
k i n d en b e k n o p t e r dan i n h e t v o o r g a a n d e . 
Het gewone verstaan 
E v e r t i s 8 j a a r a l s h i j n a een v r o e g e r e o b s e r v a t i e - o p n a m e i n een k i n d e r ­
p s y c h i a t r i s c h e a f d e l i n g van een Academisch Z i e k e n h u i s en een moeizame 
s c h o o l g e s c h i e d e n i s w o r d t aangemeld b i j een cen t rum v o o r r e s i d e n t i ë l e 
h u l p v e r l e n i n g . Deze o b s e r v a t i e - o p n a m e was b e ë i n d i g d e e n h a l f j a a r voor 
b e d o e l d e aanme ld ing en had twee maanden g e d u u r d . 
E v e r t i s de o u d s t e van d r i e k i n d e r e n , een z u s j e d a t e e n j a a r en een 
b r o e r t j e d a t v i e r j a a r j o n g e r i s . Vader i s o v e r l e d e n t o e n E v e r t 5 j a a r 
w a s . De aanme ld ing i s t o t s t a n d gekomen i n samenspraak t u s s e n moeder en 
genoemde k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e a f d e l i n g . E e r s t gaan we i n op de w i j z e 
waarop h e t gewone v e r s t a a n t u s s e n moeder en E v e r t t e k o r t s c h i e t . D i t 
t e k o r t s c h i e t e n i s immers de r e d e n waarom door moeder t e n tweede m a l e , 
nu e l d e r s , h u l p w o r d t g e z o c h t . 
De b e v i n d i n g e n u i t de e e r s t e o b s e r v a t i e p e r i o d e , hoewel t e n t i j d e van de 
e e r s t e g e s p r e k k e n met moeder b e k e n d , z u l l e n l a t e r v e r w e r k t worden i n 
deze c y c l u s . Ze z i j n b i n n e n de e e r s t e s t a p s l e c h t s r e l e v a n t i n de mate 
w a a r i n ze een r o l s p e l e n i n de h u i d i g e r e l a t i e t u s s e n E v e r t en z i j n 
moeder . 
1 . hoe i n t e r p r e t e e r t h e t k i n d z i j n s i t u a t i e ? 
Het e e r s t e wat o p v a l t z i j n E v e r t s a n g s t e n . H i j i s b a n g 
voor onweer , voo r b r a n d , voo r g e l u i d e n i n een d o n k e r h u i s , 
e e n k l a p p e r e n d raam, s i r e n e s en voor l i c h a m e l i j k o n d e r z o e k . 
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Heel b i j z o n d e r i s h i j b e z i g i n z i j n b e l a n g s t e l l i n g en z i j n 
v r a g e n met a l l e s wat t e maken h e e f t met gebo ren worden en 
doodgaan . Moeder g a a t d a a r z o v e e l ze kan op i n ; ze t r a c h t 
hem m i d d e l s g e s p r e k j e s o v e r z i j n a n g s t e n heen t e h e l p e n . 
De l a a t s t e t i j d p r a a t E v e r t e r o v e r z i j n o v e r l e d e n v a d e r op 
t e w i l l e n g r a v e n . Als h i j de k a n s k r i j g t , g r a a f t h i j dode 
b e e s t e n op i n de t u i n , z o a l s e en dode k r a a i d i e d a a r b e g r a ­
ven l i g t . 
E v e r t k i j k t g r a a g t . v . , maar a l s h e t hem t e spannend word t 
l o o p t h i j weg om h e t n i e t meer t e hoeven z i e n . Na spannende 
g e b e u r t e n i s s e n t h u i s , b i j v o o r b e e l d een c o n f l i c t met z i j n 
moeder , komt h i j e r g m o e i l i j k i n s l a a p . 
H i j t e k e n t g r a a g en verwoed , vaak b r a n d e n , p o l i t i e - en b r a n d ­
w e e r a u t o ' s met z w a a i l i c h t e n , t r e i n e n en h u i z e n met zwaar 
r o k e n d e s c h o o r s t e n e n . In h e t a lgemeen weet h i j z i c h met 
s p e l e n goed t e vermaken; n a a s t t e k e n e n h o r e n bouwen met 
b l o k k e n , zagen en h o u t h a k k e n t o t z i j n f a v o r i e t e b e z i g h e d e n . 
B i j r o l l e n s p e l e n , a l l e e n of samen, b e s c h i k t h i j o v e r een 
z e e r l e v e n d i g e en o o r s p r o n k e l i j k e f a n t a s i e . Als e e r s t e 
g r i j p t h i j m e e s t a l n a a r de k r a n t , v r a a g t u i t l e g van f o t o ' s , 
en v i n d t h e t e r g n i e t goed z e l f t e kunnen l e z e n . I s v i a de 
k r a n t u i t v o e r i g op de h o o g t e , v o o r a l van a l l e p l a a t s e l i j k e 
o n g e l u k k e n , z o a l s b r a n d e n en v e r k e e r s o n g e l u k k e n . 
Als h i j i e t s n i e t s n e l genoeg k a n , s c h o e n v e t e r s s t r i k k e n , 
e e n b o t e r h a m s m e r e n , word t h i j d r i f t i g . Om d i t t e voorkomen 
doe t moeder h e t vaak voor hem. 
2 . we lke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r z i j n s i t u a t i e ? 
E n e r z i j d s i s E v e r t v e e l a l e r g behu lpzaam voor a n d e r e n , a n d e r ­
z i j d s noemt moeder hem ' a - s o c i a a l ' d o o r z i j n u i t d r u k k e l i j k 
g e r i c h t z i j n op o b j e c t e n . 
H i j s p e e l t a l s r e g e l l euk met z i j n z u s j e , w a a r b i j h i j v o o r a l 
degene i s , d i e h e t s p e l i n i t i e e r t . D i t z e l f d e g e l d t ook voor 
z i j n s p e l e n met a n d e r e k i n d e r e n u i t de b u u r t ; ook h i e r i s 
h i j degene d i e met v e e l f a n t a s i e h e t s p e l vorm g e e f t . 
In z i j n c o n t a c t e n met vo l w as s en en i s h i j a a n v a n k e l i j k s t e r k 
a fwerend ; h i j wee t z i c h geen h o u d i n g t e geven dan en v e r ­
v a l t vaak i n c l o w n e r i e , z o n d e r d a a r b i j de g r e n z e n van wat 
kan en n i e t kan nog t e z i e n . Het k o s t m o e i t e hem dan weer 
de r e a l i t e i t van deze g r e n z e n o n d e r ogen t e doen z i e n . 
Moeder z e g t E v e r t e i g e n l i j k n i e t t e k e n n e n , n i e t t e we ten 
wat e r i n hem omgaa t ; ze noemt hem o n b e r e k e n b a a r , soms l i e f 
en t o e g a n k e l i j k , soms h e f t i g of l i j d e l i j k afwerend i n z i j n 
c o n t a c t . Ze wee t n i e t hoe hem op t e vangen d a a r d o o r . In b u i e n 
van woede of t e l e u r s t e l l i n g s l u i t h i j z i c h h e e l s t e r k a f . 
Z e l d e n z a l h i j om h u l p v r a g e n . H i j kan z i c h soms enorm k o p ­
p i g v e r z e t t e n , w a a r b i j h e t moeder n i e t l u k t hem t o t r e d e l i j k ­
h e i d t e b r e n g e n . Na z i j n t h u i s k o m s t u i t de k i n d e r p s y c h i a t r i ­
s c h e k l i n i e k was h i j een t i j d j e wat o p e n e r ; moeder was e r g 
b l i j weer wat meer c o n t a c t met hem t e h e b b e n , maar nu e r ­
v a a r t ze hem weer a l s e r g g e s l o t e n . Moeder z e g t a n g s t t e 
hebben van hem t e v e r v r e e m d e n , want E v e r t v e r t e l t h a a r u i t 
z i c h z e l f b i j n a n i e t s , w a a r d o o r h i j moeder w e i n i g a a n k n o p i n g s -
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p u n t e n b i e d t v o o r g e s p r e k j e s met hem. H i j o n t t r o k z i c h aan 
e l k e p o g i n g van moeders k a n t met hem t e p r a t e n o v e r de r e d e n 
van z i j n op handen z i j n d e opname. 
3 . hoe v e r a n d e r l i j k i s h e t k i n d ? 
E v e r t kan b u i t e n g e w o o n k o p p i g z i j n en i s dan door moeder n i e t 
t o t r e d e l i j k h e i d t e b r e n g e n , a l s ze hem door g e s p r e k j e s t r a c h t 
t e bewegen z i j n k o p p i g h e i d op t e g e v e n . Moeder z e g t z i j n 
d r i f t b u i e n t e z i e n a l s e en o p e e n h o p i n g van o n b e h a g e n , w a a r b i j 
h e t hem n i e t meer om h e t v o o r v a l z e l f g a a t , maar om met j e i n 
g e v e c h t t e r a k e n . 
Ordenen we deze i n f o r m a t i e i n h e t k a d e r van h e t schema, dan z i e n we h e t 
v o l g e n d e nog wat vage b e e l d z i c h a f t e k e n e n . 
interpretatie: we z i e n een w e l h a a s t g e d r e v e n b e l a n g s t e l l i n g voor a l l e s 
wat met o n g e l u k k e n t e maken h e e f t . E v e r t s b e z i g z i j n met deze zaken i s 
een a n g s t i g b e z i g z i j n , a l s o f h i j z i c h b i j v o o r t d u r i n g b e d r e i g d w e e t . 
H i j l e g t d a a r b i j e en l e v e n d i g e , en n a a r moeder z e g t , o o r s p r o n k e l i j k e 
f a n t a s i e aan de d a g , zowel i n z i j n e i g e n s p e l a l s i n d a t met a n d e r e n . 
Een v r a a g d i e we h i e r moeten s t e l l e n , maar nog n i e t kunnen bean twoorden 
i s , hoe we deze f a n t a s i e moeten w a a r d e r e n . I s h e t de c r e a t i e v e f a n t a s i e 
van e e n k i n d d a t z i c h g e b o e i d weet d o o r wat h e t waarneemt en e r v a a r t , 
of i s h e t de g e l a d e n f a n t a s i e van een k i n d d a t z i c h v e r b i j s t e r d weet en 
z i j n v e r b i j s t e r i n g bezweren moet? I s e r s p r a k e m i s s c h i e n van een t e 
v l o e i e n d e g r e n s t u s s e n f a n t a s i e en w e r k e l i j k h e i d ? S t a a t z i j n f a n t a s i e 
i n h e t t e k e n van v e r k e n n i n g en v e r w o n d e r i n g , of i n h e t t e k e n van z i c h 
t r a c h t e n t e r e d d e n ? In h e t a lgemeen l i j k t h i j z i j n omgeving i n s t e r k e 
mate a l s b e d r e i g e n d t e e r v a r e n . 
positie: e r i s s p r a k e van c o n t a c t met a n d e r e k i n d e r e n . H i j h e e f t i n i t i a ­
t i e f en f a n t a s i e i n de w i j z e waarop h i j vorm g e e f t aan z i j n s p e l met 
h e n . D i t l i j k t t e w i j z e n op een d i a l o g i s c h e p o s i t i e , maar v r a a g i s , of 
h i j i n s t a a t i s a n d e r e n i n vo ldoende mate i n i t i a t i e f t e l a t e n , of z i j n 
s p e l e n met a n d e r e n n a a s t een s t e r k e e i g e n i n b r e n g ook een geven en n e ­
men t o e l a a t . Gez ien h e t b o v e n s t a a n d e l i j k t h e t op z i j n p l a a t s h i e r de 
v r a a g t e s t e l l e n , i n h o e v e r r e h i j m o g e l i j k e r w i j s met z i j n i n i t i a t i e f en 
f a n t a s i e de a n d e r i n z i j n s p e l i n p a s t , en d a a r i n z i c h dus meer a u t o -
c e n t r i s c h dan d i a l o g i s c h o p s t e l t . 
In z i j n s i t u a t i e s met a n d e r e n waarmee h i j z i c h geen r a a d w e e t , v e r v a l t 
h i j i n c l o w n e r i e , m i s s c h i e n a l s een p o g i n g d a a r a a n a l t h a n s h o u v a s t t e 
h e b b e n , z i j h e t n i e t z o ' n g e s l a a g d e i n de ogen van de a n d e r . 
Z i j n c o n t a c t met moeder i s e r g w i s s e l e n d : soms t o e g a n k e l i j k , vaak g e ­
s l o t e n en k o p p i g , z o a l s moeder h e t b e l e e f t , en voor h a a r vreemd en o n ­
b e g r i j p e l i j k . 
We z i e n een w i s s e l i n g van a u t o c e n t r i s c h e en a l l o c e n t r i s c h e a s p e c t e n i n 
z i j n g e d r a g : a u t o c e n t r i s c h i n z i j n c o n t a c t a f w e e r , z i j n z i c h a f s l u i t e n 
v o o r a n d e r e n , z i j n m o e i l i j k h e i d om h u l p t e v r a g e n , a l l o c e n t r i s c h i n 
z i j n s n e l o n t r e d d e r d z i j n , z i j n a n g s t e n . 
Vraag i s v o o r a l s n o g aan welke van b e i d e d i m e n s i e s we h e t m e e s t e gewich t 
t o e moeten k e n n e n , de a u t o c e n t r i s c h e of de a l l o c e n t r i s c h e . 
Veranderlijkheid: o v e r z i j n m o g e l i j k h e d e n om z i c h met v e i l i g e r , minder 
b e d r e i g e n d e g e b i e d e n van de w e r k e l i j k h e i d b e z i g t e houden we ten we 
w e i n i g ; a n d e r s g e z e g d : z i j n e r g e b i e d e n d i e op een minde r a n g s t i g - g e d r e -
ven m a n i e r z i j n i n t e r e s s e (kunnen) hebben? 
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Op momenten van f r u s t r a t i e en t e l e u r s t e l l i n g i s h i j b u i t e n g e w o o n o n b e ­
n a d e r b a a r . Moeder t r a c h t hem dan m i d d e l s g e s p r e k k e n t o t meer p l o o i b a a r ­
h e i d t e bewegen. Wat o p v a l t i s de l i j d e l i j k h e i d dan i n z i j n v e r z e t , a l s ­
of h i j z i c h met de s i t u a t i e geen r a a d wee t en daarom z i c h p a s s i e f s t a r 
o p s t e l t . N i e t d u i d e l i j k i s wat hem dan met name zo k o p p i g doe t z i j n en 
of e r a n d e r e m i d d e l e n dan g e s p r e k j e s z i j n om hem u i t deze v e r s t a r r i n g 
t e h a l e n . Wat i s h e t v o o r een k o p p i g h e i d , wat v e c h t h i j u i t o f w a a r v o o r 
v l u c h t h i j weg? 
L i j k t e r v o o r a l s p r a k e t e z i j n van r i g i d i t e i t , we z i e n ook momenten van 
d i f f u s i e . Na spannende g e b e u r t e n i s s e n komt h i j m o e i l i j k i n s l a a p b i j ­
v o o r b e e l d . Ook h i e r moeten we ons a f v r a g e n , a n a l o o g aan h e t b o v e n s t a a n ­
d e , hoe de b e i d e d i m e n s i e s van r i g i d i t e i t en d i f f u s i e z i c h ve rhouden 
t o t e l k a a r . 
Het i s met name E v e r t s e e n z e l v i g , a n g s t i g - g e d r e v e n b e z i g z i j n en z i j n 
o n b e n a d e r b a a r h e i d , w a a r d o o r moeder hem e r v a a r t a l s een vreemde soms en 
bang i s h e t c o n t a c t met hem t e v e r l i e z e n . Moeder b e g r i j p t E v e r t n i e t 
( e e n h e i d ) , ze weet n i e t hoe t e r e a g e r e n op z i j n a n g s t e n en z i j n g e s l o ­
t e n h e i d ( z e g g i n g s k r a c h t ) , en ze s l a a g t e r n i e t i n met hem t o t een u i t ­
w i s s e l i n g (noch ' p r a k t i s c h ' , noch v e r b a a l ) t e komen ( d i a l o o g ) , ondanks 
h a a r u i t d r u k k e l i j k e p o g i n g e n d a a r t o e , o m t r e n t wat hem b e z i g h o u d t . D i t 
i s n i e t v e r w o n d e r l i j k : op h e t g e b i e d van i n t e r p r e t a t i e e r v a a r t ze e n e r ­
z i j d s z i j n v e r b i j s t e r i n g en z i j n z i c h b e d r e i g d we ten en a n d e r z i j d s een 
l e v e n d i g e en o o r s p r o n k e l i j k e f a n t a s i e ; op h e t g e b i e d van de p o s i t i e z i j n 
e r e n e r z i j d s momenten van a u t o c e n t r i s m e , door moeder v o o r a l e r v a r e n a l s 
o n t o e g a n k e l i j k h e i d , en a n d e r z i j d s momenten van a l l o c e n t r i s m e ; op h e t 
g e b i e d van v e r a n d e r l i j k h e i d z i e n we zowel r i g i d i t e i t a l s d i f f u s i e . We 
z u l l e n z o a l s gezegd de v e r h o u d i n g t u s s e n deze d i m e n s i e s i n h e t v e r v o l g 
n a d e r moeten b e z i e n . 
Samengevat d r i n g e n z i c h de vo lgende v r a g e n o p : 
1 . Wat i s h e t d a t i n v e e l o p z i c h t e n voor E v e r t z o ' n d r e i g i n g l i j k t t e 
z i j n , d a t z i j n b e z i g z i j n h e t k a r a k t e r l i j k t t e hebben van a n g s t 
b e z w e r e n ; z i j n e r g e b i e d e n van i n t e r e s s e d i e m inde r a n g s t - b e l a d e n 
z i j n ? 
2 . B i j we lke e r v a r i n g e n s l u i t E v e r t z i c h a f voor de a n d e r en hoe i s dan 
c o n t a c t met hem t e maken? 
3 . In h o e v e r r e kenmerk t z i j n h a n d e l e n z i c h , b i j v o o r b e e l d i n z i j n i n i t i a ­
t i e f , z i j n s p e l , z i j n f a n t a s i e en w e l l i c h t ook z i j n c l o w n e r i e , door 
h e t zoeken van een h o u v a s t waar h i j z i c h s t a r aan h o u d t om z i j n 
g r e e p op de s i t u a t i e n i e t t e v e r l i e z e n . 
Actief luisteven 
B o v e n s t a a n d e v ragen z u l l e n c e n t r a a l s t a a n i n h e t a c t i e f l u i s t e r e n . Om 
d e z e l f d e r e d e n a l s i n h e t voorgaande b e p e r k e n we ons h i e r i n hoo fdzaak 
t o t de w i j z e waarop a c t i e f l u i s t e r e n vorm k r e e g i n de l e e f g r o e p s i t u a t i e . 
1 . hoe i n t e r p r e t e e r t h e t k i n d z i j n s i t u a t i e ? 
Het i s m o e i l i j k E v e r t s f a n t a s i e om t e b u i g e n n a a r de r e a l i ­
t e i t . B i j v o o r b e e l d een g r o e p s l e i d s t e r d r a a g t e e n g e s t r e e p t 
t r u i t j e , w a a r d o o r E v e r t zogenaamd e e n b o e f i n h a a r z i e t . In 
e e r s t e i n s t a n t i e s p e e l t ze mee, maar n a een p o o s j e k e e r t ze 
d u i d e l i j k wee r t e r u g n a a r de w e r k e l i j k h e i d . U i t d r u k k e l i j k 
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moet E v e r t h i e r dan d i v e r s e malen k r a c h t i g op gewezen worden , 
w i l h i j z i j n f a n t a s i e kunnen s t o p p e n . 
In z i j n s p e l met a n d e r e k i n d e r e n h e e f t h i j e r m o e i t e mee om 
de s p e l r e g e l s t e b e g r i j p e n , w a a r d o o r h i j v o o r t d u r e n d de a n d e ­
r e n voor de v o e t e n l o o p t . D a a r b i j h e e f t h i j de n e i g i n g b i n n e n 
h e t s p e l z i j n e i g e n s p e l t e s p e l e n . S p e l e n de j o n g e n s b i j v o o r ­
b e e l d r o v e r t j e , dan s l u i t h i j z i c h b i j geen d e r p a r t i j e n a a n , 
maar g a a t e r t u s s e n l open en s c h i e t i n h e t w i l d e weg i e d e r e e n 
n e e r . Roep j e hem b i j j e en v e r t e l j e dan d a t h e t s p e l b e t e r 
en l e u k e r v e r l o o p t a l s h i j z i c h aan de r e g e l s h o u d t , d i e j e 
hem dan nog e e n s d u i d e l i j k u i t moet l e g g e n , dan b e g r i j p t h i j 
we l wat j e b e d o e l t , maar v i n d t h e t s p e l n i e t l e u k meer en 
g a a t a l l e e n e r g e n s v e r d e r s p e l e n . 
Vee l a c t i v i t e i t e n h e e f t h i j n i e t , a l i s h i j wel a l t i j d b e z i g . 
Het l i e f s t t r e k t h i j z i c h t e r u g met een Donald Duck. H i j 
k i j k t de p l a a t j e s - l e z e n g a a t hem m o e i l i j k a f - en f a n t a ­
s e e r t d a a r omheen z i j n e i g e n v e r h a a l . Vaak l o o p t h i j z o g e ­
naamd a l s p o l i t i e m a n of b r a n d w e e r d o o r de g r o e p . H i j doe t 
d i t met f a n t a s i e , kan z i c h e r g goed i n de r o l d i e h i j s p e e l t 
i n l e v e n , maar h e t v e r g t vaak v e e l i n s p a n n i n g hem weer u i t 
z i j n r o l t e h a l e n a l s d a t n o d i g i s . H i e r i n d u i d e l i j k e i s e n d 
z i j n w e r k t h e t b e s t e . 
H i j t e k e n t v e e l , m e e s t a l b r a n d e n , en i n hoog tempo en met 
v e e l k l e u r . H i j p a k t z i j n p a p i e r , t e k e n t met e e n a a n t a l 
s t i f t e n h e t v e l h e l e m a a l v o l , v e r w e r k t v l u c h t i g een a a n t a l 
d e t a i l s en p a k t meteen een a n d e r v e l . D i t g a a t d o o r t o t h i j 
zo*n v i j f t e k e n i n g e n h e e f t gemaak t , l e g t ze i n z i j n k a s t j e 
en g a a t dan wee r aan z i j n Donald Duck. Een e n k e l e k e e r t i m ­
mer t h i j w a t , wat nee rkomt op zomaar s p i j k e r s i n e e n p l a n k j e 
s l a a n . Help j e hem om h e e l e e n v o u d i g i e t s t e maken, dan i s 
z i j n animo s n e l ve rdwenen . Ga j e even e r g e n s a n d e r s n a a r t o e , 
dan v e r v a l t h i j weer i n zomaar hameren . Komen we met a n d e r e 
h a n d e n a r b e i d m o g e l i j k h e d e n , dan v i n d t h i j h e t l e u k a l s h i j 
s n e l r e s u l t a a t z i e t en w i j b l i j v e n h e l p e n , a n d e r s v e r f l a u w t 
weer z i j n i n t e r e s s e . 
Op s c h o o l : a l s h i j een o p d r a c h t k r i j g t , v o e r t h i j deze z e l d e n 
of n o o i t u i t . H i j h e r h a a l t de o p d r a c h t , maakt e r e en v r a a g 
v a n , of mompelt w a t . H i j wee t met d i e s i t u a t i e geen r a a d , i s 
e r g o n z e k e r d a n . Z e l d e n z a l h i j om h u l p v r a g e n . A l s h i j i e t s 
f o u t gedaan h e e f t , word t h i j e r g kwaad, s c h e l d t en s l a a t op 
de b a n k . Ook op z i j n l e e s b o e k kan h i j b i j z o n d e r s c h e l d e n . 
Als j e hem g e r i c h t opnieuw l a a t o e f e n e n met i e t s wat h i j f o u t 
d e e d , word t h i j e r g b o o s . H i j p r a a t e r g n a s a a l en o n g e a r t i c u ­
l e e r d i n de r e g e l , b e h a l v e b i j r o l l e n s p e l l e t j e s , dan i s z i j n 
s p r a a k v e e l d u i d e l i j k e r . 
H i j i s n o o i t o n t s p a n n e n en v r o l i j k , a l t i j d g e d r u k t i n z i j n 
s temming . Met bed opmaken, s c h o e n v e t e r s vas tmaken e . d . moet 
h i j g e h o l p e n worden . In f e i t e kan h i j h e t wel a l l e e n , maar 
t o c h i s h i j bang d a t h e t of n i e t z a l l u k k e n , of d a t h i j i e t s 
z a l v e r g e t e n . Help j e hem en l a a t j e hem d a a r b i j h e t i n i t i a ­
t i e f , dan g a a t h e t goed en z o n d e r p r o b l e m e n . 
E v e r t d u r f t n i e t e r g e n s a l l e e n n a a r t o e b i n n e n s h u i s , z o a l s 
b i j v o o r b e e l d n a a r de k e u k e n , of een a n d e r e hem m i n d e r bekende 
omgeving . 
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2 . we lke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r z i j n s i t u a t i e ? 
C o n t a c t maken met hem, g e s p r e k k e n aanknopen , v r a g e n n a a r 
z i j n e r v a r i n g e n e . d . v e r l o o p t vaak e r g m o e i l i j k . Het b e s t e 
k r i j g j e c o n t a c t door aan t e s l u i t e n op z i j n f a n t a s i e t j e s , 
maar dan met h e t r i s i c o d a t h i j j e e r z o d a n i g i n m e e t r e k t , 
d a t h e t m o e i l i j k i s d a a r wee r met hem u i t t e komen. H i j 
d a a g t ons u i t b i j v o o r b e e l d met a l l e m o g e l i j k e b i j n a m e n , 
z o e k t d a a r i n ook c o n t a c t . Het i s m o e i l i j k hem d a a r dan 
weer mee t e l a t e n s t o p p e n . H i j g a a t e r v a n u i t d a t de a n d e r , 
omdat h i j e e n g r a p j e maak t , h e t ook a l s g r a p b e d o e l t . 
Benadruk j e d u i d e l i j k wat j e b e d o e l t - k o r t e z i n n e n , e r n ­
s t i g k i j k e n - dan s t o p t h i j e r wel mee. Ook i n s t r a f s i t u a -
t i e s v e r t o o n t E v e r t h e t z e l f d e g e d r a g : h i j h e e f t dan de n e i ­
g i n g h e t a l s e en g r a p j e op t e v a t t e n . Benadrukken we d a t 
h e t n i e t a l s g r a p b e d o e l d i s , dan g e e f t h i j wel g e h o o r aan 
de e i s , maar b l i j f t met p r e t o g e n r o n d k i j k e n . 
H i j h e e f t w e i n i g c o n t a c t met de a n d e r e k i n d e r e n , b e h a l v e 
i n e e n s i t u a t i e w a a r i n h i j met één k i n d a l l e e n i s , dan kan 
h i j e c h t g e z e l l i g s p e l e n . Aan t a f e l v e r t e l t h i j l a n g e v e r ­
h a l e n , maar z o n d e r an twoord t e v e r w a c h t e n en z o n d e r t o t 
iemand s p e c i a a l h e t woord t e r i c h t e n . Wel w i l h i j h e t dan 
s t i l hebben om z i j n v e r h a a l af t e kunnen maken. 
Aan n ieuwe mensen i n de g r o e p v e r t e l t h i j vaak d i r e c t h e t 
v e r h a a l van h e t o v e r l i j d e n van z i j n v a d e r , maar n e u t r a a l , 
z o n d e r z i c h t b a r e e m o t i e s . Met z i j n k l a s g e n o t e n h e e f t h i j 
n a u w e l i j k s c o n t a c t , h e t g e b e u r e n t u s s e n de k i n d e r e n g a a t 
v e e l a l l a n g s hem h e e n . H i j k i j k t vaak n a a r wat de a n d e r e n 
doen maar z o n d e r e r z i c h i n t e l a t e n b e t r e k k e n . N o o i t maakt 
h i j een p r a a t j e met de a n d e r e n u i t z i c h z e l f . 
3 . hoe v e r a n d e r l i j k i s h e t k i n d ? 
Z i j n i n t e r e s s e s en s p e l l e t j e s z i j n t a m e l i j k s t a r , i n h o u d e ­
l i j k i s e r van w e i n i g v a r i a t i e s p r a k e , t o t i e t s n i euws i s 
h i j n i e t dan met u i t d r u k k e l i j k e s t e u n van de v o l w a s s e n e n 
t e b r e n g e n . 
Z e l f h e e f t h i j m o e i t e f l e x i b e l met f a n t a s i e en w e r k e l i j k ­
h e i d om t e g a a n . De a n d e r moet h i e r i n vaak voor hem de 
g r e n s s t e l l e n , i e t s wat l u k t , m i t s d i t h e e l d u i d e l i j k g e ­
b e u r t . 
Mankeer t h e t hem aan s p e l i n z i c h t en t r a c h t men hem d i t b i j 
t e b r e n g e n , dan l u k t d i t wel a l s men h i e r d u i d e l i j k i n i s , 
maar z i j n animo i s dan ve rdwenen . H e t z e l f d e g e l d t voo r een 
d e e l a l s men hem w i j s t op f o u t e n : h i j word t dan gauw b o o s . 
L a a t men hem e c h t e r z e l f h e t i n i t i a t i e f b i j zaken d i e m o e i ­
zaam voor hem v e r l o p e n , dan i s h i j v e e l t o e g a n k e l i j k e r en 
b l i j k t h i j i n s t a a t z e l f , z i j h e t met s t e u n , e en a c t i v i t e i t 
t o t een goed e i n d t e b r e n g e n . 
Tot z o v e r de n e e r s l a g van d i t a c t i e f l u i s t e r e n n a a r E v e r t i n de l e e f ­
g r o e p en op s c h o o l . De b e s t a a n d e i n f o r m a t i e u i t h e t gewone v e r s t a a n 
z o u , u i t g a a n d e t e v e n s van de v r a g e n b i j h e t gewonen v e r s t a a n , a l s v o l g t 
kunnen worden a a n g e v u l d : 
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interpretatie: g e s p r o k e n werd o v e r de m o e i t e d i e de o p v o e d e r h e e f t 
E v e r t s ' f a n t a s i e om t e b u i g e n n a a r de r e a l i t e i t ' . H i j wee t n i e t van o p -
h o u d e n . E e r d e r a l s t e l d e n we de v r a a g of e r s p r a k e i s van een v e r v l o e i -
i n g van de g r e n z e n t u s s e n f a n t a s i e en w e r k e l i j k h e i d . D i t dunkt ons n i e t 
z o z e e r h e t p r o b l e e m , we v i n d e n d a a r v o o r geen a rgumenten i n deze n ieuwe 
i n f o r m a t i e . Dat E v e r t i n e en b e p a a l d e a l s - o f - s i t u a t i e ( h e t ' b o e f j e s s p e l ' 
b i j v o o r b e e l d ) n i e t van ophouden w e e t , i s d e n k e l i j k n i e t omdat h i j n i e t 
meer zou weten d a t de b e t r o k k e n g r o e p s l e i d s t e r n i e t e c h t een b o e f i s , 
maar w e l l i c h t omdat h i j h e t h o u v a s t d a t h i j i n deze f a n t a s i e h e e f t 
m o e i l i j k op kan g e v e n . 
Het vermoeden r i j s t , d a t E v e r t s g e b r e k aan v a r i a t i e i n z i j n b e z i g h e d e n 
d e e l s samenhangt met a n g s t om t e f a l e n . H i j t r e k t z i c h gauw t e r u g , z o -
d r a h i j op f o u t e n w o r d t gewezen, o n t l o o p t daarom m o g e l i j k s i t u a t i e s 
w a a r i n h i j i e t s n i euws moet l e r e n , z o a l s h i j ook s i t u a t i e s v e r m i j d t d i e 
onbekend voor hem z i j n . Als hem a n d e r e s p e l m o g e l i j k h e d e n geboden worden 
v e r v a l t h i j gauw wee r i n hameren , a l s h i j g e a t t e n d e e r d word t op l e e s -
f o u t e n r a a k t h i j i n v e r w a r r i n g en w o r d t b o o s . H e l p t en c o r r i g e e r t men 
hem e c h t e r op een s t e u n e n d e m a n i e r , dan i s h i j soms wel i n s t a a t een 
b e p a a l d e t a a k (bed opmaken b i j v o o r b e e l d ) t o t een goed e i n d t e b r e n g e n . 
W e l l i c h t g e l d t e n e r z i j d s , d a t h i j wel m o e i t e h e e f t met h e t b e g r i j p e n 
en u i t v o e r e n van b e p a a l d e t a k e n ( l e z e n b i j v o o r b e e l d ) , maar a n d e r z i j d s 
l i j k t h e t , a l s o f g e c o r r i g e e r d worden , a n d e r e m o g e l i j k h e d e n a a n g e r e i k t 
k r i j g e n , voor hem i m p l i c e e r t : kunnen f a l e n . Zomaar wat hameren , s t i l 
een Donald Duckje l e z e n , j e e i g e n s p e l l e t j e s s p e l e n , i s dan wel zo 
v e i l i g . 
In z i j n f a n t a s i e w e r e l d s p e e l t h i j k e n n e l i j k b i j v o o r k e u r iemand d i e 
n i e t f a a l t , d i e wel s t e r k i s , d i e g e v a a r l i j k e s i t u a t i e s a a n k a n : p o l i t i e 
en b r a n d w e e r . V o e l t h i j z i c h wat z e k e r d e r , en d a t i s a l s h i j op e i g e n 
t e r r e i n i s , a l s h i j h e t i n i t i a t i e f mag b l i j v e n nemen i n h e t s p e l , a l s 
h i j z i j n f a n t a s i e s p e l l e t j e s kan s p e l e n , k o r t o m : a l s h i j h o u v a s t h e e f t , 
dan p r a a t h i j d u i d e l i j k e r , i s h i j soms o o r s p r o n k e l i j k , wee t h i j z i c h 
i n a n d e r e n i n t e l e v e n . In w e r k e l i j k h e i d e r v a a r t h i j z i c h a l s o n m a c h t i g , 
s t a a t v e r k e n n e n i n h e t t e k e n van b e d r e i g d een h o u v a s t z o e k e n ; f r u s t r a -
t i e s l i j k e n de b e t e k e n i s t e hebben van g e k w e t s t t e z i j n i n z i j n o n m a c h t s -
g e v o e l . 
positie: wat i n h e t voo rgaande b i j h e t gewone v e r s t a a n a l s vermoeden 
werd u i t g e s p r o k e n , b l i j k t nu d u i d e l i j k e r : E v e r t s f a n t a s i e f u n c t i o n e e r t 
i n z i j n s p e l met a n d e r e k i n d e r e n d e e l s a l s midde l om z i c h aan h e t samen 
s p e l e n t e o n t t r e k k e n . H i j l e g t a n d e r e n a l s h e t ware z i j n f a n t a s i e en 
z i j n i n t e r p r e t a t i e o p . Wordt h i j e r o p a a n g e s p r o k e n z i c h t e houden aan 
de g e z a m e n l i j k e r e g e l s , dan t r e k t h i j z i c h t e r u g . Minder b e d r e i g e n d i s 
w e l l i c h t voor hem e e n s p e l s i t u a t i e met één k i n d , óf omdat de w e e r s t a n d 
d i e h i j ontmoet g e r i n g e r i s , óf omdat h e t a p p è l van de ande r op hem 
b e t e r t e o v e r z i e n i s voor hem. De v r a a g n a a r h e t i n z i c h t d i e n t z i c h 
h i e r b i j weer a a n . 
H i j p r e s e n t e e r t z i c h m i d d e l s z i j n l a n g e v e r h a l e n , maar z o n d e r z i c h op 
iemand t e r i c h t e n . V r a a g : k e n t h i j de r e g e l s n i e t voor z o ' n c o n v e r s a t i e 
of v e r v o r m t h i j de s i t u a t i e z o d a n i g d a t h i j z i c h aan de s i t u a t i e op kan 
l e g g e n , zonde r met h e t a p p è l u i t de s i t u a t i e r e k e n i n g t e hoeven houden . 
Immers, r i c h t h i j h e t woord t o t i emand , dan kan h i j weerwoord en w e e r -
werk v e r w a c h t e n . Het i s m o g e l i j k j u i s t deze d i a l o o g w a a r i n h i j a l s p e r -
soon kan worden a a n g e s p r o k e n d i e h i j o n t l o o p t , r e d e n waarom h i j w e l l i c h t 
ook z e l d e n u i t z i c h z e l f g e s p r e k j e s met een ande r a a n k n o o p t . 
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veranderlijkheid: h e t n ieuwe i s v o o r hem geen u i t d a g i n g , maar e e r d e r 
een o p r o e p e n van z i j n g e v o e l e n s van t e k o r t t e s c h i e t e n . Wat n ieuw i s 
s c h e p t v e r w a r r i n g en o n z e k e r h e i d . Z i ch houden b i j h e t v e r t r o u w d e i s 
v e i l i g e r , g e e f t meer h o u v a s t . Nodig i s e n e r z i j d s wel d a t h i j e x p l i c i e t 
u i t l e g k r i j g t b i j voor hem m o e i l i j k e s i t u a t i e s , maar d a t i s s l e c h t s de 
h e l f t . Nodig i s v o o r a l ook d a t h i j z i c h g e s t e u n d en b e v e s t i g d en v e r ­
t rouwd w e e t , w i l h i j met u i t l e g i e t s kunnen en w i l i e t s wat nieuw i s 
hem kunnen a a n t r e k k e n , i n p l a a t s van d a t h i j z i c h e r s t a r t e g e n v e r z e t 
en z i c h s t a r t e r u g t r e k t op h e t b e k e n d e . 
Keren we t e r u g t o t de v r a g e n waarop we m i d d e l s deze s t a p van a c t i e f 
l u i s t e r e n een an twoord w i l d e n , dan kunnen we nu h e t v o l g e n d e z e g g e n : 
1 . S t e r k op de v o o r g r o n d t r e d e n g e v o e l e n s van onmacht en t e k o r t s c h i e ­
t e n . H i j v o e l t z i c h de rma te o n m a c h t i g en o n z e k e r d a t h e t i s a l s o f 
z i j n b e z i g z i j n met b r a n d e n en o n g e l u k k e n - h e t o p r o e p e n e r v a n i n 
z i j n t e k e n i n g e n , h e t bezweren e r v a n a l s b r a n d w e e r o f a g e n t - h e t 
symbool z i j n van e e n v o o r t d u r e n d en fundamen tee l o n z e k e r z i j n van 
z i c h z e l f op een h a a s t e x i s t e n t i ë l e m a n i e r . D i t z i c h b e d r e i g d v o e l e n 
i n z i j n b e s t a a n d o o r t r e k t z o z e e r z i j n h a n d e l e n , d a t e r van v e i l i g e 
en o n t s p a n n e n g e b i e d e n van i n t e r e s s e en b e z i g z i j n n a u w e l i j k s s p r a k e 
l i j k t . Men name op s c h o o l , h e t g e b i e d waar h i j p r e s t e r e n moe t , word t 
g e s p r o k e n van een v o o r t d u r e n d gespannen en b e d r u k t e s t emming . 
2 . Op momenten d a t h i j g e c o r r i g e e r d w o r d t l i j k t h e t a l s o f h i j z i c h a f ­
s l u i t voor de a n d e r , h i j word t dan soms boos of h a l s s t a r r i g , o f 
l i j k t e e n e r n s t s i t u a t i e s t a r t e o n t k e n n e n d o o r e r e e n g r a p j e van t e 
maken. Het i s e c h t e r w e l l i c h t n i e t z o z e e r e en z i c h a f s l u i t e n , a l s 
wel e en h o u v a s t zoeken op e e n soms s t a r r e , soms c h a o t i s c h e m a n i e r . 
Zo l i j k t ook z i j n f a n t a s i e , z i j n i n i t i a t i e f i n h e t s p e l en w e l l i c h t 
z i j n c l o w n e r i e de b e t e k e n i s t e hebben van een h o u v a s t , g e z i e n h e t 
s t a r r e en w e i n i g s o e p e l e k a r a k t e r e r v a n . 
Z i j n we e n e r z i j d s e e n s t a p v e r d e r i n d i e z i n , d a t h e t v e r h a a l meer e e n ­
h e i d (de b e t e k e n i s van z i j n i n t e r e s s e , h e t z i c h o n t t r e k k e n aan c o n t a c ­
t e n , h e t moeizaam z i c h confo rmeren aan r e g e l s , h e t m o e i l i j k v r a g e n om 
h u l p , z i j n o n t r e d d e r i n g a l s i e t s n i e t l u k t ) k r i j g t , en meer z e g g i n g s ­
k r a c h t (de b e h o e f t e aan b e v e s t i g i n g , aan d u i d e l i j k h e i d o m t r e n t van wat 
word t v e r w a c h t , aan o n t s p a n n i n g i n m o e i l i j k e s i t u a t i e s ) , e r b l i j v e n 
nog e n k e l e b e l a n g r i j k e v r a g e n o v e r . 
1 . Welk i n z i c h t h e e f t E v e r t i n r e g e l s met name met b e t r e k k i n g t o t s p e l 
en s o c i a l e s i t u a t i e ? 
2 . Op welke w i j z e z i j n hem i n de o p v o e d i n g r e g e l s g e l e e r d ; van b e l a n g 
h i e r b i j i s v o o r a l de v r a a g : i n w e l k e mate en op w e l k e w i j z e i s e r 
s p r a k e gewees t van e e n b e v e s t i g i n g van E v e r t a l s p e r s o o n en op welke 
w i j z e z i j n hem i n de opvoed ing e i s e n g e s t e l d . 
Met name deze tweede v r a a g z a l aan de o r d e komen i n de v o l g e n d e s t a p , 
de a n a l y s e van de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s . 
De opvoedingsgesohiedenis 
De o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s i s een d e e l van de g e z i n s g e s c h i e d e n i s . Die 
a s p e c t e n van de g e z i n s g e s c h i e d e n i s d i e voor de o n t w i k k e l i n g van de o p ­
v o e d i n g s r e l a t i e t u s s e n o u d e r en k i n d r e l e v a n t z i j n d i e n e n h i e r t e r 
s p r a k e t e komen. De i n f o r m a t i e h i e r o v e r i s i n d i t g e v a l r e s u l t a a t i n 
e e r s t e i n s t a n t i e van g e s p r e k k e n met de moeder . 
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Vader h e e f t d e s t i j d s z e e r t e g e n z i j n z i n maar o n d e r zware m o r e l e druk 
van z i j n v a d e r h e t f a m i l i e b e d r i j f - een a a n n e m e r s b e d r i j f - overgenomen. 
Het werk l a g hem e i g e n l i j k n i e t , h i j z o c h t v e e l c o m p e n s a t i e i n b i j ­
b a a n t j e s en was d a a r d o o r v e e l ' s avonds weg. V e r g a d e r i n g e n e . d . wonden 
hem e r g o p . H i j was e r g i n t e n s i e f op a l l e s b e t r o k k e n , kon m o e i l i j k i e t s 
van z i c h a f z e t t e n , r e a g e e r d e t h u i s a f met d r i f t b u i e n en g e p r i k k e l d h e i d 
t e g e n moeder en E v e r t . Soms k r e e g h i j , v o o r a l ' s n a c h t s , wat moeder 
noemt e e n s o o r t zenuwaanva l a l s h i j e r g gespannen w a s ; h i j v i e l f lauw 
en kon z i c h l a t e r n i e t s meer van h e t g e b e u r d e h e r i n n e r e n . Vader had 
w e i n i g t i j d v o o r z i j n g e z i n , s l o o t z i c h met z i j n werk vaak af op z i j n 
e i g e n kamer . Vaders g e s l o t e n a a r d b o t s t e met E v e r t . De j o n g e n s p r a k 
hem n i e t a a n . H i j w i s t n i e t hoe met hem om t e g a a n ; h i j vond hem een 
d r o m e r , een f a n t a s t , zo w e i n i g j o n g e n s a c h t i g . Werd v a d e r d r i f t i g t e g e n 
moeder , dan werd E v e r t e r g a n g s t i g . Moeder v e r g o e l i j k t e v a d e r s g e d r a g 
t e g e n o v e r de k i n d e r e n w a a r b i j E v e r t h e t soms d u i d e l i j k voor z i j n moeder 
opnam t e g e n hem. Ze v e r t e l t d a t ze z i c h v o o r t d u r e n d h e e f t moeten o p ­
s p l i t s e n , d a t ze E v e r t a l t i j d w i l d e be sche rmen t e g e n de u i t v a l l e n van 
h a a r man j e g e n s h a a r . E v e r t s t o n d z i j n v a d e r met w i j d o p e n v e r s c h r i k t e 
ogen aan t e k i j k e n b i j deze u i t v a l l e n . Soms i m i t e e r d e h i j hem, wat z i j n 
v a d e r e r g kwaad m a a k t e . 
Vader o v e r l e e d t o e n E v e r t 5 j a a r w a s . Samen met z i j n moeder t r o f E v e r t 
hem op z i j n kamer op e e n morgen dood a a n . N i e t d u i d e l i j k i s moeder o o i t 
kunnen worden of E v e r t op d a t moment e r b e s e f van had d a t z i j n v a d e r 
dood w a s . Z e l f h e e f t ze i n d i e s i t u a t i e t e g e n o v e r E v e r t n a d r u k k e l i j k 
h e t woord dood ve rmeden . Ze h e e f t e e r s t E v e r t met de a n d e r e k i n d e r e n 
b i j de b u r e n g e b r a c h t en i s t o e n a l l e s gaan doen wat i n d i e s i t u a t i e 
gedaan moest w o r d e n . De k i n d e r e n z i j n e e n dag of t i e n b i j de b u r e n g e ­
b l e v e n en t o e n wee r t h u i s gekomen. Toen E v e r t t h u i s kwam h e e f t h i j met 
geen woord meer o v e r h e t g e b e u r d e g e s p r o k e n , ondanks p o g i n g e n van moe­
d e r d a a r t o e en met geen woord g e r e a g e e r d op h e t f e i t d a t z i j n v a d e r e r 
n i e t meer w a s . Lok t e moeder hem u i t t o t een g e s p r e k j e dan r e a g e e r d e h i j 
n i e t of h e e l n e u t r a a l . H i j h e e f t ook n o o i t meer i e t s o v e r z i j n v a d e r 
g e v r a a g d . L a t e r s p e e l d e h i j aan t a f e l vaak h e t s p e l l e t j e van ' d o o d v a l ­
l e n ' , i e t s wat z i j n moeder e r g n a a r vond. 
Moeder h e e f t van E v e r t a l s p e u t e r en k l e u t e r e r g g e n o t e n . Ze b e s c h r i j f t 
hem a l s een o r i g i n e l e j o n g e n met v e e l g r a p p i g e i n v a l l e n , ondernemend, 
e e n k i n d waar a l t i j d i e t s aan t e b e l e v e n v i e l . A l t i j d s t o n d ze voor 
v e r r a s s i n g e n , nu e e n s h i n g h i j i n h e t raam, dan weer i n een boom, h i j 
h a d a l t i j d v e e l t e v e r t e l l e n , deed a l l e s even i n t e n s i e f en v r o e g v e e l 
d o o r o v e r wat hem o p v i e l o f v e r w o n d e r d e . H i j h a d , v e r t e l t moeder , een 
h e e l c e n t r a l e p l a a t s i n h e t g e z i n . Ze v e r t e l t wat e en ' d a p p e r e ' en 
' s t o e r e ' j ongen h i j kon z i j n a l s k l e u t e r . Als h i j z i e k was b i j v o o r b e e l d , 
v o e l d e h i j z i c h n o o i t z i e k , h i j b l e e f d o o r s p e l e n , i n t e g e n s t e l l i n g t o t 
z i j n z u s j e d i e met a l l e k i n d e r z i e k t e s v o l u i t ' m e e d e e d ' . Dat E v e r t wat 
a n d e r s was dan a n d e r e k i n d e r e n g i n g h a a r o p v a l l e n op de k l e u t e r s c h o o l : 
h i j deed n i e t mee, l i e p e r wat i n z i c h v e r l o r e n rond t u s s e n de a n d e r e 
k i n d e r e n , had m o e i t e om d i n g e n t e b e g r i j p e n , z o a l s v e r k e e r s r e g e l s en 
c i j f e r s . 
Ze b e s c h r i j f t E v e r t a l s een j o n g e n voor wie h e t e r g m o e i l i j k i s om 
h u l p t e v r a g e n . Ze e r v a a r t d i t a l s e e n g r o o t p r o b l e e m , omdat h i j h e t 
h i e r m e e h a a r e r g m o e i l i j k maakt hem t e h e l p e n a l s h i j i e t s n i e t kan o f 
e r g e n s mee z i t . 
Ze p r a a t v e e l met hem a l s h i j ondeugend i s . Een van h a a r z o r g e n i s , 
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d a t E v e r t geen v e r b a n d l e g t t u s s e n ondeugend g e d r a g en s t r a f . Op s t r a f 
r e a g e e r t h i j met de b i t t e r s t e v e r w i j t e n . Ze p r o b e e r t hem d u i d e l i j k t e 
maken i n de g e s p r e k j e s d a t h i j h a a r v e r d r i e t d o e t a l s h i j ondeugend i s . 
Ze meen t , d a t h e t v o o r E v e r t de g r o o t s t e s t r a f i s a l s de r e l a t i e t u s s e n 
hen v e r b r o k e n w o r d t . Na een g e s p r e k j e met hem komt ze n i e t meer t o t 
s t r a f f e n . " E v e r t k i j k t dan zo o n s c h u l d i g " . E v e r t r e a g e e r t op s t r a f zo 
v e r o n t w a a r d i g d , d a t moeder e r z i c h , n a a r ze z e g t , s c h u l d i g door v o e l t . 
H a a l t E v e r t na een g e s p r e k j e wee r d e z e l f d e s t r e e k u i t , dan v o e l t moe-
d e r z i c h e r n s t i g g e k w e t s t . V r o e g e r h e e f t ze E v e r t wel e e n s g e s l a g e n , 
maar d i t had een a v e r e c h t s r e s u l t a a t , h i j s l o o t z i c h g e h e e l voo r h a a r a f . 
Ze m i s t E v e r t e r g nu h i j weg i s , h e t i s s t i l i n h u i s . 
In h a a r p o g i n g e n h e t e i g e n e en soms vreemde van E v e r t t e b e g r i j p e n , 
v e r g e l i j k t ze hem i n v e r s c h i l l e n d e o p z i c h t e n met h a a r o v e r l e d e n man. 
A a n v a n k e l i j k zag ze een s t u d i e h o o f d i n hem, n e t a l s h a a r man d i e meer 
i n t h e o r e t i s c h e dan i n p r a k t i s c h e p rob l emen was g e ï n t e r e s s e e r d . E v e r t 
zou e r g op z i j n v a d e r l i j k e n i n h e t a l l e s w i l l e n o n d e r z o e k e n , z i j n i n -
t e n s i e v e m a n i e r van met de d i n g e n b e z i g z i j n , z i j n a n g s t e n voor b r a n d 
en onweer d i e i n h e e l v a d e r s a a n n e m e r s f a m i l i e s t e r k e vormen hadden a a n -
genomen. E v e r t s g e s l o t e n h e i d v e r g e l i j k t ze met h e t g e s l o t e n k a r a k t e r 
van z i j n v a d e r . V o o r a l doo r E v e r t s b e z i g z i j n met a n g s t i g e zaken a l s 
b r a n d en dood , v r a a g t ze z i c h af of E v e r t wel ' n o r m a a l ' i s . Ze d e n k t 
h i e r b i j s t e r k aan de m o g e l i j k h e i d van een e r f e l i j k e b e l a s t i n g van 
v a d e r s k a n t , g e l e t v o o r a l op d i e n s t o e v a l l e n , w a a r d o o r ze bang i s , 
' d a t e r n i e t s meer aan t e doen i s ' . D i t l a a t s t e maakt h e t voor h a a r 
ook e r g m o e i l i j k t e w e t e n , wat ze nu wel en n i e t van E v e r t v e r g e n en 
v e r w a c h t e n mag. 
Twee v r a g e n hadden we aan h e t s l o t van h e t a c t i e f l u i s t e r e n geformu-
l e e r d : 
1 . welk i n z i c h t h e e f t E v e r t i n r e g e l s met b e t r e k k i n g t o t s p e l en s o c i -
a l e s i t u a t i e s ? 
2 . op w e l k e w i j z e z i j n hem i n de o p v o e d i n g r e g e l s g e l e e r d ; i n w e l k e 
mate en op we lke w i j z e i s e r s p r a k e gewees t van een b e v e s t i g i n g van 
E v e r t a l s p e r s o o n en op we lke w i j z e z i j n hem i n de o p v o e d i n g e i s e n 
g e s t e l d ? 
Ten a a n z i e n van de e e r s t e v r a a g h e t v o l g e n d e : van een s p e c i f i e k t e k o r t 
aan i n z i c h t b l i j k t n i e t s . Wel z e g t moeder , d a t h i j m o e i l i j k h e t v e r -
band z i e t t u s s e n ondeugend z i j n en s t r a f . Moeten we de m o g e l i j k h e i d 
van d i t geb rek aan i n z i c h t s t r i k t genomen opnieuw open houden en n a d e r 
aan de o r d e s t e l l e n i n een v o l g e n d e s t a p i n deze c y c l u s , t o c h k a n men 
op b a s i s van de i n f o r m a t i e h i e r z i c h a f v r a g e n , of e r z o a l s moeder meen t , 
s p r a k e i s van een geb rek aan i n z i c h t of van i e t s a n d e r s . 
Het l e r e n van r e g e l s , h e t l e r e n z i c h t e houden aan r e g e l s , h e t g e c o r -
r i g e e r d worden i n r e g e l s v i n d t p l a a t s b i n n e n een z e e r s t e r k e w e d e r z i j d -
s e b e t r o k k e n h e i d t u s s e n E v e r t en moeder , zo s t e r k , d a t moeder soms h e t 
o v e r t r e d e n van r e g e l s doo r E v e r t a l s een p e r s o o n l i j k e k w e t s i n g e r v a a r t 
en E v e r t h e t g e c o r r i g e e r d worden i n r e g e l s , met of z o n d e r s t r a f , a l s 
een b e d r e i g i n g van z i j n n a b i j h e i d met moeder , 
E v e r t e r v a a r t een c o r r e c t i e of een e i s a l s een a f w i j z i n g , a n d e r s g e -
z e g d : h i j e r v a a r t e en a p p è l aan hem a l s p e r s o o n a l s e en s c h e i d i n g . 
E i s e n en s t r a f f e n worden van hem u i t g e z i e n n i e t of onvo ldoende g e d r a -
gen door een v e r t r o u w v o l l e v e r b o n d e n h e i d , i n t e g e n d e e l , ze vormen een 
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a a n s l a g op de n a b i j h e i d d i e h i j w e n s t . Het p r o b l e e m voor moeder d a a r -
t e g e n o v e r i s d a t h a a r n i e t d u i d e l i j k i s i n we lke mate ze v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e i d van hem e i s e n kan en daarom m o e i l i j k i n s t a a t i s E v e r t d u i d e -
l i j k t e maken wat ze wel en n i e t van hem v e r g t . E n e r z i j d s maakt E v e r t 
d a t z i j z i c h s c h u l d i g v o e l t a l s ze a p p e l l e e r t aan z i j n v e r a n t w o o r d e -
l i j k h e i d , a n d e r z i j d s v r a a g t ze z i c h af of h i j wel v e r a n t w o o r d e l i j k kan 
z i j n , h i j kan h e t immers m i s s c h i e n n i e t h e l p e n , h i j i s n e t a l s z i j n 
v a d e r . 
Een r o l b i j d i t a l l e s h e e f t ook v r o e g e r E v e r t s p l a a t s g e s p e e l d t u s s e n 
z i j n b e i d e o u d e r s . Een v a d e r d i e z i c h t e g e n w i l en dank h e e f t moeten 
n e e r l e g g e n b i j een wens van z i j n v a d e r , d i e k e n n e l i j k s t e r k e r was dan 
h i j . In p l a a t s van een s t e r k e f i g u u r a l s zoon h e e f t h i j een d romer , 
e en wat b a n g i g k i n d . Vader en zoon , i e d e r met z i j n e i g e n onmacht en 
s voor e l k a a r m o e i l i j k b e r e i k b a a r , en een moeder d i e b e m i d d e l t , d i e b e -
s c h e r m t , d i e h a a r zoon de b e v e s t i g i n g b i e d t d i e z i j n v a d e r hem m o e i l i j k 
geven k o n . 
S a m e n v a t t e n d : voor een d e e l b l i j f t de v r a a g s t a a n n a a r E v e r t s m o g e l i j k -
heden i n de s f e e r van i n z i c h t i n s o c i a l e s i t u a t i e s ; d a a r n a a s t z i e n we 
e c h t e r m o e i l i j k h e d e n met name i n de s f e e r van h e t a c c e p t e r e n en doen 
a c c e p t e r e n van r e g e l s . D i t v e r g t n a m e l i j k een r e l a t i e v e au tonomie i n 
de s f e e r van v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d nemen, zowel v o o r E v e r t a l s voor moe-
d e r . Deze a u t o n o m i e , d e z e i n d i v i d u a t i e vormt e c h t e r e e n v o o r t d u r e n d e 
b e d r e i g i n g voor e e n g e b o n d e n h e i d w a a r u i t E v e r t en moeder z i c h m o e i l i j k 
kunnen losmaken . 
Gegeven h e t f e i t d a t h e t voor moeder m o e i l i j k i s v a s t t e s t e l l e n wat 
E v e r t s m o g e l i j k h e d e n z i j n om aan h a a r a p p è l t egemoe t t e komen, gegeven 
E v e r t s moeizaam v e r l o p e n d e s c h o o l g e s c h i e d e n i s , i s h e t van b e l a n g n a d e r 
z i c h t t e k r i j g e n i n een v o l g e n d e s t a p o v e r z i j n c o g n i t i e v e m o g e l i j k -
h e d e n . D a a r n a a s t b l i j f t nog een v r a a g o p e n : de a n a l y s e van de o p v o e -
d i n g s g e s c h i e d e n i s i s s t e r k g e k l e u r d door moeders c e n t r a l e v r a a g : i k 
ben bang t e ve rv reemden van E v e r t . H i e r d o o r b e s t a a t e r op d i t moment 
nog onvo ldoende z i c h t op de a a r d van h e t p r o b l e m a t i s c h e g e d r a g a l s z o -
d a n i g van E v e r t waa r moeder m o e i l i j k een an twoord op kan v i n d e n . 
De ontwikkelingsgeschiedenis 
H i e r i n word t t e v e n s de i n f o r m a t i e v e r w e r k t v a n u i t E v e r t s o b s e r v a t i e -
opname i n de k i n d e r p s y c h i a t r i s c h e k l i n i e k . 
facticiteit: 
o r g a n i s c h : een c o n c l u s i e op g rond van EEG, afgenomen t o e n 
E v e r t 7 j a a r w a s : " l i c h t e p a r o x y s m a l e a f w i j k i n g e n l i n k s -
a c h t e r t e m p o r a a l . Of deze paroxysmen u i t i n g z i j n van een 
e p i l e p t i s c h e f u n c t i e s t o o r n i s h a n g t af van de i n t e r p r e t a t i e 
van de k l i n i s c h e g e g e v e n . " Van v e r d e r e b i j z o n d e r h e d e n i s 
geen s p r a k e . 
c o n t e x t u e e l : een b e l a n g r i j k e p o s i t i e w a a r d e i n h e t g e h e e l 
h e e f t h e t o v e r l i j d e n van v a d e r t o e n E v e r t 5 j a a r was en 
z i j n v e r h o u d i n g t o t z i j n v a d e r . D i t i s a l d u i d e l i j k g e -
worden i n h e t v o o r g a a n d e . 
activiteit: 
E v e r t was v r i j v l u g met a l l e s . Hoewel moeder s t e e d s p r o -
b e e r d e ' p a p a ' z i j n e e r s t e woord je t e l a t e n z i j n , kon E v e r t 
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t o c h h e t e e r s t 'mama' z e g g e n . Vanaf z i j n tweede j a a r waren 
e r p rob lemen met n a a r bed gaan en i n bed b l i j v e n . Vaak kwam 
h i j ' s avonds h u i l e n d u i t b e d . Het was een a n g s t i g g e b e u r e n 
v o o r hem t o e n h i j o o i t i n een a n d e r b e d j e moest s l a p e n . D i t 
g i n g met v e e l h u i l e n g e p a a r d . Moeder h e e f t t o e n ' d o o r g e p a k t 1 
en hem l a t e n h u i l e n . Na v e r l o o p van t i j d r a a k t e h i j ermee 
v e r z o e n d . Ook de l a a t s t e t i j d s l a a p t h i j e r g s l e c h t , l i g t 
u r e n w a k k e r , neemt b o e k j e s mee, maar d a t h e l p t n i e t . Gaa t 
h i j gespannen n a a r b e d , dan komt h i j m o e i l i j k i n s l a a p . Had 
h i j dan even r u s t i g beneden b i j moeder i n de kamer mogen 
z i t t e n en g e p r a a t , dan l u k t e h e t vaak wel om i n s l a a p t e 
komen. 
E t e n g i n g moeizaam. V r o e g e r , a l s moeder van t a f e l moest om 
i e t s t e h a l e n , l i e p E v e r t a l t i j d a c h t e r h a a r a a n . De l a a t ­
s t e t i j d i s h i j e r g m o e i l i j k aan t a f e l t e k r i j g e n , l o o p t 
e r v o o r t d u r e n d vanaf n a a r z i j n s p e e l g o e d . 
Als k l e i n k i n d i n de box kon h i j z i c h u r e n a c h t e r e e n v e r ­
maken met p l a a t j e s k i j k e n i n t i j d s c h r i f t e n en s p e e l g o e d . 
E v e r t w i l d e a a n v a n k e l i j k n i e t n a a r de k l e u t e r s c h o o l . Toen 
de j u f kwam kenn i smaken z e i h i j n i e t t e w i l l e n en s c h o p t e 
h a a r t e g e n de s c h e n e n . N i e t t e m i n g i n g h i j we l (de j u f zou 
een mooie a u t o v o o r hem k l a a r z e t t e n ) , maar n a t i e n dagen 
w i l d e h i j n i e t meer . Moeder h e e f t hem t o e n gewoon g e b r a c h t 
met de m e d e d e l i n g , d a t d a t i e t s was wat m o e s t . D a a r n a g i n g 
h i j met p l e z i e r . 
In h e t tweede j a a r van de k l e u t e r s c h o o l g i n g h i j u i t de 
t o o n v a l l e n , r e a g e e r d e e r g t r a a g op a l l e s . Moeder maakte 
e e n s een l e s op s c h o o l mee en zag o n t s t e l d hoe m o e i l i j k 
E v e r t meedeed. H i j had w e i n i g of geen c o n t a c t met de a n d e r e 
k i n d e r e n . Op de s p e e l p l a a t s kon E v e r t , a a n g e s t o k e n door de 
p l e z i e r i g e d r u k t e van de k i n d e r e n i n z i j n e e n t j e r o n d l o p e n 
g e n i e t e n z o n d e r met de a n d e r e n mee t e d o e n . 
p s y c h o l o g i s c h o n d e r z o e k : t i j d e n s h e t o n d e r z o e k v e r t e l d e h i j 
v e e l v u l d i g o v e r o n g e l u k k e n , b r a n d , i n b r a a k e . d . , w a a r b i j 
h i j i n z i j n f a n t a s i e ë n e r g opgewonden r a a k t e , t o t o n t r e m ­
ming t o e . 
WISC - I Q : 94 ; v e r b a a l 8 6 / p e r f o r m a a l 104 . 
Als i e t s n i e t l u k t z i e n we woede en m a c h t e l o o s h e i d . U i t 
n i e t s b l i j k t e en geb rek aan i n z i c h t i n s o c i a l e s i t u a t i e s , 
i n t e g e n d e e l , z i j n an twoorden z i j n z e e r t o t h e p o i n t . Het 
i s met name r e k e n e n en i n p r e n t i n g d a t p rob lemen g e e f t . 
Wiegersma: i n h e t a lgemeen o n g e v e e r een j a a r a c h t e r met 
l e z e n . H i j t o o n t z i c h e r g o n z e k e r , moet v e e l worden a a n ­
gemoedigd; h i j p r o b e e r t z i c h aan de o p d r a c h t t e o n t t r e k k e n 
d o o r o p z i j t e k i j k e n of o v e r a n d e r e d i n g e n t e gaan p r a t e n . 
D i c t e e : e v e n e e n s o n g e v e e r een j a a r a c h t e r ; h i j s c h r i j f t 
o n d u i d e l i j k en word t d i r e c t o n z e k e r a l s j e v r a a g t : "wat 
s t a a t d a a r ? " 
Rekenen: n i v e a u tweede h e l f t e e r s t e k l a s . H i j s t a a t v e r ­
b a a s d van z i j n e i g e n goede an twoorden en s t r a a l t b i j com­
p l i m e n t e n . Als e e n an twoord f o u t i s v e r d w i j n t op s l a g z i j n 
z e k e r h e i d , b e g i n t t e r a d e n en i s t o t r u s t i g nadenken n i e t 
meer i n s t a a t . 
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B e n d e r : een l i c h t e a a n w i j z i n g v o o r een o r g a n i s c h e c e r e b r a l e 
s t o o r n i s . 
P r o j e c t i e f m a t e r i a a l : c o n c l u s i e s : moeder en E v e r t l i j k e n 
z e e r p o s i t i e f op e l k a a r b e t r o k k e n . E v e r t t o o n t z i c h v r i j 
a f h a n k e l i j k van z i j n moeder . Z i j n r e l a t i e met b r o e r en zus 
l i j k t p o s i t i e f . Met b e t r e k k i n g t o t v a d e r l i j k t h e t , a l s o f 
e r wel p o s i t i e v e g e v o e l e n s van E v e r t u i t g a a n n a a r de v a d e r 
t o e , maar n i e t omgekeerd . H i j v o e l t z i c h door z i j n v a d e r 
n e g a t i e f b e o o r d e e l d . Met name i n a a n w e z i g h e i d van moeder 
l i j k t e r s p r a k e van r e g r e s s i e f g e d r a g . D a a r n a a s t t r e e d t 
s t e r k de wens op de v o o r g r o n d van g r o o t t e z i j n en voor 
v o l t e worden a a n g e z i e n . 
U i t de c o n c l u s i e s : " een e r g gespannen k i n d , d a t een c o n t a c t ­
g e s t o o r d e i n d r u k maakt i n d i e z i n , d a t h i j we l e e n s t e r k e 
b e h o e f t e h e e f t aan c o n t a c t , en p o s i t i e v e a a n d a c h t ook d u i ­
d e l i j k w a a r d e e r t , maar h i j wee t e c h t e r v e e l a l n i e t hoe h i j 
z e l f op een a d e q u a t e m a n i e r c o n t a c t kan i n i t i ë r e n . H i j 
h e e f t w e i n i g c o n t r o l e o v e r z i j n e r v a r i n g e n en e m o t i e s . 
Z i j n z e l f w a a r d e r i n g i s z e e r n e g a t i e f , wat z i c h u i t ook i n 
een g r o t e f a a l a n g s t , d i e n i e t d i r e c t g e r e c h t v a a r d i g d word t 
d o o r e e n g e b r e k aan m o g e l i j k h e d e n . " 
We v i n d e n een b e v e s t i g i n g van h e t v o o r g a a n d e . C e n t r a a l s t a a t een z e e r 
s t e r k e b e h o e f t e aan n a b i j h e i d met a l s p r o b l e e m d a t E v e r t m o e i l i j k i n 
s t a a t i s d a a r i n a l s e e n a n d e r e p e r s o o n t e b e s t a a n . Deze n a b i j h e i d s b e ­
h o e f t e z i e n we i n k l e i n e zaken z o a l s h e t n a l o p e n van moeder a l s ze van 
t a f e l g a a t , z i j n m o e i l i j k h e d e n met i n s l a p e n en de r u s t van dan b i j moe­
d e r t e kunnen z i t t e n , z i j n g e n i e t e n van de s f e e r op e e n s p e e l p l a a t s , 
z i j n a a n v a n k e l i j k e w e e r s t a n d t e g e n de k l e u t e r s c h o o l . D a a r n a a s t weet h i j 
aan deze n a b i j h e i d m o e i l i j k a l s een a n d e r e p e r s o o n vorm t e g e v e n : h i j 
v e r m e i t z i c h i n de s f e e r met a n d e r e k i n d e r e n zonde r mee t e d o e n , z o a l s 
h i j z i c h ook v e r m e i t i n de n a b i j h e i d van moeder , maar z o n d e r h i e r a a n 
z e l f goed vorm t e kunnen g e v e n ; h i j i n i t i e e r t h e t c o n t a c t w e i n i g , wacht 
a f , t e n z i j m i d d e l s f a n t a s i e v e r h a l e n . Deze f a n t a s i e v e r h a l e n hebben i n 
h e t c o n t a c t de f u n c t i e van een h o u v a s t : d o o r h e t o p r o e p e n van een f a n ­
t a s i e w e r e l d kan h i j z i c h a l s a n d e r p e r s o o n o n t t r e k k e n aan de r e a l i t e i t 
van h e t c o n t a c t met de a n d e r , w a a r i n op hem a l s p e r s o o n een b e r o e p 
w o r d t gedaan waar h i j geen an twoord op w e e t ; i n h e t s p e l met a n d e r e 
k i n d e r e n kan h i j z i c h m i d d e l s z i j n f a n t a s i e aan de a n d e r o p l e g g e n en 
d a a r d o o r h e t s p e l a l s een g e z a m e n l i j k en z e l f v e r a n t w o o r d e l i j k d e l e n 
en v o l g e n van r e g e l s o n t l o p e n . D e z e l f d e b e t e k e n i s h e e f t ook z i j n c l o w n e ­
r i e i n h e t c o n t a c t met onbekende v o l w a s s e n e n . In h e t v o o r g a a n d e , i n de 
s t a p van h e t a c t i e f l u i s t e r e n , hadden we z i j n f a n t a s i e ë n nog voorname­
l i j k de b e t e k e n i s gegeven van g r o o t en s t e r k kunnen z i j n . Op b a s i s van 
de v e r d e r g a a n d e a n a l y s e moeten we d i t a a n v u l l e n : f a n t a s i e b i e d t de mo­
g e l i j k h e i d om n i e t e en a n d e r t e hoeven z i j n , d a t w i l z e g g e n : de moge­
l i j k h e i d om z i c h t e begeven i n e e n c o n t a c t w a a r i n h i j a l s a n d e r e p e r ­
s o o n , met z i j n e i g e n i d e e ë n , e r v a r i n g e n en wensen een a n d e r e p e r s o o n 
o n t m o e t . Het i s n i e t , d a t h i j de a n d e r n i e t v e r t r o u w t , h i j h e e f t geen 
v e r t r o u w e n i n z i c h z e l f . 
Waar r e g e l s , z o a l s s p e l r e g e l s , i n een s o c i a l e c o n t e x t hem o n t g a a n - we 
s t e l d e n d a t e e r d e r a l aan de o r d e - l i j k t h e t n i e t z o z e e r een geb rek 
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aan i n z i c h t i n de e e r s t e p l a a t s d a t d a a r i n een r o l s p e e l t , maar meer 
h e t o n t l o p e n van r e g e l s omdat ze een a p p è l doen aan de e i g e n v e r a n t -
w o o r d e l i j k h e i d . D i t zagen we ook i n z i j n n e i g i n g een s i t u a t i e w a a r i n 
e r w e r k e l i j k met e r n s t i e t s van hem g e v e r g d w o r d t , a l s een g r a p , dus 
a l s n i e t - e c h t , o n w e r k e l i j k , op t e v a t t e n , w a a r d o o r h i j z i c h aan h e t 
a p p è l van de a n d e r kan b l i j v e n o n t t r e k k e n . 
De b r o o s h e i d van z i j n e i g e n au tonomie en de b r o o s h e i d t e v e n s van de 
v e r b o n d e n h e i d l i j k t g e s y m b o l i s e e r d i n z i j n o c c u p a t i e s met rampen en 
o n g e l u k k e n , e e n d o o d s d r e i g i n g d i e w e l l i c h t s t e r k mede g e a c t u a l i s e e r d 
i s d o o r h e t p l o t s e l i n g e o v e r l i j d e n van z i j n v a d e r . 
Aan h e t b e g i n s p r a k e we zowel van a u t o c e n t r i s c h e a l s van a l l o c e n t r i s c h e 
a s p e c t e n i n z i j n p o s i t i e . 
D a a r n a a s t i s e r s p r a k e soms van r i g i d i t e i t , soms van d i f f u u s h e i d op de 
d i m e n s i e van v e r a n d e r l i j k h e i d . Als we ons a f v r a g e n hoe z i c h deze d imen-
s i e s t o t e l k a a r ve rhouden b i j E v e r t , dan komen we t o t h e t v o l g e n d e : 
p r i m a i r moet z i j n p o s i t i e gekenmerkt worden a l s a l l o c e n t r i s c h . In z i j n 
v e r h o u d i n g t o t de a n d e r i s e r w e i n i g s p r a k e van a u t o n o m i e ; een a p p è l 
aan hem e r v a a r t h i j n i e t i n de e e r s t e p l a a t s a l s een b e v e s t i g i n g van 
a u t o n o m i e , maar a l s beschamend , a l s t w i j f e l h e e l f u n d a m e n t e e l a a i z i c h -
z e l f . Deze schaamte en t w i j f e l d o e t hem zoeken v e e l a l n a a r een z o d a n i g 
h o u v a s t , d a t h i j n i e t e en e i g e n p e r s o o n met een e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k -
h e i d h o e f t t e z i j n i n z i j n p o s i t i e t e g e n o v e r e e n a n d e r e p e r s o o n . D i t 
h o u v a s t , omdat h e t de b e d r e i g i n g van deze t w i j f e l moet voorkomen, i s 
dan a l gauw s t a r van k a r a k t e r . Als e r s p r a k e i s van k o p p i g h e i d i s d a t 
n i e t h e t v e r z e t van e e n k i n d d a t z i j n au tonomie b e v e c h t , maar i s h e t 
de h a l s s t a r r i g h e i d van een k i n d voor wie s chaamte en t w i j f e l o n d r a a g -
l i j k i s . On tmoe t ing met de a n d e r i s v o l a m b i v a l e n t i e : de b e h o e f t e e n e r -
z i j d s om, z i j h e t i n g r o t e a f h a n k e l i j k h e i d , z i c h b e v e s t i g d t e w e t e n , 
' b e z o g e n ' t e z i j n en d a a r i n t e n m i n s t e iemand t e z i j n , de e r v a r i n g a n d e r -
z i j d s d a a r i n i n d i v i d u t e moeten z i j n , h e t a p p è l om a l s p e r s o o n t e b e -
s t a a n . De a n g s t om a l s p e r s o o n , a l s een a n d e r e p e r s o o n t e b e s t a a n , d i e 
l e i d t t o t h e t zoeken n a a r e en ' b e z o g e n h e i t ' w a a r i n d a t minde r h o e f t , 
en w a a r i n deze a n g s t ongedaan kan worden gemaak t . T e g e l i j k e c h t e r r o e p t 
e l k e o n t m o e t i n g deze a n g s t weer g e m a k k e l i j k o p . 
validiteit: B i j de b e h a n d e l i n g van h e t b e g r i p v a l i d i t e i t i n p a r a g r a a f 
5 . 4 . hebben we g e s p r o k e n o v e r o p v o e d i n g en h u l p v e r l e n i n g a l s h e t doen 
nemen van v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d voor v e r l a n g e n , d a t w i l z e g g e n : h e t v e r -
l a n g e n s e r i e u s nemen en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d doen nemen v o o r de v e r v u l -
l i n g e r v a n . 
S t e l l e n we ons h i e r de v r a a g op w e l k e w i j z e e r s p r a k e i s van v a l i d i t e i t , 
op we lke w i j z e E v e r t v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d neemt voor z i j n h a n d e l e n en 
d a a r o v e r i n g e s p r e k kan z i j n met de a n d e r , dan moeten we v a s t s t e l l e n 
d a t h i e r i n w e l l i c h t j u i s t de k e r n van z i j n v r a a g g e l e g e n i s . Wat we 
zagen i s e n e r z i j d s e en h e e l s t e r k aanwez ig dubbe l v e r l a n g e n : een v e r -
l a n g e n n a a r n a b i j h e i d , v e r b o n d e n h e i d , en een v e r l a n g e n n a a r z e l f s t a n d i g 
z i j n , g r o o t z i j n . Ze l i j k e n e l k a a r e c h t e r u i t t e s l u i t e n . Op h e t moment 
d a t aan z i j n z e l f s t a n d i g h e i d word t g e a p p e l l e e r d v r e e s t h i j h e t v e r l i e s 
van de n a b i j h e i d . Maar n a b i j h e i d zoeken i s j u i s t weer zo m o e i l i j k , om-
d a t h e t v e r e i s t d a t h i j i n i t i a t i e f neemt en v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d neemt , 
k o r t o m d a t h i j een a n d e r i s , maar d a t i s j u i s t weer t e g e l i j k h e t v e r -
l i e s van n a b i j h e i d e t c . A n d e r z i j d s , we z e i d e n h e t a l i m p l i c i e t , i s e r 
z i j n onvermogen d i t d u b b e l e v e r l a n g e n t e r e a l i s e r e n omdat h i j h e t a l s 
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een p a r a d o x e r v a a r t . Het i s de m o e i l i j k h e i d j u i s t om v e r a n t w o o r d e l i j k ­
h e i d t e gaan nemen v o o r d a t wat voor i e d e r e p e r s o o n e e n opgave i s w a a r ­
i n h i j d r e i g t v a s t t e l o p e n : de opgave van ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' . 
Een a n d e r z i j n b e t e k e n t voo r E v e r t : n i e t - v e r b o n d e n z i j n en v e r b o n d e n ­
z i j n b e t e k e n t n i e t e e n a n d e r hoeven z i j n . Be ide e r v a a r t h i j a l s onmo­
g e l i j k . 
Er z i j n t a l van e l e m e n t e n i n h e t v e r h a a l d i e d i t p r o b l e e m w e e r s p i e g e l e n 
We noemen nog e e n s z i j n o n d u i d e l i j k p r a t e n a l s h e t g e s p r e k t e ' p e r s o o n ­
l i j k * w o r d t , d a t i s : e e n g e s p r e k t u s s e n ( a n d e r e ) p e r s o n e n , z i j n v l u c h ­
t i g h e i d i n o n p e r s o o n l i j k z i c h p r e s e n t e r e n i n h e t c o n t a c t , h e t geen 
h u l p kunnen v r a g e n , h e t o n t w i j k e n van m o e i l i j k e v r a g e n , d a t w i l zeggen 
van v r a g e n waarop h i j a l s p e r s o o n een an twoord moet g e v e n , h e t n i e t 
w i l l e n p r a t e n o v e r de r e d e n van z i j n opname. 
We kunnen v a s t s t e l l e n d a t deze c y c l u s gemaakt h e e f t d a t h e t v e r h a a l i s 
toegenomen i n e e n h e i d en gewonnen h e e f t aan z e g g i n g s k r a c h t . Van d i a l o o g 
i s s l e c h t s i n z o v e r r e s p r a k e , d a t de i n t e r p r e t a t o r e e n b e g i n kan maken 
om op b a s i s van z i j n e i g e n i n t e r p r e t a t i e de moeder t e h e l p e n meer z i c h t 
t e k r i j g e n op de v r a a g van E v e r t en t e gaan z i e n hoe ze op deze v r a a g 
kan r e a g e r e n . Deze toename i n e e n h e i d en z e g g i n g s k r a c h t z a l e r t o e k u n ­
nen l e i d e n d a t de d i a l o o g word t h e r s t e l d e n e r z i j d s d o o r d a t E v e r t voor 
moeder minde r een vreemde w o r d t , a n d e r z i j d s d o o r d a t E v e r t v e r a n t w o o r d e ­
l i j k h e i d l e e r t nemen voor een v e r h o u d i n g met e e n a n d e r w a a r i n van een 
d i a l o o g s p r a k e kan z i j n ; d a t i s een v e r h o u d i n g w a a r i n h i j i n v e r b o n d e n ­
h e i d een a n d e r l e e r t z i j n . 
de imperatief: Op grond nu van b o v e n s t a a n d e zouden we de v o l g e n d e h u l p ­
v r a a g kunnen f o r m u l e r e n : 
Dat i k h e t m o e i l i j k v i n d t e l a t e n merken d a t i k j e n o d i g h e b , 
d a t i k wel g e n i e t e n kan van j e a a n w e z i g h e i d , maar l i e f s t zo 
s t i l en o n o p v a l l e n d m o g e l i j k , d a t i k zo bang k a n z i j n voor 
h e t donker en z o v e e l denken moet aan o n g e l u k k e n en aan dood­
g a a n , d a t i k me zo g r a a g g r o o t f a n t a s e e r en s t e r k , d a t i k me 
a f s l u i t voor j e a l s j e i e t s e i s t van m i j , i e t s v r a a g t aan 
m i j , d a t i k me o n g e l u k k i g v o e l a l s i k n ieuwe g e z i c h t e n z i e 
of e r g e n s heen moet waar i k me n i e t v e r t r o u w d v o e l , d a t i k de 
clown u i t h a n g a l s i k zo de a a n d a c h t g e r i c h t v o e l op me, d i t 
en nog v e e l meer m i s s c h i e n mag j e soms vreemd voorkomen, i k 
heb e r wel mi jn r e d e n v o o r . 
Wat i k v o e l , z o n d e r e r dan een woord voor t e hebben of e r 
r a a d mee t e w e t e n , i s e en schaamte zo d i e p , d a t i k e r i n 
omkom h a a s t . Ik v o e l me onbeschermd t e k i j k a l s i k j e n o d i g 
h e b , a l s j e mi j wat v r a a g t , a l s i k een vreemde on tmoe t of 
kom op een vreemde p l a a t s . Ik v o e l me g r o n d e l o o s beschaamd 
a l s j e mi j a a n s p r e e k t a l s E v e r t , en maak j e mi j v e r w i j t e n , 
w i j s j e mij op f o u t e n , dan v o e l i k mi jn s chaamte d i e p e r dan 
o o i t . Ik v o e l me beschaamd a l s i k een e i g e n g e z i c h t moet 
h e b b e n , i k wend me af , zo o n t d a a n ben i k dan . Ik v o e l me o n t ­
daan van een v e r b o n d e n h e i d met j o u w a a r i n i k geen g e z i c h t 
h o e f t e h e b b e n , n i e t z e l f a l s a n d e r hoef t e b e s t a a n , maar op 
kan gaan i n een g r e n z e l o o s c o n t a c t . 
Om meze l f en j o u a l s e en a n d e r t e kunnen gaan w a a r d e r e n , w i l 
i k aan j e merken d a t i k e r wel wezen mag. J e moet me b e v e s ­
t i g e n om wat i k b e n , l a a t me merken d a t j e g e n i e t van mi j 
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soms en l e e r me t e g e n i e t e n van m e z e l f , l a a t me o n t d e k k e n 
w a a r i n i k een a n d e r b e n , w a a r i n i k e e n e i g e n g e z i c h t h e b , 
en d a t d a t goed i s z o . S t eun me a l s j e meent me t e r e c h t 
t e moeten w i j z e n , v r a a g van mi j wat j e denk t d a t i k aan 
k a n , en d r i n g ook aan d a n , b e t r e k me b i j wat j u l l i e samen 
d o e n , v r a a g me n a a r mi jn b e l e v e n i s s e n en v e r t e l de j ouwe , 
z o d a t i k e r p l e z i e r i n k r i j g e n kan om een a n d e r met a n d e ­
r e n t e z i j n . 
8 . 4 . Nawoord en discussie 
Twee v e r h a l e n hebben we g e p r o b e e r d t e r e c o n s t r u e r e n , twee v e r s c h i l l e n d e 
v e r h a l e n met v e r s c h i l l e n d e l e e m t e s . Deugt deze r e c o n s t r u c t i e ? Daarvoor 
i s s l e c h t s één c r i t e r i u m : h e t v e r d e r e v e r l o o p van de v e r h o u d i n g van 
deze twee k i n d e r e n t o t de a n d e r e n met w ie ze h e t l e v e n d e l e n en t o t 
hun s i t u a t i e w a a r i n ze met d i e a n d e r e n aan d i t s amen leven vorm g e v e n . 
Een v e r h a a l d a t s t a g n e e r t i s e en v e r h o u d i n g d i e s t a g n e e r t . Wat we g e ­
daan hebben i s rond e e n a a n t a l v a s t e p u n t e n w a a r l a n g s i emands v e r h a a l 
z i c h v o l t r e k t ons b e z i n n e n op de z i n d i e h e t v e r h a a l h e e f t o f d r e i g t 
t e v e r l i e z e n . Benoemen we deze p u n t e n nog e e n s . 
Een e e r s t e b e l a n g r i j k moment i s de w i j z e waarop een k i n d z i j n s i t u a t i e 
i n t e r p r e t e e r t en de v a r i a t i e s d a a r i n . S l a a g t h e t e r i n z i c h t e l a t e n 
ve rwonderen en g a a t h e t u i t op v e r k e n n i n g o f t r e k t h e t z i c h v e r b i j s t e r d 
t e r u g ? Welke p o s i t i e neemt h e t k i n d i n t e g e n o v e r de a n d e r en z i j n s i t u ­
a t i e , s l a a g t h e t e r i n t o t e e n d i a l o o g t e g e r a k e n , r e c h t doend aan z i c h ­
z e l f en de ande r en h e t a n d e r e , l e v e r t h e t z i c h u i t , o f l e g t h e t z i c h 
op? Hoe k r i j g t v e r a n d e r i n g vorm b i j h e t k i n d , f l e x i b e l , d i f f u u s o f 
s t a r ? D i t z i j n d r i e b e l a n g r i j k e o r i ë n t a t i e p u n t e n i n de w i j z e waarop h e t 
k i n d z i c h v e r h o u d t t o t z i j n omgeving . Z i j n v e r h a a l i s d a a r v a n de g e ­
s c h i e d e n i s . Deze v e r h o u d i n g word t meer en meer een v e r h o u d i n g met e e n 
g e s c h i e d e n i s , een g e s c h i e d e n i s d i e i n de a c t u a l i t e i t van h e t z i c h v e r ­
houden w e e r s p i e g e l d w o r d t . Deze g e s c h i e d e n i s i s p r i m a i r e e n o p v o e d i n g s ­
g e s c h i e d e n i s , d a t i s e e n g e s c h i e d e n i s w a a r i n h e t i n g e v o e r d i s i n t a a l ­
s p e l e n en l evensvo rmen d i e a n d e r e n met e l k a a r d e l e n . Het l e e r t z i c h de 
r e g e l s e i g e n t e maken d i e men met e l k a a r d a a r b i n n e n i n a c h t n e e m t , h e t 
g a a t d e z e r e g e l s a c c e p t e r e n , d a t i s o o k : de a n d e r e n a c c e p t e r e n z o a l s 
h e t z i c h z e l f g e a c c e p t e e r d w e e t , en h e t g a a t l e r e n hoe a n d e r e n de s i t u ­
a t i e s w a a r i n h e t met h e n l e e f t i n t e r p r e t e r e n om met hen mee t e kunnen 
d o e n . D i t h o u d t i n , d a t h e t van b e t e k e n i s i s de a c t u a l i t e i t van de w i j z e 
waarop h e t k i n d z i c h v e r h o u d t t e p l a a t s e n b i n n e n h e t h i s t o r i s c h p e r ­
s p e c t i e f van z i j n o p v o e d i n g . T e n s l o t t e i s h e t k i n d een p e r s o o n met z i j n 
e i g e n i n d i v i d u e l e m o g e l i j k h e d e n , z i j n e i g e n b i j z o n d e r e e r v a r i n g e n en 
g e s c h i e d e n i s , d a t i s e e n e i g e n s p e e l r u i m t e ( f a c t i c i t e i t ) w a a r b i n n e n 
h e t vorm g e e f t aan z i j n h a n d e l e n ( a c t i v i t e i t ) i n toenemende mate g e l e i d 
door wat h e t z e l f a l s z i n v o l h a n d e l e n beaamt ( v a l i d i t e i t ) . 
Schokkend i s de v e r m e l d i n g van deze o r i ë n t a t i e p u n t e n u i t e r a a r d n i e t . 
I e d e r k e n t ze omdat i e d e r een p e r s o o n i s , wel met z i j n e i g e n v e r h a a l , 
maar met een v e r h a a l w a a r i n n a a s t a l l e v e r s c h i l l e n h e r k e n b a a r i s wat 
a l l e p e r s o n e n met e l k a a r d e l e n , v o l w a s s e n e n en k i n d e r e n , p s y c h o t i s c h e 
en n i e t - p s y c h o t i s c h e . Het v e r s t a a n van een a n d e r v o l t r e k t z i c h mede 
v i a deze g e d e e l d e v e r l a n g e n s . Dat i s h e t v e r l a n g e n e e n g e s c h i e d e n i s t e 
hebben d i e a l s z i n v o l w o r d t e r v a r e n , een t oekoms t waa r n a a r t o e g e l e e f d 
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kan worden ( v e r a n d e r i n g ) , e en a n d e r door wie men z i c h b e v e s t i g d weet en 
d i e men b e v e s t i g e n w i l ( d i a l o o g ) en e e n s i t u a t i e w a a r i n men z i c h t h u i s 
wee t ( i n t e r p r e t a t i e ) . 
Zoeken n a a r de w i j z e waarop deze twee k i n d e r e n s l a g e n i n de r e a l i s e r i n g 
van deze v e r l a n g e n s was wat we b e t o o g d e n . D a a r i n h e r k e n n e n we ons z e l f , 
d a t kunnen we d e l e n met ze en z i j met o n s , hoe a n d e r s ze v e r d e r ook z i j n 
z o a l s i e d e r a n d e r s i s dan w i j z e l f . 
De v r a a g d i e we nu aan h e t s l o t kunnen s t e l l e n i s , i n h o e v e r r e de impe­
r a t i e v e c y c l u s z o a l s we d i e h i e r hebben b e s c h r e v e n en t o e g e l i c h t , ons 
v e r d e r b r e n g t i n h e t v e r s t a a n van e e n h u l p v r a a g . K r i t i s c h e r nog g e f o r ­
m u l e e r d zou de v r a a g kunnen l u i d e n : i s met d i t schema e e n v e r s t a a n mo­
g e l i j k , d a t z o n d e r d i t schema n i e t m o g e l i j k i s ? Een v r a a g d i e d a a r a a n 
nog t o e g e v o e g d zou kunnen worden i s : i s d i t schema de e n i g e en l o g i s c h e 
u i t k o m s t van h e t v o o r g a a n d e b e t o o g ? 
We moeten t e r b e a n t w o o r d i n g van deze v r a g e n t e r u g n a a r de d o e l s t e l l i n g 
van d e z e s t u d i e . Deze was t w e e l e d i g . Ze l u i d d e : 1 . hoe i s h e t g e d r a g 
van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n t e i n t e r p r e t e r e n a l s e en h u l p v r a a g , a l s een 
i m p e r a t i e f ; 2 . hoe i s e en d e r g e l i j k i n t e r p r e t a t i e p r o c e s i n h e t a lgemeen 
t e v e r a n t w o o r d e n . In h o o f d s t u k 2 hebben we een v i e r t a l wegen genoemd 
d i e o n z e s i n z i e n s dood lopende wegen z i j n a l s h e t g a a t om de i n t e r p r e t a ­
t i e van h e t h a n d e l e n van p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n a l s een i m p e r a t i e f . 
M i s s c h i e n d a t de e e r s t g e s t e l d e v r a a g - i s met d i t schema e e n i n t e r p r e ­
t a t i e m o g e l i j k d i e z o n d e r d i t schema n i e t m o g e l i j k i s - i n d i t k a d e r i n 
e e r s t e i n s t a n t i e t e bean twoorden i s . We zeggen i n e e r s t e i n s t a n t i e , om­
d a t nog een tweede u i t l e g van deze v r a a g m o g e l i j k i s : b i e d t d i t schema 
een g a r a n t i e voor j u i s t v e r s t a a n , d i e z o n d e r d i t schema n i e t t e b i e d e n 
i s ? Op deze tweede u i t l e g komen we nog t e r u g . 
Een e e r s t e weg d i e g e m a k k e l i j k e e n dood lopende kan b l i j k e n , i s e r een 
d i e l e i d t t o t een o n d e r z o e k e n van h e t g e d r a g a l s e f f e c t van een o o r z a a k . 
Op m e e r d e r e p l a a t s e n ( p a r . 2 . 3 . 4 . 2 . , p a r . 4 . 3 . 2 . en p a r . 7 . 4 . 4 . ) hebben 
we deze k w e s t i e aan de o r d e g e s t e l d . S t e e d s hebben we e r d a a r b i j de n a ­
d ruk op g e l e g d , d a t o o r z a k e n b e t e r a l s componenten g e z i e n kunnen worden 
b i n n e n h e t g e h e e l aan i n f o r m a t i e met een b e p a a l d e b e t e k e n i s voor deze 
i n f o r m a t i e a l s g e h e e l , e en b e t e k e n i s d i e aan deze componenten n i e t im­
manent i s , maar i n h e t k a d e r van de b e t e k e n i s van h e t g e h e e l word t t o e ­
gekend en t e g e l i j k d i e b e t e k e n i s van h e t g e h e e l m e e b e p a a l t . We hebben 
d a t aangegeven met de t e r m p o s i t i e w a a r d e ( p a r . 5 . 2 . 1 . ) . De b e t e k e n i s 
van h e t g e h e e l en dus de e e n h e i d van h e t g e h e e l i s d e s t e d u i d e l i j k e r 
n a a r m a t e de b e t e k e n i s van $e o n d e r d e l e n d u i d e l i j k e r i s (ook d i t g e l d t 
weer o m g e k e e r d ) . Hoe meer z i c h t e r i s i n a n d e r e woorden op de p o s i t i e ­
waarden van de d i v e r s e componenten u i t h e t v e r h a a l , hoe g r o t e r de e e n ­
h e i d van h e t v e r h a a l i s . Het schema d a t we h i e r hebben u i t g e w e r k t s c h e p t 
a l s z o d a n i g geen e e n h e i d , h e t d o e t v o o r t d u r e n d de v r a a g s t e l l e n n a a r 
deze e e n h e i d . Hoe? Door n a t e gaan i n de e e r s t e p l a a t s w e l k e i n f o r m a t i e 
e r i s o v e r een a a n t a l r e l e v a n t e a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n a l s een z i c h 
v e r h o u d e n , doo r v a s t t e s t e l l e n welke l e e m t e s d a a r i n z i j n ( b . v . soms 
h a n d e l t h e t k i n d r i g i d e , soms f l e x i b e l , maar o n d u i d e l i j k i s wanneer wel 
en wanneer n i e t ) . Het gewone v e r s t a a n word t een b i j z o n d e r v e r s t a a n a l s 
h e t s y s t e m a t i s c h i n d e z e l e e m t e s t r a c h t t e v o o r z i e n . D i t g e b e u r t dan 
door de c o n t e x t z o d a n i g t e v e r b r e d e n , d a t m o g e l i j k e r w i j s d u i d e l i j k e r 
word t hoe r i g i d i t e i t en f l e x i b i l i t e i t z i c h t o t e l k a a r v e r h o u d e n . Het i s 
m o g e l i j k e c h t e r , d a t deze e e r s t e v e r b r e d i n g t o t o n v o l d o e n d e e e n h e i d 
l e i d t i n d i e z i n , d a t e en p l a a t s i n g van h e t h a n d e l e n van h e t k i n d t e g e n 
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de a c h t e r g r o n d van z i j n opvoed ing a l s h e t i n g e v o e r d z i j n en worden i n 
een r e g e l g e l e i d e p r a x i s n o o d z a k e l i j k l i j k t ( b . v . h e t k i n d h a n d e l t r i g i d e 
i n s p e l s i t u a t i e s , n i e t d u i d e l i j k i s of h e t d i e s i t u a t i e i n t e r p r e t e e r t 
a l s b e d r e i g e n d omdat h e t n i e t d u r f t t e v e r l i e z e n , of omdat h e t de r e ­
g e l s n i e t k e n t d i e g e l d e n i n s p e l s i t u a t i e s . Vraag i s dan m o g e l i j k i n 
h o e v e r r e h e t i n z i j n o p v o e d i n g de r e g e l s g e l e e r d h e e f t d i e h e t h a n d e l e n 
l e i d e n i n ( b e p a a l d e ) s p e l s i t u a t i e s e n / o f i n h o e v e r r e h e t r e g e l s h e e f t 
l e r e n a c c e p t e r e n ) . De v e r b r e d i n g van de c o n t e x t i s dan van h i s t o r i s c h e 
a a r d : de g e s c h i e d e n i s van de i n t e r a c t i e t u s s e n o p v o e d e r en k i n d . Het 
kan z i j n , d a t h e t k i n d op de ' gewone ' m a n i e r r e g e l s g e l e e r d h e e f t , maar 
d a t d i t l e r e n n i e t d o e l t r e f f e n d w a s . M i s s c h i e n was en i s d i t k i n d een 
'ongewoon ' k i n d , d a t w i l zeggen een k i n d met e en ongewone t o e r u s t i n g . 
In h e t g e v a l van d a t vermoeden z a l h e t h a n d e l e n van h e t k i n d b e l i c h t 
worden t e g e n de a c h t e r g r o n d van z i j n m o g e l i j k h e d e n , z i j n f a c t i c i t e i t . 
Waar h e t t e l k e n s om g a a t i s , d a t h e t schema een r i c h t i n g g e e f t voor 
h e t zoeken n a a r e e n h e i d i n g e v a l e r van l e e m t e s s p r a k e i s , n i e t doo r 
o o r z a k e n op t e s p o r e n , maar door p o s i t i e w a a r d e n v a s t t e s t e l l e n , m i d d e l s , 
i n d i e n n o d i g , een v o o r t g a a n d e en z i c h e v e n t u e e l h e r h a l e n d e v e r b r e d i n g 
van de c o n t e x t . 
Een tweede m o g e l i j k dood lopende weg hebben we de p a r - p r o - t o t o b e n a d e r i n g 
genoemd: h a n d e l e n r e d u c e r e n t o t b i j v o o r b e e l d een e f f e c t van een s t i m u ­
l u s , een g l imp van een onbewust c o n f l i c t , e en exponen t van een g e z i n s ­
c o n s t e l l a t i e of een o p v o e d i n g s p a t r o o n , e en n e u r o l o g i s c h e d y s f u n c t i e of 
e en u i t v l o e i s e l van e e n m a a t s c h a p p e l i j k n o r m e n s t e l s e l . Mode l len d i e 
d e r g e l i j k e o r i ë n t a t i e s meer of m i n d e r c e n t r a a l s t e l l e n z i j n r e s p e c t i e ­
v e l i j k e e n l e e r t h e o r e t i s c h mode l , een psychodynamisch model ( d a t zowel 
op g e z i n s c o n s t e l l a t i e s a l s op onbewus te c o n f l i c t e n b e t r e k k i n g h e e f t ) , 
e en n o s o l o g i s c h model en een a f w i j k e n d h e i d s m o d e l ( b e i d e l a a t s t e waren 
aan de o r d e i n p a r . 4 . 2 . 2 . ) . Het schema d a t we h i e r h a n t e r e n b e d o e l t 
geen n ieuw a l t e r n a t i e f aan deze m o d e l l e n t o e t e voegen . Het kan een b i j ­
d r a g e z i j n i n de d i s c u s s i e o v e r de v e r h o u d i n g t u s s e n deze m o d e l l e n . Het 
i s m o g e l i j k d a t h e t schema a a n l e i d i n g g e e f t t o t h e t z w a a r d e r a a n z e t t e n 
van b e p a a l d e a c c e n t e n . Het z a l dan t e r u g moeten t r e d e n om a n d e r e w i j z e n 
van b e v r a g i n g d i e meer p a s s e n b i j d a t a c c e n t ( b . v . e e n l e e r t h e o r e t i s c h e 
s i t u a t i e a n a l y s e ) een k a n s t e geven . Waar h e t om g a a t i s , d a t n i e t t e m i n 
b e p a a l d e a c c e n t e n n i e t z o d a n i g o v e r g e w a a r d e e r d worden , d a t d a t l e i d t 
t o t de u i t s p r a a k : d i t g e d r a g i s n i e t s a n d e r s dan Wel kunnen e r 
b e p a a l d e componenten z i j n met een z e e r hoge p o s i t i e w a a r d e voor de e e n ­
h e i d en de z e g g i n g s k r a c h t van h e t g e h e e l . Het schema z e l f l a a t de d i ­
v e r s e o r i ë n t a t i e s open en kan voorkomen d a t b e p a a l d e componenten z o ­
d a n i g o v e r b e l i c h t wórden , d a t a n d e r e d a a r d o o r t e v e e l i n de schaduw k o ­
men t e s t a a n . Zo kan b i j v o o r b e e l d gezegd worden , d a t h e t a a n v a n k e l i j k e 
op t imi sme i n de p s y c h o t h e r a p e u t i s c h e m o g e l i j k h e d e n b i j p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n ( b . v . B e t t e l h e i m , 1956) i n de v i j f t i g e r j a r e n m i s s c h i e n een 
o n d e r w a a r d e r i n g i n h i e l d van de b e p e r k e n d e f a c t i c i t e i t , z o a l s o v e r w a a r ­
d e r i n g van de f a c t i c i t e i t e e r d e r t o t h e t omgekeerde g e l e i d h a d . 
Een d e r d e g e m a k k e l i j k s t a g n e r e n d e weg i s de o v e r a c c e n t u e r i n g van h e t 
h a n d e l e n a l s een k a r a k t e r i s t i e k van een i n d i v i d u i n p l a a t s van h e t i n 
e e r s t e i n s t a n t i e t e beschouwen a l s een v e r h o u d i n g t u s s e n p e r s o n e n . In 
p a r a g r a a f 4 . 2 . 1 . en p a r a g r a a f 4 . 2 . 2 . hebben we g e s c h e t s t hoe de a a n ­
d a c h t meer en meer v e r l e g d i s van i n d i v i d u e l e k a r a k t e r i s t i e k e n n a a r een 
a c t i e s y s t e e m . E e r d e r , i n h e t e e r s t e h o o f d s t u k , hebben we h i s t o r i s c h 
l a t e n z i e n , hoe z o ' n i n d i v i d u a l i s e r e n d e b e n a d e r i n g k i n d e r e n i s o l e e r t . 
In de c y c l u s z o a l s we d i e h i e r b e s c h r e v e n h e b b e n , word t begonnen met 
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een a n a l y s e van h e t h a n d e l e n a l s een v e r h o u d i n g i n t e r m e n van i n t e r p r e -
t a t i e , p o s i t i e en v e r a n d e r l i j k h e i d . V e r v o l g e n s w o r d t , i n d i e n deze a n a -
l y s e d a a r t o e a a n l e i d i n g g e e f t , h e t h a n d e l e n b e s c h r e v e n i n t e rmen van de 
o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s a l s een g e s c h i e d e n i s van de v e r h o u d i n g t u s s e n 
o u d e r s en k i n d i n e e r s t e i n s t a n t i e . In b e i d e s t a p p e n word t h e t h a n d e l e n 
b e s c h r e v e n a l s een v e r h o u d i n g en n i e t a l s een k a r a k t e r i s t i e k van h e t 
i n d i v i d u e l e k i n d . De s t a p p e n h e b b e n , z o a l s g e z e g d , h e t v o l g e n d e v e r l o o p : 
van v e r b r e d i n g van a c t u a l i t e i t n a a r g e s c h i e d e n i s en van i n t e r a c t i e n a a r 
i n d i v i d u . Dat b e t e k e n t d a t i n s e q u e n t i e g e z i e n h e t o n d e r z o e k van h e t 
i n d i v i d u e l e k i n d op de tweede p l a a t s komt . D i t i s geen v o l g o r d e van im-
p o r t a n t i e maar van l o g i c a , immers : a l s h e t h a n d e l e n d o o r v e r b r e d i n g van 
de a c t u e l e c o n t e x t ( s t a p I l a i n h e t schema) of doo r een v e r b r e d i n g i n 
de o p v o e d i n g s g e s c h i e d e n i s ( s t a p I l b ) vo ldoende e e n h e i d en z e g g i n g s k r a c h t 
h e e f t , i s e en o n d e r z o e k van i n d i v i d u e l e k a r a k t e r i s t i e k e n m i n s t e n s n i e t 
meer v a n z e l f s p r e k e n d . D i t houd t i n d a t d i t schema met z o v e e l woorden 
z e g t , d a t een a n a l y s e van een o p v o e d i n g s i m p a s s e i n de e e r s t e p l a a t s op 
de o p v o e d i n g s s i t u a t i e en de g e s c h i e d e n i s d a a r v a n g e r i c h t i s en i n de 
tweede p l a a t s p a s op i n d i v i d u e l e k a r a k t e r i s t i e k e n van h e t k i n d . Boven-
d i e n : we lke l o g i c a s c h r i j f t v o o r , d a t i n z o ' n g e v a l dan a l l e e n h e t k i n d 
voorwerp van een i n d i v i d u e l e a n a l y s e zou moeten z i j n a l s h e t immers 
g a a t om een v e r s t o o r d e v e r h o u d i n g , om een impasse waar m e e r d e r e p e r s o -
nen d e e l van u i t m a k e n ? Moge deze l a a t s t e v r a a g wat p r o v o c e r e n d k l i n k e n , 
wat we hebben w i l l e n zeggen i s , d a t i n deze c y c l u s aan i n d i v i d u e e l d i a g -
n o s t i s c h onde rzoek een p l a a t s word t gewezen. Men h e e f t t e v e e l k l a a r g e -
s t a a n om i n g e v a l van een o p v o e d i n g s i m p a s s e b i j u i t s l u i t i n g h e t k i n d 
t e o n d e r z o e k e n op z i j n b i j z o n d e r h e d e n . 
Z i e n d a t deze i n d i v i d u a l i s e r e n d e b e n a d e r i n g een dood lopende weg i s , 
h e e f t e c h t e r nog e e n a n d e r e k a n t . Ook i n de h u l p v e r l e n i n g s s i t u a t i e , i n 
de v e r h o u d i n g t o t de h u l p v e r l e n e r i s h e t k i n d dan n i e t meer een g e ï s o -
l e e r d ' t e o n d e r z o e k e n ' en ' t e b e h a n d e l e n ' i n d i v i d u , maar een p e r s o o n 
t o t wie men i n r e l a t i e s t a a t of t r a c h t t e komen, een v e r h o u d i n g d i e e r 
n i e t op u i t i s om t e kunnen b e s c h r i j v e n 'wat h e e f t d i t k i n d ' , maar een 
v e r h o u d i n g d i e u i t i s op de v r a a g 'wat v r a a g t d i t k i n d ' . Het g a a t om de 
z e g g i n g s k r a c h t van h e t h a n d e l e n , of r u i m e r , van h e t v e r h a a l van d i t 
k i n d . D i t i s een tweede v e r s c h u i v i n g d i e we s i g n a l e e r d e n i n p a r a g r a a f 
4 . 2 . : n i e t meer een b e s c h r i j v i n g van h e t e i g e n a a r d i g e van een i n d i v i d u 
i s h e t d o e l van d i a g n o s t i s c h o n d e r z o e k , maar de i n t e r p r e t a t i e van h e t 
h a n d e l e n van h e t k i n d a l s een v r a a g om a c t i e , a l s een i m p e r a t i e f . Het 
g a a t om de z e g g i n g s k r a c h t . 
T e n s l o t t e hebben we gewezen op een o v e r b e n a d r u k k i n g van h e t vreemde t e n 
k o s t e van h e t v e r t r o u w d e a l s een dood lopende weg. D i t l a a t s t e a s p e c t 
i s i n h e t schema a l s z o d a n i g minder d u i d e l i j k aan t e w i j z e n . Er i s geen 
s p e c i a l e p l a a t s voo r i n g e r u i m d . We hebben i n h e t voo rgaande h e t gemeen-
s c h a p p e l i j k e van h a n d e l e n op twee man ie r en b e s c h r e v e n : i n h o o f d s t u k 4 
o n d e r de noemer van h e t r e g e l g e l e i d e , i n h o o f d s t u k 6 i n een meer i n h o u -
d e l i j k a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r . Het schema moet daarom ook n i e t g e ï s o l e e r d 
worden g e z i e n , maar t e g e n deze d u b b e l e a c h t e r g r o n d g e h a n t e e r d worden . 
Wat h e t d u i d e l i j k maakt i s , d a t e en i m p e r a t i e v e c y c l u s e r i n a l l e s t a p -
pen op u i t i s z i c h t e l a t e n gezeggen en e r op u i t i s t o t een d i a l o o g t e 
komen; h e t t r a c h t j u i s t h e t v reemde , h e t n i e t b e g r e p e n e t e gaan v e r -
s t a a n i n de d i v e r s e s t a p p e n en de e v e n t u e l e h e r h a l i n g en de h e r h a l i n g 
d a a r v a n z o a l s we d i e b e s c h r e v e n h e b b e n . 
T e r u g k e r e n d nu n a a r de e e r s t e v r a a g : - maakt d i t schema e e n v e r s t a a n 
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m o g e l i j k d a t z o n d e r d i t schema n i e t m o g e l i j k i s - i s ons a n t w o o r d : d i t 
(schema maakt een v e r s t a a n m o g e l i j k d a t n i e t m o g e l i j k i s a l s men o o r z a ­
k e l i j k h e d e n b l i j f t z o e k e n , a l s men h e t h a n d e l e n r e d u c e e r t t o t e en b e ­
p a a l d a s p e c t , a l s men h e t h a n d e l e n b e s c h r i j f t p r i m a i r a l s de k a r a k t e r i s ­
t i e k van een i n d i v i d u en a l s men u i t i s op een b e s c h r i j v i n g van h e t 
vreemde i n p l a a t s van h e t v e r t r o u w d e . Z e k e r , men h e e f t d a a r t o e d i t 
schema a l s z o d a n i g n i e t n o d i g , wel e c h t e r de u i t g a n g s p u n t e n waarvan h e t 
een m o g e l i j k e s c h e m a t i s e r i n g b i e d t . Dat b e t e k e n t ook , d a t men d i t s c h e ­
ma n i e t moet z i e n a l s de e n i g e m o g e l i j k e en de l o g i s c h e u i t k o m s t van 
h e t v o o r g a a n d e b e t o o g . Het i s e r wel c o n s i s t e n t mee, maar h e t b e t o o g 
z e l f was v e e l r u i m e r van o p z e t en had n i e t de p r i m a i r e i n t e n t i e een 
s p e c i f i e k schema voor t e b e r e i d e n en d a a r i n u i t t e monden. We hebben i n 
d i t l a a t s t e h o o f d s t u k g e p r o b e e r d om onze a lgemene u i t g a n g s p u n t e n s c h e ­
m a t i s c h aan de hand van twee c o n c r e t e v o o r b e e l d e n i n de p r a k t i j k meer 
z i c h t b a a r t e maken. Men d i e n t z i c h dan d a a r b i j nog e e n s t e r e a l i s e r e n , 
d a t z o ' n s c h e m a t i s c h e v o o r s t e l l i n g g e m a k k e l i j k de i n d r u k wekt van e e n 
r e e k s van l i n e a i r t e v o l v o e r e n s t a p p e n , t e r w i j l n i e t t e m i n , z o a l s we b e ­
s c h r e v e n i n p a r a g r a a f 5 . 3 . , een i n t e r p r e t a t i e p r o c e s een c y c l i s c h g e b e u ­
r e n i s , z i j h e t met e e n r e e k s van v a s t e o r i ë n t a t i e p u n t e n . Bovend ien : 
d i t schema i s n i e t e en d i a g n o s t i s c h h u l p m i d d e l a l s z o d a n i g , z o a l s t e s t s 
of o b s e r v a t i e s y s t e m e n d a t z i j n . D i a g n o s t i s c h e h u l p m i d d e l e n kunnen b i n n e n 
d i t schema a l s p r o c e s een p l a a t s h e b b e n . 
Een tweede u i t l e g van de g e s t e l d e v r a a g w a s : g e e f t d i t schema de g a r a n ­
t i e voor een j u i s t e i n t e r p r e t a t i e ? U i t e r a a r d n i e t , d a t z a l n a a l h e t 
v o o r g a a n d e d u i d e l i j k z i j n . De k w e s t i e van een zogenaamd j u i s t e i n t e r p r e ­
t a t i e hebben we op m e e r d e r e p l a a t s e n aangesneden (met name i n p a r . 
4 . 3 . 3 . en p a r . 5 . 3 . 1 . ) . We kunnen s l e c h t s zeggen d a t de c y c l u s en de 
s c h e m a t i s e r i n g d i e we d a a r v a n h i e r gegeven hebben een s y s t e m a t i s c h pogen 
i s om de ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z * t e v e r k l e i n e n , z o d a n i g , d a t e r van 
een d i a l o o g s p r a k e kan z i j n , n o g m a a l s , n i e t u i t s l u i t e n d i n t e r m e n van 
een v e r b a l e u i t w i s s e l i n g of e en g e z a m e n l i j k e r e f l e c t i e op r e g e l s en 
m o t i e v e n , maar i n t e r m e n van een i n o p e n h e i d met e l k a a r samen weten t e 
h a n d e l e n . En ook een g a r a n t i e d a t d i t l a a t s t e s l a a g t , i s met geen e n k e l 
schema t e g e v e n . De w i j z e waarop we i n h o u d e l i j k h e t schema hebben u i t ­
gewerk t z a l ook hebben d u i d e l i j k gemaak t , d a t e r i n de d i a l o o g of i n 
h e t s t r e v e n n a a r e en d i a l o o g van een o n g e l i j k e p o s i t i e van k i n d en h u l p ­
v e r l e n e r s p r a k e i s . O n g e l i j k i n d i e z i n , d a t n i e t a l l e w e t e n , a l l e i n ­
z i c h t van de h u l p v e r l e n e r door h e t k i n d g e d e e l d i s en g e d e e l d kan worden . 
De d i a l o o g z i t i n e e r s t e i n s t a n t i e h i e r i n , d a t de h u l p v e r l e n e r n i e t a l 
b i j v o o r b a a t w e e t , maar d a t h i j h e t v e r h a a l van h e t k i n d s e r i e u s neemt 
a l s h e t v e r h a a l van een p e r s o o n , d a t w i l zeggen a l s iemand d i e e e n a n d e r 
i s - wat i m p l i c e e r t d a t e en ' h e r m e n e u t i s c h e D i f f e r e n z ' g e r e s p e c t e e r d 
moet worden - en a l s iemand d i e e e n g e l i j k e i s . De v r a a g of de i n t e r ­
p r e t a t i e van h e t v e r h a a l van deze b e i d e k i n d e r e n deug t i s b i j o n t s t e n t e ­
n i s van een n i e t opnieuw aan i n t e r p r e t a t i e o n d e r h e v i g c r i t e r i u m n i e t 
d e f i n i t i e f t e b e a n t w o o r d e n . Wat men d o e t i s , z o a l s we h e t e e r d e r a a n ­
d u i d d e n , s t r e v e n n a a r ' c o n s e n s u a l v a l i d a t i o n ' . Van b e t e k e n i s b i j de 
i n t e r p r e t a t i e van hun v e r h a l e n was de i n t e n t i e om hen t e v e r s t a a n i n 
d i e v e r l a n g e n s w a a r i n we ook z e l f v e r s t a a n w i l l e n worden en w a a r i n we 
dus g e l i j k e n z i j n . 
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TENSLOTTE 
Het i s z i n v o l om nog e e n s t e r u g t e z i e n op de weg d i e we hebben a f g e ­
l e g d i n deze s t u d i e . Het d o e l d a a r v a n was om k i n d e r e n t e kunnen v e r ­
s t a a n d i e vaak m o e i l i j k b e g r e p e n worden . We hebben g e p r o b e e r d , soms 
v r i j u i t v o e r i g , v e r a n t w o o r d i n g a f t e l e g g e n van de weg d i e we d a a r t o e 
v o l g d e n . We z u l l e n d a t h i e r n i e t opnieuw doen . Wel kunnen we nog e e n s 
s t i l s t a a n b i j wat d i e t o c h t ons o p g e l e v e r d h e e f t en b i j v r a g e n ook d i e 
ze z a l hebben o p g e r o e p e n . 
Het was geen r e c h t e wég. Dat z a l h e t meevo lgen , n a a r we v r e z e n , soms 
b e m o e i l i j k t h e b b e n . Het was een zoeken soms , maar een zoeken d a t e r i n 
e e r s t e i n s t a n t i e op g e r i c h t was om e e n p s y c h o t i s c h k i n d t e kunnen o n t ­
moeten z o a l s we z e l f on tmoe t w i l l e n w o r d e n . Z e k e r , d a t w a a r i n een mens 
t egemoe t gekomen w i l z i j n i s v e l e r l e i en n i e t e l k v e r l a n g e n i s e e n door 
e l k g e d e e l d v e r l a n g e n . Voor twee v e r l a n g e n s e c h t e r g e l d t d i t w e l : h e t 
v e r l a n g e n om e n k e l i n g t e z i j n en h e t v e r l a n g e n om met a n d e r e n t e z i j n . 
We hebben d i t met e e n aan S t i e r l i n o n t l e e n d b e g r i p a a n g e d u i d a l s h e t 
v e r l a n g e n n a a r ' b e z o g e n e I n d i v i d u a t i o n ' . D i t v e r l a n g e n i s zo fundamen­
t e e l , d a t i e d e r d a a r i n a l s p e r s o o n voor een a n d e r h e r k e n b a a r i s , ook i n 
h e t m o g e l i j k a n t i n o m i s c h e k a r a k t e r e r v a n . Het i s i n de e r v a r i n g van d i t 
v e r l a n g e n , d a t p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n p e r s o o n z i j n z o a l s a n d e r e n . Het i s 
i n de e r k e n n i n g van d i t v e r l a n g e n d a t ze t egemoe t gekomen w i l l e n z i j n . 
Het i s v a n u i t de e r k e n n i n g van d i t v o o r i e d e r h e r k e n b a r e v e r l a n g e n -
ook i n z i j n a n t i n o m i s c h k a r a k t e r h e r k e n b a a r - d a t men b e g i n n e n moet met 
hen t e v e r s t a a n . 
We hebben h e t e e r d e r a l g e z e g d : ze z i j n h i e r i n n i e t b i j z o n d e r , j u i s t 
n i e t ; d a a r i n o n d e r s c h e i d e n ze z i c h n i e t , wel i n de w i j z e waarop ze 
vorm geven aan de v e r v u l l i n g e r v a n . E n i g s z i n s hebben we g e t r a c h t aan 
t e geven hoe ze i n deze vorm o n d e r l i n g v e r s c h i l l e n . We menen d a t h e t 
a n t h r o p o l o g i s c h e k a d e r d a t we met de n a d e r e o m s c h r i j v i n g van d i t v e r ­
l a n g e n g e s c h e t s t h e b b e n , ook z i n v o l i s voo r h e t v e r s t a a n van a n d e r e 
k i n d e r e n met een a n d e r e h u l p v r a a g . Wel hebben we een v e r g e l i j k i n g op 
d i t p u n t n i e t b e p r o e f d , t o c h komt ze ons a l s w e n s e l i j k v o o r . Een d e r g e ­
l i j k e v e r g e l i j k i n g , b i j v o o r b e e l d met n e u r o t i s c h e k i n d e r e n , zou de b i j ­
z o n d e r e vorm w a a r i n p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n aan d i t v e r l a n g e n vorm g e v e n , 
of de b i j z o n d e r e w i j z e waarop ze de a n t i n o m i e e r v a n e r v a r e n , n a d e r k u n ­
nen p r e c i s e r e n . In h e t a lgemeen g e l d t , d a t h e t w e i n i g z i n v o l i s de 
' e i g e n a a r d i g h e i d ' van b e p a a l d e g r o e p e n k i n d e r e n t e o m s c h r i j v e n , a l s 
z o ' n o m s c h r i j v i n g n i e t i s i n g e b e d i n e e n e x p l i c i e t gemaakt a n t h r o p o l o -
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g i s c h k a d e r . Z e l f z i j n we van men ing , d a t de weg d i e we i n h e t o n d e r -
zoek hebben a f g e l e g d i n de e e r s t e p l a a t s z i n v o l was door h e t z i c h t d a t 
h i j ons bood op een d e r g e l i j k a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r . Het bood ons b e -
g r i p p e n om de s t r e k k i n g van h e t b i j z o n d e r e v e r h a a l van p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n t e kunnen gaan v e r s t a a n . N a t u u r l i j k , ze vormen n i e t de magische 
s l e u t e l d i e p a s t op de m i s s c h i e n soms w o n d e r l i j k e w e r e l d van e l k p s y c h o -
t i s c h k i n d , ze z i j n we l de s l e u t e l d i e p a s t op d a t van z i j n w e r e l d , d a t 
e l k p s y c h o t i s c h k i n d d e e l t met e l k a n d e r k i n d . Het g i n g ons n i e t om h e t 
b i j z o n d e r e i n de e e r s t e p l a a t s , maar om h e t g e d e e l d e . 
De g e s c h i e d e n i s l e e r t ons hoe b i j v o o r t d u r i n g h e t r i s i c o aanwez ig i s 
om d o o r o v e r b e n a d r u k k i n g van h e t b i j z o n d e r e , h e t v reemde , van h e t p s y -
c h o t i s c h e k i n d een v r e e m d e l i n g t e maken. We konden c o n s t a t e r e n hoe g e -
m a k k e l i j k een g e v e s t i g d s y s t e e m van o p v a t t i n g e n en normen verworden kan 
t o t een s a n c t i o n e r i n g van h e t b u i t e n s p e l houden van k i n d e r e n , omdat ze 
a l s v reemden , o n a a n g e p a s t e n , m i n d e r w a a r d i g e n , ' n o n - p e r s o n s 1 , a l s g e -
s t o o r d e n worden g e z i e n . Ten d e l e g e b e u r t d i t , omdat h e t m o e i l i j k i s de 
b r o o s h e i d , de v e r s t o o r b a a r h e i d i n de a n t i n o m i e van h e t e n k e l i n g - z i j n 
en h e t s a m e n - z i j n o n d e r ogen t e z i e n . Het i s p i j n l i j k i n d i t e v e n w i c h t 
g e s t o o r d t e worden door e e n k i n d d a t z i c h met deze a n t i n o m i e geen r t iad 
w e e t . Deze k i n d e r e n s t o r e n , en men d i e n t z i c h t e s t o r e n aan h e n . M i s -
s c h i e n maakt d i t w o o r d e n s p e l nog e e n s d u i d e l i j k hoe o n t e r e c h t en e e n -
z i j d i g h e t i s om dan s l e c h t s d i t k i n d ' g e s t o o r d ' t e noemen. 
Wat de g e s c h i e d e n i s d u i d e l i j k maakt i s , hoe h e t r i s i c o van deze v e r -
v reemding v o o r t d u r e n d aanwez ig i s , maar ook hoe h e t s t e e d s weer g e k e e r d 
kan worden . N a t u u r l i j k i s h e t g e m a k k e l i j k op d i t p u n t v e r o o r d e l e n d om 
t e z i e n n a a r hen d i e ons v o o r g i n g e n , maar we moeten dan maar we ten d a t 
z i j ons ook h i e r i n v o o r g i n g e n . Het r i s i c o d o e t z i c h op e l k moment voor 
a l s we een k i n d on tmoe t en d a t n i e t meedoet en ons n i e t mee l a a t doen . 
U i t g a a n d van de v o o r o n d e r s t e l l i n g d a t e l k k i n d op z i j n e i g e n w i j z e mee 
moet kunnen gaan doen i n de l evensvormen w a a r i n w i j ons b i j e l k a a r 
t h u i s we ten en van de v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d i e op hen d i e d a a r i n t h u i s 
z i j n r u s t hen d i t m o g e l i j k t e maken, i s h e t onvo ldoende om s l e c h t s t e 
b e s c h r i j v e n op we lke w i j z e deze k i n d e r e n d a a r i n m o e i l i j k s l a g e n , en ze 
d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e g r o e p e r e n , t e c l a s s i f i c e r e n . Het i s n i e t p r i m a i r 
de o n d e r k e n n i n g van e e n r e e k s van t e k o r t e n d i e hen v a n u i t deze v o o r -
o n d e r s t e l l i n g e n t o t e e n g roep maak t , maar de v r a a g d i e ze s t e l l e n aan 
ons hen t e h e l p e n op hun w i j z e , d a t i s : b i n n e n hun m o g e l i j k h e d e n , meer 
en meer p e r s o o n t e w o r d e n . D i a g n o s t i e k hebben we daarom h e t zoeken n a a r 
e en i m p e r a t i e f genoemd, d a t w i l z e g g e n , n i e t h e t b e s c h r i j v e n van e e n 
r e e k s van e i g e n a a r d i g h e d e n , maar de c o n s t r u c t i e van de e i g e n a a r d van 
een h u l p v r a a g . Deze c o n s t r u c t i e i s een p r o c e s van i n t e r p r e t a t i e , d a t 
z i c h a f s p e e l t t u s s e n a c t o r en i n t e r p r e t a t o r . In p r i n c i p e v o l t r e k t z i c h 
d i t p r o c e s op de w i j z e , z o a l s ook i n de gewone a l l e d a a g s e s i t u a t i e men-
s e n e i k a a r s h a n d e l e n v e r s t a a n . D i a g n o s t i e k i s : ' h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n ' , 
d a t w i l zeggen d a t men d a t wat b i j z o n d e r i s en n i e t op gewone w i j z e v e r -
s t a a n word t op b i j z o n d e r e w i j z e t r a c h t t e v e r s t a a n . Men d i e n t z i c h dan 
e c h t e r t e b e z i n n e n op de w i j z e waarop i n h e t d a g e l i j k s l e v e n h e t gewone 
v e r s t a a n p l a a t s v i n d t . We deden d i t door ons t e o r i ë n t e r e n op h e t r e g e l -
g e l e i d e k a r a k t e r van h a n d e l e n z o a l s d a t b e s c h r e v e n w o r d t b i n n e n de h a n -
d e l i n g s f i l o s o f i e en de d a a r d o o r g e ï n s p i r e e r d e h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o l o g i e . 
Gezamen l i j k b i e d t d i t een k a d e r w a a r b i n n e n d i a g n o s t i e k a l s een i n t e r p r e -
t e r e n d e a c t i v i t e i t v e r a n t w o o r d kan worden . U i t e r a a r d r o e p t d i t v r a g e n 
o p , v r a g e n n a a r c a u s a l i t e i t , v r a g e n n a a r de w i j z e waarop t e n a a n z i e n 
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van z e e r o n t r e g e l d h a n d e l e n nog van r e g e l g e l e i d g e s p r o k e n kan worden , 
v r a g e n n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r , t u s s e n k i n d 
en v o l w a s s e n e i n d i t i n t e r p r e t a t i e p r o c e s , v r a g e n n a a r de g e w e n s t h e i d 
en de b e g r e n s d h e i d van de i n b r e n g van de i n t e r p r e t a t o r i n d i t c o n s t r u c ­
t i e p r o c e s , v r agen n a a r de m o g e l i j k h e i d van een w a a r l i j k d i a l o g i s c h e 
v e r h o u d i n g t u s s e n k i n d en v o l w a s s e n e , v r a g e n n a a r h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n 
z i n v o l h a n d e l e n en z i n l o o s g e d r a g . Te c o n s t a t e r e n w a s , d a t men z i c h i n 
h e t a lgemeen b i n n e n de h a n d e l i n g s f i l o s o f i e en de h e r m e n e u t i s c h e p s y c h o ­
l o g i e onvo ldoende b e z i g h o u d t met d i e g r e n s s i t u a t i e s van mensen, w a a r i n 
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , r e f l e c t i e , r e g e l - g e l e i d h e i d , w e n d b a a r h e i d , b e t e ­
k e n i s , d i a l o o g e t c . geen v a n z e l f s p r e k e n d h e d e n meer z i j n . Wil ze een 
b i j d r a g e kunnen b l i j v e n l e v e r e n aan h e t h a n d e l e n en denken met b e t r e k ­
k i n g t o t d i e g r e n s s i t u a t i e s , dan z a l ze d i e v r a g e n t e r hand moeten nemen. 
H o p e l i j k kan deze s t u d i e e r t o e b i j d r a g e n , d a t men de z i n en de noodzaak 
van deze v r agen i n z i e t . Wie e c h t e r met deze g r e n s s i t u a t i e s van doen 
h e e f t móet ze wel aan de o r d e s t e l l e n , ze d r i n g e n z i c h e e n v o u d i g o p . 
Wij hebben d a t ook g e d a a n , zonde r f i l o s o f i s c h e p r e t e n t i e s , maar b i n n e n 
onze e i g e n c e n t r a l e i n t e r e s s e : h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s van m o e i l i j k 
t e b e g r i j p e n h a n d e l e n , en n a a r we hopen z o n d e r o n r e c h t t e doen aan h e t 
denken van hen d i e ons h i e r b i j t o t s t e u n w a r e n . 
Het b e l a n g r i j k s t e z i c h t d a t onze t o c h t o p l e v e r d e i s m i s s c h i e n w e l , d a t 
e r geen r e c h t e weg i s om t e kunnen komen t o t v e r s t a a n van de a n d e r . Het 
i s n i e t a l l e e n de a n d e r d i e we waarnemen, ook o n s z e l f nemen we w a a r . 
En wat we z i e n nemen we voor waar t o t h e t t e g e n d e e l b l i j k t , want d i a g ­
n o s t i e k i s n i e t s l e c h t s r e f l e c t i e , h e t i s een zoeken n a a r e en i m p e r a ­
t i e f d i e noop t t o t h a n d e l e n , en h a n d e l e n r o e p t n ieuw h a n d e l e n o p , w a a r ­
d o o r men z i c h opnieuw gezeggen l a a t . U i t g a n g s p u n t d a a r b i j e c h t e r i s de 
vo lgehouden v e r o n d e r s t e l l i n g , d a t de a n d e r , i n ons g e v a l e e n p s y c h o t i s c h 
k i n d , ons i e t s t e zeggen h e e f t . 
Z o a l s g e z e g d : ons b e t o o g k e n m e r k t e z i c h door een v e e l h e i d aan i n v a l s ­
h o e k e n . D i t b r a c h t r i s i c o ' s met z i c h mee, d i e we e c h t e r t o c h genomen 
h e b b e n . D a a r u i t r e s u l t e e r t h e t b e s e f , d a t we n i e t i e d e r e weg d i e we 
i n s l o e g e n g e h e e l g e v o l g d h e b b e n . Zo b l i j v e n e r v r agen o v e r van m e t a b l e -
t i s c h e a a r d b e t r e f f e n d e de h i s t o r i s c h e v e r a n d e r i n g e n i n h e t denken o v e r 
ongewens t g e d r a g van k i n d e r e n ; v r a g e n b e t r e f f e n d e de zogenaamde o o r ­
z a k e l i j k h e i d van g e d r a g , v o o r a l i n d a t s c h e m e r g e b i e d waa r h a n d e l e n 
n a u w e l i j k s nog r e g e l g e l e i d en r e d e n g e l e i d l i j k t ; v r a g e n b l i j v e n e r ook 
o v e r n a a r de a a r d van de r e l a t i e t u s s e n een b e p a a l d a n t h r o p o l o g i s c h 
k a d e r en de a a r d van de h u l p v e r l e n i n g - hoe e e n d u i d i g of hoe meervoud ig 
kan deze r e l a t i e z i j n ? Wat deze l a a t s t e v r a a g b e t r e f t : v o o r l o p i g hebben 
we de i n d r u k , d a t h e t g e m a k k e l i j k e r i s aan t e geven wat v a n u i t een b e ­
p a a l d a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r g e d a c h t , n i e t kan of mag, dan om aan t e 
geven wat v a n u i t z o ' n k a d e r moet . V o o r t s l i j k t h e t e r o p , a l s o f de v e r ­
h o u d i n g t u s s e n een a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r en c o n c r e t e h u l p v e r l e n i n g s ­
vormen v e e l l i j k t op de r e l a t i e t u s s e n r e g e l s en h a n d e l e n : r e g e l s 
s c h r i j v e n n i e t dwingend v o o r welk h a n d e l e n p l a a t s moet v i n d e n i n de 
r e g e l , ze vormen v e e l e e r een t o e t s i n g s k a d e r voor de z i n v o l h e i d van b e ­
p a a l d e h a n d e l w i j z e n . Hande len k a n op m e e r d e r e m a n i e r e n z i n v o l z i j n 
t e g e n de a c h t e r g r o n d van een b e p a a l d e r e g e l , zo kunnen m e e r d e r e h u l p v e r ­
l e n i n g s v o r m e n z i n v o l z i j n t e g e n de a c h t e r g r o n d van een b e p a a l d e a n t h r o -
p o l o g i s c h e k e u z e . Het i s ook i n d i t v e r b a n d d a t n a a r ons dunk t de d i s ­
c u s s i e o v e r de v e r h o u d i n g t u s s e n de d i v e r s e h u l p v e r l e n i n g s m o d e l l e n en 
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- s t r a t e g i e ë n g e v o e r d moet worden . Deze worden t e g e m a k k e l i j k v e r e e n z e l ­
v i g d met een b e p a a l d e a n t h r o p o l o g i e en l i j k e n dan t e n o n r e c t e v e e l a l 
s t r i j d i g met e l k a a r . 
D a a r n a a s t z i j n e r e c h t e r ook wegen d i e a n d e r e n hebben i n g e s l a g e n en d i e , 
n a a r we h o p e n , d o o r deze s t u d i e i e t s v e r d e r gebaand z i j n . De b e l a n g r i j k ­
s t e d i e we i n d i t v e r b a n d w i l l e n noemen i s i n onze ogen de weg d i e met 
name d o o r Kok (1973) geopend i s : z i j n b a a n b r e k e n d e p o g i n g e n i n de s p e ­
c i a l e p e d a g o g i e k om k i n d e r e n t e g r o e p e r e n a l s v r a a g s t e l l i n g s t y p e n en 
a n t w o o r d t y p e n . Wat h i j gedaan h e e f t i s een i n t e r p r e t a t i e geven van h e t 
h a n d e l e n van d i v e r s e g r o e p e n k i n d e r e n a l s een h u l p v r a a g . Onze t e r m 
' i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k ' i s een a n d e r e a a n d u i d i n g van d i e d o o r hem 
geopende weg. Wat w i j hebben w i l l e n doen i s l a n g s deze w i j z e een i m p e r a ­
t i e f f o r m u l e r e n v o o r p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , en de i n t e r p r e t a t i e van e e n 
h u l p v r a a g meer s y s t e m a t i s c h onderbouwen. Op nog e e n a n d e r , i n onze ogen 
b e l a n g r i j k p u n t , i s d e z e weg e c h t e r o n a f : we z i j n meer met de v r a a g dan 
met h e t an twoord doende g e w e e s t . 
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NOTEN 
Hoofdstuk 1 
(1 ) Waanzin word t h i e r g e b e z i g d a l s de t o e n gewoon g a n g b a r e t e r m d i e 
s t o n d voor a l l e s wat a l s vreemd, g e s t o o r d , o n b eg rep en e t c . e r v a r e n 
werd , h e t o n r e d e l i j k e i n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t r e d e l i j k e . 
(2 ) De t e r m p s y c h o s e ' i s p a s van l a t e r e da tum. Vo lgens S k u l t a n s (1975) 
voor h e t e e r s t g e b r u i k t doo r Von F e u c h t e r s l e b e n i n 1845 met de 
i n t e n t i e i n deze t e r m de r e l a t i e t u s s e n waanz in en g e e s t t e b e n a ­
d rukken ( p s y c h o s i s b e t e k e n t l e t t e r l i j k : a a n d o e n i n g van de g e e s t ) , 
t e r w i j l n e u r o s e t o e n meer een r e l a t i e t u s s e n w a a n z i n en l i c h a a m 
of h e r s e n e n aangaf (de t e rm n e u r o s e i s o o r s p r o n k e l i j k van C u l l e n 
(1769) v o l g e n s Van den Berg ( 1 9 6 3 ) , o v e r i g e n s zonde r r e l a t i e met 
de h u i d i g e b e t e k e n i s van d a t w o o r d ) . 
(3 ) "Mora l " i s een e q u i v a l e n t voor p s y c h o l o g i s c h en d u i d t met name een 
t e g e n s t e l l i n g i n de b e h a n d e l i n g a a n ; mora l t r e a t m e n t t e g e n o v e r 
p h y s i c a l t r e a t m e n t , w a a r b i j mora l t r e a t m e n t z i c h k e n m e r k t e door 
een m i n i m a l i s e r i n g van f y s i e k e dwang en nad ruk op s o c i a l e i n t e r ­
a c t i e , a p p e l l e r e n aan h e t g e w e t e n , c u l t i v e r i n g van de w i l en n a ­
d ruk op z e l f b e h e e r s i n g , een b e h a n d e l i n g s m e t h o d e d i e met name i n 
Enge l and r o n d h e t midden van de eeuw met v e e l é l a n werd b e o e f e n d 
en g e p r o p a g e e r d . 
(4 ) We mogen aannemen d a t pl i t de e e r s t e w a s , d a a r ze i n een b e s p r e k i n g 
i n h e t ' J o u r n a l f ü r K i n d e r k r a n k h e i t e n ' ( 1857 , p . 440) a l s z o d a n i g 
w o r d t a a n g e d u i d . 
(5 ) V r o e g e r was h e t n i e t o n g e b r u i k e l i j k t axonomieën t e maken op b a s i s 
van a f z o n d e r l i j k e g e d r a g i n g e n . Zo kende men (en k e n t men) d i p s o -
mania ( t e v e e l d r i n k e n ) , a r i t h m o m a n i a ( t e v e e l r e k e n e n ) , t h e o m a n i a , 
nymphomania en s a t y r i a s i s ( t e v e e l b e z i g z i j n met r e s p . God, mannen 
of v r o u w e n ) . Of men c l a s s i f i c e e r d e op b a s i s van een e n k e l f e i t , 
z o a l s e en s p e c i f i e k e p e r i o d e i n de o n t w i k k e l i n g . Zo kende Skae 
(Menninger , 1967 , p . 453) zeven vormen van mania b i j v rouwen, t e 
w e t e n : ammorrhael m a n i a , p o s t - c o n n u b i a l m a n i a , p u e r p e r a l man i a , 
mania of p r e g n a n c y , mania of l a c t a t i o n , c l i m a c t e r i c mania en 
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o v a r i o - m a n i a ( o f t e w e l : I n s a n i t y of Old M a i d s ) ; de b e t e k e n i s s e n 
s p r e k e n voor z i c h . Een b e p a a l d g e d r a g , een b e p a a l d e e p i s o d e , word t 
u i t een c o n t e x t g e l i c h t en k r i j g t zodoende een g e f i x e e r d e b e t e k e -
n i s . 
( 6 ) In de woorden van K r a e p e l i n z e l f , g e c i t e e r d b i j R i e d e r ( 1 9 7 4 , p . 
1 9 9 ) : " J u d g i n g from o u r e x p e r i e n c e i n i n t e r n a l m e d i c i n e i t i s a 
f a i r a s s u m p t i o n , t h a t s i m i l a r d i s e a s e p r o c e s s e s w i l l p r o d u c e i d e n -
t i c a l symptom p i c t u r e s , i d e n t i c a l p a t h o l o g i c a l ana tomy, and an 
i d e n t i c a l e t i o l o g y . " ( z i e ook p a r . 4 . 2 . 2 . ) . 
( 7 ) We hebben de t e r m ' i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k ' h i e r g e ï n t r o d u c e e r d , 
g e ï n s p i r e e r d door S c h e e r e n s (1979 , p . 10) d i e s p r e e k t van een 
' t e c h n o l o g i s c h e i m p e r a t i e f ' ; h i e r m e e d u i d t h i j een s t e l l i n g a a n , 
d a t de t e c h n o l o g i e van de h u l p v e r l e n i n g dwingend b e p a a l d e kenmer -
ken o p l e g t aan de o r g a n i s a t i e van de h u l p v e r l e n i n g . 
Hoofdstuk 2 
(1 ) E n k e l e b e l a n g r i j k e o v e r z i c h t s a r t i k e l e n o v e r h e e l de m a t e r i e z i j n 
de v o l g e n d e : E i s e n b e r g , 1957; E k s t e i n e . a . , 1958 ; 0 'Gorman, 1965; 
L a u f e r & G a i r , 1969; G o l d f a r b , 1970; Werry , 1972; M i l l e r , 1974; 
F i s h 8E R i t v o , 1979. 
K l a s s i e k z i j n de v o l g e n d e : P o t t e r , 1933; L u t z , 1937; B r a d l e y , 1 9 4 1 . 
(2 ) Waar s p r a k e i s van een p s y c h o t i s c h b e e l d b i j k i n d e r e n d a t i n z i j n 
v e r s c h i j n i n g s v o r m l i j k t op s c h i z o f r e n i e b i j v o l w a s s e n e n , s p r e e k t 
men t e g e n w o o r d i g van s c h i z o f r e n e k i n d e r p s y c h o s e ; d i t b e e l d kan 
o p t r e d e n n a h e t z e v e n d e , m e e s t a l p a s e c h t e r na h e t e l f d e j a a r 
( R u t t e r , 1 9 7 2 ) . 
(3 ) De g e h a n t e e r d e i n d e l i n g i s d e e l s o n t l e e n d aan B r a d l e y ( 1 9 4 1 ) . 
(4 ) P i n e l s s y s t e e m d a t e e r t van 1801 en o n d e r s c h e i d d e v i e r b a s a l e k l i -
n i s c h e t y p e n : m a n i a , m e l a n c h o l i a , d e m e n t i a en i d i o t i s m e . 
(5 ) Als v e r d u i d e l i j k i n g van d e z e t e r m i n o l o g i s c h e g e s c h i e d e n i s nog h e t 
v o l g e n d e ( o n t l e e n d aan Z i l b o o r g 8E Henry , 1 9 4 1 ) . 
Morel v a t t e 'démence p r é c o c e ' op a l s ' a v a r i e t y of i n t e l l e c t u a l , 
p h y s i c a l and mora l d e g e n e r a c y , r e s u l t i n g from h e r e d i t y ' . 
Van Kahlbaum komt h e t b e g r i p ' h e b e f r e n i e ' ( 1 8 6 3 ) , l a t e r u i t v o e r i g 
b e s c h r e v e n d o o r Hecker i n 1 8 7 1 , waarvan a l s b e l a n g r i j k s t e kenmer -
ken g o l d e n : h e t voorkomen e r v a n t i j d e n s de p u b e r t e i t , de w i s s e l i n g 
van man i sche en d e p r e s s i e v e t o e s t a n d e n , v e r v o l g i n g s w a a n , v e r v l a k -
k i n g van de g e v o e l e n s , n e i g i n g t o t p o s e en een d i s c r e p a n t i e t u s s e n 
c o n t e x t en e m o t i o n a l i t e i t . 
Het b e g r i p k a t a t o n i a s t a m t e v e n e e n s van Kahlbaum ( 1 8 7 4 ) : "een t o e -
s t a n d w a a r i n de p a t i ë n t r u s t i g i s , of volkomen s tom en b e w e g i n g s -
l o o s , o n b e w e e g l i j k , de ogen g e v e s t i g d op een v e r v e r w i j d e r d p u n t 
en v o l l e d i g w i l l o o s , z o n d e r e n i g e r e a c t i e op z i n t u i g l i j k e i n d r u k -
k e n . " 
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De t e r m p a r a n o i a werd door H i p p o c r a t e s a l g e b r u i k t . Z i l b o o r g 
g e e f t een u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g van de o n t w i k k e l i n g van d e z e 
t e r m . 
I n t e r e s s a n t i s de opmerk ing van J e l l i f f e (1910 , p , 531) o v e r d i t 
b e g r i p . H i j z e g t e r v a n d a t h e t i n de t a c h t i g e r en n e g e n t i g e r j a r e n 
van de v o r i g e eeuw n e t z o ' n v e r g a a r b a k w a s , a l s h e t b e g r i p demen-
t i a p r a e c o x n a d i e n d r e i g d e t e worden . I n t e r e s s a n t omdat e r p e r i o -
d i s c h s t e e d s b e g r i p p e n z i j n , d i e z i c h z e l f , l i j k t h e t , v u l l e n met 
wat i n een b e p a a l d e p e r i o d e aan i d e ë e n i n zwang i s , en d a a r n a weer 
v e r l a t e n worden . E n k e l e van deze b e g r i p p e n : p a r a n o i a , d e m e n t i a 
p r a e c o x , s c h i z o f r e n i e , k i n d e r s c h i z o f r e n i e , en m i s s c h i e n : a u t i s m e . 
K r a e p e l i n i s gaan s p r e k e n van h e t t y p e d e m e n t i a p a r a n o ï d e s ' ; 
kenmerkend d a a r v o o r z i j n v e r v o l g i n g s w a n e n en g r o o t h e i d s w a n e n . 
(6 ) Men d i e n t voor e e n d e e l deze o n t w i k k e l i n g e n i n v e r b a n d t e b r e n g e n 
met een toenemende p s y c h o a n a l y t i s c h e o r i ë n t a t i e op de k i n d e r l i j k e 
o n t w i k k e l i n g en met de dan s t e r k opkomende o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i e . 
(7 ) In 1937 v e r s c h e e n van de hand van P o t t e r en K l e i n e e n f o l l o w - u p 
s t u d i e o v e r de z e s d o o r P o t t e r i n 1933 b e s c h r e v e n k i n d e r e n , a a n -
g e v u l d nu met a c h t a n d e r e n . In 1966 v e r s c h e e n opnieuw een f o l l o w -
up v e r s l a g , b e t r e k k i n g hebbend op negen van de v e e r t i e n o o r s p r o n -
k e l i j k e k i n d e r e n ( B e n n e t t & K l e i n , 1 9 6 6 ) . Twee van de v e e r t i e n 
konden n i e t worden o p g e s p o o r d , twee waren e r o v e r l e d e n en één had 
z i c h weten t e handhaven b u i t e n de i n r i c h t i n g . 
Van deze negen g o l d , d a t hun k l i n i s c h e b e e l d g e e n s z i n s v e r s c h i l d e 
van d a t van v o l w a s s e n s c h i z o f r e n e n , a l d u s de a u t e u r s . 
( 8 ) G o l d f a r b (1970) i s van mening d a t de v e r o n d e r s t e l d e r e l a t i e t u s s e n 
' o n s e t * en ' o u t c o m e ' e n e r z i j d s n a u w e l i j k s o n d e r s t e u n d word t doo r 
D e s p e r t s e i g e n d a t a , a n d e r z i j d s b l e e k h e t i n G o l d f a r b s I t t l e s o n 
C e n t e r i n een o n d e r z o e k van 48 p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n , hoe s y s t e -
m a t i s c h van o p z e t ook , b i j z o n d e r m o e i l i j k de ' o n s e t h i s t o r y ' b e -
t r o u w b a a r v a s t t e s t e l l e n . R a p p o r t a g e van o u d e r s h i e r o v e r b l e e k 
e r g d u b i e u s . 
(9 ) De symptomen worden d o o r Bender n i e t a l s z o d a n i g s y s t e m a t i s c h v e r -
me ld , maar z i j n g e o r d e n d op b a s i s van h a a r p u b l i k a t i e s d o o r Werry 
(1972) van wie we ze h i e r hebben overgenomen. 
(10) Bender noemt d r i e k r i t i e k e p e r i o d e s voor h e t o n t s t a a n van h e t 
b e e l d : 1 . de e e r s t e twee l e v e n s j a r e n ; 2 . de p e r i o d e van 3 t o t 4 è ; 
3 . de p e r i o d e van 10 t o t l l | , In h a a r e r v a r i n g o n t s t a a t h e t b e e l d 
h e t mees t i n de tweede p e r i o d e . 
(11) Het kan v e r w a r r i n g s cheppen d a t we h i e r p l o t s e l i n g o v e r a u t i s m e 
s p r e k e n , t e r w i j l we h e t h i e r v o o r t o c h s t e e d s hadden o v e r k i n d e r -
p s y c h o s e . Daarom voor de goede o r d e twee o p m e r k i n g e n . 
In de mees t g e h a n t e e r d e c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n word t a u t i s m e -
b e t e r : e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m - a l s v o l g t g e r u b r i c e e r d : de GAP 
b r e n g t a u t i s m e o n d e r b i j de ' p s y c h o s e s of i n f a n c y and e a r l y c h i l d -
h o o d ' ; de ICD-9 r e k e n t a u t i s m e t o t ' i n f a n t i l e p s y c h o s e s ' en de 
DSM-III b r e n g t a u t i s m e o n d e r b i j de zogenaamde ' p e r v a s i v e d e v e l o p -
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m e n t a l d i s o r d e r s ' , v r o e g e r a a n g e d u i d a l s p s y c h o s e n , z o a l s de h a n d -
l e i d i n g v e r m e l d t . 
Men g a a t e r d u s , a l t h a n s i n deze s y s t e m e n , v a n u i t d a t a u t i s m e b e -
h o o r t t o t de g r o e p k i n d e r p s y c h o s e n . Een tweede opmerk ing i s d e z e : 
we z i j n h i e r p r i m a i r g e ï n t e r e s s e e r d i n h e t d e n k k l i m a a t w a a r b i n n e n 
h e t b e g r i p k i n d e r p s y c h o s e t o t o n t w i k k e l i n g kwam. In z o v e r r e s i n d s 
de v i j f t i g e r j a r e n h e t ' e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m ' z e e r s t e r k i n de 
b e l a n g s t e l l i n g i s komen t e s t a a n , i s j u i s t h e t denken o v e r d i t 
syndroom z e e r i l l u s t r a t i e f voo r de o n t w i k k e l i n g e n b i n n e n d i t denk-
k l i m a a t . 
(12 ) S t o l k (1981) s i g n a l e e r t e en g e l i j k s o o r t i g e t r e n d op h e t g e b i e d van 
de z w a k z i n n i g h e i d . H i j c i t e e r t ( p . 46) Berkson en Landesman-Dwyer 
d i e u i t een l i t e r a t u u r o v e r z i c h t met b e t r e k k i n g t o t de p e r i o d e 
1955-1974 een " s h i f t t o an e x p e r i m e n t a l o r i e n t a t i o n " s i g n a l e r e n ; 
een s o o r t g e l i j k e c o n c l u s i e v e r m e l d t h i j van Doyle d i e op b a s i s van 
e e n a n a l y s e van 12 t i j d s c h r i f t e n o v e r de p e r i o d e 1959-1970 o p m e r k t , 
d a t e r een t r e n d i s d i e z i c h v e r w i j d e r t van de complexe w e r e l d van 
p r a k t i s c h e p r o b l e m e n . 
(13 ) D i t t i j d s c h r i f t h e e f t h a a r naam s i n d s 1979 g e w i j z i g d i n ' J o u r n a l 
of a u t i s m and d e v e l o p m e n t a l d i s o r d e r s ' , en daarmee z i c h g e d i s t a n -
t i e e r d van de o m s t r e d e n t e r m ' c h i l d h o o d s c h i z o p h r e n i a ' . 
(14) Wegens h a a r b i j z o n d e r e b e t e k e n i s voor de o n t w i k k e l i n g van h e t b e -
g r i p , z u l l e n we op de a a r d van h a a r b i j d r a g e i n een l a t e r s t a d i u m 
( h o o f d s t u k 7) nog t e ru g k o men . 
(15) R u t t e r (1978a) noemt de v o l g e n d e c e n t r a l e kenmerken voor v r o e g -
k i n d e r l i j k a u t i s m e : z i c h m a n i f e s t e r e n d voor de 3 0 s t e l evensmaand ; 
g e s t o o r d e s o c i a l e o n t w i k k e l i n g , g e s t o o r d e t a a l o n t w i k k e l i n g en 
' i n s i s t e n c e on s a m e n e s s ' . Z i n t u i g l i j k e s t o o r n i s s e n hebben we t o e -
gevoegd aan d e z e l i j s t , d a a r d i v e r s e v e r k l a r i n g s m o d e l l e n d i t a s -
p e c t a l s c e n t r a a l u i t g a n g s p u n t nemen. 
(16 ) Hoewel h e t h i e r n i e t de p l a a t s i s t e t r e d e n i n de e t i o l o g i s c h e 
d i s c u s s i e s rond a u t i s m e , t o c h een e n k e l e o p m e r k i n g : Wing (1978) 
h u l d i g t h e t v o l g e n d e s t a n d p u n t (ook Van B e r c k e l a e r - O n n e s (1979) 
d e n k t i n d e z e r i c h t i n g ) : " t h e s o c i a l a l o o f n e s s , t h e r e p e t i t i v e 
s t e r e o t y p e d b e h a v i o r and t h e a b n o r m a l i t i e s e f f e c t i n g comprehens ion 
and u s e of a l l forms of communica t ion and t h e deve lopmen t o f sym-
b o l i c t h o u g h t a r e f a c e t s of t h e same u n d e r l y i n g i m p a i r m e n t of c o g -
n i t i v e d e v e l o p m e n t . Arguments as t o which of t h e s e a s p e c t s of t h e 
a u t i s t i c syndrome a r e p r i m a r y can t h e r e f o r e be r e g a r d e d as p u r e 
s e m a n t i c " ( p . 4 2 ) . 
Hoofdstuk 3 
(1 ) P i n e l komt , n a e e n e e r s t e z e e r u i t v o e r i g e c l a s s i f i c a t i e t o t de 
v o l g e n d e e e n v o u d i g e i n d e l i n g : m e l a n c h o l i e , manie z o n d e r d e l i e r , 
manie met d e l i e r en d e m e n t i e en i d i o t i e . 
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E s q u i r o l , l e e r l i n g van P i n e l , h a n t e e r t i n 1838 ( z i j n werk werd nog 
h e t z e l f d e j a a r v e r t a a l d i n h e t D u i t s ) de vo lgende i n d e l i n g : 
l ypéman ie (= m e l a n c h o l i e ) , monomanie, m a n i e , d e m e n t i e , i m b e c i l i -
t e i t en i d i o t i e . Emminghaus g e b r u i k t voor k i n d e r e n i n 1887 de t e r ­
men: m e l a n c h o l i e , m a n i e , a c u t e d e m e n t i e en i d i o t i e , met d a a r n a a s t 
nog een a a n t a l a n d e r e c o n c e p t e n . 
(2 ) Bedoe ld word t h i e r : mate van ove reens t emming t u s s e n b e o o r d e l a a r s 
t e n a a n z i e n van e e n b e p a a l d ' l a b e l ' . 
(3 ) Passaman ick en z i j n medewerkers s t e l d e n v a s t b i j een g roep van 
538 voor h e t e e r s t opgenomen p a t i ë n t e n , d a t b i j de d i v e r s e p s y c h i ­
a t e r s d i e b i j opname de d i a g n o s e s s t e l d e n e r een s i g n i f i c a n t v e r ­
s c h i l i n v o o r k e u r b e s t o n d voor b e p a a l d e d i a g n o s e s , t e r w i j l ze p a ­
t i ë n t e n a t random k r e g e n t o e g e w e z e n . 
Mehlman s t e l d e v a s t , d a t twee g r o e p e n van r e s p e c t i e v e l i j k 16 en 9 
p s y c h i a t e r s b i n n e n de g roep o n d e r l i n g s i g n i f i c a n t v e r s c h i l d e n met 
b e t r e k k i n g t o t de f r e q u e n t i e s waarmee ze de v o l g e n d e d i a g n o s e s 
s t e l d e n : o r g a n i s c h e s t o o r n i s , p sychogene s t o o r n i s , m a n i s c h - d e p r e s -
s i e v e b e e l d e n en s c h i z o f r e n e b e e l d e n . 
(4 ) Z i e noo t 2 b i j h o o f d s t u k 1 . E lke p s y c h o s e was v o l g e n s hem t e v e n s 
een n e u r o s e , omda t , meende h i j , z o n d e r t u s s e n k o m s t van h e t zenuw­
s t e l s e l geen e n k e l e p s y c h o l o g i s c h e v e r a n d e r i n g t o t u i t d r u k k i n g g e ­
b r a c h t kon worden ; maar , n i e t e l k e n e u r o s e i s e e n p s y c h o s e , d a t 
w i l z e g g e n : n i e t e l k e ' z e n u w a a n d o e n i n g ' w i j s t op een a a n d o e n i n g 
van de g e e s t . 
(5 ) In Koks o m s c h r i j v i n g e n van ' v r a a g s t e l l i n g s t y p e ' en ' b e h a n d e l i n g s ­
t y p e ' worden b e i d e b e g r i p p e n - z i j h e t i n de vorm van synoniemen -
d o o r e l k a a r g e b r u i k t ; een v r a a g s t e l l i n g s t y p e word t d o o r hem a a n ­
g e d u i d a l s een complex g e d r a g s p r o b l e m e n , een b e h a n d e l i n g s t y p e a l s 
een ' g r o e p p r o b l e e m k i n d e r e n ' . 
( 6 ) En ige m o e i t e houden we wel met E n g e l h a r d t s nad ruk op h e t v e r k l a ­
r e n d e k a r a k t e r van h e t b e g r i p . In een r e a c t i e op E n g e l h a r d t s v e r ­
h a n d e l i n g merk t Kopelman (1975) ons i n z i e n s t e r e c h t o p , d a t e r 
geen o n d e r s c h e i d gemaakt moet worden t u s s e n een b e p a a l d e w e t e n ­
s c h a p p e l i j k e c o n t e x t # , w a a r i n p r i m a i r c a u s a l i t e i t s v r a g e n aan de 
o r d e z i j n , en de d a g e l i j k s e omgang t u s s e n mensen, w a a r i n h e t b e ­
g r i p ' z i e k t e ' p r i m a i r h e t k a r a k t e r h e e f t van een a s c r i p t i e : iemand 
word t i e t s t o e g e s c h r e v e n , iemand word t g e ë v a l u e e r d . In de c o n t e x t 
van een h u l p v e r l e n i n g s s i t u a t i e g a a t h e t e c h t e r b i j een s t o o r n i s 
n i e t p r i m a i r om v e r k l a r e n , maar om a c t i e f b e g r i j p e n , d a t w i l z e g ­
gen b e g r i j p e n wat g e v r a a g d w o r d t . 
Hoofdstuk 4 
( 1 ) De t e r m ' p e d o l o g i e ' i s i n t e r n a t i o n a a l g e z i e n w e i n i g i n zwang. Ze 
werd voor h e t e e r s t g e b r u i k t door Chr ismann i n 1 8 9 3 , en l a t e r nog 
e e n s i n 1911 op h e t e e r s t e (en l a a t s t e ) I n t e r n a t i o n a l Congres s of 
P a i d o l o g y i n B r u s s e l . In N e d e r l a n d l e e f t de t e r m v o o r t i n de naam-
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g e v i n g van de zogenaamde ' P e d o l o g i s c h e I n s t i t u t e n ' . Met ' p e d o l o g i e ' 
word t de s t u d i e a a n g e d u i d van k i n d en j e u g d i g e i n een z e e r ruime 
b e t e k e n i s ; i n de p r a k t i j k h e e f t ze e c h t e r v o o r a l b e t r e k k i n g op de 
d e v i a n t e o n t w i k k e l i n g van k i n d e r e n en j e u g d i g e n (gegevens o n t l e e n d 
aan J . de Wit 8E R. Ben ton , 1 9 8 2 ) . 
(2 ) Voor Emminghaus was de t e r m p s y c h o s e g e l i j k a a n : e l k e p a t h o l o g i s c h e 
p s y c h i s c h e a a n d o e n i n g , minde r s p e c i f i e k dus dan t e g e n w o o r d i g ( z i e 
n o o t 2 b i j h o o f d s t u k 2 ) . 
(3 ) Rhodes en T r a c y o m s c h r i j v e n i n d i v i d u en omgeving samen a l s een 
' a c t i e s y s t e e m ' . B e t e r i s h e t e c h t e r h i e r t e s p r e k e n van een ' i n t e r ­
a c t i e s y s t e e m ' en de t e r m a c t i e s y s t e e m t e r e s e r v e r e n voor h e t s u b ­
j e c t van h e t h a n d e l e n , z o a l s Ropohl (1980) d o e t : "Man kann das 
auch so a u s d r ü c k e n , d a s s man d i e S i t u a t i o n a l s d a s S u p e r s y s t e m 
d e f i n i e r t , w e l c h e s das Hand lungssys t em und s e i n e UmgebungsSysteme 
a l s Subsys teme e n t h ä l t " ( p . 3 2 9 ) . Waar we i n h e t n a v o l g e n d e s p r e ­
ken van a c t i e s y s t e e m b e d o e l e n we ' d i e S i t u a t i o n ' , z o a l s doo r 
Ropohl omsch reven . 
(4 ) Black (1978) g e e f t van h e t b e g r i p ' L e b e n s f o r m ' of ' f o rm of l i f e ' 
de vo lgende o m s c h r i j v i n g e n : 1. e e n b e p a a l d e l e v e n s v o r m m a n i f e s ­
t e e r t z i c h i n de v a a r d i g h e i d een b e p a a l d e s u b - t a a l ( t a a l s p e l ) t e 
g e b r u i k e n , d a t w i l zeggen de v a a r d i g h e i d deze t e g e b r u i k e n i n g e -
e i g e n d e s i t u a t i e s ; 2 . een l e v e n s v o r m b e t r e f t een a c t i v i t e i t ( T ä t i g ­
k e i t ) waarvan t a a l een d e e l i s ; 3 . een t a a l s p e l b e s t a a t u i t de 
t a a l en de daarmee verweven h a n d e l i n g e n en vormt daarmee een d e e l 
van de c o r r e s p o n d e r e n d e l e v e n s v o r m . 
Ondanks de hoge v l u c h t d i e h e t b e g r i p n a W i t t g e n s t e i n nam, komt 
h e t i n h e t g e h e e l van z i j n ' F i l o s o f i s c h e O n d e r z o e k i n g e n ' wonder ­
l i j k e r w i j s i n s l e c h t s v i j f p a s s a g e s v o o r . Het b l i j f t e c h t e r b i j 
W i t t g e n s t e i n een vaag b e g r i p , hoe a t t r a c t i e f k e n n e l i j k ook . 
(5 ) Ook Kuipe r (1976a ; 1976b) b e d i e n t z i c h van de t e r m v e r h a a l i n d i t 
z e l f d e v e r b a n d , e v e n a l s Mooy (1982) en N i jk ( 1 9 7 8 b ) . 
Hoofdstuk 5 
(1 ) Soms s p r e k e n we i n deze t e k s t van a n a l y s e r e n , m e e s t a l van f ragmen­
t a r i s e r e n . A n a l y s e r e n i s t e v e r s t a a n a l s h e t v e r d e l e n van een com­
p l e x i n z i j n s u b s t i t u e r e n d e o n d e r d e l e n , n o o d z a k e l i j k om h e t com­
p l e x t e kunnen b e g r i j p e n . Van f r a g m e n t a r i s a t i e kan men s p r e k e n a l s 
e e n complex word t b e g r e p e n " a s t h e sum of e l e m e n t s c o n s i d e r e d i n 
i s o l a t i o n " (Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 5 5 ) . 
O v e r i g e n s h e c h t e n we h i e r n i e t aan een s t r a k k e o m s c h r i j v i n g van 
b e i d e t e r m e n ; ze worden i n de l i t e r a t u u r i n w i s s e l e n d e b e t e k e n i s ­
s e n g e b r u i k t . Von B e r t a l a n f f y ( 1 9 7 5 , p . 18) s c h r i j f t b i j v o o r b e e l d 
de ' a n a l y t i c a l p r o c e d u r e ' "means t h a t an e n t i t y i n v e s t i g a t e d be 
r e s o l v e d i n t o , and hence can be c o n s t i t u t e d o r r e c o n s t i t u t e d from, 
t h e p a r t s n o t t o g e t h e r , t h e s e p r o c e d u r e s b e i n g u n d e r s t o o d b o t h i n 
t h e i r m a t e r i a l and c o n c e p t u a l s e n s e . " Z i e ook De Boer (1975)^. 
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(2) "The s y s t e m p r o b l e m i s e s s e n t i a l l y t h e p rob lem of t h e l i m i t a t i o n s 
of a n a l y t i c a l p r o c e d u r e s i n s c i e n c e " (Von B e r t a l a n f f y , 1975 , p . 1 8 ) . 
(3 ) De m o g e l i j k e f o e i van a a n d a c h t d u i d t S p i e g e l aan a l s : Universum 
( a l h e t n i e t - l e v e n d e ) , Soma ( l e v e n d e b i o l o g i s c h e p r o c e s s e n ) , 
Psyche ( s y m b o l i s c h e communica t i e b i n n e n en t u s s e n i n d i v i d u e n ) , 
Groep ( k l e i n e g e o r g a n i s e e r d e v e r z a m e l i n g p e r s o n e n ) , M a a t s c h a p p i j 
( een b e p a a l d e v e r z a m e l i n g g r o e p e n ) en C u l t u u r ( h e t s y s t e e m van 
a l l e g e d e e l d e waarden en meningen b i n n e n een m a a t s c h a p p i j ) . 
(4 ) De c o n t e x t vormt h e t g e h e e l van h a n d e l i n g e n en de s i t u a t i e waarvan 
h e t t e k e n (de h a n d e l i n g ) d e e l u i t m a a k t . H i e r v a n kan ook de i n t e r ­
p r e t a t o r d e e l u i t m a k e n . N i e t t e m i n v e r h o u d t h i j z i c h a l s i n t e r p r e ­
t a t o r op een e i g e n w i j z e t o t deze c o n t e x t , en moet e r dus van 
o n d e r s c h e i d e n worden . 
(5 ) Deze t e rmen z i j n o n t l e e n d aan Von B e r t a l a n f f y ( 1 9 7 5 ) . Voor 'summa-
t i e f ' z i j ve rwezen n a a r n o o t 1 b i j d i t h o o f d s t u k . " C o n s t i t u t i v e 
c h a r a c t e r i s t i c s a r e t h o s e which a r e dependen t on t h e s p e c i f i c 
r e l a t i o n s w i t h i n t h e complex; f o r u n d e r s t a n d i n g such c h a r a c t e r i s ­
t i c s we t h e r e f o r e must know n o t o n l y t h e p a r t s , b u t a l s o t h e r e l a ­
t i o n s " ( p . 5 5 ) . 
(6) Deze o g e n s c h i j n l i j k e e n v o u d i g e o m s c h r i j v i n g van ' o r g a n i s c h e f a c t i -
c i t e i t ' i s n i e t g e h e e l z o n d e r p r o b l e m e n . S t r i k t genomen kan ze b e ­
p e r k t worden t o t ' d e o r g a n i s c h e c o n d i t i e s voor h e t h a n d e l e n ' . 
M o e i l i j k word t h e t e c h t e r a l s men z i c h de v r a a g s t e l t n a a r de 
g r e n s en h e t v e r b a n d t u s s e n o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t en a c t i v i t e i t . 
V e r a n d e r b a a r h e i d van h a n d e l e n h e e f t j u i s t vaak b e t r e k k i n g op d a t 
s c h a r n i e r p u n t t u s s e n o r g a n i s m e en a c t i v i t e i t . De g r e n z e n t u s s e n 
b e i d e z i j n m o e i l i j k t e t r e k k e n . Verwezen z i j i n d i t ve rband n a a r 
h e t ' c o r p s - s u j e t ' b e g r i p van M e r l e a u - P o n t y . H i j b e d o e l t daarmee 
aan t e geven , h o e , i n z i j n woorden , h e t l i c h a a m d o o r t r o k k e n i s van 
z i n en hoe z i n d o o r t r o k k e n i s van l i c h a m e l i j k h e i d . 
M e r l e a u - P o n t y w i j s t zowel e e n m a t e r i ë l e a l s een g e e s t e l i j k e v e r ­
k l a r i n g van g e d r a g af . V e r h e l d e r e n d i s d i t c i t a a t : "Men z i e t n i e t 
( i n g e v a l van z o ' n v e r k l a r i n g , H .B . ) d a t men vanaf h e t moment 
waarop h e t g e d r a g ' i n z i j n e e n h e i d ' en i n z i j n m e n s e l i j k e z i n s t r u c ­
t u u r wordt b e g r e p e n , n i e t l a n g e r t e maken h e e f t met een m a t e r i ë l e 
r e a l i t e i t en evenmin t rouwens met een p s y c h i s c h e r e a l i t e i t , maar 
met een z i n g e v e n d g e h e e l of een s t r u c t u u r d i e noch i n e i g e n l i j k e 
z i n b e h o o r t t o t de b u i t e n w e r e l d noch t o t h e t i n n e r l i j k l e v e n " 
( g e c i t e e r d b i j B a k k e r , 1969, p . 7 2 ) . Psyche en l i c h a a m of g e e s t 
en l i c h a a m s t a a n s l e c h t s t o t e l k a a r i n "een f u n c t i o n e l e t e g e n s t e l ­
l i n g , d i e z i c h n i e t l a a t t r a n s f o r m e r e n i n een s u b s t a n t i ë l e t e g e n ­
s t e l l i n g " ( idem, p . 7 1 ) . "Het l i c h a a m i s b i j de n o r m a l e mens n i e t 
o n d e r s c h e i d e n van h e t p s y c h i s m e , m i t s men h e t l i c h a a m n i e t l o s ­
maakt van de r u i m t e l i j k - t i j d e l i j k e g e d r a g s p r o c e s s e n waarvan h e t de 
d r a g e r i s " ( i d e m ) . 
Als we dus n i e t t e m i n o n d e r s c h e i d e n t u s s e n o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t 
en a c t i v i t e i t , dan v o o r o n d e r s t e l l e n we n i e t een s u b s t a n t i ë l e 
t e g e n s t e l l i n g t u s s e n b e i d e , maar b e d o e l e n s l e c h t s een f u n c t i o n e l e . 
Een tweede m o e i l i j k h e i d i s i n h o e v e r r e e r n a a s t o r g a n i s c h e f a c t i -
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c i t e i t ook s p r a k e i s m i s s c h i e n van ' p s y c h i s c h e f a c t i c i t e i t ' . Heb­
ben i n t e l l i g e n t i e , c o g n i t i e v e s t i j l , g e h e u g e n f u n c t i e , t a a l b e g r i p 
e t c . n i e t e v e n e e n s een f a c t i s c h k a r a k t e r ? En hoe i s hun r e l a t i e 
met de o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t ? Het i s d u i d e l i j k d a t g r e n z e n t u s s e n 
f a c t i s c h e en n i e t - f a c t i s c h e p s y c h i s c h e s t r u c t u r e n en t u s s e n p s y ­
c h i s c h e en o r g a n i s c h e f a c t i c i t e i t m o e i l i j k t e t r e k k e n z i j n . Boven­
d i e n i s h e t i n de mees t e g e v a l l e n n i e t m o g e l i j k aan t e geven wat 
p r e c i e s h e t o r g a n i s c h c o r r e l a a t i s van een b e p a a l d e p s y c h i s c h e 
s t r u c t u u r . We hebben h i e r t e l k e n s t e maken met s c h e m e r i g e o v e r ­
g a n g s g e b i e d e n . Men kan z e l f s de v r a a g n a a r de g r e n z e n t u s s e n o r g a ­
n i s c h e en c o n t e x t u e l e f a c t i c i t e i t aan de o r d e s t e l l e n . Rose 
s c h r i j f t h i e r o v e r i n z i j n boek "The c o n s c i o u s b r a i n " (1976) h e t 
v o l g e n d e : " I t h a s been a rgued t h a t t h e q u e s t i o n o f p a r t i t i o n i n g 
a s p e c t s of b r a i n p e r f o r m a n c e and b e h a v i o u r be tween g e n e t i c and 
e n v i r o n m e n t a l i n f l u e n c e s i s , i n a s t r i c t s c i e n t i f i c s e n s e , mean ing -
l e s s , i n t h a t a t e s t which d i s t i n g u i s h e s a d e q u a t e l y be tween t h e s e 
two c o n t r i b u t i o n s f o r any i n d i v i d u a l c a n n o t be d i v i s e d " ( p . 3 4 1 ) . 
Afgez i en van deze t e c h n i s c h e m o e i l i j k h e i d , g e l d t b o v e n d i e n " t h a t 
t h e a c t i v i t y of t h e b r a i n c a n n o t be c o n s i d e r e d e x c e p t as p a r t of 
a s y s t e m which i n c l u d e s t h e e n v i r o n m e n t of t h a t b r a i n " ( idem) en 
deze omgeving i s ook van s o c i a l e a a r d . Of z o a l s Van P e u r s e n h e t 
f o r m u l e e r t : " h e r s e n e n i n hun p l a s t i c i t e i t en de m e n s e l i j k e c u l t u u r 
i n h a a r dynamische o n t w i k k e l i n g z i j n twee a s p e c t e n van één gegeven" 
( 1 9 7 8 , p . 1 5 1 ) . Moge d i t a l l e s i n t e r e s s a n t z i j n i n h e t k a d e r van 
een f i l o s o f i s c h e b e z i n n i n g op de v e r h o u d i n g t u s s e n l i c h a a m en g e ­
d r a g ( M e r l e a u - P o n t y ) of i n een n e u r o p s y c h o l o g i s c h e r e f l e c t i e op 
de r e l a t i e t u s s e n ' b r a i n p e r f o r m a n c e and b e h a v i o u r ' ( R o s e ) , wezen­
l i j k voor ons b e t o o g i s h e t n i e t , v a n d a a r e e n b e s p r e k i n g i n een 
v o e t n o o t . Waar h e t ons p r i m a i r om g a a t i s d a t we , b i j v r a g e n n a a r 
b e t e k e n i s en v e r a n d e r b a a r h e i d van g e d r a g , e n e r z i j d s r e c h t moeten 
en w i l l e n doen aan d a t wat f e i t e l i j k gegeven i s i n c o n t e x t en o r ­
ganisme en a n d e r z i j d s d a t wat iemand d o e t n i e t t o t d i t gegeven 
w i l l e n r e d u c e r e n . 
Het s c h a r n i e r p u n t t u s s e n f a c t i c i t e i t en a c t i v i t e i t kan zowel b i j 
g e s t o o r d a l s b i j n i e t - g e s t o o r d g e d r a g meer o f minde r s t r o e f z i j n . 
(7 ) Er z i j op gewezen, d a t de v r i j h e i d d i e de f a c t i c i t e i t van h e t o r ­
ganisme aan h e t h a n d e l i n g s b e r e i k l a a t i n h e t a lgemeen g e r i n g e r i s , 
dan d i e we lke gevormd word t door de f a c t i c i t e i t van de c o n t e x t . 
(8 ) Als we h i e r s p r e k e n van ' v e r r u i m i n g van m o g e l i j k h e d e n ' d o e l e n we 
n i e t op v e r a n d e r i n g e n i n de ' c o m p e t e n c e ' , maar op v e r a n d e r i n g e n 
i n de f a c t i c i t e i t met h e t d o e l e en r u i m e r h a n d e l i n g s b e r e i k moge­
l i j k t e maken. 
(9 ) E l l u l ' s v e r h a n d e l i n g h e e f t b e t r e k k i n g op de c o m p a t i b i l i t e i t van 
s y s t e e m t h e o r i e en c h r i s t e n d o m . Een k e r n g e d a c h t e d a a r i n i s , d a t de 
z i n v r a a g ( i n e x i s t e n t i ë l e z i n ) e en c e n t r a l e v r a a g i s i n h e t c h r i s ­
tendom. De z i n v r a a g i s een k e u z e v r a a g . Keuzen v o o r g e r e c h t i g h e i d , 
h e i l i g h e i d , l i e f d e e t c . o n t s n a p p e n e c h t e r aan de a b s t r a c t i e van 
e l k s y s t e e m . 
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Hoofdstuk 6 
( 1 ) Ranks t h e o r i e was b e p a a l d n i e t vreemd aan de w i j z e waarop h i j z e l f 
i n h e t l e v e n s t o n d , g e t u i g e d e z e z i n s n e d e u i t een dagboek d a t h i j 
b i j h i e l d rond de l e e f t i j d van e e n j a a r of 2 0 : "Today I bough t a 
weapon t o k i l l m y s e l f . A f t e r w a r d t h e k e e n e s t l u s t f o r l i f e and t h e 
g r e a t e s t c o u r a g e t o w a r d d e a t h grew up i n me" ( A l e x a n d e r 8c S e l e s n i c k , 
1968 , p . 3 1 2 ) . 
(2 ) Homey o m s c h r i j f t n e u r o t i s c h g e d r a g ook wel a l s g e d r a g d a t e r n s t i g 
i n g e p e r k t i s i n z i j n k e u z e m o g e l i j k h e d e n . 
Becke r (1974) o m s c h r i j f t h e t z e l f s a l s v o l g t : "The re i s o n l y one 
f e a s i b l e d e f i n i t i o n of n e u r o s i s f o r a s y m b o l i c a n i m a l : name ly , 
c o n s t r i c t i o n of c h o i c e - p o s s i b i l i t i e s due t o f a i l u r e t o s y m b o l i z e " 
( p . 1 8 0 ) . 
(3 ) Schenken Rank, Horney , Fromm en Angyal i n hun werk v o o r a l a a n d a c h t 
aan de n e u r o t i s c h e p r o b l e m a t i e k , S u l l i v a n s a a n d a c h t g i n g met name 
u i t n a a r de s c h i z o f r e n i e . Had F r e u d p s y c h o s e omschreven a l s een 
c o n f l i c t t u s s e n h e t i n d i v i d u en z i j n b u i t e n w e r e l d , S u l l i v a n b e n a ­
d r u k t d a t deze b u i t e n w e r e l d een p e r s o o n l i j k e , d a t w i l zeggen een 
s o c i a l e b u i t e n w e r e l d i s . H i j d e f i n i e e r t daarom e e n p s y c h i a t r i s c h e 
s t o o r n i s " a l s een t o e s t a n d w a a r i n een i n d i v i d u o n j u i s t e of o n v o l ­
doende b e h e e r s i n g h e e f t o v e r z i j n i n t e r p e r s o o n l i j k e r e l a t i e s " 
(Chapman, 1976, p . 1 6 0 ) . 
(4 ) Z i e voor v e r d e r e d i s c u s s i e h i e r o v e r : S p i e c k e r ( 1 9 7 7 ) . 
Hoofdstuk 7 
(1 ) De t e rm a u t i s t i s c h , en d a t i s v e r w a r r e n d , word t i n d r i e c o n t e x t e n 
g e b r u i k t : a ) o o r s p r o n k e l i j k d u i d d e B l e u l e r e r een b e p a a l d e t r e k 
van s c h i z o f r e n i e mee a a n ; b ) s p r e e k t men o v e r a u t i s t i s c h e k i n d e r e n 
dan d o e l t men op de g roep k i n d e r e n d o o r Kanner a a n g e d u i d met 
' e a r l y i n f a n t i l e a u t i s m ' ; c ) Mahler s p r e e k t o v e r e e n ' a u t i s t i s c h e 
f a s e ' a l s e e n n o r m a l e v r o e g e f a s e i n de k i n d e r l i j k e o n t w i k k e l i n g . 
Een tweede o p m e r k i n g : L a f e b e r (1982) w i j s t i n e en r e c e n t v e r s c h e ­
nen s t u d i e o v e r p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n op h e t v o l g e n d e : "Marga re t 
Mahler b e g i n g de v e r g i s s i n g om deze s y m b i o t i s c h - p s y c h o t i s c h e v e r ­
s c h i j n s e l e n , d i e z i c h op deze l e e f t i j d gaan o p e n b a r e n , t e z i e n 
a l s een o n t w i k k e l i n g s s t o o r n i s b i j e en i n wezen no rmaa l k i n d " ( p . 9 7 ) . 
L a f e b e r meen t , d a t Mahler daarmee t e l i c h t v e r o n d e r s t e l t , a l s zou 
e r b i j deze k i n d e r e n s p r a k e z i j n van een r e l a t i e f n o r m a l e o n t w i k ­
k e l i n g , d i e dan p l o t s e l i n g door e x t e r n e o o r z a k e n s t a g n e e r t . En t e ­
r e c h t w i j s t ze e r dan o p , d a t d i t t e g e m a k k e l i j k l e i d e n kan t o t 
v e r s i m p e l d e e t i o l o g i s c h e o p v a t t i n g e n . Z i j g a a t e r v a n u i t , d a t 
p s y c h o t i s c h e k i n d e r e n k i n d e r e n z i j n met een e i g e n h a n d i c a p . 
N i e t t e m i n , deze n u a n c e r i n g b r e n g t ook Mahler z e l f aan a l s ze 
s c h r i j f t van een p s y c h o t i s c h k i n d : " t h e r e seems t o be a l i m i t a t i o n 
t o h i s i n n e r c a p a c i t y t o u t i l i z e t h e mo the r , as a r e s u l t of which 
he does n o t o b t a i n t h e g r a t i f i c a t i o n and r e l i ë f of t e n s i o n t h a t 
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a r e p r e c o n d i t i o n s f o r p r o g r e s s i v e d e v e l o p m e n t " (Mahle r & F u r e r , 
1968, p . 2 3 1 ) . 
(2 ) U i t k o m s t e n van modern o n t w i k k e l i n g s p s y c h o l o g i s c h onde rzoek ( o . a . 
T r e v a r t h e n , 1977; 1979) z e t t e n v r a a g t e k e n s b i j de d o o r Mahler v e r ­
o n d e r s t e l d e a u t i s t i s c h e f a s e , i n d i e z i n , d a t h e t a rgumenten a a n ­
v o e r t voor h e t b e s t a a n van i n t e r a c t i e s t u s s e n k i n d en s o c i a l e om­
g e v i n g i n een r e e d s z e e r p r i l s t a d i u m van de o n t w i k k e l i n g . Voor 
d i s c u s s i e h i e r o v e r z i j verwezen n a a r Hammes ( 1 9 8 2 ) . 
Vermeld z i j u i t d r u k k e l i j k , d a t de o n t w i k k e l i n g s s c h e t s van de hand 
van Mahler h i e r d o o r ons n i e t i n e x t e n s o word t wee rgegeven wegens 
de a a n s p r a k e n d i e deze kunnen maken op e m p i r i s c h e g e l d i g h e i d . Het 
g a a t ons e r om t e l a t e n z i e n hoe h e t b e g r i p p e n p a a r d a t we i n h e t 
v o r i g e h o o f d s t u k b e s c h r e v e n voor h a a r een l e i d r a a d i s voor de 
i n t e r p r e t a t i e van de p e r s o o n s w o r d i n g van een k i n d en een k a d e r 
w a a r b i n n e n ze de a a r d van k i n d e r p s y c h o s e i n t e r p r e t e e r t . 
(3 ) Het i s i n d i t v e r b a n d i n t e r e s s a n t t e w i j z e n op e e n c o n c l u s i e d i e 
Hammes (1982) f o r m u l e e r t op grond van z i j n o n d e r z o e k n a a r v o o r ­
l o p e r s van de s y m b o o l f u n c t i e b i j z w a k z i n n i g - a u t i s t i s c h e k i n d e r e n : 
" a u t i s t i s c h e k i n d e r e n b e g r i j p e n n i e t we lke communica t i eve e f f e c t e n 
z i j z e l f en de a n d e r t eweeg kunnen b r e n g e n . Z i j p a r t i c i p e r e n n i e t 
aan de g e z a m e n l i j k e i n t e n t i e s , d i e aan de t u s s e n m e n s e l i j k e r e l a ­
t i e s t e n g r o n d s l a g l i g g e n " ( p . 1 5 0 ) . 
(4 ) D i t i s de r e d e n waarom a u t i s m e n i e t a l s een a fwending b e g r e p e n 
kan worden , z o a l s b i j v o o r b e e l d T i n b e r g e n en T i n b e r g e n (1972) s u g ­
g e r e r e n , omdat a fwending een t o e w e n d i n g v o o r o n d e r s t e l t , d i e j u i s t 
b i j a u t i s t i s c h e k i n d e r e n onvo ldoende aanwez ig i s . 
(5 ) D u i n t j e r v a l t Mead b i j a l s h i j s c h r i j f t : " g e m e e n s c h a p p e l i j k h e i d 
i s b i o l o g i s c h g e g e v e n . Maar dan i n d i e z i n d a t déze w e d e r k e r i g h e i d 
een g i f t van h e t l e v e n i s , een n a t u u r g e h e i m , e v e n z e e r gave en 
e v e n z e e r s p o n t a a n a l s h e t l e v e n z e l f " ( p . 9 7 ) . 
(6 ) Een z e l f d e o p v a t t i n g i s ook Kanner t o e g e d a a n : "Some ' s y m b i o t i c 
p a r a s i t i c ' c h i l d r e n may s u b s e q u e n t l y w i t h d r a w a u t i s t i c a l l y and , 
on t h e o t h e r h a n d , some a u t i s t i c c h i l d r e n may e v e n t u a l l y b e g i n t o 
c l i n g s y m b i o t i c a l l y " ( 1 9 5 7 3 ) . 
(7 ) Z o a l s we e e r d e r a l aangaven i n n o o t 11 b i j h o o f d s t u k 2 , s p r e e k t 
men i n de DSM-III n i e t van k i n d e r p s y c h o s e , maar van ' p e r v a s i v e 
d e v e l o p m e n t a l d i s o r d e r s ' . Deze t e r m h e e f t men gekozen om de a s s o ­
c i a t i e met p s y c h o t i s c h e s t o o r n i s s e n b i j v o l w a s s e n e n t e v e r m i j d e n 
( S p i t z e r 8E C a n t w e l l , 1 9 8 0 ) . 
Hoofdstuk 8 
(1 ) In h o o f d s t u k 4 hebben we ' a c c e p t a t i e van r e g e l s ' e e n van de b a s i s ­
voorwaarden genoemd voor a d e q u a a t r e g e l g e l e i d g e d r a g . Deze a n a l y s e , 
d i e d u i d e l i j k maakt h o e z e e r a c c e p t a t i e van r e g e l s a l s ' r e g e l s d i e 
g e l d e n voor m i j ' samenhangt met e en p r o c e s van i n d i v i d u a t i e en 
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v e r b o n d e n h e i d l a a t z i e n d a t de o n t w i k k e l i n g van r e g e l g e l e i d g e d r a g 
d i r e c t samenhangt met de a a r d van p e r s o o n s w o r d i n g van h e t k i n d . 
Adequaat r e g e l g e l e i d h a n d e l e n v e r g t i n d i v i d u a t i e , z o a l s ook de 
o u d e r , d i e van h e t k i n d v r a a g t om b e p a a l d e r e g e l s t e v o l g e n , d a a r -
mee i m p l i c i e t i n d i v i d u a t i e v e r g t . I n d i e n d i t e c h t e r b i j h e t k i n d 
de a n g s t voor v e r l i e s van v e r b o n d e n h e i d o p r o e p t , z a l h e t een a p p è l 
om r e g e l s t e v o l g e n g e m a k k e l i j k a l s v e r w e r p i n g e r v a r e n , a l s een 
l o s r a k e n u i t d a t t y p e v e r b o n d e n h e i d w a a r i n nog geen ' r e g e l s voor 
mi j g e l d e n ' . 
(2 ) V e r g e l i j k e n we de b e i d e i m p e r a t i e v e n van K a r e i en E v e r t , dan z a l 
men K a r e i meer r e k e n e n t o t de zogenaamde ' K a n n e r p o o l ' en E v e r t 
meer t o t de zogenaamde ' M a h l e r p o o l ' ( z i e p a r . 7 . 3 . 2 . ) . B i j K a r e i 
i s de v r a a g p r i m a i r : l e e r me hoe i k mi jn l e v e n meer met j u l l i e 
d e l e n k a n ; b i j E v e r t i s de p r i m a i r e v r a a g : l e e r me met j u l l i e een 
meer e i g e n l e v e n t e l e i d e n . B i j b e i d e n e c h t e r z i e n we , d a t i n d i v i -
d u a t i e t o t i s o l e m e n t l e i d t a l s e r onvo ldoende van v e r b o n d e n h e i d 
s p r a k e i s en d a t v e r b o n d e n h e i d t o t c o n f l u e n t i e l e i d t a l s e r o n v o l -
doende van i n d i v i d u a t i e s p r a k e i s . 
( 3 ) Men zou kunnen z e g g e n , d a t u i t g a a n d e van h e t h a n d e l e n a l s i n t e r -
a c t i e i n de a c t u a l i t e i t de l a a t s t e s t a p i n h e t schema (de a n a l y s e 
van de o n t w i k k e l i n g s g e s c h i e d e n i s van h e t i n d i v i d u e l e k i n d ) geen 
v e r b r e d i n g i s van de c o n t e x t maar e e n v e r s m a l l i n g . Zou deze a n a l y s e 
l o s s t a a n van de e e r s t e s t a p i n de c y c l u s , dan zou e r i n d e r d a a d van 
v e r s m a l l i n g s p r a k e z i j n . Omdat ze e c h t e r j u i s t b e d o e l t e en t o e -
v o e g i n g t e z i j n , s p r e k e n we t o c h van v e r b r e d i n g . 
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SAMENVATTING 
Het d o e l van deze s t u d i e was t w e e l e d i g : e n e r z j j j a was ze g e r i c h t op de 
o n t w i k k e l i n g van een h u l p v r a a g van een p s y c h o t i s c h k i n d , a n d e r z i j d s i s 
g e t r a c h t een v e r a n t w o o r d i n g t e geven van de c o n s t r u c t i e v a n ^ e e S T ï ï l p -
v r a a g a l s z o d a n i g . H i e r b i j go lden twee c e n t r a l e u i t g a n g s p u n t e n : 
1. de i n f o r m a t i e w a a r u i t een h u l p v r a a g g e c o n s t r u e e r d word t moet worden 
o p g e v a t a l s een v r a a g om a c t i e , d a t w i l zeggen moet o n d e r z o c h t worden 
op z i j n imperatieve g e h a l t e ; 
2 . h e t b i j z o n d e r e van e e n h u l p v r a a g van een b e p a a l d e g r o e p k i n d e r e n 
moet b e g r e p e n worden b i n n e n een algemeen a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r z o d a t 
d a t g e n e wat deze k i n d e r e n o n d e r s c h e i d t van a n d e r e n b e g r e p e n kan wor -
den t e g e n de a c h t e r g r o n d van wat hen met an d e ren v e r b i n d t . 
Deze b e i d e u i t g a n g s s t e l l i n g e n z i j n l a n g s d i v e r s e l i j n e n u i t g e w e r k t . 
In h e t e e r s t e h o o f d s t u k i s een s c h e t s gegeven van de p o s i t i e van h e t 
k i n d a l s h u l p v r a g e r i n de 19e eeuw en v r o e g - 2 0 s t e eeuwse l i t e r a t u u r o v e r 
h u l p v e r l e n i n g b e t r e k k i n g hebbend i n hoo fdzaak op d i e g r o e p k i n d e r e n b i j 
wie s p r a k e was van e r n s t i g e s o c i a a l - e m o t i o n e l e p r o b l e m e n . E l k e t i j d , 
ook de o n z e , h e e f t z i j n e i g e n normen en o p v a t t i n g e n o v e r de h e r k o m s t , 
de b e t e k e n i s en de o m s c h r i j v i n g van ongewens t g e d r a g . Met deze h i s t o -
r i s c h e s c h e t s hebben we de r e l a t i v i t e i t van deze o p v a t t i n g e n w i l l e n a a n -
t o n e n , i e t s wat g e m a k k e l i j k e r i s met b e t r e k k i n g t o t e en h i s t o r i s c h e c o n -
t e x t dan met b e t r e k k i n g t o t een s i t u a t i e waarvan we z e l f d e e l u i t m a k e n . 
Aandacht hebben we d a a r b i j gegeven aan een d r i e t a l a s p e c t e n : de v r a a g 
- z e e r l a n g a c t u e e l i n de b e s c h r e v e n p e r i o d e - o f e r b i j k i n d e r e n van 
waanz in s p r a k e kan z i j n ; v i s i e s op h e t v e r s c h i l i n ' w a a n z i n ' b i j k i n d 
en v o l w a s s e n e ; h e t b e e l d van h e t i d e a l e k i n d . De d e t e r m i n e r e n d e w i j z e 
van denken i n deze p e r i o d e maakte d a t de v r a a g n a a r de b e t e k e n i s van 
h e t g e d r a g n a u w e l i j k s e e n kans kon k r i j g e n . 
In h e t tweede d e e l van d i t h o o f d s t u k hebben we a a n d u i d e n d e r w i j s a a n g e -
geven wat we v e r s t a a n o n d e r een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k , een d i a g n o s t i e k 
d i e j u i s t op zoek i s n a a r b e t e k e n i s . 
Het tweede h o o f d s t u k g e e f t een b e s c h r i j v i n g van de o n t w i k k e l i n g van h e t 
b e g r i p van k i n d e r p s y c h o s e . O n t w i k k e l i n g e n i n d i t b e g r i p worden b e s p r o -
ken d i e min of meer k a r a k t e r i s t i e k z i j n voor een v i e r t a l t e o n d e r s c h e i d e n 
p e r i o d e s : De e e r s t e p e r i o d e - h e t b e g i n d a a r v a n i s n i e t p r e c i e s om-
s c h r e v e n - word t a f g e s l o t e n met K r a e p e l i n ( c a . 1 9 0 0 ) , e e n p e r i o d e w a a r -
i n de b e s c h r i j v i n g van h e t g e d r a g , vaak i n a l z i j n e x t r a v a g a n t i e , en de 
v r a a g n a a r de o o r z a a k c e n t r a a l s t o n d . De tweede p e r i o d e , van c i r c a 1900 
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t o t c i r c a 1930 was e r e en w a a r i n , b i n n e n h e t c o n c e p t u e l e k a d e r van 
K r a e p e l i n , de g e d a c h t e c e n t r a a l s t o n d d a t p s y c h o s e e e n z i e k t e i s d i e 
z i c h b i j k i n d e r e n en vo lwassenen op v r i j w e l g e l i j k e w i j z e m a n i f e s t e e r t . 
De d e r d e p e r i o d e , van c i r c a 1930 t o t c i r c a 1945, kenmerk t z i c h door een 
toenemende d i f f e r e n t i a t i e van h e t b e g r i p : d i f f e r e n t i a t i e t u s s e n k i n d en 
v o l w a s s e n e en t u s s e n v e r l o o p s v o r m e n van h e t b e e l d . De v i e r d e p e r i o d e i s 
d i e van c i r c a 1945 t o t n u . Deze kenmerk t z i c h door e e n v e r d e r toenemen­
de d i f f e r e n t i a t i e , e e n hoge v l u c h t van h e t e m p i r i s c h o n d e r z o e k en een 
u i t d r u k k e l i j k e r a a n d a c h t voor de b e t e k e n i s van h e t g e d r a g i n ve rband 
waarmee ook de t h e r a p e u t i s c h e b e m o e i e n i s a a n z i e n l i j k g i n g toenemen . 
In deze o n t w i k k e l i n g van h e t b e g r i p wezen we c o n c l u d e r e n d een v i e r t a l 
t e n d e n z e n aan d i e e n e r z i j d s van b e t e k e n i s z i j n gewees t voor een t o e ­
nemend i n z i c h t , maar a n d e r z i j d s door hun e e n z i j d i g h e i d een be l emmer ing 
vormen voor een i m p e r a t i e v e b e n a d e r i n g . We hebben d e z e t e n d e n z e n b e ­
noemd a l s de nad ruk op zoeken n a a r o o r z a k e n i n p l a a t s van b e t e k e n i s s e n , 
de r e d u c t i e van p s y c h o t i s c h h a n d e l e n t o t e en e n k e l f a c e t met v e r w a a r ­
l o z i n g van a n d e r e a s p e c t e n , de a c c e n t u e r i n g van h e t k i n d a l s i n d i v i d u 
met z i j n e i g e n a a r d i g h e d e n i n p l a a t s van a l s een p e r s o o n d i e z i c h v e r ­
h o u d t t o t a n d e r e p e r s o n e n en de o v e r b e l i c h t i n g van h e t vreemde van h e t 
g e d r a g d i e h e t v e r t r o u w d e , h e t met a n d e r e n g e d e e l d e i n de schaduw s t e l t . 
« In h o o f d s t u k 3 z i j n we k r i t i s c h i n g e g a a n op de z i n en o n z i n van c l a s ­
s i f i c a t i e s y s t e m e n van z o g e h e t e n g e s t o o r d g e d r a g . We hebben e n i g e imma­
n e n t e k r i t i e k gememoreerd v o o r a l op b a s i s van o n d e r z o e k e n n a a r de b e ­
t r o u w b a a r h e i d van de b e g r i p p e n waar d e z e sys t emen u i t z i j n opgebouwd 
en op b a s i s van o n d e r z o e k e n n a a r h e t p r o c e s van d i a g n o s e s t e l l i n g ( l e e s : 
c l a s s i f i c a t i e ) . V e r v o l g e n s hebben we de s t a t u s van deze b e g r i p p e n b e ­
s p r o k e n . Onze c o n c l u s i e w a s , d a t d e r g e l i j k e b e g r i p p e n n i e t g e z i e n moe­
t e n worden a l s meer of minder g e s l a a g d e d e f i n i t i e s van v o o r a f g e g e v e n 
e n t i t e i t e n , maar a l s c o n t e x t u e e l gebonden c o n s t r u c t i e s , d a t w i l zeggen 
d a t h e t b e g r i p p e n z i j n d i e b e t r e k k e l i j k z i j n t e n o p z i c h t e van een norm, 
t e n o p z i c h t e van een s i t u a t i e en t e n o p z i c h t e van een b e o o r d e l a a r . Een 
tweede p r o b l e e m w a a r a a n we a a n d a c h t b e s t e e d d e n was de v o o r o n d e r s t e l l i n g 
b i j c l a s s i f i c a t i e s y s t e m e n e n e r z i j d s a l s zouden a l l e n d i e met een b e ­
p a a l d l a b e l worden a a n g e d u i d i e t s g e m e e n s c h a p p e l i j k s h e b b e n , de e r v a r i n g 
a n d e r z i j d s van de g r o t e v a r i a b i l i t e i t b i n n e n z o ' n g r o e p en de m o e i l i j k ­
h e i d om d i t v e r o n d e r s t e l d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e t e d e f i n i ë r e n . W i t t g e n s t e i n s 
b e g r i p ' f a m i l i e g e l i j k e n i s ' l e e k een goede weg u i t deze impasse t e b i e d e n . 
In h o o f d s t u k 4 hebben we e e r s t gewezen op twee b e l a n g r i j k e v e r s c h u i v i n ­
gen b i n n e n de s p e c i a l e p e d a g o g i e k en de p e d o l o g i e : v e r l e g g i n g van de 
p r o b l e m a t i e k , l a n g e t i j d g e p o s t u l e e r d b i n n e n h e t i n d i v i d u , n a a r de v e r ­
h o u d i n g t u s s e n p e r s o n e n ; afnemen van een d e s c r i p t i e v e b e n a d e r i n g van 
ongewens t g e d r a g en een toenemende b e n a d e r i n g van d i t g e d r a g a l s een 
v r a a g om a c t i e . V e r v o l g e n s hebben we een e e r s t e a a n z e t gegeven t o t de 
s c h e t s van een a n t h r o p o l o g i s c h k a d e r w a a r b i n n e n ongewens t g e d r a g b e g r e ­
pen kan worden . Met b e h u l p van i n z i c h t e n u i t de ' p h i l o s o p h y of a c t i o n ' 
hebben we g e d r a g b e s c h r e v e n a l s regelgeleid handelen, v e r v o l g e n s hebben 
we de c o n s e q u e n t i e s b e z i e n van d i t u i t g a n g s p u n t voor de v e r h o u d i n g t u s ­
s e n gewenst en ongewens t g e d r a g of a l s men w i l t u s s e n n i e t - g e s t o o r d en 
g e s t o o r d g e d r a g . We hebben i n a a n s l u i t i n g d a a r o p e e n d r i e t a l vormen van 
ongewenst g e d r a g o n d e r s c h e i d e n : inadequaat volgen Van regels3 overtreden 
van regels en volgen van ongeldige regels. V o o r t s hebben we b i n n e n d i t ­
z e l f d e h a n d e l i n g s f i l o s o f i s c h e k a d e r a a n d a c h t b e s t e e d aan twee t h e m a ' s 
d i e b i n n e n een i m p e r a t i e v e d i a g n o s t i e k van b e l a n g z i j n : de v e r h o u d i n g 
t u s s e n h e t zoeken n a a r b e t e k e n i s en h e t zoeken n a a r o o r z a k e n van g e d r a g 
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en de g e l d i g h e i d van ascriptie v e r s u s d e s c r i p t i e , d a t w i l zeggen de 
g e l d i g h e i d van de aan h a n d e l e n t o e g e s c h r e v e n b e t e k e n i s s e n . 
S tond i n h e t v i e r d e h o o f d s t u k h e t b e g r i p h a n d e l e n en g e d r a g s s t o o r n i s 
c e n t r a a l , i n h o o f d s t u k 5 g i n g h e t om de c o n s t r u c t i e van de i m p e r a t i e f . 
We hebben h e t g e h e e l aan i n f o r m a t i e waarop een h u l p v r a a g g e b a s e e r d i s 
a a n g e d u i d en b e h a n d e l d a l s een verhaal, en de i m p e r a t i e f a l s een s t r e k ­
k i n g e r v a n . Dat men z o e k t n a a r de s t r e k k i n g i m p l i c e e r t , d a t men u i t i s 
op z i c h t op de a a r d van de samenhang, de a a r d van de eenheid van h e t 
v e r h a a l , op de zeggingskracht e r v a n , men w i l we ten wat t e doen s t a a t , 
en op een dialoog, d a t w i l zeggen d a t e e n h e i d en z e g g i n g s k r a c h t n i e t 
een w e t e n v o o r a f i s maar i n de o n t m o e t i n g t u s s e n c l i ë n t en h u l p v e r l e n e r 
o n t s t a a n . 
Een v e r h a a l i s e c h t e r een g e h e e l van een r e e k s van componen ten , i n f o r ­
m a t i e o v e r v e l e r l e i g e b i e d . De v r a a g d i e ons daarom s t e r k b e z i g h i e l d 
was d i e n a a r de v e r h o u d i n g t u s s e n de b e t e k e n i s van h e t v e r h a a l en de 
b e t e k e n i s van de component . Deze v r a a g hebben we v i a twee p e r s p e c t i e v e n 
b e n a d e r d : d a t van de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e en d a t van de h e r m e n e u t i e k . 
In h e t k a d e r van de a lgemene s y s t e e m t h e o r i e hebben we de v e r h o u d i n g t u s ­
s e n b e t e k e n i s van component en v e r h a a l met name b e s p r o k e n aan de hand 
van h e t b e g r i p 1 positiewaarde ' , b i n n e n de h e r m e n e u t i e k bood h e t b e g r i p 
fhermeneutische cirkel1 een goed a a n k n o p i n g s p u n t . Met name d i t l a a t s t e 
b e g r i p s t e l d e ons i n s t a a t h e t c y c l i s c h e k a r a k t e r van h e t i n t e r p r e t a t i e ­
p r o c e s t e b e s c h r i j v e n . T e n s l o t t e hebben we gewezen op een d r i e t a l v a s t e 
o r i ë n t a t i e p u n t e n b i n n e n d i t c y c l i s c h e i n t e r p r e t a t i e p r o c e s , t e w e t e n : 
facticiteit ( d a t wat gegeven i s , de ' d a t a ' , d a t z i j n de f e i t e l i j k g e g e ­
ven m o g e l i j k h e d e n - a c t u e e l , h i s t o r i s c h , c o n t e x t u e e l en o r g a n i s c h van 
a a r d - om t e kunnen h a n d e l e n ) , activiteit (de w i j z e waarop een p e r s o o n , 
gegeven een b e p a a l d e f a c t i c i t e i t en g e l e i d door z i j n i n t e n t i e s en door 
r e g e l s vorm g e e f t aan de w i j z e waarop h i j z i c h t o t h e t a n d e r e en de 
a n d e r a l s p e r s o o n v e r h o u d t ) en Validiteit (de mate w a a r i n een p e r s o o n 
z i j n h a n d e l e n a l s z i n v o l b e a a m t ) . 
In h o o f d s t u k 6 gaven we een meer i n h o u d e l i j k e s c h e t s v o o r een a n t h r o p o -
l o g i s c h k a d e r . Met een b e r o e p op t h e o r i e ë n en o p v a t t i n g e n van Rank, 
Fromm, Horney, S u l l i v a n en Angyal w e r k t e n we twee k e r n b e g r i p p e n u i t d i e 
c e n t r a a l s t a a n b i j de p e r s o o n s w o r d i n g en i n de v e r h o u d i n g t u s s e n p e r s o ­
n e n : individuatie en verbondenheid. Deze b e g r i p p e n vormen een k a d e r d a t 
ons i n h o o f d s t u k 7 de m o g e l i j k h e i d bood de i m p e r a t i e f van p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n t e b e s p r e k e n . 
In d i t zevende h o o f d s t u k w e r k t e n we e e r s t de b e g r i p p e n i n d i v i d u a t i e en 
v e r b o n d e n h e i d nog v e r d e r u i t b i n n e n een o n t w i k k e l i n g s p e r s p e c t i e f , a l ­
t h a n s b i n n e n h e t p e r s p e c t i e f van Mahler en E r i k s o n op de o n t w i k k e l i n g 
van i n d i v i d u a t i e en i d e n t i t e i t . V e r v o l g e n s b e s c h r e v e n we p s y c h o t i s c h 
g e d r a g a l s een e i g e n w i j z e van z i c h ve rhouden t o t de a n d e r en h e t a n d e r e . 
D a a r t o e hebben we de i n h o o f d s t u k 5 genoemde algemene t e r m 1 a c t i v i t e i t ' 
n a d e r u i t g e w e r k t en we l op d r i e v o u d i g e w i j z e : we b e s c h r e v e n h a n d e l e n 
o n d e r de noemer van interpretatie, d a t w i l zeggen h a n d e l e n a l s een 
v e r h o u d i n g d i e z i c h kenmerk t a l s e en i n t e r p r e t a t i e van de w e r k e l i j k h e i d 
( b e d r e i g e n d , v e r w o n d e r l i j k of z o r g v r a g e n d ) ; o n d e r de noemer van positie, 
d a t w i l zeggen h a n d e l e n a l s e en v e r h o u d i n g d i e z i c h kenmerk t d o o r een 
b e p a a l d e mate van r e c h t doen aan z i c h z e l f en aan de a n d e r en h e t a n d e r e 
(deze p o s i t i e kan a u t o c e n t r i s c h , a l l o c e n t r i s c h of d i a l o g i s c h z i j n ) ; 
t e n s l o t t e onde r de noemer van veranderlijkheid, d a t w i l zeggen h a n d e l e n 
a l s e e n v e r h o u d i n g d i e z i c h kenmerk t door v e r a n d e r i n g ( r i g i d e , d i f f u u s 
of f l e x i b e l ) . Aan de hand van deze a s p e c t e n van h e t h a n d e l e n t r a c h t t e n 
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we z i c h t t e k r i j g e n op de b e t e k e n i s van h e t h a n d e l e n van p s y c h o t i s c h e 
k i n d e r e n , d a a r b i j d i f f e r e n t i ë r e n d t u s s e n meer a u t i s t i f o r m e k i n d e r e n en 
meer s y m b i o t i s c h e k i n d e r e n . Aan h e t s l o t van d i t h o o f d s t u k z i j n we n a ­
gegaan i n h o e v e r r e deze b e n a d e r i n g e e n t e g e n w i c h t bood t e g e n de t e n d e n -
zen d i e we g e s c h e t s t hadden aan h e t s l o t van h o o f d s t u k 2 . 
In h e t v i j f d e h o o f d s t u k hebben we een o n d e r s c h e i d gemaakt t u s s e n h e t 
zogenaamd gewone v e r s t a a n en h e t b i j z o n d e r e v e r s t a a n en h e t l a a t s t e om­
s c h r e v e n a l s de s y s t e m a t i s c h e v e r b r e d i n g van een c o n t e x t . We hebben 
o n d e r s c h e i d e n t u s s e n f a c t i c i t e i t , a c t i v i t e i t en v a l i d i t e i t a l s v a s t e 
o r i ë n t a t i e p u n t e n i n de i m p e r a t i e v e c y c l u s . We hebben m i d d e l s h e t b e g r i p 
' h e r m e n e u t i s c h e c i r k e l ' gewezen op h e t c y c l i s c h e van h e t i n t e r p r e t a t i e ­
p r o c e s . De s t r e k k i n g van de i n f o r m a t i e , o p g e v a t a l s v e r h a a l , h a d , z e i d e n 
we, b e t r e k k i n g op e e n h e i d , z e g g i n g s k r a c h t en d i a l o o g . We hebben o n d e r ­
s c h e i d e n t u s s e n d r i e a s p e c t e n van h e t z i c h v e r h o u d e n : i n t e r p r e t a t i e , 
p o s i t i e en v e r a n d e r l i j k h e i d . I n we hebben o n d e r s c h e i d e n t u s s e n d r i e 
vormen van ongewens t g e d r a g : h e t n i e t a d e q u a a t v o l g e n van r e g e l s , h e t 
o v e r t r e d e n (of n i e t a c c e p t e r e n ) van r e g e l s en h e t v o l g e n van o n g e l d i g e 
r e g e l s . Al deze n o t i e s hebben we i n h o o f d s t u k 8 s a m e n g e b r a c h t a l s een 
s c h e m a t i s c h e b e s c h r i j v i n g van de i m p e r a t i e v e c y c l u s . Aan dé hand van 
d i t schema, d a t op b a s i s van deze genoemde i n z i c h t e n was opgebouwd, h e b ­
ben we t e n s l o t t e h e t v e r h a a l van twee k i n d e r e n t r a c h t e n t e v e r s t a a n i n 
een p o g i n g de b r u i k b a a r h e i d van e e n a a n t a l t h e o r e t i s c h e u i t g a n g s p u n t e n 
t e l a t e n z i e n aan de p r a k t i j k . 
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ZUSAMMENFASSUNG 
D i e s e S t u d i e v e r f o l g t zwei Z i e l e : E i n e r s e i t s i s t s i e d a r a u f g e r i c h t e t , 
d i e ' H i l f s f r a g e ' ( h u l p v r a a g ) fü r e i n p s y c h o t i s c h e s Kind zu e n t w i c k e l n , 
a n d e r e r s e i t s habe ich v e r s u c h t , d i e K o n s t r u k t i o n d e r ' H i l f s f r a g e ' a l s 
s o l c h e zu l e g i t i m i e r e n . Dabei s t e h e n zwei Ausgangspunk te im M i t t e l ­
p u n k t : 
1 . d i e I n f o r m a t i o n , aus d e r e i n e ' H i l f s f r a g e ' k o n s t r u i e r t i s t , muss a l s 
e i n e A u f f o r d e r u n g z u r T ä t i g k e i t a u f g e f a s s t w e r d e n , d . h . s i e muss auf 
i h r e n imperativen G e h a l t u n t e r s u c h t w e r d e n . 
2 . das Besonde re e i n e r H i l f s f r a g e ' e i n e r b e s t i m m t e n Gruppe von Kinde rn 
muss i n e inem a l l g e m e i n a n t h r o p o l o g i s c h e n Rahmen b e g r i f f e n w e r d e n , 
s o d a s s d a s , was d i e s e K inde r von a n d e r e n u n t e r s c h e i d e t , auf dem 
H i n t e r g r u n d d e s m i t a n d e r e n Gemeinsamen b e g r i f f e n werden k a n n . 
D i e s e b e i d e n A u s g a n g s t h e s e n s i n d i n v e r s c h i e d e n e R i c h t u n g e n a u s g e a r b e i ­
t e t worden . Im e r s t e n K a p i t e l s k i z z i e r e i c h d i e P o s i t i o n des um H i l f e 
e r s u c h e n d e n Kindes i n d e r e i n s c h l ä g i g e n L i t e r a t u r des 1 9 . und f rühen 
2 0 . J a h r h u n d e r t s . H a u p t s ä c h l i c h h a n d e l t e s s i c h d a b e i um K i n d e r m i t 
e r n s t e n s o z i a l - e m o t i o n a l e n P r o b l e m e n . J e d e Z e i t , auch d i e u n s r i g e , h a t 
i h r e e i g e n e n Normen und Auf fa s sungen ü b e r den U r s p r u n g , d i e Bedeu tung 
und d i e Umschre ibung u n e r w ü n s c h t e n V e r h a l t e n s . Meine h i s t o r i s c h e S k i z z e 
s o l l t e d i e R e l a t i v i t ä t d i e s e r Auf fa s sungen d a r l e g e n . In H i n b l i c k auf 
e i n e n h i s t o r i s c h e n K o n t e x t i s t da s l e i c h t e r a l s f ü r e i n e S i t u a t i o n , i n 
d e r w i r s e l b s t s t e h e n . Dabei habe i c h mich auf d r e i A s p e k t e k o n z e n t r i e r t : 
1. d i e F r a g e , ob man b e i K inde rn von Wahnsinn s p r e c h e n k a n n , e i n i n d e r 
g e n a n n t e n P e r i o d e h ä u f i g d i s k u t i e r t e s P r o b l e m ; 
2 . d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Auf fa s sungen d e s Wahnsinnes b e i K inde rn und 
Erwachsenen ; 
3 . d i e V o r s t e l l u n g des i d e a l e n K i n d e s . 
Auf Grund d e r i n d i e s e r P e r i o d e d o m i n i e r e n d e n Denka r t k o n n t e d i e F r a g e 
nach d e r Bedeutung des V e r h a l t e n s kaum g e s t e l l t w e r d e n . Im z w e i t e n T e i l 
d i e s e s K a p i t e l s habe i c h v e r s u c h t , i n g roben Zügen a n z u g e b e n , was i c h 
u n t e r e i n e r i m p e r a t i v e n D i a g n o s t i k v e r s t e h e , d . h . e i n e r D i a g n o s t i k , d i e 
g e r a d e auf d i e s e Bedeu tung des V e r h a l t e n s z i e l t . 
Im z w e i t e n K a p i t e l s k i z z i e r e i c h d i e E n t w i c k l u n g d e s B e g r i f f e s ' K i n d e r ­
p s y c h o s e ' . Dabei gehe i c h d a r a u f e i n , w ie s i c h d i e s e r B e g r i f f i n v i e r 
v e r s c h i e d e n e n P e r i o d e n e n t w i c k e l t h a t . 
Die e r s t e P e r i o d e , d e r e n Beginn n i c h t genau f e s t l i e g t , e n d e t m i t 
K r a e p e l i n ( c a . 1 9 0 0 ) ; i n d i e s e r P e r i o d e s t a n d e n d i e F r a g e des V e r h a l -
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t e n s , wie e x t r a v a g a n t denn auch , und d i e F r a g e nach d e r U r s a c h e h i e r v o n 
im M i t t e l p u n k t . 
I n d e r z w e i t e n P e r i o d e (von c a . 1900 b i s c a . 1 9 3 0 ) , d i e immer noch im 
Rahmen d e r K o n z e p t i o n K r a e p e l i n s s t a n d , wurde d i e P s y c h o s e a l s e i n e 
K r a n k h e i t v e r s t a n d e n , d i e s i c h b e i K i n d e r n und Erwachsenen auf g l e i c h e 
Weise m a n i f e s t i e r t . 
D ie d r i t t e P e r i o d e (von e twa 1930 b i s e twa 1945) i s t d u r c h e i n e z u ­
nehmende D i f f e r e n z i e r u n g des B e g r i f f e s ' P s y c h o s e * g e k e n z e i c h n e t : man 
a r b e i t e t den U n t e r s c h i e d von P s y c h o s e n b e i Kinde rn und Erwachsenen und 
auch d i e v e r s c h i e d e n e n V e r l a u f s f o r m e n h e r a u s . 
D ie v i e r t e P e r i o d e r e i c h t von e twa 1945 b i s h e u t e . S i e z e i c h n e t s i c h 
d u r c h e i n e w e i t e r zunehmende D i f f e r e n z i e r u n g a u s , e i n e n s t a r k e n Auf­
schwung e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n und e i n e g e s t e i g e r t e Aufmerksamkei t 
tut d i e Bedeu tung d e s V e r h a l t e n s . In d i e s e m Kon tex t nehmen auch d i e 
t h e r a p e u t i s c h e n A n s t r e n g u n g e n b e d e u t e n d z u . 
Bei d i e s e r E n t w i c k l u n g des B e g r i f f s k o n s t a t i e r t e i c h v i e r Tendenzen , 
d i e e i n e r s e i t s f ü r d i e wachsende E i n s i c h t von Bedeu tung gewesen s i n d , 
a n d e r e r s e i t s a b e r auf Grund i h r e r E i n s e i t i g k e i t e i n H i n d e r n i s f ü r e i n e n 
i m p e r a t i v e n A n s a t z b i l d e t e n . D i e s e Tendenzen s i n d : 
a . d i e U r s a c h e n f o r s c h u n g t r i t t an d i e S t e l l e de r Suche nach Bedeu tungen ; 
b . p s y c h o t i s c h e s V e r h a l t e n w i r d auf e i n e n e i n z i g e n Aspek t r e d u z i e r t ; 
c . da s Kind w i r d a l s I nd iv iduum mi t b e s t i m m t e n E i g e n t ü m l i c h k e i t e n d a r ­
g e s t e l l t und n i c h t a l s P e r s o n , d i e m i t a n d e r e n P e r s o n e n i n Bez iehung 
s t e h t ; 
d . d e r abweichende Aspek t des V e r h a l t e n s w i r d ü b e r b e t o n t , so d a s s das 
Gemeinsame v e r n a c h l ä s s i g t w i r d . 
In K a p i t e l 3 b i n i c h k r i t i s c h auf S inn und Unsinn d e r Schemata e i n g e ­
gangen , m i t denen s o g . g e s t ö r t e s V e r h a l t e n k l a s s i f i z i e r t w i r d . Dabei 
habe i c h e i n i g e immanente K r i t i k p u n k t e a n g e f ü h r t . D i e s e b a s i e r e n auf 
U n t e r s u c h u n g e n ü b e r d i e Z u v e r l ä s s i g k e i t von B e g r i f f e n , aus denen d i e s e 
Sys teme b e s t e h e n , w ie auch auf U n t e r s u c h u n g e n ü b e r den P r o z e s s d e r 
D i a g n o s e b i l d u n g ( l i e s : K l a s s i f i k a t i o n ) . W e i t e r habe i c h den S t a t u s d i e ­
s e r B e g r i f f e d a r g e l e g t . Mein S c h l u s s w a r , d a s s s o l c h e B e g r i f f e n i c h t 
a l s mehr o d e r w e n i g e r g e l u n g e n e D e f i n i t i o n e n f e s t l i e g e n d e r E n t i t ä t e n 
g e s e h e n werden d ü r f e n , s o n d e r n a l s k o n t e x t g e b u n d e n e K o n s t r u k t i o n e n , 
d . h . d a s s e s s i c h um B e g r i f f e h a n d e l t , d i e r e l a t i o n a l s i n d im Bezug 
auf e i n e Norm, e i n e S i t u a t i o n und e i n e n B e u r t e i l e r . Das z w e i t e P rob lem, 
worauf i c h mich k o n z e n t r i e r t e , w a r , d a s s b e i K l a s s i f i k a t i o n s s y s t e m e n , 
e i n e r s e i t s v o r a u s g e s e t z t w*ird, d a s s e i n e E t i k e t t i e r u n g g l e i c h z e i t i g 
G e m e i n s c h a f t l i c h e s schaf f t , d a s s a b e r a n d e r e r s e i t s e r f a h r u n g s g e m ä s s 
i n n e r h a l b e i n e r e t i k e t t i e r t e n Gruppe e i n e g r o s s e V a r i a b i l i t ä t b e s t e h t , 
s o d a s s e s s c h w i e r i g i s t , e i n e D e f i n i t i o n des v o r a u s g e s e t z t e n Gemein­
samen zu geben . W i t t g e n s t e i n s Konzept d e r ' F a m i l i e n ä h n l i c h k e i t ' s c h i e n 
m i r e i n g u t e r Ausweg aus d i e sem Dilemma. 
In K a p i t e l 4 habe i c h z u n ä c h s t auf zwei w i c h t i g e V e r s c h i e b u n g e n i n n e r ­
h a l b d e r s p e z i e l l e n P ä d a g o g i k und d e r P ä d o l o g i e v e r w i e s e n : a) auf d i e 
V e r l a g e r u n g d e r P r o b l e m a t i k vom Ind iv iduum - l a n g e Z e i t h a t t e man s i e 
h i e r a n g e s i e d e l t - a u f d i e Bez iehung zwi schen P e r s o n e n , b ) an d i e 
S t e l l e e i n e r D e s k r i p t i o n des u n e r w ü n s c h t e n V e r h a l t e n s t r i t t j e t z t e i n 
auf Handeln g e r i c h t e t e r A n s a t z . W e i t e r habe i c h e i n e n e r s t e n Versuch 
gemach t , den a n t h r o p o l o g i s c h e n Rahmen zu s k i z z i e r e n , i n n e r h a l b d e s s e n 
u n e r w ü n s c h t e s V e r h a l t e n b e g r i f f e n werden k a n n . Mit H i l f e von E r k e n n t ­
n i s s e n aus d e r ' p h i l o s o p h y of a c t i o n ' habe i c h V e r h a l t e n a l s regelgeleites 
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Handeln b e s c h r i e b e n . Dann habe i c h d i e Konsequenzen d i e s e r Hypothesen 
fü r das V e r h ä l t n i s zw i schen erwünschtem und unerwünsch tem, bzw. zwi schen 
g e s t ö r t e m und n i c h t - g e s t ö r t e m V e r h a l t e n ü b e r p r ü f t . Im A n s c h l u s s d a r a n habe 
i c h d r e i Formen d e s u n e r w ü n s c h t e n V e r h a l t e n s u n t e r s c h i e d e n : Nicht-adä­
quates Befolgen der Regeln3 Uebertreten der Regeln und Befolgen ungül­
tiger Regeln. F e r n e r habe i c h i n n e r h a l b d i e s e s h a n d l u n g s p h i l o s o p h i s c h e n 
Rahmens zwei Prob leme t h e m a t i s i e r t , d i e f ü r e i n e i m p e r a t i v e D i a g n o s t i k 
r e l e v a n t s i n d . 1) Die B e z i e h u n g zwischen dem Suchen nach Bedeu tung und 
dem Suchen nach Ur sachen des V e r h a l t e n s , 2) Die G ü l t i g k e i t d e r Askription 
gegenübe r d e r D e s k r i p t i o n , d . h . d i e G ü l t i g k e i t d e r dem Handeln z u g e ­
s c h r i e b e n e n B e d e u t u n g e n . 
Während im 4 . K a p i t e l d i e B e g r i f f e ' H a n d e l n ' und ' V e r h a l t e n s s t ö r u n g ' 
im M i t t e l p u n k t s t a n d e n , b e h a n d e l t K a p i t e l 5 d i e K o n s t r u k t i o n des Impe­
r a t i v s . I c h habe d i e gesamte I n f o r m a t i o n worauf s i c h e i n e ' H i l f s f r a g e 1 
s t ü t z t , c h a r a k t e r i s i e r t und b e h a n d e l t a l s e i n e Erzählung und den Impe­
r a t i v a l s d e r e r B e d e u t u n g . Auf d e r Suche s e i n nach e i n e r Bedeu tung 
h e i s s t , d a s s man v e r s u c h t d i e Ar t d e s Zusammenhangs, d i e Ar t d e r Ein­
heit d e r E r z ä h l u n g und i h r e r Aussagekraft - man möchte w i s s e n was zu 
t u n i s t - und d i e A r t de s Dialogs t r a n s p a r e n t zu machen, d . h . d a i s 
E i n h e i t und A u s s a g e k r a f t n i c h t den S t a t u s e i n e s V e r s t ä n d n i s s e s h a b e n , 
s o n d e r n i n d e r Begegnung von K l i e n t und H e l f e r e n t s t e h e n . 
E ine E r z ä h l u n g e n t h ä l t e i n e Re ihe von Komponenten, a l s o I n f o r m a t i o n 
übe r v i e l e G e b i e t e . D e s h a l b k o n z e n t r i e r t e i c h mich auf das V e r h ä l t n i s 
zw i schen d e r Bedeu tung d e r E r z ä h l u n g und d e r Bedeu tung d e r Komponente. 
D i e s e F r a g e b i n i c h e i n e r s e i t s m i t H i l f e d e r a l l geme inen S y s t e m t h e o r i e , 
a n d e r e r s e i t s mi t H i l f e d e r Hermeneut ik angegangen . Im Rahmen d e r a l l ­
gemeinen S y s t e m t h e o r i e habe i c h das g e n a n n t e V e r h ä l t n i s z w i s c h e n Bedeu­
t u n g und E r z ä h l u n g vor a l l e m anhand des B e g r i f f e s 1 'Posit ionswert ' d a r ­
g e s t e l l t ; im Rahmen d e r Hermeneu t ik gab d e r B e g r i f f 'hermeneutischer 
Zirkel' e i n e n g u t e n Anknüpfungspunk t . B e s o n d e r s l e t z t g e n a n n t e r | 3 e g r i f f 
e r m ö g l i c h t e e s m i r , den z y k l i s c h e n C h a r a k t e r des I n t e r p r e t a t ions j>ro-
z e s s e s zu b e s c h r e i b e n . I n n e r h a l b d i e s e s habe i c h auf d r e i f e s t e O r i e n ­
t i e r u n g s p u n k t e h i n g e w i e s e n , n ä m l i c h : a) Faktizität ( d a s , was gegeben 
i s t , d i e ' D a t e n ' , a l s o d i e f a k t i s c h gegebenen M ö g l i c h k e i t e n - a k t u e l l , 
h i s t o r i s c h , k o n t e x t u e l l und o r g a n i s c h - um h a n d e l n zu k ö n n e n ) , b ) Akti­
vität ( d i e Ar t und W e i s e , wie e i n e P e r s o n - e i n e b e s t i m m t e F a k t i z i t ä t 
vo rgegeben und d u r c h i h r e I n t e n t i o n e n g e l e n k t - m i t t e l s Rege ln i h r 
V e r h a l t e n zu den Dingen und dem Anderen a l s P e r s o n g e s t a l t e t ) und c ) 
Validität (das Mass , i n dem e i n e P e r s o n i h r Handeln a l s s i n n v o l l b e ­
s t ä t i g t ) . 
Im 6 . K a p i t e l gehe i c h mehr i n h a l t l i c h auf den a n t h r o p o l o g i s c h e n Rahmen 
e i n . G e s t ü t z t auf T h e o r i e n und Auf fa s sungen von Rank, Fromm, Horney , 
S u l l i v a n und Angyal habe i c h zwei K e r n b e g r i f f e h e r a u s g e a r b e i t e t , d i e 
im M i t t e l p u n k t s t e h e n b e i d e r Pe r sonwerdung und d e r B e z i e h u n g zwischen 
P e r s o n e n : Individuation und Verbundenheit. Mit H i l f e d i e s e r B e g r i f f e 
k o n n t e i c h im K a p i t e l 7 den I m p e r a t i v p s y c h o t i s c h e r K inde r d a r s t e l l e n . 
D i e s e B e g r i f f e ' I n d i v i d u a t i o n ' und ' V e r b u n d e n h e i t ' h abe i c h im 7 . 
K a p i t e l e n t w i c k l u n g s p e r s p e k t i v i s c h w e i t e r a u s g e a r b e i t e t , d . h . i n n e r h a l b 
des t h e o r e t i s c h e n A n s a t z e s von Mahler und E r i k s o n ü b e r d i e E n t w i c k l u n g 
von I n d i v i d u a t i o n und I d e n t i t ä t . Im A n s c h l u s s d a r a n b e s c h r i e b i c h p s y ­
c h o t i s c h e s V e r h a l t e n a l s e i n e s p e z i f i s c h e Ar t des V e r h a l t e n s gegenübe r 
Dingen und P e r s o n e n . Zu d i e sem Zweck habe i c h den im 5 . K a p i t e l g en an n ­
t e n a l l g e m e i n e n B e g r i f f ' A k t i v i t ä t ' i n d r e i f a c h e r H i n s i c h t d i f f e r e n z i e r t : 
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a) Hande ln habe i c h u n t e r dem Aspekt d e r Interpretation b e s e h r i e b e n , 
d . h . Hande ln a l s e i n e R e l a t i o n , d i e c h a r a k t e r i s i e r t i s t a l s I n t e r p r e t a ­
t i o n d e r W i r k l i c h k e i t ( b e d r o h l i c h , s t a u n e n - o d e r s o r g e e r w e c k e n d ) ; b ) 
u n t e r dem Aspekt d e r Position, d . h . Handeln a l s e i n V e r h ä l t n i s das 
c h a r a k t e r i s i e r t i s t d u r c h e i n b e s t i m m t e s Mass, s i c h s e l b s t , Anderen und 
den Dingen g e r e c h t zu werden ( d i e s e P o s i t i o n kann a u t o z e n t r i s c h , a l l o -
z e n t r i s c h o d e r d i a l o g i s c h s e i n ) ; c ) u n t e r dem Aspekt d e r Veränderlich­
keit , d . h . Handeln a l s e i n e R e l a t i o n , d i e c h a r a k t e r i s i e r t i s t du rch 
V e r ä n d e r u n g ( r i g i d e , d i f f u s o d e r f l e x i b e l ) . 
Anhand d i e s e r A s p e k t e . d e s Hande lns v e r s u c h e i c h d i e Bedeu tung des 
Hande lns p s y c h o t i s c h e r K i n d e r zu b e l e u c h t e n , wobei i c h u n t e r s c h e i d e 
z w i s c h e n a u t i s t i f o r m e n und mehr s y m b i o t i s c h e n K i n d e r n . Am Ende d i e s e s 
K a p i t e l s b i n i c h d a r a u f e i n g e g a n g e n , i n w i e f e r n d i e s e r A n s a t z Argumente 
gegen d i e Tendenzen l i e f e r t , d i e i c h am S c h l u s s von K a p i t e l 2 a n g e f ü h r t 
h a b e . 
I n K a p i t e l 5 habe i c h zwi schen dem s o g . no rma len und b e s o n d e r e n V e r s t e ­
hen u n t e r s c h i e d e n und l e t z t e r e s a l s d i e s y s t e m a t i s c h e V e r b r e i t u n g e i n e s 
K o n t e x t e s b e s c h r i e b e n . I ch habe e i n e n U n t e r s c h i e d gemacht zwischen 
F a k t i z i t ä t , A k t i v i t ä t und V a l i d i t ä t a l s f e s t e O r i e n t i e r u n g s p u n k t e im 
i m p e r a t i v e n Z y k l u s . Mit H i l f e de s B e g r i f f e s ' h e r m e n e u t i s c h e r Z i r k e l * 
habe i c h auf das Z y k l i s c h e des I n t e r p r e t a t i o n s p r o z e s s e s g e w i e s e n . Die 
Tendenz d e r I n f o r m a t i o n , a l s E r z ä h l u n g v e r s t a n d e n , r i c h t e t s i c h auf 
E i n h e i t , A u s s a g e k r a f t und D i a l o g . I ch habe d r e i A s p e k t e des V e r h a l t e n s 
u n t e r s c h i e d e n : I n t e r p r e t a t i o n , P o s i t i o n und V e r ä n d e r l i c h k e i t . A u s s e r ­
dem h a b e i c h , w ie s c h o n e r w ä h n t , d r e i Formen des u n e r w ü n s c h t e n V e r h a l ­
t e n s u n t e r s c h i e d e n : N i c h t a d ä q u a t e Be fo lgung von R e g e l n , U e b e r t r e t u n g 
( o d e r N i c h t - A k z e p t i e r u n g ) von Rege ln und d i e Be fo lgung u n g ü l t i g e r 
R e g e l n . All d i e s e K o n z e p t i o n e n habe i c h i n K a p i t e l 8 zu e i n e r schema­
t i s c h e n B e s c h r e i b u n g des i m p e r a t i v e n Z y k l u s zusammengefügt . Mit d iesem 
Schema, da s s i c h auf d i e genannten E i n s i c h t e n s t ü t z t , habe ich zum S c h l u s s 
v e r s u c h t , d i e E r z ä h l u n g z w e i e r K i n d e r zu v e r s t e h e n , um d i e B r a u c h b a r k e i t 
e i n i g e r t h e o r e t i s c h e r Ausgangspunk te i n d e r P r a x i s zu t e s t e n . 
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